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W S D O N ANTONIO JO A C H I N D E SORIA, 
por la gracia de Dios,y de la Santa Sede Aposto* 
Uca ? Obispo de esta Ciudad > y Ohispado deValía^ 
• dolid) Chanciller Mat/orde su Real Universidad} 
Prior ¿jj Señor de la Villa de Junquera d& ^ 
delConsejodesuM-agestad^d^c, 
Aviendose v i f to j j roconoclda ^on el mayor cui-
dado de orden nuestra por los RR. PP« Mros* 
Fr. Juan Manuel R i v e r a ^ f f r . Andrés Mar-
tínez Blanco 5?del Orden Calzado de la SSma. Trinidad^ 
DoíidteS j y Cathedraticos en la Real Universidad de 
esta dicha Ciudad de Valladolid , el Libro ^ que se 
intitulaCb/nm^^r// in Universos SanSti Doctoris 
Anselmi, Archiepiscopi Cantuariensis-> &f totius An~ 
glia Primatis ^ Theologicos, Dogmáticos Polémicos^ 
Scholasticos tractatus, Tomusprimus tres continens trac-
tatus, Monologium) Proslogium^ & Lihrum Apolo* 
geticum contra Gaunilonem respondentempro Insipiente^ 
escrito por el R. P. Mro. Fray Ildefonso Olivares^ 
Monge Benediélino^ Doftor Theologo en la Univer-
sidad de Hirache, Cathedratico que fué en ella de 
Escriptura Sagrada, y Lengua Griega 5 y al presente 
Abad en el Real Monasterio de San Benito de efta 
referida Ciudad ? y no contener cosa alguna ? que sea 
opuesta á nueflra Santa Feé Carbólica P y buenas cos-
tum-
tambres 5 y sí considerarse una Obra muy utll 3 y pro-
vechosa , desde luego por lo que á Nos toca 5 y perte-
nece 110 hallamos e l mas leve reparo ^ para que ob-
tenido el Real Permiso, se pueda imprimir. Dadoea 
Valladolid á veinte y cinco de Julio de mil setecien-
tos setenta y cinco. 
Antonio Joachm 
Obispo dé Valladolid, 
l é r mandado de S. L el Obispo mi Sn 
Xf on Manuel García 
Zahonero* 
Secretario* 
NOS MAGISTER FR. ANSELMUS RODRL 
guez Congregationis S, Bm^dicíi Híspanla ^  (¿jf 
Ánglla Generalls dfc. 
TEnore praesentiom 5 quantum ad Nos attinet 5 fa-culratem impertimur R. A. P. M.Fr. lldephon-
so Olivares, Doftori Theologo, nostrseCongre-
gationis Generali Magiftro & Abbaíi Regii Monasterii 
S. Benedi£ii Vallis-Oletani j ut ab R adquosexpeo 
tat , valeat procurare , <S¿ obtínere facultates, Sílicen-
tías 5 ut praelo dentur a & ia lucem edantur ? ab ipso 
acuraté composita ? Commentama ln Mono/oglum, Pros» 
hglum^ djf Apolegeticum^S. Pí N . Anselmi cum ejus* 
dem S, D . Vltct^  notlS) additionibus Ülustrata • quo-
íiiam á víris probis, &L dóítís nostríe Congregationis 
jussu nostro recogiiita sunt? & examinata j & m els 
uihil fidei nostrae 5. nitiil bonia moribus dissonum, nihil 
l^ egio j.pn eontrariurn reperimr, I n quomai fídem prae-
sentes Btteras., mauu nostra subscriptas per nostrum 
Secretarium slguatas 5 & sigíllo offici) ñostri munkas, 
fieri jussimus ? in fe nóstro Mcmasterto Matríteitói S. 
MartrnoSacfO j ¿íe ^gessima sé^a mensís Novembrís 
ánrú Dóminí millessirni septíi%éntessiitti s^tuagesiimi 
quarti. 
Mag, Fr, Anselmus Rodrigue^ 
Gcneralis Sanñi BenedidL 
De mandato Rmi. P. Nri.Generalis. 
Mag. Fr. JBenediStus Camba. 
Secretarms. 
i i MENDA.GORRIGENDJ . 
Ag. a.lln. 7. n o s l r o u r m \ \ ^ : 7 i o s t r o r ü i n . ^ ¿ , 14. col. ü. lin. 
12. ¿¿£ //¿z, leg. /7/¿zc. p. 18. col, 2. i . 13. Imagine speciosam, leg. 
imaglnem. p. 22. col. 2. Un. j . q u a r e h a n t u r ^ X ^ querebantur. p.24. 
num. 34. fmniñm' ibm\) leg« 'famiñanus.. p. .a 5*. num. 34. iñ'ftrre 
Anselmus, \ ^ A i m l m o . p. 28. col. 2, l . •23. ca/z^^/^c, ,leg. 
dcscendendo: p, 31<. in additione: Archlefiscoporum Carituariensem 
/ore, leg« Auhieplscopüin* p. 3-64 In addit. UltercB cum a l l h 
Anselmus, leg. Anselmo. ^ \ d í » p r a £ i x r e a t ^ \ ^ p r c z d i x e r c i t ^ \ á > afm 
c 3 u é ^ ^ l ^ i i j p i t í ^ ^ u ^ p* 42.111 not. Abbdlem^ legB Abbatefn. m 
49.col. 2. 1.42. p r u á s , leg. ^SSr p. j'o. col. 1. L 29. IS^íS&,«Iffi 
exquisita, p. 62. col. 2. 1. 3. post- mensuramylQg. post mensam* ypJ 
67. col. i . L 32.^/gi¿^to5 L^^i¿^¿«j...p. 103. i v 3, ;l,:3. cagi^ . 
tationumyhcogitatiomn* n. 4 .1 i . s e c u n d a s e c u n d a r ^ , •120, n» 
8.1. 7. sit summum Bm^ X ergo su p. i jó.. in marg. vestltm\ 
h m ' t i t u r . pag.,iy7....24? L. 1.:fz^, .1.- pag. 20j.. n. j . 1. 2. 
confirmetur^confitemur^, 212/n. 4. L penúltima: Jormamur, leg. 
formatur. ip. 2 3 3* cap. 60. L 11. í/r perfecía^ 1. íic. ib. 11. 2.1. 4Í 
L i ñ é n e n s , 1. Later'anense. p^ ¿ 3 J. cap. 61. kt fin. adde ftotailt 
hanc: ? p. 264. ^ . y A . € . timtiút^ 1. decérnit. p. 340. 11. 2. 
sí-hoc cmtra1% permde acs¡. ip* % j i ¡ . fe j , n e c í á f i u d r & essepo£est¿ 
1. nec a í i u d ^ ^ üliud» Y* 279. .n. 17. L pe.nult. £í?/;/^9 1. confeh 
p. 384. n. 11.: 1. i^secundam^uodj h secundum quoÁ.p. 3.8 J.. 
i ^ L g . plus habendus^ h pluris.hahendus. p , ^SS . n. 2-L 10* /z^. 
Deum7 \. nonjimarc Deum* In Indice ubi inyeneris ^//¿í?r# 
SS. Behedíct . l égé i Ac tor . SS*. 
,i£>ib 
S A P I E N T I S S I M O , 
ATQXJE REVERENDISSIMO PATRI MAGIST ' 
P R A T R I A N S E L M O R O D R I G U E Z 
A B B A T I G E N E R A L I 
C O N G R E G A T I O N I S V A L E I S 
Oletanse Ordinis S. Benedid i . 
JDMODUM K É F É R É W É FJTER. 
O M M E N T A R I j , QUOS J A M A N T E A L I Q U O T 
annos in omnes Theologicos Sandi Anselmi Archi-
episcopi Cantuaricnsis, Primatisque totiusAnglix, trac-
tatus usque ad umbilicum perduxi, jure mérito Te, Pa-
ter valde Reverende, Mecoenatem quxrunt, Se ha-
bere débent. Cum enim , tu niíi accepifíes supremam 
in Gongregatione noftra Benedidina poteftatem, num-
quam ( quantum ex íignis, noítrarumque rerum ftatu ratio colligere po-
teft humana) lucem publicam obtinerent; sed ut cum blattis, Se mu-
ribus eoncertarent perpetuó damnarentur; sub cujus potius auspiciis po-
nendi erant, niíi sub umbra alarum tnarum, ut cui vitam in homi-
iium mentibus debent, debcint & proteelionem ? Audierant certé Se 
alii ex noílris elabora tos á me efle hujuscemodi commentarios: sed vel 
putabant, su a nihil intereOe, ut in lucera emitterentur, aut certé non 
credebant eos eííe , qui profunditati, sublimitati , subtilitati doftrinze 
S Doáloris respondérent, atque adeo nec lucc digni. Pretermitió, quód 
ícrtaffis non pauci fmt, qui dodrinsB, & ftylo íacili Sanfti Thomse á 
sua ipsorum juventute aíTueti, de leclionu aliorum Patrum nihil , aut 
parum curant; unde consequens f i t r u t nec de aliórum Patrum com-
mentariis , illuftnfionibus, aut Notis íint soliciti. Sed quantum ad nos-
trum Anselmum eíl Se alia potentifsima ratio 5 cogitata nimimm vel 
a pigris, vel a mente imbecillibus obscuritas magna : quapropter nec 
í wag-
(fTf. 
magni pendunt cjus do^rlnam , aut saltem non magni péndcrc viden-
tur. i ir x ra .r¿ x fm íw ¥" rr I -SSk 
„ H i profécto cum illis paucis Theologís ñumerandi sunt , qui, 
lom. 9. pag. „ judicibus dodissimis Monachis Congre^ationis S. Maur i , Authoribus 
454.*seqq. ^ J U s t o r i a I J i t m i v i c C G a l l l c a i k C y non tanti Theologiam S. Doétoris ha-
„ buerunt , qvtantí dtbct haberi ; qnia vel illam non satis íntellexerunt, 
„ vel quoniam cuín aliquorum pofteriorum Scholafticorum Tbcologia 
„ cam confudemnt; cum tamcn vaídc diíferentes inter se fint. 
Sed quidquid hi Thcologide Anseliniana, quam , sen-
serint Theologia (' jüdfcium fine (sausac cognitione nihil meretur atten-
tionis. ) " Anselmus in sententia prsfatorum Monachomm ex propoíi-
MA' „ tó ,TB¿I- áccuraf issrme agentium dei l lo | ipíiusque dodrina, fui fe unum 
„ ex illís fingularibus ingéniis, ^ ^ l & e u s non concedit ómnibus SÍCCU-
e, lis. Katus,, inquiunt ,, tanto, mentís acumine, quanta velocitate , am-
„ plitudine, exaditudine ( juftefe ) ^ five coaptatione cum veritatibus, 
vix non solus per semetipsum fibi íufficiens fuit ad provehendum, quas 
„ aggreffus eft colere scientias, ad eum pcrfedionis gradum ad queni 
eas evehexit. Id ingenii á natura ita validum, & copiosum acceptum, 
„ accrevit, novum ve gradum acquisivit perfeAionis medio notitiarum 
„ subíidio, quas in Sacra Scriptura, Authoribusque Eccleíiafticis hau-
,t fit, atque exquifito guftu,verum á falso discernendi, á Lanfranco, Doc-
tore ta ni celebri scientia, quam pietate illuftri, communicato. Ex 
„ hoc suo ita dispofito, atque di tato ingenio naturali eruit Anselmus / 
Fas wcjiu- quidqnid nccceffarium erat ad reíburandum bonam Philofophiam, di-
g, tandumque Theologiam. 
„ Ante ipíius'tempus, & setateni Dialéctica, ha;c ars pretiosa 
,^ }iÉfte* ac'sólide rátlocínandi ad obtinendam Gognítioném verifeátis,non-
y^ ríifi voáibü^,-ac rcgulfe coiiftabat, ^quarum applicatio ut plurimum 
9i) ignorabatur. Erat quoddara exercitium informe, quod non, eo ten-
,^;débaty. ut res^  intelligentiá; penetrarct , aliquidve solidi conduderet« 
9iAnselmus^ felici', reétáque tetfdentáád veritatem ingenio suo adjufcus, 
^hujusmodi vitia eOfenti^a detexit fine labore ; & ut éadem oppugna-
¡jfireÉq quirtnimo 8c , si possibile fórsti,. omnino extirparet; suum I)ia-
, , ledícar cómposuit l í r a t e t u r a inferiptum': De Grammíico ; cujus Int* 
,v-oriptí<Dms-ialiM ^ion^i«ní--de4áuu^.-: • 
,4 Quod in favorem Mefeaplhyficas fecife Ansílmuá majus eft- eo^ 
9, quodi ad -utilitátem , bonumqu^ usurri Dialeóticx fecife. V ix Metaphy-
M-.ftc r^ flómm'. agposceba tü rcum hic S.^  Dodor suae lucís emittere ra--
dios iti mundo1 coepit. Vemwfí' eo -felici succéíTa in discooperiendo, Se 
ívcsjenteraniioi fámtyiSL iMetaphyficx' insudavit Anselmus , ut gloriam 
, | meruent, .quod > ipsafn ate 1 interitu revocaverit. Eó cogitationes 
^ suas, ¿ intelligéffltiam ití hac 'materia provexit, ut propter tofe 
„ nova ratíocinia-v tot á sé inventas veritates, mdior poft SanAum A u -
guíynctm^Metaphyfícüs audiat ómnibus, qui exíliterint m mundo. M o -
9,-nold^iímí éüUm, l f Suá^ué' .Prosfo^am, in quibus viri .Ingenio p i^d i -
9V;tí, fS3¿eLili prascedéñtis i atque prgEsentis, notitias, & rationes colle-
5rgcrant 5 quae ipfi# f ^ é non paívO hoeari, náqu® éxiguam glonam pe-
pe-
( n i ) 
„ p&remnt, yere snnt quídam iníignis, feré integer, Tradatus natura^ 
lia Theologia: de Deo Úno in ellentia, Trinoque tía personís. Anselr 
mus itaque per suam formam, simmque molum ratiocinandi, docu't 
Philosóphos, non solüm ut ánimos efterant, atquc nenias, á o r t ó ^ 
quiliás Scholaí parvi _ pendant, sed illos pariter docuit supremum Ens 
insíéi^so con templan, nccnon innatis Ideis uti , lamineqae naturx, 
¡j, qiíé^d ca creatore fignatum eíl in mentibus hominum, res confideran-
,,do irfáé^endenter á senfibus. 
„ Katuraliter Metaphyficus , fadusque. ita • í>dríus Día-
leAIéus , qnalcm fiñíTe supra monftravimus , feliciter aggreírus eft 
agere de; SacríE Scripturx, Patrumque dodrina , viribas utens , atqu© 
,,inílVumsntis Dialeclic^, Se Mctaphyíic^. Nova methodus:.;i; qux ab 
4, Antiquorum methodo non diftert, nifi in eo quod magis utitur raíio-
„ cinio, necne maióri exigitordineprocederé, quinaduobus fontibus.c^ 
sentialibds, invariabilibusque regolis vera; Theoiogisc , Sacra videiicet 
^Scriptüra a c Traduiftione, discedat. Hac itaqúe methodo hasStus eft 
Anseímus Scholafticorum conjungere subtilitatefn cum gravitóte veffi-
„ caciá i soliditate, & spirituali unñione SS. Patrum yin quorum nume-
9, ro agnoscit ipsum Ecclefia , 8c vencratun 
• ( i < í ,• rr.* -. í. r ' t.v .jfiiiíí y j í . - j u í s . anwf dl • ;• 
H ^ c , & alia multa, caque preclara / de noftro a^unt Anselmo 
prscfatl eníditissimi Monachi, qui in laudatissimo suo prxdiAo Opere 
non personam laudantium , sed Hiítorico-Criticorum agunt. Yalde con-
sona his sunt, qux fapientissimos Boíruetium, Mabillonium necnoti 
Ceillerium de S. Anselmo censuilTe in noftra Przfatione, verbls ipso-
Tum transcriptis, demonftramus. Jure itaque nomine tanti Dj i lo r i s in-
íígniris, admodum Reverende Pater, qu i , cum ftatim ut Te monui 
me qualemcumque super Sanítum Anselmum habore lucubrationem, 
Ixtitiam in facie, aviditatem in verbls, & a d í o n e , ut opus videres* 
tametfi tempus nimis importunum, non obscuré manifeftaveris , nulla-
que interpofita poílmodum difficultate, aut mora, Benedidinos Sal-
mantinos Do lo res , adjundis Sacrse Theologiae Ledoribus in eodem 
Collegio commorantibus, Censores Operis nominaveris, satis iniicaíli 
T e , qnalis, 8c quantus íit S. Anselmus, quam utilis, 8c prctiosa doc-
trina ipíius, non ignorare. 
Ñeque aliud decebat prxclaram indolem tuam, ingeníumque pr^-
clarum , afredumque animum tuum ad antiquam, sanam, puram, so-
lidamque do¿trinam Patrum , á sapientissimis Congregationis Sandli 
Mauri Monachis Benedidinis illluftratam , á mendis, nothisque eis sup-
pofitis operibus repurga ta m , atque :discretam. Nec ad hujusmodi solüm 
doflrinam sanclam, & Ecclefiafticam, Tepropensum oílendiíli ; sed ad 
omnem queque antiquitatem Diprómaticam , priusquam ad supremam in 
Ordine Pradaturam ascenderes, idoneus .agnitus eft, & ut manus da-
Tes deíignatus ad Operis intenti Biplomatici executionem. Híc amorto-
tiusmelioris Antíquitatis, Te ad maxímam in Congregatione superiori-
tatem elevato, non decrevit, non tepuit; sed potius tecum crescente 
concrevit, & magis efervuit. Ubi primüm eledus eft Abbas Generalis, 
nihil antiquius animum tuum oceupavit, quam quod opus Diplomaticu m 
vL 
( I V ) 
vlrlbus ómnibus promoverehir, 3c hucusque promoveré non ceíTafti.Ve-
hementer itaque defideras libros coneptos , tüm SS. Fatmm , & 
aliomra Authorum antiquorum Eccleriafticorum, tüm etiam Hiílorio-
oraphorura, maxirae nostrorum Hispanorum , ut depcllantur errores, 
Sovumque lumen accipiant veritates. Imitaris 8c in hoc Sandum Doc-
torem Anselmum, qui reterente suo discípulo Eadmero, horis nodur-
nisv ^0 meridianis, dum allí Monachi membra sopori dabant , libros3 
Librariorum oscitantia nimis corruptos , ab erroribus expurgabat. 
Ñeque ín hoc duntaxat amore veritatifi, antiquíe nimirum pur-' 
;gat<E litteraturze , Anselmum imitaris, sed etiam morum dulcedine,at-
que suavitafce, prudentia in regimine, necne tranquillítate , paticntia^ 
sequanimitate in suílinendo infirmitates, atque defedus tuorum subdito-
nim v semper animo propensus ad misericordiam , & clementiam. Ob 
has itaque fimilitudinis ra tienes , tüm in nomine, tüm in amo-
Te corumdem pra:didorum ftudiorum, tüm in moribus, etiamfi deeffent 
¿ilia á te beneficia milii prxftita, quibus Se feciíli ut hí Commentarif 
in lucem publicam incipiant apparere, dignus es, cui eosdem potius nun-
•cupem, quam alii ex hominibus, qui sunt in térra: sed propter illa a 
me accepta beneficia omni jure sub tuis felicibus auspiciis, & protec-
tione juris publici fiunt Vivas, Pater, longissimam vitam, & celeri« 
tex crescas ia lionore. I d vehementer defiderat. 
iofu.CÍ lifi'ú mknoá . 
Tuus obsequentíssimus y de 
amantissimus fillüs 
Ft\ Ildcphonsus Olivares. 
( V ) 
P R i E F A T I O . 
N TIBI , LECTOR , COMMENTARIOS LEGENDOS DO 
in aliquos S. Anfelmi Archiepifcopi Cantuarieníís , 8c Dodoris 
¿j celeberrími Traslatas ; & in univerfos Theologicos , íive dog-
máticos , five Scholaílicos, feu polémicos daré poffem, non ad-
huc faciendos, fed jam integre ac fuprema manu fallos. Deo volente pro-
dibunt in Lucem , fi quod nunc do primum volumen , gratum fuerit 
Reipublicx LitterarisB , prosperosque obtinuerit fuccefsus. Sin minus; non 
amplias fapientibus displicére contendam. In hocitaque tomo primo ede-
re mihi vifum eft Monologium, Proslogion , Librum contra GaunUonem% 
ag¿ntem pro In/ípíente , Apologeticum ; eo ipfo nimirum ordine , quo m 
óptima Gabrielis Gerberonii, monachi Congregationis S. Mauri, quam 
& in textu feqaor, inveniuntur editione. Hi enim tradatus &: quamdam 
ínter fe affinitatem habent, & improbabile non eft, quód faltem Mono-* 
logium fcriptum fuerit á S. Dodore ante exteros tradatus , Libros, feu 
Diálogos, pertinentes ad Theologiam. Tres defignatos compofuit S. Doc* 
tor tempere fui Priora tus, antequam Abbas eligeretur , ut ex Eadmerq 
cjus vitcE feriptore patet. 
Commentaríum fuper Monologium pretérito jam próximo fóculo 
condidit nofter fapientis. Cardinalis de Aguirre , tribus Theologias fupec 
S. Aníelmum editis voluminibus Salmanticsc in folio; quibus tamen non-
riiíi ufque ad Caput fexagefsimum odavum inclufivé pervenit. Cüm enim 
Theologicas fupra centum Difputationes, Litterá prius, textus expofita, in-» 
termifeendo compofuerit : nihil mirum guód fuas commentationes nors 
multum promoverit. ín tomo tamen tertio Hift ria Litteraria Ordinls S j 
Bdiiedicti, pag. 421 . Syilabus traditur , ab ipfomet Cardinali dodiff. con-
feclus, in quo inter ipíius opera nondum edita quartus íignatur tomus. 
TheologiíE S. Anfelmi per hxc verba Theologia S. Anfelmi Tomus quar~ 
„ tas.:. 'm quo dabimus, inquit, Commentaríum Monologii á cap. 66. 
ufque ad finem , 8c Difputationes , tum Dogmáticas , tum Scholaíli-
„ cas , éodem fpedantes. Hxc clarilT. Cardinalis. Sed credam mendum 
irrepfiíTe in numero capitís , & pro 66. reponendum elle 68. ad quod» 
ut diximus, conítat pcrvenilTe. Ubinam gentium tándem hoc Manuscrip-
tum delitescat , nefeio ; nec de illo quempiam audivi loquentem. Itaqua 
quantum ad; me , 8c publicam rem litterariam perinde fe habet , ac íi 
nunquam fuilTet. Denique, commentatus eft ille Purpuratus infignem L i -
bra m S. Ansdmi De Proce/sloM Spirims Sancíi : Sed illum Coramenta-
rium ab ipfo infertum ihtra volumen inferiptum ^ Defenjio Cathedra S* 
P^í/'i, pauci riit puto , legunt. , 
Nofter itídem Rev. Joannes Baptifta Lardito , Salmantinus Doc-
tor Theologus, unitis ex duabus Theologise Cathedris , huic Benedidiníe 
Congregationi in ea Academia affixis, Moderator v Abbasqae poftmodum. 
generalis ejusdem fux Congregationis, Cpmmentarios quoque fecit, bre-
ves licét, non folüm fuper eumdem libram de Procefsione , fed etiam 
fuper alios quosdam, nimirum, fuper Librum De Fide Trinitatis, & In~ 
carnatime JfethU fuper Dialogum De Ca fa iz^o/z; fuper dúos Libros Cz¿r 
J)eus homo 5 fuper úiuin De Concepta Virginali^ & Originali peccato; qni 
omnes certlfslme opera fimt S. Dodoris. Circa máterlaÉi ad hos libros, 
& dialogum refpeítivé pcrtinentem , multas quaíftioncs cxcitavit, & reíbl-
vit in tribus tomis in folio minori, infcriptis : 5. Anjelmi Theólogía. Me-
thodus omnino Scholaítica eft in his quxílionibus: atl in fuis Commcn-
tariis quos cum texto integro, milla admixta propria fui quxftione, ini-
tio omnium trium voluminum ponit, ad Dogmaticam inclinat. Sex au-
tem funt, quos ñeque in toto ñeque in parte commentatus eft , Libri 
vel Dialogi, nec minus certe á S. Anfelmo coinpoíiti funt, fcilicet, Jfí?-
nolegium , Pmivgion , Jpologetícus, Dialogus de Vmtate, Dialogus de L i -
bero arbitrio , & Líber de Ú m o r d t d w m f ^ 
tia cum libero arbitrio. Omnes hi reftabant commentandi, prxter Mono-
logium ufque ad eaput 6 8. quod jam dixi commenta tum faiíTe Eminent. 
Aguirrium : unde reliqua erant ad explicandum undecim hujus libri ca-
pita. Alium enim , :pra¿ter hos dúos Commentatores S. Anfelmi , vidi 
neminem , nec feio. Kam etfi alii Benedidini , in luis unusquisque res-
pedivé , quse in lucem emisere, feriptis Theologicis, unum aut alterum 
textum S. Dodoris , vel plures etiam, fed non continúate, & disperfos, 
ad fuas feií probandas feu confirmandas fententias, traxerint, non hi 
propterea m eren tur appellari Commentatores S. Anfelmi. Idem fuit ju-
dicium laudatifsimi Cardinalis, Itaque , quamvis paulo antequam in Pu-
blicum appariierint Commentarii I>omini Aguirrii , fuave Theologia S. 
Anfelmi , typis mandata fuerint opera S. Anfelmi correda a Gerberonio 
ac crifi diftinda , & quibusdam fuper fola Gapita Monologii in forma 
lógica fummariis , id nihil officit, quominus illi Eminentifsimo jure de-
beatur honor , Se gloria primi abfoluté S. Anfelmi Commentatoris. Gerr 
beronio tamen fuá . Se quidem non parva , lans debetur, quoniam no-
Tam quafi vitam S. Anfelmo reddidit, cum ejus Opera ab iníinitis men-
dis, quibusfeatebant, expurga vit. Dum fublimioris, inquit in fuá Prasfa-
tionc , docírina fplendoñbus hinc mde micarent , adeo corrupta deprendimus^  
utvix una fiipere-ffet zzzr^ríj ^/z^/zíi^. Gerboronio quoque debetur Opsmm, 
quae veré funt S. Dodoris, ab fpuriis, Se ab aliis qui certe fui diseipu-
li Eadmeri funt, prudens & fapiens discretio. Nec fuá gloria fraudandus 
admodum Rev, Lardito, qui primus etiam Gommentator eft eorum trac-
tuum , quos commentatus eft, excepto Libro de Procefiioue Spiritus Sancíiy 
quem antea, üt diximus, Gardinalis de Agiürrc expofuit. 
Nos vero , qui u b i primüm , etiam extremis labiis , guftavimus 
dodrinam Anfelmi, nobis arrifit, arridentem attentiüs legimus ; atten-
tiüs ledam , magis intelleximus ; ad magis inteliedam plus amore affedi 
fuimus ; plus aftedi, itudiofiüs adhüc legimus , & amplius intelleximus: 
Nos, inquam , vehementer dolebamus, quódparum affedi ad illam eífent, 
etiam h i , quorum menti, & cordi intimiüs eíTe debebat : immo & ¿egre 
ferebamus cum unum» aut alterum dicentem audiebamus, ScriptaS. Doc-
toris difficillima etfe intelledu, aut minus efle folida, aut ejus methodum 
nefeio quá cenfura dignam,aut ejus ftylum latinitatis elle quafi contemp-
tibilis : & hoc dicebant , qui ftylum approbare videbantur quorundam 
Scholafticorum , quorum phrafes ac vocabula multa Cicero, Virgilius, & 
Donatus, aut latina non agnoscerent , aut inalia intelligerent valdé di-
v^erfa fignificatione ab ea, quam ipfis Scholaftici pro libitu fuo , Latió re -
nuente , affixemnt. Et illi homines , qui hujusmodi Scholafticos cápie-
bant, & magni faciebant, aut fe non intelligere S. Anfelmum, aut ejuá 
ftylum, & latinitatem ícpíehcnfibikni j fi flQa expreféis veíbis, fuequo--
dam 
dam fubmiíTo modo dícebanfc ; cúm Anfelmns nonnífi vcrbis veré ac pu-
ré la t inis ,&in fuá ipíbrum proprie latina fignificatione , regulis exadc 
fervatis grammaticse , in ómnibus ñus tra<5latibiis Theologicis uñís fuerit. 
Si ante Editionem fanam Gerberonii dixiffent illi parüm^in hoc pruden-
tes Cenfores, prxfertim quantum ad aliquos tradatus; non effet miran-
dum quod de ingenti obfcuritate cauíati fuiíTent : nunquam tamen eíTet 
prudentix tam denías tenebras S. Do¿lori attribuere ; fed vel defeclui 
Manuscríptomm , vel negligentio! Editorum , vel ofcitantix Typographo-
rum. Aft poft illam tam exa^am , & illuftrem Editionem, tenebra:noa 
funt fuper textnm S. Dodoris, fed fuper facicm mentium eorum , qui 
vel pufillo funt ingenio, vel intelligere volunt parvo labore, levique leclio-
ne, nulla aut feré milla profunda meditatione, 8c collatione Scripfcorum 
S. Dodoris, & aliorum Patrum, pr^fertim S. Auguílini, ad quem ipfe 
Sandus in Praífatione ad Monologium fuos mittit Lectores. Uno verbo, 
hi homines discere amant , & intelligere Theologiam SS. Patrum fola 
lesione Scholaílicorum Juniorum. Qux per hanc aridam ledionem non 
didicerint , aut discere queant , parvi pendunt. Optima enim quaqm , ait 
S, Hieronymus ex Plinio, malunt contemnere p U ñ q m , quám discere. Nem-
pe, ut ait Scriptura , vult, & non vult piger. 
Sed age, videamus quid de Theologia S. Anfelmi fenferint , non 
homines illorum temporum , cüm ars critica negleda manebat , fed fas-
culi proxime prxteriti atque noftri , quibus nulla fcientia magis exculta. 
Illuílrif. Episcopus Meldenfis ( de Meaux ) Jacobus Benignus Bofluet, 
magnum Gallix , imó & totius Ecclefiaí Lumen , appellat S. Anfelmum 
fcientia Theologica pmcellentifsimum. Dom. Joannes Mabillonius, cui cave 
alium criticum prxponas, in fuo áureo de Jiudiis Monafiicis tractatu, non 
íblüm ait St Anfelmum primum efe ínter Latinos, qui Theologicas quaftio* 
lies fcholafiica pertractañt methodo , m variis <, quos dmahravit traBatibus^ 
fed etiam pro exemplo illum proponit his qui Theologia navant operam» 
ac de ea in fcriptis quseftiones pertradant; & quód utilc erit Theologis 
invifere ficut Libros Damafceni de Fide orthodoxa , quatuor Magiftri 
Sententiarum , precipuas quafilones Dívi Thomce, ita etiam tractatus Theo-
lógicos S. Anfelmi. Denique intomo 5. Annal. Benedid. Lib. L X X I . nurru 
72. In fcriptis ejus, (Anfelmi) ait , elucet eximia fubtilitas conjmcía-, quod 
raram eji , cuín iiifigni pietate, & foMitate doctrina. 
Tertium teílem , & criticum duobus anteccdentibus non imparem 
appello, Dom. Remigium Ceillierum , monachum BenedidiníE Congre-< 
gationis , in Lotharingia, SS. Vitonii & Hydulphi , ipíiufque Praeíident 
generalem , tomo 2,1. Hiftorix Authorum Eccleíiafticorum cap. 16. § . 
14. cujus Epigraphe: Judicium de fcriptis (verto in Latinum ex Gallico) 
S. Jnfeimi. In fcriptis, inquit , S. Anfelmi probé nofcitur 4 illum fuiÜe 
„ peritum Philofophum , excellentem Metaphyíicum, & cxadum Theolo-, 
„enm. Qui opera legit ipíius , in eis difcit, jufta ac folida formare ra-* 
„tiocinia; atque fuperiorem ómnibus fenfuum aftedionibus , íive fpecie^  
„ bus fenfibilibus , guftu percipere veritates puré intelleduales, & ments 
„ capere quod conftituit objedum Chriftian^ íidei. Id quod hunc Sane-
„ tum Dodorem magis mirabilem facit, eft, quód cúm fublimes fint co-
. j , gitationes fuá; , ratiociniaque fubtilia , non minor eft ejus humilitas, 
?, quam fervat in modo éadem proponendi : ita ut conjungat excellentiam 
3, fuarum virium inteiledualium cum pietate ac virtute folida. Raro utitur 
Patrum authofitate , tametfi eorum plures legiíTet , pr^cipue Sandum 
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Auguítinam , 8c methodo tune temporis parum ufitata, eas vi ratíocí-' 
„ mi veritates ftabilit, quas in feriptis eorum ac in divinis feripturis di-
„ diccrat. Hax eft illa methodus , qux poftea appeílata eft Scholaílica 
. Theologia. Sed in S.Anfelmo nequáquam invenitur ^puerilitatibus, nec 
tunt :tccK „ barbaris^dictionibus admixta , quas futuris temporibus Schols admiserunt. 
y* ,, Hucusque Ceillierius. 
Ut autem agnoscant omnes, faltem mediocrís ingenii , nec íblüm 
credant quod hi tres inter alios aíierueumt Authores, praíferthn Ceillie-
rius , de excellentia Methaphyficx Aníelmi , peritia Philofophica r fubli-
mitate fuarum cogitationum ac fubtilitate cum foliditate rattonum in Sa-
cra Theologia, hos Comnientarios quos nunc do,&: in pofterum offero, 
hi modo placeant, omni quanta potui diligentia & fudore elaboravi. A t 
ob oculos illud fapientis eftatum habere debui, mMl fupra vires, Et iilucj 
Horatii prsEceptum. 
SUM1TE M J T E R M M FESTRIS , QUÍ SCRIBITIS, 
m> de arte. ¿equam viribus% 
1TA fane. Sed alius item dixi t : Oimúa vinclt improbas Labor. Ad hunú juvabant bona , conílansque falus, 8c vires corporales. Denique, aman-t i multa fiunt pofsibilia , qax nolenti, aut tepido impofsibilianon tam 
funt, quám videntur. Ergo fi forfan rainüs prudenter tantum fum opus 
aggreffus, aftedio vehemens ad S. Do&orem ipíiusque doclrinam , terne-
rita tem , fiqua fuit, meam excufat. Accedit , quód poíl tot fíEcula nullus 
Hoftrattim nec alienorum totum Anfelmum interpreta tus fuerat; 6c dúo 
foli qui, ut dixi, fuerunt aliquorum Interpretes Libromm, utrique rnajo^ 
s-es vires fuas oceuparunt, non in éxponendo ; & expediendo Litteram S*. 
Dodoris, fed. in approbando , & firmando , & ilkiftrando fuas proprias 
Disqutationum aut Quaeftionum aírertiones. Prxterca, Cardinalis de Aguirre 
id habet incommodi , quod per interpofitas imütas Disputationes inter ca-
|)ut, 8c caput Monologii aut Ledori nonpermittit colligare, & conferre 
dodrinas cum dodrmis S. Anfelmi, caput cum capite, aut faltem brevi 
eorum connexionem oblivifcere íacit. Rev. Lardito hoc incommddum vi-
ta v i t f e d capita íingula exponit in globo , & ad partes cum diílindione 
non descendit. Itaque panem non irángit pro parvulis, dentes adhuc non 
iiabentibns; aut fi dentes jam habent, fed non cultellum ; aut fietiam cul-
tellum , fed non fat vídum ad frangendura, Ego autem curavi fingula ca-
pita per partes exponére , 8c ita txponere , utad nihil aliud intentio, & at-
tmtio mex diítraherentur, fed omni nifu ad detegendara , illuílrandam^ 
confirmandam, expediendam, 8c captui juvenum Theologorum accommo-
dandam , aliisque jam provedis parcendum labori quaírendi mentem Au-
thoris , totx férrentur. Qua arte , quo ftylo, quibus fubridiis id fecerim, 
otiofum & invidiofum eft dicere, quando ipfa attenta Ledio culque per 
feipfam manifeílabit. Si aliquando forfan exprimendo fententiam S. Doc-
toris allucinatus fum , certus fis, Ledor, quod non incuria, nec fuga la-
boris , nec mex proprias fententia; praeventione id contigit, fed lapfu huma-
no Se inculpabili. Nihil magis abhorrui quam vim faceré contextui ac mentí 
"( quandoque in alio capite aut libro magis exprefsse) Sandi Dodoris. SS. 
Patres, quos confului, & contuli cum S. Anfelmo , in ipfis feriptis luis. 
Se quidem juxta meliores Benedidinorum Gongregationis S. Mauri novas 
^ditiones aecurate legL A Sando Dodore Bonaveníura plurima fecundum 
no. 
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novifslmíim , quam melíorem casteris credo > edltíonem , íiccépí \ extraxi, 
quse pro Líbris prxfertim Cur Deus homo , de Conceptu Virgimü, & Qá-
ginali jp^c^ non parvo mihi fuere fubíidio. Sed jam prius ex alia Edifcione 
extraxeram amplum contextum pro intelligentia fecundi, tertii, ac quarti, 
Proslogii; & primi cápitis Apolegetici. Certe nullum , prster S. Augufti-
num , Patrem in fuis ícriptis fea Commcntariis fuper Magiílmm amplias 
citat, &honorat, quám Anfelmum. 
Hic íinienda crat Prxfatio: fed ne quis caufetur fortafsis, eó quod in 
fine Monologii recapitulationem qaamdam iprius non videat, qna! mihi illud 
exponenti, nec primó nec fecundó, venit in mentem, en ipfam t ibi , Ledor, 
do per anteceíTum. 
Monologium ítaque quafi quxdam fumma eíl to t ius quod conftituit 
principale objedum Oiriftianx fidei, de quo fola ratione agit: quapropter 
illud initio titulavit, Exemplum medltandi de ratione. fidei: nam Monologium 
poftea inscripíit. Quod ergo S. Anfelmus probat in eo , eí l , Dcum exíftere 
& unicum, non qualem duntaxat demonftravere celebriores Antiquitatis 
Philofophi, ut Plato , & Ariftoteles, fadorem feilicet fea conftruaorein 
ex eterna , & ingénita feu non fa£ta omnium materia , fed eumdem ornni-
no quem credimus, creatorem videlicet rerum omnium vifibilium, & in-
vifibilium, milla preexiftente vel adioni Dei fubjeéla materia , vel quacun-
que eíTentia non fada ab ipfo Deo, unde Mundum totum , partemve i p -
fius conderet. Itaque probat Deum per fefoluni,á nulla re alia, i n quo-
cunque genere caufa», adjutum, cunda ex nihilo feciffe ; hoc e í l , feciffe, 
fed nulla ex re : folumque Deum eíle per feipílim , nequáquam fadum, a fe 
vel ab alio , quocumque genere íadionis. Probat infuper Deum , non exeo 
natura: Ímpetu , nec temeré , nec cafu , fed rationabilit-er univerfa creaflé; 
quo poílto, oílium fibi ad probandum Procefsiones intra ipfum Deum ma-
nentes, quas Schola vocat, ad intra, optimé aperit; paríim tamen fuílinet,, 
& inceptum interrumpit, quousque ea , qua! ad Deum u t unum pertinent, 
demonílret , difficultatibusque expediat , nodosque dillolvat. Demonílrafc 
itaque & fecuram regulam ponit ad dignofeendum qu^ e pofsint de Deo ve-
re ac proprie dici; qux verodici nequeunt. Nec folum i d dcmonílrat; fei 
etiam qualiter aíTerideDeo poflunt illa attributa, eflentialiter , an acci-
dentaliter, in concreto, ut Schola loquitur, duntaxat, an etiam i n a b í l r a c -
to;ah quaíl adjedivé , an quoqué f u b í l a n t i v é , & identitate prorsus me-
taphyfica, re & modo. Explicat infiiper quo fenfu Deus dicatur seternus, 
immutabilis, immenfus , 8c quo fenfu conveniat ipil ratio fubí lant i íE. Ante 
ha:c, poíl demonftratam feilicet creationem , oftendit omnia pariter per 
Deum vigere,feu in fuo eíTe confervari. 
Quibus ómnibus demonílratis, & in libértate pofítis , redit jei 
quod incoharat, & i n t e r i m mente retinuerat, probationem feilicet Trini-
tatis divinarum perfonarum,& miro ordine, ingenioque probat. Nam ex 
eo quód Deus rationabiliter omnia condidit, colligit Deum intra fe prius 
dixiííe, 8c locutum fuiffe, utformaret creaturarpm rationes, Idxas velexem-
pla; haneque locutioriem diftindam eñe non poffe ab ipfa fubílantia Dei,. 
atque proinde ipíi Deo eíTe confubílantialem. Hinc confequenter probat, 
hanc locutionem non plura , fed unicum efle Dei Verbum ; & hoc eíTe íl-
militudinem , & Imaginem , non quidem creaturarum , fed Dei, qni nos-
cendo feipfum, dicit feipfum ; & dicendo fe vdicit pariter univerías crea-
turas : & cüm nemo queat efle ímago fuipíius, neeeffe eft, u t hoc Verbum 
non fit ille cujus eft Iraagor& cul tornen confubílantiale e í l , five uniusejus-
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demque f u b f t a ñ t i j B cum Ipfo. Efc en diftindionem duorum íimul aim línlfca-
te fiibílantise. Sed p r o g r e d i t u r S. DoAor ut oftendat quo nomine ceníendi 
í i n t hi dao, & p r o b a t hujns Vcrbi procefsionem veriísime ac p r o p r i f s i m é efle 
g c n e r a t i o n c n v m m ó p c r f e d i f s i m a m omniiím; atque adeo eumá q u o Verbum 
p r o c e d i t v v e r i f s i m i i m elle g e n i t o r e m , & Patrem : & Verbum v e r i s s i m é ge-
nitum, & Filium. Itaquc v i d e s verum Patrem, & verum Filium in una e f f en -
'tia, & natura, Se confeqnentei: vei-e,&: realiter diftindos inter fe, indiftindos 
vero in n a t u r a atque fubílantia'. 
Pari ingenio, nec d i f p a r i fóliditate probat Deum amare íeipíiim ; Pa-
trem amare Filium , & Filium amare Patrem,amore nimirum a b utroque; 
'procedente , tantoque amüre , quantus eíl Deus , 8c q u a n t u m a m a b i l i s eíh 
linde colligit r & hunc Amorem procedentem á Patre, & Filio , non effe 
Patrem nec Filium; & asqualem ipfis eíTe , & confequenter unum c u m ipfis 
Se eundem Deum. Rationem reddit cur hic Amor , tametíl confubftantia-
lis Patri, & Filio , non eít Filius : Sr quare huic Amori n o m e n Spiritus 
Sandi proprié conveniat, cüm Pater ñt fpiritus. Si fandus, & Filius pa-
rí ter fpiri tus, & fandus , & tamen nec Pater eíl Spiritus S. nec Filius Spi-
ritus S. eft. Ét ut brevi, concludam qiixde. Patre , & Filio, Se Spiritu Sa 
probat, ipfe vi rationis fundats in principiis ab initio , & in decuríu íla-
bilitis , oftendit Patrem , & Filium, & Spiritum Sandum coequales o m n i -
no effe in ómnibus quse de d i v i n a efTentia , & natura five fubftantia d i c u n -
tiir , refervatis tamen unieuique fuis ñotionibus feu proprietatibus relativis, 
quas aperte deíignat atque discernit. His ómnibus itaque p r o b a t tres eíTe 
realiter ad invicem diftindos, Patrem, & Filium , & Spiritum Sandum, 
fed hos tres unum rimplicifsimé perfedum eíTe I3eum , absque ullo dis-
crimine in fubftantia ^ & hujus attributis: bosque tres fie ad i n v i G e m dis-
tindos, non poffe á nobis uno nomine defignari , quatenus f e i l ÍGe t tres 
ad-:ínvicem funt, quia nec tres Patres, nec tres Filii , nec tres Spiritus 
Sandi, nec tria Verba, nec tres Imagines, nec tres Amores proceden-
tes. Dicit tamen in penúltimo capite, quod ob penuriam nominum pro-
prié figniíitatitium quid vel in quo tres rint,elegerunt Latini nommper-
fona '-y Grseci "vero nomtn fuhjimtia : 8c ílc Latini interrogati , quid tres 
funt Pater , & Filius, 8c Spiritus S. respondent : tres perfonse ; Grsci: 
tres fubftantia. 
Etgo abfoluto in capite 6 5. quod dicendum,, probandum Se ex-
plicandum fibi erat de Summa Trinitate , incipit a cap. 66. ( 64. ) 
óftendere quodñam fit aptius , meliusque médium cognoscendi in bae vi-
ta Divinam Trinitatem , monftratque mentem effe rationalem, qiioniatn 
ipfa inter omnia creata ílmilior eft Deo , eftque fpeculum quoddam, 8c 
li-naoo írinitatís, ex eo quod memor effe Dei poteft , cognoscere , Se 
dilioete Deum : ex qua poteftate colligit obligalionem diligendi Deum 
étiairi incumbere Animse rationali, cüm Sc ipía mens rationalis íit. Ex 
hoc amore Dei intert deftimtionem Animse rationalis a Deo , ut aliquan-
do íit veré beata , modo |)erfeveret in hoc amore. Ex natura vero , Se 
nobilitate hujus amoris, magnificenti^, dignitatis, 8c bonitatis Dei , cjus-
que liberalitatis, fapientise, 8c charitatis colligit non in alio locad poffe 
beatitudinem AnimW ratióníáis , niíl -m friiitione ipftu smet^  .eflentisé Dei, 
8c fruitione •qdidem «terna. A contrario vero, inquit, nihil juítius quim 
qüód Animx rationales, Deum non- amantes , fed contemnentes , mife-
iaé fint in seternum. Unde colligit Animam rationalem effe immortalem. 
Quse auteiri 'ratiortóliiirri toiltiaíto- dét¿rtóiiáifce,.fic ln amóre perfevera-
bunt 
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bunfc Bcí , ut ipíb alíqníindo frui mereantur ; qnx vero fecüs certé non 
pcrfeverabunt five in Dei amore, feo i n contemptu; & confeqnenter qux 
reipíá affequentur beatiíudinem , qugs ex adverfo nunquam confequentui^  
íed lemper miferíE , & infelices i n SEternum crnnk \ ratione inveftigari, 
diíficillimiim ant impofsibile judicat S, Dodor. Quam inveftigationis im-
pofsibilitatem eAtendit ad animas Infantium , i taut nemo íuopte lumine 
naturse dicere queat qua caufa vel qna ¡uílitia hx Infantium animsE bea-
tiñcentur , illx vero ad xternart iníelícitatem , m iferiamve damnentur: i n 
quo tangit S. Doftor ininveíligabile myílerinm prardeílinationis , 8¿ re-
probationis hominum. Aíl certiísimum , i n q u i t , eft , a fumrné bono, fum-
me jufto Deo elle non poíle n i f i j u í t a m diípofitionem, & judicium fum-
rné reftum : ñ e q u e propter illam ignorantiam ceflandum efle ab amore ^J"' ad73* 
De i , fed potius nitendum per i l l u m ad beatitudinem pervenire. Hoc au- AcaP- 74. au 
tem effe non poteft, ait , fine fpe perveniendi; ideoque virtus fpei eft pe- 72' 
nitns neceOaria. Sperare autem quis non poteft quod non credit fe aflequi 
poiTe- Ergo e t iam eft neceílaria ti des. Beatitudo vera in Deo ipfo non eft 
íine Patrc, & Filio, & Spiritu Sanólo, qui fimplicifsimé funt unus , 8c 
ídem Dcus. Ergo credendum, 8c fperandum eft in Deum unum , & Tri-
num 5 id eft, ex charitatc tendendum eft per fidem , & fpem in unum, 
8c Trinum Deum. Quod totum latis exprimitur , inquit, íl dicamus nos 
deberé credere in Deum ; cüm per prxpofitionem in motum animi fir-
mum in Deum tanquam finem figmficemus ; qui animi motus fine fpe, Usque a(1 
atque chántate eíTe non poteft : & confeqnenter hxc eft fides viva, quia 7^5- n* 
fe movet five operatur. En qua induftria, & arte per folam vim rationis 
collegerit , nulla utens authoritate , ficut nec in toto Monologio , Sanc-
tus Anfelmus , Deum trinum in perfonis, & unum in effintia, non fo-
líím efle principium totius efe noftri, fed etiam noftrum ultimum finem, 
noftramque veram beatitudinem , aífequendam per tres vi r tu tes , quas 
vocant Theologales, Fidem , Spem, 8c Charitatem. \ 
Confeqnenter ad hxc claudit Anfelmus fuum Monologium , di- Cap „ ^ 
cendo , Deum unum , & trinum , quem demonftratum eft in preceden- Pais ^p-t6-
tibus creatorem effe , & confervatorem Univeríl , elle etiam absdubio, 
nec rationem permittere alium cíie poíTe, Proviforem ipfius, & Gíuber-
natorem , ómnibus venerandum , exorandum, diligendum. 
Sed dicamus unum verburn etiam de Proslogio. Hic Líber eíl 
brevifsima fu mina Monologii , quod, ut fupra dixímus, quídam etiam 
íumma eft principalioris Theologise. Itaque Proslogio veré illud congruit; 
Máximum in mínimo. Eadem quippe quae multis rationibus concatenatis 
in Monologio, único -x brevifsimo argum. probantur in Proslogio! Ad-
A cap. 7. usque 
cütur duntaxat explicatio Omnipotentix , & Mifericordi^: , 8c Juftiti¿e inó.^ SÍ-
D^i ; hancque oftendit efle non folúm in retribuendo bona bonis , & Z n ^ S r £ 
mala malis , fed etiam in parcendo malis. Numerat infuper dotes , & n m ' / a a r / n T 
bona beatorum , feu qua: bona confequentur eorum beatitudinem in 
Deo, quo plusquam pleni funt. 
Liber Apologeticus eft ingeniofifsima , 8c firmifsima unicí argu-
menti defeníio, quo utitur in Proslogio, demonftratque invincibiliter ve-
ram illud efle Inflpientis conviclionem , negantis Deum efle. 
Hi tres foli Traclatus cum noftris Commentariis in hoc volumine 
damus. Sed apparebit in fronte vita S. Docloris , fcripta per fuum dis-
cipulum , & comitem fuarum peregrinationum Eadmerum , cum aliqui-
bus obfervationibus noftris, five Notis , 8c Additionibus opportunis ex 
Ubrls ekisdem Eadmcn in Hiíloria Novomm. Ufc autem hanc aMS 
l idias Las , aut legcre defideres , en cenfuram ^ fapientifsimi ^ Ceilher^ 
, n tomS cap. 16. §. i 5. P- 35?. de Scnptis Eadmen Kadme-
nic fcribebat ordine multo , exaditudine , & clantate , ftylo nativo, 
" ^"facili , colleais accuraté ómnibus monumentis opportums ad fado-
^ r i m illuftrationem rebtorum in fuis fcriptis, & ad firmandam ipforum 
^ veritatem pro Pofteritate kaura.Hinclaudem apud Authores ipfopos-
" tenores EccleíiafticíE ac Gvilis HiftoriíE AngliíE, pr^rertim GuilUelmum 
0 Malmesburienfem multis in locis , mérito confecutus eft. 
zíjiftfk$M.  Mol íínl íH 
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BREFIS N0T1TU BE AUCTORE 
vita stqumtis* 
^ ADMERUS, quem A N G L I pronuntíant, E D M E R U S , 
8c cormpté récéntiórés scribünt, E diñe rus, in Anglia na tus, mo-
naChiim proféíTus eíl iíl Monafterío Ordinis & Benédióti, quod 
érat ipfá Ecclefia Cathedralis, & Priraatialis totius Anglia» , & Hi-
berma*, Cantuarieiiíis nempé feu Dorobernieníis Ecclefiái Tbi adhuc "adó-
lescens cognitus eíl á S. Añféliiio^ ac familiaritate ipíiüs horiórari coepifc, 
lit ipíemet in Lib. i . vi tx Anfelmi refért. Quó témpóré $ ihquit, Egó ad 
Sanclitatis ejus iwtitiam pervénire .menú, ac pro moduló párvitatis méa beata 
Ulius famliáritqté \ utpote ádolefceus , qui tune ¿rain ^ non parüm podrí. Tune, 
aut alia ex occafiotiibiisquibus S.Aníelmus dc^ormannia in Angliáin tra-
jecít, veroíímiliter fecum addvixit Eadmertim, ut Becci moíarétuñ Certé 
dúbitari non ! poteft, Eadmerum monachuni quoque Beccehfcm füííTe, cüm 
ipfe S. Anfélmüs id diflerte afferat in Epiíí. 2,5. lib* 3^  his verbis : L i ~ 
t>n¿7É , qUein edidi , cujus titulüs ejh ; Cur I)éus homo, Doinhüs Edmenis, cá.-
ñfshniu filiiís i & baculus feílécíutit méa MMdchus Becci ^  cui táiitum debéñt 
ámici mei quantum m¿ diligiínt, libenter Ecclefia Béccenji^ut jilius ejus^tranf* 
•£¡ cñbk. KihÜ éxprefsius, ihquit. fapiehtifSi Mabillonius,' ad commendandam vop^M-
Anfelmi érga Edmemm v ícuHadmemm benevolentiam, .^fámiliaritatem* "¿ ¿^f^ 
¡, Hunc iii Ailgliam (prosequitlií MabilL) fecum Anfelmus duxeratv queiil 
Vi iii* fuO rétínüit obfequio , omiiium(|ue coiifiliorum participem fecit, va-
riíeque fortuna fuíe focium futurtim. Tanta porro Anfelmi de co confi-
„dentia erat^ ut eum fpiritualem íibi patreitii cui in ómnibus etíámAr-
chiepifeopus obediret, ab Urbano ( Papa ) petierit. Id ab Urbano fecun-
do petiít Anfelmué, ñe cietens pr^latüs merítum perderét obedietitise. Éád-
mero áb infahtia mos erat ^ ut de se ipfe aíTerit in líift. Novor. lib. 2. no-
va femper > qiidé forte, & máxime iii Éccleíiaíiicis rebus occUrrebaht^ di-
íigenti inteiitione cohfidérare ac memoriáí commendarc. Qiio ftudio iii doc-
trfsíriium evaíitvinqüit Gerberonius in prásfat. ad nov. edit. Oper. Eadme-
rí^ finceritate hiílorise , & oratíohis facundia prí¿ eseteris iiluftrem. Pre-
clara de Eadmero Teftimohía habeht, Willelmus Malmesburiensis ^ Ead-
mero coevus, infignis Hiítoriagmphus ^ in prologo dé Geftis RcgUm ^  Se 
alibi pafsim, ubi iri recenfendis fuomm temporum aftis finceritatem ejus 
atque facuíidiam pluribus Laudat: Pitfseus in relationibus de rebus Atigli-
cís ¿tate TnthémkiSi & alii qui de Scriptoribus Ecclefiafticis diíTérue-
rant , vel de rebus Añglicís áccüratiuá fcripferunt. Multa fcripfit Edmerus» 
cuiornm CataíogUni facit Gerberonius ubi fupra, ex quibus aliqua nobis de-
dít fimul cum operibus S. Anfelmi. Cutera, inquit, iri Añglisé Bibüothe-
cis delitefeunt, ex quibus ea eruere omni noftro íiudío^ omni ámicorum 
ope, & quibufeunque impenfis non valuimus, diredís ad diverfos hac de 
re fchedulis. ínter ea quaí nobis dedit, eft Vita S. Anfelmi duobus LíbriSí 
Se Hiíloría Novorum fex, quorum aliqua excerpta hic damus. 
A EAB-
E A D H E R I CANTUARIEMIS 
Monachi OrJinis S. Bencdicli 
L ib r i dú o 
D E V I T A S A N C T I A N S E L M I 
Cantuariensis Archiepiscopi. 
P R O L O G U S 
U O N I A M multas, &: anteccíforum "noftíourm teíi?ipoii1 
insólitas rerum mutationes noftris diebits m\ Anglia acddiflc^ 
& coalmíTe conspeximus; ne mutationes ipfe |>ofteroruni fcicn-
fXcep' tiam pxnitus latérenfc , quídam ex illis fuccinde * excerpta litterarum me-
inoriaE tradidimus. Sed quoniam opus ipfum in hoc máxime vedatur,, i\t 
ea quas ínter Reges Anglorum, & Aní'elmum Archiepifcopum Cantuario.-
rum faíta fuñij, inconcuíTa veritate difignet, quaeque ómnibus puraiíi Ü-
lorum hiíloriam fcixe volentibus tune temporis innotefeere potucrunt, l i~ 
cet inculto, plano tamen fermone deferibat. Nec adeo qukquam i h fe 
contíneat , quod ad privatam converfationera, vel ad morum ipfius A n -
felmi qualitatem^ aút ad miraculorum exJiibitionem pertinere videatur, 
placuit quibufdam familiaribus meis me ad hoc fuá precc perducere ; ufe 
íicut descriptione notarum rerum poíleris, ita defignatione ignotarum ía-
tagerem tam futuris, quám & p rsEfent ibus aliquód officii mei miinus im-
penderé. Quos eóquod oftendere fummopere cavebam, dedi operam vo-
luntati eorum pro. poffe morem gerere. Opus igitur ipfum de Vita, 8c 
Converfatione Anfelmi Archiepifcopi Cantuarienfis titulatum , talitér Dco 
adjuvante curavi difponere, ut tjuamvis aliud opus, quod (W) prsEfignavi-
m u s , ex majori parte de ejufdem viri converfatione fubfiftat; ita tamen 
sn fuá materia integrse narrationis formam prsefcendat, ut nec illud i f t i u s , 
nec iftud illius pro mutua f u i cognitione multum videatur indigérc. Plcnc 
tamen ejus a6his feire volentibus, nee illud fine ifto, nec iílud fine illo 
fufficere pofle pronuntio. 
D E 
( a ) Hoc opus eít quod infcribltMr H i s t o r i a N o v o r u m , 
DE VITA SANCTI 
• i EJ " ' í ¡ÍJí : 
- S i l s p í i a i 
C A N T ü A R I E N S I S ARCHIEPISCOPI . 
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g N S T I T U T A : v i t s , & 
conversátionis , An-
fgü felmi, Cantuarienfis 
| | Archiepiseopi Li.tte-
rarum memorííe fera-
diturus , primó omnium vocata" in 
auxilíum meum. fümijia Dei clerrien-
tia , Se majcftatG , quíedam brevi 
dicam de ortu , .S$ moribus: paren-
tiim ejus ; ut, hinc Lector advertat 
de -qua radice; pradierit , quod; in 
ftudiís nasciturx prolis poftniodum 
irreprehenfibiles , ac juxta n 
confiderationem rátionc fubnixi. Harc; 
fuit vita ejus, in h'ac dum vixit per^ . 
maníit. ,: in hac íinem vitae. fortirl 
promenüt. Gundulphus vero circa 
diem obitus fui, fpreto fasculo Mo-
nachus faftus, Monachus defunduss: 
cft. Át Anfelmus filiu$ eorum, cuín 
puer parvulus efíet, maternis, proufe 
setas fuá patiebatür, colloquiis liben-
ter anímum intendebat. Et audito 
unum Dcum fursum in Coelo eíTe»; 
fulfit. Pater igitu* ejus:Gundulphus, omma regentem, omnia continentetn^ 
mater Ermemberga; vocabatur. .lítri- fuspicatus eft , utpote puer Jntet 
que juxta foeculi dignitatem nobilir montes nutritus, Coelum montibus 
:ter natiy nóbiliter funt in Anguila W incumbere , in quo r Sc aulam ;Det 
-eivitate conversati. Quse civitas con- effe, eamque per montes; adirj poíTeJ 
ánis JBurgundise , & Langobardi^ Cumque hoc f^pius animo volveret» 
Srmembergam i n I fe edidit. Gundul- contigit ut quadam node per ylíúm 
jphum i n Langobardia natumcivem videret fe deberé montis cacumen ai-
Jiú e x advena, fecit. Conjundi funt cenderé , & ad aulam magni Regís 
4ege G o n j u n g a l i , anibo d i v i t i i s non J)ei properare.. Verum priusquant 
ígnobiles , led moribus ex quadam montem coepiítet afcendere , vidit 
«parte difsimiles. Gundulphus enim in planitie , qua pergebat , ad pe-
tfxculari dedilus vite , non adeo cu- dem montis mulleres , qu£ Regís 
r,ram fuis rebus i m p e n d e r é vfed habita erant ancillíe , fegetes meteré , led 
frequenter ab: re diilribuere , i n tan- hoc nimis negligenter faciebant, 8c 
. tum , ut non modo largus atque be- defidiosé. Quariim puer deíidiam 
•neíicus s vemm étiam prodigus atque dolens ac redarguens , proposuit 
vaftator a. nonnullis seílimaretur. Er- animo fe apud Dominum regem ip-
memberga vero bonis íludiis ferviens, fas aecufaturum. Be hinc monte 
domus curam bene gerens, fría cum transcenfo, regiam aulam fubit. Do-
discretionc dispenfans atque .conser- minum cum folo fuo dapifero inve-* 
vans , bona: matris-faniilias officio 4^ÁM^4yf^ ¡^M fuam, ut fibi 
-fungebatur. Mores erant probi , & videbatur, quoniam autumniis erat. 
Auguíta Civitjs, A n ú q m t ü s a p p d h t a . A t i g r i s . t a S a l r t f s í o r u m , A u g u s t a . - P r a t o * 
H'&féti eít ad xadices Alpium , in Gallia Cifalpina , in Btirgundlae ( galiiee J5«r-
^o^/ze ; hispanice , Borgoña ) 8c Lombardia; coníinio , hodie provincia , in qua con-
tinetur , appellatur Pedemontium ( hifpanice , P ^ m o / z í t ' ) ad bueem Sabaudiae ( de 
Saboya ) Regemque Sardini* ( de Cerdeña ) pertinct, dkiturque efíeÜrbs Episcopal^ 
ad colligendas mefles míferíit. Ingre-
diens itaquc puer , á Domirio. vo-
catur. Accedit, atquc ad- pedes'' cjus 
fedet. Interrogatur jucunda affabili-
ta te quis íit v vel .uiide, quidvc vc-
lit. Respondet ille ad interrogata, 
juxta quod rem effer feiebat . Tune 
ad imperium Don|ini pañis ei niti-
difsimus per dapifefum aftertiír, co-
que coram ipsp reficituf. Mane ígi-
tiir eüm quid viderit ante oculos 
Mentís reducerét r fícut puer íimplex 
& ' innocens !¿ le veraciter in Coeío, 
& ex pane Domini refedum fuiíTe 
crédebat, hocqué coram aliis ita 
efle publice aíTercbat. Crevit 'eífgo 
puer , & ab ómnibus diligebatur. 
Mores etenim probi in eo erant, 
qiii magnopere e'um diligi faciebant. 
Tíaditur litteris , discit, & in bfevi 
plurimum próficik' Necdum attigerat 
aetátis annuní qüiritiimdecimüni , & 
jam qualiter fecundum Dcum vitam 
ínelíus inftitúere poíFet, menté trac-
tabat ^ Mqué concepít apud: fe, nrhil 
in •hOminüm cohversatíonc mona-
chómm vita prseftaritius eíTe. Qüam 
aflfequi Gvipiéhsr, vehit ad quendam 
libí -ríotum Abbátém, rogans illum 
ut fe monachum faceret. Sed Abbas 
voluhtate illius agilita , quod peté-
bat inicio pátre illius, né offende-
ret animum ejus , faceré recusavit. 
A t ille in fuo propofito perlians 
oravit Doítiínum, quatenus infirman 
mereretur^ut veiric ad monachicühl, 
quem deííderabat ^ Ordiiiéni fusci-
péretür. Mira res* Ut eilífri Peus 
declararet quantum etiam ináliis de 
fuse pietatis auditu corifidere poífet, 
preces illíus exáüdivit , ac iíh pro-
tinus valídam corporis debilitatem 
immíísít-Acríter ígitur infírmatus 
ad Abbatem mitt i t , mortem fe ti^ 
mere pronuntíat, orat iitmonacluis 
i i a t : prxfato timofe obílante , non 
fit quod poftulabat, & hoc quidem 
quantum ad humanum Ipcctat exa-
mcn. Getemm Deus quem futura 
non fallunt , ferviim .íuüm ipfms 
loci conversatione noluk implicari, 
.'propterea quod alios quctóciam in 
finil miíericordia: fuíg recónditos ha-
bebat , quos ut poftmodum claruit 
magis i per illum ad' íuam voMita-
tém iñ poílcrum disponebat ítifor-
mari. Poít h í c fanitas redit juveni; 
qttodque tune nequibat , in .Muro 
fé per •gratiam Dei fadurum mente 
proponit 
¿ • Exindé cüm corporis: ía* 
nitáá^ jiiveñilis &iá£$fiá'm\i ^frospé? 
ritas ei •• arrideret s -c^pit paulatira 
férVOr I Wnimi e a religioso propo? 
íitor tépeseere i i i w i m t i t í ñ ut faxuli 
viaá magis* ingredi, :quam íelittis -eis 
monadius íieri -> cttpéret. StudiuiB 
quoqué' litterarum , m quo fe; mag'-
nopere folebat exercére, leiiíim; poít-» 
poneré , ac juveriilibus iudisi.c^pk 
operam daré. Verura tamen pia' di?* 
ledío > Be dilígens -pietas^-^iaá-iit 
itiátrem' fuam habebat , noli nihil 
eiim ab iftis reftringébant* ífefunéta 
vero illa , illicó na vis cordís ejust 
quaíi anchora1 perdita ^ in fluáus 
feculi pene tota dilapsíl eñ. Sed om-
nipotens Deiis prsEVidens quid de illo 
fachmis erat, he anirnam fuam pace 
trartíitoria pótitus perderet, infeftuin 
ei , 8¿ inteftihum belllim generavit. 
HG¿ eft ^ animum patri ejus acerbo 
contra illum odio inflamavit in tan-
tum íj ut seáué aut certe inagís ea 
quze bene, ficut quse perperam fa-
ciebat, insequeretür. Nec- aliqiut po-
terat Patrem humilitaté lenire ^ íed 
quahto illi fe exhibebat humilíorem, 
I c fdoiq tan-
id ¡nteltig» 
de Éco per-
inifsi vé quan-
tum ad inali-
tiaia. 
(.a) U t v e t f i ó m o n d e h i c u m ' ) Erat lilis temporibús mos peteridi , & áccipiendi-in ex-
tremis , aut valdé periculoíls infirmltatibus habitum mónaílicuni ^  quo femel accepto, 
ctíamíi de morbo convaluiflent qul illum íle aGcepefant \ nequáquam ipfis fas erat ad 
feculum revertí fed ex tünc Veré monachi cenfebáñtur., Hi dicebañtur 3ío«í7c/;i 
J u c c u r r c n d u r t í . Legc, doáiifs, Mabill. ^raefaí. írt i . part. fseculi Bencd.ó. á i . & part. 2. 
faec. 4. n. i.p 1. -
Avranches. 
• ta. .odaí , 
tanto Ülum fibi fendebat as*3enorem. 
Quod i nímis intolerabile cernens, 8c 
ne deterius quid inde contingeret ti^ 
mens , elegit potius paternis rebus. 
Se patrize abrenuntiare , quám pa-
tri íuo vel íibi quamlibet infamiam 
ex fuá cohabitatione procreare. Pa-
ratis itaque his, qux neceíTaria erant 
in viam ituris i patria egreditur, uno 
qui fibi miniílraret Clerico eomita-
tus. Cumque de hinc in transcensu 
montis fenifii fatigaretur, & laboris 
impatiens corpore deticeret , vires 
íuas nivem mandendo reoarare ten-
tabat. Néc enim aliiid , quo vesce-
retur , pr^ílo fuit. Quod minifter 
illius advertens, doluit, & ne forte 
quid edendum haberetur in faceulo 
qui afino illorum vehebatur, diligen-
ter inveftigare coepit , & mox con-
tra ípcm panem in eo nitidifsimuni 
reperit^  Quo iile refeilus, recreatus 
eft , &-vitsé incolumis redonatus. 
3 Exaclis dehinc partim in Bur^ 
gundla, partim in Francia , ferme 
tribus annis, Normanniam (¿z) vadit, 
Abrincám * ipíius provincia urbem 
petit ,• ubi aliquandiu demoratur:poft 
hxc venit Beccum, & magiftrum 
quémdam nomine Lanfrancum ^ vi-
rum videlicet valde bonum , prief-
taríti. réligione i,- ae fapientia veré no-
bilem, videre, alloqui, & cohabi-
tare volehs. Excellens fiquidera fa-
ma illius circumquaque percrebuerat 
8c nobilifsiraos quosqne Clericorum 
ad éum dé cundís mundi 'partibus 
agebat. Anfelmus igitur viro adito, 
eumque íingulari quadam fapientia 
pollére agnito, ejus fe magiílerio 
fubdit, eique poft modicum familia-
ris prae ceteris difcipulis fuit. Occu-
patur die noduque in litterarum ñu-
dio , non folüm qux volebat á Land-
franco legendo, fed 8c alios qii3C 
rogabatur iludióse docendo. Prop-
ter quse iludía, cüm corpus vigiliis, 
frigore 8c inedia fatigaret, venit ei 
in mentem quia íi aliquando mona-
chus, ut olim propofuerat, effet, 
acriora quam patiebatur, eum pati 
noi} oporteret, nec tune fui labo-
ris meritum perderet, quod mine persp!-
utmm fi maneret, non * prospiciebat. ciebat* 
Hoc ergo mente concepto, totam 
intentionem fuam ad placendum Dea 
dirigere coepit, & fpernendo mun-
dum cum obledaminibus fuis, re-
vera cupit fieri monachus. Quid 
plura ? Cogitat ubi melius proíicere 
queat, quod faceré deílderat, & 
ita fecum traclat. Ecce , inquit, rno-
nachus- fiam. Sed ubi ? Si Gluniaci 
vel Becci, totum tempus , quod íti 
discendis Litterisposui, perdidi.Nam 
& Gluniaci districtio Ordinis , &Be-
cci Supercmínens prudéntía Land-
franci, qui illic monachus eft, me 
aut niílli prodeíTc, aüt nihil valere 
comprobabit. Itaque in tali Loco pér-^  
i íiciam qüod dispono v in quo , 8c 
scire meum poíTim oílendere, 8c muí-
tis prodeíTe. Hsec, ut ludens ipsemefc 
referre folebat> fecum meditabatur, 
8c addebatiNecdum eram edomitust 
needum in me vigebat mundi con-
tempus. Unde quod £go, ut pu-
tabam, fretus aliomm chántate di-
cebam , quám damnosum eíTet non 
advertebam. Posmodum autem in se 
B re-
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ivgii'^ pi^piiua xia.vm.y 4 «^xx^  .^5^.. m^.^m opetiit Rodulphus ejus 
poíbremus Eex nuüa prole reliéia , in provinciam redada eíl: Gonradi Imperatorls, 
cui Rodulphus mortl proxiraus jtís íiumi traníhilit ; atque adeó maiiílt extra doml-
nlum Regís I?ranci«. Normannia proprio Bucí parebat ,' atqite annp milíersímo fe-
xagefsimQ fexto YYilIelmus ipfam cum AnglÍ£e Regno , quod eo anuo non fine fan-
gulne obtínüit , íímul conjunxit , ad fuümque fíllum VVjlIelmum. íecundum poli 
mortem tranílulit. In Normannla íitum eíl -Eeccum noblle Monaíterinm , quod ad-
huc perftaf' íbb recula S. J?. Benedidi , in Dicecefi Rotomagenfi , unitüm celeberri-
m x Congregatloni S. Mauri. 
6 
Teversus : Quid , ínqult ? EíTc ne fno-
r.adium hoc eft , vclle scilicet aliis 
p^rponi , praj aliis honorari, ante 
aliOi m ignificari.? Non. Illic crgo dc-
pofita contumacia -monachas deve-
n i , ubi fie sequura cñ., cunctií prop-
ter Deum postponaris, cunáis ab-
jeclior habcaíis, prx cundís parvi-
pendans , 8c ubi hoc efle p o t e r i t ^ 
j^quiiem liecci. í b i fiquiden nullius 
poiideris ero, quandoquidem ille ibi 
eft, qui pr^emíneniis feientiíe luce 
conspicuus cunctis sufficiens, cimdis 
honorabilis , Se acceptus, Illic ergo 
r e q u i e s mea, illic íblus Deus intentio 
mea , illic solas amor ejus erit con-
templatio mea , illic beata, & afsidua 
memoria ejus felix .solamen , & fa-
tietas mea. Ha;c cogitabat, hxc de-
ílderabat, hxc ühi proyenire fpem-
ba t. R aptaba tur quoque meas ejus 
per; i d temporis in alias íedandíE 
{¿mitas vit^ , . fed vis deriderii ejus 
in •hanc quammaxime declinaverat. 
Sciens i t aqae ; í c r i p t u m eíTe , omnla 
faCaun coiifilíp *. & pq/i factum non 
jwmtd'is i:;no\tha& le. alicui u n i vitdz 
eanum qms mente: v o l e b a t , i n c o n -
fulté creiere;, n e in aíiquo videre-
t u r ScriptursE . p r s é G e p t i s non obedi-
rc. Amiras Infuper inultos habens, 
feJ cui fe totuin1 l i a iftis commiteret 
confiliorum unum de mille, videli-
cej prxfatura Landírancum eligens, 
vtmt a i eum , indicans voluntatem 
fuam ad tria penderé , fed per c o n -
filiiim ejus ad unum qaod potiísi-
mum judicaret, duobus relidis, fe 
velfe t ^ ^ i QUÍE tria fie ei ex-
pofuít. Aut enlnl, inquit ¡ mona-
chus ficri voló, aut eremi cultor 
effe difidero, aut ex proprio patri-
monio vivens, quibuslibet indigen-
tibus propter Deum pro meo poíTe 
exinde miniílrare, fi confulitis, cu-
pió. iam enim pater ejus objerat, 
& tota hxreditas ad illum respicie-
bat. In bis, inquam , tribus, vo-
luntatem meam . Domine Landfran-. 
ce, fiuduare feiatis, fed precor ut 
me in horara potiísimo ítabiliatis. 
Differt Landfrancus fententiam fer-
ré , íuadetque negotium ad venera-
bilis ( a ) Maurilii Rotomagenfis 
Epifcopi aadimtiam magis referre> 
Acquiefcit Anfelmas confilio , Se i 
comitatus Landfranco Pontificem .• 
petit. Tanta antera vis devotionis 
pedas Anfelmi tune pofsidebat, tan-
tumque veri consilii Landfranco in-
elle ere deba t,ut cüm Rotomagam pe-
tentes , per magnam, qaae fuper Bec-
cum eft , fylvam pergerent, íi 
Landfrancus ei diceret, in hae fyl* 
va mane, 8c ne dum vixeris hinc 
exeas cave, proculdubio ut fateba-
tur imperata fervaret Pervenientes 
ergo. ad Epifcopum , adventus ful 
caufas ei exponunt, quid inde fen-
tiat quserunt. Nec mora, monachi~ 
chus Ordo prse ceteris laudatur,ejuf-
que propofitum ómnibus aliis ante-
fertur. Anfelmus hxc aadiens, 8c 
approbans, omifsis aliis, fzculo rer , 
licío Becci monachus fadus eft, an-
uo «tatis fuse vidfsimo fexto. Re-
gebat eo tempore Goenobium ipfum 
JDoranus Abbas, ( ^ ) Herluinus no-
.•i mi-
{.?) P . Manrilius , Archiepifcopus Rotcmageníls. ( de Rúan ) Monachum príus I'nátie-
r:'.t in Ccenobío Fifcanneníi { íecamp ) cuni iurifdiítione qüafi Epifcopali íüpeí 36. 
Ecdeíias in IVormanma , ünitp Congregationl S. Mauri , Abbas deinde ciijüfdara: 
Monafterii Florentice in Italia, ac demum Ecdeílíe ÍRotómageníís Metropolites. Bre* 
v m notitiam cius \ ] t x cum iníigni Elogio P. Mabillonil habes in tofn. 9. Adtor» 
SS. Ord, S. Benedi¿h dd ann. 1067. 
B. Heriulnl yitam Legere potes in tonl. 9. A(^or. SS. Ordln. S. Bencd. ad ann,. 
1076. íicut ,8c B . Lantfranci in eód. t. ad ann. 1089. Ingentes ipílus laudes tradit 
ctiam Edmcrus in Ub. 1, HiíT:. Novor. Beccunt, , ubi fub Beato Herluino IMor 
ianftancus fuitfundatum eíl anno 1040. Coenobiuni vero S. Stephanl Cadomi 
(de Caen) itidem in Normannia , & unitum pariter Congi'egationi S. Mauri , cui 
Xanífrancus anno 1063. Abbás prLtnus datus eíl , pri.ncipium habuit á Düce Kor<« 
4tnanniae VVilíelmó eodein -anno. 
cet 106 a ra-
-tus estíta JOaq^ 
mine, vk -gnindímis , 8c magna 
, probitate c o n í p i c u u s , qui pr imus i p -
íms ioci Abbas monaf te r ium i p í u m 
a í i m d a m e n t i s de fuo patrimonio íe-
cerat. Ssepe didus autem Landtran-
cus gradum Prioris obtinebat. An-
lelmus vero novus monaGhns fadus, 
ftudioíe vitam aliorum religiofius vi-
ventium emulabatur . Immo ipfe ÍIG 
religioni per omnia ferviebat , ut 
quisquis religiose in tota ipfa Con-
grega tione vivere volebat. in cjus 
vita fatis inveniret quod imitaretur, 
& ita per triennium de die indiem 
íemper in melius proficiens , mag-
nus, & honorandus habebatur. 
4 , Yenerabili antem Landfranco 
in Cadomenfis Cxnobii régimen af-
fumpto, ipfe Prioris officio funclus 
eíl, fleque Deo íerviei^di, ampliori 
' libértate potitos, totum fe , totum, 
tempus fuum in illius obfequia ex-
penderé i feculum , & cunda nego-
tía ejus ab intencione fuá funditus 
amovére coepit. íadumque eft, ufe 
foli Deo, coeleílibusque difeiplinis 
jugiter OGCUpatus, in tantum fpecu-
lationis d i v i n x culmen afcenderit, 
ut obfeurifsimas , & ante tempus 
suum * infolutas de Divinitate Dei, 
»Aí.fnSoHtas. Sc noftra M q qu^ftiones, Deo re-
feran te , perfpiceret , ac perspedas 
enodaret, apertisque rationibus, quas ¡ 
dicebat , rata & Catholica elle pro-
baret. Divinis namque feripturis tan- , 
tam tidem adhibebat, ut indiffolu-
biii firmítate cordis crederet nihil 
in eis cíle , quod folidíe ver i ta t is tra-
mite m ullo modo exiret. Quaprop-
ter fummo ftudio aniraum ad hoc 
infeenderat \ quatenus juxta . fidem 
fuam mentis ratione mereretur per-
cipere rqi ix in ipíls fenfit multa ca-
lígine teda la tere. Contigit ergo qua-
dam node, ut ipfe in hujufmodi 
mente detentus , ante nodurnas vi-
gilias vigilans in ledo jaceret, 8c 
meditandofecum rimari conaretur 
quonammodo Prophetíe pretérita fi-
mul v & futura, quafi pr^fentia, olim 
agnoverint, Sr índubítanter ea dic-
to , vel feripto protulerint. Et eo 
ce cüm in his totus eílet, & ea in-
telligere magnopere defideraret, de-
tixis oculorum fuorum radiis, vidit 
per medias maceries oratorii ac dor-
mitorii monachos , quorum hoc of-
ficium erat, pro apparatu matutina-
mm altaria, 8¿ alia loca Ecclefiaj 
circumeuntcs , luminaria accendentes, 0 . 
& ad ultimum unum eorum , fump- * 
ta in manibus chorda pro excitan-
dis fratribus, fcillam pulfantem , ad 
cujus fonitum Conventu Fratrum 
de ledis furgente, miratus eíl de re 
quse acciderat Concepit ergo apud 
le Deo levifsimum cíle , Prophetis 
in Spiritu ventura monftrare , cüm 
fibi conceílerit, qux fiebant, per tot 
obftacula corporeis oculis poíTe vi^ 
dere. 
5 Hínc perspícatiori interius la-
pientize luce períufus, mores omnk 
fexüs, 8c xtatis ita diferetionis ra-
tione monílrante penetravit, uteunr 
palam inde tradantem, adverteres 
cuique fui cordis arcana revelare» 
Origines ínfuper 8c ipfa, üt ita di-
cam, feminaatque radices, necnon 
proceíius omnium virtutura aevitio-
rum detegebat, & quemadmodum 
vel adipiiei, vel hxc de vi tari 
aut devincipoíTent, luce clarius edu-
cebat. 
6 Tan tam autem omnis bqní 
confiiii vim in eo elucére cerneres, 
ut pedori ejus fpiritum Confilii prsE-
fidére non ambigeres. Quam promp-
tus vero atque afsiduus in fandis ex-
horta tionibus fiierit, fuper vacaneum 
eíl dlcere, cüm illum femper in ip-
fis infatigabilem omnes ferme audien-
tes conftet fatigaffe; quodque dici-
tur de S. Martino, ejus ori nun-
quam defuit Chriílus, five jurtítia* 
vel quicquid ad veram vitam perti-
net, incundantei confirmemus fine supt JS* 
mendatio poíTe dici de illo. In his t f n * m l í m 
leve eíl ledorem advertere,eum dé 
menfa Domini non sine quodam 
p r ^ 
8 * 
pr^íagio pcrvifiim olim ( a ) nítido 
refe<ílum pane fiiiíTc. 
y JDe corporiilibus cjus exerci-
tiis, jejuniis dico , orationíbus atque 
vigiliis, meüus ísíb'mó filére quam 
lóqui. C)üid namque de illius jeju-
nio dÍGerem, cüm ab initio Priora-
tus fui tanta corpas ñiiim inedia ma-
ceravit, ut noirfolüm omnis illece-
bra gittíé penítus iri eo poftmodum 
extincla íit, fed nec famem five delee-
tationem comedendi pro quavis abf-
tinentia , ut dicere coníueverat, ali-
qoando pateretur. Comedebat tamen 
ut alii homines, fed omnino parcé,; 
feiens corpus fuum íine cibo non 
pofse lubíiftere. In oratiohibus au-
tem -quas ipfe juxta defideriura, 8c 
petitionem amicorum fuorum feríp-
tas (Z') edidit,qiia lolicitLidine, quo ti-
more, qua fpe, quo amore Deüríi, 
& San¿tos ejus interpellaverit, nec-
non intefpeiiandos docuerit, fatis eít 
Se me tácente videre: íit modo qtii 
cis pie intendat, & fpero quiacor- " 
, dis ejus affedum, fuumque proicc-
tum in illis & per illas gaudens per-
cipict. 
KOTA 8 Qüid '^2 vig^iis ^ Totus dies' 
in dandis Gonfiiiis fepifsimé non fuf-' 
ficiebat, addebatur ad hoe^  pars rha-! 
xima noftis. Pr^terea Libros , qni 
ante id temporis nimis corrupti nbi--
que tetrarum erant , nocte corrige--
bat, fanclis meditationibus infifte* 
bat, ex con templa tion'e; íummx bea-
titudinis, & defiderio vitx perém-
nis im-menfos lachymarum imbresef--
fundebat'.Hujus vi tx miferias,fuaque, 
fi quíÉ erant peccata, & aliorum ama-; 
rifsíme fíebat, Se yix parum ante 
vigilias noíturnás v f^ peque nibil foíri--; 
ni capiebat; Talibiis íludiis vita ejus 
ornabatür. 
9 Qúalíter autem erga íubditos' 
fe habebát , detDeus ad «mala tío-
nem Prxlatorum poffe quid vel mo^  
dicum dici. Cíim primum igitur 
Prior fadus fuillet, quídam Fratres 
ipíius Coenobii facti íunt «muli ejiis, 
videntes 8c videndo invidentes illum 
p r í E p o n i , qnem juxta Converfionis 
ordincm judicabant fibi deberi poft-
poni. Itaque turbati, aliosque tur-
bantes , ícandala movent, dilleníío-
nes pariunt, ferias nutriunt í odia 
fovent: at ipfe cum his qui odemnt 
pacem, erat paciíiciis , Se detrac-
tionibus eomin reddcbat oiticia íra-
ternse caritatis, malens vineere ma-
litiam in bono, quám á malitia eo-
rum vinci in malo. Quod miferante 
Deo 'factum eít, fiquidem illi aní-: 
mad ver ten tes eum omnimodis puré 
ac íimpliciter in cundís a¿l:ionibust 
incédere, ñeque qúod jure biasphe-' 
mari poireí in iilo re f idére , mala vo-
lúntate in bonam mutata , dicta ejus 
8c! facta in' bono ¿cmlllárí coopere. 
Yemrh ut clareat quo padoidpro-
venerit, uríum ex ipfis ,rexenipligra-• 
tía , ponam , qualenus quo dolo 
Ahfelmi a fuá pravítate fit ínutatus, 
quáliter, & alii per eum 'corredi ^ 
íínt, perpendatur. Osbernus qüidíim j 
nóminé, Mate' ádolescenívilusvipfius ; 
erat monaílerii monachus- : ingenió 
qutdem fagax, Se artíficioíis ad di-: 
vería opera pollens manibus, bonam 
in se honx fpei materiam praífere- ! 
bat. Sed mores qui in eo valde per-
veríi erant, ifta multum decolora-
bant, & infuper odium quod om-
nino more canino contra Anfelmum 
exercebat. Quod odium quantum ad 
fe Anfelmus non magüi pendens; 
fed-tamen mores illius coricinere fa-
ga citati ing^nii ejus magnopere c u -
piens, coepit quádam fanda callida-
té puerum piis; blandiinentis delini-
r6;, puerilia jfada ejus benigne tole-
rare, multa, nífi qui? fine Ordinis 
detrimento tóierári ñon poterañt, 
concederé, in quibus, & astas ejus 
de-
(á) Meíninít illius viíionis vel íbmni j; quod in priftdpi'o'dixit S. Bodorem habuifíe, 
¡dum adliuc pueiulus. eflet'. Úl 'JOíU 
•0) Has ü deíideras , qua re in óptima editione Gerberonii. 
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dele^larehir, & cffrenís anímus in animam ejus íludíorifslme refovebat. 
manfuetudinem curvaretur. Gaudefc Appropinquanti autem ad exitum 
puer in talibus, & fenfim á fuá fe- familiari prsEcepitalloquío, quatenus 
rítate ipfms demittitur animas. Inci- poíl obitum fuiim, fi pofsibile foret, 
pit A-nfelmum cliligere, ejus mónita íuum cíle íibi revelaret. Spopondit 
fufcipere, mores íuos componere. & tranfiit. Corpus defundi ex mo-
Quod ille intuens, prx ceteris eum re lotum, veílitum , in féretro com-
familiariter amplectitur, nutrit , fo- poíitum, in Ecclefiam delatum eft. 
vet, & ut femper in melius proíi- Circunsederunt Fratres pfalmos pro 
ciat ómnibus modis hortatur, &:inf- ejus anima decantantes : Anfelmus 
truit. De bine paulatim ei qux con- vero quóliberius pro eo preces fun-
cefferat puerilia , íubtrahit; eumque deretj, in fecretiorem Ecclefix locum 
ad honcílam morum maturitatem fecefsit. Qui cüm ínter ípfas la-
provehere fátagit. Non fruftratur pía chrymas ex gravi cordís msílitudi-
folici tudo ejus, proficiunt in juvene necorpore* deficeret, & paululum *AUemi?(jreí 
ac roborantur facra mónita ejus.Er- oculos in fomnum deprímeret; vidít 
go ubi de iirmitate boni íludii ado- in fpíritu mentís fuá: quafdam revé-
lefeentis fe poffe coníidere animad- rendi vultüs perfonas candidifsimis 
vertit, mox omnes pueriles adus in veftibus ornatas, domum in qua. 
eo réfecat, 8c fi quid reprehenfionis ídem Osbernus vitam finierat , in-
cum admittere comperit, non mo- troiíTe, & adjudicandum circumsedif-^  
do verbis, í'ed 8c verberibus in eo fe. Verüm cüm judicii fententíaín 
acriter vindicat. Quid ille? iEqua- ignoraret, eamque folicítus nofiede-
nimiter cunda fuftinet, confirmatur íideraret; ecce Osbernus adeft fimi-
in propofito omnis religionis, fervet lis homini, cum aut ex languore 
in exercitio difeendaí omnis fanítx aut ex nimia fanguinís minutione fue-
adionis, fuffert patienter aliorum rit exanimatus, ad fe redeunti. Ad 
contumelias, opprobria , detradio- quem pater: ^  Quid eft fili ? Quemo* 
nes, fervans erga omnes aftedum do es ? Cui ille hxc verba rcfporK 
íincerx diledionis. Lxtatur pater m dit. Ille antiquus (¿z) ferpens ter m .^ 
hís, ultra quam dici pofsit, diligit furrexit in me, 8c ter cecidit ín fe-
filium fando caritatis igne, plusquam metipfum V Urfarius Domini Í)ei 
credi pofsit. Sed cüm ipfe(ut fíens liberavitme. Quo didb Anfelmus 
referebat ) eum ad magnum Ec- oculosáfomnolevavit, & Osbernus 
clefize frudum proíicere fperaret, non comparuit. En obedientiam 
ecce gravi corporis infirmitate prarri- mortuus vivo exhibebat , quam vi-
pitur,ledoque recipitur. Vidéres tune vens viventi exhibére folitus erat. 
bonum patrem felicis juvenis amicum, Quod íi quispian audire voluerit qua-
ledo jacentis die noduque afsidére, liter haec obedientis verba defundí 
cibum, & potum miniftrare, omnium ipse Anfelmus fuerit interpreta tus, 
miniftrorum fuper fe minifteria brevi accommodet aures. Ter , in-' 
ílisdpere , veri amici morem in quit, antiquus ferpens insurrexit in 
ómnibus gerere; ipfe corpus , ipfe eum, quia de peccatis quse poíl bap-
C tis-
(a) Hanc Osberni vllionem cum eadem expofltione ejus ¿iéfcorum faefta a Sanéto A n -
iel m o , tradk iterum Eadmerus In Libro de Anfelmi ilmilkudinibus cap. pot. 
Quod vero inquk S. Dodor , peccata nimirum quae Osbernus in feculo admiferat 
deleta inyeniffe per iídem parentum , quando eum Deo obtulerunt, vel cenfenda funt 
peccata fuifle vcnialla , vel íi mórtalia , intelligendum eft id de poena illis adhuc 
debita poíl confeísionem. Sic judicandum eít etiam de culpis remifsis per profefsior. 
nem. 
i o Be Fita 
tismum priusqnrim a parentibus ad 
Secunc. líe- r ... A-i1-x .-•i o • re 
gui. s. Ecnc- lemtium V t i 111 monaítenum ottc-
dic. cap. 59. y j g ^ j g , Gommiícrat, illum diabolus 
acusavit ; de peccatis , etiam quse 
poft oblationem parentum ante suam 
profefl'ionem fecerat , illum accusa-
Vit ^ de peccatis nihilominus , qü£ 
poft profefsionem ante obitum fuum 
egerat, illum acufavit. Sed ter ce-
Gidit in femetipfum , quia peccata 
qux in fxculo conftitutus admiferat, 
per fidem parentum ; quando eum 
Deo obtulerunt, deleta invenit. Et 
peccata quas poílmodum in monaf-
terio degens ante fuam profefsionem 
fecerat, in ipfa 'profefsionc deleta in-
venit. Peccata etiam qua; poíl pro-
fefsionem ante obitum fuum egerat, 
per veram confeíionem, & poeni-
tentiam deleta atque dímiíTa in ip-: 
fo ejus obitu confufus inveait : íic-
que mal i gnus verfutias. fuas quibus 
eum ad peccandum illexerat, juíto 
Dei judicio in fe ad cumulum fusc 
damnatiónis retorqueri ingemuit. Et 
Urfarius üDomini I)ei íiberaviteum: 
ü'rfarii Dei boni ángeli funt. Sicut 
cnim. ^Uxfarii urfos, ita Angelí ma-
lignos doemones íl fuá fávitia coer-
cent, & opprimunt, ne nobis noceanfe 
quantum volunt. 
J O Poft h^c Anfelmus, ut 
fanólíB diledionis munus quod vivo 
impenderat, mortuo non negaret, 
per integrum annunr Miflam pro ani-
ma ejus omni die celebravit. Quód 
fi aliquando á celebratione ipfius Sa-
cra^ienti impediebatur, eos qui fa-
miliares Miíías debcbant, fuam pro 
animí». Fratris Miflam dicere facie-
bat; &:-ipfe Miífas eorum , dum op-
portunum erat, ánte Miflam fui de-
funai alia MiíTa perfolvebat. Itaque 
NOTA. per finguíos dies totius anni , aut 
ipfe pro illo MiíTam celebravit, aut 
ab alio cekbratam alia Mifsa mu-
tuatus eft. Supei: hxc mifsis circun-
S. Anselmi 
quaqiie Epiftolís, pro ánima fui 0>f-
berni orationes fieri petiit HxcFra-
tres videntes, & focordia>m fui cor-
dís redarguentes, fe miferos \ infeli-
ces, Obernum beatum prsedicant ac 
felicem, qui talem amorem, talem 
meruit 4 invenifife fubventiónem. Ex 
hoc ergo finguli quique corporc, & 
animo fe fubdunfc Aníelmo, cupien-
tes in amicitiam ejus hereditario ju* 
re fuccedere Osberno. A t i n conver-
fione ipfjrum Deo gratias agens, 
ómnibus omnia factus eft , ut om-
nes falvos faceret. 
11 Verumtamen adolefcenti-
bus atque juvenibus precipua cura 
intendebat, & inquirentibus de hoc 
rationem , fub exemplo reddebat. 
Comparabat ceras juvenis xtatem; 
qux ad informandum figillum apté 
eft temperata. Nam íi cera, inquit, 
ilimis dura, vel mollis fuerit figillo 
* imprefla , ejus figuram in fe nequa- ^i .¡mpreff« 
quam ad plenum recipit. Si vero ex 
utrifque, duritia fcilicet atque mol-^  
litie difcrete habens , fígillo imprima 
tur, tune forma íigilli omnino perf-
picua, & integra redditur. Sic eft 
in etatibus hominum. Videas (¿z) ho-
mine-n in vanitate hujus feculi ab 
infantia ufque ad proíundam fenec-
tutem converfatum , fola terrena fa-
pientem , & . in his penitus obdura-
tum. Cum hoc age de fpiritualibus, 
huic de fubtilitate eontemplationis 
divine loquere, hunc fecreta coelef-
tia doce rimari, & perfpicies eum, 
nec quid velis quidem, poíTe vide-
re. Nec mirum, indura ta cera eft, 
in iftis etatem non trivit , aliena ab 
iftis fequi didicit. E contrario confia 
deres puerum etate ac feientia te-
nemm , nec bonum , nec malum dif-
cerneré valentem, nec te quidem in-
telligere de hujufmodi diílerentem: 
Nimirum mollis cera eft , 8c quafi 
liquens, nec imaginem figilli quoquo 
mo~ 
( a y V i d e a s h o m h i e m ) Ab Bis verbis incipit cap. 176. Libri de A n s e l m i fimiUtudi-
n i h i s , & omnia fequentia continet , ufque ad finem expolitionis hujus limilitudi-: 
jiis cerae ; nec amplius habet caput illud. 
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modo redpíens. Medius homm ado-
lefcens, & juvenis eft, ex .teñen-
tudine atque duritia congmé tem-
peratus. Si hunc inftruxeris , ad qnx 
voles informare valebis. Quod ipfe 
animadvertens, juvenibus majori fo-
licitudine invigilo, procurans cune-
ta in eis vitiorum germina extirpa-
re, ut in fanítarum exercitijs virtntum 
poftea competenter edodi, fpiritua-
lis in fe transforment imaginem vi-
rí. 
12, Sed cüm ínter hxc eum 
diverfa diverfomm negotia fatigarent 
Se nonnumquam illius mentem a fuá 
quiete ttirbarent, coníilium fuper his 
á fupra diSio veneranda m e m o r i í E 
Archiepiscopo Rotomageníi Mauri-
lio poftulaturus RotOmagum venit. 
Cumque fui adventús caufam pon-
tifici expóneret, ac ínter verba pro 
amiffa ftatus fui tranquílitate vehe-
mentífsimé fíeret, ab oiiere pr^latio-
nís, quod fibi fatebatur ímportabi-
le, ut relevari mereretur, magno-
NOTA Pere coepit rogare- ille ficuti vir 
magníe fanditatis , noli, inquít, mi 
fili charifsime, quod quseris. quxrere, 
nec te a fubveélione alioruni', tul fo-
lius curam gerens , velis retrahere. 
Veré etenim dicotibi, me de multis 
audiifle,multosque vidifle,qui quo-
niam caufa íux quietis proximó-
rum utilitati per paftoralem enram 
invigilare noluerunt , per defídiam 
ambulantes, femper de malo in pe-
jus profécerunt. Quapropter ne tibí 
( quod abfit) hocidem contíngat,per 
fandam obedientiam prxcipio, qua-
tenus prsElationem, quam nunc habes, 
retineas, nec eam nifí tuo juvente 
Abbate quomodolibet deferas; & íi 
quandofuerís ad majorem vocatus, 
eam fnscipere nullatenus abnuas. 
Scio enim quod in hac quam tenes, 
non diu manebis, verüm ad altio-
rem prídationis gradum non poílmul-
tum proveherís, Quibus auditis, vse, 
inquit,mifero mihi. In eo quod porto 
deflcio; 8c íl gravius imponitur onus, 
rejicere non audeo. Repetít prsEful 
¡mus» xx 
edidum, 8c \ i t primó, jubet ne 
tranfgrediatur. 
13 De hinc Anfelmus ad mo-
naíleríum reverfus talem fe cundís 
exhibuit ut ab ómnibus loco carif-
fimi Patris diligéretuí. Ipfe enim 
mores omnium , & infirmitates ¿equa-
nimiter fufferebat ; 8c unicuique íl1-
cut expediré feiebat, neceílaria fug-
gerebat. O quot in fuá jam infirmi-
tate desperati per piam folicitudinem 
ejus funt ad priílinam fanitatem re^  
vocatí í Quod tu Herevalde de-
crepite fenex in te ipfo percepis-* 
t i , quando gravatus non folüm seta-
te , fed & valida infirmitate, íta ut 
nihil tui corporis prseter linguam ha-
beres in tua poteftate, per manus 
illius paílus, & vino de racemispet 
uvam in aliam ejus manum expreíTo* 
de ejus ipfa mánu bibens ^ es refo-
cillatus ac priílinx fanitati redona-
tus. Ñeque énim alium aut aliunde 
potum fumere poteras , qui tibí cor-
di eífet, ut referebas. Ipfe quippe 
Anfelnius in ufu habebat infirmomm 
domum frequentare , íingulorum 
Fratrixm infirmitates "diligénter in-
veftigare: & quod infirmitas Giijus-i 
que expetebat, íingulis absque mora 
feu txdio fübminiftrare. Sicque fanis 
pater, 8c infirmis erat mater , imo 
fanis, & infirmis pater & mater in 
commune. Unde & quicquíd fecretl 
apud fe quivís illorum habebat , noit 
fecus quám dulcifsím^ matri ille re-1 
vélare fatagebat. Verumtamen folers: 
diligentia juvenum hoc prsecipué 
exercebat. 
14 De quorum numero quí-
dam in ipso Conventu hoc apud fe 
própofuerat , quatentis nulla GG-
cafione unqüam fuam manmn 
fuis genitalibus membrís admoveret. 
Cuí propoílto invídens diaboliis, tan* 
tum dolorem, & anguíliam in eis-
dem membris fecit eum fentire, ut 
fe juvenis nullo modo ferré válérét. 
Sentiebatur etenim caro ipsa taríti 
ponderis eíle, ac fi qusedam plumbi 
gravifsima moles ad ima eum detra-
hei\s 
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hens, Irj Illa fui corporís parte pen- emendandis Librls íntendebat, con-
dcret. Cumque in hábitu luo anxie- citus perrexit, & ei extra Clauftmm 
tatis magnitudincm difsimulare non edudo , quid circa infirmum fratrem 
poíiet; requífitus ab Aníblmo quid ageretur, patefecit. Juflus crgo Ri-
haberet, rem celare non potuit Ad- culphus ad aegmm rediit , & An-
monitus itaque ut modum íEgritu- felmus in fecretiorem locum folus 
dinis admóta manu probaret, veré- fecefsit. Poft modicum, domum in 
cundatus recusavit , ne propofitum qua fratrer fe malé habebat, ingre-
violaret. Tune Anfelmus aflumpto diens, levata manu , fignum iandas 
iecum quodam grandevo Fratre, & Crucis edidit dicens : íu nomine Pa-
religioso , jiivenem languidum in tris , Fi l i i , & Spiritus SmicíL 
fecretiorem locum ducit , utpote Ad quod fadum ftatim seger con-
modum infirmitatis illius agniturus, quievit, 8¿: exhilarato vultu, intimo 
& auxilium pro pofsibilitate laturus. cordis affeÁu Deo gratias agere 
. Quid amplius ? Caro fanifsima repe- caepit. Dicebat enim quod Anfelmo 
ritur : & admodum mirati funt. oftium ingrediente , & extensa ma-
Eveíligio quippeomnis illa diabólica nu fignum fandx Crucis edente , vi-
vexatio cadit, nec in hujusmodi fa- derit ex ore illius flammam ignis in 
tigat ulterius juvenem , quem fimplex modum lances procedentem , quse 
Anfelmi aspedus a tanta clade fe- in kipos jaculata eos deterruit, & 
cit immunem. celeri fuga dilapfos procul abegit. 
. 15 Prsterea quídam ex anti- Tune Anfelmus ad Fratrem accedens, 
quioribus ipfius Coenobii Fratribus, atque cum eo de falute anima: fuá: 
qui veteri odio plurimum erat infes- fecretius loquens , ad poenitudinem» 
tus Anfelmo, nec ullatenus poterat & confefsionem omnium, in quibus 
fuper eum respicere fimplici oculo,. fe Deum offendiffe recordad vale-
infirmitate preíTus ad extrema per- bat , cor ejus inclinavit , paterna 
4ii&us eft. Cum itaque Fratres me- de hinc auáoritate á eundis abso-
lidiana hora in ledis ex more quies- lutum , dixit eum hora qua Fra tres 
cerent , ipfe in domo infirmorum, ad nonam furgerent, prsefenti vitas 
in qua jacebat , coepit miferandas deceflurum. Quod & fadum eft. 
voces edere , & quafi quorumdam Kam Monachis á ledo furgentibus, 
hórridos aspedus fubterfugere gef- ipfe ad terram depofitus eft, & illis 
t iret, pallens, 8c anxié tremens vul- circa ipfum fub uno colledis , de-
feim fuum delitescendo , hinc inde fundus eft. 
commütafe. Territi Fratres qui ade- 16 Prsefatus Riculphus fecre-
rant , quid haberet percundantur. tarii officio in ipfo Coenobio funge-
A t ille, geminos immanes lupos me batur. Hic quadam node dum tem-
inter brachia fuá compreffum tenere pus, & horam , qua Fratres ad v i -
& gutur meum imprefsis dentibus gilias (¿z) excitaret, per clauftrumí 
jamjam fuffocare videtis , & quid iens obfervaret , forte ante oftium 
JíOTA. mihi fit quseritis ? Quo ándito, unus Capituli pertraníivit ; introspiciens 
ex Monachis Riculphus nomine, ad vero , vidit Anfelmum in oratione 
Anfelmum qúi tune in Clauftro ftantem, ingenti fplendentis flamma: 
glo-
(a) A d v i g i l i a s e x c i t a r e t ) Mirabitur quis forfam quod cura Monachos excitand 
ad Matutinos , Ucut nunc loquimur , non fuerit demandata allcul Religioíb conver-
; fo , íeu Laico , 8c non Monacho Secretario Communitatis. Aft valde recens erat infti-
tutio hu]ufmodi Seligioíbrum á Clericatu excluforum , quae S. Johanni Gualberto, 
Fundatori Congregationis Vallis-Umbrofx in Italia fub Regula S. P . N . Bened. tri« 
buitur. Lege Mabill. Praef. in part. a. laeculi Benediá. § . X I . 
* AI. útins. 
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globb cu-aimclnc^um. Mira tur , Se nitudinís cum alio qiiodam plíclíu 
quod videbat quid no vi príe tendere t lo coepít. Territus píícator ad tac 
& obílupefaáiiis, ignorabat ; S E Í t i m a b a t e n i n i Aniel 
mum ea hora í'oppri p o t i u s , q u a m 
orationi occupatuni. Ocius itaque 
dormitorium ascendít , a d ic-is-urn 
Anfelmi vadit , íed eum ibi nequá-
quam invenit. Regreílus igitur, h o -
minem in Capitulo reperit, fed glo-
bum ignis quem reliquerat, non in-
venit. 
17 Alio quodam tempore ei-
dem Anfelmo mandatum a b uno 
de Principibus Normanniíeeft , qua-
tenus ad fe in Angliam tranfire v o -
lentem, cíim propter alia negotm, 
tum ut fuá prece iter illius per ina-
rina pericula tuerefcur, veniret. As-, 
cendit, jam dies mutui colloquii in 
vefperam declinabat, & Principem 
tum ,  it t etns, añerurc 
jam per viginti annos recceiTus aqnx 
illius rimaíle , & nunquam hujuf>-
modi truftam in ea reperire potuif-
fe. Parata igitur, & viro appoíita, 
juxta verbum ejus íibí, & luis co-
pióse íufíecit & fuperabundavit. 
18 Alia vicevir quídam Wal? 
tenis nomine ? cognomine Tirelius, 
eumdem hominem per terram fuani 
traníeuntem detinuit,. nolens eum a 
fe inipranfum dimittere. Yerüm cüm 
ipfe de penuria pifeium conque rere-
tur, & quód tanto Viro ac Mona^ 
chis ejus, nifi vilia quxdam non ha-
be re t quíE apponercntur aliudens 
dixit ci Aniel mus : Sturio unus en. 
tibi defertur r & animus tuus de de-
de ^hofpitando Anfelmo nulla cura litiarum inopia qu^ritur ? -Ridet ille^. 
detínebat. Quod ubi Anfelmo inno- fidem his qus audíebat prsebere nai-
fe 
tuít , nihil fuper re cuiquam loen-, 
tus, accepta licentia , loco deceísit. 
Eunti autem, & quó diverteret in-
certum habenti (Beccus enim lon-
latenus valens. Eveftígio autem ver-
borum Anfelmi dúo ex hominibus 
viri attulerunt Sturionem unum pra:^  
grandem : quem in ripa fluminis A l -
ge abent) oceurrit unus de Mona- tija; dixerunt a Paíloribus fuis in-
chis Becci, volens illue iré , quo ventiim fibique transmiírum. Si fp!-
eum feiebat Principis colloquio de- ritum .prophetiaí in his viro adfuiP 
tineri. Interrogat ergo eum Anfeí- fe quis dubitat; geílse reí veritas, quid 
mus quo tendat , ac deinde quid fit tenendum;, declarat. 
eonfiiii de fuo hofpitio ferat. Ref- 19 . His teraporibus fcripíliÉ 
pondifc. Et quidem , Pater, hofpi- tradatus tres vfcificééí'^et)¿ritó&, di, 
tium qualecumque non longe habe- libeitate aiMtril, ¿ ? de cafii diaholi ? 
mus, fed quid vobis, & Fratribus 
prseter panem, & caseum appona-
tur, nihil habemus. A t ille fubri^ 
dens , bone vir , aifc , netimeas, im6 
citus * procede , & miífo retí in 
vicinum amnem, ílatim invenies pif-
eem, qui fufficiet ómnibus nobis. 
In quibusfatis patet ubi animum fí-
xerit, quamvis ab eis quse aliorum 
cura expetebat, taliupi rerum con-
fideratione millo fe modo fub-
traxerit. Scripfit & quartum quem 
íntitulavit de Grammatico : in quo 
cum discípulo, quem fecum difpu-
lile accepto mandato prsevolat, ac- tantem introducit, difputans, cím* 
citoque pifeatori, quid Anfelmus multas qu^ffiones dialécticas propo-
juíTerit, íntimat, ac ut velocius re- nit, & folvit, tune qualitates , 8c 
te in fíuvium jaáefe, juvet , horta- qualia, quomodo íint difereté acci-
tur, & obfecrat. Admiratus ille, pa- pienda , exponit, & inítrmt. Fecií: 
rere petenti moratur , ridendum po- . quoque libellum unum quem Mono-
tius quam attentandum quod dicébat /^ zz/ff2 appeUavit. Solus enim in eo 
fore, pr^ enuncians. Tándem tamen & fecum loquitur, ac tacita omní 
a Fratre coadus, contra fpem rete au&oritate divlnx Scriptura* , quid 
jecit, 8c illicotrudam infofitae mag- Deus fit , foía ratione quserit, & i n -
D ve-
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vcnit; & nuod vcm fídes de Dco nc forte aliquis eás acceperit, fed ne-
ícntit, invinciblli ratione fie neo quaquam. Nec enim hucusqueinven-
aliter eíTe polie probat &aftmit. tus eft, qui recognoverit fe quicquam 
20 ( J ) Poít ha:c incidit fibi inde feivifle. Reparat Anselmusaliud 
in menfcem inveíligare ntmm uno de eadem materia dictamen in aliis 
icio \ &c brevi argumento probari tabulis, & illas eidem sub cautiori 
pofíet id quod de I>eo creditur, & cuftodía tradit cuílodiendas. Ule in NOTA, 
praxiieatur: videlicet quod fifc xter- fecretiore parte leduli fui tabulas re-
nus incommutabilis , omnipotens^ ponit, & fequenti die nil fmiftri 
ubique totus, incomprehenfibilis, juf- fufpicatus , eafdém in pavimento 
tus, pius, mifericors, verax , veri- fpirfas, ante leílum reperit , cera 
tas , bonitas, juftitia , & nonnulla quaí in ipfis erat, hac illa fruftratim 
alia, 8c quomodo hace omnia inip- difpería. Levan tur tabulsc , cera col-
fo unum fmt. Qux res, ficut ipfe ligitur, 8c pariter Aníelmo repor-
referebat, magnamfibi peperitdifti- tan tur: Adunat ipfe ceram , & l i -
cultatem. Nam hxc cogitatio par- cet vix, feripturam recuperat. Ve-
tim iili cibüm, potum, & fomnum ritus autem ne qua incuria penitus 
tollebat, par tim 8c quod magis eum perditum eafc, eam in nomine Do-í 
gravabat, intentionem e;us, qua ma- rnini pergameno {&) jubet tradú Com-
tutinis, & alii fervitio Dei intende- pofdk ergo inde volumen parvulum, 
re debebat, perturbabat. Quod ip- fed fententiarum , ac fubtilifsim^ 
fe animadvertens , nec adhuc quod contemplationls pondere magnum, 
qiiícrebat ad plenum capere valens, quod Proslogwn nominavit. Ailoqui-
ratus eft hujufmodi cogitationem,dia- tur etenim in co opere, autfe ip-
boli eíTe tentationem , nifusque eft fum, aut Deum. Quod opus cüm 
eam procul repeliere á fuá intentio- in manus (c) cujufdam veniííet, & 
ñe. Yeríim quanto plus in hoc de- is in quandam ipfíus operis argu-
füdabat, tanto illum cogitatio ipfa mentationem non parum ofíendiflet, 
magis, ac magis infeftabat.Et ecce ratus eft eamdem argumentationem 
^uadam nofle ínter no6Íurnas vigi- ratam non eíTe : quam refelíere gef-
lias, Dei gratia illuxitin cordeejus tiens, quoddam contra illam feríp-
& res patuit intelledui, inmenfoque tum compofuit, 8c illud íini ejus-
gaudio, 8c jubilatione replevit om- dem operis feriptum appofuifc. Quod 
nia intima ejus. Rcputans ergoapud cum fibi a quodam amicofuo tranf-
fe hoc ipfum, 8c aliis fi feiretur miílum Anfelmus confideraífet, ga-
poíTe placeré, liyore carené , rem vifus eft; &: reprehenfori fuogratias 
illico fcripfifc in tabulis, easque fol- agens, fuam ad hoo refponííoncm 
íicitius cuílodiendas uní ex Monaf- édidit, eamque libello fibi directo 
terii Fratribús tradidit. Poftdiesali- ílibfcriptam fub uno ei quí miferat -
quot, tabulas repetit a cviftode.Qux- amico remifit. Hoc abeo , & aliis, 
runtur in loco ubi repofitx fuerant,nec qui libellum habere dignantur, peti* 
ínveniuntur. Hequiruntur áFratribüs, tum iri deílderans, quatenus in fine 
ip-
hac intentione , deííderio, labore, fatigatione , defperatione, ac pugna inte-,, 
riori , atque de hujusmodi argumento loquitur ipfe S. Doáor in Prologo ad Proslo-
-vgipn. ¡í-•? - . . j , , ' : . , - . .. * ; " ? ' - . 
,(£) Nempe quia adhúc, ñeque ufque ad fxculum qulntum decímum inventa fiilt Ars 
typographica. 
J b ñ C u m i n m a n u s c u j u f d a m ) Híc fuit quídam mondehus Majorís-Monaílern ( Mar-
moutier) prope Turónos , nomine Gaunilo ^ cujus feriptum imprcffum eíl: ad calcem 
Proslogii in óptima editione Gerberonii, & in hac jnoftra : Et Éyeftigio L i í e r A g o l o -
.ge t l cus S. Anfelmi,, qui eft refponlio ad Gaunilonis objedhv* 
* AI. utiüter. 
Líber 
-ipfms operis fuae argiimentatíonis re-
prehenfioni fuá reíponfio fubícriba-
tur. 
Inter hxc fcripíit etiam 
.quam plures {a) Epiftolas : per eas 
nonnullis ea , qu^ fecundum diver-
íitatem caufarum fuá intererant , pro-
curare mandans, & nonnullis confi-
lium de negotio fuo qiiíErentibus,pro 
ratione reípondens. Et quidem de 
his qux diverf¿e caufe fcribi coge-
bant, mentionem faceré fuperfede-
mus. Quid autem coníilii cuidam 
Lanzoni, noviter apud Cíuniacum 
fado Monacho, per unam manda-
vcrit, huic operi inferere curavi,qua-
tenus in hac una /cognofcatur q u i d 
9, de aliis perpendatur. Scripílt. ita-
9, que ínter alia fie : IngreíTus es, 
9, carifsime , profeíTusque Chriíli mk 
9, litiam; in qua non folüm aperté 
obíiiientis hoftis violentia eíl pro-
„ pellenda, fed & quaíi confulentis 
f, aílutia cavenda. Ssepe namque dum 
tironem Chriíli vulnere malx vo-
9, luntatis aperté malevolus non va-
5, let periniere, íitientemeum póculo 
^ venenofse rationis malevolé calidus 
& tentat extinguere Nam cüm Mo-
9ynachum nequit obruere vit¿e,quám 
5, profeíTus eft, odio , nititur eum 
converfationis in qua eft fubruere 
faílidio. Et licet illi monachicum 
5, propoíltum tenendum quaíi con-
„ cedat, tamen quia hoc fub talibus 
aut ínter tales aut ín eo loco incoe-
9, pit, illum ftultum nimis, impru-
dentemque multimodis verfutiis ar-
guere non ceffat; ut dum illiper-
„ íüadet incoepto Dei beneficio in-
„ gratum exiftere, jufto judicio nec 
ad meliora proficiat ^ necquodac-
cepit, teneat, aut in eó inutiliter 
„ * perfiílat. Quíppe dum inceflan-
Prímus. 
\ ter laboríofis cogitationibus de mu-
^ando, aut íi mutarí non vakt, 
, faltem de improbando inítio me-
i ditátur, nunquam ad fineni per-
; feclionis tendere conatur.Namquo-
j niamilli fundamentum quod pofsuit 
, difplicet, nullatenus illi ííructu-
, ram honx '^vitx fuperedííícare IH 
; bet. Unde íit ut quemadmodum ar-
, buscula , íi fepetransplantetur, aut 
, nuper plantata, in eodem loco ere-
, bra convulíione inquietetur , ne-
quaquaquam radicare valens , ari-
ditatem cito attrahit., nec ad ali-
quam frudus fertilitatem pervenit, 
fie infelixMonáchus fi faepius de loco 
ad locum proprio appetitu mutatur, 
aut in uno permanens frequenter 
ejus odio concutí tur , nusquam 
, amorís ílabititus radicibus, ad om-
ne utile exercitium languescít, 8c 
milla bonorum operum ubertate 
ditefeit. Cumque fe nequáquam ad 
bonum, fed in malum proficere, 
fi forte hoc recogítat , perpendit; 
omnem fux miferix caufam non 
fuis, led aliorum moribus injuftus 
intendit; atque inde fe magis ad 
odium eorüm, ínter quos conver-
fatur, infeliciter accendit. Qua-
propter quicumque ccenobitarum 
forte propofitum aggreditur, expe-
dí t e i ut in quocümque monaíle-
río profeíTus íuerít, niíi tale fue-
rít v ut ibi malum faceré ín« 
tota mentís in-
radicibus ibi ra-
dicare ftudeat; atque aliorum mo« 
res aut locí confuetudmes, fi contra 
divina prxcepta non funt, etiamíi 
inútiles videantur, dijudicare refu-
giat. Gaudeat fe jam tándem ínve-« 
niífe ubi fe non invítum, fed vo-
luntarium tota vita manfurum,om-
' . • ••••'•'•^ , ni 
vitus cogatur , 
tentione amoris 
(«) Epiílolae quas nondum Abbas Anfelmus feripílt, habentur ín primo JCibro Epif-
tolarum; in a. quas jam Abbas; in 3. & 4. quas Archiepíscopus éxaravlt: sed quar-
tum non invenies niíi in Edit. Gerbcronii, qui ipfum ad tres jam alibi impreíros,ad-
didlt. Epiftola hic fubdíta , integra ílat in lib. 1. & eít ín num. ap. Pars huj. Epift. 
iacit cap. 177. alias 17ó. l i h ú S. A n f s l m i da S i m i ü t i t d i n i b u s , € , o ¿ . Edmer, ut 
jam dixi , compoliti. 
• I>¿ V'ttá S•. Jnselml 
Y, ni transinígmivii iolídtodine pro- íuetudine tufcantibus, quieta ^ diví--
A", m 
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piilí.i , dcliberet: ut qiiictus ad ío-
^ la v i t^ exerciiia cxquircnda ícdulo 
;n vacet. Quod íi übi vidctur majo-
„ ra quídam ac utilioraípintiialiier-
„ vorc appetcre, quam illiprsEÍcintis 
„ monaítcrii infritutionibus liceafc, 
„ íEÍliuict aut 1c fallí five pr^feren-
„ do paria paribus, vel minora *ma-
„ ¡oribus , five príEÍumendo fe polle 
„ quod non pofsit, aut ccrfce credat 
íc non mcmilie quod deíiderat, 
^ Q u ó d fi falíitur, agat gradas di-
^ VÍUÍE miíericordix , qua ab errorc 
, , íuo defenditur, ne fineemolumen-
to vaut, etiam cum jaclura lociini 
vel v i t^ ordinem mutando , i n -
„ conílantise levitatisque. fruftra cri-, 
men fubeat, aut rnajora fuis viri-
., bus experiendo iatigatus 0 deterius^ 
in priora, aufc etiaiia in pejora prio-
„ ribus deficiat. Si aute-m vero me-
„ liora iilis, qu^ in promptu funt, 
„ nondum meritus optat, patientec 
^, toleret diyinum judicium, quod 
^, ulli i aliquid injufté non dencgat,ne-
que murmurando, aut obloqucn-
do Deum offendat, fed xquani-
„ miter omnia ad meliora conetur 
„deducere ferendo, ne per impa-
,vtiam judicem juftum exafperans, 
merGatur quod non habet non ac-
cipere ^ & quod accepit amittere; 
,,aut ^ quia non amat, unutiliter te-
„ nére. Seu vero mifericordiam fea 
„ judicium erga fe in illis, qux non 
habet & ópta t , perfentiat; loetus 
ex his qusE accepit | largitati fuper-
^ nx gratias dignas perfolvat.Etquia 
„ ad qualemcunque portum de pro-
cellofis mundi turbinibus potuit per-
„ tingere, caveat in : portus tranqui-
litatem ventum levitatis , & impa-
,rtientiíe turbinem inducerc ; quatc-
^ tenus mens, conflantia , & man-
vni timoris íoíícitudini, 8c amoris 
deledationi fit vacua. Nam timor 
„ per folicitudinem cuílodit , ainér 
•,vvero per delectationem perfícit. 
í,Scio quia ha:c majorem, aut feri-
•ÍÍ bendi, aut eolloquendiexiguntam-
•,1 plitudinem , ut plenius inteliigatui% 
quibus fciiicet dolis antiquiis fer-
pens ignarum Monachum hoc ge^ -
t$ nere tentationis illaqueet, 8c é con-
„ tra quibus rationíbus prudens M o -
•n nachus ejus. calidas pcrfuafiones dif-
•ÍÍ folvat f i e l annihilet: fed quoniam 
r, jam brevitatem, quam exigit Epif-
í,tola, excefsi, & totum quodhinc 
„ d i x i , aut dicendum íuít ^ ad cuP 
9-» todiendam mentis quietem perti-. 
tinet, hujus brevis exiiortatio Epif-. 
•>•, tolam noftram terminet. Ncc pu-t 
^vtes i cariísime , h^c me dicere id--
r,circo:quod fufpicer te aliquamen-
•>•> tis mquietudine laborare : Sedquo-
•¡y niam Dominus Urfio * cogit me. 
•¡y aliquam admonitionem tibí feribe^ 
re , nescio quid potius monea m, 
quam caverc hoc fub fpecie rec-. 
y-, t x voluntatis, quod icio Novitiis^ 
yy quibusdam folére fubrepere. Qua-
yy propter , amice m i , & Frater d n 
r> le¿tifsime, consulit, monet, prx*. 
^ catiír te tuus diledus dileétor to-
yt tis cordis visceribus , ut totis vi-*. 
r> ribus quieti mentis ítudeas , fine 
yy qua nulli licct callidi hoílis iníi-, 
yy dias circunspicere, vel femitas vir-, 
^ tutum anguítifsimas prospicere., 
A d Hanc vero Monachus qui ia 
Monaílerio conversatur , pertin-
yy gere nullaténus yalet fine conílan-
„ tia , & manfuetudine , qua; man-
,-vfuetudo indiíiblubilis comes eít 
patientix ; 8c niíi Monafterii fu i 
^ inílituta , qu£ divinis (a) non pro-
„ hibentur mandatis, etiamíi ratio-
nem 
{ d ) M ó n a s i é r i l f u i I n s t i t u t a q u a ¿ t v i n l s non p r o h i í é n t n r m a n d a t W * ) Divina hic, &; 
fuperius a S, Añfélmo expi-effa mandáta , non folüm ea intelligenda quas data ñint per 
ipfmn Detim , fed etkm data per SS. Patres ih Concillis , videlicet Sacri Cañones, 
atque ' etiam Conílitutlones Summorum Pontificum , neerte Regula P.Benedióti (idem 
dic. de aliis regulis approbatis ) fecundum qviam Monachi Benedidíní -vota Deo nun« 
cuparunt: nam de fervandis Dco proniifsls diviniím mandatum eft.. 
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r\tm non pérvideiifc % ut religiosa 
„ ftaducrit obíervare. Yale , Se omi 
„ nipotens Dominns perficiat greílus 
tuos in íemitis fuis , ut non mo-
„ veantur veftigia tua , ut ín ¡uíli-
„ tia appareas in conspechi Domini 
„ & faticris, cum apparuerit gloria 
„ ejus. 
za. Inter haíc cum jam , 8c 
dídis i, & feriptís fuis mores fui in 
millo discordarent, totam fu^ men-
tís intentionem in contemptum 
mundi compofuiíTet , 8c his folis 
quae Dei erant, totum ítudium fuum 
iníixiíiet, contigit ut infirmitate cor-
reptus graviter aflligeretur/ Sed ipfe 
in Deo femper idsm exiftens-, lan-
guore paulifper fedato ^ extra fe per 
mentís exceflum raptus ^ {a) vidít 
fluvíum unum rapidum atquepr^ci-
pitem , in quem confluebant omnium 
fluxuum purgatura:, Se quarumcum-
que rerum teírsé lavaturas. Yideba-
tur itaque aqua ipfa nimis túrbida, 
Se immunda , Se omni fpurcítíarum 
forde hórrida. Rapiebat igitur in fe 
quicquid attíngere poterat, & de-
volvebat tam víros quám mulíeres, 
divítes, Se inopes fimul. Quod cüm 
Anfelmus vidiílet , Se tam obscoe-
nam revolütíonem, illorum mifera-
tus unde viverent, aut unde fitím 
íuam refodllarent, qui fie fereban-
tur, inquíreret ; accepiffetque ref-
ponfum, eos ea, qua trahebantur, 
aqua vivere deleiílárique, indignan-
tis voce : Quomodo ? Talí ne aliquís 
coeno potatus, vel pro ipfo homí-
num pudore fe ferret í A d hoc ille 
qui comitabatur eum, Ne míreris,ait, 
Torrens mundi eft quod vides, quo 
rapiuntur. Se ínvolvuntur homines 
mundi; Se adjecit: Vis ne viderc 
quid fit venís Monachatus ? Refpon-
d i t , voló : Duxit ergo illum qiufi 
in conseptum cujufdam magní , Se 
Prlmus. T 7 
ampli clauftrí ^ Se dixít e i : Qrctinf? 
pice. Axpexit , Se ecce paríetes clauf-
t r i illius obdufti erant argento pu-
rifsimo , Se candídifsimo. Herba quo« 
que mediaí planitiei virens erat, Se 
ipfa argéntea, molis quidem , Se ul-
tra humanam opiníonem deleclabi-
lis: Hsec more alteritis herbse fub 
his qui in ea pauiabant, leniter flede-
batur, Se fiLgentibus ipfiá, & ipfa 
erigebatur. Itaque locus ille totus 
erat amíenus, Se precipua jucundi-
tate repletus : hunc ergo ad inha-
bitandum elegít íibí Anfelmus.Tune 
du£lor ejus dixít c i , eja vis videre, 
quid fit patientia vera ? A d quod 
cüm ille magno cordis affe¿Uigefti-
ret , Se fe id quám máxime vellet, 
refponderet; ád fe fubito reverfus, 
& vifionem. Se viíionis demonftra-
torcm dolens ac gemebundus pariter 
amiíít. Duas autem quas videratvi-
fiones intelligens, fecumque revol-
vens, éo magis uniüs horrorem fu-
gere quo alterius amáínitate ñuduit 
deledari. Totum ergo deinceps fefe 
dedit in hoc ut verus ^ monachus *AL vere* 
eflet, Se ut vitam monachícam fir-
ma rátíone comprehenderet, aliisque ttAI 
% proponerct: Nec eíí privatus de- nereú raepoa 
fiderió fuo. Qitod quidem, ut azfti-
m o , aliquantum percipi poterit ex 
verbis ejus ^ quaí per víces huíc 
opüfculo iridere rati fumus, juxta 
quod feries géíisé reí, quam íuscepi-* 
mus enarrare, poíiulabit: Nec enim 
mihi videtur pleniter poíTc pertingi 
ád notitiam inftitutionís vitas illius, 
fi deferiptis aclibus ejus quis, vel 
qualis fuerit in fermone taCca^ 
tur. 
¿5 Quodam igituf tempore 
cüm quídam: Abbas qui admodum 
religiofus habebatur, fecum de his 
qua; monaíliea; religionís érant , lo-
queretur, ac ínter alia de pueris 
E ín 
(a) E x his quae vidit S. Anseímufi ln hoc faptu íítínt caput 186. al* 18^ &cap. t\ 
i86.1ib.Dé S. Añfel. fimllitud. 
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in clauftro (a) nutritis verba confe-
jferefe", adjecit: Quid, obfccro fiet 
de iftis ? Pcrverfi ívtik 8c incommbi-
les, dic ac nocte non ccíamus eos 
verberantes, Se íemper tiunt íibi ip-
fis deteriores. Ad quas miratus An-
felmus , non ceílatis \ inquit , eos 
verberare ? Et cüm adulti fnnt, qua-
les íunt ? Hebetes, inquit, 8c bef-
tiales. A t ille : quo bono omine 
nutrimentum veftrum expenditis; qui 
de hominibus beílias nutriviftis ! Et 
nos, ait, quid poísimus inde ? Mo-
dis ómnibus conftringimus eos, ufe 
proficiant, & nihilproíieimus.Coní-
tringitis? Dic mihi, qusefo , Domi-
ne Abba, íi plantam arboris in hoi-
to tuo plantares, 8c mox illam om-
ni ex parte ifea conckideres, ut ra-
mos fuos nullatenus extendere pof-
fet, cam eam poíl annos excludc-
xes , qualis arbor inde prodiret?Pro-
feélo inutilis, incurvis ramis, 8c per-
plexis. Et hoc ex cujus culpa pro-
cederet uifí tua, qui eam immode-
xate concluíiíti? Certelroc facitisde 
pueris veftrís; plantati funt per obla-
tionem in horto Eccleíiíe, ut cref-
cant, 8c fruélifkent Deo, Vos au-
tem in tantum terroribus, minis & 
verberibus undique illos coartatis, ut 
nulla fibi peni tus liceat libértate po-
tiri . Itaquc indifereté opprefsi^  pra-
vas, Srípinarum more perplexas in^ -
tra fe cogitationes congerunt, fovent, 
nutriunt,: tantumque eas nutriendo 
fuftulciunt, ut omnia , qwx illarum 
corredioni poíl'ent adminiculan obf-
tinata mente fubterfugiant. Unde ñt 
ut quia nihil amoris, nihil pietati?, 
nihil benevdlentix , five dulcedinis 
circa fe in vobis fentiunt, nec illi 
Ansdnú 
alicujus in vobis bonl poftea •fidem 
habeant, fed omnia veíb a ex odio 
8c invidia contra fe procederé cre-
dant. Contingitque modo miíciabi-
l i , ut ficut deinceps corporc cres-
cunt, fie in eis odium , & íuspi-
cio omnis mali crefcat , femper 
proni, & incurvi ad vitia. Cum-
que ad nuilum fuerint in vera cha-
rirate nutriti, nullum nifi deprefsis 
luperciliis, oculove obliquo valent 
intueri.Sed propterDeum vellem dice-
retis mlhi,quid caufe fit quód eis tan-
tum infeíli eftis ? Nonne homines, 
nonne ejuídem naturse funt , cujus 
vos eílis? velletis ne vobisfieriquod 
illis infertis , siquidem quod funt, 
vos eíTetis > Sed eílo. Solis eos per-
cufsionibus, 8c flagelis ad mores bo-
nos vultis informare h Vidiílis un-
quam artificem ex lamina {h) auri, 
vel argenti folis percufsionibus ima-
gine ipeciofam formafle ? Non pu-
to. Quid tune ? Quatenus aptam 
formam \ ex lamina formet, nunc 
eam fuo inílrumento leniter premit, 
8c percutit, nunc difereto levami-
ne lenius levat, 8c format. Sic 8c 
vos fi pueros vefíros cupitis ornatis 
moribus eíTe, necefle eft ut cum de-
preísionibus verberum impendatis pa-
ternx pietatis, & maníuetudinis le-
vamsn atque fubíidium. Ad hxc 
Abbas: Quod levamen ^ Quod fub-
fidium ? Ad graves 8c maturos mo-
res illos conftringere laboramns. Cui 
ille: Bsne quidem. Et pañis, & 
quisque folidus cibus utilis, & bo-
ñus eft, eo uti valenti. Verüm,fub-
traélo ladie, ciba inde ladentem in-
fantem , & videbis eum magis ex hoc 
ítrangulari quám recreari. Cur hoc? 
Di-
(«) Hi pueri oblati eranfc Deo fecundum Regulam S, P. N. Benedidti cáp, ^9, qui 
veré monachi cenfebantur ,ut , praeter ipfam Sanélsé Regulas auétoritatem ,. & commu-
nem praxim per multa fiscula , conítat ex quarto Concilio Toleno Can. 4p. fie in-
quiente : M o n a c h u m a u t p a t e r n a devo t io , a u t p r o p r i a p r o f c f s i o f a c l t . Q u l d q u l d 
h o r a m f u e r i t , a l l i g a t a m t eneh i t . P r o i n d e h i s a d m u n d u m r e v e r t í , a d i t u m i n t e r -
c l u d i m u s , & omnem a d s a c u l u t n i u t e r d i c l m u s Leg. Decret.Gratian.cauf. 
ao. quseft. ú & Mabilí. in Analed:. pag. 1^7. Edit, in fol. 
(¿) Hoc exemplo Laminas auri coníHtuitur caput 179. alias 178. librí de S. A n s e l m í 
s i m i l i t u d i n i b u s ; & caput anteceáens , comparatione pucrorum plant». 
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Biceíe nolo, quoniam' claret. Atta- tibus igitur mültiplicibus cauíls, eum 
'Al.euraDeo. 
men hoc tenete, quia ficut fragüe, 
& forte corpas pro fuá qualitate ha-
bet cibum fuum 5 ita íragilis, & ibr-
tis anima habet pro fui menfuravic-
tum fuum. Eortis anima deledatur 
& pafcitur folido cibo, patientia fci-
licet in tribulationibus, non concu-
piícere aliena , percutienti unam ma-
xillam prsebere alteram , orare pro 
inimicis, odientes diligere, & multa 
in hunc modum. Fragílis autem, & 
adhuc in Dei fervitio teñera , lacle 
indiget,, manfuetudine videlicet alio-
rum-, benignitate, miíericordia % hi-
lan advocafcione, caritativa fupppr-
tatione,& pluribus hujufmodi. Si tali-, 
ter veftris fortibus, & iníirmis vos co-
aptatis; per Dei gratiam ómnes,quan-
tum veftra- refert, Deo % acquiretis. 
His Abbas auditis ingemuit. diccns: 
Veré erravimus a vdritate, & l u -
men difcretionis non luxi't nobis. Et 
cadens in terram 4 ante pedes ejus, 
fe peccaíTe , fe reum eíle confeífus 
eft, veniamque de pr2Eteritis.petiit,& 
emendationem de futuris repromifsit.' 
HÍKC dicimus, quatenus per hxc quám 
pix difcretionis, &difcreta; pietatis ad hunc quam adiílnm pertinére.Ta 
foras monafterium iré fepe neceísc 
•fuit. Cui dum nonnunquam cqui, & 
alia quíE funt equitaturis neceilaria 
deeffent, prsecepit Abbas ei omniá 
qu2E opus erant parari, Se ilii foli ficut 
propria miniílrari. A t ille ad nomen 
proprietatis inhorruit , Se reverfns 
de itinere quseque fibi fpecialiter fue-
rant prseparata, in viam ifcuris com-
muniter exponi jufsít, nec propter 
fecuturam, quam forfam erat paffu-
rus penuriam, unquamfe retraxerit, 
quin ex fuá copia ceterorum fupple-
ret inopiam. Nec miran dum, cum 
jam mundo * illuxerat, eum fefratri-
bus talem exhibuiíTe, cúm ficut ip-r 
femet referre folitus erat, etiam quan-
do adhuc in fíKculari vita degebat, 
eo circa alios amore fervebat , ut 
quemcunque fui ordinis minus fe ha-
bentem videiet, ejus inopiam de 
ábundantia fuá libens pro poíie fup-< 
pleret. Jam tune enim ratio illum 
docebat omnes dividas mundi pro 
communi omniura utilitate ab uno 
omnium patre creatas, & fecundum 
nihil ferum 
N O T A , 
*A1. illuxerat. 
naturalem legem na^is 
in omnes fuerit agnofeamus 
2.4 Talibus ftudiis intendebat, 
in iílis Deo ferviebat, per haec bo-
nis ómnibus valde placebat. Unde 
bona fama ejus non modo Norman-
nia eft refperfa , verum etiam Fran-
cia tota , Flandria tota , contigua:-
que his terraj omnes : quin mare 
tranfiit, Angliamque replevit. Exciti 
funt quaque gentium multi nobiles, 
prudentes Cleríci, ftrenui milites, aM 
que ad eum confluxere, feque, 8c 
foa in ipfum inonafterium fervitio 
Dei tradidére. Crefcit Coenobiüm 
nfüd intus, & extra, intus in fahíla 
religione, extra in multimoda pofef-
fione. Cum vero Abbas Herluinus, 
ciijiis fupra meminimus, jam decre-
pitus monafterii caufis intendere , 8c 
opem ferré non valéret % quicquid 
agi oportebat fub Anfelmi, utpote 
Prioris, difpofitione íiebatv Exigen-
ceo quód il l i fepe plura auri, & ar-
genti pondera a nonnullis funt obla-
ta , quatenus ea in fuos fuommque 
ufus fusciperet, fervaret., difpende-
ret:. qüse ipfe milla patiebatur ratio-
ne fufeipi^ nifi forte communi Fra- N O T A , 
trum utilitati profutura v Abbati 
prxfentarentur. Sed cum is , qui fua 
ofíerebat, é contra diceret, fe nullam 
tune voluntatem habere ut Abbati 
vel monachis aliquid'daret , niíi ei 
f o l i ; referebat ille, fe talium opus 
non habere, nec aliter a quoquam 
velle quicquam accipere. Illud autem 
breviter dico, quód in ter hujusce-
modi iludía die quadam , dum ad 
leítuum fuum in dormitorio diveir-
teret, annulum aureum in eo inspe-
ratus invenit, & admodum miratus 
eíl. Reputans ergo apud fe, ne for-
te aliquis eorum, qui res monaíle-
rii procurabant 9 quovis eventu eün-
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dem anDulum ibi reliqucnt , leva- randum, m cltius aecurreret Adqux 
vit cuni, Se fingulis oftendit. Miran- cüm ille nequáquam moveretur, ma-
tur ill i & se reí conscios omnino nc- jus videlicet damnum deputansora-
gant. Oftcnditwr aliis atque aUis,fed tioni cederé, quam lúa p e r d e r é ; do-' 
bucufque nullus fíút, qui recogno- lens diabolus fe defpedum , in fpe-
verit unde vel a quo illue delatus ciem Urfi demutatus cft, & Eccle-
fit. Et tune quidem annulíis ídem íix per teclum dilapfus, ante ipímn 
in opus Ecclefix expenfus eft, & res prsEceps corruit, ut horrore íaltem 
ita remanfit. Poílmodum {a) vero & fragore fui caíus virurn á expto 
cüm ipse Anfelmus ad Pontificatum proturbaret. Sed miles inimobilis per-
fumptus eft, fuerunt qui hoc ipfum manefc, & monílrum fecurus irridet. 
per annulum illum jam tune quo- Poft qu2E ílatum vitx fu^ propofito 
dam prxfagio príeíignatum íüiíTe ai- fandiori fundare defiderans, Ani'el-
fererent. Nos autem quse geíla funfc, mum adiit, confilium ejus fuper hoc 
íimplici tantum ílylo digerimus. addifeere cupiens. Yerüm dum ad 
35 Invitabatur prsEterea a di- ipfum vadens, iter acceleraret, ec-
verfiis Abbatiis, quatenus i b i , & pu- ce malignus hoílis humanam vocem 
blice in Capitulo {b) Fratribus, & ex adverfo edens, in hasc verba pro 
fecum privatim loqui volentibus, rupit. Cadule,Gadule, quo tendis? Igi-
verba vitae miniftraret. Naraque fo- tur cüm ille ad vocem hanc fubfifte-
lemne extiterat ómnibus, ut quic- r-et,fcirevolensquiseíletquitaliadice-
quid ab ore illius foret auditum, fie ret, répetivit dxmon , & ai t : Quo 
haberetur quafi plañe divinum ref- tendis, Cadule ? Quid te tantopere 
ponfum. XJnde requirendi coníilii Pxiorem illum hypocritam cogit adi-
gratia , & diverfis ad eum locisfef- re I Opinio fiquídem ejus omninQ 
tinabatur. Quas res invidia gravidia- alia eft á converfatione vi tx illius. 
bolum vulnerabit. Nonnuílos ergo Quapropter fuadeo , confulo ut ce-
quos ab ea intentione fecreta frau- lerius redeas , ne feduiftus ab eot 
de non poterat, manifeíla increpa- ftultitía , qua modo traheris , illa-
tione avertere machinabatur. Exem- queeris. Hypocrifis iiamque fuá jam 
pli caufa, miles (c) quídam erat, Ca- multos decepit , & fpe vaha delibu-
dulus nomine. Hic quadam vice vi^ tos , fuis vacuos, & immunes eflíe-
giliis, & orationibus Deo intentus cit. Hsec ille audiens, Se dxmonem 
audivit diabolum fub voce feutarii eíTe qui loquebatur recognofeens, fig-
extra Eccleííam, in qua erat, vo- no fe crucis munivit, & fpreto hos-
ciferantem , & turbato murmure t e , quo propofuerat iré , psrrexifc, 
cquos, & omnia fuá frado hofpi- Quid plura t Andito Anselmo , ab-
tio a latronibus jam tune direpta negato feipfo , 8c fóculo , religíofx 
efl^, atqüe abduda conquerentem vitge fe tradidit, Se apud Majus {d) 
nec aliquid eorum ulterius recupe- Monafterium Monachus fadus eft. 
Hunc 
P o s t m o d u m v e r o } Imó , & antea, íl Auflórl vitse Landfrarici fidemnon negáffius, 
ídem Landfrancus, hoc audito, Pontificatús futuri prsefagium illum eífe pra;díxit 
annulum. 
(¿) Capítulüm vocamus, adíiuc hodíé , auíam ubi poíí horam Prima;, & mentalis 
orationis legitur unum ex; capitülis Regülae S. P. Benedicai, unde venit ipfi aula: 
nomen Capltuli. 
( c ) M i t e s y ¡ i o c nomine antlquitas intellIget)atm%exponentedo¿tif.P.Mabillon.Jro/fflo7Z(?íí/ii-. 
( d ) M a j u s - M o n a s t é r i u m ) Hoc Goenoblum íltum , ut íupra díxi , prope Turónos ( gal-
licé Tours Hifpanke Turón) fuñdatum eft á Sandio Mirtino ejufdem Ürbls Epif-
cppo, quarto Ecdeíiaí faecülo, <Jüód hodíeque perftat celebre , unítum Congregatio-
m S. Mauri, qu« ín eodera fu* edebrat rcgulariter Capitula, ut vocant, ge¿?eralií-
Lihír 
Hunc etením ufum Anfelmns habc-
bat , ut nunquam alicujus commo-
di cauía íuaderet alicui faxulo re-
nunciare volenti , quatenus in ítio 
Monaílerio potius quám in alieno 
N O T A , id faceret. Quod nirnirum eo intuí-
tu , ea confideratione faciebafc , ne 
ullus poílmodum loco , quem ex 
propria deliberatioríe non intraverafe, 
aliqua , ut fit , pulfa-tus moleftia de-
traheret , & fcandali fui ac impa-
tientix murmur perfuaíioni illius ím-
putaret , itaque fe aliis y & alios fi-
b i , ad multa divifus, graves effice-
v xet. 
2.6 Defundo fuperius fcepe 
« A?O omni- nominato Abbate Herluiinouno ^ 
*0* omnium' Fratmm Becceníium con-
fenfu in Abbatem" eligitur. Quod 
Anno io7z* ipfe omni iludió fubterfügere ges-
tiens , multas , & divérfas ratiories., 
ne id -fieret , obtendébát. Sed illis 
neo auditüm quidem rationibus ejus 
patienter accommodare volentibus, 
anxiatus éft in eo fpiritus ejus, & quid 
sgeret ignorabat. Tranfierunt in íftis 
dies quidam. Vemm ubi Anfelmus 
«vidit fe Monachorum unanimem 
conftantiam non pofle verbis mutá-
ie , tentavit íi quomodo eam vale-
tet vel precibus inclinare. Eis itaque 
Priore fub uno conftitutis, ac ei ut, 
omifsis objedionibus fólitis , Abbas 
fieri acquiefceret iníiftentibus , ille 
flens , Se miferandos fingultus edens, 
proílernifcur in faciem coram ómni-
bus , orans, & obteftans eos per no-
men Dei omnipotentis , per íiqua 
in eis erant pietatis viscera , quate-
nus refpeóiu mifericordize Dei fuper 
eum intendant , & ab incoepto dc-
íiftentes, fe á tanto onore quietum 
manere permittant. At: i l l i orñnes 
é contra in terram proftrati , orant 
ut ipfe potius loci illius , Se eorum 
mifereatur , ne poftpofita utilitate 
communi fe folüm prx ceteris fm-
gulariter amare convincatur. Acta 
Junt de bis utrinque plurima in hunc 
modum : fed jam niinc eis iftum po-
nimus dicendi modum, Yici t tan-
prímus. , 2 r 
dem díligens imporfcuriíííis , Se ini-
"portunadiligentiaFratrum jugurn Do-
- mini fub e]us regimine ierre volen-
ííum : vicit quoque , & multo má-
xime prxecptum , quod , ut fupra 
retuiimus, ei fuerat ab Archiepiscd-
po Maurilio per obedientiam injunc-
tum , vidéi'ícet , ut f i major Pra:-
- M o quám illius Prioratus extiteratr^ 
;ipfi aliquando injungeretur , nulla-
tenus eam fuscipere rfecufaret. Naní 
ficut ipfe teftabatur , nunquam íe 
Abbatem fiéri confenfiíret , nifi eunn 
hoc quod dicimus imperium ad hoc 
conftrinxiíret. Tali ergo violentia eífc 
Abbas effectus ac Becci debito éüSf 
honore fácratus. * Qual6m vero fé. 
xieincsps in cundís ianctárum exer-- eUí í-'6itódo 
citiis virtutum exhibueritV inde col^ 
ligi potefí; , qiiód nuhquam de re--
troaCta fanctitatis fuá? coñverfatione 
caufá Abbatise aliqúid minuit, fed 
femper de ylrtute in virtutem , ut: 
Deum deorum in Sion mereretur v i -
dere , confeendere íluduit; 
Délegatis itaque Monaílé^' 
r i i caufiá cursE ac folicitudini Fra^i 
trum , de quorum vi ta , & ftrenuiH 
tate certus erat, ipse Dei contemH 
plationi , Monachorum eruditioni^' 
admonitioni, corredíoni jugiter in^ 
-fiftebafc. Quañdo autem áliquid mag^; 
ni in ñegotiis Ecclefia; erat agendumía' 
quod in éjtís abfentiá non asílima-
batur oportére defihiri , tune pró> 
tempore & rátione negotium quod 
immincbat, mediante juílitia difpo-. 
nebat. Abomíñabilé ; quippe judica-
bat, íi quid vis lucri aíTequeretur ex: 
eo quod álius contra moderamiil^ 
juris quayis aftutia perderé pofleL 
Unde néminem in placitis patieba-
tur á fuis l aliqua fraude' circunvenir^ 
obfervans ne cui faceret i quod fibl 
fieri nollet. Hinc procedebat quod ^OTA* 
ínter placitantes refidens, cum ad-
yerfarii ejus per fuá coníilia difquí* 
rerent quo ingenio, quave callidi^ 
tate , sua: caufe adminiculan ^  & illius 
valerent fraudulenter inridiari; ipse 
talia nulla tenus curans, ds qui fíbi 
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'volebant íntendere, autde Evange- quaíi nihil ferebantur, ut alíquíd eís 
lio , aut de aliqua alia divina Scrip- non fiiperflueret; & quoderatqua-
tura, aut certé aliquid de informa- fi nihil , eos nequáquam per inopiam 
tionc morum bonorum differebat. fatigaret. Quod penitus illis contin-
Sxpe etiam cum hujuíce auditores gebat fecundum verba fui patris, qui 
deerant, fuaviter in fui eordis pu- ea prsedicebat , dum miniftri Eccle-
.ritate quiefeens, corpore dormiebat. fix apud eum qusErebantur de for-
Eveniebatque. nonnunquam, utfrau- midine imminentis neceísitatis : tre-
des fnbtili machinatione compofitZE, quenter namque á Cellerariis , á Ga-
jnox ubi funt in audientiam illius merariis, á Secretariis additus eíl, & 
delate , non quafi a dormiente, qui quid confilü contra penuriam , qu^ 
tunc erat , fed ficut á perspicaciter cujiisque * obedientiam peílundabat, * obedicntia* 
vigilante , &: intendente , fmt detec- daret inquifitus. Quibus cüm refpon- ^a;ita^'; 
t x atque diñedse. Garitas enim qu^ deret, Sperate. in i Domino, Se fpero cia regu 
non xmulatur, qux non agit perpe- quia ipíe neceffaria vobis queque mi-
l a m , quse non qu^rit quss fuá funt, niftrabit; mirabili modo non fecus 
in eo vigebat, per quam qu^ e viden- eveniebat in re , quám ipfe dicebat 
da erant, veritate monftrante, extemr fe habere in fpe, Yideres enim poft 
pió | erspiciebat. hxc verba ftatim ipfa die, vel cer-
28 Quám vigil autem atque te fequenti mané , ílve quOd falli non 
folicitus fuerit circa hofpitum fufeep- poterat, priusquam penuria aliqua 
« AI. irami- ceptionem, eorumque in omni^ hu- ullum affligeret, aut naves de A n -
ütatu. manitatis officio relevationem , ex eo glia oneratas pmni copia in ufum i l -
probatur quód illum pió ftudio in loram juxta; appelli, aut quemlibet 
hoc Se fe, Se fuá novimus expendif- de divitibus terr íE {a) Fraternitatera 
fe : Se in omnihilaritate, fuá inom- Ecclefix quxrentem cum magna pe« 
pi largitate. Q u ó d íi aliquando ad cunía adventare; aut aliquem relin^ 
^efé^ionem corporum vi6tuss omni- quere mundum volentem , fe Se fuá 
no pro voto fuo non fufficiebat, hoc in Moilafterium ; aut denique aliun-
qupd deerat, ejus bona voiuntas,& de aliquid apportari, unde perplu-
. vultus alacrltas apud hospites gratio- rimos dies neceflaria queque pote* 
.sé fiipplébat. Prseterea nonnunquam 3*ant miniftrari. 
cibus Fratrum fuo juflu de refeclo- 3 0 Habebat príEterea ipfum 
rio fublatvTS., & hospitibus eft alia- Coenobium plures pofefsiones in An-* 
tus atque appoíitus. Ñeque enim tune glia, quas pro communi Fratrum uti^ 
in promptu aliud erat, qupd eis apte lítate neceUe erat per Abbatis prx-
pofíet apponi. fentiam nonnunquam vifitari. Ipso 
29 ViAus autem Monacho- itaque fu¿e ordinationis anno Anfel^ 
rum ita Deo providente difpensaba- mus in Angliam profe^us eíl. A d 
tur , ut nihil eorum, qu^ necefsitas quod licet hasc , quam d i x i , fatis 
expetebat, illis deeflet; licet, fsepif- firma caufa extiterit; alia tamen erat 
íime in hoc eíTent, ut tímeretur ne non infirmior ifta, videlicet, ut re-
in craílinum eis cunda deeífent: fie- verendum Landfrancum cujfls fupra 
i que nonnunquarri intei aliquid. Se meminimus^ videret; Se cum eode 
, • 1 MuT' ivAÍh^o^ -¿üíli .I^ÍÍOn •.; , • t i ^ l i bol iuát$\ £k i his 
( a ) F r a t a r n l t d t é m JSccle/lce q u a r é ú t é m j t ) e :origme , progfeíTu ^ Se ritu harum Fra-
ternitatum lege dodifs. P. Johann. Mabillpn. In A.nale(ais pag. 160. edit. in fol. 8c 
toni. 3. Annal. BenediéK pag. 70. Liber ubi liu)ufmodi Fratres concript) erant , JV^ -» 
c r o t o g i o n appellabatur , quod in noílrls Ccertoblis poíl; Prlmam, Martyrologii, & Re-
gula; leéHoném , legebatur, recitabatur nomen cujusque juxta diem obitus fui , pre^ 
cesque fiebant.. 
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his, q iL^ cordc gerebat, familiari af- fito mari Gantuanam venirefc, pro 
fegtu ageret. i píe fiquidem venera- fuá reverentia , 8c ómnibus nota 
bilis vir jam de Abbate Cadomenfi fanclifcate, honorificé a Convenfeu 
íaclus fuerat Archiepiseopus Gan- Ecclefise Chriíli, in ipñi Civitate fitse, 
tuarienfis ómnibus valde honorabilis fufceptus eíl. Pro quo honoie nollens 
6c fublimi probitate conspicuas. ingratus exiftere, poílinodum ipil Mo-
31 Cum igitur Anfelmus tran- nachorum {a) Conventui á gratiamm 
ac-
(Í?) J p j l M o n a c h o r u m C o n v e n t u i ) A principio Infederant Cathedi'ali ac Primatiall E c -
cíeíi^ Cantuírenfi Monachi eiufdem Ordliiis , cujus eft S. Gregorius Magnus, &r dis-
cípuíus eiús S. Augüftihtís , primus Cantuarise feu Dofóbefnise Antiftes. Quod ad pro-
bandum transcribit Edmerus in lib. i . Mlíl:. Kovor. Epiftolam Alexaiidri Papa;(fcí-
licct fecundí ) cujus tenorem totum h \ c exhlbere, pro minus inftruétis in hiílorla 
Angllca? Eccleñas, operae pretium duximus. 
Alexander Epifcopus , fervus rcrvorum D e i ; Reverendiíslnio Fratrl in Chrif-
9^  to Landfranco venerabili Cañtuariornm Archiepifco , falutem , é¿ Apóftolicani be-. 
„ nedidHoncm. 
,, Accepimus a qüibüsdam vementibus de Veftrls paítibnS ad llminá San&oryní 
^ Apoílolórum Petrl , & Pauli , quód quídam Clerici, afíbciató ílbi terrena; poteíta-
„ tis, LaicOrüm videlicct , auxilio , diabólico fplritu repleti , moliüntur de Ecclelia 
SanAi Salvjtoris in Dorobernia, quce eft Metrópolis totiusBritanmaíMonachos ex-
pelíere , 6¿ Clencos inibi ftatuere. Cul nefatio Operi molitíonis fuae hoc adjiccre 
conantur u^t in omni SedeEplícopaliOrdO MonaChorumextirpetur, quali )n eis non v k 
geat ai íforitas rellglonis.Qüa de re zeíóDeicómpulíi^ fcrutiniumde privilegiis Eccle-
Ú fiarum & n prájcipimus, 8¿: venit ad manus ftatutum Pr^dédeíToris noftri beatae memo* 
v ríate Gi'egorii majoris, de Eccleíiis Angliae 4 quornodó fcillcet príécepit Atlguftino, 
„ gentis veftras Aportólo; ut eiüfdem Ordinis vlros , cunis & ipfe nofckuí elle ^ po-
„ neret in práefata Sede Metfopólitana. Cüjus práeceptionis ínter alia ^ haec fübnexa 
funt. Quia tua s inquít, Fraternitas Monaílerii Regulis erudita, in Ecclelia Anglo* 
ri:m, qude nupeí audore Deo ad fidem pefdüóia ^ hánc debet cOnVerfationem ínfti-
„ tuere ^ qü¿e ín ínitio nascentls Eccleíiaá fuit Patribus nóífris ^ in qulbüs nulltís eo-
„ rtim ex his qu* possidebant , aliquld fuüm eífe dicébat , fed eránt illis omnía 
^communía ; qitam Commiinlonis Regühm Ordíní Monachorum per maxlmé cOn-
grueré ^ nemo qui dubitat. Hinc habetur epiftola Bonífacii qui quartus a Beato 
Gregorio Ecclelia- Remana , cul ( auárore Beo) príelidemus , praefüit $ quam ^ t h e í -
berto Regí Anglorum , & Laurehtio ^Archiepifcopo PrsedeceíTori vcftrO milit , in 
qua quibufdam premifsis, , buniímodi cenfura anathematís ufus eft. GlOrlofe , in-
quit ^ fíll ^ quod ab Apoftolíca Sede per Ccepifcopum noftrum Melitum poftulas-
tis, libehtl animo cOncedinius ^ id eft , ut veftrá benignitas in Monafterio in Do-
roberneníi Clvltate corftituto ^ quod Sanétus Doítór veftef Aüguftirtus , beata; mc-
^ moris Grcgorii difclpulus s SahAí Salvatoris nomini cónfecravit ( cuí ad pr^efená 
•Vi pi'ajefte dignoscitur dileélifsimüs frátrer nofter Láurentius) lícenter per omnia Mo* 
,1, nachorum regülarlteí viventium habltatlonem ftatuat , Apoftolíca auéloritate decer-
„ nentes , ut ipii vcftrse falutis Praedicatores Monachi Monachorum gregem libí af-
íbclent , & eorum vitam far.étitatum moribus exornent. Quas nofti'a decreta liquis 
íucceíTorum neftorum , Regüm ^ E p i í c o p ó r ü m , Clericoi'um , five Laicoruní 
„ irrita faceré tentaverlt , a Principe Apicftóíórum PetrO ^ & á cundís íüeceítoribus 
„ ñtís anathematís vinculo fubjaceat , quoad üfque quod temerario aiifü peregit , ÍDeO 
placíta fatlsfaíftione , pcenlteat , 8¿ hujüs inquietudinis veftrse émendationem pro-, 
11 mittat. Unde qnia ratione diñante qüietl Eccléíiarum utile efle perspeximüs , pr*-
„ íens decretum íiipra nomínatoruhi Patrum cOnfítmámus , & vice Apoftolorum ful» 
codem anatheniate eos conftrlngímus 1 qulcunque hule obviare contenderint. 
Sed cujus Ordlnís , rogabis , fuit Augüftlnüs í Eíurdem cüjüs erantMonachi Cantua-
rieníes tempere Lanfrancl atqueEadmeri, qui absdübio era?;t Benedidini. Imo , 8¿ ante 
ducentos annos , fcillcet fáÉéüló nonó ^ tempore Papse Johannís Odavi ^ v i * p o t e r a t 
i n i l l i s p a y t i h u s a l i q u i s m o ñ n c h u s i ñ v é t ü r i h quo ñ o n o h s é r v a r é t t ¡ r t a m i j i p r ^ v o " 
fito qucim i ñ h a h í t u R e g u l a B e n e d i c l i , Qüse Verba funt johannís diaconi EcciefiíB Ro-» 
r^aanae íub Papa pi'aefato , in vita S. Gregorii Magn. lib. 4. cap. 8 a. 
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' a£lL)n'e ihchoans, procedente in hoc 
;verborLíni ferie,d§ caritate locutoseít, 
rationabiliter oftcndcná eum qui ca-
ritatein erga' alterum habet, majas 
aliquici habere, quam illum ad quein 
caritas i pía habetur : ipie enmip ín-
ter alia inquit, qui caritatem habet, 
hoc unde Deus ei feit gradas habet; 
lile vero ad quem tantummodo ha-
betur , minime. 
32 Quas etenim gratias mihi 
debet Deus, íl tu níe vel quilibet 
alius diligit ? Quód fi majus eft ha-
bere hoc unde Deus feit homini gra-
tes , quam hoc unde millas ; cüm 
pro habita caritate gratias feiat, pro 
fuscepta non adeo; colligitur eum, 
qui caritatem erga alium habet, ma-
jus quid habere , quam ipfum cui 
iSoTat" '^. impendí tur, Amplius: Is cui dilec-
ijb.*desimii. t io alterius fervit, Iblius commodi 
munus perfunclorie fuícipit , verbi 
gratia, honorem unum , beneíícium 
unum , prandium unum, vel quod-
libet officii genus in hunc modum. 
Alius vero caritatem , qux commo-
di munus exhibuit, íibi retinuit.Quod 
in vobis, & in me , fan'flifsimi Fra-
tres, libet in príEfenti confiderare. 
Ec ce unum caritatis ofíicium mihi 
impendiftis. Impendiftis, inquam, 
mihi caritatis ofíicium unum , & a 
me jam ipfum ofíicium tranfiit; ca^ 
ritas vero ipfa, qux Deo eft grata, 
vobis remáníit. Nonne melius judi-
catis bonum permanens bono tran-
feunti ? A d h^c íi ex ipfo officio 
circa vos aliquid caritatis inme cre-
v i t , Se hoc ipfum vobis ad cuniu-
lum retributionis erit , qui feciftis 
linde mihi tantum bonum provenit. 
Si non; vobis tamen caritas veílra 
remanfit, a me ofíicium quod exhi-
buiílis peni tus traníiit. Haec igituríi 
re^a confideratione attendimus, pro-
feso perspiciemus, magis nobis eíTe 
gandendum, fi alios diligimus, quam 
Ti diligimur ab aliis. Quod quia non 
omnes faciunt, multi potiusab aliis 
amari, quam amare alios cupiunt. 
H¿ec & hujufmodi multa locutus eft. 
NOTA; 
5. Aiuelmt 
Se accepta Fraternítáte Monachb-
rum, faclus eft ínter eos unus ex eis. 
Degens per díes aliquot ínter eos,& 
quotídie, aut in Capitulo, au in 
Claultro mira quxdam, 8c lilis ad-
huc temporíbus iníolita de vi ta , & 
moribus Monachorum cora n i -eis ra-
tionabili iacundia diflerens. Prívatim 
quoque aliis horis agebat cttm his, 
qui profiindioris ingenii e ant, pro-
fundas eis de divínis necrioií í'^qulári-
bus libris quxíliones propc nens, pro-
pofitasque exponens. Quo tempore 
& ego ad fanilitatis ejus notitiam 
pervenire merui, ac pro modulo par-
vítatis mtx beata illius familiarita-
te utpote adolefcens, qui tune eram, 
non parum potiri. 
3 1 IntDr reverendum autem 
Pontificem Landfrancum , & hunc 
Abbatem Aníelmum quid in illis 
diebus aclum, diétumve í i t , plannm 
eft intelligere his qui ví tam, & mo-
res noverunt utrommque. Qui vero 
non noverunt , exeo intelligant quod, 
in quantum noftra , Se multorum 
fert opinio, non erat illo tómpore 
ullus, qui aut Landfranco in auc-
toritate , vel ^ multipiici rerum feien- *AI . tó 
tia , aut Anfelmo pr^are t in íanc-
titate, vel Del ía píen t i a. - ; 
• 34. Erat prícterea; Landfran» 
cus adhuc quaíl rudis Anglus , nec< 
dumque federant animo ejns que-
dara inftitutionés , quas repererat in 
Anglia. Quapropter eum plures de 
illis, magna fretus ratione , tura 
quasdam mutavit fola auéloritatís 
fax delibera tione. I ta que dum illa-
rum mutationi jntenderet, Se Aníel-
mum , unanimem feilicet amicirni, 8c 
fratrem fecum haberet, quadam die 
familiaribus cum eo íoquens , dixit 
e i : Angli i f t i , ínter quos degimus, 
inftituerunt fibi quofdam quos colé-
rent fandos. De quibus cum aliquan-
^ do qui fuerint , fecundum quod ip-
fimet referunt , mente revolvo ; de 
fanilítatis eorum mérito animum a 
dubietate fleclere nequeo. Et ecce 
unus illorum eft in fancla, cui nunc 
Deo 
• L'é¿r Piimus. ^5 
Deo aurore prseíídemiis fede, quies- bitat; multo máxime morí nondu-
bitaret, priusquam aliquo gravipec-
cato Deum exacerbaret. Et revera 
gravius peccatum videtur effe Chrif-
tum negare, quam quemlibet terre-
num Dominum pro redemptione vi-
t x ívxx homines fuos per abiationem 
cens, Elfegus {a) nomine, vir bo-
nus quidem 8c íuo tempere gradu 
Archiepiícopatus prxfidens ibidem. 
Hunc non modo ínter San¿ios,ve-
j u m , & inter martyres numerante 
•licet eum non pro coniersione no-
-minis Chrifti, fed quia fe pecunia 
redimere non voluit, occiflum non 
negent. Nam cüm i l lum, l i t verbis 
litar Anglorum , xmxúi ejus, & i n i -
mici Dei pagani cepiílent 5 Se ta-
men pro reverentia illius ei potes-
tatem fe redimendi concefiflent, im-
pecunias illorum ad modicum grava-
re. Sed hoc quod minus e í l , Elfe-
gus noluit faceré. Multo igitur mi-
nus Chriílum negaret, fí vei'ana ma-
nus eum ad hoc mortem intentando 
conftringeret. Unde datur intelligi 
miram peclus ejus juílitiam pofledif-
natur e i , per quem fcandalum venit. 
Nec immerito, ut reor, inter mar-
tyres computa tur , qui pro tan-
ta -juílitia mortem fponte fus-
menfam pro hoc ab eo pecuniam fe r quando vitam fuam maluit daré* 
expetiverunt. Quam quia millo pac- quam fpreta chari ta te próximos fuos 
to poterat habere , nifi {b) homines fcandalizare. Quamobrem longe fuifc 
fuos eorum pecunia fpoliaret, &: non- ab eo il ludvíe, quod Dominus mi 
millos forfitam invifx mendicitati 
fubjugaret; elegit vitam perdere,qiiai^ 
e un tali modo cuílodire. Quid bine 
igitur tíia Fraternitas fentiat , au-
dire defidero. Et quidem il le , ficuti tinuiíie veraciter prsdicatur. Nam 
& Beatus Joannes Baptifta , qui 
prxcipuus Mar ty r , & veneratur, 8c 
creditur a tota Dei Eccíeíía , non. 
quia Cnriftura negare, fed quia ve-
rita tem tace re noluit , occilíus cft* 
Et quid diftat inter mori pro juíli-
t ia , 8c mori;pro veritate ? Ámplius: 
cum teftante facro eloquip, ut vef-
fum ma-novus Anglix civis, hxc 
tim perílringens Anfelmus propo-
fuit. ifc 
3 5 Attamcn caufam neeis bea-
tí Elphegi hiftorialiter Jntuentes, vi-
demus non illam folam , fed, aliam 
fuiíTe ifta antiquiorem. Denique non 
ideo tantum quia fe pecunia redi-, 
mere noluit, íed etiam quia paga- tra paternitas óptima novit , Chriíius 
nis perfecutoribus fuis Civitatem yeritas, Se juílitia íit ; qui prq^ juí^ 
Cantuariam, 8c Ecclefiam Chrifti in 
ea íitam concremantibus , civesque 
innocuos atroci morte necantibus, 
Chriíliana libértate obíiftere, cosque 
a fuá infidelitate convertere nifus,eíl 
ab eis captus, &,crudeliexanimatio-
ne, eíl oeciíTus. 
titia s 8c veritate moritur, pro Chrif-
to mori tur : Qui autem pro Chriílo 
moritur, Eccleíia te í le , martyr ha^ 
betur. Beatus vero Elfegus asque pro 
juftitia , ut beatus Johannes paíTus 
eíl pro veritate, Cur ego masis de 
unius quam de alterius vero íanílo-^ 
36 Sed Anfelmus ut vir pru» que martvrio quisquam ambigat, cüm 
dens i viro pruden ti juxta interroga 
tionem fibi propofitam, íimpliciter 
ita refoondit, dicens: Palameíl quod 
is , qui ¡ ne leve quidem con tía Deum 
peccatum admittat, mori non du-
par eauía in mortis perpefsiona 
utrumqiie detineat ? HSBC me qui-
dem , Reyerende Pater, in quan-
tum perspicere poíTum, rata efleip-
fa ratio docet, attamen veftrajpriv-
G den-
. (rt) MemótlarS. Eiphégi ; titulo non folura Confefíbiis ,• íed.ctlám Martyris , fit in 
- •;- Martirologio Romano die rp. Aprilis. Vitani ejus invenies Iií» tom* 8», A¿loi% SS» 
-, Ord. -Bened. ad annum ioiat. 
H o m i n e s suos^ id eft, íuBditps ín temporallbus , -feu vafallos^ 
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dentix e í l , & me íí aliteT fentit, terat, in fe fufcíplebat ISTam ¡uxta 
ab hoc corrigendo revocare, Se quid Apoílolum his, qui fine lege crant, 
potifsimnm in tanta re fentiendum tanquam fine lege eflet, cuín fine 
f i t , EccleílsE Dei docendo monf-
trare. A d quod Landfrancus : Fa-
teor, inquit, fdbtilem perfpicatíam 
& perfpicacem fubtilitatem ingenii 
tui vehementer approbo, & vene-
ro r , firmaque ratíone tua edodus, 
beatum Elphegum , ut veré mag-
num , &gloriofum martyrem Chrif-
t i deinceps me colere , & venerari 
ex corde, gratiá Dei ¡uvante, con-
íido : qiiod ipfe poílmodum devoté 
exercítus e í l , quin Se hiftoriam vitas 
lege Dei non eflet, fed in lege 
Chrifti eflet, fe coaptabat, ut lu-
crifaceret eos, qui non modo fine 
lege, ut putabatur, beati Benedic-
t i , fed & eos qui feculari vitx de-
d i t i , in multis vivebant fine lege 
Chrifti. Unde corda omnium miro 
modo in amorem ejus vertebantur^ 
8c ad eum audiendum famélica avi-
ditate rapiebantur. Dií ta etiam fuá 
íic unicuique hominum ordini con-
formabat, ut auditores fui nihil mo< 
ac pafsionis ejus diligenti iludió fie- ribus fuis concordius dici poíTefate-
r i p r í E c e p i t . Quam quidem hiíloriam rentur. Ule Monachis, ille Clericis» 
non folüm plano dictamine ad le* ille Laicis, ad cujusque propofitum 
gendum , verum etiam muilco mo^ fuá verba difpenfabat; Monachos ut 
dulamine ad canendum a jueundaí tie mínima quidem fui Ordinis con-
memoria: Osberno Cantuarienfis Ec- temnerent^ admonebafc, conteftans^ 
c lé ix Monacho ad prxceptum illius que quia per contemptum mínimo-
nobiliter editam, (¿7) ipfe fuá pru- rummerentindeftrudionem , 8¿: dcs-
dentia pro amore illius martyris cel- pedurn omnium bonomm. Quod 
ílus infignivit, iníignitam autorisavit, didura fub exempío vivarii propone-
audorifatam in Ecclefia Dei legi, bat, dicens claufuram illius diílrío* 
cantanque infti tuit , nómenque Mar- tioni Ordinis monaftici afsimilaris 
tyris hac fn parte non parum glo- Quandoquidem, inquit , ficut pifees 
íiíicavít. decurrente aqua vivarii moriuntur^íl 
37 Poft hace Anfelmus ad claufuras ipfius minutátim, ac fsepe 
agenda propter quse venerat, térras crepant nec reficiuntur: ita omnig 
Iicclefi¿B Béccenfis per Angliam adiit, religio.monaftici Ordinis funditús pe-
útilitáti JVIcnacliomm fuorum per rit ,, fi cuílodia ejus per raodicamm 
Omni a ftudiofe fecunduni Deura '-m* 
ferviens. Yadens autem Se ad di ver-
ía Monaíleria Monaclmum, Cano-
íiicoram, Sahítimonalium', necnon 
ad curias quorumque nobilium, prp-
ut eum ratio ducebat ^ perveniens^ 
IsEtifsime' fufeipiebatur, Se füfcepto 
queque caíitatis obféquia gratifsima 
OTniítrabantur. Qmd ille ? Sólito 
more cundís fe jucundum, & affa-
bilem exhibebat , moresque frnguló-
t um, iá quantum fine peccato po* 
contemptum culparum paulatim 
fervore fui tepefeit, atteílante Scrip-
tura qux ait: Qui módica de/ficit^au" 
laúm decidk. 
38 Clericos quoque qualiter 
fe in forte Dei cuílodire deberent, 
inftruebat, eisque magnopere efle ca-
yendum , ne fí a forte I)ei caderent, 
in fortem diaboli per negledum con* 
verfationis, Se Ordinis fui decide-
rent. 
3 9 Conjuga tos etiam qua fíde* 
qua 
(<7) Híee eadem vita eft , quam fupra diximus imprefíaiít elTe in tomó oétavo Adior» 
SS. Or. S. B . Gul fabiuncta eft hiíloria tíanslatlonis ejufd. S. Martyr. ab eodemque 
Osbernt) compoíltat Et fcho, ü nefek , tune teiftporis ádhuc non efle Summo Pon« 
tiíicí refervatas Sanéirorum Canonizatlones ; íed ceterm*uni Epífcoporwfti. hmc « a t (juo* 
que poteftas. Leg. Mabill, Pi'^fat;» m ísecul» ^ 
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qna dile^íone \ qua famlliaritate, petendi Normanniam ingreditur, di-
tam fecundum Deum , quam fecim- tatus multiplicí dono, quod honori 
dum faxailum fibi inviccm copulan ac utilitati Eccleílíe íwx uíque ho-
dcberent edocebat: vimm quidem, die fervire dignofcitur. Famiiiaris 
ut fuam uxorem ficut feipfum diii- ergo ei dehinc Anglia fada eíl: s & 
geret, nec przeter illamaliamnoííet, i prout diverfitas caufamm ferebat^ 
ejusque ficut fui corporis absque om- ab eo frequentata. Ut autem omni-
ni finiftra fufpicione curam haberet. nipotens l)eu$ demonftraret fe gra-
Muiiercm vero quatenus viro fuo cüm tix ipriLis,quám invenerat apud homi-
omni fubje¿tione, & amore obtem- nes, eñe audorem illum tam apud 
peraret, eiimque ad bene agendum fe quam apud homines gratiam in-
fedula incitaret , necnon animum veniffe potiorem , quosdam viros per 
ejus fi forte contra aíquum in quem- visum dignatus eft viíltare, & qua-
quam tumeret, qua affabilitate miti- liter per eum ab infirmitate, qua ni* 
garet.. mis graviter vexabantur , convalef-
40 Haíc autem qu^ eum, vel cerent edocére. Horum quos dico, 
admonuiíTe, vel inftmxifle, vel do- dúos qui inter fuos non ignobilis 
cuiíTe dicímus, non eo, utaliismos famse erant, exempli caufa propo-
eft, docendi modo exercebat , fed nam; qui ficut á veridicis ipfius M o -
longe aliter ílngula queque fubvul- nafterii, cujus Abbas din extiterat^ 
garibus, & notis exemplis propo- Monachis accepi, in eodem ipfms 
nens, folidíeque rationis teííimonio Monafterio illis praífentibus per eum 
fulciens ac remota omni ambiguita- curati funt. 
te , in mentibus auditorum depo- 42, Quídam igitur vir nobilis, 
nens. Lxtabatur ergo quisquis illius & ftrenuus in confinio Pontivi ac 
colloquio uti poterat, quoniam in Flandrix praipotens habebatur. Hic 
co quodcunque petebatur, divinum in corpore lepra percuíTus, eo ma-
coníílium in promptu erat. Hinc eum jori míerore affliclus eft , qüo fe, &: 
omnis fexus, & artas mirabatur, &: a fuis contra dignitatem natalium 
mirando ampledebatur, quoque po- fuorum pro obscoenitate tanti mali 
tentior, aliisque pra*ftantior, eó ma- defpici, deferique videbat. Conven 
gis quisque erat ad mMftrandum ei fus itaque ad Deum eft , & crebris 
devotior atque proclivior. Non fuit orationibus eum eleemofynarum lar-
Comes in Anglia feú ComitiíTa, vel gitionibus opem ab eo precabatur. 
nlla perfona pofcens , qu¿e non judi- Una igitur noélium ei per vifum qui-
caret fe fuá coram Deo merita per- dam apparuit , monens ut fi' prifti-
didiíTe, íí contingeret fe Anfelmo na* fanitati reftitui vellet ,. Beccunt 
Abbati Becceníi gratiam cujusvis iret , & pud Abbatem Anfelmum 
ofíicii tune temporis non exhibuiffe. efficeret , quatenus aquam , unde 
Rex Willelmus^qoi armis Angliam manus inter MiíTam fuam lavaret, 
caspera t , & ea tempeftate regnabat, in potum i l l i conferret. Qui viíloni 
quamvis ob meignitudinem fui cune- credulus , quó monebatur impiget 
tis fere videretur rígidus ac formida- tendit , atque Anfelmo cur adveni-
bilis; Anfelmo tamen ita erat indi - ret fecretó innotuít. Stupet ille ad 
ñ u s , & affabilís, ut ipfo pr^fente, verba , & hominem ut talibus de-
omnino quam eíTe folebat, ftupen- íiftat multis modis adjurat. A t ipfe 
tibus aliis, fiei:et alius. in précibus p^erftat , & multo ma-
41 Pro fuá igitur excellentí gis ut fibi mifereahir exorat , nec 
fama Anfelmus totius Anglia; par- patiatur ut ea medicina fraudetilr, 
tibus notus, ac pro reverenda fane- unde íibí celerem falutem affuturam 
tite clanis cundis eftedus, iter re- pro divino promiíTo credebat Quid 
plu-
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plura ? Yicít pietes pC(5í:iis humili-
tatis, &: pro 'nomine Deum pofta-
'hturns matutino tcmpore Miüam 
fecretius cclcbrat. Admittitur a^ ger, 
quarn pctebat aquam de manii 
v i r i accepit. Qua? in potum iilico, 
fumpta \ 8c hominem morbidum in-
-tcgciTimíE fanltati reftituit , & in 
laudem Dei multomm ora diílblvit. 
Clam itaque virum qui vencrat a fe 
Anfelmus emiíit , denundans ei in 
nomine Domini , ne unquam hoc 
faftum fibi afcríberefc, fed fola divi-
na miferatione perfechim elle certis-
íime íciret , & hoc ita eñe tacita 
funditüs mentionc íux períbnx fcis-
citantibus reípondeiet, 
4<7 Qao etiam tempore quí-
dam Frater de Congregatione, vali-
da corporis infírmitate p e r c u ñ u s , ad 
extrema dedu&us eíl. Huic in íbm-
no quidam aítitít , Se quód vitam 
atque falutem recuperaret , íi aqua 
ab Aníelmo fan¿liíicata afpergere-
tur y ipíi promifít ^Eger ergo A n -
«oiLfetítavi' f^ 1111101 viíitantem, * fecundum 
viíionem>, de aqua precatus e í l , & 
voluntatis cómpos effeftus , evefti-
g i o fanitati reílitutus t ñ . Hasc pro 
oftendenda gratia viri paucis i n t e r i m 
dicla fint. Attamen de gratia quam 
meruerat apud homines , non mul-
tum bis qui mores illius novere , mi-
randiim video ,propterea quód q u í -
dam appetibilis fuavitas , ubicunque 
erat, ex converfatione ejus emerge-
•bat , qiiíe in amicitiam illius ac fa-
miliaritatem cunólos agebat. ípfius 
etcnim fludii femper erga omnes ex-
titerat , ut ea potifsimum ageret, 
qux aliis magis commoda effe poíTe 
intelligebat. ü n d e cüm interrogare-
tur quid emolumenti acquirerent, 
qui fervata xquitate aliorum volun-
tad i n qu ib í i sGunque poffent concor-
dare fatagerent ; quidve detrimenti 
- incurrerent , qui fuam potius quam 
céterorum voluntatem implere ílu-
^érent , hoc modo refpondebat. Qui 
. Anselmt 
aliorum volunfcatí concordare per om-" 
nia in bono nititur, hoc apud juítum 
judicem Deum meretur, utquemad-
modum ipíe aliorum voluntati in hac 
vita, ita Deus, &omnia íecum í'uas 
voluntati concordentin alia vita.Qui 
vero aliorum volúntate con te mp ta, 
fuam implere contendít , id ejufdem 
judicis fentenda damni ilibibit , ut 
quoniam ipíe in vita pi^fcnti volun-
tati nullius 5 nullus quoque in futu-
ra velit, aut debeat concors eíle vo-
luntati illius. Eadem quippe mení'u-
ra , qua quisque illis menfus íuerit, 
remetíetur ei. Hujus igitur rationis 
Aníelmus confideratione fubnixus, 
nulli gravis , nulli volebat oñerofus 
exiílere, etiamíl á m o n a c h i c í E iníli-
tutionis auíleritate hac de caula de-
beret aliquantulum temperare.Et qui-
dem ut cum discretionis ordo doce-
bat , nonnunquam ab ipfa feverita-
te aliis c o n d e s c e n d o temperabat. In 
quo quid hi íenfuri fint, qui poíl no;S 
iíla fortafsis leóluri vel audituri funt, 
prsscire non poffumus. Nos tamen 
qui vite illius modum feire memi» 
mus , magis in eo íaudandum ^ftir 
mamus , quód á rigore fui propoíitl 
aliquando pro ratione descendebajb, 
quam fi continué in ipfo: rigidus in-
discrete perílíleret. Ratione, fiquidem 
agí virtutis eíl v vitii vero contra. 
44. Inter ha>c quídam (Cfefe 
cus, xtate juvenis , Bofo' nomine, 
Beccum venit, Abbatis colloquium 
expetens. Erat cnim idem acér incer 
n io , & quibusdam perplexis qusesr 
tionibus involverat animum , nec re-
perire quemquam poterat , qui cas 
fibi ad votum evolveret. Loquens 
igitur cum Anfelmo , ac nodos d 
fui cordis depromens , omnia quít 
defiderabat ab eo fine fcrupulo de-
ceptionis accepit. Miratus ergo ho-
minem eíl , & nimio illius amore 
devihelus. De hinc^ ergo cüm ejus 
allocutione familiariter potiretur, i l -
leclus ad contemptum faículi ,.emen-
Líber Pi 
fo breví fpacio , Becci {a) Mona-
chus fachis eft; cujus convcrfioni fi-
n m l , converíatióni diabolus gra-
viter invidens, in tantam illum tcn-
tationis procellam dcmerfit, ut fue-
cedentibus íibi variis cogitationum 
tumultibus , vix mentís fuas eompos 
exifteret. Tranfiernnt in hoc quídam 
dies , & feipía femper íiebat imma-
nior tentado eadem. Turbatus ergo, 
& mente confufus, Aníelmum adiit, 
animique fui fludus expofuit. A t i p -
fe cüm fingula intellexitTet , hoc ib-
lum pió affeclu , feilicet, confujat 
t ibi Deus , ei respondit , illicoque 
Fratrem á fe dimifit. Eveíligio au-
tem tanta tranquilitas mentis illum 
fecuta eft , ut ílcut ipfcmct mihi re-
ferebat , ultra quam diclu credibi-
le fit , fubito alius fieret ab eo qui 
fuit. Itaque omnis illa tentatio pe-
ni tus evanuit, nec quicquam hujus-
modi in fe ulterius fenfit. Fiebant 
praeterea ab Anfelmo plurima in hunc 
modura , qux nos brevitati íluden-
vnus. c 
tes ex induílria prsefccHmus. Silcntio 
quoque preteriré placuit innúmeros 
hommes tam per la va turas mannnm 
ejus , quám per reliquias ciborum 
ejus de ante illum clam eo fubtrac-
tas , á diveríis languoribus, fed má-
xime febribus curatos , dispenfante 
Deo dona fuá juxta meritum íidei 
uniuscujusque. Nam íi cuneta quíC 
inde á veracifsimis viris accepimus 
dcscribere vellemus: loquacitati po-
"tius, quam rertim geftarum íimplici 
narrationi operam daré ( i i t reor ) ju-
dicari poflemus. Quapropter ne ni-
mis longum faciamus hujuscemodi im-
morando, iftis omifsis tendamusad 
alia. Verum ne inculta oratio pro-
lixa fui continua tione legentcs feu 
audientes faftidio gravet: hic pri-
mum coepto operi terminum pona-
mus : quatenus illis qux magis de-
ledant recreati, aliud exordium fe-
quentia nofle volentes expediti repe-
riant. 
( a ) B e c c i M o n a c h u s f a c í u s e s t . ) Rogatu hujus Bofonis compofuit S. Ánfelmus Li« 
bros infcrlptos c u r D e u s H o m o , & alium de c o n c e p t u V l r g i n a l i , ¿T1 O r i g í n a l i p e e -
c a t o , tefte ipfo S. Do&ore in Prologo ad hunc ultímum , inquiente : C u m i n o t n n i -
t u s Re t ig iosce tuce, v o l u n t a t i v e l i m , f ¡ . p o s s i m , ohsequi , & f r a t e r , & J i t i c a r i s -
. s i m e JBosó , t u n e u t i q u e m á x i m e d e h i t ó r e m me J u d i c o c u m e a m h me i n t e exc i t a r e , 
i n t e t l i g o . C e r t u s a u t e m s u m c u m i n l i b r o , c u r D e u s H o m o ( quem u t e d e r e m t u 
m á x i m e í n t e r a í i o s me i m p u l i s t i , i n quo t e m e c u m d i s p u t a n t e m a s s a m p s i y L e g i s 
« d i a m p r a i l l a , q u a m 'ibi p o s u i , p s s se v i d e r i r a t i o n e m . . . J n j u s t u s t i h i v i d e r i 
t í m e o ; fi q u i d i n d e m i h i v i d e t u r , d i l e c i i o n i t u a abscondo , Sífc. Eidem Bofoni fcr. 
jpfit S. Docftor epp. aa. & 25. lib. 3. Idem denique Abbas Beccenfis fadus «ft poli 
Vvillelmum de Bello-monte. 
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45 ~"\EFUNCTO memorato 
J Rege Anglorum { a ) 
Wil le lmo, "W'ilhelnius filius ejus reg-
nurn obtinuit. Hicfublato de hac vi -
ta venerabili Patfe Landfranco, Ec-
clefias ac Monaíleria totius Angliae 
gravi nimium opprefsione aflixit.Cli-
ps oppresionís anno quartoAníelmus 
mvitatus,imm6 diftriáa interpelíatio-
•ne íadjuratus ab Hugone Ceftrenfi 
Gomite, multisque aliis Anglorum 
regni Principibus, qui eum anima-
rum fuarum medicum, Se advo-
tum elegerant, & infuper Ecclefizc 
í\xx prece átque precepto pro com-
muni utilitate coadus, Angliam in-
greflus eft. Pridie igitur Nativitatis. 
3Dei genitricis , & perpetuar íVírgi-
tiis MarisB Carituariam venit. Ubi 
cüm quaíí ex príEfagio futurorum 
m u l t i , & Mouachi, & Laici concla-
marent j l lum Arcbiepifcopum fore^ 
fumino mane á loco difceísit , nec 
ullo pa-ílo acquiefcere petentibus, ut 
ibi feílum celebraret, voluít. Ve-
nienti autem ei ad Curiam Rcgis^ 
optimates qüique álacres occurruíiti 
magnoque ipíum cum honóre fusci-
piiint. Rex ipfe folio exil i t , & ad of-
cula ruens per dexteram eum ad fe-
dem fuam perducit. Goníiclenfc, & 
tóta interim qu ídam ínter fe verba 
pérmifeent. Deinde Arífelmus fecre-
tius cum rege aíturus ceteros sece-
dere monet. Omifsis igitur Monaf« 
terii fui cauíls, pro quibus máxime 
illuc venitTe putabatur, Regem ds 
bis, qux fama de eo ferebat, An« 
felmus arguere coepit, nec quicquam 
eorum qux illi dicenda elle fciebat, 
íilentio prefsit. Pen<j: etenim totius 
regni homines omnes talia quotidie 
mine 
•(V) Rege A t i g h r u m V v Ú l e l f n o ) Híc ergo Vvillelmvis cími vicefsimo primo regni fui 
anno ínfírmitate ^ qua Se -mortuus eíl / detentus apud Rothoimgum fuiíTet , S: íe 
„ merkis ac Intercefsionlbué Anfelmi omnimodis commendaré difpoíliifíet, eúm ad fe 
„ de Boceo venire , & non longe á fe fecit hofpitari.-Verum-cum ei de faiute anima» 
fuae loqul diferret, eo quód infirmitatemfuam paululíim levlgari fentiret ; contigit 
ipílus Prlncipis corpus tanta invalitudine deprimí , ut -Gurise inquktudines nullo 
fuftinere pa¿to valeret, Tranílto igitur * Sequana , decubuit le(£to in Ermentmdis 
Villa , quae eft contra Rothomagum in altera íiumims parte. Quidquid tum delicia-
rum Regi infirmo deferebatur, ab eo lllarum medietas Anfelmo infírmanti mitte-
batur. Verumtamen nec eum amplius in hac vita videre , nec ei , ut propofuerat, 
quicquam de anima fuá loqul promerult. Tanta enim infírmitas oceupavit utrumque, 
„ ut nec Anfclmus ad Regem Vvillelmum , nec Vvillelmus poííet pervenire ad Ab-
„ batem Anfelmum. E t qui dem Vvillelmus ita mortuus eí l , non tamen , ut dicitur, 
9, inconfeffus : atque Anfelmus eveftiglo eft ab ínfirmitate relevatus, priftinaí faliítí 
„ poft modicum redonatns, Qui autem Regio muneri Inter fuerint, quave pompa cor-
„ pus Cadomum delaturri ílt ; quamque libera , imo quam fervili calumnia in Sccle-
fia beati Stephani fepultum lit, & diíhi lugendum, & auditu fatemur eííe mifse-
„ rendum. Q u s ením conditio fortis humanas non moveat ad pietatem , cüm auditum 
5, fuerit Regem iftum qui tantís poteutl» in vita fuá extitlt , ut in tota Anglia , in 
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nunc clam nunc palam de eodice- tur , & pene ad extrema perducítur. 
bant, qualia regiam dignitatem ne-
quáquam decebant. Finito colioquio, 
divifi ad invicem funt, Se de Ec-
cleíiíc fuá: negotiis ea vice ab An-
felmo nihil actum eíl. Deinde Cef-
tram ad comitem abiit, acin partibus 
illis degere per plures dies ex necef-
11 ta te compulfus eft. Interea Rex 
Wilhelmus gravi languore corripi-^ 
Suadetur ei inter alia á Principibus 
ut de matre totius Regni Ecclefia 
videlicet Cantuarenfi, cogítet; &: 
eam á priftina viduitate, & cala-
mitate per inílítutionem Pontificis 
relevet. Acquiescit iíle coníllio, & 
Anfelmus in hóc fore * dignifsimum 
pronuntiat. Acclamatur ab univerr 
íis , & diduin regis laudat Clerus, 
& 
- „- tota Normannia , ín tota Ccnomaneníi patria, nemo contra Imperium ejus manum 
• '„ moveré auderet , mox ut in terram fpiritum exhalaturus pofitus eíl , ab omni- ho-
. iv mlne, íleut accepimus , uno íblo duntaxat ferviente exceptó , derelidum cadáver 
y ,v ejus line omni pompa per fequanam naucella delatum , & cüm fepeliri deberet , ip-
- fam terram íepulturae iüius á quodam ruílico calumniatam, qui eam h*reditario ju-
' re reclamans conqucílus eft illam fibi jam olim ab eodem injuria fuiíTe ablatam ? 
í l íec omnia ex ipíb Eadmero in lib. i . Hiíl. Novor. qui-paulo infra haec item refert 
de ingreíTu S. Anfelmi in Regnum Angii íe , precibus coafti Ceftreníis Comitis» Q u a r " 
• to i n t e r h a c anno Hugo Comes Ceftreníis volens in fuá quadam Ecclefia Mona-
• ,v cliorúm'Abbatiam. inftituere , mifsis Beccum nuntiis, rogavit Abbatem Anfeimuni 
r „ Angliam venire ,, locum infpicere, eumque per Monachos fuos Regulan conver-
„ fatione informari. Renuit ipfe nec venire voluit. lam enim quodam quaíi praefagio 
mentes quorundam tangebantur , & licet clanculo nonnulli adinvicem loquebantur 
eum , fi Angliam iret, Archiepiscoporum Cantuarienfem fore. Quod; quanvls omni-
,1 no remotum cíTet á volúntate ejus , Se firmitas propoíiti fui fe nunquam hoc onus 
- ,vfubiturum , certitudinem promitteret animo ejus ; tamen quia hoc non omnes in-
„ telligebant ( providendo bona non tantuih coram Deo , fed etiam coratn ómnibus 
1 51 hominibus ) Angliam intrare noluit ^ ne fe hujus rei- gratia intraífe. quisqtíam fus* 
- „ picaretur. Contigit interea Comitem ipfum acri languore gravan. Quod mox A n -
• ^ felmo * mandans, magnopere precatus eíl , qúatenus antiqua familiaritate 
5, conliderata , ad confulendum animse füoe fine mora veniret. Et fi timor , in-
4, quit , fufeipiendi Archiepifcopatus, ne veniat, eum detinet; fateor , inquit , in 
• „ fide mea , quoniam id quod rumor inde jaébt , nihil eft , ac per hoc indecens 
—„ ejus fanftitati eíTe feiat , fi nihilo tentus magnas meae necefsitati fubvenirc detrec-
„ tat. Perftat ille in non veniendo , & Comes seque permanet in requirendo. Tertio 
„ itaque mandat illi hsec , íl non veneris , revera noveris , quia nunquam in vita 
«terna in tanta requie eris, quin perpetuo doleas te ad me non veniíTe. Quod ille 
„ audiens , anguftias, ait , mihi funt undique. Si Angliam ivero , vereor ne cui per 
• hoc prava fufpicio fubrepat , & me caufa confequendi \ Archiepifcofatus illuc iré 
„ exiftimet. [Si non ivero , fraternae charltatis violator ero , quam quidem non íblum 
„ amico , verum exhibere juvemur , & inimieo. Qua? denique íi erga inimicum viola* 
ta peccatum eft , erga amicum quid eft ? Et certe amicus meus familiaris ab anti* 
„ quo Comes Ceftreníis Hugo fuit, qui mei nunc , ut dicit , indigét. In necefsitatc 
probatur amicus. Si ergo propter obliquam , quam in me foríam homines habere 
„ poirunt opinionem, amico meo in fuá necefsitate non fucurro ; méum 'certum^pro 
dubio aliorum , peccatum incurro. Commendans igitur me v atque meam confeien-
,^ tiam ab omni terreni honoris ambitione vacuam Í)eo , pergam , respedhi fanáti 
amoris ejus , morem gerere ámico meo. Cetera ipfe Beus agat, &'me, falva gra-
„ tía fuá, ab omni faecularis negotii impedimento pro fuá mifericordrá immunem cus-
,v todiat. Exigebant etiam tum temporls Ecclefize fuse qusedam valde" neceíTariíe cau-
fae ut Angliam pergeret ; fed praefato illum cohibente pavore ^ millo pro eis pac-
„ to volebat iter; arripere. Contigit interea ut ComitiíTap Ida; locutuíus Bononiam iret, 
,rubi cum per dies- aliquot necelfario detentus moraretur , tnandatum eft illi á Bec-
cenfibus ne , fi peccato inobedientise notari nollet, ultra Mónafterium "repeteret, do-
„ nec tranfito mari fuis in Anglia rebus fuveniret. íProfeálüs igitur mare traníiit, & 
• „ Dofris appulfus eft. Inde citato. greíTu ad Comitem veait ¡ ipfumque ab infírmitate 
ni ;- • .• . .• ]m 
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Se poptilus omnís , nec refonat ibi millefs. X C I I I . prldíe Non. Mar t i i 
lilla contradi¿lio cujuslibet hominis. i . Dominica Quadrag. ín rubíb-
Audi t hxc illa:, & ferc usque ad quenti autem feílo Palchs Win to -
exanimationcm fui contradicit , re- niam Anfelmus advehit, & in íubur-
luílatur Se oJbfiftit. / Prxvalet tamen bio Givitatis hofpitatus cft. Una M.-
EcclcfiíE Dei conventus. Rapitur er- tur no¿le in tedia íuburbii per incu-
go & violenter in vidnam Eccle- riam ignis dilabitur. Quo crcícente, 
m m cum hymnis, & laudibus por- sedificia quxque pafsim consumeban-
tatur magis quám ducitur. A d a íunt tur. Et )am ignis idcin holpitium 
hxc anno Dominicx Inearnationis Anfelmi conílimpturus, duabus tan^ 
tum 
„ jam convaluifíe invenit. Detentus eíl tamen in Anglia fere mcníibus quinqué, de-
s t ínente eum non folum Abbatia quam dllponere venerat , fed & multiplicium ra-
„ tione caufarum , q u x ilíius adventus caufa non inferior , llcut , diximus , erat. 
Sicque hujus temporis fpatium traníiit , de Pontifícatu Gantuareníi nihil ad eum 
„ vel de eo diíftum -acílumve lit ; ipreque fui periculi, & antiqui timoris fecurus cffec-
„ tus fuerit. Poíl haec in jNbrmanniara regredi volens , negata a Rege licentia,, co-
„ piam id agendi habere non potuit. 
Inter haec cúm gratiá Dominicae Natlvitatis omnes Regnl Primores ad Curiam 
„ Regís , pro more, venifTent , contigit ut eorum optimi quique uno confenfu ínter 
^ de communi matre Regni quererentur , quód viduata |fuo paílore tam din, 8c 
„ tam inaudita vexatione opprimeretur. Hujufmodi ergo de hoc ab eis conlilium 
j , fumptum eíl , ut fupplici prece Dominum fuum Regem convenirent , quatenus ora-
„ tiones , quod poílerís mirum di<ftu fortafle videbitur, per Eecleíías AngHae fieri ad 
Dominum permkteret , ut ipfe fuá pietate Regi infpiraret quatenus inftituto illi 
„ digno Paílore, á tanta eam clade , & alias per lllam relev'aret. Quod cúm illi una 
„ fuggeÍJÍTent , ipfe licet non nihil exinde indignatus , tamen fieri quod pétebatur 
permifit, dicens quód quídquid Eccleíla peteret , ipfe fine dubio pro millo dimit-
^ teret quin faceret bmne quod vellet. Hoc ita refponfo accepto , Episcopi ad quos 
„ iíla máxime pertinebant , Anfelmum fuper re Ipfa confuluérunt. Et quód ipfe ora-. 
„ tionis. agendas modum, & fummam ordinaret, vix obtinere fuis precibus ab eo po-
tuerunt. Epifcopis enim praeferri in tali ftatu ipfe Abbas fugiebat. Coaétus itaque, 
f, juxta quod magis Eccleliae Dei expedi.ie feiebatur, modum orandi cunáis audien-* 
tibus edidít , Se laudato fenfu ac perspicacia animi-ejus , tota quae convenerat no-
„ biíitas Regni , foluta curia, in fuá difcefsit. Inílitutaí igitur preces íiunt per Anglo* 
„ rüm Ecclefias omnes. 
Hac ínter evenit ut die quadara «ñus de Prlnciplbus terrae cum Rege familia-
51 riter agens , promeantibus verbis in hoc, ut fit, íle ei inter alia diceret : Homi-
„ nem tantae fan<ítitatís nullum novimus , quantx eft, ut veré probamus , Abbas Be-
„ cenfis Anfelmus. Nihil etenim amat prseter Deum, nihil ( ut in omni ftudio ejufi 
claret ) cupit traníitorium. 
„ A d qüod Rex fubfannans , non , Inqult , nec Archiépifcopatum Cantuarien-
„ fem. Cui cura alter referret : Nec illum quidem máxime , ficut mea , multorum-
^ que fert opinio. Obteftatus eft Rex quód manibus ac pedibus plaudens in ample-
„ xum ejus aecurreret , íi ullam íiduciam haberet fe ad illum políe ullatenus afpira-
^ re. Et adjecit , fed per fanélum vultum de Luca (11c enim jurare confueverat) nec 
„ ipfe hoc tempore. nec alius quis Archiepifcopus erit, me excepto. Híec illunx 
dicentem eyelligio valida infirmitas corripult , & ledo depofuit , atque in dies 
„ crescendo fenne usque ad exhalationem fpiritus egit. Quid plura ? Omnes totius 
,v Regni Principes coeunt ; Episcopi , Abbates , & quique Nobiles, nihil prater mor-
tefn ejus pr«ftolantes. Suggeritur aegro de falutae animae fuae cogitare , carceres 
aperire , captivos dimlttere , vincúlalos folvere , repetendarum pecuniarum debita 
^ perdonare , Eecleíías fuo eatenus dominio., fervituti fuba¿bs , locatis Paftoribus, 
libertati reftituere , prascipueque Eccleíiam Cantuarienfem, cujus opprefsione, in-
quíunt , totius in Anglia Chriílianitatis conftat efle deteftandam dejedionem. Hac 
tempeftate Anfelmus inscius horum morabatur in quadam Villa non longe á Glo-
^, ceílria ubi Rex iníirraabatur. Mandatum ergo illi eft , quatenus fub omni feftinatio 
nc 
• Líber 
tum domíbus. interppfitis , adera t. 
Quibusdam igitur ea., quíE i i i domo 
erant,afportantibns,interdixit domina 
domus, aíirmans fe nullo modo fibi 
vel fuis aliquid damni timere, qu^ 
tan tum hospitem , hoc eíl , Aniel-
mum ArGhiepiscopLim meruiíle secum 
habere. Pro quibus verbis Baldui-
Secundus. 3^ 
, ñus, vir ílrcnuns, &Monachü5mii-
•, lieri compallus, fuafit Aiiiclmo, ut 
hospiti k ix lubveniret. A t illc: Ego 
in qua re ? Egredere, inquit, 81 íig-
num crucis igni oppone , arcebit i l -
lum forte Deus. Reí'pondit, pro me? 
ISÍihil eíl quod dicis.. Eggreíus ta-
¡ men domum eft , timore incendii 
duc-
„ ne ad Regem venial , 8c ejus obitum fuá prasfentia tueatur , & muniat. Accele-
„ rat ipfe venire audito tali nuncio , 8c yenit. Ingreditur ad Rcgem , rogatur quid 
consilii íalubrius mprientis animíe judicet. Exponi Ubi primo poílulat , quid fe ab-
„ fente ab afsiftentibus segro confuitum íit. Audit r probat , 8¿ addit , fcriptum eít, 
Incipite Domino in Confcssiom , unde videtur mihi ut . primo de ómnibus , qiue 
fe' contra Deum feciñe cognoscit , puram Confefsionem faciat r 8c fe omnia , l i 
convaluerit , emendaturum fine fítítione promittat ; ac deinde quce confuluiftis, abs-
que dilatione fieri jubeat- Laudatur hxc conlllii fumma y íibique hujus confefsio-
nis fuscipiendíe injungitur. cura. Refertur ad notitiam Regis quid faluti.animaí illius 
mágis expediré Anfelmus dixerit. Nec. mora, adquiescít ipfe , 8c corde compunc-
¿5 tus cunda , quae v i r i fententia tulit fe facfturum , necne totam vitam fuam in man-
„ fuetudine , 8c juílitia ampilus fervaturum pollicetur. Spondet in hoc íidem fuam, 
, r 8c vades inter fe , 8c Deum facit Episcopos fuos , mittens qui hoc votum fuuni 
Deo fuper Altare fuá vice promittant. Scribitur Edi¿tum , regioque figillo frma-
tur 4. quatenus captivi quicumque sunt in omni dominatione fuá relaxentur , om ü a 
debita irrevocabiliter remittantur , omnes offenfiones ante hoc perpetratse , indulta 
remifsione , perpetuas oblivioni tradantui:. Promitttuitur infuper omj^i populo bo-
nse Se .fanáci; Leges , inyiolabilis obfervatio juris , injuriarum gravis , 8c qu^ 
terreat, ceteros , examlnatio. Gaudetur, a cundis , benedicitur Deus in lilis , ob-
nixe oratur pro falute talis ac tanti Regis. 
Inter ea Regi a bonis quibusque fuadetur quatenüs communem tptlus Regni 
matrem 4 inftituendo i l l i Paítorem , folvat á priíHna- viduitate. Coafeitit libens, 8c 
in hoc animum füum verfari tatetur. Qua;ritur itaque quis, hoc honore fungi dig-
nius pofsit. Sed cundis ad nutum Regís pendentibus , praenunciavlt ipfe , 8c con-
cordi voce fubfequitur acclamatip omnium , Abbatem Aníelmum, taii honore dig-
nifsimum. Expavit Anfelmus ad hanc vpcem ', : 8c expalluit. Cumque raperetur ad 
Regem ut per virgám ¡Paíloralem Inyeílituras Arehlepiscopatus d,e m mu, ejus iusci« 
péret , toto conaroiiieyteftitií ^ idque muitis obílftentibus, cauiis nullatenus fíeri pos-
se aíTeruit. AccipiUnt igitur eum-Episcpp;., •& ducunt feorfum de multitudine , ha;c 
ei verba dicentes í .<2n¿íJÍ- agís í (¿idd intendis ?. Qui4 contraire JJep niteris l V i -
des omnium Christ iamtátetn i n ¿Liiglia fere periisse , omnia in .Qpnfussionem ve-
nis.se .,. omnes- '.aboniinattone-s emersisse ^ qnaquaversum nos ipsQS. - i j - i t a s • regere 
deheremus \ JZcclesias JDfii 111 pericnlum mortis t-eterna per tyrannidem. istius ho~ 
minis decidisse , & tü , cum possis snbvcnire , contemnis l Quid a. mirabilis. ho" 
tno cogitas i Quo fug i t setisiLS tuu's l . . . . .^dd h a c i ¡ l e s u s tíñete.., inquit r quaso^ 
sustinete , ¿T' intendite. ; fatcor , verüm esc : tribu¿at iones multa, sunt , &, o pe 
indígent. Sed considérate , obsecro , ego jam grandavus sum , & omnis terreni l a -
íor ls impatiens. Qui ergo pro me ipso laborare nequep., qualiter laborem toiius- JEc-
[•clcsict per A.ngliam constiUitaí ' suscipefe qiieo \- K&M&Q^ficut mea mihi,,.conscicn-
i i a .tes'tis est -ex quo Monachus: f u i sacularla ,negotia fugi. ,:.nec unquam eis 
: ex voto, intendere potui , quta n i l i i l in els es se'- c.onstat quod me in .amprem aut 
delcSiationém sui fleciere queat. Qttare s'iníte' me pacepi habere ; mgotío , ,quod 
nunquam ama.vi , . ne non. expediat implicare nolits. . Tu tamen , inquitint , p r i -
tnatitm Jíccl:sicz nihi l hcesitans suscip.e ^ ,&' pr<ei in via JDei , diqsnd.p prceci-
piendoqttod faciamus. , tf e^cce tibí; .inatms dahimus , quod sequendp-^ Qjf obtempe-
. 'van¿Lo v qua iusseris' non dejiciemus. Til. Deo pro nobis: inten\.ie s Jp. nos • sacula* 
• r ía tuá d.ísponcmys: 'pro te-.. I/nposibile est , ait , qupd dicitis '., ^ 4bbas sum , Mo~ 
fiaste fie Regni alterucs \ Archiepiscopum habens ycui^obedientiam^.t^rrenum F r i n -
I ci-
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ductus, 8c viíis flammantibus glo- ufc domum etiam quam vorarc coe-
bis, a vencrabíli Gundulpho Epis- perant femiuftam relinquerent. 
copo, & ab eodem Balduino con- 46 Igitur Anlclmus propter 
tra ignem fignum cmcis, ereda in multas rationcs, qvix intervencrant, 
altum dextra, edcrc coadus eíl.Mi- nondum conícnferat eleétioni, qux' 
rabile diíhi í Non prius manumex- de fe facía fuerat, ut Pontifex íie-
tendit, quam in fe incendium retor- ret; sed tanien detinente illam Re-
querí , flammas deficere cerneres, ita ge morabatur in Anglia , converfan-
te 
c l p e m , c u i s u l j e c l i o n e m , M o a a c h o s q í u í r u s de.heo cons i i ' d % a.tqnc. a u x i l i i s u h m i n i s -
NOTA* t r a t i o n c m , J í i s ó m n i b u s i t a s i t m a s t r l c í u s . ttt ne'c Mo'náchos deserere possim / m » 
t i l o r u m coticessione <, nec me a d o m í n a t : í Pnri^ipls me i valcam exuere sine e jus p e r -
fnissione ^ nec o í e d u n t i á m P o n t i j í c i s me¿ s a b t e r f t í g e r e qaea in , CÍLIU s a h i t e a-nlmce 
mece ^ a í s q u e i p s i u s ahso ' lu t ione. De h i s ó m n i b u s , n j u n t , leve c o n s i l i u m , f a ~ 
c i l i s e r í t assensus o m n i u m . A i t illc N i h i l est omnino ; n o n e r i t q u o d i n t e n d i t l s , • 
' 3RapIunt ¡gltur hominem ad Regem segrotam , & pervicaclam ejus «xponunt, Contrií-
' íatus eft Rex , pene ad fuffufsionem oculorum , &: dixit ad eum : 0 A n s c l m e , q t d d 
a g í s i Ctif me pcenUs e t e r n i s criLciandam t r a d i s ? R e c o r d a r e , quaso , J i d e l i s a m i " 
" c i t í a q u a m P a t e r meus , & M a t e r mea e r g a t e , & t u sem-per e r g a eos h a h z d s t l t 
é f p e r i p s a m obsecro , p a t l a r i s f l l i i m eorum me i n coffbrt , a n i m a s i m u l 
•perire. C e r t u s sam. e n i m q u o d p e r i b o , s i J Í r c k i e p i s c o j y a t u m ' i n 7ne0 d o m i n i o tenens^ 
v l t a m j í n i e r o . S u c c u r r e I g i t u r ih ' ihí , s u e c u r r e , Domine P í i t e r , & susc ipe P o n -
t i j í c a t u m , p r o c u j u s r & t e n t i o n e n i m i s c o n f t m d t i r , ¿T1 ve reor ne i n a t e r n u m . p l u s 
^ o n f u n d a r , Compuniíli ílint ex his verbis quiqiie assiftentium , & Anselnwm se ex-
cusantem , & tantum onus nec tune quidem subiré vólentem , invadunt, talla cum 
5, quadam indignatione , & conturbatione ipfí ingerentes : Qttce d e m e n t i a , c c c u p a v l t 
m e n t e m t u a m i R e g e m t u r b a s , t u r b a t u m p e n i t u s ñ e c a s , q u a n d o q u i d e m i l l u m )ajn> 
t n o r i e t í t e m o b s t i n a t i o n e t u a exace rba re n o n f o r i ñ i d a s , J í i n c i g i t u r s c i a s , q u i a omnes 
j p e r t u r h a t i o n e s , omnes oppress iones , o t n n i a c t i m i n a qkiét de inceps j i n g l i a m p r a t ^ 
- m e n t ^ t i b i i m p u t a b u n t a r , s i t u hodie p e r s u s c e p t i o n t i ñ cura , -pastoralis c i s n o n 
o b v i a v e r i s . Inter has anguftias polltus Anselmus , vertit se ad dúos Monachos^ qui 
• „ secum erant , Balduinum scilicet, &: Euftachlum, dixitque iilis , A h fratres mei% 
míhi non subvenítis ? Dix i t hocr( ecce coram Deo, quia non mentlor ) in tanta , l icut 
affirmaré solebat, anxietatc conílitutus , üt' l i ci tune óptio; daretur, multo laetiusi, 
Salva reverentia voluntatis D e l , mori eligeret, quam Archiepifcopatus dignitatc 
• „ íublimari. Refpondit itaque Balduinus , í\ voluntas Dei eft ut ita l i a t , nos" qui». 
• „ ut voluntati Dei coritradicamus ? Quse verba kcryíftae , Srdacrymas íanguis uberíint; 
„ mox é naribus illius profluens fecutus eft V! p^am cunítis oftendens ex qüa cordis 
5, contritione cum lacrymis verba prodierlht. Audito hujufmodi refponfo, Anfélmus^ 
vae quam cito , inqui t , baculus tuus confrádus cft. Sentiens' ergo Rex quod i n cas-
,vfuni labor omnium expeiidcbatur , praeeepit ut omnes ejus ad pedes caderent , ít 
„ forte Ve! ita ád Confentiendum i l l ic i poíTet. Sed quid ? CadentiW iUis, ceciditlp-
^ fe coram eis , nec a prima fententia fuá cadere voluit. A t i l l i animafi.in euña , fe«, 
9, que ipfos , pro mora quam objecítionibus Ipfius intendendo, pafsi funt , ignayl^ re-
darguentes , virgam húc paftoralém | virgam , clamitant paftoralem. E t arrepta 
„ brachio ejüs dextro , alÜ íenitentém trahere, alii impeliere, leétoque jacentis coepe-
- runt applicare. Rege autérh éi baculum porrigente , manum contra claufit v & eunj; 
„ fufeipere nequáquam eonfenilt. EpifcOpi vero digitós ejus ftridHm volíe iníixos eri-
„ gere conáti funt, quo vel fie manuí ejus baculus ingereretur : verum cüm i n hoc 
„ conatum suum aliquandiu fruítra expenderent , & ipfe pro fuá quam patiebatur 
laelione verba dolentis ederet , tándem Índice levato , fed protinus ab eo reflexo, 
/>-, claufse manui ejus baculus-appoíltus eft, 8¿-Epifcoporum manibus, cum eadem ma-
„ nu comprefíus atque reteñtüs. Acclamante autem multitudine, vivat Epifcopus , v i -
31 vat : Epifcopi cum Clero , fublimi voce hymnum T e JDeum L a t t d a m u s decantare 
• ccepere , eledíumque portaverunt Pontiíicem potius quam : duxerunt in vicinam Ec-
„ eleliani'; ipfo modis quibus poterat reíiftentc , atque dicente , nihil eft; quod faci-
• fí t i í -, nihil eft quod facitis, -Gcftis vero quíe in tali carusa geri in Ecclela, mo^ eft» 
re» 
Liher SeamJ.us. [ ^  ^ 
te cum eo Regís^rxíato Gun- Episcopis Anglí^, Cantitarísc ' con-
dulpho Roferííi Episcopo, ciquac íccratus eíl. In qua confccratione 
opus erant miniftrante.Ablatis autcm Evangélica illa fententia fuper eum 
de medio rationibus illis,tandem poíl ifgtitz. Vocavit mullos : Et mlfit 
longum temporis ípacium., obedien- Jervum faum hora cxna facen invita-* 
tía íimnl ac ncceísitate conftri^lus tu ut venlrent, quia jam parata funt: 
coníenfit, 8c pridie Nonas Decem- cmnia, E t cceperunt simul omms ex-* 
bris debito cum honore al> ómnibus atjare. Dehinc cum fe regaü curix: 
in 
„ revertitur Anselmus ad Kcgcm , dicens ilü. , dico tibi , domine Rex , qnía ex hac 
tua iníirmitate non morieris , ac pro hoc voló noveris qium bene corrigere pote-
„ lás quod de me nunc adum cíl , quia nec concessl , nec concedo ut ratum fu . 
„ His diAis , reflexu greíTu , discessit ab co. Deducentibus autem eum Episcopis, 
• „ cum tóta Regni Nobilitate , cubículo excessit. Convemisque ad eos , In hase ver-
^ ba sciscitátus eft. Intel l igl t is quid mollmini i Jndomitu-m taurutn , & vetulam 
¿eUUm ovem i n a r a t r ó conjung'.re sah uno j u g o ¿isponitls. E t quid inde proveniett 
J n d o m a h i l i s ntique ferita? tauri s ie ov.cm l ana . , & l a S t i s , & cignovum fcrt lhrn. 
j i e r s p i n a s , tribuios hac , l i l a c raptam , si jugo se non excus.scrit , d i ta -
€ e r a h i t , t t t nec i p s a síhí nec alictd , dum ñihil horum ministrare vaUb.it , nt i~ 
l i s e x i s t a t . Q u i d i t a ? . J n c o u s i d c r a t e ovem t a u r o c o p u l a s t i s . Ara t rum Ecclcslai/í, 
f e r p e n d l t e ' , j u x t a A p o s t o l u m decentem : Del agricultura , Dei «dificatio eílis. ÍÍDC 
•m . ra t rum^in Angl la d ú o hoves c e t e r i s p r a c e l t e n t e s regendp trahunt ; t r a h e n d o re-
g u n t . Rex v i d e í i c e t , A r c h i e p i s c o p u s C a n t a a r i e n s i s . I s t e s a c u l a r i jas t i t ia ^ & i m -
p e r i o ; U l e d i v i n a D o c t r ' m a , & m a g i s t e r i o . H o r u m boham unus , s c i l i c e t L a n f r a n -
cus A r c h l e p i s c o p u s , m o r t u u s es t ; a l l u s f e r o c i t a t e m í n d o m a b í h s t aar l ob t inens^ 
j a m j u v e n i s a r a t r o p r a l a t u s , & vos loco m o r t u i bov i s . me v e t t d a m na d c b i l e m oven 
. c u m i n d ó m i t o t a u r o co t i jungere vultls C Q u a . dico , s a t i s i n t e l l i g l t i s , : & ea re q u i d 
c u l v e l i t í s a s soc ia re v e l l e m c o n s i d e r a r e t i s . -,. c o n s i d e r a n t e s ab i n c c p t o d e s i s t e r e t i s , 
Q u o d s i n o n d e s i s t i t i s ; en p r e d i c o vobis q n i a me , de quo l a n a m & . U c v e r h i 
X>ei , & agnos in s e r v i t i u m ejus , n o n n u ü i p v s s e n t h a l a r e { e x U - a quam. modo p u -
t e t l s ' ) r e g i a f e r i t a s d i v e r s i s a se f a t i g a t u m i n j u r i i s o p p r i m e t , g a u d i u m q u o d 
n u n c de me q u a s i p r o r e l e v a t í o n i s v e s t r * spe vos t e n e t i n u l t o s ( c u m n i h i l c o n s u e t l 
e o n s i l l i a u t s p e r a t i anxllíi p r o me habere p o t u e r i n t ) versu ta , i j t m a s t i t i a m dótente9 
é f f i c u t . H o q u e p r o f i c i e ú s u t JEcc les iam quan t r e l e v a r e a v l d u i t a t e t a n t o p e r e s a t a * 
. g i t i s + r e l a b i i n v i d i d t a t e m , e t i a m v í v e n t e P a s t o r e s.uo^ + . q t i o d , p e j u s es t ^ q u a n -
.doque c e r n a t i s . T . t hete m a l a , q u i b u s i m p u t a b u n t u r , n i s t ^ vob is q i d t a m i n c o n s í -
d e r a t i R e g í s f e r i t a t e m , m e a m í m b e c í l l i t a t e m c o n j u n x i s t i s l C i i m i g i t u r , me: 
t p p r e s s o , n u l l u s ex vob i s f u e r i t , q u i e i i n a l í q u o a u d e a t obv i a r e , vos vquoqu* 
. f r o c u l d u b í o p r o l i b i t u suo non d u b i t a b í t und ique c o n c u l c a r e , Haec dicens, aq erum-
pentibus lacrymis , dolorem cordis diísimulare non vaíens , ad hospitlum. fuumr 
„ dimiíTa curia ', vadit,, Ada. funt hrc anno Incarnationis Dominicae miüessimo non-
. „ agessimo tertio , pridie: nonas Martii , prima Dominica qnadragessimae., Pra:cepit 
,vitaque Rex , ut sine dilatione , ac diminutione inveftiretur de ómnibus ad A r -
„ chiepiscopatum pertlnentibu5 intus. , & extra atque ut Civitas Cantuaria quam Lan-
francus fuo tempore in beneficio á Rege tenebat, & Abbatia Sanfti Albani quam 
' non solum Lanfrancus íed , 8c antcceíTores ejus habuiíTe noscuntur , in Alodium 
Ecclcfisfe Chriíti Cantuarícníis pro redemptione animas fu« ,, perpetuo jure tranfi-
,v Anfelmus autetn poft 'liiec > . . yUli*. .ad;Archiegiscopatum pcrtinentibus ex pr«-
„ cepto Regis morabatur , converfante fecum ac vidui fuo exinde neceíTaria quxquo 
„ procurante venerabili Gundulpho Ro.fenfi Episcopo.. 
„ Interea missi sunt i Rege nuncii. cum. litterisrin Kormannum ad Comitem , ad 
^ Pontificem Rotomagensem , :ad Mouachos Beccenses , quatenus his quas In An~ 
glia de Abbate Bcccenfi, gefta fuerant ínguli quantum íua intererat aíTensum pra?^ 
„berent.. Sed quid ? PÍurima in hunc modum ada nihil apud eos profecerunt. Tan-
„ dem tamen. importuna ratione ac rationabili importunitate , Deo disponente , de-
9) vifti , (juic de Anselmo coepta cránt » perfici conceíTerunt , 6¿ ne onu« impofitum 
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in Natifcate Dominí Jefa prxfcntaí-
fefc, 8c honorifice á Rege fusccp-
tus, primos tres dies fcftivitatis cir-
ca Regcm Ixtus tranfegiflct ; poft, 
inftin¿hi diaboli hominumque malo-
rum mutatus eft animus Rcgis con-
tra cum , eo quód ipíe r fpoliatis ho-
.nibus fuis, mille libras denariorum 
5. Amdml 
ei pro agendis munifícenti^ fuíe gra-
tüs , daré noluit, Se ita Principe 
turbato á Curia diícefsit. Yeniens 
autem in Yillam fuam qua! Eerga-
vocatur, dedicavit ibi Eccleíiamad1 
Parocbiam pertinentem \ qnam qui-^ 
dem Anteceflbr ejns Landtrancus, 
conítmxerat v ícd obitu prsventus 
de-
„ subtérfúgeret , ei per obedientiam injiinxemnt. Unde , & litterx- a llngulis fingu-
I * scriptas sunt, quse in uno eodemque concordantes p^r nuncios Anselmo, & Re-
gí sunt transmiíTae , de quibus ómnibus unas huic opúsculo inscram quatenus 111 
• „ iplis , &-aliarum sensus eluceat. Sint igitur hae. F r a t é r Guiliclmus. Archiepisco-
jpus sao 'Domino , &' dmlco Anselmo I )e i heiiedicííoriem, &1 nostram. De his qiuz 
de vohis a me Rex quaslvit , & de quibus ipse mí/il scripslstls , sicuti de tan-
ta re decuit hucusque dlu muttamqüe pe'rtracíavl ; W amlcorum meorum ac ves-
trornm stíper hoc consHlum quaslvl Quí utrique voluissent , si possibile füisset , ¡¿Z 
vestram semper , K¿ olim , habere prasentiam , non faceré unde offehderent 
divinam voluntatétn. Sed quia ad hoc res venlt ut utrumqtie impteri neqt¿eat , s i -
cut dignum est ^ divinan volantatem riostra praponimus , & nostram x>olnnta'tem 
divince síLbficimus , dtqtLt tx parte Dei , 'iff Saticti Petr l , omníumque amicorum meo-
rum ac vestrorum qiíi jecundum Demn vos diligunt , iuheo ut Pdstoraletm Curam 
Cantuarienfis JL cele fia ¿9* Dcelefiastico more henedicilónem JEpiscopalemfuscipla-
t is , oviumque ves t ra ru iñ \ vohis , ut credimtts , divinitus comlfsarum saluti dein-
c-eps invigiletis. Válete ^ viscera méd. 
líiae litterae cum aliis Anfelmús direAis prius ipil , quám Regi Tuse , funt al-
latas. Inter haec juxta quód Anfelmus prasdixreat, Rex ab irtfirmitate convaluit.Mox 
5, igitur cundía , quae infirmus ftatuerat'bona, diíTolvit, & irritaelTe praecepit.... Grta 
0, eft ergo tam vdfta miferaque váftatiq per totum • regntím i, ut qui i l l lu^ recordatur^ 
páremí fe ei ante banc vidiíTe in Anglia , ñcut aextimo , non recordetur... -
Deinde paucis diebus ihtérpblitis, Rex rpfe confénsum, quem á Normannis 
,^  fuper A n f t l M o , juxta quod praefáti fürhus y expetierat, per Eplftolas accepit..,..., 
,y Inftante vero temporé íiias confecratioriisvenit ex more Thomas Ai*chiepifcopus 
,^ Ebórácéttfis * & omnes Epifcopi Angliae Cantuariam , eumque debita veneratipne 
ibi Pdritifícem confecravere pridie'Nonas Decembris. Dúo tamen Episcopi V i -
„ gornehíls videlicet., ^ ' Exonienfis , infirmitate detenti V 'buic coníecrationi úntereíre 
••„ non valueí'uht. Sed ntiñciis apicibuique diredis v abfenriam fuam Coepiscorum fuo-
„ rum praefeñt iK hac iñ caufa praefenéem, & consentaneam fóre denunfe'iaverunt, Verüni 
CLini' ante órdinandi Póntificis Examihátibnem Uvalch'ellríüs üventaíms Episcóplis ro-
gattí Mauricii Episcopi tunddonieníis ,^ cüjüs hoc officium eft, Eeclefiañico inore elec-
„ tiortem fefíptam legerct, mox in primo veirfu Thomas1 Eboracenfis gravker oíFen-
fus eam non jure faíftam cOnqueílus éñ;. -Nám cúm dicéretur: Fra't'res W Coeplsco-
• p i me'i i ' ves i rá Fraké'rnitdtL est cbgnítdm , quantuin teinpórls est ^ éx' quo , acci-
dentibus1 variis eventíbtis , hác ' DoPdbériiieiifis' 'Tuecléfid v'-totius JBriicdmiá" Metro-
politdnd'fiuo' fit vidtMta-pdstore , fübintúlit álcéns ^'ThíMáí' Br i tann i^ ' Metropolita-
'• fia i Si BiéfáPHtflm'atiniéé'^lefrópoTiijeitid'\' lEUclefiU rj&b6rüóénfisi , qua- Metropolita-
na esse fcLtúf, Metropitalttana nori'éU':'lLt qiddem'F.ecTéfiam Cantuariensem P r i -
matem totius JBrltannia e/sé scimus. non Métropoli tanam. Quod auditum ^ ratio-
^ ne fuBfti'xuni eífe ,,:iqiíód:-dicebatv"inteHéa:tíni;'eft*-*;íüh<f ítátim-i'fct,iptuí'aJ-ipfa mu-
„ tatá é f t ' p r O totiüs' Brítania; Méü'Opólitána , tdtiüs-Britanise Primas feriptum 
„ eft , & 
aV fnatehi. 
eum ab'; Episcopis kpertus , tentiis",, ;J8¿r'perá6ta confecratione fuiíTet inspéíius, haec 
,v in fümmltate paginas feñtentia repétta5 "eft"1: vVocavii> • mútioy- & c . ut süpra. Deinde 
jani consuiuato drdinátiqnisfuse dTé.'o^aVo , Cántuañ^^égrédiens ad^Curiam Re-
gis pío imminente KatiVitate DqmlhrVadit.: QTÜÓ '^etvériiens•, • hilariter'-á' Rege.to-
„ tá'^íé Regfti Nobilitaté'üiscipitur.. . .; . 9 im '- •• 
„ Veniens autem in Villam fuam quae Herga * vocaíuv , dedicavit ilíic Ec~ 
qui-
, oc pro totius x>riLaiiia; iviecrupuiiLiiiici , L U L I U ^ i j i iva-ui íc x:xanas id iptum 
omnis controveríia - cónquiéVit/ Itaqúe facravit\:eum üt totius Britannia; P r i -
Cíiní igitur'iritér fácrandum1'; ;pror;ntu Ecdíefiae-',": textus- Evangelii fuper 
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deiicare rtcquíycrafc. Ad qiinm dedi- íitans íngl'eíTus lígebat. 
cationem quídam Clcricus intcr alios 47 Poft hzec paucís diebusin-
de Londonia veniens, í'eqtic intcr terpofitis, mandatur ad Curiam iré 
Cicricos vid quaíi ad comminiítran- Anfclmus, Regcm tranfituriim fuá 
dum mittens, Chrifmatonum Ponti- benedi^lionc profecuturus. Qui tran-
ficis clam furripuit, & in turbam fitus dum vento obílante differtur, 
merfus íugam arripuit. Bum igítur Anfelmus opportunumfetcmpus nac-
iter , quod Londoniam ducit, ingref- tum exiftimans , Regem pro Eccle-
fus cum íurto fuiíTet , refíexit gref- fiarum qux de die in diem defíruc-
fum, non autumans fe ad locum, bantur rclevatione, pro Chriíliance 
quem fugiebat, feftinare. Sed cüm re- legis qux in multis víolabatur reno-
dicns, adunata: plebis mu'titudincm vationc, pro diverforum moriim,qiú 
repenffet, animadvertit fe cupitum in omni ordine hominum quotidie 
iter permutafse, 8c qua venerat viam nimis corrumpebantur , correptione 
repetit. Aliquantum proceíFerat, & coepit interpellare, qu^' omnia cuiíi 
iterum visum eíl íibi e6 tendere quó magna indignatione íufeipiens, nec fe 
fugiebat. Fadum eft hoc frequen- caufá illius quicquam de ómnibus ac-
tius , 8c tune hác nunc illaeneíciens turum íbre proteílans, hominem dis-
quó iret erroneus ferebatur. Populus cederé, nec fe tranfreta turum din-
autem qui eum fie fe habentem irv? tius ibi cxpeclare iratus príEcepit. 
tuebatur, quidnam haberet , mira- 48 Coníiderans Anfelmus poít 
batur. A t ubi Miniílri Pontificis vas hafc, quid quictis perdiderifc, quid 
chrisniatis perditum cíTe cognove- laboris invenerit, anxiatus eft fpiri-
runt, confufi , & tumultuantes dis- t u , & vehementidolore attritLis.Da-' 
curmnt; quod perditum crat hinc cebat enim ante oculos íüx mentis, 
linde quasrunt, ignorantes á quo vél qualem in Prioratu, & , Abbatia po-" 
ubi idquserere certo debeant. Ru- fitus vitam agerc solebafc, quam lei-
mor damni fertur in populum, & licct jucunde in Dei , 8c proximi ca-
opinio multorum cadit in erroneum rítate quiefcebat ac deleitabatur,quarni 
Clericum. Capitur, & fub cappa illius devóté verba vite loquens ab omni-
yasabreptuminvenitur. ReferturAn- bus aüdiebatur, quam ad fux, ufc 
tiftiti quod actum erat. Atipse mo- fpcrabat, cumulum retributionis, qua? 
defto vultu, mentcque tranquilla fta- dicebat, opere exercebantur : & tune 
tim jufsit culpam ignofei, & Cleri- é converso , cum in melius per Epis-
ricum ad fuá liberum dimitti. Tune copatum proíicere debuerit, eccedie 
Ule iter-quod furto gravatus nulla- acnoólein fatcularibus laborans, v i -
nus tenerc feiebat, illico & nihil hse- debat se nec Deo nec ¡próximo se-
: ' n t í tm • • ••: >ñUi*Ti '" :• ... ....... s : Cun-
cleüam, -quam Landfrancus quidem fabrlcaverat , ícd rriórfé praeventus facrare ne-
„ qulverat. Inter quam dedicationem venerunt illue dúo Canonici de Sanéto Pauló 
„ ab Eplfcopo Lohdónía? mlísi , litteras ex parte Eplscopi deferentes -, in quibus , ut 
Ipram dedicationem , do^cc simül inde loquertíntür., difí"erret, deprecatus eft, Dicé-
„ bat enim Ipíam Eccleiíam In fuá Parrochia c0e, . & ob hoc licet in térra Arch i -
¿i, episcopi fuerit, dedicationem iliius ad fe. pertlnere. Audiens hoc Anfelmus , & A n ~ 
„ tecefíbrum. íuórum antiquam . confuetudincnl sciens , ratus eft ab ipíb minifterio pro 
„ hominum precibus non ceflandum , nec fecit.. Si quidem mos, & consuetüdo A r -
„ chiepiscoporum Cantuarenílnm ab antiqub fuit & eft , ut in terris fuis ubicumque 
,v per Anglíam í in t , nullus Epifcoporum pr^tef fe iiis íiliquod habeat , fed human* 
íV fimul, & divina cmnla velut in propria Dioecefi in fuá dispoíltione cónllftant. A n -
felmus tamen rrtrHi qnieqnam injuriarum , quaíi libera utens potcllate, faceré volens, 
„ diligenti poñmodum inquiíitione confuetudinis hujus certitudinem ftuduit inveftigji-
^ re &c. quíé prosequitur Eadmerus. 
K 
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cundum Deum juxta prlftínum mo- xant. Male ígífcur mifíí eíl, quan* 
rem in tendere poffc, nec adco quem- do fie fum , ac trcincns pertimeíeo ne 
•quam ex ore llio verbum vit2C quod mcum hujuímodi eíle procrcet im-
íacto implerct, ad ÍUÍE , ut reputa- mane dispendium anima: meiE. A d 
bat , detrimentura mercedis r.udire quod verbum licet alludens, ut dixi, 
vclle. coepit amariísime flens fubinícrrc, & 
49 AcceíTerant iftis in aug- ait^ Sed quseso miferemini me¡, 
* A i <crebrz. mentum mali fui *crudele$ fuorum miferemini mei faltem vos amici 
hominum opprefsiones quotidic au- mei, quia manus Dominitetigitme, 
ribus ejus infonantes, & mina; ma- Quia ergo in tali converlatione mag-
lignantium , deteriora in poíle- nopere refpirabat, ea fibi deficiente» 
aira polliccntiura circumquaque de- graviter fuipirabat Deum teílor,mc 
tonantes : feiebatur enim regiam Ixpe illum fub veritatis teftimonio 
mentem contra eum in furorem con- audiíTc proteftantcm quod liberins vel-
citatam eíle ; & ob hoc quisque ma- let in Gongregatione monachomm 
lus beatum fe fore credebat, fiquod pueri loco inter pueros fub virga Ma-
illum exasperaret, ullo ingenio fa- giftri pavére^quám per paíloralcnv 
ccrc poffet. Multis itaque ac diver- curam toti Britannisc prxlatus in con-
fis injuriarum procellis íatigabatur,& ventu populorumCathedrsePontMcali 
milla terreni honoris, vel commodi prasíidere. Forte dicet aliquis: fi tam 
fuavitate, unde confolationem ha- bonum,tam jucundum erat i l l i ha-
beret, fovebatur. Vemm falva in bitare cum monachis, cur non con-
ómnibus, Se ad omnes innocentia tinue habitabat Gantuarix cum 
fux confcicnti«, modÍGum refpirabat fuis ? A d quod Ego : Si hoe 
ab his, & magnopere confolabatur, folüm fibi pofsibile eílct, mag-
í i quando fe Monachomm clauftro nopere fe confolatum reputaret. Sed 
inferre , Be qusc inftitutió vitse ip*: & hoc partim reraotio yillarum fuá-
forum expetebat , coram eis^  eííari: rum , partim ufus , & inftitutió an«; 
valebat. Quod ipfe quadamvicc ca- tcceíTorum fuorum , partim nume-
pitulo eomm prxfidens, & ex mo- rofitas hominum, fine quibüs eumi 
re de hujufmodi liberius agens , di- éffe Pontificalis honor non finebat, 
cendi fine completo, jucundahilari- illi adimebat, eumque per villasfua& 
tatc alludens, jocofa comparatione iré ac inibi degere compellebat. Prx-
innotuít dicens: ficut bubo, * durrt terea fi Cantuariam afsidue incolc-
in caverna cum pullís fuis eíl, la:ta* ret , homines fui ex advedióne vic-
tur, & fuo fibi modo bene eíl:;dum tualium oppidó gravarentur ; & in-
vero ifiter corvos aut corniculas feu fuper á prsepofitis , ut fepe contin-
alias aves cft, incurfatur ac dilania- gcbat , multis ex caufis opprefsi , íi 
tur, omníno quoque fibi male eíl: quam ¡nterpellarent, nimquamprse-
¡ta, & mihi. : fentem; haberent 5 magis ac magis 
Í 50 Quando enim vobifeum opprefsi in deílrudionem funditüs 
fum, bene mihi eft, &: grata ac fin- irént. Nullo tamen loco vel tempo-
gularis vitai meae consolatio. Quan* re fine fuis Monachis , & Clericis 
do vero remotus á vobisinter fa:cu- érat. His duntaxat exceptis, qui ad 
lares converfor, hinc inde variarum cum ex diverfis locis confluentes ra-
me caufarum incurfus dilacerant, & ro deerant. Omnes etenim ad fe 
quac non amo faccularia negotia ve- venientes dulci alacritatc fuscipie-
bat. 
( a ) S i c u t l u l o ) Hanc llmilitudinem copioílus tradit Idem Eádmerus ln libro D e S a n e -
t i A n s e l m i f i m i l i t u d l n i h u s , ubi hasc addit : utpote quem h ic r a s t r a m a l e f e r c u t i t ^ 
i l U a l i s i n tutu i r r a i t , í i í t t r v<ro unguihus d U e i n d i t : I t * . ¿P* m i h i . 
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bat, 8c cuiqie pro fui negotii qua-
litate efficaciter respondebat. Vide-
res fiquidem iftos Scripturanim íen-
tentiis ac quarílionibus involutos mox 
ratione propoíita abeoevolví ; iftos 
in momm discretionc nutantes non 
fegnius informari 5 illos neceílaria-
rum rérum tcnuitate laborantes, da-
tis quibus opus habebant , ab ino-
pia relevan. Kec iftalargitas folum-
modo Monachorum feu Clericorum 
pcnuriam fublevabat, fed & in quos-
que laicos ea indigentes, ea fibi 
fubveniri peten tes , pro poffe , & 
nonnunquam ultra poffe pii Patris 
redundabat. Quotiens autem oppor-
tunitas fefe prsebebat , in remotio-
rem camerse íux locum fecedere, íb-
lusque coeleftibus ftudiis confueve-
rat inhasrere. Unde fidei Chriílianse 
zelo commotus , egregium, & pro 
illius temporis ftatu perneceflarium 
opus de Incarnatiom Verhi (a) compo-
fuit. Quod opus Epiftolari ftylo 
conscriptum , Venerabili Urbano 
SecundoV Sanase Romanas Ecclefi^ 
Summo Pontifici dicavit , deílina-. 
vit. Quod ille gratiofe fuscipiens, ac 
invencibili veritatis ratione fubnixum 
inteliigens, in tanta audoritate ha-
bui t , ut poftmodum contra Grsecos 
in Concilio Bareníl , cujus fuo lo-
co mentio tiet , disputans , inde 
robur (ux difputationis aíTumeret, 
& quam darhnabilis fuerit error eo-. 
rum in hoc , quod Spiritum Sanc-
tum a Filio procederé negabant, as-
trueret. Sed nos ifta prxtermitten-
tes , & coeptíe narrationi operam 
dantes , dicamus quod ipíe Anfel-
mus ad refeftionem corporis fedens, 
modo de facra qu¿e coram eo lege-
batur lesione , materia loquendi 
íumpta , convefeentes asdificabat; 
modo ex fuá parte facra verba'cdia-
ferens , loco Sacrsc Lcdionis pra-
fentium mentes inílrucbat ; modo 
de aliqua re utili vcl neceíTaria re-
quifitus , requirentem pariter , 8c 
coaudientes mira fuavitate reficiebat. 
Hujus rei cognofcendse gratia, quod 
levius oceurrit, exempli caufa, unum 
fubjiciam , non quo ulla doctrina? 
ejus cfficacia per hoc defignetur, fed 
ut in quibus lingua cjus inter car-
nales epulas verfari folita fuerit, pau-
lisoer intimetur. 
56 Venit ad eum quadam 
vice quídam , ex faículari vita M o -
nachus fadus , confilium de vita 
fuá flagitansu Hic cum alias familia-
rius ei locutus fuííTct , inter pran-
dendum opportunitate potitus , di-
xit quia cüm fe in feculari vita te-
neret , intellexit non re£tum fuifle 
iter fuum pergendi ad vitam : Quam-
obrem , inquit , relido faículo ve-
ni ad Ordinem Monachorum, fpe-
rans me ibi poíTc penitus intendere 
vi tx perenni , &r Dco. Ecce autem 
ex precepto Abbatis mei feculari-
bus negotiis intendo , & dum res 
EcclefisE contra fxculares defender© 
tuerique defidero , plácito , litigo, 
nec mihi forfam magnum cura* eít 
fi alii perdunt in meo lucro. Qua-
propter fere cogor defperare , dum 
ea qu£ relíqui , cüm tot peccatis 
videor adminiíbrare. A d hxc Anfel-
mus tali fub exemplo {b) refpondit: 
Tota vita hominum comparad po-» 
teft molendino fuper prsecípitem flu-
vium conftituto. Sit igitur in hoc 
molendino ad manum hominis mo-
lens mola, qua quí molunt , alii íic 
fuam farinam negligunt ut tota in 
fluvium labatur ac defluat, alii par-
te retenta , partcm in prascens iré 
. f i-
(^) Opus de I n c a r n a t i o n e V e r i l . ) Necessitas feu occaílo hujusoperis feribendi, quod in 
editionc Gcrberonii inscribítur D e j í d e T r i n i t a t i s de I n c a r n a t i o n e V e r i l , fuit hze-» 
reíis Roscelini, ut in 1. cap. ejusd. oper. declarat S. Do(íí-or,ac nos exponimus ibidem. 
(Z?) In capite 41. l ib. De fimilit, ponit Eadmerus limilitudinem I n t e r cor h u m a n u m ^ 
& m o h n d i n a m ; & in feq. I n t e r molen tes , ¿7"" l a h o r a n t e s : fed fub aliis aspedibus 
& confiderationibus proponuntur. Ea vero qu» est in cap. 4a. partem retiriet hujus 
exempli. 
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íin.ínt 5 allí totnm colligant, atquc 
in íua curtodia condant. Horum í'ci-
licet qui niliil fibi de fariña rcícrva-
v i t , quid m -vcípera comcdat non 
Irabcbit Qui parum rctimiit , pro 
portione liia pamm invcniet. Qui 
totam coilegit, iargc fe paíccre po-
terit. Itaque molcndino afsimiictur, 
ut dixi , vita horainum ; molíE ac-
tas eorum. Nam - ficat mola dum 
aliquid mólit , in circuifcu ducitur, & 
circiimdii6ta íimili curfu fxpc rcdu-
citur : fie & a¿lus humani qui-
husque teraporibus in fe revertuntur. 
Verbi gratia: arant homines , femi-
m n t , metunt, molunt, paniíicant, 
comedunt. En circuitufn fuum mo-
la peregit. Ultra ne quiescit? Nequá-
quam. Repetitur enirn id ipfum. Ara-
tur , feminatur , metitur , molitur, 
íit pañis , & comediteri Ifec fiunfc 
omni anno , & more molx recur-
runt in id ipfum. Yideas ergo lio-
minem cunóla opera fuá pro terre-
no commodo íacientem , nihil in 
eis niíi tranfitorium quid - defideran-
tcm. l i l e fiquidem molit 4 quia ope-
ratur^ fed tota fariña'fuá.,qui fruc-
tus eíl operis , fluvio id eft; á flu-
xu fecularis defiderii rapitur ac 
prascipitatur. Hic enm in fine v t e . 
íwx molcndihum egreíius \ atquie in 
domum fuam reverfus, operum fuo-. 
rum fmflus manducare voluerit , ni-
hil inveniet | éo. quód fluvius to i -
rens totum abforbuit. léjunabit er-
go , mifeto , in xternum. Eít 
alius qui íuam non omnimodis iíart-: 
nam perdit, quoniam nunc aliquam 
pro ibco eleémofynairf facit , nunc 
ad Ecclefiam pro Deifervitio vadit,' 
nunc infínnum vifitat , -nunc mor-
tuum fepelit r| . & aiiis in ^ hunc mo-
dum bonis intendit. Yeríim cüm is 
ipfe voluptatibus carnls infervit, pro 
illata injuria per odium fevit , hu-
manis laudibus pafeitur , crápula, & 
Jiuílmt 
ebrietatc fopítur , horiiinqnc íimili-
bus enerva tur , ne iarina; paí s má-
xima pereat, ncqiiaquam cautus 111-
vigilat. Quid de ifto erit in íuturo? 
ISIiíi quia recipiet , proutgeísit? íani 
tertium genus in ordine Moiiacho-
rum attende. Efe iízitur ínonachus 
fub Abbatis iui imperio poílcus, obc-
diendam in ómnibus , q u x íibi le-
cundLim..Deum injunguníur proieíllis, 
fuá quantum in íe eft volúntate nun-
quam Clauítra Monafterii pro quo-
vis fseculari negotio egredi volens. 
Huic forte prsEcipitur ut ex t ra claus-
trura ad cuílodiendam aliquam ^c-
clefiíE villam cat Excufat fe , & ne 
ñat obíecrat. Perftat Abbas i n f e n -
tcntia fuá , & psr obedientiam ju-
befc peragi imperata. Non audens ille 
recufare , pareL Ecce venit ad mo-
lam , neceffario i l l u m m o l e r é opor-
tet. Infurgunt hinc inde querclíE, 
placita, lites. Guftodiat ergo fapicns 
monacbus farinam fuam , eamque 
in vas fuum diligenter recipiat, ne 
in fluvium deñuat. Quo , inquis, pac-
to ? Nihil . per inanem jaftantiam 
agat , nihil quód Dens prohibet, cu-
juslibefc lucri gratia faciat. (^) (3be-
dicntix quíB fibi injuiurta eíl ita ftiv-
deat, ut & res EcclefiíE contra om-
nes viriliter ¡uíteque tüea tu r ,& pro-
tegat , S¿ de alieno per injuftitiani. 
fub dominiura Ecclcfix nihil redige-
re fatagat. Si in hu ju fmodi confer -
vatur , & vivit , quamvis aliquan-
do pro talibus Miñas peráat , non-
nunquam loquatur , CIUÍI fratres in 
clauf t ro tacent , & qu ídam fimilia 
horum faciat vel dimit ta t , . quae ipil 
nec faciunt , nec dimittunt ; obe-
dientix virtus , quam exerce t , hxc 
cuneta Conftímit; & vas füum inte-
gfum fervans v farinam de fuá mo-
la ñuentcm , qu^E illum íEternaliter 
pafcat, totam ac puram co l l i g i t at-
que récondit. Non enirn fecundum 
r' \ , ' •". ' , cár-
(n) Ohedientiíe <ju<* f ihi ín/nneía cst ) Obclicntlas antlquitas vocabant. omni.a ofíicia 
Clatiíbralia , te cundas extra clauííra Adminiftrationes Monachorum. 
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carnem, fed fecundimi obedientiam tem introducerem, alíud opus cu-
incedit ; ac per hoc , ut Apoftü- dendum , & quod manu habemus es-
lus a i t , nihil damnationis ^ i l l i erit. íet intermittendum. Quando ergo, 
•Et quid de illo fentiendum e í l , in- ait aliquis, manducabat ? Manduca-
quit , qui fe nitro ad dilpofitioncm bat plañe inter loqiíendum, parce 
villarum offert ; atque ut id quod quidem, & ut mirareris unde viv.e-
cupit ad efíetítum perveniat, clani rct., Yerumtamen fatebatur, & ve-
fibi adjutores advocat, muñera pol- rum effe cognovimus, quia dumali-
licctur , gratiam í'pondet r reíert. cui longx disputationi occupatus erat, 
Nihil hoc ad propofitum monachi magis folito nescicnter edebat, nobis 
pertinet , ait : Quare r Konne hic qui propinquiores fedebamus r clan-
talis , licet hoc quod dixi cupiat, culo panem ei nonnumquam fubmi-
tamen fine licentia luí pradati nihil niítrantibus.CúiTi vero abíentibus hos-
facere tentat i Refpondit. Licentia pitibus privatim cum fuis ederet ^ & 
{a) multos décipit. Óbedientia enim, nullaquxftio.fpiritualisciijusvisiexpar-
8c inobedientia contraria íunt. Ha- te .prodiret ; pr¿Elibato potius quam 
rum media licentia eít. Is igitur quem fumpto cibo mox ceíiabat, iectionique 
óbedientia non conftringit, clauítra intendens manducantes expe¿tabat. 
Monaílerii egredi vult tamen exire, Quod íi aliquem cerneret aut proíuí 
regulxquc diftridioncm licenter de- expectatione celerius ; comedentera, 
clinarc , quamvis nolit fine licentia aut íorte cibum relinquentem, utrum-
id prxfumcre, & ideirco a6lum í'uum que redarguebat, & quod fuo com-
licentia qua nititur pofsit defenderé; mo^o nihil hxfitantes operam darent, 
peccatum tamen habet ex •illicita vo- aftectuose admoncbat. Ubi autem 
luntatc. Ncc enim poftquam mor- aliquos libenter edentes advertebat» 
tuus mundo clauftrum íubiit , ad affabili vultüs jucunditáte , fuper eos 
mundi negotia vel volúntate ullate- afpiciebat, &-gaudens levata modi-
ñus rediré debuit. Quia tamen ip- cum dextera behedicebat eis r¿ dicenss 
fum velle fuum non nifi . permifliis !Bene faciat vobis, , , 
fa¿lo implcre voluit ; óbedientia 58 Expofitoigitur.quibiis'mo-
quam in hoc amplcxatus eíl , ipfum dulis Anfelmus inter fuas epulas de-
fadum excufabit : fed velle quod ledaii confueverit, ut .paucis . expo-* 
contra obedientiam habuit, pericu- natur quibus etiam aliis hdri& mten--
lofum , nifi poenituerit , i l l i erit; derit; repetam quod de eo me ,fu-
Quod nonnulli minus attendentes, périus dixiffe recordor, videlieet cjus 
licentia , quam pro implenda vo-, (Éffi ^QnQqB^ití^jS^&odoilíii 
luntate fua expetunt , f¿pe falluntur. júftitia, vel quicquid ad ; veram vi-^ 
57 Hxc ut d ix i , non pro os- tam pertinet. ümneque tempiis per-
tendenda do6trin2e fuse qualitate pro- ditum i r i aflerebaty quod bonis ílu» 
pofui , fed quibus inter epulas occu- diis aut neceflaria: utilitati non fer-
pari folitus erat,levi exemplo mons- viebat. Opinari autem illum . secüs 
travi. N.im fi de humilitate v de pa- vixiíie quam docebat, profiteor ne-
tientia, de manfuetudine y •& de ha.c' fas eíle. Nám cum illum ex quo re-: 
quam nunc paululum tetigi obedien- ligionis habitum fumpfit usque ad 
tía , necnon de aliis innumeris ac. fuíceptam Pontificatus digrutatem^ 
profundis fententiis , eum, ut fingu- omnium virtutum ornamentis ra-
lis fere diebus audiebamus, differen- tura fit* ftuduiffe, ipfasque virtutes 
L in 
fa) Licentia multos deeipit } A h his verbls usque ad íinem hujus paragraphi conti-
net caput 8^. r«pe citati l ibri de ümilitudinibus S. Anselmir 
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in quammGUFrKjue mentíí)u? poterat mo deficiebat, & infuper gravem 
verbo , & exemplo infemiffe: ita corporis : «gritudinem incurrebat. 
níhílomimis ratuin eíle Goníirmamiis -Qnam C Q i ^ s é l á ^ ^ i i J ^ i ^ ^ ^ i ^ 
eum totiu^ B i i t i i i n i ^ Prim pe illum re ipsa eogente de medio 
tuití omnimodls in hac parte cía- multitadinis eduximus, jproponentes-
TuiíTe. Unde ctíam pro íipfarum in- que aliquam ex divina pagina qua^ 
discreta, ceu noiintillis , & mihi tíonem illico corpus , &: aniimim 
queque aliquando viíiim eíl \ vir'tu- ejus, quafi falubri antidoto medica-
tum cuftodia f^pe repreheníiis, ^ Sc tum , in confuetum ftatum ^ redil- * Ai.íiratu^ 
quód Monachits dauftralis , quám ximus. Requifitus autemqnamobrem 
Primas tantíc gentis efle deberet,pra:- íic imbccillis. ad fa;culares caufas ac 
judicatns eft. Hoc pro excellenti pufillaminis exifteret , refpondebat: 
humilitate ejus, hoc pro immensa Qu i omnem. fecularinm rerum amo-
patientia ejus, hoc pro nimia abs- rem ac concupifeentiam ab animo 
tinentia ejus dicebatiir, didum acii* meo jam dudum pepuli, qnaliterin 
fabatur , acufatum damnabatur,Prx- cauíis eamm fortis , & diligens exif-
cipue tamen in fervando mansuetu- tam ? Imo veritatem dico, non meni 
dinem indiferetioms arguebatur^ qtio- tior v quia quando ipfe mihifefeim^ 
niam ficut á pluribns putatum eít, portune , & ex necefsitaté ingerunf, 
multi quos Eccléfiaftica disciplina ita mens mea i lia ni m horrore con* 
corripere debuerat, intelleóla leni- cutitur, ficut infans, cum áliqua 
ta te ejus t, in fuis pravitatibus quafi terribilis Jmago vultui ejus ingeritur. 
licite quiescebant. Verum audita fu- Nec in earum disporitione magis de-
per his excufatione fuá, na m nemi- XtdLOt, quam puer in uberibus ma^ 
jiem fpernebat, nemi'ni rationem ad tris deledatur^ durñ illis acerba ama-
inquifita reddere Gontemnebat, mo* ritudine fupérlitis ablada'tur. 
liquido cognofG4batur iprum aliter 6o His nécefáitatibus adus, 
quániK faeiebat, minime in talibus fa- totam domus fu* curám , & dií'po-
cere vel pofle, dum fe in Regula íitionem dbmno {d) Balduino mona-
ver* diseretionis vellet absque erro- cho, cujus fupra meminirnus , im-í 
re tericre; pofuit; quatenus ad ntiturn illius cune-
59 Sarcularia vero negotiá ta - pendérent, & íbituta contra or-
sequanimitér ferré nequibat, fed pro dinationem ejus irrita tierent. Ita igi-» 
íuo polle modis ómnibus fuam eis tur fecuritate potitus, fpiritualibus 
prsefeñtiam fubftrahebat. Si quando difciplinis, & contemplationi opé-
autem talis caufa emergebat, ut ei ram dabat. Verumtamen diverfe t rK 
neceíFaTio intereífe oporteret, ; folí bulationes, & anxietatesy qu^s tum 
veritati íludere , nulli fraudem y propter térras Eccleíi*, quas qui-
nulli 'quodlibet • prsejudicium y quan- dam maligni io juria, Rege non pro -
tum : foa:;: interefat , patíebatup hibente, invadebant; tum propecu-
inferrl. Si - vani clamores, fi -Cdn^ niarum exadionibus , quse totum 
téntiones, fi iurgiav ut fit^orie- Regnum,fed máxime fuos homines 
banturv ant ea fedare^ aut citiusfe in immenfum devaftabant; tum pro 
abfentare curábate Nifi enim ita fa*: monaftériorum opprefsionibus, quas 
cereta t*dio affedus , ftatim ani- fedare non póterat^ & quotidíe ad 
• £ sdn^jfcn-io n i i t íü tó . mmo -sm I ^ • • • íaDtol eumi 
( a ) JDomno B a l d u u t o m ó n a c h o ) Titülus domni quó S. P. Benedi¿tus Abbaiem hono-
rare jubet, ab antiqulísimis temporibús conimunicatus eílMonachis Sacerdotibus, fe-
nibus , aut alia ratlone reverendis. I n Congregatíóne S. Maurí íblis Monachis gra-
du Presbiteratus decoratls t r íbui tur ; & in (jallla MonaChoruiíi eft proprius , nequ« 
aliis Regularibus , Uve fwcuUnlms 4 awtJaléis datur,. =, 
*ALvoIunt«s, 
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enm feferebantur; tiím pro mültis eft hoc ? Norine Cbriftianl funt? E t 
í í l i is qwx in hunc modum foepe pa-- fi Chriftiaiii, num aiicujus commo-
ticbatur v hanc cjus quietem- ínter- di causa vellent contra íidéni fuam 
rurnpebant, & aliena qu ídam me- Icienter mentiri ? Nihil eft. Tanto 
ditari compellcbant. Pr^tcrea , hi nempe iludió mihi loquentes fu i 
qui ante Epifcopatum viro fummií- verba Gomponunt , & ea, fide fuá 
íi cum diligebant, diligendo fave- interpofita, vera eífe jurant ^ u t i t i -
bant, favendo quasque elefta de filis credulitati putetur pofle aferibi nolié 
álacres conferebant ^ n u n G térras Ec^ credere eos ipía veritatis firmitudi-
clefix petere, nunc cquos íogare, He hiti. l)icebat HÍEC lile ¿éílimans 
nunc pecuniam, nunc hoc vel illud ipfos fibi nolle qúod feiebat fe nemi-
ad quod feilicet fuá quemque volup- ni faceré velle. Gíimque refpondere-
tas 3 trahebat, ab eo precari. Ad - tur luí moris illos non elle , ajébat: 
verteres itaque petita obtinentes, in Fateor , malo decipi y bona de illis 
praífentia ejus fi¿tá-pace adgaudere, credeñdó^ etiamíi me nefeiénté ma-
retributiones , 8c obfeqnia pollicerij l i funt, quam déciperé me ipfum, 
alios in contraria lapfos honori ejus crédendo mala- de fipfis , quos non-
detrahere ^ homines ejus pro pofle im- dum veré probavi, quód boni non 
pugnare , in inmenfum minari. fint. HÍKC tamen ii i principio Ponti^ 
61 lile autem in patientia fuá ficatüs fuidifta meminerím. Póftmo-
feiens pofsidere animam fuam , cum dum enini m veritas viro innotuit» 
his qui oderunt pacem.v erat pacifi- & qu^ fibi a íuis veré dida fueran 
cus, verba manéuetudinis 1,. 8c pacis- nimis vera fuifTe cognovit. Qüamvis 
femper redens impugnatoribus fuis, igitur folitarn tidem non ex toto ver* 
cuprens malum illorum in bono vin- bis eorum deinceps prxbuerit; tamen 
cerc. Attamen ea quse in fequenti fuis rebus in pofterum ¡non parurtí 
tempore poterant Eccleíise füás datTi- obfüit, quod ipíis in principio tañí 
no eífe , nequáquam cquo animo to^ credulus fuit. Siquidem i l l i cérté 
lerare , aut fub negligentiam cadere feientes cum pro malis fibi illatisad 
patiebatur» Sed quid dicam ? Tanta mala reddenda cor non habere, a 
cupidita^ éa tempeftate dominabatur tiñnoré fuípenfi, fibique ipíis deterio-
in mentibus quorundam , utnecpa- res éfíedi ^ in pejus profecéré.QuOci 
iientia ipfius; deliniti , monitis ejuá Patér tradans apud fe magís il lo-
acquiscerent, nec terroribus pulfati, rum, quam fubféqui pr^videba^pér-» 
escitatera fui cordis exirent. Vcríun dit ioni, quam. fuá; indolüit tfaníito^ 
de extrañéis non multum forte mi- riaé deceptioni. Pro quá tamen de^ 
randum. Ipfi fui proprii , ac domes- ceptione, & íidci non fervató cor-
tici homines mentiti funt ei, & iníi- mptione, fsepe Anfelmus diccré foli-» 
deles fadi. Animadvertentes quippe tus erat^, eos quandóque áut i i l fe 
manfuetum , lene, íimplexque cóf aut in liberisfuis dé rebus Eccleíiaí» 
ejus, i n pluribus caufis íraudiilenta quibus tünc in fublime raptabantur* 
calliditate, compofitisque férmonibus' exhaírédandos; &: arttiqux pauperta-* 
eu¡n multotiens circumvenere, & qua: t i ^  in qua nati fuerant. Se nutriti, 
illius juris eñe debebant diminuentes, fubjuganddá; aut cérte aliquá gravi^ 
ac inde fuá non jure augeiites, qua 8c contumeliofa vindicta, antemor-
ei fuerant alligati, fidem perdidére. tem vel irt mor té , qiíod deterius ef-» 
Qua de re cum a -Balduino, aliis- fet, puniendos. Qiíod dictum ejus 
que tidelibus fuis nimiac íimplicita- in quibusdam jam completum vide-
t i s , minorisque prudentisÉ familiari- mus, 8c ex hoc quid aliis etiam t i -
ter reprehenderetur; fimplící admi- mendum f i t , conjedamus. Ideo au-
tatione refpondebat, dicens ^ Quid tcm eos corrigere nequibat, quoniam 
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ipfi niore denfamm fpinariim per- 63 Regem autem de trans 
plexi, argutis verboruní aHertionibus mare regreflum Aníelmus adiit, & 
á'e tales n o n efle, q u i hujuímodi cor- ut fibi Romam ad Papam Urba-
jeptione o p u s tiabeient, attirmabant. num pro ftola fui ArchiepifcopatLis 
A t ille contentioni l'ervire divitans^ cundí licentiam daret, humiliter pc-
dimittebat eos fibi timensv ne raen- t i i t . At i l lé ad nomen Urbani turba-
jurara diferetionis exeederet, fi i n r i - tus d ixi t , íe illuin pro Eapa non 
j n a n d i s adibus illorum niinis ftudio- tencre, nec íliaí consuetudinis eíTe, 
fus exifteret Nihil enim in mundo, vit absque íua electione alicui licevet 
quantura psecare , timebat Conf- in Regno fuo Papam nominare.Hinc 
cientia mea teí le , non mentior,quia igitur quíedam.diíTenfsio gravis cft, 
fsepe illum fub veritatis teftimonio íe i in a l i u d tempus difcuíienda eft 
profitentem audivimus, q^oniara fi dilata. lubetur ergo ut totiiis A n -
hinc peccati horrorem, hinc inferni glias Episcopi v Abbates ; & Princi-
dolorem corporalitér cerneret, & ne- pes ad difcuísionem difsidii hujus 
cefario uni eorum immergi deberet; apud Caftrum, quod Rochimgeham 
prius infernum , quám peccatum ap- dicitur, una veniant: tadum eíl, 8c 
peteret. tertia feptimana quadragcfsim^^juxtá 
62 {a) Aliud quoque non edidum Gonvenére^Gaufa in médium 
minus' forfam aliquibus mirum di- ducitur, Anfeimus diveríis-que-
^ere folebat, videlicet , maile fe relis hinc inde conGutitur. Siquidem 
purum á peccato, & iiíhocentem multi , & máxime;: Episcopi ^  Regias 
gehennam habere; quam peccati for-, voluntati favere volentes,ípréto x q u í - -
de pollutum, Coelorum Regnatene^ tatis judicia id probare nitebantur,: 
re. Quod di^tum cura aliquibus ex- quod Aníelmus;, íalva fide , q u a m 
tra eum videretur, reddita ratione Regi debebat, .nullatenus poflet in 
tempeyabat, dicens : Gíim- conílet Regno ipfius Urbanum Sedis Apos-
folos malos in inferno torqueri, &: tolic^ Prsesulem: pro Papa . tcnere» 
íblos bonos in Coeleíli Regno íbveri, Quibus cíim plura , quíE ratio tule-
patet nec bonos in inferno:, ñ illue rafe objecla fuiílent, & Aníelmus 
intrarent, poffe teneri debita poena' eos verbis Domini , Reddtte-qua mnt 
malorum; nec malos, in Goelo, íl Guarís- Casarla & qa¿& fwit"í>e^I>eo^ 
forté afcenderent, frui valere felid- aliisque nonnullisi, quaí.:; ratio nul-
tate bonorum. HSEC propter magno la r e f e l l e r e poterat, penitus infrenaf-
iludió femper nitebatur peccatoruni, íefc;. i l i i é contra quid dicerent non 
contagia devitare, 8¿:: quicquid eis hábentes, eum; i n Regem blasphe-
aliquam nafcendi ocafionem poterat mare uno ftrepitu conelaniavere,quan-
miniftrare , ab intentione fuá omni doquidem aufus crat in Regno ejus, 
solicitudine fuá propulsare; Nec inhk niíl eo conceden te , quicquam vel 
rnomentaneus erat. In his denique Deo adscribere. 
versabatur quotidiana inñitutio rrio^ • 64 Igifeur ad unám Regias 
rum ejus, in his ílabat aJfsidua con-:, indignationis vocem quidam ex Epif-
verfatio vitx ejus, in his vigebat m copis % Archiepiscopo fuo atque Pri-
deficiens executio propofiti ejus, in mati, omnem ílibjedionem , profef-
iftis Deo fervfebat; pro his quibi#. fam obedientiam uno Ímpetu abne-
que bonis acceptus erat, peí' haec vi^ gant, eique linitatem fraterna so-
tara xternam adipisci fatagébat. , cietatis pari voto miferandiabjurant: 
^ a ) Hoc didum S. Anfelmi fere iísdem omnlno verbis invenitur In cap. 191. faípe 
; d t . Üb.. de S. Ánfelmi ümilit . nec aliud continet i l lud cap. quod alias eíl 190. 
* AI. famen. 
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quídam vero in * eis tantum,^) qua: tus regno decedat. Quod principes 
ex parte Urbani Papas prsEciperet, inultis damnosum fore dignoscentes, 
i l l i í'e obedituroS negant. Episcopi pro reftituenda pace inducías utrin-
itaque omnes, qui affuerant, Rofenfi que ad Pentecoftem uíque dari pre-
folo exceptOvautiino,aut alio modo, cantur, & obtinent; ac ficeum^ne 
debitam ill i fubje¿lionem, & obedieiir regno decedat, impediunt. Spondet 
tiam abnegant. Rex etiam ipse cune- igitur Rex fe rebus ejus ufque ad prs-
tam ei coníidentiam, & íecurita- fixum tempus induciarum plenam 
tem in fuis ómnibus adimit; nec se pacem,& tranquillitatem indulturum,, 
illum pro Archiepiscopo, vel Patre tune volunta t i illius pro fuá religio-
amplius habiturum jürat , niíi ipse ne multum in negotio, quod emer* 
Yicario beati Petri se ulterius obe- ferat, condescensurum. Yerüm om-
diturum ftatim deneget. Tresdíes in niño in contraria lapfus eft; & A n -
ido negotio clamoribus in Anselmum felmus^doranoBalduino extraRegnnmi 
& contumeliis gravidi expeníi sunt, depulso , hominibusque fuis captís & 
& tándem in hoc , quem dixi,fine expoli a tis, terrísque vaftatis, in im-
concluíi sunt. . menfum aflíAus, Attamen poft híec 
65 Tune Anselmusin suo & Urbanum per Walterum Alba-
propofito eonftans, per internuncios nenfem Episcopum , qui Palliunif 
condudúm á Rege poftulat, quo tu-. Anselmo Roma Cantiiariam de-
(a) I n eis taiitinn ., qticz ex parte Ui'hañi Papa praclpér'et ^ Erant ^[uippe. i l lo tem-
„ pore , refert idem Eadmerus lib. i . Hift. ÍSTov. dúo , ut iri A n g l k í é t e b i t n t , qu 
„ dicebaotur Üomani Eontlíices , ad fe invicem discordantes , 8c Eccleílarh Dei m** 
' ter fe divlfam poíl Te trahentes : Ürbártus videllcet qul prlnic) • vócátus Od'o^ 
„ fuefát Eplscopus •Oftienfis-j & Cíemens , "qui Üvibertüs appeliatús fuerat , Archie-^ 
- ,1 pisdopus Ravennas. :Qtice res , uti de. aliis mundi partibus-lileam ^ per píures an-?! 
^ nosvEcclefiam Angliíe 'iri .tantum oceupayit , üt ex quo venerartdae memoria Gre-^ 
„ gorius Septimus ^qui antea vocabatur; Hildebrandus , defunótus fuit nulíi \ íocor 
„ Papas , usque ad hoc tempus fubdi vel Qbedire voluit. Sed Urbano ; jam" dudinii 
L, pro Vicario Beati Petri ab Italia ,' Galliáqiíe reéepto , Anfelmus étíam s ütpote. 
„ Abbas de Normannia , eum pro Papa 'feteperát , 8¿ ficut vir ndminatifsim\ís-i 
' necnon auiílíoritate -pielitis =, ejus li'tteras fufeiperat, eique veLut fumhío Sanéte Ec-K 
„ cleíiae Paftori , fuas-, direxefat.: imo • ' . * • 
Et poílquam refert Eadmerus S. Anfelmi pro fé ratlones, ^uibus: cbníllium afe. 
ÍEpiscopis prasfertim exigebat ., hujusnipdi resppnfum dick reddidiíTe AntilJiteS': QrtoJL 
hevi respondlmus , modo réspóndemns í scilicet , -si puré, ad vó t imta tcm¡^hhünU 
Regís consitii tu l summum transferré ' voluéris \ prptTtp'tufh. , & quod ih ríóhis ip'~¿ 
sis utllc didic'unus a riohis consilium • ¿ertiim habehis. • Si autetñ sé¿-útid:ítM''í)ettm^ 
quod utláté'mis- vóluntaú Jíégis óhvlüre possit , -cónsilium^. 'k nohis e:±pé'3tas'^]frus—. 
- t r a 'niteris';.' quiá. i t i hajusmodi hunquam tibV nos adpiinlcnla^i: bidehlsi-QuiJb.Uí dic-»' 
• „ tis ( profequitur Edmerus ) conticuerunt , & capita quafi ad ea quae ipfe illaturus; 
. e r a t ,-demiírerunt. Tune Pater Anfelmus erceftis in altum luminibus , vivido vu l -
tu , reverenda voce , ifta, .loGutys^ft. Cum nos H qui Chriíliana; plebis-Paftores,, 
„ & vos qur populoiaim, Principef yocamini confilium mihl, Principi vertro non n i -
l i ad unius . homlniS íVpIuntatem .dare^yij}ti^ •;. ego ad fummum Paftorem , &; Prin-
.•„ cipcm omnium , ego ad magni eonfilli Angejum curram ,. & In meo , im6 iu 
„ fiLO,-& Ecclcíia; fu se negotio coníllium quod fequar ab co accipiam, Dicit beatif-
. „ 'fimo Apofl;ol<H-um;Petip,, ,:, ^ i$ Fetrus: , super hdnc petram adífícaho Bccle* 
. ;-• siam- me'am[-\vM porta.. Inf&ft; non pravalehunt adversus eam , tibí dtího c/a-
- ves R&gni\ Cceloruiii j . ^ .xqlio£cuinqUs Ugamris s.uper terram , . erit, &t in Ccctts U-
gatum ; quodcutnqu£•. .sotpsñs super terram. , erlt solutum , 0 ¿n Cccüs, Cotn-
munlter etiant Apoílolis ómnibus : Qui vos., audit , me atidít ; qui ^ spernit^ 
tne. speruí t juñ tangit vos , sicut qui, tangit pupillam ocutl Mei, H?ec ficut 
„ principaUter beato Petro , 6c , in ipfo Geteris Apolloli? d i d a aí íc i^imus r i u pr in-
M ci-
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tulit , pm Papa fuscepit, &: Prin-
cipuin fiioram coofilio a¿tus, in amt-
eitiam fiiam vimni íliscepit. Ycrum 
poft aliquantum tcmpus idemRex á 
Galliis vidor tegrcíilis^ renovata ira 
propter milites ^ quos r íicut falso á 
malignis diceba tur , male inílrutlos 
in expeditionem Ánfelmus direxe-
rat , contra ipíbm conturbatus eft. 
Tune Anfelmus cdnfiderans apud fe 
omni tempore talia pro nihilo poíTe 
oriii , & fe cis ocupatum femper ab 
officio Pontiíicali poffe Impediri, trac-
tavit fecum fibi Romam eandum,& 
confilium a. fede lDeati Petri fuper bis 
petendum. Cüm igitur in folcmnita-
te Pentecofles ad euriam apud Yin-
delcshoriam ^veniffet per familiares 
fuos Red mandavit ílbi perneceíra-; 
lium efíe Romam iré ; & hoc fi ei 
placerct, fe per licentiam ejus face-
ré vclle. A t ille nequáquam , inquit: 
Nec enim eum , aut in bis quac agen-
da funt , cujusvis confilii infeium, 
aut alicui gravi peccato obnoxium 
eíie feimus, unde vel ÍPapam con-, 
fulere ; "vel illius abfolutioncm neT-, 
cefle fit illi implorare. Et res igitur 
Ita tune quidem remanfit. 
66 JDiscedente; autem Anfcl-
mo a Cur]^, & ad Villam fuam 
nomine Heyfem properante , pueri 
quos nutriebat, leporem {a) fibi oc-
cUrfantérrt; in via canibus infecúti 
funt r &fugitantem intra pedes cqui, 
quem. "gájtcr, ipfe fcdjsbat L fubfidch^ 
tem eonfeeuti funt. lile, feiens mife-
ram beftiam fibi fub fe refugio con^ 
foluiíle''letentis habenis v cqum lo-
Anselmt 
co fixit , nec cupitum htk lx vólurt 
prxfidium denegare. Quam canes 
circundantes , &: linguis luis haud 
grato obfequio bine inde lingentes» 
nec de fub cquo poterant cjiccrc» 
nec in aliquo l^dere. Quod viden-
tes admirad fumus. A t Anfelmus 
ubi quosdam ex equitibus afpexit ri-
dere , & quafi pro capta beftia la^ 
titix frena laxare , folutus in la-
crymas ait : Ridetis ? Et utique in-
felici huic nullus rifus r Ixti tia milla 
eft. Hoftes ejus circa cam funt , & 
ipfa de vita folícita confugit ad nos 
prxfidium flagitans. Hoc plañe eít 
& anim^ hominis. Nam cüm de 
corpore exit, inimici fui , feilicefe 
maligrii fpiritus, qui eam in; corpo-
re degentem f per amfraítiis -vitio^ 
xum mulíis modis perfecnti funt, erm 
deliter adfunt parati eam rapere, Se 
in mortem -seternam precipitare. A t 
•ipfa nimis anxia buc illücque cir« 
cunspicit, Se qua tueatur defenfio-
nis , & auxilii manum fibi porrigi 
ineffabili defiderio concupiscit. Dce-
mones autem é contrario rident, .Se 
magno gandió gandent, fi illam mil-
lo ful tam adminiculo inveniunt. Qui-
bus didis, laxato frenó !, in iter re-
diit, beftiam ultra perfequi clara vo-
ee canibus interdiecns. Tune illa ab 
omni IsBÍione immunis , exultans, .& 
biláris praipeti eurfu campos fylvas-
que reviíit. Nos vero depbfitis ¡o-
cis L fed non modicc álacres effec-
t i , de tam pia liberationc pavidi ani-
malis coepto itinere viam detrivimus. 
67 Alia vice eonspcxit pue-
rum 
cipaliter Vicario beati 'Petri , & :per ipfum cceterls Episcópls , qui vices agunt 
„ A^tfftolbíum , éadeni 'dida tencrrtias ; non cuilibet irhperatori , non alicni Regí, 
• nqn'Dttcí , non CÓmiti.: In (|uo tamen tcrrenls Principibus fub di ac mlniftrare de-
, bekmüs docet Zc inftrüit idem Ipre magni confllii Angelus , dieens : H c d d i t g : 
^ • q i ¿ í e r í s h i k £ ¿ f a r t s ' C J e s a H ' .•, ' & q u a ' s u n i D e i JDeo. 'H«c verba , h«c coníllia p e í 
ai funt, 'HKC úpprobo , híec fuscipio 4 Hice nulla rationé exibo. Quare cunfti no-
veritis in comm'unl , quód in his quae Bel funt Vicario beati Petri obedientiam, 
& ih his quje terreníe Dominí mei Regis dignitatl jure competunt , Se fidele con-
„ filium auxiliuñí pro fenfus mei capacítate impendam. 
^¿L ) L e p o r e m s i h l ó c e u r s á n t e m ' ) H o c e V é n t u átque íiWi'Irtúdine confedúniieft caput 
389; all 1-88. lib. Be S. Anfel. íimilit. Et proxlme fequens ludum puéri cuín avl-
cilla ejusdcm S. Patns comparaítlone'm exhibet. 
*Aliáí magna. 
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mm cum avíenla in vía ludentem. qtieritur. A d quod^Aíifelmus : Et 
QÜÍE avis pedeni filo innexum ha- quidem quód Romam iré diípono 
, bens v ízpe cüm laxius iré permit- v causa í a n d x Chriftianitatis , quam 
tebatur, fuga íibi confulcre cLipiens in hae térra regere íuscepi , causá-
avolare nitebatur. A t puer filum ma- que íalutis animse mese, causa etiam 
nu tenens ? retraílum usque ad le fui honoris , 8c utilitatis , fie ere-
dejiciebat , 8c hoc ingens gaudium dere veli t , id ago. Si ergo mihi bo-
il l i erat. Fa£tum eft id frequentius. no animo licentiam dederit eundi, 
Quod Pater aspiciéns , mifere con- gratiofus accipiam. Si non : Ego 
doluit avi , ut rupto filo libertati utique quod Deus prsecepit , poft-
redderetur , optavit. Et ecce filum poneré non debeo vquia feriptum 
rumpitur, avis avolat, puer plorat, cít : Ob¿dir¿ magis Deo oportet quam 
Pater exultat. Et vocatis nobis, con- hominlbus. Quod ille audiens , tur-
fiderastis , inquit, jocunv pueri? Et bato animo , jubet ut aut coepto 
confefsjs confiderafle, ait: Simili con- deriftat,& infuper fe nunquambea-
fideratione jocatur diabolus cum muí- tum Petrum vel fedem ejus proquo-
tis hominibns v quos fuis laqueis ir- libet negotio appellaturum jurejuran-
fetitos pro fuá volúntate in diverfa do (^) promittat , aut fine mora, 
vitia pertrahit. Sunt enim quidam, omni fpe reméandi fublata, fuoreg-
ut verbi gratia dicam , aut avaritisE, no decedat. Et fubdensait : Si vero 
aut luxuriac % Se fimilium flammis fue- territusiftis, coepto deíiílere, & rema-
cenfi , & ex ^ mala confuetudine nere potius quam iré delegerit ; tune 
illis addidi : his contingit aliquan- voló quatenus prout mihi judicabit 
do ut fuá fada confiderent, defleant, Curia mea v emendet, quoniam illud 
feque amodo a talibus ceíTaturos fi- fibi concedí á me tertió petiit , i n 
bi promittant. Et more avis fe libe- quo fe perfeveraturum certus nort-
ros volare autumant. Sed quia pra- fuit, Refpondit: Dominus eft, quod 
yo ufu irretiti ab hofte tenentur, vult dicit. Ego tamen feiens ad quiJ 
volantes ^ in eadem vitia dejiciun- aíTumptus fim , & quid in Anglist 
tur. Fitque hoc fgepius. Nee omni- gerendum fusceperim, non mihi eíTe 
modis liberantur, nifi magno cona- honeílum pronuncio , cujusvis traii^ 
tu per respedum gratiz Dei funis fitorii eommodi causa illud ommit-
pravíE coníuetudinis dirumpatur. tere, quod in ope mifericordise De l 
6 8 Hiñe iterum Anfelmus fpero futuriá temporibus Ecclefi x ejus 
Cantuariam veniens , jam petitam utile fore. A í l a funt hiñe his multo xib. 2. 
licentiam Romam eundi a Rege pe- plura ^  quae quoniam alias féripfimusy No,r* 
t ivi t , fed eám non obtinuit. Poft hic paucis perftrinximus. Rege igitur, 
quz in menfe G6lobri invitatus á & curialibus contra virum in iranti 
Rege Vuintoniam vádit ; 8c quod permotís , ipfe ad eum placidó vuí-
jam bis rogaverat, attentius per inter- tu ingreditur ^ 8c ad dexteram ejus eie 
nuncios tertio rogat. Turbatur illc, more afsidens ^ ait : Ego ^ Domine^ 
Se nimium fe vexari ab eo anxie ut difpofui vado ; fsd primo meam 
(V) Jurciurando •promlttat') AA. quae hujüsmodi fespOnfuín feddldiíTe S * Anfelmilíit. 
tradlt idem Eadmerus , l ib . ct. Hiít. Novor. A d qua jubes , ut qno seciirus de me 
possls amado esSe , jufetn tihí quod ñuttquant amplias prú qualihet óausd í é a tum 
Fetrum veí ejas Vicaruínt in jLnglia. appeltem ^ díéo htíjusfn.odi j ítísióHem tuaní^ 
íjuí Christianus es ^ omnlmodls esse non dehere. Hoc enim juraré^ heatufrí F é t r u m 
est abjurare. Qul •aútem heatum Petrum ahjurat , Christum ^ qui eunt super E á -
elesidm suam Principém fecit , indubitanter ahjurdt. Cum igi tur •propter te & 
Rex ') Christum negavero \ fateor , peccatum (¿tiod tú requlrcnda íiceiitia admisi^. 
judicio Curia tuce non seguís eméndalo. 
* A!. disc«ÍIcv-
- 4 ^ DenmS. 
: trobis bcncdícíióneir» | fi eam non 
• abjicitís ^ ciabo. Quam cíim i lk íe 
:nollc abjicere respondcrct, conquies-
centem Regem a^^í^f teMtá^díé^r 
ra bcnedixit, dicque relida Curia Can-
t i l a riairivenit. 
69 Poíle ra die aduna tos (Í?) 
: ínünachas in ipfa Sede Domino Je-
fu-Chriíto famulanfees \ his verbis allo-
cutus eft : Eratres , 8t filii diledifsi-
mi ^ ficut audiftis, 8¿ feitis;, ego reg-
;no huic proxime lunfe deceíTums. * 
Cauía quippe quíe intef Domimira 
noftrum Regem , Si me jam díude 
Chriftianx Religionis correctione 
versata e f t , ad hoc eft tándem per-
duda , i i t aut ea quaí G o n t r a Deum, 
Se honeílatera meam funt, me opor-
teat agere, aut huic regno sine rao'-
ra decedere. Et ego quidem l i b c n s 
vado, sperans in rerpedum miieri^ 
•cordise I ) e i , iter meum liberta t i Ec*-
clefi^futurís temporibus nonnihil pro-
futurum. Super vos taimen , quos ad 
praesens relinquo, n o n módica pie* 
ta te moveor^ utpote quos tribuía* 
.ítiones, •& anguftias, 'oprefeiones, & 
contumelias acerbius folito , me ab"-
fente , paíTüros intueor. Licet enira 
conftet illas nec me prsesmte exto-
to fuiíte remotas , tamen quando 
^mergebant-, contra eas tobisquod-
dam qnaíi iimbraculum extiti: & ne in 
imménsum vos ferirent, ícutome v e f -
t t x protectionis médium bbjeci.Et qui-
í d e m majóri pace ac fecuritate vos ufos 
exiftimo poftquam Inter vos veni, 
quam a deceíTu venerandas memoria 
Landfránci Patris noftri; u f i fuerifeis 
ñusque ad introitum iñeLiUride etiam 
, videor m i b i videie ;eo; míagis ipíis 
...qm vos infeílare M f e n t í y Mveríum 
^vos, me abeunte, fíevituros, quó á 
dominatu < juo vos opprimebant, v i -
«dent fe in pííerentia" iméi : déjedos. 
¡Sed vos n o n eftis rudes aut hebetes; 
t n íchoía Domini , ut ^ a l i t e r in 
Amdm 
Imjufraodi, ñ ingrueririt, debeatié 
vos habere opus habeatis doce-
ri . Faucis tamen fuggcro, ut quia 
Dco1 railitaturi in conseptum hujus 
Monaílerij conveniítis, prae oculis 
fcmper habeatis \ quemadmodum mi-
liietis. Non enim omnes u n o modo 
militant. Q u ó i ctiamin terrenornm 
Guriis Principum videre planum eft, 
Eft etenim Princeps diveríi ordinis 
in íaaGiiria milites habens.Habet nam-
qtie qui pro terris qitas de fe tenent,fcr-
vitio fuo invlgilant s habet qui pro 
ílipsniiis in müitaribus armis fibi de-
fudant; habet etiam qui pro recu-
peran ia h^reikate,1 quam in -culpa 
parentum fuoíum fe pcrdidiffe deplo-
irant, invida inentis virtute voluntó* 
t i fuíE parére laboran t. H i ' ergo qui 
pro terris quaS'• pofsident • ferviunt^ 
•jam radicad fnnt ^ & fondativ nec 
evelli íormidant -, dura fe in Domi-
ni fui volúntate 'conservan^ fet hi^ , 
qui pro ílipendiis in militiam fese 
dederunt , nonnunquam fatigati la-
boribus, á militiaquamaggreísi sunt^  
fegniter caduiit; dum forte magnitudi-
ni exercitii-atque iaboris- ntagnitudo, 
ficut ipfi exíftimant ^ non aquatuc 
ímpendiiac retributionis,' Q u i vero 
tecuperandíé caula híEreditatis íer-
viendi conditionem arripuere,'quam?-
vis nunc iftis ^ nunc illís iabomm 
generibus opprimantur , nunc liis vel 
dllis contumelüs afficíantar^: ^quani^ 
miter omnia'NÍuftinent, íi fírmum 
recuperandíE hxreditatis-fitóámorera 
éeiée fpei^gratia tcnent • i ía íc fieri 
Inter hominés liquet; & hinc qu i i 
i n Curia Principis omnium fiat, re-
ipsa monftrantó , «d^értere libet; 
j).eus enim r cuius funt omnia rqiíi 
funt, in his tribus generibus diftinc-
tamad fui obsequium Curiam habet 
Habet quippe Angelos, qui eterna 
beatitudine^ íl'ábiliti íibi ' íniniftrant, 
\ Ijabet etiam homincs Tibi pro terre-
an IÍ 
Í i f ) Admatos >mokafiko,s ) ^rehieipisep-pu^ Cantuarleníis 5 erat-íímul Abfeas Monailerit 
Cathedralis ut-ex- Epiftolis S. • Aiifeimi lib. 3. fpeciathn ex epifl-, a^.conftat- Lego 
ctkm 11b. 1. fíift. NoVor, vn xv .: ii w . i 
Llhcr Seaindus. 
riis commodis, quafi milites ñipen- mandátorum íllius inccdit , 
diarios iervientes/ Habet qnoquc 
noonullos, qui die nochique íli^ vó-
luntati inhxientes, ad regnuní Cce-
lonim , quod in patris fui Ada; cul-
pa perdidemnt, hxriditario jure pcr-
venirc contendunt. 8cd nobis ad bea-
tomm í'pirituum íocietatern magis cíl 
fuípirandum, quám de eorum pro-
cinctu, quo Dco peremniter aftant, 
i n príeícnti difputandum. A d íbiida-
rios Del milites verba ver ta mus. V i -
deatis quám plurimos in fíeculari vi-
ta degentes, Deum in his quse pofsi-
dent fpecie tcnus diligentes. Se ejus 
per qusedam bona opera, quse ta-
ciunt, famulatui finfiílentes. Super 
4 ^ 
& ct 
fpe rctributionis futurx cor íuuni 
indificieiitis caritatis ardorc íuccen-
d i t , ac íic in cunclis vera paticntia 
fretus , cuín Pfalmiíla l^tus canit: 
Magna éfi gloria Domiiú. Quam glo-
rian! fie in hac peregrinatione pofi-
tus, güi la t , guftando mminar t ru-
minando deíídcrat, defiderando a 
longe falutat, ut ad illam fpe perve-
nienáí fubnixus, ca se in mundana 
pericuVa confolctur, &alacnter can-
tet: Magna efi gloria Dominl. E t 
feiatis quód hic ipfa gloria Dominl 
ñullo modo deíraudabitur y quoniam 
totum quod in eo viget , voluntátl 
Domini famulatur, atqlie ad hanc ob^ 
venit his Dei judicio tentatio aliqua, tinendam dirigitur. Scd,6, jam ab iílis 
pcrdünt fuá. Quiddicam? 'Mutata ínter vos mihi ceffandum video r^ ra -
protinus mente , volant ab amore tres mei, obfecro vos , fi hic dolentes 
D e i , deferunt bona qux faciebant, nunc ab inviccm feparamur, tendi¿ 
murmurant, injuílitiar Dcum acu-
fant. Quid de iftis dicendum ? So-
lidarii funt, & impletur in iilis quod 
dicit Pfalmus: Coiifitehitur tibí, aun 
imefeceris el Hoc de saseülapbus 
di(5lum. Sed nos monachi utinam 
tales eíTemus , ut horum fimiles 
non cílemus. Nam qui in propofiti 
te ut in futuro ante Deum Iseti ac^  
invicem conjungamur. Eftote illiv qiií 
veraciter velitis eftiei ; ha;redes ©eiw 
His disSlis erumpentes ab cjüs otu-í 
lis lacrymx, cum plura íoqui;>pro^; 
hibuere. Geraitum Fratrum qüi fitfe 
fecutus c f tqu i s enarrabit ? ita ñe-
tus implevit omnia, ut vox núllidti-
fui norma , quam profefsi funt vfta- pereffet ad verba. Tándem'Pater me-
re recufant, nifi cunda quse fibi ad dios rumperts ringultus ait : Chaiifsi^ 
votum funt, copiofius habeant , neo mi mei , ícitis quod vos cíle T i &r 
hinc propter Deum cujuslibetreipe- quo vos tendere cupiám. Sed fHoraf 
nuriam , nec hinc regulx diíciplinam hsce pluía loqui vetat¿ Deo omriipo^ 
pati volunt, quibus, obleero, ratio- téhti* & beatiísimoÍ¡íAfjoftbtoiíu-ñ* 
íiibus juvantur, nc horum íimilcs ha-
beantur ? I n omni quippé opere fuo 
prius mercedem exigunt, quám cui 
merecs debetur minifterii muniis cxol-
vant. Et hi tales Regni Coeleftis here-
des erunt? Fidenter dico, nequáquam; 
fi non poenituerint , fe tales fuiíTe. 
70 Qui vero adreGuperan-
dum VÍLÍK regnum ,¿ óbscquii fui di-
rigit intentionem, Deo per onlnia 
iníiíErere , & totam íiduciam fuam 
inflexibili mentís ftatu in cum deíi-
c^ ere nititur , nulla hunc adverfitas 
Bel fervitio detrahit, nulla transeun-
tis vitSB voluptas áb ejus amore com-
pescit, Eer dura , & -aíper^ \viam 
Principi Petro vos commendo , ut 
8c ipíei Deus interi suas? oves vos ag^ -. 
noscat, & beatus Petms in fui tui4 
tioném ificut oves Dei'íibi con|men« 
datas , vos fufeipiat. Egó veftra l i ~ 
centia , S: benediélióne vadoyác ut; 
Deus paueis ac; dilediónis vobrsGüm 
maneat oro. Po í i bsbc furrexit, & 
dato pacis ósculo cunclis V^ift Ora~ 
torium i v i t , populo íanéíurrt; ejusí 
alloqükim prseílolántt pro inftaritisv 
qualitate negotii verbiim confolatio-
n i s , f exhortationis miniílraturus. 
Quod i u b i excellenter peregit \ allan-
te Monachorum, Clericorum , ac 
líUHi^fa populorum m viltituá^ney pe-
* Douvres. 
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ram, & baculiim, pci^grínniitiiirn mo- tis Dci judíelo placefc me magis ^ 
re, Goram altari fuscepit, commenda- dire acl pnftinas milcrias , quám l i -
tisqué ómnibus Chrirto , ingenti fle- beracum ab illis tendere ad id quod 
t u , & ejulatu proíecutus, egreflus eft. ipíe novit me animo propoíuitíc, ip-
71 Ipfo die ad portum * fe videat, ipíe dlípeníet; ego vo-
.Dofras ivimus , ibiqne Clericum luntati ejus obfequi paratusliim,nec 
qucmdam Willielmum nomine á Re- enim meus fed ipílus fum : dixit , & 
ge ad Anfclmum diredum reperi- fuffufsis in lacrymas oculis ejus,con-
mus. Detentl autem ibi quindecim cui'sisquc in gemitum cordibus nos-
diebus fumus, vento nobis traníitum tr is , qui híEc audiebamus ac videba-
prohibentc. In qua moraidemWil- mus, illico ventus ex ^dió,lftf^i^WÍ* 
lielmus cum Patre intrans r Scexien^ gens in velum pcrcufsit , Se nautas 
Se in menía illius quotidie come- jam velo reflexo terram peten tes, ad 
áens , nul l i , propter quam rem mif- priorem cursum reverti coegit. Nos 
fus fuerat, denudare volebat. Die igitur non modicum exhilarati, & in 
vero quintodecimo jcüm nos nautas brevi prosperrime marinis fluólibus 
urgérent naves petere , & nos tran- cvedi , Vuitfandis pro voto appulir 
fue avidi ad hoc fatigaremur, eccc mus. 
videres rem miferandam , Fatrem 73 Egredieotibus autem no^ 
patria;. Primatem totius Britannia* bis de navi , hi quorum navis erat, 
"Willielmus i l l e , quafi fugitivum, & retinentes Domnum Balduinum,quem 
alicujus criminis reum in littorede- proyiforem, ordinatore-nrerum A n -
tinet, ac ne mare transeat ex par- felmi fupra diximus, oftenderunt ei 
te Dominifui jubefc, doñee omnia mirabile quiddam quod acciderat J n 
quas fecum ferebat , fingulatim íibi fundo etenim navis, quíe virum per 
rcvelet. A l í a t e igitur ante illum Bul- undas transvexerat, fradura unius 
gia: ^ & Mantiene referatse funtvto- tabula foramen unum, ferme dúo-
ta fuppcllex illius fpe pecunia repe- rum fpacio pedum magnitudinis ha-
riendse fubverfa atque exquita eft, bens, effecerat, quod fluitanti ele-? 
ingenti plebis multitudine circuriftan- mentó latum demonftrabat, fed nul-
te , ac nefarium opiís pro fui no- liim dmnino, quandiu Aníelmus ia 
vjtate admirando.fpedánte , &fpec- ea fuerat, reserabat introitum. Quse 
taudb execrante. < Rebus ergo eyer-, res fi admirationem sese intuentis in-
íis , fed nihil horum , quorum eaufa tu l i t , non puto ;mirandum. Tune 
cverfíE f u n t , in eis' reperto , delu- Balduinus summo iludió cundís rem 
fa folicitudo perferutantis eft , & celare pr^cepit, & ea res per id tem-
Ansclmus cum fuis abire pérmif- poris non multis innotuit. Ego ta-
fus. men, cum inde qu ídam persenfif-
72, Itaque navem ingredi- fem, ac poft longum tempus, dum 
m u r , ventis vela panduntur: & ali- iílis qux in manu habemus , feri-
quanto. maris fpacio promovemur, bendis animum applicuiífem , nihil-
cíuii fubitó nau t íE primo inter fe que unde mihi vel levis dubitatio in-^  
fubmurmurantes ^ i aé deinde manifes- cíTe poterat, deferibere voluiílem, in-
ta voee murmur i ipsum depromen- terrogavi eundem virum de negotio, 
tes * affirmant millo penitus conatu, & veritatem magnopere feiscitatus 
nullo numeroforura remorum impul- fum. Oui interpofita veritatis affer- mT^ E^ 
l u , eo que íerebamur vento, Vuit- tione, qua íervus JJei ac verusmo- *«wn. 
fandis pertingendum , imó fi mari- nachus innití debet, confeílus eft rem 
nis fluctibus parifeer involvi nollemus, ex toto ficut eam retuli factam;nec-
fine mora rcmeandum. Ingemuít A n - quicquam in ea confidum. 
felmus ad iíla & ai t : Si omnipoten-' 74 Anselmus itaque extra 
fiiiti , A iv 
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Angliam pofitus, in eo magmíicc 
l í E t a t u s eft, & multíplices Deo gra-
tias egit, quód se quaíi immaiiein 
Babylonis íornacem evaíiile , <& c u l -
men quodammodo placida: q u i c t i s 
.contigiííe videbat. Wilheimus autem 
Rex, á n d i t o Anfelmum transtretai-
íe , confeílim przecepit cunda , quae 
jllius juris tucrant, in f u u m : transcri-
bí dominium, & irrita tieri omnia, 
quse per ipíum ftatuta iuiíle proba-
r i poterant, ex quo venerat i n A r -
chiepiscopatum. Quas itaque tribu-
latíones Eccleíla Cifrifti paila fit in-
tus & extra , cogita tu nedum dldu 
.percipere difticile cíie pronuntio. ^ 
7 5 Igitur Aníelmus á Yui t -
fandis mane discedens, & poft dies 
ad fandum {a) Bertinum vemens, 
magna plebis, Clericorum ac M o -
nachorum alacrítate íuíceptus eft, <Sc 
per quinqué dies detentus. Interea 
rogatu Canonicorum altare unum 
apud fanétum Audomarum confe-
cravit. Quo fado venerunt ad eum 
honorati quídam de indigenis virum 
£exis geníbus obsecrantes, íilios eo-
rum per impofitionem manus íuas 
facri chrifmatisundione fignaret.Ad 
quod mox ita refpondit t Et hos 
pro quibus petitis libcns in hac causa 
ílifcipiam, 8c alios hoc facramento 
egentes, íi príefto fuerint, non ab-
jiciam. Qua illi facilítate refponfi be-
nignítatem viri admirantes magniñcé 
l^tatifunt, & gratias egemnt, con-
firmatísque pneris fuís, illico totam 
Urbem bis qua: ab ejus o r e accepe-
xant impieverunt. Yideres ergo vi-
ros ac mulieres magnos ac parvos, é 
domibus mere , certatímqne curren-
do ad hofpitium prsedidí grada 
facramenti properare. Plures íiqui-
dem anni jam apud eos tranfierant, 
in quibus nullus Episcoporum íllíc 
Secundas. 51 
fuerat talí officío paíTus ocupari. 
76 Sextodemum die,cum 
¡am innumeram multitudínem con-
firmaíTet, <S¿: nos á loco difceffuros 
longum iter ipíius diei quod infta-
bat feftinare compelleret, ecce puella 
qusedam domum, de qua equos af-
cenfuri egrediebamur, introívít, flé-
bil i píetatis aftedu fe coníirmarí de-
poscens. Quod quídam ex fociis nof-
tris audientes nímis moleíle tulerunt; 
& verba illius, utpote qui jam ta-
lium erant txdio affedi , contradi-
cendo depreíTerunt. Quid plura ? V i -
rum precibus puellx affenfum príB-
bere volentem , ipil objeda longitu-
diñe diurna: v i x , objedis periculis 
quas nodurnos viatores in peregrina 
quám máxime patria comprehende-
re folent, objedo quoque quam pia-
res ob idipfum pro foribus attentos 
ftare , paratosque irrumpere, fi, & 
foli acquiesceret, detínuerunt, Se ne 
voci ipíius audítum praberet, obti-
nuerunt. Sed ubi alíquantum procef-
fimus , venit Patri in mentem qui-
bus aequieverit, quid egerít. Illico 
nimias impietatís feípfum arguens^ 
tantum exinde concepit in corde do-
lo rem , ut quandiu vitx presentí l u -
perfuit, píenitudo ipíius f ad i , ut fe-
pe fatebatur, ab animo ejus non re-
ceíTerit. Nobis dehinc coeptum iter 
de die in diem accelerantibus fa-
ma viri multo celeríus prscurrebat, 
& multiplici populos voce replcbat. 
Unde turbarum concurfus , Clerico-
rum coetus , Monachomm exercitus 
c i , quocunque veniebat, oceurrunt, 
i f t i gaudio, 8c exultatione concre-
pautes, i l l i vexillis, & fonorís con-
centibus Deo pro illius adventu con-
jubilantes. 
77- Cüm autem Lugdunum 
veníííet, & ab Archiepiscopo civi-
tté M I i ñau , fh 1 m&áá ÍWÍ 1 ta-
(rt) A d San'Jiam Bertinum venlens ) Monafterium fcilicet S. Ber t in i , Sithienfe quo-
que appellatum , fundatum á Sanéto Audomaro anno 647. quod adhuc noftris tera-
poribus íub regula S. Beneditíí-i perftat, quoque nullum iluílrius in toto Belglo , «o-
menque dedit urbi , nunc Episcopali , S. Audomari , vulgo , Sainfi Omt-r. S. A u -
domarus fuit Episcop. Tervancnfis , te Apoílolu^ Morinorum. 
2, .". De Pitá 
tatlf ipíuis glorlofe fusccpfcus íuidct, 
poíl ciies paitóos miísis litteris coii-
íilium a Donúno Papa de negotio 
•fuo quíefivft, Se quki partim imhc-
cíllitatc íüi corporis , partim aliis 
pluribus caufis príspeditus, ultra Lng-
dunum progredi nequáquam pollet, 
ci íuggelsit. Ita crgo Lugduni refe-
d i t , reditum nuntiomm íuorum ibi 
expeílans. Poft tempus Roma min-
t i i redeunfc , & quoniamomnifubla-
ta excufatione eum ad fe Papa pro-
perare príeceperit, refemnt. Ille ncf-
cius motx pontiíicalibus jufsis ob-
áudi t , vise fe periculis, (o) mortem 
pro Deo non veritus, tradit. Hinc 
•Secuíi'am venimus, & nos Abbatí 
locí pr^fentavimus. Eramus quippe 
Monachi tres, Dominus videlicet,& 
Pater Anselmus, Domnus Baidui-
ñus , Se Ego qui ÍIÍEC feribo Fratef 
Eadmeres. Qui ita ibamus quaíl pa-
res eíiemus, millo indicio quis cui 
príEÍlaret coram aliis oftendentes.Ab 
Abbate igitur qui vel unde eflemus 
interrogatí, pauds respondimus. Et 
5. Ansdmi . , , 
audito quosdam ex nobís Becccnírs 
Ca'iiobii monachos eífe , feifeitatus 
eíl : Fratres, obleero vos, vivit ille 
adhuc, ille De i , & omnium bono-
Htm amicus Aníclmus, feiliect Coé-
nobii ipíius Abbas, vir ip omni re-
ligione proba tus 8c acceptus ? Bal-
duinus a i hxc : Ule, a i t , ad A i -
chiepiscopahim in aliud Regnumrap-
tus eíl. A t i l le , audivi. Sed nunc, 
qux íb , qualiter eíl ? Va leí: r Equi-
dem cx'éo tempore, ait, quoíiuic-
tus eíl Pontiíicatu, non vidi eum 
Becci: dicitur tamen bene valere, 
ubi'eíl. Tune Abbas: Et ut valeat 
oro. H;ec de fe Anfelmus dici au^ 
diens, confeílim teclo {b) Ciiciili3e 
íwx capitio capitc, demillb vultu fe-
debat. Nolebamus. enim agnüí'ci , ne 
"forte pnreurrente fama de adven tú 
tanti viri ciíivis perictílo noílra in-
curia fleremus obnoxi. Celebratis de 
bine in Coenobio Sancti Michaclis 
Archangeli, quod in mente íituoi 
Cluía vocatur ; Paísiónis ac Reíur^ 
redionis Dominica; folemniis, in iter 
¿o) Morteni pro Deo non veritus/) Pro cognitióne cauíamm hujiisce tiinoris ad^i-
^ cere juvat qu® in lib;. a. Hift. Kovor. ipfe tradit Eadmcrus. Inter, hjec , a i t , RoT 
„ iftam usque divulgatum eíl Archiepiscopum Cantuarla; Primatem Britanniae multo 
auri , & argenti pondere onuftum mare tranfiííe , Romam pergerc, Ácccníi crgo 
„ nonnülli cupiditate n'on bóila , :viani óblerVánt' , cx'ploratorcs poiuint', laqueos 
parant , ut cum capiaiit. His tamen qiiam niaxime homines Alcmannici ílegis in -
tendebant , ob difreriíionem qüae fuerat illis diebus inter Pap.un , & jpfuñl. Su-
,1 pererat quoque ea teiTípeftate Uvibertus ' ArchiepisGOpus Ravennas ,.-qui de Apos-
„• tolatu quera contra jus invaferat pulfus , omni Religiofí» perfonse R9inam peten-
t i , per , fe fuosque modis qualibus potei-.it , ftrucbat iníidias. Ünde quídam Epis~ 
1' copi , Monachi , & Reiigioíi Clerici ea i^viente petrecutlone capti, ípoiiati , muí-
tisque contumeíiis aiFedi , necati fünt . . . . . 
Et poít aliqua narrat ifta Mohachis notand'a. l)iseed¿ntes igitur , ait, á Lug-
- ^ duno'. tertia feria , q u ^ ánte Domihicanv diem Pklmarum efat , venimus in fubfe^ 
fivfc quenti fabbato ad villatn quamdara-iquceíAfpera dicitur ,, In qua. GÍim Ivospitati at-^  
que refedi fuiffemus , vífum Patri e4 docentius ínter Monachos qui in eadem villa 
cohabitabant , quam inter villanos node illa nos conversari , tum propter Ecl i -
„ glonem- Monachicl Ordinís , tum propter offícium immlnentis nodis atque dicU 
1 ¿ De re itaque mandatum ^Monachis e í l ; & álacres aíTenferufit, &c. 
' ( i ) Tecle cuculla sna t ap iño ¿-«p/fe ) ^Utebatur etiam facSus Archiepíscopns S. A n -
felmus habitu monachali , tum quia fimul erat Abbas Monachorum , qui ut fupra 
vidimus fu» Eecleíiíe Cathedrali , & Primatiali infedebant , tnm etíam quia iá 
pr^ceperat univeríim Épiscopis ex mónachatu aíTumptis Oétava' Synodus generaüs^ 
Conftantinopoli anno 869. celebrata , poftremo canotié decernens , ut i i qui ex mo-
• naitica vita ad Epíscopalem honorem pvomoti fueriní ^ schema , & amicium mo~ 
nachicorum iñeLumentoruín , ipsatii-hea'tam vltam cotiscrvcnt 5 &• hullus. ex -.«ÍSÍ 
ba?C abjiciat , «# per hoc iHveniatur prjpvlorum trarlrgressor- paciorkun^ 
' Líber S 
reversi R o m a m feftinabimus. M i m m 
di-ítu. Pauci atque ignoti per loca 
peregrina íbamus, neminem agnos-
centes, nemini qui vel unde eiTemus 
innotescentes, 8c ecce íbius Aníei-
mi aípeclus in admirationem f u i po-
pólos excitabat, eumqnc effe virum 
•vitas deíignabat. Unde cum j a m hof-
ecütidüs:. 53 
tmm disciplmis innutntiim pro ma-
giftro tencamus , & quaíi compa-
ren! 4 vel ut alterius orbis Apofto-
licum, & Patriarcham jure veneran-
dum cenieamus ; ita tamen excel-
lens mend ejus humilitatis conítan-
tia prxíidet , ufe nec marinis peri-
culis, nec longifsimis peregrinse ter-
pitati etiam ínter eos , quorum infi- xx fpaciis tcneri potuerit, quin ves-
dias metuebamus , fulílemus ; non- tigiis beati Petri pro noílras parvi-
nunquam vid cum mulieribus hospi- tatis mioííLeno fe prsefentare , nos-
tium intrare , & ut hominem viciere que magis iliius , quám illum noftro 
ejusque meierentur benedictione po- egentem confilio , fuper cauíls fuis 
t i r i obnixe precabantur. confulendos adiré í ludueri tQuaprop-
78 Tali ergo vulgi favore Ro- ter coníiderate quo a more, quoho-
mam usque profecutus, Lateranis, ubi nore fufeipiendus f i t , 8c amplecten-
tunc temporis Summus Pontifex dus. Hsc cum Anfelmus de fe , & 
morabatur, advenit. Nunciatur Pon-
tifici Patris adventus , & ovans ju-
bet illum in parte ipfius fui palatii 
hospitari, 8c die illo indulgere quie-
t i . Mane confluit ad Papam Roma-
na nobilitas , 8c de novi hofpitis ad-
ven tu fermo conferitur. Adducitur 
cum reverenda vir in médium , 8c 
multo his plura pro fui laude di el 
audiret , ficut ipíemet íxpc fateri 
folebat 4 non parum embuit , quo-
niam fe talem a pa i fe , qualis a 
tanto viro prsedicabatur , minime 
cognovit. Yerumtamen erat inter 
verba tacens, decentius fore perpen-
dens ad ejusmodi filere quam loquii 
in qua coram Papa decenter fedeat, Poft h^c de fui adventus caufa per 
fella profertur. íngreffus humiliat fe cunílatus á Papa , eo fibi modo 
pro more ad pedes Summi Pontifi- narravit eam , quo veritatis ac dis-
cis, fed ftatim ab ipfo erigitur ad cretionis ratio popofeit. Ule ad au-
ofculum ejus. Sedet ac pro adven- dita miratur , & fubventionem pie-
tu illius líetari fe Apoftolicus cum nam pollicetur, Pr^cepit itaque ut 
Homana curia d ic i t , acclamat Cu- fubventionis ipíius effedum circa fe 
ría dido. Poftea íilentió fado, mul-
ta in laudem hominis Papa locutus 
eft : virum illum virtutis ac totius 
religionis efle conteílans. E t quidem, 
inquit, ita eft : cumque illum utpo-
te hominem cunclis liberalium ar-
Anfelmus prseílolaretur. 
79 Verüm quia calor asftatis-
in partibus illis cúnela urebat , 8c, 
habitado urbis nimium infalubris^ 
fed prxcipue peregrinis hominibus 
erat, Johannes (d) quidam nomine? 
O olitn 
Johannes cjuldam) I n libro a. Hift. Nov. hoc modo hoe idem Eadmerus referí. 
„ Prseerat eo témpora Abbas quídam , Johannes nomine Ccenobio Salvatoris quod 
prope Telefinam urbém Ctum eft. Qui Johannes , Romanus genere , discendarum 
iludió litterarum )am olim Franciam venerat , ibique fama permotus Anfelmi qui 
„ tune Becci Abbas erat, eum religiofo própoiltó fervens adiit , eoque audito , Bec-
cí Monachus fadus eft. Quod ubi poft aliquot annós ad aures Sümmi Pontifícis 
„ Urbani pervenit , Jobannem ipfum ad fe acceílitum pra;fati Coenobü Abbatem 
„ fecit. Hic itaque agnito Patrem fuum Anfelmum Romam veniffe , mifsis K u n -
ciis omni iludió deprecatus eft , quatenus_ ad fe veniret , atque iri fuá quadam 
maníione , cui falubris aura favebat , ad evitandas Romanae Urbis aegritudines ins-
„ tanti digmaretnr ^ftate converfari. Quibus ille auditis , fuperníE pietati ac frateriiíe 
„ folicitudini gratias egit , fummoque Pontifici relatas preces innotuif. A t UU , 0 , 
inquit , Z>ivin*i miserationifi pradestinatio l Veré etenim pramissit Deus Jo~ 
sepb 
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^©lim monachus Beccl , tune autem tioncm atque veiieratíonem ejils caftC8-
Abbas Goenobii Sandi Salvatoris pro- torum corda convertit. Quicumquc 
pe Teleíim , annuente Papa, íliícepit igitur cum viderc, ejuíque potuit bc-
e u m u t proprium pa t rem i i l fuá, 8c nedidioncm haberc, bcatum íep ro -
d u x i t i n fuam Villam Schlaviam no1- prii censura judicii íEx t imav i t . M o -
mine , q u ^ i n montis vértice fita, fa- nachus etiam qui Villse ipfi'iis pro 
Í I I O jugiter aere atque tepenti, con- Abbatis imperio cuílos crat, quique 
verfantibus illic habílis extat. Igi- ñobis more boni hofpitis in nonnul-
tur habitado noílra in montis erat lis miniítrabat, confiderans v i t a m , & 
ifummitate locata , á turbarum tu- adus Patris, concepit apud fe fpem 
multu inftar folitudinis vacua. Quod boni mágni, & gratiam Dei fn eo 
Anfelmus advertens , ex fpe futuras vigere, crediditque quód Deus mul-
quietis exhilaratus a i t : Yíxc requies ta iibens facerefc ob raerita ejus: ho-
rnea , hic habitabo. A d primum i g i - mines autem Yillge multas incommo-
tur converfationis ordinera (quem ditates quotidie patiebantur pro pe-
«ntequam Abbas eflet,habebat, quem- nuria aqu^. In devexo tamen late-
que fe in Ponfciíieatu pofitura maxi- re montis puteus unus nimiáí profun-
me perdidi-ffe deflebat) vitam infti- ditatis habebatur ; [sed ita fmgulis 
t u i t , fanclis operibus, divinas C O I T - diebus exhauriebatur, ut ab hora 
templationi, myíticarumreruméno- diei nona milla, quas extrahipoíTet, 
dationi die nofteque mentem inten*- in illo aqua ufque mane réperiretur. 
dens. Unde Chríftianje fidei amore Quo incommodo Frater ille fuven-
permotus, iníigne volumen edidit, tum iri defiderans , rem Anfelmo 
quod cur Deus homo titulavit. Quod conquerentis more innotuit, & fuas 
opus, ficut in Píologo ejus ipfe tef- voluntati ineíte fubjunxit puteum in 
tatur, in Anglia coepit, fed hic in ipfo quo habitamus loco faceré, íi 
Capuana videlicct provincia confti- forte Deus fuapietatedignareturhoc 
tutus abfolvit. incommodum propulfaíe. Laudat 
8o Inter ha:c, omriia fefe Anfelmus piam Fratris voluntatem,, 
ómnibus fecit , cundís pro pofle fub- 8c rem tentare fuadet. Lsetatur ille 
veniens; cuncios qui Fe audire vo- ad ha&c, & rogat quatenus ipfe lo-
lebant, non coníiderata alicujus per- cum inspiciat , ac pra^mifla prece 
fona, ad fuum colloquium admit- cum benediélione fuá primus térra m 
tens, & íingulis pro qualitate mo- aperiat. Adquiefcit ille precanti, & 
tse quseftionis benigna afíabilitate,at- nollens offendere voluntatem hofpitis 
que affabili benignitate fatísfaciens. fui. Quid dicam ? Cernebatur miras 
Quapróptcr fama illius in brevi cir- celfitudinis rupes, & quafi dementia 
cum circa percrebuit, & in dilec- videbatur in tali loco velle fontem 
aquíé 
^ seph in JBSgyptnm ánte Jacob -patniñ suum. Qitapfópter licet omnla qtcc& haheo, 
M tuis Htpote v i r i propter jus i i t i am necne í e a t i P é t r l Jtdelitatem exidántis pro* 
posuerlm itecessitatibaf sefvitura $ tameti quia urbis istius aer muítis , ¿T" ma-* 
xifne -peregriña regionis hominibus ñitnis est insa tu í f l s , lattclo tet cas quo vo-
caris 4 ne quod superna cLigñatio t ibí providi t , negUgeft vldearis. Acquiescit 
„ Anfelmus difto Pontifícis , &: expeiítaturus quid Rex Angliac respondeat litteris Pa-
pae ac íms , partes , ad quas invitabatur , petiit. Occurrituf ei cum la;titia , 8c 
honore in omnl loco ad quera ingreditur , & certatim ad miniílrandum i l l i quique 
parantur. Ubi vero loco ad quem ibat , apropinquavit ; adjunta fecum Fratrum ca-
terva Johannes obviam vadit , & Patrem fuum more boni íílii magna cum reveren-
tia , & exultatlone fusceptum Monafterio introducit. Exinde quoniam calor ibi cunéta 
torrebat , ducit eum in villam fuam , Sclaviam nomine , quas in montis altitudine íi-
ta fano jugiter aere converfantibus i l l ic habilis extat. 
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aqux inveftígare. Vadit tamcn An^ mor fovcíe per tenebras in partem 
felmus nobis comitatus ad l o G u m , & : divertiíleí: , 'in profundum cecidit, 
fupplici prece praimilla, h o c eft , ut clamosa voce cadendo dicens: SanBa. 
abundantiam jngis atqueíalubris aqna* Maña. A d quem fonitum nos ac 
Deus inibi largiretur, tertío feriens focii n o í b i , qui in tentoriis quies-
terrám aperuít, Se reliquo operi da- cebante expergefadi, de leítis profi-
r i operam jufsit. Perpauci dies incep- livimus , aecurrentes hominem in 
t i operis traníierant, & cccc fons profundo vidimus , 8c prx timore 
vivns é duritia rajáis emmpcns, in- fimui ^ Se anguíiia cordis exanimati 
genti Gímelos ftuporc percufsit. Ncc fere fnmus. Quod ipse percipiens, 
miram. Aqua eriini, quam fe ma~ mox levato tíapite, comi vul tu, ju-
giíter operis nec in plurimis diebus cundo intuitu nobis innuit nihil I¿E-
reperturum putabat, non mlfum fi fionis fese pefpeíTum. Descendentes 
ftuporem incuferit brevi reperta.Per- igitur quídam ex noílris ex altera 
fedus itaque puteus eft módica; qui- parte ipfms pr^cipi t i i , qua via erat 
dem profunditatis extans, fed lim- descendendi, eduxerunt eum á loco 
pidifsima; atque falubris aquae jugi fanum omnino atque incolumen. 
fonte redurtdans. Qua: re^ illico di- Cum poft h^c Sedis Apoílolicae 
vulgata non parvsé admirationi fuit, Pontifex ürbaiius illó adventaret, 
& eam viri meritis omnis qui audi« & ei ab Anselmo , & Principil 
v i t , adscripfit. Itaque puteus Can* totius exercUus obviam itum eítet, 
tuarienfis Archiepiscopi ufqué hodie ingentis mundialis glorix pompa pro-^  
ab incolis ipfms terrsE vocatur» Fe^ fecutus , du¿lus eft in tentorium 
runt autem h i , qui ad nos iñde fa*- quod juxta ños fibi erat ceteris cx-^  
pe vencrunt, quia muí t i diverfis lan- cellentius conftitutum. Sicque donce 
guoribus ac febribus tent i , fumpta in civitas in deditionem tranfiit, obfi-
potum cadem aqua, priílina: fanita* dio illius Dominum Papam , Se A n -
t i mox reftituuntur. selmum vicinos habuit , ita ut fa-
81 His diebus Rogerius dux milia utrorumque magis videretur 
Apulia; civitatem Capuam obsederat una quám áux , nec facile quivis 
Qu i fama viri permotus , mittens declinaret ad Papam , qui non di-^  
rogavit eum venire ad fe: ascendí* Verteret ad Anselmum. Papa nam* 
mus, ibimus, & plures in obfidione que Golebatiu' á cunctis , quemad^ 
dies exegimus ^ remoti in tentoriis modum pater ^ 8c paftor commuilisí 
á frequentia, 8c tumültu perílrepen- Anselmus vero diligebatur ab om-
tis exercitus. Erat autem ubi eramus nibus , íicut homo mansuetus , Se 
qusedam Eccleílola penitus deserta, mitis, &: cui fuo judicio nihil debe-
¿e juxta oíiium ciílerna defuper di- batur k quovis. I n Papa denique 
ruta , magnsE profunditatis hiatum fnpereminens vigebat cum dignitatis 
lúa diruptione proetendens. I n qua audomate poteftas t in Anselmo 
Ecclcíla velut in camera ^ pro velle mira , & qua* cundos demulcebat, 
conversabamur , tam quieti qüam pura cum íimplicitate humilitas. 
operi in ea indulgentes, & Ducem Mul t i crgo quos timor prohibebat 
ipsum cum fuís nobiscum fingulis ad Papam accederé , feíiinabant ad 
diebus ad quaí volebamus , in promp^ Anselmum venire , amore dudi qiil 
tu habentes. IQuadam vero nocle nescit timerc. Majeftas, etenim Pa-
cum in ea dormiremus , contigit pa; folos admittebat divites, huma-
Anselmum fui corporis necefsitate nitas Anselmi fine personarum ac-* 
filentio furgere ^ & ne inquietaremur ceptione fuscipiebat omnes. Et quos 
fuo more lento pede ad oíiium ten- omnes ? Paganos etiani, ut de Chris-
dere. Quod cum exiíTet, Se imme- tianis taceam, Siquidem nonnulli ta-
lium 
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lium (nam cotum multa miiüa in manibus propriis, neccne coram eo 
i'Bsa'ra ( f w t ^ m m m íbcum adduxe- gcnibus flcxis, pro lúa in eos benigna 
¿ t homo Ducis Kogcrus , Comes largitate grates agendo venerarentur. 
de Sicilia) noñnulli , inquam , ta- Quorum etiam plurimi, velut coin-
I k i n fama bonitatis ejus ínter fuos perimus , íe libenter ejus dodrinx 
exciti, maofionem noftram frequen- inílmendos fribmiñírent , ac Chris-
tabant , Se fumptis ab Anselmo tians fidei jugo íua per eum colla 
í:orporaíibus cibis i, graíiosi rever- injcciíTent , íi crudelitatem Comitis 
tebantur w admirandam viri benig- fui p:r hoc in fe íísvituram non for-
nitatem fuis predicantes, quam ex- midaflenu Na ni re vera nulium eo-
periebantur, Unde in tanta deinceps rum pati volebat Cbriítianum impu-
veneratione etiam apud eos habitus ne íieri. Quod qua iuduítria, ut ita 
cíl , uteura per caítra illorum, qux dicam , iacieb.it, nihil mea intereft;, 
i n unum loca ta erant , tranfiremus, viderit Deus, & ipse. 
ingens multitudo éorum, elevatis ad 8o Dehinc foluta obsidione, 
Coelum manibus ci prospera impre- Anselmas multa prece {a) Papani 
carentur, & osculatis pro ritu íuo ad hoc Hederé conatus eíl , qua-
' •• A ^'ú- • - • • ' ' • • [> . • z te-
(<Í) Papam ad hoc fíeciere conatus {e$tr$Ck .^caufartt hujus petitionis tradít ídem Ead-
„ mérüsl ib. a. Hiíl. Nov. per ha^ c verba: Conílderans itaque Anselmus apud fe quan-
tam mentís inquietudincm , & perturhationcm fuerit paíTus in Anglla , 8¿ quo-
„ modo nullus • exceptis aliquibus Mona chis , eum gratia fructifican di Deo audire 
•„ voluerit , quantaque mentís tranquillitatc potluis , 8¿ qii.ím fruduoso iludió f t á 
„ cunílis auditus poftquam exivit de Anglla , omni desiderio fervebat curam Anglice 
,,r cum Pontifícatu descrere , & eis perpeíim abrenunciare. Huic quoque deíiderio 
„ non parum roboris impendebat , quod omnium dubietate fublata videbat impofsi- -
„ biíe forc fuos, & W i l l e l m i Regis mores in unum amplius coscordare. -
Poílulaturus itaque á Summo Pontífice ipsius vinculi , quo fe nimis aílringi geme-
„ bat , rclaxationcm , €um addiit , ei fui cordis anxietatem inníjtuit , misereri sibir 
poposcit , ideíl , ut ab enere Curse Paíloralis , quod importabile sibi \ quia infnic-
„ tuosum videbat , fe rekvaret , obnixe rogavlt» Audit Papa quod lile poftu-
5, lat , & illico miratus cxclamat. O Episcopum I O Paílorem I í^ondum ccedes , non-
dum vulnera perpeíTus es ; & jam Üominici curam ovilis fubterfugere qu^ris ? 
Chríllus in Cura ovium fuarum probat Petri amorem erga fe: & Anselmus , A n -
„ selmus , inquam , ilíe fanéhis , illc talis ác tantus vir , folummodó quiescere vo-
„ lens , oves Chrifti , & ante pugnam , luporum morsibus dilaniandas ñon veretur 
„ exponere ? A h , quid dicam ? Quo amore fperat Domino copulan , qui hoc fügit; 
quod ipse Domi ñus fe tefte probatur amari ? abíint hese ate , abllnt a tu a Reli-
M gione , diled-ifsime Frater Anselme. Potius ne me in iílis ulterius inquietes , feias, 
quod non folüm non concedo tibi faceré quod petis , immo ex parte Dei omnipo-
„ tentis vice Beatifsimi Petri Ápoftolorum PrinCipis tibí per fanébam obedientiam 
- „ prsccipio quatenus Curam Anglici Regni t ib i commendatam , quandiu re t iñere , ut 
• hadienus , poteris , non abjicias. Qúod fi propter tyrannidem Principis , qui nunc 
ibi dominatur , in terram illam rediré non permitteris juré tamen Chriftianltatis 
„ femper illius Archiepiscopus efto , poteítatem ligan di atque folvendi fu per eam, 
M dum vixerís , obtinens; Et infignib. Pontificalibus more fummi Pontiíicis lítens, 
„ ubicumque fueris. A d hasc l i l e : Obedientiam , Pater, non abjicio ; fed íi non dis-
plicet , quid animo geram paucis fuggeram. Credat , íl placet , excelientia 
veftra , quoniam fi casdes , fi vulnera , fi mors ipsa mihi pro tutela , & deítenfione 
ovium Chrifti intenderetur , fpero non aufugerem , fi me conscientia mea non fallito 
„ A t nunc ut de Rege ipso , qui me , ficut notum efi , de regno fuo expulit , ta-
^ ceam ; ipil quos oves , & Episcopi quos adjutores habere debebam , & qui mihi 
obedientiam profefsi funt , omnes In commune ad hoc me ducere conabantur , qua-
„ tenus fub obtentu juílitiíe contra juílitiam facerem f, ideíl f, obedienti^ Beati Petri 
„ abrenunciarem ; ne fídem quam debebam Regi terreno violarem. Quibus dum n i -
„ terer persuadere , me utrumque horum , altero inviolato , poíTe fervare ( quando-
qui-» 
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tenns ab onere Ponticali eum abíol- tre, non a Filio procederé aílmc-
veret, & quiete libemm vacare con- bant, errantes, rationabiliatque Ca-
cederet. Vemm cüm, in quantum tholica disputatione confutaflet: mag-
quidem ad effeclum fpc¿tabat, in ni- ni apud omnes habitus eft, 8c vene* 
hilum laboraííet; fretus benedictio- ratione dignifsimus comprobatus. 
ne ejus, Schlaviam reverfus eft,ope- 83 ^Finito Concilio, Romam 
licns ibi tempus Concilii, quodidem cum Apoftolico profedi fumus.Tran-
Papa apud Barum íKalend. Ovílob. íadis autem aliquibus diebus, venifc 
erat celebratums. Cui Concilio dum Romam Wilhelmus ille cujus inexi-
Aníelmus fe príEÍentaílet, Sípedua- tu AnglisE mentionem fecimus. Is 
fus á Papa Gríecos in Procefsione ínter alia hoc efíecit apud Apoílo-
Spiritus SanAi, utpote quem á Pa- Hcum , ut inducías Re^i Anglize da-
ret 
quidem Dominus juveat , qua Casaris Casari, fc? qua Dei funt Deo réd-di ) objicie-
„ bant hoc apud fe in usu non haberi , nec velle de Domino íuo hanc injurian! íuílinere 
ut aliquis in Regno ejus cuilibet intenderet , ni l i ei vel per eum. Et ego Pater, 
inter tales quid facerem ? Respondit • ratione duceris. jEgo quó'qut ñe de his atqu'e 
aliis t ibi non jure illatis videar non curare , eaquc gladio Sancfti Pctri nolle vin-
dicare , moneo quatenus Concilio, quod apud Barum ante Corpus Beati Nicolai, 
„ Kalendis 0<ftob. Celebrare coníl i tui , przesentiam tuam exhibeas , ut quod de ipso 
„ Rege Anglico , fuisque ac íuis Umilibus , qui contra libertatem Eccleíise Dei fe. 
erexerunt , mediante asquitatis censura , me faóiurum disposui , auditu visuque 
„ percipias. De hinc ad habitaculum fuum Schlaviam Anselmus revertitur , quietem, 
& paupertatem oblatis divitiis anteponens. 
Inftante autem termino Concil i i , ad Apoílolicum reversus eft ; & cum eo 
Barum usque profedtus. In ipso vero Concilio , dum plurima de fide Catholica 
„ Summus Pontifex facunda ratione rationabilique facundia diffenúflec , mota eíl: quse-
„ dam quaeftio ex parte Grascorum Evangélica authoritate probare volentium , Spl-
ri tnm SarLcínm -procefsiomm non hahere nisi tantum h. Patre. Huic errori tum 
multis argumentis , tum plurimis rationibuf Papa cohtraire nisus , inter alia quid-
dam de Epiftola íibi olim ab Anselmo, de Incamatione Verhi , edicíta , & direc-
„ ta , exempíi gratia intulit , quod fuá; disputationi non parum claritatis , ac íirmi-
„ tudinis attulit. Verum cum non nulla objicerentur , & rcdditse rationes , quemad-
. modum inílabilibus mos eíl: , disquiiltas enucíeatius exponi peterentur , imperatnm 
íllentium primus ipse Pontifex rupit alta voce dicens : Pater , fef Magister J Í n -
„ selme , Ánglonun jírchiepiscope , uhí es 2 Sedebat enim idem Pater in ordine ce-
„ terorum inter primos Concilii Patres , & ego ad pedes ejus. Ubi ergo fe requíri 
audivit , furrexit continuó , & respondit: JDomine Pater , qtdd pra-clpltls ? Ecce 
^ fne. A t ille : Quid quaso facls ? Car in aliorum sllcntio dcgis '? Vcni , obsecro, 
^ ascende usque ad nos , & pugnans pro JPIatre tua , ¿7 nostra , adjuva nos , cal 
^ suam integritatcm vides Grcecos istos conari adimere ; nos in i d ipsitm nefas, 
si facultas cis trihuititr , pracipitare. Szicctcrre igi tur qaasi veré pro hoc ¿i ÍJeo 
missus huc. Vidcrcs itaque circa fólium Papa: quosque perftrepere , fedes mutare, 
^ locum fedendi viro parare , & ílc demum honorificé levatum ad fe prope Papam 
„ coílocare , Concilio ftupente ad hsc , & percuneftante quis cíTet aut unde. Tum 
¿, comprcíTo tumultu , omnibas in commune v i r i fanditatcm atque induftriam Pana 
„ expesuit ; S¿ quia propter juftitiam multas persecutiones paíTus , atque injuria de 
„ fuá íit terra expiilfus , reverenda voce innotuit. Cum igitur ad imperium ejus A n -
seímus príeíló eíTet , motse quxíiioni mox responderé , visum nonnullis eft melius 
M fore in craftinum rem diíferri , quo liberioribus animis dicenda expeditius propo-
nerentur. I n cra-ftino itaque maturius Conventu dispoíito , Anselmas ex cónd i lo 
„ debitum folvere poftulatus eft. Surrexit ergo , & coram univerfis in edito ftans, 
íic de negotio , regente cor , & linguam ejus Spiritu Sanéto , traeftavit , diíferuit, 
„ absolvit , ut in ipso Conventu nemo exifteret , qui non inde Ubi fatisfadum cón-
31 sentiret. Sed quibus hoc argumentis , quibus rationibus , quibusve divina; Scriptunv 
autítoritatibus , & cxemplis , fcrlbere fupersedemus , eo quod ipsenut Anselmus 
M poftmodum inde diligentius atque fubtilius tradans , egregium opus fcripfit ; id-
^ que 
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•xet de caufa Anfelmi itsque ad fes-
tum Sanaá Michaelis Archangeli. 
• Quod Anselmtis -agnoscens , iüicó 
Liigdunum rediré volebat: fed pro-
hibí tas á Papa eft propter Concí-
lium , quod fe tcrtia hebdómada 
PaschíE Ronix habiturum ftatuerat. 
Mora ti i taque fumus R orase ferme 
per dimidiuin annum, continué cir-
•ca Papam degentes , & quafi in 
-commune viventes, Unde , Se ipse 
Papa nonnumquara ad Anselmum 
veniebat , \xte cura eo fese agendo 
Se curiam ei faciendo. Dedit ei quo-
que hospitium, in quo conversaba-
mur eo jure , üt fi aliquando Ro-
mam rediret , contra omnes homi-
nes illud íibi vendicaret. Ipse in 
Conven tu nobilium , in procefsioni-
N O T A . bus , in ítationibus , femper , Se 
ubique á Papa fecundus erat, prx 
cunélis honoratus , cunftis accep-
tus , & ipse ómnibus fimplici humi-
litate fubmiííus. Prgeterca Angli illis 
temporibus Romam venientes, pedes 
cjus ad inflar pedum Romani Pon-
tiíicis fuá oblatione honorare defi-
deraba n t Quibus ille. ' nequáquam 
adquiescens , in fecretiorem domus 
partera fugiebat , & eos pro tali re 
millo patiebatur ad fe pació acce-
deré. Quod ubi Papa; rclatum eft, 
admira tus in homine humilitatem, 
Ansdmi 
mundique contemptum, jiifsífc fese ín 
fe tenere, & nullum benefacere ul-
tra volentem prohibere , fed omnes 
pro tali causa adventantes patienter 
admiterc. A t ille modefta quadam 
verecundia a¿lus , jufla proíedo 
poftponerefc , íi non inobedientia? 
níEvo corrumpi tímeret. 
84. Quid referam nonnullos 
cives Urbis, quorum ingens muiti-
tudo propter tidelitatem ímperatoris 
ipíi Papx erat infeíla, nonnumquara 
in unum conglobatos , Anselmum 
a Lateranis ad San6lum Petrum 
euntem cum fuis propter odium Pa-
pa; capere volentes , fed mox viso 
vultu ejus territos, projeclis armis 
teme procumbere, & fe illius bene-
diclione deposcere infigniri ? H i ho-
nores , & horum íimiles vulgi fa-
vores illum ubique comitabantur, 
quia mores fui in cundís Deo fa-
mulabantur. Hinc etiara erat, quod 
non facile á quoquam Rom se íim-
pliciter homo vel Archiepiscopus, 
fed quafi proprio nomine Sanclus 
homo vocabatur. Quicumque igitur 
ei feryiebamus , amori , & honori 
cunclis eramus. Cum vero ad prx-
fatum Concilium ventura eílet, & 
jara qua: recidenda recisa , & quas 
ftatuenda videbantur , ftatuta fuif-
sent , excomunicationis fententiam, 
tam 
„ que per multa terrarura loca , ubi ejusáem erróris fama pervenit , áb ánilcis 
„ fuis rogatus direxit. Ergo ubi finem dicendi fecit, intendens in eum fummus Pon-
•y. tifex , a i t : HefteAictum fi't cor , stnsus tuus , & os & ferino órls tul slt h¿nt~ 
w d'ulics. Hinc in laude v i r i demoratum eíl , & fídes ejus atque prudentia divulgata 
„ atque magnificata; necnoñ eorum perfidia , íi qui fórent qui ea qu« de propoílta 
„ quspftione docuit , fuscipere, & credere nóllent , exprobrata , ac perpetuo anathe-
mate percuíTa , atque poftrata. Et póftquam Eadmerus narravit Concilli Patres verba 
vertiffe in Regem Angliae , fummumque Pontiíicem Ürbanurtl vexationes ab ipso factas 
Sando Anselmo, 8¿ Eccléfiis , monitionesque , 8c increpatlohes Pontiíicis üt corrige-
retuí , Ürbanüm Concilii Patres íiq íntcrrogañtem infért : A d hac , Pratres , quid 
fentitis ? Quid decernitis ? Dixerünt : Sententia plana eft ^ ip* judiclum evldens. Si 
tnim semel y st secundo i ' f i tertio vocásti , ¿í*5 reñuit dadire , rentilt dlscipllnam-
accipere 1 res tá t ut gladío Sanclí P c t r i sub ailathematis ictú -percuss'us , quod me.~ 
ru i t , seiitiat , doñee h sua -pravitate discedat. Áudiens hite Anselmus , illicó fur-
„ rex l t , Se flexis genibüs coram Papa prafatum Regem jam tune excomunicare pa« 
^ rato , vix obtinuit ne in Segem faceret quod communis omnium fentcntia promuí-
„ gavit. Qui ergo bonltatem v i r i folo priüs fuerant auditü edoefti ^ nunc eum faófo 
fe experiri gaviíi fuñí , dum illum , & pro malo bonum reddere, & pro persequente 
„ fe non íi<fta vident prece intercedeíe, Admirabilis itaque univeríis fa¿lus eft. 
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tam in Laicos qui (a) inveftituras nium ,1 8c bonitas ejus divulgabatur 
Ecclefiarum dant, quám in eos qui per circuitum. 
de manibus eorum illas fuscipuint, 86 Igitur qui illis diebus fal-
cum toto Concilio Papa intorílt. tem reliquias de mensa illius poterat 
Eádem íententia quoque . damnavit, habere , contra orania pericula, & 
eos qui in ofíicium fie adepti hono- iníirmitates fe falutifera credebat me-
ris aliquem facrant. dicina ditatum. Nec ifta fides falle-
85 Soluto Conventu, accep- bat eos. Nam revera nonnullos fe-
ta licentia Roma digredimur. Yia bribns tentos , 8c quibusdam aliis 
vero redeundi muitis erat periculis iníirmitatibus preffos , mox fumptis 
obnoxia , fed protegente nos Do- ciborum ejus reliquiis , novimus in-
mino pericula cuneta evaílmus , ac tegre fanitati reílitutos. Exempli gra-
Lugdunum illxfi pervenimus. Ubi tia. Feílivitas Beati Mauricii celebris 
fummo cum honore gaudioque fus- habetur Viennse. (b) Rogatus i taque 
cepti , & a Pontifice civitatis ve- Anselmus á Guidone ipíius Urbis Ar -
nerabili feilicet Hugone detenti, chiepiscopo, in ipfa feílivitate venifc 
manfionem noílram illic íirmavimus, eó. Et celébrate folemni MiíTa;, ac 
amiffa omni fiducia , vi vente Rege prxdicationis ofíicio > cüm ad refec-
W i l h e l m o , Angliam remeandi. tionem corporis fediíTefc , venemnt 
Habitus eft ergo ibi Anselmus non ante illum milites d ú o , voce, 8c 
licut hospes aut peregrinus, fed ve- vultu segrotationis moleíliam, qua 
re ficut indigena, 8c loci dominus. premebantur, preferentes, rogantes 
Unde nusquam ipse ipfius urbis A n - quatenus de micis fui pañis eis daré 
tilles, eo presente , fuo volebat lo- dignaretur. A t i l le, nequáquam , in-
co przefidere, fed preíidente ubique quit : ííeque enim pane integro 
Anselmo , iile mira humilitate, 8c nedum micis vos indigére conspicio. 
honeftate preditus , inferiorís , & Sed íi comedere vobis placet, amplus 
quaíi fuffraganei loco fimul, 8c oí- locus eft, fedete, & cum benedic-
ficio fungebatur. Super hxc ut Epis- tione Dei quas vobis apponentur,co-
cópale officium per totam Paro- medite. Refponderunt fe pro hoc non 
chiam fuam pro velle exercéret, in veniíTe. Nec ego , a i t , vobis aliud 
volúntate ejus ac deliberatione cons- faciam. Intellexerat enim quó inten-
tituit . Quod ubi per loca vicina derent. Unus ergo ex bis qui in ejus 
innotuit , illicó frequens populorum dextra fedebant, intelligens illosfa-
concursus fa&us eft, unftionem fa- lutis proprie curam habere , & v i -
cri chrisraatis per impofitionem ma- rum in hoc nihil quod miraculo 
nus illius poscentium fibi conferri. poíTet adscribi, velle faceré, quaíi 
A t ille omnes ad gratiam ipfius Sa- eorum importunitate pertesus, arrep-
cramenti admittebat, ita ut fsepifsi- ta defuper mensa fragmenta prsebuit 
me in hoc totus dics expenderetur, eis, 8c ne hominem fatigarent fecc-
8c nos qui ei miniftrabamus , gravi dere monuit. Qui ftatim ut exinde 
t^dio afficeremur , ipso femper jo- modicum guftaverunt , cum bene-
cundo , & hilari vultu exiftente. dictione; viri egrefsi funt. Poft men-
Crevit autem ex hoc in eum mira sam in fecretiorem locum me tule-
quzdam, Se incredibilis diledio om- run t , magnopere poíhilantcs quate-
nus 
(a) Qui l i ivest í tnras} XJt bene id MteHigas , opus.eft legas Hiftoriam Eccleliaílicam 
lasculi undecimi fub S. Gregorio V I I . 
00 f&et&A-fi Urbs lila ad Rhodani ripam lita eft intra Delphlnatum Galíiae provínciam 
Pcdemontio ab oriente confinem 5 ab occidente , Provinciíe Lugduneníi. Lionais* 
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mus adjuti mea ope, ad Miffam Ba- tem , moffcuo quám vivcnti fimilío-
tris mcrerentur de matiu ejus Domi- rem. Sedit, & finita Milla egreílus 
nicum Corpus , & Sanguinem fume- eíl. Nobis vero nec quis % vei unde 
re. Quos cum libenter audiírem , aut cur advenerit ícicntibus aut cit-
quando, quove in loco id iieretedo- tantibus ; idem vir , evolutis paucis 
cuiíTem, gratiosa vocc responderunt; diebus, ad Patrcm venit , flexis ge-
Et nos quidém omni excusatione fe- nibus ei pro adepta fnnitatc gratias 
• mota , ficut dieis, veniemus, fi hac agens. A d quod cilm illc ubítupes-
medicina , quam nunc de mensa ip- ceret, indicavit ei ordinem geítíB reí, 
fms fuscepimus , a quartannis, & confirmans qúod ab ea hora , qua 
mórtiferis febribus, ac ínteílinorura se Mií i^ illiits prsesentavit , omni 
tortionibus i quibus intolerabili cru- doloris vexatione^ dcpulsa , fanitati 
- ciatu concutimur, liberati non fue- reftitutus í i t A t lile nihil ad se per-
rimus. É t hoc eíit fignum internos, tinerc , fed ipílus fidei ac meritis 
•& te , quoniam fi convaluerimus, beati Martyris , ad quem divertit, 
non veniemus : veniemus , fi non ascribendum afferens, his quaí faluti 
convaluimus. Adquievi dido , & animíe illius competerent, eum ins-
ab inviGem divifi fumus. Non vene- tmxit , & familiarem fibi effeélimi 
nmt , quia ficut aceepi ab eis qui corrediori v t e , ut poíl multOrüili 
utrumque noverunt, eó, quod de men- teílimonio comperimus, reddidit. 
sa acceperant, ad plenum Dei gra- 88 His ícre temporibus, {d) 
tia convaliTerunt. Quod quidem íi Cluniacum euntibus nobis oceurrit 
ita non fuiffet, quemadmodum illos quidam Sacri Ordinis homo, lacry-
infirmitate gravatos fanitati voluiíTe mofis precibus virum deprecans qua^ -
reftitui credibile eíl : ita eos ab re- tenus, & se oculo raisericordisE, & 
^quifitione iílius pofterioris medicinse fororem fuam nuper amen tem effec-
fu|)erfcdere noluiflb , dubium non tam dextera km b3nedidionis dig-
vigft. naretiir cespicere. Et fubdens, eccc 
87 Certo nempe tenebant ifta a i t , i t i via qua tranfituri eílis inteí 
fe, quin convaléseerent, falli non pof- imiltos tcnetur, fperantes quia íi tu, 
fe, feientes quemdam non ignoti no^ Domine, ei manum irapomieris, con-
minis virum eo folo quod Ipc recu- tinuó, favente gratia D e i , fuse mentí 
perand^B fanitatis Miltai illius inter- reftitueretur. A d hsec ilte muta vo-
fuit i á parí tunG noviter invalitu* ee, quafi furda pertraníiit aure. 
diñe convaluiíTe; Siquidem linus c Presbyterum autem eó magis ins-
Principibus terreé illius din eadem tantem ac preces multiplkantem re-
qua ipíi languoris moleftia vexatus pulit á fe , ómnibus modis afferens 
fuerat. Hic agnito Ansélmum in Ec- tam extraneum faftum milla fibi ra-* 
ciefía Beati Stephani Miffam ex mo- tione tentandum. Inter híec proce-
re celebraturum , feftinavit illó ar- d i m i i s , & illam in medio adunatae 
bitrans fibi ad recuperandam fanita- multitudinis cominus tened conspi-
tem utile fore , íi Miffa tanti viri t-imus , faibundos motus, & inhu-
ac benedidiofie meruiffet potiri. Fa- manos nutüs , vul tu , ore , oeulis, Se 
teor, vidimus llominem fuomm ma- totius corporis geftu edentem. Po-
nibus innixunió Ecclefiam inferoéun- pulus itaque virum advenientem cir-
cun-
(a) ^/««iacííOT ) Celeberrimum Monafterium , fundatum fub Regula S. P. K . Benedidi 
ab VVillelmo , cognomento Pió , Aqukaniíe Duce , anño 910. quod in Congrega-
tionem valde numerosam ;cx*evit , fie ut propagines fuas non modo in Europam fed 
etiam in Orientem protúleri t ; deditque Eceleíiíe tres fummos Pontífices S. Gregor* 
T i l , Urban . I I . & Pasch. I I . 
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cundat, retentís habenis preces in-
geminat, ut miseríe mulieri manum 
imponat , orat , obsecrat. Obfiílit 
ille dicens quod poftulant nequa-
x quam efle fapientia;. Objiciunt i l l i 
vulgi more quíE oceurrebant , fal-
tem improbitate vincere geftientes. 
Tune vir aliter fe non poffe evade-
re fentiens, hoc folo eis morem gef-
s i t , videlicet quod nulli negare fo-
lebat, figno eam Saníftse Crucis le-
va ta dextra ílgnavit. Quo fació , la-
xa tis habenis oeyor abit , impofito-
que cucull2e Í U X capitio capiti , re-
niotis fociis, fingularis v a d i t i n f e -
licis feminx íErumnas pietatis afíec-
tu perfuffus lacrymis tenerrime de-
ílens. Hac nos contritione afflidi 
Cluniacum, illa vulgi manibus aéla 
domum retendit. Necdum pes ejus 
limen hx fdpmus a t t r iv i t , & inte-
gerrimse fanitati donata, in laudem 
vir i linguas omnium folvit. Quam 
rem fie faclam dum certa relatione 
Ouniaci accepiflemus, gavifi fumus, 
ac pro fuá mifericordia Veo gratiam, 
6c gloriam dedimus. 
89 Actis deindé propter quas 
Cluniacum advenimus , reversuri 
Lugdunum , iter per civitatem ^ 
* Macón. Matisconenfem arripuimus. Ubi A n -
felmus rogatu Episcopi, 8c Canoni-
corum Mifíam publicé apud Sanctum 
Yincentium celebravit ; & inter 
fermonem , quem ad populum ha-
bu i t , ut omnes Dominum pro íic-
citate qua in immensum térra arue-
ra t , comuniter precarentur, admo-
nuit. Dicunt fe jam id sarpius fe-
ciíle ; 8c ea re ut preces eorum ipse 
fuá prece coram Deo efíicaces etfi-
ciat, magnopere orant, 8c obsecrant. 
Quid dicam ? Necdum pranfi era-
mus , 8c ecce fubitó ílupentibus 
cunclís ferenitas Coeli ín nubilum 
vertitur, ipsaque die priusquam de 
civitate egrederemur, pluvia dolcis, 
8c copiosa terris illabitnr. Plebs igi-
tur viso hoc fado , benedixit Do-
minum , & ejus poft Deum aufto-
rem magnis laudibus prsedicant A n -
felmum. Itaque in habitaculum nes-
trum Lugdunum reveríi, quietam vi-
tam ab omni tumultu negotii foe-
cularis agebamus. Anselmus vero 
vitam viri fervi Dei in fan6tis me-
ditationibus, in ómnis fexus, se ta tis 
& ordinis hominum ad fe venientium 
asdificationibus , ac in exterarum 
virtutum exhibitionibus exercebat. 
90 Per id etiam temporis 
fcripíit librum unum , de Conceptic 
Virginali , de peccato orighúíi j 8c 
aliud quoddam opusculum muí tis 
gratum, 8c deledabile, cui titulum 
indidit. : {a) Meditado redemptíonis 
humana. 
91 Inter hasc Urbanus Sedis 
Apoftolicse Pontifex huic vitse dece-
d i t ; 8c ad inducias quas de causa 
Anselmi Regi dederat , 'non perve-
nit. Quo tempore multa etiam de 
Regis interitu á multis pr^diceban-
tur , 8c tam ex fignis qua: nova , 8c 
inufitata per Añgliam monílrabantur, 
quam ex vifionibus qusé pluribus Re-
ligiofis personis revelabanturquia 
ultio divina in próximo eum pro 
persecutione Anselmi oppreílura eífet, 
ferebatur. Sed Anselmus in nihil 
horum animum ponens , quotidie 
pro converfione. Se falute ejus Deum 
precabatur. Hinc exilii noftri anno 
tertio, qui co quo Roma Lugdu-
num venimos , erat fecundus , ivit 
Anselmus * Marciniacum loqui Do-
mino Abbati Cluniacenfi (¿) Hugoni 
6c SanCÜmonialibus. Ubi cum ante PATUA CIAUSII-
Q ip-
(a) Meditatio Redemptlonís humana y i n óptima editionc Gcrberonii inscripta re-
peritür , de Redemptione humana , eíl num, undécima. 
(V) Ahhati Cluniacensi Hugoni ) Hic eíl: S. Hugo Monaílerii Clunaceníls'ln Burgun-
dia , in DIceceíi Matisconenll ( M a c ó n ) Abbas ab anno 1049. a^ annum 1109. quo 
ad meüorem uitam tranfii t , tertio Kalend. M a i i , quo die Hgnatur ejus feftum in 
Martyrol . Romano, fuitque prxcipuus ámicus S. Anselmi, ad quem eft-Ep. 17. Se 
80. inter Epiíl. S. Ansel. l ib. 4. & 19. ejusd. lib* 
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ipfüm Abbatcm •coíafediíilímus , ic íelmus pcrrcxít. Ubi ctini honorificc 
de his qu^ ínter Aíisclmuni, tk. Re- fusce^tus, tk. hospitatus lui l ict , una 
gem eousque versaban tur , verba, ut dierum Fratri^its loci illíus poli men-
t i t , nonnulla bine iwdc proíeKentur, suram in lectis luis pausantibus, íu-
mtulit idem venerabilis Abbas M ) bito fragore coeliim intonuit , 8c 
teílimonio veritatis, proxime práte- vibrantibus corusds, crebra per nion-
rita no6le eum RegGm ante Thro- tem fulgura volitónt. Crescit tem-
num Dei acensatuin, ¡udÍGatum, fen- peftas i l l a . Se multiplicata n o n m o 
tcntiamque damnationis in eum pro- dicum falmen luper domum , qua 
mulgatam. Ex quibus verbis admii-ati foenum Monafterii íervabatur, prje-
non modicé íiimus , fed perpenden- cipitat. Unde protinus horridus ig-
dentes eminentiam fanftitatis , -ac nis acecnsus, teterrimum atque toe-
reverentix ejus, fidem his quae dice- tentem ex fe fumum per-aera ípargit, 
bat nuilatenus non habere nequi- Quicumque igitur cum Aníelmo m 
vimus. íb í l e ra die cum inde digrefsi hospitio erant * timare concuísi 
* sdücct Lugdunum venillemus , £c inííantí diísüiunt. Remanfi itaque folus cum 
v^incula. ' fefto Beati Petd * quod colitur Ka- folo. A t ille lecto volens decu-mbe-
leñáis Auguft i , di'otis tnatttilnis , nos re , interrogavit me utrum nam ignis^ 
qui circa Anselmum aísidué eramus, . qui eruperat, íopitus eíTet. Cuicuni 
quieti indulgere cuperemus ; ecce rcspofiderem, audum potius, quáni 
quídam jiivenis ornatti ac vultunon fopifcum eííe , erexit fe , ac vultu 
vilis Clerico iioftro s qui prope os- placido atquG modeílo dixifc : Me-
tium camera; jacebat , & needum Mus eft ut nobis provideamus , quia 
dormiens, oculos tamen ad fomnum tua tune res agitur, paries cum pro-
clausós tenébat , aftitit vocans cum ximus ardet. QuO dido , ad ignem 
ílomíné fuo, Adam , inquít , dor- condtus venit ; eoque viso , mox: 
mis ? Cui duni ille responderet, non. i l l i Santtse Crucis fígnum levata dex^ 
Dixi t ei , vis audir¿ nova ¿ E t l i - tera objecit: Vidéres é veftigio fiara-
bens, inquit. A t ille pro certo, ait, mam fe ita demittentem , ac fi pro 
noveris íjuia totum difsidium quod fuscipienda bénedidione illius con" 
eft inter Archiepiscopum Anselmum, quicsceret. Ignis ergo ílatim in íe-
& AWhelmUm Régem , determina^ met rediens totus elanguit, nec ali-
tum eíl atque fedatum. A d quod quid abíumpturus usquam proceísit, 
ille alacríoí fádus illico caput leva- Quodque fortafsis non minus fui-
v i t , & apertis oculis circunspcctans peas, voratis qui'busdam xdibus, quse 
neminem vidit. circa erant , nii Ixílonis intulít loe-
92, Sequen ti autem -noílc in- no Monachorum , nqüi Anselmum 
ter matutinas unus ñoftrum claufis hospitcm habebant, quo feilicet loe-
oculis í l aba t , & pfallebat. E t ecce no domüs ferme plena erat , íupec 
i l l i quídam chartulam adróóduiñ par- quara fulgur ipfum primo corrue-
vam legendam exhibuit. A'spexit; xat* 
8c in ca, Ohíít Rex'J^FUhelmj, ícú$~ 94 Éxinde dúo fui Monachl 
tum invenit. Confeftím aperuit ocu- ad Anfelmum venerunt, nunciantefí 
ios , Se nullum vidit prieter focios. ei dccclTúm prasfati Regís. Siquidem 
93 Poft triduum ab hinc ad fecunda dic menfis Augufti , qui 
Abbatiam quai vocatur Casa- {d) poíl primara viííonem, quam Lug-
D e i , multis precibus invitatiis Art- duni fadam noviter rctuli , fecun-
dus» 
(c) Casa-JDci ) inllgne Monafterium in Arvcrhiá ( Auvergne) cujus fundamenta jeglt 
B. Robertus ejus 1. Abbas , anno 1046, hodie fubCongreg. S. Mauri . 
Seéurídüs, 6$^ 
rum ubi Serberíam ad Regem veníe, 
8c ei quid de^  Ecclefiarum invefti-
turis in Romano Concilio acceperit, 
plano fermonc innotuit ; turbatus 
eít Rex ac vehementer indoluit, nec 
nutum ejus in aliquo íicut nuncii 
dixerant, ex.pe<5lare voluit. Qnx igi~ 
tur ínter eos per dúos femis * annos 
pro ifto negó tío a£la íint, & quot 
quantasve minas ac tribulationes 
Anselmus pafius íit , vel quomodo 
nuncii femel ac iterum Romam pro 
mutatione ipíbrum decretorum mifsi 
fint , quidquc effecerint , qui noíís 
voluerit, opus illiud cujus in Prologo 
hujus opusculi mentionem fecimust 
legat, 8c ibi Tingula plene, ut puto» 
digefta reperiet. Poft qu^ omnia ro-
gavit Anselmum Rex , quatenufi 
ipsemet Romam ire t , 8c cum nun-* 
ció quem eó direclurus erat, causee 
qus emerserat, pro íuo honore opem 
íerret. In quo ciim omnes totius 
Anglias Episcopi, Abbates, 8c Prin-
cipes acquiescerent , 8c eum pro 
tanta re, quin iret nullatenus fuper* 
fe-
£¿i) Sagltta in corle percassit) Idem Eadmerus In fine lib. a* HIÍl. Novor. hanc Re* 
gis mortem horrendam íic cum iíta notabílí conlideratione refert. I l la , inquit , dic 
mane pransus in Sylvam venatum ivit , ibique fagitta in corde percuíTus , impoeni» 
tens , & inconfeíTus e veftigio mortuiu eíl , 8c ab omni hómine mox derelidus. Quae 
íagit ta utrum , licut quídam ajunt , jaéta ipsum percuferit ; an quod plures áffírmant, 
illum pedibus ofíendentem fuperqué ruentem occiderlt , disquirere ociosum putamus, 
cum feire íufficiat eum jufto judicio Dei proftratum atquie hecatum. Hlc oceurrit animo 
quod Rex lile quondam , ut íupra retulimus, RoíFenfi Episcopo dixerlt , videlicet^ 
qúod Dens nanquam etini lanuía hahiturus esset pro malo , quod sihi inferret , & 
perpendo quid poñmodum Deus erga illum egent , doñee v i t» praesenti fuperfuit, 
Scitur enim quia ex quo illa verba , depulfo languoré , quo notum eíl: illum fuiíTc 
gravatum , protulit , tantum in depnmendo , 8¿ lubjugando inimieoí , in ádqulren-
do térras , in exercendo voluptates íuas próíperatus eft , ut omnia Ubi arridere pu* 
tares, Ventus imupcr , & ipsum mare videbantur ei obtemperare. Verum dico, non 
mentior , quia cüm de Angiia in jN'ormanniam tranfire vel inde Cursum , prout 
jpsum voluntas fuá ferebat , rediré volebat ; mox il!o adveniente, & mari appropin. 
quante , omnis tempeftas , quae nom-mquam ímmane íavlebat , fedabatur , & tran-
seuníl mira tranquillitate famulabatur. Quid ímpliusc Ita fateor in cundís erat for» 
tunatus, ac fi verbis ejus hoc modo rerpondifíet D e ü s : Si te pro mato, ut dicís » min-
fjuam honum hálelo ^ prolaho dn j c l t t m pro bono possim te lotium bahere s & ideo 
in omni quod tu honum ¿estimas , vel'e tuum adimplelo. Sed quid \ I n tantum ex 
íucceíibus íuis p rofec i t /u t íicut hi qui faftis ejus die ncáhique prafsentes cxtiterwnt, 
atteftantur , nunquam vel de ledo íurgeret , vel in ledo fe collocaret r quin feipsa 
aut collocante aut furgente femper deteríor eflet. Quapropter dum nec malo corrrigi 
voluit , nec bono ad beñe agendum attrahi potuit ; ne in perniciem bonorum d iu-
tino furore f^viret ? compendiosa illum , & momenUnq* c»d€ í^uus aibiter huic 
vitíe fubíraxit. 
dus, & poft fecundam piimus illu-
x i t , idem Rex mane iu íylvam ve-
natum ivit , ib ique illum (¿7) Sagitta 
in corde percuisit, & nulla interve-
niente mora extinxit. Q ü o Ansel-
mus vehementi ftupore perculíus, 
mox eíl in acerbeisímum fietum 
concuíTus. Quod videntes, admirad 
admodum fumus. A t ille fingultu 
verba ejus interrumpentc , afl'eruit 
quod fi hoc eíficere poíTet , multo 
magis eligeret íeipsum corpore,quam 
illum , íicut erat, mortuum elle. Ko-
bis poft hasc Lugdunum reverfis, ec-
ce nuncii unus poft unum Anselmo 
oceurrunt, litteras ei cum precibus 
ex parte Matris Ecclefix Anglorum, 
ex parte novi Regis Henrici , qui 
Eratri fucceierat , necnon ex parte 
Principum Rcgni , deferunt íum-
mopere pofiulantes eum feftinato 
greílu rediré , 8c aílerentes totam 
terram in adventum illius attonitam, 
omniaque negotia Regni ad nutum 
ejus pendére dilata. His acceptis 
Anselmus velox Angliam petit. Ye-
* AL daas 
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federe deberé concbmarent ; fe qui- dida qvix primó protulcrat. A t ille 
dem iturum respondit , fed nihil expergefaílus , ac vifione ut primó 
quod Ecclefiarum libertad , vcl íux poílhabita , no¿tc tertia in ÍÓlito 
poílet obviare honeftati , fuo vel loco fomno fe tradit. Cui obdor-
rogatu vel coníilio unquam Papam mienti , idem qui fecundó apparuerat, 
* AI. respon- acturum viva voce * fpopondit, tertio apparuit, irati mentem vultu 
ítaque cum Romam veniílet, á Do- ac yocQ prxtendens. Quare, a i t , fa-
mino Papa Paschali , qui Urbano cis quod jam femel t i b i , & iterum 
fuccescrat , totaque urbis nobilitate ne faceres dixi ? Nunc igitur vel ter-
honorificé fusceptus eft. Die de hinc tió admonitns furge , &: te a leílo 
conftituto , Wilhclmus ille , cujus Pontificis ámodo cohibe. ISÍam dico 
fupra meminimus, a Rege direíhis, tibi quia íi ultra in eo repertus fue-
causam Regís in médium tulit , ac r is , experieris nihil phantasmatis effe 
ínter alia quod Rex ipfe nec pro in iftis qux audis. Tune ille vehe-
Regni amifsione inveftituras Eccle- menter exterritus, ledo defiiit, Epis-
fiarum pateretur amittere , mina- copum civitatis fuper negotio con-
cibus verbis aíleruit. A d qux Papa: sulturus celerius adit, eique ordinem 
Si quemadmodum dicis , Rcx tuus rei in prsefentia multorum expónit. 
nec pro Regni amifsione patietur Episcopus autem jam dudum vir i 
Ecclefiarum donationes amittere; fanditatem fama discurrente edoc-
feias , ecce coram Deo dico , quia tus , ac nuperrime ex collocutione 
nec pro fui capitis Redemptione eas illius eam nonnihil expertus, homi-
i l l i aliquando (a) Paschalis Papa im- nis audaciam durius increpavit, 8c 
pune permittet habere. quia ílulte , 8c infipientium more 
95 I n his negotium Regis cgerit , quod ledo ubi vir tantus 
ita fincm tune temporis fumpíifc,& quieverat,. cubare praüfumpfiífet, as? 
Anselmus aliis atque aliis cum Papa fcveravit. Eundem itaque ledum re-
de Ecclefiafticarum rerum inílitutio- verenter deinceps fervatum ir i prx-
nibus adis , initer reverfus , civita- cepit, & ne aliquis in eo ulterius 
tem (b) Florentiam usque pervenit, jacere prsefumeret, jufsit. Quod üs-
nodeuna in ea quievít. Ledoigitur que hodie, uti accepimus, fervatum. 
in quo fopori Antiíles indulserat, eft. Anselmus autem cum , émenso 
Dominus domüs, co discedente, pro itinere , Lugduno appropinquaffet? 
more decubuit, Cui obdormienti as- Wilhelmus prsefatus comitatum illius 
t i t i t quidam ignotí vultus homo, deferere volens, interdixit ei ex par-
monens ut ledo oeyor decederet. te Domíni íüi Regís rediré in A n -
Nec enim decet, inquit, te tua pr^c- gliam , niíi ipfe omnes patris, & 
fentia loco prasripere , quod' ex prse- fratris illius consuetudines, póspofita 
fentiá tanti virí meruit obtínere. Qui Sedis Apoílolicx fubjedione , & 
mane consurgens , & vifum mente obedíentia , fe ci fervaturum certó 
revólvens phantasmáti deputafc , ac promitteret. Quod ille audíens, ad-
node fequenti in eodém fe ledo ni- miratus eft, feiens fe alia conditio-
hil hxfitans collocat. Dormit , & ne Anglia exilie. Perveniens vero 
ecce qui venerat, fecundó jam vultu- Lugdunum refedit ibi ex more an-
pauluium rainaci afsiftit 9 repetens tiquo in pace , 8c quiete propriam 
: pra:-
(a) Faschalis Papa yScúlce t hujus nominis fecundus , qui íícut Urbanus ipíius pro-
ximus anteceíTor , fuerat Cluniacenlls Monachus , Gallus Urbanus, Paschalis Italuí, 
(h) Florentiam )' Hsec civitas caput eft Tuscia ( de TOSCSKI» en ItalU ) 
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prsefati Rcvcrendi (a) Hugonis ejus- sa non fedibo, qula gratía D e i , & 
dcm urbis Archiepiscopi domuni in- fidciis ejus famuli , omni excítate 
habítans, ne ad horam quidem fuga ta , elarifsime video. HÍCC ita 
ab his qux Dei funt, verbo fe vcl fcnpfi, ficut ab ore ipílus Alexan-
aclu elongans. d r i , qi?i prarfentem fe fuifle tsílatur, 
96 Accidit nutem una die- accepi. 
rum dum ipse Pater , eclebrato 98 Rcx autem Hcnricus , ut 
MiiTx oííicio , folus, prout ei con- comperit Papam in fuá fententia fta-» 
fuetudinis crat, in Oratorio per fíe- re , mox Archiepiscopatum in fuum 
tum Dco fefe madaret, ut quidam dominium redegit , 8c Anfelmum 
homo pedes fuos báculo regente ad- fuis ómnibus ípoliavit. Acta funt 
veniret , Oratoriun^ ipíum rumpere hinc inter eos multa, 8c anno uno 
geíliens. Qucm Fratcr , 8c Socius 
-nofrer Alexandcr Monachus Eccle-
{ix feilicet Cantuarienfis , qui pro 
foribus egrefium Patris forte prxs-
tolabatur, intuens Ecclefiam fubirc 
volentera detinuit , feiscitans quid-
nam vellet. A t ille clamosa voce fe 
oculorum lumen amifsiíTe respondit. 
ac femis indignatio Regís non cít; 
fopita. Inter hxc venit ad "nos Walo 
Episcopus Paririaccníis , vir bene 
Rcligiofus, Se Ecclcfiafticamm con* 
fuctudinum inftitutionibus áb ineun* 
te xtatc imbutus. Hic [ Roma: no-
tus , 8c Apoftolica; Legationis mi-
nifterio fundus , familiaritate Patris 
ac velle ut fervus Dei fibi manum Anfclmi potiebatur. Igitur ifte Ra-
imponerct, feiens quód fanda me- má ad nos ycriicns , quorumdarra 
yita ejus fibi fubvenirent. Pater igi- Sandoium reliquias fecum ferebat; 
tur clamorcm audicns , fed verba quas , ut certo comperimus , fibi 
-ininimc discernens , innuit praííato Romac datas habebat. Itaquc cum 
-Fratri venírc ad fe , 8c caúsamela^ Anfelmo me prarfente loquen?, in-» 
morís ipfius intimare. Tune ille. Do- notuit ei quid;reliquiarum á Roma 
jnine Pater r a i t , pauper quidam fecum detulcdt A d quod cúm ille 
-venit, conquerens fe in oculis affli- , Deo gratias agerct, Episcopus ununa 
« i , precaturque per vos ei íignum -os, quod de capitc Sm¿^x M ^ r í y 
San to Cmcis imponi. ris. Dei Priseac'cffc aíferebat, ,é p i -
97 A t ille ipse pío vultu , ve- xide protuUt : id qualitef adep* 
íniat, dixit. Itaquc tertió íuper ocu- tus iüerit illicó íubiníerens , aiti 
los ejus quod petebat fignum Gru-
cis cum pollice pingens ^  oravit fie: 
!Virtus Crucis Chrifti illuminct ocur 
los i í tos, & ab eis omnem pnfirmi-
•tatem dcpcllat , integrxque fanitati 
i-eftituat... Et aspergens eos aqua 
Romas cram r & Oratorium nomir 
nata: Martyris , in quo beátifsimus 
Apoftolorum Princeps Petrus altare 
facravit , vetuftate confumptum v dii« 
rutum cíl , Se Corpus, Martyris iri 
nova recondendum Ecclcíia me, a?-
íanéliiticata i,-homíncm prxcepit abi- tante levatum eft. Igitur cum loci 
•TC. Alexandcr vero mox illum redil- ipfms Car<Mnalis Reliquias faiiclx ÍQ 
cens 1 monnit ut, fi iadum viri Dei fuo ¡urc habere):, 8c ipse ídem mihi 
-non-usquaque.- i l l i ; ;ha.c. vice primó fa:mÍliaris;.:C:XÍÍlerct , os iftud quodl 
profuit , mane rediret , poliieens vtdetis , de TSacró Gorporc fumptiim? 
quod hoc ipfum il l i repetita vice mihi pro figno mutui amoris dedit* 
íícri impetraret. A d quíe ille :• Ego Finierat Prxsul in iftis. Af t ego ca» 
quidem , bone Domine , hae de cau- rumdem Reliquiainm habendarum 
R airu^ 
( t í90íu4 [dOííSO 1 
(a) Revcrsndí Hu^onts ) A d hunc AVchicpiácopum , de quo .faepe in hac vita fit men-
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amore illcclus, ut ex ípso olle mihi Quod ubi Regí Anglorum Henrico 
partein ciaret, deprecan Episcopum innotuit , rogatus ad eum ia Nor-
coepi. E t ille : Accipe , inquit , & manniam venit, ibique Rex timore 
quantum inde primo conatu fran- fimul, & amore l)ei correptus, re-
gere poteris , tuum. fit. Accepi, ik. veftivit illum de fuis, & in amici-
cn extra quam fperabam, in princi- tiam eius receptus eft. Converíante 
pío mei conatus una mihi particula de hinc Anselmo in Normannia , re-
in dextera manu remaníit. Cumque verfisquc Balduino , &: Wilhelmo, 
i de parvitate ipíius moerorem animi qui ex juíTu Regis atque Pon tifiéis 
difimulare nequirem r & ut íemel Romam pro expletione negotii, quod 
adhuc frangere inde mihi liceret -de inveftituris Eeclefiarum inter [eos 
magnopere geftirem , rupit deíidc- eó usque versabatur , dire&i fuerant?, 
rium meum rater Anfelmus, & ait: AVilhclraus in Angliam ad Regcra 
Noli , no l i , quod habes fufficiat tibí, vadit , ac in brevi Beccum ad A n -
•Tn veritate quippe dico t i b i , quia felmum regrefíus, rogafc eum ex par-
pro toto auro, quod Conftantino- te ipfius Regis ut jam fopitis retro-
poli , & ultra citra ve habeturrnon adis querelis, oeyor Angliam vifí-
'omitteret' Domina ipsa cujus eft, tet. Cui cúm ille promptus acquies-
quin iliud fibi vindicaret in die re- ceret, & iter aggreflus (¿7) Gemme-
furreAionis cundlorum. Quamobrem ticum veniret , infirmitate, ne iter 
fi debitam il l i reverentiam exhibue- cxpleret , i^ibi detentus eft. Qua 
^ris , asque fuscipiet: ac íi tot i cor- fopita Beccum revertitur , Regem 
pori ejus exhiberes. Quod ego aü- Angliac transfretatumm illic prsílo* 
diens aeqüievi , & quam decentáis laturus. Ubi cum pro reditu ejus 
potui, ipfum ex boc hucusque fer- omnes exultado mira teneret, ecce 
vav i ; de quo oíTe poíl plures dies infirmitas Anselmi renovata , &: ip-
Petrus (^) quidain Monachus Clu- fum léelo r/8c fubverfa exultationc^ 
mcenfis,5 vir fuó tempore magna: -gravi cundos mcerore proftravit. 
audoritatis v qui Camerarius erat -Igitur ipse nec manducare, necali-
Domini "Bapíe Urbani atque Pafclia^ 'quid, unde faiutem ejus fperare pof-
"íis, ad nos veniens , me percutida- íemus, faceré poterat, Se-, demerite 
tus eft r quid fentiret. A t ille ubi illius tantum nos fofmido immensa 
"me referente accépitqúaliter id adep- tenebat. Inter ^xc ut cibi aliquid 
i:us fuerim , vera oínnino efle con- fumeret sj dilrgenti ciira petebatur.y 
feflus eí t , quae Episeopus inde dixe- fed nihil íibt animo efle r quomoda 
t a t , feque praefentem fuife aíTeruit, poterat , anhelo fpiritu fatebatur, 
quando idem os a córpore Marty- í íobis tamen preces multiplicantibus, 
tis fubíatum,: á 1 Cárdinali fuscepe- tándem ne penitus negah do Fnos ma?^  
r a t - gis magisque gravaret, fór tevai t , de 
99 Poft ha:c cíim pro exer- perdice eomederem , si-•haberemo 
tendo Ecclefiafticx disciplinse rigores Quid plura ? Per campos, & sylvas 
tum pro Ecelefiarum in Añglia cons¿ dispersi funt quique fuorum í¡ & dies 
titutarum relevatiohe , relida Bur- unus in requirenda perdice: cafso la* 
gundia ^ Anselnuis in Fránciam ivtt; bore consumptús. 
tV-o^'i. tíjíijffí vr mc\ mm ror- \ ústgñ lili rruilqi GonW 
O - g . . . . i . . ' . ; ' ' ' . ^ • ,4.,, . M;.n,: i L ; • >• . • r-
£<i), Fetrtts: 'quídam )'• -AK.tts, .fine-dubip; ino; ,prsclarifsimoy Abbate Cluniaceníl Petro 
Cognomento Vencrahi l i , qui eo tempere adhuc puer erat , natus íub finem foeculi 11, 
(F) Gcmztlcum ) Nobíle Ccenobium á S. Filiberto medio Sceculo feptimo fundatum in 
pago Rotomageníi , in loco GíWdíicM/rt^ Jumieges ) appelato , unde Monafterio i n -
, ditum nomen , quod hoclie adhuc perftat ex .príecipui^rCongregationis Benedi(ílin% 
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100 Contígit aútem , ut unus voiuntafcls compotcm fecit. Cam igi-
ex monafterii fervientibus ipííi die per tur Angliam repete^ndi iter Aníeimi 
vicinam filvam iter forte caperet,ne- certis ex cauíis aliquantisper demo-
gotio quo alii occupabantur nihil raretur, rogatus ab Abbate Beccen-
intendens, & ecce in via , qua gra- fi , dedicavit Capellam unam infra 
diebatur , beftiola, quam martyram curiam ipíms Coenobii íltam. In qua ^JOTA 
vocant i perdicem in ore íercbat. dcdicatione quídam Clericus phrene-
Qux beíliola viso homine íuam ei íis invaletudine tune noviter captus, 
prsedam reliquit, fibique fuga con- á fuis eíl ante Pontiñcem duftus., 
íuluit, A t ille perdicem aflumens ad illicóque ad benediclionem ejus a fuse 
nos detulit. Ex qua íeger nofter re- mentis alienatione fanatus. 
í e d u s , ílatim meliorari ab xgritudi- 103 Cum poíl hsc prospero 
ne ccepit , ac demum in dies melius cursu Angliam venifíet, magno Sanc-
meliiisque habendo,pnftinam eíl íani- t x Ecclefix gaudio y & honore fus-
tatem adeptus. ceptus eíl. Inde evolutis diebus non-
101 Poíl híEc ,Episcopis& nullis , Anglus quídam vir nobilis 
Abbatibus, qui exequiarum illius cau- quidem , Se dives, valida corpori? 
fa convenerant in íua remeantibus, infírmitate gravatus , ab- Anselmo 
remeavit etiam Radolphus Abbas íibi panem á fe benediílum trans-
Coenobii Sagienfis, qui unus erat ex mitt i per nuntium petiit , & accepit, 
eis. Unus igitur ex hominibus ejus Unde paululum guílans juxta fidem 
per viam cejepit Anfelmo detrahere, fuam ílatim convalescere cqepit, in-» 
Se quod mérito nullus infirmitati ejus tegrxque fanitati donatus, Deo, Se 
. compatideberet,pr2efertimvinquiens, Dci viro excorde gratias egit. Inter 
cüm ipfe cibo, Se potu faluti fuae, hax Rex in Normannia pofitus 
fi remota jadantia vellet, facilé fu- valde teabatur , ficut ferebant h l 
eurrere pofíet, maledica vece aílruerc, qui ad nos inde veniebant, quod fue-
Quod Abbas audiens, laominem rao- rat Anfelmi pace potitüá. Unde etiam 
nuit ut fileret, nec de tanto viro quid, firma fibi fpe applaudebat , fuo fe 
fmiílri ultra proferret Qux illefub- dominio totam Kormanniam fubju-
fanando defpiciens , Se in his quse gaturum. Quod, & faclum eíl. Nam 
coeperat, furore quodam exigitatus conferto gravi praelio, Fratrem fuum 
períiílens, equo calcaribus inftitit, Robertum , NormannizE Comitem, 
«t ab Abbate elongátus, liberius ede- Se alios Principes , qui contra iliunt 
ret quod iwx mentis amaritudq sibi in bellum venerant , ccepit ; innu-
proponeret. Verúm cüm ipfe prx- merisque peremptis , totam terram 
peti curfu ferri geíliret v ac remifsis vidor obtinuit , idque per litteras 
habenis oeyor iré inciperet, quem fe- Anfelmo gaudenter , & gratiofus 
debat quadrupes conuit , eumque mox intimavit. Omnes vero qui hsec 
magno, cum dedecore tergo íuo ex- gefta tune temporis audiere , ea me--
cufsit, ac per devexum montem Ion- ritis concordia , quam Rex cum 
go rotatu prscipitatum; a viri blas^ Anfelmo fecerat , adscripsere. Ipso 
phemia linguam compescere docuit. ánno Anfelmus celebrata Paschali 
102, Dehinc in AíTumptione folemnitate in Curia Regis apud Lon-
beatse Bei Genitricis, Se perpetua» doniam, abiit ad Abbatiam Sandi 
Virginis Marise Rex Henricus Bec- Edmundi , eledum inibi Abbatem 
cum adveniens, omnia qu^ inter fe, fuá audoritate roboraturus , Se alia 
Se Anfelmüm de físpe fato^ negotío qu ídam ofticia Pontificalia pro fuo 
refederant , moderante Sedis Apos- jure celebraturus. Qyxx ubi folem-
tolicse fandione delevit , atque de niter cunda peregit, gravifsima fe-
fingulis,ad qux tendebat , fus illurn bre correptus , per plures dies pene 
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lisquc ad cmifsion-em ultimi flatus qnodam devotionís afifccÜu veiTcra-
vexacus, eíl. Pro quo illic Octavas batur , intcrclle defiderans , fin-
gen tecoftes usque detentas cft , Se au\\s diebus iiluc íc in íclla taciebat 
conriÜuin , qnod fe vidnatis ikcle- dei'erri. A quo dum nos, qui c¡ ter-
ñis Rex propoíuerat collaturum, viebamus, ciini quia multum exinde 
propter^ ejus abíentiam in Kalendas fatigabatur, declinare niteremur ; vix 
Anguíti dilatuni eft. Eo igitur tfimi quinto ante fui exitus die evinecrü 
pove adunatis in Palacio Regis Lon- potuimus, Exindc ergo aísiduc leda 
donia^ cundís primoribus Anglia!, decubans j anhela voce omnes , qui: 
yidoriani de libértate Eccleíix, pro ad euni accederé merebantur, in lúa 
qua diu lavorayerat, Anfelmus adep- qiiemque ordine Deo vivere ¡horta-
tus eft. Rex enim anteceírorum íuo- batur. llluxcrat Dominica dies pak 
rum uíli relido , nec períbnas quíe itiai-uni,& nos pro more circa euim 
in redimen Ecclcfiaruni fumebantur,; fedebamus. Dixl t i taque ei unus nos^ 
per íe elegit, nec eas per dationcm trum : Domine Patcr, ut nobis in -
virgx Paftoralis Ecclefiis % quibus tclligi datur, ad Paschalem Domini 
prcEíiciebanturvinveftivit. tni Curia n i , relicto í'arculo, vadis.. 
104 - Scripfit iiitcr ha:c Aniel- Respondit x Equidem fi voluntas. 
ejus in hoc cft voluntati ejus i i -
bens parebo. ^Verum ñ mallet me-
adhuc ínter vos' íaltcm tamdra nía--* 
nerc , doñee qnnsftioncm p quam de 
Origine aninls mente revoivo 'ab-
Iblvere poflem v gratiofus accipercm, 
N O T A . 
fe AV Exerd-
íationibus. 
rnus libellum unum d¿ co/icofidia:pmst 
ckntice * • & pmdefiinatioms., ygéstm 
Dei ciun l¡b¿?:ü dfhitrh. In quo opere' 
contra moreni, moram m ícribendo 
paílus eft , quoniam ex quo apud 
lanclum Edniundum fueraí infirma-
tus , doñee prasfenti vitaí fuperfuit, c6 .quód:' ilescio'. utrum aiiquis eam, 
folito imbécillior corpore fuit. Qua- me defundo fi t abíolutuaís.: EgG> 
piopter de-loco ad locum mis¡rans, quippe: íi 'comedere poffem v fperc>-
ledica deinceps, non equo , ledens., con'Valcscererau Nam nihrl-:doloris ia 
vehebatur. Vexabatui" p r x t e r c a fre-, aliqua corporis é parte fentio , ú m 
quentibus, & aeerbis Jn.firmitatibus;> qiíod- lafieseente ftómacho :r ob ci-
ita ut vix i l l i vitam promíttere au- btim quem capé re -nequ i t , totus de-
deremus. Ipfis tamen numquam pris-; ficio. 
t inx conversationis, oblivkcebatur, . t o ^ • Ve^órascente dehinc í o 
fcd lempcr atit- medítatioñibus.bonb; fia tertia', cum ipíe verba.y 411 as i m 
aut * exhortatianibus- fandls , íauíi telligi poíibnt , edere jjam ríuüa va-
aliis piis; operibus. oceupabatur. Ter- leret , rogaü\s a Radulpho Rofeníi; 
tio igitur anno poftquam á fecunda Épiscopo , ut nobis q u i aderamus, 
exilio per Rege ni Hcnriaim revoca-- g|1 aliis'tiliís fuis, Regi quoque, & 
tus eft , omnes cibi qüibtre ;humana llcginas cum liberis eorum at: popu-
natura, vegeta tur , alii:arvin tafti- lu térr^ , qui in ejus obedicntia fe 
dium veili funtv Manducabat tameh fub Deo tenuerat, suain a b s o l u t i O " 
natura fus vim, faciendo \ íciens fe hem ac bénedidionem largireturydex-
viverc non p o í f e fine cibo. Qua vi teram quafi nihil malí pateretur , ere-
per dimidium- circiter annum vitánii x i t , & íígno Sand^ Crucís edito, de-
quoquo modo tranfigens, fenfim cor- mifso capite sedit. Jam FratfumCon-
pore déficiebat , animi virtute fem- ventus in majori Ecclefia matutinas 
per idem qui eílV folebat ..exiftens." Laudes decantabant, & unus eorum 
Spiritu itaque fortis , f é d -carne ni- qui circa Patrem excubabant, sump -
mium f r á g i i i s : v pedes Oratorium adi- to textu Evangeliorum l e g i f •Paíio-
re nequibat, Attámén consccrationi nem coram eo , quas i p f a d i G adMif-
Pomimci corporis , :quod/ fpeciali fam legi debebat. Ubi autem venit 
ad 
L í k r Sec 
ad verba J)cdmm , fros e/íis qui pcr-
manji/iis iuccuiií in te/itaáo/ubiis inds^ 
& ego cíispo/io vohh , Jicut disposuit 
nilhi Fatcr /mus Regnwn , ut edads, 
& bíhatis Jupcr incnjam nuam ni R¿g -
no meo , Icntins iolito, ípiritum tra-
K O T A , here ca-pit. Senílmus igifcur eum jam 
jam obiturum , Se de leAo íuper ci-
l ic ium, 8c ciñeres pofitus eíl. Áda-
natoque circa eum universo filio-
rum fuorum agmine, ultimum fpiri-
tum in manu creatoris emitens, dor-
mivit in pace. Tranílit autem , i lki-
cefeente aurora quarts feri^ prxce-
dentis Coenain Domini , quse erat 
X I . KalendrtS M a i i , anno videlicet 
Dominica Incarnationis millefsimo 
centesimo nono , qui fuit annus 
Pontiíicatus ejus decimus fextus, 
vi tx vero feptnagefsimus í^xtus. 
106 Loto igitur ex more 
corpore ejus, pe ti i t fupra fepe me-
moratus rerum Anfelmi provifor ac 
dispenfator Balduinus , quatenus fa-
cies Patris balfamo, quodadmodum 
parum in párvulo vase f ib i , majori 
ejus parte perdita , remanserat, in-
ungeretur , fperans átque peroptans 
co modo illam vel modice amplius 
fervatum i d ne corrumperetur. Ac-
quievimus, viri induftriam amplec-
tentes. Yas ergo ipfius liquoris in 
manum Episcopus íumpíl t , &unc-
turus vultum defunéli, digitum fun-
do vaíls immeríit. Quem illico ex-
trahens , fed vix fummitatem fui 
digiti madeíaélam repericns, ratus 
eft balfamum ipfum ungendaí faciei 
haud quaquam poffe fufíicere. Qua-
propter rogat, balfamum quod con-
ociendo Chrismati in majori Eccle-
fia fervabatur , afferri , cupiens v i -
delicet una cum capite dexteram 
ejus, per qua: multa bona atque di-
vina dixerat, & fcrlpferat, tali unc-
tura honorari. I n bis cum Episcopo 
cram, & eum in minifterio illo ju-
vabam. Imprefsi poft eum in vas bal-
íami digitum meum , & seque aut 
certe minus digito ejus madentem 
exíraxi. Itaque rogatus Episcopus 
tiiiihs. 6 9. 
mihi vas in palniam verfare, fi tpr-# 
te inde aliqua gutta defluerct 5 ac-r 
. quievit, & illico ílupentibus cundis 
liquor defilicns , copia fui manum 
meam complevit , & fuper eñuxit. 
Hoc ipfum fecundo , & tertio, ac 
fsepius faelum eft.^  E t quid dicam?; 
Tantam abundantiam balfami vas 
ferme vacuum miniílravit, ut intac-
to vase Ecclefise, non folum capufc 
8c manus, fed & brachia , peclus, 
pedes quoque, & totum córpus ejus 
non una fed fxpius repetita vice om-
ni ex parte inungeremús. Dehinc 
more fummi Pontificis veílibus eft 
facris indutus, & in Oratorium de-
bita cum veneratione delatus. 
107 I n Craílino autem cum 
' fepulturíe traderetur , farcophagum 
quod i l l i fuerat pluribus retroadis 
diebus prseparatum, longitudine qui-
dem, & latitudine aptum fed pro-
funditate magna ex parte minus ha-
bens inventum cft. Quod confide-
rantes, animo deficiebamus , nulla. 
feilicet ratione pati valen tes, ut lu-
periori lapide preíTus , fuá integri-
tate aliquatenus Isefus privaretur. 
Cum itaque in hoc plurimi fludua-
rent, & alii fie , alii vero fie rem 
poffe componi didítarenjt ; quídam 
ex conferta multitudine Fratrum, 
acceptum baculum Episcopi Rofen-
fis , qui funeris officium praefens 
agebat , per transversum farcophagi 
fuper corpus Patris ducere coepit, 
8c jam illud omni ex parte corpori 
jacentis praeminere magna nobis 
exinde admiratione permotis , inve-^ 
nit. Ita ergo venerabile corpus Pa-
tris Anfelmi Cantuarienfis Archi-
episcopi ac Primatis totius Britan-
niae, fepulcro inclusum, quid con-
ditio fortis humanse habeat, in fe 
omnes qui pertranfeunt , fui exem-
plo mangt attendere. Sane in obku 
& poft obitum ejus, multa á mul-
tis visa narrantur , qux gloríam 
ejus , quam pro meritis fuis eum 
recepiffe á Deo non dubitamus ,, at^ 
teftantur. Quibus tamen feribéndis 
S vi-
7© T i t a Si 
laborcm íntrare no!uímus , magfe 
videlicct eligenfccs filcntio noííro 
omnes, qai dormicndo ea viderun^ 
pares faceré ^ q v ú m ifta fcribcndo, 
illa non fcribcndo , unum alü quaíi 
potiora vidcrit anteferre. U t enim 
cuneta feribantur , infiniti negotií 
s ñ , Aperte denique ííu^a % qu» 
Dcus per ípfum faceré dignatus cfl, 
8c nos talium nudi pro pofle digei-
simas, puto futíiccrc ad notitiam 
rctributionis , & con vería tionis v'vx 
cjus. Sifc itaque Dco Patri omnipo-
tent i , & Filio , & Sando Spiiitid 
laus, 8c gratiamm adío , nunc, Se 
per omnia fceculorum foecula. Amen. 
^ ^ • ¿ . ^ ^ vV ^ x^ ^ Wt >fe v^ 
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OPERA T H E O L O G I C A S. A N S E L M I C A N -
tuariensis cum Commentariis. 
SUPER M O N O L O G I U M . 
C E N S U R J D O M N I G A B R I E L I S C E R B E R O N U 
Monachi Congregationis S* 'Mauru. 
j j T ITKC Ilbrum, habent omnes edltiones, & llhim Anselmo adjudlc.mt omnla 
j 7 j _ cüm excufa tum manuscviptá. l i l ius ipse meminit pluribus inwlocis. 
a Hoc opus quo ordine , & qua setate ícriptum ú t , non Ita conltat. I l l u d 
poíl quatuor Diálogos , de qulbus infra, fcriptum innuere videtur Edmerus , ex cuius 
^de Ídem cceterí cenfent quintum locum huic operi conccdentes, Verum hujusce l ib r i 
ínentio rauka ñt in 1. capíte primi horumce díalogorum , dialogi videlicet d*. Verltate, 
Unde coníici videtur hunc líbrum huiusmodi dialogis non eíTe pofterlorem, Patér Thep-
philus Kaynaudus putat i-íla. ex Monologib poftea inícrta feu attexta tuiíTe hule du'io? 
go. Cui conjetura fávere videtur qílod'nomen Monoiolljií qüo eo ín -captte^ líber lile 
vocatur , non fuerit ei p r s í ixum, nífi aiu poft. editos huiusmódo diaiogós. Níbiiominus 
tamen fatlit-hac conjeékatio. Nam hoc; qupd-I>iscipuljis; in eo-primo eapite ad iux í r a t 
ex Monologio, id in décimo ejufdem dialogi capíte Magkfer ex induítrla -exponen-
dum refumit, & bene positum slc demonñiVií , ut , Piscipulus nlhil eius rationi poílp 
©bjici refpondeat. Totam ígitur hujufee dialogi feríem' a^endenti ; l i la ex M'ónólogio 
fion füilTc huic dialogo adjeda , iiquet. Adde quod Ottíntá' Mss; fie iegunt. !ÍNee E d -
merus hoc opüs poli diálogos editum afíerit ; fed' poftq:uam- aí> Anfelmo feripto^ fmffe 
hoícc diálogos dixit , íubjunglt: Fecit qttoque liheííum mii-ní1 qui-ítl--Manotogion' 'ijpp'édf 
t a v i t i '• Qua • verba 'non arguunt hunc librum mon. nfifi :p(^:' • .diálogos rp/odi^e.^ Quí>d au« 
tem Monologij nomine liher ille, proferatur'in primo^ ^ décimo , alias uíídecimo,-car 
pite iliius diaíógi , facile cenfuerim hoc adpositum, p^ftquara Aaifeímus • bujüs .operis 
t i tulum immutaverit, & Monologium vocitari voluit. Goníiat ergO-hoc opus ab Anfél-
JJio eíTe compositum , antequam dialogum dé Veritftfé ícripserit.' 
3 Verum non feriptionis ordine duh taxa t f ed & argüménti dignitate prlmuitxi 
cft. I n eo enini pluribus , & quidení' riecéffárijs^ratioriibüs- y'-jfine'-fcripturáruitr authéríj. 
t e , S. Anfelmus in perfonaalicujus. fecum ratiocinantis probat quldquid íidede Dei'exisf. 
tentia , & efíentia credimus. Hinc iljud opus inferipferit Exemplum meditandl de rd^ 
*ÍQnc JicL¿i s nullo Authoris nomine praepoíito, ut prafert Ms. Sagienfe, quod prop-
terea ceteris antiquius ducimus: delnde Monologium nuncupavit. Hugone vero Lugdú-
fienfi Archiepiscopo jubente , ut nomeri suum i l l i prseferíberet, ipse já'm Abbas EcTceníis, 
i l l u d Monologium, idef t , Soliloquium nominayit. Híec-ex ípso discere cid íne;us ProU 
logo 'ad' Prosloglon, & in capitibus quarto, & nono librijde fide Trinítatif ., & de Incarná-
tione V e r b i , ' & in Epiítola ejus ad Hugonem qua eft 17. lib, a. &.r! Ín ,Epiftola, á d 
I.andfrancum, quoe eft ó^. l ib. 1. & in Epiftoía ad Mauricium qua eft ,d .e^usdatníi* 
4- : Hunc autem.. ilbrum .iniftantibus • ípls ..Monach^s-, & máxime Mauricio , A n -
^Imus tut». Becci Prior.fcripfit , & antequam evulgarét , corrigendum Landfranco jani 
tum Archiepiscopo mi f i t , ut .ipíe fuis ad ÍBum Epiílólis teftatúr.: V H c lib.?4. Eplil. l o l v 
& l i b . 1. Ep. 63.: ' - '^ •' t : :•. •--7 ;v-- g 
^ Cum autemVS. ••Anreímusíé'o"'.ih"/Íibm..dixIiret< non'. propri¿Jn,Deo dici tres? 
¡fubílantias. 8¿c. inde a nonñulJís reprehénfus/ eft , á quorum cenfura fe .vindicavlt. B.Au-. 
guftini authoritate , ut-ipfé adhuc Prior, ícribit Rainaldo Abbati in Ep. qu^ e eft 14. lib,, 
j» Landfranco Archiepiscopo in Ep, quK cft 68. lib. i - 'Haétenüs censura Gerberoni). 
.6 Ü,t autem quod hic 'dé ' t i t u l o j i b n , á i t , pérfeiftiüs inteíligas, Lector , lege ip-
fum prologum ad Prosloglon, quem. citat. Interpretatio a S. Dodiore his vocabulls 31"^-
ttologion 'at'qite 'TroshgioÜ iibÍ' ádhibi ta , abfdubio legitima'ell. Haec quippe vocabula gra-
«4 funt j r e d i c e s - l^jus nonúnis ^í»afi /^ |«yí ,i6ihí c^ t* mewt *c logos ¡ 't&wos ídem 
^2 Monologlum Sanfti Jlnsefml. 
«ft quoá latine «ñus vel l"olns : logas autem ídem quod í'ermo, discurras, ratlo, Itaquc 
ex vitroquc v immutata tantilíum tcrminatlone , Monologiojt conñcitur ^ quod latine íb-
hát So/i/ocjuium ; llve etiam fermo ac vatiocinium unius fecum Tolo quod própofito, 
& offlcjo S, Anfelmi in hocee opúsculo aptifsime congruit. Vocabuluni aütem í r o s l o -
gion eodem modo componltür ex gríeca pra politionc ^ r p í ^ q u x frequenter idem, quod 
ad latina Cgnificat ; & logos de que jam locuti fumus. Unde fít ut Prost&gion id ñg-
nlficet graECe , quod latiné alloquium : & hoc eíl quod in illo pretioíb übello S. A n -
felmus agi t , alloqui feilicet ad Deum, alürsima meditatione de natura divina cogitando. 
S A N C T I A N S E L M I C A N T U A R I É N S I S ^ 
Archiepiscopi 
D E m r i N I T A T I S ESSBNTIA 
M O N O L O G I U M . 
C| PR^EFATIO. ^ U I B A M fratreSrfcpfi me ftadiofeque precati funt, üt quaídám quaj illis de meditanda Divinitatis cffentia, & qm aliis huiq mc-
ditationi coharrientibus, ufitato fermone colloquendo protulcram, llib qucH 
dam eis. medrtátioñis exerriplo defcrit)éroB/ Cujus ícilicet feribendíB medi« 
tationis magis fecundum fuam voluhtateíti, quám fecundum reí facilita-
tem, aut meam pofsibilitatcm, hanc itiihi formam príeftitiierunt : quate--
ñus au^oritate Scripturjc penitus nihií in ea perfuaderetur; fed quicquid 
per íingulas inveftigationes finis affereret , id ita eíTe plano ftylo, & vul-
"garibus argumentis , llmplicique disputatiónc, & rationis necefsitas brevi-
•ju.d«rí*if«m ter cogeret, & veritatis daritas * patenter oftenderefc. Volucrunt etiam ut 
nec fimplicibus peneque' fatuis obje(ftionibus míhi oceurrentibus obviare 
contemnerem. Quod quidém din tentare reeufavi, atque mecüm reipfa 
comparans , multi$ me rationibus excufare tentavi : quanto enim id quod 
petebant ufu ílbi optabant facilius; tanto mihi illud aAu injungebant dif^ 
ncilius. Tándem tamen vi<5his, tum precum modeíla importuoitate r tunt 
lludii corum non contemnenda honeftate i invitus quidem propter rei difíi-
cultatcm, & íngenii mei inbcllicitatém, quod precabantur incoepi: fedli-
beriter propter corum charitatem, quantum potui fecundum ipsorum def^ 
finitionem efíecL A d quod cum ea fpe fim addudus, ut quicquid facerem, 
¡llis folis, á quibus exigebatur, effet notum, & paulo poíl idipfum , u.t 
vilem rem faftidientibüs , contemptu eííet obruendum ( fcio enim me i n 
co non tam precantibus fatisfacere eisdem potuiíTe, quam precibus me 
prosequentibus finem pofuifíe ) Nescio tamen quo pado (fie prac-
ter fpem evenit , ut non folíim prsedidi fratres; fed & plures alii feriptu-
ram ipfam, quisque eam fibi transcribendo in^ longum^ memorix com^ 
mendare fatagerent: quam ego fíepe retradans nihií potui invenire me i n 
ea dixiiTe , quod non Catholicorum Patrum, & máxime beati Auguftiní, 
feriptis coh^reat. Quapropter fi cui videbitur quod in eodem opuscula 
aliquid'protulerím, qnod aut nimis novum í i t , aut a veritate difientiat: ro-^  
*AI. autut. g0 ne ftatim me aut * pr^fumptorera. nóyitírtum, aut falfitatis afíertprein 
exclamet: sed prius libros príefati Do^oris Augnftini de Trinitatediligen-
ter perspiciat, deinde fecundum eos opusculum meum dijudicet. Quod enim 
dixi fummam Trinitatem poü« íÜd tíes íwbítantiíi^ QiaBCos -ísGutuíí fum, 
qui 
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qui confitenfcur tres íubíbintias in una elTentia, * endem fide, qna nos trcí 
pcrfüoas in una íubílantia. 'Nam hoc íigniíicant in Deo per subftantiam, 
quod nos per períbnam. Quxcumque aútem ibi dixi , lub períona secuiu 
lola cogitatione diíputantis, & inveftigantis ea , qus prius non animadver-
t i l le t , prolata funt: íicut fciebam iilos vellc quorum petitioni obfequi in-
tendebam. Prccor autem, & obfecro vehementer , íl quis hoc opusculum 
voluerit transcribere, üt hanc pra:iationcm in capite libelli ante ipfa ca--
pitula ftudeat pr¿eponere. Multum ením prodeíle puto ad intellígenda ea 
quae legcrit: i b i , íl quis prius , qua intentione, quove modo dispufcá-
ta í lnt , cognoverit. Puto etiam quód i l quis hanc ipfam prarfationcm vi -
derit prius, non temeré judicabit, l l quid contra fuam opimoném prola-
tum invenerit. . 
P R ^ E F A T I O . 
Qiddam Fracres, i f c . J 
COMMBNTJRÍUS. 
* Al. 
persoaa. 
liuJLl uíl 
1 Quantum moras, quantum que cóníllií , antequam suum edéret MonoIo-r 
gium, animi pcndulum Anfelmum tenuerint, non solum ex hac praefatione , veruni 
ctiam ex Epift. 65;. ac 68. l ib. 1. satis conílat. Haec in médium afferre fufficiat ex Epift^ 
68. ad Cantuarienfcm Archiepifcopum Landfrancum fcripta. 2?^ Í7/ÍÍ , inquit Anfel» 
mus , qua in tilo opúsculo dicta sunt , qua satahri , sapientique conjllio mottctis irt. 
statcrtt mcntis solertius appcndenda ^ ¿T* cum erüdi t i s in sacris codicihus conferén* 
da ^ uhi vatio dcjtcit ^ divinis authoritatihtts accingend'a $ hcec post patcrnatm 
Amahilemqut vestram admoniilonetn , ¿5? -anté -feci ^qítáñt'utní pótuL. N¿im\ hac''me a f u f é 
rntentio per totam i l lam qualcmcumque disputationem ^ ttt omnino n ihi l Lhi asserercm 
ni si quod aut canonicis , aut í e a t i ¿4ugustifii dictis incuncía-nter posse defendí vi de»' 
•rem', & nunc quotíescumqtie ea ^ qna dixi ^ retracto , n ihi l a l iud me asseruisse per-* 
eipere possum. Ex hac itaque Eplílola 8c ex prxfenti prafationc non folum liquet, 
íjuod d i x i , féá ctiam memoria tanquam notabile eft retinendüm quód in hocce opúscu-
lo quidquid dici tur , íive áíTeritur , Catholicorum fcnptisrPatrum cohseret ; 8c máxime^ 
B. Auguílini. Unde colligitur falfum fuiiTe in fna Bibliothcca Dominum Du-Pin, dunj 
dixit , I ) . Anselmum , íi excipias D . Auguílinum , parum in ledione Patrum yeríatumi 
fuisse videri. Haac fola pra'fatio contrarium fuadet , oftenditque. Praiterea hi quales-
cumque commentani legenti , ut puto , hoc idem maniíeílabunt. Verum eíl tamen Pa~ 
trem magis noílro Anfelmo familiarem fuiíTc S- Auguftinum. I n hoc praesertím opuscu» 
l o , quam consona sit ejus libris de Trini t . , Anfelmi dodlrina , ex remifsionibüs quas 
faciemus , & collationibus comprobabltur. Ñeque pí-optérea; raeriim abbréviatórem , nori 
l'erum Authorem judices Anfelmum. Nam príEterquamquod nannihil de^  fuo; dicit , i d 
fft , quod aut alibi non legit , aut non vicniinerat se,legisse nt íps^net in lib. De 
Tide Trió, & de Incamat. Verbi cap. 4. a i t : príeter hoc , inquam , ipse, fuopte inge-i 
nio .in primis jacit operi fundamenta, fuperaedifícat deinde re¿la; quidem. methodo s]hi 
coherentes egregias concluíloncs , quibus ,. omni Saci\x Scrlptüra; 'ac ' Patrum pf^termií^ 
sa auíhoritatc , probat per folidas , profundasque ratiónes exiftéiitiairí nnius íDei, creátó« 
ris rerum omnium , attributa "di-vinitatis, divinas prócefsio'nes :-Trinitatem perscharum,; 
ítipremnm de ómnibus providentiam, atque etiam, quali -ex obliqub \ imm&itaíítaíemi 
animas rationalis , ipílusque vel prideíliipationem;, <.vel reprobatioifem. Stylus. verb; pra 
«lajóri parte eíl fcholasticus , versando rationes argumenta, in. iitramq^e partem. 
n Quod ením d ix i summam Trinitatcm _ posse dici tres suhstantia's i fc . ' '* Ho'p' 
dixit in cap. 78. fecundum G'r«cqs , qui diciint uhatn Opsiam, feu elTeiitiám^trcs i íwof - \ 
tases , íive fubftantias, I i r EplíL vero 103. lib.!4v'mendum irreplit , ubi loco 'akam es*-
serttiam poíltum eíl m a m persoham. Kul l ib i S.'-Aug. in siiis' librís' de Trin, disit- Grad-
eas aíTerere in Deo unajfi .perfon'am , tres fubííantias; fed unám. eífentiam , tr^sisubílá]]-; 
íhs. Lege lib. ^. de Tr in . cap.:8. & ; I i b . 7. cap. 4. U ufque ad 7. quibus' dunitaxa^ 
U>cis de hoc agitv Itaque ex »..•» §cex hac Ansf lmi prarfatione j . & infuper IHlffBttít 
rjij, Monologhtm S.~An5dmi. 
timo lib. de-fidc Trlni t . prardida Epiftola con-ígenda eft. ídem crratum tn alils cditiombüs 
hujus pra-fationis , ut ad n-urgincm notat GerbcronIu.r. 
3 Útíftcumme antem ihi d lxi . ) Ex nis Verbis patct quod supra d l x l , S. I?oc-
tbrcm ra hoc opere idlspútatoris, & indagatoris personam agere; cujus eíl non omnia 
afll-rcndo diccrc , fed modo pro hac, modo pro parte contraria difputarc, ratiocinari. Quo-
circa S. Dodor siium vult monitum Ledorem, obsecratque vehementer , ne ipsum prce-
tereat ¡fta pra'fatlo : ut nempe feiat quae fueric ejus in hocce opúsculo intentio, qualís-» 
que tradaudi modus , ne objediones confundat cum aíiertis, haseve cum objedionibus. 
C A P U T t 
Quod Jit quldiam qptimum , & nuxhnum, ¿ / fummum omnium 
" ^ ... .... $11 <& SUIlt, 
1 quis imam naturam fnmmam omnium quae funfc , folamíibiin eter-
na beatitudine fuá fufficientem; omnibusqae rebus alils hoc ipfum 
quod áliquid funt, aut quod aliquo modo bene funt per oinnipotcntcni 
bonitatem fuam dantem ; aliaque perplura, quíe de Deo , five de ejus 
crea tura neceflario credimus, aut audiendo aut non credeudo ignorat; pu-
to quia-eaipfa ex magna parte, íi vcl íTiediocris ingenii e í l , poteít ipfe íí-
bi íaltem fola ratione períuaderc. Quod cum multis modis faceré poísit; 
tmum ponam, quem il l i éxtimo elle promptifsimum. Etenim cum omnes 
fmi folis bis appetant, qua; bona putant; in promptu e í l , ut aliquando 
mentis oculum convertat ad inveílígandum i l lud , unde funt bona ea ipfa, 
quap non appetit, nifi quia judicat efle bona: ut deinde ratione ducen-
* A1, yacfe- t e , & illa profeqnente * ad ea, quíE irrationabiliter ignorat, rationabi*» 
liter proficiat. I n qiio tamen íl quid dixero, quoU major non monílret 
auCtoritas , íic volp accipi, ut quamvis ex rationibus, qua: mihi videbun* 
tu r , quafi neceíTarium cpncludatur; non ob hoc tamen omnino neceílarium,. 
fed tantum fíe interim videri poíTe dicatur. Facile eíl igitur ut aliquis f | 
U ^ r ^ fie fecum taeitus dicat: cum tam innumerabilia bona fint, quorum tam 
multam diverfitatem, & fenfibus corporeis experimur, & ratione mentís, 
discernimns; eíl ne credendum effe unumaliquid, per quod unum fint 
bona quxcumque bona fiint : an funt bona alia per aliud? Certifsimiini 
iquidem/^'.^^iwníbus. eft...yolentibus advertere perspicuum quia quscum-
que dicimturraliquid, ita ut ad invieein magis, aut minus, aut. xqualiter 
dicantür ;rper áliquid - dicuntur, quod non aliud & aliud, fed idem intel-
ligitur5 in;: diveríis ^ five in illis íequaliter five inaequaliter coníideretur. Nam 
qiixcúmque juila di clin tur ad invicem , five paritér, five magis vel minus» 
non poflunt intelligi lufta nifi pér juílitiam, qua: non eíl aliud, 8c aliud 
in diyerris. Ergo cum ¿ertum íit quód omnia bona , íl adinvicem confe-
rantur , aut xqualiter, aut inxqualiter fmt bona : neceíTe e í l , ut omnia 
fint per aliquid boría , quod intelligitur idem in diverfis bonis, licet ali* 
quando videantur bona dici aira per aliud. Per áliud cnim videturdici bo^ 
mis equus, quia fortis e í l : & pér aliud bonus equus quia velox eíl. Cum 
ením videatur dici bonus per fortitudinem, 8c bonus per velocitatem: non 
idem videtur eíTe velocitas & fortltudo. Yerum íi equus quia eíl fortis & 
velox ^ id circo bonus eí l : quomodo fortis & velox latro malus eft? Po* 
tius igitur quemadmadum fortis, & velox latro malus e í l , quia noxius 
e í l : ita fortis & velox equus ideirco bonus e í l , quia utilis eíl. Et qui~ 
dem nihil foléfc putairi bonum, nifi aut propter utilitatem aliquam, ut bo-
fíente. 
* A!. Silqtí 
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na dícitur falos & qii¿ faluti proíimt, aut propter quamlibet h o n c f t a t c m : 
ficut pulchritudo extiniatur bona 8c quíe-pulchrítiídinem juvant. Sed qao-
niam jani peripecia ratio millo poteft diílblvi pació , neceííe eft omne que-
que utíle vel honeftum , f i veré bona funt, per idipfum eíTe bona, per 
quod neceíle eít cunáta elle bona, quicquid fit. Quis autem dubitet illud 
ipíum , per quod cunda funt bona, eíTe magnum bonuin? Illud igitur eíl 
bonuin perfeiplum , quoniarn omne bonum eft per ipfum. Ergo conlequitur 
ut omnia alia bona íint per aliad quám quod ipfa funt: 8c ipfum íblum 
per feipfurn. A t nulluui bonum quod per aliud eft , eft xquale aut majus 
eo bono quod per fe eft bonum. Illud itaque folum eft fumme bonum, 
quod folum eft per fe bonum. Id enim fummum eft , quod fie. fupereini-
nit aliis, ut nec par habeat , nec pr^ftantius. Sed quod eft í'ummé bo-
num, eft etiam fummé magnum. Eft igitur unum aliquid fummé magnum 
3c fummé bonum, id eft, fummum omnium quasfunt» 
C O M E N T A R I U S , i 
Si quis imam naturam ^ & c . $ 
1 Ab hoc espite usque ad varljs modis unum , Se idem perfuadeiíe;, ani* 
mumque convincere intendit Anselmus : unum íbilicet Deum eíTe , non; plures -fiy^. 
unam folam fupremam eílentiam , íubftantiam , naturam , quae per se {j ve) 4 fe , non 
ab alio , íit, S. Doétor non tam ad \oc^m Deus ^ quantum ad rem , vocisque'figaifi--
catum attendit. Quapropter , & quia non ex principiis í idei , fed.ex his dumtaxat quaé 
rationis lumen fuggerere valet , l ibi -propofuit in hocce opúsculo agere ; propt¿re^ 
hac voce Deus x\ox\ utitur usque ad poftiemum caput. Probare namque sola, ratione 
voluit non solum Deum Philosophorum , sed etiam Chrrílianorum , -id eíl: , qualein 
ídes Chriftiana credit. Philosoplii , etiam omnium cele^errirpi , ut Plato „ S¿ ^Arifto» 
teles , opinati funt , dúo efte prima ingénita , feu increata principia., unum a d i -
vum , pafsivum alterum. A d i v u m ajebant e^e Deum : pafsivum vero materiam. Hunc 
errorem ftatlm á principio deílruere yult noíler Anfelmus. Itaque incipit Monolpgiurtí 
per haec verba i . Si quis unam naturam summam omnium qu$. sunt , solqm sihi in, 
aterna heatitucline sua snfjicientem ; flrnnihusque rehus, qli']S hoc ipsum quod aliquid 
íun t , aut quod aliquo modo hene ¿unt , per omnipotentem lonitatem- suam. dantem-^ 
i f facientem, fóc Ubí vides intentionem probandi unam summam natuTatn. Qmniuiri 
qua» sunt , dantem , & facientem ómnibus alijs rebus hoc ipfum, quod, aliquid sunt. 
A t prima materia nonnibil eft. Ergo, &c . 
a. Ñeque tamen omnia demonftrare Cbl proponit ; sed quaedam spla ratlone 
fersuadere. Rationes vero tanto ínmiores sunt , quanto magis metaphyftcaCv.capiuntur^ 
que magis per intelledum quám per sensum. 
3 Quod cum muítis modis faceré posslt, & c . Ingenué hoc «loc.i Anselmus 
jfatetur , alias praeter suas demonftrandi verum Deum eíTe rationes. Sicut enim ipsf 
príefatione ad librum de Fide Trinitatis , & Incarnatlóñc Verbi nos docet , veritati? 
ratio tam ampia , tam*]¡te profunda cst , u t h mortatibus nequeat exkauriri. E í ití 
prologo ad librum de conceptu virginali , & qriginali peccato : nihíl prohihet: ejus* 
dem rei rationes plures es se . quarum. unaquaque sola potes t sufficere,*, , 
4. Unum ponam ., quem- i l l i extimo esse promptissirnum etenim, cum omnef 
f r u í solis hls appetant- , qua. bonay putant , &C. J Promptissimum efíe f inquit r quod 
cuique pecurrat , undenam íint bona qua; appetit : tum quia intus in eorde suo inde-
finenter experitiir , & sentit appetítum seu appetitionem honu Certisslmt^ir est % inquit 
D....Auguft¡nus 13.- de Trlnit . cap. 5. emnes volunt esse heaiL, Tum quia naturak cuique 
aliquando defiderare scue. perfede , nosccreve il lud quod amat. A d cognitionem per-
feétam rei cujusque speí la t , undenam., aut a quibus princípijs .caulísye fit vel non fit, 
^ Iit quo tamen su quid dl.rero , quod tnalor non monstret aathorltus ^ 
«j" Eamdera oftendit modeííiam » & fere ijsdem omnino vertís lib. a, Ctir JDeus homo 
$ Monobghm $. Anselmt. 
eap. a- A t e* hls vcrbis , cfuantumvis modeftis , palam confírmatur quod mox dlccba-
nnis •, Ansclmum scilicet non c u n í b pr^sumpfiíTc cvidcntcr dcmonftrare , sed multa, 
vel quxdam saltcm , idoneis rationibus persuadcre. 5ic & ajfj fecérc Patres; lie & D . 
Thomas recit. 
6 fucile esú igitur ut aliquls f e Secam tacitas dlcat : c/z/rt tarn Inniime-
rítUUa hona .fínt.-y ¿fe. J Hiñe hra prima meipit probatí» •exiftcnti« Dci per exiften-
txam summi boni. Diximus supra ,S. Doótorem non tara attenderc ad Dci nomlnis l ig-
nificat'.onem sccwndiim originen! voeis., scu potius non tam attendere ad vocera ;, quam 
ad rem a Chriftianis intelle¿tam per hanc vocera Deas. Itaque probatio fundatur in f i -
miíitudinc rationis bonitatls , in qua opus eft , ut cunda bona conveniant. .Nam quk* 
éutiiqtie Jim'ília sunt , ait D . Thomas qníft . a. de Scientia Dci art. 14. in ¿óxv. Wccpsá 
m s t u t vci uniim Jit causa dtterius ^ vel titrumquc ab una causa causentur. Etquaft. 
3* de Creat. att. ^, in corp. Oporiet , fi. allqulíl unum communiter in p íur lhus ijiveni^ 
twr , quvd ah aliqua una causa in l i l i s causetur '. non ctilia potcst csse qtibd l l lui i 
tommunc utrique ex salpso conveniat , cum utrumque secundum quod ipsum tst , ab 
altero distinguatur : & •diverfitas causanum diversos effecius pr.odíiMU, Idem , alijs 
licét vocibus , raultis ante rctró s:eculls dixerat Áthenagoras, Lcgatione pro Chnftianis. 
Jngeniti , inquit , minime fimiles. Nam qua genita sunt , excmplarlbus Jlmllla sunt: 
ingénita vero dissimilia , cum '7iec ah alio orta , nzc ad' aliad expressa sunt. E l ratio 
eft , quia iim'.litudo üt per convenlentiam duorura aut multorum in aliquo uno , íi-
ve per comparationem ad aiiquid nnum. Hoc eíl quod dicit Author , esse voten-' 
sihus advertere perspicuum , quia quacumque dlcuntur aiiquid , It*. ut ad invlccm 
magls aut minas aut aqualiter dlcantur^per aiiquid dicuntur, quod non diiiW^ffi aliud^seJl 
idem intel l igi tur in diversis. I n divcríis nulla eíl comparatio aqualitatls , aut ina?qua-
iítatis : ñoñ-ením póteft d k i quod hic homo magls vel minus vel «qué' l i t iuftus, quam 
álter , nifi ab utroque eadem ratio particlpetur jullitiíc. Una autem & eadem quaelibet 
ratio non poteft participari ex diveríis principiis, vel caulis. Nam diverfa diverfa cau-
fant : ficut á contrario, íimilía ca^íant llmiliá. Quod autem ümilia lint incaufata , tft 
impofsibilis. V d cnim non partieipativé , íed totaliter , & indivife eft i l lud in quo d i -
€untur ílmilia ; vel non totaliter, íed per participationcm. Si primum ; non tam l imi l i * 
iquam unúrá' , idem e rún t , ñeque jara 'murta erunt. Si íceundum ; ab alio habent ut 
jparticipent i l lud in qilo 'dicúntur íimilia. 'Quod cnim participatur, príu's in aliquo pie-
fie ac totum fit neceíTe ¿ft. Et íi non ab al io, fed á fe ilíud haberent % cur non 8e 
totum & plene ? Quis leges aut metas ipíis praefigera í Quod vero llmilia có íint í i -
Snllia , quod cáufentur ád invicem, patet quám penitus impofsibile hoc íit. Quoniam% 
ílt verifsime dicit Author in cap. 3. irrationalis cogitatlo est ut aíiqua res sit per 
i l l u d eui dat esse.» Reftat igitur , ut quíecumque furt bona, vel arque, vel magís,vel 
iminus, non liñt bona á f e , ñeque tinum ab alio reciproce; sed ficut per unrm , Zc 
eamdera rationem participatat bonítatis , Ita lint omnia ab uno principio boro, quod non 
i b alio sed per se vél a fe bonum íit. Hoc autem crit abs dubio fuper omnia bonum* 
^ u l l u m riamque íonum i \xX rede in fine •hujus capitis dicit Author , quod per allud cst 
est aquale aut majus eo heno qued per se est honum. Quoniam qiiod per fe , ílve a fe 
iMjnism ^ eft 'Ipfum bonum fne l imi te , fine moco, non in hoc vel 1II6 genere tantum 
«ut hoc veí to dunitaxat modo , quod p'roprium eft boni particlpati ; sed eft Jbonun» 
£mpliciter perfedum, & infinitum in cmni'genere honltitis:'Bonum hoc & Unum i l ~ 
, iñquid-Aüguft. 8. de Trinitat. cap. 3. •tollt hoc, & tolle l i t a d , &• vid* ipsut» 
Ibnum y f i potestx i ta Deum vldcbis ^ non alio hono lonum , sed lonum omnis U n í , 
í í o c autem y m í t t Author , *st suinme lonnm v. i d enim stunmum est, quod slc su" 
•if ereminet al'tjs , utnec par haheat, nec prastantius. Cum igitur probatum maneat ab 
ipso Authorc , verc exiftere unum bonum , quod per fe bonum eft, á quo funt catera 
cunda: pariter eo ipso probatum eft , veré exiftere fummum bonum , quod per fe optimura 
í c max'mum eft. Hoc autem bonum eft quod omnes ¡ntelligimus per hoc nomen -D^wj-
lioc autem eft'qirod oúines Deuni appellamus 8c adoramus. Exiftlt ergo venís Deus. ' * 
7 Szd nuod est Sufhme honum, est etlam summs magnutn é?c. J Subinfert 
Author id qüod in cap. feq. ex propofito oftenfurus eft , & conlimili ratione ápproba-
t l i rus ; exiftere nempeDeum fumme bonum, & fumme magnum. A i t námqüe Bcum 
«xiftere fummé magnum , quia exiftit summe bonus. Magnitudo hsec eft níagnibido non" 
quantitatis'^non corporis , fed magnitudo perfedionís. Hahc mageitudinem Script-r^ 
Sacra Deo ire^ienter atribuit. Sufüciat illa in medium adducere s B M m * 
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tatti'áMU's nlmis. Si ergo magíiitudo eíl increiiicntum ; ubi fuerínt multa bon.á,ént 
abrdubio magnitudo bonitatis : ubi vero omnia, & summa bona , erit proiñde magni-
t u i o fumma. Rede ergo colligit Author íumme bonum effe fumme magnum ? & ex 
co quoi exiílat íumme bonum, cxiítere íumme magnum, id eíl fummum , & máxi-
mum omnium qu« funt. Hucusque prima Anselmi de exiftentia Dei |ratio. 
8 Sed antequam hinc recedamus., Se ad fequens caput transeamus , aliquid d i -
ccre , & exponere de.bemus super iila verba : ¿T5 qtiidem nihl l solet pu ta r i honum , nisi 
aut propter uii l i taiem aliquam&'c.^ In quibus oppoíltus íAuthor apparct Angélico 
Pv^céptori , qui i . part. qu^ft. art. ó. bonum d iv id i t , citando pro hoc S. Ambro-
íium, in honclhim, uti le, & delcdtabile. Ca-terum Autbor noller ad fuum, non indige-
bat propoíitum tam exadé & adamuísim procederé in partitionc boni. Quapropter ait: 
n lh i l solet pu t a r í honum & c . non autem d ic i t , millum aliud eft , vel potefteíTe bonum. 
Prxterquam quod cúm bonum deleitabile non reperiatur niíi cum aliqua utilitate, vel 
l ic i ta , vel prohibita ; qui exprimit bonum ut i le , implicite profert bonum deleftabiic 
Vel denique rcfpondcri poteft quód cum delcdabile , ut dividitur contra honeílum,at-» 
que utile , frequenter praíícfcrat turpitudinem, propterca , ne videatur á Deo queque 
turpitudinem effe , abftinuit ab expreísione boni deledabilis, Pulchritudo vero ideo ah» 
Authore bonum appellatur honeílum, quia ex deformiute quali verecundia afíicimur, & 
dehoneílamur. 
C A P U T I L 
D E E A B E M R E . 
Uemadmodnm autem inventum eft aliquid efle fumme bonum : quo^  
niam cunóla bona per unum aliquid funt bona , Q^od eft bonum 
per feipílim : fie ex necefsitate colligitur aliquid effe fumme mag-
num quoniam quascunque magna funt , per unum aliquid magna funt, 
quod magnum eíl per íeipfum. Dico autem non magnum fpatio , ut eíí 
cornils aliquod : fed quod quanto majus, tanto melius eft aut dignius, u t 
eft fapientia. Et quouiam non poteft effe fumme magnum , niíiid quod 
eft fumme bonum : neceffe eft aliquid effe máximum t & optimum t 14 
eft , fummum omnium qux funt^  
C O M M E N T A R W S . 
CAPIT. I L 
Quemadmoduin autem mventum ejt. ifc* j j 
Jam diiimus Authorem in hoc ¿apite cohfimili v í a , S¿ fatiOñe proBal'e exlflen» 
tiam alicujus summe magni. Sic el'go probat* Sicut qusecumque bona funt , per unum 
aliquid bona funt, non autem per divería 5 ita quíecumque magna funt , per unum a l i -
quid , id eí l , per u fkm, & eamdem rationem magnitudinis , sunt magna. Ergo licúe 
om iia bona referuntur Umquam ad primum principium ad unum bonum, quod bonurre 
ü t per ipfum ; ita necéíTe eft, ut omnía quac magna sunt, ad unum magnum reducan-
tur , tamquam ad principium, quod per feipfum magnum fit. Ergo ficut quod eft per 
seipsum bonum, eft praftantius ómnibus bonis, & fumme bonum, ut probatum eft cap. 
antecedenti: ita quod eft per feipfum magnum , non poteft non eíTe majus ómnibus , & 
fumme magnum. Ergo íicut ex bonitate rerum probatur exiftere quidpiam fumme bo-
num: ita ex rerum magnitudine probatur exiftere reipfa aliquid fumme magnum. I g i -
íur ea ipfa i-atione , & via qua probatur ex bonitate rerum Deum verum exiftere , pro-
batur pariter exiftere ex magnitudine rerum. Haec Authorls doctrina , & ratlo concors 
eft dodrina; D . Auguftini de Trinit. cap. 8. n. 10. & 8. de Trini t . cap. 3. imino» 
hac verba ; JDíco autem non magnum spatio ^ ut est CQr£Ui ali<n¡Qcl', sed ^uod quante 
r j% MoHoIoglum S. Ansdini. 
majas tanto mdlus est ant dignius , ut cst sapunt ia , jmlt.tatui-Ilk cj^sáem Augllf-
t i n i ó. de Trinit . cap. 8. i« his , qtitt non mole rnagna snut , hoc ¿¿t majits essc+jnod 
me lias tsse-
C A P U T 111. 
Quod f i t qaadam natura per quam efi quicquli ejl & qiut per fe 
tfi, Jiunmum omnium qua fiuit. 
C H I Q U E non folum omnia bona per idem aliquid funt bona, & 
omnia rriagna per idem aliquid íimfc magna ; ícd quicquid eft , per 
unum aliquid yidetur effe. Omnc namque quod eft \ aut per aliquid, aiit 
per n ih i l : fed nihil cft pernihil.Non enim vel cogií:ari poteft ut fit aliquid 
non per aliquid. Quicquid igitur eft, nonifi per aliquid cft. Quod cum 
ita f i t , aut unum, aut funt plura, per qux íunt cunda qua: íunt. Sedfi 
fM.tune. íunt plura, * aut ipfa refemntur ad unum aliquid , per quod í u n t : aut 
éadem plura íingula funt per fe: aut ipfa per fe invicem funt. A t f i plura 
ipsa funt per unum, jam non funt onmia per plura: S^d potius perillud 
unum, per quod hxc plura funt. Si vero ipfa plura fingula funt per se; 
#Ái.qmm. utique eft una aliqua vis nafrara exiftendi per fe, qua * habent ut per 
fe fint. Non eft autem dubiüm , quod per id ipfum unum í l t , per quod ha-
bent, ut fin t per fe. Verius ergo per ipsum unum cuníla funt , quam per 
plura, quae íine eo uno eíTc non polTunt: ut vero plura per fe invicem 
nn t , nulla patitur ratio: quoniam ir):ati'onalis cogítatio eft, ut aliqua re* 
íit per illud cui dat cite; nam^ per fe invicem. 
Nam éüm dommus & feMis reférantur ad invicem ; & ipíi homines, quí 
r^feruntiar, ómríino nóri funt per irivicem: & ipfse relationes quibus refe-
^h j^u '^Vñ^ ¿^i t í t íp^jSf t í^r invicém , quia e^ edem funt per fubjecla.Gum 
itaque veritas'omniiriódo 'exclüdat plura efle, per qux cúnela funt : nc-
ccífe eft "unimi illud éíTé , per qüód ñint cun¿la, quse funt. Qitoniam ergo 
cunda qux funt, funt per ipsum unum: proculdubio, & ipfum unum eft 
per feipfum. Quxcunque igitur alia, funt, funt per aliud, & ipsum folum 
per feipsum. A t quicquid.-eft per aliud , minus eftr quam illud per quod 
cunda funt alia, & quod folunveftper fe.. Quare illud quod eft per izy 
máxime omnium eft. Eft igitur unum aliquid, quod folum máxime, & f u m -
íne omnium eft: quod autem máxime omnium e.ftr & per quod cft quic-
quid cft bonum vel magnum, 8¿: omninó quicquid aliquid eft; id necelTe 
eft eííe furnme bonum, 8c fumme magnum , & fummum omnium quas 
funt. Quare eft aliquid quod íivc eífentia, five fubftantia, íive natura di-
eatury optimum^ & máximum cft, & fummum omnium qua: funt. 
, C O M M E N T A R I U S * 
CAPIT. i n . 
Demqnt non solum oinnía lona per idem aliquid sunt lona & c . $ 
i Ef in hoc espite ñon alia viá , aút rriododiscurrendi Author fe gerit qvjam ¡ti 
fuperloribus. A d id eñ: intentüs ut, probet alíqüod exiftere fummum ens, quod per fe,non ab 
«lio , exiftat ; fed potius omnia per ipsum sint , vel ab ipfo. Quippeper hanc prxpofitioncm 
ger tam in hoc Cap.quám in prsecedentibus ,ü]?nificíH'e Author non vult caufam íbrmalem^ícd 
cffi-
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efficlentem; loqucndo nimlmm de his qua;- func per aluid, non .nitcm de bono vélente 
quod eit per fe : in illo cmm per se non aliud llgniliGat quam exiílentinm fumme necef-
feriam , & fine dependetítk ab alio. Lege cap. 6. cmn Commentario.Utitur vero pr¿i'poíí-
tionc per , ut taclté indicet res fadas fulíTe non quodam ímpetu , & necesítate natura: 
primi principij , sed per rationcm ^ & jdeam , licut in cap. ^. probat. Itaque hxc 3. 
ratio pTObationis huiusmodi eft. Ea qutE sunt , non a nihilo sed ab aliquo ente pro-
cedunt : quia qua; sunt , nequcunt eíle sortiri suum , niíi ab es se : aut ergo ab una 
, tantum causa , qua; ab alia non lit , aut a piuiubus qu¿e per se exiftant , non ab alio. 
Si dicatur , quód a pluribus a se exiftentibus : aut ita hoc intelligitur , ut per se in -
Vicem llbi dent effe , vel • ad invicem se eñlcienter causent ; & hoc eft impossibile: 
quia quod dat al teó eíTe , es se iam habet ; &• quod es se iam habet , non poteífc 
accipere esse , quaíi i l lud non habeat, Vel 11c intelligitur .;ut unumquodque illorum per 
se exiftat , non ab invicem se causent, seu efñciant ñeque aballo alio fíant. Sed II ita 
eft ; cíim conveniant in exiftendo per se , prore¿í:o una eft eademque vis , & natura , á 
qua habent ut conveniant , fimiliaque fint in exiftendo per se. Nam , licut in r. cap. 
sat exposuimus , ílmilla semper ad unum aliquid referuntur , unde accipiant ílmilitu-
dinem, Á t fi unum, & idem aliquid eft per quod exiíhmt per fe , illa qu« per se d i -
Cantur exiftere ; il lud potius unum , & idem eft quod veré exiftit per se ,-alia vero non' 
per se , sed per illud exiftunt. Itaque il lud eft quod quaerimus , i l lud eft supremum 
ens , i l lud eft Dcus. Si autem impossibile eft , ut per se , 8c simul per aliud exiftant; 
necefte penitus eft , ut plura non íint in hoc ílmilia quod per se exiftant; sed potius 
unum tantummodo , Se omnino idem per se , id eft , non ab alio , exiftat. 
a Quód vero non omnia lint incausata , praeterquamquod experiéntia patet, 
probatür per idem médium íimllitudinis , 8¿ convenientise , per quam prorsus neceíTa-
rium , ut ad unam vim , & naturam per se exiftendi , i d eft non ab alio , reducan-
tur. Et hoc eft quod dicit Ang. Mag. in 1. part. q. 4. art. 3. otnne necessariitm , in~ 
qult , vel habet causam sua necessitatis aliunde , vel non hábet ; non est autem pos-' 
slbile quod procedatur in itifinitum in necessariis , epta hahent caasám sua necessl-
ta t is , siciit nec in causis efjícientihus : ergo necesse est poneré aliquid quod sit per 
¿e necessarium , non hahens causam necessitatis aliunde , sed quod est causa heces-* 
¿ i ta t i s alijs : quod omnes dlcunt Deum. Hic D, Thomge discursus süam vim , 8c 
cffícaciam habet , non solum ab impossibilitate processionis retro in infínitum , fe(d 
etiam ab Anselmi , & ipíius S. Thomas dodrina de fimilitudine rerum , 8¿ convenien--
t ia- ,prout explicata manet in cap. 1. & repetita in a. pariterque in hoc 3. 
3 Itaque ex discursu proxime ab Authore formato, ipse colligit unum exis-
tere ens quod per se non ab alio íit , & reliqua omnia entia per ipsum unum , live 
eb ipso uno, Et licut de bonitate in 1. cap. dixit quod bonum per se, vel non ab alio, 
melius , & prseftantius Ut ómnibus , quae non per se , sed per aliud , íivé ab alio bo-
na sunt : ita pariter , quod per se , non ab alio exiftit , habet melius , 8c perfecftlus 
existere , quám reliqua cunda , quae exiftunt ab ipso. Et íleut i l lud bonum quod per se 
eft bonum , Be ab eo sunt castera bona , eft summum , optimum , & máximum bonum: 
ita ens , quod per se eft , & exiftit , Sí ab eo esetera cunda sunt , 8c exiftunt , eft: 
summum , praeftantissimum , 8c máximum ens. Igitur fi hoc ens non poteft eíTe , n iá 
tihum Uve unicum , ut oftensum eft ; procuídubio exiftit unum summum, pradlantissi-
mum , & máximum ens, unde sunt cunéta quae sunt. Hoc autem eft quod omiies i n -
telligimus verum Deum. Exiftit ergo verus Deus qualem Chriftiani'omnes efedunt. 
4 Sed fi behe coníideres , ledor , hanc D . Anselmi rationem , imtelHges| 
per ipsam non solum probare rerum creatarum exiftentias eíTe á !Deo, verum etiam ip--
farum , 8c omnium possibilium methaphyficaseíTentias : five has eíTentisc methaphyficée 
aliquid concipiantur eíTe diftindum a Deo , & aliquatemss extr-a Deum ; live aliud 
non fint ( quod solum verum cum Authore judico) quam intra Deum immutabilesj 
invariabiíes , eternéque mente divina concepta , 8c expresas ideae. Denique monitum té 
cuplo , ut fixum memoriae retineas , quód ex his rationibus , máxime ex hac 3. id col-
ligit Author , unde , tanquam ex quoddam uníversali firmissimoque principio pendent 
pro maiori parte , ea quee in capp. sequentibus , 8c feré in toto libro sunt ab ipso A u -
thore aííerenda. Nempe Author obliviscitur nunquam , a se probatum unum dumtaxaí 
ens , summum , príeftantissimum , máximum , 8c optimum , quod per se, 8c á mulo 
alio eft , quod eft , cutera autem omnia per ipsum , vel ab ipso sunt , quocumque mo-
do sunt. D . Thom. l ib. d. contra Gent. cap. 15. rat. 1. accedit aliquatenus ad pro-
bandi modum quo N . Anselmus utitur in hoc cap. Sed pimimius accedit in 1. part. 
quxft. 
So Múlogíum S. Ansehnum* 
•«•puvft, 44, art. 1. Sri corp. Necesse est, inquit , dicere omne quod"quocnmq-ue modo est, 
•h. Déo essi* S Í cnim aliquid invenitar in aliquo per particlpatioiic7n , necesse est qubd 
causetur lu ipsó a'h eo cid esscnticillter convenit ; sicut ferrum j t t ignitum ah igne. 
-Ostensitm cst atitem stiprn , cam de. divina fimplicltate ageretur , quód Deas cst i p -
svm esse per se subslsteus-* J-2t itcríim ostensum est , quod esst ¿ubsistens non po-
ttst esse ñifif unum :: Re!.tnqnitnr crgó quod omnia alia a Deo , non sint sunrn esse* 
ssd participa ti t esse. Ncccssc cst igi tur , quod omnia qua diversificantar sccunditm 
.dlvtrsam pnrticipationem essendi , ut sint perfeciias , veJ minas perfecié , causari 
ah uno primó ente , qaod perfeciissirnc est. Undc 8c Plato dixit quod necesse est an-
te otnnem muititadincm poneré unitatem* E í Ariítot. dicit in 1. Mstaph. quod i d quod 
est máxime ens , ¿í7' máxime verum , est causa omnis entís omnis veri. 
C A P U T I Y , 
X>E E J D B M R E , 
MpUus : Si qüis inténdat fcniM ñaiarAs , velít , nolít , feiltit nórt 
eas omnes contineri una dignitatis paritate fei qnasdarn carum 
diftingui graduum imparitate. Qai cnim dübitát quod in natura 
fuá ligno meiior fit equus , & cquo prasftantior homo , is protesto non 
t a , ut nullus íit ibi gradus tupenor , quo lupcnor alrus non invenía tur;-
ad hoc ratio deducitur ut ipfarum multitudo naturarum nullo iine clan-
datur, Hoc autem ríemo non putat absurdum, niíi qui nimis éft abfurdus. 
Bíl igitur ex necefsitate aliqua natura, qua: fie eíl alicui, vel aliquibusfu-
perior, ut milla fit cui ordinetur inferior. HÍEC vero natura qu^ tab'seft^ 
aut fola cft , aut plures hujusmodi, & ^quales funt: verum íi plures fuñtt 
quod ipí„ 
rum eílentiaí non funt plures fed una ; ita , & naturas non funt plures 
fed una. Idem naturam hic intclligo, quod eQentiam. Si vero id per quod 
plures ipfaí natural tam magnac funt, aliud eft quani quói ipíai funt, pro 
certo minoreá fuñt , qüam id per quod magnaí funt. Quicquid enim pet 
aliud eíl magnunl , minus eft qnam id per quod cft magnum. Quarenoa 
funt fie magnas ut illis nihil aliud fit majus, Quód fi nec per hoc quod 
funt , nec per aliud pofsibile eft tales eíté plures naturas , quibus nihil fit 
prxílantius ; nullo modo polTunt eífc naturaí plures hujusmodi. Reftat igi-
tlir unam , & folam naturam aliquam éíTb , qux fie eft aliis fuperíor , \xt 
nulÜ fit inferior. Sed quod tale eft , máximum, Se optimum eft omnium 
qua: funt. Éíi igitur quídam natura , qiia¿ eft fummum omnium quas 
funt. Hoc autem eífe non poteíl , niíi ipfa fit per fe id quod eft 5 & 
cuneta qua* funt , fint per ipfam id quod funt. Nam cnm paulo ante ra^ 
tio docuerit id quod per fe eft , & per quod alia cuneta funt, eífe fum-
mum omnium exiftentium : aut é conVeríb id quod eft fummum • eft per 
fe , & cunda alia per illud ; aut érunt plurá fumma. Sed plura fumma 
non eíle maniíeftum eft. Quare cft quídam natura vel fubílantia vel es* 
fentia , qu^ eft per fe bona, 6c magna % 8c per fe eft id quod eft , & 
per 
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per qnam eft quícquid veré aut bonum aufc magnum aut aliquid eft , & 
quas eft f u m m u m b o n u m , fummum magnum , fummum ens íive • fub-
fiftens, id eft , íumraum omnium qux funt. 
C O M M E N T A R I U S . 
C A P I T . I V . 
Amplius : Si quls ititendat rerum naturas, ¿fe. J 
i Quarta ratione probat Anselmus unam exifteré naturam ómnibus ih SUJ» 
perfeétione atque dignitate superiorem , nulli inferiorem , unde & supremam. Probat 
autem per hoc quod univeríi naturaliter , & neceíTaíió cógnoscunt , non in uno gradu 
fcilicct perfe¿tionis exiñere naturas , sed in multis , & disparatibus ut v. g. lígn© 
melior eíl equus , equo práeílantior homo. Unde infert quód nil l haec graduum natura-
rum quaíi ícala l l t infinita , ita ut nunquafti perveniri queat ad aliquam naturam , qua 
non ílt alia íuperior ; ómnino neceíTum éft , aliquam vel aliquas fupremas eíTe naturas. 
Talis quall scalas infínitudinem , proceísionemve graduum naturarum aíTerere sempec 
fupra , & supra eíTe fine? termino , ita reputat Author absurdum ,. ut eum qui talia 
fentiat vocet absurdum. Qua in phrali imitatur Auguílinum íic loquentem lib, 4. de 
Trin. cap. ci. n. 6. an forte qiLvsquain cst ahsurdius , ¿^c. Ñeque in hoc solum loco 
hac phraíl usus eft Aug. 
ót Hac vero natura qua talls est ; aut sola est , aut -ptuves hulusmodl^ 
éf agúales sunt , fác.- J Probato quód in gradibus naturarum supra" , & supra fi-
ne fine procederé ílt impofsibiie , atque adeo in aliquo gradu fiftere ílt neceíTe ? ultra 
progreditur Author , probando quód solum reftabat , una an fit , pluresve naturae iu 
hoc gradu fupremo conílitutas. Unam dumtaxat eíTe , non plures , probat : quia íl 
plures sunt, xqualcs erunt in perfedione ; alioquin non in eodem perfe&ionis erunt gra-
du , sed in diverso , unaqué. íantum ipsariim erit in fupremo; unde & illa foía erit, 
quam quserimus fuprcma natura. IsTeceííe igitur eft, ut íi plures funt, lint inperfedio-
ne pares. Verum íi hoc dicatur , inftauratur íimilitudinis argumentum traditum ini, 
capp. fuperioribus. ^Equalitas namque , licut Se limilitudo efle nequit in diverfis príedica-
tis , fed in uno eodemque , in illis rebus , quae fecundum il lud dicuntur xqualia, í lmuí 
invento. Quod praeterquamqued fatis' per fe patet, eft etiam dodrina D . Auguftini 
l ib. 6-. de Trinit . cap. 3. ubi probat textum Apoftoli de Chrifto Domino , qul non r a -
pinam arhitratus cst csse se ccqualem ' Deo, intelligí non poíTe de relationibus Pa-
íris , &: F i l i i , in quibus non conveniunt, fed quarum una , ñeque altera reperitur ín 
utroque ; fed de araborum una eademque subftantia in qua conveníre pofsunt, seu quae 
una eademque eft in ambobus. Itaque íimile e r i t , non diversum, id per quod illas su-
prehráe naturae, íi plures funt, aequales erunt. I l l ud autem ( prosequitur Author) aut fie 
est omnino in duabus naturis simile , quod ídem ipsum íit in eisdem ; vel est ílmilc 
cum aliqua difsimilitudine : íi hocul t imum; ergo non sunt abfolute , Sc fimpliciter sequa-
les; quia ut loco citato arguit Augustinus ; l i Pater, & Filius absoluto a? qua les a!> 
Apostólo prasdicantur , in ómnibus neceíTe est ut asquales fint. Si autem eligatur pri-* 
mum : vel i l lud idlpsum est quod ipsae naturae, vel efíentiae ; vel non est idem ipíuni 
quod ipfíe cíTentiíE : íi primum ; ergo non funt plures eíTentlíe ñeque naturae , fed una 
eademque. Si secundum : ergo non ipsae , quas dicuntur plures efíentiae , supremae sunt» 
sed il lud majus , & praeftantius eft illis. Quictquid enim per aliad est magntwt , «íi-
ñus est , ut inquid Kuthov , quam i d per quod est magnum. Qua re non sunt fie mag-
na , tí.t i l l i s n lh i l aliud sit majas. I l l u d ergo potius per quod dicuntur eíTe tam mag- ' 
n « , erit in supremo gradu perfeárionis : ipsum solum erit suprema eíTentia , suprema-
que natura , illae autem reipsa non erunt supremae , sed inferiores. Quapropter dice-
bat Bernardus 5. de Conílderat. cap. 1. Quid est JDeus í i d quo nihi l mellus cogitari ' 
-potest. Si approhas ; non oportet assentiaris ess'e i d quo JDeus sit , & quod Deas no* 
slt. Hoc enim slne dulio melius. Confícitur' itaqüe impofsibiles eíTe plures supremas 
effentias atque naturas ; sed omnino neceffe eíTe , ut una tantummodo eademque supre-
ma eíTentia , & natura f i t : at talis natura non potéftnonefíe optimum, §£ nmiímwn om-
' X • • niuin 
* AL exiliaas. 
• 8 2 Monoíogmm 5.; Amebm. 
íiíum qLias funt \ quod omnes intelligimu-s Deum. Ergo etiam per hanc quartam Anscl-
mi ratlonem dcmonftratur cxiftere verum Beum , & unicum Dcum. 
^ Si mil i modo argucndi utitur Damasccnus lib. i . dü Fide Orthodoxa cap. 
ad pi'oíxáhdüm jutmuh dumtaxat Dcum effe. Deas , inquit , ómnibus modls cst f c r -
feelus. Quocirca si piltres JDcos esse iisserUnus , intzr piares discrimen advertere ne-
ccsse erit : naln si nihi l \difcriminís Ínter ipsos reperiatar , unas potias est, 
{jxiain multi • si autetn discrimen aliquod inter eos ex i s t i t ,uh i tándem erit i l l a pcr-
fcelia i Nam sive secundam bonifatem , sive secanda-f/i virt,utem , sive scipientiam , s i -
ve tempas , sive locam , unas suheat discrimen , a perfecto deciditz non ítiiqae J a e -
fit Deas : sin vero per omnia faeri t identitas , unam potius ostendet , non mal-
tos. In cap. vero 3. tacité reputat , ileut noíler Author , progreflum retro fine fine, 
fine termino , impossibilem. Opertet , inquit , opijicem ipsum ¿ncreátum esse : nam 
ft- ipse crsatus est % ut omnino ah aliqtio creatüs f i t oportet: ¿f. eo usqae procedemus^ 
¿uin qnippiam oceurrat increatum Hoc autem quid aliad faer i t , qaam .Deas ?. D . 
Thom. 1. part,, q. a. art. 3. pariter judicat impofsibilem progressionem retro infínitain 
tam in moventibus quam in caulls efíicientibus , l i inter se ordinat^ fucrlnt. Videatur 
ibi 1. & a. ratio. Quartam yero sumit ex gradibus , qui in rebus inveniuntur. Jnve-
nltur , ait , enlm in rebus aliqtdd magis ¿T' minas bonam , & verum , & nobilei 
& fie de allis huitismodi. Hoc medio diverlltatis graduum bonitatis, vcrltatis , 8<: alia-
rum perfedionum in rebus repertarum , quamvis D . Thomas fecundum viam progres-
íon i s , quousque perveniat ad supremam naturani , non utatúr ; tamen lianc diverfita-
tem graduum dicit eíTe per comparationem ad aliquid ünum quod máxime cíl , quod 
yeriísimum , & optimum , & nobilissimum , & per consequens máxime ens. In quseíl:. 
vero 1 r . art. 3. in corp, ratione 2. probat Deum unum tantummodo effe : qua; qui-
dem ratio fimilis eíl 1. pofitse rationi Damasceni , & secündum virtutem rationi A n -
íelmi. Ostensam est , inquit , quod Deas comprehendit in se totam peffeclionem es-
Sendi. Si ergo essent piares D i j , oporteret eos differre. ¿i l iquid ergo convenlrct uní 
<jaod 7ion alterl : & sic Ule , in quo esset privatio , non esset fimpliciter perfecíus. 
S i autem hoc esset , perfeci¿o alterl ¿onu/i deesset. Impossibile est erg? esse plurts 
X)e.os. . , msíjaa ra aa :OM;ÍÍ; • aaaj , m jmrr ; 
4 Hoc autem esse non potest , nisl ipsa sit per se i d quod est; cuncf 
ta fuá sttnt , sítit per Ipsam id ¡quod sunt , éfc. J Prpíequitur noíler; Author coll i -
gendo , hanc fupremam naturam exiftere modo incomparabíliter pefe&iori , quam esc-
lera omnia. Hic autem modus , inquit 9 fuperioritatis fuper omnia , efíe non poteít, 
míi híec fuprema natura per se Ut id quod eíl ; & cunda esetera quas sunt , per illam 
áint quidquid funt. Prima pars neceflaria omnino eft : alioquin íi natura suprema non 
per se , sed per aíiüd efíet quod eft , iam non suprema foret , ut antea demonftratum 
cíl. Et tanta vis eíl huius rationis Ansfelmi , ut non solum excludat efficientem cau-
sam , sed etiam formalem. Causa enim formalis melior eíl subie¿to , cui , seipsam ex-
hibendo , eíTe dat. Audivimus supra N . Bcrnardum ajentem contra Gilbertum Porre* 
tanum , quod ü eíTet aliquid , quo Deus eíTet , & illud Beus non cíTet , hoc eííet 
absdubio melius Deo. Gilbertus non afíerebat deitatem aut divinitatem eíTe causam Dei 
efficientem , sed formalem dumtaxat. Sed poílea ipse Gilbertus agnovit , humiliterque 
retraélavit errorem suum. Secunda autem pars , quód scilicet cunéla qu?e sunt , neceíTe 
cíl ut per supremam naturam fint . supponitur ab Authore probata ex ipfa ratione su-
periori. Di¿tum eíl enim impofsibiles efíe pltires naturas , quae per se., non ab alio 
exiílant aut fint. Si autem non omnia eíTent á summa natura , quae una tantummodo 
ílt; inevitabiliter sequitur vel multas elle , vel saltem duas naturas vel eíTentias , quse 
per se non ab alio fint.. Idem quippe omnino fieret argumentum de illa vel illis natu-
ris quae non eífent ab hac fuprema natura , quousque perventum eíTet ad aiiquam na-
turam , quae ab. alia non eíTet. I l l a ergo aequalis efíet cum ea quam dicimus supremam 
naturam. Et tune reddit argumentum supra fadrum de aequalitate , & fimilitudinc, &c. 
jReftat ergo , ut quócumque se vertat discursus , invenire nequeat plures supremas na-
turas , sed potius necefíarium omnino intelligat unam efíe tantummodo. pofíe. Conclu-
damus igitur cum noílro Authore ex quatuor rationibus prsecedentibus „ per quatuor 
Capita distributis , quod eíl quadam natura , vel sustantia , vel essentia , qna est 
fer se lona , é?' magna ^ & yer se est id quod est , per quam est quidquid v e r é 
aut bonum , aut tnagnum , aut aliquid est , qua est summum honum , summum 
magnum , summum eits sive suhsisteits , id est summum omnium qua sunt. Híec au-
tem est vera idea veri Dei. A t fimplicior , vel fimpliciüs ipsa traditur ab Authore 
su© 
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suo in Proslogio cap. i . Sed quanto ilmpiicius \xxc idea il?.Meni exprimitur , tanto 
brevius , & cfiicacius Author per cam in eo,&: duobus cap. sequentibus mentem fcon-
vincit , nt aíTentiatnr Beum verum exiílere , qualem crediinus cum ómnibus ejus atri-
butis. De hac vero idea ipfiúsque ad probandum vi ? in eo libro operofius agemus. 
C A P U T V . * 
Quod ficut illa ejl per se & alia per illam 
ita illa sit ex se , & alia esc illa. 
l u O N I A M itaque placet quod inventum eft: juvat indagare utrum 
hxc ipfa natura, & cuneta qu^ e aliquid funt, non íint niíi ex ipsa, 
quemadmodum non funt niíi per ipfam. Sed liquet poffe dici quia quod 
cft ex aliquo, eft etiam per id ipíum: &quod eft per aliquid , eft etiam 
ex eo ipíb: quemadmodum quod eft ex materia, & per artiíicem, poteít 
etiam dici eíie per materiam, & ex artifice ; quoniam per utmmque, & 
ex utroque , id eft, ab utroque habet ut í i t , quamvis aliter fit per mate-
riam, 8c ex materia, quam .per artiíicem, 8c ex artifice. Consequitur crgo 
ut quomodo cúnela qux funt, per fummam naturam funt id quod funt; 
& ideo illa eft per fe ipfam, alia vero per aliud: íta omnia qux funt, 
fint ex eadem fumma natmra y 8c ideirco illa fit ex feipfa 9 alia autem 
ex illa. 
* A'.pars cap. 
C A P I T . V . 
C O M M E N T A R I U S , 
Quoniam itaque placet quod inventum ejí, ¿ftr. J 
1 I n hoc cap. Author nihi l aliud dicit , niíi quod praepofitiones ex , 
jfep promiscué usurpantur in usu loquendi tam de causa efíicienti , quám de causa ma-
teriali ^ atque adeo utrumque poíTe dici , & quód omnia sunt ex Deo , illave summa 
natura , & quód existunt live fada s.unt per illam camdem supremam naturam. I n quo 
Author respicere quivi t ,CLim ad Scripturam de Deo alTerentem , quód ex ipso , á?7 per 
'psum , ¿/ in ipso sunt omnia ; tum ad reprobandum errorem Pneumatomachorum, qui 
, teste Magn. Baíil. l ib. de Spirit. S. cap. a. & 3. quoties in Scriptura invenitur ex 
, Deo aut ex ipso sunt omnia , intelllgebant Patrem tanquam verum Authorem , & 
, Conditorem ; quando autem dicitur per Veríum , aut per Christum omnia fad:a , ip-
, fum Dominum Jesum non ejusdem naturae cum Patre Authorem , sed veluti causam 
, tantum i«:strumentalem , & ministerialem astruere volebant. Habent qnim i s t i , inquit 
, Bafiiius , quoddam commentum de ^Etio huius Hiéreseos Principe inventum , qui in 
, Epistolis suis alicubi scriplit , ea quse secundum naturam dissimilia sunt , dissimili-
, ter proferri , ac vice versa :: Atque ad huius didri confirmationcm traxit Apoftolum 
, dicentem : XJaus Deas & Pater 1 ex quo omnia , ¿T* unus Dominas Jesús Chris-
^tas per quem omnia. Quemadmodum igitur voces se habent ínter sese : ita , inquit, 
\ se habebunt , & naturae , quac per ipsas Cgniíicantur : sed inter se discrepant per 
, qacm , &1 ex quo : dissimilis igitur Patri Filius. 
a 9| Induxit porro ipsos in hunc errorem externorum quoque Scriptorum ob-
, fervatio , qui voces ex quo per quem rebus naturá separatis attribuerunt. Siqui-
| dem i l l i putant his vocibus ex quo lignificare materiam ; his vero per quem inílru-
, mentum deíignari , aut prorsus ministerium. 
3 Cseterum ipse S. Dodior in cap. 4. & 5. falfitatem opínionís illorum H « -
reticorum ostendit ex varijs Scripturae locis , ubi promiscué ; pro nata occaíione , tam s 
de causa rriateriali, quim efíeárice , usurpantur , indlscriminatimque tribus divinls 
Per-
Simíli mo-
do Sotíniani 
íiierecici ar-, 
guunt ex arti-
culo gneco, g 
utPatremdun 
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Cmilis adhibs-
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hiedatíe á S. 
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S4 MónoIoglUmS. Anfdml. 
„, Pcrsonl'; aítribinintui'. Nos antcm , inquit , demoiisti-aviíiius quocl proposiurtitis , ncc 
Pa-trcm ílbi sumentem lias voces ex quo , ad Filium projcciíje has , per quem , ne-
qüe rursus A {\\\o , íicut isti prjefcribunt , non recipi Spxritum Sanótnm in coníor-
tium harum vocuni ex qno aut pér r/«¿///. 
4 Quo dcmolistrato , infert S. Doctor , quói atraque vox parem digni-
tatem ohtlncblt , eq quC-d ps.ri rntione de Peo usiirpetur. Et ostenso pariter qtda non 
folum ctim de Deo ji:t sertho , harum vocum usas variat ; verani etlam ad muiaús i n -
vlcent jigiilficatus Sítpcnumero t-ransfernntar , qnotia-s altera alterlus recípit figiúji-
-cationetn. ; Idem coiligcndo quod antea , íic coníinhat: Qttando igi tar de qaihuscumqae 
definitam est proprie díci per quem , de Ijsdem etlam vox ex quo , usurpatur ; qaá 
ratione f i t , at ad.p'utatis caíumdiam •ha di'Jéiones prorsus inteY se separentur l 
5: Itaq^ ue concors est-Authoris iiostri doctrina enm doctrina Baíllij Magn. 
consonat etiam cum Mag. I*. Aug. lib. a. de Aótis cum Felice Manichco cap. ao. Se 
de natura, boni cap. 07. ubi discrimen dicit intercederé ínter has praepoíitioncs.ga: & de» 
„ ILx ipso , inquit \ non hóc fignlílcat , quod de ip's'ó. Quod cnim de ipso est, po-
„ test dici ex ipso : non autem quod ex ipso ést, rede dicitur de ipso. Ex ipso (Deo) 
^ enim cct'lum ^  8c térra , quia ipse fecit ea : nO;i autem de ipso ,1 quia non de fubs-
4, tantia su a. Sicut aliquis homo li gignat. filium , & faciat domum 1, ex ipso d(/inus:-
Á sed fiüus de ipso , domus de térra , & ligno. 
•6 „ Ergo quod N'. Author in prseíenti cap, docet , est , quod íicut rede di-
cimus domum eñe per matenam , & ex Artífice ; aut vice versa , per Artííiccm , & ex 
materia , quoniam per utrumque , Se ex utroque , id est , ab utroque liabct tft fit,' 
quamvis aiiter domus intelligatur eile per nuteriam , S¿ ex materia , quani per Arti-
áicem , & ex Artilice : ita promiscué , Se fine perieulo erroris , dicére poííumus , quod 
cunda , qna? fada sunt _,• per sunimam naturim . vcl ex summa natura , -id est , per 
Deunl vcl ex Deo , sünt id quod sunt : fie etiam poíTumus dkere.i»., qupd illa summa . 
natura fit per seipsarti vcl ex scipsa , aut quod Deus fit per seípsum vel ex se ipso. Sed 
cum hoc discrimine , quod voces per éf ex dum dicimus , Dcum eíTe per se ' ipsiiiü," 
vel ex se ipso , non aliud íignificant nifi cxclussionem omnis causae , tum materialís, 
tum formalis , tum efneientis eflentia; , & existentíaí Dei : quando aUtem dicimus crea-
turas cffe per Deum vel ex Deo , íicut quando dicit Apostólas , quod per'ipsum , & 
ex ipso sunt omnia , intelliguíius, cmnes crea turas elle fadás a Deo , vel per Deum 
álne ullo instrumento ; vcl ex ipso absque ulla omnino materia , vel prresupofito sub-
jedo. Sed de figníficatu , vel sensu harum pra^ pofitionum jp^ r ¿.r adhuc tradat ope-
rofius Author in duobus cap. sequentibus. ' . 
• A I . V Í . C A P U T - V J . ^ 
Qiioi illa non fit ulla juvante edufa dwcía ade¡f¿ ; metamen fit per 
nilíU aut ex jühilo : & quomo.io mteiijgl gdfikej/'e 
-j $ef} sC) & ex j c . 
/ U G N I A M igítur non femper habefe eundem fenfum quod dicitur ef-
^ fe per aliquid aut elle ex aliqiio : qaarrendum eíldíligentius qnomo-
do per fummam naturam , vel ex ipfa fínt omnia qux funt: & quoniam 
id quod eft per Te ipíum, & id quod eít per aliud non camdcm fusci-
piunt exiftendi rajionem , pdus feparatim videamus de ipsa íumma natu-
ra qux per fe eft; poftea de his qux per aliud funt. Cum igitur conftet 
quia illa eft per fe ipsam quicquid eft,& omnia alia sunf per illam id quod sunt, 
quomodo ipsa eft per fe ? Quod enim dicitur eíTe per aliquid \ videtur efle aut 
per efíiciens, aut per materiam, aut per aliquod aliud adjumentum velut 
per inftrumcntum. Sed quicquid aliquo ex his tribus módis eft ] per aliud 
eft ; & pofterius & aliquo modo minusefteo., per quod habet ut ü t : at 
íumma natura nullateniis eft per aliud, ncc eft pofterior , aut minor fe 
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ipsa aut Míqúa alia re. Quare fumma natura nec a fe nec ab alio fieri po-
tu i t ; nec ipía íibi, nec aliquid aliud i l l i materia, unde fieret, fuit , neo 
ipía fe aliquo modo, aut aliqua res ipfam, ut efíet quod non erat, ad-
juvit. Quid igitur ? Quod enim non eft , á que faciente, aut ex qua ma-
teria aut quibus adjumentis ad effe pervenerit, id videtur aut eíle nihil; 
aut íi aliquid eft , per nihil elle , & ex nihilo. QUÍB licet ex bis, qus ra-
ratiortis luce de fumma jam animadverti fubftantia, putem nullatenus in 
¡plam pofle cadere; non tamen negligam hujus rei probationem contexe-
re. Quoniam namque ad magnum, & deleftabile quiddam me súbito per-
duxit h$c mea meditado, nullam vel ffmplicem penequefatuam obje¿tio-
nem mihi difputanti oceurrentem, negligendo, vold preteriré : quatenus 8c 
ego nihil ambiguum in prsEcedentibus relinquens, certior valeam ad fequentia 
procederé; & Ti forte cu i , quod fpeculor, perfuadere voluero, omni, vel mó-
dico, remoto obftaculo quilibet tardus intelleclus ad audita facile pofsit 
accederé. Quod igitur illa natura, fine qua milla eft natura , fit nihil, tam 
falfum eft, quam abfurdum erit íi dicatur, quicquid eft, nihil eíTe : pee 
nihil vero non eft, quia n u l l o modo intelligi poteft, ut quod aliquid efty 
fit per nihil. A t * íl aliquo modo eft ex n i h i l o , aut per fe aut per aliud 
aut per n i h i l eft ex nihilo: fed conftat quia nullo modo aliquid eft per 
nihil. Si igitur eft aliquo modo ex nihilo; aut per fe, aut per aliud ¡éft ex 
nihilo. Per fe autem nihil poteft eíTe ex nihilo; quia íi quid eft ex nihilo per 
aliquid, neceíTe eft ut i d , per quod eft, prius fit. Quomriin igitur ha^ c 
effentia prior feipfa non eft, nullo modo eft ex nihilo per fe. A t íi dici-
tur per aliquam naturam aliam extitiífe ex nihilo, non eft fumma omnium» 
fed aliquá inferior: nec eft per fe hoc quod eft, led per aliud. I tem: íi 
per aliquid eft ipsa ex nihilo; i d , per quod eft, magnum bonum fuit» 
cüm caufa tanti boni fu i t . A t nullum bonum poteft intelligi ante i l lud 
bonum, fine quo nihil eft bonum : hoc autem bonum, fine quo nullum 
eft bonum, fatis liquet hanc effe summam naturam, de qua agitur. Qua-
re res milla, vel i n t e l l e d u praxefsit,per quam iíla ex nihilo effet. Denique, íi 
h^c ipsa natura eft aliquid aut per nihil aut ex nihilo; proculdubioaut ipsa 
non eft per fe & ex se quicquid eft, aut dicitur ipsa nih i l : quod utrumque su-
perfluum eft exponere quam falfum fit. Licet igitur fumma fubftantianon 
fit per aliquid efficiens, aut ex aliqua materia, nec aliquibus adjuta fit 
cauíis, ut ad eñe perduceretur: nullatenus tamen eft per nihil , aut ex n i -
hilo ; quia per seipsam & ex feipsa eft quicquid eft. Quomodo ergo tán-
dem eftc intell igenda eft per fe & ex fe; íi nec ipfa fe fecit , nec ipfa 
fibi materia extitit , nec ipfa fe q u o l i b e t modo, ut quod non erat, eífet, 
adjuvitíNifi forte eo modo i n te l l igendum videtur, quo dicitur, quia lux: 
lucct, vel lucens eft per feipsam 8c ex feipsa. Quemadmodum enim fefe 
habent ad invicem lux, &lucere, 8c lucens: fie funt ad se invicem eíTcn-
tia, elle Se ens, hoc eft, exiftens, five fubfiftens. Ergo fumma eííentia&r 
fumme effe, & fumme ens, ideft, summe exiftens, five fu.mme subfiftens 
non difsimiliter fibi convenient, quám lux , &lucere & lucens, 
C A P I T . V I . 
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QiLonlam igitur non semper habet éumdem sensuta, éfc, J 
i Author in hoc cap. discernere curat quo paéto , aut fensu dicatur exls-
tere , & efíe per se , vel ex se summa natura. Videtur enim per has roces ügnifícarí, 
Y vel 
lAL aittüí 
Monologlum SamT¿ Anselmi. 
Vel supfcm,mi naturam per scmctipsam tamquam per causam efílclentem ^¡priíjclpalettij 
aut instrumentalcm , faiítam fuIÍTe ; vel íibimetlpíl , ut fierct , materiam cxtitiííe. Cuius 
inquifitio fcputari non debet otiosa : quandoquidem jam in antcceuenti capite vidimuí 
"quantam vim , ad stustinendum errorem suum , in his voclbus posuerunt Pneumatoma-
xhi . In hac vero meditatione ita se gerit S- Dodor ; ut nec dubla pene fatua ( talis 
est modestia sua ) con'tettincre velit : quateiYus nihil relinquendo incertum in principijs, 
'etiarn tárdibribus Ingenij inoíFenfo queat pede ad consequentia procederé. 
a Qjtod enim 'dlclt i ir t,s^ e -per aliquid , videtur. 'esse aai f e r efjiclens , aut 
•per 7natcriam ¡ffc. ^ A b his itaque verbis incipit indagare quod jam dixinius in hoc 
fibi capite investigándum proporuifíe. Difcurfus primus eó dlrigitur , ut probct ílipre-
mam naturam non ideo dici per fe existere , aut ex se^ , quoniamper fcipscim , tamquam 
per calífam, vel ex caufa , quocumqué modo causa sumatur, fada fuerit. Quippe quod 
facftum est ^ reipsa per aliud est, quod realiter tum prius tum melius effeótu íuo ests. 
Prius: quia cffedrix, Uve principaíis feu instruméntaíis causa j , vel ex nullo fubjeífto, 
vel ex aliquo causat efFedtum , & distinéhim esse realiter ab ipsa caufa ; quas; absdubio 
caufat per esse quod jam habet; cíim prius íit efíe quatri operari: causa vero materia-
lis distinefta quoque realiter est á compofito : & quando hoc omnino non concedátur juxta 
Philosóphos ^Modernos , dübitari nequit, quin caus^ efTedlricis indiga íit : llcut cnim 
Opifex materiá optís habét ad áftionem , & construftionem aedificij vel operis , ita ma-
teria Opieficeeget üt inopificium forñíetur ac trañseat. Etiam melius: quia id quod 
facit ut aliud fit ,;dat i l l i eíie ; at ab i l lo esse non accipit í unde neceílano id quod 
accipit esse realiter distinátum ab eo esse quod dat , vel quod est causa , ñon tambo-
num est atque perfeAum , íicut principium suum. Beatius est tnagls daré quamacci-
•pere. Et qui dat, non dependet ab accipiente : qui autem accipit , á datore dependet. 
Causa vero instruméntaíis, vel ministeriaüs quanqilim operetur nomine principaíis, 8£ 
ab ipsa mota , nihilominus non folúm est prior effedu quem instrumentalitéi', vel mU 
nisterialiter caufát , sed etiam quodammodo melior: unde N . Author vigilanter dicit, 
quidquld aliquo ex his tribus modis est , id est, vel per causam efficientem , vel per 
materiam , vel per aliquod adjumentum.veltit per instrumenturn , eb5 posterius atiqa» 
•modo miiitis 'é'st eo per guod hahet ut slt. Vigilanter, inquam, á'ic'it alíqua modo minus% 
feiebat efFéfftüs fubstantiales absolute meliores efle fuis taüffs instrumentalibüs. Át quia 
€tiam eausá instrumensalis , in quantum talis , non dependet ab eííedhi suo , sed po-
tius vice v^ersa ^ atque irifüpet caufa instrumem aliquid accidentis, vel dispoíitionls 
producit, in effeélu , vel pro effedu : propterea hic quodammodo , vel in aliquo fensu, 
minor est illa ; aut haec ínelior est i l lo . Etiam causa materialis prior natura est com-
poílto ex illa , atque aliquo modo melior ipso compofito: tum propter eamdem rationcm 
prascedentiá, aut prioritatis; tum quia ex ipsa compólitum est, non vero éx compoíito 
ipsa : tUni denique quia destruyo compofito , ipsa tamen in suo efíc manet. Unde quid-
quid íit de distinátione fubstantiali, vel entitativa, quam vocant, materia; á compofi-
t o , vel iridiítintione ; Philbfophi Moderni , ñeque A n t i q u i , illa tria quas diximus 
de materia, & compofito negare non potuerunt. Ergo fi fumma natura, fuprema eíTen-
tia íic eflet per fe aut de séipfa , vel tamquam per causam efficientem , vel tamquam 
per causam instfuríientalem , aut ministerialem, vel tamquam per materiam , aut ex ma-
teria ; & prior eíTet feipsa, & melior. A t hoc repugnat: non igitur ulló modo, tam-
quam per causám, est per seipsam, aut ex fe ipfa. Propterea dicit Aug. tra¿t. i . in 
Joan, de Verb. J&tzxnú'. non ením per seipsum Jieri potuit , per quod f a c í a surít 
omniaí "f-O 
3 Denique 11 íenfus eflet, quod fumma natura vel efíentia qualicumque genere 
Causac esset per causam , vel ex caUfa , ea lignificatione qua caufa fumitur a Latlnis, 
i d est, in eo fensu quem explicuimus fecundum nostrum Authorem : tune ex alia 
parte, contradi¿í;oria eífent limul vera: nempe fumma natura eflet per fe , jiixta didb. 
in qüatüor primis capitlbuis, & non eflet: omnia eíTent faefta per ipfam , & íimul non 
omnia per ipsam fuifíent fada. Et ecce v im argumenta'tionis Augustini adversus Arria-
rnos loco proxime chato. Excludendüs est ergo, concludimus cum nostroAuthore, prae-
diíSus fensus ab hac afícrtione i suprema s, & máxima natura , vel es sentía est per se-
ipsam vel ex seipsa. ' 1 
4 Mirabitur quis S. Dodorem obíitum fuifle caufam formalem. Sed respoii-
deó hoc folum probare vel qúód S. Anselmus in compofitis naturalibus ( praeteir ho-
minem ) & etiam artificialibus, aliquod esse forma; re distiñftum á materia non cóg-
jnoviííe, quaí fententia communnis est inter Philosophos Moderaos ; vel quod non acce-
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pít materlam fufe oninl r ígore, íed pro onini co ünde vel ex quo componitur aliquid; 
five í l íui i t materia cum omnl proprietate , Uve il lud tijt forma. Itaque fí forma natu-
- ralis in compoíltis ( praeter horainem ) tamquam res a re , vel tamquam eííentla distin--
guitur á materia; tune casús ex forma componitur, tamquam ex parte , ens naturale, 
non minus quam ex i . materia. Quapropter sub hoc sensu( partís feilicet componen-
tis ) íeque materia compoíiti , vel ex qua iit compoíitum naturale ^ dici potest forma, ác 
appellatur ipsa prima materia. Ha?c non magís cst país compoíiti quam illa : immó 
phncipalior est forma. In compoíitis vero artiíicialibus nullum eft dubium quin fonhi 
ñon prgefeferat aliquod este, vel aíiquam rem , sed dumtaxat modum distindum á ma-
teria , correlationemve partium Ínter se. 
^ Item : f i per aliquid- est ipsa ex nlhllo & c . J Poftquam Author exclufít 
omné genus caufse á summa natura, aliud dubium , vel aliam quam ipse vocat íimpli-
cem peneque fatuam objedioilem íibi folvendam proponit. Jam fupra diximus ipsuiii üc 
voluifíe sua principia suasque concluílones ab objedionibUs expediré , ut pueris \ par-
visque mentibus morem gerere voiuerit. Itaque dicit : fi. nulla eft caüsa efííciens prin-
cipalis aut ministerialis , materíalis vel formalis , suprema naturas, nonné erit nihil ^ 
Aut 11 est aliquid; venit ad eSsé per n ih i í , aut est saltem ex nihilo? A t impofsibile 
est ut suprema natura , fine qua nullum eft es se, nulla est natura y nihil llt : quando-
quidem ea, quaí sunt , habere esse non pofíunt ab ea causa , quse nihil lít. ü n d e 11 su-
prema natura esset nihil , omnia pariter nihil efíent. Quod autem sümm'á natura per 
nihil tamquam per causam li t , non minus , sed magis est impofsibile. Quippc ínirt-
teiligLbile est ut nihil l l t causa alícujus entis. Ex nihilo , etiam absolute impofsibÜeest, 
üt fada fuerit fuprema natura. Quia l l esset ex nihilo j aut fada esset ex nihilo per fe-
ipsam, aut per aliud. Non per se ipsam ; quia tune effet prior absolute se ipsa, & 
antequam eífet jam effet.. Non peí aliud; quoniam tune, íicut didum eft, fuprema non 
eíTet. Príeterca ( & nlinc veniünt verba proxime ex textu polltá } fi per aliquid.ipsa su-
prema natura ex nihilo fada est, magnum bonum absdubio fuit ^ cum tanti bóni califa 
fuerit. Kullum autem bonum potest intelligi ante fupremam naturam , quse , ut proba-
tum manet in i . cap. ipsa est primum, & summum boñum ^ per quod sunt bona quse-
cumque bona sunt. Ergo nec fingi aut cogitari per íntel ledumpotest , aliquam rem prio-
rem fuifíe fuprema natura •> aut eam aliquo modo auí sub aliqua confideíatione prse-
Cefifie* 
6 Quotnoio éfgo taniem esse intet i lgenáaest per se & ex se fefe. J Príecla-
ro lucís exemplo explicat tándem Author quo sensu fuprema natura , vel Deus dicatur 
eíTe exiftere per seipsam , & ex seipsa. Sicut lucére, ínqui t , in luce 11 a luce per cogita-
tionetn auferamus , feparemus , cogitatio nostra de luce manet in tenebris , id eft, l u -
cís cognitíe nihil retinet: fie eíTentia máxima, fubftantía fumma, Deüs exiftit per fe-
metipfum & ex femetipso , ut penitus incogitabilis l l t absque exiftentiá^ EíTentíam fi-
ne exiftentía non aliud mente capere poíTumus , quam vel ídeám reí pofsibilis, vel pof-
tíibilitatcm ipsam ad exíftendum, Absolute impoffibile eft fupremam eífentiam intellígere 
tantum ídeam ; cum idea non fit nifi alícujus intelligentis:, ante fupremam vero natu-
ram , ante Deum, nullum cogitari poteft intellígens in quo fit DeUs tantum in idea* 
Pofsibllitas vero ad exíftendum , n i l eft in fe aut extra cognitíonem, extra caufam. Sí 
ergo nulla caufa eft fupremas eíTentia, ut probatura jam eft ; íi aliquando nihil fuilfe , rtec 
cogitari poteft; nullo pado fuprema efíentía fine exiftentía cogitari poteft. Confequitur 
ergo ut illa máxima fubftantía multo melius fit & exiftat per felpsam, 8¿ ex feipfa, 
quam lux per feipfam , & ex feipfa lucet. Itaque Iicut nulla diftindio realls eft ínter 
hsec nomina, lux ,tucere , & lucens % voces ením multse, figniíícatus auteni ídem: íta 
nulla penitus diftindio , nec phyfica , nec methaphyfica invenítur inter fupremam eíTen-
tiam , & fupremam exiftentiam, inter fupremum ens, & fupremum exiftens-, five fub-
•fiftens. Hcec áutem indiftínctio , ídentitasve exiftentise Dei cum eíTentia multo amplius of-< 
tenditur ab Authofe tum in Pfoslogio, capitibus i . 2. & 3. cum in iota apología, feu 
contra infipientem libro apologetizo. Quare , ut & noftrum ibidem legat commenta-
ríum , eníxé ledorem rogamus. Sed pro prassentí, ad exemplum lucís quod attínet, ca-
ve intelligas Authorem docere voluifte fie lucem per feipsam, 8¿ ex feipsa lucere , ut 
exiftat per feipfam , aut non llt a Deo. Omnia omníno demonftravít in quatuor prímis 
capitibus Author , eíTe per Deum •, vel a Deo , ita ut nihil penitus , pra;terDeum,ex¡f-
tat fine Deo faciente. Itaque aliud eft lucem lucere per feipsam, aut ex seipsa, aliud 
per seipsam, aut ex seípfa exiftere. Pr ímum eft verum, femel ac lux exiftat : fecun-
dum autem abfolute falfum est; ñeque hic est sensus Authoris , sed príraus dumtaxat. 
Kem-
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KeniüC i-ucere cíl: tota forma, totaquc cíTcntia lucis : non autem eft lux cxiílentia úiñ 
nec esíte íuam , faitcm in íensu mctaphylicx): hoe enhn proprium eft Dei. 
* A I . cap. 6, C A P U T V I L * 
Qiiomolo alia omnla fint pzr illam & ex ¡lia. 
[ y E S T A T mine de remm earum univerfitate, qux per aliud íunfc,dís-
cutere, quomodo íint per fummaíjh rubítantiam , utrum quia ipía fecit 
Universa, aut quia materia fuit universomm. Non en im opus eü: qua-rere 
utrum ideo fmt universa per ipsam;- quia alio faciente, aut alia materia 
exilíente , illa tantum quolibet modo , ut res omnes eííent, adjuverit: cuui 
repugñet his qux jam fupm patuerunt, íi secundo loco, & non princi-
paliter íint per ipsam, qua^cumque sunL Primum ítaque (mihi querendum 
eíle puto utrum univérsitas rerum, quíE per aliud funt, íit ex aliqua ma-
teria. Kon autem dubito omnem hanc mundi molem, cum partibus fuis, 
ficut videmus, iormatam confiare ex térra, & aqua & aere&: igne : q u í E , 
feilicet, qustuor elementa, aliquo modo intelligi poflunt fine his formis 
quas conspícimus in rebus formatis, ut eorum informis ,• aut etiam confu-
fa natura videatur eíle materia omnium corporum fuis formis discretorum, 
non,inquam.hoc dubito: Sed quaíro,iinde \ixc ipía^quam dixi, mundana molis 
materia íit.Nam íi hujus materia* eft aliqua materia,illa eft verlas corpórea uni-
versitatis materia.Siigituruníveríitas rerum, feu viíibilium sen invifibilium eft 
ex aliqua materia;profecló non íblum non potcíl e í l e , sed nec dici poteíl eífeex 
alia materia quám ex fumma natura,aut ex seipfa, aut ex aliqua tertia effentia; 
qus utique milla eíl. Quippe nihil ornnino,vel cogitan poteíl eíle praiter i l -
lud summum omnium, quod eíl per scipsum ; & univerfitatem eorum 
qux non perse, sed per idem fummum sunt: quare quod nullo modo ali~ 
quid eí l , nullius rei materia eíl. Ex su a vero natura rerum univerfi tasque 
per fe non e í l , elle non poteíl: Quoniam íi hoc eflet, aliquo modoeífet 
per se & per aliud, quam per id per quod sunt cundía ; & non eífet fo-
lum id per quod cuneta sunt : qua: omnia sunt faifa. Item , omne quod 
ex materia e í l , ex alio e í l , & posterius eíl eo 5 quoniam igitür nihil eft 
aliud a seipso, vel poílerius feipso; confequitur ut nihil íit materialiter 
ex feipso. A t íi ex fumm^ natura materia potest eíle aliquid minus ipsa, 
fummum bonum mutari, Se corrumpi potest: quod nefas e í l dicere.Quaprop-
ter^uoniam omne quod aliud est quam ipsa minus eft ipsa^impofibile est aliquid 
aliud hoc modo eíTe ex ipsa. Ampliüs: dubium non est quia nullatenus 
est bonum, per quod mutatur, vel corrumpitur summum bonum. Quód 
fi qua minor natura est ex fummi- boni materia : cum nihil íit undecumque 
nifi per fummam eíientiam; mutatur, 8c corrumpitur fummum bonum per 
ipsam: quare summa eífentia, qux est ipsum summum bonum , nullate-
nus est bonum; quod est inconveniens. Nulla igitur minor natura mate-
rialiter est ex fumma natura. Cum igitur eorum eíTentiam, qua? per aliud 
sunt, constet non eñe velut ex materia, ex summa eífentia, nec ex se nec 
alio : manifestum est, quia ex milla materia est. Quare, quoniam quic-
quid est, per summam eflentiam est; nec per ipsam aliquid aliud eífe potest, 
nisi ea aut faciente aut materia exiílentef conseqnitur de necefsitate, ut prxter 
eam nihil í i t , nifi ea faciente: & quoniam nihil aliud eíl vel fuit , niíi 
I l l a , & qiiíE facía sunt ab i l l a ; nihil omnino faceré potuit per aliud, vel 
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ínftmmentum, vel íidiumentum quám per seipsam. Afc omne quod fecit^ 
Ünt dabio aut fecit ex aliquo, velut ex materia; aut ex'nihilo. Quoniam 
igitiir cei;tifsime patet quia cílentia omnium , qnx prxter summam efien-
tiam suñt, ab eadem sumnia ellentia fada e í l ; & quia ex nulla materia 
eft : proculdubio nihil apertius quám quia illa summa effentia tantam re-
ñí ni molem, tam numerosam multitudinem, tam formóse formatam , tam 
ordinaté variatam, tam convenienter diversam, sola per seipsam produxit 
ex nihilo. 
C O M M E N T J R Í U S . 
C A P I T . V I L 
liejlat mine de rerum earum unwerfitate, qua per áliucL fmt ^ discütere^ ^UÚ-: 
modoJint per fiimmam Juhjlantiam &c. 
1 Oíteníb , qua ratione fumma eíTentia veré dlcatur efíe per feipsam, 8c ex fe* 
ipsa , Uve maniteílato fensu sub quo hoc veré dlcatur: consequens erat inveáigare, & 
declarare quo fensu , quove modo ctetera cunda fuerint per lummam eíTentiam fada. 
A n ex nulla materia , pra^exiftenteve fubjedo ? A n potius ex aliqua , qucecumque iííá 
íit , materia í Et si ex aliqua; ex qua ? Ex ipsa fuprema fubftantia ; an potius ex aliqua 
materia « t e r n a , ingénita , increatave ? Philosophi fuere, qui tefte P. Aug. iib. 8. de 
Civit. Dei cap, a. citante Ciceronem (cumquo etiam AuthoresGr^ci consentiunt) qui, 
ihquam, omnia casu , temereque fieri dixerunt. A l i j , ut Thales Millellus , ex aqua 
tamquam ex único principio. A l i i , ut Anaximenes , ex aere infinito. A l i i denique (alio-
rum alios errores omittendo ) non folum ad materiam in conítitutione Mundi , sed 
ctiam ad Deum ipsum respexerunt: íta tamen ut al iqui , Stolci, referente Athenagora 
ín sua pro Chriftianis apología, ex ipfo Deo tamquam quadam anima, vel fpiritu M u n -
d i , cunda permeante penetrante , Universum íieri dixerint: alii vero á Í)eo tam-» 
<quam á causa efíedrice , componente, & per rationem omnia ordinante , universarai 
Mundi machinara conftrudam fuiíTe aíTeruerint, sed ex aliqua materia tamen , hac veí 
5IIa , ingénita, increatave, quíe Deo efíet coseva ac coseterna. Ita Plato , ejusque Disci-
pulus Ariíloteles, ut Author est S. Juílinus M a r t y r , cohortatione ad Grascos num. 6, 
Hanc quoque de materia increata, & Deo coieva ppinionem , feu potius errorem , HÍB-
retíci Seleuciani, referente D. Aug. Iib. i . de Harres. cap. 5:9. amplexi funt. Hos i g i - . 
tur cundos , cum Philosophorum , tum Hasreticorum, vanos errores conveliere jn hoc 
capite aggreditur noster Author , ílatuitque Deum , aut summam eíTentiam , universa 
ex nihilo condidiíTe. Et primo quidem supponit Mundum ex materia constare , quatuor 
nimirum vulgaribus elementis, igne, aere, té r ra , & aqua. Ñeque renuet concederé 
quodvis aí iud, l i super hoc quipiam inílstere voluerint: nam ad fuum propoíitum 
parum interest, slnt quatuor, sint viginti. Horum elementorum , quascumque illa l int , 
alteram agnoscit extltiíTe materiam , quas informis , confuíTa, indigestaque moles elTet, 
Hac enim , inquiebant ejus aíTertores apud Magn. Baf. in Hexam. Hom. a. est & in~ 
vifibiüs , & incompofita suapte natura : qnippe cupt ex ipfiiís ¿onditlone careat qua~ 
¿umqm qualltate , atque ah omni forma ac figura fit sep>arata. De hac igitur , aut de 
alia, quaj prima fit rerum vifibilium , seu invifibilium materia, quaerit Author , unde-
nam l i t . 
a 'Kam sí huras materia óst aílqua Materia ^ Uta verlas ési córporece imi- * Hinc cólligi 
vtrsliatlsmateria ¿T'c.^Arguit ergo.Si hujus materia alia materia est;-potius illa materia est toemnoíco0* 
prima, non hsec. Qu«ftio autem eíl de materia prima. Itaque , l i ha;c de materia eí!:, non opviff* divifi? 
ex alia, quam vel ex summa natura, ve} ex seipsase ipsa , vcl ex aliqua tertia.Non ex summa tetetn'jnfi' 
natura: quia summa natura , materia, pra;cipué rerum Variabiíium , & corruptibilium, nitíun. 
eíTe non poteít : cum probatum jam fuerit summum, 8¿ máximum ens , fummum , §¿ 
máximum bonum per fe ka exiftens , & fubfiítens, ut iíc ab eo nec cogitationé fepa-
rari queat exiftentia , quemadmodum nec lucerc a luce. Non ex aliqua tertia ellentia, 
quoí nec fubftantia Dei ¿ t , nec prima materia: quoniam nulla cogitar! poteft prseter 
fupremam eíTentiam feu Deum , & rerum univerlltatem ab ipso fadam, Non denique 
ex ipsa materia prima, aut prima rerum eíTentia: quoniam non potcíl: eílc íimul per 
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«illiid , id e í l , per Deum , & ilmul per l'cipsam ,.aut ex scipsa. Pfobatum eíl autem ÍH 
¡capiti-bus primis , príefertxrfl in 3. quod nulhim omnino cít cns , qnamtvimvis mininuim, 
quod A Dco non íít. Probatum cft etiam quod folum fupremum cns , quod cít Dcus, 
cíl per íeipíum , ce cxscip;.o. 
5 Item , o mué quod ex matarla cst , ex alio tst & c . J Alia ratio Authoris 
* í l : omne quod ex materia conipohitur , ex alio tamquam ex cania niat-erla'li e í l , úridé 
& eo poíleriu.s: pofterius iiítellige faltem natura. Cum ergo milla res diíllncíta íít á se 
ípfa , velpofl-erius feipía; consequitur íine dubio nullam elle rem, quse materia, vel 
causa materialis fit fui ipílns. 
4 d.t f i ex summa natura materih potest es se aliquld minas ipsa ip'c. ^ 
Tertía ratio Authoris id probat , feu potius conlirmat, quod jam de primo membro pro-
bavimus , rerum feilicet univerñtatem eíle non poíTc , támquam ex materia, vel causa 
materiali, ex íuprema natura. Nam cum In primis capitibus dcmonftratum fuerit aeqüc 
pcrfedla eíTe non poíTe, ñeque in ejfe aut bonitate , aut magnitudine paria, i l lud quod 
per fe ñeque ab alio exiíllt , & i d , quod non per fe , sed exiílit ab alio : fequitur 
omnino rerum univeríitatem quae per, vel a fnprema Dei natura fada exiñit , pasefíf 
non cíTe cum fumma divina natura , fed infcriorcm in bonitate , in . magnitudine , in 
esse. Si autem ex ipfa fuprema fubílantla tamquam ex materia , to ta l i , vel partiali, cons-
taret rerum unlverütas ; éadem fuprema fubftañtia fa<íi:a fuiíTet minor fe ipsa. Corrup-
ta ergo fuiíTet ejus magnitudo, ejus bonitas , ejus cíTentia : amiíiíTet liquidem partcm fuá; 
fubftantiae , & tam in co quod libi reliquum eífet, quam quod perdidiíTet , ta¿hirn ma-
teria hujus univerfitatis , minus eífet , quatn totum quod haberet antequam ex ¡pía fie-
ret rerum univeríltas. A t & uefíis eít dicere , & cogitare talia de fuprema natura , & 
repugnant veritatibus in capitibus antecedentibus jam demonílratis. Kon ergo ullo modo 
pofsibile eíl ut rerum univeríltas faóla fuerit tamquam ex materia, ex fuptema natura, 
vel essentia. 
jLmpllus : diihium nón est quia nulUitenus est honum &c . ^ 
$ Quarta ratio,quas coníirmatlo eít pr^ecedentis , ita fe habet. Summum ho-
num corrumpi nequit per bonum : bonum bono non eíl contrarium. Ergo id per quod 
ínutatur , vel corrumpitur, malum efl;,íive ut.fecuriusloquar, malum effet,fi per i l lud , 
fummum corrumperetur bonum. A t 1Í rerum univeríltas cííct ex fummi boni materid, 
vel ex ipfo tamquam ex caufa materiali, vel formali , parteve conílitutiva , fac-
ía fuiíTet , corruptum , & mutatum fuiíTet fummum bonum per ipfam : ergo 
jpfa fumma eíTentra , quas cft ipfum fummum bonum , nullate ñus eíTet bonum , quia 
per fui transmutationem in materialm vel partcm univerí l , cortumperetur fummum bo-
num : hoc autem omnino repugnat ( non aliud ílgniíica:nt Authoris verba , ut in alijs 
locis folet , quod est inconvenien's. ) Non ergo rerum univerfitas , aut aliqua minor 
natura efíe poteft , tamquam ex caufa materiali , vel tamquam ex parte conftltutiva, 
ex summa natura , ex suprema subftantia , ex máxima eíTentra. 
j Hsé rationes. seque probant de materia proprié sumpta , & de forma cons-
tituente, diftincta , vel indiíHndTa á materia. Non minus Deus mutarctur , & corrum-
peretur , íi eíTet forma conítitutiva rerum univeríitatís , aut cu'juscumque inferioris na-
tura , quam i l materia eíTet. Quapropter consultó addidi ratiocinio Authoris causáni 
formalem , aut partem constitutivam. Xam in cap. antecedenti dixi , Authorem non 
cum omni rigoré , & proprietate 'materiam accipere , sed in sensu universaliori , pro 
omni subftantia ex qua aliquid tamquam ex parte conftltutiva íiat , aut constet. Et 
certe in rerum üniveríltate non modo sunt res corpóreas ; verum ctiam res spirituales 
atque spiritus , ut anima rationalis , & Angelí. Simili ratiocinio , tamquam ineluéla-
bi l i , usus est S. Aug . adversus Felicem , & Fortunatum Mankhaeos , aíTercntes 
cum suo Authore Manes , animam rationalem partem eíTe Dei , ligatam atque com-
prehensam á tenebris; , 
6 Cum igi tur eorum essentiani , quaí per aliud sunt, &c. J Cum proba-
vérit Aüthor rerum univeríitatem ñeque ex suprema natura , ñeque ex alia distinga á 
suprema , 8¿ rerum üniveríltate , ñeque ex feipfa conftare tamquam ex materia , aut can-
ia materiali: legitimé colligit non eíTe ex aliqua materia : hoc eft ,.materiíe rerumma~ 
térlalium non fuiíTe aliam materiam; íive aliam materiam non fuifte ex qua hac íie-
ret materia \ fubftantiaj vero rerum fpiritilalium aliam , ex qua ñé re t , non füifíe fubs-
tantiam , vel efsentlam. 
7 Quare quonlam quidquid eet, per snmmam ess.entlam est, Éfc. Subjungit 
Author. A t quidquid eft T jufta dicSa in quatuor primis capitibus v Se ¿ i propofitum de 
pri-
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prima materia magls in 3. per íummam eílcntiaín c í l : ergo fi non per eam tattiquam 
per m.iterlam, vel quaíi materiam ; absdübio lequitur quod per eam tamquam per cau-
fam efíicientcm. Sed prater ipsam fupremam eíientiam , & rerum univerlltatem , nihíl 
aliud eíl quod adjumer.to, & inílrumento ipíi potuerit eíTc ad faciendum. Ergo fupre-
ma natura, vel Dcus univerfuni fecit absque ullo oranino adjumento vel inílrumento:per 
fe folum itaque omnia Deus condidit. 
8 ^át onuie quod fecit , Jine diihio aut feci t ex allquo & c . ^ Nunc íle : at 
quidquid a Deo fadum fu i t , non potult íieri niíi vel ex aliquo subjedo , aut mate-
ria , vel quaíi materia, saltem natura, precedente; aut ex nihi lo: ergo ü ceitifsimé 
patet omnia, prseter summam elTentiam , ab eadem summa efíentia condita fulíTe ex nuí-
la príecedenti quocumque modo materia , yél quafí materia ; quid consequentius , quid 
ápertius , quam omnia a fumma eíTentia , á Deo, ex nihilo fuiíTe faóla veré per feipsum 
íolum, absque alic.ujus minifterio , absque ullo omnino inftrumento ? 
C A P U T V Í Í L * 
Qiwmodo intelligendum Jit quod omnia fecit ex nihilo. 
* AI. cip.j,-
SE D occurrit qu ídam dubitatio de nihilo. Nam ex quocunque íit ali* quid, id caufa eíl ejus quod ex fe fit : & omnis caufa neceffe eíl 
aliquod ad cffentiam ettedi pracbeat adjumentum. Quod fie omnes 
tenent experimento , ut etiam nulli rapiatur contendendo , & vix ulli 
fubrripiatur decipiendo. Si ergo fadum eft ex nihilo aliquid ; ipfum ni-
hil íuit caufa ejus , quod ex ipfo facium eft. Sed quomodo id quod nul-
lumhabebat effe , adjuvit aliquid ut perveniret ad effe ? Si aatem mil-
lo adjumento de nihilo provenit ad aliquid ; cui aut qualitex perfua-
deatur quia ex nihilo aliquid effici atur ? Prxterea, nihil aut figniíicat ali-
quid , aut non fignificat aliquid. Sed íi nihil eíl aliquid, qusecunque fac-
ta funt ex nihilo , fatíla funt ex aliquo. Si vero nihil non eíl aliquid : quo-
niam intelligi non poteíl ut ex eo quod penitus non e í l , fiat aliquid;ni-
hil tit ex nihilo : ficut vox omnium eft , quia nihil de nihilo. Unde v i -
detur confequi ut quicquid íit , fiat ex aliquo : aut enim íit de aliquo 
aut de nihilo. Sive igitur nihil fit aliquid ; fivc nihil non íit aliquid; con-
fequi videtur ut quicquid faclum eíl , fadlum fit ex aliquo. Quod íi ve-
rum eíle ponitur ; ómnibus quse fupra dispoíita funt , opponitur. Unde 
quoniam quod erat n ih i l , aliquid erit ; id quod máxime aliquid erat, ni-
hil erit. Ex eo enim quod quandam fubílantiam máxime omnium exiílen-
tem inveneram ; ad hoc ut omnia alia fie fa¿la eíierit ab ea , ut nihil 
eflet unde facía eííent , ratiocinando perveneram. Quare íi illud unde 
fa£la funt , quod putabam eífe nihil , eíl aliquid : quicquid inventum 
ísílimabam de fumma eíTentia , eíl nihil. Quid igitur intelligendum eíl de-
nihilo ? Nam nihil quod videam poífe objici, vel pene fatuum , jam íla-
tui in hac meditatione neglígere. * Tribus itaque, ut puto, modis, quod 
ad pr^fentis impedimenti fufíicit expedimentum , exponi poteíl : Siqua *A1,CAP-8-
fubílantia dicitur elle facía ex nihilo. Unus quidem modus e í l , quo vo-
lumus intelligi penitus non eífe faclum quod dicitur ex nihilo eíle : cui- . 
íimile eíl , cum quaírenti de tácente , unde loquatur : respondetur , de 
nihilo ; id eft , ' non loquitur. Secundum quem modum de ipfa fumma 
eíTentia , & de eo , quod penitus nec fu i t , nec e í l , querenti tindb fac-
tum fit , re£le responderi pote í l , de nihilo , id eíl , nequáquam fadum 
eíl : qui fenfus de^ nulla eomm , qux fada funt, intelligi poteíl. Alia 
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figiVifieati© eft , qna; dici quidem potcíl , vera tamen efife non potcíl:: nt, 
fi^dicatur aliquM fie eíle íactum ex nihilo, ut ex ipíb nihilo , id cft,ex; 
co quod penítus non cít , íactum fit iquafi ipfum nihil Ut aliquid exiílens, 
ex quo pofsit aliquid tieri^: quod quoniam íemper fíjlíum eft \ qupticns 
elle ponitur , impoísibilis incunvenicntia coníequitur, Tcrtia interpretatio,. 
qua dicitur aliquid elle íaetum de nihilo , cít cum infcelligiuius elle qui-
dem fadum ; íed non efíc aliquid , unde fit fachun. Per^ íimilcm íigni-
ücationem dici videtur , cum homo contriíbtus íinscíuifa, dicitur con* 
¡tfiftatüs de nihilo. Secundum igitur hund fenfnm íi intelligatur quod fti-
jpra conclufum eft , quia prarter fummam cílentiam c.unáa , qiiís funt ab 
cadem , ex nihilo fada funfc . id cíl , non ex aliqup : ílcut ipía conclu-
íio praccedentia convenienter confequetur , ita ex cadem concluíione nihil 
inconveniens fubíequetur. Quamvis non inconvenienter , & fine omni re-
pugnantia , ea qux facía funt a creátfiee ílibilantia , dici poísint eííe ex 
nihilo faeta ; eo modo quo dici íblct dives factus ex paupére, & rece-
pilíe quis fanitatem ex íEgrítudine : id eft , qüi prius pauper erat, nunceft 
dives , quod antea non erat ; (Se qui prius habebat xgritudinein , nuftc 
habet fanitatem , qiulm antea non habebat. Hoc igitiu/modo non incon-
venienter intelligi peteft , fi dicatur creatrix effentia úniverfa fecifíe de 
nihilo , íivé quod univerfa per ilíam fa.ta fínt de nihilo : id éft , qual 
prius nihil erant , mine funt aliquid. Hac ipía quippe vece quá dicitur, 
quia illa fecit , five quia ifta facía funfc ; intelligitíir , quia cum illa fe-
cit , aliquid fecit ; & ciim ifta facía funt , non nifi aliquid fada funfc. Sic 
eniíri afpicientes aliquem de valde humili fortuna , mulfcis opibus , hono-
ribusve ab aliquo cxaltatum , dicimus : Ecce ille fecit iftum de nihilo, 
aut fadus cíl ille ab ifto de nihilo : id eft , ipfe qui prius quafi nihilum 
reputabatur , mine iiló íaciente veré aliquid xílimatur. 
C O M M E N T A R Í U S , 
CAPIT . V I I L 
Secí occítrñt quadam duhitatio ex nihih &e, Jf 
i Jafn fupra Ledorem rnonuimus Authorem ftoártim fibi ín animo propoíuifíc 
objedíiones ctiam quse pueriles viderentur , diluere , íive ad ipfas rcfpondere. Hoc repc-
t i t in prcefenti cap. per hsec verba: K Í / I Í ¿ guod videam posse obíjcí, vel pene fatunm^ 
jam statni in liac meditatione negíígere. Cúm hoc ita in animum induxerit, propterea 
nunc incipit dubitando : Quomodo aliquid íieri pofsit ex nihilo ? Concluffum namque 
eíl in cap. próximo , Deum , & omnia prater íeipsum feeiiTe , & non niü ex ni» 
hilo. 
•a Ergo obiedio prima hcec eíl. Ex eo dicitur aliquid íieri , quod aliquo modo 
causa ipllus e í l : hoc quippe íigmíicare videtur pr^poíitio e x : at quod omnino nihil eíl, 
non valet eíle nullo modo alicujus rei causa , quia operar! íequitur esse : impofsibile 
eíl igitur , ut ex nihilo fuprema natura , vel Deus quidpiam faciat aut fecerit. Quanto 
niinus pofsibile cíl ut ex nihilo fecerit universa ? 
3 IPraterea éf.c Secunda bbjedio. Dum dicimus ex nihilo omnia á Deo condita 
fuiíTe ; aut per nihil íigniíicamus aliquid aut non aliquid.Si primum: veré fuerunt faíla \ Bco 
ex aliquo cun-íla: quapropter nihil egimus in capite antecedenti. Si secundum; eíl chi-
mera , eíl penitus impofsibile: quoniam imperceptibile eíl , ut ex eo, quod penítus non 
e í l , veré aliquid fíat. Quod autem hoc íit omnino inintelligibile , probatur quoque ex 
notione communi , & omnium voce: ex nihilo nihi l Jh. Div. Thom. i . parí. quaeítJ 
«, 4$. art. a. idem fibi opponit argumentum. Videtur, inquit , quod Deus non pofsit 
„ aliquid creare. Quia fecundum Philosophum i . Phyf. Antiqui Philosopbi acceperunt 
• • ' •• vx 
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. ^  üt cómmunem conceptlonem animi, ex nUuLo ni t t i l f ie ru Sed. potentia Bel non se ex-* 
tendit ad. contraria primorum principiorum , utpote quód Deus faciat , quód totunt 
^ non íit majus íiia parte , Vel quód afíírmatio , & negocio ílnt ílrnül vera, ErgoDeus 
non pottft aliquid ex nihiio faceré, vel creare^ Et reípondet: adprimüm dicendum, 
^ quód antiqui P h i l o s o p h i í i c u t supradicíium eít., non coníideraverunt , mé. emana-
tioiiem eJfecftuum particülarium á caufis particularibus , quas neceíTe eft pr^esuponere 
aliquid in süa aétione : Et fecundum hoc erat eorum communis opinio, ex nlhilo n i -
¡^ j hd f ie r i . Sed tainen hoc locum non habet in prima emanatione ab universali reruru 
principio. In a* vero contra Gent. cap* i6* fatetur ^ errofem fuiíTe antiquorum Phi-
íosophorum ^ materias nullam eíTe causam; indudiosque fuiíTe ad id epinándum ex eo 
quod nuiiaifn cernefent caüsam aliquid agere , ni l i ex sübjeéíid materia : additque Imbi-
Jbiñe prOpter hoc tamqüam cómmunem opiniortem : ex nlhllo i i ih i l J íeri . Itaque quam-
Vis S. Dodtor íibi contrariüs appareat; íi ejus verba intrOspicíantur, hOh ita feft. Nani 
In responlione citata primje partís remittit fe ád dodrinam datam in quapft. antecedenti 
art, a. A t in art. i . palam dicit Philosophos antiquOs materiam primam aíTerulífe in-* 
creatam, & eos tantummodo respexiíle ad causas particulares, vel l i ad universales, 
-Bon tamen ad Unlversalifsimam , quze Deus eft. Et quamviS ibldem dicat aliquos ex an-« 
tiquis Philosophis mentem usque ad universalifsimam entis causam extuliíTe , non tamen 
exprimít eosdem propterea materise crtatíonem per Deum ^ cognoviíTe. A t íi senílt D* 
SThomas antiquos Philosophos veram creationem ignoraviíTe ^ nefeio cur dicit illam eo-
íüm cómmunem opinionem ex nihilo nihíl Jíeri de solis caulis particularibus, aut de 
tmiversalibus ^ sed inferioribus, intelligendam eíTe. Si autem S. Do&or senfit aliquos 
ex ilíis materice creationem agnovilfe, cür in locó citato contra Gent. absque dif t ino 
tione ait antiquorum Philosophorum errorem fuiífe , materiae nullam eíTe caufam , seu 
materiam increatam eíTe; unde 8¿: iplis cómmunem insediífe opinionem , ex nihiló nihlB-
i jfieri í Forsam in originali primse partís seu in AutOgfapho ^ loco communis opíiüottis^ 
scriptum erat, communis notionis ^ aut cónceptionis. Et híec le<ítio videtuf nec^ff.ria 
•Ut reiponíio argumento cohserat. I n argumentó ením non obijeitur Communis Phiioso-
rphorum opinio., sed communis eorum animi conceptio : atque addítur potentiam Dei 
non se extendere ad contraria primorum principiorum: ubi satis datur intelligi argu-* 
toentum ea dé communi animi conceptíone loqu i , quaí fuerit á Deo menci infita taot-
«[uañi primum principium ^ aut unum ex primis principiís. Si ita scriptum erat , facile 
iconciliatuf secum S. Do¿tor. Sensus ergo citata; respónllonis ex í. parte erit ^ antí-
•c[uos Philosophos non habuifíe cómmunem naturalem notionem , scilicet ^ nihilo nilní 
¿fieri, niíi ad summum pef comparationcm ád causas secundas : nam ü de his sermo 
i i t , ñihll magis certum nec manifeftum. In loco vero contra Ger.t fensus erit , anti-
•tguis fuiíTe Pl'ilosophís non nntm-aiem v aut a natura inlitam cómmunem notionem, ex 
mílnlo nihti J t é r i r e l a t e ad bniversalisí-imam primamque causam , Deum scilicet ; sed 
«rroretii potius , communefflque arimi deceptionem, inde ab ipíis ignoranter , aut i m * 
•frudenter irxibibitam ^ quód caulas fecundas ácceperint tamquam regulam jüdicandí et'ant 
de Dco prim causa* 
4 Hunc con muncm Philosophorum errorem absdubio fibi opponit, quamvis n i -
Ü l de Phi!óiOp'"is exprlmrit N . Author dum dici t : f c t i t vox omnium est , quia nihit 
*Íé ñihiloi. D . Martyr Juftinus atque Philosophus cohortatione ad Grsecos , S. Theophi-y 
lus Antiocheñus l ib. si ad Autholycúm, Hermlas , irrifione Gént. Philosoph. Author 
l ib r l excóTpti de ReíürredL apud Juñlnum in a. part. Append; qui Authores omnes íimul 
-liabentur in novis&ima editionc Domni Prüdtíntii Maran Monachi Congreg. S. Mauri» 
ómnibus Philosophis antiqüis ^ ctiam celebricribus , Platoni scilicet, 8¿ Aril loteli , hunc 
<ie matel'iá íncreata, cOa?va • Dco , trrOrem tribuunt* Omnes üquidem Philósophi ab ip-
álá fefeíuntur putavifle materiam ingenitam aut increatam , primum omnium rerumex-
titiffe princípium , vel pafslvum tantum, Deum autem primüm principium adivum; vel 
ipsam foíam materiam exprimentes, nihil' in suis sermoriibus de. Deo curantes. ítaque. 
Kí omnes PP. citati intellexerunt illam faísam cómmunem opinionemPhiiosOpxhorum, g.e 
'nihilo riihit J ter i , etíatti comparativé ad,-supremam omnium causam , tainquani quoddani 
pnrtcipíüm de rerüm phyücá comporsitione .dlíferendi fine discufsione üíla , contra quód 
debuerant^ ab ípfls refentani fuiífe. Hlnc eñ quód S. Petrüs Damiani trad-de Omnipot* 
Cap. í i . dicat: conjlderanti plan¿ liquido patet , quóniam ab ipso M u n i i exordio r¿* 
t ü m óonditor , in quid voiuii natura jura mütavit \ immo ipsam naturam ., ut Ita di-*. 
Xeritrl ,• quoddñimodo contra naturam mutaviti Nunqaid enlm contra, naturatn non est. 
Mundum ex nihito f e r i l Unde h Fhilosóphis d i c i t u r i c[ida ex nihilo n ih i l fit. Contra, 
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• n a n i r a t n «iifB1ti8^,i^tecafia?-revcá,a: Deüs '*$&&sÁ\¡m< éceámiQ eX nihilo , operatus fuerífe 
.contra Mundi naturam , vcl quia alitér Mundus deberet, aut poífet fieoi; sed quia 
quidpiara faceré ex nihil-o , naturaí; repugnat causarum fecundarum. Unde & Phir* 
.losophi decepti, ex •nihilo nilñí Jieri accipiebant tamquara primum principium naturae, 
atque pminde ex nihilo aliquid íieri ut absoluté in se repugnaos. Ac inquit P. Bcra. 
l ib. 5^ . de Conlld. cap, ó. Frustra Ph'dosophi materiam qaartmt. Non egii.it materia. 
JJcus. I l h s inquit Baíil* Hom. a. in ' Hexamerón, decepti huma/ice natura inopia* 
Et quoniam ars quaelibet apud nos circa aliquam materiam feparatim versatur, velut 
ars fewaria circa ferrum , lignaria vero circa ügna ; atque in his aiiud eít subjedtum» 
„ aiiud forma, aliud id quod ex forma conficitur: & quia materia quidem forinsecus 
aíTumitur, ab arte vero aptatur forma , effedus autem ex utrisquc , ex materia sci* 
^ licet, & ex forma componitur ; lie etiam exiftimant in divino opiíicio , mundi quidem 
figuram á sapientia conditoris universorum efíe indudam, materiam autem extrinsecus 
„ creatori adveétam ac sub;e¿tam fuifle , Mundumque compoíitum extitiffe, utpoce qui 
,vsubje¿í:um , & eílentiam aliunde habeat, fíguram vero ac formam á Deo acceperit» 
h Hinc autem fit, ut Deum Magnum Conftitutioni rerum praífedííe negent: sed eum 
„ tamquam symbolam quamdam supplcntem , modicam quandam pertionem ad rerum 
„ generationem de se ¡pió contulille : quandoquidem pra; ratiocinationum ignobilitate^ 
4j ad verltatis sublimitatcm. respicere non potuere ; quia artes hic materia sunt poílerio* 
res, utpote ob usus necefsitatem in vltam inti-odu¿t:« : : A t vero Deus prius quant 
^, quidpiam eorum, qu-as nunc videntur, extitiflet , cüm in animum induxilfet, ftatulíTet* 
^ que ea quae non erant , in lucem edere : ú iml atque cogitavit qualemnam Mundum 
„ eíTe oporteret, materiam forma ipfius convenientem produxit. 
5; Itaque non ex íníita naturali notione hujusmodi judicium antiqui Gentiles 
FhHosophi de conditione Mundi tulerunt, sed ex deceptione ,. imprudentia, Uve ut i n -
quit Magn. Baf. ex humanas naturre inopia. Contrariura non soluni catholica fídes, sed. 
.llt inquit lib. 1. de Gen. ad l i t t . cap. 14. Auguíl. etiam certifsima ratio docet. 
6 Tribus ¿taque , ut puto , modbs éf c. ^ Ojediones propoíltas S. Dcótor dís*. 
solvit, tribus modis exponendo, hanc aíTertionem ; Deus universa ex nihilo fecit , dmn, 
ccelum , & terram in principio creavit. Prima expoíitio e l l : Deus cunvíta fecit ex n i h i -
lo , ideít , ea non fecit: quas ^absdubio , inqui t , falsa penitus eíl. Secunda: Deus fecit 
Mundum ex n ih i l o , i d e í l , ipsum nihil materia fu i t , aliquid exiílens, ex ^  quo Mundus 
á Deo facfíus eíh hic autem fensus non modo eít .falfus, ait Anselmus, verum etiam in 
se repugnans , vel contradidoria conjungens. Quotiens , inqui t , es se poni tu r , impossí* 
Inlis inconvenientia consequitur. Tertia interpretatio eíl:: Deus universum fecit ex ni« 
h i l o , hoc e í l , Deus fecit univerfum , sed non fuit aliquid, unde aut ex quo il lud fa« 
ceret. Hanc solam interpretationem ex tribus , quia illa fola ex tribus vera eíl: , appro« 
bat S. Dodor , & secundum illam dicit intelligendum eíTe quod inantecedenti capite con-» 
clufum e í l , summam feilicet efíentiam , seu Deum cunda fecifíe ex n ih i lo , i de í l , non 
ex. aliquo. Aíiam dicit poíTe adbiberi fine ullo inconvenienti expofsitionem , hoc sci l i -
cet fensu : Deus universa fecit ex nihilo , id e í l , eum omnia , qua; Deus fecit \ antea 
non eíTent, Deus fecit ut eííent. Vel íic : universa nihil erant; at Deo faciente/Sünt a l i -
quid. H^ec ultima expoíitio Anselmi eádem eíl cum expofitlone Aug. lib. a d O ^ Í I u m c o n -
tra Priscilian. 8¿: Origenlíl. ca.^ . 1. ziQnús : cum dlcitur^ Deus ex nihilo f e c i t ; mhil aliud, 
dicitur nifi -non eral vnde faceret^ & tamen-quia voluit ^ feci t . Utraque ( tertia, 8¿ quar* 
t a ) usus eíl Ang. Mag. th part. quseíl. 45;. art. i . ad 3. Quod respondet prima; A n -
selmi íupra poíit¡E objedioni. i í¿cc prapoftio \ inquit , ex importat haíitudinem. a l i -
cujus causa r\ & máxime m a t e r i a l i s f i c u t ciun dicimus quod statua J í t ex are : secl. 
n ih i l non est materia entls , nec aliquo modo causa ejiís, lurgo creare non est ex-
nihilo aliquid faceré . A d : quod respondet ; cum dicitur aliquid ex nihilo fierl^ 
luzc prapositio tx non designat causam materíalem ,sed ordinem tantum\ sicut cum 
dicitur ^ ex mane Ji t meridies , i d est •> post mane J í t meridies. Sed intelligendum 
est , quod hac prapositio ex potest inclndere negationem importatam in hoc quod dico 
nih i l , vel includi ab en. Si primo modo ., tune ordo remanet affirmatus , & osten* 
ditar ordo ejus qaod est ad íion esse pracedens. Si negatlo includat prapositionem, 
tune ordo negatur , est señsus 5 f i t ex nihilo , i d est. 4 mn f i t ex aliquo ficut Jl 
dicatur , Lste loquitur cíe nihilo ; quia non loquitur de aliquo. U t utraque modo ve-r 
ríficatar , -cum dicitur ex nihilo aliquid f i e r i . Sed primo modo , hac prapofitio ex 
importat ordlncm , ut dicium est. Secundo modo , importat hahitudinem causa ma^ 
terialis qtiíe .nc-gatur, • . i > _ 
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7 Quicumque has I ) . Tiioraa; couí^i'ai; expoíUtiones cum expofsltloniíjü;-. A n -
felmi , ftatlm depreheniet deííumptas eíTe ab ipfo Anfelmo. A t l i adhuc quispiam du* 
bitaverit , fciat D . Thomam , exprcíTo nomine Anfelmi , ilsdem Anfelmi expücationi* 
bus uti quaeíl. 3. de Creat. inter disputatas art. 1, ad 7. & art. 14. itidem ad 7. 
8 Sed antequam ad caput 9. procedamus, non inutlliter noto hoc d i d u m , ex 
nlhilo nihl l fien principium efíe per íe notum in fenfu 1. inierpretatíonis Authorifi 
noftri , illius fcllicet , qua dicit quód nihil non potcll efíe materia , vel aliquid exis-
tens , unde fiat aliquid. Noto denique in illls verbis Authoris poíltis in fine capitiss 
Jtíac ipsn. voce qua dící tur , qida Uta feci t , five qnia ista fac ía sunt j intelligitt ir^ 
gula cum i l l a fecit , aliquid feci t ; & cum ista facia sunt , non niíl aliquid facía, 
¿tínt. Noto , Inquam , Anselmum , tamquam verum Philoíbphum , docere nos , ve-
ram acftionem nec eíTe , nec intelligi poíTe fine termino , & fine pafslone In Ipfoj 
correlationemque eíTe Inter fa¿í-ionem,& faftum. A t ipse solis adionibus ad extra, non 
vero immanentibns , trlbuebat cum proprietate nomen adionls j qi^od in alijs locis ob-
servare licet , príesertim in Dialogo de veritate. 
C A P U T I X . ^ * A!, par* 
cap. 8» 
Quol ea qua. facía f m t ex túhUo > non nihil erant , antequam 
fierent , quantum ad rationem facientis, 
VE R U M videor mihi videre quiddam quod non negligenter discernere cogit , fecundum quid ea qua: tada funt , antequam fierent , dici 
pofsint fuifTe nihil. Nullo namque p a d ó fieri poteít aliquid r a t í o 
nabiliter ab aliquo , niíl in facientis ratione prsecedat aliquoi rei faciendag 
quafi exemplum , ílve ( ut aptius dici tur) forma , vel fimilitudo, aut re-
gula. Patet itaque quoniam priusquam fierent univerfa , erat in ratione 
fumma: natura , quid , aut qualia , aut quomodo futura eíTent : quare,» 
cum ea qua» facía í u n t , clarum fit nihil tuífle , antequam fierent , quan* 
tum ad hoc , quia non erant quod nunc funt , nec erat ex quo fierent? 
non tamen nihil erant , quantum ad rationem facientis, per quam & f e ^ 
cundum quam fierent. 
C O M M E n T A R l U $ * 
C A P I T . I X , 
Verum vtieor mihi videre , &c , $ 
1 Explicato in capite ahtécedenti , quomodo fumítia eífentía cunAa fecertt 
éx nihilo , ex parce rerum ipsarum , scix-e reftat , quomodo eas fecerlt , ex parte su* 
fremae eífentla; facientis : añ t meré , vel á 'casu', án ímpetu naturas ; an potíus ra* 
tionabiliter , Se fapíentei' , acerque vclühtarié , S¿ liberé. A d quod scire eonducit, 
utrum res facftse , anteq iam fierent , eííent aliquid in ratione aliqua ipsarum , vel idea. 
Ux uno sbquitur aliud. Si enim fuit ratio , & idea iñ íuprema EiTentia , in Deo, pee 
quam , & íecuháúm quam fes , qrié antea nihil éíant , i d , quod sunt , fierent ; I)eu$ 
non temeré , non a casü , non ímpetu natura? , sed sapienter , ác libere cundta fecit. 
Sequitui- etkm res créatas , qramvis in se pehitus nihil fueririt , antequam faitee fue-
^rint a Deo , non tamen fuiífe nihil in fuá causa , aut ex parte Del , Illas faceré po-. 
tentis. Ü t hoc oftendat , totus eíl Author in praesenti <*a|itef 
a ISfulla nam-jae pacto fieri p o t é s t , fác. j ÍMundüm non nífi fationabíliter, 
8c cum cognitíone facftum á Deo fuiíTe fupponit Author , ñeque hóc )iidícavit indigeré 
probatione. Nam quód temeré , & á (?¿5ü , aüt naturas eaeeo ímpetu , tot %c tánt£e% 
cum 
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irum ordlne taíi , támque admlrabili conccntu , res prodierlnt , cogltatío penituá fa* 
tua eft, atque in'aúonal'is. \DÍUÍS \nqmt Auguíh 11. de Civit. Dei cap. 10. uou aLiquict. 
nesciens fecit ; qiLód nec ¿e qaoUhct homlne Arttjicc recle diel potista Itaquc quod de 
homine jSxúüce dici nequit , quid nlirum quód fupponat Anselmus de .sumina natura, 
de Deo ipso , nec siispicafi poíte ? A t rationabllitcr íiei'i quídpiairt ^ alt , eíl impessi-
bilc , niíi in facientis ratiOne pi;¿ecedat aliqüod reí faciendaí quafi cxcmplum , five foi> 
•ma , vel limllitudo , aut regula. Redté quldeni: nam ut inquit Auguíl. in lib. Odiog. 
trlum qq» ( quíeíl. 46. ) tanta vií in ¿deis có/istítuitiir , ut mjl his intclleciis , sa-* 
•pisas esst -íu'mo possit, : A t idea iderrt eíl qüod exempliim , fornla , llmilltüdo 7 aut 
regula. 'Exem.pla ferum ^ alt idem Aug. 7. de Civit. Dei cap. a8. süiit quas Plato vo-
cat ideas. Et in lib. citato 83. qq. cap. 4^. Ideas , inquit , Flato primas appel lass í 
pefhibetar \ non tá/nsn fi hoc nomsii , cinte.qií¿im ipse institaeret T noil erat , ideo vel 
Tes ipsa non trant , qaas ideas vocdvit , vel h milla erant intellecla :; Ideas igi tur 
latine possumuí Vel formas vel specles dicere , ut vzrbum e verbo transferre videa* 
mar. Si autem ratioiies eas vocemus , ab Ín terpretandi quidem proprietate discedi-* 
•mus :t Sed tamen quisquís hoc vocabulo utí voluerit , Ix reipsa non aberrabit* JZidea. 
namque vel idea gríecum eíl vocabulum , cuius them i sea radix eíl vefbum eido, quod 
figniiicat vidéré. Rationem vocat in fine capitis noíler Author , quod antea vocavit 
exemplum , & formam. Loco speciei íimilitudinein poiiit ^ qu2é ident ligniíicat. Unde 
AngelicuS Praeceptor 1. part. qu¿eil, I J . art. ti Ideani e t i án íimilitudinem reí facien-» 
dae redlé appellat. Quod exemplum dicunt Aug. & AaC. vocat D . Thom. art. 3. ejus-
dem quaeíl. exemplar; hailcque diílincSlionem intercederé dicit inter ide.im secundum quod 
exemplar , & ideani seciindüm quod est raiio quod nimiram secundum quod exemplar 
eSt , se habet ad omnlct , qua h Deo fiunt , Secundum •aliquod tempus : secundum au* 
tem quod principium cdgndscitivumest^ p^ópri¿ dicitur ratio *, & potest ctiam ad scien-
tiant spzculativatít pz^tineré* ISfempe, idea ut eíl rat io, etiam ad puré pofsibilia se ha-
bet: non íle Ut exemplar^ Rationem etiam dicit Anselmus eíTe in D^ofaciente perquam, 
Se secundum quam fierent ;univem : non vero exprimit; atnitíat an server rationis no-
jnen $ áicaturque exemplum , aut exemplar fecundiim refpeólum ad ¿xecütivam rcrunt 
faálionem. Vefumtameñ non riegat. Regulam rede pariter exemplar appellat A ü t h o r , eí> 
quód & Attifex ad fegúfám' ilíam , & pbr iílam operetür. Sed ,ut in cap» 11. Authot 
áidurus; ells máximum-discrimen eíl ínter idéam regulamve creatd Arti-ficis\ 8c Tegulatit 
v d ideam Aürtificis supi-emii;].: rn : . , . 
5 ; "Nofa tamenf fipse^ um , Xe^tpr $ illá Vierba ptr quam , & secundum quamt 
nam peí' ea cognosces Autíi^rem ;dppere nos vfelle illam in Deo rationemr formam, re» 
gulam aut exemplar non ináuere. dumtaxat dirigendo ad effeíbum ^ íed etiam.efficiendo» 
Sí eni'm ta'ntúm dirigeret; secundum ilíam , non per illani facerét Deus. Sed quia. etiam 
faclt , proptereá dlxit Author quam^éf secundum quam.! Quapvoptév, 8tT)* ThQiTÍ* 
art, 3. citato diCit quód iáeA sectindum quod est principium facíionif irértim, exemplap 
dic i pHest* Et in quseíl. <¡$:t. 8. ait : scientia. • D e i est causa rerum. Sic 
cnint scientia De i fé habet- ad omnes res creatas ficut scientid JÍrtificis se habet a i 
ar t i j i c iá ta . Scientid dtitem jLrtiJtcis est causa artijiciatorUirtt , éo quod Jírtifeoí 
Operatur per suttm iñtelleciutñ. Unde óportet ^ quod forma intellecíus sit princifiun* 
Ojperationis , siúut calor est principium calefactiónis. 
4 I n hac vero Dei ra t íone , seu rerum idea , é r a t , inquit Author iquiíí , aik 
qualia , aut qua modo futura eflTent. Et venfsimc hoc d ic i t : quandoquidem juxta ra-
t io nes In qúatuor primiá capitlbus exhibitas , atque dlgeílas nullum eíl ij quarntuiiivls mí-
jiimum bónum V nttlíum í quantUmlibet exiguum , & tantillum ens in rebus creátis,quoci 
a Deo non prócedat, quód á Deo facílum non fit» Si érgo nihil poteíl fíeri á Deo , n l l | 
Tationabiiitcr, niíi íapienter ; opus eíl ut in Deo íit ratio ^ aut idea per quam res crea-
tze, vel ¿{üantüm ad quid , vel quantum ad quaíitatcs ^ aut quantitatcm , vel quántuni 
ad modum fádá; , vel facíéndze funt. Concíuíio ergo Authoris e í l , quód res , quam-
vis íint ex nihilo , feú f i d ¿ ¿nt ex nihilo , eo quod in fe nihil erant, aut non erat 
íaliquid unde fíerent, non tamen erant nihil quantum ad rationem facientis ; sed aliquid 
«rant intelligiblle, non'extra Deum, sed írt ipfa'Dei ratione , vel idea. Ratío quippe, 
5eü idea Dei de creabili re eíl in aliquo sensu ipsa res íntellCdia , Ut D . Thomas dí-» 
cit art. 4*. quseiHonis príecítatae: fucile est videre ^ ait s, si quis confiderct , ideam ope* 
ráti ejfe in mente operantis ftcut quodL intetligitur i, non autem Jlcut species qüa in» 
tetligiticr, qítíé est facíe'ns intelleéum in acia. Forma enim do mus in mente eedlfcato» 
r i s est «U%uid 'ab ea intelieZum ^ #4 ¿újuf JimUltudiikm dótóuiá tn mata r ía formau 
Col-i 
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CoUigkur queque ex AuguíHno libro 83.vQq. in 46. & í n 11b, de Trlnít. cnp. 10. Érgo 
in fuá ratione vel idea aliquid res fuerunt prius quam a Deo crearentur , quamvls in 
se nihil penitus eí lent , neqüe aliquid fuerit unde eíTent , aut ab eo fottnafentur. 
C A P U T X . * 
Quocí illa raúo f i t quadam rzrum locutlo , ficüt f á h r dicit prius 
apud se- quod facturus eji, 
IL L A autem forma rerum , quíe ín ejus ratione res creandas praícede* bafc , quid aliad eíl qiiam rerum quídam in ipfa /ratione locutio? 
veluti cúm faber faítums aliquod íuse artis opus, prius illud intra fe 
dicit mentis conceptione ? Mentís autem five rationis locutionem hic in -
t e l l i g o , n o n cum voces rerum í i g n i f i c a t i v í E cogitantur ; íed cüm res ip-» 
í x vel futura; vel jam ex i f t en t e s ac ie c o g i t a t i o n i s in mente % conspiciun-
tur. Frequenti namque u f u cognoscitur quia rem unam tripliciter loqui 
poíTumus. A u t enim res loquimur fignis fenfibilibus , id eft, quas fenfibus 
corporis fentiri poffunt , fenfibiliter utendo ; aut cadem íigna , qua: fo-
ris fenfibilia funt , intra nos infenfibiliter cogitando ; aut nec fenfibiliter, 
nec infenfibiliter h is fignis utendo ; fed res ipfas , vel corporum imagi-
nationc , vel rationis i n t e l l e t t u , pro rerum ipfarum. divcríitate , intus in 
noftra mente dicendo. Aliter namque hominem dico, cum eum hoc no-
mine , quod e í l , homo , fignifico : aliter cum ídem nomen t acens co-
gito : aliter cüm eum ipfum hominem mens , aut per corporis imagi-
rem , aut per rationem intuetur ; per corporis quidem imaginém, ut cum 
ejus fenfíbilem ñomam imaginatiir : per rationem vero v ut cüm univer-
falem ejus eflentiam , qu<E eft , animal rationale mortaíe , cogitat. Hse 
vero tres loquendi varietates ringul^ verbis fui generis conílant: fed illius9 
quam tertiam, & ultimam pofui , locutionis verba , cüm de rebus non 
ignoratis funt , naturalia funt , & apud omnes gentes funt eadem. Efe 
quoniam omnia alia verba propter hice funt inventa : ubi lila funt , nul-
lum aliud verbum eíl neceíTarium ad rem cognoscendam j 8c ubi iíla eíTe 
non poíTunt , n u l l u m aliud eíl utíle ad rem oílendendam. PoíTunt etiam 
non abfurde dici tanto veriora , quanto magis rebus , quarum funt verba, 
fimilia funt , & eas exprefíius íignificant; exceptis namque rebus lilis, qui-
bns ipfis utimur pro nominibus fuis ad eafdem fignificandas, ut funt quse-
dam voces , velut A vocalis : exceptis , inquam , his , nullum aliud ver^ 
b u n ) íic videtur rei fimile , cujus eft verbum, aut fie eam exprimit, quo-
modo illa íimilitudo , qua! in acie mentis rem ipfam cogitantis exprimi-
tur. Ulud igitur jure d i c e n d u m eft máxime proprium , & principale rei 
verbum. Quapropter íi nulla de qualibet re locutio tantum propinquafc 
rei , quantum illa qu^ hujusmodi verbis conílat ; nec aliquid' aliud tam 
fimile rei vel futura , vel jam exiílenti in ratione alicujus poteíl eíTe; 
non immerito videri poteíl apud fummam fubftantiam , talem rerum lo-
cutionem , & fuiíle , antequam eílent , ut per eam fierent s & eíTejCLinn 
fa¿la funt , ut per eam feiantur, 
. •¿a j 1 uííivi iu • • ; .'..'.-fi. ^nflinmo pop t Mnil s.': ,. i] mpf$ : ' ' . ring 
!..»• 'J.W . . ••: . . . . . . i tíméfá r ^ j i i ' j q i niuhí.'y nxnhnii-yJ\ i'v .7 hSl , •' ' 
•. - - oh • . • / HÍ . uuit vkvmn c uiiñ k i m ^ it^íiíü ¿ . :: 
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Illa autem forma rerum tyc. J 
i Quserit Anthor in hoc capite ubinam fit , vel quid fit Illa idea , forma, 
aut ratlo de qua in próximo egit. Platoni, celebérrimo omnium ex antiquis , judice S, 
Auguíl:. Philosopho , aliqui PP. prímorum Ecclellíe sasculGrum attribvwre , ideas per fe 
fubíiílentes extra mentem pbfuiiTe Dei. S. Martyr Juí l inus , qüámvis , 8¿ ipfe Platoni-
cus, cohortatione ad Grecos , eum iníimulat , acufatve quaíi qui primum ideam cori-
nnmeravcrit , ut tertium atque diftindrum a. Deo , & a materia principium; poñmo-
dum aütem in cogitationibus Dei coIloCaverif, Verum docftifsimus; Monachus Congreg. 
S. Mauri Domnus Prudentius Maran, novifsimus Editor openim ejiis, eum in general i 
Praefatione part.a.cap. i . tnm ad loca oportuna cóhortationis Jullini ad Gradeos,ex iplb probat 
Platone variis in Iocis,ex Plutarcho de placitis Philosophorum,ex Theodoreto, misquam Pla-
tonem ideas niíl inDei cogitationibus íbtuiíTc.Utebatur ¿qu idemPla to^ t t i co teñe apudEufeb. 
príeparat.Evang. lib. i f. cap. 13. excmplo Artificis, ita vit quod intelligebat Artiíicem i n -
tra se cogitando faceré , ad formandum extra se & corporaliter opificinm , in Dcum 
transferret , antequam formaret, & ordinaret hunc Mundum. A d S. Juílinum quod 
attinet, ídem Author ibidem num. 8. ait non diu fuiíTe cum Platonicis aut Scholam 
Platonicam frcquentaíTe y unde non efíet mirum, quod in Platónica doctrina non mul-
tum fuerit verfatus , non fatis Platouem caluerit. De Platone autem hoc in num. 4. 
llluftre perhibet teftimoníum. 'Egregia Ule quidem , ait , & tiictlUnter docait , Denm 
omma ad idearum suaratn exemplar crea l^fe , nec quldquam ejfe in ]\Itmdo , quod non 
idea diviiia respondeat,1 y í t inscienter' -prorfas , & ahsurde. JMundutn ejfcntíce. divinee 
aecuratatn ejfe & otnnihas nínáéris instrwclam iviaginem Jlhi Jingchat , nec quidquam 
ejfe in Deo, cujtis noii aUquaievcpreJJ'a f í t lu Mundo imagO* 
'1 JVoíler ergo Author tam in antecédenti , qu.im in praefenti capite, quamvis 
fe nunquam fatetur Platonicam ( ñeque Peripateticum ) Platonicé medltatur- Nec 
mi rúm; cum Platonlcus ñierit Auguíiinus , cujus doannam fequí in hoc ope-
ré, honori íibi tribuit Arifelmus. Lego Praefationem.' Sed á Platone in com-
parando Mundum cum Deo , vel iií tribuendo ipli Mundo Dei perfeeftam ra-
íionem imaginis , aut in vocaniío ipfum Mundum Dei unigenitum , longifslme , inf i -
ilitc diílat. Itaque l i AnfelmusS legit Piatonem , nequáquam i p i l caput inclinavit tam-
quam Magiílro*, Ne aliquid dloeret ,,aut discurferet contra Sacram Scripturam , & SS. 
Catholicosque Patres , ipil tantummodo cordi fu i t ; quidquid fenferit Ariíloteles ^ quid-
quid Plato , quidquid aíius , quicumque : fuerit , Philofophus. Expoliavit tamen Egip-
tios , ut nos ditaret. Efgo , ut ad propolitimi convertatur oratio , ab exemplo A r t i -
£cis Anfelmús; ( qubd fecerat P ^ cíTentiam , Deum , intra fe co-
gitando / atque loquendo T iÍlam Mund¡ idéam ^ aut formam concepiífe , exprefsiíTe-
que. Advertit tamen non, de. aliqua locutione feníibili fe locutum , fed de mentaii dum-
taxat. A d cujus majbrcm intcllige-ntiam notare' facit , tripliciter. rem ufu frequenti nos 
loqui. Primus modus loquendi eíl , cum verba lingua carnali proferimus ; pr£efertim 
ab alijs modis loquendi feparatus , quando v$fba absque ulla ílgnifícationis eorum cog-
nióné pronuHciatnus. Secündus rftodus eíl , quando lingua tácente carnali , in íilentio 
intra nos éadém verba nihil attendendo ad íignifícationem , cogitamus , aut mente, 
vel fenfu ¡ntérrto revolvimús. f ertius modus e l l , quando non verba fenllbilia , nec fen-
íj.biliter \ nec infenfibiliter ,; id ell , nec lingua , nec fenfu interno , nec mente pro-
JAunciamus ^ fed res folas sílgnifcatas per* verba ; ut cíim figuras corporum intra nos 
cogitamus , aut fenfibilera ^guram, alicujus hominis , quem vidiraus , imaginamur ; vel 
quando quaslibet rerum íenfíbiles fpecies , aut fimilitudines in memoria hinc inde re-
Nfolvimus ? aut dénique, quando ñeque figuras , aut qualitates fenílbiles corporum co-
gitamus, beque ;fenfu imaginartiür , aut exprimimus , fed folam eíTentiam : ut cum v. g. 
hominem intelligimus eíle animal rationale. Ex 'his tribus - verborutn generibus ea qure 
primi , & fecundi generis funt , non ómnibus gentibus , ut reíle inquit Author , com-
jnunia funt , fed varia fecundum varium ipfarum Nationum placitum. I l la vero qu^ e 
terti) , 8c ultimi generis verba funt , naturalia funt ? ut etiatn verifsime docet Author; 
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atque apud omnes gentes íunt eadem. A t & vcrlora lunt hxc quám prima , S¿ fecun-
da •, eo quód majorcm habent cum rebus , quas exprimunt , íimilitudinem , casque 
expressius ílgriificant. Quapro.pter , Se quia non hcec propter illa , sed illa propter hxc 
ab hominlbus inventa íunt , ideo jure máxime , & principaliter convenit iplls ratio, Se 
natura verbi. Quod non solum Anselmus , sed etiam dicit Auguftinus lib. 15. de Trip. 
cap. l í . Verhum quod foris J'onat , Jignum est verbi quod intas lucct , cid máxime 
verbi competit nomen. Nam ilLud , quod profertur carnls ore , vox verbi est : ver-
luviquc , 0 ípfum dicitur propter i l lud , lí quo , ut for is apparcrct , assumptum est 
A t tota explicatio triplicis gencris verborum conformis itidem dodtrinse ciusdem S. 
Auguílirti eft 15. de Trinit . cap. 10. & 11. & lib. 9. cap. 10. Sed advertendum quód. 
cum Anselmus defhnit . , vel dicit universalem hominis clTentiam eíTe animal rationale 
tnortale , sensu loquitur antiquorum Philosophorum , ficut , & a i i | quandoque Patres. 
Propriam suam aperlt, mentem lib. a. cur Deus Homo cap. 11. his verbis: non puto, 
inqüit , mortalitatem ad purarn , fed ad corruptám ho7niiiis nattiram pertinere Naik 
Jl pcrtiiicret ad ventatem humanó, natura mortalitas , nequáquam poffet effe homo% 
qui effet immortalis, & c . 
3 I l l ud autem quod dixi de tertij generis verbis ile intelligendum eíl , ut 
verbum , quod acic mcutis exprimltur , proprius,, 8¿: principalius fit , quám ea verba 
etiam efusdem tertij generis qua; non mente , sed sensu interno gignuntur , vel profe-
runtur. 2tam nuLlum allud ve.rbum , inquit nofter Author , / c vUcttir rci fimlle , cu-
jas est verbum ^ aut fie eam exprimit quomodo i l l a fimilitiido , qua tú acte mentís% 
rcm ipfam cogitantis , exprimitur. Ulud igitur jure diccndum est maximl p n p r i u m , 
& principaU rci verbum. Hoc solum verbum e í l , quod Deo competeré poteíl , &: 
quod Author tum in verbis sequentibus \ tum in alijs succedentibus capitibus , in qui-
bus fcilícfef de íocutione , & verbo loquitur , ipil Deo , íummxve fubftantia; attribuit. 
Et hoc neceíTario consequitur ex eo quod in capite a£. probat Deum effe summum, & 
individuum Spiritum : immo ex alijs quoque capitibus , scilicet I J . 17.^  & 25. in qui-
bus. probat , tum Deo convenirc non poffe id , quod melius eíl: absoluté non eíTe ,qu.ini 
e.íTe , licut co.-pus ; tum nullis accidentibus subjacere: tum denique nullis partibus cons-
tare \ sed effe subílantiam , 8¿ eíTentiam summe fimplicem. 
: 4 Quapropter fi nulla de qualitet re locutio tantmn propinquat rei, fác. 
*T Caput concludit Author colligendo , & alíerendo ^ nullam aliam locutionem Deo 
ti'ibuendam ^ quam locutionem immaterialem , & 11c internam , ut mentís dumtaxat, 
nuilius vero sensus locutio l i t . Ratio ipñus eíl , quia nulla locutio fie rei prop¡nquatt 
vel nulla tam perfecta rei fimilitudo aut expressio eíl , ficut locutio qua; solius men-
tís eíl ; ac menti diyifiae , & summáe fubftantlae semper id tribuendum quod in quo-
cumque genere melius absolute , & perfecftlus eíl. Ergo H nulla locutio invenitur tam per-
feóta, immó ipsa melior ómnibus , & perfe&ior eíl 5 illa sola Deo tribuenda eíl. T r i -
buenda eíl , inquit , ut per eam res , quas non erant , fierent ; & faáksé1'., per eam-
dem recognoscantur. Advertendum eíl tamen , Anselmum adhuc non aperire in pre-
sentí capite , quo sensu hax in summa efíentia rerum locutio íit , vel non l i t ipsarutn 
£militudo : an omni cum proprietate , an secás ; sed quadam ratione superiori , & 
emirienti. Hoc explicandum reservat usque ad caput trigessimum primum. 
^ I n presentí oportuinun non "judicavit : quippe cum probé íciret , á faciliori-
bus, & notioribus ascendendum. Contentus id poneré quod cuique propria experientia 
notum eíl , fe feilicet, dum rem intra femetipsum concipit ac loquitur , quandam rei I i -
militudinem intra se efíbrmare , & quafr pingere in tabula mentís, Quod in Opííice cla-
rius intelligitur. Itaque cum Artitex quiübet exprimere feu producere in materia illam 
formara , aut fimilltudinem, quam prius intra fe cogitando , & loquendo facit , eo me-
l ior i quo pofslt modo conetur 5 cumque eadem fimilitudo in mente fervata ipfi in poíl-
erum ad recognoscendum suum opus , per eamdem, & fecundüm eamdcm faélum, dc^ 
ferviat ; hinc egregie colllgit Author , rcrum locutionem Deo non defuifíe antequan* 
ab eodem fíercnt'^ut per ipfam efíicerentur ; eamdemque locutionem in ipso Deo fem-
per manere ut per ipsarum rerum formara vel ideara inceílanter recognoscantur. Locutionem 
accipit Anselmus non tam ex parte principii,quam expartc terminhquamvis locutio utrumqne 
pr.rfeferat, hoc e í l , & aaionem loquendi, & rcm locutam , five verbum. A t S. DodorT 
quia paulatim, vel de gradu in gradura raentem ad querendum Deum , attributa , pro-
cefsiones , & divinas perfonas effert ; propterea quoque paulatim , & gradatim naturam 
hujus locutionis ac proprietates detegit , ostendit. Interim notes voló , Anselmum in 
his ultimis verbis, ta lan rerum locutionem & fuijfe , antequam ejené , :vt per eam. 
l o o MoñóJoghmS. Amelml. 
Jfatí&ti, satis ligniík.irc , nt jam m cap.tc diximiu antccodentí, Bcum per suam fcicn-
íi,im n&ii íblam ves quvc recit, ac facit, cognoscerc , verum- ctiam feciffe, ac faccrc. 
Confcr '.Mp. 7. quaft. 1. lib. de Concordi. pra;scicnt. &c. cum lib. arb. 
* AI. fuíHtiie. 
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(2z/.í)i íá/ízsa 7?zz//w / it iti hac fimilitudhu fahii , difslmiñtudo, 
SE D quamvis fummam fubftahtiain conílet prius in fe quaíi dixiüe cunc-tam creaturam , quam cam íbcundum eamdem , & per eamdem 
luam intimam locationcm conderet : qLiemadmodum íaber prius 
mente concipit , quod puftea íecundum tnenJtis conceptionem opere per-1' 
ficit : multa tamen in hac fimilitudine intueor di(siniiiitudinem. Illa nam-
que nihíl omnino aliunde atrumpílt , unde vel eorum quaí íaclura erat, 
íormam in feipía compingeret ; vel ea ipfa , id quod funfc , perficeret: 
faber vero penitus nec mente poteít aliquid corporeum concipere imagi-
nando , niíi id quod aut totum fimui , aut per partes , ex aliquibus re-
bus aliquo modo jam didicit ; nec opus mente conceptuni p^rticere , ñ 
deílt aut materia , aut aliquid , íine quo opus prxcogitatum fieri non, 
pofsit : quamquam enim honio tale aliquod animal pofsit cogitando vel 
pingendo , quale nusquam fit , coníingere ; nequáquam tamen hoc face-
ré valet , niíi componendo in eo partes , quas ex rebus alias cognitis in 
memoriam attraxit. Quare in hoc dífterunt ab invicem illsé in creatiicc 
fubílantia , & in fabro fuorum operum facienddmm intima locutioncs; 
quod illa nec aíiumpta , nec adjuta aliunde ^ fed prima , & fola caufa 
fufíicere potuit fuo 5i< artiíici ad fuum opus períiciendum : iíla. vero nec 
prima , nec fola , nec fufíiciens eft ad íuum incipiendum. Quapropter ea 
qua2 per illam creata funt , omnino non liint aliquid \ quod non funt per 
illam. Qua; vero per iílam íiunfc , penitus non eílenfc , nifi eílent aliquid 
quod non funt per ipfam. 
C O M M R N T A R I U S , 
C A P I T . X L 
.Sel qmmvh summám siibjlanüam Cfc. % 
1 Author in duobus capitibus antecedentibus, & in hoc atejus TequentI, ací-
jundis quoque ap. ac 30. eo animum intendit ut probet , feu ratiorte ofténdat veri-
tatem , quee femper íirmiísimi .fuit & cll in aíternum, iilorum nempe verborum SJoan-
nis quibus fuum incipit Eyangelium. I n -priitciplo erat Verhian , & Verburn erat apud 
Dcum , ¿T*. JDcus erat Verbtim. Hoc erat In principio apad Deum. Omnia per ipsum 
fac í a sunt : & fine ipso fazlum est H i h i l , ejnod faclnm est. In capltibus p. & lo.fa-
.tis solide ac rufiíclenter oílendit verbum internum in sumnu fübftantia extitiíTe , prius-
quam. res fujífent créate a Deo , ut secundum illüd atque per illüd ad extra produce* 
srentur; insuperque probayit ídem omnino verbum poñ: rerum prodiuftionem in eadem 
feraper subílantia perniAnere. Quamvis usque ad 30. caput determinare diíteraí , utrum 
unum aut plura lint verba in Deo.Hucusque fatis habet quod veré conñrat, fupremam fubs-
tantlam, feu Depm , prius intra fe quaíi dixiífe univerfas creaturas , quam quod jux-
ta ipfam ., & per ipíqm intimam fuam locutionem conderet univerfum : eüm ad modum 
quo faber prius concipit niente , quod poílea secundum ideam mente conceptam atque 
fornum , opere períicit, 
m SU 
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7 Simlll quldem vía S. Augiiftinus i'n iibris de Trínítatc prcesertim in i ^ - . os* 
tendit Verbum exiílcre in Deo j tracfto fciiicet exemplo a nobis metiplls , a mente noí*-
tra cogitante , intra fe loquente ^ atque adeo píoniente ,í feu prodüccnte ipirituale ver-
bum. Sed D i Athanalius Oratione i . contra Arlanos pi'opinquíus accedit ad mediunt 
probandi exlftere Verbum Div inum, quo in praesenti nbíler utitur Anselmus. Numero ' 
„ fiquidem i i . in Edltione Mónachdrum Congregationis S. Maun ait 5 Cum ( Paulus) 
91 Item Gentiles cOttfutaíct ^ ait ; Invifíbilia enim Ipfiüs ex creatlone Mühdi % -peí- ed. 
9l qua. f ac í a siint , intéllecia conspLciuntur ^ sempiterna quoque ejns virtus , & div¿~ 
„ netas. Qux vero l i t virtus Dei ^ Idem iterum his verbis docet; Ckristas Déi vlrtns, 
„ & Dei sapiéiitia*. Nec ertim hDc in loco Patrem volüit llgnifícare , ut foíetis ( A n i a -
n i ) Inter Vos dldlltaíe ^ ajenies, Pater sua ipllus eft femplterna virtus. Non ¡ta sane 
„ eíl. Nec enirtl d ix i t , ipse Deus eft vir tüs; sed cjüs eft virtus. Nemini porro dübiunl 
fuerlt Í qüin i d , quod ejus eft, non ídem íit quod ipfe : Nempe poftquam cteationls 
meminiílet , valde congruenter de opifícis iri ipfa efeátione virtute loquItur,qux qui-
„ dem virtus Verbum eft D e i , per quod omnia faí t i srint... Si porro omnia perFiliuni 
faefta funt i 8¿ in eó conliftunt: is qui rite efeatam natúram voluérit contemplári^ Ver-
9, bum quoqite'a quó eft condíta, neceíTario cóntemplábitur ^ ac Patrém per ipfam intel-
ligere inclpiet... Admodum convenienter Paulus Gentiles increpans, quód concentum 
w 8¿ ordinem rerum creatarum contemplantes, nihil de Verbo eamni opifíce cogitarent 
( namque res creatae fuuni indicant Op l íkcm) ut per ipsas etiam verum Deuníagnos-
cerent , abftinerent^ue á refurtl creatarum cül tu , admodum , inquam , convenienter 
d ix i t : sempiterna quoque ejus virtus & dlvinltas Ut his Fiíiuni lígmíícaret. HiEC 
„ S. Athanalius. I n quibus vides Apoftolurri Authorem füifíe non foluni Athariaíio , ut 
contra Arríanos pofíet ex praedidiis verbis arguere, sed etiam Anselmo ut íbía i:atio-
ne probare valeret lócütiónem i 8¿ Verbum aeternum in Deo exiftere. Lege quoque , & 
v i s , eumiétn Athanallüm in num. i f . 
8 Sed -oportet sclíe quale fighanter ftt propoíítum noftri Authoris in presentí 
capke. l loc ígitur non íbiüm huiüs fed %c fequentis eft, oftendere mignum discrimen 
eíle Inter creatum Artifícem , & increatüm, atque unlus Inter , & aíterlus intimam 
& mentaíem lucutionem idearümque formationem. Dicamus ergo ratlones discrimlnisquas 
nos docet Aufhor in hoc capite, poftea diíluri quani in fequenti aíFert; Primá eft quod 
íiipremus Artifex ut sUám de rebüs conciperct ideam , nihi l aliunde erriendicavit 5 seá 
de felpso íblo , & per folünl seipfum , illam intra seipsuni exprefsití Artifex vero creatus 
non íle: nam quamvis operis ideam ingenio fuo íntra fe format : non tamen de í u o , vel 
de semetipso , sed ex fuppetl'is hinc índe petitis. Nullus quippe homo quanicümque ope-
ris ideam fingit , cujus species atque notit la,per partes faltem,ípfi áliis ex rebus,vel per oiri-
iies , vel per allqucm ex quinqué senllbus non lit miniftrata. I d omnium docet experientia, 
non valentium , quamtumvis nitantur ^ effíngere formam , seü quodcünlque íígmentum^ 
cujus allqüam speciem aliunde non hauserint. Audi príeterea D . Auguftinutn 11. de 
Trin. cap. 8. ajentem : Ñeque colorent ^ quetri nuñquatn v id i t ^ rieqae Jiguram corporíSf 
fice Joríiuri queni ilütiqücLnl atídivii , nec fáporetn qaem nuñqüam g u s t á v i i , ñec ódorem 
quem nunquam olfecii , nec ullam contrecíationem corporis , quam nunqham fenflt^ 
potest quisquam omnitii cogitaré. Et in cap. 7. ait ^ nihil nos polTe Vel meminilTe vel 
cogitare quod penitus memoria eXciderit , Se ñeque 11 aliquo fimili ^ rteque in vefti-
gio aliquo remanserit. Ergo Opífex homo , ut 'reAe inquit nofter Author , componere 
állud ex alijs , addere , minuere ^ ordinare , fingere poteft ; non tamen ideam totani 
de nullo alio , quam de seip^o ^ concipere atque formare. Supremas vero Artifex á 
nullo extra se rerum ideam hábere quivit , quippe qui universa ex nlhilo fecerit , ut 
jam in primis capltibus prses rtim 9* Author ipse probavit. 
p Secunda dissimilitudinis ratio eft , quód locutio seu idea supremi A r t l -
fícls prima omnium fult : locutio autem vel idea; formatlo a creato Artífice , non pri-
ma , sed saltem poft locutionem Dei fuerit , necefíe l i t . Tertia , quód ipsa summi A r -
tíficis locutio , & idea per se sola fufíicere potuit , ut per eam ipse supremus Oplfex 
camdem executloni mandaret , & reipsa fuffecit. Cum enim prs'ter Dcum ^ & res créa-
las nihil allud fuerit aut ftt ; & omnes res creatae per ipsam locutionem ^ formam re-
rum , vel ideam a Deo creatae fuerint ( primura conftat ex caplf.bus á primo usque ad 
p. Secundum autem ex p. & 10.) Infalliblliter sequitur nullam materiam , nulíum m i -
l i lite rlum , juvamen , inftrumentum , Deum accipere extra se potulíTe ad condendürtt 
universa. Ergo manifeftissimum eft , Deum , prseter suam intimam locutionem , alia 
luce alia specie t aliá^notitia 4 alicujus auxilio $ minifteriove , ad producendum extra 
Ce $e 
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se Mundum \ neqnaqxum Indiguiflfc : st-d noque allá prorsus m itcrla , qurmimqiíe Illa 
cogitetur. A t Opiicx creatiVs multis opns hab:t ut ideam extra se ponat. In priniis in-
dipct materia \ delude aliorum m'iniftcrio , iníh-umentisquc : aut l i proprijs ipse mani-
bus faciat , sa'tcm eget , prater materíam , inílnimento , tempore , &c. Quarta deni-
que diíFercntia cíl ; quód res- iix&x per divinam iocutionem , quiiquid swai , habent 
penitus per iliain ; ueque -eflent uili illa effet , 8¿; effent ab illa : á contrario locntio, 
de ¡dea crcati Opiíícis non ciTet , íi a rebus fadis nihil -haberet: neque opera ejus cíícnt, 
l i prius per partes ^ saltém secundum elle naturale , non elTent 5 v. g. domus, ÍI an-
tea non eflent lapides V.Iigna , &c. Hinc clare introspicitur qnod dicunt Parres 4 Deuin 
líempe nihil extra se cognoscere ; res non ideo sciri aut videri a Deo quia sunt ; sed 
potius eíie quia a Deo sciuntur. Kan. enim 'nesclvit ( verba sunt Auguilini í^ .deTr i -1 
nitate capite 13.) qita fti&rat crcaturus, Quia. erg o fe iv i t , creavit ^ non quia cvea-
„ v/í , fe ivi t \ itec ea aü te r feivi t creata , qurim creanda. Non enim ejus sapientia; ali-
„ quid accefsit ex eis ; sed l i l is exiftentibus íicut oportebat , & quando oportebat, illa 
„ manfit , ut erat. Ita & fcripíum eft -in lib. 'Eccleí.' Antequam cr¿arentxir o nuda nota. 
^ sunt i l l i r fie & -postquam consiunata funt. Sic , inqtdt , non aliter. Hinc etiam me-
lius intelligitur comparatio quam posuimus D. Thom. in Commentario ad cap-p, feicntiaí 
divina cum feientia artiíicis humani : non enim comparatio cíl niíi quantum ad ratio-
nem causa; efficientis , nec solum excmplaris. De cetero D . Thom. intelligendus eíl; cum 
ómnibus i a i discrepantiis quas ex noftro Authore íupra eruimus, 8¿: explicuimus. 
C A P U T X I I . * 
QILOÍ ¡tac fiimma ejf¿nt¡íe locudo Jít fumma effentia. 
E D cum pariter ratione docente íít cerfcum quia quicquid fumma fubá* 
tantia fecit , n o n fecit per aliud quam perfemetipíam : & quicquid 
fecit, per fuam intimam Iocutionem f e c i t ; five fingula íinpulis ver-
bis , five potius tino verbo fimul cmnia dicendo ; quid magis neceíla^ 
rium videri pote í l , quam hanc fumm^E eílentiíE Iocutionem non efle aliud 
quam fummam eílentiam ? Non igitur negligenter pratereundam hujus lo-
cutionis confiderationem puto: fed priusquam de illa pofsit t ra^ari , d i -
ligenter ejusdem fumma; fubílanti¿B proprietates aliquas íhidiofe inveíllgan-
das exiftímo. 
C O M M E N T J R Í U S . 
C A P I T . XIL 
Sed cum parker ratione docenteJít certüm éfc, 
1 Jam in primis capp. monuimus ne excideret a memoria illudprlnclplnmquod 
5n Hlis ña tu l tun Omnia cffe per fummam suhstantlam ^ sea a samma sulistantia^ i f 
qubd sttmma suhstantia fer • se omnino est qxddquid est. Ex hoc principio etiam nunc 
col l ig i t , quód locutlo, ¿ut Verbum Dei iplí consubflantiale íit , seu cum Deo una ea-
. demque ffubílantia. Sed notare operas pretium cí l , hoc cap. pendens, & imperfec-
tum manere usque ad capita ap. & 30. per quae períicitur cjus discursus , atque proin-
de cum rationibus ibi contentis conjungendus eíl. Ergo ex hoc prsesenti, & ex illis c i -
tatis capp. quafi unum caput faciendum eft, vel pro uno capite Letftori ad intelligen-
tiam deputandum eíl. Quapropter & ego rationes cap. ap. quae neceíTariam conexio-
ncm habent cum discursu prssenti, seu potius il lud promovent, huc traham , & ex-
penara. 
1 , Ergo propoílta afíertlo íle ab Authore folidiísime, atque acutiísime proba-
tur. Per summam fubíbntiam, aut eíTentiam , hoc e í l , per Deum , universa facía sunt, 
^ u « summa fubílantia, aut Deus non funt. A t per suam artera, locutioGem, ideam. 
Ver-
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Vcrbum denlque simm Beus fcclt universa: ígitur ha* rerum idea , lucutld , hoc Ver-
bum Dei eft ipsa fumma subllantia , summa efientia, ipse Deus. Nam l i non cíTet ips^ 
suprenia subftantia; eílet aliud ab ipsa: ergo & ab ea fadann: cum probatum fuent * 
Í - O 1 usque ad c. universa, nullo excepto, nili ipsa suprema natura, ab cadem , & 
per camdem concita fuiíTe. Si autem illa idea , illa locutio, i l lud Verbum Dei non est 
ipsa íliprema natura , cllentia , subílantia , ipse Deus , certissime continetur ínter uni-
versa' quse non íunt illa suprema fubftantia, eílentia, Deus. Quid ergo consequentma 
a u W a u ó d íi universa prater summam tílentiam D e i , praeter ipsum Deum , creata 
l u r t etiam ipsa idea divina , ipsa locutio D e i , ipsum Dei Verbum creatum fit ? A t 
fi \ oc ita effet; non omnia prxter summam essentiam, prater Deum , feciffet ipSa. 
snmma effentia , ipse Deus , per suam ideam , per suam locutionem per fuum verbum. 
^ 1 ¿nim possibile eft, ut idea, locutio , aut Verbum fíat per eamdem ideam , per 
j 1 nrtñrxem ner idem Verbum. Impossibile quippe eft ut ídem li t cau-
se ipsam efí iciL Quod emm £t pofterius efteo per 
quid fit ; & n hil efí poitcrius fe ipso. .iNeque ídem poteft fimul cte 8c non ete . cans* 
b e l l ig i ture í íe ; et pro tune , cum causa intelhgitur eíle , adhuc non^imell1§Itur 
autem mt ^ ^ Quód autem Deus per suam locutionem, verbum , & ideam un i -
versa p r i e r se ipsum condiderit, probatum , & expofitum manet in tribus capp.an. 
tecedcntibus. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ( & pi.omovetul. Autboris ratio. Si locutio D e i , quae idea rerum 
n ^3exemplar fada est; aut fada est irrationabiliter , & ignoranter; quod de ;Dea 
0 ' m diximus in cap. 9. ábsurdam effe cogitationum , & pemtus fatuam : 'aut pror-
prsecipue ] a ^ - ^ aliam locutionem , ideam , & exemplar fieret, quemadmodum-
^ r ^ e r í ' d i x i m u s rebus fadis. A t fi ita fuiíTet; aut nulluseffet finis, & terminus in his 
1 i- ihm & produdis exemplaribus , quod non solum est absurdum , sed etiam i m -
locunom ^ tJáem ad aliquam locutionem, & exemplar deveniendum est , qu^ fafta, 
i T Ü . m non fuerit; alioquin nulla resunquam producftafuifTet: quippe prius neceíTario 
íroducenda eíTet tota illa infinita procefsio locutionum , & exemplarium. A t infinita pi-O-
í e ^ o mpertranfibilis est, five ad terminum pervenire nunquam potest. Ergo li haec 
celsio^impa qu^libet res ad extra produceretur , nulla unquam pro^ 
S e " Re e l - . ^ u . l i l t a Deo , u t i in cap. 9< 8c zo didumest irrationabiliter. 
duceretui fie inon potuit. Si ergo ratio rerum, vel idea non poffet, fien míi prxce-
dlret ¿ S o l - t r o J o n u m fine fine ; inevitabiliter sequitur, impofsi. 
deiet tattio au ^ executivam rerum producftionem. 
4 rt re demonstrat Deum existere. Secunda via , mquit , eft ^ ex 
^ quaest. a. a * £*. . Invenimus enim in iftis fenfibilibus efle ordinem causaruí» 
" r ^ l 0 n C t C r ^ nec tamen 'invenitur , nec eft pofsibile , quód aliquid fit caufa efficiens 
S ^ S q ^ i H c Sret prlus fe ipso , quod eft impofsibile Non autem eft pofsibile quód 
" m caufis efficientibus procedatur in infinitum , quia in ómnibus caufis efficientibus ordina-
„ n cauü' "nc'e ^ d v & medium eft causa u l t i m i , five media lint plura , 11 ve unum 
11 efficilntibv^ , non erit ultimum , nec medium. Sed fi procedatur m infinitum in cau-
" S S S u S non erit prima caufa efficiens , & üc non ent nec^fFedus uItimus, „ fisetficientibus n y ^ eft pone,e aliquanT 
; causam ^ ^ J * ^ ^ Dei vel exemplari .de rebus: quia clarior eft necef-
T v í c p " fsionis idece 8c exemplans in Deo ad res extra fe producen, 
fitas locutioms , i^e P concatenado causarum.efticientium. Nota vero in hoc ra-^ • VS m ^ X ^ f ^ i * noftri Anselmi qua probat nullam rem elTe 
t iocmo ü V T h ^ X n t ^ fui ipfms, eo quod nulla res pofsit eíTe pnusfeipsa. 
^ r ^ Z T ^ T ^ J r . etiam fi dicatur locutionem , quamvis fádU 
5 • f JJÍcAut au^náam proprietatem a fumma effentia dimanare , aut pullu-
non fuent Z W ^ ^ f ^ quód , videlicet, pro-
I -e- SemPer v 7 ^ « r o l i a e í T e n t faaa,& creata^Deo praeter fummam elfentiam: 
prie,& m ^ g ^ f "nC " ^ ^ ' ^ fummam fubftantiam.Tum quiaut didum eft,iPsa locutio 
noque universa fadlaeífent per i p & probatum manet j N< Authore , quod universa 
fieri non potuit per se ^ \ f á^?üer-int ^ ipsa summa eflentia per fuam intimara 
prater ipsam fummam eílentiam . 
lucutionem. JErgo responfio data chymeuca eft. 
• •• : " a Prae-
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6 Pr«terea ñabilitum cft quoque ab Authore íupi'cmnm eífentlam, ut Aiprema 
íít , oous habere ut non-ab alio diftitrdo , vel per aliud A l e , aliqnid i l t , sed per se 
ipsam' íit qtíidquid cft. A t fi locutio ejus dimanat ^ aut pullulat ab ipsa , ut res- veré 
diftinda ; íuprema eííentta non cft per fe ipsam locutio , idea, & rcrum cxemplar.A7on 
ergo érit per se quidquid eíl:, sed eíit locutio , idea & exemplar per aliquid a se ipsa 
diílinétum. Igitur nec erit suprema eíTentia , cuín summe non í i t : quippe cuireííabitcfíe 
locutio, ideaqae rerum, & exeñiplar. 
7 Si iterum refpondeatm', summam eíTéntiam non defineré propterea summe elte: 
quandoquidem vel virtualiter , vel eminenter eft illa locutio , idea , & exemplar. Re-
pono. Vel eíie i líam rerum locutionem , ideam , & exemplar virtualiter , aut eminenter, , 
cíl efíemagis perfede, «que,aut minus peí-fed:e locutionem Sccvel noní Si hocultimum ; ins-. 
tauratur íacSum argumenturri: deeíTet enim illa major perfedio, quie haberetur in locu-
tione formali ^ idea, & exemplari. Si primum , aut secundum ; fruílra dimanatio aite-
rius íocutlonis , verbi , ide« , & exemplaris , vel minus perfedi aut seque perfedi; cum 
ante dimanationem i l lud idem jam efiet Iuprema eíTentia, aut magis perfede { aut fa Item 
seque perfede. Ergo undique munitum eíl veritate, & impenetrabiiitate ratiocinium A n -
selmi. 
8 Ex eó nunc melius vim intelligas alterlus ratiocinii D . Aug. contra Ar ia-
9, nost rad. i . in Joan, circa med. Exeatnunc, inquit , nescio quis iníidelis Arianus, &dicat , 
91 quia Verbum Dei fadum eft. Quomodo poteft i i e r i , ut Verbum Dei fadum íit , quando 
„ Í)eus per Verbum fecit omnia í Si & Verbum Dei ipslvm fadum eft , per quod aliud 
9, Verbum fadum eftíSi hqc dicis,quia hoc eft Verbum Verbi,per quod fadum eft illüd;ipsum 
„ d ic^egó unicum Fi l ium Dei. Si autem non dicis Verbum Verb i , concede non fadum, 
„ per quod fada sunt omñia. Kon enim per íe ipsum üeri potuit, per quod fada sunt 
omniak. Nofter itaque Author ideril oninino probat quod Aug. Confubftantialitatem, 
nimirum Verbi Dei % at patilatim , & gradatim fuas Concluíiones explicando ac men-
tem fuam detegendo. ÜNÍon enim facit períbnam , ut Jam in fuá praefatione monuit, 
Chriftiani , ex bis i, quie fidei funt , arguentis , & alia probantis , 8c concludentis; 
fed personam agit volentis ratione accederé ad íidem ; vel potius alicujus Chriftiani fe-
cum cogitantis , & inveftigantiis rationes eorüm qux funt íidei quibus alios adhuc 
tion credehtes ad íidem trahat. Haec ergo ratio eft cur in prassenti nofter Author quaíi 
dubitándo dicat: Í^C?Í¿ jK í^wí í í / e c í í per saarri. intimajn locutionem fecit ;fi.Vé fingida f in -
gtil is verhis y five .potius mi'ó úerhó fiuiul dmnia dicendo : dubitahdo ^ inqüam , non 
de eo quod Deus quidquid fecit , per fuam fecefit locutionem intimam v sed utrum 
per hanc locutionem unum aut multa dixerit verba , quo , vel quibus Omnes res íntra 
se dixerit. Hoc ergo dubium non eíl proprie dubium , sed mentís prasciíio ^ & resolu-
lionis fuspeník» usque ad tempus magis opportunum. 
0 Non ig i tur .negtigentér 'pratereundam hujus íocutlonis confidetationem. 
j^aíí?, J lam supra diximüs hoc cap. ab Authore relinqui fuspensum ^ pendulum 
& imperfedum , conliderandumque efíe tamquam parteni cap. ap. Hoc eíi quod ipfe 
fignificat in bis verbis. Rationem autem hujus suspeníionis indicat ipfe Iri hac cadera 
poftrema cap. periodo. Nempe, haec locutio multa indiget conllderatióne * eft enim pro-
dudiva Verbi Deo confübf tan t i a l i sa tque proinde eft etiani geiieratió : unde conse-
quenter Verbum ^ quod eft terminus ejus , eíl quoque Filius ^ & Deus , á quo pro^ 
cedit , eft Pater.'De Patre ergo , F i l i o , & Spiritu Sando non levi cálamo tradan-
dum eíl. A t hic tradatus prasmiti non debet tradatui de perfedionibus , & proprie-
tatibus abfolutis divina: Subílantiá;. Proprietates , quae dicuntur attríbuta eífentiae d i -
v ina , prius subjacent coníiderationi noftrae , quám proprietates relativae : quemad-
modum prius nobls cognóscibilis eíl eíTentia , quam personae. Prxterea relatlones quaíi 
infunt fuhftantiae divinas \ & quaíi ordine naturae pofteriores sünt. Ergó reda methodus 
exigít ut prius. de natura divina ejüsque proprietatíbus , & attributis eífentialibus , ab-
solutis ^ & communibus agatur , quám de proprietatibus notionalíbus , & relatívis. 
Author vero nofter cum demonílraverit exiftentiam summi boni , summi entis ^supre-
mas eíTentise , fubftantias atque naturae , q u » ííne dubio Deus eíl , per ea quse fada 
stint » demonstraverltque hanc summam eflentiam per se eíTe quidquid est , atque 
caetera cunda per ipsam : íicut neceífarlum fu i t , dstendere quo modo fada fuerint per 
jpsam ex parte termini adionis ; ari ex nihilo arí non ex nihllo , sed ex aliquo pre-
cedente fubjedo ; ita neceífarium fuit statim dicere quomodo efeata fuerint ex parte 
causas j an rationablliter, & sapienter 5 an non rationablliter , ñeque sapienter , sed 
•j I te-. 
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temc-ré , C J S U , impctuque naturas. Quapropccr neceíTaríum paríter fuit id dicere de-' 
lo::uís;one mentali idea; , & exemplaris rerum produdiva . sen cxpressiva-, quod suf- j 
íiccrqt ad complcndam dodrinam de crcatione rerum , quas quoddam médium Authori. 
fuere deaioastrandi divinam naturam , & creatricem eíTentiam. 
C A P U T X I I I . * *A1. ca í , .» ; 
QiLod ficut omnla per fummam ejfentiam facía fmt , ka vlgeant 
<psi¡ ipfam. 
COnftat ergo per fummam naturam eñe fadum , quicquid non cít idem il l i . Dubium autem non nifí irrationali mentí eíTe poteft, 
quód cun^a qua: fada funt, eodem ipfo fuílincnte vigent, & per-
feverant eñe quandiü funt , quo faciente de nihilo habent eíle quod funt, 
Simili namque per omnia ratione , qua colle&im eíl omnía , quíE funt, 
eñe per unum aliqnid , unde ípfum folum eíl perfeipfum y. & alia per 
aliud ; fimili , inquam , ratione poteft probari quia quíecunque vigent, 
per unum aliquid vigeant : unde illud folum viget per feipfum , 8c alia, 
per aliud. Quod quoniam aliter eíie non poteft , nifi u t ea qux funt 
facta Vper aliud vigeant ; &: id , á quo fada funt , vigeat per feipfum: 
neccffe eíl ut ficut nihil faclum eft , nifi per creatricem prxeíentem ef-
fentiam ; ita nihil vigeat , nifi per ejufdem fervatricem * prsfentiam. • «Ai.potentiaw; 
C O M M E N T J R Í U S * 
C A P I T . X I I L 
Conjiat ergo per fummam naturam efefactwn , quldquíd: non efiM^ 
•1 Ostenso modo rationali , quo summa substantia , seu Deus cundirá crea-» 
vit ex nihilo : resumit concluíionem iam certam , quód per summam naturam fa&uni 
fijf quidquid ipsa non est „ ut hoc padio fínis superiorum Capitulorum íit principiumc 
succedentium , & fíat inter ipsa quaidam scholastica, concatenatió. Cum itaque osten--, 
sum iam fucrit , existeré unam summam, naturam , unum Deum , principium & 
causam omnium , quce sunt , & quidem non secundum partem , sed. ^ecundum ,tqtun* 
, idest , penitus ex nihilo ; 8c non modo quodam irrationabili , sed potius sum» 
ma fapientiá : fuá fponte indagandum venit per quid fubílftant copseryentur , seu-. 
vigeant in efe , res creatas : Sit , nccne , efíentia suprema , . ficut rcreatrix, ,. ita ¿í, 
conservatrix : vel an ficut Dcus cunda, per se ipsum creavit , ita & .per. se ipsum ea» 
dem in efe crcato coaservct. Dubitare de hoc , dubio yidelicet p o s s i t i y p n o n nifi. 
irrationali mentí , inquit Author , accidere poteft. Sed tamen quia sunt quaidam men-
tes quaíi irrationales ,, qu» sciiicet multa afferu.nt fine ratione ; 8c sunt .alia; , quam-, 
vis dóciles , parum tamen penetrantes , & qux de affertionibus manifeftis ratipnems 
etiam fi ingénioíis promptam, invenire non goflunt : propterea hlc locum .indicat Au- , 
thor , unde ratio probativa á m o m s conservativae í)ei capienda l l t . . . t 
i .Simili iiantgue^yer .omJti^i^afíone^,¿^c..^._J^oc\is ubKquaerenda eft ratio 
cur Dcus_ omnla ficut creavit.;,' conservet',, omnia proecedentia. capita sunt, pra'sertin» 
á cap. i . usque ad : nam fimili per : omnia , inquit , ratione , qua probatum eft,-
omnia quse. sunt in rerum natura , prxter Deum , fa&a eíTe ab ipso Beo , probatur 
etiam consérvari a Beo. jmmo , fi audimus S, Joannem ,Damasc. sequentem I>- Athanas» 
de Incarnatlone Verbi , & Kazianc. Oratione 34. efiieatior eíl: ratio > pro conservatlone^ 
quám precreatione. Nam in ejus sententia impossibiüus rationi apparet . tribuere km 
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)ÜS univeril conservatíónem casui , non x)co , quám ejiisdem unlverfí exlñentíam ad 
dispofitíóncm. Verum Ula. l . quoqac ; inquit , Damjsc. de Fide Orthod. cap. 3 . / 
litbet , com&áamtis • cujas vero erit , tadun iaxta i l las , qiubus ¡primum condita 
sunt , ¿esres conservare , éf 'cmtodire ? yilterius profecib , qiuim casas : atque hoc 
quidnam aliud f i t nijl Deas < 
5 Sed age probemus aíTertionem per llmiiem rationem , ut dlcit Author, 
<jua probatum eft ab ipso , ümnia per Deum exiílere , &: eíie , & Deus íblus per se 
jpsum. Cunéta?. res creatíE perseverant in suo effe , magis , vel minus. Ergo per par-
ticipationem ab uno suiíime perseveranti in suo esse. Probo consequentiam. Ea quje 
magis vel minus ali'íjüod obtinent attributuin , non il lud attributum in sua plenitudi-
ne habent : alioquin non impariliter i l lud possiderent. jN«éeffe cíl ergo , ut i l lud par-
ticipanda consequantur. Ergo vel ab alio íímiliter participante , vel á non participan-
te , sed per se ipsum illud attributum haben'te. Non primUrti : cüm de i l lo eadem pro-
cedat ratio. EfgO a subfiftenti per semetipsum , atque in omni plenitudine. Hoc er-
go vel unum eft , vel plura sunt. Non plura : quia plenitudo in quacumque ratione 
Jiequit haberi partita , seu partim habita , partim non. Igitur una soliim concipltur. 
A t É plenitudo eft Una duntaxat , nequeunt eíie plures natura; , in quibus il t pleni-
tudo. Ergo una eít tantummódo fubllftens per se natura , á qua Csetera haber.t Ut ma-
gis aut minus subíillant , & permaneant in suo esse-, Hoc autem eíTe nequit áífl per 
i lüus opel-atlónem summ» naturas subllftentis. Ergo íleut cüm primum eíie acceperunt 
res creat¿e , i l lud; non nili per operationem summae natura; , non nill per adiontm , 
Dei , dantis eífe , habérc potüerunt ; ita súbíístere nequeunt in eodem e£t , niíl a 
Deo suítineantur per suam aáiioüem omnipoteñtem. Híec est ultima , quam Author 
in hoc cap. dedücit consequentiam. Neceffe est ergo , inquit , ut Jltut n ih i l fa'cltim 
wíé , nifi per crcaificém ¡praféntem effentiam t, i t d n ih i l vigcat •, nifi per ejusdcm 
Jervatrtcem prafentiam. 
4 I n quibus verbis noto , Anselmum exprimere , Deum , non per aliqtiid 
a s^e distinéium , live res creando , seu conservando , cas contingere , sed per suain-
met eíTentiam. Hoc autem multoties repetito , repetendoque principio , etiam prcecon-
tinetur ; quód nimirum Deus per se , & a se est quídquid est ,• caetera vefb cune-
ta non per se , sed penitus . jab, ipso sunt quidquid sunt. jYam il lud á summa Dei-
natura , per quod Deus res' creando , aut servando , Confingeret , íl eíTet re ipsa 
diítin¿tum ; absdubio eíTet ficut cáetera fadum ; aut non omnia praeter ipsum Deum, 
efíent fadta ; ñeque Deus eíTet per se ipsum quidquid est. Si autem eíTet fadum ; tune 
t^ntra ipsum viga Jiaberet, argumentum in cap. antecedenti formatum contra locutio-
nem divinam , ver ideáb ^ & rerum exemplar , fuiíTet jfacfta , vel fadum. Si au-
tem potentia , yel ad ió per quas Deus res primo fecit , & in fuo effe conservat, 
flén eíTerit ipfe Deus , ipsa divina substantia , & tamen ía¿tre non eíTent : Quid con-
si'quentius qu¿m non omnia príete'r ipsum Deum , prapter ipsam summam eíTentiam eíTe 
a'Deo fada ? Quid itidem consequentius quam quód tune Deus non per seipsum eíTet, 
quidquid eíTet S Per potentiran eíTet potens i per adlonem efiet agens : Deus autem 
non-eíTet Ipsa potentia , ijpsa £!<ftio. Ergo Deus non eíTet per feipsum , sed per aliud 
áuod non eíTet ipse, Potens , & Agens. Ne ergo h&c absurda, & probata jam falsa, 
íéqüantur , idicendum eft , ut rede cólllgit Author , Deum per fuam creatriccmpnéfen-
i t m eííéntiam ortima ex nihiío cóndidííTe , !& per ejusdem fu» eflentice fervatricem prac-
íentiam omnia íñ isuó e/Tá conservare. 
^ Nec feft locus ut1 dicatur fubíiítere ¿reaturas, «eu in effe permanere per ali-
qiram' inditám jvim;á summa natura, infíxamve proprio creaturarum , quando ipfas-
Creavit; Non , íñ'qtiam , eft Ibcus : nam cum' fesec indita , aut infixa vis pariter creatu-
fa forct , par 1 ratione indígeret á fuprema natura conservan. Idem ergo argumentum 
üeret de ipsa, & iterum de ál¡a;, al ia , & alia', íl íingerentur: 8c ílc usqu^ i n iníini-
tum-. Sed ñeque potens eíTet illa vis naturis creatis communicare id cujus ipsamet indisa 
CÍTct. _ - ^ - q ^ i'-;1 • ' • v . 0 
^ Nequé1 iterum fcí-upulum moveat ¿Irca propoíltum dogma, qu6d lint plureg 
ítibftanti* créata; ^ & quod de ratione íubílafitiíe ¿ t eíTe fubííílens, seu exiílere per se. 
Hic fcrupuíus faclle depdlitur toníiderando , creaturas non ílmpllciter, & absolute, re-
lafe ad omríi'a entia , appeÜari , & eíTe ÍÜbkántias; sed per analogiam , comparativo ad 
Deum; quamvis absolute , vel ílm'pliciter, fkda comparatione cum entibus creatis minu-
tioribus, qu« accidentia vdcantur. Dicuntur érgo creaturas fubstantiie , & quod íubíls-
tttnt vel per fe existunt, eo ^ á b d ^ e r se petaht, & quafi jus Satúralehabeaí i t ,u t l D e o 
MV\ tan-
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tantum lustincnte conscryentiif in ejjc ; non autem cum dependentia ab alia süstinente 
crcatiuM. Hujusmodi natura sunt fpiritus Angelicí , & anima rationalis. Substantive ve-
ro corpórea , aut materiales , etiam qua; completae a metaphyílcis appellantur , aliquatil 
dependentiam habent , ut conferventur , ab influentia aliarum creatuilarum. Dlcuntur 
fubftanfciae , qiiía non íleut accidentia iftsunt ^ aut dependent a íuílinente fubjedo. Ve-
ruratamsn hujusniodi fubílantia; dicuntür á D . Thom. in i . parte quseft. 104. art. <i, 
in corp. a Deo confervari in effa , mediantibus aliquibus cauíls creatis. Sed hoc non íiC 
eft intcliigendum . ut Deus imniediate feu proxime per se ipsum res etiam corporales 
in fuo eJfíe non conservet; sed ita accipiendum eíl ^ ut llcut Deus multa quse per fe fó-* 
lum poffet faceré , nonniíl coopefantibus creaturis faceré v u l t i t a quíe p-:r fe soluin 
confervare poteíl, conservare non Vult niü aliis concurrentibus cauíls. Cum enlm múlta. 
sunt causee ordlnata , inquit ibidem S. Dodtor, heceffe est, quod éffüclus dep¿ñ<d¿at, 
immb quíd&in & principatiter , a cansa prima i, secundarlo vero ah ónluibas caafís mz-
dijs. É t idéo principaliter quidem pf*¿ma causa est effecíus cónsérvativd \ secañdarid 
vero omnes media- causeé. Sic ergó vita animaliuni conservatur a cibo & potu , qul va-
r l j funt pro animaliüm differentia,, Se varietate. Sic etiam igtiis conservatur á lignis, 
aut alia materia combuftibili. Sic etiam alia; res alijs mediiss & modis conserVantur, 
A t ñ bene coníideretur, etiam tota ha;c acítiva eféaturarum conservatio proxime depen-
det ab alione Dei conservativa. Si enim Deus füspenderet aAionem suam , ñeque cibüs 
8c potus poíTent alere , nec alia quxcümque caüsa In cónservationem alterius reí creatse 
valeret ihfluere. Itaque ipsa aftio Unius creatuííe qualitercumque alterius conservativa, 
proxime ílve immediate dependet a conservante D e ó , ab adione ipílüs Dei , qua om-
nia in suo effe , ílatuquc , operationeque conservat. Itaque incónculTa manet Authoris con-
cíuílo , non folúm fide divina, sed etiam ratione* quód nempe summa natura Deus, 
íicut creatrix proxime per fe ipsam, ita S¿ per fe ipsam omnium neceíTario l i t con-* 
servatrix. 
C A P U T X I Y . * 
Quol illa, f i t in ómnibus , ¿7* per omnía , ¿ / omnla Jint éx ¡ÍIa9 
& per illam^ & m illa. 
^UOD íi ita eíl: , imo quía ex necefsitate ílc eñ: , confequítur ut ubi 
ipfa non eft , ríihil fit. Ubique igitur eíl , & per omnia , & in 
ómnibus. A t quoniam absurdum eft , u t , fcilícet ^ quemadmodum 
nullatenus aliqaid creatum poteft exire creantis , & foventis immeníita-
tem ; fie creans , & fovens nequáquam valeat aliquo modo excederé fac-
tomm iiniverfitatem ; liqiiet quoniam ipfa eft , qux cunfta alia portat, & 
fuperat , claudit, & penetrat. Si igitur hsec illis , quse fuperius funt in-
venta , jungantur ; eadem eft , qux in ómnibus eft , & per omnía , 6^  
ex qua, & per quam , & inqua omnia. 
C O M M E N T A R I U S . 
C A P I T . X I V , 
Quod fi ita. eJl '-> immo qula ex necefsitate fie ejl^ consequitur, ut uhilpsa non 
efi, m í f i t i f c ^ 
t Ex concluílone capitis antecedentis, quód nimlrum summa fubftantia cune-
ta per se Ipsam proxime conservet , colligit in hoc capite unam ex ipílus eífentiae pro-
prietatibus , val attributis, videlicet, immeníltatem. Itaque infert quód fi per Dei crean-
tem , & conservantem subftantiam ómnibus rebus praesentem, cunél» exiílunt , & perllftunt 
creaturae , ex hoc fine dubio á poílenori coníickur , nihil efíe ubi ipsa non fueri t , l lve 
ubi 
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UÜÍ non fit pra-'sens divir.A cíTentia atqnc subftantia. N?.m remota causa , removetur 
cffeótus. SI ergo presentía divina; fubñantia? operantis causa cíl ut res ereatae íint at-
que effc perílverent , ita ut ipsa fií prima , princlpalis , & efíentialis causa conservatio-
nis rertim crcaturanim corporalium, & única rerum spiritualium , / neccíTario íequitur 
á contrario ut absentía fuhftantiae De i inferat necelTario absentiam cxiñentix reí 
crcatir. Ubi afíirmatio eft ved causa ún ica , vel praícipua , 8¿ efientialis afiirniandi, ne-
gatio cíi; causa certa, & infaiibilis negandi i l l u d , cujus affirmatio conexioncm habet ne-
ccííaríam cum affirmationc cjusdcn-i caufa .^ Sed confultó dicit Anthor, quód ubi supre-
Ina fubílantia live Deus non fit , ibi hábil í i t ; non é converso , ubi nihil íit , snmma 
íubílantia nón í i t : ne putaretur divinam fubílantiam, aut Dcum operatione lúa creati-
va , & conservativa, aut locis creatis ac rebus , circunscribí. 
a Dcdncit iterum ex utraque condullone, ex hac proxime diíta , 8c ex illa ca-
pitis antecedentis, quód íumma eíTentia, 8c Deus ubique l i t , & per omnia , &: in óm-
nibus : id eft , non íbli'im in cuneftis locis, verum etiam in ómnibus omnino , qua; a l i -
quid , 8c qualitercumque in se ipíis sunt , vel exiftunt, attingendo nimirum per fe ip-
sum intime omnia , intrinsecüs, 8c extrinsecus , totum 8c parte, íubftantiam , acciden-
tia , relationes, modos , omnia denique rez-um omnium. Nam íi nihil omnino eft , uifi 
per stiinmam efíentiam sen Deum, per fuam fubftantiam.proxime operantcm 8c dantem 
eífc rebus ; quid, consequentius quám quód fuiuma subílantia rebus in cunéHs intime 
lit? Quare summa natura , inquit Author , infra in cap. rx,^ . , secundum reí veritatem-
aptlus dicitar ubique é-ffe secundnm hanc fignifcatLonem,^ ut intell igitur efla in om" 
nibus qu<z suñt , quam intel l igi tur tantum in ómnibus locis. 
3 J Í t quoniam ahsurdum est &'c. J Dúo iri his Author iudkat absurda ; & 
quód faétura ílve creatura eggredi ullatenus queat fui creatoris, 8c conservatoris immen-
íitatem ; 8c quód creator , 8c conservator aliquo modo , id ek fpirituali magnitudineT 
amplltudine perfedionis, independentia , virtute ac poteftate, omnia a se fada non fu-
peret, non excedat. Sicut enim primum eíl absurdum , propter indigentiam quam jam 
exposuimus creaturse 8c dependentiam ab operatione próxima creatoris.,.,. 8c conservator 
ris , atque proinde ab cjus immeníitate : ita secundnm dicere absurdum eíl: propter sum-
mam perfe&ionem fummíe eíTentiaí. Siquidem jam in prlmis capitibus probatum eft , ex-
ceíTum máximum absdubio clTe inter id quod per se , Se á se eft quidquid eft, 8c i l lud 
quod non per se, sed ab alio eft omne quodeumque eft. A t non folum quadibet íingu-
gula creatura, sed ipsáíhet: univerlltas , live omnis congregatio creaturarum non per se 
fed ab alio, id eft , á fumma eíTentia, á Deo eft quod eft, 8c conservatur in e/Vquan-
diu fubíiftit. Necefíe eft igitur maximus interveniat exceífus ex parte Dei super Univcr-
fum,. super omnium . congi-egatlonem creaturarum. Tacite i n his iterum explóditur error 
^ Platonis appéllantis Mundum , unum , unigeni tumDeum genitum. Inscicnter pror-
fus . inquit Doftifs. Editor operühi S. Juftini Í)omn. Prudentius Maran , Monachus 
^ Congreg. S. Mau. Przef. part. a. num. 4. 8c absurde Mundum eíTentia; divina'aecu-
5vratam eíTe , 8c ómnibus numeris inftrudam imaginem íibi íingebat, nec quidquam eíTe 
^ ih Deo , cujus non alíqua expreíTa íit in Mundo imago. Sic loquitur ( Plato) in T i -
ma o pag. 1047. Dicamus autem quam ob causam Mundi Author generationenu atque 
Jioc iiniversum constituerit. lionas, crat'^ bono autem nulla. unqaam tilla de re inest 
¿npidla..' Hajus' igi tur ex pers cuín e$et, voluit omnia fihi quam, f imil l ima Ji'cri. Et. 
concíuáehs dialogum' Plató , íic complet errorenV fuum : morí.alia , & immortalia ani-
nialia captens , ac completas fie JKundus , Jic animal vifsihilé , vissihilia eoiaprehen-
dens , intelUgihilis IDei imago , senfihilis , maximus, pulcherriiims , fcf -perfeciifsimas 
ext i t i t , unum hoc Ccelum , tinigcnitus. 
4 Quia tamen Plato agnoscebat non poíTe non eíTe inter Deum , quia 
seternus eft , 8c Mundum qui fadrus , aliquod discrimen , quomodo putas hule ob-
jedioni ipsum oceurrere cogitaíTe ? Audi ilium in eodem dialogo pag. 10ja. íic lo -
«luentem : Vostquam igitur movevi , & vivere anlmadvertit creaUun . i l lud id corum 
iñimortaUum fimaíacrum is qui 'genuit ,Pater -, ¿ídiniratus ac oblecíatus est , meid 
gisque exemplari fimile perjicere cogitavit. Quemadmodum ergo ipfum exempl'ar est 
animal fempiternum , i ta etiam boa univerfum tale , qnantum fieri poterat , per~ 
Jiccre inst l t t i i t . Ac- animalis 'qüidem natura erat 'a-terna 1 i d autem rei creatk om-
nino afiuigi non poterat. Qílam ob rem éxeogitat mohilem qüamdam aternitatis imd± 
ginem ; diim ccelum exornat , aternitatls in uno permanentis ecternam imagi'í 
nent numero pro'grcdientem'erat : Quam tempus vocavimus. l&t. non multo poft; 
Tempns ,.ait: v: ergo Jlmul cum Cctlo crtiamm % ut fimul • gml ta Jimitl dijfolvan* 
l : - : tur. 
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ttu\ fi qna enrum atujuando futura. Jlt díjjolutio : tufti étlam ut a t e n í a ng.tt&it 
exsínpíari , quantum Jicvl égtest , quam fimilLimus f i t Mundus. Nam exemplar pee 
n'nuem est ktcruitatcm : Mundus vero per omne tempus solus f a l t , ést , erlt* 
H.i-c omnia dehemus laudato cditori S. Juílini , ibidem de Graecd in Latinum vciten-
t i . Ergo hunc errorem funditus evertit nofter Author dicendo íummam efíentiant 
veí Dcum cunóta alia portare , íuperare. Portat omnia Deus , ut iiicfuit Apoíl:. Ver'" 
ho -oírtatis Juce. Q,uia i.f manu ejus , ut dicit Pfalmus ( id eíl: , in fuá potentia l lbi 
lubjiciente ut faciat de rebus quidquid voluerit , 8¿ ín fuá virtute íubílinente , ne 
pereant ) / « « í omnes Jíues terree. Superat : quia ut loquitur líalas cap. 40. Omnes 
gentes quaji-, non filté , Jic funt corain eo \.0? quafi nlhllum , & innane reputa." 
tce funt el. Cul ergo fmiUm fecistis Deum ? Qui fedet fuper girum terree. :: Qui 
extendit velut nllúlum Calos. Claudlt : quia , ut in eodem cap. dicit Idem Prd-
pheta , jMenfus est pugillo aquas , ¿7 ceelos palmo ponderavit :. jáppend'it tribus 
dlglt is molem t é r r a . Penetrat : quia ut in cap. 66. ipfe Dominus per eundem Proi-
phetam dicit , Ccelum fedes mee , t é r ra autem fcalellum pedtem meorum. Vel , u t 
Itálica verílo a noftro Sabatier recens edita habet : Coetum míhi Thronus , Terra, 
fuppedaneum pedum meorum. Et in libro Sapie.ntia; dicit ipfa Divina Sapientia : Pro-
fundum ahyfsi penetra'vi. Ideft , íleut jam diximus , etiam intimius eje rerum om» 
nium creat , confervat , ac fuá operatione tangit. Verúm exceíTum , & excellentiani 
fupremi entis , noílri Dei , fuper omnes Creaturas , melius , & profundius explicat 
Anselmus á cap. 0.6. ufque ad ap. prasfertim in hoc ultimo citato. Al ia funt multa 
capita ex quibus idem exceífus certifsime colligitur. 
\ Cum Anfelmo ift explicatione immeníltatis alij SS. PP. confentiunt» 
Dignifsimi tamen funt qui legantur Hilarius lib. í". de Trinitate num. ó. Aug. Ep. 
137. ad Voluíianum num. 3. Nofter Greg. l ib . a. Moraliúm cap. n . D . Thom. tota 
quseíL 8. tí partis. 
6 Si igi tur hac i l l l s , qua superías funt Inventa , jungatitur , &c. J 
Si ea qutE in bis duobus capp. poftremis ratione inventa fuut r cum his ^ inquit A n -
felmus . quíe fuperius , ideft , á primo cap. usque ad 11. probata funt , coniungan-
tur , evidenter fequitur , quod Deus eft , a quo, per quem , ex quo , & in quo funt 
omnia \ 8c quód ipfe Deus eft in ómnibus , & per omnia. Nam quamvis Author us-
que ad ultimum capltulum non exprimat nomen Dei , nihilominus Deum femper íig-* 
nificat in his ómnibus capp. per nomina , Jumma effentia , fuiáma fuhstantia , fum-* 
tna natura. Videtur ergo , ait in citato poftremo cap. immo incun'cianter' ¿ifferitun 
quia nec n ih i l est i d quod dlcitur Deus '. & htác f o l i fümma ejfentia proprlé no* 
vi in Dei afsignatar. Ratio cur S. Dodor nomen Dei usque ad fínem filentio p rx -
mit , quamvis rem per nomen Deus ílgniíicatam perpetuo exprimat , eft , ut jam 
fupra diximus , quoniam perfonam agit trahentis rationibus ínfidelem ad fídem , aut 
ctiam dcmonftrantis id quod cuique á natura íignatum eft ,-atque inditum , fed ta-
men maximis vitijs quaíi obliteratum. Huiusmodi eft natura Dei apud quosdam , qui 
dicuntur Athci . Lcges prima capp. Proslogij, & librum apologeticum contra Gaunilo* 
nem , & ibidem noftrum Commentarium. 
CAPUT X V . * 
Quid pofsít aut non pofsit de illa dici fübjlantialiter: 
T A M non ímmento válde moveof , quam íludiofe poíTum , inquífére 
JL quid omnium , qu* de aliquo dici poíTtmt, huic tam admirabiii na-' 
tura; queat convenire fubftantíalitér. Quainquám enim mirer íl pofsit 
in nominibus vel verbis, quás aptamus rebus fa¿tis de nihilo , réperiri quod 
digne dicatur de creatrice univeríbrum fub^lantia ; tentandum tamen eft" 
ad quid hanc indagationem ratio perducet Itaqué de rélativis quidem nulli 
dubium quia nullum eorum fubílantiale eft i l l i , de quo rdative dicitur, 
Ee Qua*; 
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Quare fiquld de fumma naturíl dÍGÍtar reía t i ve , non eíl cjus figníficáti-
vuiñ ílibílantix. ündc hoc i p füm qüod f i in ima oáiiii íive major ómni-
bus quíe ab illa fa£t.a funt, vel aliud aliquid fiiñiiiter relat ive dici poteíl; 
rnaniíeftiiin eíl quoniam non ejus naturalem defignat e í l e n t i a m . Si emm 
naíia eararn reruni unquain éíieí: , qiumm relafcione furñnia , 8c major di-
cituf :• ipfa nec fumma ) nec rrtajor intelligeretur : nec tamen idcirco mi-
nus bona e(Tet , aut eírentialis fiix magnitudinis in aliquc) detrimcntam 
jíateréfcur. Quod ex eo manifefte Gognoscitur , quoniam ipfa qu icqu id bo-
n i vel magni eíl r non eíl per aliud quám per feipfanii Si igituí fumma 
naturá fie poteíl intélligi noti fumma ;ufc tamen hequaquám fít niajor aut 
minor , quam cúm iñtelligitur fumma omnium : manifeílum eíl quoniam 
áimmum non íimpliciter figrtificat illam eíTentiam , qux omnino major, 
meliór eíl , quanl quicqUid non eíl , quod ipfa eíl. Quod autem ratió 
docet de fummo , non difsimiliter invenitur in íimiliter relativis. lilis ita-
que qu^ relativé dicuntur , omifsis , quia nullum eorum fimpliciter de-
monílrat alicujus eíTentiam ; ad alia discutienda fe convertat intentio. Et 
quidem fi quis ííngula diligenter intueatur , quicquid eíl przetér relativa^ 
aut tale eít ^u t ipíuiti omnino melius fit ,qaam non-ipfum ; aut ta le ,ut 
non-ipíum in aliquo melius fit ^ quám ipfum. Ipfum áutem , & non^ip-
fum , non aliud hic intclligo , quám veíum non^verum , Corpus non-cor-
pus , & his íimilia* Melius quidem eíl omnino a l i q u i d , quám non-ipfunr. 
ut ^ fapiens quám non-ipfum fapiens , id eíl , melius eíl lápiens , quám 
non-fapiens. Quanvis enim juílus non fapiens mslior videatur , quám non 
juílus fapiens : non tamen melius fimpliciter eíl , non-fapiens quám fa-
piens : omne enim non-fapiens , fimpliciter in quantum non-fapiens , eíl 
minus quám fapiens : quia omne non-fapiens melius eífet, fi eíTet fapiens. 
Similíter omnkio melius eíl,v^rum , quám non-ipfum , id eíl , quám rion-
verum ; Se juítum quám nort*juílum ^ tk vivit quám non^vivit. Melius 
autem eíl in aliquo non-ipfüm quám ipfum: ut non-aurum quám aurum. 
Jsfam melius eíl homíni eííe non aurum quám aurum : quanvis foríítam 
nis^iuís éOfet áíicui aurum elte , quam non-aurum efle : ut plumbo. Cüni 
enim ütrumqué ^ fcilicet , homo, & plumbum , fit non-aufum : tanto 
mdius aliquid eíl homo « quám aurum ; quanto inferioris natura eílet , íi 
eííet au fum : Se plumbum tanto vilins eíl ; quanto prctioííus eíTet, íí au-
rum eílet. Patet autem ,ex eo quódc íitmma natura fie i n t e l l i g i poteíi nón-* 
fumma , ut ned fummum omnino melius fit , quám non-fummum ; nec 
non*fummum aíícui melius ^ quám fummum ; multa relativa eíTe , qux 
nequáquam hac contineahtur divifione. Utrum autem aliqua coritinean-
fibf"5*É^íiiréré íupStódB!Í'jr'!OTíii ad píopoíltum fufíiciat, quod de illis 
notum eíl ^ nullüm ^ feilicet ^ eorurrt furiplicem fummx natúrzé fubílan-
tiam deíígnaré. Clum igítur: quicquid aliud eíl , íi fingula d i s p i c i á n t u r , aut 
ipfum fit melius quám noivipfurrT; áut non-ipfum in aliquo íit melius quám 
ipfum i íicut nefas eíl putare , quod fubílantia fumms natúríE íit aliquid, 
quo mdius íit aliqud modo nón-ipfum; ílc^ neceíTe eíl ut íít quicquid om-
niño melius eíl , qLiárri rnon^pfura. Illa enim fola eíl , qua petiitus nihil 
cft melius ; & qux nielíof eíi ómnibus , quas non funt quod eíl ipfa. 
Kon eíl igitur co^ p113 veí aliquid éoraiii quae corporei fénfus discerñunt. 
Quippe his ómnibus melíüs eft aliquod quod non eíl quod ipfa íimt. Mens 
enim ratiprt^Us , quas nullo cdrpOrep fenfu quid vel qualis, vel quanta 
fit ^percipitur ; q.ianto nlinor eíTet v íi eGíst, aliquid eorum , quse cor-
pofeis' f e n f i h u ^ ^ eorum. Pe-
v i * 
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nitus enim; ipfa fumma eílentia tacenda eft eíie allquíd eomni, quibus eíl: 
aliqiüd , quod non eft quod ipfa funt , íuperius : 8c eft omnino , ficut ra-
tio docct , dicénda quódlibet eorum , quibas eíl oniné , quod non eíl 
quod ipfa funt , inferius. Quáre neceffe eft éam eííe viventem, fapientern^ 
potenteni , & óninipotentem , veram , juftam , beatam , asterñam , 8c 
quicquid fimilitér abfolutc mélius quam ñon-ipfiim. Quid ergo quxratyii 
•ai-npliüs qüid fumma illa fife natura > fi manifeftum eft quid OmniiUn fí^ 
aut' quid omnium non fit ? 
C Ó M M E N T A R Í U S , 
C A P I T . XY 
Sani ñon imimñto mide movtor , quam ftiidiosl pofwn , mquirere ^ ¿fe. ^ 
i Authoris intentio hoc ih cap. aperta eft : inveftigare , nimirum ^ de 
praedicatis fubftantialibus , vel abfolutis , non autem relativis , quse de Suprema Úét 
natura , & Deo dlci afíirmativé queunt , áut negari. Sed non eft immórandum m 
adverbio fuhstantialiter quail hic inquirere inftituat , qUairiam fit eífentia Dei me-
taphyfica , vel quíe praedicata eífentlarñ Dei mfetaphyficam conftituant : ipfc quippé 
fatis liquido rrianifeftat , non hoc agere ; fed discernere tantummodó inter omnis ge-
neris pra;dicdta , praíter relativa , quíe futnmae iiátürae congruere possint , qúgeve noa 
pofsint. Ünde adverbium fubstantidtiter nihil aliud fignifícat quam illa prasdicata , quas 
ad fe dlcuntur , veluti ad fe fubftantia dicitur. I n Deo duó funt tantum pra^dicamen-
ta , vel ut melius loquamur , fuperprxdicamenta ^ fubftantia feilicet , & rélatio. Prop-
terea ipfe S. Doftor omnia praeter relativa quse Deo conveniunt dicit eíTe fübftaritiamj 
8¿ quae non conveniunt , dicit non convehiré divinae fubftantiaéi 
á Qaamqttam enlm mirer fi pofsit in nominibiis ^ veZ verhís, ¿T'C. íjf Nora 
hegat Anfelnius quod multa nomina de divina natura dici qüeant ; fed dubitat utrum 
fatís digne. Cur dubitet , nianifeftum facit in capp. 17. & a8. Sed prsecipue in 6^, 
Quapropter in Commentario fuper hoc ultimum caput dé hac nominuni dignitate» 
aut indignitate opportunius loqueniur. I n pr^efénti notaridum eft Anfelmum , cujus 
geriíüs , S¿ cbníilium femper fuere brevitati ftudere atque compendio , ünairi voluIíTé 
brevem inftruere regulam omnia Dei attributa dignoscendi ^ quaé de ipfo absque pras-
judicio fu» Mijeftatis affirniari queunt ; quae vero non pofsint affirniáfi ^ fed sempeé 
ipil repugnare. Reda quidem methódo procedit Aüthor. Nafri cum oftenderit in f u -
jberioribiis , exifterc unam fummani naturani creátricém\j & fervatriceni omnium quaé 
pr:Eter ípfam exiftunt , vel quae ipfa fuprenia natura non sunt • quid proximius qiíitti 
inveftigare poftmodum , quae , quid , aut qualis i l t haec tarrt excelfa natura ? De 
quacumque re prius feire oportet , añ fit : poftéa vero , quid quanta , & qualis fit. 
Quod vero irt capite antecedeñti inimenfitatem divinas ñaturae ex antecedenti colle-
gerit Author , cíim nunc de ómnibus indiscrimatini attributis fernionem faciat , aut 
faeft irus crat ; hoc non quafi ex iriftitutó fecit ^ fed eo quod obvia eíTet ex rerutri 
conservatione imaiediate consequentia. Unde poftea Ideó suo de imnienfitaté ^ 8c aeter-
nitate , ut pote qus fpeciálem pr«seferunt diíicultatem , fingillatim ex propolito agit. 
5 Jtaque cLt relativis cjuidém mdl i dubiutti quid nullam eorum fubstan^ 
tiale est , i f c . J H:IC voce cIu'La í ^ quon'iam. ftcut hic , ita , & alibi faepe utituf 
Anthor in oratlonibus compolitis ex verbis feiendi , & afierendi. Observat in hoc 
exatfté grammaticae praecepta quae prcescribunt ut in verbis sciendi , & áffifraatidi, 
vel negandi , & alijs quae ad talia verba redu^untur , utaniur ^¿¿a vel quoniam, du-
cendo verba determinata ad tempus pr^sens indicandi , vel de indicativo. Itaqüe in 
his verbis quamvis dici pofsit quin pro quia , nimiruni , de relativis n id l l dúhluni 
anln , $ c l voluit tamen Author potius poneré qtda , eó quod non proprie eft oratio 
dubitandi \ sed coníianter afíerendi relativa nulli subftantialia eíTe de quo relative d i -
ciintur. Sed ad retíi. Nemo dubitat , inquit , quin relativa non figniíicent fubftantiam. 
O.nnes Philosoohl fciunt subftantiam figniíicari ad se , non ad a l iud ; relationem ve« 
ro ad aliad figniíicari. Hinc Aug¿ 7. de Trinit . cap. 4^ nunj. A h a r d j i m esi , i n -
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.cjult , ut sutftAñila rclatlví'. dlcatur. Vidcatur quoquc 1>. Thoin. r. párt . ^UÍEÍI:. 
SLVt.i. 'm cqxtf., | ¡5 : v • r iftííj ¡m fio < n I cmé '• ' \ •,• 
4 £///¿tt' //je- l-pftt'f qi'-pJ fnmma omiduni^í?c.f¡ Ex co quoi niillurn relativum fubs-
"tantiam ílgniíícet, colligic rcíatipacm , qua natura divina, fumma , velmajor ómnibus d i -
•dtur, nih/1 fubílantialc per ib ac íbnnalitcr deílgnarc; Loquitur Author in icnsu ^ i t cllci-
mws, formal!, videlicet, non de :rc qua: fumma dicitur , aut nujor ómnibus, sed de rcspcéhi 
ipso quo éadem divina natura comparata cum ómnibus aliis rebus dicitur ómnibus 
maior , & iuinma atque .fupra. naturas:omiies. Quód vero per hasc nomina llgniíicantia 
majoritatem, aut íummitatem naturas divina;, non íigniíicetur formaliter ínbílanri-a, 
hoc modo probat. Fingamus nullam extitiíTe , nec voluble Deum exiítere aliquando ercá-
turam. A t in ea hypoteíi non poíTumus eíTentiam divinam , ñeque majorem ómnibus, ñe-
que fummam intelÜgere ; roiatiya íiquidem natura limut ñ m t , & cognitióne; & major le 
ipso nemo eft sed altero cít major , ñeque fummus ad se dici poteíl, sed comparatus cura 
aliis , 8¿ tamen eam eíTentiam, quam nec maiorem , nec summam intelligcremus,absque 
omni prorsus bonitatis , magnitudinis , perfccffionis f l i ^ detrimento, nist diminutione inrel--
ligeremus. Ergo ea nomina relativa nlhil perfedionis, bonitatis , aut subftantice ílgniíi-
cant , l l eorum at'tendntiu- fignificatum fórmale. Probat minorem ex suo km ftabilico in 
pnmis capp. generali principio. Summa natura" non per aliud , sed per fe tantum eít: 
.. quldquid bonitatis , perte.^ionis., magnitudiniseíl. Ergo. five.aliud.prater ipsam fummam 
• naturam íit ,:live non ílt , ipsa omnino inviolabilis, integra cum tota sua bonitatc, magT 
nitudine atque • perfeótione .máncbit. Omnis ejus perfedtio , bonicas , magnltudo , entiías 
ma«Cat necefib gil , manentc co per quod eíl sua bonitas , perfeiftio, magnitudo, enti-
tas. A t ílve creatnra; eflent uve non cíTent, permanerct in suo esse cadem divina natu-
ra , per quam: ipsa eít bona , perfeíta , magna , & quidquid est, Igitur intada, & inte-
gerriuia.ejus perfesílio , bonitas, magnitudo, entitas manerent. Vcl fije : Quamvis nuüa 
existeret creatura , existerct natura divina. Sed natura divinu est per se ipíam , nequa-
. quam per aliud , quidquid est. Ergo ctiam milla existente, creatura ,. natura divina nia-
nerct cum omni perfeótione, qua ipsa natura c¿t , quamque mine habet. 
j i A t .nulla existente creatura, natura divina non eífet rclative , & formaliter 
ómnibus major, fumma omnium. Ergo ratio majoris ómnibus rebus, aut ratio fummas, 
.;relatlvé formaliter nihil ílgniíicat substantive, nihil bonitatis, nihil perfecítionis. Deílg-
nánt absdubio biec dúo relativa excellentiam divinitatis , vcl ctiam divinitatem, natu-
ramque Del sed non íimpliciter , inquit Author : idcíl , non íignincant eíTentiam d i v i -
nam primo, & formaliter ; sed ipsam iam exiftentem , priusque per alia nomina ílgni-
ficatam , nobis representant cum creaturis comparatam , seu cum refpcítu ad creatu-
ras. Relativum dúo llmul íigniíicat ; unum ut dicunt Scholaftici , in rcóto , & aliud 
oblique , vel in obliquo : in rcdlo rem quam refert ; in obliquo correlativum , five id 
ad quod refert. 
.6 Quod ciiitern vatio Aocet l e summo , non d'.fsimlllter invcnltur i n f ¡ inillter 
. comla t lv i s . Notanda Ledtori funt tam in opere hoc qu-im reliquis libris onínia usque 
.ad ápices Anselmi verba: quia nullum aut pene nullum line causa profert. Opera e'us 
funt feria , morosa ac profunda meditatione plena, Itaque in his verbis notanda sunt haec 
. in fimUiter relativis. . Vult• nos docere fe intclligcndum efle loqui dcrclativis ad extra 
ad creaturas: nempe idem sentiendum cíTe quod didtum eíl: ab ipso de rebtione maio-
ritatis aut summitatis , idem , inquam, sentiendum efle de ómnibus nominibus , QIUS á g -
nifícent relationes ad creaturas. 'Non eandem prorsus rationem habent in Dco rclatio-
nes , qiue sunt ad intra , & illas qua; sunt ad extra. Non poteíl: dici quód fumma eífen-
tia intelligi queat, non exilíente paternitate, flliatione , fpiratione, aut non exíüentibus 
Patre , Fil io , & Spiritu Sandio ; llcut poteíl intelligi natura divina reipsa non summa 
formaliter, aut 'ómnibus major, nulla exiítente creatura. Patres enim Arianis tainquarn 
magnum inconveniens perpetuo opponebant , quod íi Filius non eífet «tcrnus fed inece-
pifíet, tune ñeque Pater fuiíTet femper , ac pminde ñeque zeternus Pater, sed pariter 
cum Fil io Pater incoeplíTet efíe Pater. Unde de his relationibus alia eíl ratio • lignif^ 
cent aut., non lígnifícent per fe , & formaliter aliquam perfedionem relativam • qu¿¿ 
metaphyíice fubílantiíe diyínpe adiun<ftam, additam. Indicant ad minus conexionem pe-
mms neceffariam cum natura fummé perfeefta ; quod fuffícit ut line ipíls nequeat fum-
ma natura intelligi a-que bona atque perfeda, atque proinde nulla , divina natura.Ho-
rum ad intra relaíivorura adhuc non meminit Author , quia tempus non erat , ñeque 
•oe.caíio, Meditatio quippe rationis gradatim, atque methodo procederé debet. 
JUis 
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f l i l i s UAque* relative dicuntur , omifsls , w é . Ex hls patet qua; su-
J>ra dixlmus, Authorem , nimirum, animum intendifle ut omni^ijis prasdicatis aosolu-
tis de divina fubílantia prcedicabilibus regvilam securam prcescriberet : liquidí;m excipit dun-
taxat relativa, quid nullum eorum, inquit , f implicitsr dunoitstrat alicujus ejjéntíám» 
í íó ta quód non dicit nulium relativum alicujus eíTentiam demonftrare , sed addit'Jim* 
p ü e í t e r . Hoc eft ^ ut mox dixi , non demonftrat eíTentiam primo, & per se, & tam-
quam ligniñeatum fórmale sed tamquam ligniiieatum appellativum: nempe ipsam jam 
per aliud nomen deúgnatani , 8c notam , iterum representat cum altera re comparatam. 
U t perlede caleas discrimen fignificati per se, & formalis á íignifícato appellativo , j u -
varete poterit ledio Dialogi ¿íá Grammatico á noftro Authore compoilti, quem repe-« 
ríes in editione Gerberonii poíl: opera S. Dodroris Theologlca. Sed ñeque hic defumas 
eíTentiam proprié acceptam, quae dicitur subftantia, éo quód ipsum dicentem effentiam 
«udias; sed intellige effe omne non relativum. Quofiiam multa sunt ejfentlcz, inquit 
Pialogo de Gasu Diaboli cap. 8. prater i l lam qua grojjr'U dicitur suhstantia. 
8 JEí quldem fi qids fihguld dltigenteí' in tueátur & d j A b his verbis líatuere 
incipit Author regulam dignoscéndi perfe^ionesquas ^/re^'/ící¿gr 4/rz«//íce>f Scholafticivo^ 
-cant. Originalem Authorem hujus notionis Anseimum communiter agnoscunt Tlieologi,. 
«b ipsoque taiem regulam aut definitionem fe accepiíTe übenter tatentur. Anselmus ve> 
rumtamen quamvis ab alio formatam non acceperit , colligere quivit quoddam femen 
in libro 15. Aug. de Trini t . cap. 4. quin ex hoc aliquid gíoriae inventioni ipíius de* 
trahatur* 
p Regula itaque Anseími hasc eíli Quidquid est f r a t e r relativa , aut ést om~ 
niño mellus ipsurit quam non ipsum, atet tale ut non ipsum in allqno melius fit% 
quam ipsum. Jam antea leélorem monui 4 omnia verba Anselmi effe notanda , & memo-
riá retinenda , ad capiendam sententiam cjus. In hac regula notanda sunt verba i l la : 
emnino , non-ipsum , in aliquo. Nempe , ut ipse toto poftea cap. exemplis declarat , non*' 
ipsum non accipitur omnia negando, tamquam effet melius ipsum effe, quam omnino 
nihi l effe; aut effe non-ipsum ^ id. & nihil effe, melius, quam ipí'ura effe. Hoc enins 
fensu milla effet discl-etio inter perfeéliones , & perfediones , áttributa, & attributa» 
nomina, & nomina, fruílraque regula ea secernendí adhiberetur. Omnia enirn aeque da 
Deo dicerentur , cum pariter quidvis effe, melius l i t quam nullo modo effe ,* & nuil» 
modo effe, numquam l i t melius, quam aliquo modo effe. Propterea igitur conjunctio* 
ne facit Anselmus quasi unum ex negatione ^ & aliquo possitivo íive ex non & ipsumt 
íiempe ut indicet ^ negationem ad omnia non se extendere, sed ad ipsum tantumodo : i d 
cfi:,quód lit aliquid, sed non ipsum ; aut quod nón sit ipsum, sed aliquid aliud. Verb* 
vero, omnino , in aliquo , in omni , fatis per alia quas íub¡icit Author dilucidantur, 
fímpllcitet* 4 nimirum , ¡¿^  dbsolute. I d e l l , non fatis effe ad peífeótionem, quae dign» 
í t pratdicari de Deo; quod ílt melior, fa¿ta comparatione, vel cum nihilo , vel euní 
hoc , illOve tdntum fubjedro ; fed quód fubjeéíium quodvis cum ipsa melius fieíét ^ & 
effet , quám íine ipsa : & vice Vefsa ^ perfeétio indigna de Deo d ic i , qua-cum licet 
hoc ^ i l lud ve fubjedum melius fit , quam íine ipsa, non tamen, omne fubjeá:uraA 
Exempla funt Authons : melior cít llmpliciter, absolute, in quoeumque subjeéto , sa* 
pientia , in quantum talís 7 quám ejus defeñus in eodem fufojeño. Non ¡melior ell: , i n -
qui t , non fapiens juftüs ^ quám fapicns injuftus, ob defedtum fapientiae in uno , exiften-
tiam fapientiae in alio ; sed quia non ita malum eíl carere fapientia, quám carere vir» 
tu te , iive juftitia. Signum vero, fubjungit Au tho r , quód non defedlus fapientiae juftunt 
meliorera facíat, e í l , quód íi effet íirriul juftus , & fapiens , melior effet quám juftus fi-
ne fapientia. Itaque fapientia eíl perfedio fimpliciter íimplex , Uve digna de suma fubs-
tdntia prsedicari, quia ííve hoc 4 Uve i l lud ^ seu quodeumque fubje¿lum íine sapientia 
concipias , non ita bonum il lud cogitas , quam fi cum fapientia cogitares. Idem quod ín, 
fapientia , tibí accideret in justitia , veritate , amore , benignitate , vita , fpiritualitate, 
potentia, omnipotentia, immeníitate , infínitudine, aeternitate , & multis iimilibua 
aliis. 
10 Perfeélíd a u r í , verbí caufa , ñon est hujüsrtiodi. Esto énlni áíiquod cogites 
fubjecítum i-evera melius cum aurí perfe¿lione , quám íine ipsa; & aliquod non ita bo-
num íine ipsa, immo minus bonum , quám cum ipsa ; sed non omne. Melius certe fo^ 
ret plumbum; fi traníiret ad perfedioneni aur i , quám manendo in suo e£e plumbi í incta-
l i perfeílione : confequenter non ita bonnm < ut est, aurum effet, íi plumbum fíeret. Ve .^ 
runtamen melius efíet aurum „ ideíl; fubjedum quod dieitur aurum ? Ü defineret effe au-
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• tum , transeuh;ío ad pci-fe?rtonem hominis , aut cu;iisvis anhnaliá ,• aut víventls, quam per-
«nanendo in eje aur^iQuodin auro , intellige in multis a'liis. 
í i V¿ítet a iuc/n éx eo quodsufftma natufa f i e Intcl l lgl potcst iimi suinvia &c . 
'•f Ex conAltuta regula iterum cólligit , & confírmat, relat'ioncm summae , vcl majoris 
-aut aliarum llmilium denominatlonutn natura; divina; ad creaturas, in pra-fota regula, 
;propter fuperius diéta , non contineri: ide í l , quód natura divina non concipitur me-
l i o r , quando concipitur ¿umma omnium, quám dnm concipitur non summa : Quippe 
relatio melioris , aut sunímse non facit naturam divinam meliórerti ; ñeque defedus 
itarum Telationum minus bonam formaliter facit. Quamvis ? íi exiftentibus creaturis , ip -
sa natura divina non e'íict formaliter ómnibus melior , vel ótnnium suprema , sequerc-
tur quód ipsa natura divina non efíet natura divina. Cceterum in his verbis Autho* 
ris , quas ob oculos mine hábemus ^ manifeftunt videtur, quód fupra dixeram, ipsura in 
Jhoc capite non de cunáis in universlim relationibús loqu i , tam ad intra , quam ad ex-
tra \ fed de his qna; ad extra sunt tantum , vel ad exiáentes, aut jprseteVitas , aüt fu -
turas creaturas. Unde cum íuperíedeat ab inquirendo de aliquibus relationibús , Uttum 
scutn illis divina subílantia absblute-, vel fimplicker fit formaliter melior quam fine i p -
• £s , non" eíl: cur ex hdc capite pofsit quis trahere S. Dodorem in favorem alterutriu* 
partis , aíTcrentis , vel negantis, divinas personales relationes in suo conceptu for-
mali perfecítionem aliquam praeseferre, atque divinae natur» allquid perfe¿iionis addere. . 
Cum igl tur quidquid íilittd est , Ji finguta dlspialantai" ^  aut ipsum fit me-' 
¿ius qucim non^-ipsam fcfc* J A d Confirmationem ñipradlítorum iterum notanda fünt ver-
ba : Sí fingula dispiclantur , & , allquo modo. Itaque genef alem dedücit donclusionem 
de peífed:ionibus, quíE poftea ab fcholaílicis didae sunt juxta praefatam r e g u l a m / / ^ / ¿ -
¿Itef Jlmpllces , quód feilicet de natura íuprema aíTerendíE formaliter sunt ; 8c Vice 
Vérfa iieganda; illas perfeAlones, qu« tales non sünt. Formaliter , inquam: ideó:, noa 
praedicatione tantum causali , v i r tua l i , aut per quandam equivalentiam , sed prsedica-
•tione propría , metaphyllca , & formali. 'Natñ jam in principio, & deinde per multaca-
pita satis concluílt omnia entia effe á summo Ente , & cunda bona á summo bono; at-» 
que proinde Deura , tamquam causam , omnia entia , qux faíca sunt ab ipso , & cune-
ta bona creata , in se praehabere , & prascontine're: unde non de illa praedicatione sedL 
de alia magis propria atque formali in hoc capite loqüatur necesse eft. Nam íi non ni í | 
de pr^dicatione caúsali ,virtuali , aut ¿«quivalentiíg loqueretur in present í ; in Vanum dis« 
tingueret inter nomina , Se nomina 4 perfeáriones, & perfediones; cum omnes perfedio*» 
nes creaturarum caúsate íint á Deo. Itaque perfediones , qaas absoluto non sunt me-* 
üores ipsae quam non ipsse, continentur in Deo causaliter.Ergo praedicatio, quamnegat A u * 
thor de his & concedit de aliis,eft praedicatio propria methaphyílca & formalis. Denique pee 
attributa qu^ non dicantur de Deo proprie, efíentialiter, & formaliter, non intelli-.' 
gitur Deus mél ior , quám fine talibus attributls: quemadmodum non concipitur melior 
á nobis dum concipitur ut creator , ut conservator, ut causa omniumrerum, quam dum 
i l lum cogitaremus line aftu creandi, causandl, & conservandi. Tam bonus eíTet Deus» 
íi non creaíTet hunc Mundum , ñeque quidpiam a l iud , quám modo e í l : & tamen nuíla 
tune perfedio diceretur dé ipso per comparationem ad creaturam , vel hoc sensu fe i l i -
cet , quód causaviíTet talem, aut talem perfeélionem. Manifeílum eft ergo Anselmumin 
presentí cap.sermonem non inftituHTe de pr^dicatione impropria,vhtuali, aut ¿cquivalentía. 
13 Sed ttndenam tándem cólligit Author eam consequentiam tam universalem? 
E x eo , nlmlrum , quód summa suhstantia sola est, qua -penitus nihi l est me litis 1 & 
ajuct meHor est omnihus ^ quee non sunt quod est ipsa. Quafi dicat s demonftravimus 
quód summa subílantia fit summum bonum, & summé bona: ergo necefíe eft ut fit 
proprie , & formaliter omne id fine quo non effet summum bonum, nec summé bona, 
«juia fine illo non tam bona, sed minus bona: & vice versa; non fit id omne cum 
quo non effet in fummo gradu bona. linde poftremó cóll igit , fummam naturam, ñe-
que corpus, ñeque aliud corporeum elfe, sed purum fpiritum; quia melior,quam cor-
pus , aut aliquid corporeiim, eft splritus :&ácontrario, ex eadem regula infert quód di-
vina natura fit vivens, sapiens , potens | omnipotens, vera , justa, beata , ¿eterna , & 
multa fimilia. E n quaíi uno verbo omnia attributa divina probata. Sed adhuc compen-
diofius ea probat in Proslog. cap. ^. l íota vero S. Doálorem non discernere naturam 
divinam quatenus in abftradlo, & quatenus in concreto: Ünde eodem modo loquitur 
femper de ipsa, ac fi loqueretur non de natura Dei , sed de Deo. Et mérito quidem, 
fecundum quod natura divina fe habet ad extra : fie enim coníiderata poteft accipi etiam 
ut principium gíwi producendi, 8c c®ns^rv*ndi 6r«»íkir*í j gui» Psteir, fUius , & Spi-; 
r i -
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-rítus S.indüií, fícut sunt per imam , & eandem naturam unus Dcus , ka S¿ unus CTCÍÍ-. 
tor , unus conservator , unus omnipotens. Ratio hujus eíl quia dívinitas formáliter eífc 
Deus ; & Deus formaliter eíl divinitas. Unde in íine cap. 6. docuit nos Author yuhl 
Jumma eficntla', V summi l ias , idcst , summe existens five summe suhjlstens non 
dissimihter fibi conveniunt , quam lux , & lucere , & lacens. Sed ut ad regulan! re-> 
deamus , noto Ang. Pr^cept. eádem usum fuiífe quteíl. i . de Scientia Dei art. i . in 
uno ex argumentis , ad probandum eflc fcientiam in Deo. 
14 Si autem aliam regulam ultra quaeras ut ratio dígnoscat qua-cum 
.perfecíHone quodcumque lubjeítum , l i ípsam haberet , melius eíTet ; & qua-cum non 
pmne subjeéhim eíTet melius , fcd aliquod subjeíítum cum ea minus bonum : non 
alíam~quaeras , ut in libris de Trini t . conftanter docet A u g . quam regulas rationis jeter-
nas , aut asternas veritatis , inditas in nobis , vel non inditas , sed permanentes In 
Deo ( d é quo nunc disputare nolo , ñeque meam pronuntiare sententiam ) secunduin 
quas ultimo de veritatibus ratio judicat. J^egatur itaque D . Aug- 9. de Tr ini t , cap. 6« 
& 7. Sed audiatur interim I J . de Trinit . cap. 4. Conditoi* , ait , nobis mentem , ra-
g¡ tionemque naturalem dedit , qua viventia non viventibus , fensu prasdita non fen-
9, tientibus , intelligentia non intelligentibus , immortalia mortalibus , impotentlbufi 
potentia , injuftis juña , fpeciofa deformibus , bona malis , incorruptibilia corrup~ 
9, tibilibus , immutabilia mutabilibus , invillbilia vifibilibus , incorporalia corporaíibus¥ 
„ beata miferis praíferenda videamus. Ac per hoc quoniam rcbus creatis creatorem í i -
L ne dubkatione pra;ponimus, opportet ut eum , & summe vivere , & cuncfta sentiré, 
L atque intelligere , & mor í , corrumpi , mutarique non poííe , nec corprn eíTe , s e í 
^v fpiritum omnlum potent.iísimum , juftifsimum, specioílfsimum , optimum , beatiísimum 
^ fateamur. Audi i i lum iterum fie in lib. i . de DoA. Chriíl. cap. 9. docentem : Nema 
eíl tam impudenter infulsus qui dicat , unde ícis immutabiíiter sapientem vitam mu-
„ tabili eíTe praeferendam ? I d ipfum enira quod interrogat unde'sciam , ómnibus ad 
„ contemplandum communiter , atque incommutabilitér , prjeílo eíl. Et hoc qui 
^ non videt , ita eíl , quall CCECUS in fole , cui . nihil prodeíl ipfis locis ocu-
^ lorum ejus tam^ clarae ac praefentis lucis fulgor infusus. Qui autem videt, 
„ & refugit , consuetudine umbrarum carnalium invalidam mentis aciem gerit. Pravo-
„ rum igitur morum quaíi contrariis flatibus ab ipsa patria repercutiuntur homines , pos^ 
t , teriora atque inferiora fedtantes potius , quam il lud quod eíTe melius , atque príes-
9, tantius confitentur. Haec ómnia Auguft. quibus Anselmi dodrinam mire illuítrat aU 
t , que confirmat. 
C A P U T X V I . * *A!.a^ 
QiiOil Idem fit l i l i tjf¿ jufiam , quod. eji e¡f¿ jufiiúam. 1 & eadem 
modo de fus , qua Jimiliter de illa did pqflunt: i ? quod 
nihiL Jiorum monfiret, qualis illa. , vel guanta 
f i t y fed quidjit, 
E D fortaíTe cüm dldfcnr juila , vel magna , vel aliquid íimílíum no« 
oftenditur quid fit ; fed potius. qualis vel quanta fit. Per qualitatenj 
quippe , vel quantitatem, quodlibet eorum dici videtur. Omne nam-^  
que quod juftum eít , per juílitiam juílum eíl : 8c alia hujus modi fimili-
tpr. Quare ipfa íumma natura non eíl juila v nifi per juílitiam. Videtur-
igitur participatione qualitatis , juílitias , feilicet, juila dici fumme bona 
substantia: quod íi ita e í l , per aliud eíl juila , non per fe. A t hoc con-/ 
trarium eíl veritati perfpeAa: : quia bona , vel magna , vel fubfiftens, 
quod eft omnino , per fe e í l , non per aliud. Si igitur non eíl ju i la , niíi 
per juílitiam ; nec juila eíTe poteí l , nifi per fe: quid magis confpicuum, 
quid magis neceffarium , quam quod eadem natura eíl ipfa juílitia : & ; 
cum dicitur eíTe juila per jvíftitiam, idena eíl quod per fe j 6c cüm juila-
per 
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per le dicitnf eíte ^ non aliad ititelligitur , qaam pef juílítíam. Quaprop-
ter , fi quscratur , quid ílt ípfa íiimma natura , de qua agitar ; quid ve-
rius bfpondefcür , quám juftitia ? Videndum igitur quomodo inteiíigéli-
dum fit , quando illa natura , qwx eíl ipíii ¡uítitia , dicitur jufta. Quo-
niam cnim homo non poteft elle jullitia , juílitiam autem habcre poteft: 
non intelligitur juftus homo exiftens juftitia , fed habens juftitiam. Quoniam 
igitur de lumma natura non proprie dicitur quia habet juílitiam, í'ed exis-
t i t juftitia : cüm dicitur juílarproprie intelligituf exiftens juftitia ; non aü-
tem habeñs jüftitiam. Quare , íl cüm dicitur , exiftens juftitia, non dici-
tur qualis eft , ícd quid eft ; confequitur , ufe, cüm dicitur jufta , nort 
dicatur , qualis ílt , fed quid íít. Ddnde , quoniam de illa fuprema es* 
fentia eá ídem dicere quia eft jufta , & quia eft exiftens juftitia: & cüm 
dicitur , eft exiftens juftitia , non e(t aliad , quam eft juftitia : nihil dif-
íert in illa , íive dicatur , eíl juftitia , í l /e , eft jufta. Quapropter, cüm 
quíeritur de illa , quid eft , non minas congruo refpondetur, justa, quam» 
juftitia : quód vero ín exemplo juftitias ratum cite conspicitur , hoc de 
ómnibus , quse íirailiter de ipfa summa natura dicunte , intcllcclus lenti-
je per rationem conftringitur. Quicquii igitur eorum de illa dicatur, non 
qualis , vel quanta 5 fed magis quid íít monftratur. Sed palam eft , qui» 
quodlibet bonum lumma natura ñ t , summé illud eft. Illa igitur eft funv* 
ma eflentia, fumma vita, fumma ratio, fumma falus,fumma juftitia,fum-» 
ma fapientia, fumma ventas, fumma bonitas,fumma magnitudo, fumma 
pulchritudo , fumma immortalitas, fumma incormptibilitas, summa immu--
tabilitas, fumma beatitudo, summa zternitas, fumma poteftas,fumma unitasj. 
guqd non eíl aiiud, quám fumms cns, fumme vivens i 8c alia fimiliter» 
C O M M E N T J R I U S . 
C A P I T . XVI. 
Sed foftajje cüm dicitur jufta. , vel magna* Í?c, J 
• t Caput hoe , & capüt fequSns cohsónaiit cutn Aug. 6. de Trínít. cap. f¿ 
S¿: i j . cap. ^. ac 6. Pe fequenti capite poííea dicemus. Nunc vero de eo quod pra; ma-
riibus habemas , aliqiíá , Ücet pauca , dicamus. Ciun Authdr in anteceJentí caplte de 
h\s qux de fumma fubftantia proprie , & formaliter praedicari queunt , aut non prse-
dicari , folide egerit pro fuo more : consequens erat ufc in hoc de modo , quo attri* 
buta. in Deo prsdlccntuí* , áisputaret. Qusri t igitur an juáitia , magnitudo , aliaque 
ími l i a , íicut accidentia , vel accidentaüter de summa Dei natura praedicentur , an' 
potius eírentialiter : an etiam íolum in concreta , an quoque omni vigore in abftracíto. 
Resolutio eít generalis , quia de conílmilibus eídem ratio eíl , idemque ferenditm ju* 
dicium. Hoc patito Anselmus frequenter vitat prblixitatem. Primo aglt personam ar-
guentis , proponitque rationem dubitandi , ab his nimirum verbis quibus caput inci-
pit : Sed fortajfe cuín dictlufl justa , &fc. Secundó respondentis , & pro parte adver-
ía resolventís personam accipit : aí> his , nempe : Quod fl ¿ta est , per a t l iU ¿sA 
justa. , non per se-, & c . Ratio dubitandi ex modo noílro cóncipiendl accipitur : qül» 
íta in rebus creatis afFuefadi fummus, Quippe ctínl dicimus ; fumma divina natura 
cít jufta , eft fapiéns , efl: magna : ridbis oceurrit quaedam pr^dicatio accidentalisi 
juftitia , & fapientia nobis objiciuntur tamquam qu ídam inherentes qualitates 5 mag-
nitudo vero ceu quoddam "mcrementuni quantitatis. Unde videtur quód non quid l l t^ 
fed qualis vel quanta fit fumma natura , propoíitlones íigniíícent. Itaque Author 
jnvirtute aut xquivalentla ka obieAionem , dubiumve proponit. I n nobis juft i t ia , la-
jpicntla , §c finiilia , tamquam aecideatia \ 6c ver<« qualitates pr^dicantUf: magnitudo 
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antem €cut qu.intítás ven . Ergó videtur q u ó i ita contlngát !n DJO. Modo (Jüo át'guen-. 
di r^piíslme utitur Ang. Pivcc. I n fpecimen lie tota quícíh 14, i , partís. 
Aígüendo pro parte adverfa ílmul Author resolvit, has & ílmiles príg* 
dicationes de íumma natura non eíTe accidéntales llcüt in ilobis , sed eflerUtiáles : quí i 
non solum in concreto ver^- funt , sed etiam ^ 8c rrtagis proprié , in abüraáio , ¡ta 
Ut non faciant hünc fensum i Summa nátüí-a aíficitur vel eft afFecfta juftitia , íjpíert-
tia , aut habet iviftitiairt , íapientiam , rnagnitudlnem ^ íic ut fuhlma datura non l i t 
juftitia , fapientia , & magnitudo ; fed faeiünt hünc : funima natura eft magftitudo, 
fapientia , juftifiá , 8¿ lie de l'eliquísi A d hoc jprobaridüní iteíum recúrrit ad fuuirt 
• ftabilitum ab ihitio univerfale principium : Satnnta natura psf fenieti¡ifam ^ ñon per 
eiLud , est quid quid est. Ürtde legitime ínfert : érgó & jufta ^ íaplens ^ rrtigná ^ 8£ 
quodlibet aliud attfibutüm. ErgO nóñ eft juila ^ íapiens , magna ^ per juítitUrtl , áb 
ipfa natura divina diftinctani, ñeque per diftinctam a se sapieníianl, aut inagrtitudinem. 
ErgO non tamquam per vera accidentia , qualitates aut quantitatem i, fer per íuarti 
fubftantlain veramque elTentiam. Ergo magis píoprie dicitur , quód summa natura l i t 
jufbitia i Se reliqua , quam quod habeát juftitiam ^ sapientiam , magnitudiiiem, Sic/ 
3 Terminis brevioribus. Summa natura ex ]am ñabillto principio * péi* fe 
Ipsam eft Juila , íapiens ., magna, &c. A t eft jufta per juílitiam , sapiens per sapien-
tiam , magna per magnitudinem , 8c íic de Ircliquls attríbiitis. Ergo summa natura Ip-
sa eft juftitia per quam eíl juila , sapientia per quam eft sapitírls , magnitüdó per quam 
eft magna , 8¿c. Sed summa natura , summa efíentia ^ summa subftantia rtequaquam in 
se díffei'uíit , sed ídem otrtnind íiint. Ergo juílitia , sápientia , magnitudo , & reliqua 
attributa divina natura; nihil aliüd sunt quám summa subftantia , summa eíTentia. A t 
summa natura nequáquam accidentaiiter , sed omnlno eítentialiter eft fumma subftantia, 
sum na eíTentia. Ergo nullo modo acCideñtaliter ^ sed penítus efferitíáíiter eft juftitia, 
sapientia , magnitudo, &c* 
4 Subsum't Author applícando , Be extehdéndó distíursum a i omnia at-
tributa divina , ínsuperque illum conjungendo cuna hoc principio. Sed palam est 
quia quidlihct honiLiTl summa natura fit , summe ilíud esti Et quate summé ilíud 
éft ? quia fí non summe , minus perfedié 4. atqué adeO non eííet absOlüte sümmum 
bonum , ñeque summum ens cüm non eíTet summe : CUjiís contrariüm In prlmis capp» 
probatum manet. Infere subinde Author poílremani cOnsequentiam : ergo summa na-
tura eft summa vita , summa ratlo ¡ summa salüs i summa juílitia , iJsumma sapientia, 
summa veritas , summa bonitas summa mágnitudo % summa pülCritudo ,. summa ira-
mortal itas , summa incorruptlbilitas , summa .Immtltabllitas , sUmma beatitudo , fum-
ma sternitas , summa poteftas , sümma ünitas;; quod non eíl aliud , ;quam summe 
ens , summé vivens 5 & alia íimiliter : ideít , in illa omnlum suprema natura tan-
tumlem va5et prcedicatio in concreto , quantum írt abilraáro , S¿ vice versa , hulla 
diíFerentia ex parte reí. Profunditas hujus ultimde illatiohis it i eo conílftlt , quód sum-
ma natura non poi'slt eíTe summé juila , v. g* nill per summam juftitiam. A t summa 
natura sum T I : eft quidquld eft : ergo non niíi per summam juftitiam poteft eíTe sum-
me juila : íi ergo natura divina eft sua juílitia ; natura divina eft juftitia summa. Ea-
dem eft vis rationls , & consequentise In reliquls attributis. Et en quoque única fa-
tlone probatum , per eademque principia 5 quód attributa divina non pra?dicentur de 
Deo In quale , sed tantum in quid. Hoc autem amplius , & magis ex propoíito trac-
tat., InVeíligat , & probat Author la sequenti capite. Sed ante quam ad il lud transea-
mus , audiatur Parens Aug. 7. de Trinit . cap. 1. Anselmo ficut , &• alibi frequentlssi-
t¡\i lucem prxferens , Se pr¿eftans: Quodf. hoc est ibi efle quod fapere , non pe'r 
i l lam sapientiam qnant geuait , sapiens est Fater , alioquin fton ipse. i l l am , sed 
i l l a eum genuit. QuaprQpter qua causa i l l i est ut sapiens f i t , ipsa i í l i causa est% 
ut fu. Proinde f i snolentia ,,. quam genuit , causa i l l i est ut sapiens f i t , etiam u¿ 
f i t , ipsa i l l i causa est. Consonat quoque Bern. Serm. 80.- in Cant. & j .T ib . de Con-
lideratione capp. 7. 8" §¿ 9. coníbnat , inquam , in hoc modo dicendi , & probandi^ 
B . Thom. in varijs art, ut id probet quod hic Anfelmus , eodem in íuiíftantia utítuc. 
principio. , hoc nlmirum : Deus est suum efe. Quid aliud, eft , Deus est smm effe^ 
niíi Deus eft per íe Ipfum , quidquid eft í Aut , Deus eft quod eft < ^  qui eft | ut 
alijdlcunt PP.? • ' ^ ' - i ' ' 
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CAPUT X V I I * 
(2UÍ>Í ÍZÍZ / í fimpkx, üt omiúa qi¿¿e de ejus tffmúa dicí pqfuntunum^ 
idmquc ífitít in il la; & mhil de ea dici po/slt sub/iantia-
líter ^ nlfi in eo quod quid eji. ¿ 
y í U I B e r g o , fi illa fumma natura tot boúa eft, erit n e compoíitá 
tam pluribus bonis; an potius non funt plura bona, f e d u n u m bo-
ti'um tam pluribus nominibus lignificatum ? Omne enim compofitum ufe 
fubfiftat, indigethis ^ ex quibus componitur ; & i l l i s debet quidem quod 
eft, quiaquicquid eft, perilla e í t ; 8c illa quod funt, per i l l u d n o n l l i n t : 
& i d circo peni tus fummum non eft. Si igitur natura illa compoílta eft 
ex pluribus bonis, hace omnia, quaí omni compofito iníunt , in illam i n ^ 
cidere ncceíTe e í l ; quod nefas falíitatis apsrta ratione deftmit ^ obruit 
tota, q u í E fupra patuit, necefsitas veritatis. Cumigitur natura n u l l o m o -
do compoíitá f i t ; & tamen omni modo tot illa bona í l t : ncceíTe eft ut 
illa omnia non plura, sed unum fint. Idem igitur eft quodlibet unum 
i l lomm, quod omnia, five f imul, five fingula; u t c u m dicitur iuftitiavel 
cíTentia, idem íigniíicat, quod alia, vel omnia fimul , v e l íingula. Quem-
admodum itaque unum e í l , quicquid eflfentialiter de summa fubftantiadi-
citur : ita ipsa uno modo , una confideratione eft, qa^cquid efteífentialiter. 
Cum cnim aliquishomo dicitur, 8c corpus , & rationalis, & h o m o ; n o n uno 
modo vel confideratione ha:c tria dicitur. Secundum enim aliud eft cor-
pus , Se secundum aliud rationalis; & íingulum horum n o n eft totum id , 
quod eft homo. Illa vero summa eíTentia nullo modo fie eft aliquid, ut 
illud idem íecundum alium modum, aut secundum aliam conílderationem 
non í l t : quia quicquid aliquo modo cíTentialiter eft. hoc eft totum quod 
ipfa eft. Nihil igitur quod de ejus eíTentia veré dicitur , in eo quod qualis, 
vel quanta; sed in eo quod quid f i t , accipitur. Quicquid cnim eft, vel 
qualc , vel quantum, eft etiam aliud in eo quod quid eft, uude non fim-
plex, sed compofitum eft. 
C O M M E N T A R I U S , 
C A P I T . X V I I , 
'Quíi ergo , J í illa fwmm natura tot hona eft, tñ t ne compofita, i f c. J 
i Ostenso ab Authofe , quod omnia quae de summa natura dicuntur at-
tributa , non accidentaliter , aut per modum realium accidentium , sed substantiali-
ter , vel tamquam veré , & realíter íubslantia prasdicentur : reliquum erat declara-
re , utrum harc cunda attributa eam summam naturam constituerent tamquam partes 
fubstantiales , 8c eíTcntiales , vel phyíic» ; ficut homo ex corpore , & anima constí-
luitur rationali ; vel metaphyficaf , ceu quselibet alia substantia , & eíTentia ex gene-
re ac differentia componitur. Itaque in hoc cap. Author probat nullam eíTe in fupre-
íha natura compoíitionem, ñeque pbyllcam ex subjeífto , & forma , ñeque metaphyíl-
cam ex genere , & differentia , fed potius cíTe omnimodam limplicitatem , g¿ uni-*> 
tatem. 
a In tam paucis verbis quít continet hasc prima periodus per modum in-
f errogationis , diffícultatcm feu dubiuní proponit Author * ipsumque resolvit. Dubium 
con* 
Cum Conmintariisl x i q 
continetur In prima parte: Quid ergo , fi illa, summa natura tói lona est , tMt as 
compofíta tam pluribtis honis 1 Eeíblutio vero in parte fecunda : A n potuis non sunb 
f l a m hona , sed unum honum tam plurihus notniniius Jlgnlficatum l Qui mocius me-
ditandi , idest , dubitandr , & resolvendi est Anselmo in hoc opere famlllans ; sed 
magis in toto fere Proslog. Imitatur etiam in hoc Aug. in lib. de Trinit. Interroga-
tione faepe loco aflertionis firmifsim.e utimur , vel negationis. Scriptura paísim. A n 
tgnoras quia patientia JDei ad pxnit&ntlam te adducit ? A n -putas , quia non pos-* 
sum rogare Patrem meum, & exhihebit mihi ptusquam duodecim legiones Anseloruml 
Et i . ad Chorinti 9. Non sum liher \ Non sum Apostólas i 
3 Ergo dubitandi ratio ex eo fit , quód in capite antecedentl nominata 
sunt plura bona ; quas ideo nos multa concipimus , & quia aliqua in rebus creatis 
revera multa fecundum distinctionem phylicam , aut metaphyílcam funt ; & quia íic 
ad distinguendum , propter limitationem nostri intcllecftus , aíTuefadi fummus. Si au-
tem in íumma natura multa sunt , aut Taltem multa concipii^us , erit in Deo aliqua^ 
vel realis , vel metaphyílca , 8c per rationem compolltio. multis quippe conjunc-
tis in unum compoíitio fit. En , inquam , ratio dubitandi. 
4 Resolutio Authoris est , quód non plura ^ se(i únum duntaxat bo*-
num lint ; multis nominibus íignificatum. Dum Author dicit multa eíTe nomina^ 
satis ostendit multa á nobis concipi , aut raultos de hoc uno bono nos formare 
conceptus , ideasve , quas propterea multis nominibus nominamus. Unum quippe con*-
ceptum , unicam notionem , non niíi nugando , otioseve loquendo , multis fyno-
nimls vocibus exprimendo , repetimus. Quare multse sunt voces grammatical-es 
multi compoñti foni ; sed nomen coníiciunt non nili unum , eo quód non niíi unam con-
conceptionem , verbumqueunicum méntis exprimant. Quód vero.hsec íit Anselml mens , ex 
nullo melius quam ex eodem ipso , probabitur. Ccrte vita es ^zl\o<^mtu.r Deum Anf. ¡a 
Proslog. cap. 19. ) Sapientia es, veritas es, bonitas es, heatitudo es, a t é rn i t a s es, isf omne 
verum bonum es.Multa sunt hmc, non pottst angustus intellccius 7neus tot uno fimid intuittu 
videre ; ut ómnibus Jlmul delecietur. Idem omnino post Anselmum dixit Meüfluus Bern. lo-
quendo deDeo j .de Gonlid.cap.13. Visus sum , inquit , protulisse multa : sed unum est* 
TJnus Deus fignatus est pro captu nostro , non pro sao statu. JDívisus eSt hic, nom 
U l e . Voces diversa , semita multa : sed unum per aas fígnificatur , unus quaritur. 
Et paúl, infra caufam praebet : nobis , quia non pojfumus cum JDeo funplicítate con-
tendere , dum contendimus apprehendere itnum , oceurrit veluti quadruplieaUcm, Fa~¿ 
ci t hoc specidum , & anigma per quod interim vlderi datur. 
$ Sed ad Ansclum iterum fe convertat oratio, Sententia igitur ejus est»' 
quód licet nos loquendo de Deo varias conceptiones inter fe conjunétas , & quodant 
modo compofitas , pariuriamus , non propterea aliqua fit , feu est ih Deo phylica, 
aut metaphyíica compoíitio. Nempe tu es , inquit , in cap. 18. Proslog. loquendc? 
cum Deo , ipsa unitas nullo intellectu divissibilis. Hanc de omnímoda íimplicitate 
Dei resoiutionem probat Author ex eodem universali toties a nobis laúdate principio» 
S'is summum, summa natura, summum bonum , nullius alterius r e i , ut íit atque sub* 
iiílat , egerc poteft. Non itaque ullam five phylicam seu metaphyílcam compolitionent 
admltere Deus valet. Probat consequentlam. Omne compoñtum ea ratione , qua compo-
litum eft , opus habet quibus componitur , ut l i t , atque subíiftat; cum partes , utpo-
te quas dant efíe compoñto , se habeant ut causee conftituvas , atque intimse ; compofí-
tum vero ut efTedus conftitutus. Summum igitur ens , summa natura, summum bonum^ 
ipse Deus , l i ullam haberet compoíitionem, quxcumque illa foret, partibus , quibus 
componeretur, indigerct. Si ergo Deus nullius eft indigus ; nullam compoíitionem ha-
bet. 
6 Praeterea. Summa natura , fummum ens , fumiñum bonüm , per seip-
fum cíl;, quidquid eíh Compoíitum vero, quodeumque fuerlt , eíl per fu as partes com-
ponentes , quíe utppte caUsse, diílinguuntur ab ipso. Ergo Deus nullo modo poteft elfe 
compoíitus. Coníirmatur. Partes compolit , aut veré funt ^ aut saltem intelliguntuc 
fine compoíito , & prius quam compoíitum; compoíitum vero neqüe clTe , nec intelligt 
valet absque suis partibus. Kon ergo ídem sunt partes quae componunt , - aut confti-. 
tuunt , & ipfum compoíitum. Si ergo compoíitum eft , & fubíillit per fuas par-
tes ; non eít ñeque fubíiílit per femetipfum. Itaque fummum ens , summa eíTentia, 
Dens íi aliquo modo eíl compoíitus , non eft ñeque fubíillit omni modo per seipsum, 
fed magis per aíiud. Nimirum fi compoíitus fuerit phylice , non erit aut sübfiílet phy* 
fice per femetipsum: Si autem compoíitus mctaphyfice t tune non erit metaphyfice ens 
pee 
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per leipsum. Ergo Deüs non erít fummum etis , & sutnin.i cíTentla ( summiqne rubílafi-» 
t ia, quia non summé erít id qiiod cíl. In eo enirñ sensu , in quo fuerit corapoíitus^non 
'«rit id quod -eft. A t Deus est sutrimüm ens. Ergo ñeque phyíice ñeque metaphykce t-íl 
ccompolltiis. Veré er^o dicit quoque Authoi* in Proslog. cap. i< i . Tu s-oltis , ergo* Do~ 
mine ce quod 'es , & es qni es, Nam qiiúá cilUid est in tóto , ¿T5 aliad inpartibus Ne/t 
cmhino est qnód est. , , Í 
,7 Blcet quls : contra metaphyíicam compoíltloñem , tum rationis í i t , non ip-
áius D e í , nihil omnia valerent iíla. E t ego dico , quod non paruni valeant; iinmo má-
xime vaknt. Nam aliud eát quod compofitio fit aut hxt in ratione ; aliud quod non fit 
compoírtio ¡pfiúsrei,prOut exlftentís in rationcPrimum est verum j secundum autem falsum. 
Kam fi fubjeiftüm eompoíitionis non lit res iñ te í leda , sed ratio ipsa; compofitio aftir-
«nabitur de ratione, ejusve conceptionibus, non áutem de re. Erit érgo ratio duntaxat 
quae coitiipófita in suis conceptionibüs affirmabitur; fed nequáquam res. Unde íi hujus-
modi adftluatur compofitio ; quidquid fuerit de próprietate compofitionis ^ ñeque A u -
thor, üt puto , ñeque ego fuper hoc contenderriüs. Sed li de re , licét non prout in se, 
fed prout in ratione, aíTeratür compofitio: tune suara- vinl recuperant Anselmi argu-
menta. ~Nam quod in ratione faltem compofitum est, non ubique £¿ per feipsUm est quid-
^quid est. A t quod imiusmodi est -, non est summum ens% Cum non fit fummum , qua-
tenus est in ratione. Ergo non ábsóluté , & fimpliciter , & in omni sensu erit fummum 
«ns. Hoc autem est inconvenicns': ergo&c. 
8 Deni^ue. Quod suiíimé est, núllibi , ne^ jue per ullam potentiam p'otest defi-
íiere e'fle quod est. At quod in ratione nostra , & per rationem nostram compofitum 
est, alicubi & per aliqüam potentiam potest definere eíTe quod est.Probo minór tm.Om-
ne compófitum in ea ratione qua compofitum est, difíblubile est» Deindc. Quod per 
rationem compofitum est ^ per eandem disolví potest. At ratio nostra aliqua potentia 
est. Ergo quod ab ipsa compofitum est, per aliquam est potentiam difíblubile. Quod au-
tem dissolvitur , definit elTe illüd ¿¡(uod erat. Ergo fit fummum ens , sumrñ'e est; & 
quod summé est, nullibi ñeque per ullani potentiam potest non eñe; summum eñs ne-^  
^ue in ratione , ñeque per rationem disolví potest* Efgo nequé in ratione aut per ra-^  
tionem valét eíTe compofitum. Conferatur cap. 18. Proslóg. & cap. 1. lib. Apologctici 
contra Gaunilonerft. 
^ Iñ hoc itaque sensu inteíllgenduni eft quod in hóc caplte colíegit Author: 
QuemádmodíiTn ¿taque urium est, quldqnid ejféntiaíiter de sunima suhstantiá. diciturz 
i t a ipsa uno iñoda *, una confideratione est, qiiidquid est éssentiali ter. Neillpe fumma 
.fubstantia in quáCumque cúnfideratióne est quidquid est &: eodeín modo, quia adhuc 
in quacumque confideratione reraanet incompofita eflentialiler, iñdistincta, ómñino fim-
plex: non quod non nifi uno modo , una confideratione ex parte nostri, sümrftam subs-
íantiam coiifidereíÁus^ quippe qui eam multis nominibus fignificamus , heque uno fimul 
antuitu videmus, ut iri cap. i8k Proslog. jam diximus aflerere Auíhórem. In Códem sensu, 
ex parte nimirum reí ilgnificatas i, dicit in praesenti: idem igitufi est quodlihet uiwm i l -
lorutk nominanl ^ séu honorum , qúód omnia , sepe simal sive fingida ; ut cam dicitur 
Justitia , vel ejpe/itiá i) idém fignificat ) quod a l i a , vel omnia f i m u l , vel fuigula, A n -
selmum Bernard. sequitur , & qüafi transferí verba fermone 80. in cant. dicens : sola 
summa , ¿¿ incréata na tura , qüct est Trinitas Deus, hanc/ibi vindicát ntéfam tf in^ 
gularémqué suce éjfeUtia fimplicitatem^ tit non, aliud & a l i ad , non alibi qiióque & 
alibi h íéd ne modo quidem, modo i, invenitúr ea. Nempe in femet manens , quod 
hahet H est i & quod est , setiiper & uno Triodo éSt. Lege quoque D. Thom. 1. parte 
qua;ft. 13. art. 4. & quaeft; 3. art. 8c art. 7. Sed non poífum non transterre ver-
„ ba cOrporis hujüs ultimi citati art. cüm in Deo , inquit , non fit compofitio, ñeque 
,v quarttitativaruni partium , qüia Corpus non eíl; ñeque compofitio formas , & materiae; 
ñequé ín eo fit aíiud natura, & suppofitüm , ñeque aliud eflentia & eíTe; ñeque in 
v eo fit eoíñpofitio generis , t í difFerenti«e ; ñeque fubjeÁi, & accidentis : manifeílum 
^ eft , quod Deüs nuíío modo cónipofitus eft , sed Omnino fimpleX. 
io ¡Secundo ( & en rationeni S. Anselm. ) Quia omne compofitum eft poííe-
rius fuis componentibus, & dependens ex eis: Deüs autem eft primum ens &c, Quin-
„ tó; quia omne compofitum eft aliquid, quod non cónvenit alicui fuarum partium.Et 
„ quidem in totis difsimilium partiuní manifeílum eft: nullá enim partium hominis eft 
M homo, ñeque aliqua partium pediá eíl: pes» ín tótis vero fimiliüm paítium, licetali-
quid , quod dicitui- de toto , dlcatur de parte , íícüt pars aerls eft aer , & aqus aqua; 
aliquid tatnen dicitur de toto,quod non canvenit alicui partium | non enim fitota aqua 
eft 
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eíl blcublta , Se pars ejus. Sic igitur in omni compoiito cíl aliquíd quod non eft ip^ 
„ fum ; puta in albo eft aliquid quod non pertinet ad rationem albi : tamen in ipfa 
„ forma nihil eft alienum. Unde cum Deus ílt ipsa forma , vel potius ipíüm eí íe , nullo 
„ modo compoíltüs elle poteft. Ecce in hac uitima D. Thom. ratione contcntam qUo-
tjue quam ex Anselmo íupra pofuimus ex cap. 11. Proslog. Habetur etiam in cap. 18, 
ejusdem Proslog. Caterum Dionif. Carthuíian. in primum lib. íentent. qua.ft. a. circa 
flnefni multa verba , expreíTo nomine Anselmi , uno contextu transcribit , tum ex cap« 
2a. Proslog. tum ex 16. Monolog. tum denique ex prefenti cap. I ta ut hoc poftre-
mum citatum transferat imjon ex parte. Verba tamen ex Proslog. quamvis uno con-
textu ab ipíb transcribantur , non fie in originali íunt , fed per alia verba interrupta» 
11 Cum cnim atiauis homo dicitur , ¿J' corpus , ¿J"1 ra t ionaí ís , á?5 ho" 
tno , WL J Quod de fumma fubftantia Author inficlatur , id eft , metaphyllcan? 
compofuionem , liquido afiirmat de homine , dum dicit , non uno modo vel 
conllderatione hsec tria , corpus , rationalis , homo dici de i l lo ; fed fecundum 
aliud , & aíiud ; & quod fingulum horum ,• nempe corpus ac rationale , non eft 
totum quod eft homo. Si autem quodlibet horum non eft totum ; line dubio eíí 
pars : non phyíica , quia hic fermo non eft de partibus phyílcis , cüm rationale 
non ílt pars phyíica, sed differentia metaphyííca. Quód autem dicit non uno modo, & 
coníideratione hominem dici corpas, rationale , ¿b" hominem , ideo d ic i t , quia totum 
diftinguitur a partibus, & partes a toto , & inter se ipfas adinvicem : homo autem eft 
totum ; corpus vero, & rationalis funt partes. Hinc fupra transcribimus verba ex ip~ 
í u s Proslog. ubi ait quod íi quidpiam, aliud l i t in partibus, aliud in toto , non eft: 
omnino id quod eft. Kon omrúno , inquit: quia totum non diftinguitur á partibus i lmul 
junítis , sed a qualibet ex i l l i s : vel quia totum non eft partium , etiam ut conjunc-
tarum , per veram identitatem , & íimplicitatem , sed per unionem Se compoíitioneiru 
Propterea dicebat Bóet ius : Hoc veré unum , in quo nullus est numertis, nullum in co 
a l i u ¿ precter i d quod est. Hoc veré unum eft ipse Deus. Hoc veré unum, llcut Bóe -
tius , & in eodem sensu , quo Boetius, defendit in pr«esenti nofter Author. 
i a N i h i l igi tur quod ejus ejfentia veré dicitur &c , Ex diéHs concíudit A u -
thor , quód nulla prsedicatio de fumma natura eft in quale qu id , quemadmodum eíTen-
tiales diíferentiae creaturarum de ipíis in quale quid praedicantur 5 sed quód omnls prae-
dicatio de ¡summa fubftantia íit in eo quod quid. Ratio ipllus eft , quam jam fatis ex«. 
posuimus : I l l ud , nimirum , quod praedicatur in quale quid, aliud efíe (intellige me-
taphyce ) in eo & ab eo quod quid eft : quapropter non fimplex sed compolltum eft, 
"Hac etiam de causa dicit in cap. a6. , quód Deus non est proprie subftantia ( puta, pne« 
dicamentalis ) quia nulüs eft admixta diíTerentijs, 
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X quo ígítür hasc tam fimplex natura creatrix, & vigor omnium fuít, 
vel , usque quo futura eft? A n potius ñeque ex quo,necusque 
quo eft ; sed fine principió, & fine fine eft ? Si enim principium habet; aut ex 
í e , vel per se hoc habet; aut ex alio vel per aliud; aut ex nihilo , Vd 
per nihil. Sed conftat per veritatem jam pcrspeclám, quia nulío modo ex 
alio vel nihilo, vel per aliud vel per nihil eft. Nullo igitur modo per aliud 
vel ex alio, aut per n ih i l , vel ex nihilo initium fortita eft. Ex fe ipsa 
vero, vel per fe initium habere non poteft: quamquam ex seipsa, & per 
feipfam fit. Sic enim eft ex fe, & per fe; ut nullo modo fit alia eífen-
t ia , qux eft per fe, & ex fe & alia per quam & ex qua eft. Quicquid 
autem ex aliquo, vel per aliquid incipit eífe, non eft orhnino Idem illí* 
ex quo vel per quod incipit eífe. Summa igitur natura non incoepit per 
fe vel ex se, Quoniam i g i t u r . i w per fe , nee ex se, nee peí aliud, neo 
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ex alio, ncc per nihil, nec ex nihiio habet principiam: millo modo ha-, 
bet principium. Sed ñeque finem habebit. Si cnim finem habitura ctt,noii 
eíl summe immoitalis, & íumme incormptibilis : Sed conftat quia eft 
summc immortaliá. Se incorruptibilis; non habet igitur |tinem. Amplias; 
fi finem habitura eft ; aut volens, aut nolens deíicict. Sed pro certo non 
eíl íimplex bonum, enjus volúntate perit fummum bonum : at ipfa eíl ve-
rum, & íimplex bonum ¡ quare fuá fponte non deficiet ipfa , quam cer-
tum eft e(Te fummum bonum. Si vero nolens peritura e í l ; non eft summe 
potens, nec omnipotens : fed rationis neccfsitas aiferuit eam summe po-
ten tcm eílc, & omnipotentem. Non ergo nolens deticiet. Q na re fi nec vo-
lens, ñeque nolens fumma natura finem habebit, nullo modo finem ha-
bebit. Amplius: fi illa fumma natura finem habet, vel principium , non 
eíl vera asternitas: quod eíle fupra inexpugnabiliter inventum eíl. Deinde 
cogitet , qtii pioteíl, qtiando mcoepit, aut quando non fuit hoc verum; 
scilicet, quia futumm erat aliquid: aut quando definet, & non erit hoc 
verum ; feiliect, quia prasteritum erit aliquid. Quod fi neutrum horum co-
gitan poteíl , & utrumque hoc verum fine veritate eíTe non poteíl : im-
pofsibile eíl vel cogitare quod veritas principium vel finem habeat. Deni-
nique; fi veritas habuit principium, vel habebit finem : antequam ipfa in-
ciperet, verum erat tune quia non erat veritas : & poftquam finita erit, 
verum erit quia non erit veritas. Atqui verum non poteíl effe fine veri-
tate: erat igitur veritas, antequam eíTet veritas; & erit veritas ; poíl-
quam finita erit veritas ; quod inconvenicntifsimum eíl.Sive igitur dicatur 
veritas habere, íive intelligatur non habere principium vel finem , nullo 
claudi poteíl veritas principio vel fine: quarc idem fequitur de fumma na-
tura, quia ipfa fumma veritas eft. 
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i Demonstrata \xm fumma natura Del undequaque perfecta , seu quocumque mo-
do , & conlíderatione incompoílta, summe una, summe l lmplic i : in hoc cap. agít de 
antiquitate ejiisdem ac duratlone in suo ejfie tam absoluté perfedo. Et quamvis in ea 
regula universali \i£tfe6i\onis^fimplicitet'. fuitplicis , cap. 15. stabilita , comprehensafue-
rit absdubio xternitas :cnIhilominus quia non ita dilucida asternítatis idea, seu notio est, 
quam aliarum est ratio perfedionum , ñeque á dubijs , 8c diffícultatibus tam expedita; 
propterea operxpretium judicaVít noíler Aüthor operolius de seternitate , licut & poílea 
ob eamdem rationem de Immenfitate facit , disputare. 
a Itaque quíerit , utrum hace natura ita ílt antlqua , ut numquam incíe-
perlt eíTe allquando í A n . licet habuerit , vel non habuerit initium , l i t tamen aliquan-
do finem habitura ? Utrumque dubium his , quibus incipit caput , verbis comprehen-
dít : Ex qaó ig i tur Jiac tam fímplex natura , creatrix , vigor omnium , fui t^ 
vel usqne quofutíira est ? ftatimque fibimetipíi respondens modo interrogatorio dubium 
refolvit , dieens : A n potius nec ex quo , me usquequo est ; sed fine pr incipio , & 
fine fine est t Adverte , quod ajendo nec ex quo nec usquequo , corrigit vulgarem 
improprietatem - loquendí. Sed ad rem, Quod fumma natura initium non habuerit; 
jta probat ab, i l l is verbis : Si enittt principium habet , usque ad nullo modo hahet 
principium. Probat itaque hoc modo : l i incaepit eíTe fumma natura ; aut per fe i n -
caepit , aut per aliani caufam , aut per nullam. Conftat jam per ea quae in principio 
hujus operis probata , rataque manent , qüia nullo modo ex his potuit habere princi-
pium; non ergó potuit incipere eíTe. Lege sex capp. priora,, 
—: , Sed 
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3 Sed nt.jite f n t m ha lab ¿t i éfc. $ Probat hav.c fecimáaíA partom hocmo* 
do. Condit etlam ex cnpp. i f j & 16. íumniain naturam cíTe íumme imniorcaleíii , 8¿ 
incorruptibilem. A t fumme immoítalis ac incorruptibilis non elfet , fi fíncni aliquan-
do habitura íit , íi poterit aliquindo ceíTare eíTe : nartl fumma immortalltas cft fumma 
poteílas vitam propriam fetinendi , & femper fervandi ; íummaque Incorruptibiiita's 
eft repugnantia fumma amitten.ii propíium etfé , live omnino , seu per couvcríionem 
in aliud , sübstantialitei' vcl accidcntaliter. Ergo. fumma natura numquam fineni ha» 
bitura est , ñeque habere poterit , íive in toto 1 íive in parte. A t partes ( jam dióíum. 
est ^ nullas habet. 
4 iUmptlm , Éfc. J Probat fecundo. Quia pariter ex di&ls coiístat fum* 
mam ñaturam elte fummum: bonum , 8¿ fumme potentem , atque omnipotentem : p r i -
mum constat ex cap. 1. secundunl vero ex regula universali capitis 1 .^ eígo etiam ex. 
bis ratloiibus fumma natura , Deus ^ finem habere non jpotest, Probat consequéntiam.. 
Kafiñ vel volens , vel nolens , fumma üaturá íinem laabiturá efíet ^ íi finem poílet 
habere : quia ciim probatum jam fuerit á caj>. p . usque ad 17* fed praesertim in Ipíls 
15:. & i ó . summam naturam eíTe rationalem, % 8c fapientem , imnió summam rationem^, 
fummamque fapientiam , fine düblo voluntatem etiam haberet. Sed non est habitura 
finem , Ipfa volente : quia hoC eífet contra rationcm fummi boni ^ cujus non potest 
cite mala ac perverfa voluntas; qualls effet certe voluntas interitus tariti boni. Sed 
ñeque nolente ipfa natura , íínem habitura elfet ; quia hoc pugnat cufn ratione fum-
ma? potentis , 8c omnipotentice. Summe potens , 8c omnipotens ipfe est qul omnia quse 
vult potest : Se qua? non vult , eíTe ^ aut fieri non poííunt : nequé vim , aut coac-. 
tionem pati potest. Ergo fuprema natura vel Deus nullo modo finem habere potest, 
5 AmpLus , ¿T-V. J Probat 3. Quia jam ex cap. 15» constat ^ fumm« 
natura asternitatem competeré í melior est enim ipfa abfolute , quam non-ipfa4 £ t 
contra rationcm verse , & fmplicls aternitatis est , principium aut finem habere i 
íeternum quippe dicitur id quod femper est. Ergo etiam ex hoc cap. aut ex ratione 
eeternitatis , probata manet repugnantia in fumma natura principium habendi aut finem. 
6 Deinde , i&o. Probat 4. probando limuí , licut in probationé tertia^ 
fummam naturam non poíTe habere heque principium nequé finem. Ñon pofle habere 
principium ita nunc probat. Conetur quis quantum voluerit ; non inveniet initium ve-
ritatis hujus propoíltionis : aliguid erat futurum : nam multa nunc fíunt quse antea, 
non erant \ ergo futura erant. A t fi invenir! non potest initium Veritatis taíis propo-
í t ionis ; aiiqua veritas est aeterna. Ergo cum veritas ¿eterna non pofsit eífe creata^ 
fequitur quód íit íncreata. Sed veritas increata non potest efíe niíi fumma eíTentía ^ qu* 
Idem omnino est quod fumma fubstantia \ fumma natura* Ergo fumma natura etiant 
ex hac ratione probatur numquam incepiífe. Quód vero ñemo , quamtumvis conetur, 
principium invenire pofsit veritati prasdidae propoíltionis de futuro , lie probat. Quam-* 
tumlibet conetur , non poterit invenire quando non füerit vera taíis propoíitlo. Ergo 
non potest iliius veritatis invenire principium. Probat antecedens ; vel potius ego 
explico vim Anfelmlanaí argumentationis. Propofitio de futtító ^ quaí afíirmat a l i -
quid eíTe fnturum , non potest eífe falsa ^ quin propofitio de praesenti numquam lít 
Vera : nam l i aliquando vera est ; propofitio de futuro numquam fuit falsa : qui 
enim dicit ^ hoc erit , verum dicit , modo hoc áliquando íit : & qul dicit , hoc 
non erit , falsutn dicit , fi hoC íit aliquando. Ergo fi negari ñon potest quód aliquid 
vel aiiqua fiant , 8c lint in prcefenti tempore , quae antea non fuerunt ; negari non 
potest , quod semper ultra ^ 8c Ultra , live retro , 8c retro progrediendo , fi quis d i -
xerit de bis qus nunc in tempore fiunt , 8c funt , antequam fíerent ^ h<ec erunt ; ve-* 
rum semper ^ 8c semper diceref. A t fi verum semper s 8c setñper diceret , fignum evi-
dens est quód. est aiiqua veritas asterna per quatn semper vera eífet , 11 fieret illa pro-
pofitio. Ergo cúm veritas seterna ñon pofsit eífe ¡'Bin fupi'ema natura veí eíTentia* 
vcl ipse Deus , inevitabíliter fequitur fummattl eífentiam , Deum ipsum eífe fine prin-
cipio , & femper fuífíe. Ratio hujus argumenti est quia propofitio vera efie non 
potest fine verítate Í 8c quia ab eo quod res est ^ Vel non est propofitio dicitur vera^ 
vel faifa. 
7 Eádem prorsus ratione probat Author Deum finem habere ñon pofie^ 
per veritatem propofitionis de praeterito. Nam oratio quíe afíirmat , hoc f u i t vel hoc 
pra-tepitunt est , numquam potest non efíe Vera , aut in sempiternüm erit Vera : ñon 
enim poteíl fien ut quod prseteritum est , aliquando non fit prateritum. Ergo veri-
tas per quam vera erit semper prsedida oratio , numquam definit eífe veritas ^ sed m 
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Semp.tcr.ium erít veritas. Ergo'talis ventas linem habere non potest. Sed hxc -verltaí 
per quam propofitio de pretérito vera fmc fine est , non potest, efle niíi Deus : qn i i 
res prastcrlta eíle non potest ; cum oratio fit vera de prxsünti , res vero praterita 
non íít jam prassens. Ergo ctiam ex hac rutioiie .probatur. D«um numquam íinem ha-
blturum' fed íemper óxtiturum. Quod autem multa jam f.ie.-int qux. non funt , de qui-
bus formAri poí'sit fempeí propofitio de pra-terito , a neminc negafi poteft. 
8 „ Ñeque expoíitio hcec de veritate orationls praetenit Anfelmum : ipfam 
$ enim pollmodum aperte tradidit in Dialog. de Veritate c>ip. 10. per haec verba: un-
de jam intelligere potes quomodo fummam verltatem in meo Monologio probavi non 
^ habere priñeipium vel lincm ^ per veritatem orationis. Cum enim dixi , quando non 
^ f u i t verum qidít futunim et'at aícquíd : non ita dixi ac ü absque principio ista ora-
^ tío fuiffet ^ quas aflercret futurum aliquid eííe ; aut iíla veritas eííet Deus : ícd 
quoniam non poteñ iutelligi quando , íi oratio iíla cíTet , veritas i l l i deefict : uc 
m per hoc , quia non intelligltur quando iíla veritas eíTe non potuerit , íi eiTet orá-
^ tio in qua cíTe poíTet ; intelligatur illa veritas íine principio fuiíTe , qiue prima cau-
9t) fa eíl hujus veritatis. Qulppe veritas orationis non .femper poíTet effe i, íi ejus cau-
^ fa non femper elTet. Etenim non eíl vera oratio , quíe dicit futu¿-um eñe ¡ aliquid, 
^ niíi re ipfa fit aliquid futurum ; ñeque aliquid eíl futurum , íi non fit in fumma 
veritate. Slmiliter de illa intelligendum eíl orationc , qua: dicit , quia pra-tcvituin 
„ eíl aliquid. N'am íi nullo intelledu veritas orationi huic , i l fucila fuerit , deeíle po-. 
^ terit ; neceífc eíl ut ejus veritatis , quae fumma cau.fa P& Blitis , nullus finís inteí-
^ l ig i pofsit. Idcirco namque veré dicitur pr«terifum elle aliquid , quia ita eft in re; 
„ & ideo eíl aliquid praeteritum , quia fie eíl in veritate fumma. Quapropter íi num-
^ quam pocuit non eiTe verum , futurum cíTe aliquid ; & numquam poterit non eíTe 
$ verum , pneteritum aliquid eíTe ; impoísibile eíl fumme veritatis fuiíTe , aut íinem 
^ futurum eíTe. 
p Verofsímillhnum eft D. Ánít ex lib. ÁriA. Per l Herméitíns excitatunx 
fuiiTe ad formandam hanc fuam ultimam probationis rationem. Sic autem ille, Philofo-
phus in cap. 8. argumentatur , ut probet nullum eíTe contingens , fed omnia fieri ex 
^ necefsitate. Si eíl álbum nunc , verum erat dicere prius , quoniam erit álbum. Qtta~ 
„ re femper fuit verum dicere : quodlibet eorum , qu» ñida funt , quoniam eíl , vel 
erit. Si autem femper vérum fuit dicere , quoniam eíl , vel erit ; non poteft hocr 
^ non eíTe , vél non futurum efle : quod autem non poteíl non fieri , impofsibile eft: 
^ non fieri : & quod impofsibile eíl non fieri , necefíe eíl fieri. Omnia igitur , quae 
„ futura funt , necefíc eíl fieri. N i h i l igitur utrumlibet continglt , ñeque á fortuna 
% erit , fed omnia ex necefsitate. S. Anfel. legilTe hunc Ariílotelis librum immo , & 
caput , patet ex iib. i . cur Deus homo cap. 17. ubi Ariílotelem expreífe citat eo in 
loco ubi agit de propoíitionibus fingularibus , & futuris. Hac est i l l a necefsitas i n* 
íjuít , qua (ubi traciat ^Arist. de propojltioníbíts fitigidarihus , fcf fu tu r i s ) vldetttp 
utrumílhet destruere , á?' omnia effe ex necefsitate adstruere. 
10 Sicut Anfel mus quodammodo accepiííe videtur pr3edi<ílam arguendi for-* 
mam ab Aristotele , quamvis in diverfa materia , & ad probandum rem valde diver-
íxm , ita D . Thomas accepit ab ipso Anselmo , & rationes unde argueret , & solutio-
ñem pro firmanda única veritate a-terna. Itaque quaest. de Verit. art. f. & approbat fu-
pe rlorem Anselmi de Veritate discursum , & ipíius explicationem. Format insuper pr i -
mum , secundum , tertium , sextum , ac septimum argumeníum ex tota hac Anselmi 
argumentatione , & ex ultima quam postea exponemus. Ñeque tacet nomen Anselmi, 
sed ipfum in responíione ad primum , & in corp. art. expressé laudat. Citat tibrxim de 
Veritate (cum tamen Dialogas inscriptus íit hic tracílatus ) & Monologium ; sine 
dubio in loco , quem nunc exponimus. I n 1. vero part. quzest. 16. art. 7. ubi idem 
quod in supra citato articulo de Veritate inquirít , utrum nimirum veritas creata fit 
^ ¿eterna , tertium argumentum sic ppoponit : I d quod est verum in presentí , sem* 
^ per fuit verum eíTe futurum. Sed sicut veritas propositionis de praesenti est 
veritas 'creata , ita veritas propositionis de futuro. Ergo aliqua veritas 
„ creata est «terna. Et respondet. Quód i l lud quod nunc est , ex eo 
•futurum fuit antequam eíTet , quia iñ causa sua erat ut fieret. Unde subla-
^ ta causa non eíTet futurum il lud fieri. Sola autem causa prima est zeterna. Unde ex 
^ hoc non sequitur , quod ea quíe sunt , semper fuerit verum ea eííe futura , nisí 
„ quatenus in causa sempiterna fuit , ut eflent futura : quie quidem causa folus Deus 
-est. Ecce in hac parte queque Sv Ans. Dodrinara , quamvis S. Thom. illum exprefle 
non 
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non citdt. H K C reáponsío Angelic. Pra;cep. passim allcg.itur a Thomístls , in constittí^ 
tionis futuri quaest. praesertun : Sed nescio an unquam D . Ans. cujus origittaliter est^  
debifam laudem rependerint, I n proinptu tune non habebant articulum citaturn quaest» 
i . de Veníate in disputat. 
! i Sensus itaque Anselmi , slcut 8¿ D . Thoni¿ est , quód licet per hoc» 
quód hoc i vel i i lud mine íiat , & eíTe incipiat , certissime cognoscamus , verum sem-
per fuiíle , hoc vel i l lud efl'e futurum , causa tamen talís veritatis eíTe nequivit exis-
tentia hujus vel illius , quod in ternpore praesenti i i t . Tum quia veritas , quee sem-
per , & ab ¿eterno adlu causa eííet veritatis illius propositionis de futuro , neceíTe est 
ut semoer , & ab seterno extiterit ; cúm non entis millas sint qualitates : atque adeo» 
non-ens , nuilius veritatis causa potest effe : nam fes qu^ nunc fít , antequam fieret» 
non erat. Er^o cum pro toca retro a;ternitate faála non fuerit , non potuit eíTe causa. 
praidlá:a: veritatis. Tum etiam , quia si existentia reí , quje nunc íit , poiTet eíTe causa 
veritatis ab seterno , posterior absdubio elTet eftecftu suo : veritas enim illius oratipnis 
femper , & ab seterno eíTet , si semper , & ab aeterno eíTet oratio. Impossibile est au-
tem ut eíFedus sua causa pr ior , & quidem non tantum tempore sed etkjn «terni^ 
tate , sit : sicut eíTet illa veritas tota seternitate prior causá sua , si res quae in tem-
pore'íit , vel existentia rei quae fit in tempore , eflet illius veritatis fempiternae causa. 
Itaque oratio non est adu vera , nisi ab eo quod res , cansa ejus veritatis , aá:ii est 
vel non est : propositio vero de futuro non est vera de futuro , feu non est futura 
sua veritas , sed- est vera d'e prassenti : qui enim dicit Ant i -Chr í s tvs eri t $ non dicit 
veritatem hujus propositionis eíTe .tuturam ; sed affírmat verum eíTe nunc , existentiam. 
Anti-Christi aliquando fnturam. Itaque existentia Anti-Christi affirmatur tamquam f u -
tura : veritas autem ipsius afñrmationis tune jam est , quando Anti-Chrisius afferitur 
futurus. Veritas ergo hujus énuneiationis An t i -Chr l s t ü s erit \ si nunc est veritas, nunc 
quoque* causatür. Ergo nunc est ipsius causa. Nunc autem non est Anti-Christus. E r -
go existentia Anti-Christi non potest eíTe illius veritatis causa.. Eadem omnino ratio 
ést ut non possit eíTe causa veritatis hujus propositionis , si semper , & ab eterna 
fuiíTet talis propositio. Ergo alia profesó quasrenda est causa , quae semper fuerit , & 
ab ceterno, Hcec autem non- est nisi causa prima , id est, Deus. Ergo inevitabillter 
concludltur Deum existere , &• quidem sine principio , sive semper, & ab eterno per 
veritatem propositionis de futuro. Pariter concluditur per orationem de pretéri to , quód 
Énem numquam sit habiturus , sed semper existet. 
i a Deniqns. Si veritas hahait pvincipUm , Vet háb&hlt Jtitem, fóc. ^ 
Ultima denique ratio Ánselmi. qua probat Deum ^ ñeque principium habuilTe , ñeque 
finem habiturnm , huiusmodi eft. Si Deus habuit principiuni , vel habebit fínem i pa^ 
riter ventas principium habuit , íinemque habebit. A t impossibile eft ut veritas habue-
r i t principium , vel habitura íit iinem, Probat hoc. Si ventas incepit eíTe ; antequam 
inciperet , verum erat , quia tune nori erat veritas : & poftquam finita fuerit , verum 
erit tune quód tune ¡non eft veritas. Sed ex hoc sequitUr veritatem ñeque potuiíTe 
habere principium , ñeque poffe íinem habere. Ergo veritas eft fine principio , & íine 
fiae. Probat minorem. Verum non poteft effe aliquld fine veritate. Ergo íi antequam 
eflet veritas , semper verum erat quia tune non erat veritas ; & poftquam finierlt ve-
ritas , verum tune erit quod tune non eft veritas ; veritas non potuit habere princi-
p i u m ñ e q u e habere finem. Quippe non potuit femper , & ab aeterno eíTe vera hasc 
propoütlo , Veritas non est , niíi per veritatem seternam ,. fecundum diíta in argu-
mento pr:ecedenti : ñeque poteft eíTe vera semper hasc propofitio , Veritas posqaam. 
ctefícrlt effe quod tanc 110:1 est , sed f u i t veritas nl l i per veritatem sempiternam, 
Sc íine fine. Ergo cum contradiítio íit non effe veritatem , & fimul veritatem eíTe; ab-
folute Impofslbile eft quód aliquando non: fuerit veritas aut aliquando deíinat eíTe ve-
ritas. Veritas igitur eft eterna fine principio, 8¿ fíne. Veritas autem aeterna fine prin-
cipio , & fine fine non niíi Dsus effe poteft. Ergo Deus eft «ternuj fine principio, & 
fine fine. 
13 Hac ratione uñís eft quoque A u g . l ib . a. Sollloquior. cap. a. ad pro-
bandum immortalitaterfi anims rationalis. Sic enim cum sua ptopria ratione aut mente» 
tamquam fi effet alia perfona , colloqúitur , eo modo quo Anselmus in hoc opere 
secum folo meditatur. T ^ Í Í ^ Í ^ ^ ne t ih i , inquit Aug. Verum aüga id effe -poffe , u t 
veritas non fít ? Et respondet ratio. Nallo modo. Aug. E r i t igitur veritas , etiam 
Jl Mundns intereat. JR: Negare non poffum. A . Quid fi ipfa veritas occidat , nonns 
p lmm erit , v&rUaUm occidifft ? R. negei l Aug . verum autem non 
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fotest et¡Je , f t ventas non Jet. R. Jam hoc pacdo '.ante cóncefsl. R. NuUo mo~ 
fio , igit/tt* occidet veritíis> R. Ferge ut capisti. Nam ista coUeciiom nikU est 
14 D . Thom. quoque quasst. de Verítate art. 5-. eadem utltur ratione: & 
Jn quaíft. de mente art. m . in argumento 3. & 1. part. quaíft. fnpra citata 16. art. '7. 
argumento 4. A d qliod respondet. Quod quia i m ü U c i u s noster non est a t en í a s ^ nec 
neritas enttntiaUUum , qu* a nohis for?tiantur , est aterna ¿v¿ed quandoque hicefu. 
JZt anteqiiam huitismodi vcrltas effet , non erat verttm dicere verítatem talam non. 
ejje nifí ah intclUciu divino , i n quo solum veritas est aterna. Ubi advertas mo-
neo S. D o d . folum negare veritatem orationum feu propoíitionum noftramm eíTe seter-
nam , veritatem , inquam , formalem , ge internam ipüus propoíitionis , non autem 
negat sed concedit ¿eternath eíTe veritatem caüsalem , seu causara veritatis talis propo-
í t ion is , casu quo tune á nobis fíeret. Nam concedit veritatem eíTe ab intelledu d i -
vino , in quo solum veritas eíl: ¿eterna : &: hoc eít quod dicit noíler Author veritatem 
nimirum , eíTe teternam , atque adeo exiílere Deum Une principio , & fíne fine , quia 
«¡uamvis pónatur-veritatem inGxpiffe , & aliquando noa cíTc , íemper eíTet verum ve-
íi tatem tune non effe , antequam inciperet efl'e: & II fingatur veritatem finem aliquan-
do habituram , non poterit non eíTe tune verum , fuifíe veritatem , & tune non eíTe. 
Cum ergo h«c verifican non possint fine veritate , absdubio íequitur numquam veri-
tatem defeciffe , aut defícere poíTe. A t ex hoc S. Doít . Anf. non aliud colligere vult , 
riifi Deum principium aut finem habere non poíTe ; quia veritas , qu» necesario eíl 
Une principio , & fine ,, efíe non poteft , secundum- quod ab effentia rei non diítin-
guitur , niíl efíentia IpfiUs Dei 5 secundum autem quod formalis veritas dicitur in 
ígnifícando , vel anunciando , non poteíl: eíTe nifi in intelledu divino , qui ab eterno 
poíTet enunciare , veritatem non eíle , fi veritas poflet deíicere. Kon autem vult D , 
Anf . veritatem in noftris orationibus , aut enunciationibus ícternani eíTe , aut non ha-
bere principium vel finem ; cum supra jam viderimus sentiré contrarium : sed tantum 
•quod ü veritate deficiente , casu fiéto quod defíceret , nos aliquid tune enunciare pos— 
semus , dicendo veritatem non eíTe , verum fine dubio dicereraus. Unde colligit etiam 
<iuód , cum enunciatio vera eíTe non possit nifi ;per conformitatem cum aliqua re ve-
ra , vel aliqua veritate , qu« regula , mensura , & causa ipfius veritatis enuntiationis 
•fit , sequitur aliam eíTe veritatem primara , ajternam , & indefediibilem , qu^ absdu^ 
bio non eft nifi in Deo , & intelleólu divino. Hoc autem eíl: quod negat D . Thom. 
de nofiris enunciationibus , & concedit de fimplici enunciatione in mente divina. Er-
go quamvis fibi Ang. Praecept. in citato argum. 4. rationem ultimara Anselrai obji-
ciat , aut obiieere v^deatur , non diversse , sed ejusdem eíl sententi* : quia argu-
mentum D . Thom. eó respicit , ut probet veritatem aliquara creatam efíe jeternam, 
quia veritas enunciationum noftrarum , quse absdubio créate sunt , eterna videtur 
eíTe , cüra principio videatur carere , & fine. Responfio autem D . Thom. negat unam 
veritatem ; sed alterara concedit : negat veritatem formalem noílrarum enunciationum 
carere principio , & fine , concedit vero veritatem enunciationis intelledtus divini ñe-
que principium , ñeque finem habere. Non ergo improbat rationem Anselrai ad pro-
bandum veritatem Dei effe sine principio , & sine fine , sed potius approbat , & vira 
atque efficaciam- habere , indirede concedit. 
Quemado nihllfuit ante aut erlt pofi illam. 
El) ecce iterum insurgit nihil, & quaecumque hadenus ratlo, verita-
tate , & necefsitate concorditer atteftantibus, difleruit , aíTerit eíTe 
H i h i l . Si enim ea quas fupra digefta funt ncceíTarix veritatis munimine íirr 
mata funt: non fuit aliquid ante fummam eíTentiam, nec edt aliqaid post-
eam : quare ^nihil fuit ante eaín, & nihil erit poft eam. Nam aut! ali-
quid 
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quid aut nlhit neccíTe eft prsBcesiffé, vel fiibsecuhim eíTc. Qui antera di* 
d't, quia nihil fuit ante ipsam,, & nihil erit poíl ipfam , id pronunciare 
videtar: quia fuit ante ipsara, quando nihil erat; & erit poft ipsam, quan-
do nihil erit. Quando e r g o nihil erat, illa non erat; & quando nihil erit, 
illa non erit. Quomodo ergo non incoepit ex nihilo , aut quomodo 
non deveniet ad nihilum: fiilla non dum erat, cum jam erat nihil; Se 
cadem jam non erit, cum adhuc erit nihil? Quid ergo molita eft tanta 
moles argumentorum ; fi tam íacile deñiolitur nihilum molimina eorumr Si 
namque c o n f t i t u i t u r ut íummum efíe nihilo, & prsecedenti fuccedat , & 
í u b s e q u e n t i décedat: q u i c q u i d íupra ítatuit verum, necesse deftituitur pee 
inane nihilum. A n p o t i u s repugnandum eft nihilo,netot ftruclur^ necef-
faris rationis á nihilo expngnen.tur; &fummum bonum , quod lucerna veri-
tatis qusíitum . Se inventum est r amittatur pro nihilo? Potius igitur afíe-
ratur, íi íieri poteft, quia nihil non fuit ante summum eíTentiam nec 
poíl i l lam; quám cum locus datur ante vel poft illam nihilo, per nihi« 
lum reducatur ad nihilum illud efle, quod per feipfum conduxit i d , quod 
erat nihi l , ad elle. Duplicem namque una pronuncia tío gerifc fententiam; 
cum dicitur quia nihil f u i t ante fummam eíTentiam. Ünus enim e;us sen-
fus eft , quia p r i u s q u a m summa efíentia effet , fuit ,cum erat nihil. A l -
ter vero ejus eft ihtelleítus , quia ante summam eíTentiam non fuit aliquid, 
veluti íi dicam, nihil docuit me volare: aut hoc fie exponam , quia ip-
fum nihi l , quod íignificat nonaliquid, docuit me volare ; & erit falfum; 
aut quia non me docuit aliquid volare ; quod eft i verum. Prior itaque 
fenfus eft , quem fequitúr fupra traíílata inconvenientia , 8c omnímoda 
ratione pro falfo repellitur. Alter vero eft , qui fuperioribus perfefla co-
hseret convenientia , & tota illorum contextione verus efíe compellitur. 
Quare cíim dicitur quia nihil fuit ante illam , fecundum pofteriorem in-
telledlum accipiendum eft ; nec fie eft exponendum , ut intelligatur ali-
quando fuifte., quando illa non erat , & nihil erat ; fed ita ut intelliga-
tur quia ante illam non fuit aliquid. Eadem ratio eft duplicis intelledus, 
ft nihil dicatur poft illam efíe futurum. Si ergo ha?c interpretado , quíe 
ía6ta eft de nihilo , diligenter discernitur , verifsime nec aliquid nec nihil 
fummam eíTentiam aut p r í E c e s i í l e , aut fubfecuturum eíTe , & nihil fuifíe 
ante vel poft illam efle fecuturum concluditur , & tamen nulla jam cons-
titutorum foliditas nihili inanitate concutitur, 
C O M M E N T A R W S . 
CAP1T. XIX. 
Se'í ecce itenun infurgit nihil , éfc. $ 
1 Objícit sibi Anselmus in hoc cap. quandam dífíícultatem , quas licet 
puerills appareat , non íta facilis eíl puerís , aut tyronibus explicatu. Pr^terquara 
quod , ut non semel ad memoriam jam reduximus , ípfe S. D o d . in sua príefadonc 
monuít , hanc fuIíTe voluntatem eorum , qui suis petítionibus ad scribendum illum i m -
pulerunt , ut scilicet ñeque pene fatuis objeélionlbus responderé grave sibi foret , aut 
cálamo temperaret , illas omitiendo. Sed certe non Ita superfina , 8c contemptibilis 
eíl , ut apparet , base objedHo, Nam Ariani apud D . Hilarium de Trinit. l ib. 6. num. 
14. Secundum editionem Congregationis S. Mauri , ut Dei Filium ex nihilo extitiíTe 
probarent , hujuscemodi arguebant : Filius Dei aut erat , antequam nasceretur , aut 
non 
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n5n erat : sí erat , nascí non potuit cum ad hoc nascatur iit síc í SI vero ñon et'at, 
crgo ex nihiioÑ extitit 5 & erat , ( id eft tcrnpus , vel aliquod momentum.) quanáo 
non erat. ; . . : . rí'Iifi" (ií;fíJ . •' ' • • > f. 
a Simlíi modo Anselmiis quasi aliam agcndo personam , contra semetip-
sutn argü'it. Aut ante summam eílcntiam fuit nihil , aut fuit ai!quid :? & sim'Jítcr , aut 
crít aíiqiííd poli suniniam eíTentiatn , aut erit ni l i i i . Sed si ve unum sive alterum d i -
¿atur 1 non scinper fuit summa eíTentia , vei sine. principio ; cuín ante ipsam fuerit, 
aut aliqjúd , aut nihil ; ñeque erit semper , & sine fine , quia post ipsam , aut nihií , 
aut aliquid erit. Non crgo videtur effe sine principio , & sine fine, HÍEC objcéíio S. 
' Do¿t. usque ad illa verba durat : ¿ ín potlus repugnanHttm est nlhllo , &c , In qui-
bus aliam jam agendo personara vel respondiendo ob'cctioni \ negat aliquid valere ar-
gumentum , & dicit meram fallaciam eíTe. Fallaciam detegit ab his verbis : D u p l i -
cem namque una •pronunclatio gerit sententtam , ¿T'c, Ita dilucide S. Doétor sensum 
discernit , ut fere nullum opus fit majori luce. 
3 Nihilominus in summa dicam quod ipse magls extense. INempe diftinc-
do eft .q.uód in fensu afíirmativo utraque pars disjunétiva; propoutiouis falsa eft : in 
negativo autem , utraque vera, In forma íic diílinguc : Aut fuit ante summam eíTerí-
íiam nihil , aut aliquid , id eft , non fuit aliquid , concede : Ante fummam eííentiam 
fuit nihií , aut aliquid j hoc extremum nega. Primas fenílis veras eft , qnla veré ne-
gat ante fummaní eílcntiam fuiíTe , aut nihil , aut aliquid : Verum eft enim , ñeque 
nihil , ñeque aliquid fui fíe ante illam : ande confírmatur per huno fensum ' summam 
eííentiam carere• principio. Alias fenfus , cum fit affirmativus , faíílfsimus eft : affir-
mat enim fuiíle ante fummam efíentiam unum e duebus , nihil fcillcet , aut aliquid: 
& inde fequeretur fummam clfentiam aíiqaandq i.ncaípiíTé, Itaquc proppíitio in feníu 
afíirmativo Contradiíioria non eft , cum non íit aflirmatio , & regatio , sed eft folam 
affírmatib príedicati possitivi , & negativi , qaamvis non limül , sed dis]uñ(5FÍve : unde 
poteft efie , & eft afñrmatio faifa , tara unius quám alteráis praclicatí. I n alio vero 
fensu , nimirum , ante fummam eífentiara ., aut fuit nihil , aut non fuit aliquid , con-
tradi¿Ho eft : fed propterea illam disiun¿tive concedimas , id eft , concedimus imam 
ex extremis verum eíTe , i i lad nempe quod dicit : ante fummam. eífentiam non fuiíTe 
aliquid ; quia hoc verifsimum eft. Eodem omnino modo diftinguenda , & expücanda 
eft alia diiemmatis país , quee probare intendit , fummam eíTentiam', vel Deum fin© 
non carere , aut íinem aliquando habit'urum/ • • 
Qiiocí illa Jit in omni loco , tempóré, 
QUamquam autem *íupra conclufam íit , c^ uia creatríx hxc natura ubique , & in ómnibus, & per omnia fit : & ex eo quia nec in-
r ccepit , n e c de ímefc eíle , confequatar quia femper fuit , & eft, & 
erit : fentio tamen quiddam contradi^lionis fubmurmurafe ; quod me 
cogit diligentius , ubi & quando illa fit , indagare. Itaque fumma eíTen-
tia , aut ubique, & femper eft , aut tantum alicubi, & aliquando , aut 
nusquam , & nunquam : quod dico , aut in omni loco , & tempore, 
aut determínate in aliquo , vel in nullo. Sed quid videtur repugnantius^ 
quanT ufe quod veriisime , & fumme eft , id nusquam , & nunquam fit? 
Falílim eft igitur nLifqiiam vel nunquam illam eíTe. Deinde, quoniam nul-
lum bonum , nec penitus aliquid eft fine ca : fi ipfa nusquam vel nun-
quam eft , nusquam v e l nunquam aliquod bonum eft ,. & nusquam vel 
nunquam omnino aliquid eft. Quod quám falfum íit , nec dicere opus 
eft : Falfum. igitur eft, & i l lud , cfiod illa nusquam aut nunquam fit. A u t 
i eft 
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cft ergo determinóte alicubi , 8c aliquando ; aufc ubique 5c fémper. A t 
fi determínate cíl in aliquo loco vel témpora : ibi & tune tantum , ubi 
&: quando ipfa eft , poteíl aliquid eíTe. Ubi vero, & quando ipfa non 
eft , ibi & tune penitus _ milla eft eíTetitia ; quia fine ea nihil e í t : Ündb 
confequetur , ut fit aliquis locus, & aliquod tempus , ubi , 8c quando 
omnino nihil eft. Quod quoniam eft falllim ; ipíe namque lodus, & tem-
pus ipíum aliquid -elt ; non poteíl eíTe fumma natura alicubi vel aliquan-
do determínate. Quod fi dicitur quód determínate ipfa per fe alicubi, & 
aliquando eft , fed per potentiam fuam eft' ubicunqiie vel quandocunque 
aliquid eft ; non eft verum : quoniam enim potentiam ejus nihil aliud*1 
quám ipfam eíTe manífeftum eft ; rmllo modo potentia ejus íine ipfa eft.' 
Cüm ergo non fit alicubi , vel aliquando determínate ; neceffe eft ut íífc 
ubique , & femper, id eft , in omni loco, & tempere. 
C O M M É N T A R I U S , 
C A P Í T , X X , 
Quamqmm mtém fupm conchifunt f i t , ^c,% 
1 Axithor in hoc cap. Se düobüs fequeritibus agít limul dé InimertfitatCi 
& aeternitate fümmaE natura , vel Dei , varias Ubi objiciendo difíicultates. Itaqüe 
memoria retinendum efe y quaeftiones Authorem versare iñ ütramque partem ; quod 
genus disputandi , ut reáte monent Editores Monachí Bpnedidhni operum S. Augt 
ín prxfatione ad librum de diverfis qu^íllonibus ad Simplicianum , leclorem fagacem. 
vostulat , yí^i/e/«^¿e. Suppoait" Anf. m hoc ca'p. conílare fatis ex prascedentibus fum^ 
ttiam natüram ubique eíTe , 8c in ómnibus , & . per omtlía ,^atque aeternam ita eíTe ut 
nec inc^perit , «^c defitura l i t : ex quo fequitur indubie quod , & fuerit femper, & 
eíl , & erit. Agnoscit tamen multas , nec parvi momentx , íupereíTe contra utrumque 
difflcultates v qua: nonnulla indigeant explieatíone. 
a Igi tur in cap. hoc perfuadere • intendit , fummam nattíram In omni loco 
efíe ac tempore : cujüs contrarium probare nltitur in fequenti. Prima ratío ad íuaden* 
dum pcimum , ab his verbis incipit í itaqiie fummá effentia , aut^ uUqiu , ¿P* sem-* 
yer est , aitt tantum aücühi , & aliquando , ¿T'c. Et coñcludit i b i ; fdlsum ést igi** 
tu r nusquatn , vet riumqudm lltdttí efe. Secunda ratio ibi : JDelude quoniam nullurfo 
honum. Et concludit idem quod prima ex In.convenienti máximo , quod niíi ita eflet, 
cum iam in cap. 14. pfobatum íit , res cundas eatenus eíTe , quatenus fümma natur» 
vel Deus in ómnibus eft , dando eis totum elTe per íuam operationem , nusquam , & 
numquam , live in nullo loco ac tempore aliquid eíTet. 
Terfia íafio ibi : dut est ergo detérmihdte a í icüH , é f a í r ibüs niddis 
dici poíTe propofderaf in prima ratione ftímmam natüram eíTe relate ad extra : aut iñ 
omni loco , & tempore , aut in aliquo duntaxat , aut. in nullo. Hoc ultimum falíunt 
eíTe hucusque probavit : a. id eít j in aliquo tantum eíTe , hinc probare incijiit falfunt 
pariter effe. Probat per idem principium ^ per-quod aliud jam probavit. Nempe,abs-i-
que prxfentia hujus fummae naturae per fuam intimam operationem , omnino nihií cíL 
Si ergo non eft nííi In uno determínate loco , non niíi in eo aliquid eft : religüa ve-
ro loca erunt omnino Vacua , quandiü eíTentia divina Ín aliquo loco fexiftaf düntaxáti 
Ín hoc enim tantum operabitur. 
4 Pr^terea. Repugnáf quod íit fuftimi eíTentia \ & íihíul non íit in a l i -
quo tantum loco. A t eíTet, & íimul non eíTet , ü quando eft in uno loco , in alijt 
non eíTet. Hanc probat minorem. Repugnat quod lint alia loca absqüe príefentia effen-
ü a fumm*. Ergo 11 effent alia loca , & in illis non eíTet fumma eíTentia , quandi» 
eíTet in aliquo determínate loco ; eíTet funul , & non eíTet in uno loico fantum. Pro-
bat antecedens. Ipfa loca áli^üid funt. Sed pídbatüm manet fuirimarri efíentiám pez 
t^o MonoIogmmS. Anftlml. 
fuam^operatíoncm agere , & producere quidquid ci'gatur^ allquomodo eft ; atque infu-
pcr eandcm exiftere ubi operatur. Repugnañt igitur aliqua loca absque pr^fcntia fum-
xnae eíTentías. Eadem omnino ratio efl: de temporibws: có quod etiam ipfa témpora ali-
quid funt. 
j Quod f i dicltur qtiod determínate ípsa -per se atícuhi , aliqaafidif 
est , sed per fotent íám stícim, fóc. J Oculatifsimus Author vidic qnia fibi poterat 
•forfam respdnderi , fufíicere eíTentiam divinara eíTe in uno loco per pr^fentiam , 8¿ 
jnde fuam vhtutem ad reliqua extendere. Quemadmodum Rex cura in Kegia tantum in-
habitet , in omni tamen Regno fuo eíl- per ñiam potellatem , & dominationem. Ve'rifm 
huic responííoni facile oceurrit Anfeímus ex capp. IÓ. & 17. in quibus demonílra-
tum eft , potentiani , feu quodeumque aliud attributum in íumma eííentla , non acci-
dens , aut quid diftinftum ab ipfa eíTe , fed ipsam fubftantiam fupremam , & omni-
jnodam fimplicitatem. Kon .ergo poteft eíTe fuprema; eíTenti^e potentia , ubi non íit 
«eque proxime fubftantia ejus. Confeirt etiam cap. 4. l i l j . de Fide Trinitatis , seu 
3Epift. de Incarnat. Verbi. 
6 Cum ergo non f i t allctíbí , vel atlquando determínate , ¿fe. J Secun-
síum legitimam dialediic^ regulara , consequentiam colligit Author ultimara : á nega-
tione feilicet casterarum partium disjunctivae propolltionis a^ d afíírmationem unius tan-
tum qux fupereíl. Dixerat i i i ' principio : furama elTentia aut in nullo eíl tempore , & 
loco , aut in aliquo determinaté ; aut in omni. Conítat ex probatlonibus falsum eíTe, 
quód in nullo , aut in aliquo tantiim determinaté , íive tempore feu loco , íit. Reliquum 
eft ergo quód in omni í i t , tam tempore «quám loco. 
mcap.**. C A P U T X X L * 
Qié i in nullo- f i t loco aut tempore. 
l í ó d íi ita eft , aut tota eíl in omni loco vel tempote ; aut tañ" 
tum qusElibet pars ejus ; ut altera pars fit extra omneifj lpcum? 
•Be tempus. Si vero partirti eft ^ & partim. non eft in omni loco 
vel tempore .> partes habét : quod falfum eft. Non igitur partim eft ubi-
que, & femper. Tota autem quomodo eft ubique, & femper A u t enim 
lie eft ihtélligendum , ut tota íimul íit in ómnibus locis vel temporibus, 
per partes in íingulis : aut íic , ut tota fit etiam in íingulis.! Verum íi 
per partes eft in fingulis ; non effugit partium^ comppfitionem , & divi-
fionem : quod valde alienum á fumma natura inventum eft. Quapropter 
non eft i ta tota in ómnibus locis , & temporibus , ut per partes fit in 
íingulis^ Reftat alteara pars discutienda , feilicet , qualiter fumma natura 
ítt; tdtá-inrlómnibus-,'&-'íingulis, l oc i s ' ; '& temporibus, Hoc nimirum eílc 
non poteft , niíi aut íimul aut diverfis temporibus. Sed quoniam ratio 
loe !„ aut ratio temporis , quas haíílenus íimul progreíias eifdem veftigíis 
iina pQtuit indagare profecutio , hic ab invicera digredientes disputatio-
nem .videntur diverfís quaíi fugere anfradibus , íingillatim fuis inveftigen-
tur diícufsionibus. Primum ergo Videatur , fi fumma natura tota pofslt 
eíTe in fingiilis locis ., aut íimul aut per diverfa témpora. Deinde idipfum 
in temporibus inquiratur. Si igitur tota , eft .íimul in fmgulis locis , per fin-
gula loca funt fingulse totíB. Sicut enim locus a loco dinftinguitur , ut 
iingula loca: fmt : ita id , quod totum eft in uno loco , ab co quod 
codem tempore totum eft in alio loco diftin^uitur , ut íingula tota íint. 
Kam quod totum eft in aliquo loco , nitiil ejus eft quód non fit in ipfo 
loco. A t de quo nihil eft , quod non íit in aliquo loco , nihíl eft de 
eo , quod fit eodem-tempore extra eündem locwm. Quod igitur totum eft 
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in alíquo loco , nihil eíl ejus , q a o d eodem tempore fit e x t r a ípium lo« 
cum. Sz í de quo n i h i l eíl e x t r a q u e m l i b e t locum , nihil ejus eft eodem 
tempore in alio l o c o . Quare q u o d totum eft in q u o l i b e t l o c o , nihil ejus 
eft fimul in alio loco. Quod i g i t u r t o t u n i eíl in aliquo loco , q u o m o d o 
totum quoque fimul eíl in alio l o c o ; íl nihil d e eo p o t e í l elle in a l i o lo-* 
co ? Quoniam igitur u n u m t o t u m non poteíl eíTe fimul in d i v e r f i s lo-
é i s totum : confequitur üt per f i n g u l a loca , fingula. fint tota , fi in í l n -
gulis locis fimul a l i q u i d e í l totum. Quapropter fi funima natura tota eíl 
uno tempore in í i n g u l i s ó m n i b u s locis ; quot fingula loca eñe poíTunt; 
tot fingulse funt na turse f u m m a j : quod irrationale eíl opinari. Non eít 
igitur tota uno tempore in fmgulis locis. A t veré íi diveríls temporibus 
tota eft in fmgulis locis ; quando eft in uno loco , nulíum bonum , Se 
nulla eíientía eíl interim in aliis loéis : quia fme ea prorfus alicjuid non 
exiílit. Quod abíurdum eíTe vel ipfa loca probant quas rtotl tlihíl , fed 
aliquid f u n t . Non eíl itaque fumma natura tota in fingulis locis ^; di^ 
veríis temporibus. Quod fi nec eodem tempore nec diveríls temporibus 
tota eíl in fmgulis locis; liquet quia nullo modo eíl tota in fingulis ó m -
nibus locis. Nunc igitur eíl indagandum , fi eadem fumma natura fifc tota 
in f m g u l i s temporibus , a u t fimul aut diílinde p e r fingula témpora.^ Sed *AUcaP-4í¿ 
quomodo eíl a l i q u i d totum fimul in fmgulis temporibus^ íi ipfa témpo-
ra fimul non funt ? Si vero feparatim , & diílinclé tota eíl in finguliá 
temporibus , quemadmodum aliquis homo totus ^eíl heri ^ & hodie , & 
eras ; proprie d i c i t u r quia fu i t , & e í l , & erit. Ergo ejus £ tas, qu£¿ nihil 
aliud eft, q u a i n ejus zeternitas , non eíl tota ílmul ; fed eíl partibus ex-
tenía p e r temporum partes. A t ejus' íétemitas: nihil aliud eíl vquám ipfa. 
Summa igitur eílentia erít divifa per partes, fecundum temporum ;diílinc-
tiones. Si enim ejus íE tas per temporum curfus producitur ; habet cunt 
ipfis temporibus przefens , pr^teritum , 8¿: fiiturum. Quid autem aliud eí^ 
ejus xtas , vel exiftendi diuturnitas , quamejus sEternitas ? Ergo cum ejus 
-seternitas nihil aliud fit , quam ejus eíientiá p íicut fupra digefta rat ióin-
dubitabilifcer probat': ñ ejus seternitas habet prseterítüni , príefens , &: fu* 
turum ; confequenter quoque ejus eífentia habet pr^teritum^ pr^Céns , 8c 
jfuturum. Ai ; ' quod pr^teritum eíl , non eft pr^fens vel futumm : 8c quod 
p r í E f e n s eft , non eft prseteritum , nec futurum : & quod futurum eftj 
non e í l pneteritum vel praífens. Quomodo ergo ftabit quod fupra ratío-
nabili , & perspicua necefsitate claruit , feilicet , quia illa fumma natura. 
nuUo modo eli compofita, fed f u m m e fimplex, 8c fuminé incommutabilis 5 íl 
al iud, & aliud eft in diveríis temporibus , 8c per témpora diftributas ha-
bet pa r tes : aut potius , fi illa vera funt ; imo quia liquido vera "funt; • 
quomodo ha^ c pofsibilía funt ? Nullo igitur modo creatrix eíTentía , aut 
setas, a u t xternitas ejus recipit pr¿eteritum vel futurum. Pr¿Bfens enim quo-
modo non habet , fi veré eft ? fed fuit ,diguiíicat prsEteritum ; eritt 
futurum. Nunquam igitur illa fuit , vel er i t : quare non efl diftiníle , íi-
cut nec fimul tota in diveríls íingulís temporibus. Si igitur , í icut dlfcuífum 
eft , nec fie eft tota in ómnibus locis vel temporibus , ut, fimuí íit tota 
in ómnibus , 8c per partes in fingulis ; nec fíe , ut tota fit in fmgulis; 
manifeftum eft quia non eft ullo raodo in. omni loco vel tempore tota. 
E t quoniam fimiliter pei'vifum eft , quia nec fie eft in omni loco vel t e m -
pore ; ut pars fit in omni , ; & pars fit extra omnem locum vel t e m p u s ; 
impofsibile e f t , ut fit ubique , 8c femper. Nullatenus enim p o t e f t íntel-
ligi éfle ubique , & femper 5 nifi aut tota aut pars. Quod fi nequáquam 
eíl 
^ Monohglum 5. Añsehm. 
t f t ubique, S¿: fesnpsr i aufc crit determínate in aliqúo loco vel tempere; 
aut in millo : determínate autem eam in aliquo non pode eflfe , jam dis-
cuffiim eft. In nullo igitur loco vel tempore , id eft , nusquam , & nun-
quam eft. Non enim poteft e í le , nifi aut in omni aut in aliquo. Sed rurr 
fus cum confeet inexpugnabiliter non íblum quia eft per fe, & fine prin-
cipio , & fine fine ; fed quia aliquid fine ea nec usquam nec unquameít: 
necefle eft illam eíTe ubique , 6c íemper. 
C O M M E N T A R I U S . 
CAP IT , XXI. 
tluol fi ka efi f & d J 
i Arguit Author in hoe cap. pro parte contraria. iTnde patente^ colllgi* 
tur , adhuc non defíinifle in antécedenti quid ultimo fentiat , aut qua ratione , quove 
lensu id concluserit , quod ibi concluíit: sed resolutionem suspensam íibi reservat quous-
4gue argumentis fuis in utramque partera se vertat. Qui modus agendi fere conllniilis 
cíl: ei quem in disputatis D . Thom. observat. It'aque in hóc cap. argumenta proponit, 
Qux. probare videntur fummam naturam , feu Deum in omni loco , & tempore limul 
efle nion pofíe. Et primo quidem probat non poíTe per partes eíTe , eó quód ipíius , ut 
jam in cap. 17. conclufum eft , nu l l^ fint partes. Ergo cum vel tota vel per partes 
possit tantummodo eíTe in omni loco, vel tempore , reílat , ut l i eft, tota ipsa fit. Ve-
rum quód nequé tota limul éxillere queat in ómnibus locis , vel temporibus probat, 
jnajoris perspicuitatis ergo , cum diftindione , id eft , primo probando de locis , poftea 
de temporijbus. 
a" 'Prlmuftt e rgo v l d e a t x i p f i f a m m a n a t u r a t o t á . p o f s l t Éjfe i n f i n g u l í s to? 
cís , é f c . J Hanc partem primara in alias duas íubdividit Author. Nam poteft natura 
íuprema , vel cbnfiderari exiftere in ómnibus ílmul , quemadmodum íbl multos ümul 
Hluminat homines ; vel poteft conílderari quód non íimul , sed succefsive exiftat m 
ómnibus locis , veluti etiam íbl successive , aut in diveríis temporibus , universura 
orbem illuftrat. Unde primo impofsibilitatem Anselmus probat exiftendi í imul : deinde, 
quód exiftat , adhuc successive. Primum ex quadam contradidione , qu<í sequí yide-
tur , fie probat. Si tota natura divina íimul eíTet in ómnibus locis , fequeretur eíTe 
& non efte tota in quolibet loco. Ergo non eft íimul. Probat antecedens. Nam im-* 
primis eíTet ; quia ita fupponitur. Aliunde non eíTet. Probat minorem. Si tota eft iít 
uño loco nihil eft ejus in altero loco. Ergo fi eíTet in uno , non eíTet in altero. 
Probat antecedensé Si tota eft in uno loco nihil ejus eft quod non íit in eo loco. Si 
autem íimul eft in altero, aliquid ejus eft quod non íit in i l lo primo loco. Ergo tota eft 
in eo , 8c non eft tota. Probat minorem. Alter locus non eft ille primus locus , fed 
diftinftus. Ergó fi in hoc , & in i l lo íimul eft natura íuprema , aliquid ejus eft quod, 
non íit in uno ; quia in altero fimul eft , qui non eft ille , sed locus diftindus. E r -
go non eft tota in uno loco ; cum aliquid íit ejus quod intra eum locum non íit. SI 
ergo nihilominus eíTe ibi tota supponitur ; erit tota , & limul non erit tota in co-
dera loco. Quod eft aperta contradidio. 
3 En argumentum , quo Heterodoxi Sacramentari) obftinati nitentes, rea-
lera corporis Doraini ín Euchariftia pr^esentiam iníiciantur. Sed quám inepte , ex eo 
patet , quód contraii¿tio aqne repugniet realí , & fubftantiali presentía; naturtíj divina» 
fi hac eft vera contradidiio , quara arguunt , & non potíus apparens , & fa l lax,ve-
lut i ipsam Anselmus extimavit. Ergo éx terminis effe aliquid totum hic , & fimul ib i 
totum , nullam véram includit , ñeque' pr^sefert contradidionem. Imméritó etiam prop-
ter hoc argumentum quis pro se Anselmum ftare putet in sententia , qu¿z fert unura 
corpus íimul eíTe non posse , inspeda quacumque DeLpotentia, in duobus totum , aut-
pluribus locis. Imméritó , inquam ; cum Parens Anselmus, pneter quara quod non 
dumtaxat de corporc , sed de ^uocuíaque toto Tpirituali , & etiam fimplici , atque 
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adco rmproprie toto , argumentationem inílituit , non agit ín hac occifione dctuitiy 
personam , ñeque defínientis vel asserentis , sed contra se ipsum obiicientis. Unde 
íblum proponit scholafticé rcpugnantiam quae iníirnifle cuiquc rationi , mcntive oc-
currit. 
•4 N Itaque cum ratio debilis ac parum ínftruda cotnprehcndere non possit, 
<[no paÁo tota natura suprema íimul tota l i t in pluribus locis ^ convertit se , íl for-
sam asseri queat , tot esse summas naturas , quot loca sunt , in quibus l i t . Aíl: hoc, 
cüm propter di(íta , tum ex se , illico apparet , & quidem clarissime pemtus irra-
tionale. Deinde , cum ñeque in hoc pedem figere queat , cogitat , utrum assentire 
possit , quód tota l i t sümma natura süccesslve , live in diveríls temporibus ^ per 
omnia loca ; qu¿e altera eíl pars hujus íubdiviíionis ab Authore díscutietidá. Sed ñe-
que hoc rruio invenit esse possibile. Eó quod , ut inquit Anselmus , secundum di¿ta. 
in cap. antecedenti , ubi íumma natura non eíl: , nihi l penitus eft. Ergo fi non ¿ I 
muí , sed diverfis temporibus eíl divina natura in ómnibus locis , non eft niíi unka 
res , nec nifi unus locus uno tempore. Quod falíissimum eíl. Itaque ex ómnibus coU 
ügit nrguendo , quód fi nec fimul , nec sliccessive poteíl summa esse natura in ómni-
bus locis , nullo modo videtur esse posse in cundís locis. Sed memento * adhuc agere 
Authorem objície'ntis personam , non defínientis* 
^ Niinc igitar indagancLaní ^ fi eactem fumina natura f i t iota in fingutls 
temporibus fác. Hucusque Author objiciéndo adverfus immeníitatem pugnavit. Hinc 
arguerc incipit contra altcram partem , quse seternitati refpondet: Quód , niinirum , ne-
qucat efle íurama íubílantia , ñeque í imul , neqüe fuccefive in cunítis temporibus. A d 
probandum íimul efle non poíTe , objlcit id quod objiciunt noílris temporibus Autho-
res negantes prsesentiam phyficani futurorum ab eterno in ^ternitate, vel antequam in 
propria natura flnt. Sed quomodó ( objicit Anselmus , & hl Authores cum eo , atque 
adeo contra ewtñ') est atiquód totíim JiniulinJingiLlisU7nporihusi) siipsa témpora fi. 
mal non sunt í Quod sequivalenter idem ell ac íl objlciatur ^ hoc non apparere porsibile. 
6 Si vero Jeparatim, distincie tota est in fingutis temporibus, qtiem-
admodam aüquis homo totus est heri & hodie t & eras. &c . Ab hinc arguit contra 
aliam: & argumenta ejus valde perspicue , maximaque cum conexione propoíita funt. 
Quare nulla, eti.im tardis mentibus, opus habent explicaí^one. Colligitur tamen ex ea-
pite fequenti Authorem huic ultimáe rationi aflentiri. Ñeque poterat non judicare, Ín 
íietate aut jeternitate Dei nulliim eíTe futurum , vel pr^teritum. Quód vero hoc íeque-
retur , l l sumbia natura D e l , íi Deus non eflfet í imul , sed succefsive in ómnibus tem-
poribus , eíl vera Authorís sententla. Itaque haberi poteít inílar argümenti \ sed contra 
est, quod in Div . Thoma frequentiísime eíl ipsa iplius mens atque íententla. 
7 Si ig i tu r , ficut discujjum est ^ nec fie est tota in ómnibus locis 
veí temporibus i f c . Hinc Author resumit omnes concluílones in hoc capite a principio 
deducílas per varias rationes , & argumenta : & ex^  ómnibus demum colligit , adhuc per-
fonam gerens objicientis , aut inveftigantis \ quód in nullo tempore summa efíentia l i t 
vel loco , id e í l , nusquam , & numquam. 
8 Sed rursus cum coiistet inéxptignabiíiter non fotuto , quia est per s» 
SJc. Quamvls i l lud , quod proxime diximus, Author collegerit in hoc capite, nihilomi-
nus ad memoriam iterum reducit alteram oppoíitam consequentiam in capite anteceden-
t i omni certudine deduélam , videllcct eíTe neccíTe ut íumma natura íit ubique, & sem-
pcr. Quod utrumque quo modo inter se cohereat, verumque fit, explicat in capite se-
quenti. 
C A P U T X:XIL 
Quomodo f i t i i i ómní, & m mito l o c o , & tempore* 
á r \ V o m o á o ercro conveníent h^c tam coñtrariá fecundum prolatiotiem^ 
\ l Se tam ñeceíTaria fecundum probationem l FortaíTe quodam modo 
eft íumma natura in loco vel tempore , quo non prohibetur fie 
efle íimul tóta in fingulis locis vel temporibus 5 ut tamen non ílnt plures 
U to-
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tot2c\ íéd ima-fúll toí:a \ nec ejus astas , qmE non esfc , olfi'vera ^ter-
nitas , non fít d i f t r í b u t a in practeritum , pra:iens, &: faturum. Non (ínini: 
Vídetur hac lege loci ac temporis cogí , nifi ea q u x fie funt in ideo vel 
tempore, ut loci ípatium vel temporis diuturnitatem non,excedant. Qua-
, íicut de, bis q i i $ hujusmodi l'anfc $ unum iicmqiic totum fimal non. 
pjíle cíle totum in diverfis locis vel temporibus omni veritate aííeritur: 
íta in his qua: hujasmodi non funt , idipfum nulla necefsitate concludítur*' 
Jure namque dici videtur , quod tantüm éjüs reí fit aliquis loens , ciijusf" 
quantitatem locus circunferibendo continet , & continendo circunferibitv 
éc quod ejus -rei folum fit aliquod tempus cujus dluturnitatem tempus 
metiendo aliquo modo terminat, & terminando metitur. Quapropter cu-
jus amplitudini , , aut diuturnitati , nulla rristá vela loco vel á tempore 
opponitur ; il l i nullum eíie locum vel tempus veré proponitur, Quoniam 
namque néc locus il l i facit , quod locus ; nec tempus, quod tempus: non 
irrátionabiliter dicitui' , quia nullus eíl ejus locus, & nullum tempus 
eíl ejus tempus. Quod vero nullum locum aut tempus habere conspicítur, 
id proferto nullatenus loci aut temporis legsm fubire convincitur. Nulla 
jgitur lex loci aut temporis naturam ullam aliquomodo cogit, quam 
nullus locus aut tempus aliqua continentia claudit. Quxnam autém ratio-
ñalis confideratio omnímoda ratione non concludat, ut creatricem , íum-
mamque omnium fubílantiam , quam ncceíTe eft aíienam eíTe , & libe-
ram a natura , & jure omnium , qu^ e ipfa fecit de nihilo , nulla loci 
cohibitio vel temporis includat ; cum potius ejus potentia , qu^ non em 
aliud, qnám ejus eílentia , cunda á fe fada fub fe continendo concludat^ 
Quomodo quoque non eíl impudentis imprudentias dicerc , quod fum-
túx veritatis aut locus circunscribat quantitatem , aut tempus metiatnr; 
diüturnitatem \ qu^ nullam penitus localis, vel temporalis. difteníiomV 
ñiagnitudine,m :fuscipit vel parvitatem r Quoniam itaque loci hxc eft vel 
temporis con di tio , ut: tantummodo quicquid corum metis claudítur , nec 
partium fugiat rationem , vel qualem fuscipit locus ejus fecundum quan-
titatem , vel qualem patitiír tempus ejus fecundum diüturnitatem ; nec ullo 
modo pofsit totum á diverfis locis vel temporibus fimul contineri : quic-
quid vero íoci vel temporis continentia nequáquam coercetur , nulla lo-: 
conmi vel temporum lege ad partium multiplicitatem cogatur ; aut pr^-
fens efle totum íimul pluribus locis aut temporibus prohibeatur: quoniam, 
inquam , hsec eíl conditio. loci aut temporis , proculdubio fumma fubs-
tantia , quze nulla loci vel temporis continentia cingitur , nulla eorum 
lege conftringitur. Quare quoniam fummam cílentiam totam , & inevita-
bílis nccefsitas exigit núlli loco vel tempori deeffe , & nulla ratio loci 
aut temporis'proiiibét omni locó vel tempori fimul totam adeíie : neceíTe 
eíl eam íimul totam ómnibus , & íingulis locis , & temporibus pnefen-
tem efle : Non enim quia huic loco vel tempori p-nefens eft , ideirco 
prohibetur il l i , vel illi loco aut tempori fimul , & fímiliter prxfens efle: 
nec quoniam fuit aut eíl aut erit ; ideo aítérnitatis ejus aliquid evanuit a 
prsBfenti tempore cum príEterito quod jam non eft ; aut tranfit cum pras-
fenti , quod vix eft ; aut venturum eíl cum futuro quod nondum eíl„ 
Nullatenus namque cogitur vel prohibetur lege locorum vel temporum ali-
cubi aut aliquando eQe vel non eíTe , quod nullo modo intra locum ve! 
tempus claudit fuum eíTe; Nam fi ipfa fumma effentia dicitur eíTe in loco 
aut tempore.; quanviS;de üla , & de localibus five temporalibus naturis 
luía íit prolatio , propter lo^uendi coníustudinem j diverftis tamen eft 
ÍX in-
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infcelleclas \ propter remm difsimilitudinem. In íllis namqiíe dúo quxdain 
eadem prolatio íigniticat , id eíl , quia pr^fentia ílmt locis , 8c tempoíi-
bus , in quibus efíe dicuntur; & quiá córitinentur ab ipíls. In fumma ve-
ro eílentia imum tantum percipitur , id eíí:, quia prsícns efi:; íion etiam5 
quia continetun Unde , íi ufus loquendi admitteret , convenientius dici 
videretur éíTe cum loco vel tempore, quam in loco vel tempore. Verius 
enim íignificatur contineri aliquid, cum dicitur eíTe in alio ; quam cíim 
dicitur eíle cum alio. In millo itaque loco vel tempore proprie dicitur 
elie , quia omnino á millo alio continetnr : & tamen in omni loco vel 
tempore íuo quodam modo dici poteíl eíle ; quoniam quicquid aliud eíl, 
ne in nihilum cadat , ab ea príEfentc fuftinetur:in omni loco, & tempo-
re eft , quia nulli alíeft ; 8c in millo eíl , quia nullum locum aut tem-
pus habet , nec in fe recipit diílindliones locorum aut temporum : nee 
hic vel illic , vel alicubi vel tune , vel nunc vel aliquando : nec íeeun* ' 
dum labile prsefens tempus, quo utimur , eíl \ aut fecundum prsEteritiini 
vel futurum , fuit vel erit: quoniam hxc círcunferiptorum , & miítabiliuni 
propria funt ; quod illa non eít, Et tamen ha;c de ea quodammodo dici 
polTunt ; quoniam ílc eíi praríens ómnibus cireunferiptis , & mutabilibusj 
ac íi illa circunscribatur eisdem locis \ & mutetur temporibus. Patet ita-
que quantum fatis eíl ad djíTolvendum , qwx infonabat , contrarietatem; 
qualiter fumma omnium eíientia ubique , Se femper , & nusquam , & 
nunquam , id e í l , in omni , 8c in millo loco , aut tempore fit; juxtí| 
diverforum inteUecluum concordem veritatem. 
inin : 
1 J ¿ J 
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Qiiümoío ergo cónmuatit hac tam contraria sicuñium prótatmem * é? tañí 
necéjjarh secundum prohationemt J 
1 Hic jam aperit fuam mentem-Nofter Author ,- fuam jarri ftatuít fenteiw 
tlam; Responcletqueargunientis in ahtecedenti caplte libi á se ipso objcdtis.Non infícia»* 
tur argumenta \ in debito sensu intelleda, fuam vim obtinere. Itaque utrumque conce* 
<iit eíTe veritate fulcituni;nimirum,& quód in omni loco & tempóre sumtna fubftantia l i t , & 
quód in nulIo,;feu loco, seu tempore. Utrumque , dico , fub diftinélione verum judi -
cat: atque próínde in sensü quodam utrumque falsuttu Falfum in fensu rígido , atque 
vulgai-yo^fitendi: verum autem , in sensu magis libero ^ subtiliori, ac fublimiori. í a l sumj 
í eíle in omní loco , ve l . tempore, inclufionem , continentiam, circunscriptionemp 
coartationém íignifícct: Verum; l i inrimam ómnibus^ proximamque summ* eíTentlíe prje-. 
fentiam , seu rebus, seu locis, feu temporibus, indicet ^ qua cunña conservat , conti» 
net , circundat , comprehendit, fuftinct, fupportat. Hic autem omnia fatis diftinda, im-" 
mo valde perspicua habes inclpiendo ab illis verbis : Nam fi ipsa fumma ejfentiá d i -
citur ejfe in loco ac tempore; quamvis de i l l a & de localihus she temporaUbus natu-
ris una sit prolatio , -pfopter. loquendh censüet&dinem ísc . usqae ad Jínem cagUis.Quxs 
cunera sunt jpuichra^ sunt op.portuna. 
a &£ Berti. de Confid. cap. (5. in compendium totam hanc sui diledi. 
Fratris Anselmi doítrinam coartavit, atque | pulehemme delineavit. (¿naris , inquit , dé 
.Ueo , uhi non f i t l Ke ííoc qiddcm dixerim. Qnis sine JDco locus ? JncompreíienJlhiUs 
est Deus \ sed non -parum apprehendisti ; ft hoc t ib i de eo cómperttun est , quod nufc 
quam Jtt , qui non clauditurloco , & Jtusqjiiam non f u , qui non e.Tcluditur IOCOÍ Sus 
autem i l h suhlimi atque incompreficuJlbllif iJiodo 7 Jlciit omnia ín, igso ^ sic lj¡>SC Ifigm" 
¿.f^  Hucusque.Melifluus* 
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5 JFortaSSe qusclain modo cst summa naturain toco & temporú &c . AbhlS 
crgo vctbis hTcipit Aníelmns responderé ád argumenta in contrarium. Suinma refpon-
fionls eft : quód arguinenta de iinpofsibiritate exiftendi unum , & idcm totum in diver-
gís ílmul locis vel temporibiis , vim duntaxat , & veritatem habcant in ¡is , qjaae juri 
• loci vel tcmpofis subdita a natura í u n t : in his, nimirum , quorum quaiititatcm locas 
circntiscribetido continet , & continendo clrcuuscribit; & quorum diutavnltatem tcm-
•pus metiendo aliquo modo termluat ^ 0 terminando metitur. Hujusmodi sunt corpora; 
quze ut ipse quoque Author in cap. 13. Proslog. al t , omnino funt circunfcrtpta. Al ia 
vero creata, ceu fpiritus Angel ic i , ceu anima rationalis, partim circunscripta, ut ib i -
dem a i t , partim incircunscripta íunt. Propterea addit hic forsam , quód tempus ejus rei 
lantummodo í i t , cujus diíiturnitátem tempus metiendo aliquo modo terminat, 8¿: termi-
nando metitur : propterea , inquam, addit fortassis haec verba, aliquo modo ^ quiasubf-
tantia animas rationalis , vel fpirituum , per se ñeque tranfit cum tempore , ñeque allquid 
fubílantiíe ¿um futuro tempore ipíi advenit; sed quia , ut inquit Aug. creatura spiri-
tualis movetur per tempus , ideo ipílus motus, & operatio tempore terminantur , Zc ad 
praesens coerccntur : unde íit , ut ratione motus animi , & operationis intelleétus \ & vo-
luntatis , mehsUram etiam, & terminum á tempore accipiatipsa fubftantiaspiritLimcrea-
torum , rationalisque anim^. Aut etiám addidit illa verba, quia quadibet fubílantia tranlit cnm 
"tempore , "uno ex his duobus , vel tribus modis ; vel transmntationem patiendo fiibítan-
tialem , ut fomnia íublunaria; vel accideritalem, ut in se ipsa anima rationalis; vel in 
íuis operationibus , ut omnes spiritus Angelici íimnlque ipsa anima rationalis. 
4 . - 'Qua'p'ropter cujus aiñpli tudhú aut d iuturnl ta t i milla meta , vel a toco, 
vel h tempore opponitur, & c. ^ Cum vero eíTentia d ivina , inquit Author , libera pe-
nitus í i t a, leglbus loci ac temporis, nulla eíl ratio ut cum rebus , legibus temporis^c 
loci subditis, confundatur. Qua propter nullum tempus eíl tempus cjus , nullus locuseft 
locus ejús: Uude nullá meta loci , aut temporis est cocrccnda. 
y QtLc&nam autem rationalis confideratlo ofñiñnioda ratione non conclttr 
dat i f c . J Naturam divinam nulla loci , vel temporis lege cohiberi, nullo loco , vel 
tempore includi , & contineri , quibusdam rationibus probat Author. Prima est : Sum-
ma natura nequit eandem subiré legem cum suis creaturis, á fe ipsa ex nihilo fac-
t i s : tum quia , quae máxime in natura ac dignitate distaht, irratíonale est cogitare 
quód eodem jure censeantur: tum quia quas fecit témpora, ac I©ca ^ etiam legestemporum , & 
locorum instituit. A t legumcon\íitor,praecipue fupremus,legibussuis non coercetür; his pra?-
íe r t im, quae ílmul cum rebus cíeteris fafta; funt. Ergo summa natura null i tempori aut loco 
potest effe fubje¿í:a. ÍStgo'ñeque abullo tempore, aut loco compréhendi. Érgo fie potefl: 
existere in uno loco , vel tempore tota absque coextenílone, ut ílmul tota íit extra & su-
pra i l lud tempus , aut eum lotum ; atque proinde cum eadem libértate, & superioritate 
•seque tota íimul in ómni tempore 8c loco. 
6" Secunda ratio eíl: , quód summa natura sua v i atque omnipotentia óm-
nibus ílc domlnatur , ut cuncíla , ne in nihilum eant , contineat ^ atque Qoncludat , ut 
in capp. pr^sertim 13. & 14. probatum eíl:. Non ergo poteíl fumma natura a se con-
íentis contineri , ñeque concludi. Tertia eíl ratio , quód suprema natura eíl summa ve-r 
Htas , ut pariteir oílensum jam eíl in capp. i f . 16. & 18. at veritas summa absoluta 
éñ ab ómnl tempore , & loco : tum quia veritas , ut per se patet , non eíl corpórea, 
ñeque qüantitatem' habet : tum quia ñeque cum tempore tíaftfit , peritve : nam defi-
ciente tempore , & loco , mánet veritas í quód scilicet fuerit , &.quid fuerit tempus» 
vrel locus;y;8£-:^úbd; jairr -hón.' fif tempus i l lud , vel locus ; & haec veritas Ubique , & 
áemper veritals eíll Non 'itaque veritas mensuratur per tempus , aut locum , ñeque com-
j^éhehditu^ ab ullo tempóre áut loco. Ergo ñeque summa essentia. Ergo non prohibe-
ttir fimui eWé in omni tempore , aait loco. 
7 Hinc redle fcoíligitur , Aüthorem. conftanter , & palam «entíre Deum 
y e a l i t e r & phyíice ( i n sensu Scholas) ílmul existere, aut, l i ita dicere licet , coexis-
tiré , llcut oftini loco , ita omni tempori., futuro, praeterito , & praesenti. Dicit enim 
¿e ipsó;I>eo , vel de summa ñatüra , & coiíCliiditz-^Toá, quid huhc loco^vel tempori prasens 
est , idc i róop ' róñihetur i l l i vel i l l i loco , aut tempori finitd & fímiliter prasens es se. 
E t proxime-ante h¿ec verba' dixerat: nécejfe .est eam fimul iotam ómnibus , fingulis 
tbeis , -W tempotihus pvaséniem <effe. A t hüic loco , 8¿ tempori présenti realiter , & 
píiyíice ést prisens: ergb fi ^ ut inqüit Authóc V í lniul , & ílmiliter prasens est locis & 
temporibus aliis; prasens quoque phy.íke aliis temporibus y p m ficut &. 
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ómnibus alíis locís , íimuí efl:. Hanc sententiam usque ad ultlmiim fpirltnm sustlnuit A u * 
thor. Nam ¡n extrema periodo Vita sua, copioso & splendenti cálamo propugnavit, itt 
l ib. nimirum Concordia prsescient. cum liber. arbitrio qu^st. i . cap. 4. & toto cap. 5 . 
legatur etiam cap. a i . de casa Diab. & capp. ip< & ao. Proslog. 
8 Sed non niH perversé colliget quis Heterodoxas Sacramentaíius, Ansel-* 
mum pro sua haerell, negante veram , & realem príesentiam corporis Ghristi in Eucha-
ristia, stare ; ex eo nimirum, quód de corporibus dicat feré in principio hujus cap* 
imum idemque totum íimul non poíTe totum esse in diveríis locis ; addat necnc , quia 
hoc omni veritate asseritur. Perversé , inquam, hoc colliget: cum ipse S. D o d . hoc 
non afserat niíi de his , qua- fie sant in loco vel tempore , ut íoci spatlum, val tem~ 
porls difiturni-tatem non excedant. Et adjungit : quod-tantum ejus rei fit locus aliqtiis^ 
cujas quantitatem locus circunfcribcndo continet, & continendo cirennscrihit. Corpus 
autem Christi Domini in Eucharistia non fub his circunstantijs existit , sed modo alio 
fublimiori , 8c a íege loci corporalis libero. Et quamvis i n Ccelo í i t , veluti in loco, 
corpóreo, & coextenso,- sed cum irr Sacramento non íit proprie in loco , non propte-. 
rea ex hoc fequitur esse extra ccelum , ñeque to tum, aut partera in alio loco. Ergo nont, 
extenditur usque huc Anseími doctrina. 
p Prxterea. Anselmus in hoc cap. aparte d i c i t , ñeque summam essentian* 
ñeque potentiam infra leges loci aut temporis esse, sed valde fupra; omnemque locUm, 
omne tempus,' omnemque naturam omnipotentia; Dei subesse. Ergo liquido fenti t , om-
nes á se impoíltas, íive locis , live corporibus leges tandiu vim obtinere , quandiu sua: 
omnipotentia illas conservaverit. Cum ergo Authorem fuum, live conditorem cogeré ue-
queant h.ce. leges, ut ipsas conservet ; alioquin non esset íupra ipsas , ñeque fu* omni-
nipotenti* subdita essent , sed vice versa , subje&a eisdem, atque inferior omnipotea-^ 
t i a ; haud dubium quln secundum Anselmum Deus facile queat miraculum faceré maxi-, 
mum quód catholice credimus in Eucharistia. 
10 A d conviétionem vero pertinacia, aüdiatur In Épist. IOJ*. Ub. 4.hu« 
jus GerberoniañíC Editionis , quam sequimur. Credo , inquit, Sdcro-Sancítun Corpus Do**, 
minicum , quod in a l t a r i quotidie ex Sacerdótis effício consecrátur, omni execrata du*¿ 
ii tatione , veram ejus carnem ejfe qua pajfa est iñ Cruce, (¿P1 veram Sdrtguineitt, qus 
manavit h tatere. JEí infra : Qui vero autuTHant éunl post consecratiottemi panem ejfe. 
mater ia í i t e r , & Corpxts Domini J íguraü te r tanttan, & non veraciter , carnales car** 
naliter fapienteSynon parum cjsntra fidem dessipiunt , éo quod magis fuis corporatihus 
oculis quam Veritatis attestationihus credunt. Écce quam Catholice cum Catholicolo* 
quená, apertifsime fidem de Eucharistia nostram proíitetur. Confert orationes iplius \ 
0.7. usque ad 1%. ubi apertifsime quoque devorat, extirpat, exterminat oftines antiquas 
&: modernas circa hoc Sacíatifsimum Myílerium hcereses. í n hoc ^prsesenti opere, quod 
versaraur, perfonam agit trahentis ad íidem unius D e i , qualem credimus, per rationea 
varias inficlelem j unde opportünüm adhüc non erat de hís , absque omni ríecefsitate,trac-.. 
tare myíleriis. 
n Non alíter D. Thom. in i . jpart. quxft. arde. i . cbnfimile 3. for* 
mat argumentum. Quod est , inquit , totum alicubi , n ih l l ejus est extra locum i / - * 
lum. Sed Deus Ji ést ih aliquo loco, totus ést ihi { non enim hahet partes } ergo ni-* 
h i l ejus est extra tocum iílum. Ergo Deus non est uhiqtte. Écce argúmentatioilem A n * 
felml. Sed aüdi ílmile résponfum. Quad ergo é s t , a i t , tótum itt aliquo loco iota l i ta* 
te quantitatis nonpotest effe extra locum illum , quia quantitas tócate comtneiisuratuf 
quantitati loci : unde non est tó ta l i t a s quantitatis , fi non fit totalitas loci, Sed to-
tali tas effentia- non commensuratur tó ta l i t a t i loci. Unde non opportet , qubd Uludy 
quod est totum totalitate effcnticc Ln aliquo $ nullo modo sit extra i l tud xi jEt ideo, 
Jlcut anima est tóta in qualihet parte corporis , lia. Deus tottis est in ofnnihüs , & 
^ JlnguÜs. Ét ín lib. 1. Sentent. diftina. 37. qu^íi:. es. art,. i . in resolutione ait. Quod 
„ efli In aliquo diverílmodé convenit fpirltuaíibus , & corporalibuá ; qüia corpus eíl in 
„ aliquo , ut contentura, íícut vinuni eft .in vafe; sed fpiritualis fubáantia eíl in aliquo 
ut contlnens , 8<: conservans. Cujas ratio eft , quia corporale per eíTentiamsuam, q u é 
„ circumnmitat.a eíl quantitatis terminis , determinatum eíl ad locura , & per consequens 
«, virtus, & operatío e)us in loco eft; sed spiritualis fubílantia , qu¿e omni no absoluta 
„ a l i tu , & quantitate eíl , habet eífentiam non ómnino circumiimltatam loco. Unde 
„ non efl: in loco niíi per operationem; & peü consequens Virtus , & eíTentia ejus Ín 
„ loco eíl. Sic proprifsime Í)eo in loco eñe convenit , Se ubique, & non quídem , ut 
„ mensuratuíu loco ^ sed ut dans loco naturam locandi, §c continendij fiewt dkitur elfe 
Mm ir. 
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„ ín nomine , in quantum dat homini naturam humanitaüs , & in quallbct re cffe dicí-
t u r , in quantum dat rebus pioprium efle , & naturam. 
i a Vides D . Thom. íic obiicientem, & respondentem, quantum ad sen-
sum, íicut Anselmus: & tamen in 3. parte quaeft. 76. art. 4. ubi ex propolito de Sa-
cramento Euchariftia; agit, cathoücc , 8¿ manifeftifsime aíTerit , sub hoc Sacratiísimo 
Myíterio limul cum fiibítantla Corporis Chriíli propriam ipílus corporis cxiftere quanti-
tatem , quamvls non jecundum modum commensurationis , ut ibidem dicit ad 3. - Con-
fert diftindionem fupra citatam Magiílri in ipso medio, ubi ficut Anselmus , vel f imi-
jniü modo , Dei explicat immenlitatem. 
13 Nam fí ¿•pstt siíínma ej^entia ¿Licltur é%(fc intóco aut témpóre.Jímc jam 
diísipat Author illam quas apparebat cóntrarietatem : nempe quód Deus li t in omni loco 
& tempere, & tamen in millo ílt tempore , vel loco. Non eí l , inquit , in loco, aut 
tempore-, locali , aut temporali modo , quemadmodum íunt corpora in tempore, vel lo -
co ; fed valde diverso modo : ñeque modo , quo funt spiritus ubi sunt , sed akiori» 
állimitáto , & incomprehenfibili. Est autem in omni tempore , 8c loco quatenus lie pras-
sens eft , imnió intimius est Ín omni loco, in omni tempore , in omni natura, in om-
n i re^, quám vel corpora pr¿csentia funt locis vel temporibus, in quibus sunt, aut alia 
^uaslibet súbstahtia creata, ubi afsistit, aut ubi operatur. Itaque ait , quamvis nostra 
consuetudo loquendi ferat, ut aeque dicamus, Deus eft hic , aut ibl , aut i l l ic , tune, 
vel nunc, vel aliquando, vel in praesenti , pretér i to aut futuro tempore, íicut d i -
cimus , hoc Corpus, vel illa res eíl hic , aut Ib i&c. nihiioniinus diversa valde eíl intel-
ligentia. Nam in aliis rebus limul cum príesentia phylica intelllgimus, • vel inclu-
áionem , vel continentiam, vel coartationem, vel limitationem , 8c majorem , aut 
íninorem a loco, & tempore dependentiam , cum iplisque ligamen; at Ín Deó non niíi 
praesentiam proximam, 8c intimam omni r e i , omni loco, 8c ftempori intelligimus, 
nequáquam vero continentiam , incluíionem, cohibitionem, dependentiam , aut limita-
tionem ipíius divinae subílantise.: intelligimus potius , ipsam omnia continere , clrcum-
dare , íuperare , conservare,' íibique fubjicere per suam int imam, 8c proximam ómnibus 
ómnipotcntem , & íubftantialem operationem. 
14 Unde f i usas loquendi adm'itteret^ & c . J H « c in fine verba noto ut 
ocafsionem hábeam dicendi D . Thom. in 1. l ib. Sentent. dlftindl. 37. qüasft. a. are. i„ 
„ eadem fibi proponere pro 1. argumento. ÉíTe enim , inquit , ubiqué lignificat in om-» 
^ ni loco efle. Sed , ücut dicit Anselmus ( M o n o l . cap. aa.) / usus adm'uterei , ma~ 
„ gis dicendus ejfet JD¿us cum omni loco , quam in omni loco, Ergo videtur , qubd. 
„ Deus non -proprU dlcatur uhique ejfe. Deinde 3. líe cdnficit argumentum. Potest 
¿ ohjici ex JÍúthori tate j4.nselmi , qui dicit , qitbd omm quod est tA loco \ & tem-
^ pore , se^uitur leges loci , ac temporis. Hsec autem verba non inveniuntur in D . 
Anselmo , nec quantum ad sensüm : poíTunt tamen aliquo modo colligi ex ipllsmet, 
^uae nunc versámur , quat*enüs dicit Anselmus ^ qubd vértus fígnificatter contineri a l i~ 
quíd , cum dicitar ejfc i n alio ; quhm cum dlcitur ejfe cum alio. Sed X). Thom. ut 
Videre eíl in editione Patris Nicolai , 8c in novlssima Véneta anni 1747. cum admo-
Jiitiohibus praeviis Patris Bernardi Mari<« de Rubais, non semper Ipsa Authorum ver-
B"a profert , sed quandoque sensum duntaxat, quandoque ñeque verba ñeque sensum in 
verbis contentum , sed consequerítiam, quá: reéte secundum sensum colligi potéíl. Nem-
pe D . Thom. credo , quód bdna íidé ex alijs colle¿toribus , Magiílro senf entiarum » 
Gratiano \ 'Zc beato Alberto Magno , niulta lícüt in ipíis legebantur , acceperit. 
V i f Sed ad rem quod praesertim attinet, eíl in concordiam reducere utrum-
que S. Doál. Anselmum , Í8c D . Thom. Nam Anselmus hoc loco dicit , quia Deus i/r 
nu i l o loco. -Jél tenipore proprie. dici tuf ejfe : D . vero Thom. art. citato in íesolutione 
ait , quia proprissime JDeo in loco convénit e.(fe , nhique. Ucee quámvis videantur 
valde contraria , nequáquam oppoííta sunt*: Nam uterqué S. Dbdl. intér se conveníunt, 
quód & ejfe in locó accipiatur ad eum modum , quo corpus eíl in loco, Deus non pro-
prie in loco elTe dicatur. Anselmus negat Deum proprie dici io loco eííe vel temporev 
quia omnino á nullo alio continetur. Continentia autem pertlnct ad eum modum , quo 
corpora sunt ín loco , 8c tempore. D . Thóni. vero ídem ibidem dic i t : Dicendum est 
érgo , inqui t , qubd fi e$e i n hoc loco sumettur secundum quod corpus in loco ejfe 
Aicitur 1 f i e non. convénit JDeo ejfe ubique ni/ l metaphórice» Undé subjungit í ' fi au~ 
ism accipiatur ejfe in loco per modum , quo siíbstantiá spiritualis in aliquo ejfe 
dlcitur ; f i e propifsime JDeo in loco, ejfe convénit , & uiiqné i & non quidem ut 
wensuratám loco , íed ut dáns toco natnram locandi, & cóntintndi, Et hoc quidem eft 
quod 
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qnod quantum ad ssntentíam dicit Ánselmus in consequentlbus verbís : & t a m m Vts. 
ornni loco , v¿l tcmpore sao quodam modo dici potest effe , ¡f^c. Responfio vero S« 
Thom. procedlt Í<;C««¿¿H»Í modam , qao corpus in loco effe dici tur . Et quidcm bona 
cít : quamvis S. Anselmus etiani corngere velit improprietatem sermonis. 
C A P U T XXIIL 
Quomodo melius i¡it¿lligi pofsit e¡f& ublqmr qmm in omni loco. 
VErum cüm conílet eamdem fummam' naturam non magis eíTe in om* nibus locis , quam m ómnibus quse funt ; non velut qua; conti-
neatur , fed qux penetrando cunda contineat : cur non dicatuc 
efle ubique hoc feníu ; i i t potius intelligatur eíTe in ómnibus , quas funt, 
quám tantúm in ómnibus locis.: cüm hunc intelleclum , 8c reí veritas 
exhibeat , Se ipfa localis verbi proprietas nequáquam prohibeat? Solemas 
namque localia verba fíepe irreprehenfibiliter attribuere rebus , quse nec lo-
ca funt , nec circunferiptione locali continentur: velut íi dicam ibi eíie 
ihteíicttum in anima, ubi eíJ: rationalitas. Nam cüm i b i , & ub i , ad ver-
bia localia íint ; non tamen locali circunferiptione aut anima continefc 
aliquid , aut intellectus aut rationalitas continentur. Quare fumma natu-
ra fecundum rei veritatem , aptius dicitur ubique eíTe , fecundum hanc 
figniticationem ; ut intelligatur elle in ómnibus , qu^ funt , quam íi in* 
telli^atur tantüm in ómnibus locis. Et quoníam ^ .ficut fupra qxpoíitaB ra-* 
tiones docent, aliter eíTe non poteft; neceíTe eíl eam fie eñe in ómnibus 
quíe funt , ut una eademque perfecte tota íimul fit in fingulis. 
C O M M E N T J R I U S , 
CAPIT. XXIIL 
Verum cum conjlet, i?f. J 
1 Explicato iam modo quo surnma effentla díci pofsit , & debeat cons* 
tahter afTerl ín omni loco, , & tempore éíTe : in hoc cap. & sequenti explanare aggre-
ditnr 1 & feliciter exp'anat , qaod melius dicitur summam eíTentiam vél Daum elTe 
ubique , & semper , quam in om i i tempore ^ 8¿ loco. Verum de temoore , in sequen-
t i : nunc de loco. Et quidem multa sunt , Inquit , pi'deter loca : nam loca sunt pro-, 
pria corporis , ut diítum eíl ; & Boetius dicit , per se notum eíTe sapientibus incor-
poralia non eíTe in loco. A t oítensum eíi iam capp. 13. & 14. summam naturam in 
ómnibus eíTe quaecumque sunt , 8c quocumqua modo lint. Ergo non satis exprimitur 
divinara realem praesentiam eíTe in om ubus rebu?, dicendo , quód füprema natura , veí 
ipre Deus in omnis loco ílt.Ergo melius dicitur eíTe ubique: eo quód adverbium ubique melius 
omnia comprehendat atque lignifícet,Ñeque proptereajudicat Author hoc cum omniproprie-
tate de tali natura dici.Ñam uhiqtu adyerbium lócale eí l : & ipsemet Author in cap. ante-
cedentl dixit , quod in nutlo loco , v d tempore proprie dicitur ejfe , quia. omnino ¡t 
nidio alio contlnetar. Unde Aug. lib. 83. qu^ft. cap. ao. ait , quod Deus non alicubi 
est. Quid énijm alicuhi est , continettir loco. Quare íi non ell alicubi ; ñeque eíl; ubi-
que. Fatendum eíl: tamen non 11c incluílonem , 8c continentlam per adverbium uhique 
¿gniácari íleut per alicuíi íignifícatur ; immo adferbium. ubique maximam amplitudi-
nem 
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nem , & íncompfaeheníloném aliquo modo igniáéaret Itaque , & propter hoc & 
quia soi.'ínas localia vcrha , ut inquit Autiior , ¡fe^ itó irreprahenjiblliter attriha&re 
f-ebns , (//íít- 7icc loca stuit , «¿c •circunscriptione locali contimntur ; i7.'//¿¿ cum dicl-. 
mus , Í¿¿ cjje. intcLlcxlnm la anima , ubi . est rationaUtas : Ideo satis apte , attenta 
íioftra loquendi inopia , &: melins dicitur , summam eííentiam ubique efle , qu'un ítí 
omni loco. Concluíio ergo S. Uodoris efe , quód juxta supra , id eíl , \n tribus capp. 
antecedeutibus.expofitas rationes., neceíTe íit summam eílentiam fie eñe in ómnibus, 
c\\xa sufit , ut una eademque perfede tota íimui íit in íingulis. Deus euim proxime, 
te iiitirae per suam subftantiam , & potentiam , quae re nequáquam diíliriguitur ab ip-
fa fubílantia , 8c per suam subfta'ntivam quoque operationem , secundum quod se habet 
•ex parte D e i , quamvis ex parte termini i i t contingens atque temporalls , in ómnibus, 
•quae funt^ & in íifigülis fimul operatur; iíraul cundía, ac fingula in eíTc conservat ; & 
«niverfa , quandiu vigent, per ipfum Deum limplicifsimum , ut didum fuit in cap. 13. 
& 14. & i p , vigent. 
1. Sed antequam recedamus bine , notan4a funt illa verba : Non tamcm 
locali circultscriptione , aut anima continet aliqiud ^ aat intíllsctiis ^ rathuali tas 
¿ontinetur. Nota , ajo , quód non dlcit absolúte animara nitiil continere sed locali de* 
cunscelptiom; Sciebat enim animara v i sua corpus continere , sed fpu'ituali modo, non 
corporáli. S~pir~itual.¿a,íi[tJ). Thom, t i part. qua:ft. 8. art. U ad a. coatimut ca , i i t 
quibus sttñt , ficat anima continet corpus. Hic tamen raodus continendi, utpote fp i r i -
tualis., & abditifsimus, nobis pro hoc ftatu naturaliter incomprehenfibilis eíl. Quanto 
ipagis incompreheníibilis erit modus , quo Deus eil in rebus, 8¿ continet omnia í Inte l -
le^us vero,. & ratlonalitas non continentur locali circunscriptione: non fokYm , qula 
¿orporá ñon funt , ñeque corpOralia , sed quia animara fuo modo excedunt: ad mul-
ta quippe alia intelligendo extendunt, immo & ad ij)sum Deum, qui inñníte fuper 
animaraí éfti -
E 
6 A P U T XXIV. 
Quomodo melius mteUigí páfsk eje femperb '$ukm in omnl tempóre* 
AlNIdeift quoque fummam fubftantiam conftat fine principio, S¿ ííne 
' fine eíTe ; nec habere pfíEteritiim áut futurum; neó temporale , hoc 
eft , labile príéfens quo nos utimur : quoniam astas íive ¿eternitas 
tjus , qux nihil aliud eft quam ipfa , immutabilis , & fine partibus eft. 
Konne ergo , femper , quod videtur defignarc totum tefrtpus, multo ve-^  
rius ( f i de illa dicitur.) intelligitur fignificare seternitatem , quse fibi ipil 
ñunquam eíl difsitñilis ; quam temporum varietatem, qux fibi ipfi fempec 
eft in aliquo non íimilis? Quare íi dicitur femper efle-.: quoniam idem éft 
Üli efle, & vivere ; nihil melius intelligitür , quam seterne efle v d vive-
re , id eft, interminabilem vitam íimul perfedé totam obtinere : videtur 
enim ejus ^ternitas efle interminabilis vita fimul perfede tota exiftens. Cum 
cnim fupra jam fatis liqueat quód eadem fubftantia non fit aliud quam 
vita fuá, & acemitas fuá ; nec fit aliquomodo terminabilis , nec nifi f i -
mul , & perfeAe tota : quid aliud eft vera íeternitas , quai foli i l l i con-
venit , quám interminabilis vita fimul , & perfede tota exiftens ? Nam 
vel hoc folo i veram xternitatem foli inefle il l i lubftantia; , quse fola non 
faéla , fed fadrix eífe inventa eft , aperte percipitur; quoniam vera ^ter-
nitas principii finisque meta carere intelligitür; quod nulli rerum creata-^  
rum convenire, eo ipfo quód de nihilo fadsé funt-, convindtur. 
COM* 
Cum ComméfttariuL. 
C O M M E N T J R I U S , 
c a p i z x x i r . 
JBandem quoqui Jummam fafiaiitiam confiat fine pmcipió,Í? f i t i i Jíne ijfe,&c*$ 
i Supponit Author ex cap. 18» fummam íubílantlatn principium inon ha-
bere ^ ñeque fínem. Supponit etiam , ñeque prjeteritum >, néque futurum in fe admicere^ 
ñeque qüidpiain labilis temporis , prasfentis nimirum momenti , quod & mjftMrñ ftis-
titur setatem , i'eplicatüm , & rcpctitum , facitque hófas ^ díes ^ menfes , B¿ átinos, 
Supponit hoc , ¡nquam, ,cüm ex capp. a i - & a&. tum ex 16. 8¿ i ^ . nam in hls dúo-
bus ültimls probatum fuit füfnmam í'ubftantiam non fólum effe ¡seternam * & quldquid 
abíblute eíl melius effe , quam non efíe ^ verum etiam efíe ipfam íétefnjtatem fubftan* 
tive ílgnificatam , non folum in concteto ^ S¿ adjet ivé , & ^ Uve íeternitas feu quod-
cumque aliud ipíi íummse fubftantiae attñbutuni fuerit i, ei omnimoda íimplicitate con* 
V.enire , ex principio videlicet gencrali a íe in pfittlis capp. ftabilito ^ qitod summa es-* 
•sentía -per se est qiddquicl est , non per' atitid i in capp. Vero a i . ü . probátunu 
eíl fummam naturam non éfle proprie in tempoíe , fed Omnia témpora transcenderé, & 
infinite fuperare $ eo quod fuccefsio temporum eíl per partes , argüitque compofitioncm 
in rebus temporalibus fubílantialem , aut accidentalem, aüt faltem fuccefsiortem ope* 
rationum vitalium , intrinfecús perfedlivarum ipíius viventis. Quibuá fuppofitis, eol* 
l igi t melius dicendum efíe de fumma fubílantia r quód femper l i t , quam quód in omnl 
tempore. Et ratio eíl., quia licet adverbium semper ^ fecundum quód primó á nobis co* 
gitatur , qüi temporales fummus , témpus omne videatur deílgnare ; ( tempus eíl enint 
quod direda ^ & prima conceptione in prefenti materia apprehendimüs ) níhilomlnus 
dum cogitationes noílfas transferimus ad Deum , aptiüs utimur hoc adverbio ad fig-
nificandam veram Dei ¿eternltatem , quam his vocibus omne témpus ^ Vel ómfie tzvum^ 
veí omne feculum. Kam sem-per de se idoneum eíl , ut quancumque perpetuitatem, 6c 
£ne initio , & ílne fine ^ & finé mota , vel fuccessione fignifícet: tempus autem non 
i ta poteíl fignifícare * quia effentialem ratlonem importat fuccessivam , oppofitam adea 
rationi «ternitatls , qu^ nullas partes in se habet : jevum fuccessione non Caret | cunt 
í t regula , vel mensura motionum Angelorum , atque proinde uniforme penitus non 
eíl , cíim tam diílantes fint inteí se species Angelorum , l i ñeque dúo >, üt fert com* 
munior fententia , poííunt efíe iñ Una eádemque specie : ssculum vero solemus dicéfe 
mensuram centum annorum. JEternitas lícut pugnat cum successlone ^ ka 8¿ cum va* 
flétate , 8¿ diiíormitate , vel diveríitate» 
a Qtiárt fi dicltür sempér effe $ $jfc. Jj" Suppoííta ttiajori áptküdíne l a 
hoc adverbio sempef ad ílgnlfieandum ¿eternitatem , coüigit quod íi dicitur DeUs sem* 
per eñe , nihil aliud melius per hoc intelligitur , quám quód Deüs ¿eterné eíl ^ vel 
vlvi t , Id eíl , quod fimul perfedle interminabilem vitam totam obtlneat , & possídeat» 
Ratio eíl , quia Beus cüm juxta capp. 16. & 17. per se ipsum fit quid quid éíi ^ 8¿ qüld* 
quid habetj & per summam fimplicitatem cünéla,qu£e de ípsó dicuntur, ílt % k á ut nüí* 
lum prcedicetur in quale , sed universa in quid ; neCeífe ottlnino eft , ut Idem fit illí 
efíe , quod vlvere , & Idem vivere quod efíe ; & idem vivere H 8¿ efíe quod ceterne 
efíe , atque vivere. 
3 Videtuf eniM éjuS atéf 'ñltás ¿Jfe iñtéf'tñinahilis v i ta ^ Jltñut perfecíe. 
tota existeñs. J Ponit Author Boetij satis notam deffinitionem jeternitatis ^ üt probeta 
quod antea dlxei'at , sempér effe fignificare íeternltatem summae natura ^ seu Dei ^ Í11 
quantum idem omninó ibi eíl vivere , S¿ efíe. JSternitas ^ ut D . f hóm. inquit 1. part. 
quseíl. I O . aft. i . ad a. V i iebiw attendl ntagls sectuidtLm opératiúnem , quám secuñ* 
dum effe. Unde nos quia licet non definamus penitus effe ( manet enim fempef effe 
materioe , & animx raflónalis ) vivere tamen ceffahlus in móíte , dicimur pofieá jam 
non durare. Viv i t anima ratiónális , & ideo duraf : nos áütem poíl mortem ;am non 
vivimus , & ideo jam non duramüs. ^ t a s ergo noílra cum morte finita füií. JEterni-
tas autem , ut supra in hoc cap. inquiebat Author , idem eíl quod ¿etas ipfius ÍDeí, 
Hasc autem jetas immutabllis , 8¿ fine partibüs eíl. Defíinitlonem hüjüs ¿etatis vel ¿efer^ 
nitatis datam á Boetio aliquantülum Immutat AnselniUs , s«d nleá senteníiá in melius» 
Kam Boeti] defnnitio , quam defendit , cüjüsque partes explicat in í . part» quseíl. 10* 
art. 1. D o d . Ang. híec t ú i TnterminaUtis v i ta tota fimul ^ & perfacta poffesslo* 
2ítt H^c 
, ^onologium S. Ansehu* 
TLxc vero dcfñnitío non tam pcvfedtuiri fignlíkandi moium, pi'sesentat , quam AnseÜrtl! 
deffínklo. Prlmíim , quia quafi diftindidnem faCÍt ínter vitam interminabilem , Si 
poíTessionem totalem , atqüe perfeót.un , cuín hasc ponatur in primo císu , i l la vero 
¡n secundo : unde videtur , quod ratio- forílMis bternitatis coníiílat in tecali , & per-
Zeda poflessione vit¿e interminabilis , non autem parircr in ipsa vita interminabili: que3-
admodüm in hac altera deflinitionc persona tradita ab eodem Eoetlo : Ratioualis 
natura individua suhstantia , tota formalis ratio persona? conliftit direíte in indivi-
dua suhstantia , quánrvis non fine rationali natura : ut patet in Dco , in qüo mult i -
plicatur ratio personai , & ipsa persona absque multíplicatione naturas :: una eíl: d i v i -
nicas , & tres sunt personx. A t vita intcrminabilis formaliter , & in primo casu vél 
nominativo jignifícata , e í t de ratione ^ternitatis , vel saltem inl;erminabilltas : xter-
nitas quippe formaliter , 8¿ dire¿te prsesefcrt excluíionem principij , &: fínis aque ac 
carentiam fuccessionis , aut varietatis. : Deinde , vox poffessio non tam determinatc, 
& fine omni ambiguitate effe vitas phyílcum , 8c naturale , ficut vox existens defig-
nat ; nam potell intelligi poíTessio per intelledum , aut cognitionem , íicut ea , in qua 
confiílit beatitudo. Quis enlm negabít Deum per cognitionem , & gaudium fui ipíius 
perfede , & fimul totam fuam interminabilem vitam possidere ? Sed non propterca Boe -^
t i ] reprobamus defíínitioneni á D . Thóm. & ab Scholis approbatam : fed tantum dici-
mus ab Anselmo converfam in meliorem. 
• 4 •: Cum enim supra iam satis liqueat, fcfc. 5 Suam ver^ e asternitatis def-
•fínitionem probat , vel legitimam eíTc ollcndit Author. A i t enim : cum jam supra , id 
eíl: in cap. i d . fátis liqueat quód Dei fubftantia non aliud íit quam vita fuá ^ & a;ter-
nitas fuá \ nec fit aliquo modo fuccessiva , ñeque compofita , fed fimplicifsima , u t 
pariter líquet ex cap. 18. nec fit uüo modo terminabilis , ut zeque conftat ex cap. 18» 
ímmo ex sequentibus : quid aliud potcíl effe vera ^ternitas , quaí foli Deo convenir, 
quam interminabilis vita fimul \ & perfedte totaexifiens ? 
^ Dices : hoc folum probat quod seternitas fit vita , non autem probat 
quod fit formaliter , aut metaphyfice vita. Imprimis respondeo jam nos in cap. i8.: 
oftendifie Authorem nullam admitere diftindionem metaphyficam ínter divinas perfec-
tiones. a. Respondeo aternitatem in sua ratione formali includere vitam : quia nihil 
aliud intelligitur eíTe , quam vita fimpliciter «eterna , aut atas Dei fine principio , fine 
ü n e , fine fuccefsione , fine alteratione , fine varietate , fine diverfitate. 
6 Nam vel hoc solo , ¿ f e fi Supponit Author in his Verbis , alias eíTe 
'rationes , própter quas vera «ternitas nequeat creaturcg convenire ( quas in Proslog. cap.' 
co. legere potes ) fed putat hanc folam fufíicere , quód nempe creatura ex nihilo fada 
íit : unde fequitur principij meta ac finis non carere , quibus ex fuá ratione caret íeter-
«itas. Sed in hoc aliqua apparet dificultas : quippe non ita certum eíl creaturas fierl 
ab ¿eterno non potuiffe. Nam prseter opiniones , qu« in Scholis pro utraque parte ver-
fantur ; D . Aug. n . de Civitate Dei cap. 4. fat innuit hoc non penitus impossibile 
ab ipfo reputari , dum dicit : Qui autem h Deo quidem faciam ( mundum) fatentut\ 
non tamen volunt eam temporis haherc , sed stíce creatio/iis , initiurn , tít modo quo-
dam vix intel l igibi l l semper fit facíus . Dum , inquam , ait S. Doí l . modo qtiodam 
vix intelUgihiU indicat , non prorsus hod fibi inintelligibile eíTe. Ergo ñeque omni 
modo impofsibile. Impossibile quippe absoluté , ut D . Thom. 1. part. ait , quieft, ót'f. 
árt. 3. in corp. Nullus iiitellccíus potest i l l a d concipere. Pr^terea. Ipse D. Thom. 
etiam 1. part. qu<«fi. 46. art. a. aflerit non eíTe demonítrabile , mundum incsepilTe, aut 
non femper fuiífe , per aftionem , nimirum , facítivam Dei. Et in fine art. dicit fen-
tentiam fuam fie eíTe intellieendam , ut demonfirabile non fit, quód Deus non potuerit 
aliquam faltem creaturam , hanc , vel illam , puta Angelum , creare ab asterno. Dein-
de. Spiritus , & rationales Animae , cum naturaliter immortales fint , naturaliter ctiam 
íinem non habent. Quomodo ergo dicit Author , finem non habere nul l l rerum crca-
tarum convenire , eo ipso quod de nihilo f a c í a funt \ 
7 Sed Author intelligendus eíl , non soltim :de';'a¿íuali carentia initij & 
finís , sed etiam de impofibilitate initium habendi & íinem ; i d quod nullce creaturx com-
peteré potell , eo ipso quód de nihilo fada fit , scu non de aliquo. Ex fuá ergo ratio-
ne poteíl effe , vel non eíTe; cum a se ipsa , vel per se ipfam non fit. Quód hujusmo-
di eíl ., poteíl intelligi veré aut cum initio , aut cum fine , quamquam neutrum re ipsa 
habeat. Híec eíl dodlrina Authoris Proslog. cap. ao. interrogantis : Qualiter es ( ad 
Deum loqnitur) ultra, ea quai jineni non hahehuntl Et príeter alias, hanc etiam nfert 
rationem : Quia i l l a cogitare possiunt hahere fínem tu vero ^ Jie^uaquam» 2Viz/« JIc i l l a 
qui-
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tjuliíem haient Jínent 'qitolam modo ta vero nidio rnoio. Et in Apologético contra í n -
fipientem, cap. i . Proculditbio , inquit , quidquid aücubi , aut ' aiiquando non eff, 
etíamsi cst aiiquando \ potest tamen cogitari non cffe , Jicut non est alícitbi , aut a i i -
quando. Et paulo infra. JEí / dicatur tempus femper ejfe ¿f Mandas ubique ; non ta-
tnen d lud totum semper, aut ¿ste totus est ubique: E t ficut fmgtda partes temporis 
non sunt , qaando alia funt , i t a pojunt numquam e$e cogitari ^jfc. 
8 D . Thom. i . part. qua/ft. 10. art. 4. in corp. ita huic Anseími docflrí-
tict conformis loquitur , ut ab ipso, quod dicit , deñimpíIíTe videatur. IDato , inquit , 
qtiod tempus femper duret , tamtn possihile est Jlgnare in tempore ¿T5 principium, & 
jinem accipiendo aliquas partes ipfius , f cut dicimus principium , ¿T" fmzm diei , vel 
anni , quod non contingit i n aternitate. Fatendum eíl tamcn D . Anselmum qu^eftionem 
ex prooofito non trabare , utrum Mundus , vel tempus , ve! aliqua creatura absolute 
potuerit elTe ab « t e r n o , necne. Ñeque ex verbis ipüus , vel in hoc pra-senti cap. vel 
in Proslog. vel in Apologét ico , vel alibi unum,, aut alterum fatis firmiter cólligi po» 
teft. 
* Al. paré 
. cap. 24. 
Quoci milis matahllis f i t accidentlhus. 
SED hxc eíTentia, qüam patuit omnimodé Tibí eíte camdem fubftantia-liter , nonne eíl aiiquando á fe diverfa vel accidentaliter > Vemm 
quomoJo eft fumme incommutabilis , íi per accidentia poteft , non 
dicam elle ; fed vel intelligi variabilis ? Et é contra , quomodo non eft 
particeps accidcntis ; cüm & hoc ipfum q u ó i major eft ómnibus aliis 
naturis , & qu i d illis difimilis eft \ i\Xi videatur accidere \ Sed quid re-
pugnant qaoruniam , quíE accidentia dicuntur , fusceptibilitas , Se natu-
ralis incomi-niitabilitas ; fi ex eomm aílumptione milla fubftantiam confe-^  
quatur variabilitas ? Omnium quippe , quge accidentia dicuntur, alia non-
nifi cum aliqua participantis variatione adefle , & abefle poíTe intelligun-
tur , ut omnes colores; alia omnino nullam vel accedendo , vel receden^ 
do mutationem circa id de quo dicuntur , efíícere noscuntur , ut quae« 
dam relationes. Conftat namque quia homini poft annum prsefentem ñas* 
cituro , nec major, nec rainor , nec ^qualis fum , nec fimilis. Omnes 
autem relationes has , utique cüm natus fuerit , fine omni mei mutatio* 
ne , ad illum habere potero, 8c amittere , fecundum quod eres ce t , vel 
per qualitates diverfas mutabitur, Palam itaque fit quia corum qusc acci-
dentia dicuntur , qusedam aliquatenus attrahant commutabilitatem, quas^  
dam vero nullatenus fubftrahant ináommutabilitatem. Sicut igitur fumma 
natura accidentibus mutationem efficientibus nunquam in fuá fimplicitate 
locum tribuit : fie fecundum ea, quaí nullatenus fummx incommutabili-
tati repugnant , aiiquando dici aliqaid non respuit; & tamen aíiqaid ejus 
eíTentiar, linde ipfa variabilis intelligi pofsit , non accidit. Ünde hoc 
quoque concludi poteft , quia nullius accidentis fusceptibilis eft : quippe 
quemadmoduni illa accidentia , qu^ mutationem aliquam accedendo vel 
reced^ndo faciunt , ipfo fuo effecfeujVfifé accidere rei, quam mutant,per-
penduntur : fie illa , qux a fimili effeihi deiciunt , impropric dici ac-
cidentia deprehenduntur. Sicut igitur femper fibi eft omnímodo eadem 
fubílantialiter : ita nunquam eft á fe diverfa ullo modo , vel accidentali-
ter 
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ter. Sed quoquomodo fcfc habeat ratio de proprietate nominís ítcciden-
tiui-n ; illud fine dubio verum eft , quia de íümme incommutabili natura 
nihil potcíl dici , ande mutabilis pofsit intelligi. 
C O M M E N T J R I U S . 
C A P I T . XXV. 
'Sed hac ejentia*) quam patult omnlmode Jihi eff¿ eandem subjlantialiter &c* 
i Quaerlt in hoc cap. A u t h o r d é immutabilItatesummaEeffenti« ,ve l l )eh 
& pofíet quis judicare , quód praepoftere , eo quód D . Thom. tradet i» de immütabi-» 
lítate , quam de íeternitate, & e x immutabilitate «tefnitatem probet; non vice versa. 
Sed responderi potcíl: primo, quód alia fitJD. Thom. agendi ratio in ejus .Theologica 
íumma; alia vero fuit Authori noftro. D . Thom. Theologos i b i , Se quidem Catholi~ 
eos , iní lrui t : quare non crat cur , nec semel, prspoftera methodo ageret. D . vero An^-
selmus, ut non semel diximus , 3¿ ipse admpniiit in j prsefatione ad prBesens opus, &: 
Tepetiit in Proemio ad Proslog. personam agebat cujüsdám secum cogitantis , atqueme-
ditantis de rationibus , vel accedendi ad ea quae sunt íidel, vel intelllgendi, quee jam 
credit: unde non eíl: cur tam ordinatse disputandi methodi exa¿tores fimus. Deindc^etiam 
fatis veré responderi poteit, non jam Authorem in hoc cap. qiuerere, l i t vel non l i t 
ífumma eflentia immutabilis , cum eam jam antea llmul cum ¿cternitate ílatuerit ; sed 
quppacto ita fit, cum multa oceurrant, qu^ e in specie contraria, aut incómpatibilia v i -
deantur. - ' 
a . Has ergo Intendít Author in pt-sésenti cap. concillare apparentes con-
trarietates. Conílmili modo proponit, ac disólvit eas, quo utitur Auguft. JÍ de Trinita-
tate cap. IÓ. Unde hoc Monologii cap. i l l i alteri Auguílini omnino refpondet. Itaque 
Author incipit dubitando , i b i : Sed hac éjfentia. quam pa t t i l í omni/node. A t ílatim Ver-
t i t se in partcm oppofitani mutabilitati fummee eflentlae per accidentia, ib i í .F"srumquo-, 
modo est fuMme ¿'ncommatábllis ¿fe. Sed ecce fe Vcrtit in faVorem mutabilitatis, i l l ic ; 
35t é contra, quomodo non es tpar t icéps accidentis tefe Deniqúe resolvit dubitationem 
explicando ílmül , qua ratioiie q[uove sensü capax li t accídentium íumma eflentia absque 
detrimento u.llo immutabilitatis ómnibus ( ut dicltur ) numeris absolutae. Hoc agif abillis 
verbis : Sed quid repugnant quorundam quee accidentia dicuntur ^fuhsceptihUitas ¿ T e . 
«sque ad íinem capitis. 
3 Argumentatlo adversus summse incommutalitatem eflentías, ab acceflu 
desumpta váñarum in tempere relationum , diísimilitudinis , majoritatis &c. relate ad 
creaturas , eadem eíl cum ea P. Aug. l ib. & cap. supra citatis: Quomodo ergo ohtinehi* 
•mus nec ipsa relativa éjfe ' áccidéntia , quoniam nih i l accidit Deo temporaliter , quia, 
non est mutabilis , ficut in ejeordió hujus disputationis traciavimus í IZcce JDonúnum 
e/fe non sempit'ernum hahet , ne cógamur ¿tiam senipiternam créatttram dicere if?c.-
4 Solutio yero Anselmi, Se explicatio hüjus diffícultatis perfede i m i -
i / ta tur eam quam tradit ibidem ipse P. Aug. Quomodo, inquit , igitur obtinebimus 
„ nihi l fecundum accidens dici Deum, niíi guia ipíius natura nihil accídlt, quo mute-
tur , ut ea ílnt accidentia relativa qute cum aliqua mutatione rerum, de quibus dicun-
„ t u r , accidunt. Sícut amicus relative dicitur : : Kütíímus autem cCim dicitur pretium, 
^ relative dicitur, nec taijien mutatus eíí , cum efle esepit pretium : Ñeque cum dicitur 
pignus , aut lí qua funt iimilia. Si ergo nummus poteít nulla fui mutatione totíensdi-
M ci relative , ut ñeque cum incipit d i c i , ñeque cum deí ínl t , allquid in ejus natura, 
¿¡ vel forma , qua nummus eít , mutationis fíat ; quanto facilius de i l la incommutabi-
11 Bei fubílantia debemus accípere , ut ita .dicatur aliquid relative ad creaturam, ut 
quamvis temporaíiter incipiat d i c i , non tamen ipíi subílantize Dei accicÜíTe alícjuld i n -
telligatur , sed i l l i creatura; ad quam dicitur. Haec omnia Aug . 
? Duplicis generis reíationes in verbis pr^cedentibus magnus P. Aug* dis-
tinguit : alias , qu^ g inter creaturas non niíí cum earundem eveniunt mutatione , ut ami-
citia: alias, qute absque omni prorsus mutatione j ut pignoris, & pretii relatio.Sedhaec 
dis-
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dlftínélío non a conceptu foi'ltiali & propno relationum , sed a <:ausá , aut Ipsarum iun-
damentó defumpta cíh Nam l i relatiú aliquá eo tantum quia reiatio , Uve ex conceptu 
intfa gemís felatiónis, immutationem fecum tíaherct íubjcdo : quíevis reiatio cuín Im-
inutabilitate pugtiafet , semel ac re ipsa adventitia cüique. íbret. Ünde difíerentia in co 
poíltá eíi: % quód qujedam relationes non advenitint, niíi cum aliqüa nova a¿tione , vel 
pafslone Tubjeéli perfedtiva ; ut príedióca amicitíáe : a l l^ vero , ut pignoris , & pretii H ad-
Venlunt , licet nOn fine aliqua nova aótione ^ sed non in ipsO' rtummo^ qui nibií facit4 
aut patitur, ut pretium l i l , ñeque ut pignüs fit j sed in homine ita per íuam liberam 
volufttatem noviter dlsponente, aut decérnente. Ratio igltur Aüg» íígec ell : Kummus 
cum fit creatura de se Corruptibilis atque mutabílis ¥ poteft noviter allquam habefe reía-
tionem, v. g. pretij ^ quin in se quidqüam entitatis., perfeÁionis Vé recipiat v Vel ámit-*-
tat , sola mutatione fafta ex parte hominis» Ergó niülto melius Deüs aliquam potell: ac-
cipere recentem relationem, absque Omni f u * incorruptibilis íubftanflce mutatione i per 
folam su* mutabílis creatufíe tfansmutatiOnem ^ alterationem pafsionem , adtionem. 
6 , Hoc Ídem eft , quod Añselmüs fuó próbat Opportunifsimo, claroque exem-
pío. Kempe ^ licet non de omnlbüs íelatiOnibus ínter cfeatüfas propügtiet accidere poffe 
absque omni mutatione ex parte utriufque con'élátivi; propterea enim consultó dicit^ 
iU qucédciTit felátidnes ( sclcbat cjuippe relationes creaturaVum irt ádione f\ifldatasv&: paf-. 
í o n e , ut relationes Patni^ 8¿ Fi l i j ^ cum mutatione tañí F i l i j quam Patrls advenife) ni-» 
hilominus judicat, Sí mérito , relationes aequalitatis , majoritatis ^ pignOris , fimilitu-
dinis ^ necnon difsimilltudinis ^ accidere cuique , )am antea exiftenti, poíTe absque om 
tti ipllus mutatione, folo mutató , aliterve intrinsecus sehabente altefo cofrelativOiProp--* 
terea non modo dicit , fmt ontni md nttitatioúe ^ sed ítatim addlt de altero correlativo» 
fécundutit quod créscét , vet per quatitatés diversas mütahitun Pr£eter quam cjuod fup~ 
ponit eiüsdem correlativi penitüá novam exiftentiam per nativitatem futurafn ^ dumaits 
Córístat natnqué qtliá hóniifti post ánnuni prdséntem ndscituro. Et quáe majOf tránsmu^. 
í a t io , quam de non eífe ÍImpliciter ád eíte ? H « c autem mutatlo atque Varietas ex par-
te unius faltem , eo rteceíTaria efl: ut reiatio temporalis Del ád creaturas, qu^ efle non 
poteít line aüqua alione Dei tempoíali^ caUsam aut ratiOnem obtineat, cuf contingente^ 
de Deo prsedketur ^ cum ipse undecumque cns fit neceflarium j & qúaire Ipli recenten 
ádveniat , non multoque poft abeat , cum ipse ídem omnino femper fití semperque ab 
eterno f u e r i t S ¿ in aeternüm erit. Kahi fi quaerituf: cur Déus non semper fuit Domi-
tius creaturae \ non femper ipsá infinite maior ^ eique difimilis ( 8¿ fie de íellquis ) sed 
tecéns s 8¿ folúm in fempOíe í Refponslo habetuí irt promptu: quiá himirum non sem-
per fuk cteatüía , sed in suo tempóre tantum. 
^ Keque opüs eft ut judicemus Anselmum has relationes ín Deo reales nóit 
admlsiíte, sed secundum noftram rationcm tantum, aut íicftionem cum .réali fundamen-
to Ín ípsa vera mutatione cíeatuSfae. Non ^ inquam eft neceíTe , immo colligitui- con-
trarium: nam in exemplo , quod apponlt de se ípsó relate ad alterum hominem hasci-
turum , clafe percipituf, qüód ilíud idem judicabat potiori.jüre ádmltti In Deo poíre* 
Kelationés ílmiiitüdlnis , áquaíltatis i, majoritatis i minóritatis Inter düOs Cxiftentes homi-
mines , 8¿ unius ád alterum , liüllum ell: inconveniens quod reales ütrimque jüdlcen-
tur. Quin etiam reales frequentióri opinione jüdicantuf. Has Vero omnes, dicit Ansel~ 
íelmus de se ipso ^ quod pofiet haberé in futurUíft 8c amittei-e, alsqué omni sni tAuta-
tiene. Judicavit ergo nüllurrt irtconveniens advefSUS divinamimmutabilitatemi quod etiam 
ín Deo poíTent in tempóre efle ^ ác deflñere cum áliquo fimiii, llcet éminentiOri^ mo-
do , fimiies reales relationes» 
8 B . Thorrt. i . part. qu¿eá. 1 .^ art. f. hoc incónveníens non flocci faCe-
re vldetur: atque propteíea nullam in DéO adínittit temporalcm relationem realem ^ sed. 
Sóctindam rdtiónem tantum , iñ quantum creatura (íñQÚlty PeféMñiüt* ad ipsam^Jíoc 
discrimen infef dúos SS. D o á . ex diverso , quem forsam habebant conceptum reía-
tioms , obvenire potuít. Anselñíüs^ ut ex cap. 15* conftat ^ concipiebat relationem 
f saltem efeatam ) tamquam nullam cíTentiam ííniplicitet fignificántem ^ atque proin-
de ñeque per ejüs adventurri nihil ntcíius áliquo modo conftituentem five forman-
tem subjetftüm; íidut á contrario, néc mirtUs bonum, Hlüd relinqúenteni per ipílüs re-
lationis reccíTum, vel defe&üfrt. Ünde & própterca irt pfaesenti capite hujusiriodi rela-
tiones dicit i quod imp^oprlé dici dcóideittid dépréhéhduntur. D . Thom. vero magna 
cum adh^fione sequens in ómnibus ( mánífeftos excipio errores ) Arillotelem ^ üt 
deceni forsám impletet verá | diftináa. pr^dicamentá ^ distinxiffe videtur 
• Oo tea» 
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rcalitet inter rclat'onenl , einsque fundaincntum : uodé , & fempci4 rclatío eíTet veruní 
accidens , non íubltáritiá , non quantitas , non qu.ilitas , ncc aliad quidpLim pr^dica-
mentorum : ex quo absdubio confcquitur , Deo non poflc Mllam iti tcmpore realcm 
'advenirc rclationem , quia t^ncDco aliquid rcaliter adveairet extra cjus fubftantiam, 
eíTctque i l l iu i vevum accidens , qno non eft dublum quin Deas intrinfecus mutaretnr. 
Certam eft tamen O. Thom. in art. fapra citano non hanc aiFerrc rationem ; fed quod 
Deus , & creatura non unins ordlnis lint. ILcc mihi ratio non parvam ingerit difíi-
caltatem $ éítm nlhil obftante ordinis exceíTa , creatura ibidem dicatur , pr¿efertim in 
responlione ad 4. Be £¡ realem fabjedionis relationem habere ad Deum. Veiaintameti 
cmn Anselmas non muituni nitatar in eó quod rektio ad creaturas l l t , vel non íit pro-
prié accidens , nihilque prsecipuum curare aliud , nifí quod de fumme incommutabili 
natura nihil pofsit dici , unde mutabilis pofsit intelligi : non multum , led vel pa-
rum vel nihil ínter fe diftant SS. Dodtores. Quod autem dixi D . Thom. videri i-eall-
ter diílinguere inter relationem , & ejus fundamentum , intelligendum cíl de rclatione 
proprié pr^dicamentali , vel faltem cujus correlativum flt fub predicamento. Nam alias 
tertifsimum eft D . Thom. agnoviíTe , atque dócuiíTe fummam realem identitatem inter 
relationes Patris aeterni , F i l i j ejus , atque Spiritus S. ab utroque procedentis , & eíTen-
tiam divinam , atque omne fundamentum talium rclationum. Lege in i . ' pa r t . qu^eft. 
2,8. art. a. 
p D i x i etiam fupra D . Thom, Se S. Anfelmum diverrum fortafsis de re-
latione habuiíTe conceptam , ideamve. Hoc tamen cave int'jlligas de relationibus d i v i -
nis , fed de relationibus pr^dicamentalibus , fea qux inveniüntür in crcaturis , vel ad 
creaturas : de his D . Thom. putat re ipfa fabjeíto ineiTe . atque proinde vera realia 
eíTe accidentia. A t D. Anfelmus nequáquam de ratióne omnis relationis createc judicat, 
quod natnrallter inh¿ereat , ñeque íit verum propriumque , & realiter accidens. Con-
,1 fen cum pr^fenti cap. cap. 1^. Sed audí D . Thom. art. proxime citato i l partís, í l 
j * , confideremus ,, inq[uit, (etiam in rebus creatis } relationes fecundum m , quod rela-
^, tiones funt , fie inveniuntur eíTe afsiftentes , non intrinfecus affixae quifi figniíicantes 
% i respédum quodam modo coníingentem ipfam rem relatam. , prout ab ea tendit im 
„ alterum. Si vero conflderetur relaíio fecundum quod eft accidens , fie eft inhíerens 
í-i fubjedo , & habens eíTe accidéntale in ipfo ::: Quidquid autem in rebus creatis ha-
„ bet eíTe accidéntale , fecundum quod transfértur in Deum , habet eíTe fubílántialea 
^ N ih i l énim eft in D i o , xit accidens ih fabjetfto : fed quidquid eíl in Dcó , cíl ejus 
„ eíTentia. Sic igitur ex ea parte qua relatio in rebus creatis habet efíe accidéntale m 
^ fubieííto , relatio realiter éxiftens in Deo habet eíTe eí^enti^e, divina , idem omnind 
exiftens. í n hoc vero quod a i aliquid dicitur , non figniíicatur aliqua habítudp aá 
41 eíTentiam , fed magls ad fuüm oppofitum. Et fuper prim. fentent. diftin¿t. S. q u x ñ . 
^ 4. art. 3. ad 4. ait : Quod debilitas eíte relationis, confideratur fecundum inhaeren-
tiam fui ad fubjecíi-um : quía non ponit aliquid abfolutum in fubjedo , sed tantuni 
^ per respedum ad aliud. Unde ex hoc habet magis , quod veniat in divinam praedica-
¡JÍ tionem : quia quanto m i ñus addit , tanto minus repugnat fimplicitati. 
10 Concludd ergo fatendo ingenue P. Anselmum non omnino firmum eíTe 
in negando relationibus creatis; proprietatem áccidentium : ait enim in fine c'apitis: Sa i 
qnoquo modo sese haheat ratio de proprietate luminis atcideiitiunt , i l l ad siiie dahiaf 
verum est\ qaia de ftimine incommutahili natura n lh i l 'potesf dici , unde mutablUÁ 
posslt iríteíligu 
C A P U T X X V L * 
Quomodo Mía dlcenda f i t cfa fubjlantia '. & quoí f i t extra omnem Ji(bflaiitim¿ 
¿f fingidariter f i t quicqiad eft, 
Q E D íí rahim eíl quod de cjus naturx fimplicitate perspstam eft: qupf; 
¡3 modo fubftantia eft ? Nam cum omnis M admixtionis difte-
rentiarum , vel mutationis aecidentium fit fusceptibilis : hujus im-
mutabilis finceritas omnimodíe admixtioni, ílve mutationi eíl inacceíibi-
l i s 
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lis : quomodo ergo ot3tincbitur eam efle quamlibet fubílantiam : nifi dica-
tur ílibílantia pro effentia , & fie fit extra ficut eft fupra omnem fubílan-
tiam ? Nam quantum illud effe , quod per fe eft quicquid eíl , & deni-
hilo facit omne aliud elle, diverfum eíl ab eo effe , quod per aliud fit de, 
nihilo quicquid eíl : tantum omnino diílat fumma fubftantia ab bis quat 
non funt idem quod ipfa. Cumque ipfa fola omnium naturarum habeat a 
fe, fine alterius naturíE auxilio, effe quicquid e í l : quomodo non eíl fingu-^  
lariter-, absqüe íux creatursc confortio, quicquid ipfa eíl MJnde fi quandq 
i l l i eíl cum aliis nominis alicujus communio : valde proculdubio intelligeii-* 
da eíl diverfa fignificatio. 
C O M M E N T A R I U S . 
CAPIT . XXVI. 
Sed Jl ratum eft quod de hijus natura '' fimpllátau perspectum eft : quomodé 
Juhjlantia ejit % 
i Argumento , quod adversus fummam divina cíTentiae ílmplicitatem con* 
fedum pr^cedenti cap. fuit , fupcr.ato : aliud íibi in praesenti cap. facit ex ipso nomi-
ne fubftantia , quod non semel in hoc opere íummaí eíTenti^ tributum fuit. Itaque it% 
pr^senti cum propofitione , & expoütione hujus difiicultatis , llmul ftatult , qua ratio* 
ne praidicentur , qu^ e de Dzo , & creaturis prsedicantur ; univoce feilicet , an per 
analogiam , atque cum máxima differentia. De hoc D . Thom. quoirit i . part. quaeft, 
1 3 . art. & in alijs qua; omitto locis : et in fententia cum Anselmo communicat*: 
Anselmus hujus capitis dodrinam a cap. 5. l ib. 7 . Aug. de Trinit . haufit. Ergo du^ 
bium in verbis jadis propofltum , e í l , utrum.conveniat , aut quomodo conyeniat Dea 
nomen, fuhft^ntií*. , : , ¡¿ftg 
1 " " K a m ' c t m omitíst su l s t añ i l a . , '&c* J Proporntur ín his'verbis ratio du-í 
bltandi : qua ita formari poteft. Summa effentia , ut di&um , eíl , eíl fumme fimplex* 
Sed conceptus , ratiove fubílantiae opponi videtur fumms; fimplicitati. Ergo vel fum-
ma eíTentia non eíl dicenda fubílantia; vel non eíl fimplicitas fumma. DicílLim eít 
frequ'enter a cap. 4. quod fubílantia fit. Quomodo ergo limul eíTe poteft fumme íini« 
plex ? Aut \ eíl summe llmplex , ut probatum eft , quomodo poteft effe subílantia ? 
Quod autem subftantia repugnare videatur fumma; fimplicitati , ffc probatur. Subílan-
tia , cum fit una ex decena categorijs , fivc.unum ex deccm praedicamentis , eft ge-
mís per varias differentias contrahibile , cum quibus faceré poteft metaphyficam salten» 
compoíltionem. A t etiam h^c compofitio diíta eíl jam á nobis cum Authore i n cap. 
1 7 . quod pugnet summa cum íimplicitate, 
3 Ampiáis. Subíl.intia ex propria sua ratione capax eíl accipíendi ver* 
realia accidentia. Pugnant autem accidentia cum fimplicitate summa , atque cum sum-
ma immutabilitate, qua, ut dlchim est in cap. próximo , gaudet effentia divina. Pro-
batur major, Substantia eb dicítur substantia, quod accidentibus fubfistat : constat ex 
Auo-, ubi fupra inquiente , corpas suhsistit , & ideo fulstantia est% i l l a vero in fah~ 
fustente , ñique- ftihjecto corpore, r¡ucc fubs tan t ía non stint, sed in fuhstantia :: Res erg» 
mutahiles , ñeque Jlmpílces proprle dictuitur s i á s t a n t l a i JDeus autent si suhfístit , uK 
salstantla proprle dlci posslt , intst in eo allquld tamqaam in subjecto , & non cs£ 
fimplex. , . , , . -
4 Ecce argumentum. Anselmi in Aug. Xam pnma^ ratio dubitándi conti-
netur in illls verbis : ,nam cum omnls 'fttbsianfla admixtlonls dlfferentlarum f i t suscep* 
t lbi l ls . Secunda, vero ex Aug. defumpta'invenitur in his :; v4 mutntionls accidentlutm 
fit ftkscevtibiñs. Responsio vero ad utramque dubitándi ratiónem ílatim redditur in illiá 
verbis :..a«f^3^ ergo-oiiln chitar & c . Ergó.rfsolutio Anselmi es t , quod fubstantia 
non dicitur de Deo proprie , quatenus pro codem accipittír ac effentia per se exis-
tena 
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fcens : ita ^t^non IntcIligAtur Bete «ITe 1subitantia praedicamentalls * S¿ ad unum dünta» 
xat genus deterramaca, qu« pí-opterea , ficut acftu non includit perfeíftioncs ad a iapr<«iita^ 
menta íped:antes, ita & capax eft-accipiendi illas tmincs ; atque insuper in potentiatan-
tummodo varias sub se comprehendit íubftantialcs difíerentias , five ^ aptius loquendo, 
eíTentiales. Itaque dicit Author , quód eílentia sunima , íicut veré fuperomnem lubftan-
tiam eft pr^dicaracntalam, pariter eíl extra circunílantias talem rationem fubftantiíE co-
mítantes. Qaod autem Dcus íit fuper oinnem fubstantiam prsedicamentalem ex eó patet 
quód summa elTentia í i t : lumnia autem eíTentia ut íit Summa , neceíte cíl ut íit fupeü 
<?mnein cíTcntiam : non a^tem e ífet , íi fub aiiquo genere compre hender etur; cum genus 
aliqua eíTentia íit. 
J í fam quantum ilhtd effe quod per fe esi qüíAquld est ¿^c.Alignat A u -
thor aliam adhuc rationem , cür ñuñma eíTentia ^ fuper ómnem & extra omnenl subs-* 
tantiam íit : quód nempe , ut ift prificipio hujus operis per multa capp. didum éft, sum-* 
ma eíTentia exiftit per se ^ &: a se, nequáquam per al iud; ccetera vero exiftunt per i l -
l a m , & peí illam conservantúi: ^ cúm áb eadem fada fueririí ex ñihllo. A t máximadis-
tantia intercédat necefle eít inter eíTentiam ^ quae per se, & á fe eftjquidquid eft ^ ne-
quáquam peí aliud -, ñeque ab alió ^ & illam onlnem eíTentiam, omnesque res, qux non 
niíL ab illa exiftunt, & períiftunt , Se ex nihilo fadaé funt* Non ergo cum fuis crea-
turis poteft exiftere Deus fub 'genere, qdodeumque iUüd íit. 
6 Cutñqué ipia Jola óiAnium ñatupafufn s i¡fc. Ex próximo antecedenti» 
quod in his verbis refumit, co l l i g i t , quó4 de fuMnía eíTentia quidquid pr<«dicatur,fm-
gulari módó praedicatur ^ quo certe modo nequit praedicari quidpiam de ulla creatura; 
ÍJnde aperte fentit , nüllum nomen univociim eíTe Deo , 8¿ ci'eaturls* Ratío ab ipso jant 
data íic formad i & explican potefté Príedicatio univoca rtulla est dehis,quae nortcon-
tinerttur fub uno genere, & predicamento. Sumnia eflentla, ut probatum eft , fubnul-
l o , ñeque genere , ñeque príedicamento coiitinetur. Non ergO quidpiam poteft de ipsa 
creaturis univoce pr^dicaí i . JProbatur major. Univoca práedicatlo íit secundümunam 
& eandem perfedé ratipnenl, sub qua fünt ea, de quibüs eft Univoca praedicatio. A t 
qu<e sub i lu l ló , vel genere , vel predicamento funt^ ñeque fub Una , . & eádeni l impl i -
critei;, 8¿ perfede exiftunt ratione. Próbb minorem. Genu$ vel prcedicamentum nihil aliud 
cft , quam una perfede , & íimpliciter rat io, fub se plures continens species, de qui-
bus potest prasdicaru Qüít: autem sub nüllo Vel géneré, vel ¡prcedicamento funt , con-* 
tineri ncqueunf fub eO, :tanquamJ fpecies fub üña íimplicitei: ratione, quae de ipsís pras-. 
dicari yaleat. Ergo 8¿c. Nulla itaqué potest effe univoca príedicatio de Déo & - ereatu-
f i s , íi íub uno genere aut prmedicamento nequeunt contlneri H sed potius Deus éft supra, 
& extra omnia praedicámenta, oniniaque genera. 
7 Deinde. Omne qliod pnedicetur de summa éflentía ^ nlfi flnguláñ modo, 
qui creaturai non conyeniat, príedicettir, indignüm eft ut de summa eíTentia dicatun Er-
^o íí uaivoce , & absqué ulía dífferentia príedicetur, indigna eft de Deo talis prsedica« 
tío. Probo antecedens. Omné qüod non aliquó íingulari modo, qui non conVeniat crea-
türíE , predicetur ; tamquani aliquid , saltem non pofsitive infinitüm, ñeque pofsitive 
increatum, przedicatur: hoc, quódcumque i l lud í r t , indignüm eft , quod de. Slimiíia Del 
effentla prsdicetur. Probatur majon Qüod non práedicatür tamqüam positive infínitüm , & 
iíicreatum , príédicatur tamqüam capax limitationis, & creationis , íive ilort íepugnans, 
positive limitationem , & creationem* A f quód hujusmódl prasdicatur, ilon finguláñ mó^ 
do pradicatur , qui non conveniaf creatur^, Ergo &c. Probo minorem. Prrfdicatum quod 
pofitive non pugnat cum ratione, 8¿ idea créaturae, non eft ita ííngularis prsedlcatio-
riis, ut non possit cónyenire creatur^c. áed pr^dicatum, quod rtón repugnal, sed per-
jníttit limltatióriem , S¿ creatipnem, non pugnat cum ratione, vel idea cíeatuííc : ratío 
quippe ,8¿ idea creatur< est, ut i l t limitafa, atque creata* A t hoc pr^dicatumindignüm 
est quod dé summa Dei eíTentia predicetur: quia Deo repugrtat l ími ta t io , atque crea-
tio ; vel eíTentia Del limitationem, & creationém positive repugnat. Ergo eíTentia Dei 
non potest "admitiere Illud p^dicatum , quod positive nóri ícpellat íinitudliiem , & 
crcatióncm. . , : . • , • 
8 Coníírmatür magiá exprese ex ipsa llttera textuá. Summa Dei efíentía 
iindecumque ¿G est á fe , ut per aliud vel ab alio effe rión pofsit^ A t prasdicatum , quod 
positive non repugnat í initudinenl, 8¿ creationem , nequé est positive ase , nec po-
íitive repugnat eífe per aliud vel abalió* Ei'gb iridlgnum & íncapax est , quod de Deo 
prrfdicetur tale prrfdicatum. Álioquin Deus ratióne alícujus pr<#dicati non effet posíti-
Vé 
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ve , a se , ñeque positive repugnar.t efíe per creationem ab alio. Manet crgo inconcu* 
ifum non polTc quj.-pum de D c o , ejusque creáturis wnivoce predicar!. 
9 Ünde\f í quetndo blli est &'c. J Cap. concludit Author ex antediétís col-
ligendo pr^dicationes de fumma efíentia, & creáturis, quamvis non univocas , non ta« 
men equivocas , sed analógica eíie communicationis. Quamvis enim dicat, quó i valde 
diversa intelligenda est íignliicatio in pr^dicatione alicuius nominis de Deo fimul , & 
creáturis afferti; • nihiiom.nus tatetur aíicujus nominis communionem, Nominis vero cons-
munio non ell , ubi periltus diveífa efl: Lgnificatio : tune enim vox materialls , vel gram-
maticalis communis t i l tantum , non vero nomen : ut jam in commentario diximus super 
cap. 17. Conferatur et íamcap. d j . 
10 Si vero quis retorqnere contra nos velit ult'mam probationem ad re-
pellendam univocatlonem , dicendo , quód tune cafus , id est, in analogia fequitur idem 
incooveniens. Non e^ t ita: qula nomen quod per analoglam pradicatur de Deo, & creá-
turis includit adtu in fuá ligniíicationc totum Deum, Ucet non totus In eo Deus expri-
matur. Ñeque idem il lud formaiiter nomén cum toto suo íignificato tum expreffe , tum 
implicite , potest descenderé ad creaturas , aut de illis pnedicari, sed cum quadam dun-
íaxat imitatione fui de creáturis dicitur ; ficüt revera non nifí qu ídam umbra , vestigium, 
ümil i tudo aliquorum divinor.um attributorum, & natura Dei in creáturis invenitur. I ta -
•que nomen dicíiuni de Deo retínet clam , Uve intus mocium lingularem , & maximam 
diíFerentiam, quam impoaiibile est convenlre. creáturis. Semper e.sim pr¿esefert in ocul-
to iníinitudinem, & existentiam a se cum repugnrntía fadionis , vel creationis, 8c phy -
ícae , vel metaphyfiCíe compoútionis. Totnm hoc aíTeritur de Deo, quando quodlibet d« 
jpso nomenpr^dicatur. Legatur etlam cap. 31. 
11 I n summa igitur h^c diclt Author. 1. fubílantía , secundum quod ac-
cepta e í t , vel derivat nomen luum a subftando , vel fubliílendo accidentibus, proprie 
non dicitur de Deo ; quod etiam afíerit Aug. A i t enim libro supra cit.to 7. de Trinl t . 
cap. Manifestum est ^ JDeum ahusive substantíam vocari. a. ñeque subftantia dic i -
tur de Deo, ut contrahibilis eít per dlfrerentias , aut tanjquam verum genus : in quo 
dictamine Anselmum fecutus ell Ang. Pr^-cept. 1. contra Gent. cap. a?. & 1. parte 
qurfíl. 3. art, j . Sedfignantlus loquendo de fubftantia , super lib. 1. Sentent. diftinc* 
tione 8. qu¿eíl. 4. art. a. ufbF%xpféfie c\\\ZiX\t.; LJtrnm Deus sit in. pradicamento subs~ 
tantía, Resolutio eft negativa. DUCÜ eius probatlvüe rationes ¿eedem funt cum his , quas 
in hoc cap. tradit Anselmus. Nomen , inqui t , substanti<z imponitur a fubstando', Deus 
Aiítem n u ü i substat* 1. ait , fumí tar ex ratione ejus quod est in genere. Omne enim 
hujusmodl addlt aüq tdd Jiipra genus ^ & idio i l l u d quod.est summe fimplex , non pe» 
test esse in genere. Eadem eft sententia Maglítri Sententiarum in diftindt. citata. Quam 
probat quoque licut nos ex D . Aug. 
11 3. Subílantia dicitur de Deo extrahendo nomen a fuá primitiva íigni» 
ficatione, & usu , & transferendo il lud ad lignifícandum id , quod hoc nomen ejfentia% 
quse proprie0, Se veré convenlt Deo. Et h^c doctrina eft etiam D . Aug. in eodem 
loco proxime fub';icientis: ut nomine ufitaticre intelligatur effentia, quod veré ac pro~ 
frie dicitur. Sed quia poftea nomen subllartlae, juxta usum fchola; , deíignatum , & ac-
ceptum est ad íignificandum quamlibet per se, live no-i In subie<fto , exiftentem efíen-
t iam; ideo Jam absolute poteft dici quód fubftantia non abufslve, fed proprie dicatur 
de Deo. 4. fubftantia etiam pro eíTentia usurpata , ñeque quidvis aliud univoce predica-
tur de Deo, & ejus creáturis. 5. denique: nomina qua? de Deo dicuntur , & creátu-
ris non equivoce, sed analogice de ipüs pr^dicantur. Hoc afferit etiam D . Thom. 
part. qnícíl:. 13. art. 5. i . contra Gant. cap. 33. S¿ 34» 
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C A P U T X X V I I * 
Qiibd non cont'meatur m communl tractatu fübfianüarum ; i f taimiifit 
Jiibjlantia, &> mdwiduusJpidtus. 
COnftat igitnr quia illa fubílantia millo communi tra&atu fubftantiamm includitur, á cujus eíTentiaU communione omnis natura excluditur, 
Nempe cüm omnis iubftantia traéletur aut eíTc univerfalis, qux plu-
ribus fubftantiis efeitialiter communis eft ; ut , hominem effe , commune 
eft íingiüis hominibus : aut effe individua , qux univerfalem eíTentiam con> 
munem habet cum aliis ; quemadmodum íinguli homines commune habent 
cum íingulis, ut homines í in t : quomodo aliquis fummam naturam inalia-
íum fubftantiamm tradatu contineri intelligit, qnx nec in plurcs fubftan-
tias fe dividit , nec cüm aliqua alia per eífentialem communionem fe col-
ligit > Quoniam tamen ipfa non folum certifsime exiftit, fed etiam fumme 
omnium exiftit ; Se cujuslibet rei effentia dici folet fubftantia; profedó íl 
quid digne dici poteft , non prohibetur dici fubftantia. E t quoniam non 
noscitur dignior effentia , quam fpiritus aut cOrpus : & ex his dignior eft 
fpiritus, quam corpus: utique eadem afferenda eft effe fpiritus , non cor-
pus. Quoniam autem nec UIISE partes funtejusdem fpiritus, necplureseffe 
poffunt ejusmodi fpiritus; neceffe eft ut fit omnino individuus fpiritus. Quo-
niam enim , íicut fupra conftat, nec partibus eft compoíitus , nec ullis 
differentiis vel accidentibus intelligi poteft effe jmutabilis 5 impofsibile eíi:> 
ut qualibet fedione fit divifibilis. 
C O M M E N T A R I U S ; 
CAPIT. XXVII. 
[Confiat igltur, qula i l h suhfíantla i f c . $ 
1 Hoc cap. magis pars antecedentis, cum e]us út contlnuatlo , & prose^ 
cutio, appelíari potest, quam cap, divefsum. Sed parum hoc intereíl. Ergo exdidls col-
liglí Author Divinam fübílantiam nullo communi traeftatu fubftantiarum includendameíTe. 
jSentit itaque Author fubílantiam divinam collocaíi non pofíe, ut jam fupra diximus in 
cap. antedentl, in Categoría , príedicamento ve fubstantias : hoc enim intelligit per 
communem traétatum fubftantia ,ut ex Dialogo dé Gt*ammatico capp.i6í.i7.& i8.conftat.H/*G 
consequentia legitime deduda est a diítis in cap. p.rzecedenti. Substantía , qu¿é genus 
eft, non prcedicatur de Deo. A t príedicamentum fubstantiíí unum ex, decem generibus 
fupremis est. 
1 Nempe cum omnis ft íbstantia tracleiur aut effe universaíis , ¿^c. J 
Qasmvis probatum jam fuerit Deum non contineri fub aliquo pradicamento , llgnan-
ter fub predicamento fubftantiae , nihilominus hoc iterum probat , magisqué explanat 
S. Docft. ex ratione quodam modo diftincSa , 8c magis logicali. Ratio itaque, á praejadis 
incipit verbis : nempe cum omnis fuhstantia tracletur, & c . ideft, cüm in traótatu de 
fubftantia dicatur , quod omnis fubftantia aut univerfalis eft ^ aut individua , &c. A d 
captum vero incipientium 11c poteft apfarí. Metaphyíici de práedicamento fubftantia cüm 
Anftotele trabantes , feu potius logicí , duplícem diftingüUnt fubftantlam , cíim p r i -
mam , feilicet , tíun fecundam. Primam dicunt fubftantiam individuam , ¿ngulaíeW, 
..quaí diVisa ab alijs , cum ejsdem iterum fe d>lligit in aliquam fubftantiam Commujnem; 
Ut 
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ut hic homo , Pctrus , exempli gratia. Secundam vocant, quas unlversalísefl:, pluribus-
ve communis individuis ; ceu homo., aquila , Leo:quas per multa individua cum solada 
Veffitate numérica, divisa se propagat : íicut homo in homines íingulos multos, "Aquiía 
in multas individuas fimiles aquilas, Sc Leo íimiliter in multos. A t fumma divinaftibs-
tantia, ñeque eft secunda , quia non dividitur in plures íimiles fubftántias, qaippe, ut 
ín primls capp. probatum e í t , una neceíTario tantummodo e í t , non foium ratione, sed 
& in se ipsa : ñeque prima , quia etiam ibi probatum eft summam eíTentiam fie, quid-
quid e í l , per fe , vel á se habere, ut nihil participet cum alijs 5 immo omnia effe ip -
í u s summas ejOfenti'^  participantia : prima vero fubftantia alias habet, aut habere poteít 
comparticipes, id e í l , cum quibus propterea communionem habet, limilitudinem,tmam-' 
que íimpliciter rationem. Ergo fumma eílentla collocari non poteíl in categoría, prse-
dicamentove fubíhntiaj. 
3 Ex hac ratione convincitur etiam tres divinas personas, quamvis subs-
tantia fint , hón efíe , ñeque unam ñeque tres primas fubílantias : quia ñeque effentia 
divina multlplicatur in eis , üt per ratiónem possit récolligi in ünum , atque univer-
salis íieri ; ñeque tres persona dividünt per partes Ulam eíTentiam , aut Cum partici-
patione ipílüs communicant in eá ; sed unaquasque totam , indivisam ^ summe íimpli-
cem illartl in sé habet ^ & omnes fimul unam •, & eandem. Ünde propterea nóñ sünt , 
aut poíTunt nominari tres fübílantiae vel effentiae , aut tres B i j ; licut tres humanas 
persoiiíe , veré tres fubftanti¿e , tres homines appellantur. 
4 Hxc ratio , & dodlrina Anselmi satis D . Aug. respondet in 1. de Trini t . 
Cap. 6. dicenti : Sicwt dicuntur jLbraham , Isaac , i? jacóh , t r i a iiidimdaa , ita. 
tres homines , ^ t rés animá, Cuf ergo , JPdtér , Fi l ias , ¿T" Spir. si secun-
duiit genns , ¿7* ipseiem , individtmm eiiám tsta dixérimus , 71011 i t á dicuntur tres 
tjjféñtié , tLt t r i s fuhstantiá. s¿u persona í É t multa alia ibi tradit , üt probet es~ 
sentiíe trium divlnafum personaí-um nec convenire eíTe genüs , ñeque speciem. 
^ Quotúam tamen ipsa non solam certissime existit , ¿^c. J Rationem 
affert Anselmus cür Deus digne queat dicl ,fubftantia , eo sensu quo digné nos poíTu-
^mus de Deo loqui : nimirum , in üsü jam eíl ( üt süpra diximus) quamlibet íimplici-
ter eíTentiam , qua? in sUbjeílo non ^exiftit , sed in se ipsa suíllnetur , appélkí-e subílan-
tiam. A t snmma eífentia extra omne fub]e¿tum exiílit , & non sólum in se ^ & per se 
absque omni fulcro <, tam interno , quam externo conservatur in suo eíTe ; sed eíl etiám 
©mnium cetérarum rerum per suara omnipotentem virtütem fulcimentum , üt in cappo 
13. 8¿ 14. oílensüm fuk. Ergo , recílé poteíl Deus dici subílantia ^ satis digne , & pro-
prie pro noftro captu. Coñf D . Thom. 1. p. q . 3. art. j . ad 1. quatenus dicit , 
quod nomen subftantia i Signijícat ejfentiam ^ cui competit fie ejfe i d ts t , ^ ¿ r 
ejyé* 
6 ÍZt quonlam non noicltíir dlgnlor éjftnúa ; éfc. J Ahselmüs hic ácci-
pit corpus pro quacunque re corpórea , qua? spiritüs non e í l , vivat vel non vivat , sen-
tiat , vel non setitiat. Qua vero regula spiritus súpra corpüs dlgnitas , & ñobilitas 
dignoscatur , diximus jani in Comment. super cap. 15. Qua etiam regula tribuenda 
eíl Deo spiritus perfe¿tÍo prae corporis natura , ílabilita quoque ibidem manet ab A u -
thore. 
7 Quoñiam átttem nec ullc& partes suht ejusdem fpi r l tns fefe. J Probat . 
Author per dida , & colligit , non niíl unum eíTe poíTe summum fpiritüm , seu Deüm. 
Ri t ió eíl. Ule , qui íic eíl íimpléx , ut nec partes habeat ádlu , nec in potentia , ne-
ceíTe eíl , Ut ünüs , & individuus , tam phyfice , quam logice fit. Intellecaus quippe 
non poteft divideré in plures spiritus eum 1, qui saltcm logice partes non habet , l i -
cut genüs habet specíes, & species individua. A t fpíñtus summus , id eíl , Deus H se-
can dum didá , ka eíl fimplex , ut nullas acftu , vel potentia partes habéát : non a¿lut 
qula iuxta capp. 16. & 1^ . summa identitate , & fimplicitate test quidquid est: non 
potentia , quia quod nullas in se adrrtittit partes metaphyíicas , non pbtest habere ge-
nus metaphyficum , ñeque differentiam ; íine quibus nec genus logicum habet species, 
ñeque species lógica genus habet , ñeque individua speciem. Érgo omnino neceífe eíl 
ut unüs , 8¿ individuus íit tantum summus fpiritus ; atque proinde non niü unus 
Deus queat eífe. Denique. Quia jam constat nullam Deum admittere univocadonem 
cum efeaturis , ñeque eíTe poíTe süb predicamento , vel sub genere. Ergo nec re , nec 
Intelle¿tu , aüt cogitatlone póssibile est ut íint plüres summi spiritus , aut plures Di?, 
s'ed ünus tantummodo. D. lÜlxotíi. 1. part. quíest. 11. art. 3. probat etiam Deum eíTe 
unum 
|» Al. cap. «7. 
t ^ H Monologíum S. Anselmt, 
anum ex summ.t ejus fimplicítate : 6c ex eodem principio ídem probat super primura 
sentent. distind. 0.4. qugest. t , arE. 1. & distindione 19. quaest. 4. art. a. ubi inqui-
irit : utrum if* divinis jit iotúm tiniversale. Lege i l lum. 
C A P U T X X V I I I . * 
Qiwci ídem fpiñtus fimpliciterJit ^ & creata, i l l i comparata,noji fint. 
VIdetar ergo confequi ex prsecedentibus , quod iílc fpiritus, qui fie íuo quodíim mirabiliter íingulari, & fingalariter mirabili modo eft ^qua-
dam ratione folus íit : alia vero quaícunque videntur eíTe , haic 
collata , non íint. Si enim diligenter intendatar , ille folus videbitur fim-
pliciter , 8c perfecte, & abfolute eíTe ; alia vero omnia fere non eíle , & 
vix eñe : quoniana namque ídem fpiritas , propter incommutabilcm xter-
nitatem fuam , millo modo fecundum aliquem motam dici poteít , quia fuit, 
aut erit 5 fed ílmpliciter , eft : nec mutabilicer eft aliqaid , quod aliquan-
do aut non íuit , aut non erit ; ñeque non eft , quod aliquando fuit,aufc 
erit ; fed quicquid eft , lemel, & íimul , & intcrminabiliter eft. Quo-
niam , inquam , hujusmodi eft elle ejus ; jure ipfe fimpliciter, & abíolu-
te , & periec'le dici tur eíle. Qaoniam vero omnia alia fecundum aliquid mu-
tabiliter aliquando aut fuerant, aut erunt, quod non funt ; aut funt, quod 
aliquando non fuerunt, vel non erunt : & quoniam hoc quia fuerunt, jam 
non eft : illud autem , feilicet , quia erunt, nondum eft ; & quia in la-
jbili , brevifsimoque , & vix exiftente prxfenti funt , vix eft. Quoniam 
crgo tam mutabiliter funt ; non immerito negantur íimpliciter , & per^ ; 
fecte, & abíblute elle ; & alTeruntur fere non eíTe , & vix eíTe. Deinde» 
cum omnia , quaecunque aliud funt quám ipfe , de non eíTe venerint aá 
eíTe , non per fe , fed per aliud : Se cum de eíTe redeant ad non eíTe, 
quantum ad fe , nifi fuftineantur per aliud : qnomodo illis ílmpliciter con-
venit, aut perfe6le five abíblute eíTe ; & non magis , fere vix non eííe ^ 
Cümque eíle folius ejusdem ineftabilis fpiritus intelligi nullo modo pofsit, 
aut ex non eíle inceptum , aut aliquem pati poífe ex eo , quod eft , in 
non eíle , defeclum : & quicquid ipfe eft, non íit per aliud , quám per 
fe , id eft, per hoc quod ipfe eft : nonne hujus elle mérito folüm intelli-
gitur íimplex , perfedumque, & abfolutum ? Quod vero fie ílmpliciter, 
&: omnímoda ratione folum eft perfedum T íimplex , & abfolutum , id 
nimirum quodammodo jure dici poteft folum eíle : Et é contra, quicquid 
per fiiperiorem rationcm, nec ílmpliciter, nec perfe£lé , nec abfolute eíle; 
fed vix eíTe , aut fere non eíTe, cognoscitur ; id utique aliquo modo rec-
te , non effe dicitur. Secundum hanc igitur rationem ille folus creator 
fpintus eft : & omnia creata, non funt ; nec tamen omnino non funt,' 
quia per i l l um, qui folus abfolute eft , de nihilo aliud facía funt. 
COK-
Curtí Coinmentanis. t^g 
C O M M E N T J R J U S . 
CAPIT. XXVIIL 
Vídetur ergo confiqiti ex fracedentlbus^ éfc. J 
i Statuit Author in cap. antecedenti Deum efle summam spiritualem subs# 
íantiam , five summum spiritum , quia natura spiritus dignior e¿t , quam quaecum» 
-que substantia corpórea. Statuit paricer lie unum elTe summum spiritum , vel Deum, 
,.tit abfolute neo concipi queant, plur.es summi.-spiritus , p.iuces Dij . S;atuit denique in 
.cíeteris capp. antecedentibus:, Deum summe ia ómnibus perfeáiionibus defecatis eíTc 
perfedum , & á se , atque per se ipsum omnes has pertccfrloiic: habere & eíTc. Ex 
-his igitur tot aíTertis colligit nune Author , quod summus ¿plntus , Deus noster qtta~ 
dam ratione satas ipse ftU Nempe respkit Anselmus ad ii lud , quod Exodi 3. cap. 
^ 14. Domlnus de se ipso dixit ad Moysem. Bgo sutn , nu swm : 0 dices ad 
eos , f«¿ est,mlssit me ad vos. Supér quod Aug. uno verbo compreheniivo ¡ com-
pendiosoque dicit id in toto hoc cap. egregie iliustratum. ab Anselmo. JEXÍ enim , i n -
,quit Aug. 7. de Trinit . cap. 5. ^ r e solus , quia incommutaúLLs ¿J-Í , . . Hilarius l ib , 
2. de Trinitat. num. 5. Admiratiis sum , ait , plam tam absiLutam. dz Dzo slg* 
nifícationcm , qiM natura- divina. incomprchenfibLUm. cogtiitiomtn aptíssiim ad iti~ 
telligentiam hiLmanam sermone .loqueretar. Non emm aüud proprhim magis Deo^ 
quam efe , intelligitur 1 quia id ipsu/n quod est , ñeque desmentis est aüquando* 
-ñeque azpti , &c. W , . 1 . ' 
a Noster Mag. Greg. 16. Mor. cap. 37, in eiitlone Monach.. Cong. S. 
Mauri , miré consonat Anselmo , qui etiara Umul reípicere quivit ad i l la verba Job, 
*9 cap. OfUí^j 13. Ipse enim solas est, tfc. itaque sapientissimus: ak 'Gregi Nunquid 
' non sunt Angeli , & ' homin.es , coelum , & térra y .aer , & maria ,> cundía voia^-
91 tilia , quadrupedia , atque repentia_? Et certe scriptum est -. Creavit ut essentom* 
^ nia. Cum er^o in rerum natura , tam multa lint , cur .beati v i r i voce nunc dicitur:; 
31 Ipse cnim solas • est?. Sed aliud est eíTe , aliud principaliter- eíre , aliud-mutabiiiter, 
' atque aliud immutabiliter eíTe. Sunt enim h^c omnia , sed principaliter non sunt, 
, Qüia in semetipíis minime fubllstunt , & nili gubernantis manu teneantur , eífa. 
1 nequáquam poíTunt ::: Cunda quippe ex nihilo fada sunt , eorumque eíTentia rur -
sum ad nihiíum tenderet , nifi eam Author omnium regiíninis manu retinerct:: I n 
l¿ omni igitur causa solus ipse intuendus est, qui principaliter est. Qui etiam ad M o y -
sen dicit. Jügo sum qui sam, ¿fe. V i r itaque S. despiciat quidquid exterius terret; 
„ & mentisoculo fuprefíis ómnibus, intueatur unum, in cujus eíTentix comparationc efíft 
„ noftrum non efíe eft , & d i c a t : / / w solus est. 
3 ^ Noster itidem P. Bern. de Gonfiderate cap. 6. cum Anseímó cete* 
„ risque Patribus currit. Quis est ? ( íoquitur de Deo ) Non fane oceurrit malius^uaín 
^ qui est. Hoc ipse de se voluit responder!:: Mérito quidem. N i h i l compctentitis-«ter-
„ nitatl • qua; Deus est. Si bonum, si magnum :: &c. in hoc verbo instauratúr: qaodest% 
„ est. Nempe hoc est ei elTe quod hxc omnia eííe. Si & centum taüa addas , non re-
„ cefsiíli ab eíTe. Si ea dixeris, nihil addidisti: Si non dixeris , nihil minuisti. Si v i -
^ disti hoc tam fingularc , tam íummum eíTe: nonne in comparatione hujus , quidquid 
„ hoc non est, Judicas potius non eíTe . quam eíTe í Quid item Dcusí Sine quo nihil 
„ est. Tam nihil eíTe fine ipso , quam nec ipse fine le potest. Ipse í ib i , ipse om iibus 
„ eft. A t per hoc quodam modo ipse íblus e l i , qui fuum ipíius cft , & omnium eíTe. H a -
eufque Bcrnad. 
4 Mu l to ante hos omnes S. Juílinus Philosophus , Se M i r t y r Cohortat. 
ad Grase, num. áa . in Edition. Congreg. S. Mauri tradlt, excelíentemánter eosdem Gra;-
eos Philosophum Platonem á Moyse sumpUíTe dodrinam , quae certe consentanea cíl i n -
„ tepretationi Patrum. Plato, ínquit S. J u í t in ilío diligenter elaborato opere , Timeo» 
5, in quo de rct>us divinis disputare inf t i tu i t , idem de Beo fcr ip l i t , ac Moyfes. A i t 
Qq cnim 
iniilyT. .3 
N O T A . 
Qu¡ graece 
íc iunt , perfec-
te calent, quid, 
íibi velint hxc 
S. Jultini ver-
ba : ío/o articn-
Í9 diver/wn» 
. MoJíofoghim S. jftiselmf: 
9, enim : Frimum nteé qtiUcm )adido discerncndum quiduam Jít tituH , qu<)d sempeP 
„ quídem exls t l t , facixun autcm non & f u U ¿¿¿ud j u o d j í t quidem scmper,num-
^quam auttm existlt. A i \ n o n hoc , ó G r a c i , h is , qui ititelligere poíTunt, unum , & 
„ idem vidcbitur, folo articulo * divcrfum \ Dixi t enim Moyses , exlftens ille. Plato 
„ autem , exillens illud : utrumque autem ícmper cxiílenti Deo "congrucre manifeftum 
eft. Ipsc enim folus, qui femper exiftat r nec fadus fit. H^c ibi S. Juílinus. Ubi Plato 
idem videtur dicere per illa verba : Quod semper quidem existit , f a ñ u m non est^ 
quod Anselmus casterique PP. dicunt de aternitate, & immutabilitate D e i : hoc quip-
pe contraponit his quas loquitur de creatura: & quid i l l ud quqd f t quidem femperA 
numquam autem existit. Creatura v claruni e í l , quod non femper íiat subliántialiter , sed 
fecundum fubftantiam aliquando fada exiftat, príesertim ípir i tus , Se anima rationalls» 
s Ergo hoc dicit Plato ob créaturce pérpetuam mutationém , & variationem fecundum tem-
pora , vcl : sevum.; quemadmodum hlc explicátur ab Anselmo. 
f , , i HÍEC sufliecre poteranfe pro interpretatioíie litterae noftri Authoris: pr^e* 
.cipue cum ipse amplkis, & clarius i n hoc cap. scribat ^ quam alibi frequenter aíTolet» 
sSed nihilom'inus propter candidatos aliquid adhuc ex hbftro dlcamus. Itaque S. Dodt, 
.non, intendit dicere quod Deus folus irt Omni ratione-üt • quod creata nulla ratione íint; 
Sed addit quod Deus, vcl summus fpiritus ^ííá^íi/» ratione. .solus f i t ; alia vero iíli col-
-lata .üvié. ••in; .comparatione -iplius nonfiht, • • 
6 Si enim diligenter intendatuv iLfc. J Scnsum jam explícat , seu illam 
• quandam rationem , sub qua Deus solus eíl:; alia vero non fmt. Nempe , in sensu ab-
folute perfe(íl:o, 5c íimpliciter tali folus Deus e í l ; Se fub eodem sensu alia omnia non 
funt : quia fere non sunt , Se vix funt., Deus ergo folus potcíl: dici , Se veré dicitur» 
quod l l t absque ulia determinatione , non hoc, vel i l lud , non hic, a u t i b i , non in hoc 
vel i l lo tempore , sed absolute , perfefte , S<r íimpliciter e í l ; id eñ , ipsum ejfe , quod. 
omne elle v omnis perfeéíio, omnis duratio eíl. Creatura vero non poteíl dici quod Ht 
üne additaraento , ac determinatione ; sed folüm quód l l t hoc vel i l l u d . Angelus , ho-
mo, Aquila , L e o , Scc. h i c , vel illic ; hoc vel i l lo tempore, zut a ro . Itaque quan* 
do Deiís; dicitur , Í^ÍÍ írjri , uno verbo infinitum dicitur :^quando autem creatura dicituc 
effé hoc ,/ vel i l lud , homo v. g. vel cquus , tantillum ¿ / J dicitur, & infinitum non-esso 
dicitur.: unde -creatura includit in rationesuainfmitas negationes. A t Deus nullum í / e ne* 
jgat, sed ompe ejfe m -se. per-fe^isslme,:'& íimplicifsime includit. 
7 Quonlam. namque idem spi r i tus , propter incommutalilem teternitatem 
¡sudm , & c . J I d quod diximus , alio modo explicat Anselmus intelligendo ejfe pro ip -
/ u m e ^ í s r e de prassenth Nam quamvis ens , effentia , Se effc, ut ipse dixit in . fine 
.cap. 6. á c adihvicem fe !habeant, licut lux , lucere, & lucens ; nihilominus quantum 
^ad modum 'Hgniíicandi mellus explicátur infínitudo , 8¿ aeternitas , dum dicitur , JDcus 
esse, qui est r vel qui emstit ', quam l i dicatuf , Deas est ejfentia , vel ^ ipsum ens,o 
•Qua propter supra inquiebat Bern. Quod nihi l competentius aternitati 4 quám h^c ex-
pressio: Qui est, Itaque dicit Anselmus Deum íimpliciter , perfede , & absolute eíTe, 
atque exiílere, quia in eo nullus est motus , ñeque traníltus de non elTe ad efíe , ciím 
-Humquám inceperit ; ñeque de efíe ad fie, vel íic efíe, ñeque de lie efíe adaliter efíe; 
fed quod e í l , semper ipse fuit ; Se quod fuit, semper est, Se quod femper fuit Se eíl, 
.femper futurus eíl. Uno verbo: quia femel, Se ¿muí Se intermlnabilitcr eíl quidquid 
^tíl. Creatura vero quia á contrarió traníit de non efíe ad efíe, de efíe. l i e , ad 
áiliter efíe ; vel substantialiter , llcut omnes res ex materia. Se forma compolitas ; vel 
faltem accidentaliter, velut omnes Spiritus Ange l ic i , Se animac rationales ; ideo non 
Íimpliciter y non perfeéle^, non abfolute eíl Se exií l i t , fed fere non e í l . Se vix eíl. I t a -
que omñis creatura per totam retro aeternitatem non fuit. Spiritualis autcm quamvis in 
futurum fempíterna erit , hoc tamen habet ex beneficio D e l ; Se in quolibet mo-
mento absolute in nihilupi redigi á Deo poteíl : deinde, licet ejus fubílantia tota llmul 
cxií lat , non taníen tota llmul exiílit ejus v i t a , sed per partes; ita ut adu in único 
momento vivat^, quamvis in potentia. habeat vivere in perpetuum. Certe v ¡ -
dendo Deum , vivunt A n g c l i , & animae rationales , eterna v i t a ; sed non absoluté,per-
feílé , Se Iimpliciter aeterna , sed per partlcipium, Se cum in í t io , licet non feali fine: 
quod dico , quia, ut inquit Author cap. ao. Proslog. abfolute poteíl intelligi .cum íihe 
fui ejfe, quamquam re ipfa numquam finitura. Corporalis vero, Se compolitaex mate-
ria , Se forma creatura , etiam fubílantialiter corrumpltur, aut corrumpi pote í l , Se non 
íbluui anichilari: Se mutatkmes. Se yaneUtcs accidentales, magis, vel minus , ómni-
bus 
Cum Conmuntaiih. 1.55 
i)us creáturis icommun«; íimt. Quapropter de ómnibus proprié cíícítur qüod fucrint, &: 
futura funt, f i l tem fecundum formas, vel aíFediones , & operationes accidentales, \tx 
«t aliquid fuerint, quod jam non lint, , aliquid futuríc funt , q^od nondiim funt , S¿ 
aliquid funt , quod nec fuerunt, rec futurse funt. Hac de caufa non dicit Author 
abíblute de ómnibus creaturis, quod mutabiliter aliquando aut fuerunt, aut crunt,quod 
non funt , aut funt quod aliquando non fuerunt, vel non erunt; sed cum hoc tem-
¡peramento, secundum aliquid. Sciebat enim quod explicuimus de fpiritualibus substan-» 
t i i s , corruptibiles fcilicet, vel mutabiles secundum subílantiam naturaliter non eíTe. 
8 Deinde , cum omnia , qn&ctimque aliad funt quam ipse , de non effs 
venerint ad ejfe , non per se , sed per a l iad &'c. Aliam adjicit rationem Author cur 
Deus fimpliciter perfeéte, & absoluté eft , & exiítit ; ccetera vero dici non possint íim-* 
plicitet eífe , perfe¿í:e , & absolute. Ratio hujusmodi eíl. Deus folus efl: qui nullo mo-
do intelligipoteft , aut ex non eífe inccepiíTe eífe , aut aliquando delinere eífe : utcons-
tat ex cap. 18. cum quinqué fequentibus , & amplius conftablt ex libro Apologético con-
tra Gaunilonem: & ipse solus eft qui non per al iud, quám per se Ipsum , id eíl , per 
fuam omnimodam íimplicitatem, & nequáquam per aliud , ñeque ab alio , fcilicet ñ e -
que á causa formali , materiali, ñeque efficienti, ñeque inftrumentali, est quidquid ipse 
Deus eft ; ut pariter conftat á cap. i . usque ad j . ccetera omnia ab ípso Deo ex n ih i -
lo creata funt , ut ex eisdem capp. adjedtis tribus fequentibus , jam quoque demonílra-
turn eft ; & nil i ab ipso Deo retinerentur, subftinerentur , conservarentur in eífe , abirent 
in nihilum , ut seque patet ex capp. 13. & 14. Ergo solus Deus fimpliciter , perfede, 
&: absolute effe dicendus eft; cunda! vero creatur* non fimpliciter, perfede, 8¿: abso-
solute eífe , & existere judicand^; funt, sed in comparatione Dei vlx eíTe , 8c fere non 
eífe. A t , fubjungit denique Author: Quod nec fimpliciter, nec perfede , nec absolu-
te , sed yix eíTe aut fere non eíTe cognóscitur , id utique aliquo modo rede non elle 
dicitur : ficut á contrario id quod folum perfedum , fimplex ,. & absolutum eft , id quo-
dam modo iure dici poteft folum eíTe. Ergo juxta prasdidas rationes folus creator fp i -
rltus , solus Deus nominandus eft qui est , vel folus ipse eft ; omnia vero creata. pos-
sunt d i c i , quod non l i n t , vel-quod magis ñon lint quam l i n t , quamvis de nihilo ab 
ipso Deo aliquid fada l int . 
C A P U T XXIX* 
Qiiod ejus locuüo idipfwn J i t , quod ¡pfe , ¿ / ipjí Jit confuhjtantldis* 
cum non finí dúo , fed mus fpirítus, 
1A M vero his qu:e de proprietatibus hujus fummas naturas ad prasfens mihi ducem rationem fequenti oceurremnt , perspe^tis ; opportunnm 
cxiílimo ut de ejus locutione , per quam fadla funt omnia , íi quid 
pofsim , confiderem. Etenim" cum omnia , quas de illa fupra potui ani-
inadvertcrc , rationis robur inflexibile tencant, illud me máxime cogit de 
illa dilígentius discutere , quia idíplum , quod ipfe fummus Ipiritus eíí:, 
probatur eíTe. Si enim illc nihil fecit , nifi per feipfum ; Se quicquid ab 
co fadum eft, per illam eft fadurrt: quomodo illa eft aliud, quám quod 
eft idem ipfe ? Amplius : aílerunt utique inexplicabiliter ea , qux jam 
inventa funt , quia nihil omnino potuit unquam , aut poteft fubíiftere 
praster creantem fpiritum , & ejus creaturam. Hanc vero fpiritus ejusdem 
locutioncm , impofsibile eft inter creata contineri: quoniam quicquid crea-
tuín fubfiftit , per illam fadum eft ; illa vero per fe fícri non potuit. N i -
hil quippe per feipfum fieri poteft : quia quicquid fit , pofterius eft eo 
per quod í i t ; & nihil eft pofterius feipíb. Relinquitur itaque ut híec fum-
mi fpiritus locutio , cum crcatura eífe non pofsit , non fit aliud quám 
fummus fpiritus. Denique ipfa locutÍQ nihil aliud poteft intelligi, quám 
ejus-
} t; 6 onohgium S. AiiMmí. 
elufdeiTi ípirítus íntclligcntia , qua c u n d a in t e l l i g i t . Quid enlm cíl a l iud 
iíli rem i o q u i aüquam , iioc l oqaend i modo, quam intelligere? Nam n o n . 
quod eft fuá locutio. Sed quoniam jam manifeftum eft fummum ípiritunn 
unum tantitm effe, & omniínode M i v i d u u m : necslTc eíl ut ñcilli h^c^ 
fuá locntio ñt confubílantialis, ut non fint dúo , fed üñus fpiritus. 
C O M M E N T J R I U S , 
C A P I T . XXIX. 
I * • Jam viro his , qna di propruiatihus hujaS itimintt natufet, i f c. ?í I n 
Éné Commentari) cap. ia . monui , liíud cap. ab hoc ita ^eñdcre , ut i l lud putanduni 
flt timquani 1. pars , & hoc tamquam a. ¿cüt cap. quod proxime fcqultur tamquam 
3. & ultlina «mus ejusdeiriqué capitis. Diximus etiam ibi Authorem reliqulífe penden-
tem , imperfc¿luni , & quodammodo ñispensurri discursum usque ad prsesens caput, 
ea sciiicet de causa ^ quia prius t r a í a t e volüit , ficut re<fta rnethodiis exigebat , de 
«nitate Dei üve de Deo , ut uno ipíiusque attribütls , vcl proprietatibus , ut loquitur 
noíler Author , quam de Deo ut trino. Itaque perspeítis , áit Anselmus , h is , qua; de 
proprietatibus smuniíe eíTentiíe , quatenus cíTentia eft , ipíi , duce ratione , oceurreruntj 
opportunum jam exiftiníat de tribus persOnis divinis inclpere trabare. Al iquid jam te^-
SigiL in praediéto cap. a qüo mine initlum facete Vult , tamquam ab eo quod huc pro-
prie pertineat. Ergo ad COgnkionenl totius Trinitatis- , non per divinas feripturas, sed 
ratione ducente per ea , qa.s fachi sunt, tamquam per veftigium Trinitatis quod inve-
nitur in ómnibus fubftaptijs creatis íecundum D . Thom. in i¿ diftind. 3. quaeft. a. art*-
3. & príesertim per creaturas rationales , tamquam in quibus eft quaedam imago Sane-* 
tifsim^ Trinitatis juxta I ) . Aug. 14. de Trinit . cap. 18. & eundem Ang. Pr^cept. 
diftinír. citata quteft. 3. art. 1. Se 1. part. quxft. 93. art. 5. accingit fe Author. Eo 
per ratioaes in undecim prirtiis capp. exhibitas , animum intendit, ut Inveniret in Deo 
efíe locutionern intimam , & mentaíem , non aliunde acceptam , qua cunétam quaíl 
dixit creaturam ; exprimendo , sciiicet , rationem , ideam , & exemplar omnium re-
rum. Sed sdre reftat ntrum haec locutio accidentalis , an confubftantialis l l t ipíi Deo 
dicenti , fimulque ab eo diftináta. Si enim hasc locutio consubftantlalis fuerit Deo d i -
centi , & llmul ab co realiter diftinéta ; ftatim obtinebimus jam duas in Deo eíTc 
personas , alteram dicentem , .& alteram ditftam. Quamvis íl solum confubftantialis 
probetur , ílmuLprobabitur , qi'ód fit realiter diftindla : consubftantialitas enim, pro-
prie loqiH ndo , non eft unius ad se ipsum , sed unius ad alterum. Praedidam locú-
tionem, Peo non eíTe accidens , vel non diftingui a, divina cíTentia, fed efíe ídem cum 
ipsa , inc^pit Author probare, in supra di<fto cap. i a . Probatlonem illam iterum hlc 
resumit , & ab ea greíTum facit , ut qu^ g 'fequuntur cum aníecedentibus conjungat; 
nimirum quee pertinent ad Deum , ut Trlnum , cum his , quas specSant ad Dcum , ut 
unum. Nos a«tem propter rationem quam. in dido cap. dedimus , per anticlpationem 
totius fere praesentis cap. Commentarium ibi fecimus. Quapropter non eft cur nunc 
multum immoremur. Brevi itaque , & fere fine expoíltione rationes Authoris dabimus. 
O. I l l u d me maxitnt coglt de i l l a dillgtntias discuterc, i^c, ^ Ergo quod 
intendit Author probare eft , locutionern divinam per quam cunólas creaturas , & in -
tra se quali dixit , & extra se ex nihilo fecit , ut in cap. 9. cum duobus sequentibus 
probatum eft , indiftinétam eíTe a summa cíTentia , a summo spiritu , a Deo. Sed an-
tequam probationes exhibeamus , iterum monendum eft , Authorem paulatim in hoc 
opere progreíTum faceré. Quapropter cum usque ad cap. i j . non fuerit mus nomine 
X)eÍ , nec nomine fpiritus , sed duntaxat nominibus , a summa cíTentia , summa natura, 
summa subftantia , summum cns , summum bonum , summum magnum ; á pra^iiílo 
cap. utitur jam loco silmtka g fjedtia^ Scc. nomine summl spiriiu? , eó quod ibidem' 
probaverit summam fubftantiam eñe deberé potius fpiritum quam corpas. Itaque cum 
fpi-
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fplritus melius , quam nomen fubílantia , suppoíitum ílgnlíícet , hlnc ]ám tacite iimut 
probatum habet summum spíntum , cujus eft prEedida locutio , licut eft ipílus sum-
mee elfenti* , summae subftanti.-E , suppoíitum , immo & personam eíTe. Persona quip-
pe deffinitur á Boetio ; Rationalis natura, individua suhsisteñtia , vet incommunl* 
cahilis existentia : ut cor r ig l t Ric>ftrdus a S. Vidore 4. de Trinlt . cap. 18. qui líe 
defíinit personam divinam : Persona est divina- natura inconimiinicabilis existentia. 
Ergo Uve secundum unatn , five secundum aliam deffínitionem , summus , & indivi-
duus spirítus procuídubio persona eft ; cum summus spifitus l i t summa efíentía, sum-
iría subftantia , atque adeo , & summa natura , quse non alia eft , quam natura d i -
vina , vel Dei : Ha;c autem ixstufa probata eft jam eíTe rationalis tum cap. 1 .^ 
tum 16. immo , & in p. & 10. in quibus probatum est summam efíentlam cundta fe-
ciíTe rationabiliter , live per rationem , ideam , & exemplar. Habemüs ergó summum 
individuum fpiritum , cu;us est dida locutio , eíte vei'am personam. Videamiis erger 
quomodo ipsa locutio persona quoque poterit efle : hoc aütem non in hoc solo cap. 
sed paulatlm quoque per sequentia multa capp. usque ad 43. Author complete probat. 
Ergo nunc cum ipso probemus primum ^ locutionem sumiñi spirítus id ipsumeffe, quodl 
ipfe fummus spiritus. 
3 Si enlm illé nihit feci t nij i f e r Se ífsuni ^ ¿Te. J IÍÍCC est t ; ratlo 
Authoris , quse jam non semel difto cap. i a . propoílta ab eo est. Summus spiritus, vel 
Beus nihil fecit , nlíi per se ipsum : ut probatum manet á i . cap. usqUe ad ^ at 
quidquid fecit , per stiam locutionem fecit : ut etiam ostensum est in cap. p. cunt 
duobus sequentibus. Ergo nihil consequentius ^ quam quod summus spirküs id ipsunx 
est , quod sua locutio ; & sua locutio nort aliud quam ipse summus spiritus, 
4 Amplias , & c . J Inventum est jam , & demonsttatüm in i . cap. 
quod nihi l omnino potuit , aut poteft eíTe , pngter sümntam natüramcreatricem (qu<é, 
ut jam di¿hini , eft summus indlviduus fpiritus , 8c Deus ipse ) & ejüs creaturams 
vel aliter , quod quidquid eft , vel eft increatum , Vel creatüm. A t , pf^diéta íocutia 
fummi fpiritus , vel Dei , non poteft eíTe creata. Ergo eft inci'eata. trobatur minór, 
Deus omnia fecit , ut didum jam eft in capp. p. 10. & 11. per hanc suam locutio-
nem. A t non fecit ea pef aliquld creatum. Ergo talis locutio non eft aliqüld crea-
tüm. Minor probatur. Juxta didta in cap. ^ . Deus non per aliud sed per se ipfunfe 
cunda condidit. Sed l i feCiíTct per aliquid creátum ^ non fecifíet per fe ipfum H sed 
per aliud , cum ipfe non ílt creatus. A t cunda creavit , üt didum eft t per íuanK 
locutionem. Ergo locutio sua non eft aliquid creátum, sed ipse Deus eíh 
^ JDenique , hac ípsa tecutio ñihií atiucí potest inteltigi^ fefó, Híeé 
locutio per exemplum Artifícis probata eft ab Aüthore in cap. l o . quod locutio ílt 
interna , verbum mentís , & opiíicij faciendi idea práecogitatá. Ergo hasc locutio, 
rede dicit Author , quod nihil aüud poteft in te l l ig i , quam ejüsdem fpiritus íive Dei 
íntelligentia , qua cunda intelligit. Sed intellige Authorem loqüentem in sensu reali, 
& identitatís , non autem in omni fensü formali. Narri locutio intelleda notionaliter, 
non ídem omnino formaliter íntelligitur , quod íntelligentia , qua Deus cunda intelíi*-
git , niíl íntelligentia etiam notionaliter lumatur. 
6 Nam non , ut homo , non semptf dlcit ^ quod iñtetí igit , í fc . Homi-
nem lingua corporal! non semper dicere quod intelligit , experientia propriá unicuique 
compertifsímum eft. Sed linguá mentís qüomodo non femper dicit ^ quod intelligit í 
Certe D . Thom. 1. parte qu^ft. 17. art. 1. in corp. dicit : Quícumque 'mtettigiti ex 
hoc ipso , quod intel l igi t , ppocedit atiqilid ifitra ipsnm , quod est conceptio rei i n -
telle'cla ex v i IntetleStiva proveiiiens :: ¿f' dicitar verhum cordis. Deinde. Licet opi-
niones hiñe índe fint , an beati verbum próducant , vel non ; quod tamen omnes in 
hac vita experímur eft , nihil nos intelligere fine verbo. Author vero in hoc opere 
nullum exemplum , nullamque rationem ab ignotís omnino fed á notis , áliquo modo 
saltem , adducere debet. 
7 Sed quam primum feiendum eft Authorem , ficut in sententijs ; ka ín 
exprefsloníbus ; & vocum fignifícationibns Parcntcm sequí Aug. ^íeque voces in óm-
nibus sseculis acceptse in eadem íig«ííicatione fuerunt , qua vel in tempore D . Thom. 
vel noftrís temporíbus usurpátse sunt. Itaque Author díftinguit cum D. Aug. íib. 10. 
de Trínit. cap. 5. ínter noscere , aut intelligere a l iquid , & íllud cogitare. Cum aliud 
f i t non se nosse , inqult Aug. a ü u d non se cogitare ( nsque eñim mtdtarum doc-
trinarum -peritum , ignorare gramtnatióam dicimüs , cutn tam non cogitat , quia 
de medicina, arte tune cogitat *) Cum ergo aliud fit non se noss* , cdlud non se co-
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gitare, fái., ííb. I-Ji c!e Trínit. cap. i f . rationcm limul dat de eo quod dlcít Aí1« 
selmus , hóminem non sempcr diccre quod ¡nteíligit. Scmpitcrnum est, ait Aug. aui'-
tn¿ vivere , sempiternttm est sccr¿ quod vivit : nec ta me ti sempiternum est cogitare 
vltam suam , vcl cogitare scicatiaifi vita, sucz : Quoniam cuín aliad atque aUud 
caperit , hoc definet cogitare , cjuamvis non dtísinat feire. Ex qao Jit , n i fi potest 
ejTe in animo aliqua J'cieutia sempiterna , sempiterna elfe non potest ejusdcn» 
Jcientia cogitatio , & vcrhum verum nostrum intimum túsi nostra cogitatione 
non dicitur , solus Deas ¿ntelíigatur habere verhum sempitemnm fíbique cocternam* 
8 Si autem alicui aliud videtur eíTe intelligere , aliud noscere , vel sci-
re : audiat dicentcm idem de intelligere Aug. 14. de Trinit. cap. 7. Duarum vet 
plurium disclplinarum peritas , quando tinam cogitat , aliam , vel alias etiam Jt 
?ion cogitat , nevit tamesi. Sed numquid recle pojfamus dicere : Jste muficus novit 
qnidern muficaín ., eamnon intelligit , quia cam non cogitat ; i n t t l l i g i t autem nunc 
geometricam ^ hanc enim nunc cogitat \ Ábsurda est , quantum apparet , ista sen" 
tentia. Eandem ínter cogitare \ 8c intelligere diftinálionem tradit in fine cap. 6. ejus* 
dem lib. in fine lib. 10. 
p Ergo secundum Aug. multa intelligimus , qua non cogitamus , vel 
etiam quando de els non cogitamus. A t secundum ipíum in verbis relatis , non dici-
mus , quando non cogitamus : quia verhum verum nostrum intimum nifi nostra cogi-
tatione non dicitur. Ergo in dodrina M . Parentis non semper dicimus , quod intell i-
gimus. Quae propolitio t i l ipsa Anselmi aflertio , quam versamur. 
10 Quamvis protulerimus verba D . Thom. ex 1. part. defumpta , in qui* 
bus dicere videtur. quod nihil intelligatur , niíl dicendo , non poíTumus non alia ipílus . 
cpnfcrre verba super 1. sentent. diftind. 3. qu^íl:. 4. art. y. in corp. Responde© 
dicendum , eo loci inquit , quod secundum Aug. (de U t i l , credendi cap. 11.) dif-
„ ferunt cogitare , discernere , & intelligere. Discernere eíl: cognoscere rem per diffe-
rentiam fui ab alijs. Cogitare autem eft conílderare rem fecundum partes , & proprie-» 
tates fuas : unde cogitare dicitur quaíl c^aagitare. Intelligere autem dicit nihil aliud 
quam ílmplicem Intuitum intelleétus in i d , quod fíbi eíl prassens intelligibile. Dico 
ergo , quod anima non femper cogitat, & diseernit de Deo , nec de fe:: Sed secun* 
dum quo4:intelligere nihil aliud dic't , quam intuitum, qui nihil aliud e í l , quánu 
praesentia intelligibilis ad intelledum quocumque modo; fie anima semper intelligit 
^ se , & Deum indeterminate & consequitur quidam amor indeterminatus. A l i o tamen 
„ modo , secundum phllosophos, intelligitur quod anima semper se in te l l ig i t , eó quod 
„ intelligitur , non intelligitur, niíi illuílratum lumine intelledlus agentis, & receptum 
in intelledu possibili &c. 
11 Et dlílincS:. 017. quzell. a. art. 1. in corp. a i t : Sciendum e í l , quod in 
„ operationibus intellecílus eíl quidam gradus. Primo enim eíl fimplex intuitus intellec-
„ tus in cogitatione intelligibilis, & hoc nondum habet rationem verbi. Secundo eíl 
„ ibi ordinatio illius intelligibilis ad manifeílationem, vel alterius , secundum quod ali-
quis alteri loquitur, vel fui ipílus, secundum quod contingit aliquem etiam fibi ipíi 
„ loqui; & hsec primo accipit rationem verbi: inde verbum, nihi l aliud dicit , quáni 
quandam emanationem ab intelleáru per modum manifeílantis. Ergo non femper fen-
i i t D . Thom. intelligere idem efíe quod cogitare, vel dicere; nec ex hoc ipso , quod 
quomodocumque intelligamus, dicimus aliquid , vel loquimur. Deus autem cum ceternus 
¿ t , ac su mine perfe¿lus y non poteíl quandoque dicere, vei loqui , quandogue non; sed 
femper 8c semel dici t , ac loquitur, ficut femper & semel cunda intelligit. Rccfte ergo 
dicit noílcr Author , quod non , ficut homo , non semper d ic i t , quod intelligit. 
,11 , Si igítur u^m.me fimplex natura non est aliud éf c. Explicata ]am pri* 
ma propplkione hujus ultime rationis , nempe , quoi locutio Del fit idem, quod ipílus 
intelligentia ^ qua cunda jntelligit , & quod ficut fempiterna eíl intelligentia , ita & 
fempiterna eíl locutio , nunc fie procedo cum Authore : Sed fummus spiritus , vcl Deus, 
cum íit summe fimplex natura juxta dida in capp, 16,, & 17. non eíl aliud quam quoi 
eíl iua intelligentia , quemadmodum eíl idem quod eíl fuá fapientia. Ergo neceíle eíl,, 
ut limlliter non fit aliud , quam quod eíl fuá locutio. A t ipse summus fpiritus , ipseDeus 
eíl fumma efíentia , & fumma fubílantia. Ergo sua locutio pariter eíl fumma fubílan-
tia , summaque cíTentia. 
13 Sed auonlam j.am manlfestum est summum spiritam tantum effe éfc* 
3Srünc fie prpcedit: fed manifeílum eíl per dodrinam cap. 27. fummum fpiritum, qui & 
. ...... . . . Deus 
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Deus efl:, unum tantummodo eíle , & omnimode indivlduum , id eft , tam phyiice,quan» 
logice, tam re quám ratione. Ergo neceíTe eft ut ipse cum íua locutione , & locütio sua 
cum ipso non ílnt dúo , sed unus & omnimode individuus spiritus, unus Deus. A l i u n -
cíe autem locutio á loquente aliquo modo debet diftingui. Ergo talis locutio non folum 
eíl: summa subftantia , sed etiam eíl Deo consubílantialis. Ecce jam infinuatam ab A u -
thore, & aliqualiter probatam diftindionem duarum primarum divinarum persona-unij 
Se ipsarum coníubftantialitatem , 8c unitatem Deitatis. 
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Quód eadem locutio non confiet ex pluribus verlis f e i Jit unum verbum. 
c UR igitur dubitem , quod fupra dubium dimiferam 5 feilicet, utrum hxc locutio in pluribus verbis , an in uno verbo coníiftat ? Nam 
fi ílc eíl íummíe naturíe confubftantialis , ut non ílnt dúo , fe4 
unus fpiritus : utique ficut illa fummé ílmplex eíl , ita & iíla. Non igi-
tur conílat pluribus verbis ; fed eft unum verbum r per quod, í ada fun^ 
omnia. 
C O M M B N T J R I U S r 
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'Cur igltuV'dubitem, .quod, supta duilum- dimiferam^c,^ , 
1 Hoc cap. nil aliud e í l , quím consequentla legitima antecedentls. Híee 
•vero fuspensa fuerat relida iñ cap. i a . ubi leétorem niónüimus , Authorem circa hod 
pro tune personam agere qüaít dubitantis , vel ut nos dicere íblemus , prsescindentis» 
iion autem positive h£elitantis.; Propterea nunc incipit. Cur igítür du l i t eñ i , ' eitioclfupraí 
diLhium dimite ra m; sc í l ice t , utrum hete locutio in -plurihus verhis, an in \ uno vería» 
¡co/íjí^íaí ? Haec himirum locutio, per quam summa divina, natura , vel Deus cunélas 
creaturas, antequam faceret, pr«concepit , & per ipsam, tamquam per illarum exem-
plar , ex nihilo feck. De hac ig i tu r , quia res creatíe plurimae íimt , quasi dubitando 
dixerat : Jlve" fingida fingul'is verhis ^ fue -potius uno verhó f imkl omnidcLicerido. Nunc 
autem dubium determinat & pro uno duntaxat verbo ex diáüs senteñtiam Colligit, & 
jvdicium fert' >J ; < Dbl/^i/li <)'í 
<x Kam f f e est fnmma natura consuistantialis & c . In ^ .his. paucis ver* 
bis , & refolvendo probat ^ S¿ probando resolvit, hoc ícilicet modo. Ex cap.anteceden-» 
t i constat, quód ista locutio ita consubílantialis íummas naturas í í t , ut hac , & ipílus 
iive Dei locutio non lint niíl única fubstantia, unus & individuus omnino limplexfpi-
ritus , id est , Deus. Ergo lie est una & ílmpléx Ista locutio , ficut filmplex est summá 
natura, summus fpiritus, Deus. A t bic ita est ílmpíex ^ ut ex distindtis nequáquam con-
-íistat. ÉrgO nec locutio ex distindlis componitfir verbis ; sed est unum duntaxat verbum, 
per quod fatfta sunt omnia. Et en probatum jam totum initium Evangelfi S. Joann. Jm 
principio erat verhum ^ &1 veríum erat apud .DSUÍÍI , De'uS-erat verhum. Hoc erat 
in principio npud Deum.. Omnia per ipfv.m. f ac í a sunt , & fine ipso facium est nihiL 
De verbo'agít D . Thom'. in 1. Sentent.' distiniíl. 27. quasst. a. ubi in art. 1. 'quaerit, 
zitrum verlum dicatur preprie i/? X>ii;¿/2¿V resolvit, lícut ¿ebe t , afíirmative. Inart . 
a .Utrum dicdtur personaliter : Sc ]3áriter ¿fñrmative resolvit. I n disputatís agit per 
multos artículos quoque de Verbo : Éi}ín[üifllpá¡& quaest. 34. per tres artículos. Ubi in 
qua;rit , utrum verhum i t i divinis f t nomon persónate., & resolvit^ Dicendum^quod 
nomen Vgrhifm divinis , f i proprie fummatur , e^t nomn persónate ^ &. nulto modo 
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tjfentíalc. lEt'pOSt multa: D ic i tu r auiem ^ ait , proprie V erbum In I>eo fecandum quO¿Í 
Vei^ hum fignljicat conceptum intellecius. Unde ¿iug. dicit in 15. de Tr in i ta t . Qu¿s~ 
quis potcst Intelligerc Vcrbam, non folutn antequam J'oncú , vcrum etiam antequam 
gonorxtnt ejus imagines, cogitatíoni involvantur %jam potcst vide re alíciuamVcrhiillitis 
fitnilitudlnem H de quo dicium cst: Jn principio erat Vcvham. Jpse autem conceptas 
tordis de rat iom j'ua hahet, qnod ah alio procedat , feilicet a notitia concipientis. 
Únde verhum secundum quod proprie dicitur in divinis , fignijicat al'iquid ah allb 
procedens, quod pertinet ad rationem nominum perfonalium in divinis , eb quod per-
fon¡t divina distingimntur fecundum originem. Et qusest. a^. art. a. ad a. ait: Quod 
intelligerc in nobis non. est ipsa substantía íntclUcias. XJnde verbum quod fecundum 
intelligibilcm operationem procedit in nobis , non est ejusdcm natura cum eo , a qu9 
p r o c e d i t S e d Sed intelUge?e divinum ¿st ipsa fuhstantia intelligentis. Unde Ver-
íum procedens procedit ut ejusdem natura stthjistens' 
C A P Ü T XXXI.* 
Quod Ipfum verhum non fit fimUltuio fa t tonm; fed ventas ejfentla : facía 
vero , Jint aliqaa veñtatis imltatio, qua natura magis fint¡ 
& prafiantiores quam alia, 
SE D ecce videtur mihí fuboriri nec facilis , nec ullatenus fub ambt* guitate relinquenda quseftio. Etenim omnia hujusmodi verba , qui-
bus res quaslibet mente dicimus, id cf t , cogitamus , fimilitudines» 
Be imagines funt rerum , quarum verba funt : & omnis íimilitudo vel 
imago , tanto magis vel minus eft vera, quanto magis vel minus imitatur 
rem , cujus eft funilitudo. Quid igitur tenendum eft de verbo , quo di-
cuntur y & per quod fafta funt omnia ? Erit , an non erit fimilitudoeo-
rum , quae per ipfum facía funt? Si enim ipfum eft vera mutabilium íi-
militudo ; non eft confubftantiale fumm^e incommutabilitati: quod falfum 
cft. Si autem non omnino vera , fed qualiscunque funilitudo mutabilium 
eft \ non eft verbum fumma: veritatis omnino verum: quod abfurdum eft. 
A t íl nullam mutabilium liabet íimilitudinem : quomodo ad illius exem-
plum fada funt ? Yerüm foríitam níhil hujus remanebit ambiguitatis , fi 
quemadmpdum in vivo homine veritas hominis effe dicitur; in pifio ve-
ro ílmilitudo five imago illius veritatis : fie exiftendi veritas intelligitur 
in verbo , Güjus eílentia fie fumme eft , ut quodammodo illa fola f i t : in 
hís vero s qiía: ^n c)us comparatione quodammodo non f u n t , & tamen per 
i l lud, & fecundum illud facía funt aliquid; aliqua imitado illius fummae 
eíTenti^ perpendatur. $Jg quippe verbum íwmmx veritatis, quod &: ipfum 
eft fumma veritas , nullum augmentum vel detrimentum fentiet , fecun-
dum hoc quod magis vel minus creaturis fit fimile : fed potius neceíTeerit, 
omne , qiiod creatum e f t t a n t o magis efle, 8c tanto eíTe pr^ílantius, 
quanto fimilius eft i l l i , qüod fumine eft , & fumme magnum eft. Hiñe 
etenim fortaffe , immo non fortaffe , fed pro certo, hinc omnis intellec-
ius judlcat naturas quolibei: modo viyentes prsEÍlare non viventibus , fen-
tientes non fentientíbusrationales irrationalibus. Quoniam enim fumma 
natura fuo^  quodammodo fingulari non folüm eft , fed & v i v i t , & fentit, 
& rationalis eft : liquet quoniam omnium qux funt , id quod aliquo mo-
do vivit» magis eft i l l i fimile % quam id quod miHatcnus vivifc : & quod 
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modo quolibefc vel corpóreo ícníli cognofcit aliquid ; magis quam qucd 
nihil omnino fentit : & quod rafcioñale eft , magrs , quam quod^ rationis 
capax non cíl. Quoniam vero fimili ratione qu ídam naturx magis minus-
ve funt quam alise, perspicuuni eft. Quemadmodum enim natura illud 
praEÍlahtuis eft , quod" per naturalem eiientiam propinquius eft prícílantis-
fimo : ita utique illa natura magis eft , cujus eflentia íimilior eft TummíE 
ellentix. Quod fie quoque animadverti facile poíle exiftimo. Nempe fi cui-
libet íubftantia: , qux & v iv i t , & fenfibilis, Se rationalis eft , cogitatio= 
ne auferatur quod rationalis eft; deinde quod fenfibilis; ^ &: poftea quod 
vitalis ; poftremó ípíum nudum effe , quod remanet : quis non intelligat » 
quod illa íubftantia , qua: fie paulatim deftmitur ad minus , & minus 
eíle , & ad ultimum , ad non eíTe gradatim perducitur > Quse autem fin-
gulatim aíTumpta , quamlibet eiientiam ad minus, &: minus eíTededucunt, 
eadem ordinatim aflumpta , ill'am ad magis , & magis effe perducunt. 
Patet igitur quia magis eft, vivens íubftantia , quam non vivens; & fen-
fibilis , quam non fenfibilis ; Se rationalis quam nou rationalis. Non eft 
itaque dubium quod omnis eflfentia eó ipfo magis eft , praftantiorque eft, 
quo fimilior eft ill i elTentix , qua; fummé eft , & fumme prseftat. Satis 
itaque manifeftum eft in verbo , per quod fada funt omnia, non elle eo-
rum fimilitudinem ; fed veram , limplicemque eiientiam : in fadis vero 
nón effe fimplicem abfolutamque eiientiam ; k á verx illius eílentisc vix: 
aliquam imitationem. Unde necefle eft non idem verbum , fecundum re-
rum creatarum fimilitudinem , magis vel minus effe verüm ; fed omnem 
crea ta m na tura m co altiori gradu eílenti^ dignitatisque confiftere , quo 
inagis l i l i propinquare videtur. 
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% Sed ecce vlAetttr fñlhi fác Curtí írt Cap. stp. fucrlt ostensum , rerui^ 
locntlonem In mente fpiritus summi , in mente D e i , consubftantialem ipsi Deo eífeí 
Se in 30. hanc locutionem verbum unicum eíTe , nequáquam multa : ftatim ex his ob* 
oritur diffícilis qu^ílio , qualiter h^c vera fint ílmul cum ratione ílmilitudinls, qua 
omni verbo videtur neceffario convenire , respeítu omnium , qu^ c verbo dicuntur. Utrum, 
nimirum , verbum dívinüm, per quod , vel quo omnia, quac fecit, locutus eíl ( immo 
& infinita , qu ? non fecit ) dicendum fit ílmilitudo , & imago creaturarum. Ratloneni 
dubitandi proponit Author bis verbis : JÉtetíim omnia huiusmodi verla , usque ad i l la; 
veram forfitam nbíiít hajus r'erhaneUt amblgultatis , & c . I n quibus jam personara i n -
duit dubium resolventis, usque ad fínem cap. 
2 Argumentum itaque dubitandi íle efformatur. Verbum eft ílmilitudo reí 
Intellecrse , Gújus verbum eíl. A t , í l perfefta rerum locutio , eft fimllitudo ¡psarumcrea-
turarum /nequi t eíle Reo conrubílantialis. Ergo vel non est verbum creaturarum; vel íl 
verbum eft, non, est consubíiantiaüs Ipfi Deo. Probo minorem. Similitudo alicujus eó 
vera eft, quia conformis est iílT, cujus ese fimilitudo; 8¿ quo magis conformis , e6ve-
rior. At"" illa rerum creaturarum íocútio non potest rebus crcatls eíTe conformis, & 
muí'confubstantlalis summo fpir l tu l , vel Deo. Probatur minor. Summus Sp. Deus , u£ 
di^um est iri cap. fumme incommutabilis aut immutabills est ; creaturae vero sunt 
valde mutabiles. Á t quod cum mutabilibus perfede conformatur nequit eíTe consubstan-
tiale fumme Immutabili Deo: qulppe quod mutabilibus perfede conformatur, mutabi-
le l i t neceffeest; quod vero summe immutabili est consustantiale, neqmt non eíTepa-
rlter immutabile.'Ergo locutio divina, vel .dlvinum verbum non potest eíTe creaturarum 
fimilitudo. Ergo videtur quód illa locutio per quam , ut dr&tím fuit in capp. 9. 1o. 8c 
J I . cunda ex nihilo condidit Deus, verbum proprie non ílt Deo cousubstantlale. 
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5 Sí antem non omnino vera , sed qtialiscumque fímiíítado mutatilílam esb 
iffc. J Si autcm rerpondeatur, inquit Author , quód non in ómnibus conformatur hxtí 
ílmilitudo cum rebus creatis íed qualitereumque , atque adeo non omnino vera í i t , sed , 
qualiscumque rerum mutabiUuín limilitudo. Contra lie Anselmus. Si Verbum divinum 
non est omnino vera renim creatarum íimilitudo ; ergo non est verbum fummae verita-
t is ; vel II est, non est omnino venírii. A t utfumque abfurdum est, immo ex antece-
dentibus contrarium manet demonftratum : manet quippe demonstratum in cap. 15. & 
16. fummam efíentiam efíe summam veritatem , & in ap. & 30. Verbum divinum éfíe 
jpsam Dei eíTentiam , atque íubstantiam. Ergo verbum divinum non potest non eífe sum-
me verum, cüm i l t summa veritas. 
4 -At si nullam mutahitlum fiabet fímilitudinein 1 quomodo ad HtUis exenta , 
' jplum f a c í a sunt l Sed pro alia parte i l arguit Anselmus. Si verbum divinum nullam 
mutabilium habet limilitudinem, vidétur quód Deus non potuerit faceré omnia per fuum 
verbum. A t contrarium probatum manee: manet quippe probatum in cap. antecedentl l o - ' 
cutionem divínam eíTé verbum , per quod omnia fada f u n t l i c u t antea diximus fuifíe 
probatum, per locutiónem divinam £>eum omnia cbndidiíie. .Probatur maior. D i d u m 
eft in cap. 9. quód ad faciéndum rationabiliter aliquid , opus e í l , ut prascedat in fac-
tore aliquod ifei faciendo quali exemplum , forma, vel ílmilitudo. A t barc limilitudo 
( u t ibidem diétum } eíl interna locutio mentís divinse , quatenus verbumeft. Ergo í ihoc 
verbum divinum non eñ limilitudo rerum mutabilium , vidétur quod Deus nihil potue-
ri t faceré per suum verbum. Ergo utrimque difíicilis apparet qu¿eftio; live dicatur fei-
licet quód verbum divinum ll t creaturarum limilitudo , ¿ve negetur. 
5 Hoc argumentum ex Anselmo , quem citat, libi fecit D . Thom. in 
disputatis quícíh 4. de Verbo , art. 5. ut contra fuam aíTertionem probet, Patrem JEter-
^ num omnem non dicere creaturam in suo Verbo. A d quod refpondet: Quod Ansel-
mus accipit í tride nomen íimilitudinis , llcut 6c Dionif. cap. de Divinis Komi -
„ nibus , ubi dicit í Quód in asque ordlnatis ad invicem recipimus Iimilitudinis reci-
„ procationem , ut feilicet, unum dicatur aíteri í imile, & é converfo: sed in bis, qux 
r se habent per modum causse , & caufati non invenitur proprie loquendo reciprocatió 
^fimil i tudinis: Dicimus enim quod imago Hercülis Umilatur Hercüli ; sed non é conver-
so. Unde quia Verbum divinum non eíl faftum ad imitationem creaturse, ut Verbum 
noftrum , sed potius é converfo: Ideo Anselmus v u l t , quód Verbum non Ct l im i l i -
tudo creatur^ , sed e converso;. Si autem largo modo fimilitudinem accipiamus , He 
9 poffumus dicere, quód Verbum eít limilitudo creaturíe , non quaíl imago ejus , sed 
^ quali exemplar :: Nec tamen sequitur , quód in Verbo non íit fumma veritas , quia 
' eft immutabile , creaturis exiftentibus mutabilibus : quia non exigitur ad veritatem 
„ Verbi limilitudo ad rcm , quae Verbum dicitur , secundum conformitatem naturíe,fed 
„ fecundum r-epresentationem. 
6 Hoc quód dicit D . Thom. Anselmum feilicet non omnem excludere í l-
mllitudinem á verbo eterno , relate ad fuas creaturas respicere vidétur ad i l l a , quibus 
ut diximus, pro alia parte arguit Anselmus: A.t f i nullam mutahlliuvi habet Jlmilita-
diiievt &c._ . • 
7 Verüm forfitam nih i l hujiLS remarie'bit a inl ígui ta t is ^ f ó c . Ab bine 
Author , ut jam tetigimus fupra, quxftionem resolvere incipit. Sensus ipllus resolutlonis 
eft, verbum rfiternum non primario limilitudinem eíTe creaturarum , l i e , ut ejus veritas 
juxta naturam, & veritatem creaturarum , commensuranda íit & per conformitatem 
curn ipíis accipienda; sed principaliter , & ex propría notione limilitudinem efle perfec-
tam ,.expreiram, imaginemque Patris ^Eterni, licut ipllus folius eft Verbum ( ut in cap; 
33. probabitur ) á cujus Patris fumma. Se perfeíla undecumque conformitate , seu po-
tius propter abfolutam , & fumme perfedam cum Patre conformitatem , ita ut ipfum 
Patr'e'm' pérfecTtifsime , & naturaliter exprimat , dicitur ipfum Verbum fumme vera Pa-
tris limilitudo , & veritas ,ítam prima, tam principalis, tam máxima, licut veritas eíl 
ipse Patcr. Quapropter licut immutabiliter Pater exiftit , ita Verbum ejus ílmilitudo per-
fecftifsima immutabilis «que íit. A t cüm limilitudo absolute , & fumme perfeda Patris 
"Verbum eíTe nequeat, quin conformetur cumeo , ipsumque exprimat, vel manifeftet etiam 
fecundum omnia, qúíe in fuá virtute , & omnipotentia pratcontinet : propterea etiam 
( u t mentem meam lie explicem ) fecundarlo extenditur ratio íimilitudinis, & confor-
mitas verbi ad creaturas contentas in omnipotentia Patris. Sed licut postea in cap. 33* 
ait ipse Author , quod licct fit Verbum Patris unum, & Idem ? quo & se ipsum , &. 
; ' cune-
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cundas díclt cre.ituras, nihilomlnus non eft verbum creaturarum , secl tantnmmodo Pa-
tris , ¡ta hic non admittit Anáelmus quód Verbum , absoluta , seu nihil addito , ílmí-
lltudo dicatur creaturarum ; sed solum quód fimplicker íimilitudo nominetur su¡ JEter-
ni Patris : 8¿ quia cíl íimilitudo perfeda Patris ^ t e r n i perquam, 8¿ fecundum quam 
fecit omnia , qua? creavit, 8c faceré poteft omnia qua» comprchenduntur in íua om u -
potentla, ideo, &; consequenter dicatur quodammodo íimilitudo rerum creatarum , ú i 
c í l , non ratione ipsarum , nec, ut in se ipfis , sed quia in omnipotentia í a t r i s com-, 
prehenduntur , cuius ipsum Verbum eft pcrfc&ifsima manifeftatlo, & íimilitudo. 
8 Itaque fecundum hunc sensum , Verbum a'ternum non eft propter repre-
fentandas, vel manifeftaridas creaturas , sed eft per se, Se propter fe , 8c producitur á 
Patre, ut fit naturaüs, consubftantialis , 8c undecumque perfecíta ipíius llmlIitudo.Non ergo 
vera íimilitudo eft propter conformitatem cum creatuñs, vel quia jufte , 8c perfedlc manifes-
tat creaturas, sed quoniam perfecftifsime oftendit Patrem fuum^ujus^t dicit Apoft. fplen-
dor eft , 8¿ figura fubftantix eius. Totum igitur verum eft , 8c quód Verbum Dei íit íimilitu-
do , per quam , 8c secundum quam fecerit omnia, & quód nihilominus non íit mitahile 
propter rerum creaturarum mutabilitatem , nec varietur ullo modo fecundum viciísitu-. 
diném ipsarum. Prlmum eft verum, quia veriísime eft íimilitudo Patris íeterni, non folum 
fecundum totum eííe , quod fuum eft, 8c íibi foli habet, sed etiam fecundum quod eft com-
municabile creaturis , feu pracontinet tamquam caufa infinitas creaturas ; vel ut mo-
rem geram Schólafticis , non folúm fecundum praedicata Dei formalia , fed etiam fe-
cundum virtualia , vel eminentialia. Secundum autem eft pariter verum , quia tam cíTe 
proprium , 8c fórmale Dei , quam cíTe Dei ut conimunicabile , vel eíTe Dei In ratio-
ne cau fe , aut eíTe creaturarum prout sunt in Deo tamquam in causa, eft penitus ¡m-
mutabile , ac invaríabile. Unde quamvis Verbum divinum íit quodammodo íimilitudo 
creaturarum ron prout íunt in fe ipfis , fed prout funt in eílentia divina , vel tam-
quam in caufa indeterminata , vel potente duntaxat producere creaturas , vel ut deter-
ininata per suam divinam .voluntatcm ad producendum creaturas , non propterea sequi-
tur , quód íit ullatenus mutabile , .ñeque variabile Verbum divinum. Utroquc modo 
Beus eft causa invariabilis , cum utroque modo eterna. Voluntas Dei , per quam om-
nipotentia Dei eft ad producendum creaturas in tempore, determinata , ron eft tempora-
Hs , fed ab eterno eft , 8c íemper invariabilis , atque immuta bilis. Ergo t f e cr.atu-
xarum etiam quod in fe ipfis habent , poteft immutabiliter , atque invariabiliter npre-
fentari a Verbo divino , qiutenus sunt in causa determinata invariabili , atque irrmu-
•tabili. Deníque cíTe rerrm creatarum , quod extra Deum habent , vel reallter diver-
fum a Deo , semper Invariabiliter , & imijiutabiliter ( i n sententia Authoris expreíTa in 
lib. de Concord. Prafcient. quaft. i . capp. 4. 8c 5. ) funt in jetemltate Dei. Cum er-
go Verbum divinum perfcdíifsime oílendat , 8c representct aternltatem suam , 8c Patris, 
éc Spiritus S. proculdubio poteft representare , 8c representat invariabiliter , 8c im-
mutabiliter omnia , qurf- sunt intra dternitatem. Igitur ü omnia , qiicg in quocumque 
tempóre lint , femper mar.ert invariabiliter , 8c immutabiiiter intra ícternit.item , poteft 
illa representare , 8c representat absque ulla variatione , vel mutatione , ñeque varia-
bilitate , aut mutabilitaté ipfius Vcrbi diviní, 
p Veritas huíus expofitionls amplius patefit ex ípso Authore cap. 34. 
ájente. Cum Ipse fummus fpiritus dici.t se ipsum , dicit cmnia , quae fada sunt. Nam 
\ 8¿ antequam ffíerent , 8c cum jam fafta íunt , 8c cum corrumpuntur , seu aliquo 
- modo variantur ,, semper in Ipso sunt , non quod sunt in se ipfis , sed quod eft ídem 
ipse. Etenim in fe ipfis sunt eíTentia mutabilís , secundum immutabilem ratlonem 
11 creata : in ipso vero sunt ipsa prima eíTentia , 8c prima exiftendi veritas. 
10' A d D . Thom. quod attinct , jam supla vidimus quid responíi dederlt 
ad argumentiim defumptum ex Anselmo. Videamus nunc quid respondeat ad ha?c ver-
ba Anseltm , qua1 fere in ipso pra-sentis cap. termino reperiurtur , queque sunt con-
clufio totius resolutionis : Satis itaque manlfestum est in verbo , per quod f a l a sunt 
omnia , non e$e eornm simUitudinem , sed veram , sitnplicemque effentiam. A d h^c 
igitur verba en responfio Ang. Prxccpt. in disput. qu^ft. 3. de Ideis art. 1. argum. 
10. Intentio , inquit , Anselmi est dicere , ut -patet inspicienti verba sjas , quod itt 
verbo non fit fimilitudo stmpta a rehvs ipfis ; _ sed omnes rerum forma sumpt<z k 
verbo : ideo dicit , quod verbum non est fimilitudo rerum , sed res sunt imi ta-
ciones verbi ; unde per hoc non removetur idea , cum idea fit forma , quam aíiquid 
imitatur. Anselmum expreíTe admitiere , immo , & firmiter aíTerere in Deo exiftere 
rerum creatarum ideam , jam in hoc cap. diximus , manifelium eíTe ex capp. o. 8c 
dúo-
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á\iobiis seqq. Ünde non eíl ©piis néquc conjeauris , ñeque discnrsu ndi CogftOscefiíJnm 
S, Doñorem per dbiftnnam praesentis cap. non excludere a mente divina rcnim cvca* 
tarum ideas. Ünde expoíítio S. Thom. verifsima eft ; sed non habebat opas nifi ut ad 
Jhentera reducerec dod-rináhi S. Anselmi expreíTam in diiáiis capp. Non alia expoíitio-
ne indiget ipse D . Thom. d'ürti in 1. part. quañ. 4. art. 3. ad 4. respondet : Qttad 
licet n/iquo .fñddo cóncedafur , qtiod creatara f i t fLinilis JDeo 1 nnllo tamm modo 
cáncedctidunt eH , quod I}ens fitiútis fit cr&ktui/'a : qula ut dicit Dionis. p. cap, de 
divlnis nofhlnihus*. í/t his (¡tice uñhts órdinis snnt , recipitur mutua fimílitud-o , ncii 
atitcm in chusa , ¿T5 caíisato. Diciikns enlm , qabd ¿mago fit fimilis homlni , ¿í71 noii 
ex conv'érsb , &* /¡fnllitef díci pótest a ü q m modo , quod efeatura fit fimilis ' Deoi 
•tiofi táUnen quod JDeus fit fimilis creatura. 'Ñon alia , inqtíam , expoíltione indiget, 
nifi collatione cum verbis ipfius proxime transcriptis , & álijs hic pariter fupra trans--
latís. Nempe , D . Thom. íic exponendus eft íleut ipfe Anselmum exponit. Et cer-
tc exemplum , quo ütítur imaginis , & prototypl habetuí etiam in pr^fenti , quod 
txponimüs , cap. Anselmi , ibi : Quemadmodum in vivo homine vefitas hominis effe 
dicitur in piclo vero fimilitudo ^five imago iUius veritatis : sic existendi varitas 
'mtelUgitfir in verho , cujus ejfentia fic samme tst , ut quodam modo i l l a sola fit'.. 
in his vero , qua in ejns comparatione quodam modo non sunt , ahqua imitatio i l l ius 
¿ummte efientia perpendatur. 
11 Hinc rede colllglt Verbum diviñuftl ñüiltí&i in se veritatis detrimen-
íum fentire , nec auginentum , per hoc , quod magis , aut minus íit íímile creaturis, 
ñeque ex hoc , quod creaturas mutentur , vcl varientur ; licut accidit in noílris iimi» 
litudinibus , seu imprefils speciebus , & in Verbis cordis noílri , qace expressee reruni 
dicuntur íimilitudines. Dum-enim cogitamus rem aüquam , quam aliquando vidimus, & 
qurf jam perijt •, il'militudo tune formata in noftra cogitatione de re illa , non habet 
in fe veritat'em Í quippe rem p'rsesentát , ác íi exiílens eíTet , atque adeo amifsit cum 
illa re suám conformitatem. Exprimitur tune in cogitatione res cum exiftentia , figura, 
'8cc. qu^í jam non snnt. Unde ílcut propofitio mentalis , qua judicamus elle juñutir 
honiinem , qui veré juftus eñ , tranlit de vera in falsam , mutato homine il lo de jufto 
m injüstum : ita limilitudo llmplex menti nostrae impressa , vel etiam pef intelleítum 
expressa in verbo , vera cst quandiu res ita in se est ílcut talis íimilitudo. illam repr^-a 
sentat ; falsa aiitem fit . seu Veritatem suam amittit , re il la in se aliter se habente, 
me aftteá. Ratio hujus est , quia regula , & mensura veritatis nostrarum iñ mente spe-
cierum , atque etiam nostrarum cogitationum >, seu íimplicium , seu compolltarum, sunt 
!res prout in se ipíis sunt : quaprópter dicitur , quod ab eo , qnod res est , vel nork 
est , propoíitio vera , vel falsa est. Unde propter eandem causam , qüó melius cogi-
tationes nostrae res , ut sunt, éxprimunt, eó sunt veriores. 
i a A contrario res créate mensura non sunt , nec eííe queunt veritatis 
intelledus divini , atque proinde nec ¿eterni Verbi , ñeque scientiíc Dei : fed potius 
¿nfelleííhis clivinus , verbum «ternum , & scientia Dei , utpote prima veritas , est 
mensura veritatis omninm rerum : qua propter inquit Author , res co veriores , melio-
res , & prsestántiores eííe , quó magis propinquíc sunt veritati Divini Verbi ; %c eo 
magis effe , qué) fímlliores primae existendi veritati , qu3e ipsum aeternum verbum est: 
quemadmodum natürce pr^ftantioris est , qnod magis prop'inquum est natura; presta n-
tissímae ; Se ma¡oris éiTéntif^ , quod propinquius est, & íimilius fumma; eírentia1'. Ubi 
noto perspicua energía d idüm ab Anselmo il lud quod frequenter in Scholis ex' Aris-
totele decántatür : Primam in unoquoque genere est mensura catsroram. Quamvís 
Dcus , ut in capp. 16. <k a j . diximus cüm Authore , sub genere non fit , sei supra 
omne genus. A t propterca majori ratione omnium generum Deus dicendus est supre-
ma , & inefFabiiis mensura. 
K x c autem omnia melius introspicies , ut puto , leftor , fi Dialogura 
Authoris de veritatc tota intcntione legere non graveris. I b i enim disces , quod veri-
tas prima nulli debeat conformari , sed omnia potius cum ipsa : quia veritas primi 
cst causa veritatum omniutn cíeterarum : unde , & neceíTe est , ut fit regula prima : re-
gula autem prima rcgulari per aliam non potcst , ficut causa prima causari non po-
test ; sed potius omnia sunt regulanda per primam regulam , quemadmodum omnia cau-
fata , per primam causam. 
14 Supcrest nobis duntaxat allquid dicere de verbo sentía , quo hic 
utltur Ansclmus , ibi niminun : Quonlan enim summa natura suo quídam m*-
d? fi/tgulari /¿ja soliun en ? sed , & xU'it , ¿ / sentít , & rationalis est* Quo-
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modo ergo Beus ab Anselmo sentiré dicicur , íl non solum fíde, sed etlam juxu 
rationem Ipilus ¡n cap. a/, non corporeus , sed summus spíritus est í Sed scien-
dum est Anselmum in hoc modo loquendí imitatum fuiíTe S. Aug. 15. de T r i -
nitate cap. 4. hxc verba de Deo proferentem : Qtioniam rehus creritls crcatorem 
fine dahitatioití praponimas,, opportet, nt eum & summe vivere , & cuncia sentiré^ 
atque L/ttc/lígcre Í: fatcamar. Quo tándem fensu hanc voccm loquendo de Dco accl* 
piat Author cum Aug. & accipienda fit ab ómnibus , declarat in cap. Proslpg. 6. S i 
sola , inquit , corpórea sunt senfihilla ; qucnlam senstis circo, corpus , ¿T' In corpore. 
sujit y qaomodo ( Deum alloquitur ) es Jenfibilis ^ cum non fis corpus, sed summuS 
J'pirltus , qai corporc mcllor est\ Sed si fentire non est nifi cognofcere , aut non nij l 
<id cagnoscendutn $ qui enim Jentit % cognofcit secundtitn feiisiuint proprletatem \ut pep 
vistan colores, per güstum faporesnon inconvenienter dicitt ir aliquo modo sentiré^ 
quidqidd aüqtio modo cognoscit.JSrgo , Domine, quamvis non Jis corpus , veré tamen 
eo modo summe sejifibilis es quo summe omnia cognoscisy non quo animal corpóreo 
fensu cognoscit. Legatur D . Thom. 1. part. quítft. 14. art. 1. corp. ubi dicit : Sjnsus 
cognoscitivus est, quia receptivas est specierum fine materia. Itaque dici poteft^quód 
¿ e n s fentlat, secundum quod malón evidentla cognoscit, & videt, atque experitur 
fenlibllia , quam nos per sensus : Inteliigat vero, íecundum quod clarifsime agnoscit 
omnia fpiritualia , rerumque eflentias. 
1^  Denique rotanda funt illa verba: Nempe f cuilihet sithstantict q u a & 
v i v i t , &' senjihilis rationalis est, cogit atiene aaferafur, quod rationalis estydein* 
de q¿íod senslbilis % & pastea quod v i t a l i s ; postremo ipsum nudum efe, quod rema-
n e t & c . Notanda funt, inquam , Iwc verba ; quippe, quac contineant , & príeseferant 
quam Scholaílici vocant ínter gradus metapbyíicos príecifsionem ob-edivam. Si autera 
pendens animi £ueris; ecce alia confirmatoria verba ex Dialog. de Gramm. cap. 3. ubi 
Anselmus Magiftri personam agens, DIscipulum interrogat: A n t ihi videtur animaíis 
nomen aüquid alitid, fignificare , quam fubstdníidm ahimatam sensililem Z Et ftatim 
fub persona Discipuli respondet,: Frorsus n ih i l a l iud est animal , quam stibstantict 
animata fenfihilis \ nec jubstantia animata fenfíbilis aliud est, quam animal. Vides 
latís expreíTam pr^cifsionem perfedam , Uve q u « , ut dixi , appellatur i n Scholis ob« 
jéótiya. 
C A P U T XXXIL* *v**9-3* 
Quod fummus fplrltus feipjlim dicat coaterno Perh> 
O E B cum ita f i t : qaomodo illud quod ílmplex efl veri tas, poteft éíte! 
^ 3 verbum eorum quorum non eíl íimilitudo ? Cum omne verbum^ 
quo aliqua res fie mente dicitur , fimilitudo fit rei ejusdem : Se, íi 
non eft verbum eorum qua: facía funt per ipfum; quomodo conftabit quíá 
fit verbum ? Nempe omne verbum alicujus rei verbum eft. Denique , íi 
nunquam creatura eíl'et , nullum ejus eíTct verbum. Quid igitur ? An. 
coneludendum eíl , quia fi nullo modo cílet creatura , nequáquam eñet 
verbum i l lud, quod eíl fumma,& nullius indigens eOentia : aut fortas-
fe ipfa fiimma eflentia , quse verbum eíl , eílentia quidem eíiet eterna; 
fed verbum' non eíiet , fi nihil unquam per illam fieret ? Ejus enim quod 
non fuit , nec e í l , nec futurum eíl , nullum verbum efle poteíl. Verum 
fecundum hanc rationem , fi nunquam ulla prxter fummum fpiritum eíTet 
eíTentia , nullum omnino elTet verbnm in illo : íi nullum in illo verbum 
eíTet , nihil aoud fé diceret : íi nihil apud fe diceret; cum idem fit ilíi fie 
dicere aliquid", quod eft intelligere ; non aliquid intelligeret : fi nihil 
telligerct ; ergo fumma fapientia , quze non eíl^ aliud , quam idem foiritus, 
nihil intelliseret : quod abfurdifsimum eíl. Quid igitur > Si enim nihil in - , 
. Tt tQh 
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telligerefc ; quoraodo cíTet fumma^ íapientia ? A u t fi millo modo efTet ali-
quid przter i l lam, quid illa intdligeret ? Sed nunquid fcipíam non intdií-
gerct? A t quomodo vel cogitad poteft quód fumma íapieritía fe aliquanda 
non intelligat ; cura mcns rationalis poísit non folüm í lümct, fed & íllius 
fumm^ fapientÍ2E reminisci, & illam , & fe intelligere? Sienim mens humana 
íiullam ejus aut fui habere memoriam. , aut intelligentiam poílet ; nequá-
quam fe ab irrationalibiis dreaturis , & illam ab omni creatura , fecum 
fol^i tracite difputando , íicut nunc mens mea facit , disccrneret. Ergo 
fummus ille fpiritu's , ficut efí seternus ; ita asterné fui memor eíl , Se 
intelligit fe ad rimilitudinem mentís rationalis : immo non ad illius íimili-
tudinem i fed ille y, pükcipaliter ; & mens rationalis , ad ejus fimilitudi-
fiem. A t íi xterné fe* in te i ig i t , asterné fe dicit. Si íeterné fe dicit , arter-
íié eft verbum ejus apúd ipítim. Sive igitur rile cogitetur nulia alia exis-
tente efíentia , five aliis exifténtibtis: neceile eíl verbum illius coxternura 
l i l i eífe ajm ipíb, 
C O M M E M T A R I U S * 
C A P I T ; X X X I I . 
Sed ¿ufn: íta síti qmmoio ilíüi qwúfimpkx. eji verita-s, potefi- ejfz Tcrhum 
eútüM, quorum non eji similltudo 1 &c* 
1 Ex eondüíís ín cap. antecedenti ftatim mentem fúbit dubitatío , quomb« 
do quavé Eátíone erit in íummo fpintu Deo Verbum , íicut revera existere in cap. 
30." d'idurn eít'; si in Ipso íummo fpirltus, in ipso Deo , non eíl íimilitudo creaturarum» 
«:um Verbum ex sua ratione Iimilitudo expreífa íit ejus r e i , quse in mente profertur ; & 
aliunde Author neget Verbum divinum efíc creaturarum íimilitudinem l Coeterum ad-
'vertasoportetr Authoí:em i-a hoc opere perfonam adhuc , non agere credentis T r i n i -
tatem ; sed unum Dcum , & Trinum ratione duntaxat quaerentis. Hoc , Ledor , íicut 
jpse in prasfatione te monuit , & nos ad mentem non semel reduximus , & memoriam 
refricavimus , ut numquam oblivíscaris operxpretiufn eít. 'Ratione itaque probavit jam 
Author Deum efle , & quidem unum tantummodó ; ratione probavit creatorem efíe om-
nium ex nihilo s & quidem rationalem , sapientem : ratione quoque probavit in Deo l o -
cutionem mentalem efíe , ideam , exemplar , per quód , & secundum quod creaturas fa-
ceré* : Deinde ratione probavit, talem locutionem ipsam Dei íubftantiam eíFe , atque 
adeo ipsi Deo confubflan.tíalem i pofttemo ratione probavit hanc divinam rerum locutio-
nem non compoíitam , sed íicut ipsa fubftantia Dei» ílmplicem elTe , unde consecutum 
d i ut non multa , sed unum tantum íit Verbum , quo Deus omnia locutus eíl. 
2 Circa rationem Vérbi quomodo potuerit effe proprie in Deo excitata ílint 
dubia in Cap. próximo , qu^é & íbluta funt. Kunc vero rat io , aut mens indagatríx uf-
que huc duntaxat perdudia, u t cognoscat per supra diélas. probationes quod fy^Skt^k. 
magis in promptu e í l , ut creatorem nempe rationabilitey, & fapienter omnia feciíTe, 
quae fecit , atque proinde intra fe ideam, vel exemplar locutum fuiíTe ipfarum fadlarum 
rerum, ut fapienter illas poffet faceré ; mens > inquam , opus habet , ut elevetur ad i n -
telligentiam Verbi Dei fecundum totum, quod e í l , & ÍUud. credinius. Hoc autem jam 
inveíligari non poteft per illas easdem rationes:, quibus indagavit neceíTariam eíTe in 
Deo locutionem,& Verbum, quo cunda intra se diceret, prius quám illa faceret.Nam quam-
vis per illas , & coeteras hucusque traditas jam obtinuerimus hoc Verbum eífc Deo 
loquenti consubílantiale, atque proinde , 8c íit fumma eíFentia , & prima per fe ¡psum 
exiílendi veritas , reílat adhuc scire, cujus íit verbum-; creaturarum, an non, fed vel 
nu llius , vel alterius. 
3 Ratio ergo ergo dubitandi prima jama nobis fa¿la eíl , quomodo fcilí-
c€t Verbum a^ternum pofíit efle verbum creaturarum, cám íimilitudo , uc di<ílum eíl in 
cáp. antecedenti, ipfarum non fit ? Vldetur enim , quód fi non eíl creaturarum íiniilitu-
do r ñeque Verbum ipsarum fit: & á contrario-, fi verbum dicatur earum , parilei; ea-
run-
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rundem dicntur fiínilítud'ó. Ncmpe Verbum, ut hic inqaX Author, aílcujus reí ven-um 
clt. Et D . Aug. 7. de Trinit . cap. 2. Verbum, ai t , retative íntelUgltur. Ergo Ver-
bum aeternutn non poteft cíTe fui ipíius Verbum. Ergo akcrius. Cujus ergo , íi non fie 
verbum creaturarum ? A t verbum ex propria ratione habet , ut l i t fimillcudo iliius reí, 
qua; ipso verbo in mente dicitur. Si ergo verbo asterno creaturae di í txfunt áfummofpi-. 
r i tu , a Deo ; quid reftat, nifí ut earundem fit fimUitudo l Si autem verbum creaturarum 
cíl fímilitudo: falsa funt ergo, qu^ in cap. antecedenti dida funt. A t fi non falsa,fei 
vera funt; verbum divinum non poteft eííe verbum creaturarum. Si autem non cft ver-
bum creaturarum: nec locutio. Non itaque Deus rationabiliter , & faplentcrfecit crea-
turas; cum íine locutione milla pofsit exprimí rerum forma , idea, exemplar. Ecce p r l -
mam ratlonem dubitandi ab Anselmo propolltam , & a nobis aliqualltér expoíitam. 
4 Deniquc , fi nti-mquam creatura ejfet , nutlum ejus e^et verbum &c. 
Ecce fecundan! dubitandi rationem , quam promovet Author usque ad illa verba : Sed., 
num pdd fe ipsam non Intelli.geret?. Itaque fie procedit. Si verbum in summo fpiritu, 
vel in Deo tantummodo neceífarlum eí&5, ut Deus poffet rationabiliter , 8¿ sapienter 
condere creaturas , fequeretur, quod .íl nunquam creatura ulla elTet , sed folus Deuse 
tune cafus nullum eíTet verbum in Deo. A t hoc , l i vera funt d i¿ ta , nullo modo eft 
aíTerendum ; quia probatum e í l , quód hoc verbum eíl ip^a fubftantia D e l ; quare deíi-. 
cere numquam potest , sed neceffe eí l , ut ílt a;ternum, & immutabile , íleut ipsa subs-
tantia Del. Probatur major. JNulla exiftente creatura , ñeque Deo decernente , ut il la 
allquando exiíleret , non videtur eíTe rat io, cur eíTet in ^urnmo fp l r i tu , vel Deo ver-», 
bum , íi verbum ideo folum eft, ut per i l lud , Be fecundum il lud possit Deus produ-, 
cere creaturam; quia eorum, quae nec fuerunt , nec funt , nec aliquando erunt, íleut 
nullum eft exemplar, ita nullum neceffarium videtur verbum ut per i l lud , & fecun-» 
dum illud producantur, creentur. Ergo l i verbum divinum deficere numquam poteft^ fedL 
neceffe eft , ut íit aeternum, 8¿ tamen milla exiftente creatura , nullum eíTet creatura» 
verbum ; quid consequentius ^ quam quod verbum divinum non ideo fit , quia fit crea-» 
turarum verbum. Cujus ergo erlt verbum , fi non eft verbum creatur* S N a m , fui ip« 
áius, ut dictum est, non poteft eíTe verbum. 
5 Verum secundum hane rationem , $dc. J Si autem dicatur t, quódver* 
bum permaneat in cíTe abfoluto , in ratione eíTentidí , sed non in eíTe relativo , aut 
i n eíTe verbi. Contra ratio fie procedit. Si in summo fplritu , íi in Deo nullum eíTet 
verbum secundum propriam , & formalem rationem verbi ; fummus fpiritus,vel Deus 
nih i l intra se diceret : dlcere enlm mente , nihil aliud est , qu¿m verbum, aut verb» 
loqui. A t impofsiblle est fummum fpiritum , Deum nihil dicere intra se. Ergo im-* 
possibile est , ut non fit in Deo relative , & formaliter aliquod verbum. Probatur 
minor; Impossibile est , nihil intelligat summus spiritus , Deus , cum , juxta diét» 
capp. r - j . & 16. fit fumma faplentia : abfurdisslmum est autem dicere , quód sum-
nia sápientia nihil intelligat. A t fi summus spiritus nihil intra se mente dicit ; pro* 
feíto nihil intelliglt , íive absolute non intelligit : nam ut ap. cap. didum , in\sum-
mo spirltu , in Deo , non potest aliud eíTe intelllgere , &: aliud dlcere : neceffe est 
ergO dlcat allquid fummus fplritus , Deus. Ergo & quod verbum aliquod in eo eíTet, 
etfi nulla unquam produceretur creatura. En argumenta , quibus ratio perducltur , ut 
aífentiatur verbum relative fumptum , períonale exiíleire in Deo , non fu-i , non 
creaturarum : ergo non alterlus , quam Dei , qui loqultur hoc verbum. 
6 Sed hoc fecundum argumentum allquam habet relationem , feu corres-
pondentiam cum cap. 11. l ib. 1^ . S. Aug. de Trini t . fi attendantur h«c ipíius verba: 
Jfei'htiin D e l potuí t ejfe , nulla existente creatura. Quamvis re vera ad aliud tra-
jhatur ab Aug. Ñeque ibi aut alibi quidpiam invenio , unde proxime defumptum íit. 
A t non hoc folum eft , quod ex proprio fonte nobis communicat. Lege Comment. in 
Praefationem. 
j Ex hoc tamen argumento nihil eft cur allquid pro inconcxlone possi-
bilium cum omnipotentia colllgat qüispiam : aut pro verbi generatione , ut per se non 
Ut ex cognltione possibillum. Nam cum in hoc argumento personam agat Author 
aílcujus ratione proíicientis , atque paulatlm , Se gradatim ad fummum Trinitatis mon-
tem ascendentis , non profert dubitatlones , & argumenta , nifi occalione antea dlcílo-
rum , & in fuperloribus- capp. probatorum. In praecedentibus vero probatlones non 
proceíferant niíi dé rebus exiftentibus , & per folas res exiftentes. Quapropter hic 
non dicit Author : A n concludendum est , quia fi nullo modo eíTet posslblüs crcatu- . 
ra : fed a i t : Quia nullo modo ejfu creatura^netiua^ua.m eflet verham i l lud , 5~'s. 
Ea-
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8 ÜEailem reg'ulá intelligenda sunt illa verba : Tujtts qu'd'J ttóti 'fuié % né'& 
tst , nec f a t u r u m est , útdl tm verbum ejfc potest. Per illa ergo intclligcndum cít 
vcrbum illud , quod usque nunc ratione probatum efl: , iilam effc locuttónem , per 
quam & fecundum quara eflentia iumma , spiritus fummus , Deus omnia fecit , vcr-
bum sub hoc sensu eíTe non pofíe nil i ejus quod aliquando , vcl fuit , vel eft , veí 
futurum cft. Nam l i nulla fuerit , íit , aut futura l i t creatura ; nulia fuit profeíto, 
eft , aut erit per verbum facíia. Kullum ergo erit in hoc sensu creatuíse verbum. Woti 
autem hoc efFerre aut extendere debebat Author ad crcaturas possibiles , quan.ioqui-* 
dem nihil hucusque de illis dixerat , ñeque per illas locutionem , aut verbum in Beo 
eíTe probaverat. ISTempe Author animum induxit , docftrinam .sequendo Apoft. invisi-
bilia Dei per ea , qux fada sunt , per rationem intelligere. Non dixit Apofl;. Per ex 
qivx fada sunt , & fadibilia ; «ed dixit duntaxat , per ea , quee f a c í a sunt. Qua-
jpropter ficut Author non processit probando Deum eíTe , atque reliqua , qua; de Deo 
probavit hucusque , nifi per ea , quas fafta sunt , non autem per ea quas duntaxat 
pofíunt fíeri : He in praesenti nec loquitur , nec loqui debebat , attenta sua methodo> 
procedendi , de creaturis puré possibilibus , sed duntaxat de rebus in aliquo tempore 
fsidis. oíífffi , i r , >fl,jÁ ,. j .V 
9 Híec Interpretatio . quodammodo diversa non eft ab ea , quam A n g . 
Prascept. quseñ:. 4. de Verbo art. 7. nobis exhibet. Qu^ri t ibi S. Doél. Utrum eorum? 
qua non sunt , nec erunt , nec fuerunt , f í t verbum, Primum ejus argumentum sed. 
contra hujusmodi eíl. j ínselmus dícit in filonologlo, ejas quod nec ést , nec erít^ 
„ nec fu i t , nullum verbum e$e potest. Resolutio vero in corp. art. hac : Sespondea 
,T dicendum , quod aliquid potcíl eíTe dupiieiter in verbo. Uno modo íícut id quod 
verbum coghoscit,, vcl quod in verbo cognosci poteft : & fie in verbo eíl etiatu 
y, i l lud , quod nec eft , nec fuit , nec futurum eñ: :: A l i o modo dicitur eíTe aliejuid 
„ in verbo , íicut i d quod per verbum dicitur : omne autem , quod aliquo verbo d i -
^ citur , ordinatur qüodam modo ad executionem , quia verbo iníligamus alios ad 
agendurji: , & ordinamus aliquos ad exequexidum id quod in mente concipimus : un-
de etiam dicere Dei dispoíitio ipílus eft v ut patet per Gíofam super il lud psalmi, 
^ semet íocatus est JDeas. Unde íícut Deus non disponit, nifi quas sunt, vel erunt, vel fue-
„ irunt, ita nec dicit. Unde verbum eíl horum tantum , ficut ipsorum diétorum ; scien -^
^ tia autení ^ & árs , & idea , vel ratio non impoi'tant ordinem ad aliquam. executio-
91 nem , 8¿: ideo non eíl: fimilé de eis , & de verbo. Haáenus D . Thom/ 
10 Nihilominus in 1. part. qua^ft. 34. art. 3. ad ^..dicit x Quod ea mod& 
qno scientia De i est non eniinm , & 'verbum Dei est non entium i d est mere pos-
íb i i ium Juxta articulum 9. quíeíl. 14.) quia non est aliquid minas in merlo Dcl^ 
¿¡ítartt i n ' scientia. De i , ut Jlug. dicit . Sed tatnen verbum est entium ut expressivam^ 
0 factivum ; non entium autem , ut expressivum , manifestativum. Non tamera-
propterea fibi oppofitum Ang. Mag. judices ; fed ilium interpretar"! debebis juxta pro-
ximam re&ponfioncm ad verba Ansclmi. Ib i loquitur cum metaphyíica , & formali dis-
ímftione ínter verbum ut verbum , & ipsunimet quatenus ratio rerum eü: , vel ideas 
lije aiitem non íic formaliter diftinguit nomen á ^ nomine , quamvis utraque muñera 
discemat'expressivi ^ .& • manifeftativi tantum , & expressivi fimul, ac facítivi. 
i r , jLt i t j i nidio modo effet aliquid -prceter l l l a m q u i d i l l a intelligereti 
iife. J Notare te oportet , Leólor , & monitum eíTe . in his , & fequentibus verbis 
ficut nec in ómnibus his^capltibus usque ad 39. & 40. Authorcm adhuc non exprime-
re generationem , aut Patrem , aut Filiütn ; quamvis secundum fídem noílram neceíí'e 
íit ut loquen do de a-terno verbo, & de diétione , qua dicitur a Deo , fubaudian-
tur , •Ss-inteiligantur tum ge-neratio , tum Pater . tum Filius : ita ut quod de didione 
Del v-crbl íríbnit íiimínsé sapienti^e , summo spiritui Anselmus , de Deo Patre didíuni 
subaudias , Ledor prudens , & intelligas. Author enim ( quod sa-pe advertere ell 
opas )i gradatim per rationem ad probandam exiftentiam Trinitatis , eo modo , quo ilíana 
credímus; , aCccdit. 
i a Itaque probato , quod , licet nulla unquam exifteret creatura , sum-
tna sapíentia neceíTario aliquid diceret mente , & intelligeret : ílatim occurrlt ; sed 
quid tune intelligeret ? Cui-interrogationi ..quamvis responden pofíet -ab aliquo , quód 
«Cuntías rerum possibiles-tune intelligeret : tamen hac responsio incipientibus , 8¿: 
profuitdá abhuc non intelligcntibus , Importune rcdderctur : ñeque vera eíTe poííet h^c 
responfio , fi direde , 8¿ tamquam de obiecfto primo , principali , aut amko elTet i n -
telligenda ; quia» eíTent i« reruro mere possibUium , cym nihil In se íint ,t non sunt de 
•'• i . . fe* 
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ie , & In se Intelligibiles , sed quatenus duntaxat virtus earum proc!u¿Hvá eognóick 
tur. H'áJC vero virtus propter sumniíc cíTentiíe úniplícitatem , ipsa eíl divina sapientia^ 
& quidquid Deus eíl. Qüapropter cognosci non poteft , & comprehendi virtus rc~ 
ruin produáiva live bimnipotentk , n i l l per cognítionem , qua íimul neceíTario cog-
noscatur ipsa sutnma saplentia , 8c quidquid eíl Deus. Nempe ea qüx sunt in virtu* 
te , & omnipotentia Dei , non attinguntur ^ niíi penetrando divinam eíTentiam. Ita* 
que recíle respondet Author : ttuttquld se ipsam non intcllígéret í 
i 3 ^4t quómodo , veí cogitári potest + quod summa saplentia sé atíquan* 
do non intdílgat &c. ^ llcec verba cüm illis At ig . correspondentiam habént lib. i j e 
de Trinit . In fine cap. 6. : jLn hac fapientia ^ qn<e Deus dicitur , non se intelligit^ 
non se dUígit í Quls hoc dixerit ? In exemplo áutem anima; rationális Auguft. quo-
que imitatus e í l , qui eodeth exemplo ínter alia, przecipue io. 14.' lib. de Trinit. aá 
indagandam Verbi generationem, atque Spiritus S. Prócefsioneni abundánter uíus eíL 
Author noíler non íblum in hoc cap. íed etiam in sequenti per Ipeculum anim^ ratio-
nális proceíTum Verbi á Deo oftendere nititur. Idem circa Spiritus Saníli prócefsioneni 
per amorem in 49. facit. 
14 Quód vero Author memoretti ánimam dicat efíe fui ^ Veí fui Ipílusha-
bere memoriam; atque per hoc de fumma fapientia ídem colligat; non te contúrbete 
ledor : sequitur etiam in hoc Aug. 10. de Trinit . cap. í l . & lib. 14. de Trinit. cap* 
6. & 7. & l ib. 1 cap. 7. ubi hac de Sanílifsima Trinitate traddit : Quomodo est 
énim sapiens , qui n ih i l meminit, veí fui non meminitl Proinde, quia fapientia Pa— 
ter , saplentia Fltius <, f c u t sui meminit Pdtéf ^ i ia & Flllüs : ¿T1 ficutfui , Fi-* 
t i l meminit Pater , memoña non F i l i j , sed sua ; ita fui & Patris meminit FiUus9 
•memoria non Patr is , sed sua. 
15: Sed dicit áliquís , inquit Aug. 14. de Trinit . cap. i í . iSíon éft ífta me^ 
moría , qua mens ful meminlíTe perhibetur ^ quíg l ibi semper eíl prassens. Memoria 
¿ ením pivcteritorum eíl , non príesentium. A d quod paulo infra respondet Aug. Sedquí 
I , dk i t memoriam non eíTe pr^scntium ^ adtendat quemadmodum di¿lum üt in iplis fíe-
^ cularlbus litteris , ubi majori fuit curie verborum integritas ^ quám ventas reruimíVec 
^ talla passus Vt^ffes oblltusvé sui est Itdchus discrimine tanto. Virgilius enim cum 
jr, ful non oblitum diceret Ülyffem , quid aliud intelligi volüit ^ nill quod fui meminerit f 
„ Cum érgo fibi pra s^ens cflet, nullo modo fui meminifíet ^ hiíi ad res presentes me* 
91 moría pertineret. Qüapropter licut in rebus praeteritis eá memoria dici tur , qua fít ut 
valeánt recóli', 8¿ recordari': fie in re pnesenti quod Ubi est mens , memoria fine ab« 
„ furditate;dicenda eíl ^ qua fibi pr^íto eíl ut fuá cogitátione pofsit inteiligi, & utruiti* 
^ que fui amore con;ungi. 
16 Kcmpe alia eíl prarseñtía , üt in Scholis dici tur , phyficá , alia in -
telledualis , aut in eíTe intelligibili.Phyfica , etiam Intra animam , non fuflicit ad intel« 
íigentiam , verbique produíftionem , nil i accecfat etiam presentía rei in efíe proxime in-
telligibili . Hoc faceré modo res presentes, munUs proprium memoria; eíl : ficut intel-
Icólus proprium eíl ofíicium res faceré prasfentes in verbo ^ Vel ut aéhi intellédlas. I n 
anima rationali, quia non eíl omnino fimplex H átque proinde potentite ipíiüs non fem-
per in acítuali funt exércitlo, áut faltem non circa omnia in individúo , ad qua; se ex-
tendere polTunt, sed alternatím de uno ád aliud eün t , & i-edeunt; memoria quandoque 
facit ut anima proeflo fibi fit ^ ut fe ipsam proxime Valeat intelligere ; quandoque vero 
hoc non facit : qüapropter non femper anima rationális se ipsam cogitat. In Deo cútn 
fumma in ómnibus fit íimplicítas ,ficut quia fuá intelíigéntiá eíi suum intelligere , & qui-
dem ílmplicifsime, fuá'memoria fuum eíl meminiflei^eo femper facit ^ üt Deus modo intel-
Kgibili. fivé in eíTe etíam intelligibili adu pr¿csens fit, »t femper se dicat, atque i n -
tueatur. Unde numquam non fe d íc i t , nümquam non fe cognoscit. Se intelligit. jReéte íta-s 
que colligit Anselmus cum Aug. In Deo eíle intelledum , & vOÍuntatem , ex eo quod 
in anima rationali , óptimo ínter creaturas Dei fpeculo, ut pote ad imaginera e;us fada, 
reperiuntur: ita & memoriam fpiritualem pariter eíTe in Deo, quia Una ex tribus anima* 
potentijs eíl. 
17 Ratío ígitur Authoris ád hoc reducitur. Summa fapientia multo íriagis 
intcllediva e í l , quám anima rationális, qu¿j non solum non eíl ipsa fapientia^ sed muí-* 
toties ñeque sapiens : eíl etiam fumma sápientia multo magis intelligibilis , quám ra-
tionális anima; quippe cum fumma sápientia eíl summa eflentia, eíl summa veritas v a 
qua infinite diílat anima; eíl etiam propter cartdem rationem fumma fapientia ómnibus 
modís fibi pr^sens intimius , quam fibi pr.-rsens poteíl elle anima rationális. A t rationa-
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lis anima & 'sui, & sommíe sapíeritias, aut surámi spiritus , vcl Del mórnor cíl; & ic que?*-
,oue,& íummam fapientiam, summum ve spiritüm , vel Dcum vere intdl lgi t . Multo crgo 
mélius fununa fapicntia , fummus spintus, I>eus mtmor erit f u i , atque se ipsum Intéi-
liget. Quód vero anima rationaiis memor fuimet fit , & sunv.naj saplentlu,. vel D c i , ar-
que insuper se, & summam sapientiam inteiligat, patet ex eo , quód anima rationaiis 
mente discernit seipsam ab irrationabilibus; & summam sapientiam non solum in hoc 
cap. íed in toto etiam opere , ab ómnibus creaturis discernit. 
18 Urgo sammus ille spir í tas ^ficut est aternus , i ta atern¿ sai memor 
tst i f c . Subiungit Author. A t summus spiritus i l l e , scilicet Deus , cftfimplkiter rfter-
pus juxta dida non solum in capp. 15. & 16. fed raagis lignnanter in ^4. ergo neces-
se e í l , w «eterné sui memor fit-, & ¿fterne intelligat se. A t si seterne seinteliigit^ter-
ñe se di-c-lt; quia ut in cap. ap. probatura eíl T in summo spiritu , seu Deo numquam eft 
intelligere sine dicítione. Ergo cum inintelligibile sit dicere sine verbo; sequitur xter-
«um eíTe verbum apud summum spiritum , apud Deum. Ergo sive cogltetur Deus, nuí-
la existente creatura , sive creaturis existentibus: neceíTe est, ut summus spiritus, qui 
cst Deus, habeat semper secum Verbum sibi coeternum. 
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.Quod •confuhfiinúali wio verho dicat f¿ quoí facít. 
E D ecce quscrenti mihi de Yerbo , q u o creator dicit omnía quse' fa^ 
cit r obtulit fe Verbum, quo feipíum dicit , qui omnia fecit, A11 
ergo alio verbo dicit feipfum, & alio ea qux facit : aut potius eo^ 
d é m ipíb Verbo,quo dicit feipíum , dicit qua^cunque facit ^ Nam hoG 
quoque Verbum, q i i O ieipíum dicit , neceíTe eíl idipfum efle quod ipfe eíl;: 
ficut conftat de Verbo illo , quo dicit cá-, qujrfa&a funtá fe. Gúm enim,, 
etiamíi nihil unquam aliud eííet , niíi fummus ille fpiritus , ra tío tamen 
ebgat Verbum illud ^ quo fe dicit ^ ex neceisitate eíTe: Quid veríus quani 
hoc Verbum ejus non eíle aliud , quám quod ipfe eíl ? Ergo íi Se feip-
ñ i m , & ea q i i í e facit, confubílantiali fibi Verbo dicit: manifeítum eíl quia 
Ycrbi , q u o fe dicit , Verbi quo ereaturam dicit , uíla fubftantia eíl. 
Quomodo ergo fi una fubftantia eíl , dúo verba funt ? Sed forfitam n o t i 
c o ^ i t identitas fubílantiae Verbi unitatem admittere. Nam idém ipfe q u i bis 
v e r b i s loqnitur , eandem c u m illis habet fubílantiara , & tamen verbum 
n o n e f t . Sed utique Verbum 4 quo fe dicit íumma fapientia , convenientís-
fiine d i c i potcíl Verbum cjus , fecundum fuperiorem rationem : quia ejus 
p c r f e c l a m t c n c t fimiiitudínem. Nam nulla ratione ríegari poteí l , cum m e n s 
rationaiis f e i p i a m cogitando intelligit, imaginem ipfíüs nafci in f u á c o g i t a -
t i o n e : i m m ó " i p f a m cogitationem sui e'Te fuam imaginem , ad ejus íimili-
tudinem , t a n q u a m ex ejus íaiprefsione formatam. (¿uamcumque enim rem 
mtm , f eu p e r c o r p o r i s imaginationem, seu per rationem cupit veraciter 
c o g i t a r e \ ejus utique fimilitudiném., quantum valet , i n ipía fuá cogita-
t i o n e conatur e x p r i m e r e : quod quanto verius facit ,^  tanto rem ipfam ve-
ñ u s c o g i t a t : & h o c q U Í d e m , cum cogitat aliquid aliud quod ipfa non eít, 
& m á x i m e c u m aliquod c o g i t a t corpus, clarius perspicitur. Ciim c n i í n c o -
gito notum m i h i hominem ablentem formatur acies cogitationis mes i i i 
talcm imaginem ejus , qualem illam per vifuni oculorum i n memoriam at-
traxi : qnjE i m a g o ííi cogitatione , v e r b u m eíl ejusdem hominis , q u e m co-
gitando .dico» Habet; ígítur n iens rationaiis , cum í íe cogitando i n t e l l i g i t , 
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fecum imaginem. fuam ex fe natam , id e í l , coglíatíonsm ful ad fuam í|-
militudlncm \ quafi fuá imprefsione formatam : quanvis ipfa fe á fuá ima-
gine , nonnifi ratiónc fola , feparare pofsit, qux imago ejus verbum ejús 
eíl. * Hoc itaque modo, quis neget fummam fapientiam, cüm fe dicen-
do intelligifc , gignere confubftantialeni fibi fímilitudinem fuam , id eíl, 
Verbum fuum ? Quod Yerbum, licet de re tam fingulariter eminenti pro-
prie aliquid íatis convenienter dici non pofsit; non tamen inconvenienter, 
ficut fimilitudo , ita & imago , & figura , & carácter ejus dici poteft. 
Verbum autem quo creaturam dicit nequáquam fimiliter eíl verbum crea-
tura: ; quia non eíl ejus fimilitudo , fed principalis eílentia, Confequitur 
igitur ut ipfam creaturam non dicat verbo creatura;. Cujus ergo verbo eam 
d ic i t , fi non dicit eam verbo ejus ? Kam quod dicit , verbo dícit ; & 
verbum alicujus eíl verbum , id eíl , fimilitudo. Sed íi nihil aliud dicit, 
quám fe aut creaturam ; nihil dicere poteft, niíiaut fuo , aut ejus verbo. Si 
ergo nihil dicit verbo creatura: : quicquid d i c i t , Verbo fuo-dic i t Uno 
ígituiveodemque Verbo dicit feipfum , & quscumque fecit. 
CO M M E N T J R I U S . * ALajj. 3«. 
CAPIT. XXXIII. 
Sedecce qüxrentí mihi h Verlo &c . J 
a Cum in capp. przecedentibus probatum firerlt exíftere !n fummo spiritUí 
In Deo, & Vefbum , quo cund:am , quám fecit aut facit, dixit creaturam ; 8¿: quos 
etiam íi nulla üftguam creatura eiret,ipse íumtnus fpiritus,lpse I>eus fe ípsum seterne dicerets 
nunc hiveíllgat Author í A.n alio verló se ípsum , & alio ¿ a , qna fecit ; an potiuS 
eodem ipsó verho , qdo dicit sé ipsuin , dica:t quacumque fecit ? Ratio dubitandi po« 
teft eíTe , tum quód aliud eíl ñimmus fpiritus, Deus , aliud creaturse ; & cum tanta di* 
Veríitate , ut in nulló genere conveniant, licut didum eíl in capp. aó» & 0.7. 1 tum 
ctiam quia in cap. próximo oílensum eíl , quód licet creatura numquam exiíleret ,atque 
adeb ñeque ullum verbum disponens de ipsarum produélione , nihilominus eíTet aeterne 
Verbum in fummo] fpir i tu, Deo , ut sé poíTet semper dicendo , semper intelligere. Nos 
autem ea , quée valde diversa sunt, non Uno Valemus dicere verbo, ücut ñeque única 
defíinitione defíinire. Prít;terea.Qu¿e feparari queunt, ita ut unum effe pofsit . re ipsa 
íiné altero, clarum eí l , quod non unum , 8c ídem fint. A t nulla exiílente creatura d i -
citur áb Authore, quód nullum tune eíTet verbum ( fubintellige ut fádivum ) creatu-
ra: , & tamen semper eíTet verbum quo Deus se ipsum dicit. Non ergo videntur eíTe 
unum, 8¿ idem verbum, fed verba diverfa. 
a Nam hoc quoqnc Verhitm , quo fe ipsum dicit , Éfc. Qu^ílionem refol-
vit Author ajendo , & probando, Verbum , quo Deus dicit fe ipsum & quo dicit crea-
turam, unum & idem eñe verbum. Ratio efficacifsima , & demonílrativa eíl.Quia etiam 
ífi nulla exiíléret creatura, ratio in cap. próximo oftendit , quód in fummo spirítu, vel 
Deo eííet neceffario Verbum fui ipíius. Ergo hoc verbum non eíl creatura. Ergo eíl ip-
fa fu mina fubílantia. Nam fuxta probata in primis capp. omnia praeter unam summam 
eífentiam , summam fubílantiam , summam naturam , creata funt. A t Verbum quo uni-
ver^ sam dixit creaturam Deus, & per quod, & fecundum quod cunda formavit, con-
diditque ex n ih i lo , summo eíl spiri tui , vél Deo consubílantiale , vel una eademqne 
fumma subílantia cum ipso. Neceífe ergo eíl ut verbum quo summus spiritus dicit se 
ipsum , & Verbum quo craturam d ic i t , quam fecit, una íint eademque fumma subs-
tantia. Ea enim qua fuiii idem cum tertio , etiam sunt idem inter se , vel sfctkfa* 
3 Quomodo ergo fi una ftíhstantia est, dúo verba sunt i ¿fe. $ In v i 
principii , cujus nunc memoriam fecimus-, nempe, qua funt idem cum tertio , &c. av~ 
guit Author , quód non dúo efle verba pofsint, sed unumtantum jfícut unatantum fubs-
tan-
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tantia. Sed. lllíco agens pro parte adversa in illis vzxh'issed forfitam nort. eoglt idéntU 
tas f t i h í t an t i * & c . ocurrit dicetído , quód h:EC ratio non semper íit effícax ; quando-
quidem ipsumsummum spiritüm,scilicet Beum, qucm hoc Verbo dicímus loqui, unam , & 
eandem probavimus cum ipso habere subftantiam ; & tamen verbum non eíl. Ergoexsubs-
tanti^ identitate non satis concluditur ídenti tas , & unitaá horum vcrborum in ratio-
ne talíum. 
4 I n hls verbis nota, leétor , accuratam Authorls Theologicant dicendi 
proprictatem. Nam semper quod in plurali verla profert , non cum majori , aut majus* 
cula V . scribit , sed cum minori : cum autem in llngulari; non cum minor í , sed cum 
majori : ut tacite nobis innuat, quód qnamvis personam quaíí non credentem , sedra-
tioclnantem agat, semper nihilominus in verbís servat, & exprimit, vel quae ¿des do-
cet, vel saltem conformia íidei. Itaque in fingulari exprimit Verbum Patri consubs-
tantiale tamquam personam diílindam a persona Patris: quia Verbum in Trinitate no-
men eíl: proprium, licut inter homines Petrus ^ vel Paulus. Won He accidit in verbis cor-
dis noftri, quaí per se non subíiftunt. Quapropter dum Author scribit Vc r lu in , aíTen-
su fidei ita scribit: quando autem fe r i a in f lu ra l i j nullo affensu, fed arguendó dun-
taxat loquitur, 
y Delnde nota, quod In ílía periodo : Ifam Idem ipse , qul his verlis Ia~ 
«¡uitur ¿¿fe. Sagaciter nofter Au thor , atque suaviter ex jam per ratíonem inventis,ean-» 
dem rationem quafi cogendo perducit, ut aíTentiatur his , qu^ c sunt fidei. Ex fuperío-
ribus capp. inventum eft, ratione. duce , in summa eíTentia , quae probata est summus 
«piritus, &quidem individuüs, & conseqnenter persona ( Í.ege cap. 27» ) efíe locutio-
nem mentalem, & verbum, tum quo creaturas díceret , antequam faceret, tum quo se 
Ipsum diceret : inventum eft quoque eadem ratione duce, hanc locutionem , hoc Ver-
bum cíTe summo fpi r i tu i , seu Deo consubstantiale, coeternum , uñara cum ipso subílan-
tiam. Quid ergo reílat ad probandum hoc Verbum distin<ftam efíe personam á summo 
individuo spiritu, vel Deo , tale dicente Verbum , niíi ostendere Deum dicentem Ver-
bum , re ipsa Verbum non eíTeí Hoc est quod fupponit in hac periodo "noster Author: 
& haec suppositio ex di¿Hs satis probata manet. Ñam in principio cap. 31. didum est: 
úmnia hnjusmodi verha , qtiibtts res quasüíet dícimus , id est , cogitamus H fimilltu-* 
diñes, & imagines ejfc rerum , quarum verla sunt, Similitudo vero., & imagoaliCu« 
]VÍS re vera distinga est ab eo cujus fimilitudo est, & imago. Quippe ininteílígibile est$ 
quód aliqui's fit-sui ipfius, imago, ñeque similitudo. Si ergo hoc Verbum * de quo no-
bis sermo , Verbum summí individui spiritus, re í Dei s i t , erit absdubio ejus similitu-
do atque imago. Ergo & realiter distindtum ab íllo. Ergo & persona distinda : cum 
nihil ei desit, ut persona f i t : nam imprimis est rationalis natura, ficutsummus spiritus^ 
vel Deus , qui dicit i l lud : est pr^terea realiter, seu in rerum natura distinétum , & 
est ipsa summa , Se divina substantia. Ergo est aliquid per fe subsistens. Ergo rationa-
lis natura individua substantia. A t summus spiritus , qui hoc Verbum dicit, etiam est ra-
tionalis natura; tum ex diétis in capp. 1,5. & 16. & in aliis,; tum quia ex rationeip-
•sa summi spiritus per se patet : insuperque per se est subíistens; cum dtélum fuerit i u 
cap. a/, quód íit sumnte símplex , & summe individuüs spiritus. Ergo etiam est subs-
tantia individua, & persona. Ergo tara summus spiritus, vel Deus, qui dicit , quám 
Verbum Deus, a se didum , sunt personae.. 
6 Si ergo djstinétum realiter est Verbum ab eo, qui hoc Verbum dicit, 
absdubio sunt duas á\sún&<* personas. Ergo cum aliunde, iuxta dida , una, & ea-
dem íint substantia ; quid consequentius , quam quód & sunt duae personte, & una sola 
summa substantia , una sola eíTentia , una sola natura í Hoc est quod nos docet fides 
nostra. 
7 Sed quia in cap. 31. dl¿him est, Verbum, quo summus spíriritus, Vel 
Deus cunét'am dixit creaturam , íimilitudinem earum non eíTc: dubium superst, an idem 
contingat relate ad summum spiritum , vel Deum dicentem, i t a , ut ñeque Verbum hoc 
fit ipsius, dicentis i l l u d , fimilitudo, ñeque Verbum. Verum hoc dubium confestimre-
pellit Author probando , & quód hoc Verbum sit ipsius Dei dicentis Verbum, & quód 
sit eiusdem similitudo , atque imago. Hoc obtinet Anselmus sugendo librorum S. Aug« 
de Trinit . 9. 8¿ 10. suecum atque medullam. 
8 Nam milla ratione negari potest &c. $ Probat ergo sícut in cap. an-
tecedenti ab exemplo animse rationalis secundum partera superíorem , scilicet secundum 
mentem in qua, vei per quam anima rationalis juxta Aug. 14. de Trinit . cap. 8.estad 
. • ima-
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imagincnv D e l , S¿ qu ídam Imago Dei. Itaque sic Anselmus meditatur. Nulla ratfone 
negafl potest, quia , dum mens, vel anima rationalis fe ipsam cogitando intelligit, nas-
citur in ipsa sua cogitatione sui ip.sius imago: immo ipsa cogitatio sui est sua imago,ad 
ejus simiiitudinem tanquam ex ejus impressione formata. Ergo quis poteft negare » in 
íumrno fp i r i tu , vel Deo, quí summa sapientia eft, & ad cujas fimilitudlnem mens & 
.anima rationalis llcut creata , & formata eft, ita 8¿ intelligit , nasci Verbum , & ima-
ginem ejus , cum ipse summus fpiritus Deus se dicendo intel l igi t ; nasci ^ inquam , ex 
ipso Deo 8¿ tanquam ex principio dicente, & tanquam ex objedo , vel specie quafi im-
preíTa sui ipfius, hoc e l l , ex eíTentia, & fubílantia fuá , quafi eíTet species imprelfaí 
p Quod vero mens, aut anima rationalis intelligat fe ipsam ; prseter quani 
quód probatum eft in capite próximo, late D . Aug. probat l ib. 9. sed pr^sentim i o . , 
de Trinit , JSfam quid tam in mente ^ ait cap. 8. l ib . 10. quhm mens est l & lib. 14, 
cap. 4. in fine, ad 10. lib. se referens: N i h i l , a i t , tam novit mens , qiih?n quod / ¡ ^ 
í)l -prasto est'. nec mentí magis quidpiam prasto est, quam ipsa J l í i . Quód auiemt 
cum mens se noscit , cogitando de se, fimilitudo^ & imago fui ipfius ex ipsamet ani-. 
má nascatur , tamquam á quali fpecie impreíTa fui ipfius ; fie primo fuadetur ex ratio-
ne P. Aug. 9. de Trinit , cap. 3. Mens non poteft accipere a fenfibus fpeciem sui ip_ 
ipfius : tum quia nullam rationalem animam sentiré poteft per semetipsam ^ eum per se 
non fit senfibilis, sed per operationes; qUíC: eognosci nequeunt ab anima profluere ra* 
tionali , nifi quia prius in se experitur fimiles operationes ab animo rationaii procede* 
re: tum quia meminifíe rerum infensibilium , ficut veritatis, juftitise , virtutis , v i t i i , 8c 
eíTentia; rerum; intelligere haec eadem & velle; nequit anima perciperc per sensus, cum 
fenfibile corporeum fit; meminifíe autem, intelligere , & velle res pra- '.ñas funt ope-
rationes puré spirituales tam ex parte principii , quám ex parte termini. Er^o ñeque in-
telligere poteft anima rationalis mentem ipsam aut se ipsam per rpeclem iacceptam k 
senfibus, sed per quafi impresionem sui ipfius in semetipsa. Tum denique quia propin-
quior eft mens memoriae f u * & intelledui suo fimilior, quam species qua-libet hauíU 
per sensus , vel quse fit in sensu. Ergo proximius eft cognoscibilií ipsa mens fibi írtclp-
'Ü , quam, quodlibet aliud , aut per quodvis aliud. A t fpecies imprefla eft in ín^moria 
penitus neceíTaria , ut res quaslibet de absenti fíat praesens proxime intra mtmonam , 8¿ 
u t ex hac praesentia facile figillatio , & impressio communicetur intellecítui , & usque 
ad eum propagetur , & ita intelledus contineat quasi in visceribus suls , & quali in 
«tero aliquod conceptum, quod pariat dicendo. Ergo non solum non ¿ft "nesefle . ípe -
ciem mentis, & animee rationalis accipere á senfibus , verum & superflua qú^ííbet alia 
fpecies.' intimius praesente fibi anima, mente ipsa. Ergo ex quafi impressione íin Ipfius 
mens , anima rationalis dum se cogitando intelligit , parit formatam ad comormita-
tem sui ipfius quandam limilitudinem sui, .& imaginem; vel de ipsa mente , & anima 
.quafi impreíTa in sua memoria , & intelledlu , nascitur sui ipsius conspicua imago. 
10 Hxc est doétrina D . Aug. 9* de Trinit. cap. 3. ajentis: .iWír;/,y ergo ip~ 
sa , ficut corporearum rcrtim notitias per senfus corporis coUigit, fie incorporeartim 
per seinctipsam. J E r g o & yeinetipsam per se ipfam novit , qaoniam est incorpórea* 
-Et cap. 12. Liquido ^ -¿.it ^  tenendam est, qnod omnis res , quancumque cognoscimust 
congencrat nohis notitiam sui. A.h utroque enim notitia pari tur , it cognoscente , 
cog/úto. Itaque mens cum se ipsam cognocit , sola parens est notitics. sua : í?' cogni-
tum enim ZP1 cognitor ipsa est. 
11 Quamc.'imque enim rem mens , feu pef corporis imaginationem &c . J 
Quia non ita nobis hácc imago anima; de semetipsa nata, clara eft, & nota, propterea 
quód aíTuefacíli ab infantia sumus sensibilibus , ficut perceptibiles nobis sunt imagines, 
quas formamus in mente noftra , quando intelligimus corporalia , vel ficut fimilitudines, 
quas ab exteriori sensu hausit phantasia : propterea Author nunc ab his fumit exem-
plum , quo i l lud aliud de anima, nobis minus perspicuum, satis persuadeat. Imprimís po-
nit exemplum generatim in , noftro conatu ad exprimendam quamcumque rem intelligere 
volumus. Semper atque volumus , inquit , allquid intelligere, non in alio conatúsnos-
ter magis oftenditur , ut experientiá intima ómnibus conftat , quam in eo quód imagi-
ginem ipfius aliquam intra nos exprlmamus , & fermemus : quod fi aíTequamur , jucun-
damur , quasi jara intelllgentes ea in imagine i l lud 5 8¿: quanto perfediorem magisque cons-
picuam imaginem depromlmus, tanto plus contenti sumus, quasi rem veríus, & me-
litis intelligamus. Ergo etiam quando mentem noftram cogitando volumus inte l l i -
gere, ejus imaginem edere , exprimere, e-fformare volumus; ut sic ipsam intelligamus. 
Xx Er-
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"Ergo si eam, tit &&\\m -cft , veré intciligimus ,• vcre ex ipsa Imagínctn exprimimos & 
formamus sui ipsius. 
i a Deinde , simile exemplum ad memorlam rcducit Author in sensu in -
ter ior l , pbantasia scilicet ; in qua dum taciem alicujus hominis , quem vidimus , Itc-
m m volumus cogitare, formatur acies cogitationis ex imagine, cjuse attraéta , & reserva-
ta eíl in memoria, ad simlhtudinem , atque imaginem il i ius: & illa cogitatio, seuphan-
tasia imaginata , vcl ex aitera formata imago , Verbum etiam eíl illius hominis visi, 
quatenus ex l"pecie, quam ipse dum praesens immisit , formatum eft. Ergo multo meiius 
jnens, aut anima rationalis, qn» ex lemetlpsa quasi imprella in memci-la í u a , & inteí-
ledu , fotniatam cogiüationem fui ipsius in sui similitndinem producit , sccum habebit 
álíam imagineín ex se natam tamquam veram similitudinem sui ipsius -verumque sui i p -
sius Verbum. 
13 Hoc simile sic ab Authore propositum, doctrinas correspondet P.Aug. 
,11. de Trinit . cap. 3. & ex i l io desumptum videtur. Et iam dctracia fpccU cjrporis^, 
ínquit Aug, qua corporaliter sentíehatúi' ^ remanet in memofia fimilitudv ejus , quo 
Tur sus voluntas convertat aciem , ut inde formetur intrinsecus , ficut ex" covporc ob-r 
fecio sensiUli sensus extrinseeus formahatur. Atque i ta fit i l l a Trinitas ex tnemoria^ 
interna vifione , & qua utrumque copulat volúntate, Qua t r i a cum inuno cogaiitut\ 
•ah ipso coacitt cogitatio dicitttr. Et infra : I l l a phantasia , cum ani?n.us cogitat fpe-
•ciem vtfi corporis , cum constet ex corporls similitudine ^ quam memoria teitet ^ ex. 
«a , qua inde formatur in acie recordantis animi ; tamen sic nna, s inguíar is ap~ 
•paret , ut dúo quadam ejfe non inveniantur, nifi judicante ratione, qua intelligimuS 
¿iliud effe i l l u d , quod in memoria ynanet ^ etiam cum aliunde cogitamus, & aliadJie-~ 
TÍ cum recordamur, i d est ad msmoriam redimas , & i l l i c invenimus eandem svs-
*íem. Hucusque Aug. cujus ultima verba adamusim respondent his Anselmi : Quamvi:* 
ipsa ( anima rationalis, vel mens ) se h sua Imagine, non hiji ratióne sola feparars 
possit. Unde lie collata cum verbis Aug. optime intelliguntur; cum alias absque taH 
«ollatione fatis obscura , aut involuta apparerent. 
14 Cum tam difficile discernantur , & aninia ab Imagine sua 4 dum se 
Ipsam cogitat , 8c illce species in phantalla, de quibus agit Aug. rationem iliieo fubjun-. 
git ipseS. Doák. nemps qnizutriusque conjunciio , i d est ejus , quam memoria t e n t t , & 
ejus, qua inde exprimitur , ut formstur.acies recordantis , quia f i m i l l i m sunt, vfy* 
l u t i unam f a c i t apparere, ft< c ' . . Í- . h 
15 Quod autem dicit Anselmus , fcíl lcet , ; J/«^(?! ¿^.f^í» cogltcitloñem sui 
effe suam imaginem , \ ad ejus fimilltudlnem, tamquam ex ejus Jimpress¿une 
formatam. Cbmomt etiam cum Aug. 1 .^ dé Trinitate cap. i<5. ájente : Cogitatio nos~ 
tr.a pervenims. ad id quod sebnus { id eíl , veré in noílra memoria eíl juxta do<ftri-> 
nam S. X)o¿t. in eo lib. a'tqueialiis } atque inde fo rmata , verhum nostrumverumest. 
Quod autem imago de qua dicit Anselrhus nasci ex mente ver anima rationali se ipsam 
eognoscente, l l t etiam verbum ipíius animee , cujus imago eíl:, continetur pariter ia 
i l lo 1 ^.Aug.de Trinit. lib.cap. i a . inquientis : uOmnia ^ & quae per fe ipsum , & quae 
per fensus corporis fui r & quse teftimonio aliorum percepta feit animus humanus , The-
„ fauro memori¿e condita tenet , ex quibus gignitur verbum verum , quando quod fc5-
mus loquimur , sed verbum ante omnem sonum , ante omnem cogitationem foni. Tune 
enim eíl verbum íimillimum rei not^ c , de qua gignitur , & imago ejus , quoniamde visio^ 
ne feienti^ visio cogitationis exoritur , quod eít verbum linguse nullius , verbum ve-
„ rum de re vera , nihü de suo habens , sed totum de, il la feientia, dé qua naA 
^ citmtv. U'AIZ úáon •¿•.Á\. h ], v, q • • :, f Budílídi - •. Mmgt sÁfákñ . 0 < 
16 D . Thom. 1. part. qu^cfl:. 87. art. 1. ubi inquirlt. í/í/'ww anima InteU 
lecllva se Ipsam' cognoscat per suam ejfentiam, non ita docStrinse Auguílinianje , & A n -
selmiatvc; de cognitione ariimee á se ipsa per se ipfam adhaerct, utnon discrepare videa-f 
tur. Quandoquidem zlt : Qula,.connaturale est intelleciui nostro secundam s ta tumpr^ 
sentís vita , quod ad materlatia , ¿b3 fenslhlíia resplclat: : Consequens est, ut sic se 
ipsum tnteUígat inteUccius naster , feamdum quód Jit aciu per /pedes a scnsibillhus 
abstractas per lumen IntclUclus agentls , quod est acius ipsorum IntclUglblUam x & 
ets fmdlantlhícs intel l lgl t Intellecius pafsibllls. H<íC nescio quo pad:o convenirepofsint 
cum Aug. lib. 9. de Trinitat. cap. 3. dicente: Quia Mens ipsa-ficut coporearam rerutn. 
notittds per sensus corporls colligit ,- sic incorporearum per sametlpsam* Urgo í f S J ~ 
metipsam per, femctipf(m cog/wscit , quoniam est incorpórea. Et íib. 10. cap. 7.. Non. 
¿e y mqui t , tamqtiam sibl desit , mens vtquirat. Q,u¿¿ ením tam cognltíonl adest% 
quam 
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tftthm Id qítod mifitii acteSt t A.ut quid tain mentí ¿iií^st , qnam IpSn. inens í E L iterum 
y, in cap. 8. Quid tam in mente , quám mcns ell ? Sed quía in hls eít , qu^ Cum amo-
„ re cógitat , feníibilibus autem , id eft , corporalibus , aíTaefada eít cum amore, non 
valet íinc imaginibus eorum eíTe in femetipsa. Hinc ei oboritur erroris dedecus, dura 
„ rerum sensarum imagines fecernere á se non potest , ut se solam videat. Cohasserunt 
3, enim mirabiliter glutino amoris : & hasc eft immunditia ejus , quoniam dum se solam 
„ nititur cogitare , hoc se putat eíTe fine quo se non poteft cogitare. Cum igitur ei pr¿g-
m cipitur , ut se ipfam. cognoscat, non se tamquam fibi detrada üt qu^rrat; sed i d 
„ quod fibi addidit , detrahat. Interior eft enim ipsa , non solum quám ista senlibilia, 
„ qux manifefte foris funt , sed etiam quam imagines eorum, quas in parte quadam 
funt anim^, quam habent & beftí^ , quamvis intelligentia careant, qute mentís eífc 
M propria : : Cognoscat ergo femetipsam, nec quafi absentem fe quaerat , sedL 
„ intentionem voluntatis qua per alia vagatur, ftatuat in semetipsam , & se cogitet. I t a 
„ videbit , quod numquam se non amaverit, numquam nescierit : sed aliud fecum aman-
do cum eo se confudit, & concrevlt quodam modo; atque ita dum Ucut unum d i -
„ versa compleditur , unum putavit eíTe , quae diversa funt. Haftenus Aug.qui , ni muí-
tum fallor, non judicat efle menti connaturale, ut opinatur Ang. Pr^cept. tam in l o -
co citato, quám in quseft. 84. ejusdem partis art. 7. ubi ex propofito quísft. tradat Se 
dicit in corp. art. Quod impofsihlle est intetUciui secundum prasentis vita statuim 
jíliquld intelligere in aciu , nlfi convertendo fe ad ph antas mata : non , inquam , i ta 
opinari videtur Aug. qu iñón ad connaturalitatem, sedad v i t ium, & immunditiam hoc 
refert: quo vit io ut anima fe purget non reputat iiftpossibile , adhuc pro hoc ftatu, sed 
potius praeceptum : immo & ad hoc ipsemet exortationem suam adjungit. Legaturquo-» 
que lib. 8. de Trinitat. cap. 6. 8¿; 13. l ib. cap. 1. 
17 Parens. Anselmus cum dicit imaginem ipílus animae nasci in sua cogí-, 
tatlone: Immo ipsam cogitationem fui ejf<¡ suam imaginem ad ejus simititudinem,tam~ 
quam ex ejus itnpressione formatarn, fatis indicat non íieri per converfioncm ad phan-
tasmata hujusmodi cogitationem: nam tune casus ex imprefsione alienarum phantasma* 
tum cogitatio ad eorum fimilitudinem formaretur. Ñeque imago ex phantafmatibus na-
t a , imago poffet anima, vel mentis vocari , cüm non ex impressione mentís , vel an i -
tna ortum. duceret , sed ex alieno femine: quapropter naturam, non mentis, vel ani-.; 
snae, sed alterius rei imitaretur. Unde hoc mentis exemplum, dum se cogitando in te l l i -
g i t , nihil ad propofitum juvaret , ut per i d , nimirum , oftenderetur , summum fp i r i -
t u m , summam sapientiam,, dum se ipsam inte l l ig i t , imaginem sui exprimere de seip-
í a , vel de. ipso fumino 1 spiritu, natam. Coeterum h ^ c , & aliae fimiles materia talis na» 
tursefunt, ut etiam SS, Tiodíoxcs fine inconvenienti pofsint inter se discrepare, & d i -
versas opiniones .ferré. Scimus, & ipse S. Thom. aliquando fatetur, D . Aug. doftrinis 
Platonicis imbutum fuiíTe ; cüm tamen ipse Ang. Pr-ícept. Scholam Peripateticam prai-
tulerit. P. Anselmas veneratus eft & fecutus tamquam Magiftrum Magn. P. Auguftinum» 
Unde & ipse in pr^fatiqne príesentis operis ad P . Aug. in libb. de Trinitate nos re* 
fnittit. 
18 Hoc ítaque modo quls neget summafít Saplentlatn , cum se dicendo in** 
telhgit, .gigner$ cofíSídistaTitialem sihí fimilitudinem , id est Verhum smun ? Jam monuI9 
Authorem, quia paulatim , & gradatlm ratione procedit, non exprimere adhuc in his 
capp, nomen Patris j í t terni , nec F i l i i , sed duntaxat nomen summi spiritus , vel sum-
ína; fapienti^ , nomenque Verb i : at per nomen fummi spiritus , -aut summee fapientis® 
vult ut fubaudiatur , & intelligatur Pater , íicut nomen F i l i i , vel Filius , dum utituc 
nomine Verbi. Sub hac ergo intelligentia Author nuncapplicat fuperius exemplum men-
tis , vel anim^e rationalis , & coll igit , tamquam á minori ad majus arguendo , quod í | 
ñians humana, quae non eft ipsa fapientia , aut intelligentia, sed infinite diftat ab ea. 
Ubi fuffíciens eft ad gignendum de semet,ipsa , fine consortio alterius r e i , aliena vespe-
cie, imaginem fui ipfius, atque verbum ,-. quanto magisfummus fpiritus qui summa eft 
ipfa intelligentia, fumma fapientia , hoc habebit^ Sc quidem perfedifsimo modo , dum se 
ipsum intelligit J Quá propter, inquit , negari non poteft, dum fu mina fapjentia , ve í 
fummus spiritus Deus fe dicendo intelligit,gignere consubftantialem fibi fimilitudinem,id eft, 
"Verbum fuum ; gignere, inquam , de se ipso , five de eífentia, & subftantia sua , acá . 
effet fpecies impreífa memoriae, &: intelledui fuo, cum tamen fimplicifsime fit ipsa me-
moria D e i , 8¿ fit quoque ipse intellectus divinus. 
19 Quod Verhum, licct de re tam fi t ígutari ter eminentl proprlc a í lqald 
satis convenimter díci ' ^ r ^ Í H t M ^ . ^ ^ i ^ ^ A ^ ^ ^ non negat in omniacceptio-
. " n@ 
In qr.cco 
'huba'-.unlitcA.t-
ráBer hvfjstajis 
r.idix huius 
vcx:is ckitracteF 
«1 Verbuiii ch.t-
rano, ve! CAJ-
riíf/o, quod ía-
tiac vtitit'.Hr 
|)er hi£c verba, 
incido. Itaque 
hoc vocibnlum 
gVXC\\íliC/¿.l/\tC-
ter inaiorem 
vira in sa con-
íinet , qu.un 
qii:.c per h;EC 
veroLi , Jtgara-, 
inuigo ¿xprinii 
-yalet. Sed ñe-
que vox ñibst.tn 
tLi ómnino res-
jjondetliuical-
teri grjcoE h'j-
Jpojla/u. 
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ne aliquid proprlc de Dco d ic i , sed duntax.it l a t í s convcnIcntér|dIcI non [poífc affirmat 
a nobis imperfc&c femper conciplentibirs. In eodem fcnlu d ic i t Aug. contra Adiman-
tum cap. 13. Non potest aíiquid de Dco digne dici , (juod ideo jam indigtium est^  
qaia potult dici. Nota er.htm omnia ha:c attrlbuta Verbo adscripta e f íe ab ScripturaSanc-
ta juxta varias quas super 3. versum 1. cap. Epiíl. ad Hebreos nofter Monachus doc-
tilsimus Congreg.S.MaijnSabatier^versione Itálica novifsime aedita, legiones nobis tradidit* 
Nam ubi vulgata d i c i t , ^ « r ^ Juhstantia. ejus, in pr^diéta verúone habetur , unago 
j 'ubstaatia cjus. Imago vero ilmilitudo eít. Undc Pater Aug. 6. de Trinít. cap. 10» 
d i c i t , quia ÍH Verbo at simiíitudo, S. Ambroíius vero l ib. 1. de Fíde col. 4J3. & 
Kb; co l . ,87. nec non lib. de Incarnat. col. 7 2 7 . legit : E t characler snbstantia-
¿///í.Quamvis in aliislocis legat: imago fubstantias eJus.-^ Avig. l ib. ti de meritis, & re-
.m\Cs. |)eGcat. figura snbstantia. Vi&orin. Af r . l ib . a. contra Arrium pag. i f i . : Qtti 
est "cliaracler substantiit ejus.* Kedle itáque noíler Aüthor juxta Vulgatam & juxta va-
rias veriiones Patrum ak, quód Verbuiri ¿eternum non inconvenienter ( atque adeo conve-
«ienter ) dici poteft ^iñiiiitudo , imago, figura, &: charader. Lege D . Thom. in 1. d i s -
• t i n d . a8. qu^ít. 1. ubi tra<ftat dé rationé imaginis. Ét in 1. part. quaeft. 3^. ubi qu« -
ri t . Uirum tmdgó in di'vinis dieatur '•persoháliter: &' utifum nomem imaginis sit pro-
prium F L I U . Supcr hoc ultimum ita, tesolviti Qubd ficnt fpiritus sanclus qitamvis sua. 
procejsionc accipiat naturam Patris^ficut & Filius, non tamen dicltuf natus,itá licet ac-
cipuit speciem similem Patris , non dicitur imago'. quia Filiuspro cedit ut Vérhum , de 
cajas rationc est fimilitudo fpcciei ad id h quo procedit: non autem de fatiofíe amoris. 
2,0 Verlnun autem quP creataram dicit , nequáquam fimiliter est verbum 
¿•rt-aíz/rie ¿^c. Ponit Author antecedens de quo jam cum ipso egimus in cap. 31, Ex eo 
re¿te deducit consequentiam. Super quam ádvertere debemus D . Thomv cum ex hac An-
í cl in i d o ¿ m n á aliquid qu.fit. 4. de Verbo art. libi objeciífet, 11c Aáseímum éxpoíTuif-
íc ut inteiligendus £it co sensu ut possit dici Vrbum aternum Verliun ejfe cf'catura^ 
id est , de cteatura , & non a creaturai quod Ji non referatur fecundum aliquem 
•casum , 'fufficiat qaocumque modo referatur per prcepójltionem adjunctam , ut dicatur\ 
quod verbum est ad constitiietidam creaturáM. Sed príCpoíitio de non cffc accipienda, íi-
cut cüm dicitur Verbum eíTe de subílaritia , vel eíTentia Patris ; sed quod Verbum fit dfe 
creatura , id eft , circa creaturam se habens , tum illam manifeílando , ciim illam facien* 
do , & étiam disponehdo de i l la . 
«1 B . Albertus Mag.' tomo 17. part. 1. summa; Theólogicáe tfa<á.'8.qu*rt", 
fie intérpretatur Anselmum , ut dicat Verbum Patris JEterni non efle proprium Ver* 
bum creaturse', i ¿ eft 4 in ratíone diáfi1; efíe vero creaturas Verbum approffFiaCe, id eft, 
ut notitia •Patfrsí',- iu qua- omnc's1 manifeílantur creatur» , ut ars, ut ratio". Utraque ex-
pofitio tam D o d . Ang . quarfi ejus Magiftri , fundamentum ¡ habet in ipso S.' ^Bod. A n -
selmo , non ájente absoíüte' Verbum non eíTe Verbum creaturas; sed qüóá' nequaquavi 
fimiliter ( id eft , ficut eft Verbum summl fpiritus, vel Del Patris ) est Verbum crea-
tune. Et in cap. próximo seqaenti ait , quod summus spiritus est suninia ratio , m 
qua sunt omnia i quee facía sunt. Coeterum de hoc, fi lubet, quíí in cap. 3 i .d ¡x imus , 
íegantuV. • * •• ; "f:''"'' i*J>5ft5ft^ ,^.**^  *- ,^ 1-
a a Cuj üs crgo Vertió eam-dicit, Ji non dicit eam verbo e/u SÍ ¿¿''c.Sup^o-^  
fitis antedentíbus fie dedlicit poftremam , & re'fblutoriam consequentiam. Summus spiri-^ 
tus, id eft , Deus Pater aliquo Verbo dicit ci-eáturam. Nón Verbo iptítis^creatur^. E r -
go Verbo quod fit alterkis , qiuuTi creat'ur'^. Qüi autem: non eft creatüra -, profedo eft 
I)eus. Ergo summus spiritus cféaturarrí dié'it Vérbo"-DéÍi-'ííottnifi Dc i dioentis ijpsum Veí-' 
bum. Ergo fummus spiritús eodem Verbo ^uó dicit seipsüm , dicit cundam creaturam. 
jNon igitur sunt d ú o verba ; in Deo , sed"!uniun duntaxat y ^uo Deus dicit-íeipsum , &; 
árntil dixit - quxcumque fecit; ; . J " 
013 D. Thóm. qaañ. 4. dé Verbó art. 4. citat hoc modo Anselmi ver-
ba: Sed coiitr 'a 'est. AivsctMus dicit \ qüod Pater dicendó' se , dicit onínem creaturam. 
A t h^ ec verba non ipsa verba Anselmi , quamvis fententia ipsá fit. Et in fine corp. art. 
ita deckirat seútentiam Anselmi: Oportet quod quidquid ih•jfcieñtia Pátris.coniinetur^ 
totum hoc per uiíutn ipfiúi Verbum exprimatur, ¿P* hot 'módófí- 'qti» in. sclentia conli-
netur , ut 'sit verum Vcrlnim sbo principió correspondéni'^ Verbuni exprimat Pa-
trem ipsum principáliter -cónsequenter omnia alia t, -qüd-"cógnoscit Pater cognos— 
cendo feipsum , é?5 síc Filias ex hoc ipso quod est Verbum perfecie 'exfrimens Pa-
irem cxprimi'i- omnem creaturam : ¿f hic ordo ostendituf in vérbis Ansa/mi , qui d i -
c¿t, -Qúód- dlcendo se, díclt ótnntm'cr»atiírani. Confer iteiunv ^dko Cap. 31 . & ibi 
nos-
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noílrum commentarium. Denique sententiam hujus cap. & anteceientls ckat Ipse Ang. 
Pra-cep. in i . Sententiar. diftiníh 3a. quaift. 1. art. i . l n a. probatione pro fuá aíTertlo-
ne. Sicnt amor , inquit , est proprium Spiritus S. ¿ta &* Verhítm propriumFUij* Sed 
secundam Anselmam Pater dicit se Verho , scilicet quod est Fllius. JZrgo & ama% 
se amorc ah ipso procedente , qui est Spiritus S. 
24 Hsc Anselmi D. Thom.qu^ dodlrina intns respondet lib. i ^ . D . Aug* 
,„ de Trinit . cap. 14. inquientis : Tamquam feipsum dicens Pater genuít Verbum liba 
„ cequale per omnia. ^ Nón enim seipsum Integre perfedeque dixiflet , l i a l i -
quid minus , aut amplíus eíTet in ejus Verbo, quám in ipso. I b i summe illud agnos-
„ citur E s t , est , Non , non. Et ideo Verbum hoc veré veritas e í l : quoniam quidquicS 
„ eíl in ea feientia de qua genitum eft , & in ipso eft ; quod autem in ea non eft , neC 
„ in ipso eft. HÍEC Aug. Quamvis non dicat manifefte, quod uno eodcmque Verbo 
Pater se , & quas fecit , exprimat; satis indlcat in his verbiss Quidqtdd est m eafcien~ 
tia , ds qua genitum est, & in, ipso est* 
CAPUT XXXIV. * * A!, cap/sl? 
Quomodo fuo verbo videri pofsit dicen creatiiram: 
ED qnomodo tam differentes res ^fcilicet, creans,& creata eílentla; 
dici poffunt uno verbo : prsefertim cüm verbum ipfum fit dicenti 
coseternum ; creatura autem non fit illi coasterna ? Forfitam quiá 
ipfe eíl fumma fapientia , Se fumma ratio , in qua funt omnia qua; fac" 
ta funt : quemadmodum opus , quod fit fecundum aliquam artem , no» 
folüm quandó fit , verum , & antequam fiat , & poílquam diflblvitur^ 
femper eíl in ipía arte non aliud , quam quod eft ars ipfa. Idcirco cum 
ipfe íummus ípiritus dicit. feipfum , dicit omnia qua: fada funt. Nam, Se 
¡antequam fierent , & cüm jam facía funt , & cüm corrumpuntur , feu 
aliquo modo variantur , femper in ipfo funt , non quod funt in fcipíis, 
fedquod eíl idem ipfe. Etenim in feipfis funt eífentia mutabilis, fecundum 
immutabilem rationem creata : in ipfo vero funt ipfa prima eífentia , Se 
prima exiftendi veritas ; cui prout magis uteunque illa fimilia funt , itá-
verius, 8c pra?ítantius exiílunt. Hoc itaque modo non irrationabiliter afle-
xi poteíl , quia cüm feipfum dicit fummus illc fpirítus , dicit etiam quic* 
quid fadum eíl 7 uno eodemque verbo, 
C O M M E N T A R I U S . 
CAPIT. X X X I V * 
Sed quo modo tam differentes res ¿ ? c . $ 
1 Ecce ambas dubitandi rationes quas capltis antecedentis initlo posul-
mus. Et ecce qualiter verum fit quod in 3a. expofuimus , Anselmum videlicet , quaíi 
hominem fe gerentem, qui per rationem apropinquat ad fidem , vel quaíi fide non uten-
tem ad probandum ea , qu¿tr funt fidei, non de creaturis possibilibus unquam in hoc ope-
re locutum fuiíte sub hac coníuleratione , sed de aliquando duntaxat extituris , vel exis-
tentibus , quippe per quas unlus f u m m i E eíTentiíe , vel Dei probaretur exiílentia , interna 
locutio \ Se exemplar supremo opiiici deserviens ad hujus mundi creationem, dispoli-
tionemque. Haec enim secunda contra se Authoris replica non de pofsíbillbus mere , ut-
pote qua? in virtute D e l , S¿ ipíius ideis solum exií lunt, vel funt, adeoque polTunt d'iql 
Yy coe^ 
% Mcnoíoghim Sancíi Anselmí. 
'Coei:£i-na , seí. de exifientlbus ín aliquo texnpore duntaxat inteiligi valet, quse Deo coeter-
m nequáquam sunt. 
a Altera vero replica diffcrentiá summa nítetis qurf versatur ínter creantem, 
•^ c cre it tm éíTéiíliaríi ^ ínter Dcum, 8¿ creaturas , n-imís diffícilis éíl:. Ex'plicatu liqui-
dem diííiciiiiinum eíl^ qualiter íummus ípiri tus, aut Deus, absque prejudicio, d t t r i -
tnentove sumins suae fimplicitatis , sua cognitionc s non tantum sub quadam ratione ge-
ñeralífsiraa éntis , sed'etiam diftindé atque in individuo innúmeras res cognoscat , tum 
a seipso, íum ínter sé ipí'&i tam diferentes. Hanc difíicuiíatem lobrie duputantibus fati« 
expeditam reddit I>. Thom. i . part, qUíí ft. 15. art. a. ubi d ic i t , plures , & uniuscujus-
que reí propriam , ideas in Deo eflfe , hihil repugnante summa ejus íimplicitate, eóquód 
Idea non fe habet tamquam forma , vel principlum quo Btus intelligit , sed tamquán 
res intcI1e¿ta : qUapropter nihil ímplicilsimó Deo necet rnu'ta intelligere. I n quaft. 14. 
íiusdem partís art. 6. dócet v Dcum-prcprla cognitlone/five diílinde fecundum emnes 
fuas differentias , res creatas cundas noscere ^ quoniam in se modo exceilentiísimo e?m« 
nes creaturarum tam communes quam proprlas unius cujusque & particulares pe^feéBo-
„ nes pr^cortinet, 8¿ in se habet. Manifeñum e í l , inquit, quód per a á u m pt rfeáum 
^ cogñosci poíTunt siílus imper f t á i , non solíim in communi v sed eticim propria cogni-
tione : : Sicut qui cognosclt fenarium, cognoscit trlnarlum propria cognitione. Sicigi-
tur cum efientia Dei habeat in se quldqui.d perfedlcnis habet eífeiitia cujuscumque 
„ reí alterius, & adhuc ampíius t Deu? ííi se ipso potcíl rmnia propria cognitione cog-
noscere. Sed licet heec dodrina D . Thom. vera l í t , nimis ardua nobis ejus intelligen-
í i a : quia in Deo non distinefte , & cum finitudine , sed ilmplicifsime , & absque ulía 
compoíltione, & meta, prrfcontinentur efíentlíe perfedionesque rerum creatarum. 
.» 3 . , Quapropter Anselmus cap. 36. hujus lib. quem pf£e> manibus habemus, 
fande , S¿ ingenué fatetuf: Quo modo dicat Idem 'Spiritas (Deus ) vel 'quo modo sciat 
t a , au<z facia Junt , a b humana sclcntia comprehendi non poffe, Itaqüe in presentí 
•cap. lít haric inllnuet inexplicabilem feiéntíam •,• atque modum tot res dicendi tam dif-
-ferentes , íimplicissimo ícilicet uno Vei'bo, enodat tiínidus difficultatem ajendo Forslr 
tam quia ipse est summa sapientia , & sti wma ratio r in qua sunt omuia,. qttet f a & a 
sunt, Hoc eft, cüm ¿ t summa sapientia Deus , 8¿ ratio, eminet infinité super omnes 
Tcientias, :artesque creatas. Si crgo epus , quod Jit secundum allquam arteni , non so-° 
"lum quándb ' j i t ' vertun. &~ antequam ftdi , ffipostéfuáiji disolvitur ^ semper esi in ip~ 
sa : Quid mi rüm, aut quv? erit repugñantia ^ ut res creatíP,r!on ut In se simt variabiies, 
•imperfeta» , fínitas, compoáta? , immo & rnult^ quoque corpórea , sed sine compofitio-
ne , finé variatione , fine mutabilitate , fine imperfeátione, fine meta , fine corpore , fine 
•materia, in artedivina firit ? 
4 • Quód vero Artificis human! oplficinm non allud fit in Artífice quam 
jpsa ars, i de f t , quam illa artificiosa, aut coordinata ratio, Se idea, quam in se , vel 
apud se praeconcipit, atque secum retinet antequam ipsam in aliqua materia executio-
ni mandet , ex ¿o patet , quia In mente Artificis opiíieium , domus v. g. non eíl cop-. 
porea ; non enim oceupat loc'um i b i , ñeque eíl extensa , ñeque dura , ñeque impenetra-
bilis , ñeque calida , ñeque frígida, ñeque luminosa , ñeque obscura, ñeque , gravitat, 
ñeque eíl: levis , neqne arietibus , aut tempeítatíbus ad terram corrui , ñeque ígnis vora-
citate in favíllas disolví poteft. Ergo in Artífice cum fit domus inextensa , ímrnensura-
bí l is , Incorpórea , immateiialis, spiritualis, ficut mens Artif icis; nihilominus exprimi-
tur ab Artífice ín idea ficut ipsa demus vere in se extenfa .éíl:, veré mensurabllis , ve-
rum corpus cum ómnibus ejus partibus , circunílantiis , & proprietatibus, cumque dif-
tributione , Se dispofitione ; &"fic ab artífice' clare, atque díílindtecognoscitur. 
^ Ergo CLim fummus spíritus , Deus non solum. habeat fapientíam, & ar-
tem rerum omnlum , sed ípsa summa sapientia , ars , atque ratio fit ; creaturte- in aite, 
& fapientía summi spíritus Del erunt absdubío ipse fummus fpirítus Deus, seu Idem 
quod summa fapientía', fumma ars, summa ratio. Ergo cüm ipse summus spíritus Deus 
dicit feípsum , neceíTe eft ut etiam dicat creaturas. Quippe cüm diclt feipsum , dlcij ' i d 
quod Ipse cft : & cum fit perfe ¿ta summa que fapientía ,perfe<íl-e summeque dicit. Si 
igitur creaturae in ipso sunt id quod ipse: dícendo perfeéte quod ipse eft ; quí fieri 
póteft, ut fimul non dicat creaturas ? Ergo ficut humanus Artífex exprimendo domuá 
•ideam pra:conceptam, & in memoria reconditam, aut reservatam , dicit id quod inar-
'te fuá pncecntinebat: & dicendo , fimul clare , & diftínde cognoscit, etiam antequam 
"flt domus, naturam , proprietat.es, S¿ circunftantias domus, ut in se ipsa erit , & uí 
est quando est , & ut f u i t , poftquam cíTe per ruínam defiit: ka 8¿ longe perfecTtlo-
r i 
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r l modo summiis fp'r'tus Deus cüm pcrícdissime i d , quod est Ipse, d i c k , cognkione 
álmul, se á fuis creaturis discéfnit , & ipus creaturas ínter fe , anteqnam lint , qiuncio 
funt., & poílquam corrumpuntur, aut cíTe deilnunt , & quando vaviantur , mutantur, 
íecundum unius cujusque naturam, proprietates, diiferentias , accidentla , modos , quia 
ipse Deus , aut ejus fapientia , ars , vel ratio ñeque in mínimo corrumpantur , mutentur, 
varientur. 
6 Etením in feipfís stmt ejfentia mutali l is , secvndutn Immntalllem ra-
tiomm crea ta^&c. ^ I n his Verbis jam fere omnino expoíltis ., nihil reíbát notan-
dum , niíi quod dicit D . Thom. Verbum poíle conllderarl ut verbum , £k ut ratio , 8c 
fxemplar rerum crestarum 5 & quód ut verbum non dicit respedum ad creaturam , sed, 
ád dicentem ; ut vero eft ratio , & exemplar creaturarum expücat respedlum ad ipsas. 
Qnapropter nofter Author hic dicit creaturas in se ipíis eífentiam effe mutabilem , at 
setundum immutabilcm rationem creatas : creatae vero sunt per Verbum , & secundurr» 
Verbum.íternum ; unde consequens eft ut créate lint secundum «fternam , & immutar 
bilem rationem. Confer cap. p. & 10. 
. 7 ; Secundo notandum eíl , Authorem dlcere creaturas effe !n Verbo ipsafrj 
primam cíTentiam , & primam exiftendi veritatetn , quia cum in verbo lint id quod eít 
ipsum Verbum ; Verbum autem eft ipsa Summa eíTentia a qua procedit omnis eflentia 
fcreata , juxta dióla in primls capp. Sc^aliunde propter eandem rationem lit prima ve-
ritas ; & quia etiam eft prima , & expreíTa cOnform'tas cum Patre , ut pote íimilitu-
do e;us , & perfeótiisima ifflago : bine consequens eft ut creatur * ¡n ipíb verbo lint 
prima ipsa effentia , & prima exiftendi veritas. Quamvis Author ílmul debet ¡ntelligl 
quód loquatur de creaturis non íblutn prout sunt in Verbo formaliter, sed etiam prout 
sunt in ipsa summa fapientia , & feientia Patris ; quo fensu veré sunt etiam ipsa pr i -
ma eíTentia , 8c prima exiftendi ventas ; cum Pater .-eque ílt ipsa fumma eíTentia á qua 
eft omnis eíTentia ; & ipsa prima exiftendi veritas , a qua omnis Veritas procedit. N i -
hilominus lamen Pater non eo sensu quo Verbum eft expreíTa conformitas , ^ perfedifsl-
sna llmiiitudo , & imago Patris , non , inquam , in hoc fenfu dicendus eft prima ve-
ritas. Tertio notandum eft D . Tbom qusft. 4. de Verbo , art. 6. argumentum sed 
contra formare ex his verbis , qu'a? versamus , & proxime praecedentibus , magis quan-
tum ád sensum , quam exaóte ipsas servando voces ; ait quippe \ Creatura. iuCrea-
tore est creatnx ejjentia •,. ut jiuselmus dicit . Et fie citat alijs in: locis. Hséc auteni 
verba ñeque hic ñeque alibi Inveniuntur apud noftrum Anselmum í invenitur tamen 
sententia. 
8 Denique notandum eft quod iatn ipse Author multo ftiagis^ explicuit m 
cap. 31. Creaturas scllictt to veriores , 8c praftantiores exíftere , quo magis accedunt 
ad fimilitudinem Verbi ; quia rimirum cum Verbum pra:ftantifsimum omnium l i t , abs-
dubio quo magis creatura ad ipsum ípprcpirquet , live i l l i limilior l i t , eo prceftantiors 
íicut quia eft ipsa pr"ma veritas , quo magis creatura cum ipso conformetur , eó pro-
f e s ó verior. A t ñeque, hoc ita proprium eft Verbi , ut non conveniat toti TrinitatL 
Katura enim divina qu« eft c / e pracftantifsimum omnium , & pariter eft prima , 8c 
íumma vtritas , ccmlnunis tft Patri , Fi l io , Se Spiritui Saréto. Jam in Commentario 
fupur cap. 31 mojillif!, eonfertndum tlfe fuper hac materia de veritate creaturarum,, 
ct eíTentiae Del , JDialogum de Veritate: íignanter vero nunc indico cap. 7. et cap 10^  
p Doctrina prarcedens S. Anselmi correípondet cap. 10. l lb. 6. Aug. de 
Trlnlt. ubi dicit : Quoniam Verbum divinum :: est ars quadam omnipotentis atque 
sapientis JDei , -plena omnium rationum viventiutn imcom7nutahilium ; & omnes unum 
ta ea ,Jlcut ipsa tinuni de uno , cum quo unum. I b i novit omnia Deus r qua feci t 
•per ipsam , ¿7 ideo cum decedant , succedant témpora , non decedlt , aut suc-
cedlt aliquid scientia Dei> Sensus igitur Aug. et ipíius íidelifsimi discipuli Anselmi, 
ni fallor , eft , in Deo eíTe rationes creaturarum non formaliter diftindas , sed in sequi-
valentia ita ut lint re ipsa unum íimpllfsime in Verbo , sed asquivalenter , et emi-
nenter píurés: quod pariter dicendum eft de ipíis , quetenus conliderantur ut quali for-
mabiles , vel exprimibiles eíTe in fapientia , et scientia Del Patris. 
10 . Sed cave ^ L e í t o r 9 ne ex hac dodrina S. Anselmi occassionem erran-
di fumas , putando tibi licere dicere cfTentias creatas eíTe eíTentiam increatam , eífen-
tiam Dei , et primam exiftendi vtritatem. Cave , inquam : nam ut inquit Alexander 
de Hales ( apud Dionlíium Chartus. in 1. fentent, diftind. 36. quaeft. i j ^ qu¡ prop-
ter fuam eminentem dodrinam didus eft irrefragabilis Dodor , explicando hunc 3o-
„ cum noftri S. Dodoris , aliud eft dicere, omnia sunt divina eíTentia , et aliud om-
, - nía 
f Ai.cap. 34. 
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^ nia in Dco suftt divina eíTentia. Cum enim dicitur , omina sunt divina tffentln, fup-
^ ponuntur creaturcc prout sunt in suo effc : cuín vero dicitur , omnia in DÚO sunb 
^ ¿ivính ejfetitia , fupponuntur rationcs httifo* rerum iftanim ; qu^ rationes at&fíá. 
-ftint ipsá fapientia DCÍ , & per conácquens divina eíTentia. í>. Thom. quoquc super 
eandem diftindüonem quieíl. 1. art. 3. ad i . a i t : Quod itt Dco nihi l est dlvcrsum ah 
ipso: un¿* crcaturk secandum hoc quod in JDeo sunt , non J'ant alind a Deo : quia. 
creaturec in Deo sunt caasatrix cjfentía , ut dicit Anselmas : sunt enim per Juainfi* 
militudinevi-: ipsa autcin efcntia divina Jlmilitudo est omnhun eonun qaa aVeoJiint*. 
A t nofter Author in cap. 31. negat quod eíTentia dicatur absolute vel Jlt íimilitudo crea-
turarum. Confer ibi commentarium. Et ad secundum quod nititur Authoritate Auguíl , 
w lib. 5. fuper.Gen. ad litteram cap. 15. & Anselmi in hoc cap. & in fequenti, reC-
r pondét S. Thom. Quod eíTe creaturse poteíl quadrupliciter confiderari. Primo modo, 
^ fecundum quod. eft in propria natura 5 secundo modo prout eft in cognitione noftfa; 
^ tectio modo prout eíl in Deo ; quarto modo communiter , prout abítrait ab ómnibus 
his. Cum ergo dicitur quod creatura verius eíTe habet in Deo quam in seipsa , com-
paratur primum & tertium efíe i'espedu quarti; quia omnis comparatio eíl: respcótu 
„ communis, & pro tanto dicitur, quod in Deo habet verius eíTe , quia omne quod eft 
in aliquo,eít in eo per modum ejus in quo e í l , & non per modum fui : Unde Deo cít 
5vper eíTe increatum, in se autem eíl per eíTe creatum, in quo minus eíl de veritate es-
,v sendi, quám in eíTe increato. 
11 Itaque in utroque loco S. Do¿L nota fcrupulosam , ut Ita dicam, solí-
citudinem S. Thom. in addendo scmper liase verba in JDeo , 8¿: adhuc majorem vim fa-
ciendo in primo loco , dicit secundnm hoc quod in Deo sunt, creatura non sunt aliuci 
á D c o . Suíñcienter ergo indicat, quod fupra diximus Alexandrum docere , nefas eíTe 
dicere absolute creatinas eíTe idem quod Deus, vel eíTe divinam eíTentiam: quamvis 
verifsimum fit , quod dicit Anselmus , creaturas in Deo non efle quod funt in seipíls, fed 
quod eíl idem ip.se. Simlle exempium habetur in qua;íl. satis celebri utrum creatura. fu i t 
¿b atento in aternitatc. Plaulibilior sententia Thomiílarum cum D . Thqm. & S. A n -
felmo , deíFendit creaturas eíTe ab eterno in ^ternitate. A t fi ex hoc arguas : ergo funt 
ab ¡eterno. Firmissime negabitur tibi consequentia. Et non ob aliam causam , fiifi quia 
eíl summa diílantia inter unam propofitionem , & alteram: nam prima propofítio ponit 
vira suam in ipsa natura «ternitatis , non in creaturarum natura; secunda vero tribuit 
exiílentiam ab ¡eterno rebus, non ratione ^ternitatis, sed ex ipsarum natura; aut ponit 
jpsam exiílentiam ab aíterno proximé in ipsa rerum creatarum natura, non in v i ^-ter-
nitatis. 
i a Hoc itaque modo non i r ra t íoxaUt i te r ajferi potest iífe. Condudit A u -
tboí" expediendo resolutorie dífíicultatem , qnód nimirum modo príedidlo, id eíl , rebus 
fadls confideratis , prout funt in Deo , cum íint non quod funt in seipíls, sed quod eíl 
idem ipse, íine inconvenienti, Se ratiombiliter afleri potest, quia cum fummus spiri-
tus, vel Deue Pateu dicit seipsum , dicit etiam quidquid ab ipso fadum est, non p lur i -
bus yerbis , sed uno , eodcmque Verbo. Et ratio hoc persuadet: quia quod videbatur re* 
fistere , ut Dews , .& creatura; uno eodemque dicerentur verbo, est magna differentia, qu c^ 
iníer.cedit inter Deum', & .creaturas. Cum ergo creatura prout in Deo, non diíferant a 
Deo , -vel .ab eíTe Dei , sed íint idem cum ipso , céfíat tota difíicultas , qiwe nitebatur 
in diveríitate.Dei acrcatiu-a , .6<: cneaturíc áDeo. 
C A P U T XXXV* 
Quod qukquld facíum ejl , m ejus Verlo , &fdentia fit- vita , Véñtásl 
T TErum cíim conílet quia Yerbum ejus confubftantiale eft per-
V fe&é fimile ; neceíTario confequitur ut omnia quse funt in i l l o , ea-
dem, & eodem modo finí in Verbo ejus. Quicquid igitur fadiim 
éft , fivc vivat , ílve non vivat, aut quomodocunque íit in fe , in illoeít 
ipía vita , & veritas. Quoniam autem idem eft fummo fpiritui ícire ,quod 
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intclligere five diccre: neceíie eft , ut eodem modo fcíafc omnia qu^ f c i t , 
quo ea d i c í t aut inteiligít. Quemmadmodum i^itur omnia fuat in Yerbo 
cjas vita, Se veritas; ita funt in feientia ejus. 
C O M M E N T A R I U S . 
CAPIT. XXX Ye 
Verum cum conjlet&c. J 
i Prosequitur Author , & d ic i t ; cum conílet ex cap. i g . Be. magis pro-
xlme ex cap. 33. Verbum summi fpiritus, vel Dei Patria, ipfí Deo Patri eíTe consubs-
tantiale, & perfeete limilej neceíTario ex hoc , 8c ex didis in próximo cap. sequitur ut 
omnia qua; funt in íummo fpiritu , vel Deo Patre , éadem , & eodem modo lint i i \ 
Verbo ejus. Unde & colligit quod quidquid faétum est, five vivat , Uve non viVat, auc 
quocumque modo üt in fe , in Verbo tamen íit ipsa vita & íit ipsa veritas. Consequen-
tia legitima est: quia l i quidquid est in Deo Patre, est in Verbo ejus & eodem mo-
do ; cüm omnia prout in effentia Patris , vel feientia vitam habeant, & veritatem, i m -
luo juxta diefta in cap. antecedenti , prout ibi sunt, non sunt quod sunt in se ipñs, sed 
quod est idem ipse , & confequenter funt ipsa veritas, & vita ; fequitur absdubio etiam 
efle ipfam v i tam, & veritatem prout in Verbo sunt. Nam l i Verbum est confubstantiale 
Patr i , & perfecSte limiíe , neceíTe est ut éadem v i t a , 8c veritas ík in utroque. Alioquiix 
nec Verbum efíet consubstantiaíe Pa t r i , nec perfeAé limile ; quandoquidem vita , 8c ve-
ritas in Patre, ipllus fubílantia est. Quapropter d.cit Aug. lib. 15. de Trini t . cap. 14. 
^ Tamquam se ipsum dicens Pater genuit Verbum íibi sequale per omnia. Non enim se 
ipsum integre pcrfeifteque dixiffet , l i aliquid minus, aut amplius efíet in ejus Verbo, 
„ quám in ipso. I b i summe illud agnoscitur, E s t , est , Nen , non. Et ideo Verbunt 
^ hoc veré veritas eft: quoniam quidquid eft in ea feientia de qua genitum eft , 8¿ i n 
„ ipso eft; quod autem in ea non eft , ñeque in ipso eft. 
1 Verbum ergo , 8c habet eíTe naturale, 8c habet absque ulla reali diftinc* 
tione eíTe intelligibile.Unde rite colligit Author , quód omnia, quae sunt in Verbo, five 
in sua natura vivant íive non vivant, in Verbo tamen femper , 8c immutabiliter vivunt. 
Haec namque invenitur máxima Ínter Verbum D e i , 8c verbum noftrum diíFerent¡a;qu6d 
cum verbum noftrum non íit idem quod nos, ñeque l l t subftantia noftra , licet fit v í -
tale, quia eft, 8c manet á principio v i t a l ! , non tamen per se v iv i t : unde consequens 
ü t , ut ñeque ea, quae in ipso funt reprefentaf a, in ipso vivant: at Verbum D e i , cum 
Deus fit, 8c íit ipsa Dei perfeda summe vivens , immo summavita, effentia, atque sabs-
tantia , neceíTe eft ut ipsum Verb-um Del 1 etiam fecundum effe intelligibile, vel secundmn 
quod manifeftativum eft , per se ipsum vivat 8c fit ipsa Dei vita : quapropter 8c om-
nia qu se in ip.co sunt, etiam secundum quod ipsorum eft manifeftativum , per vitam ip-
llus vivant , et íint vita. Itaquc ea qu^ c in se ipíls v ivunt , vitam habent; ipsa tamen in 
fe ipfis vita non funt. I n Verbo autem non solum ea quae in se ipíis vitam habent fed 
etiam qu^ e in se ipíis vitam non habent, vita sunt. Haec tamen eft differentia ,quódea , 
qu¿c vivunt in scipíis , representantur á Verbo non folum cum vita prout in Deo, sed 
etiam vitíg participantia prout exiftunt extra Deum : illa vero qu^ in feipíls vita carentt 
non representantur á Verbo , ut in seipfis viventia , sed solúm prout in Deo, Hoc dis-
crimen non invenitur in ratione veritatis: quippe cum omnia quse quomodocumquefunt, 
vivant, aut non vivant, representantur a Verbo , ut vera , non solum prout in Deo, 
fed etiam proui in se ipíis. Veritas enim fequitur ens , vel eíTe quodeumque reale ; v i -
ta vero non niíl ens, vel eíTe in determinato gradu. Quapropter omnia qu^ sunt, 
quantum participant á summa effentia de effe , tantum pai ticipant de veritate (lege cap. 
31, 8c 34. 8c dialogum de Veritat. cap. 7. ) Non autem vitam íparticipant a summa 
v i t a , ex eo duntaxat quód participent quodeumque effe, sed ex eoquódparticipenteffe 
in tali gradu. 
3 Haec dodrina S, D o í h correspondet capiti 10. Aug. lib. 6. de Trinit.ubi 
a i t : I n Verbo eft prima , 8c summa vita , cui non eft aliud vivere, aliucl effe : : & 
„ cui non eft aliud vivere, & aliud intelligcre : : Verbum eft'ars quídam plena omnium 
I , rationum viventium incommutabllium. Piriter respondet i , cap. lib. 4. de Trini t . 
ubi 
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ubi inquít Aug. I n Verbo omnia vita fúnt , & omnia unum sunt , &. itingís nnum 
„ eft , & una vita c l l : : In bis ar.tem quas per ipsum fada sunt, etiam corpus quod 
vita non eí l , per ipsum non ñcrct , niíl in illo , antequam fieret, vita cíTct. D.Thom. 
queque in i . part. quacít. I O , art. 4. quíerít Utrum omnia slnt vita in l)co , rea-
pondet, Quod vive re JDei est ejus inteltigere ; in Deo autem est idem iniellecius , é f 
quod intell igitur , & ijpfum intclligere ejus. Unde quidquid est in Deo ut intellecium^ 
est ipsum viverc , vel vita ejus. Unde cum omnia qua fac ía funt a Deo fint in ipso 
•ut intcl lecía, fequitur quod o?nnia in ipso funt ipsa vita divina. Ecce ipsam ratio-
nem Anselmi. 
4 Quoniam autem idem est fummo spirl tui f e i re , quod inteltigere fv& 
•Alcete, Wc, Rationem magis formalem , & metaphyílcam r'edáit Author cur ofnniaqiu^ 
fa¿ta sunt 7 fint vita , & veritas in Verbo JEterno , non solum quia consubftantiale eíl: 
Deo Pat r i , fed etiam ex propria notione , quia Verbum, Nempe Verbum ex propria 
notione procedit á Patre per intelledum: quapropter pirocedit de subítaatia Patris qua-
tenus feientia, & sapientia. Itaque dicit Author ; cum ídem íit summo fpir i tui , vel Deo 
IPatri feire, quod intelligere , five dicere; neceffe eíl ut eodem modo feiat Pater omnia 
c[Uíe scit, quo ea d ic i t , aut intel l igi t ; & eodem modo ea intelligendo dicat , Se dicen-
do intelligat , quo ipse scit, vel habet in ícientia sua. Verbum enim correspondet per-
í e ñ e etiam in elTe formaliter intelligibili, vel in eíTe formaliter Verbi naturve Patris sc-
<:undum quod eíl principium quo dicendi, & intelügendi. Eíl autem principium intel i i-
gendi, & dicendi fub ratione quaíi speciei impreíT^: quam quaíi imprefíam speciem in -
telligit S, Anselmus cum D . Aug. per nomen feientise. Ergo l i Verbum procedit ex 
propria notione ut í imilitudo, & imago Patris, debet exprimere formaliter ipsam qua-
iv ípeciem impreíTam Patris, vel scientiam, unde a Patre formaliter procedit. Consequi-
tur , ergo , inquit concludendo Author, quód íi omnia sunt in Verbo summi fpiritus 
vel Dei Patris, etiam in quantum Verbum e í l , v i t a , & veritas, pariter , etiam íecun-
<lum efíe inteliigibile , íint in feientia, vel quall specie imprelfa Dei Patris, vita , & 
"veritas.** Nempe , ut antea dicebat D . Thom. In verbo omnia funt v i t a , & veritas tam-
«|uam intelleda ; in scientia vero Dei Patris tamquam in ipso intelligere, 
5; D i x i D. Aug. intelligere íicut Anselmus per scientiam , non aéhim intelligendr. 
ISed fpeciem memorise impreíTam , & conjundram cum intelleétu , ut inde nafcatur Ver* 
i u m medio aétu intelligendi , et dicendi. A d cujus probationem legantur , quas d i x i * 
9, mus in expofitiene cap. 29. & 33. Deinde hsec addo ex lib. 1 .^ de Trinit . cap. 
fl1 13. Sicut noílra , inquit , feientia i l l i feientiae Dei , lie ct noílrum verbum quod 
„ nascitur de noílra scientia , difsimile eíl i l l i Verbo quod natum eíl de Patris eflen-
„ tia. Tale eíl autem ac íi dicerem , de Patris scientia , de Patris fapientia. Et cap. 
a i . Ineíl , ait , intelligentia , ineíl diledlio i l l i memorias principali , in qua inve-
nimus paratum , et reconditum ad quod cogitando poíTumus pervenire ; quia et dúo 
iíla invenimus ibi , quando nos cogitando invenimus , et intelligere aíiquid , et ama-
re , qu¿e ibi erant , et quando ibi non cogitabamus. Et in fine cap. 12. de Visio-
7ie , ait , feientice visio cogitationis exoritur. 
6 A d formam jgitur dialeélicam cap. breviter reducendo, ita cum Autho-
re ratiocinamnr. Di¿lum eíl in cap. antecedenti , quód omnes creaturas funt in Deo 
quod eíl ipfe Deus. Sed Deus , ut probatum eíl in cap, 15. et 16. in genere , et in 
cap. 9. cum duobus feqnentibus , & á cap. 29. usque huc , eíl non folum vivens , fed 
etiam fumme vivens , & fumma vita , ergo omnes creaturse in Deo funt viventes , & 
funt ipfa Dei vita. Sed ex eisdem capp. I J . & 16. pariter conílat Deum eíTe fumme 
verum, & fummam veritatem. Ergo omnes creatur^ , prout in Deo , etiam funt ipfa 
divina veritas. A t Verbum Dei conílat queque ex cap. 33. eíTe Deo Patri confubílan-
tiale , 8c perfede llmile , immo íimilitudincm , & perfeélifsimam -imaginem ipíius. Ergo 
certifsimum eíl quód una , 8¿ eadem fubílantia cum ómnibus atributis eíl Patris , Se 
3?ilij. Sed in una eademq^e omnino fubílantia , in ijsdemque omnino attributis , neceíie 
eíl ut creatarse non diverso, fed penitus eodem modo íint. Ergo omnes creaturas, quae 
funt in fummo fpiritu dicente Verbum , íive in Deo Patre , funt & eodem omnino 
modo in Deo Verbo. Cum ergo , ut probatum e í l , in Deo Patre íint omnes creaturaí, 
íive vivant in feipíls , five non vivant , vita , & veritas ; certifsime fequitur , quod 
pariter fmt in Deo Verbo vita , & veritas. 
7 Praetereaj Conílat íiiT.iliter a primo cap. usque ad i a . Deum omnia 
fapienter feciíTe ex nihiío ; & consequenter qúod omnia antequam á Deo íierent, erant 
in feientia , fapientia , & arte Dei : immo & conílat ex cap. 34. quod immutabiüter, 
& 
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& invarlablliter semper manent in eadem arte D e i , 8¿ fclentia. Sed ars , fcientía , & 
fapientia Dei conílat jam ex capp. 16. & 17. qúod non íunt aíiud ab eíTentia , fubftan-
tia , vita , & veritate Dei. jSrgo omnes creatur^e in fcient'ia , arte , & fapientia Dei, 
íunt vita , & veritas. Sed in Deo propter easdem rationes exhibitas in ilüs capp. idem 
eft scire, intelligere , dicere. ergo neceíTe eft ut cratur^ €odem modo , quo fuñí in 
fcientia , arte , 8c fapientia Dei , fmt in ipso intelligere , & diccre. Sed quod eft in 
ipfo intelligere , & dicere Del Patris non poteft non eíTe in ejus Verbo a fe dido. 
Ergo omnes creatur» eodem modo reali quo íunt in intelligere , & dicere Dei Patris,-
Iunt in ipílus Verbo diáro. Sed in intelligere , et dicere funt vita , et veritas , non 
íblum propter íimplicitatem Dei , fed etiam quia intelligere , ct dicere ex propria ra-
tione in Deo eíl vita , et veritas. Ergo etiam in Verbo diéto non folixm fecundum eíTe 
Verbi naturale , fed etiam fecundum effe intelligibile , vel quatenus diítum , et intel-* 
ledam , omnes creaturx funt vita , et veritas. Et ecce probatum il lud Evangelij Joann. 
T, cap. vers. 3. et 4. Certe ex hoc textu , QuocL facíum eft , in ipso. vita erat pro-» 
bat Ang, Mag. in i . parte quseft. fupra citata 18. art. 4. omnia eíTe vitam in Deo» 
lSTon dubito quin in Vulgata noftra non conjungatur Jn ipso vita erat cum verbis an-
tecedentibus , quod. factum eft'-, & quod hace leétio minus apud PP. frequens eft , Se 
quod cum Vulgata concordat textus grascus: Sed nihilominus S. Aug. traéfc. 1. in Joan» 
exoreíie ait poífe ita legi : Quod. facíum eft in i l lo , vita eft , 8c ibidem ipse legit; 
Quod facíum eft , in illo vita eft. Et poft pauca fie prosequitur : U t quid didum 
„ eft: Quod factum eft in i l l o , vita efti Si cnim omnia in ipso fa&a funt , omnia 
„ vita funt. Non te'abducam : Pronuncia fie: Quod factum eft : hic fubdiftingue , & 
^ deinde infer : I n illo vita eft. Et iterum : Quomodo , inquit , per ipsum omnia 
funt fa¿ta J Quia quod facíum eft •, in ipso vi ta erat : 8c antequam fieret , vita 
erat. Concordant quoque in hac le¿Hone , S. Ireneus , S. Cyprianus , S. Hillarius^ 
Audor qu.eft. ex utroq. T. Vidor in . Afric. ut legere licet apud noftrum dodifsinaum 
Sabatier in notis ad verfionem Italicam , cap. 1. Joan. vers. citatis. 
C A P U T XXXYI* ^ t ** 
Quam incompreJienJibili modo dicat, vel feiat res a fe facías, 
, U A ex re manifeftifsime comprehendi poteft quomodo dícat ídem 
fpiritus , vel quomodo feiat ea quse faóta funt , ab humana fcien-
tia comprehendi non poífe. Kam nulli dubium creatas fubftantias 
multo aliter efle in feipíis, quam in noftra ícientia. I n fcipíis namque funt 
per ipfam fuam eíicntiam : in noftra vero fcientia non funt earum eflen-
ú x ; fed earum fimilitudincs. Reftat igitur ut tanto verius íint in feipíis, 
quam in noftra fcientia ; quanto verius funt alicubi per fuam eíTentiam 
quam per fuam íimilitudinem. * Cúm ergo , & hoc conftet , quia omnis 
crea ta fuftantia tanto verius eft in Verbo, id eft , in intelligentia creato-
ris , quam in feipía ; quanto verius exiftit creatrix, quam creata effentia: 
** quomodo comprehendat humana mens, cujusmodi fit illud dicere, & 
illa ícientia, qua: fie longe fuperior , & verior eft creatis fubftantiis ; 
noftra fcientia tam longe fuperatur ab illis; quantum earum ílmilitudo d i ^ 
tat ab e^rum eíientia} 
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'^u'a e% re mmfejifstme cdmpxehendi potcft, &c . J 
at PfOseqttitur noílér A u d o r , &, ex dodrióa cteta in capp, antececlentibná 
«am coníídevationem noáriae conliderationi príeseritat , et ofert ut per iilam clarirsime 
cognoscamus incompreheníibilem nobis eíTe divinam fcientiam , modumquc quo fummus 
Spiritusí Beus fciat , éti dicat tot creaturas , tamque inter se, et multo: magis a Deo 
'diferentes. Unde exclamare cum Ap. pleni admiratione cogimur : .-O. altltudo- d i v i t i a -
'rum- faptentíte';, & / t i e ^ r í * JDet-'l Et. i l l ud ' í r op l i ; Mlrah i l i s fcula., eft fc iencia tua. 
t x me x cmfWata ef t , & non -potero ad eam, 
a ü t i t u r Anselmus argumento fatis feníibiíi , á minori ad^majus , ut hane 
divifí* á;Ienti^incomprehenfibilitatem videre:nos.faciat.Itaque procedit íic. Kosnec com-
'jyrchendere, ñeque fcire poíTumus- naturaliter, vel vía ordinaria , fiibftantias , & elEec* 
tías rerum croatarurti , ut sunt in feipíis r l lcut re vera funt. Ergo multo minus com-
yirehendere , aut fcire poterimus ipsas eo cxcellenti, immutabili, et íimpliciísimo modo 
quo furit in t^erbo D e i , et in fcientia ejus. Probatur antee. Subíhintiae , et eíTentiai 
«re'átae , aliter funt- in feipíis , aliter revera exMunt ac funt in noílra perceptione , m 
Jíoílra» méhte attento naturali , et reguiari cuírsu , quo ipsas petcipimus , et agnos-' 
cimus-. Probatur líoc. Subftantiae , et cíFenti» rerum. íécundum naturalem , et ordinarium 
«íursum , quo ipsas mente attingiraus , et agnoscimus , non funt in noíba cogitatione, 
¡ñeque in mente ñoftra-y per íeipsas , fed^ per fuas fpecies , aut íimilitudines. A t rerum 
eíTentiíC fubftantiáve multo aliter funt in feipíis , quam in fuis fpeeiebus , vel íim¡li-> 
tudinibus. Hanc minorem Audor non probat , quia per imaginum artefaétarura expe-
i-ientiani fatis-coníbat. Ñeque-majorem probat, quia ómnibus nótum eífc fubftatóias , vel 
«íTentias rerum , aut res ipsas , non ingredi per feipsas ad animum , ad mentem ve 
noftram ; fed quaedam ipsarum representationes duntaxat medijs fenfibus introducuntur* 
ct in animo noílro imprimuntuf.. 
5 Quód vero cognitio rei per ejüs duntaxat limilitudinem aut representa-
lionem , naturali et ordinario cursu , hoc eft, per fensus conquiírtam , et introducán» 
ad reconditorium noftrce mentís , aliter necefíario rem percipiat (faltem fecundum fubftan* 
tiam , et eíTcntiam , quam in fe ipsii eff, pHmb probatur ex A p . Qul ut nóbis hóc deDeot 
•cjusque rebus cet.ernis fuadeat, argumentum ducit ex eo quod videmus nunc per fpectiium 
in cenigmate : quia nimirum in fpeculo nonniíi per limilitudineni res videntur. Secundo, 
quia ut ex varijs' éxempKs , quae in Dialog. de veritate cap. 6. exhibet A ü d o r , liquet , res 
frtjpe fentiri multo aí l ter , quam sunt in scipíis certifsimum eft. Unde originem, & occa-
íionem íibi fumpík Philosophorum Academicorum feéla y nuliam absolute folentiam eíTe 
opinantium fed in quocumque genere cunda incerta. 
4 ,T Authorem hujus narrationis Aug. habeo 15. deTrinit . cap. l a . Ipsa 
fcientia , inqui t , dé qua veraciter cogitatio noílra formatür , quandoqüod scimus lo -
químur , qualis aut quanta póteft hotnini provenire quamlibet peritifsimo , atque doc-
tifsimo ? Exceptis eninii1, qu* in animum veniunt á seníibus corporis , in quibus tam 
^ multa sunt aliter quám videntur, ut eorum verislmilitudine nimium conftipatus , fa-
„ nüs íibi effe videatur , qui insanit; unde Académica philosophia lie invaluit , ut de 
.„ ómnibus dubitans multo miserius insaniret: his ergo exceptis qua: á corporis seníibus 
,Y in animum veniunt , quantum rerum remanet t quod ita sciamus íicut nos viveresci- «« 
mus ? In quo prorfus non metuimus , né aliqua veri fimiliudine forte fallamur, quo-
„ niam certum eft etiam eum qui fallitur v iveré ; nec in eis visis hoc habetur, quae 
objlciuntur extrinsecus, ut in Deo íic fallatur Dcculus, quemadmodum fall i tur , curtí 
„ in aqua remus videtuí infradus, 8c navigantibus turres moveri ^ & alia sexeenta,qu<* 
„ aliter sunt , quám videntur ; quia nec per oculum carnis hoc cernitur. l í s c omnia 
Aug. qu^ íimul confírmant Authoris noftri dodrinam a nobis expoíltam : atque ¡n-
fuper protegunt Modernos , 8c docftifsimos Scepticos 5 Scepticos , inquairt , prudentes,mo-
deratos, 8¿ circunspeélos , circa res phyficas duntaxat , id eft, qui solum feientiam de-
tredant concederé veram de rebus phyficis, quatenus in seipüs, & Siuod ad se sunt; 
non 
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non autem eipcrimentalem cogmtionem renuünt affedíonum phyíicarum , nobis Cómmó-
clitatem , aut incommoditatem , delcdationem, aut dolorem afferentium. A t incldentep 
nota hahc qüam dicunt dodrinam, vel pliyíkain modei'nam , re ipfa antiqulfsimam eíTe, 
l i non quantum ad affertiones , saltem quantum ad argumenta ex fallentia.sensuum de^ . 
íumpta : ut patet ex hoc loco S. Aug. fed prassertim ex libb. quos ipse S* D o d . fcripUt 
contra Académicos. 
5 Cum érgd & hoc cónstei , qala ómnls creata ftihstantla. tanto veriu» 
¿st in Verhor i d est \ ÍH Intelligentia creatoris fcfc. HítfC verba quamvis jam ad for 
mam reduxerimus dialeáricam, ideo fignanter notamus, quia specialem prséferunt difE* 
cultatem. Unde in specie exponenda sunt. Primúm i l l a : i n V e r l o , i d eft in intüligtn-* 
t i a creatarls* Videtur Auiho r pro eodem formaliter aecipere Verbum, & intelligen*. 
tiam creatoris: cum tamen Pater intelligentia í l t , & etiam Spiritu's S. eft Intelligen-» 
t i a ; & ñeque Pater, ñeque Spiritus S. Verbum eft* Cceteruni Author non exponit i l l u d 
in Verho, per i l lud in intelligentia creatoris , in sensu formal i , 8c metaphyílco , . se4 
accipiendo intelllgentiam tam communem ^ quám notionalem; quia in ea utroque sens» 
conílderata cteatur¿g verius funt, quam in feipfis, juxta diéíra in duobusproximiscapp* 
Hatio autem cur verius Unt creaturae, íive In intelligentia á Patre dida ^ id eft in Ver-^ 
bo, five in intelligentia ipfius Patris, m dicentis Verbum ,, íive in intelligentia ut íim-* 
pliciter cognrscente , & communi toti Trinitati , ideo eft quia creatrix eíTentia, qu^» idens 
omnino realiter eft cum ipsa intelligentia quocumque modo conliderata , Verius infinite 
exiftit , quam quocumque eíTentia creata. 
6 Secundum infert difficultatem , qüomodo creaturae , veí efíenti» crcatí© 
verius fint in Verbo, &: intelligentia creatoris quám in seipsis- Nam fi ita eíTet, vide* 
tur , quód homo in scientia Dei verior efíet homo quám in selpso , leo verior leo, la-
pis verior lapis, 8¿; lie de reliquls : hoc autem eft inconveniens. Sed non fie íntclligen*-
dus eft Author: non enim Idem eft dicere , verius eft homo ^ IcO, aut lapis in Deo, aut i n 
feientia B e i , quám in seipíis ; quod homo Verius eft homo , leo verius eft leo , lapis 
verius eft lapis in Dco & scientia D e i , quám in seipíls. Nam in prima propolltione ve»> 
ritas affícit ejfe absolute, nuíla expreíTa imperfed-ione, ñeque limitatione ; quo sensu 
efe omne melius ^ & verius eft in Deo , & in feientia Dei , quam ubicumque extra Deums 
3n secunda autem propofitione veritas afíicit non ejfe absolute ^ fed tale ¿ / a , ; nempe eff© 
hominis , leonis , lapidis , &c. quod efe prjesefert formaliter iinltüdinem , & multas 
jmperfediones : quapropter nón poteft eíTe in Deo ; atqué adeó ñeque verius. Poteft ta« 
men perfedissime cognosci a Deo. Itatio hujUs eft , q ü k alia eft fecundum Audorem^ 
Dialog. de verit. capp. a. & 7. veritas enunciationum, & alia veritas eflentias , vel reí». 
Veritas enunciationis , & quam Scholaftici formalem vocant , ea eft , qua ab eo quod 
res in se eft vel non eft , desumitur. Nam regula , & mensura feientia noftr^ res funfe 
in sua propria natura , á qnibus feientiam , vel notitiás mendicamus. Veritas autem eíTen-
tia; , vel rei , quamque vocant transcendentalem , eo quod omnia pervadat, illa eft, qUí» 
á conformitate , & acceíTu, majori , vel minori , ad primam , et fumman veritatem con-
fideratur. Quia íicut in cap. 31. dixit Auélor , I d praeftaniius eft quod magis appropin-. 
quat prajftantissimo , et i l lud magis , et verius eft , quod suprema eíTentiíe ilmilius eft0 
Ubi enim veritas fequitnr , vel ens , quanto magis creverit in eíTe , et entitate, tanto 
majoris veritatis erit. Ergo ubi ejfe creaturie íit efe infinitum , excedet in veritate eflen-
iiee. , aut qu« fequitur efe , infinité i l lud efe quod cum íinitudine , et limite in seipsa 
habet. A t in Deo creatura habet efe infinitum : quia ut didum eft in cap. 34. I n peo 
eft ipsa prima eíTentia , prima exiftendi veritas , quae fine dubio infinita eft. Uno itaque 
verbo dicamus , quod creatura verius veritate perfedlionis eft in Deo quam in \ feipsas 
at veritate imperfeétionis verius in sua propria natura eft: cum in Deo non fit imperfeo 
tio , licet imperfeeftio ab ipso perfedissime cognoscatur. 
7 Modum dicendi Anselmianum secutus eíl N . Mellifluus Bern, de 
Conlid. cap. 1. Dum loquens de creatura beata a i t , quod videt Verhum , ¿T' m Verho 
fac ía -per Verhum:: Übi longe melius funt , quam in fetpfíS. D , Thom. in 1. Sentent-
?, diftint. 36. quseft. 1. art. 3. hoc argumentum fibi proponit. UnaquceqUe res verius eft 
„ ubi eft per íuam eíTentiam , quam ubi eft per suam íimilitudinem : quia ibi non v i -
„ detur eíTe niíi secundum quid. Si igitur res in Deo non sunt nili secundum sui llmi« 
„ litudinem , videtur quod verius , et melius fint in se ipsis quám in Deo : quod est 
„ contra Aug. ( l ib . 5. super Genes, ad l i t t . cap. i j . ) et Anselmum ( i n Monol . cap. 
35- in nostra editione est cap. 36. A d quod argumentum respondet, quod'eíTe crea-
„ tur* potest quadrupliciter confiderari. Primo modq secundum quod est in prop ria na» 
Aaa tu-
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^ tura ; secundo modo ftfout est in cognitione nostra ; t m i o niodo p'ront cst in Dvo? 
• quarto modo communitcr prout abftrahit ab cmiiibus his. Ciun igitur dicltur , qviói 
creatura verius cflfi babet in Dco , quam in seipsa, comparatur primum , Se tercium 
. eíTe respedu quarti ; q.uia.;omnis comparatio eft respediu comnnmis , ¿-¿pro tanto di 
^ citur, quód.in Deo haber verius elle , quia omne quod eíl in aliquo , eil in eo per 
„ modum ejus in quo e í l , Se non per modum sui: unde in Deo eft per eíTe increatumf 
in se autem eíl per eíTe creatum , iti. qu6' mlnus eíl: de veritate cíTendi, quam in esse in-
ifr creato. Si aütem comparetur eíTe primum ad secundum. respedu quarti , inveniunttir se. 
habere secundum excedentia , & excefla r eíTe enim quod eíl propria natura reí , in: 
eo ..quod eíl subftantiale 4 excedit eíTe :réilin anima , quod eíl accidéntale; sed exce-
sjij ditur ab eor, securiáum-.qüod hot eíKelTe materiale , &• i l lud intelleduale: & ita pa-
tet , quod aliquando res verius eíTe babet ubi eíl per suam¡ limi\itudinem quám in se--
;,vipsa. Hsec autem ultima verba intelligas .fecundum noílram expoíitioncm fuper cap. 
. 3iv,ubi diximus S. Thóm. dum dicit in* Deo aut in Verbo eñe fimilitudincmrerum Crea-
darum , non accipere llmilitudinem proprie., sed pro exemplari, vel idea rerum. Itaque 
fatis convenit cum Anselmo; nam exeráplar,.vel idea rerum non eíl quidpiam aliud A 
-Divina •elTeñtia. i é. 
ta 8 I n i i part. quxíl . t ^ ' a r t , 4 . ad a» a i t : Quocl exemptata opórtet con-
^rmarv^ txemplari JecunAum raúcnsin forma ^ non. autem steundum 7no¿tiin ejlcn-
.dl.f Na7n: alterius modi eJft ¡mlet forma quandoque in. exemplari , & in cxsm-* 
plato. Sicnt forma domns in mente Jirt if icis & c . En ad 3* Qtiód f i de ratiom rerum 
•Mataralium' «o/i ésseti materia , sed tantiim forma ;. ómnibus modis veriori modo cjfcnt 
•res •naturalts in mente - divina per suas id-zas quam in -seipsis:: Sed quia de ralione 
•rerum naturalium est materia , dicendum qiied res naturales verius •ejfe- habent Jim*, 
-pliciter in mente divina qua/n in seip/ls : quia in menté divina fiahent cffe increatum, 
:.in .seipfsl nutem ejfe.: crehtum. Sed eje hoc A utpote homo-, vel eqmts % verius habent in 
.propria natura quam ín mente divina.; quia ad veritatcm hominis pertinet ejfe mate-
r ía le^ quod 7to n habent. in-•mente divina i , Sicut domas nobilias ejfe hahet in mente Ar-* 
. tijt-cis ^ .quam in materia'. Sed tamen venus dicltur domus qna est in materia^quam 
:qua- 'est in mente ', quia.hc&e .est domus in • aciu ^ illa-, autem domus in potentia. Dc-
nique in quaé'ft.. -4. -de'Verbo !(:.jnt. disput.. ) art. 6. ex propoílto quaerit Utrum creattiT 
: tíírce. verlas fmt in Verbo quam i i i seipsis: quod resolvit diílinguendo íleut nos in ex-
poíitioríe textiis fecimus.^ ' 
. : :, p. I n summa ergo , discurrus S. Do¿l, Anseíml in pr^sent. cap. quafi n i -
. t i tur i l lo principio, aut-axíomate: Si vinco vinecntem te^ etlam vinco te. Quo axiomate 
. utuntur quoque Jurisperiti. Nempe ita discurrit Au thór : EíTentiae créate valde exceduní 
: in veritate , quam in seipíis habent , intelleélum noílrum , atqueadeo multíim vincunt ve-
.ritatem feientiíe noílr¿e de ipíis. A t modus, quo ips^ eíTentis; , Sefubílantia: créate funt 
in Deo , in feientia Dei , .Se in ipfíus: Verbo infinite fuperat in veritate eum modum, 
quo res sunt in propria na tu ra fuá. Ergo indecibile eíl quantum exdedat scientiaDei, 
qua cundas scit res creatas, 8¿: qua easdem dicit , & exprimit Deus in Verbo suo, 
¡noílram exiguam valde de rebus , prout á Deo feitis, & didlis , iníelligentiarn, & 
icientiam. 
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Quol quiqiLid ipfe ejt d i creamram , Tioc fit & vzrlum ejus :nec tamm 
ambo funul pluraliter. 
T J E r ü m cüm manifeíle radones fuperiores doceant fummum fpiritum 
V per Verbum íliLim feciffe omnia ; nunquid non, &: ipílim Ycrbum 
fecit cadem omnia ? Quoniani enim illi eft confubftantiale , cujus 
eíl Ycrbum ; neceffe eíl ut fit fumma elTeñtia. Summa autem eflentia non 
efe 
' Cum Cdmmentarus. \ ^ 7 
eít míi.una , qna; fola creatrix , & folum príncipíam eft -omnínrn qu^ 
fada íunt. Ipfa namquc fola fecit, non per aliad , quam per fe , omnia 
ex ñittño. Quare qu^cunque fummus fpiritus fecit, eadem 8c Verbum ejus 
facifc , & fimiliter. Qiiícaiiíd igitur fummus fpifitus eft ad creaturam, boc 
& Verbum ejus eft , & fimiliter. Nec tamen ambo fimul pluraliter: quia 
non funt plures creatrices fummsc effentix. Sicut igitur . ille creator eíl 
rerum , & principium ; fie & Yerbumejus: nec tamenfunt dúo fedimus 
creator, & unum principium* 
C O M M E N T A R I U S / 
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iTerum cuín mañífefíe ratwnes /upeñom doceánt i f c : 
i Éxplorat ls , & probatís ab Aútliore in capp. pr^Ccdentí^ 
bus , á ap. sclllcet usque luic , tum consubftantialitate Verbi , tüm ejus unita-*-
t e , te fimplicitate, tum etiam fnodo quo fe habet ad res crearas, & víciílnife 
quo res fe habent ad ipsum, & siint in ipsoSe scientia divina : nUnc Author recolit 
quse in capp, 9. & duobus sequentibüs , atque iftstiper Ift cip. & 30, de lócutióne men-
tís divina», de Verbo Déi d ixí t , atque perñiaílt; fecifíc nimirüin summam elTentiam, 
fummam füBftánti'am, summam naturam , vél Deüm omnia , quae feeit, per taiem men* 
tis divlncé locutloríem, per taíe Verbum: üt fie oftensá jam perfede ( jufta noftram irx 
hoc ftatu pofsibilitatem ) natura hujus altifsimi Verbi , ex ea & illarti colligat veritatent 
É v a n g c l i i q u a contra Arríanos usi funt PP. Quatcümque fac í t P á t e r , eadem faclis. 
F l ü n s & fimil i ter . Id. eft , quod íicut Patcr Univerfalis, & prima effíciens causa , prU 
mumque omnium absoíute principium , ,lfá Verbum suum ñon soliim l l t . prima absolu-
le omnium exemplaris causa , sed insuper fit pariter 8c éodenl modo, ac Pateir, omniunt 
absoíute efFediva causa , omnium primum limpliciter principium. 
a Quod ex praefátis facili negotio probat Anselrtlüs $üí> hac peñé forttiá* 
Verbum, de quo hucusque fermo, & de qUo probatum eít in capp. 10. ap. & 33.eire 
fummo spiritui vel Deo Patr i , á quo procedit, & cujus est Verbum , cónsubftantiale^ 
i l lud idem'est Verbum , illa mentís divina? locutíó , per quod ^ vel per quaíh in capp. süpra 
citatis probatum est, Deum ex níbilo feciíTe cunára, qu^ fecit. A t nón potest hoc Ver-* 
bum efíe creatori , cujus est Verbum, consubstantiale , quín ílmul & Ipsum Verburii 
eadem fecerit ex nihilo , quse fecit ille cujus est Verbum ; & quidem fimiliter. Ergo 
Verbum divinum est una & eadem prima , 8¿ üniversalis omnium effíciens causa,unurrii 
primum ídemque principium omnium, fimul cum Patre suo, vel cum fummo spírita 
cu ii , Verbum est. Probat. min. Si Verbum est consubstantiale fummo spirituí , vel Deó 
Patri cujus est Verbum; una eademque eífentia, substantia , natura est in summo spi-
r i tu , vel Deo Patre dicente Verbum, & in Verbo ipso. A t 11 una & eadem est, nóá 
potest fícri ut Verbum non éadem facíat, & fimiliter qudj faclt Deus Pater cuius est 
Verbum ; quía quorum una et eadem est eífentia , substantia , natura, non potest non 
eílc eadem potentia , vlrtus , et operatio ; praesertim cum juxta diÁa In capp. 16. 8¿ 
17. summa eífentia, substantia , vel natura per seipsam est cum summa fimplicitate quid-
quid est , tk quldquíd habet. Ergo fi Verbum est , ficut re vera est, consubstantiale sum-
mo spiritui, vel Deo Patri cujus est Verbum , non potest non éadem , fk fimiliter face-* 
re , quíe Pater facít. 
3 Pr^terea. Summa eífentia , summa substahtia , vel iiatüfa una taritiiíii-
modo eft , ut probavlt Author ín quatnor primis capp.. A t ibídem & in capp, seíquen-
tibus probatum eft quód illa fola eft c r e a t r i x & solum principium omnium cjuas fada 
funt , Se quod sola ipsa non per álíud quam per felpsam cunda feCerlt ex níhiio. Er^ 
go fi Verbum divinum eft éadem eífentia, substantia , 8c ilatura qu¿é summus spiritns, 
vel Deus Pater cujus Verbum eft ; cüm summus spíritus , Vel Deus Pater fit summa 
eífentia, subftantía , 8c natura, non eft possibííe ut Pater & Verbum non fecerint éa-
dem Se fimiliter, hoc eft omnia non-per aliud sed per se, ex nihik». 
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.4 SI autcm objrceret qukpialn totum hoc l e g i t i m e , ^ necdTárloprobl-
tum dTc , sed per lioc non |)i-óbari , Vcrlnim eflc ;per£onam diftincftam ab co , cujus ett 
Vcrbum, ut patet in nobis rpUs•respondcmus jam hoc falis fu lile probatüm , <\nm In . 
cap. 33. oftensum fuk , rstione duce , hoc Vcrbum eífc ^ummo ípirltui , a quo dicitur 
non solum consubílantiale,£ed et4am «)Us fimiíitudinem, atquc perfcáiiísimam imaginem. 
Similltudo quippe , 8c m ago non eft «nius ; Se ejusdtm pefsonar; ¿ed alia persona nc-
ceíTe eíl ut fit illa ^ cujus t i l í imil i tudo, & imago , & alia quíe imago e í l , 8¿ f imi l i -
tu do, 15 imago & íímilkudo non accidcn.s fucrl t , sed lubílar.iia, Be per se íuhíiílens. 
Si autem hoc Verbum eft coñsübílaníiale sumiíio spkltui , cujiis eíl Vefbuin^ ecce limul 
eft subAantia et per s^e subíiílens, atque íimilitudo & imago.'Ergo eft fimilitudo , 8¿ ima-
go per se íubíiílcns. Ergo persona. Non ca cujus eíl íimilitudo & imago. Ergoalkper-
fona. Lege Comrnentai-ium super cap'. 3^. 
5 Simili modo ratiocinandi v, quo in hoc cap. utltur Anseímus, uslis cft 
ttiam Mag. Baíil. lib- de Spirlt. S. cap. 8. Jfa/i ex operum dijferentia , ait ^ Patef 
conspicitur ^ qtiasi jfeculíarem atqné Je^UfUíüW -ncHonem exhibeat •, ( qtictciifngue enim 
videt Fntrem facientem , hac & Fi l i as fimilitet' f a c i t ^ S¿ infra : Ve^hum Paterrtis ho* 
nls -pícmim respíeudet h Paire , omnia f a c i t ad fímilitudinem ejns , qici ipfum ge-
rtuit. Nam Jl jux ta vjfentiam nihi t diffcrt $ Patre , neé pótentlh etíam h. Pdtre dif* 
fert* Porro quorum aqualis est potentiq. , honcm omnino tequalis ést & opcrátlo, 
•  tí Eodem quoque arguendi modo , quo S. Bafilius , usus etiaift eíl S. Joan.» 
Damásc. l ib . 3. ñdei ortodoxas cap. 14. inquiens : a Quorum fubílantia eadem, horum 
„ &: voluntas , & aétio eadem : & quorum differens fubílantia ¡, horum & difFefens vo-
luntas , & aétio, Et contra , quorum voluntas , S¿ áiSio éadem, horum & subílantla. 
„ cadem : & quorum differens , & voluntas, & a d i ó , horum & fubílantia differens, 
^ Qnapropter in Patre , & : F i l i o , & Spiritu S. ex identate adionis & voluntatis, iden-
I , titatem natura agnoscimus. Er iterum cap. i ^ . : quorum natura , inqui t , diversa, 
„ illorum diversa aátio: & quorum diversa adió , illorum 8c diversa natura. Et é d i -
„ verso , quorum natura eíl eadem , horum & adió eíl eadem: & quorum ad ió una^ 
„ horum quoque & subílantia una e í l , secundum divinorum interpretes 1?P. 
7 Quldquid igi tur summus ¿piritits tst ad creatüram ¡j hoc fe? Vérhum 
ijué est & similiter. Ex ratiocinio antecedenti hanc universalem Author dedücit con-
léqüéhtíam , quód scilicet quidquid eíl & dicitur summus fjpiritus vel í)eús Pater ad 
creatüram , hoc idem eíl Se dicitur Verbum clus & non diverso modo sed fimillter eo-
demque modo. V g- Dicitur Deus Pater & . eíl Bominus omnium creaturarum ; Domi-
hus etiam e í l , eodem modo Be ílmiliter Verbum ejus. Atque hoc í n e ulla differentia 
intelligendum eíl de aliis nomlnibus , creatoris , primi principü , primae caufse ,Supre-
"fni Guvernatoris, Provisoris &c . Ratio quippe eadem in ómnibus eíl. Sed tamen idep 
Author hanc. rationem vim habere ait determínate ergá creaturas , quia relate ad ipsas 
pulla eíl oppofitio inter Patrem Zc ejus Verbum (idem intellige de Spirit. S. ) relativa, 
quae certe inyenitur Patris ad Filium , & F i l i i ad Patrem , & ílmiliter fpiratoris ad 
Spiritum Sandum , & Spírltus Sandi ad fpiratorem : quapropter i l lud ratiocinium vim 
non habet in Patre, & í i l i o , & Spiritu Sando quatenus adinvicem relative opponun-
tur. Unde quamvis Pater dieat Verbum & gignat per suam eííentiam , subílantiam, & 
naturam , qu¿e una , et eadem eíl in Verbo Pillo fuo , non inde licet inferre Verbum 
etiam aut Filium generare: Sicut etiam quamvis Pater et Filius per unam eandcmquc 
naturnm , unumque amorem fpirent Spiritum Sandum , quo; eadem natura , idemque 
amor t i l in Spiritu Sando, non inde sequitur, Spiritum Sandum cum Patre , et Fil io 
fpirare. Nempe ut tradit Author in lib. de procefs. Spirit. S. cap. a. tamquam regu-
lam universalem , hujus miitatis , i? liujus relationis conseqnentia fe contempe-
rante ut nec plarati tas ^ qua Jequltur retationetn , transeat ad ea ^ in quihuspradic-
tee fimplicitas fonat unitatis', nec unitas cohiheat pturalltatem , ubi eadem relatiofig^ 
ni j ica turquatenus nec imitas amittat aliqtiando fuam consequentiam , u í i non oh" 
viat aíiqtía relationis oppofuio ^ nec relatio perdat quod fuum est , nij i ufii ohfístit 
unitas insepara l i í i s . 
8 Nec tamen amlo fimid pturali ter & e . Author In hls verbis ratíonerü 
tradit , quare Iket dúo veré lint summus spiritus, seu Pater, et ejus Yerbum % 
non dicuntur pluraliter ad creatüram , id eíl , non dúo creatores, non dúo 
Dommi , non dúo principia , non du* primae causac , non dúo conservatoi'es, noa 
dúo Guvernatores &c. , sed unus creator , unus Dominus , unum principium, una prl-
causa, unus Gubernator &e. iNempe ratio e í l , quia una , non plures supt creá-
tri~ 
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trices effcnti^ : effentiá antem eft unde Patri , et éjiís V C Í I O atque Spintul Saníto" cqn-
venit creare , causare , guveniare , conservare &:c, Unde cüm summa eílentia relate a l 
creaturam fine ulla difiereritiá fit forma,-aut principium quo agendi in Patre , Fi l io , & 
Spiritu Sandio; nomina, q-uce'sumuntur ab ipsa eíTentia ut principio quo agendi, vel 
refpiciendi creaturas , dici de ^atre , & Eilío , & Spiritu Sando pluraliter noqüeunt, 
fed duntaxat in íingulari. Hoc eft quod expreffe tradit Author cap. 18. citat. l ib. de 
proceíT. Spiritus Sanítí. Cu7n dicitnus , inquit , I)eum •principium creatura , in te l t ig i -
mus Patrem , & FUium , & Spiritum Sancium mitim principium. , non t r i a p r lnc i* 
p ia ' r f icut unum creatorem , non tres credtores , quamvis tres sint Pater , & F í í i u s , 
fó1' Spiritus Snncíus : quoniam per hoc. in quo unum funt , non per hoc quod l.rss funt^ 
f¡,ft Pa.tef , Fl l ius , aut Spiritus Sanclus principium Jlve creator. Et.. in.fine cap.coa-» 
fírmat exemplo : quemadmodum, zlt , non dúo d i i funt , sed unus Deus. A.ng. 6. df 
.Trlnitatc cap. 14. in fine : u4d creaturam, • iuqul t , Pater •,• & Filias,, 0 Spiritus S, 
•unum principium r ficui unus creator , unus Dominus. Deni.que Eccleña . in symbolo 
jS. Athanaf. attributo firmissimé coníitctur, Dominus Pater , Dominas Fil ias , Doml-*. 
ñus Spiritus S, éf tatiunnpfi tres Domini ^ sed unus ¿sé Dominus. f 
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Quod dki non pbfsit quid dúo Jint i quamvis nece fe Jíc eje dúos. 
STadiofe itaque atíendeñdum eft quiddam f quod , valde infolitum aliís rebus , in fammo ípiritu , & Verbo ejus videtur evenire. Nam chff 
tum eft fie unicuique fingulatim , & "utnfqae íimul ineíTe quicqaíd 
funt in eíTentia , & quicquid funt ad creaturam , ut & íingulatLn per-
feilum fit ambobus , Se tamen pluralitatem non admittat in duobus. L i * 
cet enim fingulatim , 8c ille perfecle fit fumma - veritas , & creator : & 
; Verbum ejus fit fuinma veritas, & creator: non tamen ambo íimul fuñí: 
duae yerítates , aut duse creatores. Sed cum haecitafint ; miro tamen mo< 
do apertifsimum eft quia nec ille cujus eft Verbum , poteft eífe Verbum 
fuum : nec Verbum poteft eífe ifte cujus eft Verbum ; ut in eo quod fig-
íicat vel quid fint fubftantialiter , vel quid ílnt ad creaturam , femper in-
dividuam teneant unitatem. In eo vero , quod ille non eft ex ifto ; hoc 
autem eft ex illo ; ineffabilem admittant pluralitatem : inneffabilem certe; 
quanvis enim necexrsitas cogat , ut íint dúo : nullo tamen modo expri-
mí poteft , quid dúo fint. Nam etfi forte dúo pares, aut aliquid aliud íi-
militer adinvicem pofsint dici ; in bis ipfis tamen ralativis fi quseratur, 
quid fit illud de quo dicuntur, non poteft dici pluraliter , quemadmodum 
dicuntur dux pares lineaí, aut dúo homines fimiles. Quippe nec funt dúo 
pares ípiritus , nec dúo pares creatores , nec dúo aliquid , quod fignifi-
cet eorum aut eífentiarn aut habitudinem ad creaturam: fed nec dúo ali- ^ 
quid , quod defignet propriam habitudinem alterius ad altemm , quia nec 
dúo verba , nec áv\x imagines. Verbum namquejhoc ipfum quod Verbum 
eft , aut imago, ad alterum eft ; quia nonnifi alicujus Verbum eft , aut 
imago : & fie propria funt hxc alterius,ut nequáquam alteri coaptentur. 
Nam ille cujus eft Verbum , aut imago ; nec imagó , nec Verbum eft. * ^ AI' 
Conftat igitur quia exprimí non poteft quid dúo fint , fummns fpiritus, 
& Verbum ejus ; quanvis quibusdam fingulorum proprietatibus cogantur 
eífe dúo. Etenim proprium unius eft , eífe ex altero : & proprium eft al-
terius , alterum effe ex illo. 
'S £o Mmologhun 5. Ansdml 
CO M M E N T J R I U S . 
CAPIT. XXXYIII. 
Studhse ¡taque attendendum efí 
i Author nofter ¡ta íemper metHodice procedlt', tft concluílones cum prln-
cipiis , & consequentias cum consequentiis'liget, & concatenet: unde ie.'oIutio unius 
duba ab ipso accipítur, ut motivum ámbigendi de altera veritate ultimiE deted:^, 
^ yel oílensse , proximiori. Sic fecit hucusque , & in praesenti cap. manifefte, Finem capi-
t i impofuit prascedcnti per h&c verba t Kec tameú suntduo , sed unas creator & iinu»i 
f r incipium. Hinc occalionem quali dubítandi fumit , an scilicet summus fpiritüs , vel 
Deus Pater & Verbum ipfius vcre dúo f in t , Vel non fintradmifíb quód dúo í in t ; quid, 
aut In quo dúo ílnt ? Dúo íumml fpiritüs, vel dúo d i i , vel dúo verba , aut qurff dúo? 
Hoc igltur eft dubium quod versat, & solvit Author in hoc cap. 
a Ratio autem dubítandi eft ^ qüód , ut didum eft in capp. antecedentibus, 
prípfertim in próximo, summus spirltus , vel Deus Pater, & Verbum ípllus perfeéHfsi-
me communlcant In una eademque eíTentia, subftantia, natura cum ómnibus Ipíius na-
tur^ attrlbutis, vel proprletatibus : atque insuper didum eft in fine cap. anteceden-
tis quód quidquid eft fummus fpiritüs , vel Deus Pater ad creaturam, hoc & Verbum 
eft & íimiliter , & non limul pluraliter, sed in lingulan. Ergo videtur quódin ómni-
bus unum & idem lint. I n quo ergó sunt dúo , í i d u o f u n t í 
3 Sed cum hde h a Jlnt ; miro taineli modo apertifslmum. est ^ gula neci l le , cujas 
'm est Verhum , pqtest esse Verímm suii-m&c Non obftante quod verifsimum eft summum 
•spiritum , vel Deum Patrem communicare cum suo Verbo in una eademque effentlaT subs-
tantia , & natura, attributis , & propietatlbus ipíius natura; tam ad fe quam ad crea-
turam: nihllominus miro modo apertlfssimum eft, inquit Author , dúo eíTe summum 
' í p i r i t u m , vel Deum Patrem , 8c ipfius Verbum.. Quod í c persuadet. Probatum eft in 
c,capp. 3a. & , 33. summum spiritum, vel Deum Patrem, yere dicere Verbum, non al-
ten us qnam ipfius fummi fph;itus il lud diecntis. Verbum autem non eft i l l e , cujus eft 
r Verbum : nam Verbum, ut diáram eft etiam in eo 33. cap. eft Cmilltudo , & imago 
illius cujus eft Verbum. A t nemo eft fimilitudo, & imago fui ipfius. Ergo nemo eít 
fui ipfius Verbum. Ergo Verbum non eft i l l e , cujus eft Verbum. Non itaque Verbum 
•& ille cujus eft Verbum , unus , sed dúo sunt. 
4 Sed vldetur , inquit Author , non inveniri in quo ílnt dúo. Non in es-
* sentía , non ín fubftantia, non in natura, non in attributis, aut proprietatibus ipfius 
natura , non in nomlnibus qu<« dicuntur ad creaturas : sed ñeque in relativis quibus ad-
jnvicem opponuntur , apparet in quo fint dúo. Non in ratione Verb i : quíppe dúo ver-
ba non funt: non in rarione fimilitudinis , aut imaginis , quandoquidem ñeque sunt duíS 
imagines, aut duae fimilitudines: ficut enim ille cujüs eft Verbum non eft Verbum 
fui Verbi , ñeque Verbum sui ipfius, ita ñeque fimilitudo aut imago poteft eíTe sute fi-
militudinis , aut imaginis, ñeque fimilitudo aut imago sui ipfius. Sed ñeque dúo Pa-
ires , ñeque dúo F l l i i , ñeque dúo fpiratores, ñeque dúo ingeniti, ñeque dúo genltidi-
ci póíTunt. Nam quamvis Author propter rationem , quam iterum atque iterum diximus, 
& dicímus , rtempe quia paulatim, & gradatim ratione, non authoritate procedit, non 
exprimit adhuc nomen Patris ñeque F i l l i , ñeque fpiratoris , ñeque genlt i , aut ingeni-
t i , nihllominus tacite , vel impliclte hasc omnia nomina includit in hac generali perio-
do : J/z eo vero , quod Ule non est ex Isto ; hoc autem est ex i l lo : ineffabilem adnii~ 
tant pluralitatem : ineffahilem certe ; quamvis enim necessitas cogat , ut slnt dúo: 
nidio modo exprimí potest , quid dúo sint. Et infra: Sed nec dúo aliquid, mqult^ quod 
dejlgnet propriam halñinidinem alterius a^ altertim. 
% Hace dodrina Anselmi consonat cum Aug. ínter alíos PP. in lib. <5.dc 
„ Trink. cap. n . ubi ait : Verbum quidem folus Filius acclpltur , non Cmul Pater, 
,n & Fil ius , tamquam ambo fint unum Verbum. Sic enim Verbum dicitur quomodo 
¡mago. Non autem Pater , & Filius fimul ambo imago , sed Filius folus eft imago 
• Patris, quemadmodum & Filius. Et in lib*. 7. cap. a. Sicut F i l i u s , a i t , ad Patrem re-
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y¡ fertur , ítíi Verbum ad cum cujus eft Verbum refertur, cüm dlcitur Verbum 5 8c 
91 propterea non eo Verbum , quo süpientia dicitur , ad eum cujus eft Verbum, íicut FI-. 
„ lius ad Patrcm. Item in eodem lib. cap. 1. Non eíl Pater ipse Verbum, llcut nec 
Filius nec imago Quid autem absurdius , quam imaginem ad se dlci ? Denique ín, 
„ 5-. l ib. cap. 13. Dicitur relative Fi l ius , relative ctiam dicitur Verbum', & imago; 8c 
ri in ómnibus his vocabulis ad Fatrem rcfertur. K i h i l auíem horum Pater dicitur. 
ó Quód de ratione Verbi l l t , ut diftlnguatur realiter ab eo cujus Verbum 
eft,etiam S, Damasc. tradit l ib . 1. Fidel orthodoxse cap. 6. inquiens, comporando ver-
bum noftrum cum Verbo D e i : Quemadmodum ex mente verbum noftrum prodiens» 
„' ñeque per totúm menti idem eft , ñeque prorsus omnino diversum ; nam ex ipsa exis-
„ tens, aliud eft' praster ipfam mentem, se in apertum agens ; ñeque adhuc usqüequa-» 
$ que aliud á mente eft , sed cüm fecundum naturam unum lint , alíud eft íubjefto; 
lie & Dei Verbum quod eft Fil ius, qua fubíiftit secundum se ípsum , discernitar abt 
„ eo ñ. quo subíiftentiam habet : qua vero éadem in seipso oftendlt , quae clrca Dcum 
„ conspiciuntur , i l i i secundum fubftantiam idem eft. Sicut enim qiiod in ómnibus per^ -
,v fechan eft in 'Patre coníidcratur : «que & in eo quod ex ipso, aggenitum eít Verba 
contemplan neceíTe eft. / B-- . - . : ; . 
7 Scquítur D . Thom. qul in 1. Sentent. diftlnft. a^. qu¿eft. a, arty a. ítt' 
Tesolutione ait. Quod I n usu Sanctorum communiter loquentium est , qtLod hoc na* 
men Verbum rel-ailonem realiter clistlngiícntein impórtat e ut dlclt ¿Lug 7. de Tri~> 
ni t . cap. Et in 1. part. quxft. 27. art. 1. In corp. Quícnmque in te l l lg í t , ex hoc 
ipso qtíod in te l l ig i t , procedit aliquld intra IpstLm, quod est conceptio Pet intelle 'cíc» 
ex vi Int&lleciiva proveniens ^ fc? ex ejus notitia procedens. Quam quldem conceptio-*' 
nern vox fígnificat & dicitter verhum cordis ^ fignijícatum verho vocis. Et ¡n quíeíl, 
34. art. 1. in cap. Ipse coiiceptus cordis de ratione fuá. haíe t quod ah alio procedat* 
• scilicet a notitia concipientls. 'Ecce qualiter S. Joann. Damasc. 8¿ S. Thom. non so-
.solum authoritate,¿ed etiam ratione per ea , qu^ fatfta sunt, probaní Verbum in Deo dis-
tinélum efle realiter ab eo cujus eft Verbum. Ducuntur enim exemplo animae mentís-
-que noftrae in qua dicunt Verbum tamquam quid diftinótum absolute ab Ipsa mente, veí 
intelledu procederé. Insuper D . Thom. ex ipsa general!, ratione , notione. vel idea Ver-
b i , ratiocinatur ut probet in mente Dei Verbum queque tamquam realiter diftinálum al» 
eo, cujus eft Verbum, procederé. Potuit ergo & K . Author íbla ratione probare V(M* 
• le , Se re ipsa: probare Verbum divinum diftindum realiter elíe á summo spiritu , vel 
Deo Patre i l lud dicentc. 
8 N'am & f i forte , dúo pares , a ut atiquid aliud similiter adinvicem 
possint dicl i f c . In li;s verbis , ut aífolet , Author magna , & vigiíanti procedit ani-
mi attentione &: circunspedione. Quapropter non negat, immo sat concederé innuit d l -
ci fummum spiritum , seu Patrem , & ipíius Verbum pares, vel jequales secundum A p . 
ajentem ad Philip, a. de Verbo JEterno quod cum in forma Dei effet non rapinant 
arhitratas est esse se ¿cqualam Deo : Sed semetipsum exinanivit ^ formain servi accipiens» 
Et secundum iSymbolum iS". Athan. adscriptum ubi dicitur quod ¿o¿¿e tres perfona coc~ 
teriiiC sihí sant ¿f coeauales. Et juxta Aug. qui l ib. 5. de Trinit . cap. 6. consubstan-
tialitatem Fi l i j cum Patre probat contra Arianos ex aequalitate ab Apoft. exprefte af-
serta. Unde quamvis Author dicat : Ifam &' si forte dúo pares , non proprie dubi-
tando hoc dici t , sed quañ dubitando in persona ícilicet , ut saepe diximus , hominisqui 
fecum rs.tiocinatur, ut avixllio rationis id inveniat quod credit , vel ut adhuc non ere-
dentibus fídem ratione persuadeat. Author quod negat eft , defignabile nomen fubs-
tantivum eíTe ( subftantivum intellige in sensu grammaticali ) cui accomodari , & ad-
jungi possit parilitas , aut llmilitudo. Nam etfi dici queant Pater 8¿ Verbum seu Fi-. 
lius a^quales, coequales , íimiles , confimiles secundum efientiam , fubftantiam , naturam, 
fapientiam , juftitlam , 8c reliqua attributa: appellari tamen nequeunt duae ícquales, aut 
coequales, du^ íimiles, vel confimiles eíTentias, subftanti^ , natura, sapientiaj &c.Sed 
ñeque dúo sequales jufti , sapientes , aeterni, omnipotentes. Ñeque dúo asquales Patres aut 
aequales F l l i i , aut ¿fqualia verba, aut ¿cquales imagines, aut a-qualesDii, aut aqua-
les D o m i n i , aiit aequales creatores , &c . 
9 Non ignoro D . Thom tam in j . íentent . diftinA. n . qua^ft. 1. art. 
4. &diftin¿l. 9. quarft. 1. art. a. quam 1. part. quíeft, 36. art. 4. ad 7. aíTerére nomina 
adje¿tlva , ut omnipotens, aeternus , fpiíans, & íimilia pofle de Deo pluraliter, & l ln -
gulariter pr^dicari: quapropter in citata responíioné ad 7. ait , quod poffumns di* 
cere quod Fater , Fi l ius suné dao spirantes , propt i r pluralitatem suppofto-
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t'um. Ut ín qtiífft. 39. art. 3. ubi ex propolito qu¿crit , ¿/¿m;» nomlitd ejfenflat'a pfíe"r 
dicentnr fuigulariter de tribus pcrsonis , in corp. art. resoivit qabd- ísominum ejen-. 
t ial lum qaadam fgnijicant ejfentíam- substantive , qucedam vero adjcciivc. Ea quidein 
qua substantive efientiam f igrúfcant^pradicant i i r de tribus personis fLugulariter tan", 
tutu r & non plural i ter . Qua vero adjeclive cjfcntiam figrñjicant. prad-icantur df 
tribus personis itt p l u r a ü ,:: Dicimus enim ( úc terminat corpus art...) tres existen-^ 
tes , vel fapientes , aut tres atemos , & increatos , ímmensos , ft adjeciive 
fumantar. Si vero substantive sumantur , dicimits unum increatnm , imtñcnsum , 
aternum , tit A l han. dlcit . . . 
10 Hunc autem modum loquendi de Deo píuraliter fecundum nomina cs-
sentialia adjcdive fumpta v nescio utrum P. Anfelmus veliet admitttre : qurndoqui-
dem generaliter ait Patrem , 8c Pilium non dici dúo aUqtdd , quod Jlgnijícet eorunt 
aut ejfentiam , aut habitudinem ad creaturam : sed nec dúo al'updd quod defignet 
f ropr iam habitudinem alterius ad alterum.l^t denique coñcludit : cónstat igi tur quia. 
exprimí non potest quid dúo f in t , fummus Spiritus , i ? Verbum ejus. Certe in .Syrao 
bolo ^nomine S. Athan; inscripto non íblum afnrraatur Pátrem eíTe increatum , i m -
menfum , aternum , omnipotentem , & Fil ium atque Spiritum S. limiiitér , fed etiaiTi 
„ additur. Et tatnen non tres increati;, non tres imtnsn'fi , non tres aterni , non tres 
^ omnipotentes , fed unus increatus , immenfus , aeternüs, omnipotens. Ñeque in aliquo 
quem iegerim Patrum memini , hunc loquendi de I>eo adjetive in plurali modum, 
quantum ad nomina efíentialia , vel femel notalTe. Denique. S. Thom. nullum Patrem 
citat pro hoe loquendi ufu vel more. 
11 Nihilominus Author non 11c eíl intelligendus , ut neget poíTe dici , 
& quidem catbolicé , tres perfonas Patrem , Filium , & fepiritum Sanétum : fed quod 
negat eft , inveniri aliquid commune duobus , aut tribus períbnis fecundum rem,quod 
quia íimul multiplicetur in eis , pofsit dici píuraliter. Unde infra in cap; 78. coñcludit: 
JPotest ergo hac necefsítatis ratione irreprehznfibiliter i l l a Summa , ¿ / ana Trlni tas , 
five t r ina imitas , dici una effentia , fcf tres persona. Et in medio cap. ait : fi quis 
itaque inde velit alicui toqui , quid tres ; dicet ejfe Patrem , ¿T* F i l i u m , utrius-
que Spiritum : nifi forte indigentitt nominis proprie conv:nientls coa'Sitís , elegerit 
¿iliquod in Hits nominibus- ^ quee p íu ra l i t e r in fumma ejjentia dici non p\{fant , ad 
•fignificandum i d quod congruo nomine dici non, potest : ict fi dlcat i l lam admirabilem 
Trlnitatem^éjfe tinam effentiam , vel ndturam ; á?5 tres psrsonas. Et in l lb; de Fide 
Trinitatis , vel epift. de Incarnat. Verbi lie Ruscelinum redarguk : Ciim dicít has 
duas personas ejfe duas res : queero quid dicat ibi ejfe duas res % an i d quod com-
mune est i l l i s ; an ea qua. propria sunt Jlngula fingulls. Sed f i duas res ejjfe d i -
c i t dúo propria , i d est , Patrem , & Fi l ium , ut tameii id , quod commune est, 
non fit pltires res , fed una , sola res : fuperflue hoc dicit , quia nemo Chris-
tianus confitetur Patrem , ¿7* Fi l ium fecundum hae dúo propria unam rem ejfe, sed 
duas. Solemus enim usu dicers rem , quidquld aliquo modo dicimus efe aliquid. Qíii 
autem dici t de Deo Patrem aut FUium , aliquid de eo dicit ; omites felunt ia 
jDeo Patrem non efe Fi l ium , Fi l ium non ejfe Patrem :: Hoc erge modo n lh i l 
prohihet dicere duas personas , Patrem , ¿b5 Fi l ium efe duas res ; fi tamen intel -
l igatur , cujus modi fint res. Non enim fie sunt Pater , ¿y Fi l ias dita rzs ; ut ím 
his dnabus rehus intelligatur eorum substantia ; sed eorum relationes. Ergo , ut i n -
quiebam , S. Doctor Anselmus non negatin pr^esenti cap, quod exponimus , Patrem , & 
Fil ium polTe dici duas perfonas , licut ñeque negat duas eíTe res relativas : fed dun-
taxat infíciatur aliquid commune fecundum rem eífe in duobus quod pofsit , re ipfa 
in ipüs multiplicatum , dici píuraliter. Nam quamvis tres perfonas dicamus aut tres 
relativas res , vel tres relationes ; attamen nullum eft lignificatum commune fecundum 
rem in tribus perfonis , fed duntaxat communltate vel vocis vel ex parte conceptio-
nis noíh-JE. Perinde eft ac l i diceremus tres proprietates , vel tria propria , vel . tres 
differentias perfonales. Sicut enim convenientia in tribus proprietatibus , vel tribus pro-
prijs , vel tribus difFerentijs , non eft communitas reí , fed vocis , aut conceptionis 
noítr^c : ita dum dicimus tres perfonas Patrem , & Fil ium , et Spiritum Faníhim, 
nihi l commune fecundum rem , fed fecundum vocabulum, vel noftram /conceptionem, 
dicimus. Recfte igitur coñcludit Author : Constat igitur quia exprimí non potest quid 
( intellige commune fecundum rem ) dúo fint , fummus Spiritus , Verbum ejus; 
quamvis qtiibusdam fingidorum proprietatibus cogantur efe dúo. Ftenlm proprium 
m l u ¿ eft i ejfe ex altero : & proprium est alterius , altentm efs ex Uto. 
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i a I n toto propollto hujus cap. Anfelmus quaíl dígito Aug. indicare v i * 
detur , íic in l ib. 7. de Trinit . capi 4, loquentem : Cum quaritur quid t r i a ^ vet 
quid tres , cdnfcritnus nos ad invsniendum aliquod speciale , vel genérale nomen, que 
coniptcclamar heec t r i a , ñeque oceurrit animo , qdia excedit fupereminentia d i v i -
nitatis ufitati el.óquii facul tdt tm. Et ferme in fine cap. loquendo denomine perso* 
nse á Catholicis qua;lito ut exprimerent uno nomine íuam íidem de Tr in í ta te , ita pro-
fequitur : Quid igi tur restat , nifi ut fateamur loquendi necessitate parta hete vo~ 
cabula , cum opus ejfet copiosa disputatione adversus infidias , vel errores l í a r e t i » 
corum l :: Quafivit quid t r i t t diceret : & dixít fiibstantias , five personas , qu'ibus 
nominihus non diverfitatem intel l igi voluit , sed fmgularitatem noluit ; ut non solum 
ihi uní tas itLtelUgattLr ex eo quod dicitur una JZffentia , fed & Trinitas ex eo quo¿tt 
dicuntur tres fubstantia , vel persona. Nomen fubílantiae apud Graecos , ut iprc 
ibidcm ait Aug. idem quod apud nos nomen períbnie , ílgnificat. Vide noftrum A u -
thoreiji ia cap. 78. & pr^fationem hujus operis. I n hoc vero cap. ideo horum nomi-
num nequáquam meminit , quia juxta fuam pr¿efentem methodum , modumque trac-
tandi , immatnrum adhuc erat ; cúm ratio nihil Hucusque tetigifíet de his nomlnibus 
Fater , Fi l ias , quse aperté traduntur in fcripíuris , nullibique exprimunt ipC? hoe 
vocabulum persona , vel fubstantia ad lignilicandum Patrem aut Filium , aut Spiri-
tum S. : quapropter opportunum nequáquam erat loqui primum de vocabulis in ferip-
tura non exprefsis , quám de nominíbus palam in ea defignatis. 
13 Concludimus ergo Commentarium hujus cap. pulcherrimam melliflui 
Bernardi dodrinam exhibendo ex lib. 5. de Conliderati. cap. 7. qua mens"Sanctoruni 
„ Aug. Noítrique Anfelmi mirifice illuftratur. Quid Ubi vult ille ( ut fie loquar ) abs-
^ que numero numerus í íi tria , quomodo non numerus ? ü unum , ubi numerus J fed 
' habeo , inquis , quid numerem , & quid non numerem. Subftantia una eft : períb-
f1 nse tres fuht. Quid mirum ; quid vel obscurum in hoc l N i h i l , l i perfon^ feorllnt 
. a.fubílantia cogitentur. Nunc vero cíim tres illa perfons illa una fubftantia l i n t ; & 
^ illa una fubftantia tres i lL* perfon» : quis numerum neget l Nam veré tres funt. 
„ Quis numeret tamen ? Nam veré unum funt. Aut íl tu fácile explicatu id putas: 
dicendo tres , dicito quid numeraíli ? Naturas ? una cft. EíTentias ? una eft Subs-
' tandas ? una eíl. Deitates ? una eíl. Non híec , fed perfonas numero , inquis. Quae 
$ non fint illa una natura , illa una eflentia , illa una fubftantia , illa una divinitas? 
„ Catnolicus es l mimme boc dabis. Ecce arñigma Trinitatis , eleganter propofitum k 
Bernardo. 
C A P U T X X X I X * 
Quod. idem Vzrhum fit a fummo Jpiritu , nascendo. 
U O D ipílim nullo utique verbo videtur familiarius pofle proferri, quarar 
fí dicatar proprium eíTe unius nafci ex altero ; 8c proprium alte-
ñus nafci alterum ex ipfo. Certum , namque jam conftat quia Yer-
bum fummi fpiritus , non fie eíl ex eo , quemadmodum ca qua: ab illo 
fada funt ; fed quemadmodum creator de creatore , fummum de fum-
mo. Et ut plena brevitate omnímoda abfolYatur fimilitudo, penitus idem 
ipfum de eodem ipfo , & ita ut nullatenus ílt niíl ex eo. Cum igitur pa-
teat Verbum fummi fpiritus íic eQe ex ipfo folo, ut perfedam ejus, qua-
íi proles parentis , teneat ílmilitudinem : nec fie eíTe ex ipfo, ut fiat ab 
co : profeclo millo modo convenientius cogitan poteft ex illo eíTe, quám 
nascendo. Nempe fi innumerabiles res indubitanter dicuntur nafci ex his, 
ex quibus habent ut fint ; cum nullam eorum , de quibus nafci dicuntur, 
teneant fimilitudinem , ficut proles parentis : dicimus enim capillos nafci 
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de capite , & poma ex arbore : licet , niec i l l i capitis , nec ida arborís 
fimilia fínt. Si , inquam , multa hujusmodi non abfilrde dicuhtur nafci» 
tanto congruentius dici poteíl Verbum fummi ípiritus ex illo exiftere, ñas-
cendo ; qnanto perfcilius , quafi proles parcntis , trahit ejus ¿militadí-
riem ex illo exiílendo. 
C O M M E N T J R I U S . 
CAPIT. XXXIX. 
Quod ¡psum nulb üúqm verho v'detur familiarms pqífe profferri & c . 
i Caput pr^cedens Author his verbis íiniérat : proprium unias est ejfe é£ 
altero1'. & proprium ést alterius , alterum &sse ex Uto. iSecundum quíe propria unius-
cuiusque e duobus , Patre scilicet, et F i l i o , dixcrat pluralitatem Verbum Ínter , & 
eum, á quo prócedit h provenire, et intervenire. Hasc igitur cujusque duorum propria 
pro antecedéríti sumit Anselmus in hoc cap. ut ex eo indagare incipiat modutn hujus 
proceísiónis , quodque nomen ipsi competat ; fadionis nimirum , vel creationis, án po-
tius nativitatis. Resoívit non aliud nomen huic procefsioni Verbi competeré , quam na-
tivitatis ( Nani generationis paísivíe vocabüíum perinde fe habet &• de illa poílea in 
cap 41. loquitur) atque adeo proprietatem Verbi in eo eíTe pofsitam , quód ex alionaf-
catur; proprietatem vero alterius, fcilicet Patris, quód ex ipso nascatur alter. Pro-
prium ideo vocat, quód non utriüsque sed unius íblus l3t. j^asci namque ílc proprium 
eíl Verbi nascentis ^ ut i l l i ex quo nascitur convenire nequeat. A seipsoeít impofsibiíe: 
á suo Verbo, quod de ipso nascitur , pariter impofsibiíe eíl. JEqua ratío impofsíbiíita-
tis eíl: vice versa. Quippe nec natura permltt i t , inqult Author cap. 3, 11b. de Pro-
ceíT. Spiritus S. necias intellecius capit^ existéntem de allquo , ejfe de quo existlt $ aut 
de quo exlstit ^ effe existetitem de se* 
$ Hanc itaque procefsíonem Verbi , non creationem , non faíiíonem, non 
clenlque aliud , sed duntaxat riativitatcm eíTe, íic probat Author. Verbum, ut jam in 
Capp. 29. &'0.3. próbatum e í l , prócedit üt ei a quo eíl consübílantiale , ejusdemve 
¿>mmno subáanti^ ^ eiUsdemque natura cum ipso. ErgO non per creatlonem , aut fac-
tíonemi Probi cónseq. Creatio^ ut de creaturis in capp. 7. et 8^  conclusum fuit ^ ex n i -
hilo rem produclt, seü nón ex aliquo ; faélío vero, quod ex cap. 11. satis coílígitur, 
& in opifíciis hominum patet ^ ex aliqua extranea materia opus fuum facit , non ex ip-
€z propria facientis fubílántia. Ergo procefsio Verbi ñeque creatio eíl , cum fubílantia 
e:us a quo prócedit , non nlhil i sed ipsa summa eíTentia íit ^ et de ipsamet illius,aquo 
prócedi t , íubíiantla , et eíTenti a, Verbum existit, et est.:. ñeque fadlio est, quia prop-
ter eandem rationerri nort est , ñeque existit Verbum dé aliena substantia; seu distinda 
á substantia ejus a quo prócedit* 
3 Nunc vero probatur quod npn alio modo innomlnablli procedat , sed 
ígnante r per, natlvltatem. Verbum prócedit' non solum de ipsa summi spiritus íubstan-
tia , ñeque sotíim est, et existit de eadem substantia ^ verum etiam procedendo , trahit 
ejusdem summi spiritus, vel Del Patris, a quo eíl , et prócedit , perfcétam 
fimllitudincm: prócedit e'nítrt ut Verbum ejus a quo est, íicut in capp. 3a. et 33. pró-
batum est : Verbum autem, íicut et i n l i l i s , et in 31. dicftum fu i t , est limllitudo , & 
dmago ejus cu'fUs est Verbum. PrOcedat ígltur Verbum neceíTe est non solum tamquam 
I p i l , ^uo.prócedi t , consubstantiaie , eiusdemve substantia ,eíTentia , natura , sed etiam 
tamqi am naturaru perfeá;a ipfiu^ íimilitudo , et imagOw Quod autem ita prócedit , non 
alio.tam spro moclo dlcí potest a suo principio procederé quám nascendo.Ergo ita prócedit, 
4 ' 'Ncnipz si Innuvteralites res Ind'uhltanter dícuntur líascl éfc. J Pro-
bat Autl'.br , : ílve potius Vónfíi-mat prcedléium modurri prOcedendi, natlvltatem jure vo-
'cari debcréf, tex eo quod aíi'is creatls rebus cum vaíde rriínori justitia, íive ratione , l i -
..niile. ab'ómnibus tribuatur Vocábuíum. Si igi tur , inqult v capilii ex capite, poma ex 
arljore, murltaque alia ex ai is , vel radícibus, vel truncis nasci dicuntur , cum tamen 
a nullo, a quq sunt, taniquam íimilitu'dó imagove ipfittó náscí aílerantur ; immoí lquan-
títas , . íí figura,, íl qualitates attendántur, non par uní difsimília süls principiis repe-
••"riuntuf: qüarito melíus ,,et cofigruentius Verbum dicettii'" nasci, quod á suo principio 
tra-
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trahlt non solum omnlno sifnilcm , non solum eanderñ In ómnibus Ipííus prínclpii subs '^l 
-tantiam , sed etiam secum prsefefert in v i locutipnis lamquam •adionlsipslus príncipiimag*. 
na cum perspicuitate imaginem ejüsdem principii sui ? 
5 Verum nota , Le¿tor , quód Au^hor non ex generatlonis defínitlone Aris=. 
totelis probat Verbi nativitatem , ílcut ñeque Aug in libb. de Trinit . sed ab excmplis 
ómnibus notis. Tune quia Ap . nos instruit, uivifiíUia Dei per éa , quee Jacla sunt 
intette 'cla coitspici : tum quia exempla senfibus patentia cundtorum , communcsqu'e ap-
pellationes , et confessiones , effícatiora , et oportuniora funt ad persuadendum : turrt 
denique quia deíinitio Aristotelis ñeque á Patribus Anselmo prioribus ( quod sciam ) 
unquam ad probandum Verbi generationem usurpata est; ñeque intelleétu est tam facilis;, 
Deinde nomen generationis, ( quód ait D . Thnm. i . part. quteíl. iajr. art. a. ) est n i -
mis universaíe , cómpfehendens omnem , et quamcümque originem , et transmutationem; 
et in hoc sensu accipiebatur frequentius ab Antiquis Pbilosophis : nativitas vero , ut ibi-* 
dem ait S. DoSt. est in sua íignificatione ardior , et "propria viventium. PP^ vero pro-
bant, í rat'ione aliquando , ex originis vitalis ratione cum ¡perspicua limiiitudine iíiius 
á quo vefbum est , generationem. 
6 Et certe Anselmus suis solidisslmis principiis, et e'oncluíionibus antehac 
coIIeAsi innitens , firmius incedit quám adhserendo pagani Philosophi aüthoritáti. I t a -
que probaverat In capp. p. et 10. in summa Dei natura exlsterc intimam , et intellec-
tualem locutionem: in capp. i a . et ap. hanc locutionem consubstantialem , et ejusdemt 
omnino substantise eíTe, ac ille summus spiritus cujus locutio est : in 30. hanc etiam 
locutionem unum duntaxat effe íimplexqUe VerbUm: in 31. denique, 3a. et 33. proba-
tum fult , unicum Verbum , et íimplex non niíi summi fpritus , á quo procedit , eíTe fi-
militudinem, eíTe imaginem, eíTe Verbum. Cum ergo tam in cap. I J . quam 16. pro-; 
•batum fuerit summam eífentiam , et eíTe viventem, et summe viventem i, immo vitam 
ipsam; íicut etiam in eisdem capp. generaliter, et in 27. fignanteí , et determinate, effe 
íummum , et individuum fimplicifsimumque spiritum : quid consequentius quám quód 
hoc summi spiricus Verbum procedat ut vivens á vivente máxime cbniuncTto, et in ma-
ximam fimilitudinem natura \ Non aliter Ang. Pra;cep. loco iupra deíignato , Aristo-
telis definitionem de generatione propria , et stridia , Verbi ¿eterna; generatióni accom-
modat. A t certum est, quód Aristóteles de hac ñeque remótifsime cogitaVjt. Ünde ¡pse 
non íimilitudinem identitatis in natura duorum inteliexit; sed fimilitudinem fpecincam 
duntaxat. Immo ñeque videtur fuffícienter definníTe propriam Parentum verorum atque 
Füiorum generationem, secundum id ípeciale quod habet pM plantis, et in quo cum 
iis non communlcant ; ut inter plantas Patcrnitas proprie non dicatur ñeque Filiatio. 
Quis enim dicit hanc plantam parentem illius effe, iilam vero hujus filiam; hanc ar-
borem patrem alterius eíTe , vel matrem , alteram vero eíTe íilium , aut filiam 1 Et n ih i -
lominus una planta ab alia planta, una arbor ab alia arbore originem habet tamquam 
viventis á principio viventi conjunto in íimilitudinem naturas Planta qu« ab altera 
procedit, proculdubio procedit ut vivens : illa vero , á qua procedit, pariter vivit , 8¿: 
tamquam vivens alteram gignit: denique utraque conjunóta eíl in limiiitudine naturse; 
cum ea,quce procedit, ejusdem speciei l i t cum illa á qua procedit. N i h i l ergo reílat u,t 
integra pr.edicta de generatione Aristotelis deíinitio generationibus plantarum conve-
niat. Et tamen , ut d i x i , ñeque patres , ñeque matres , ñeque filies, ñeque filias sole-
mus plantas, alias aliarum , appellare. Itaque recte Anselmus non sub Arlftotele gradi-
tur , ficut ñeque alii PP. sed sub ratione , cui tamquam superiori subdatur omnis ho-
mo ncceíTe est , et sub doctrina Christi , et Apoílolorum. 
C A P U T X L . * 
Quod verifsiml ille fit parens, illud vero proles. 
U O D íi convenientiísime dicltur nafci, & tam íimile eíl iíli, de quo 
nafeitur : cor ísftimetur fiinile , quafi proles parenti ; 8c non po-
tius aíTeratur quia tanto verior eft ille parens , & iítud proles; 
quanto magis , & ille ád hujus nativitatis perfedionem folus fufficit ; 8c 
quod 
* Al. cap. 
pars. 
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qnod naícítur , ejus rimilitadinem exprimit ? "Namque ín rebus alils^qnaa 
parentis , prólísque cerfcum cft habitudinem habere, milla fíe gignit ; uü 
fola eíientia , Se íic íingulariter eft i l l i íímile, ut milla proles fie ílt om-
€ik parentcm ; iílius vero , veriísimam eíie prolem. 
C O M M B N T J R I U S . 
C A P J T , X L . 
Quod si convenlemhsimt dicltur nasci &c, 5 
1 Ex doctrina cap. antecedentis piüío üítía progredítur Author , 8¿ afíe-
Tit quód soium dicendum lit Verbum nasci ex summo fp i r i tu , líve Deo quaíl prolem 
t x Párente , quod vldebatur tamquam tímida alíerere ratio ; sed quód üdenter , et om-
ni certitudine íit affírhianduni, summum spiritum , de quó Verbum nascitur , vcr'.f-
i imum cíTc Páixntem , et Verbum ipílüs verissimam efíe prolem. 
a Quam aíTertionem fie probat. Ex hís quos vocamus veré Parentes, nul-
,lus cíl quí se so ló , nullo alio principio cooperanre , fufneiens íit ad suatn prolem pro-
dwcendam: ut patet nOn soltim inter homines , in quorum propagatione indispcnsabilis-: 
eíl naturaliter cóngrcíTus maris , et fcemin¿c , verum etiam in reliquis liquet animaliLus: 
5mmo , et concurrunt alise varia; cíius^e coadjutrices , saltcm ad dispoíltiones ; nihil l i -
«ét íoquamur de causa prima generalu Ñeque proles qua; ex illis nascuntur , quamquani 
In specie iimiles tam foeminas, quám mascuío proíiciscantur, íimiles tamen perfecte In 
individuo alicui eorum egrediuntur ; sed tum in compíexione , tum in magnftudiné, cum 
.5n figura, robore , sanitate, pulchritudine , colore, ac cceteris qualitatibus , internis, 
ct externis , aliquando fimiiiores sunt mar i , quám foeminaE, aliquando vero magis fce-
ininae quám mari , quandoque etiam plus difsimiles vel utrique, vel alterutri eorum qu 'm 
iimiles videntur. Quin etiam íit neccíTaria in eis difsimilitudo : quia cum uterque tam 
nías quám foemina assimilarc prolem fibi conentur ( uterque enim intendlt ipil daré 
de fubílantia fuá ) neceíTum omnino est , ut cum mas, et fcemina difsimileí in 
fexu , atque adeo in multis difsimiles, lint , proles ipsorum, et íimiles fimui, ct dis-
íimiles utrique excant. Unde propterea ex institutione D c i , In sexu tere semper mari, 
AHÍ £kmmx exit proles ominino difsimilis : rarifsime autem, ficut in Hermaphroditis, 
cum utroque in sexu communicat. Sed ñeque Hermaphroditus definit eíre etiam in sexu 
utrique parenti difsimilis: nam ex ea parte, qua cum másenlo convenit , fcernincc non 
conformatur ; S¿ vice versa , unde fceminte correspondet , másenlo disconformis cíl. Et 
tamen tam mas quám femina procreantes, & cum tanfo difsidio fuam naturam pro-
pagantes, veré Se proprlc appcllantur , ac funt parentes; & quí ex eis hujusmodi íunt 
propaginís , vere etiam & proprie funt , ac dicuntur eorum proles. Gum ergofummus 
spiritus , á quo Verbum px-ocedit , se solo , nullo alio quocumque modo adjuvante, aut 
cooperante, fit per se principinm fuffícrens ad dicendum , &dicendo producendunv Ver-
bum fuum , atque in iílud propagandam fine ulladifsimilitudine, ñeque diminutione,pro-
priam susm , individuamque naturam : cumque etiam Verbum ex eo prodeat non solum 
ín nullo ipfi fubstantialiter difsimile, quia non ex a l io , fed ex fola summi spiritus 
íubstantia est , immo prodit idem omnino Ipsum In substantia quod est summus £pi-
rííus á quo procedit ; sed etiam ex sua propria ratione Verbi procedat tamquara per-
fednísima naturalís fimilitudo , & imago ejus: crit proculdubio summus spiritus, quí 
Verbum producit, non solum vere, sed 8¿ verifsime, & máximeParens super cunátos 
patentes ; & ipíius Verbum non tantum vera proles ejusdem summi spiritus , sed vc-
rifsima , & nobilifsima omnium proles. 
3 Quapropter UIULS est proprlum verlfsimu7¡i ejfc parentevi ; istias ve~ 
fO-p veríTslmam efle prolem. Pafsibus <juaíi iüfantiübus Autbpr in fuis r a c i o n l b u s & 
coa-
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cencluílonibus procedit. Quam apte , &congruenter Nutricem , Infantulum ambulare 
docentem, aut eciam Paedagogum ,tyronem Discipulum inítituentern , in presentí ope-
re , relate ad raentem naturalem , agit Anselmus ! In cap, 38. primum collegerat, pro-
prium effe fummi fpiritus dicentls , quód ex ip^o Verbum efíet; & proprium Verbi,quód 
cíTet ex i l lo . Deinde ¡n 39. quaíi unum ultra paflulum faciendo , addendo collegit, pro-
prium eíTe summi spiritus , quod ex eo veré nascatur Verbum ; 3c hujus pro-
prium , quód nascatur ex i l lo . Nunc autem in cap. 40. alio paflulo ultra se movendo, 
colligit proprium effe fummi fpiritus dicentis Verbum, quód fit .verifsimus Verbi Pa-
rens ; Se Verbi asque proprium, quód lit ejus , á quo prodi t , verifsima proles. Adhuc 
tamen alii dúo paíTuli Authori reílant: quibus to l capp. respondebunt, qu» ftatim se* 
quuntur, suntque in numero 41. & 4a, 
C A P U T X L L * 
Qubd i l k veñfshnl glgnat, lllud veri/sime glgnatur. 
AT hoc confiare non poterit , nifi pariter ille verifsime gígnafc , $c is* tiid verifsime gignatun Sicut igitur illud eft perlpicuum , ita hoc 
effe certifsimura necefle eft. Quare fummi fpiritus eft verifsime gig-
nere, & Verbi ejus verifsime gigni. 
C O M M E N T J R I U S * 
CAP1T. X L L 
'Jlt hoc constare non poterit é f c . 
1 Subfumit N . Author : A t fioc constare non petertt * id eft , quód unus 
fit verifsime Parens , alter verifsima proles , quin ille Parens Verifsimus didus , veris-
sime gignat; & qui verifsima proles dici tur , verifsime gignatur. Quod non eget proba-
tione ; quia homines non ob aliud Parentes veré dicuntur , ni l i quia veré gignunt; & 
homines qui proles dicuntur , non ob aliud veré dicuntur proles, niíi quia veré gignun-
t u r : &r idem eft de brutis animalibus. Ergo ficut summus spiritus verissime Parens eft, 
¡ta verifsime gígni t ; & Verbum verifsime gignitur, ficut proles verissima eft. Itaque 
proprium eft unius verifsime gignere ; & proprium alterius verifsime gigni. Unde v i -
des, ledor , quód eam quam in superioribus toties probavit locutionem summi spiritus. 
Se intelledhialem didrionem , atque infuper nativitatem , nunc jam pafsibus fuccefsivis eó 
pervenit ut ipsam probet veram & propriam generationem , flmmo verifsimam & pro-
prifsimam , adtlvam ex parte unius , 8c pafsivam ex parte alterius. 
* A!, cap. 4<# 
C A P U T X L I I * •Al .cap. 
parí. 
Quod alterius verifsime f i t ejfe Genitorem, fct Patrem\ alterius, genltum, 
VE L L E M jam qnidem, & forte poffem, illum effe verifsime Patrem; hoc vero verifsime effe Filinm , concludere. Sed nec hoc negli-
gendum exiílimo , an Patris, &: Fil i i , & an matris, & ü l i í e m a -
cis illis apta fit appellatio : cüm in eis nulla fit fexus discretio. Nam íi 
Dád ^¿d***** 
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Idcirco convenienter cíl ille Pater , & proles ejus Filias , quia uterquc 
cft fpiritus : cur non parí ratione alteri convenit eíTe matrem , alteri ñ-
liam ; quia uterque ¿ft veritas , & fapientia ? A n quia in his naturis, quae 
fexus habent difieren ti a m , melioris fexus cft patrem eíTe vel íiliam : mino-
ris vero , matrem vel filiam ? E t hoc quidem naturaliter in pluribus; in 
quibnsdam vero é contrarío , ut in quibusdam avium generibus, in qui» 
bus femineus fexus femper major , & valiJior eft ; masculinas vero mi-
nor , & infirmior. Au t certe idcirco magis co^ivenit fummo fpiritui dici 
Patrem , quám matrem : quia prima , & principalis caafa prolis femper 
eft in patre. Nam fi maternam caufam qaolibet modo femper paterna pnc-
cedit: nimis eft incongruum ut i l l i Parenti adaptetur nomen matris, cui 
ad gignendam prolem milla alia caufa aut fociatur , aut prgscedit. Veris-
fimum eft igitur famimim fpiritum Patrem eíTe prolis {\\x. Qac>d fi tilias 
femper fimilíor eft patri quám filia : nihil autem fimilior eft alteri, quam 
^ fummo Patri proles fuá: verifsimum eft hanc prolem non eñe filiam; fed 
AI. cap. 41. j - j j ^ ^ * 5jcilt igitur proprium eft illius verífsime gignere , iftius vero 
gigni ; íic proprium eft illius eíTe venMffiüm genitorem , iftias vero ve-
rilsimum eíTe genitum. Et ficut alter cft verifsimum parens, alter verifsima 
proles : fie alter eft verifsimus Pater, alter yerifsimus Filias. 
C O M M E N T A R I Ú S * 
C A P I T . XLÍI. 
Velkm Jam qmdern, forte pojferh illum ejfi verlssime Patrem; hoc vero ve* 
rífsime ejfe Filium, condudere &c. J 
1 Quamvis Author veram probaverit natlvltatem , veram generatlonem, 
verlfsimüm Parentem, verissimamque prolem in summa Dei natura : nihilominus quia 
ín creaturis generare videmus , non modo Patrem , sed etiam matrem, quapropter no-
men Parentis utrique corhmune eft nomen; & quia tam F i l i a , quamFiliusveré glgnun-
t u r , unde tam vera proles eft Filia quam Fil ius: propterea Author non conclusit i l l i -
co fummum spiritum génerantem , determínate Patrem eíTe potius quam matrem ; ñeque 
Verbum ejus determínate Filium , & non Filiam ; íat judicavit tune oftendere summum 
fpiritum , unde nascitur Verbum, verifsimum e-fife Parentem , & Verbum natum veris-
íimam eíTe prolem. Nunc autem licet in promptu concludere eíTe videbatur , summum 
fpiritum gignentem , non matrem, fed Patrem eiTe ; & Verbum genitum, non Filiam 
eíTe, sed F i i i um: voluit tamen Author morem gerere etiam tardls ingeniis , ñeque pe-
nitus judlcare contemnendas aliquas difficultates. Príeter quamquod jam in sua monuit 
prasfatione, voluntatem fuiíTe eorum , quorum precibus enixe pulsatus hoc arduum opus 
aggreflus fu i t , nullam etiam pene fatuam objecftionem insuper , vel despéobra , ipse 
haberet. Sed veritas eft quod ñeque contemptíbües funt , etiam ingenioíis , obiectioneí 
¡n hoc cap. propoílti* , ñeque tales ipse Anselmus iudicavit. Aít liquidem lib. de ti de 
Trinltat. vel Epift. de Incarnat. Verbi contra Roscelimum : Si quis autem vetlt scirs^ 
cur , cum in summa ejfentia nutíiis sit fexus ; Fater ihi -potius dicatur Pater,quam 
M a t e r ; aut Proles Filias quhm F i l i a 1 t a eodem lihello ( Monol. } alerte inveniet. 
í í on ergo hoc dubium oblmoni tradendum omnino putabat. 
a Ñeque fine occafsione quadam dubia huius cap. excitavit. Occaísionis 
non parum accipere potuit ex cap. 5. l ib . 11. D . Aug. de Trinltat. Non ín¿7/¿, aít Aug. 
„ videntur prohaoilem ajjfere Jententiam , qui sic arbitrantur Trinitatem imagutis 
9, Dei in tribus personis , quod adtlñe.t ad humanam naturnm , pojfe reperir í , ut in 
„ conjttglo masculi iíf fcernina , atque in corum prole compleatur : quod quasT vir ip* 
se Fa t r i s personam intimet; F i l i i vero, quod de i l lo i ta procefsit ut nasceretur, <x£-
fue i t a tertiam personan velut fp i r i tus dicunt ejft Muliercm , qua ¿ta de viro pro-
. . : • sflli & 
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ees í i t , ut non ipsa ejfst F i l i a s , aut FiUu , quamvif ea eotfclp'cnte F í l lus nascet-c-
Et hanc repróbala absolute íimilitudine^ qüamvls in aliquo non despeda; Ita pro-
seqaitur : Omitió. qaaU fit Spiritum Sancium Aíatrem F d i i Del putare & conjugtm 
.Patris: fortafsis qalppz rsspondeatur hac in carnalibus halcre offenfLontm , dam cor" 
f orei couccptiis , partusque cogitatituf. Et in fine cap. Nec eruhuit qaida'n , axor-em 
Jlhi eligiré, fapicntiam , quia nomen uxoris in prole gignenda corruptilem concabitam 
ingzrit cogituati : aut vero ipfa faplentia sexa famina est , quia foimliúnlgcaeris V Q ^ 
cabido & in Graca , & in X,atina Lingaa enantiatitr. H.?c propterea fubjecit , quía 
dlxerat antea vocabula in creaturis reporta, in Deum translata ,depulsa omaiumimper-
fecítione nobls concipienda eíTe. 
3 Itaque Aug. accafslonalis author Anfelmo , ut hujus cap. dubia move« 
re t , potuit efíe. Ratio igitur dubitandi, cur summus fpiritus generans potius Eater d U 
catur quarh Mater ; aut Verbum genltutn cur magis Fi l ius , quam fi l ia , hxc in promp» 
tu eft. Hiñe creaturrs hsec voca )ula aptamus propter sexus diverlitatem , ut sciíicet dls«» 
tinguamus unius sexus adlonetn ab alione , vel parsÍone( de hoc enlmnunc non disputa* 
mus) alterius fexus. Nam per hoc vocabalum ^ a ^ r v i r i adionem generativam deílgaa» 
mus; per hoc vero mater , rnulieris in generatlone consortiuin, suamve propqrtioaatam 
afsiftentiam denotamus: in brutis autem non v i d , í e i m ir is ; non mulieris, ledtVml-» 
nae vocabula hsc fant Sicut ergo in Deo non dicimus vírum aut f^mlnani t eó quód 
hac nomina disparitatem fexus fignificant , 8c in summaDei natura nullus eíl íexus: it* 
videtur deberé non dici , quód ibi íit Pater aut mater , FUius, aut filia. Vel saltem í£ 
jb i fexum non ligniíicant iíl.e voces; quaj major ratio eft , ut potius \ox. pater quám, 
míiter , Jilias quam filia ibi ageipiantur , Deo ve aptentur í 
4 Ñeque co igruentem ad hoc rat ionetn dibi t quis respbndenic» v q u ó i 
jdco eíl:, quia nomen fpiritus, utrique coinnune tam proli quím parenti , masculini 
generis eíl. Nam etia;n-uterq[ue verltas eft §c fapientia , qa/e; generis fjemin.ijii sunt. Nora 
ergo miior illa ratio eí l , ut potius vocabulis Patris t & F i l ü , _quáin matris aut filiae 
nuncupentur. 
5 Si vero iterunt respondeatur ( Author subdit) quia in hls natnris qu<m' 
fexus habent differentiam , tmlioris sexus est Fatrem effe v$l F d i u m \ > minoris vero%. 
matrem, v d filiant'. iterum etiam ob iciendo reponit Author , hoc ita certum "eíTe, « i 
in qtdbusdam aviurn generibus contrarlum non eveniat : aim in els fcemineuJ sexus 
femper mdor r validior Jlt ; mascidinus vero mínor , & lntfirmior. Si ergó ex ma-
jori aut m'mori perfeccione, quam dellgnant vocabula in crCaturis,, adoptanda relate; ad 
ad Deum , aut repudlenda funt: cur potius ex il l is fpeciebus ,- in quibus major; & va-
Üdlor eíl sexus masculinus f^minino , quam ex, illis ubi fípmininus fupra masculinum 
magnus , vaiidusque e í l , venanda videntur í 
6 Ha'c tamen replica Authoris debilis, quia dubia i, apparet , aut. faltem 
quia rem fupponit non fatis certam, Eminentifsimus quippC: N . Joseph Aguirre hocca-
•put commentans, dicit nihil fimiíe in specie circa hoc quod Ánselmus afíirmat de qui-
busdam generibus avium , se inven 1 fíe ; ñeque in Arido tele de animalibus f ñeque int 
ejus diVigenter digeílo a N . Ruyz de Valladolid índice operum satis copioso; . ñeque i n 
.'Plinio , ñeque in Ger:nero , ñeque demum in magno Theatro Beyerlinc. Sed ego partim 
íelicior fiii,na¿lus copioílísimam collcdlonem,duobus tomis eomprehensam, Em-ici'Ruysch, 
ex Authoribus, cum Antiquis tum modernis, supra viginti septem desumptam. I n 
tomo igitur hujus colledlorüs primo, líb, i . de Avibus, t i t . a i . cap. i . de Yulturib. 
in genere, dlcitur, quia vultur toto corpore, aquilam fere imitaUtr , illumque sesqui" 
altera proportione , f i Felhnlo credzndum ¡ excedit \ nec tamen, (hoc nota. ) quod in r a -
paclum genere folemne , mar en feemina magnitadine superat. Fx. cap. a., de Accipitr . 
in specie, art i . traditur de Accipitre F.ringillario, qubá* mas qui .Jftus-eetus vocntur9 
éf feemina minor est , 'quiqne ab yLldrcvando exhibetitr , rostrum habet 'breve iíf c. Fx 
cap. i , de Falconib, in specie , art. 4 loquendo de Tardiyo ;:;V4<¿ÍVÍÍÍ»Í , inquitrRuiseh, 
daos ex indils orientallbus allatos J Í ld r aban das reducitz-z^Jilajorem p.ut.a:i fa'i'ffe f'ce-
- minan , minor em , marem. •M.ares enlm obhac ipfam Tei'tiard . d i c u n f u r . q m d .tertia, 
parte feetninis Jlnt minores. ( , , avar^ hiutA 
7 Ex bis itaque conílat, : quód de faeminei sexus magnitudiné-;fupra mas-
. culinum in qalbusdan avian generibus Aiiselmus alTerit.- Et quamvls iñ pn^efata collec-
tione nihil de fuperion fortitud'ne fceminae fupra marem afferatur: nihilominus qui ve-
rax & verus in uno eíl inventus, jus hab;et ut in altero ipil íides non denegetur. Pr^-
- terqüamquod fat consequenter colligere quivit majores &. fupQriores toetnln^ vires ex su-. 
• pe» 
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periorimagnitudlne Hocemin irt ánimaln>üs.freqúcnter experientía docet,ex hac regula valde 
frequenseft cukumquéhomirix de fórtitudine jüdicaíe.Manet igltur firma Authoris replica. 
8 s í u t certe ideircó íiiágis convenit sumnlú Jp i r i tu i dici Pa~ 
trem ^ quam matrem \ qula prima & pr inc ipá l i i causa pról is Sí/npct* cst in Va -
tre , &c . J Cognitis ab Authóre non satis íirmis íatlonibüs hucusqüe redditis , atque 
adeo infufíicientibus; eam quam veram certarrtque judicat rationem prortlit : quód tiem-
pe ideo sumftió fpiritui genéranti ^ nónien potius Patris , quani matris deberé attribui,qu¡a 
In cteaturis videmus quód Pater fempér eu prima, & principalis caüsa in generatione. 
Gum efgo siimmüs spirituS non fólum fit qui ante omnes primus geiierat , quippe qui 
generat ab eterno ^ sed etiam ut unicuiti principium peí sé solum , íiñe consórtio ^ aut 
quantalíbet cooperatíone altefiüs causee, ut in cap. 40. di<ftum eft , Vcíbunt dicat, 8c 
genereti quid magis incoíígrüum quam quod ipíi matris ofñcium, aut nomen adscribe-
retur t Au t qüíé ma'óí cóftgruitas, ut ipil potius nomen veri Patrisdetuí \ 
9 í taqué séntit Au tho í nónien Patí'is non tanturrt ligniíicare increaturis fe-
xus diftindlionem v quantum prinlatutn,& pñncipalitatem inadione generativa. Quod ita 
cffe patet ex co qüod'háíe nomíná & vír atque etiam mas non sunt synonima* 
A t vocabulum 0¿r ad dellgftaíidani irt hominibus sexus diveríitatem , llcut Be nómen mas 
zut masculus ad eundeift Sexunl virileni diftinguendunli á foemineo tanl in hominibus, 
quam reliquia animalibuá ^ ínílitütá furit, HOG nomen vii* etiam ad íigniíicandum a;tatis 
maturitatem 8¿ perfediónenli in hominibus scépe folet adhiberi. Noil ergo ad híec , sed 
ad ¡Iludí, quod diximus delignándum , hsec vox P a t é r inventa eft» Cui ergó in supremo & 
máximo gradu competit adionis getieíandi primatus & princípalitas absque ulla omnino 
alterius reí influentia, ñeque indlgentia , máxime etiam sompetere debet pateínitas , 8c 
nomen patris. Sumus spiritus , vel Deus, primus omnium, principalirsime , & íicut üni-
cum principium per se Omnino sufficiens , generat; quo in gradu null i alterí generantí 
conveniré pótéfl: generaré. Külli ergo tam veré ac proprie Convenit ñeque adajptatur no-
Snen patris , quam summo spiritui r, vel Deo gignenti adseñbitur. \ • 
10 Circa hanc Anselmí rationem duae occiirrunt diffícuítates. Prima efl: 
quód imatri videat'ur tribuére cóncursum in generatióne duntáxat pafsivum : quíe senten-
tia iicet Ariftotelis fuerit, hod.ie reprobata eíl ünivefíaíiter a modernis pliilósophisrquo-
^umíaJiqua etiam prin¿ipaIiorem ad:ivum matri in genératione concurfum tribuunt. Se-
cunda quód, ut tradit ¿üpra citatusRuischli'b.i.deavibus agendo de vultere , fuerunt a l i -
qui Aufehores narrantes , vüítures ut plurimum, máxime longaevos , citracoitnm conci-
:perei ac parere. Immo & M i íBaiil. homil. 8. in Examerón , quem , ficut in multis aliis, 
• fequItur-D»- Ambrof. • •aférttíát, quia • mtikis Avluiñ gehcribtis ad cotlceptunt nihií opus 
¿est coptdU' Múr'mm'i Kion ergo videtui* verum quód maternam causattt, utafferit NÍAU-
íhor , qupület modo semp&f paterna -prcécedit,. Keque qüód propterea a¿lio matris nun-
quam eft prima & principális. Ñeque deniqüe quód in cap* 40. dlxit , nullam causara 
creatam per sé solam eíTé ad gignendüm sufíicientem. 
11 . Verumfcamen firma manet Ansclmi ratio. Nam ipse non dicl t , ñeque 
fatis ex ejus verbis collígitur ( Pace Eminentifsimi Aguirre quem ira pense veneror ) fce-
minas aut matris concurítim mere pafsivum effe. Kam quód dicat, patrem prolis causam 
femper eíTe primam, 8c^  principalem , nihil vetat ne mater etiam, licet minus princi-
palis , & .pofterior , causa veré aéliva in generatione 8c effeétiva ílt. Deus diciíur eáéc -
tr ix eausarprima iiníversalis i 8c nlhilortíinus omnes agnofeunt veras causas secundas ef-
ücicntes, quaraquam minus • prinGipales. Prcgterea , quo in fensu ipse S. Do¿tor loqua-
tur , aperit dum -ftatim ad¡5unglt. Nam ft maternam caasam quollbet modo semper Pa~ 
terna prafiedít & c . Nempe solum adítrüere v u l t , quód non a Matre aíTio incipitge-
.nerandi, sed-opus haíyet üt adió patris pr^cedat , quavel cujus vi vas maternum agitetur, 
, i i t ipsa materpoftea alione sua propria corresponderé queat. Unde aétio patris eft causa ut 
a d í o fit matris; non vice versa. Et in hoc sensu certum eíl adionern patris prlorítatem 
atqüeiprirrcipalitatem a natura obtinere. Hocque sat Anselmo eft ad probandum quod 
•antenditX qií-m-.indígeat tit:materna causa íit mere passiva. Denique in l ib . de Concept, 
Vl rg . i s a t i s n i fal lor, aperit quid de Concursu materno sentiat , dum non semeí V i r -
gini Matr i semen , ut de ipso per Spiritum S. Chrlftus Dominus conciperetur , attríbuít. 
Kam feminís ¡ágere eíl, ' noñ^tafitum pati; quod in cundis térra? mandatis seminibus ap-
paret.; Keque dicerct Ansélmus toties virginis femen , nunquam vero materiam, fi pafsí-
vam matrem tantúm coñílderáret. 
j a . .?; Secunda vero difficultasmagis urgere videtur. Nilominus solidara,quan-
ttim arbitror^ habét responfionem. Nempe áke re queo primüm^íimUem experieatiam ma-
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x lmi cautela, dillgentia, atqueexploratione indigere ; quáni non conftnt ex talibü's Au^ 
thoribus observatam fuiíTe. Multa: enim fabulás in hac materia , exempii gratia de Flie-
nice , ád pofteros transrtiiíTae funt. Ñeque Mag. Baf. aut Ambrof, de süo referur.t •, sed 
ex Atit tbtél is , Plinii aüt aliorum relatíonc dicunt, & tepetunt, quod vel ad fíde'rá 
partas Virginis , vel ad mores hominibus inílnuandos , oportunum judicant: & advefsuá 
incrédulos Gentiles atguunt quañ ad hominem , ut Scholafticé dicimus. Quod ita í l t , qvii 
legér i t , persuadetur. 
13 Secundo , demus quód ita í l t , nempe aliquas aves , etlain vultures, íU 
ne coitu concipere. Non inde probabitur , íi mares sunt & fcemina*, quód fine ulla re-
ciproca utnusque aótione fcemin^ cOncipiant. PoíTunt «nim interius excitañ ^ & agitarij 
vel ab efluviismarium, "vel quibusdam aptis corpuscuíis invifsibilibus, fenfibilibüs vero 
taítui intimo ac delicatifsimo. Ex vifione quippe, auditü , pr^esentia , videmus anima-
lia mutuo ad libidinem excitan & ultra. I'demque , proh dolor ! homiñfes experiuntur. 
Quid ergo miruni aut Impossibile quód etíam aliqu^e aves foemin^ concipiant ex aliquo 
mariutn femine nobis inperceptibili , prius ordine naturas in intimis recelsibus ipsárunt 
operante , Ut poftea ipsíe se agitent ad concipiendum h Et certe Deus nihil temeré ac 
üne causa vel fine fecit. A d quid ergo in illis avium generibus mares fecit, ac fcemi-
nas , fi vel mares fine fceminis, vel fceminte fine manbus per fe sufficiéntes ad prolis 
generationem exifterent ? Scimus quód quia Adamo ínter omniá animantia non invenie-
batur fimile fibi, id eft , sexus correspondens ad propagationem, fecit ipil Deus, tefte 
'Scv]ptm& Szcva, adjutórium Jlmlle fihi, id eft , mulierem , quae ad hoc opus natura 
Adamum ipsum pofíet difFerentia sexus adjuvare. Sed adhuc objecílloni totum demus: 
Coneipiant aves aliquae fine ulla maris cooperatione. Cur tune potius dicentur mátres 
quam patres í Si quia , ficut coeterí? matres, quafi pariunt ova: potlon jure patres ap-
pellari debeñt, quia antequam partus suos edant , primo per se , nullo adjuvante , ge-
nucrunt. Nullo adjuvante , inquam, adiOne generativa : nam in alio sensu non est pos-
fibile Ut prima universalis causa ad quamcumque naturalem adHonem suo non adjuvet 
influxu : insuperque ut omne generans adjuvent, concurrunt , vel 'prasvie disponendo, 
vel finlul influendo alise varia; causa; , five elementa , five cceli, five aftra, five pla-
netáe. Et per hoc habetur etiam responfio ad objeiíHonem , quatetius tam huíc , quarti 
cap. 40. communis eft. 
14 Quod Jl Fl i lus sempér fimillor eft p a t r i quam Jiliaiífc. Quód ita fit, pa-
tet , qüia Filius eft masculus ficut pater , non filia: unde consequens eft ut ficut pater^ 
& Filius in fexu conveniunt, atque adeo in ftrudura corporis intima, ita etiam ihter 
fe convenianc in viribus cOrpOrálibus , inclinationibus , naturalibus potentiis , &ripsarum 
afFcdionibus : filia vero diverfi eft sexus ac Pater ; unde propter Oppofitam rationcm dis-
fimilis eft patri in multis aü is , in qüibUs diximus fimílari patri fíliutn. Non negat A u -
thor , quód in hoc vel illo in figura faciei, in colore, & forsam in viribus cor-
poris , in una aüt altera inclinatione, & aníml affeáion'e, fimilior fit quandoque patri 
filia , quam filius : sed quod negat eft filiam abfolute , & fin.pliciter patri fimiiiorent 
éíTe quám filium. A t fummus spiritus , vel Deus eft gertefans verifslmus , uti prObaturrt 
tnanet : 8¿ nihil eft ipíl fimiliüs , quod ^tiam i i i cap. 40. probatum eft, quam broles fuá. 
N ih i l ergo magis certum quam quod non filia fit , sed verifsimus Filius ha?c proles seter-
ni Patris. Unde jam ultimo feqüitur , quód proprium fit Patris JÉlebii non solum gio^. 
ncre , sed etiam efíe Genitorem, non genitricem ; Patrem, non matrem : F l l i i vero 
proprium effe genitüm , veriísimam prolem , verifsimum FiliUm. Ecce )am habés expres-
SO nomine a N . Authore probatos Patrem , &: Filium , quos in capp. pr^cedentibüs 
sub Vocabulis sumtrii fpiritus , & Verbi , Parentis , & Proíis freqlienter fignifícaverat: 
frequenter , inquam, quantum ad vocabula íummi spiritus, & Verbi , non quantum ad 
Parentis, 6¿ Prolis nomina , de quibUs Usque ad cap. 40. expf eíle mentionent non fecit. 
C A P Ü T X L I I I . * 
Retractado communionis amborum , & proprletatum fingutoríim. 
N Y E N T I S to t , & tantis fingulorum proprietatibns, q u i b u s mira q t T ^ 
dam tam ineffabilis quam inevitabilis in fumma unitate probatur eite 
pluralitas ^  valdé mihi videtur deleétabile retraflare ssépius tam impe-
* A.L pars 
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netrabile íccretum. Ecce enim cuín fie impoísibiie fit eumdcm eíTe qüí 
gignit & eum qui gignitur; atque eundem eOe parentem & prolem : ut 
iieceffe íit alium eííe genitorem, alium genitum ; 8c alium efPc Patrem, 
alium Filium : ííc tamen neceffe eO: idem eíTe illum qui gignit, & illum, 
qui gigniíur, necnon parentem & prolem: ut impossibile si t aliud elle ge-
nitorem , quám quod cft genitus; aliud esse Patrem, quám quod eft F i -
f, Ai.cnp.4«. ymSt * £ t c{lm jta. íit alius ille, & alius ille, utomnino pateat quod dúo 
f in t : fie tamen iinui:v &• idem ipfum cft, id qüod eft i l le, & ille; ut pe-
nitus lateafc qui dúo fint. Nam fie eft alius Pater, alias Filias ; ut cüni 
ambos dixerim, videam me dúos dixilfe: & fie eft idipsum quod eft, & 
Pater, & Filius; ut non intelligam quid dúos dixerim. Quamvis namque 
íingulus Pater fit perfeéle summus spiritus, & fingulns Filius fit períeete 
fummus fpiritus : fie tamen unum idemque eft spiritus Pater, & s p i r i t u s 
Filius; ut Pater, & Filius non fint dúo spiritus , sed unus spiritus 5 u t f i -
cut fingula propria fingulorum non reeipiunt pluraiitatcm , quia non s i i n t 
duorum ; ita id quod communc eft amborum , individuamteneat unitatem 
quamvis totum fit íingulorum. Nam ííeut non sunt dúo patres, aut dúo 
F i l i i ; fed unus Pater, & unus Filius, quoniam íingula íunt finguloruni 
propria ; ita non íunt dúo , sed unus spiritus ; quamvis & ílngu-
l i Patris, Se íinguli Fili i íit perfe^tum eíTe spiritum.Sie sunt oppofiti re~ 
lationibus, ut alter nunquam suscipiat proprium alterius: fie funt concor-
ju.cap.43. des natura , ut alter semper teneat eOentiam alterius. * Sic enim d i -
verfi funt, per hoc quod alter eft Pater alter Filius; ut numquam d i c a -
tur aut Pater Filius, aut Filius Pater: & fie idem sunt per subftaníiam, 
ut semper fit in Patre essentia Filii , & in Filio effentía. Patris, Est e n i i B 
pon diversa5 sedeadem 5 non plures, sed una utriusque eüentia. 
C O M M E N T A R I U S . 
CAPIT . X L I I L 
Itwentls tot tanñs fuigulorum propíetatihus i fcí 
1 Cum In cap. priecedenti Author paísibus licet curtís, ac juxta capacitatem persona 
quam aglt in hoc opere, pervenerit demum ad oftendendum insummaDei natura efíe 
verifslmum Patrem verlfsimumque Fil ium, unius cjusdemque subílantiae : in hoc cap. re-
colligere omnia v u l t , & recapitulare, ut quaíi uno'conspeiílu, idtuve mentís cunóla de 
Patre , Filioque dida , qaaíi in quodam brevi linteo descripta vldeantur. Itaque d i -
cit primiim ; Patrem á Fil io eíTe realiter alium , cum tamen ¿nt unum omnino in subs-
tantia, cíTentia , natura, IneíFabile quidem eíie, sed tamen inevitabile in vi pvobatlo-
mun : quia íicut jam ex Ipso accepimus lib. de procefs. Spirit. S. cap. 3. me natara per-
mi t t i t , iiec intellecius capit cxlstentetn de allquo , ejfe de quo exlstit ; aut de quo exís-
t l t \ ejfe exlstcntem de se Unde omnes PP. adversus Sabelium arguunt neceíTariam 
omnino intercederé diftlnétionem veram , & realem inter Patrem , & Filium , ex eo quod 
Scríptura Sacra absolute rioininet, Deum Patrem , Deum F i l ium; quod absque diftinc-
tione reali , eft impofslbile. 
a Secundo dlcit Author quod quamquam neceíTe absolute i l t alium( efíe 
Patrem á F i l i o , aliumque Filium á Patre; ¿cque neceíTe eíl ex eó quod unus eíl Pater, 
Filius alter , non aliud, sed ídem cáe Patrem, & Filium. SS.PP. pr^ter authoritatem 
Sacrt« Scripturrc , In qua dicit Chriftus Dominus Ego Pater unum sumas , ex ipsa 
notione generationis & generantis , & genlti, ex ipfis notionibus Patris , & F i l i i , pro-
bant non dlversam , sed íimilcm utriusque eíTe naturam , eíTentiam atque subftantiara.. 
Unde corificiunt, tamquam quidplam manifeílum vel palam vel clam fupponendo, in Deo, 
ficut genus non e í l , ita ñeque speciem eíTe multis folo numero distinílis comraunicabi, 
k m 
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k m ; conficinnt, ínquam , fimilitudinem F i l i i in. efícntia, in subílantla, ín natura euflS 
Patre , prafeferre queque unitatem in ea & identitatcm. Legantur S. Hilarius in Whh, 
de Trinitat. & Div. Bafil. in lib. i . 5¿ a. contra Eunomium. Author nofter hoc íamrc-
liquk probatura á cap. ap. usque ad 40. fuppofitis nimirum antecedentibus ab ipso ope* 
rls initio. Quapropter nunc non probando, sed probatum jam explicatius rcpetendo,dIr-
cit Patrcm non aliud eíTe quam quod eíl Pilius ; aut Pilium aliud quám quod e l^ Pa-* 
te r , licet Pater alius a Pillo ü t , &c Pilius á Patre. Et hoc ideo e í l , quia a l i i i d , & 
idem in neutra terminatione , seu genere ( in sensu grammaticali) neutro, omnesPP.ac 
Theologi lignificare Intelligunt non personas, sed eífentiam , subftantiatn , naturam. Cumr 
ergo una & eadem lit effentia , subílantia 8c natura Patris, & P i l i i , bine eíl ut d ic i 
non pofsint eíTe aliud & aliud, sed ídem oranino: quamvis propter realemdiftincíHonen» 
personarum alius , & alius dicantur. 
5 JLt cum i ta fít alius Ule , & atius Ule , i ? omnlno pateat quod dugt 
fint éfc. D. Hilarius in libb de Trinitat. propter argutias Hícreticorum cáute loquítur 
ac omni circunspeílione cálamo temperat a dlcendo alius 8c a l ius , ne ex his ansam 
Ariani deííumerent ad confirmandum hserefim suam , colligendo in subí lan t ia , eflen-
tia , aut natura Patris, 8c P i l i i diverlitatem; sed S. Doék. fie diílindionem personalent 
Patris , 8c P i l i i promebat , dicendo unus , éf unus, ut absque ulla , etiam mínima , i a 
vocum fonitu apparentia diveríitatis eíTentialis , subílantialis aut natura ínter Patrcmt 
& Filium , exprimereí dúos , exprimeret numerum , exprimeret realem pluralitatem per~ 
sonarum cum summa unitate naturas , 8c eflentiae , íimplicitate , 8c identate. N". vero» 
Author cum direde non decertet cum Arianis (rarissimi aut forsan n u l l i , saltcm i n 
Europa, tune temporis erant ) opus non habebat tanta cautione : quapropterfideraEc-
cleíise verifsime , atque íimpliciter , explicat verbis quibus omnes sine ullo , etiam mí» 
nimo, scrupulo utuntur Catholici, qui omnes confitentur Patrem non aliud sed alium es-
fe á Pilio ; 8c Filium pariter non al iud, sed alium eíTe a Patre. 
4 De ccetero autem nihil aliud Anselmus facit , quam illuílrare id quod 
in cap. 38. docuit 8c dixit. Quare commentatore non indiget : 8c fi quid conimentan-
dum effet, jam in eodem cap. hoc munus satis explevimus. Si adhuc tamen amplior re-
quiratur Intelligentia , conferatur D . Auguíl- lib. 7. de Trinit . capp. 4. 5. 8c 6. 8c I X 
Thom. in 1. Sentent. diftinél. 9. qu^cíl. 1. art. 1. 8c in 1. part. qua-íl. 31. art. a. 
jn quibus locis , explicandi ergo 8c expediendi magis noílram de Trinit . íidem , quaris 
ZJtrum Fil i t is f i t atius a Patre. Quantum vero ad finem hujus quod nunc versamue 
presentís cap. spedlat, circa oppoútionem nimirum relativam , atque circa relativas Pa-^  
t r i s , 8c Pi l i i proprietates, legatur líber Authoris de procefsione Spir. S.: capp. 28. 8c 
ap. praísertim. 
CAPUT XLIV.^ 
Quomodo alter alteñus slt ejfentla, cílJ?• 43• 
UN D E etiam fi alter alterius dicatur eílentia, non erratur á veritate: sed fumma imitas fimplicítasque commendatur communis natura. 
Non enim quemadmodum intelligitur fapientia hominis , per quam 
homo sapiens e í l , qui per se non poteft efle íapiens, ita intelligi poteít, 
fi dicatur Pater effeñtia F i l i i , 8c Filius eílentia Patris; ut eo modo fit F i -
lius exiítcns per Patrem, & Pater per Fi l ium, quaíl non pofsit alter exis* 
tcns elle niíi per alterum : fícut homo non poteft efle fapiens , niíl per 
fapientiam. Sicut nanique fumma fapientia femper fapit per fe \ ita fum-
ma eílentia femper eíl per fe. Eí l autem perfeile fumma eílentia Pater,& 
perfecle fumma eílentia Filius : pariter ergo perfeftus Pater per fe eíl, & 
pariter perfe-£his Filius per fe eíl , ficut uterque fapit per fe. Non eniiB 
ideirco minus perfefla eíl eílentia vel fapientia Filius , quia eíl eílentia 
nata de Patris eííentia , & fapientia de fapientia : fed tune minus per-
fecta eílentia vel fapientia-cííet , % non eflet per fe , aut non fapevet per 
se. 
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fe. Nequáquam ením repugnat ut Filius , Se per fe fubíiííat , & de Pa-
trehabeat eíTe. Sicut enim Pater habet eflentiam , & fapientiam , & vitani 
in femetipfo , ut non per alienam , íed per fuam eílentiam ík , periuam 
lapientiam fapiat, per fuam vitam vivat : ita gignendo , dat Filio ellen-
tiam habere , & fapientíam , $c vitam in femetipfo 5 nt non par extra-
neam , fed per fuam efíentiam , lapientiam , & vitam fubfiíht, fapiat, Sí-
viva t : alioquin non erit Ídem eíTe Patris , & Filii , nec crit par Patri 
í i l ius : quod quám falfiim fit , liquidiftime fuperius pervifum etti Quare 
r o n repugnat Filium , & íiibfiftere per fe, Se eífe de Patre : qnia hoc ip-
fum , id eft, per feipfum poíie fubfiftere , neceffe efl: il'um de Patre ha-
bere. Nam íiquis fapiens fuam me fapientiam , cujus prius expers eflem, 
¿oceret ; utique hoc ipfa fapientia ejus faceré non incongrue diceretur: 
íed quanvis mea fapientia ab illius fapientia haberet eíTe , & fapere ; ta-
men , cüm jam effet ^ nonnifi fuá eífentiá eíTct v nec faperet nifi feipía. 
Multé» igitur magis teterni Patris co^ternus Filius, qui fie habet á Patre 
efle , ut non íint duaí eíTentise , per fe fubfiílit , fapit , Se vivit. ISÍon 
igitur fie intelligi poteft r quód Pater, M i i , aut Filius Patris fit eílentia; 
quafi alter non pofsit fubíiftere per fe , fed per alterum ; fed ad fignifi-
canda m quam habent communionem ^  fummé íimplicis , fummeque unius 
eflentíx, ílc congrue dici , &: intelligí poteft , quia fie eft alter id ipfum 
quod alter ut alter habeat effentiam alterixis. Hac itaque ratione , quo-
riam utriqUé non aliud eft habere eíTentiam , quam eíTentiam eñe i ficut 
habet alter alterius eíTentiam 5 ita eft alter alterius eíTentia, id eft , idem eíie 
alteri, quod alteri» 
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tfriie éthm ú, dter alterius non erratur averltate ; sedsumma 
mitas, slmp licitas que commmdatur. J 
1 Author in fine cap. proximl explicanáo eflentííe unitateiñ , &: identitá-* 
tem Patris , & F i l i i d.jxer.it , quoniam^c sunt concordes natura ut alter sémper te-* 
-neat ejfentiam alterius. Kunc autem ut «^ndem unitatem amplius cómmendet i, utque 
-vlvídior , expressíor , & intirñior cordi humano talis unitatis cognitio iníiniietür , & 
jmprimatur , diclt , quód talls naturas concordia eó pertingit , ut veré penitus dí-
ci xpxQzt alter alterius cjfí^í/a. ExpixíTa h^c aíTertio, licét , ut puto , in nuílo Patrüni 
his terminis forte inveftiatur , ejus tamen sensus in Omnibus reperitur, immó & in Sa-
cra Scriptura , , ut poílea videbituf. Unde non quall audafte'r aliquid novum profert A n -
selmiis. Ipse enlm in lib. de fide Trinit . üve Ep. de Incarnat. Verbi loquendo de suis 
Monologio atque Proslogio tam ingenué quám humiliter fatétur, quia si aliquid quod 
al ib i aut non tegi , aut non memini me legifle , non quáji docendo qued Doctores; N2f. 
mescierunt , aut corrigendo qiiod non htne dixerunt ^ sed docendo forsitan quod i l l i t a -
eu&mnt, quod taíñen ah eorum diclis non discordet ^ sed i l l i s coheraat :x Nequáquam 
th -hoc me redarguendum existimo, 
ü Itaque affertio Ánselml imprimís cum Ap. concordat, ájente 1. adCo-
rinth. Cap.- i . ¡y.', a/f.* Chrístum JDei virtutem & De i fapientiam. Cujus textus oceás-
üone longam P. Aug. lib. 6. & 7. de Trinit. contexit disputationem. I n qua resolvit 
non fie Apoftolum intelligendum eíTe , ut Pater habéat fapere per Filium , quaíi ipse 
Pater per seip^m non fapiat, aut sit fapientia; alioquin nOn per se eíTet, sed per suum 
quem genuit Fil ium 5 cüm in Deo idem Ut fapientia , &: sapere \ quod eíTe; sed quód 
A p . ílc eft intélligendus , ut qncmadmodum lumen de lamine ^ & ntnimque unum lu~ 
men ; JIc intelligatur fapientia de fapientia i & utrumque u/iá sápientia : ergo, éf 
mna ejfentia', (¿uia h e est Ihi ejfe quod ságsH* I ta Aug. ifl fiaecáj^. 1. Ub.7.de Trinit . 
Cum Commsntanh. ±0$ 
3 Delnde aíTertío AnseimI cum Aug. coetcrisque Patrlbüs consonat: ipil 
c4nim dicunt tres divinas personas unam fk. eandem habere effentiam ; immoquód una & 
eadern sint eífentia, íicut unus Deus: non ita ut qugelibet persona per se non fít Deus, 
non íit illa cíTentia , sed per se eft perfedtus Deus. Ergo ncceíTario sentiunt, Se aliis li-^ 
cét terminis approbant, quod quselibet ex tribus divinis perfonis lit efíentia altcrius, ge 
quód fater l i t eíTcntia F i l i i , Filius efíentia Patris , & Spir. Sand. pariter utriusque 
efíentia. 
4 Non enim quemaclmodum intell lgttur saplentla homlnls &c , Usque ad 
Illa verba , non enim ídeirco. Ucee adamufsim respondent, aliquantulum variata mate-
ria , capiti primo lib. 7¿ Aug. de Trini t . Deinde probata ab Authore manent in cap,i(5. 
j Non enim ideirco minus ferfecla est ejfentia , veí sapientia Filias^ 
i f c . H.ec verba, Leftor , ne intelligas in sensu Scholaílico formali & abílrahentc:quia 
non ita proferuntur ab Authore , sed in fensu concretivo, & ut dicimus , idéntico. I d 
e í t , Filius eíTentia Patris eíl per nativitatem: & fimiliter efl: per nativitatem á Patre sa-« 
pientia , cum Pater l i t ipsa eíTentia , & ipsa sapientia. Vel aliter: fieut Scholaftice di-i 
citur quód eíTentia prout in Patre , eft principium quo generandi ; S¿ eíTentia prout i t i 
F i l io terminus ^«o generationis & nativ'itatis; ita intelligitur quód eíTentia í i t nata KÍ 
qua , non ut qaa , 8c limiliter fapicntia : id eíl , eíTentia & sapientia eft nata , quate-; 
ñus eft, ratione cujus dicitur nasci Filius limilis Patri in natura; non vero eíTentia,aut 
íapientia eft quae nascitur, vel qu^ dicitur nata in redo aut nominativo , sed duntaxa£ 
Filius eft qui nascitur, & quinatus in nominativo dicitur. 
6 I n hoc modo loquendi Anselmusnon eft lingularis , sed imitatur ( licué 
in muítis aliis tum fententiis , tum loquendi modis , ) Aug. 7. de Trinit . cap. 1. ajen-» 
„ tem : I d dici accipiamus, cum dicitur Verbum , ac l i dicatur, nata íapientia , ut íit 
8¿ F i l ius , & imago. Et haec dúo cum dicuntur , id eft, nata fapientla , in un» 
„ eorum eoquod eft nata , & Verbum & Imago, Se Filius intelligatur , & in his ora-
nibus nominibus non oftendatur eíTentia , quia relative dicuntur : at in altero quod eft 
„ sapientia , quoniam & ad se dicitur , seipsa enim sapiens eft , etiam eíTentia demons-
„ tretur, & hoc ejus eíTe quod sapere. Itaque in hoc loquendi more tam Anselmus 
quam Aug. Scripturam Sacram attendebant dicentem ( Ecclefiaft. 24. y-, ) nomine: 
fapientla aeterníí feu Verbi : Ego ex ore A l t i f s i m i prodivi primogénita ante omnem crea*. 
*«rí7/«.Et Proverb. Q'X^.t.Nondam erant abyssi égo jam concepta eram\ Et : Anta 
Colles ego parturiehar. Ubi verlio antiqua Itálica nunc recens edita , 8c cum authenti-
ca qua utimur collata á N . Monacho Congregat. S. Mauri Sabatier , loco parturiehar 
habet, genuit rae. Sic etiam alii Patres ibi legunt , 8c concordat satis grsecus textus. 
7 Non me pr^terit caput íirmiter. De summa Trinit . ex Sacr. Concil. 4 , 
Xateranenf. Generali deíTumptum , ubi PP. Credimus , inquiunt , & conjirmztur cujjt. 
JPetro Lombardo , quod una queednm summa res est , incomprehenfíhiLis quidem , ¿J* 
imffabilis , qua. veraciter est Fater , & Fdius , & Spiritus Sanatas :'. F t i l l a re» 
•non est generans , ñeque genita , nec procedzns, sed est Pater , qui generat , éf F i -
lias qal gignitar , ¿7 Spiritus Sanctus qui procedit, ut distin'cliones sint in perso— 
nis, imitas in natura. Non, Inquam , hoc me latebat: sed tamen per Sandum Conci-
lium id , quod nos dixitnus , confirmatur. Nempe quod eíTentia fecundum quod eft qu.-z-i-
dam summa res, non prout eft determínate Pater, aut Filius , aut Spiritus Sandlus , sed 
quas communiter 8c absolute eft Pater, 8c F i l ius , 8c Spiritus Sandus non eft generans, 
ntque genita , ñeque procedens : quia Pater , 8c Fil ius, 8c Spir. S, ñeque generant , ñe-
que gignuntur , ñeque procedunt: unde natura eo modo, quo tribus communls eft , pa-
riter ñeque generat , ñeque eft genita, ñeque procedens. Tribus enim con;un(fHm perso-
nis nullo ex his modis poteíl convenire divina natura. I n Fil io , Se Spiritu Sando na-
tura non generat : in Patre , 8c Spiritu Sando non eft genita, vel non habetur per ge-
ncrationem: in Patre, 8c Fi l io non habetur per proceísionem. Sed Anselmus cum Aug. 
loquitur de eíTentia vel sapientia prout determínate in Fil io , in 'quo eft nata de Patris 
eíTentia, id eft, habetur a Filio per nativitatem de eíTentia Patris, aut quod eft ex-
preíslus, ut inquit Aug. de Patre eíTentia, de Patre íapientia. Idem ejrgo eft quoddo-^ 
cet Concilium , effentiam videlicet in Patre eíTe Patrem , qui generat; in Fi l io eíTe Fi-: 
lium , qui gignitur ; in Spiritu Sando eíTe Spiritum Sandum , qui á Patre , Filioque 
procedit. Conferatur Magifter Petrus Lombardus, Antiftes Pidavienfís, íib. 1. dif t ind. 
^. 8c ibidem Ang. Mag. quaíft. 1. art. 1. 8c 3. 8c in 1 part quseíl 39. art. ^. pr^-. 
sertím ad i . 8c 5. Interim fat nobis lit hxc verba de Responílone chata ad í, transfer-
re hüC.Dicendum t inquit, ^uod adfxgrlmsndamunitatem effenUa- persona, SS-
2 o ó Monologium S. Ansdmi. 
'foociores allqunncío expressitis tocnti sunt, ijuam -proprietas locUtlonis patiatur. UndeíiU" 
jusmodi locutiones non sunt extendenda sed expomnda , ut sclhcet nomlnú, abstracta, 
exponatitur per concreta, vel etiam pcf nomina personalia : ut cum dicitur , cjfcntia. 
de ejfentla , vet sapientia de fapientia , / / í senstis : Filius , qni est ejféni'ia &Japien-
t i a , est de Ta t r e , qui est cffentia &fap 'unt ia . Eodem modo antea Illuftrifsimus Lom-
bardus diftinélione cltata Aug. exposuerat. 
8 Nequáquam enim repagnat ut Fi l ius &'per se suhsistat . dt Futre 
habeat ejfe & c . Quid híc intelligat Author suhfistere , manifeíhr per ca quas ftatim 
íubjicit , ad Chriíli Domini verba attentionem suam dírigendo: Sicut Fater , inquit, 
hahet vitam in semetipso , fie dedit Fi l io hahere vitam in semetipso. Nempe subsis~ 
tere híc non confiderat, secundum qnod omni subíhintia; completo; creat.í communc 
e l l ; sed accipit etiam in eo sensu quo dicit Ap . de Creaturis ómnibus: in eo qaippe 
vivimus^ movtmur & sumus. Unde milla creatura in boc sensu per se subíiftit: id eíi:, 
non habet per se vel a seipsá , ut í l t , v iva t , moveatur; ñeque habet ut in vivendo, exis-
tendo & se movendo perseveret; sed totum hoc habet á Deo per creationem ex nlhilo 
& conservativam Dei adionem , & cooperationem. Filius autem non íic : sed ac-
cepit a Patre per generatíonem , non aliarti eíTentiam , non aliam yita-íx , sed éáhdcní 
omninoquam Pater habet, qua que Pater dicitur per fe fubsistere, per se vivere, per se 
fapere , & fíe de reliquis. Ergo & Filius per eandem eíTentiam Patris , vitam , sapien-
t i am, qui ííeri poteft ut veré non dicatur per se subílftere, in semetipso vivere , per fe 
fapere , &: omnia efíe per fe l Quód Filius acceperit á Patre eandem omnino Patris es-
sentiam cum ómnibus suis, probatum manet, ut jam fsepe di¿tum eft, in capp. ap. 
33. adjundis capp. 16. & 17. 
9 Mag. Sentent. l ib. t . diñindi. 3a. inter alia quíerlt A n Fi l ius fit sa-
í, -piens selpso , vel per feipsutn : quam quasílionem ita resolvit. Ex prsediétis conílat quód 
fl1 Filius non eíl fapiens ase, ñeque de se, sed de Patre, & á Patre. Qu^r i autetu 
folet, utrum Filius lit sapiens feipso , vel per seipsum. Quídam dicunt mult ipl i -
t , cem hic fíeri intclligentiam , & ideo diftinguendum fore i t a , ut cum dicis , Fi l iom 
„ eíTe sapientem seipso , vel per seipsum , ü sui natura , & eíTentiá faplentem intelligas, 
verus sit intelledus; l i vero á feipso, vel de seipso sapientem esse intclligas; ralíi-
tati efle subjedam intclligentiam. A l i i vero fimpliciter , & absque determinatione con-
^ cedunt hujusmodi locutiones: Filius est fapiens per se, sed non á se, vel de se : & 
„ Filius est Deus per se , & est per se , sed non a se vel de se : hoc confirmantes ver-
bis H i l a r i i , qui Filium non á se sed per fe agere in lib. 9. de Trini t . ( poíl med. ) 
ait. .ZViaíw/ví; ^ inquit ) cid contradicis, hareíice , hac unitas est ut i t a j>er se agat F i -
lius na á se agat , & i t v non a se agat t i tperfe agat & c . 
10 Nihilominus Author N . in lib. de procefsionc Spirit. S. cap.'26. h^c 
habet de Fi l io : Sicut Filius non est alius Deus quam Fater ; i ta secundum quod 
X)eus est, non habet aliquid ab alio qaam h seipso. Nam cum dicimus Deum de Deo, 
F i l ium de Pa t r e , non alium intelligimus Deum de Deo alio $ sed eundetn ipsum Deum 
de eodem ipso Deo ; quamvis dicamus alium de alio , F i l ium , scilicet , de Patre.WLens 
S. DoA. eft Filium poífé conílderari unde Filium , & unde Deum : unde Filium , i n -
quit , certifsimum eft habere a Patre quidquid habet , & quidquid cft ; at unde Deum , á 
feipso habere & eíTe quidquid habet ct eft: quia Filius eó Filius eft, quo genitusj Deus 
vero cft per eíTentiam et per divinitatcm qua , ut supra di¿í:um eft , ñeque gignens , ñe -
que genita eft , ñeque procedens, Itaque Filius non dicit absoluteconíideratam divinitatcm 
sed divinitatcm,ut eft Filius habens a Patre per generatíonem eandem divinitatcm: Deus vero 
absolute, ñiíi aliquid adjungatur , vel subintclligatur, non dellgnat ni l l Deitatem : Del-
tas autem a se ipsa cft , & exiftít, et habet quidquid habet; ut probatum manet in p r i -
mis Monologii capp. Cum ergo Deitas in Filio nihi l amittat eorum qu<rí ípíi competunt 
íecundum quod Deitas eft , sed ítrque perfeefta fit in Filio , ac eft in Patre ; hinc eíl , ut 
dicat N . Author , & quidem rede , Filium fecundum quod Deus eft , id eft, secundum 
Deitatem , habere á seipso quidquid habet ; vel non habere aliquid ab alio quám a se 
ípso. Uno verbo : Filius eft et exiftít Deus de Deo Patre: Deitas vero Fi l i i non eft ñe-
que exiftít , quatenus absolute Deitas eft , á Patre , sedaseipsa. 
11 2Tírm si quis sapiens sua'm me sapicntiam, cu'jus prius expers cffem 
doceret , i^c. Mag. Baíil. l ib. a. contra Eunomium ad explicandum Verbi ^terní ge-
neratíonem , utitur Magíftri exemplo ac Discipuli totam Magiftri doctrinan! capientís, 
Quod si. mavis , inquit , qaalis est artium substantia ex doceiitibus tn Discípulos 
¿rausíens tota-¡, adeo ut ne^us dejit quidguam decenííbus 7 & gerfefíl? dlseentibus ac~ 
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cedat. Verum ílatitn fatetur insufíicientiam exempli: Cateroquln, Inquiens, hac fimUU-
:tudincin mrfeMrkm non exhíbet ob temporis moram : Ñeque enim Jíeri fotest , ut par-
va ac vi l la divinis atque aternis perfecle accomodentur. 
i a Idem, qualecumque cxemplum e í l , ad surm própolltum An» 
selmus vert i t , atque accommodat: et eó ducitur ut per i l lud aliquomodo oílendatur quod 
lictit Filius tftet-nus accipiat á Patre quidquid eft , poteft nihilon.inus per eírentiam,subs-
tantlam, naturam a Patre acceptam , íubí i íkre , et v i veré, et sapere non per aliud,sed 
per seipsum: íicut qul semel ab alio didicit fapientiam, jam tune per suam , non per 
alienam fapientiam sapere dicitur. A t infinite diílat hoc excmp'um á fapientia FI l i iDei , 
á v i t a , ab eíTentia: quandoquidem Discipulus non accipit á Magiftro eandem ipíius M a -
giftri numero íapientiam ; ñeque fapientia eíl eíTentia, subilantia , natura, aut vit» 
Discipuli , sed accidens ipil jnhísret. 
13 Non ígi tur sic in te l l lg l potest (¡ubd Fater F i l i i ^ aut Fi l ius Pa t r i s 
f i t ejfentia&'c. Ex dictis ultimo colligit Author , et concludit: quód non ^ropterea Ut 
verum , Patrem habere elTentiam fui F i l i i , í ilixun Patris fui eíTentiam , aut quod ident 
eíl ( juxta cap. 16. ) quód Pater fit eíTentia F i l i í , et Filius eíTentia Patris , non , in« 
quam , ideo e í l , quia unus non per fe , sed per alium fubüílat, Pater per F i l ium, aut 
Filius per Patrem; sed ut íic exprefsius maiorique cum energía deíignetursumma com» 
raunicatio, sumraa unitas eílentialis, subílantialis, F i l i i cum Patre, Patris cum Fil io, 
C A P U T X L V . * 
Qubi aptius dtei pofs'it Filius efentia Patris, quam Pater efentio. Fii lk 
& qubd fimlliter f i t Filius Patris virtus , /apleiitia$ 
&t fmilia* 
U O D licefc fecundum perspedam rationem yemm fit: valde tamei^ 
magis congmit Filium dici eílentiam Patris , quám Patrem effem 
tiam Fili i : quohiam namque Pater á nullo habet eflentiam nifi \ 
feipfo , non fatis apte dicitur habere alicujus eíientíam , niíi fuam : quia 
vero Filius eíTentiam fuam habet á Patre, & eamdem quam habet Pater» 
aptifsime dici poteft habere eíTentiam Patris. Quare quoniam neuter aliter 
habet eíTentiam , quam exiftendo eíTentia^; íicut aptius intelligitur habere 
Filius Patris eílentiam , quám Pater Fil i i ; ita convenientius dici poteft 
Filius Patris eíTentia, quam Pater Fi l i i . Kam hiec una fi fíat prolatio,fa-
tis acuta brevitate commendat Filium nonfolüm eamdem eíTentiam habe-
re cum Patre ; fed hanc ipfam habere de Patre : ut hoc fit , Filius eft 
eíTentia Patris , quod eft, Filius eft non differens eíTentia de Patris eíTen-
tia , immo de Patre eíTentia. Similiter ergo eft Filius Patris virtus, & fa-
pientia , feu veritas, & juftitia: Se quicquid fummi fpiritus convenit eíTen-
tia:. 
C O M M E X T A R I U S * 
C A P I T . X L V . 
Quod ñcet scemium perspectám raúoncm verum f i t 
1 Author in hoc cap. dicit quoniam in rei veritatc fuxtá rationes jn cap. 
próximo exhibitas Pater eft eíTentia F i l i i , et Filius eíTentia Patris : verumtamen , quia 
Genitivus aptus de se eíl ad íignifícandam originem ünius ex alio , íicut ciim dicimüs 
Pater F i l i i , ct Filius Patris; propterea cum Pater a nullo fit, Filius autem íit genltu* 
m \% 
•aoS Monologlam S. Ans¿lnn. 
a Patre, aptíus' ct éong'rucntlus dicitur Filius effentia Patris ^ quam Pater cíTcintla 
f ilií. Unde et adjungit lie aptám et energicam, acutamque hanc efíe prolationenj, 
Fi l tus est ejfentia P a t r i s , ut mira bre.vitate exprhnatur et F i l i i curtí Patre consubs-
,.íantialitas, et cjus a Patre .origo. 
a Quód vero ita íit , liquct ex Scriptura; , qu^ e límilibus exprefsionibus,, 
panqué brevitate nobis c.ommendat Spiritus S. originerH Ciim á- Pati4e , tum á Filio, vo-
cando Spirit\im Sanctum quandoque fpjritum Patris , spiritum Dei , splntum Bomini, 
¡guandoque autem spiritum veritatis, fpiritum Fi l i i . Ex quibus expreísionibus Scriptura:, 
q^uas G r^c i diffítcri non poterant y argüit Anselmus. lib. de proceíiione Spiritus Sancti 
icap. ai>. et. effícaGiter concludit Spiritum Sanctum a Filio procederé íicut á Patre.-Le-
^gatur illud capitulum ad perfectam hujusquod pr^ manibus habemus, intelligentiam. 
A t illud quod dicit Author , idem eíTe in Deo habere eíTentiam ac efíe vel exiftefe 
«ffentiam; .ján> i» cap.áhtecedénti monuimus vel ad raemoriam reduximus hoc probatum 
jnanere in-cap. , 16 , Quód vero utatur íamin il lo cap. IÓ . quam in presentí ,expreísionibus, 
€xtstendo ejfentia i existens j í i s t i t i a^ hon eñ. mirandum, cum etiarri hoc modo fuerit 
antea locutus Aug. l ib. 6» de . Trinitat • ; cap. 1. num. a., Qu<e. ratiocinatio. , inquit, act 
i d . cogi t i ut dicamus JDeitui JPatrem non ejfe sapientem , nifi hateado sap'untlam quat» 
geptdt 1 non existendo per se Pater ipsa sapientia, Loqucbatur S. Doct. de aliorunt 
ratiocinationc, ct dicit. quid ab^urdl ex :illa sequi videatur , ct re ípsasequatur. Sedad 
propolitum noftmm non facit nil i ipílus S. Doct. modus loquendi. Hoc faciunt Ss. Doc-
tores, quoniam verbum jr/í?» 111 lingua latina participio príesentis caret. Has anguftias non 
patitur lingua gr^e*. Unde et -Mag. Baíil. alt Occidentales seu latinos reliquifíe tune tem-
"pov'is Homoufion gr¿ccum fine interpretatione, ob inopiam , íive anguftias propri^ lingu^. 
Jíempe unaex radicibus hujus vocabuli Íí<?z«í3«lyí<?« ell pajrticipium pvaesentis verbi subs-
tantivi JLimt. sum. 
3 Quantum ad íllam cxprefsioncm Jmmo de Patr* ejfttttia ímltatur parlter 
Aug. 15. de Trinitate cap. 13 . qui loquendo de originé Verbi ait: Tale est antem ac 
fi dicerem ^ de Pa t r i s fe íent ía , J¿ Pa t r i s sapientia, - ve¿ quod.est expressius d& Pa -
ire scientia , de Patre sapientia. ** 
4 Simili ter ergo est Fi t ius Pat r is ü i r tus ^ & sapientia éfc. Author ín 
fJiis verbis prpximius quám in cap. antecedenti attendere. vldetur vel prié óculis habei-e 
.Ap. yerba appellantis ;C/rrí^¿?í/« Dei. virtutem & De l saplentiam. 'Et in hoc sensw 
noílrf Áuthoris P. Áug. interpretatum fuifle Apoftolüm lib. 7. de Trini t . in fine cap» 
1. dixímus jam in próximo cap. Quin etiam ipse Aug. 15-. de Trinit . cap. ó. hujus su^ 
Interpretationis fuper A p . verba dicta recolit, eamque iterum approbat. 
Quomodo quadam ex hls qué fie profiruntur * alit&r qugqut 
pofsint inulligu 
T Tldcntur tamen q u í d a m , ex his quse fie proferri , & intellígi poíTanív 
V aliarrt quoqae non incongruam íub hac ipfa pronunfciatione intelli-
gentiam fuscipere. Liquet enim Filiuni eíTe vemm Verbuni, id eft, 
perfedam intelligentiam, íive perfedam totius paternsé í'ubííantix cognitio-
nem , & feientiam , & fapientiam : id eft , quse ipfarn Patris intelíigit 
eflentiam , & cognofeit , & feit , & fapit. Si igitur hoc feníu dicatuc 
Filius Patris intelligentia , Se fapíentia , é¿ feientia, & cognitio five no* 
titia 4 quoniam intelíigit , fapit, feit 1 Se novit Patrem : nequáquam a ve-
ritate difeeditur. Yeritas quoqué Patrís aptifsime dici potéft Filius , non 
íblúm eo feníu , quia eft eadem Filii veritas qux eft Se Patris , fícufc ¡am 
perspeftum eft ; fed etiam hoc feníu , ut in eo intelligatur non imperfec-
ta qu ídam imitatio , fed integra veritas paterna; fiibítantiaí : quia non eít 
aliud , quam quod eft Pater. 
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GAP1T. X L V I . 
Videntur lamen quadam &c. * 
1 Al iam etiam intelligentiam díclt Author veram habere poffe textum Ap. 
dlcentis Chriftutn ejfe t )e i virtutem , ¿r" JDei faplentiam •: accipiendo níiniru'm fapien-
tiam acftivó fensu , id eíí: , fapientem. ín hoc itaque fensu sapíentia , S¿ intelligentia 
a nobis frequenter accipitur pro cognitione cognoscente. Ünde cum sive fnpientia , Uve 
intelligentia , íive fcientia, feu etiam cognitio in Deo accidens non Unt, sed fubftantia 
per fe íubílílens; fapientia in Deo per se sapit, fciéntia per fe scit -, intelíjgentia per 
fe inteiligit , & cognitio per se cognoscit. Érgo dum Verbum dicitur fapien-
tia , aut intelligentia , aut fciéntia , aut cognitio, aut notitla Patris , poteft veré 
accipi eo fensu quo ílgnificetur Verbum , aut Filium fapere , fcire cognoscere , intellige-
re , & noscere perfefte Patrem. Hoc concordat cum verbis Chrifti Domini dicentis «c-
•mo novit P á t r e m riisi FÜius ; ñeque F i l ium quis novit-, i i i f i Pater á?5 cui voiuerit 
Fil ias revelare, l&t xiim D . Aug. i ^ . de Triuit. cap. 14. ájente: omnia fimíVíter ( ac 
Patet11) novlt Ft l ius^ i n se scííicet\ tamqaam ea , quee. nata funt de his, qvce Pa-
ter novit in seipsó : in Patre autem , tamquam ea de quibus nata sunt , qu¿e ipse F i -
lias novit in seipso. Sciant ergo íhvicem Pater ^ & Fi lms '. sed Ule gignendó , is t t 
nas-cindo, 
1 Veritas quoque Pa t r i s áptifsime dici potesi F í l ius Wc. Dixerat A u -
thor quoque in fine cap. pr^cedentis quód in eo sensu quo ibi didum eft de 'efíentia, 
Filius dici pariter poterat Patris virtus & sapientia , sea varitas & jus t i i i a , quid-
quid fummi spiritus corivenit ejfentice. Nunc autem , ut vidimus -, alium Tensuiti Verutn 
propofuit , ad faplentiam quantum attinet. A d veritatem vero quod fpeftat dicit Aüthoi*t 
non solüm eíTe Filium veritatem Patris , quia una eademque eíl: utriusque Veritas, ílcut 
una & cadem utriusque eífentia e í l , ut in cap. 38. didum e í l , sed etiam quia non efl: 
Filius quaedam Patris imperfeta imitatio , & íimilitudo , sed eíl ipsa plena ¿équalitas, 
plena conformitas , plena imago Patris, immó veritas ipsa fubílántiae Paterna Relega-
tur citatum cap. 38. cum commentario. Uno tamen verbo nunc dico, quód Filus dic i -
tur hic ab Authore, & veritas eíTentialis , & veritas'notionalis , oíleníiva fciücet totius 
Patcrníe subílantise : nam in hoc fecundo sénsu propria notio Ipíius Fi l i j ílc eíl veritas 
qiiemadmodum Verbum , & imago. Haec quippe veritas eíl fumma conformitas Verbi in 
ratione Verbi , Uve exprimentis Patei-nam fubílaritiam, & totam fcientiam Patris. Ex-
primere autera totum Patrem , totam ejus scientiam, eíl proprium F i l i i . Propttrea ipse 
Chriílus Dominus dicit : Ego sum via~, veritas ^^é? vita. Et in psalmo dicitur: Ver i -
tas de t é r ra orta est. Et quando in Scriptura Spiritus Sandus dicitur spiritus verlta-
tis , PP. intelligunt spiritum F i l i i . Ñeque lamen alia eíl veritas Patris, alia F i l l i : quia 
veritas quée eíl Filius 6¿ oílenílva Paternas fubílantise , ipsa eft veritas effentialií, quam-
vis non ut eíTentialis, & absolute ílgnificaia , sed limul cum relatione. Non eíl itaque 
alia: ílcut eíTentia in Patre eíl Pater qui general, aut íicüt dicunt Schoíaílici , eíl prin-
cipium quo generandi; in t i l l o autem non eíl Pater qui generat, vel non eíl prlncl-
pium quo generandi; & nihilominus non alia eíl Patris eíTentia, alia F i l i i , sed & ea-
dem in Patre & Fil io , quamvis in Patre alia relatio í l t , & alia relatío in Pillo. 
3 De vlrtüte autem , juílitia , & ali}s attributis , ílcut ^ternitas , Immen-
tas , &c. Author nihil in hoc cap. dicit , quia non eíl appllcabilis Idem fensus, eadem 
ve expoíltio , quas fapientiíe , 8c veritati accommodatur: non enim poteíl dici CJpiíhjm 
eíTe Del virtutem , quatenus aliquid pofsit in Patrem ; ñeque eíTe juílitiam quaíi m!défi-
tem Patri ius fuum, nifi hoc intelligatur de Chrií lo, ut Redempotre, Se satisfa¿Honem 
reddente pro peccatis hominüm toti Trlnitati. Omitto an possit , vel non pofsit Chris-
tus appellari Del juílitia iñ aliquo alio non improprio fensu praeter fensus explicatos.De 
«ternitate , & immeníitate , & infinitudlne nullum eíl dublum ipíis áptari non poíTeex-
poíitionem hujus cap. 
G g | C4JP. 
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*A1. par» 
**Pf4S' Qjibíi Fitius f i t ínteliigentia intelliglntla , & ventas veritath. 
AT fi ipfa fubílantia Patris eft ínteliigentia , Se feientia; & fapientia. Se veritas: confequenter colligitur quia ficut Eilius eft Ínteliigentia, 
& feientia , & íapientia , & veritas paternas íubftantíx 5 ita eft 
Ínteliigentia intelligentix , feientia feientiac , íapientia fapientisc, Se veri-
tas veritatis. 
C O M M E N T J R I U S . 
C A P I T . . X L V I I . 
J t fi ipfa sulfiantla P¿trh eft ínteliigentia &c , 
1 Cum ab Authore probaíum fuerít tum cap. 1^. tum 16. summam es-
fentiam eíTe quidquid abfolute melius eíl eíTe quam non eíTe , atque proinde effe fbmme 
fapientem summe intelligentem, summe feientem, summe veram, immo & , q i m non per 
a l iud , sed per se eft quidquid eft , ipsam fummam eíTe fapientiam, summam intelligentiam, 
fummam sclentiam , summam veritatem ; cumque etiam probatum fuerít á cap. 2 7 . uf-
que ad pr^sens, quód summa eíTentia eft summus fpiritus , qui Pater eft 8¿ Filius: abs-
dubio consequitur, suppolltis queque tribus proximis capp. antecedentibus , quód F i -
lius in seníibus praefatis illorum trium capiíulorum , ftt quemadmodum sapientia , & Ín-
teliigentia , & scientia & veritas Patris , ¿ta éf ínteliigentia Ínteliigentia , scientia 
feientia^ sapientia sapieritia , &f veritas veritatis. 
a Tot hasc nomina tradit etiam Aug. didta de Deo , non quidem ut sy» 
nonima, in lib. 6.de Trinitate, pra-sertim in ó, 7. 8 . & 1?. fpecialiter tamen l ib. lo.cap. 
14 . propter textum Ap. 1. ad Chorinth. cap. 12. dicentis: ^d l i i quidem datar perf-pi-
ri tum fermo Japientioi, a l i i sermo scientia: propter hune textum, inquam , discernít 
.Aug. sapientiam ab rcientia , dicendo: Dis ta t ah atemorum contemplatione aciio qtia 
teñe utimnr tcmporalíhus rebus , i l l a sapientia t hac scientia deputatur. Sed fta~ 
t i m addit ; Quamvis & i l l a qua sapientia est , possit scientia nuncapari , ficut & 
j á p . loquiticr , uhi dicit Nunc /cío ex par te , tune autem cognoscam ficut cognitus 
fam, Cceterum infra fuper illud Job eap. a8. Ecce pietas est sapientia , ahstincre au-
tem a malis est feientia, iterum ficut antea diftinguit. 
3 D . Thom. i.part qu¿cft. 14. art, 1. ad a, fie distinguit ínter fapientiam, 
feientiam, 8c intelligentiam. u Homo secundum diversa cogníta habita habet diversas 
M cognítiones. Nam secundum quod cognoscit principia , dicitur habere intelligentiam, 
w scicntiam vero secundum quod cognoscit concluliones, fapientiam fecundum quod cog-
3, noscit causam altifsimam , coníilium. vel prudentiam fecundum quod cognoscit agíbi-
^ lia. Sed ha?c omnia Deus una & fimplici cognitione cognoscit. Unde íimplex Dei cog-
^, nf^b s ómnibus istis nominibus nominar! potest:: Et secundum hoc dicitur Job i a . 
A ^ d ipsum est fápientia , & fortítudo „ & ipse habet coníilium , 8c intelligentiam. 
^ Ha;c Div. Thom. Unde constat prsfatas Anselmi voces non efíc synonimas. 
C A P . 
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Quod & quomodo Filius Jit intellígentia vel fapimtia memoria, memoria 
Patris , memoria-. 
E memoria vero quid fentiendum eft > an íEÍlímandus eít Filius in-
teiligcntia memoria: , íive memoria Patris, aut memoria memoria ? 
Equidem cüm fumma fapientia fui memor eíTe negari non pofsit, 
nihil competentius q u á m q u ó d in memoria Pater/icutin Verbo Filius intelli-
gitur : quoniam de memoria nasci Verbum videtur , quod clarius in nos-
tra mente percipitur. Quoniam namque mens humana non femper fe co-
gí ta t , f icut fui íemper meminit : liquet , ciím fe cogitat , quia Verbum 
ejus nafeitur de memoria. Unde apparet quia f i femper fe cogitaret, fem-
per Verbum ejus de memoria nafceretur. Rem etenim cogitare, cujus me-
moria n i habemus , hoc eft mente eam dicere ; Verbum veró rei eft ipfa 
cogitatio , ad ejus íimilitudinem ex memoria formata. Hinc itaque liqui-
do animadverti poteft de fumma fapientia , quaí íic femper fe dicifc , fi-
cui fui femper memor eft , quia de ^Eterna memoria ejus coeternum Ver-
b u m nafeitur. Sicut igitur Verbum congrue intelligitur proles : ita memo-
ria , parentis nomen aptifsime fuscipit. Si ergo proles , qux omnino de 
folo fumino fpiritu nata eft , proles eft memorias ejus : nihil confequen-
tius , quam quia memoria fuá eft idem ipfe. Quippe non in eo quód fui 
m e m o r eft , fie eft in fuá memoria , velut alia res in alia ; quemadmo-
d u m ea qu¿e fie funt in humana: mentis memoria , ut non fint ipfa nos-
tra memoria ; fed íic eft memor f u i , ut ipfe memoria fuá íit. Confequi-
tur itaque ut quomodo Filius eft intelligentia íive fapientia Patris , ita fít 
8c pa terníE memoria. A t quicquid Filius fapit aut intelligit; ejus fimiliter 
& meminit. Eft igitur Filius memoria Patris , & memoria memoria: 5 id 
eft , memoria memor Patris , qui eft memoria: f icut eft fapientia Patris, 
& fapientia fapientix , id eft , fapientia fapiens Patrem fapientiam : & 
Filius quidem memoria nata de memoria ; íicut fapientia nata de fapien-
tia : Pater vero de nullo nata memoria vel fapientia. 
C O M M E N T J Í R I U S , 
C A P I T . X L V I I I . 
De memoria vero quid sentiwidum efit & c . 
1 EíTe in Deo memoriam cum proprietate fermonis ( aliud quippe est me-
moria, aliud reminiscentia ) probavimus ex Aug. caput Commentantes 31. ad illa ver-
ba : u4f. quomodo vel cogitari fotest quod sutnma fapientia se aliquando non intett i" 
g a t , &c. Ubi probavimus quoque ex Aug, immo ipse Aug. probavit ex principe Lat i -
norum Poeta , memoriam cum proprietate fermonis eíTe etiam de rebus non absentibus^ 
ticque praeterítis , sed intime prígsentibus. Unde per eos quos In 33. ac 36. fecimuscom-
mentarios , illustratum est etiam hoc quod prae oculis habemus, atque versamur. 
a Unde his íuppoíitis , & quod. jam s«pe probatum in íuperioribus est,oni-
nia nimirura in Deo eíTe fumma cum íimplicitate ipsam summam eífentiam, atque natu-
ram ; insuperque fuppoílto , quod jam ¿eque probatum est, unam et eandem efle Patris 
Filiique naturam; unum idipsum efíe unwm, quod est alter: clarum fie Patrem eíTe me-
mo-
* Al.cap. 45. 
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moriam, licut sapientiam, ílcut intelligentiam , & Fil ium pariter memoriam efíe , non 
aliam certc , sed eandem íuimct Patris-, quemaámodum éadem ert intelligentia , atque 
fapientia. Utide certissime conseqtiitur quód iri fíne hujus cap. colligit Author , Fil ium 
sciíicet eíTe memoriam -memoriíe , non aliter ac-dj<S:um fuit in cap. aiitecedcníi tífe i n -
telligentiam intelligentia;. Uno verbo: ídem in ]jsdemque scnfibns dicendum eíTe de me-
moria , quod & quibus affertum eíl: in quatuor-capp. proximioi-ibus de saplentia atquc 
intelligentia. 
3 Veruntamen Autbori placult aliam affcrrc rpcdaíem-, & ut ita dicamús, 
migis formalem rationem ad hoc probandum. Qnae talis e í l , suppoíito ex cap. 32.quód 
íici^t fumma sapientia nequit non semper se intelligere , ita non efr posíibiie , ut fui 
fempcr non meminerit. Verbum ut in eo cap. didum eft, dicitur a summa fapientia, 
"five ex'pnmitur a Patre , quatentis se inteirígit , & sui meminit. Ergo ex proprla ratio-
ne habet, ut nascatur ex Patris memoria. Ergo Pater , ut fui ipfius eft memoria , Pa-
rens eft Verbi ; atque adeo Verbum ex propria ratione eft proles nascens de Patris me* 
msria. At ita nascitur , ut in cap. 39. & 40. didlum eft, qliód omnimodam tencát ejus 
exquo'nascitur llmilitudinem. Ergo Verbum ex propria raíione habet ut íit memoria Pa-
tris •) ut íit memoria memoria?, id est, memoi-ia de memoria , aut memoria memor Pa-
tris , qui etiam eft memoria , non alia , sed )uxta dida In antecedentibus ^¿adem quee Ft* 
l i i eft memoria. Sed Verbum jam probatum eft in cap. 4a, quód ll t yerifsiínus Filius. 
Ergo Filius ex propria notione habet ut fit memoria Patris, & in codem dido fensu 
memoria memoric?, 
4 Quód vero ex memoria nascatur Verbum probat Author per id quod in-
íra animam noftram experimur. Etenim non eó meminimus ,quia cogitamus 5 sed ideo 
cogitamus quoniara meminimus : & non ni l i quod vel totaliter vel faltem per par-
íes , aut in suo l imi l i meminimus. Legátur cap. 11. cum Commentario. Sed insuperau-
diatur P. Aug. 11. de Trinitát. cap. 7. in coníirmátionem quód ex memoria nascatur 
notltia , & Verbum, & quód memoria íit tamquám pareíis , Verbum vero támquam ejus 
próles. Jafíi vero , inquit , írt i l l a triñit'at'e , interiore quidem qukm est ista in sen' 
Jihitihus, & senfihtis, sed turnen quet inde concepta est , cum jam non ex corpore fen-
sus corponis^ sed ex memoria formattir acies animi , cum in ipsa memoria fpecies 
inhaserit corporis ^ quod forinsecus senfimus ^ i l lam speciem qua in memoria est, qua~ 
j i parentem dicimus ejus qua fit in phantafia cogitantis v. Sed cum cogitaíur , ex i l i a 
quam memoria tenet, exprimitur ín acie cogitantis ¿J* reminiscendo formamur éá. 
sp¿cies , quajl proles est ejus quam mefnoria tene't, 
5 E t quamvis ftatim fub)iciat quód neqti'e i l l a vera parens ; ñeque is-
ta vera proles est: hoc ideo dicit quia aliud eft memoria noftta, aímd illa species qu* 
in memoria eft, atqué aliud illa quas ex hac exprimitur , sciíicet Verbum. Sed tamerí 
ex propria ratione memoria habet, vel univocationem , vel analoigiám aut ftmilitudinem 
cum veris parentibus ; Verbum autem formatum ex ipsa memoria , vel univoce, vel ana* 
logice rationem prolis , seu fimilitudinem , ex suo modo procedéndi, cum veris proli-
bus habet. Sed de hoc pofteain cap. 5:'5;. A t Verbum a-ternum , ut fcépe jam di¿tum eft, 
non eft aliud a Patre , sed una & éadem utriusque substantia: ñeque memoria Patris, 
ñeque ejus scientia , aut quafi species ex qua nascitur ejus Verbum, aliud eft ab ipllus 
Patris fubstantia ; ut universaliter in capp. 16. & 17. probatum est, Ergo nulla est ra-
tio , ut Verbum Patris non nascatur ut verifsima proles , ex sua propria notione; ñeque 
ut memoria Pátris íive Pater, ut sui ipfiüs est memoria, ut meminit sui iplius , atque 
feípsum dicit , ex hac propria rationé non llt verissimus Parens. Ergo ñeque ratio eft 
ut ex propria ratione , vel modo procedéndi , Filius non Ut in omni fensu praefato bie* 
moria Pát r i s , & memoria memoria. 
6 Ñeque Le¿terem conturbet i l lud quod in fine cap. habet Audor : F i -
tius quidem memoria nata de tnemoria ; sicut sapientia nata de fapientia. Hoc 
enim quo fensu ab ipso dicatur , jam in cap. 44. explanavimus. Et in exemplum hu-
jusmodi locutionum adduximus Aug. Gui vero il le duntaxat Aug. Textus non fuffi-
c ia t , legat eundem in l ib. 6. de Trinítat. cap. 1. num. ubi dicitur Pater genitor 
f a p i e n ú í e & 7, de Trini t . cap. 1. num. 10. ubi faepe repetit: Pater qui gmuit f a -
pientiam. Sapientia quam gennit &c E l f | ^ t de Trinit . cap. 7 . 'mim. l i . TLt quia 
Fi l ius quoque fapientia eft genita de fapientia. Si cui hsec non sufíicíant ^ nihll erit 
íat is . I teium Le<ftorem reraittimus ad commentarium chati cap. 44. 
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Quod fummus fpintus fe amet. 
C E D ecce dum hujus Patris , Filiique proprietates , communionemquc 
^ 3 deleílabiliter intueor ; nihil deleclabilius in illis contemplandum in-
venio , quám mutui amoris affedum. Quám enim abfurdé ncgetur 
fummus fpiritus fe amare , ficut fui memor eíl , 8c le intelligit ! Cum & 
mens rationalis , & fe & illam amare poííe convincatur ex eo quia fui, 
8c illius memor elle , & fe & illum intelligere poteft : otiofa oamque,8c 
penitus inutilis eíl memoria , & intelligentia cujuslibet rci ; nifi prout ra-
tio exigit , res ipfa ametur aut reprobetur. Amat ergo feipfum fummus 
fpiritus ; ficut fui meminit , 8c fe intelligit, 
C O M M E N T J R I U S . 
C A P I T . X L I X , 
Sed ecce dum hujus Patris Filíjque proprietates, communionemquc delectahílitei 
intueor, i f c . 
1 Inventis jam "ratlene duce duabus In Trinltate perfonls , Patre ac Fi l io , 
ron aliter, ac Patrem Se Filium íides rtoílra credit : Auftor ad inveftigandam tertiam 
quze reftat , ut íit vera Trinitas quam credimus , fe accingit. Procedit itaque , íicut 
hucusque , paulatim , grefsibus tardis & infantilibus. Itaque in hoc cap. quserit abso-
lute amorem duntaxat in fumma efíentia , quo & Pater amet Filium , & Filius d i l i -
gat Patrem. Debita methodo quaerit : nam licut memoriam intelledus , 8¿ meminiíTe 
cogitare; ita intelle¿tum voluntas , & cogitationem naturaliter amor fequitur. 
1 Quhm enim dbsurde negetur fummus Spiritus fe amare , Jicut f u i memor 
eft & se intel l igi t l &fc. Miratur Auélor quod negare quis pofsit íummum Spiritum 
amare fe , femel oftenso , íicut revera in cap. 3a. oftenfum fuit , quod fui meminerit, 
feque Intelligat: immo hoc negare reputat abfurdum. Et ratio in promptu eadem eíl: 
cum ea qua in illo cap. 3a. ufus fuit Audtor ad probandum quód fumma fapientia ( qua: 
eft fummus Spiritus ) memor fuimet í i t , & femetipsam cognoscat. Ratio hujusmodi eíl. 
Mens rationalis poteft & feipsam , & etiam fummum Spiritum , vel Deum diligere. 
Ergo & fummus Spiritus vel Deus poterit , & melius , amare feipsum. Confeq. infer-
tur : quia potentior 8c perfeéHor eft fummus Spiritus , vel Deus , quám mens creata 
rationalis ; immó mens rationalis creata nihil eft aliud quam quoddam participlum 
fummi Spiritus D e i , ut in primis capp. de omni creatura probatum eft. Anted. pro-
batur. Mens rationalis , seu anima , ut jam in cap. 3a, didhim eft, & unusquisque 
homo in fe experitur, & fuimet & fummi Spiritus Dei memor eíTe poteft ; & fe-
metipsam & fummum Spiritum Deum intelligere valet. Ergo &; amare. Probat con-
seq. Memoria & intelligentia de qualibet re otiosa & innutilis reputaíur , & eft , nili 
prout ratio judicat, & merita exigunt rei , ipsa res ametur á nobis aut reprobetur. 
Kam ad quid eft memoria &: notitia , quibuscum fcelices efle non poíTumus , ñeque 
per ipsas perduci ad íinem 2 Per notitiam vero & memoriam rerum , qnas ñeque pos-
simus amare , ñeque reprobare , nequimus eíTe fcelices , ñeque ad ultimum fínem pro-
vehi. Quippe nullus eft felix non fruendo , aut etiam quod non amat habendo , feu 
pofsidendo ; ut culque cognoscere in promptu eft. t l t ergo nihil Ut otiose , innutiliter, 
a fumma fapientia conditum , neceíTe eft , ü in nobis eft memoria atque intelligentia, 
queat in nobis etiam eííe amor , & odium. A t nulla eft ratio cur mens rationalis fe-
ipsam odio habeat, multoque minus fummum Spiritum , fuum creatorem , & fummum 
bonum. Poteft igitur & femetipsam & fuum amare creatorem. Potiori ratione fum-
mus poterit Spiritus Deus , creaturaí conditor , amare feipsum A t in fummo Spiritu, 
«úm fummé fit fimplex , juxta cap. 17. Se cúm per f e , non per aliquid aliud íit quid-
Hhh quid 
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quicl potefl eíTe ( t u m juxta i l lud cap. tum juxta 16. cúm juxta fex prima Capp, ) ídem 
eíl pofíe diligere quod diligere , vel adlualis dilcário. Ergo re ipsa 8¿ aííu ailigit fe 
fummus Spiritus Deus , íicut fui meminit ac fe intelligit. Cu ni itaque ídem lummus 
Spiritus Deus íine ulla difFcrentia , cum fola diftindione personarum , íit Pater & F l -
lius : iticyitabiliter fequitur &c Patrem amare feipaim , 8¿ amare Filium fuum ; & 
Filium pariter fcipsum amare , ík Patrem fuum : quemacinodum &: Pater mémor eíl 
fui , & inícíligit fcipsum , & memor eft F i l i j fui ipsumquc intelligit ; & Filius ron 
aüter memor cil fui & Patris fui , & intelligit feipsum & Patrem fuum Hoc autem 
poftremum , feilicet qaod feipsos absolute & fimül ad invicem vel reciproce ament 
Pater S¿ Eilius i , direóte 8¿ paiám Auétor non probat usque ad caput 51. Sed nos com-
mentando compíevimus uno contextu discursum. 
3 Hac ipsa iterum- ratione utitur Audor in cap, 68. ubi eam , vel ma-
gls exenterabimus , vel faltem copióse confírmabimus. Utitur etissm ipsa lib, a. cur. 
Deus homo cap. 1, Hác paricer Audtor uti poíTet ab;:olute ex otiofitate & innutilitíte 
memorias , S¿ intelligenti^ (quod abfit ) in íummo Spiritu Deo , ü non amaret fe-
ipsum.? quin argumentum ab anima noílra , mente ve creata rationali desemeret. Sed. 
quia invisihilia Del a Creatura Mttndl per ea , qua facl'a j 'unt -inteMé-céa cónsul-
• cluntur: Et quia nihií in rebus creatis magis ílmilitudine accedit ad Deum , qu.'m 
mens rationalis , íicut in cap. ,67, videbitur : propterea hoc exemplo , tamqusm fpeculo 
quodam apto ad id inter omnia utitur in hoc opere N . Audor , fequendo feilicet, Uve 
imitando Aug. in libb. de Trinitaíe. 
4 Supereft folum monere Ledorem ut ex hoc quod hucusque Audor 
non appellaverit fummum Spiritum Dcum , ñeque fummam eíEentiam Dei ,• ñeque Pa-
trem Deum aut Filium Deum, nequáquam propterea causetur , vel in adrairaííonem 
trahatur. Meminerit femper cujus in hoc opere Audor personam gerit. l í c e enim , cx-
primere feilicet Deum elTe hanc summam eífentiam trinam & unam , ñeque vacusip 
lignlficatlone hanc vocem Deum effe , ad consumationem 8¿: finem usque reservat fau-
jus operis. Sed tamen semper hucusque subintellexit & subintelligi voluít in omni 
hoc libro nomen D e i , semper ac vel summum bonum , vel surnmam ellentiam , TC! 
summam subílantiam , vel summam naturam , vel summam sapientiam , vel -svmrmm. 
Spiritum, vel Verbum summi Spiritus, vel summum Spiritum Patrem , vel siimnnim 
Spiriti;m Filium , velAmorem procedentem á Patre & Filio nominat in toto hoc operc-
Hac ergo , quam jam alibi fecimus , praevia monitione : ad propositum redeundo, ¿ési 
neat omnino certum , praeter ca quac in superioribus probata jara sunt de Patre, & F i -
lio , etiam seipsos ad invicem diligere0 
C A P U T L. * 
QuM iiem Amor pariter procedat a Patre. 9 . i ? Filio, 
jALAM oerte eíl rationcm habenti , eum non ideirco fui meinorera 
effe aut fe intelligere , quia fe amat; fed ideo fe amare, qnia í m 
meminit , & fe intelligit : nec cum fe poíle amare, fi fui non íit 
memor , aut fe non intelligat. Nulla enim res amatur, íine ejus memo-
ria aut intelligentia ; & multa tenentnr memoria , Se intelliguntur, qua 
non amantur. Patet igitur amorem fummi fpiritus ex co procederé, qir-a 
fui memor cft , & fe intelligit. Quod f i in memoria fummi fpiritus intdli-
gitur Pater , in intélligentia Filius 5 manifeftum «íl quia a Patre pariter 
^ a Filio , fummi fpiritus Amor procedit. 
C O M -
Cum Comm&ntañls. 3 i $ 
C O M M E N T A R I U S . 
C A P 1 T . L , 
Palam ceru efi raúoimi habentl, étc. 
i Aucftor afferuit in capite próximo, 8c rations concluílt., fummuir! Spl-
ritum , qucm proba.um erat jam Patrem verifsimum ¿fie Se yeriíslmum Fiüum , veje 
diligere íeiprum Unde nos per anticipationem , quod in littera includebatur , per no 
ceíTariam consequentiam commentanclo intulimus S¿ l'atrem diligere íe & Fiüum fuum," 
& Filium diligere quoque fe & Jatrem íuum. Nunc vero concludcre-Audor inten-
dit , hunc Amorem non íblum á Patre procederé, íed etiam a Filio. Ut ariíem hoc 
probet , unumquemque ratione utentera ad feipsum convertí vult , aut conficeratlone 
refledi fuper cor íuum. Ib i enim probabit in feinetipso , non ideircó f u i msmorem 
cjjc aut Je uitp.lligere , quia fe atnat ; fed idee fe amare , qttia f u i • memlnlt , é?1 
se intel l igi t . Hanc fuadet causalem. Experiatur , Inquit , feipsum quis ; & videbit, 
luimqusm' fe poíle amare s ü pnus fui non meminerit , atque feipsum intelligat. Ergo 
non eó sui meminit , aut se intelligit , -quia diliglt se ; fed potius ideo diligit se, 
quia fui me mor efe & quia se intelligit. Probat anteced. Ex eo quod in ómnibus 
aíirs accidit rebus , quas diftin<ftas á se cognoscit IsTulIa alia res amatur fine ejus 
memoria aut intclligentia : 8c tamen vice versa experimur multa efíe quas memoran-
tur á nobls & cognoscuntur , qua; ñeque amamus , ñeque odio habemus. Ergo etiam 
quisque experietur feipsum amare non pofie , non praeeunte memoria sui & intelli* 
gentia: & quód non amor sui ipfius memoriam aut intelligentiam sui praecedat ; sed 
potius quod semper neceíTe l i t ut memoria 8c intelligentia sui ipfius amorem sui ipíiu* 
pra;veniant. 
a Ex hac universal! homlnum experientia ortum duxit in Scholís axio-
ma , nlhit volitum , c¡uin -pretcognitum. Tempore tamen D. Anseími adhúc SchoL* 
Verbo voló vis supinum volitum non dederant, Et certe nescio qua necefitate poíi-
modum fuerit inventum , cum tantumdem valeat íi dicamus : >iihil amatum , niíl 
pretcognitum : aut nihil voluntas vult , quod intelledus non prsecognoscat. Mag. P . 
Aug. 10. de Trinit . capp. x. & a, hoc idem in ceríis refert , vel supponit certum. 
A i t fiquidem cap. i . Qjuia rem prorsus ignotam amare omnino nullus poteft , d i l í -
genter intuendum eft , cujasmodi f i t amor ftudentium ; ideft , non j l im fcisntiutn^ 
fed adhtLC feire cupientium. Et in a. Qtiilihet igitur ftudiosus , qnillbet curiosas 
non amat incógnita , etiam cum ardentifsimo appetitu in f t^ t scire quod nescit. A u t 
enim jam genere notum habet quod amat , idque noffe expetit etiam in aliqua r t 
fngula , vel in fingulis rebus , qua i i l i nondum nota forte laudantur , fíngitqua 
animo imaginariam formam qua excitetur in amorem. Unde autem Jingit , «¿/Z ex 
his quee jam noverat l A u t in fpecie fempiterna ratienis videmus aliquid éf ibi 
amarhus , ¿/c. quse tam in hoc quám in i . cap. disputat contra hoc objiciendo 8¿ 
llatim folvendo. Verum Aug. hoc tam certum , ut dicat ferme In medio i . cap. 
quoniam frmifsime novimus amari nisi neta non posse. 
3 Dicet tamen quispiam hoc recíié probare memoriam &: notitiam reí 
amorem neceífario pr^ire ; non autem quod hcec memoria , h«c ve rei nbtitia , causa 
fit amoris ipfius reí. Unde videtur fibi Ipíi Auélor cffe contrarius , dum dicit , ide» 
•'M quemque amare , quia f u i meminit & intel l igi t . Et paulo infra : multa tenentur 
'memoria & inteHig-imtur , qu<e non amantur. Si enim memoria & intelligentia reí 
elfet ratlo vel causa cur eífet ejusdem rei amor : etiam eífet ratio ctir amor non eíTef, 
ipse defeiTtus memoriae , & cognitionis rei. Nam ubi affirmatio ( fie fert ¿xioma ) eft 
causa aflirmationis; negatio eft causa negationis. A t In noílro casu aliter accidit: nam 
deeft quandoque , immo & fatpe numero amor , memoria 8c cognitione non defi-
cientibus. 
4 H « c replica folúm probat memoriam 8c agnitionem, vel cogitationem 
rei , non eííe causam necelíariam amoris ipfius rei , fed contingentem ac pedículo non 
amandi expofitam : non vero vetat ne revera fit causa amoris , quando re cogitata, 
voluntas iílam ftatim amat. Qúod vero voluntas rem amet mota aut alleda a rei bo-
aitate apprehensa , vel cogitata , five^cogitatio fimul excitet , Uve tantuni fit previa 
coa-
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conditio , compertum cft , omnesque expenmur. Et certe cúm res in cogitatlone nihií 
aliud llt quam íimilitudo rei cognit^ , vel cogitat^ , dum res per feipsam ad mcntem 
intrare non pótele ; cogitatio vero, ut in cap. 33. didum cñ , ¿ t ipsa rei formata íi-
mi l i tudo , & exprelia imago : íi excitat , movet aut atrahit voluntatem ad fui anio-
rem, res per íuam fimilitudinem , movet absdubio & atrahit ipsa cogitatio. Ergo in 
eo genere causandi cogitatio , dum fequitur amor , veré causat amorem ; aut íaltcm 
ipsa Iimilitudo rei ; & quandoque res ipsa proui in cogitatlone amorem causat. 
£ Causalem Audoris quod attinet , íimile ipfi eft i i lud Dómini ncílri 
Jesu-Chrifti ad Ap . Thom. Qida v id i f t i me Thoma , credidisti. Cum tamen ^iíio 
Chriíli corporalis r vel tacftus non haberent in se neceífariam conexionem cum -fíde: 
immo ñeque per se íidem causarent divinam. Ut tamen l i t vera causalis fufficit ( ve-
neror alias qu^ e Domino potuerunt eíTe rationes ) sufíicit dico , quod Ap. Thom. íir-
miter aíTeruerit Chrlílum redivivum non crediturum , niíi illum videret & contrec-
taret ; & quod viíío atque tadus vi magna conducant , & suggefant aílensum. Simile 
cíl quoque iliud Aug. 1 .^ de Trinitat. cap. 13. Universas creaturas suas & s f i r l -
tuales éf corporales , non qula funt , ideo novit ( Deus ) féd ideo funt , quia no-
v i t . Jfon enim nescivit qua fuerat creaturus. Quia ergo J 'c ivit , creavit ; non quia 
creavit , fe iv i t . Ecce ex eo quod Deus antea non ignoraverit res quas creare decre-
vi t , cum tamen poíTet cas non creare , quia tamen scientia divina praecessit dirigens 
& concurrens cum volúntate & potentia Dei ad creationem ^ veré dicitur : quía f e i -
v i t , creavit ; non quia creavit, fe iv i t . Hasc causalis , quia scivit, creavit , non eft 
neceíTaria Deo , sed libera : quia quamvis scientia Dei íit rerum causa , ü res exis-
l u n t , non tamen femper ac eft feientia Déi de rebüs , illas causat: ut patet in crea-
tur is pofsibilibus quas Deus fe i t , nec tattien causat. Et ratio eft , quia licct feientia 
Dei praecedere debeat necelTario ut Deus quidpiafñ creare , aut faceré decernat , non 
propterea ex feientia Dei neceíTario fequitur divinum décretum de creanda re vel faw 
cienda. A d hunc igitur modum quamvis memoria ík cogitatio cujusque rei praeceder® 
debeat in nobis amorem ipllus rei 5 & quamvis etiam influat in eundem amorem; 
quia tamen voluntas libera eft & poteft rem amare vel non amare , etiam preexis-
tente rei memoria & cogitatlone ; propterea non femper fequitur memoviam rei & co-
gitationem amor talis rei. Quando tamen fequitur , profedó ex memoria et cogitationc 
tamquam ex causa , licet non adaquata , fequitur. 
6 Quod fi in memoria fummi Spirltns intel l lgi tur Pater , & c . Dixerat 
Audor in cap. 48. quod licet una et eadem íit Patris et Fil i) memoria et intelligen-
t i a , quandoquidem unum funt , verumtamen quia ex memoria nascitur cogitatio, aut 
mentalis locutlo , et Verbum , ideo in Patre , ex quo nascitur Filius qui eius Verbum 
eft , memoria intelllgitur , aut in memoria intelllgitur Pater : et quia intelligentia ac-
tualis eft mentalis ( íic vel fie ) diátio , rite Verbum intelllgitur ( quod veré eft Fiüus) 
in intelligentia , vel quando dicimus quod intelligentia eft de memoria Patris , vel 
de Dei memoria. Si ergo verum est Amorem fummi Spirkus ex eó procederé , quia 
fui memor est & fe intcl l igi t : nihil consequentius quám qtíod hic Amor á Patre íímuí 
procedit et F i l io . 
7 Vel in meiiori forma fie. Absolute ex memoria et intelligentia íimwl, 
amor quicumque procedit. Ergo Amor fummi Spiritus , vel Déi pariter procedit á 
memoria fummi Spiritus Dei ct intelligentia. A t in memoria intelllgitur Pater, et ia 
intelligentia Filius. Eígo Amor quo fummus Spiritus Deus feipsufíi amat , vel quo 
fummus Spiritus Deus Pater amat fuum Filium , et Idem fummus Spiritus Deus Filius 
diligit fuum Patrem , procedit pariter a Patre et Filio. Vel Ut. A d amorem coitcur-
runt et memoria et intelligentia. Ergo ad Amorem quo fummus Spiritus Deus feipsum 
amat , conveniunt pariter spirando , Pater, qui intelligitur in siemória, et F i l ius , qui 
intelligitur nomine intelligentise, vel in intelligentia. 
C A 
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C A P U T L I . * « Al cap.4^ 
Quoi uterqm pari amore diligat Je- , i f alterum. 
^ E I > fi fe amat fummus fpiritus , proculdobio fe amat Pater , amat 
fe Filias , & alter alterum : quia fingulus Pater eíl fummus fpiri-
ritus , 8c fingulus Filius fummus fpiritus , &: ambo fimul , unus 
fpiritus. Et quia utcrque paritcr fui ,', & alterius rneminit ; & fe & alte-
rum inteliigit ; Et quoniam omnino idipfum eíl , quod amat , vel amatur 
in Patrc, 8c quod in Filio 5 neceíTe eíl , ut pari amore uterque diligat 
fe , 8c alterum. 
C O M M E N T A R I U S * 
C A P I T . L L 
Sed f i se amat summus Spirltus ifc. 
x Qiíamvis proxime probaverit Author , Amorem summi'fplrítus', velDet 
a Patre pi-ocedere , S¿ Fi l io : veruntamen quia t i amor nofter a memoria fuo modo 
procedit atqueetiam á cognitione Uve cogítatione ; & ñeque memoria ñeque intelledlus 
amant, sed fola voluntas: hinc Author nuñc reílc quserit, aut potius :íine quaeftione 
óftenMit , & Patrem amare feipsum atque Fil ium fuum; & Filium pariter feipsum ama-
re , & Patrem suum. Sed anteqnam ipíius rationem exponámus, v o l ó , ut ,Le<9:or con» 
fidefet, quod tametíi nos in expoíitione duorura cupp. pivecedentium per anticipationens 
expreílum fecerimus quod adhuc ipse Author- de Patre & Filió: non exprimebat , sed 
tantum de summo spiritu , nihilominus jam tune Patrem & Filiúm fubintelligebat. I n i -
tio quippe cap.4p.suam ílatim intentionem pandit lie ajendo : Sed ecce dum htijus Pat r ls 
J?í.liiniic preprietates , commuhionemque deleclaíi í l tcr inttuor $ n ihl l detecíaíilius in i t l i s 
contemplandum invenía ^ quhm mutui amoris affecíum, Ecce expreíTum animum suum 
Jm his capp, probare scilicet mutui amoris affedum Patris, & F i l i i . Sed , (quod )am s^ ^ 
pe repetivimus ) quia personam agit non tam Theologi, fídei audoritate nitentis, quám 
Thco!ogi utentis sola ratione , ut allis, etiam iníidelibus , fi pofsit, fidei noftrse veri-
tatem de Deo uno atque Trino suadeat , & oílendat , quin impediat propterea íkiem 
ñeque meritum fidei: ideo paulatim, &: pafibus q[uaii infantilibus, ficut fecit in capp. 
quibus probavit in Deo Patrem efle verifsimum verifsimi F i l i i , & Filiüm verifsimum 
verifsimi Patris , nunc probat ea, quae pertinent ad personam Spiritus Sanéli. 
a Ratio ergo qua jjunc proxime probare incipit in Peo effe tertiam per-
sonam fpiritus Sancíti , hujus eft efíicacix. Probatum e í l , summum spiritum , vel Deum, 
seipsrm amare. Conílat etiam ex capp. 38. & 43. quod Pater , eft summus spiritus , & 
Filius fummus spiritus , & quod non sunt dúo fummi spiritus , sed unus idem. Ergo fi 
bic summus fpiritus amat feipsum , proculdubio , & Pater seipsum amat qui eft fum-
mus spiritus, & pariter amat Filium suum , qui idem summus spiritus eft: & ¿ con-
verío , Filius feipsum amat, quippe qui eft idem fpiritus , & Patrem suum , quoniam 
eft idem summus spiritus. 
3 E t quia uterque pari ter f u i alterius rneminit z^c. Probato, Patrem Se 
Filium semetipsos & adinvicem fe amare, nunc discursum promovet ut oftendat pari 
fe amore & adinvicem utrumque amare. Ratio hujusmodi eft. Ubi omnia paria ad amo-
rem conveniunt, necelíe eft , ut amor dispar non i i t . In Patre 8c Fil io paria ad Amo-
n-m conveniunt omnia. Par igitur utriusque Amor. Minorem probat. Qud; in Patre 
& Fi l io ad Amorem conveniunt , funt memoria , intelligentu vel cognitio ; amandi 
principium five natura divina cüm voluntate ; & bonum' amabile. Hcec autem omnia 
squalia omnino , immó eadem funt in Patre & F i l i o : íiquidem ex dl<9:is , praecipue 
i í capp: -7.9. 33, & 43. & 44. una ftmplicifsima utriusque eft eííentia , fubftantia» 
-natura, una eadcmque orr.nino memoria , intelligentia , voluntas, bonitas , amabilitas. 
Mfífr, itaque eft uüa , quamtumvis minlma , discrepantia iíif liis qu^ ad Apiorem con-
l ü ve -
*A1. cap. jo. 
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veniunt in Pitre Se ln Fi l io . Nequáquam igitur jmpari amore , fed penítus aequali 
Pater Se Filius diligunt femetipsos , & unus adinviccm alium. Nempe non minori d i -
Icétione amat Filius Patrcan , ac Pater diligit Filium ; ñeque minori amore diligit 
Pater F i l i u m , ac ctiligit íeipsum ; ñeque Filius minori diligit Patrem , ac feipsum di-
ligit : quia femper tam ín Patre quam in Fi l io live mamando feipsos , Uve in reci-
proce , unus alterum , amando , omnia , 'tam ex parte principii amandí , quám ex 
parte boni amábilis , paria & eadem ü n e ulla , etiam mín ima , differentia íunt. 
C A T U T L I I . * 
Qubd taritus Jlt ifle amor t quantus eft ¡pfe Jwnmus fpiñtus. 
QUantus ergo eft Amor ifte fummii fpiritus , Tic communis Patr i , & Filio > -Sed f i ftí tantum diligit , quantum íiii meminit , & fe 
' intelligit : tantum, autem fui memor eft, & intelligit fe , quanta 
cft ejus cífentia ; quod .aliter.eíTe non poteft : protedó tantus eft Amor 
cjus, quantus ipfe eft, 
C O M M E N T A R I U S . 
GAPIT.. LH. 
Quantus ergo tf i Amor i/le fummi Splrltiif ,Jic communis Patri i? Filio ? ¿?V. 
t QuoJ pari amore feipsos.» & adinvicem diligarit Pater Se Fil ius , « t i 
in aritcríorl cap. conclvsum-eí l , non vetaí quominus dubitetur de quaritltate , vcl raag-
nltudinc perfeftionis talis amOris. Hanc vero dubitationém'hic N . resolvit An<ílor, d i -
cendp' tantum eíTe bünc Amoreín , í eu tam perfeélum , quanta eft, feu qúam perfeái-a 
cft fummi Spirkus , vel-Dei efíentia : I d éft , tantum amare feipsos ^ Se adinvicem 
Pater &c Filius quanta eft ipsornin memoria, & intelligentia , tum de feipí¡s,tum 
adinvicem , & quantum amabilis teft utriusque natura. Ratio eft. 'Summus Spsritus, 
vel Deus tantum fe díKgit , quantu m fui memínit & fe ¡ntelligít : alloquín fruftra & 
inutiliter , juxta Eííla in cap. 49. Acanta cum perfedione fui meminiíTet , & fe intel-
ligeret. • A t tam perfede fui meminit ac fe in te l l ig i t , quanta eft , quam perfeda , quan-
tumque intelligibilis , 8c memorabit is eft fumma ejus cíTentla: tum quía memoria, fa-
pientia , feu inteUigefltia Surama^eA , jwxta capp. 15:. & 16. & cum reliquls , qu*» 
tali eíTentiíe competunt , máxime perfeála. Igitur tantus eft , seu tam summe perfec-
tws eft ifte amor , quanta eft , & t¡uájn summe perfecta eft summi Spkitus Dei eíTen-
tia. Amat. igitur se summus Spiri»us Deus, quantum amabilis eft. Et tanto amore 
quantus ipse Deus eft. Pater itaque Filius ita Se scipsos & unus alterum ad invicem 
.amant. r i . .r (\ú piMáfafa Mmmti ' • ' ' ' 
fe Haec doftrina respónidet lilis A u g . verbls , I lb. 9. de Trlnit . quibus 
ipse libro íínem imponit : N'ec minor. groles dum tantam fe novit mens , guanta 
t j ' t : nec minor Jimor dum tantum ,fe d i l i g i t , quantum novit guanta est. 
C A PUT L U I * 
QILM idem Amor fit idipfum quod ejl/ummus fplntus, & tammipjí Jit 
cum Pacrt\ & iil'w unut fplrkiis. 
VErüm quid poteft eíTe par lummo fpir i tui , nifi fumnius fpiritus r Me itaque Amor eft í'umimis fpiritus. Bcnique, f i milla imquam crea-
tura , id eft , fi nihil unquam aliud eílet , quam fummus fpiritus. 
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-Patcr , Se Filius ; nihilominus féípíbs , & invicem Patcr , Se Filius di-
ligerent Confequitur itaque hunc A more m non elle al iad, quain quod 
e í Pater, & filius : quod eft fumma effentia. A t quoniam fummjc ellen-
Úx plures effe non poílunt : quid magis neceílarium , quám Patrem , & 
Filium , & utriusque Amorem , unam elle fuminam ellentiam ? Eft igi-
tur idem Amor fumma ^fapientia , fumma veritas , fummum bonum ; Se 
c^uicquid de fummi fpiritus fubftantia dici poteft. 
C O M M E N T A R I Ü S . 
C A P I T . L U I 
Venm quid potefi ejfe par fummo Spiñtui, nifi fummus Spritust 
1 Probat jam Au¿lor praefatum Amorem non eíTe , í cu t noftrum , tran* 
íitorium , aut quandam vel qualitatem vel accidentalem adiionem ; sed eííe subílantiam 
perfede subíiftentem , immó eíTe subftantiam divinam , & Deum ipsum. Ratio prima 
continetur in prsejaAa interrogatiane , verum quid potest esse , ilfc. quibus cap. inci-
pit : & eft hujnsmodi. Hic Amor , ut in cap. próximo aílertum eft , par eft f piritui 
summo qui Deus eft. N i h i l autem eíTe poteft, ut in capp. 1. & 3. didum quoque 
eft , summo Spiritui vel Deo sequale , qui summe bonus , summeque eft , quod per se 
ron ílt bonum; quod non per se , sed ab alio per creationem , vel efíicientiam fit & 
exiftat , atque adeo quod fit creatura , quod non fit summus Spiritus Deus qui per se-
ipsum 'eft quidquid eft. Ergo praefatus Amor non eft creatura , sed creator summus 
Spiritus & Deus , qui juxta cap. 17. per seipsum individua subftantia eft. Hic Amor 
itaque non eft accidens , sed individua subftantia , individuus maximUs Spiritus , & 
Deus ipse. 
a Ñeque dicas Amorem ¿«qualem eíTe summo Spiritui posse in linea amo-
ris , seu quatenus summum Spiritum vel Deum tantum amat , quantum ipse Deus 
amabilis eft : non tamen inde sequi effe hunc Amorem in ómnibus , live absolute pa-
re ni Deo. Cceterum hoc quaíl nullo negotio disparet: tum quia probatum jam fuit in 
capp. a6. Se i j . qúod nihil summo Spiritui Deo univoce commune eft cum ipíius 
creaturis , sed omnia , quas dicuntur de summa eílentia , Deo lingulariter convenire, 
ita ut non nifi per analogiam possint aliqua creaturis convenire. Non igitur eft al i-
quid , in quo valeant summus Spiritus creator Deus , & ejus creatura Equiparan, 
ñeque comparar!. Amabílitas ergo seu bonitas summi Spiritus , aüt creatoris, in infi-
nitmn excedit quemcumque amorem, qui creatura l i t , qui non fit Deus. Tum etiam, 
quia íic eft limplex summa efíentia , summus Spiritus Deus , juxta dida- in cap. 17. 
ut quodlibet in eo praedicatum , vel attributum lit perfede omnia esetera , tantumque 
l i t íingulum , quantum limul omnia. Non ergo poteft amor paritatcm habere cum 
bonitate , cum summa amabilitate summi Spiritus Dei , & effe ipfi Deo aliunde dispar. 
3 Hace dodrina Anselmi máxime consona eft P. Aug. 6. de Trinitat. 
cap. 3. ájente de Fi l io : Unde aqualis , fí non eo quo est, cui non est aliud effe , ¿ / 
a l íud mngnum ejfei ^4.ut fí aternitate Pater ma/or est , non est aqualis Filius qua* 
cvmque re. Unde enim aqualis l Si magnittídine d íxe r l s , non est par magnitudo ^ qua 
tninus aterna est , atque ita catera. j í í i forte in vtrtute aqualis est , in sa-
pientia vero non est aqualisl Sed quomodo est aqualis virtus quée minas sapi t l j i r i 
in sapientia tcqualis est, in virtute autem non est aqualis ? Sed quomodo aqualis est 
sapientia , qua minus potens estt Restat ergo ut fi in ulla re aqualis non est \ /« 
ómnibus non fit aqualis. Eundem S. Dod . discursum ad virtutes morales humanas ap* 
ta t ; atque oftendit vim in eis etiam , & efficaciam habere. Non itaque amor aequaliá 
potest effe Deo in uno , v. g. inrationc amoris cum amabilitate Dei , & ín reliquls inferior 
effe. Sarta teda ergo manet ratio Anselmi. 
4 Deniaue fi nulla umquam creatura tyc. Ecce rationem secündaín , quí* 
non est effícaci^ minoris. Ponamus , Ínquitv, nullam eíTe creaturam , soíumque existere 
semper summum spiritum , vel Deum , qui eft Patcr, & Filius: ficut revera existere potulíte, 
certum est: tum propter dida in primií máxime capp. , cum etiam in 3a. A t in tali 
hy-
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feypotheíi summus Spírltus Peus dicí nequit , quód non seamaret; ñeque quod non sedi-
ligerent ,€0 modo, quo didum eft in cap,4i.Pater & Filius.Ergo ille x\mor inll la hypothesi 
dici non poteíl quod tune eíiet creatura. Ergo efíet ipse Deus. Eodem autem Amore 
neceíTe eít ut Deus fe amet & JPater & Filius fe diligant; live exiílat , Uve nonexifiat 
áliqua creatura. Ergo ñ in illa hypotheñ non poteíl cogitari, quód ille Amor efíet crea-
tura; manifeftum eft quód abfolute & absque ulla hypotheíi ille Amor non eft creatura. 
Ergo eft Deus. Nam inter Deum & creaturam, ut probatum eít in primis capp. non eft 
aliquid médium , id eft , quod nec íit Deus nec fit creatura. 
5 Quód autem in illa hypotheíi nullius exiftentis in nullo témpora crea-
íu ra ; , Deus fe diligeret ; & Pater ac Filius , & absolute & adlnvicem fe di-
ligerent; pr^ter quam quod probatione videtur non indigere , ex ratione conftat daía in 
cap. 4c). Deinde , quia alias , fummo fpiritui Deo, qui eft fummum bonum, hoc tam 
snagnum bonnra , tam jucundum , quod eft amare , deeffet : cum tamen in cap. 15. pro-
batum fuerit, sumniífl effentiae vel Deo necelTario osnvenire quodeumque absolute, ¿7' 
in omni meüus tst esse , quam non esse. iLege commentarium íllius cap, Príeterea. Quia 
JPatri Filioque abefíet máxima deledatio , quae habetur in reciproca de fumma bonk^te 
utriusque fruitio. Unde non eflent summe beati, atque felices, cúm dceíTet sakem cem-
plementum beatitudinis & felicitatis. Quapropter ñeque efíent fumme perfecti. Quod re-
^ugnat. Ergo eftó nulla foret creatura , "exifteret in summo fpiritu Deo Amor proce-
cedens, )uxta dióla ín capp. ^o. 8¿ a Patre íimul & Filio. A t hic Amor non eíiet 
creatura : alioquin falsa eíTet suppoíltio quód fummus fpiritus Deusfeamaret, nnlia ex?,--
•tente creatura. Igítur eíTet & femper eft hic Amor neceíTario ipse summus spirltus Deus, 
ipsa fumma eíTentia , ipsa fumma fubftantia, ipsa natura summa, i l lud omnino idcin 
^¡uod eft Pater » & quod eft Filius. Bst igi tur ídem A m o r , ut concludit Author, strm-
ma sapientia ^ summa ventas ^ summum honum^ & (¡uídquíd de summi spirltitsfats~ 
tantla dici fotcst. Confer capp. 3a. & 33. ubi hac eádem ratione utitur Authcr pro 
Becefíaria exiftentla, & consubftantialitate divini Verbi. 
«A^P.52 . CAPUT LIV. * 
QROCL totas grocedat a Patre , totiis a Filio i i ^ (amen non f i t 
ni/i ums Amor, 
Ntuendum eft díligenter utrum fint dúo Amores , urms a Patre pro» 
cedens , alter a Filio : an unus, non totus ab uno procedeiis; íed 
partim á Patre, partim á F i l io : an nec plures , nec u n u s , pait'm 
procedens a fingulis ; fed unus totus a fingulis , & idem t o t u s a ductias 
fimul. Sed hujusmodi dubitationis certitudo hinc indiibitanter cognoscilMr^ 
quia non ex: eo procedit, in quo plures fiínt Pater, & Filius ^ í ed ex ea 
in quo u n i i m í un t Nam non ex relatiónibus fuis , quar plures finit : dia 
eft enim relatio Patris, alia F i l i i : fed ex ipfa fuá eñentia , q u í E pluralita-
tem non admittit , emitunt Pater, & Filius tantum pariter boiimii. Sicut 
ergo fingulus Pater eft fummus fpiritus 5 & íingulus Filius eft f u m m u s f p i -
rítus ; 8c íingulus Filius eft fummus fpiritus 5 & íimul Pater , 8c Filáis 
Bon dúo , fed unus fpiritus; ita á fingulo Patre manat totus Amor f u m m i 
fpiritus; & á íingulo Filio totus : & fimulá Patre, Se Filio non dúo to-
t i , fed unus idemque totus. 
GAPIT. L I Y . 
'Intendunt ejt dlñgenter utrum fint dúo Anwm & c, 
1 Qtiasftio Authoris in boc caj<satis perspicua, cuique etiam parnm m^e-
BÍO-
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nioso accommocvatirsliné fecundum omnes ¿uas partes propoSfca atque dirtríbuta eft. ítaque 
non efr cur in hoc fruítra immoremur. 
a Sed hujusmodi dubitationls certltudo hinc indiihitanter cognóscltur Éfc. 
Refolvit Author qujcñionem, respondendo solidé ac veré totum Amorem á Patre pro^ 
cederé , toíum |ue á Filio , ñeque multes, aut diftineños amores efíe, quamvis Pater, & 
Filius , qui diligunt, diílindti lint. Ratio eíl clara : quia ubi unicum & fimplicirsimuna 
eíi; principlum quo diligendi , unicus , & limplicifsimus neceffario eft amor: aciones quip-« 
pe Hcét lint snppofitorum , non procedunt ab eis niü per & secundum formam , natu-
ram , virtutem. A t in Fatre & i ilio únlcütn & fimplicifsimum eft diligendi principium 
quo: única eíi: enim , 8c fimpiieirsima utriuíque efíentia , natura, virtus seu voIuntas& 
quidquid aliud non ad relationes Paternitatis, & Füat ionis , sed ad subftantiam perti-
net , uti in antecedentibus toties probatum eft. Ergo unicus ac Umpliciísimus Amor eft, 
qui á Patre, Se t i l l o procedit. Ergo non partim ab uno , & partim ab altero , sed to-
tus indivifsíbiriter 8¿: íimplicirslme ab uno , S¿ totusab altero, 
3 H « c ratio , qufle etiam vim habtt proportionaliter ín creaturis , id eft, 
quatenus fundatur In hoc quód aciones quamvis fint ruppoíitorum , principlum tamen 
$uo agéndi eíi forma, natura , &: virtus; in Patre 8c FiUo multó vaüdior & efficacior 
eft. Creaturce non funt fuppolita, ñeque personas per aliquam relatíonem : quapropter as-
cenderé in animum poteft aliqua non fatua, ñeque irrationalis dubitatio , l í t , an non, 
in ratione formali per quam conftituuntur in ratlone suppoíiti vel personas, aliqua for-
sam aótivltas vel virtus ad agendum Pater vero & Filius cum in ómnibus , prster re-
lationes Paternitatis & Filiationis , lint penitus unum 8c ídem, non sunt diílinéla sup^ 
poíita vel persons , nili per relationes ; quibus inefíe aiiquam vim , aut aólivitatem^qua-
tenus relationes fórmaliter sunt , irrationale eíi afíerere. 
4 Ratio quoque ipsa unitatis ac summae llmpHcItatls , tum eíTentiae , tuna 
voluntatis, tum amoris Patris , 8c í i l i i vetat, ne partim amor procedat abüno , par-
t im ab alio , vel diísimi1iter ab uno acab alio, vel fub altera ratione ab uno , süb al-
tera ab altero Nam ubi undique eft ílmplicitas fumma in principio quo amoris , atque 
proinde in amore , non relinquitur locus división!, diílributioni, difsimiíitudini, in ip -
?a processlone amoris: 8c ubi nequáquam difsimiliter sed aque perfedte, ac llmplicíssl* 
me convenit principlum quo amandi tam Pat r I , quam Filio , non eft unde aliter , aut 
dirsimiliter, ñeque magis , aut mirius , reque sub diversa ratlone formali ab uno proce-
cedat quim procedit aballo. Patri 8c l i l i o ¿cque perfe<íle 8c llmplicifsime convenit 'abs-
que ulla discrepantia, eíTentia, natura, voluntas, et omnia qu* speílant adfubftantiam 
¡n quibus , ut d;¿luni e í i , confiílit totum principlum quo amandi. Ergo et amor fine 
«lía diílin¿llone , ñeque discrepantia, ñeque difsimilitudine , procedit á Patre et Filio. 
^ Itaque non procedit hic amor Divinus , sicut amor supernaturalis crea-
tus profluit a gratia et volúntate , totus ab una et totus aballa; a gratia et chántate 
tamquam á tota virtute agendi; a volúntate vero tamquam A potentia per virtutem gra-
t i s operante. Qulppe aliud eft voluntas, aliud eft gratia: in Patre autem et Filio ne-
quáquam est aliud et aliud, sed unum omnino et ídem. A t circa processionem Spiritus 
SaníH , qui per hunc Amorem, procedentem a Patre et F i l i o , intelligitur, leítu dignif-
simus est iníignis líber Authoris adversus Graecos errantes. Pr<«cipue tamen.Ieganturcapp. 
J8. 23 et a4. Conferatur etiam Aug. I J . de Trinitat. cap. 17. num. ap. et cap. aó . 
num. 47. 
C A P U T L V * 
Quod non fit eorum Filius ^ AmoTé 
^ \ U I d ergo? Cum h i c Amof pariter habeafc efíe a Patre, 6^ Filio; %¿ 
\ J fie íimiíis fit ambobus , u t niillatentis d i f s i m i l i s fit illis ; fed omni-
n o Idem fit quod il l i : nunquid Filias e o r u m , aut proles, í E Í l i m a n -
dus eft ? Sed ficut Verbum , m o x ut confideratur, fe prolem elle e j i i s , a 
quo eft, evidentifsime probat , p r o m p t a m prxferendo parentis imaginem, 
fie Amor aperte fe prolem negat \ quia dum a Patre , & Filio p r o c e d e r é 
* Al. cíp. 53, 
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intelligitur , ncin ftatim tam perspicuam exhíbet fe contemplan t i ej as, ex. 
quo eft, fímilitudinem : quanvis ipfum confiderata ratio doceat omnino 
idipfum efle , quod eft Patcr, 8c Filias. Denique fi proles coram eft, aut 
alter eorum erit Pater ejas , alter mater ; aut uterque pater , five mater 
eft : quse omnia veritati repugnare vidcntur. Quoníam namque nullatenus 
aliter á Patre procedit , quam á Filio : nulla ventas patitur ut difsimili 
vocabulo ad illum Pater, Se Filias referantar : non eft igitar alter pater 
ejns , alter mater. U t autem dúo aliqua fmt, qusc fingula perfectam , 
nulla confideratione differentem habeant pariter ad aliquid unum , patris, 
aut matris habitudinem , nulla natura aliquo monftrari concedit exemplo. 
Ergo non eft uterque , fcilicct, Pater, & Filius, pater aut mater Amo-
ris á fe manantis. Nequáquam itaque videtur veritati convenire , ut idem 
Amor eorum filius íit aut proles, 
C O M M E N T A R I Ü S . 
Quid ergo & c . 
i Difíícultatem maxlmam Author In hoc cap.tanglt;at antiquíssImam,utpote ab Arr la -
nis , vel Anom^is , vel Sabelianis jamapudMag.Balil. objeóíram^om.adversus hos cune-
tos Hícreticos. Cave i inqmt 3aü l . a rgu t a iZlá,i&' cáptiosa oí/icías mihlz Jngenltus , a«* 
genitus. Quod si ingenitus est ^ Pater est : sin autem genitus , F i l ius est : Si de'-' 
ñique neutrum horum, creatura est, Et iterum pauló infra. N a m , inquiunt, tria^hac 
mens riostra percipit ; nec quidquam est in rerum natura , quod non in hanc rerum 
"divisionem cadat, J Íut enim , inquitint, ingenitus est , aut genitus , aut creattis: h t 
nequé primum ) nequé secundrím >, ig i tur tertium, 
a Cui fophísmati Bafillus respondet: I s tud vestrum , Jg i ta r , matediclioni 
jrtterjiA vos reddet obnoxios. Jus fie perscrutatus oinnial Omnia ne ratiocinatione tu& 
suhjecisti divisioni ? N i h i l . inexpioratum reliquisti t Omnia mente tua complexus est 
Omnia cogitatione comprehéndist i l Nost i qua snh t e r r a l Nofti qua in profundo l 
Dcemonum jaciantla hese est. Verum inter alia quas ad eorum arrogantlam retunden-
dam' afFert S. D o & . hoc argumento rcvinclt : Quo módo videmus nos htmines l Sic ne¡ 
tít fuscipiamus formas rerum visihi l ium, an i ta ut virtutem quandam ex nohis ipfis 
emittamtis>. A.tqui neqtie suscipimus rerum visihilhim imagines x qui enim Jíer i potest, ut 
'in exiguo pupillee meatu Cceli emisphemerium imprimatur i Ifeque enim ex nolis quid-
quam emittimus $ quomodo enim rursus i d quod emittitur satis fuer i t , ut adtantam 
Cceli vastitatcm expandatur ? Quod s i ñeque recipimus visihilium imagines , ñeque 
virtutem ullam ex nohis ip/is emittimus , non igi tur videmus'.: Quid a i hujusmodi ar-
gumentis differt artificiosa vestra de Spir i tu loquendi r a t io , qttam apud miseras mu-
tierctilas , aut affínes mtitierihts eunuchos jaciatis ?. Kon tamen voluit Si D o á . inge-
nii fui v i ac explicatlone in tam profundum arcanum penetrare , ne curioíitati fórsan 
H^retícorum videretur morem gerere. Sat habuit dicere paulo infra: JE¿ Fil ius h Patre 
exivit , á?' Spiritus ex Patre procedit. A t Fi l ius quidern ex Patrte per generationem 
Spiritus vero ex JDeo , arcano modo atque ineffdbili. 
3 Div . vero Aug licét pan confiteretur religlone , qua Baílllus , tantum ar-
canum , dlcendo ad Maximinum Arrianum cap. 1 4 . Quid antem iñter nasci & pro-
cederé interfit , de i l l a excelhntissima natura loquens , explicare quis po tes t l Ken 
omne quod procedit ^nasckur , qaamvis omne procedat^ quod nasciiur ; feu t .non om~ 
ne quod hipes est ^ homo est, quamvis hipes fit omnis qui homo est. Hac scio r dís» 
iinguere autein inter i l l am generationem 0 hanc processionem nescio ,non valec , nbn 
fufficio: Quamvis , inquam , íic summa cum reverentia circa tam fublime myílerium 
suam ígnorantiam atque insufficientiam profiteatur S. Aug. aliquas nihilominus varüsin 
locis proponit rationes diíFerenti^ inter generationem Fi l i i ac procefsionem Spiritu Sanc-
t i , quas 'N. recolligit Author ct imam, adumbratam duntaxat in Aug. fubtilitate , eí 
soliditate metaphyfica , quaassolet, praesertim eviscerat t et iaj^cem preferí. 
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4 Dublum ergo propofitum á N . Authore, hoc efl:: utntm Aírior proce-
dens a Putre et Filio , proles aut Filius eorum ¿eftimandus íit Ritionem queque pro-
ponit duhitandi, qua hujusmodi eft. Amor , ut diótum est duobns proximls ca^p pi'o» 
ceiit a Fatre et t i l i o , ita fimilxs , ín nulloque difsimilis , ut omnino eamiem quam 
habent Substantiam,et naturam accipiat,;demque omnino cumels in rubftantla,eiTtrit! nafu^ 
ra,& reliquis qaze ad cíTentiam pertinent , ab ipíis procedat. Videtür ergo quód amboruiil 
Fiíius íit. Sin autem ; cur non? Propter illam rationem quippe perfeétár i¡ mi rit,.:.'. ":.;,•> 
didum eíl in cap. 39. procefsionem Verbi eíTe nativitatem : & in 40. eum, á quo Ver-* 
bum procedit, veriísimum ejus eíTe parentem , & Verbum ipsum verifslmam eífe pro-
lem: denique in 42. iüum verissimum eíTe Genitorem , & Patrem; hoc , nempe Ver-
bum , veriísimum elle Filium, Cur ergo íl hic Amor seque consubftantialis utrique 
procedit á Patre & F i l i o , non dicetur Filius? 
£ Sed ficut Verhum , mox ut conslderatur ffc. Dubium AuAor resoívít,, 
negando quód Amor á Patre, 8c Filio procedens , íit Fi l ius, quamvis id ipsum in 
efíentia , sübrtantia , & natura íit quod Pater, & Filius , quamvis nullo modo dissl-
milis procedat ab ipsis. Ratio p r ima . Intima, & ut loquuntur Scholaftici, formaIis,et 
metaphyílca haec, inquit Anselmus , est : quód, Verhum , mox ut confideratur , id eíl, 
fecundum suum conceptum , aut coníiderationem primariam, vel rationem formalem me?, 
taphyficam primitivam ( qu^ e illa est, et dícitur , qute primo nobis naturaliter de rebus 
quibuscumque in mente oceurrit ac se prsesentat } se prolem effe ejus a quo est + evly 
dcntlsslme prohat , promptam pr&ferettdo Parentis imaginem , id est , quia in i l lo 
conceptu formali primario qui , audko hoc nomine Verhum, statim in mente nostra ge*. 
neratur, imago vel limilltudo ad perfectam conformitatem ejus , cujus est Verbum, ex* 
preíTa, animo statim oceurrit; et propterea cum aliunde Patris Verbum ob summam es-
sentid diviníe fimplicitatem ac perfedissimam Patris locutionem, vel mentatem expres-
fionem fui ipfius, nequeat non procederé imago naturalis et fubstantialis ^Patris sui , a 
quo existlt: hiñe est , inquit N . Author, quód Verbum Patris ex sua propria ratione et 
notione Filium fe eíle evidentifsime probat. Filium namque omnes inteíligunt exprime-
re deberé per fuam naturam , & subílantiam Patrem suum : ita u,t quantum deíiciat 
ab oílendendo in natura sua Patrem suum , tantum deíiciat a veritate íilij. ítaque ad 
rationem fíli) non satis eíl quxcumque. fimilitudo. consubftantialltatis , ut in duobus ho-
minibus , & «mplius in duobus fratribus , liquet : dúo quippe fratres ex eadem snhs*. 
tantia Patris , & Matris sunt ; unus tamen alterlus non eíl dlius. Ñeque sufíicit íimi-
litudo , seu communicatio in, subílantia , etiam adiunfta origine unius ex alio : ut in 
Eva de coila Adami asdiíicata íit manifeílum. Quid S cúm ex arboribus arbores , ex se-
minibus olera , & plantas , ex plantis fru<ftus , per originem vkalem cum communicar. 
tione secundum speciem in subílantia atque natura , ortum ducunt ; & tamen nullum ex 
his patrem nominamus aut íiíium. Ergo nec sufficit ad íiliationem consubílantialitas , nec 
sufñcit processio ex altero cum in natura communicatione , nec origo sufíicit viventis á 
viyente cum communicatione in subílantia atque natura. 
6 Quid ergo amplius deíideratur ? Quód nimírum vlvens á vívente vita-
liter procedens , promptam ejus a quo procedit , ut dicit Anselmus , imaginem exhi* 
beat : id eíl , non solum procedat ipfi íimile in subílantia , eíTentia , atque natura , sed 
etiam ut íimilitudo fubílantiva oílendens perspicue eum á quo procedit , ita ut qualí 
videatur in eo íigillatus , & impreíTus ille ipse á quo procedit. Quaprópter , Mag in -
quit Bas. Hom. contra Sabellianos , & Arrium , & Anomaeos , FUius ex Patre per 
modum generationls exlstens , naturaliter in semetipso Patrem exprrimens , ut ima-
go qnidem , integerrimam , ohsotutlssimamcjue hahet fimilituditiem , ut genitura veré 
consuhstantialitatem strvat. -Et adversus Eunomium lib. a, num. 16. ait : Opportehat 
aatem , puto , eos quihus vel tantulum cura effet veritas , posteaquam , corporeis />-
mllitudínihus omissis , notiones JDei per materiales imaginationes coinquinare desiis-
sent , tum demum tradittim ttohis a San'cio Spir i tu Theologiam seqtd ::: ínt.zIUgere 
ij^idem imaginem invisihilis JDei , non secundum has artijiciosas imagines exinde ad 
e^remplar elahoratam , sed existentem atque suhs'istentem cum arciietypo quod eam 
produxit , qua ex hoc est quod est archetjpum : qua per imitatiatiem expre/fa non est* 
tota Patr is natura in Fi l io velut in aliquo figillo impreca. Et num Sequenti : Ima* 
go. , inquit , dicius est Fi l ius , é7' est imago getúta , & splendor est gloria JDei , ¿ / 
Sapientia , fcf Potentia , & Justi t la Dei , non ut halitus , ñeque ut aptitudo „ sed 
suhstantia viva operans , splendor glona Uel.Quapropter , éf totiun- in seipso 
t - . . . . - .. . . . . . . . ! ^ ^1 . . . . . M-at 
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Patrcm ostetidh , ex tota ejus maiestatc respUndens. 
Sic Jímor aperte se proletn negat , ¿^c, 
^ Verbum divinum jam dixit Author in stia primaria conceptione, vel 
notione prífsefcrre quód llt íiniilitudo , & itnago Patris perfeílissima , atque adeo subs-
tantiva , naturalls. Quod non eft aliud qaam eíTe í ' i lium. Nunc autem dicit quod cúm 
Amor ex propria sua notione , Uve ex ea formali metaphyíica primaria conceptione, quam 
nomen Amor auditum nobis naturaliter , vel illico ingenerat , non se exhibeat ut fi-
militudinem , ut imaginem Patris aut Fi l i j á quibus e( l ; ñeque ut llmilitudo vel ima-
go Intelligatur , aut debeat intelligi ex ipüus in animo noílro impressione, ñeque appre-
henlione : propterea , quaravis ita limilis in subftantia , elTentia , &: natura procedat, 
v i id ipsum lit quod Pater , & Filius , ( juxta didia in cap. 53. ) níbilominus tamcii 
non eft eorum FÜius. lam diximus quó i ad veram rationcm Fil i j non sac eíl consubs-
tantialitas , aut communicatio in eadem subílantia eaiemque natura accepta ab aliqüo, 
media origine vitali : sed quod príeter h^c opas íit , & quidem quoiam modo rnagis 
principaliter , quód llt íimilitudo , ut ita dicam , in abílrado , subftantive accepta; non 
concretive , & quali ad;e¿Hvo in sensu. 
8 Itaque amor ex propria notione habet, quód íit vis unitiva , quód íit 
nexus , quód Ut impulsus , quo dúo límul , & reciproce propendunt , ut íiant molo 
possibili unum : & propterea cúm Amor Patris , & Fi l i j (juxta cap. 5a. ) tantus íit, 
quantus summus spiritus Deus qui Pater eft, & Filius : iieri non poteft ut in eo,tam-
quam in nexu summe perfedo , summa unitate non se compledantur Pater, & Filius. 
Summa autem unitas non ftat absque reciproca cominunicatione in natura, fine commu-
ni una eademque natura; non ftat cum aliqua quamtumvis mínima discrepantia , difíe-
rentiave in natura. Summa quippe unitas ea eft , qua major concipi nequit, Ergo sum-
mus Amor , qualis eft Patris , & Fi l i j , secum pr«sefert , ex eo quód snmmus Amor 
eft, eandem naturam quas Patris , & Fi l i j eft. Itaque, ( ut uno verbo rationcm absol-
vamus) discrimen quod eft inter Pilium , ac Spiritum Sandum , tit hic non lit F iüus , 
in eo coníiftit , quód Filius ex sua propria notione verbi non modo procedit perfedej 
& omnino limilc , sed & íimilitudo ipsa subftantialis , & imago ejus á quo procedit: 
Spiritus vero Sandus ex propria notione Amoris , quamquam procedit omnino ílmile* 
idemque in subftantia , sed non ut Iimilitudo , & imago sui principij á quo procedit, 
quod eft Pater , & Filius. 
9 Hanc primam díscrlminís ratlonem adumbratam eíTe jam diximus in Aug. 
I J . de Trinit . cap. 27. num 50. Tradit ibí in exemplum voluntatera humanam. Quam 
voluntatem humanam , inquit , de cogitatione procederé. Non tameti effe cogitationis 
imaginem , & ideo in hac re intel l igibi l i nativitatis , & processionis inflnaari díS~ 
tantiam , quoniam non hoc iest cogitatione conspicere quod appetere , vel etiam per-
f f t t i volúntate , cernit , discernitque qui potest. Haec eadem ratio P. Aug. & noftri 
Anselmi traditur a D . Thom. qu^ftione i j . art. 4. in Corp. sed prssertim , & pro-
ximius in respons. ad 2. ubi ait : Quod fimílitudo aliter pertinet adVerhum , & aU~ 
ie'r ad Amorem. Nam ad verbum pertinet in quantum ipsum est quadam /¿militudo 
reí intclleciíC , Jlcut genittim est fimilitudo generantes : sed ad Amorem pertinet, uott 
qúbd ipse Amor f i t fimilitudo ,sed in quantum Jlmilitudo est principium amandi. l i n -
de non sequitur quod Amor Jit genitus , sed quod genitum fit principium Amoris. JBt 
ad x, aít : Quod quidquid est in dtvinís , est unum cum divina natura. TJnde ex par-
te huius unitatis non potest accipi propria ratio huius processionis vel Ulius , &c. 'Et 
in corp. art. anteeed. ait : Quod processio Verhi in divinis habet ratlonem generatio~ 
nis : procedit enim per modam intelligibilis actionis , qua est operatio vi ta : & h 
principio conjuncio , ut sttpra jam dicíum est í secundam ratlonem fimllltudlnis : 
quia conceptio intellecius est fimilitudo rei intellecla : in eadem natura existeus% 
quia in Deo ide7n est intelllgere & e$e , ut supra ostensum est. Vnde processio Ker ' 
t i in divinis dicitur generatio , & ipsum Verbum procedens dicitur Fi l ius . 
10 Dcnlque f i proles eorum est , alter eorum erlt Pater , alter 
mater , Éfc. Profert Anselmus secundam discrimints rationcm inter F i l i u m , & Spiri-
tum Sandum , ut Amor Uve Spiritus Sandus dici non queat Filius : quse ratio desu-
mitur quaíi ab inconvenienti , 8c á pofteriori ; & eft hujusmodi. Si Amor vel Spiritus 
Sandus efíet Flüus Patris , & Fi l i j ; vel unus eorum eíTet ipfius Pater , & aílu's ipfius 
Mater : vel uterque effet Pater , vel uterque Mater. A t omnia haec , id eft, quód vel 
unus fit Pater , & alius Mater , vel uterque Pater , vel uterque Mater cum verkate 
pugnar. Ergo Spiritus 34ndus non poteft procederé ut Filius. Quód unus iion possit eíTe 
Cum Commentarfts. 2.^5 
Pater , Se alíus Matef ^ Tic probat. Spiritus Sandus , vel Amor Patns , Se F i l i j , ne^. 
quaquam aliter aut dissimiliter ( ut probatum eíl a cap. 51. sed prassertim in 54. ) pro-
cedit a Parre quám a. Fi l io. Quód vero uterque non possit eííe mater , pariter conílat 
ex didis in cap. 4a. Quód , denique , uterque llt Patcr , nullum in natura habemus. 
fundamenlum , vel exemplum : íicut ñeque i l lud habemus de duabus Matribus íimul^ 
& indiíFerenter ad unam , 8c eamdem prolem gignendam concurrentibus. Non crgo Pa-
ter ,:8¿ Fiiius sunt , vel Pater unus , & alter Mater Amoris Uve Spiritus Sandi; ñe-
que ambo Patres ñeque ambo Matres. Nequáquam igitur idem Amor veí Spiritus Sane-, 
tus eíl eorum proles aut Filius. 
11 I n his autem hoc restat notandum , rationem illam : Quoníam nam^ 
que nullátenus aliter a Patre procedit , quam a Fi l io y i^c. DeíTumptam eíTe ab Aug0 
lib. 15. de Trinitate cap. a j . num. 44. íicut etiam disjuníílivum quod prascedit ¡n illi<s 
vertís , Denique fí proles eorntJi est , ¿/c. partim quoque haustum est ibidem de ilíoa 
I l l a autem quje sequuntur : Ut autem ¿no aliqua f in t , qua fin gula perfectam , ¡zbc. 
addita sunt ab Anselmo , suaque omnino eíTe videntur. Denique notandum in bis u l t i -
mis verbis Audlorem recurrere ad creatam naturam , ut ibi . qux'rat , utvum í l t , vel non 
i i t aliqnod exemplum unde ratio conjicere quodam modo queat , Ut an non íit possibile 
ut in divina natura dúo Paires , vel Matres dua existant, Hoc enim facit , qula , ut 
jam faepissime admonuimus , personam agit in hoc l ib. non theologi audoritate niten« 
tis , vel quas afferit auítoritate probantis , sed sola ratione , ea quae credimus de Deo 
uno , & Trino , vel demonstrantis , vel explicantis , vel suadentis. Itaque documento 
utitur Ap . ajentis ad Rom. 1. Invisihi l ia De l , h creatura mundi , per ea qua fac** 
ta sunt , intelheia , conspiciuntur". sempiterna quoque ejiis vlrtus ^ & divlfíitas. Nam 
aliunde ex Sacra Scriptura , Conciliis , & Patribus constat Spiritum Santftum non eíTe 
Filium : íicut «que ex eisdem audoritatibus constant estera , qu« credimus de jPatre9 
Se Fi l io . 
C A P U T L V I * *A1-«p.^ 
Qubd folus Pater f i t genitor , ¿ / ingmltus; folus Filius genftus; folus 
Amor me genitus, nec ingmtus. 
SE D vidcfcnr tamen Amor idem , nec omnino , fecundum communfs locutionis uíum , dici pofle ingenitus ; nec ita proprie , ficut Ver-
bum , genitus. Solemuslenim íkpe diccre aliquid gigni ex ea re de qua 
exiftit : ut cínn dicimus fplendorem aut calorem gigni ab igne, feu aliquqd 
effeilum ex caufa fuá. Secundum hanc igitur rationem , Amor á íumma 
fpiritu exiens , non omnino afferi poteft ingenitus : ita vero proprie , ÍH 
cut Verbum , d id genitus non poteft: quia Yerbum veriísimam eíTe pro-
lem , & verifsimum Filium ; Amorem vero nullátenus Filium , aut prolem 
efle , manifeftum eft. Poteft itaque immó debet dici folus i l le , cujüs Yer-
bum eíl , genitor , & ingenitus : quia folus eft Pater , 8c parens , 8c 
nullo modo ab alio eft: iblum autem Yerbum, genitum ; quia folum fi-
iius , 8c proles eft. Solus vero Amor utriusque , nec genitus , nec inge-
nitus : quia nec filius eft , nec proles eft ; nec omnino non eft ab alio. 
CO M M E N T A R I U S . 
C A P I T . L Y I . 
Sed. videtuf tamen Amor Idem , &c . ^ 
^ i Ex dieftis in cap. antecedenti 'sequí videtur , quód Spiritus SmSms ?m 
Amor a Patre Piüoque procedens ; ingenitus: íit dicique debeat cum non üt genitus, 
¿ 3 '•• r • ' ••••;! ; c t i l ' '" • ' Kx . 
t l z S Monohgíum 5. Ansdmu 
quo parlter vídétur ieoftfici, elTe í ngaú tum non propriam notlonem effe P a t r í s , cono 
tra quod SS. Dodt. docueire. Cseterum hunc fcrupulum , qualiscumque demum eít , ex« 
cutit Au^or diftinguendo inter generationem communirsimam , vel latifsimse fignlfica-
tionis , & generationem in fensu proprio , & ílrióto. Generari in primo sensu diciíur 
qi)idquid quovis modo ab alio , aut ex alio eft. Hic sensus frequenter usurpatus eft ab 
antiquis Philosophis , qui pro eodem Ingenitam accipiebant , ac quod íine ullo prin-
cipio, ü n d e mateñam primam rerum omnium principium limul cum Deo afferebant, 
quia eamdem ingenitam , quamvis errantes , judicabant. Legatur N . Commentarius i n 
cap. 3. I n hoc itaque íic intelledo , communifsimo , minusque proprio sensu genera-
tionem intelligebant. Nomen ergo Jngenitum in hoc eodem lensu , quatenus ícilicet ex-
cludit procefsionem , vel originem , quocumque modo , ab alio vel ex alio , attribui-
tur a SS. IDoá. & ab Eccleíia fol i Patri. Quapropter in hoc folo fensu eít proprifsi-
ma notio Fatris. I n hoc ipfo dcnique fensu aíTerit Anse'imus Amorem , fcilicet Spiri-
tum Sancílum t dici non pbífe ingenitum. Ñeque tamen proprie, íicut Verbum , genitus 
eft. Non omnino , id eft , non abfolute , & in omni fensu ingenitus dici poteft Spi-
ffitus Sandus , quandoquidem "veré procedit á Patre , Filioque tamquam a vero prin-
cipio Ingenitus tamen per comparationem ad propriam , S¿ í lndarn generationem F i -
| i j ^ non folum poteft , fed & dici incunétanter debet. 
a " Hoc cap. & expoíltio Anseimi correspondent a6. cap. l ib. i ^ . D . Aug, 
¡de Tr in i t . num. 47. ( juxta optimam editionem Monachorum Congr. S. Maur. ) ubi 
ait : Ideo cum Spiritum Sanclum -.génitum non dicamus , dicere tamert. non audemus 
ingenitum ^ ne in hoc vocahutovet''duos Paires in i l l a Tr in i t ate vel daos qui non funi> 
de alio quisquam fuspiceturl Fater enim folus non est de alio ^ ideo solus av-pellatur 
ingenitus \ non quidsm in Scripturis , sed in confiietudlne disputantium , &* de re 
tanta fermonem qualétn valuerint proferentium. Conferíduic Illuftdfsim. Mag. Sentent. 
l ib . Í. diftind. 13. cum correciionibus vel annotationibus P. Nicolai in editione Com-
Mentarlorum , vel qitseft. S Thom. fup. eundem Mag^Conferatur quoque ipfe D. Thom* 
Ibidem quseft. i . - ^rt . 4 . - & iv par. quxíl. a/, art. a, 
5 JPote'st itaque immo debet dici folus Ule , cujus Veríum est , genitor^ 
& ingenitus , ¿f'c. Q u ó i Filius nequeat eíTe pater fui Patris ; ñeque Amor feu"-Spiri-v 
tus Sandus pater eíTe queat Patris .aut Fil i j , á quibus procedit ; eyidentifsimiVm ,fup« 
polita fide de his procefsionibus , cuique rationali eft. Quód vero alterius , vel alio-
rum nequeant effe aut Filius aut Sptritus Sánelas , Pníer , ünde ab Audtore proba-
tur í Ex his nempe quae tradit in cap. 61. ubi de hoc quaerit , dubiumque refolvit. 
Interim tamen hoc accipe responfwm. I n fumma eflentia juxta dl«íta in capp. 15. 8c 
16. omnia funt fumma , H íta abfolute óptima , ut mellora efíe nec cogitan queant. 
Unde neceffe eft prorfus fit pariter generatio in i l la fumma eíTcntia talis , ut tnslior aut 
perfedlor cogiíari nequeat. Quapropter , Se ^que neceíTe eft ut Pater íit futhriias , 8c 
qul melior Pater cogitar! nequeat ; fimiliter dicendum de Verbo , vel de F i l i o , de p ro-
Cíífsione Amóris vel Spiíitus SanéH , 8f de ipfo Amore vel Spirltu Sandio. Summum 
áutem , & quo nihl l melius cogitan pofsit , in quacumque ratione íit ( uti ex.cap, 1. 
i n fine conftat) non eft pofsibile plusquam unum íit , vel par habeat aut . pníftantius. 
Kon ergo eft pofsibilis plusquam una in fumma natura , vel Deo , generatio ; ñeque 
plusquam una amoris vel Spiritus Sandti processio ; atque adeo non njá unus 'Pater^ 
Sinus Filius , pnus utriusque amor aut Spiritus, 
4 Pr^terea. I n cap. 3. didtum fult quoniam abfurdifsimum eft judicare na-
turarum graduum inaequalium nullum eíTe fínem aut terminum , ka ut femper cogitan-
da íit melior ac melior natura fine termino. Multo ergo absutdlus , ut cum eadem fo-
r«t de uno Fi l io ratio quac de altero ; de uno Amore procedente , ac de quocumque 
procedente alio ; nullus'effet íinis vel terminus in generatlonibus filiorum , & proces-
feonlbus amorum. Innúmera quippe conflderanti cuique patebit confufsio , & prassenta-
buntur inconvenicntia fine numero. Eífet atque adeo ( quod abíit ) ¡mperfecftifsima om-
nium , quae fumme perfe<aa eft , divina effentia : eflet denique horribile , plusquam 
dici poteft , monftrum , & máxima chimera. Ergo absolute Impofsibile eft ut in Deo 
í t plusquam unus Pater , plusquam unum Verbum aut Filius , plusquam unus Amor 
proeedens aut Spiritus Sandus. Rede ergo concludit Audor quód solus ille cujus Ver-
bum eft , genitor , & ingenitus dici debet , quia folus ille eft Pater , & Parens , & 
imllo modo ab alio eft : folum autem Verbum , genitum ; quia solum Verbum Filius, 
Se proles eft : folus vero Amor utriusque , id eft , Spiritus Sanéirus , nec genitus nee 
Inggaims , c^ uia nec pmks , nec Filius eft , ne^ue aliunde omnino naa eft ab alio. 
Cum Commeniarils. . z z f 
f Sed ]am alibi ledorem monuilie recordor , omnia Anseími verba t& 
amufsim efíe attenden<da , & coníideranda : quia vcl nullum vel fere nullum speciali 
íigniíicatione va.cuum. Hoc accidit in prasfenti cap. in íllis vocibus , nec otnnino addi-
tis ab Audore ín principio , & in fine presentís cap. Poterat quippe dicere , 11 nihi l 
aliud vellet íignificare , quód amor nec dici pofsit ingenitus ñeque genitus : at verb© 
ingénitas adiungit ñeque omtúno : íicut non limpliciter dicit de eodem amere vel Spi-> 
ri tu Sando quód non deíinit effe ab alio ; fed dicit : nec omnino non tst ah alio. Quid 
ergo íibi vult ? Nempe quód non undequaque vel in omni fensu eft ab alio. Nam pra« 
. terquam quod non eft ab alio per creationem ñeque per faéHonem , ñeque per com-
polltionem , ñeque per proprié , & ftricSe fumptam generationem ; etiam eífentia , fubs« 
tantia , natura ipílus , non folum non eft creata , fada , coínpoíita , ñeque genita , fed 
ñeque procedens quocumque modo ab alio. Quapropter licet Amor , qui eft Spiritus 
Sandus veré fit per proceísionem ab alio , ícilicet á Patre , & Filio : eflentia , fubs-
tantiá , 8¿ natura ejus absolute non procedit ñeque á Patre , ñeque á Fil io , & conse-
' quenter nequé ab alio. Unde D. Thom. in i . diftinvft. 13. quaeft. 1. art. 4. in Corp» 
ait : Quod Ingenitus :: Si f i t negatlo in genere , hoc -potest effe dufliciter , sectindum 
quod in divinis accipitur , vel in genere divina natura^ & fie adhuc convenit Patri% 
Splr l tui Sancio , effentla-: vel In gemre pr lncipi j in natura divina ¡ ¿í* fiG non 
convenit .nifi P a t r i ¿T5 tune erit notlo Fa t r i s . 
C A P U T L V I I * 
Quod Jmor Idem fie fit íncreatus , & creator \f ici i t Pater, & Filiusi 
i ? tanun tjjje cum lilis non tres; fed mus íncreatus <, & unus 
creator. Et quod ídem jpofsít dici Jpiritus Patris, C? FiliL 
Uoniam autem ídem Amor fingulus eft fumma eíTentia, ficut PaterB 
& Filias; & tamen íimul Pater, & Filius , 8c utriusque Amor, 
non plures, sed una fumma eflentia, quse fola á millo faí ta, non 
per aliud quam per se omnia fecit: neceíTe eft, ut quemadmodum ílngu-
lis Pater & íingulus Filius eft Íncreatus & creator : ita & Amor íingu-
lus fit Íncreatus & creator; & tamen omnes tres í imul, non piares, sed 
unus íncreatus & unus creator. Patrem itaque nullus facit, five creat, aut 
gígnít: Fiiium vero Pater folns gignit; sed non facit: Pater autem pariter,& 
Filias non faciunt ñeque gignunt, fed quodammodo, fi fie dici poteft^pi-
rant suum Amorem: quamvis non noílromodo spiret fummé incommutabilis 
essentia; tamen ipsum suum Amorem a fe ineffabiliter procedentem, non dis-
eedendo ab i l l a , sed exiftendo ex illa , forfitan non alio modo videtur 
poíle dici aptius ex se emíttere, quam fpirando. Quód íi dici poteft, íi-
cut Yerbum summ^ eflentia Filius eft ejus; ita ejusdem Amor latís con-
venienter appellan poteft Spiritus ejus: ut cum eíTentialiter i^se -fit spiri* 
tus, ficut Pater 8c Filius, illi non putentur alicujus fpiritus; quia nec Pa-* 
ter ab ullo alio eft , nec Filius á Patre quafi fpirante nascitur; .ifte au-
tem jeftimetur Spiritus utniisque ; qma ab utroque , suo quodam inenarra-
bilí modo, fpirante mirabiliter procedit. Qui etiam ex eo quia eft commu-
fiio Patris & F i l i i , non absque ratjone quafi proprium aíTumere videtur 
aliquoi nomen, quod Patri Filioque commune í i t ; íi proprii nominis exi-
git indigentia. Quod quídam ñ fíat, feilicet, ut ipfe amor nomine Spiri-
tus, quod fubftantiam pariter Patris, Se Filii ílgnificat, quaíi proorio de-
íignetur : ad hoc quoque non inariliter valebit; ut per hoc idipfum eíle, 
^uod eft Pater, & f i l ius , quamvis ab lilis eíTe fuum habeat, intimetur. 
* AI. cap-jj. 
Moiiofoglum Sancíi Jnselmu 
C O M M E N T A R I U S . 
CAPIT. LVII. 
Quoniam eiutem idgm Amor fingidas est stunma ejfentla Fatcf1 , F í l íus , fóc. 
i I n hoc cap., abinitioadusque verba 'ú \z . ,Pa t r sm ¿taque nullusfaclt%&c<, 
Pnmum quod probat eft ,, Amorcm , de quo in antecedentibus fermo , per fe fingu-
l l im fummam efle efíentiam ^ id eft, quód vera íit hjec propoíitio : Amor procedens vel 
Spiritus Sand;us eft fumma eíTentia. Secundum quod probat eft , Patrem , 8¿ iíTUium,& 
«b utroque procedentem Amorem , non plures , fed unam tantummodo eíTe fummam 
cíTentiam. Unde Ungulus Pater eft fumma eíTentia , fingulus Filius eft fumma efíentia, 
& dúo l i m u l , vel Pater fcilicet & Filius , vel Pater & Spiritus Sancílus , vel Spiritus 
San^us & Filius ; vel fimul tres jundi Pater , F i l ius , & Spiritus Sancftus funt fumma 
eíTentia , & non nilí una & eadem fumma eíTentia, Tertium quod probat eft , eosdem 
tres Patrem , Filium , &: Spiritum Sanáhun , 6¿: quemque per fe ílngulum , increatum 
cífe , & omnium rerum creatorem , ñeque tamen plures increatos , aut creatores , fed 
Mnum increatum & creatorem duntaxat. 
a Probatio vero una eademque pro ómnibus eft. Kempe diílum eft in 
cap. f3. quod hic Amor id omnino íit , quantum ad eflentiam , & qu^ ad eíTentiam 
pertinent att'ributa , quod funt Pater & Filius. Di¿tum eft etiam in primis capp. quia 
non nil i una eíTe poteft fumma eíTentia , qux fola a nullo eft faíta & non per aliud 
qúam per feipsam omnia ex nihilo fecit. D idum eft denique in capp. 16. & 17. hanc 
fummam eíTentiam & per feipsam eíTe quidquid eft , & fumma cum íimplicitate eíTe 
omnia , qua;' eft. Quid igitur consequentius quám quód , fuppofito (quod in anteceden-
tibus probatum manet ) in fumma eíTentia íit Pater, íit Fi l ius , íit procedens ab utro-
que Amor , ita baje limplicifsima eíTentia íit .Pater, íit F i l ius , Iit Spiritus Sanérus, ut 
per eamdem íive Pater íingulus, íive Filius lingulus , íive Spiritus Sandus ílngulus íit 
jncreatus. Se creator; & dúo í i m u l , vel omnes tres í imul , non lint niíi unus increa-
tus & unus creator? Per unam enim & eamdem íimplicifsimam formam , increatam Se 
creatricem , neceíTe eft ut unaqu^que perfona divina per " se &: quin coniungatur cum al-
tera , accipiat totam denominationem iücrektíc & creatricis, vel crcatoris ; 8c íimul June* 
ta?, Vel dua; , vel tres períbnít; immidtiplicabiliter recipiant easdem denominationes. 
Unde ex hac dodrina coníirmatur quod diximus in Commentario super cap. 38, de I X 
Thom. circa nomina adjetiva didla de Dep. Conferatur etiam cap, 37. ubi per eamdeín 
rationem Audor probavit íignanter de Verbo & de i l lo summo Spiritu , nempe Patre 
cujus eft Verbum , idem quod hic probat dire&é Se detérminaté de Amore vel Spiritu 
Sando á Patre Se Fil io procedente. 
3 'Patrem itaqii e n ulitis f ac i t , five creat % aut glgtdt. Quód Pater non 
fit creatus , ñeque fadus , conftat ex co , quód íit fumma eíTentia , qu^ per fe Se á 
fe exiftit Quód vero non ¡Iit genitus, ex didis in anteriori cap. liquet , ubi probatum, 
impofsibile eíTe ut íit in divina eíTentia plusquam unus Pater , aut unus Filius , aut 
unus Spiritus Sandus. 
4 FUium verp Pater folus gignlt fed'non fac i t . Ratio eft eadem quas 
data eft pro Patre. Et pr<«terea quia impofsibile eft ut Filius fit á se ipso , aut ab 
Amore , vel Spiritu Sando qui á fe procedit. Et quód non fíat á Patre , fed gignatur, 
prseter illam communem rationem , patet ex didis in capp. 33. 37. 39. & 41. & 4a. 
cum fit ómnino de fubftantia ejus ; quod autem fit , de aliena fubftantia fít , non 
i l la , quí¿ facientis eft. , . . ! 
^ ' Pater autem ¡pariter W Fil ius non faciunt , nequ» g l g n u n t f e d quó* 
dam modo , f i fie ¿ i c t p o t e f t , fp i ran t fuum amorem , & c . Non faciunt , inquit , ob 
rationem didam de Páttb & . í i l i o . Non gignunt, quia in cap.. 5:5. probatum eft Amo* 
rem vel Spiritum Sanctúm non eíTe Filium; ,Sed quodammodo , si sic dici poteft, fpi-
rant. Auctor dicit quod á ni k o do , eó quod ut ftatim fubjungit , non eo modo fpirant 
sicut nós ex nobis metipsísl percipimus fpirare quid si t ; fed tantum per quandam ana-
loglam , in quantum feMicet;,,; sicut fpiratio noftra ab interioríbus noftris emittitur cuni 
quadam reciprocatione ^ ita .concipimus Patrem ac Filium'ab intima •, proprkque fubs* 
tantia fuá quasi emitiere'Á'morem fuwm reciprocando simul ^ Pater amaodo Filium , Sé 
r ' - . & 
Cum Commentañls* 2.2-$ 
VWiws amando Patrcm-., Amore sitriui exeunte ab utroqire , & simuí in utrcquc ma-
nentcu A d hujus intelligentiam conteratur cap. 10. lib. de pfocefsione Spiritus Sancti. 
ó Si Jlc dice .jjotejt , ideo Au-¿tor , ut credo , adjungit , quia íbrsan nul-
lus Sanítorum , Patrum ( ego non memini l e g i í i e ) ante euin ita locutus fuit. Jam d i -
ximus Auóíorem monere nos , l ib. de ticte Tí- inkatis , Uve Ep^íl. de Incarn. Verbi cap. 
4* íé in hoc-opere quod versamur , & in Prosiog. a l iqu id tradidiíTe , quod aut non 
leglt a l i b i , aut laitem le legiíie non meminerat. JSÍihiiominus jam pofteñores Thtoiogi 
cum Div . Tii . in i . Sentent. d i f t inót . n . quaft.i.art.4. 8¿ 1. part. qua;ft. 36. art. 1. ÓC 
4. üne aliquo fcrupulo , Anselmo duce , trequenter usurparunt & usurpant voces / p i -
rare , j j L u r u t í j j p i r a n t e s , .fpirator. Quid í Quod etiam in Concilio General! Lug-
d-unensi 1. cap. Fidel i ac devota. De lumma Trinitate in 6. palam & aperte legitur 
quod Spiritus Sanótus non daabus Jpi ra t íonibus ; Jed tínica J'piratione procedit. ipse-
met Anselraus judicavit , licet modefte , ut aíTolet , xpxóá forsuan non. alio/nodo vids-
tur , poje dici aptius ex Je Patrem & Filiuin reciprocum hunc •Amorem , emitiere 
quíim Jpirando. 
7 Quod JI dlci poteft ficut Verhim fümma eflentia Fi l lus eft ejusi 
i t a ejusdtm Amor f a ú s convenieuter appellari potejt Spiritus ejus , &c. Hucusque 
diftulk Audor Amorem procedentem á Fatre & Fi l io , Spiritum Patris & Jbiiij appei-
1-are , eum duntaxat Aniorem utriusque vocando. Rationem non íemei deaimus , cum 
de Patre , Fiüoqüe in bis Conimentarijs ageremus : nempe qu'ód vt ip^e Audor nos 
^hemótiuit , & nos ipi l ejus pr¿cfationem cOmmertahdb etiam advertiiuus , personam 
in hoc opere agit cujusdam fe cum fola cogitatione disputantis -8¿ ea quae creciimus de 
Deo uno, •omnium pr^eter ipsuiñ ex nih'ilo Greatoí-e , Trino in Personis , Patre, ií i l io, 
& Spiritu Sanéto , loia ratione oítendentis atque probantis. Hinc fit ut procedat A n -
leimus paííu tardo , & quali in fant i i i , c ü m tamen ingenioálsime de tantis myfterijs 
meaiíctur. Itaque primum í u m m a m eíTcntiam dixit Corpus non eñe , vel aliquid eorum 
quaj corporoi lensus discernunt ; nempe in cap. i j ' . Deinde ih 2 7 . iterura exprefle as-
seruit cara cííe Spiritum , non corpus , & quidem omnino individuum , i d e í t , íiamme 
ímpiieem Spiritum, Et in bis locis non accipit Spiritum pro aliqua persona determi-
nata , fed pro eíTentia divina ut toti Trinitati communi. Deinde á cap. ap, usque huc, 
aut íemper aut tere femper nomine Spiritus Se fummi Spiritus , alxquam aettrminate 
personam i n t e l l i g i t ; quandoque Patíeiíi vel expreíTum , Ve l íubinteiiedum ; quanuoque 
Fil ium , tum exprellum nomine locutionis , tum Verb i , túm imaginis, tum geniti , tum 
nati , tum Filij ; 8c denique aliquando ^ i c i l i c é t á cap. 50. personan* Spiritus Sandi 
Amoris vocabulo deíignatam. 
8 Ergo nomen Spiritus aliqüandb eífentiam ómnino incorpoream , 8c i m -
materialem llgnilicat : aliqüando autem tértíam deíignat Trinitatis Personam. ü h d é & 
apud PP. vocabulum Spiritus modo intc/.iectum communker tum pro divina eíTentia, 
tum pro Patre , tum pro Fil io , tum pro Spiritu Sancto ; modo autem proprié & re-
íative accepeum pro lignlíicanda fola t t r t i a persona reperitur. Quid í c ü m .S. Hilíariu* 
lib. a» de Trinit. nnm. 30. ( in edi'cionc noílri doctiisimi Coutantij ) á'icát , Manere 
hinc qziúsdam in ignorantia atque. ambiguitatc exiftimo , quód hoc tertiiim , ideft% 
quod nomlnatur Spiritus San'cius , videant pro Patre & Fi l io frequenter inte l l igi -
l a qiio rdhil feruputi eft -. Jive enirn Pater ^ five Fi l ias ^ i¡f Spiritus , & San'cius eft* 
Unde Laiida'tifsimus prcefatus monachus Congreg. S. Mauri in Prasfatione general! ad 
„ eadem S. Hillarij opera §. 1, Scct. 2. ait ad num. 68. Sed cum Hceterodoxus nos-
^ tra at^-.íc primos Eccíeíia; PP. in mult is erraíle , ac nominatim Fil ium & Spiritum 
„ Sanctum folcre confundere aílji-uiíj noílrisobservationibus nonnihil neceífario adjicien-
dum eft , ne quis i is coníirmari putet tam imprudentem illius aífertionem. A l i u d 
certe eft , primos PP. ad enuntiandam fecundam ac tertiam Trinitatis personam eo 
,V Vocabu 'o ¡ndiíferenter uti , quod temporis proceíTu tertise proprium fadum eíl: aliud, 
eos personales utriusque propriet ites confundere Decurfis quidem aliquot fxculis, 
tertiae personée proprium habitum eft Spiritus San'cii vocabulum , quod primis a« -
„ dierat toti Trinitati commune : at nusquam apud PP. reperire eft confusas & non 
diftindas Fi l i j & Spiritus Sandi personas ; ut v. g. iílud Evangelij l n nomine P a -
t r is & F i l i j & Spiritus SancLi interpretantes , Filium & Spái tum Sandián con-» 
9, fuderint , nec fubíiftendi ratione diftinxerint. 
9, His igitur intclledis , pariter Ledor & intelliget hcec ñoftn AudQrk 
verba: ut cum effentialiter i'fse sit Spi r i tus , f e u t Pater éf Fi i ius , i l l i non. pu" 
tentur dlicujus Spiritus i '^ ¡tda nec Pater ah ullo alio eft ? me Fi l ius h Patre% 
Mmm qua^ -
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guají /pirante nascliur \ iftz nutem ajttrine.tur Spintus utrius^iu , qula áh ntróijue^ 
fuo ijaodam imnarrabiLi modo , /pirante mirahilitcr proccdit. 
10 Sicut etiam penetrabit illa ferme ultima verba : Ut ipse Amor rro" 
mine Spiritns , qnod fubstaiitiam parlter Patr is & FLU) jlgnijicat , qtiafi. propriff 
defignetur. IkzÚGncxn. cur hoc nomen Spiritus appropriatum fuerit Amori vel ter t i» 
persona: procedenti á Patre & F i l i o , tradit in iilis anteccdentibus verbis : Qui ctiam 
ex eo quia eft communio Patr is & F U i j , non ahsque ratione qnafi proprium affií-
•mere poffe videtur aliquot noxten , qnod Patt ' i FiUoque commune f¡.t ; ft, prop^i] «0-
minis exiglt indigentia, Hí£C ratio S. Dodt. ipil communis eíl cum S. A u ^ . 15. de 
Trinitate cap. 17. & Üb. 5. cap. 5. Si Charitas , inquit in 1. loco citato , qua Va -
t t r d i l ig i t F iüum , Patrem ddíg í t F í l lns , inticjjnbilltcr commíinionem demons" 
t r a t amborum , quid convenientius quam ut iLU dicatur proprié charitas , qui Spi" 
r-itns est communis amborum í Hoc enltn sanias creditar áf intell igltur , ut tifiit 
folum Spiritus. Sanctus charitas f i t in i l l a Trinitate ; Jed non f rus t ra proprie cha~ 
ri tas nuncupctur , propter i l l a qua dicta funt : ficut non J'olus in i l l a Trinitate 
m i Spiritus eft , vel Sancius : quia ÍS? Pater Spiritus , éf Filias Spiritus , P w 
ter Sancius éf Fi l ius Sancius : & lamen ipsc non f rus t ra dicitar Spiritus Sánelas* 
Qui enim eft communis ambobus , i d vocatur ipsc proprie quod ambo conifuunlter. 
Conferatur Mag. Senteut. l ib . 1. diftihA. 10. & D. Thom. ibidem , & In 1. part. 
quxft. 36. art. i . 
f t Sed adhuc admonerc |Ie<íí:orem reftat expÜcationem illorum Ardor ls 
J í . verborum , Quamvis enim non nojtro modo fpiret fumme incommutabilis ejfentia. 
i f c praeocupatam )am eíTc in cap. 44. unde ibi efl: quserenda. Brevi tamen dico quóá 
i i c tfícfttia accipitur pro Patre & Filio qui veré funt incommutabilis eííentia ; ve l , íi 
mavis , pro principio quo ípirandi, Deinde moniíum etiam lecftorem volumus , i l la 
verba , Si proprij nominis exigit indigentia , vel accipienda eíTe pro indigentia pro-
prii nominis per comparationem duntaxat ad hoc vocabulum Spiritus ; vel H per re-
lationcm etiám ad ha;c vocabula Spiritus Sanctus , non quatenus nobis á Chrífto Do-
mino in Evangelio , v. g. dum formam Baptismi inílituit dicendo háp t i zanus eos 
Ja nomine Pat r is , F d i j ^ Spiritus Sancti , hjec dúo verba Spiritus Sanctus 
dedit ad exprimendam noítram'fídem de teríia in Trinitate Persona: Sed referenda eft 
talis inopia ad inílitutionem bumanam , fccnndum quam vocabulum Spiritus , ñeque 
vocabulum Sanctus habent, aliquam propr.ietatem personalem lignificare , vel aliquid 
quod non poísit pluribus convenive ; fed ex tali inílitutionc primitiva non nisi aliquiá 
commune dcíignant. Inftitutío tamen Chtifti ]3om¡ni Hgniíicatum horum vocab iloruna, 
proprium & non commune faceré potuit. Quapropter & PP. & Eccleíia pcíl prima 
fácula , ut jam audivimus ab editore S. Hülanj , ita unanimiter talia vocabuia pro-
pria fecerunt tertiae in Trinitate Personje , ut jam non folum ex inñitutione Chr. sed 
etiam ex hominum vel Eccleíia: non niíi tertiam in Trinitate Personam nobis deíigncnt» 
i s Audiatur D . Thom. diílindionc fupra citata quaíl . 1, art. 4. ad 1. 
ubi ait , Quod hec qnod dico Spiritus Sancius , poteft dapliciter conjiderari , vel 
quantum ad virtutem vacabulorum ; f e convenit toti Tr in i ta t i -^ pro.ut Jumitur 
in virtute duarum diciionum ; vel quantum ad ixtpositionem 'Ecclcfa , --per quam. 
hoc impositum eft ad fignlficandum unam Personain , quajl circumlocutio unlus no-
minis propter defecium vocahulorum , "quia lingiiíe 7iystra deficlunt a narnatlcwa 
JDei $ ¿7* f e proprie convenit Spir i tui Sancio. ItLx loco itidem citato is part. etiam 
ád 1. a i t : Si atttem acipiatur hoc quod dico Spiritus Sancius, in vi unius di'ct¡.onis+ 
fie ex usu Fcclesia est accommodatam ad fgnificandam unam trium persanarum^ 
f t i l l c e t , qua procedit per modam Amorls ratione jam dicta ( in Corp. ait. ) 
13 Penique noíatu digna funt iteruni illa verba : Ut cum efcntlallter 
ipse' sit Spiritus , sicut Pater & Fi l ius , i l l i non putentur alicujus Spiritus $ quia 
ntc Pater ab tillo alio est , nec Filius a Paira quasi fpirante nascitu" ; iste a w 
tem astimetur Spiritus utrlusque ; quia ab utroqae, suo quodam innenarrahiU modo^ 
/p i rante mirahiliter procedit. Notanda, inquam , funt & perpendendA lu-cc verba: 
Quóniam ex ílíis manifefta íit aliorum verborum ipGus S. Do¿i. intelligentia in l ib . 
de procefsione Spiritus Sancti cap. 1. in fine , illa ícilicet , Filius autem, ut Interim 
aham causnm dlcam , quonlam nondum constat quod Spiritus Sánelas ele Illa s l í 
0 procedat , &c. Manifefta íit horum Verborum intelligentia , coniiderando quod 
Crriéd concedebantSpirkum Sandum eífe Spiritum F i l i j ; unde neceflarió inteílsgebant 
Spiritum San¿lmn aü^uam relationem praessferre originis i n ordine ad Filium. Unde 
piog. 
Cum Commentaríál I g f 
proptercá etkm nomine Ipsorum ait ibidem S. AnselfflUS Í T^ÍC Tltlus foUst ejfc 
situs S f í r l t u s , neq-ce Sf í r í tus SanJÍus valet ejfe ¿¿le cujas Spír i tus est. 
14 Notanda insupcr sunt propterea quod Audor non dlcit , quia ab 
utroque , fuo quodam innenarrabili modo, fpirantibus , fed spiranté. mirabilitér procé-» 
dit. Unde confírmatur illud quod diximus in cap. 38. de affírmandis in nunl. fiíigu» 
lari & non in piurali de ü e o verba quse personas non ügnifícant, t u t proprietates 
personales. 
GAPUT LVIII .* 
Qubd ficut Ftlius ejl ejfentla vd sapkntia Patris, eo sensu qula hahfyamdem 
tjfmlam vel Japkntlam, quam Pater: sic ídem Spirkus sit 
Patris & Fi l i i ejfentia i ? j'apientia 
& Jimlíia, 
r^OTEST quoque quemadmodum Filius eft subftantía, Be fapientia, M virtas Patris, eo íeníu, qaia habet eamdem eflentiam, Se fapientiam 
& virtutem , quam Pater, ita utruisque Spiritus intelligi eíientia ve! 
«apientia velvirtus Patris, & Fil i i ; quia habet omnino eamdem, quam ha» 
bent ill i . 
C O M M E N T A R I U S . 
GAPIT. L V I I I . 
Potejt quoqué quemadmúdum PiñuSi &c* 
1 Caput hoc non eget oplicatione , fuppOsito quoá Amor Uve Spiritus 
Sandíus una eíTentia , nrta fubftafttia , una eademque natura cum Patre & Filio s i t , uS 
probatum manet in antecedentibus capp. praesertim in 53. & 57. Unde Au^or ad 
dodrinam fe refert qnam in capp* 45. 46. & 47. de Filio jain edodi fuimus , ut 
eamdem sine ülla <ljfFerentia Spiritui Sanfto accommodemus & aplicemus. Eam igitur, 
ledor , doárrinam recolé ; & ibidem noftros Commentarips , si opus habucris, vel t ib | 
placuerint , relege. 
CAPUT LIX.* 
Quod Pater & Ftlhis & torum Sfiritus, p a ñ u r Jlnt k se ínvíem* 
IOCUNDUM eft intueri in Patre, & Filio, Se utriüsque Spiritit,quó* moio fmt in se invicem tanta aíqualitate, ut mil us alium excedat* 
Prster hoc enim, quia unusquisque eorum fie eft perfe l^e sümma 
essentia , ut tamen omnes tres íimul non fiiit niíi éfientia una 
summa , qua: nec fine se vel extra se nec major , vel mirior fe-
ipsa effe poteft: per íingulos tamen idiplum non rninns valet probarí.Eít 
etenim totus Pater in Filio, & comrnuni Spiritu; Se Filius in Patre , Se 
eodem Spiritu; Se idem Spiritus in Patre, Se Filio: quía meriloria sum-
mx eíientia: tota eft in ejus intelligentia Se in Amore; & ínteilisentia in 
memoria. Se in Amore; Se amor in memoria. Se in intelligentialTTotafii 
quippe fuam memoriam summus intelligit fpiritus, Se amat j & totius in-
te-
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fcelligenti^memínifc , & ^ótam amat; Se totius Aínoris memínifc, S^fcotunt 
Intelligit. Intelligitur autem in memoria Pater, in intelligentia Filius 5 in 
Amore utriusque Spiritus. Tanta igitur Pater & Eílius, 8c utriusque Spi-
ritus xqualitate sese c o m p t ó u n t u r . Se funt in se invigem; ut eomm nul-
íus alium excederé aut fine co eQe probetur. 
C O M M E N T J R I U S . 
CAPJT. L I X . 
Socmdum efi Intueñ In P a t n , & Fi l io , & utñmqut fpiñtu , qvmoio Jínt 
ín fe Invicem tanta aqualitah ^ ut nullus aílwn exceda^ ¿re. 
i Intentio Audlorís'hic eft probate , quam vocant Scholaftici théologi CÍ>-
cuminessionem , id eft , quod adinvicem unaquíeque persona divina tota in qualibeC 
alia , & tota in tribus fimul, l i t , tanta cum aequalitate ut nequáquam tottí;. tres perso-' 
duas vel unam excedant ; ñeque duíé unanl ^ ñeque una aliam ex tribus; Hoc du-
piiei ratione probat. 
a Prima quas ibi incipit ppaetei* hoc enitñ ^ ex trium communicatione per-
sonarum per summam iderititatem aüt fimplicitátcm in una deitate , in una eíTentia» 
íübftantia , atque natura , desumituf. Nam fi únaquaque ex tribus persona , ut in cap. 
57. ex oxnnibus antecedentibus colleáium eíl , per se éft ¿umme perfeda ^ summe íim-
plex divina eflentia ; & totas tres personáe aut düse limul , eadem fumntá límplex una 
eíTentia funt , & non plures elTentije : necefíe eíl , ut cum haec summa límplex eíTen-» 
tía , ípque perfe¿le ín quavis persona a¿ in düabus límul vel in ómnibus tribus íit , pa-
riter cum hac eíTentia , & ratione hüfjüs eíTentige , uñaqú^que ex tribus persdna tota 
J)erfe¿*e adinvicem in altera , & in düobus aut tribus ílt , ita ut non minor lit in una, 
€|uam in düabus, & in dúabus non minor quam in tribüs. Üná quippe, & eadem l impl i -
cifsima eíTentia , ñeque in mínimo poteít eíTe.üne /e , Vel extra fe , neemajor^ nec mK 
ñor seipsa quocumque modo eíTe poteít. 
3 Secunda tatio , quas in illis verbis caplt inítium , per fmgaios tamén 
tdípsum non minus v&tet prohari , in ratione summse , & infinití* memoriíe , fummx, 
& iniinitas ¡nteíligentise , summi , & infíniti Amoris , vim suam repoütam habet. l a 
nobis enim expefimur quód in memoria noílra eft intelligentia noftra , & amor : quia 
sieminimusnos habere intelledum, & intelligere , & quód habeamus voluntatem , & 
quod ametnus. Slmillter Intelligimus in nobis eíTe memoriatñ , & meminifle , & volun-
tatem eíTe , 25¿ Amorem. Pariterque amamus rtoftram memodam , 8c volurtius memi^-
niíTe , & amamus intelledüm , & intelligentiam noílram, & voiumus intelligere. Hoc 
sensu etiam in intelligentia noílra memoria eíl , 8¿ amor , íicut in memoria árriar , Si 
intelligentia : & in amore noílro noílra eíl intelligentia , & memoria , ficüt irt intell i-
gentia noílra amor , 8¿ memoria noílra funt. Ergo multo miluís cúm memofia divina 
Üt infinite perfecta , & . fumme íimplex , & pariter divina intelligentia , dlvlnusque 
Amor infínltam perfedlionem , 8¿ fummam habeant fimpílcitatem , ica üt in D i o íia-
gula perfecftlo , juxta diéla per^sertim in cap. 17 . tota Del perfe^io li t , ñeque am-
plius íit perfeélionis in ómnibus divinis attributls , quam in íingulis , vel in uno eo-
rum üngu lo ; neceíTe omnino eíl ut adinvicem lint in memoria Bei tota ejus intelligen-
í,ia , Se totus Amor ; & in Intelligentia totus Amor , & tota memoria ; 3¿ in Amore 
tota memoria, & tota intelligentia. Summa ergo aequaütas eíl inter divinam memoñam, 
inteíligentiam » & Amorem. 
4 Delude. Summus Spiritus , üve Deus , ob summam perfe&ionem fuam 
ómnl in generé aut ratione perfedllonis' , summe , & suimet totius memlnlc ( legatur 
Cónmentarius in cap. 3a, num. 49. 50. & j a . ) totum se , & perfedisslme intelligit, 
íotumque , & perfeélissime se amat. Ergo totus , & perfedissime ipse eft in sua me-
inopia , totus 8¿ perfedissime in intelligentia sua , totus & perfeftlssime in Amore 
áTu A t )uxta.cap, 48. in memoria intelligitur Pater, & In Intelligentia Filius ; & juxtá 
cap. 57. in amore intelligitur Spiritus Sanélus : vel aliter , per memorlam divinam de-
álgnatur Pater , per intelílgentiam , per fapientiam Filius , & per Amorem Spiritus 
Sane-
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Saníius.ErgO in Patretotus , &: quidem perfedtlssime eft F'IiUs/S¿ Spíntüs Sandusan t'ilííí 
totus, & p irlter perfedifsime fuus Pater & suus Sandus Spiritus; & in Spiritu Sandototus 
& seque per%¿Hrsíme Patcr , totusque Filius. Conferatur Parens Aug. p.de Trlnií cap. 
5:. & i ^ . lib.de Trinit. cap. 0.3. quibus locis hoc Anselmi caput respondet. Confera-
tur etiam Mag. Sentent, l ib. 1. diftinót. 3. & in diftind:. i p . ubi ad probandum quod 
in hoc cap. Anselmus , utitur tum Authoritate S Joannis Damasceni lib. 3. fid Orthod. 
cap ó. & D . Fulgentli in lib. de Fid. ad Petrum cap. 1. Se D . Hi lar i i tum lib. 3. de 
Trinit . in principio tum in 7. prop. fin. 
CAP UT L X * tM, a í ^ 
Qiwd nullus eorum alio indigeat ad memorándum, vel InteUigendum ve! 
ümandum: gula Jinguíus quisque ejl memoria & inteUigentia & 
amor & quidquid nece¡fe eji inejfe sum-
ma ejfenfm. 
SE D ín his nullatenus negligetiter memoria: commendandum, qitod in^ tuenti mihi oceurrit, exiftimo. Sic enim necefíe cíi utPaterinteliiga-
tur memoria ^ Filius intelligentia ^ Spiritus A m o r ; ut nec Pater in* 
digeat Fi l io , aut communi Spiritu, nec Filius Patre vel eodem Spiritu,. 
five idem Patie aut F i l io : quafi Pater per fe meminilTe íolüm pofsit,in-
tMligefé autem nonnifi per Filium , Se amare nonnifi per suum Filiique 
Spíntu'm \ 8c Filius per se inteljigere tantiím queat , per Pá- I 
trem autem memor fít & per Spiritum fuumamet;& idem Spiritus per fe 
non aliud quám amare valeat, sed Pater il l i íit memor, & Filius ili i in-
telligat. Nam cam in his tribus, unusquisque íingulus íit fnmma eflentia^ 
&:fumma fapientia fit perfecta, ut ipfa per fe memor íit 8c intelligat,& 
amet: neceíTe e l ut nullus horum trium alio índigeat aut ad memoran-» 
du n ant ad intelligendum , aut ad amandum. Singulus enim quisque eíTen-
tialiter eíl 8c memoria, &: intelligentia, & amor & quidquid summse es^ . 
scaúx neceíie eíl inesse. 
C O M M E N T J R I U S . 
CAPIT . I X 
Sed in his nullatenus negligenter memoria commendandum, qiiúd zntuentt mlhi 
oceurrit, exiftimo &c* 
1 Dodrina hu;us cap. desumpta eíl: ex P. Aug. tum 7. de Trihít^ cap. 1, 
1. ac 3. cum etiam i ^ . de Trinit. cap. 7, ubi diffuse traditur. Ab Authore N . ad bre-
vem ,«:ummam contrahitur, &: ex didis in cap antecede-ti próxima probatione Golligí-' 
tur. Diduin ergo fnit in próximo cap. quód in memoria Patcr intelligatur, in intclligen^ 
tia Fii ius, o¿ in Aníore Spiritus Sandus : unde sua sponte dubium iñ mentem fubit aa 
folus Pater per se duntaxat memincrit , intelligat vero per suum r i l i u m , atque per Spi-
ritum Sandum amet; non autem per se amet, ñeque per se intelligat j & utrum vice 
versa, five debita servata applicatione, idem in F i l i o , et in Spiritu Sando contingat. 
2 Rcsolutío Anthoris e í l , negando quód Pater Filio suo indigeai ad inte!» 
íigendum , aut Spiritu Sando ad amandum : et paritefr hoc negando de Filio , et deSpl« 
ritu Sando , debita fada applicatione. Ncmpe , ut dicúnt PP. nominatim Hilarlus eí 
Aug. in libb. uferque de Trinit. et 4. Latenenf. Concil Gen. czp. Fírmlter Defumma 
Trinit Pater seternus non fie dedit per generationem Filio eíTentiam suam , fubftantiam 
ttque naturam, ut eamiem intemsratara et c im ómnibus suis attribucis perfedifsjmani 
Snn non 
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«on retineret, Quod icJem penitus conseqaens eft ut de Patre , et Fi l io , eíTentíam eairt-
dem per procefsionem Spíritui Sando communicantibus, dicatur. Ratio eíl quam ídem 
concilium in chato cap. tradit. JDici non -potest , inquit, quód partem substautia suce 
i l l i ( Pater Fi l io ) dederit , partem ipse f ihi retinucrit : cum suhstantla indivisl-
Mlis f i t , utpote fimptex omnino. Sed nec dici potest , quod Pater in FiUítm transtii.~ 
l e r i t suam stibstantiam generando ^ quafi fie dederit eam Fil io, Quód non retinucrit 
dpsam fíbi ; atioquin desiiffet e£e substantia. Vatet ergo quod sine tilla diminitione 
JFilius nascendo stihstantiam Patr is accepit: ¿í' i t a Pater á?5 Fi l ius eamdem hahent 
stibstantlam : ¿T5 fie eadem res est Pater & Filias , nec non & Spiritus Sánelas ah 
Mtraque procedens* 
3 Author N . antiquior praefato concilio eamdem rationcm attiüit in Pros-
log. cap. 23. inquiens. Sic es ( alloquitur Dcum ) tu fimplex , ut de te non possitnas-
(Ci aliud , quam qtlod tu es» F t paulo poft : Nec de samma fimplicitate potest pro-
ee(lere a l i u d , quam. quod est hoc de quo procedit. Quod autem est fingulus quisqae ,^ 
lioa Trlnitas f m u l , Pa ter , Fil ius ^ Spiritus Sancíus'. quoniam fingulus quisque non 
»St aliud^ quam summé simplex unitas ^ & siunme una simplicitas ; qua nzc mul t ip l i" 
car i , nec a l i u d , &~ a l iud ejfe potest, 
4 Hanc vero íummam natura divinas íimplicitatem solidis rationibus pro-
bavit jara Author in capp. i £ . 16 . et 17. Consubftantialitatem trium psrsonarum proba-
tam quoque reliquit a cap. cp. usque nunc. I n ómnibus ferme jCapp. a nobisque plu-
'ries hoc repetitum eíl:, et ea capp. íjepe citata. Ex quibus ómnibus ita probando colligit 
Anthor. Ergo cum summa elTentia per seipsam absque indigentia alicujus memor fu l -
-met fit, seipsam intelligat, atque seipsam diligat: unaquaeque etiam lingula persona ne-
ceíTe eft ut per seipsam, absque alterius indigentia, memor suimet íit , intelligat íeip-
fam , ametque seipsam. 
5 Deinde. Quaellbet Cngula persona íleut eft summa efíentia , ita ratlone 
fummae fimplicitatis eft summa fapientia, summa charitas, vel summus Amor. Summa 
autem sapientia , ut in cap. 3 2 . probatura eft, fulmet nequit memor non elle, aut se-
ipsam non agnoscere vel intelligere , aut íicut in cap. 49* seque probatura eft , non fe-
ipsam diligere : Summa quoque charitas, vel summus et subftantlalis Amor non poteft 
non seipsum per seipsum diligere. Igitur unaqu^que Angula divina persona non indiget alia 
ad seipsam memorandam , et omne a l iud; ñeque ad seipsam et cetera omnia inteíligen-
da; ñeque ad seipsam, et omnia amabilia amanda. Itaque quamvls una persona nec 
meminifle, nec intelligere, nec amare queat fine a l ia . Id eft , vel separata ab alia* vel 
non exiftente a l i a , vel non memorante, intelligente, et amante alia ( nam llcut a sum-
Tna elTentia inseparabilis eft summa , et aéluallfsima memoria, summa et adualifsíma In-
telligentia , summus et perfeétissimus Amor , ita ab unaquaque divina persona dividí ne-
queunt , ñeque ipil ullo modo deeíTe } nihilominus unaquaeque finguía divina 
persona non indiget alia , nec meminit, nec Intel l igi t , nec diligit per aliam , sed per 
suam fimplicissimam eíTentiam, qut* summa memoria eft, summa intelligentia , summa 
charitas, vel summus Amor. Nempe unaquaeque lingula persona, íicut eft absoluta, et 
íimpliciter divina elTentia , subftantia , et natura, ita absolute et fimpliciter per eamdem 
fuam eíTentiam eft Ubi et summa memoria ad memorándum, et summa intelligentia ad 
intelligendum , et summus Amor ad á'mahdüm. " 
6 Singulus enim quisque effentialiter est, & memoria & Intelligentia & 
j ímor Concludit Author diftinétionem indicando á noftris Scholafticis traditam de 
intelledione et Amore notiónalibus , et intelledione et Amere eíTeníialibus. Et quam-
vls ipsi de memoria divina nec Verbum dicaní ( quod ego legerim ) seque de memoria 
efíentiali & memoria notionali diftinguant neceífe eft. Nam jam in commentario ñ;p. 
cap. 3a. próbavimus ex D. Aug. Deo proprie memoriam convenire , secundum quod dé 
rebus prjesentibus eft , non vero secundum quod rememorativa, aut recordativa in nobls 
eft. Itaque Anselmus alTerlt memoriam eíTentialem , llcut , & inteliigentiam , & Amo-
?em , tribus personis divlnis fine discrepantia effe communia : memoriam vero hotioa$* 
Jíter sumptam, id eft fecundara, & inteliigentiam In eodem sensu non effe commuñera 
personis divlnis : ñeque Amorem procedentera , quo sensu notionalis dicitur , communera 
efle. Memoria quippe & Intelligentia ut facunda solíim In Patre eft: & Amor proce-
dens non eft Pater ñeque Filius ^sed splúm Spiritus Sandus. Sed non propterea alia me-
moria & intelligentia eft in Patre , alia in Filio , aut In Spiritu San&o : Iicut nec alius 
«ft Amor procedens, & alius Amor essentialis, sed Idem Amor realiter eft. Quemad-
piodum De«s gignens, Se Déus genitus ?-§c J>eus procedens non eft alius & alius Deus, 
*• • • - sed 
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sed unus 8¿ ídem Beus, Caeterum hanc diíUnéHonem quam in his verbis Author dunca-
xat leviter innuit , ex propoíito & palam omnino in cap. Sequen, docet, & de illatractat. 
C A P U T L X I > / ^AUap. 59. 
Qubd tamen non Jint tres, sed unus, ¿ / Pater seu F'diuSi 
seu utñusque Spiritus. 
U A M D A M h k video qiixftioncm occurrere. Nam fi Pater íta eft 
intelligentia & amor ficut eft memoria; & Filius fie eft memoria,& 
amor, quomodo eft intelligentia; & utriusque Spiritus non minus 
eft memoria & intelligentia, quam amor: quomodo non eft Pater,Filius 
& alicujus Spiritus; & quare non eft Filius , Pater & alicujus Spiri-
tus ; & cur non eft idem Spiritus , alicujus Pater, Se alicujus Filius^ 
Sic quippe intelligeb a tur quod memoria efiet Pater, Filius intelligentia, utriuf-
que Spiritus amor. Vernm hsec quísftio non difficile folvitur , fi ea quíe 
jam ratione inventa funt, coníideientur. Idcirco enim non eft Pater, F i -
lius, aut alicujus Spiritus, licet íit intelligentia Se amor: quia non eft in-
telligentia , aut amor ab aliquo procedens; sed quicquid eft, gignens eft 
tantum , 8c á quo procedit alius. Filius quoque ideo non eft Pater, aut 
alicujus Spiritus, quamvis seipso & memor fit 8c amet: quia non eft me-
moria gignens , aut amor ab alio , ad ílmilitudinem fui Spiritus, pro-
cedens; í'ed quicquid exiftit, tantüm gignitur, & eft a quo Spiritus pro-
cedit. Spiritum quoque non cogit eíTe Patrem aut Filium , hoc , quia 
contentus eft memoria aut intelligentia fuá ; cüm non llt memoria gignens, 
aut intelligentia geni ta ; íed folüm, quicquid eft , procedat. Quid igitui: 
prohibet concludi quia unus tantüm eft in fumma eflentia Pater , unus 
Filius, unus Spiritus; & non tres Pa tres, aut F i l i i , aut Spiritus, 
C O M M E N T A R I U S , 
C A P I T . L X L 
Quamdam Kic video quafiionem occurrere, &c , 
i Occafione cap. 6o. quasílionem Author exagitat, quse & sua sponte ilíl-
co venit in mentem. Satis dilucide ambigendi ratio , vel quaírendi, ab ¡pso Authore pro-
poíita eft. í-iihilominus eam in hujusmodi formam , summamque reduco. Juxta difta 
in memoria intelligitur Pater , in fapientia Filius, & in Amore Spiritus Sanftus. Juxtai 
di¿ta insuper five Pater ^ live Filius, seu San¿lus Spiritus, íingulus quisque eft memo-
ria , tapientia seu intelligentia , eíl quoque Amor ; cum per se unaqua?que perso» 
na sine indigentia alterius, memor fit suimet, & rerum omniura , seipsam, & om-
nia intelligat , seipsam , & cunóla dili^at. Ergo videtur quód unaquseque persona. 
Simul fit Pater, 8c Fil ius, et Spiritus Sanétus. Nam C memoria eft Pater, vel 
Pater eft memoria, Filius intelligentia , & Spiritus Sanéhis eft Amor: qul ergo ¿muí 
-eft memoria , intelligentia, & A m o r , ¿muí esse videtur Pater Fil ius, et Spiritus Sanc-
tus. 
i 
inventa sunt 
Veram hac qtíastlo non difficile solvitur , Ji ea tfuce jam. ratione 
censiderentur fefe. Q\ía nimirum cum in capp. 44, & £ljm etiarm 
jn 48. et j o cum seqq. reperta , duce ratione , sunt, Harc, qus in hoc' cap. et exprés* 
üus efferuntur , et in unum colliguntur , ad diftindtloneni r qüam ab Schokfticis In p r l -
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. ximo cap. mutuavímus, quantum ad sensum , llcet non secundum verba, pertrliíiíintuf. 
.Itaquc lie eít diftinguendum fecundum mentem Authoris. I n memoria intelligltur Pater, 
in sapientia, vel intelligentia Filius, in Amore Spiritus Sandus, notionaliter fumptis, 
concedendum eft : acceptis eíTentialiter , ílc ut magis una quam altera persona intelliga-» 
tu r , negandum eft. Et diftinguenda eft media, vel secunda propofttlo : unaqüxque per-
fona , Pater aut Filius au.t Spiritus Sandus eft íimul memoria, intelligentia íiv-e sapien-
tia , et A m o r , íl hj.c eíTentiáliter accipiantur , annuendum est: Si notionaliter, eftre-
nuendum. Quid ílbi velit hkc diftindio , didum eft in cap. anteriori , explicat in pras-
senti Author , ct brevi nos itenun promimus. Memoria , intellcdus , live intelledio , aut 
sapientia, charitas , aut amor nationalitcr sunt et inteliiguntur quatcnus connotant( l i -
ceat nobis uti verbis Scholafticis ) aliquam originis relntionem , vel secundum quod re-
íationem originis., íi non figniíicant, coníigniíicant: eíTentialiter vero , in quantum acci-
pluntur absoluto, et ñeque ligniíicant, ñeque coníignifícant aliquam originis relationem?. 
quo sensu neceffe penitús eft ut tribus divinis personis congruant , et in eis totíe tres 
persona? secum iplis íine ulla quantumvis mínima discrepantia communicent« 
Unde in hoc effentiali sensu quselibet. divina persona , five Pater íive Filius Uve Splri-
tus -Sandus eft limul memoria intelligentia, sapientia , charitas t í Amor. In sensu vero 
notionali , et pr^eseferente originis relationem , solus Pater eft memoria et intelligentia, 
vel sapientia gignens , íive qua gignit: solus Filius eft sapientia vel intelligentia , aut 
notitia genita , id eft , ratione cujus á Patre acceptse diciturgenitus: Solus Spiritus Sane» 
tus eft et dicitur Amor et charitas á Patre et Fil io procedens, Denique conferendi sunt 
• nostri commentarii fup. capp. 44. et 48. , ut expoíitlo homm verborum nostri Docto-
ris melius capiatur, memoria gignens, sapientia genita: et addatur, quod etiam D . 
Hilarius lib. 1. de Trinit. num. 35. ( i n editione nostri Coutantii ) hoc modo ioqua-
X.\ÍX Cutn ante omnia sít nata sapientia Éfc. 
j Sub hac ergo fata diftinctione 
respondet Anselmus negando quód sequatur, Patrem íimul efíe Filiura et Spíritum Saiic-
tum ; aut Filiüm eíTe Spiritum Sanctum , et Patrem ; aut Spiritum Sanctum íimul efíe 
Patrem et Fllium. Quippe Pater non deílgnatur per memoriam ut communem , et eften-' 
..tialem , sed per memoriam ut faecundam et fimul adiuncta relatione activa generacionis,, 
vel quatenus est memoria qua aut ex qua gignitur Filius : quo in sensu non est memo-
ria Filius ñeque Spiritus, Sanctus. Ñeque Filius per intelllgentiam, saplentiam , aut no-
titiam eíTentialem , et conimunem deíignatur; sed per eam quatenus fimul praisefert re-
lationem verbi et gencrationis passívse, aut filiationis, id est, in quantum est accepta 
á Filio in v i g^ieratlonis ex memoria et inícllectu Patris. Denique Spiritus Sanctus non 
ígnificatur , ai)t intelligltur per charitatem , vel Amorem eíTentialem, ct communemjíed 
pro procedentcm Amorem vel charitatem. Intelligentia autem , sapientia, notitia quate-
nus in íensu djeto per illam'proprié Filius innotescit, non est communis Patri aut Spíri-
tui Sancto. Albor , vel charitas a Patre , et Fil io procedens, non est communis Patri aut 
F i l i o , ita ut Pater íit charitas procedens, aut Filius Amor procedens, aut charkas.Nora 
ergo sub hoc fensu relativo, et'notionali unaquasque persona íimul est memoria intel-
ligentia vel sapientia, vel notitia , et Amor vel charitas. Ergo Pater non est Filius 
ñeque Spiritus Sanctus, sed tantum Pater: ñeque Filius est Pater aut Spiritus Sanctus, sed. 
dunfcaxat Filius : Spiritus Sanctus non est Pater ñeque Filius sed solum Spiritus Sanc-
.tus. Unus ergo Pater, non tres Patres: unus Filius, non tres F i l i j : unus Spiritus Sanc-
tus , non tres Spiritus Sancti. 
BAl.cap.6o. C A P U T L X I L * 
Quomodo ex Us tribus plures Jílü nascí vídeantur. 
SE D ne forte repngnet huic affertioni quodintueor: na m dublum eíTe non debet, qnia Pater & Filius & eoram Spiritus , unasquisque 
feipsum & alios ambos dicit ; ficut íe & alios intelligit. Quod íl 
ita eft : quomodo non íunt in fumma effentia tot Verba , quot funt di-
centes, 8c quot funt a qui dicuntur ? Si enim plures homines unum aliquid 
c o 
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cogitatlonc dicant , tot ejus videntur eíle verba, quot funfc cogitantes^ 
quia in fingulorum cogitationibus verbum ejus eíL Item , fi unos hcmo 
cogitat aliqua plura ; tot verba funt in mente cogitantis, quot íunt res 
cogitatíE. Sed in hominis cogitatione , cum cogitat aliquid , quod extra 
ejus mcntem eí t , non nascitur verbum cogitats rei ex ipsa re: quia ipfa 
abfens eíl á cogitationis intuitu 5 fed ex rei aliqua íimilitudine vel ima-
gine , qux eíl in cogitantis memoria , aut forte qusc tune , cum cogitat, 
per corporeum í'ensum ex re prsfenti in mentem attrahitur. In fumma vero 
cíi'entia fie fibi semper sunt presentes Pater, & Filius, & eorum Spiri-
rus ( eíl enim, íicut jam perspeftum e í l , unusquisque non minus in aliis, 
quam in seipso) ut cum invicem fe dicunt, fie videatur idem ipse , qui 
dicitur, gignere verbum suum , qucmadmodumcüm á seipso dicitur.Que-
modo ergo nihil gignit Filius, aut ejus Patrisque Spiritus; fi unusquisque 
corum verbum gignit suum, cíim á seipsp dicitur vel ab alio? Quotau-
tem verba probad poíiant de surama nasci subílantia, toteam necefle eft, 
feeundum fuperiorem confiderationem, filios gignere, & tot emitterc spi* 
ritus. 
C O M M E N T J R I U S . 
C A P I T . L X I L 
Sed he forte repugnet hule ajfertioni quod intueor é^c, 
1 Difñciiltate depulsa , qua videbatur , quamlibet ex divlnls personis Pa* 
trem , Se Filium , & Spiritum Sanítum limul eíTe , atque adeo vel personas confundí^ 
yel tres elTe Patres, tres eíTe Filios, & tres Splritus Sandos: Author aliam percipit, $c 
qmdem difíiclliorem , excutiendam eíTe objedionem. Itaque totum hoc cap, in obilcien-
do duntaxat ¡, nihil decldendo , sed decifsionem ad sequens cap. difFerendo, absolvitur. 
a Nam duhium ejfe non delet & c . Incipit hic proponere dubia : & for-
mat vel jacit antecedens ex capp. 29. & 32. deíTumptnm. Kam in ap. Author hac 
tradit de summ^: elTentiaB vel Del Patrls locutlone: denique hac ipsa tocutio nihil aliad-
•jpotest mteUigi i quam ejusdem /•piritus intclligentia ^ qua cúnela intelligit. Quid enim 
est aliad i l l i rem loqui , hoc loquendi modo ^ quam intelligerel In cap. 30. dlcit hanc 
locutlonem eíTe Verbum. Delnde in 3a, ait : Si nullum ut illo ( summo Spiritu, veí 
I)eo ) Verhnm cjfet, n ihi l apud se diceret '. si nihil apud fe diceret ; cum idemjlt i l l l 
Jlc dicere aliquid quod est intelligere ; non aliquid intelligeret. 
3 Ex his arguit. Non eft dubium, juxta dida in proximis capp. quín tam 
Pater quam Fi l ius , & Spiritus Sandus, & selpsum, & advincem ¡ntelligant. A t juxta 
verba mox transcripta nequeunt seipfos , Zc alter alterum adinvicem intelligere niíi tam 
seipsos , quám alter adinvicem alterum dicat. Ergo íicut íunt plures qul intelligunt, 8c 
dicunt, & plures qui dicuntur , & intelliguntur , ita videtur quod etiam íint plura in 
•Dco verba. Probat conseq. 1. i b i : iSi enim plures homines unum aliquid cogitatione J l i -
cant éfc. quas piobatio per se satis intelligibilis eft. 
4 Item si unus horno cogitat aliqua plura ¿^c. Probat Author a. eam^em, 
conseq. Quse probatio etiam cujusque captui in philosophia de animae natura jam ins-
truir i , dilucida eíl. Solum est monendus , ut de pluribus in genere, vel in specie diiFe-
rentibus cogitatis hoc intelligere debeat : nam plurium , quae sunt in genere unum aut 
in specie , unum eíl etiam verbum in cogitatione. Vel l i probatkx intelligatur , íicut po-
test, non de individuis prout unum in genere , aut specie funt , sed ¡uxta propriam cu-
jusque speciem , 8c intitulvam cognitionem : tune absdubio tot sunt in animo verba,quot 
individua cognita funt. 
^ Sed in hominis cogitatione , cum cogitat aliquid, quod extra ejus meft" 
tem est ¿fe. A d meliorem horum intelligentiam verborum non innutile , ni fallor, erit 
legere capp. 33. S¿ 36. cum noílris Commentariis, Adjungendusque í ) . Aug. 11* de 
Trinitate capp. 3. & ^ . Sed ad. finem Authoris quod attinet , i d eíl , ut probato per ob« 
Ooo ' ^ ~ ^ ; ' jet:. 
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jediones Tupra pofsitas quód omncs tres ¿Wma perfon^ Vcrbnm aliquod intelllgeflde» 
producant , probet nunc ctiam per modum obje¿Honis , non so¡um verba, sed et tot íi-
lios producere quot verba; proindeque falsum videri quod in capp. j ó . & 6 1 . didum 
cft, unum scilicet duntaxat cffe Filium. 
6 Probatio itaque hujus natura eft. Quamvis in hominibus verbum quod 
cogitando intra se mente dicunt, fíiius eorum non l i t ; ideo íic accidit quia verbum 
l n eis non ex íeipíis , feu ex eorum fubílantia tamquam ab fpecle nascitur ; ñeque íilius 
<;ft rei externa: cogitat^, quia ñeque ex ipsa re cogitata nascitur verbum, e^ usve ex-
preíTa lirnilitudo , sed ex aliqua orjtur fpecie , aut íimilitudine accidentali per sensus 
atrada 8¿: in memoriam introduíta , ibique impreíTa. A t in fumma divina elfentia, non 
per aliquam accidentalem fpeciem, vel íimiiitudinem , sed per íuam propriam subftan-
tiam efl: unaquaeqne persona, cúm intelligit fe , ílbi metipíi presen s; ñeque aliter cui-
que divina persona presentes funt aliae duae, á se intelledh* , quam ipsamet eft pr^-
fens fibimetipíi; tum quia totí<r tres personas una & eadem íimplicifsima eíTencla íuht: 
tum etiam quia^ ut dliftum ell in cap. ^9. unaquaeque divina persona tota perfede ia 
«I te ra , vel in aliis duobus ell. Ergo videtur quod non unicum duntaxat Verbum , ne-
gué unicus duntaxat Fi l ius , sed multa verba, multiquc Fil i i in D¿o fint , tot ícilicet 
quot funt personas, cúm unaquaeque videatur suum Verbum dicerc , fuumque r i l i u m 
generare. 
7 Amplius. I n cap. 33. probatum fuit fummum fpiritum , videücet, Deom 
Patrem, Verbum «eternum & ríibi consubftantiale producere dicendo scipsum, quia non 
ex aliena fpecie aut íimilitudine , sed ex propria subílantia tamquam specie qáaá i m -
preíl'a ( ut modo noílro loqnainur ) fui ipíius, dicit Verbum sui ipíius. Et in c¿pp. 39, 
40. & 4'2. aíTcrtum eíl , hoc Verbum veré genltum eíTe , & verifsimum eíTe Filium. Sí 
crgo omnes tres divinas persona;, ut fe intelligant, non utuntur aliena fpecie , aut íimi-
litudine , sed fuá propria subílantia tamquam fpecie sui ipíius ; cur non producen* tot 
verba libi confubftantialia quot persona sunt, & consequentér tot fílios ? 
8 E t tot emitiere Spiritus. HEBC verba addita videntur ad textum. I«íana 
I n fronte hujus cap, non proponitur qu.-íftio nil i de F i l io : nec in proceíTu alíqua ob-
jeeftio traditur , qnas ad Spiritum Sandum fpedet: nec in séq. cap. in quo ad ob'éc-
tiones hic exhibitas refpondetur , aliqua relate ad Spiritum Sandum dirigitur, aut acom-
jnodatur refponllo, Verumtamen cúm Gerberonius nihil ád marginem annotaverit, pro 
certo Jhábere debemus h^c verba additamentum non eíTe, sed partem legltimam textús. 
"Keque eíl difíiciíe invenire rationem cur in fummario capituli hujus nulla fíat de Spiri-
tu mentio, ñeque aliquid íignanter , & explicite, vel objiciatur, vel respondeatur circa 
cumdem S. Spiritum. Nempc quia suppoilta fecundum obje&iones multiplicatione verbo-
ruin , & fíliorum in summa effentia , non erat difíiciíe alias accommodare objedionés» 
p r » oceulis, habita dodrina capp. antecedent. pivesertim , 4p. Be 50. Probatum efr qaippe 
in' 40. otiosam eíTe memoriam, & intelligentiam cujusíibét rel% nií i , prout m í o exi-
git, i"es ipsa ametur alit reprobetur : quapropter consequens judicatum fuit summum Spi-
ritum vel Deum, íicut fui meminiffe , & se iníelligere, ita quoque & amare se. In j o . 
autem pariter probatum fuit neccíTe effe ut Amor a Patre , & Fil io procedat , ex eo 
qúód, ex memoria S¿ intelligentia , vel Verbo nato de memoria , naturale ílt recipro-
cáñi procederé diledioncm. Unde cum in capp. seqq. didum l i t Spiritum Sanc-
tum eíTe unam \ & eamdem cíTentiam, intclligentiam , sapicntiam &c. . cum Pa-
ire' , &: F i l i o , hitlc consequens ctiam fuit ut Spiritus Sandus & fui & Patris & F i l i i 
mtmineri t , feipsum, & Patrem , & Filium intelligat, & seipsum 8: Patrem Zc F i -
íii^m diligat. Itaque l i nascerentur tria verba, atque tres fílii in summa eíTentia ;prop-
ticr easdem rationes prasfatorum capp. 49. & j o . tot amores reciprocé de tribus perso-
nas quae revera in Deo súnt & Ülis tribus verbis, & natis filijs, l i eífent , procederent, 
«ut ¿cut loquitur Author , tot Spiritus emitterentur. 
9 Denique. Spiritus Sandus, & amat Patrem , Se F i l i u m , Se diligitur & 
Patre & F i l i o , non minus quam Patcr F i l ium, & Filius Patrem diligit. Si ergo quia 
"Patef diíigit Filium , & Filius diligit Patrem, procedit ab ambobus l i m u l , & Cmiliter 
"Amor .qüi dicitur & éíl Spiritus Sandus ,• facile eíl hinc objiciendo argucre q u ó i etiam 
quia Pater , Se f i l ius dillgunt Spiritum Sandum , 8¿ Spiritus Sandus diligit Patrem Se 
Fil ium , procederé quoque debeat alius Spiritus Sanctus de Patre, S¿ Spiritu Sando , Ss 
-alius de Spiritu Sando 6¿ Fil io. 
' - ' 10 Xnnc dicere reftat me, poílquam fupra didas obiediones circa multl-.y 
' f ljCa£Íort€ní Verborwm , filIoimB^ vei expofuerum , vel cum diftindione quaíl digíto 
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levlter aliquas ex Ipíis Indicaveram , animadvertifíe, non fatis \ me tünc fecundam , & 
tertiam intclleiftas , aut introspedlas fuifle. Secunda enim in illis verbis contenta si enim 
piares bomines & c . hanc in semetipsa vim habet. Nec valet diccre in Deo plura ver-
ba eíTe non poíTe, quamvis tres finí qui intelligant, ícilicet Pater, Filius , & Spíritus 
Sandus, quoniam unutn & ídem eíl quod tres ílmul intelligunt, fcilicet unam , & eam-
dem effentiam divinam, quae ílnc diíFerentia tribus communis eft. H<cc , inquam , res-
ponfio , quaü dicat Auchor , non valct, aut insufliciens eíTe videtur, quandoquidem íi 
plures homlnes unum & idem , etiam uno eodemque momento, cogitatione dicant ; tot 
nihilominus intra ipsos homines nascuntur verba, quot funt cogitantes homines: quippe 
unusquisque ipsorum proprium intra se cogitando de illa eadem re exprimit, produck-» 
que verbum. Ergo quód Pater , & Filius & Spiritus Sandüs unum & idem ¿muí in-* 
tel í igant, nihii impediré videtur , quo minus unusquisque & lingulussuum proprium in« 
telligendo dicat & producat verbum. 
11 Secunda vero replica, quae in illis comprehenditur verbis. Item , fi 
Urtius homo cogltat aliqua plura:; tot ver ía sunt in mente cogitantis , quot funt res 
cogitata , hanc vim in se continet. I t e m , non videtur omnino verum, quod Pater, & 
£¡lilis & Spiritus Sandus unum & idem intelligant, íub hoc fcilicet ícníu ut non plu-
ra intelligant 5 cum didum fit non íblum intelligere suam naturam , & effentiam fed 
etiam feipsos .idinvicem , in quantum ícilicet inter fe realiter diftinguntur. A t in quan-
tum inter se rcaiiter diílinguntur non unum duntaxat intelligibile, sed plura intelligibí« 
lia eíTe videntur; quandoquidem unusquisque intelligibilis eft , l i unusquisque intelligi-
tur , & ipsi non unus sed tres realiter funt , Pater scilicet Filius & Spiritus Sandus. 
Ergo etiam ex hac parte tot eíTe videntur verba , quot sunt intelligibilia, Sunt autem 
tres intelligibiles. Tria ergo videntur neceíTaria verba. Nam l i unus homo plura cogitan-
do intelligat ; quamvis unus íit qui intel l igi t , tot verba tamen sunt in mente ipíius ho-
minis cogitantis, quot cogitata sunt. Ergo fortiori videtur ratione fequi, quod II plu-
res funt intelíigentes, & plura intelleda , plura dicantur, & producantur verba. Pater, 
& Fiüus & Spiritus Sandus & plures funt , qui intell igunt, & plures funt intelledi .Igi-
tur fortiori ratione consequi videtur tot eíTe verba , quot sunt personie intelieda;, & 
íntclligcnces. | ü 
i a Hujus diffícultatis á N . Authore propolltíe meminit Alexander de Ha-
les 8c eam , exprcffo nomine Anselmi tamquam Authore, unde illam desumit , apudi 
DioniHum' Chartuf. in 1. lib. Sentcnt. diftind. 17. quaeft. 3. Ubi objicit. Non tamen 
ipsa transcríbit Anselmi verba , sed ita a i t : Anselmus in Monologio d i c i t , unaquaque 
persona in. dívinis feipsatn & alias ¿ i c i t ; ergo Pater d ic i t fe , & Fi l ius dici t fe & 
Spiritus SanSias dicit se. Dicere autem , est Veríum proferre, Ergo qualihet perso" 
na divina pvofert intra se verlum. Quae verba, ut patet, non leguntur in Anselmo. 
L;gitur tamen unde Haíeníis talem ob.edionem fibí nomine Anselmi objicerepotuit.Quid 
adiilam ipse Alexander respondeat, in cap. feq. opportunius videbitur. 
C A P U T L X I I I . * 
Quomodo non sit íbi nifi unus unlus; hoc efi unum Vérhum & ex 
solo Paire, i 
K3 
*A1. ptrs 
cap. áfi. 
A C itaque ratione videnfciir in illa efle non solüm multiPatres, & 
Fili i &• procedentós; sed Se aliíe necefsitudines: aut certe Pater & 
Filius 8c eorum Spiritus, de quibus jam certifsimum eft quia veré 
exiftunt, non sunt tres dicentes ; quamvis íingulus quisque fit dicens: nec 
fant plura , quse dicuntur, cum unusquisque seipfum &-alios dúos dicit. Si* 
cut enim íummíe sapientix ineft feire & intelligere ; ita utique xternxin* 
^commutabilisque ícientise 8c intelligentia; naturale eft, id semper prxsem 
intueri , quod scit 8c intelligit. Nihil autem aliud eíl summo fpiritui hu-^  
jusmodi dicere , quám quafi cogitando intueri; íicut noñrx mentis locu-
tio nihil aliud eft V quam cogitantis inspedio. Certifsimum autem jam 
CQÍ^ 
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toníideratas ratiónes reddíderunt, quidquid summse natura* ineft eíTentra-
li ter, id perfede convcnire Patr i , & Fi l io , & eorum Spiritui, íingulatim; 
& tamen idipsum , fi fimuldicatur de tribus, non admitiere pluraiitatem. 
Cüm crgo conftet, quia ficut pertinet ad ejus eíTentiam scientia & intelli-
gentia; fie ejus scire, & infcelligere non eft aliud quám dicere , id eft, fem* 
per prxsens intueri quodfcit, &: intelligit: neceíTe eft ut quemadmodum 
fingulus Pater & ílngulus Filius & fingüius eorum SpiritUs, est scicns & 
intelligens; & tamen hi tres fimul non funt iplures scientes, aut intelligen-
tes; sed iiniis sciens & unus intelligens: ita fingulus quisque fit dicens ; 
,jiec tamen fint tres dicentes fimul, sed unusdiccns. Hinc illud qiioque liqui-
dó cognosci poteft, quia cüm hi tres dicuntur, vel a seipfis vel ab invicemT 
iion sunt plura qus dicuntur. Quidnamque ibi dicitur, nifieorum eflentia? 
Si ergo illa una sola eft; unum folum eft , quod dicitur: ergo fi unum solum 
eft in in i l l i s , quod dicit; & unum quod dicitur ( una quippe sapientia eft, 
quse in illis dicit, & una íubftantia quse dicitur) consequitur non ibi eíle 
plura verba, sed unum. Licetigitur unusquisque seipsum , &: omnes in-
viccm fe dicant % impofsibile tamen eft in fumma ellentia efle verbum aliud 
prseter i l lud , de quo jam conftat quod fie nascitúr ex eo cujus eft Yer-
bum, ut & vera ejus dici pofsit Imago & veré Filius ejus fit. In quo mi-
rum quiddam , & inexplicabile video. Ecce enim, cüm manifeftum fit 
unumquemque scilicet, Patrem 8c Fil ium, & Patris Filiique Spiritum parí-
jter se & ambos alios dicere, & unum solum ibi eíie Verbum; nullatenus 
ipsum Verbum videtur poíTe dici Verbum omnium t r ium, sed tantum 
unius eorum. Conftat enim ipsum eíie Imaginem , & Filium eíTc cujus 
eft Verbum: ct patet, quia nec imago, nec filius suimet aut á se proceden-
tis Spiritus congrue dici poteft. í íam nec ex seipso, nec ex procedente á 
se, nascitúr : nec feipsum, aut procedentem á se, exiftendo imitatur. Se-
ipsum quippe non imitatur, nec a se trahit exiftendi fimilitudinem ; quia. 
imitatio, & fimilitudo non eft in uno solo , sedin pluribus : illum vero non 
imitatur, nec ad ejus fimilitudinem exiftit; quia ifte non habet ab illo eíTe^ ^ 
*Ai.c ip. 61. fed illc ab ifto. * Reftat igitur hoc solum Verbum illius solius efTe, de quo 
nascendo habet efTe, & ad cujus omnimodam fimilitudinem exiftit. Unus 
crgo Pater, non plures patres; unus Filius, norv plures F i l i i ; unus proce-
dens Spiritus, non plures procedentes fpiritus, sunt in summa eflentia. Qu i 
cüm ita tres fint, ut nunquam Pater fit Filius, autprocedens Spiritus,nec 
Filius aliquando fit Pater, aut Filius; 8c fingulus quisque fie ílt perfefhis, 
ut nullo indigeat; id tamén quod funt, fie eft unum; ut fieut de fingulis 
pluraliter dici non poteft, ita nec de tribus fimul. Et cam pariter unus-
quisque seipsum & omnes invicem fe dicant 4 non tamen sunt ibi plu-
ra verba, sed unum: & ipfum non íingulorum, aut omnium fimul-, sed 
unius tantum. 
C O M M E N T A R I U S . 
C A P I T . L X I I I . 
$íac ttaqm rañone videntur y 
1 Loquitur Author de ratione ¡n cap. anteced. objeda: & per illam pro-
Ijari videri ait, non solum multos efle PP. multos filiós , multosque Spiritus proceden-
tes , sed & alias consequi necefsitúdines. Id eft, quód fint in fumma divina eflentia 
non modo tres, sei etum infiniü PP.infiniti f i U i , inf iniu verba: cum ftfio ü efíica^ 
se« 
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semel fuerit , nt probct píusquam unum Patrem , plusquam unum M u m , plusquain, 
unum Spiritum Sandum , eamdem vim habeat neceíTe eft ad probandum infinitos ñve 
innúmeros, & alias plurimas absurditates. i 
a A u t certc Pate,- , & FUlus & eorum Splr í tus , i f c Uic responderé 
jam incohat Author : & per hzíc verba ftatim negat quód Pater & Filius ac ipsorutn 
Spiritus fmt tres dicentes, quamvis fingulus lit dicens ; & quód plura fint qu^ ab eis 
dicuntur , tametfi unusquisque seipsum 8c alios dicat. Ha?c erat objedtionis propolltio 
fundamentalls : unde hac denegata, corruit totum quo fidebat argumentum. Nam quam-
vis tres lint Pater & Pillus , & vSpiritus Sanftus, &: qui intelligunt, & á seipíls Intelligun-
tur : una & eadem tamen eíl , ut poílea magis explicabímus, & virtus intelligendi , & 
intelligibilitas ttí ómnibus tribus. • 
3 Sicut enlm summa sapientla inest sclre & lutelhgere, ¿T'C. Reddit ra-
tionem Author , cur Pater , & P i ü u s , & Spiritus Sandus non fint tres dkentes, ñeque 
fint plura , qus dicuntur ab eis , dum fmgulus quisque seipsum , & alter alterum in,. 
telligit , atque dicit. Nempe quód fie eft commune tribus personis praesens intueri fem-
per quod fciunt " & intelligunt, íicut ipfis eft naturale indifferenter habere scientiam 8c 
íntelligentiam Ut bene percipiantur hax , opus eft ut qus in cap. ap. ex Aug. d i -
ximus, recolantur; Ñeque Commentarli negligantur sup. capp. 3a. & 33. Ib i enim d i -
xímus , quia D . Aug. cujus discipulum se confitetur Anselmus , accipit frequenter fclen-
tiam ¿ scire non pro ipso intelledus a¿tu & exercitio , quo ílmul f i b i , vel quali ante 
fe ob-cAum práesentando, l l lud respicit ; & respiciendo i l l u d , intime íibl un i t ; atque 
uniendo, i l lud libi prssens aétuale objedum facit: sed scientiam , ac scire sumlt pro ea 
quam nos vocamus fpeciem impreíTam, ex cujus imprefsione intelledus aliam speciem 
omnino fimilem , quamque dicimus mentis verbum , quaü parit vel generat 5 in qua ac 
per quam i d , quod tantum erat memoria pr^sens , fit etiam aáru pr^sens intellediui, 
ut aítu a i il lud attentio dirigatur , Se il lud tune intelledus tamquam in quodam specu-
lo contempletur. Unde Verbum divinum appellatur in scriptura specntum fíne macula. 
4 Itaque intelligere adtu 8c pro ipso exercitio intelligendi acceptum, eílt 
ipsum intelleáhim , velpotentiam intelledivam quaíi propria adione rcddere aut confti-
tuere íibi, 8c quaíi ante visum suum, id proseos, quod eft in memoria quali impres-
sum , vel per fpeciem diftinítam , vel per seipsum , modo proprio & congruenti memo-
rize : memoria enim habet etiam proprium exercitium , quo 8c fpecies In se suscipit, re-
tinet ac recolit: fine quo exercicio intdleárus nihil eft , seu nihil intelligere valet. Ergo 
fensus in pr^dida propofitione eft quód summae sapientias eft naturale 8c eíTentiale fem-
per quafi faceré fibi prjesens praesentia reali objeéli id quod intelligk , aut sc i t^def t , 
quod adu , ut memoria, pr^sens habet: atque adeo 8c eífentiale eft ipfi summse fa-
pientise semper modo d i á o príesens intueri Se contemplan i l lud idem , cujus fempersum-
tna memoria meminit. 
^ N i h i l íiutcm aliad est stimmo f p i r i t u i hujusmodi dictre , quam. quafi 
cogitando intueri 1 ficut nostra mentis locutio n ih i l aliad est, ejuam cogltantis Uis~ 
fsetio. Ponit Author secundam seu quam minorem vocamus propofitionem. Diftinguit híc 
manifefte dúos dicendi modos intra mentem: non enim absolute afferit: N i h i l a'liüd eft 
fummo spiritui dicere ; sed hujusmodi dicere. Indicat igitur., quod eft summo spiritui, 
five Deo dicere alterius modi. Et ita eft. Nam dicere dúo habet: 8c habet primo 8c lim-
pliciter dicere aliquid, illud intra se proferendo, promendo, producendo , formando,vel 
quali formando in fimilitudinem , in imaginem , fin Verbum: 8c habet etiam illud Ver-
bum , vel formatum, vel quafi formatum ac reipsa produdum , retiñere pr^sens: atque 
adeo in hoc sensu quafi iterum il lud d i c i t , vel repetit. Exempli gratia: memoria 8c ha-
bet primó ac fimpíiclter accipere quafi elaborando fimul, aut efFormando species , íimi-
lituiines , minús feu non ultima., ( ut ita loquamur ) manu perfectas rerum ; 8c habet, 
non alias sed easdem retiñere , ne dilabantur, atque iterum 8c iterum easdem recólere, 
refricare, 8c ut ita dicam , renovare. In primo sensu, memoria format fpecies , cisque 
dat effe fimllitudinum ; tametíl non in ultima perfeaione ; quod ad intelledum perti-
net. In secundo vero sensu , non cas format, fed formatas conservar : non ipfis tribuit 
aliquod novum effe, sed in eodem effe fimilitudinum illas retlnet. Unde aliquibus eft 
óptima in primo sensu memoria, non vero in secundo, quia dceft j11is tenacitas seu 
debilis eft ipsorum reminiscentia. Eadem quippe quae in prima conílderatlone memoria 
dicitur ; in secunda , appellatur reminiscentia. Sic 8c diétio noftri inteíle<5tus primó eft 
quídam partus, parturitiove , aut qusedam- verbi generatb; secundó autem eft solum 
^PP re-
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repetkio; quando nlmlrum diú attendit adu ad idem aliquid , ílludque dui procsens con-
templatur. Unde vis diftindionis in eo tune efl: \ quod inftat, ac nititur prssens tcnerc 
quod apprehensum , vel inventum jam est. Itaque licut reminisci, vel species r eco t e , 
non deíinit elTe veré ac propric meminlíTe; & ficut conseivatio rerum per Deum quieas 
primo creavit, non ceíTat elTe vera 8c propria Dei actio, ac produdio rerum , licét non 
ábsoluté , llmpliciter , sed repetita: itadiAio inteüeAus quatenus durat in attentionc ad 
produdum verbum , & in presentando, ac íibi illud ad videndum devinciendo , reti-
net proprie mentalis didionis nomen íive vocabulum. Et hoc saltem neceíTe omnino eft 
habeat quaecunr.que vera rei alicujus intelledtio. Unde et fumma divina efíentia , fcilicet 
Deus, quodeumque intell igit , & quocumque modo, habet hoc, tametíi excellentifsime, 
tametli infinita cum perfeótione. Quare quodeumque intell igit , dicit secündum pr^dic-
tum modum: non vero quidquid intel l igi t , & dicit quocumque modo ; gignendo intel-
i i g i t , & dicit. Dicit cnim Deus creaturas, formando , aut quafi formando rerum creata-
rum ideas ; & tamen creaturas He dicendo, illas non gignit. Nempe dicere generando 
ad folum Patrem pertinet, non ad F i l i um, ñeque ad Spiritum Sanélum. 
6 Hanc dodrinam quantum ad sensum , haneque Anselmi interpretaílonem 
traddit B . Albertus Mag. tom. 17. part. 1. Sumtn¿e Theologise. Traét 7. quafrt.30. memb. 
a. Dicendum , inquit , qtíbd proctddabio generare propñé loquendo in divinis , me Jic 
intelligere , nec Jic dijere est: tamen cum t a l i intelligere , & cttm t a l i dicen , 
est prins secundum naturam & secundam ratUnem intelLigentia , ficut proprlum est 
jprius apropriato. 
7 ^ E t in responílone ad objeda: A d díctum Aug. inquit , 8c Anselmieft: 
„ una folutio , fcilicet quod dicere se per intelleítum, dicitur duobus modis, co nmu-
„ niter fcilicet 8c proprie. Communiter dicere per intellectum eft manifeftare in lumine 
„ íntellectus. Et íic Pater dicit se , Filius dicit se 8c Spiritus Sanctus dicit se, in l u -
„ mine íntellectus se manifeftans. Et íic Spiritus Sanctus dicit Patrem, 8c Filiism , 8c 
„ dicitur ab eis, 8¿ Filius dicit Patrem, 8c é converso; quia fie dicere eft eífentiale: 
0, 8c fie dicere non ponit aliquam proprietatem in dicente, vel dicto. Proprie autetu 
„ dicere per intelleüum eft ex se formatum , 8c diftinctum ab intellectu dicente pro-
5, fe r ré , íive producere Verbum, quod sui íimilitudo fit secundum speciem , 8c imago 
perfecta fecundum subftantiam & omnia fubftantialia. Et fie dicens, principiura eft: 
, , Verbidict¡ 8c Verbum dictum principiatum á dicente : 8c eft ínter ea oppoñtio rela^ 
tionis. Unde hoc .modo folus Pater dicit Filium , 8c nulla persona dicit ssipsam , 8c 
„ nulla dicit aliam : quia fie dicere eft notionale , 8c non eíTentiale , 8c soli convenit 
. „ Patri. Et soü Fil io convenit eífe Verbum : quia sic eádem relatione eft Verbum , 8c 
Filius ; 8c eádem relatione dicens 8c Pater. Sic enim dicere eft generare. Et ifte eft 
íntellectus Anselmi .8c Aug. 
8 Hucusque Magn. Albertus: qui licet rite quantum ad hoc interprete^ 
tur Anselmum , memoriá tamen lapsus fu i t , aut in códice mendoso legebat , quód sel-
licét Anselmus in hoc cap. Deo attribuerit cogitationem absque ullo appoíito tempera-
mento. Cavendum , inquit Albertus ín eadem part. Sum. tract. 8. quíeft. 3^. memb. 3* 
art. 1, Cavendum est cum dicitur quód Deus cogitando se, dicit fe , & dicit Ve rhum% 
quod est verhum Anselmi , Greg, Nazianzeni* A d Nazianzenum quod attinet^: 
aliis fit curie. De N . Anselmo quod ad me expectat, dico nequáquam Deo attribuifie 
absolute cogitare , aut cogitationem. Non fine causa d ic i t : Quafi cogitando vnftie&k 
Quippe quí non solet efíe verborum prodigus , aut aliquod verbum ad icere fruftra: pre-
cipue in hoc opere, ubi cüm sa?pe il lud relegcrit , 8c attente percurrerit, ut ipse in sua 
príefatione nos príemonuit, nihil potuit invenire se dixiíTe quod non cathoücorum Pa~ 
trum i & máxime hea t iAug. scriptiscohereat. 
9 A t D . Aug. 15. de Trinit . cap. 16. inqui t : J í« dicitur i l l u d D e l / 
Verinm ut cogitatio non dicatur , ne aliquid e^e quafi voluíile credatur in Deo quod. 
nunc accipiat , nunc recipiat formam ut verhum f i t ^  eamque possit amittere , atque 
informiter quodam modo volutari. IZt ideo Verium De i , fine cogitationé Dei deíet in* 
te l l lg i at forma ipsa fimplex intelligatur \ Dictintur in- Scriptaris Seinclis cogitatia^ 
nes Dei ¿ecl eo locutionis modo , quo ibi & ohlivio De i d ic i tur , qua utique ad pro-* 
yrietatem in Deo nulla est. Haec Anselmus proculdubio legerat, qui assiáuus erat m 
; Aug. Et tamen dixit Anselmus nulla , que Aug. máxime non cohaereant, In Monolo-
gio fuo sepeá seipso retractato fcripíiíTe. Non ergo dixi t : N i h i l autem aliud est summ» 
J p i r i t u i hujusmodi dicere, ^uhm cogitando intuerí 5 sed tpiasi cogitando ifitueru i d eft^  
alfil 
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ka femper síbi per intellectum Deus seipsum pr^sentem habet, ac C semper fe cogí* 
taret: & multo perfectius quám nos , quando de nobis , vel nos metipsos cogitartlus, 
pi-«sentcs habemus in mente noítra. (¿ua/idoquldem cogitatio , inquit Aug. I J . de Tri-. 
nit . cap. p. Visto, est animi qitada/n , sive adfítit ea qaa ocuhs quoque corporalibus 
vidcantur , vel cateris J'entlaiitur sziifihas , jlve non adfint, Et in Cap. lO. De his er" 
gv a i t , nanc dixerimus qaa- nota cogítamus, & nota sant nohis , etiamf¡, non cogí» 
tentar a nobis. Sed cerLe si ea dícere velimus, nisi cogitata non psjfumus. Nam etjl 
verba non f o n e n t i n corde suo dicit utique qui cogitat. 
10 Eodem ¡apsu in citando Anselmum laboravit Alberti disclpulus Ang» 
Doct. Se ut puto, etiaiii propter unam ex dictis cauíis: dum i . part. qu^ít. 34.3^*1, 
in argum. a. a i t : Secundum jLnlelmim in MonoL Dicere summo spiri t td nihi l aíitid 
est quam cogitando intueri. OmiíTo qttasi, quod addit Anselmus. Unde in responlionej 
Anselmus , inquit , impropru accipit cogUaticnem. Quo autem fensu fit íntelligendus 
Anselmus , jam diximus. De Deo loquendo addit quafi: quod non adjungit de nobis 
loqaendo: subiieit quippe , ut supra manet , j icut nostra mentís locutio n ih i l a l iud tss 
quam cogitantis tnspectio. 
\ \ Certissimam autem jam confiderata rationes reddiderunt, &e . Sub» 
jungit Author aiiam propoiitionem jam ftabilitam , tum capp. 37. 38. & 44. tumetiam 
^3. 8¿: ^7. nimirum quod quidquid ifl Deo eft absolutum , id e l l , eíTentia vel ad efíen-
t iat t i i tamquam attdbutum , pertinens , & ómnibus personis divinis commune fine ullo 
discrimine fit & in eis non muítiplicatur, 
i a Cum ergo c nstet , qula ficut pertinet ad ejus ejfentiam ffc. Subji-
cit aliam propoiitionem llmul ex ómnibus colligit quam intendebat conseqnentiam. 
Propolitio hsec eft: A l efíentiam pertinet licut scientia & intelligentia , ita acta scire 
aut intciügere , quod non eft aliud quam dicere , non eo sensu quo eft gignere & con-
venit dua¿xat Patri , sed quatenus idem eft ac semper prasens intueri quod feitur & 
intcüigitur , sensu nimirum fecundo supra fufe á nobis elucidato. Necejfe est ergo (hxc 
eft consequentia quam infert) ut quemadmodum fmgulus Fater , fingulus Fil ias , ¿ / 
fingalas eorum Spiritus est sciens & intelligens ^ & tamen hi tres fimul non sunt 
f iares scientes aat intelligentes; sed anus sciens & unus intelligens ; i ta fingulus 
{¡.tdsqae sit dicens ; nec tamen f m t tres dícentes fimul ^ sed unus dicens, 
13 Ang . Praícept. quarft. & artic. proxime citatis , format ex his ultimls 
Anselmi verbis tertium argumentum , & ad il lud respondet ( pr^ter alia) quód Ansel* 
mus improprie accipit dicere pro íntelligerc. Sed pace S. D o d . ego in animum meum 
inducére non poíTum Anselmum improprie fuiíTe locutum: tum quia Anselmus toto hoc 
in opere valde scholafticé ac mctaphyíice agit , á quo agendi modo prorsus alienum eft, 
verba accipere improprie, & metaphorice : tum quia etiamin vanum inftituta ab cb fuiftet 
de verbo dicere in hoc cap. & próximo tam operosa disputatio. Itaque sequor magist 
quím discipulum , Magiftrum ut fupra interpretantem Anselum de dicere eíTentiali^non 
notionali. Parcat m i h i , oro , tam iníignis, immó A n g . D o d . 
14 Ñeque solúm pro noftra interpretatione eft Mag.Albertus , sed&Alexan* 
der de Hales , qui audit irrefragabilis Do¿tor. Nam ad argumentum quod in anteceden-
,, t i cap. vidimus , libi objeciífe ex Anselmo , ita respondet. Loqui ac dicere mult i -
pliciter accipitur in divinis. Aliquando namque dicit eíTentiam , non connotando al i -
M quid in creatura , ut cum dicimus : Pater dicit seu loquitur se: & tamen cointelligl-
tur ibi aliquo modo Verbum : quoniam cointelligitur intelligentia qu* Filio apropria-
„ tur. Jftud etenlm dicere non eft nifi intelligere, juxta i l lud Anselmi : Quid eft sum-
^ mo spiritui dicere , nifi cogitando se intueri í Aliquando dicere summitur notionali-
ter , ut cum dicimus : Pater loquitur Verbum. Nam idem eft , Patrem. Verbum , pro-
ferré , quod generare :: Denique unaquaeque divina persona dicit , id eft , indicar set 
„ & alíam , sumendo dicere absolute , prout respicit dicibile : fleque dicit se, & aliam, 
,vnon ut verbum prolatum , sed ut rem indicatam. 
15 „ Dionifius Garthufianus ftatim, subjungij; ( pescio utrüm nomine siiOj 
^ an potius ejusdem Alexandri ) Praterea qu^ritur circa i l lud Aug. I J . dé Trinit. Fa~ 
„ ter. tamquam seipsum dicens , genait verbum. Non enim seipsum perfecle dixiffet^ 
minas effet in F i l io quod in seipso. Ex quo videtur quod idem fit se dicere quod 
„ generare. Ergo sequitur : seipsum perfeñe dixit ; ergo seipsum perfede genuit. D i -
cendum , quod non sequitur. Cum enim dicitur , perfefte se dixit , sumendo dicere 
M notionaliter j^sensu^ eft quod exprimendo se , genuit fibi asqualem Tnon seipsum,sed 
; Monolog'mmS.Jnfehnl 
fimilem producendo. Itaque in Patre idem eft se prorerre , & g e t i e m e s t ¿ iídñ eft 
' idem ln Patre se proferre , &: se generare. 
16 De his Au<aoribus fine dubio D . Thom. loquitur in i . Sentent. dHUnéK 
a;, quseft. a. art. 2 . in resolutione ubi ait -. Respondeo diccndam , qnbd circa hoc sunt 
•diversa opiniones. Qíádam enint dicunt., qubd dicere de Dco dicitur t r ip l ic i ter . Qtian-
daque enim dicere est idem quod intelliger e , & fie est ejcntiale : qudndoque auterft 
d'icere idem est quod generare fie est notionale : quandjque autem dicere est idem 
quod creare , fie dicere connotat respecium ad creaturam , & est ejfiehtiále. T>i-
CHnt igtttir , quod Jmic aciui non respondet verbum nifi quantum ad seótindum mo=-
dum dicendi ; :& ideo quamvis dicere dicatur efifentialitcr , ¿T' personaliter , tainen 
verbutn non dicitur nifi personaliter :: A l i j dicunt , quod dicere n ih i l al iud est in 
•oiniversati qnhm manifestare intellecium suuin. Sed ne putes , leáror , me igrfórare 
í ) . Thom. '¿ionifio Carthufiano antiquiorem eíTe. ü n d e quod dixi , D . Éhom, scilicet 
ln hoc loco opinionem referre prasdidorum Audorum , ne inteHígas á me diaiun de 
sCarthulIaño , sed de Alexandro de Ales -, de beato Alberto Magn. alijsque e;usdem 
'ópiniónis medique dkendi. 
17 Hinc illud quoque liquido tognoscipotest , quia cum hi tres dicv.ntur^ 
i f c. Confirmat Auctor per aliam rationem , quod Pater , & FHIus , & 'Spiritus Sane-
•tus non fint .plures dicentes , sed unus dicens. Kam quando unum eft princiüium quo 
dicéndi ,-unumque eft , & omnino ideiñ quod dicitur ; non cft unde multipíicentur d i -
centes. I n cáp. quipipe 37. dictum eft quod Pater , 8c Filius ünicum sünt prlncipiutn 
•creaturarum , 8¿; unus Creator , propterea quod una eft amborum , & eadern effentia 
^aa crearit ; cüm tamen multx ac variae exiftant creaturae. Ergo ubi unum eft princi-
•jpium quo dicendi, nempe una, & eadern Sapientia , qua tres personae dicunt ; & unum 
ídemque omnino 'quod dicitur , scilicet divina efíentia , qus una , Se eadern eft om-
¡íiium trium ; minus apparet, unde multipliciías dictionum ac dicentium defumenda íit. 
Kam ibi , tfeatur^ sunt termini realiter , & subftantialiter drftincti actionis creativa: 
i i i c vero Pater , & Filius , & Spiritus Sanetus unum omnino , Se idem sunt subftan-
t ial i ter vel eíTentialiter ; quapropter unus nequít intelligi aüt dici fine alió. Nempe es-
sentia eft rTatione cujus tres divinas Persona sunt intelligibiles >. ficiít ratióne eíTentiíe 
•tot« tres absolute sunt , & exiftunt. Bffe enim eft , & iritelligibile , U quod intelligi-
::tur. Üt enim ex Aug. 8. lib, de Trinit . docet Mag. fentent. I i t . 1. dilbinct. Tp, JVa/t 
verius est Pater , éf Filius fimul quhm Pater folus vel Filius. lían ergo majas est 
aJiqtiid utirqtíi fimul , quh/h fingulus eorüm. -Et qnia áque etiam veré est Spiritus 
^Sahctus ^ ideo Pater , & Filius fi'ñiui non sunt dliquod majas qtiam ipst , quia nee 
verius sunt. Item. In ejfentia veritatis hoc est verum ejfe quod est effe ; i f hoc est 
tjfie quod est Magnum effe. Hoc est ergo magnum\ ejfie quod veruih ejfe. (¿uod ergo ihi 
ieqüt verufft est ^ & aque magnum est '. quod ergo ihi plus veritatis noli hahet ^ uo». 
hahet plus magnittidinis. Plus ñutem veritatis non hahet quod verius non est. Kon 
1ift\ autem verius una persona quhm a l ia , vel du¿e quam una, vel tres fimul quhm 
fingula. Non ergó plus veritatis habet una quhm a l ia , vel duee quám una , vel tresfi-
muí quhm fiHgula. Ünde & ego infero. A t ubi éadem eft veritas, éadem eft intelíigí-
bilitas. E r g ó fi in tribus divinis petsonis non eft nifi una eadern veritas , quia non plus 
•veritatis tres firtml habenl cjuám una ? non eft ergo nifi una & éadem in tribus fimul 
intelligibiíitas. Ergo quamvis tres personas ab unaqaaque divina persona intellígantur, non 
propterea eft unde ihtelligentia & didio multiplicetur. Ergo ñeque eft unde tres personas 
divinae, tres firít dicentes aut tres intelligentes. Et fie manet responsum ad obie&a in 
Hcap. próximo. Eadem quippe ratio efft de Verbo , termino didionis , ac de diétlone. Si 
'«rgo d id ió ftion multiplicatur 5 ñeque dicentes: quamvis tres íint qui dicunt , & tres qui 
^icuritur, 
18 Hinc iterum confirmaítur quod in comment. sup. cap. 38. d¡ximus,An-
telmufh sciíiccft forsan non conceífurum nomina adjetiva , quas de Deo dicuntur, poíTe 
dici non^solum in fingulári sed etiam in plura l i : quamvis B . Thom. aíTerat poíle dici 
•adjfeétlve. Adjetive enim dicuntur ha;c vocabula, sciens \ intzlligens , dicens 1 &: tameri 
hic firmifsime Anselmus á-flerit, quéd certe Pater & Filius eorum Spiritas non 
sunt tres dicentes $ quamvis singulus quisque fit dicetís. Et itenrm : certifsimttm , ait, 
jam cmfideratee rationes reddideruht , quidquid summa natura inest ejfentiatiter , id 
•ferfe 'de convenire Pátrí &' Filio i, i ? ¿orum Spiritui , fingulati/n; & tametrid ipsum, 
Jí fimul dicatur de. tjnbtts , non. admitiere pluraütatém» Et riarsus Í Neeefle est , i n -
quit. 
Cum ComméntafúL ^ 4 5 
qul t , nt quemadmodum fmgutns Pater , fingidas Fitlus , á?* fingutus eorum Spu u u ^ 
est sciens & Intel l i&ns \ & tamen hi tres fimul ^ non stint flures sclentes , atit in~ 
teUigentes ; sed unas sciens , unus uitelllgens; i t a singulus quisque fit dicensynec 
tamen ftnt tres dicentes fimul , sed anus dicens. 
19 Si in sensu adjedivo pofíent h.ac nomina juxta Anselmum pluraliterde 
Deo dici ; non tam absolute, univerílm & conftanter negaret S. Do(ft. poíTe dici de Deo 
pluraliter. Diñingueret aliquando saltem sensum á sensu D o d o r , qul tam scholaftice 8c 
subtiliter omnia pertraélat. Denique rationem reddlt cur pluraliter de Deo affirmarinon 
possint; nempe unitas ex parte principii , & imitas ex parte termlni , vel eíTentiae d i -
y in» scitas , intelíecftíE , dld¿g : ñeque ad pluralitátem fuppolitorum , vel divinarum per-
íbnarum attendit, ut inde, licut D . Thom. rationenl accipiat ut talia vobabula plurali-
ter pofsint añirmari de Deo. A t hsec quEeftio & discrimen intcr SS. D D . noneíl dcdog-
m.ate , ñeque de re fignificata , sed de modo fignifícandi 8¿ loquendi. 
0.0 I n quo mifum quiddam & inexflicabiU video & c . Fatetur AnselmUS 
eíTe quoddam inexplicabile myílerium hoc idem quod ipsa ratlo suadet: totas videlicet 
tres divinas personas & seipsas & adinvicem dicere , (sensu licét explicato ) unumque 
duntaxat Verbum eíTe ; & tamen quód hoc Verbum non possit dici Verbum niíi tan-
tummodo Patris , cum did ío omnium trium personarum Ct , omnisque diíHo ad aliquod 
verbum refcrri videatur. IVihiiominus hoc aliquibus exemplis tántulutñ explican poteft, 
Imprimis quando hanc vocem inteílecius proferrimus , neceffario concürfunt & memo-
ria & voluntas, & intelledus: & tamen illa vox ñeque íxgnificat memoriam, ñeque vo-
luntatcm , sed duntaxat intelle<ftum. Unde á totis tribus potentiis venit illa vox : cüm 
tamen non Ut nili unius tantum íignifícativa. Actiones nollrae á Deo sunt ; quandoque 
ctiam ut ab authore fpeciali : & tamen non dicuntur ñeque funt acionesiplius D e i , sed noftri 
duntaxat. Incarnatio Verbi Divlniefta tota Trinitatc, ut inquit Concilium 4. Latcranen-
íe quod refertur cap. Firmiter de Summa Trinitate. A t tantummodo Verbum divinunt 
incarnatum eft, & homo fadlum. Beatifsima Virgo Maria concepit Chriftum v Spiritu 
Sando cooperante: & Chriftus non eíl: Filius Spiritus Sandi-, sed Virginis-Marías. De-* 
ñique omittendo alia exempla , in Sententia communi Theologorum Deus , vel divin* 
eíTentia concurrit speciaíiter inftar speciei impreíT^ cum intelle&u beatorum ad produ-
cendum claram ipíius Dei vifsionem : & tamen dicere nemo poteft Deum vel divinani, 
élTentiam videre rmiul cum intelledu creato per ipsam creatam viíionem beatorum, sed 
solum ipsos beatos. Ergo etiam fít alíqualiter per hace omnia exempla intelliglbile, quód 
Verbum divinum non l i t Verbum nili soíius Patris , ñeque limilltudo , ñeque imago 
niíi Patris: Si quód tamen totíe tres persona, modo non íblius Patris, sed communi 
tribus, jam fatis íupra explícato , dicant seipsas tum fingulatim tum íimul & adinvi-i 
cem: & quód dicant aÜquatenus ipsum Verbum ; at Pater solus modo proprio il lud di-* 
c a t , i d eft, absolute producat, & veré glgnat, communicando ipsi suam eíTentiam at-
que naturam ad perfedam íimilitudinem sui ipíius ^ non tamen aliarum divinarum per-
sonarum. Itaque verbum dicitur , didione effentiali, 8c communi, non autem notiona-
l i 8c propria , vel personali, 8c á se ipso 8c ab Spiritu Sanfto: quia veré intelligitur k 
íeipso , 8c ab Spiritu Sando ; non nascitur , ñeque eíl: de feipso , ñeque de Spiritu Sane-
to. De Patre autem veré. Se realiter ex'ft i t , 8c nascitur. Ergo didio Verbi 8c Spiritus 
Sandi , qua Verbum á seipso 8c ab Spiritu Sando dicitur, non eft diétio qua; dat, vel 
communicat eíTe, sed qux quaíi approbat, 8c ratum habet effe jam á Patre datum , 8c 
communicatum. Denique eft didlio quze suo innenarrabili modo quall facit immutabiíiter 
pfícsens pr^yentia inreíligibilitatis, aut intelledtualitatis verbum divinum ipíimet Verbo 
divino, Se Spiritui Sando. 
a i Ergo secundum N . Authorem , quamvls didio in Deo dupliciter acci-
piatur, eíTentiallter 8c notionaliter , communiter , 8¿ proprie vel personaliter ; Verbum 
autem non niíi uno modo eft ñeque aliter eíTe poteft, id eft, solúm personaliter, non 
autem communiter, vel efTentialiter. A i t enim ; nullatenus tamen ipsum Verhum vlde-
i u r pojfe dici Verhum omnium trium , sed tantum unius eorum. Et concludendo Cap.' 
cum pariter , inquit , unusquisque seipsum , & omnes invicem se dicant ; non tamen, 
sunt ihi piara verha ^ sed unum: & ipsum non fingulorum , aut omnium fimul ; se¿L 
unius tantum. Hoc fenfifte quoque videtur Albertus Magn. in verbis supra transcrip-
tis. Alexander vero de Hales loco quoque supra indicato cum verborum Anselmi, quibus 
negat Verbum divinum eíTe aut dici poíTe Verbum trium divinarum personarum, sed 
unius tantum , meminerit; nihilominus a i t : ficut dicere accighur medís his , it<* 
Qqq F e r * 
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Vtrbum. Sumetitlo iitlrtt ¿Uér t tjfentialitcr <& ¿.hsolutc , tres futi t HcénteS, t áéSt ) tn* 
telligentes , quorum eit. umim intellígcre & una intelligentia , & per conssquens ununt 
Verbum ejfentialiter fumptum i quoniam inteUiguttia approprictta est ídem qtiod vet"» 
íum. A t D . Bonaventura apud Carthufsianum ubi supra, iw^pra/^í opinioiiém dicentitim^ 
i¡uod Vefium interdum ejfentiaíitér H quandoque personaliter accipiatur : quia hoc eft 
tontra Aug* dicentem quod Verbum eo ipso quo Verbum , díci tur ad altefunt %<¡^  cün» 
tro. Anselrnúm , qui a l t , jLpertissimum tst < quod Verbum non est Ule , cujtis est 
Verium. 
V i D , Thom. in cliíl:in¿í:ione fupra citata Scart.poftquam , ut vidimus, re'» 
tuli t opinionem diccntium, quód in Deo dicftio dupliciter accipitur, eíTentialiter , & nd-
tionaliter, at Verbum non niíí personaliter, ipse aperit mentem suam & ai t : Dlcendum 
est cum aliis , quod hoc nomen Verbum ex vlrtnte vocahidi potest personaliter es-* 
sentlallter acclpi. Et poílquam ad explicandum hunc duplicem sensum multa dixit , ílc 
resolutionem Concludit : Sed tamen in usu San lonim , co/nmuttitér loquentium est 
quod hoc nomen Verbum relationem reali t tr distinguejitem importat , nt dicit J Íug . 
( 7. de Trínitat. cap. a . ) Quod Verbum idem est quod sapientia gén i t a \ & ideo ista. 
quastio panun valet , quia non est de re , sed de vocis Jlgnijicatione ^ qu<t est ddpln~ 
eltum : undc in ea plurlmum valet nsus ^ quia nominibus utendum est ut piares^ sc-
cundttm Philosophum ^ lib. a. Top. cap. a. ) de rebus aitttm judicandufn. fecundumfa" 
plantes : cum enlm de rebns constat , f rus t ra in verbis habetur contraverfut , ut dl~ 
vi t Mag. l ib . 3. diftind. 14. Sed tamm ea quce in dlvinls dicuntur , non sunt exttn** 
denda ni/l quantum Sacra Scrlptura eis ut i tur . A t in prima part. quíEÍK 34. att. 1. 
a i t : Quod nomen. verhi in dlvinls Ji proprle sumatur , est nomen personale , & mi l -
lo modo essentlale. Et hasc eü: rcsolutio illius articuli. Et in feq. art. non aliter rcíbl-
vi t , Quod verham proprlé dlclam ln dlvinls , personaliter accipitur, & estproprlu/rs 
nomen persona, FL IU : : nnds rel inqultur, qnod folus Fll lus proprle dlcatur Verbum 
in dlvinls. Itaque quantum ad hanc fecundam pártem , de único Verbo Dei vel de l ig -
rifícatione duntaxat personaii hujus vocabuli verbum^ propriaque in dlvinls íblius F i l i i , 
concors eft P; Thom. cum noílro Anselmo. 
a* Unas trgd Fatef , non piarts Paires H & c . Absolvit Autbor hoc cap» 
recoligendo 'fuperiora omnia quae de tribus personis ratione jam inventa sunt : qu^ c í i -
ne dubio éadem In tribus Symbolis Apoílolorum, N ic^no , seu Constantinopolltano , 8fi 
eo quod sub nomine Mag. Athanasii | ín Eccleíia circumfertur, &: publice recitatur,con-
tinentur. Unde munus adlmplevic Author fuum , fuamque intentionem explevit, me-
dia scilicet, & sola perveniendi rarione ad oílenfionem tum unius summee subftantiíe, 
eíTentias, naturas , reliquarum omnium rerum ex nihilo creatricis, cum ómnibus c¿ete-
ris fuls attributis; tum quoque Trinitatis personarum reaüter inter se diílinábrum /Pa-
tris , FIÍü & Spiritus Sandi perfedifsime consubílantialium , coajternorum 8c coxqua-* 
íium &c. 
a,ALcap'62, CAPUT LXíV.* 
Q m í Txocliut inexpUcábik slt, tanim credendum sk, 
V I D E T U R mihi hujus tam fublimis reifecretum transcenderé omnem in-telléítus aciém liumani: ideirco conatum explicandi qualiter hoc íit, 
continendum puto. Sufficcre namqué deberé exiííímo rem incomprehen-
fibilem indaganti; fi ad hoc ratiocinando pervenérit, ut eam certiísime eíle 
cognoícat ; etiam fi penetrare nequeat intellcctu , quomodo ita f i t : nec 
Ideirco minus bis adhibendam fidei certitudinem, qua; probationibus ne-
ceíTariis, nulla alia repugnante ratione, aíTeruntur; íi fui naturalis altitu-
dinis incomprehcníibilitate explican non patiantur. Quid autem tam in-
comprebenfibilé r tam ineftabile , quam id quod supra omnia eft > Qua-
propter fí ea q i i ^ de summa eílentia hadenus disputata sunt , neceltariis 
lationibus funt .ilícita 3 quamvis ñc i n t d k d u penetran non possint, ut 8c 
ver-
. Cum Commentañüs: ^47 . 
verbis víileant explican; nullatenus tamen certítudínls eoíimi nuht solidn 
tas. Nani fi superior confideratio rationalibiliter comprehendit incompre-
hcnfibilc eíle , quomodo éadcm fumma sapientia fciatea, quac fecit, de qui-
bus tam multa nos scire neceíTe eí t : quis explicet, quomodo sciat, aut di-» 
cat feipsam, de qua aut nihil , aut vix aliquid ab homine'fciri possibile 
eft? Ergo si in eo quód feipsam dici t , generat Pater, & generatur Y i * 
líus: Geiieratlonem ejus quis enarrabit} i ^ ^ 
C O M M E N T A R I U S * 
CAPIT. LXIV. 
Pldetw mliú hujus tam suUimh n i fecretum transcenderé omnem intelkcm 
aciem humani &€, „ 
i Ne forte quis judicaret , Áuthorem fioílrum , quia ratione fola , omnl 
remota authoritate , agenduai íibl eíTe quafi lex a íuis difcipulis impolitum fuerat , al* 
titudinem & profunditatein tanti myfterii penetrare pr^sumpUffe , atque avulfo fidei ve-
la mine , in apertum nobis ítatuere voIuiíTe: ea humilitate ac reverentia , quibüs cune* 
ta de Deo solet, irnpofsibilitatem hoc máximum noftr« fidei arcanum aperiendi, expli-
candi, fatetar. Nempe non ignorabat , quód qui scrutator ést Majestatis , opprime^ 
tur h gloria. Et quód videmas nunc per fpeculum ¿n eenigmate. JEnigtna. cñ. hoc: quo-
fíiodo ncinpe plaralitas in. unitate, & hac unitate ; aut ipsa in pluralitatt, ut inquít N . 
Bcrnard. 55 de conñderat. ) ferutari temeritas tst , creciere pietas est ynójfe vita%&, 
vita cttcrna tst. 
a iS7 ñegái s inquít adversus Roscellnum de Fide Trinitat. cap. 7. Anseí-
mus, tria dici poffe'de uno, & unum de trihus : ut tria non dicantar de invicem ,^ 
Jicat in his tribus personis & uno Deo fácimas : quoniam hoc in aliis rehus non vi* 
det , nec in De& intcLLigere valet $ fufferat -paulisper aliqtiid qiiod inteltecluS ejtcs pé-* 
trare non possit ejj'a in Deo; nec comparet naturam ^quez fiiper omnia est lihéra ah 
omni Uge loci , temporis , & compofuionis part'mm , rehus qua loco aut tetfipore clan-
dantar , aat partihas componantar t, sed credat aliquid in éa ejfe , qttod inistis effe nt** 
qultí & acqaiescat authoritati christiana ^ tléc dispatet contra illam* 
3 Itaque longifsime abeíl Anselmus a Volúntate , vel temeñtate fcrutandl 
üc Trinitatis myllerium , ut ipsum., qua ratione í l t , vel quid , aut quomodo fie, induxe« 
r i t in animum demonftrare, vel se demonftraííe crediderit. Contrarium potius nos do* 
cet , dum hic ait : E t ideirco conatum explicandi qualiter hoc fie , continendum 
puto: ' •'• '-: • . 1 • • . ' ¡ j v i f j fc»mls* •' , •.'•.•\v\ r.v.i • 
4 Sufficere naniquá déhere éxlstimd fefe* Quaftivís Author áíTerat tantunt 
rnyftcrium culcumque inexpücabile eíTe ;ínihilominus impofsibile non judicat. ( ni fallor ) 
rdtionibus naturalibns íirmis ac necefíariis demonftrare, suppolita üde in eo , qui de-
rtionílraturus ell:, ut conditione absolute neceíTaria, juxta i l lud : nifí credideritis non in* 
ietiigetis'. demonftrare, inquam, hoc myfterium revera exiftere : id eíl:, exiftere Deunt 
«num in fnbftantia, & trinum in perfonis ; non autem demonftrare qualiter , aut quomo-
do Deus ünus in subftantia , 8¿; trinus in personis ílt. Ñeque propter hoc evacuari íident 
putat Sanót. Do<S. addit quippe: nec ideirco minas !his adhibendamjidti certitudinemv 
qace prohationihas necéjfariis , nulLa repugnante ratione , afferuntar t, f i sua altitttdl* 
itis incomprehenfíbiiitaté expíicari non patiiintur- Nempe judicat S.D.odt. cohaerere pos-», 
fe fidem circa idem objedhim cum cognitione ejusdem objcdTti certa naturali : cum cog-í 
nitione , inquam, exiftenti^ ac perfedHonum ejus obscura ,. & habita .per discursunj ex 
effedtibus. Unde in cap. 1. hujus opuse, in bis quas de^Deo credimus: connumerat exis« 
tentiam ipílus Dei , beatitudinem ipsi per eftentiam eompetentem , bonitatem, & v i r tu -
íem omnipotentem producendi omnia Hsc tamen nullus Theologus, dubitat quin de- -
rnonftrabilia lint. Quapropter in praefatione, íive proemio: ad Proslog, notum .facit,suaint • 
in eo opúsculo intentionem eíTe , único ( naturali sine dubio ) argumento probare, ^ ^ i / * 
Deus veré est, & qaia ese summum bonutrt nidio alio .indigens , & qao omnia indi* 
gent ut sint & ícne fint % ^. qnacamque endímus de divina substantiQ, 
Ex 
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•<l Ex l l lo argumento ita S. jüoét. fult convidus ád aflentlendam , quóá 
iDtMS exiftk , ut hac in fine cap. 4. gratus pronunciet: Gratias t ibí , íone Deas, gra-
tias tibí : qtda qued -prlus credídi, te donante ; jam sic intelligo, te illumiftante; M£ 
si te ejfe nollítn credtre, non possim non inteltígtre. Judícat igitur S. Anselmus con-
íbeiabilem í d e m effe cum in te l lé^u , vel cum ratione demonftrativa. Et hoc ideo eíl 
( omifsis aliis quac ipíi potuérunt eíTc rationes ) quia firmiorcm judicat afíensum fídei, 
quám rátionis aíTensum, 'q,uantumvis innixuiti pfincipiis certis hominibus, llve apudho-
mines. S i ipsa ( Suero. Scriptura) inquit Author quasll. 3. de concordia gratise cum l ib . 
«rbit, cap. 6. nostro senstii indubitanter repagnat: quamvís nobis vatio nostra vidta-~ 
Énr inexpugnabilis ; milla tixmen verltaté fulcíri credenda est. 
6 D. Aug. 1 .^ de Tfinit . cap. 6. ídem quod Anselmus sentiré videtur, 
cum il lud Apoft. Inüisibilia De i , ct creattira Mimdi per ca quee fac ía sunt intsl-
ieeía conspiciuntur, ad Trinitatem extendit. A i t namque cap. 1. & a Utnim ( Deus ) 
sit TrinitéiJ- non sólum credentibus divina Scriptura authoritati , verum etiam intcl-
Hgentibus , ¿liqua si pojfumus ratione jam demonstrare dtbemns : : : Fides quarit ¡itt-
•telleclus invenit : Froptef qutd ait Propfieta; nisi credideritis , non intelligetis.Hx 
cap. ¿ín Trinitates i Inquit , istas ad fenstis nostros ^ vel ad ánimos pertinentes 
•sidelnus potitis quam credimus ^ Deum vero ejfe Trinitatem credimus potius, quhmví-
demus ? Quod s i ita t s t , aut invisibilia ejus per ea qxi* fac ía f u n t , uulla intellec-
ta conspicimus ; aut si illa conspicimus, non in eis conspicimus Trinitatem f est 
ill ic quod conspiciamus^ est quod etiam non cóftspecium credere debeamus : ; Car ita* 
que ihi non agnoscimus Trinitatem l uín hac fapientia qtta Deus dicitnr non Se in-
telligit, non se diligi't^ Quis hoc dixerit, aut quis est qui non videat , ubi ttulla 
feientia es ^ nullo modo effe fapientiam 2 Aut vero putandum est fap'untiam ^ qna 
JDeus est, scire alia , nescirt seipsam ; vel diligers alia , nec diligere seipfam ? 
Qua si dici sive credi sttdtufn est % & impium , ecce ergi) Trinitas, sapíentia sciUcet% 
i ? notitia f u i , & dilectio , qua fe ditigit, Sic e/tim i f iñ homine invenimus Trinita-
tem, i d est^tnentem H notiti'am , qua fe novit H & dileclioñem % quét se di" 
Hgíto 
f Dicct allquis: iieque T). Aüg. inéqtíe Anselmus , ñeque quispiam alius 
SS. Patrüm , ita sunt intelligendi, ut demonftrare •in rigore exiílentiam Sandissimae 
Trinitatis in animo conililuerint; sed Congruentibüs duntaxat rationibüs persuadere. Eft 
quippe myfterium lie supra totatn naturam, ut nullum omnino rationi íuppetat exem-
p lum, nequé naturale allquod principlum , ex quo exiílentiam colligat tanti mysterli. 
8 Sed ad Anselmum quod attinet , respondemus, quia 11 quis tántisper ad-
vertat éum ad ipílus verba, tum ad ea qua supra ex ipso retulimus , judícablt, puto, 
«on nili violenter talem impretationem admittere poíTe. E t ut hanc eñe Anselmo men-
tcm fírmius comprobetur: en verba sat perspicua ex práefatione in libb. Car Deus hó-
•Sfto. P r i o r , inquit , libellus infidelium resptiefttium ChriStianam Jídem , qüla rationi 
putant i l la repugnare, continet objecíiones, ¿7* Jideliutn respóñsiónes ; ac tándem re-
ihotó Christo (_qua$i numquam aliquid fuerit deillo ) probat rátionlbus néce ffarijs efe 
ímpossibile tdlum homiilem salvari sine illo. In secñndo autém libró fimiliter , quaf 
7 i ih i l sciatur de Christü , monstratur non tninus aperta ratione ¿/ veritate natararn 
humanam ad hoc institutam ejfe , ut aliquando imfnortáütaté bédta totas homo , i d 
est in corpore & in anima frturetur \ ac necéjfe effc ut f ía t de homine propter quod 
facliis est 5 sed non nisi per hominem Deum , atqtie ex necessitate omnia qua de Chris~ 
tó credimus , Jieri opórtere* 
9 Verum eft, quód in fine cap. íó . aliqua quaíi gratis poftulat a Bosone 
collocutore , ut deinceps ex datis disputare inclpiat, indeque certo colligat necefsita-
tem íncarnationis. Sed ex illis ómnibus postulatls unum duntaxat dici potest , quod ad, 
í d e m pertineit profsUs, id eíl:, etiam ratione materia, & quod ex inftituto á S DoA. 
«on probetur, peccatum scilicet origínale. A t cum rationes, quibus tota disputatio n i -
titur Anselmi, non eó tendant ut tantummodo vim consequentix. logiese probent cum 
hts qn^ sunt íidei , sed de natura peccati contra Deum & de ratione fatisfadionis in 
genere , deque natura rerum aliarum q u » r a t ; ut índe tándem , quod Ubi in tam pre-
claro proposult opere , coheludat: & cum haec omnia non per scripturam , ñeque per 
aliam authoritatem , sed per solam rationem qnserat & inveniat; nullum puto de mente 
A ^ e l m i , & animo veré demonftrandi per rationes naturales id quod eft í ide i , id eft^  
«xíftentiam mysterii íncarnationis, reliquum ©ssc swnbigendi locum, 
Pro-^  
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10 Proximíus ad rem prígsentem aperte loqultur in cap. 4. l ib. de íkl.Trí* 
nit. five Ep. de Incaniát. Vefbl. Monologion , inqui t , & Proslogion ad Hóc máxime 
facía, sunt , ut quod fide tenemus de divina natura , ejusque persoitis , prater I/tsar" 
nationem , necíj^ariís rationibus , sine scriptara. duthoritate ^frobafi pdssit, 
11 D . Aug, non líe apeVtus cst, ut N . Anselmus. Verum cíitn Apostoli 
textus, quem citat , vei cujus meminit, noa de conje<Sturis, sed de intelle&u expreíTe 
loquatur: nihil est cür , sensum ipíius non restringente Aug. ad opiniones & GOnjevítu-» 
ras illum detorqueaniiK, Accedit quód tanti faCit rationem fupra positam, qua utitur ut 
probet existentiam Tfinitatis, quód stultum & impium vocet eum , qui dicat Deum nesci-
fe feipsum, non diligere ; & statim colligit. Ecce ergo Trlnitas , sapicntia scilicet s & 
notitia f a i , d í l s c i i ó , qua se d i l i g i t . 
11 Quód si locus est dubitandi de S. Augustino , nullus tamen est de S. 
Athanasló , qui Oratione 1. cont. Afian. num. n . in edit. Monachor. Congreg. S. 
Mau. sic loquitur: u Cúm (Paülus } item Gentiles confutaret , ait : Invisihilia enim 
ipíius éx crédtione mundi , per ea qua. fac ía futtt, intellecia , conspiciuntür ; sefn-
„ piterna qúoqué ejus virius , & divinitas. Qu^ vero fit virtus D e i , ídem iterum his 
„ verbis docet , Christus Dei virtus , & Del sapientia. Ñeque enini hoc in loco Pa-
„ trem volüit ¿gniíicare , ut íbletis ( A r i a n i ) inter vos diditare , ajentes , Pater sua. 
ipñus est sempiterna virtus. Non ita sane est. Nec enim dixit , ipse Deus est virtusj 
„ sed ejus cst virtus. Nemini porro dublum fuerit , quin id quod ejus est, non ident 
l i t quod ipse : : Nempe postquam creationis meminlíTet, valde congruenter de Opi -
. „ fícis in ipsa creatione virtute loquitur. Qu^ quidem virtus Verbum cst D e i , per quod 
„ omnia fada funt : : Si porro omnia per Filium faála sunt, & in eo confistunt: is qui 
„ rite creatam naturam voluerit contemplar! , Verbum quoque á quo est condita, necef-
„ sarío contemplabitür, ac Patrerñ per ipsam intelligere incipiet... Adrnadum convenien-
„ ter Paulus Gentiles increpans , quod concentum & ordinem rerum creatarum contení-
„ plantes, ni l de Verbo earum Opifice cogitarent ( namque res creatse íuum indicant 
„ Opificem ) ut per ipsas etiam verum Deum agnosccrent, abstinerentque á rerum crea^ 
^ tarum cultu , admodum , inquam , convenienter dixit , Sempiterna quoqüt ejus virtust 
divinitas, ut bis Filium lignificaret. Hucusque D i v . Athanallus, qu i , ut dixi,nul-
lum de mente fna relinquit ambigendi locum. His iisdem suis verbis jam in Comment. 
íup, cap. i i . usi fuimus. 
13 Quód autem altisslmum & supra naturam omnem hoc myfterium fit/ 
tantummodo probat illüd nec penetrari, ñeque explicari unquam íle pofíe, ut non sem-
per ratio inquieta in se maneat.Quamvis enim vi rationum ex una paite ád aíTentiendum 
«xiílentiae tanti myfterii inevitabiliter adducatur , & quodain modo cogatur : nihi lomi-
nus cúm quomodo hoc fit, per exempla explicari nequeat iiiiurgunt ex alia parte Se 
Occurrunt, ñe praeftet affensum, insuperabiles difficultates: vel Sí jam afíensum prxft i -
t i t , fortissime pugnant , ut ab aíTeníu , quem neceíTario aü* poftülafit rallones , meníem 
avertant, & á semel dato divcllant. Quapropter non fruílra cft ü d e s , & ancora auxilii 
D e i , sed penitus neceíTaria. 
14 Quód íi quia íuper naturam tantum myfterium exif t i t , eft impossibilc 
«t demOnítretur: Imporsibile pariter er i t , ut demonílretur libertas & dominium Dei, crea-
tio , & cónservatio limul cum ipíius Dei immutabilitate ómnibus numeris absoluta.Exem« 
plum in natura nullum : aequa in apparentia rcpugnantia& contradidlio. Nilominus quid 
rationi naturali certius, quid demonftrabilius ^ quám libertas fuprema D e i , quám ipíius 
perfedtum dominlum? Quid magis etiam neceífarium eidem rationi ac certum in v i i n -
cluétabilium argumentorum naturalium , quám absoluta ac prorsus perfe<Sa Dei immuta-
bilitas 5 A t quid tamen explicatü difficilius, quam cohasrentia horum duorum át t r ibuto-
rum ? Idem potefl; dici de concordia praescientiae ac providentias Dei cum libertóte nos-
tra. Utrumque exiftere plusquam demonílratum eft. A t horum duorum íimul concordia 
quid obscurius ? Quis non dicat demonílrabilem immeníitatem Dei , lie ut perfuamUm-
plicifsimam eíTenciam totus ubique ílt í Quis vero non sentiat in hac ubique Dei prje-
sentia quandam quaíi impofsibilítatem & apparentem contradidionem ? Nimirum oceurk 
quod totus Deus hóc loci fit, & íimul hic totus non l i t . Nonne quoque demonftrabills 
eíl rerum ex nihilo creatio l Et tamen quis fine ingentl diffícultate huic veritati p r » -
bet aíTensum ? Quid ? Cúm non solum in rebus divinis , verum etiam in naturalibus 
íunt qu ídam myfteria honiinibus impenetrabilia , seu captui humano impervia. Qui ex-
plicavit ligamen, vinculum , coorortium naturale rationalis anirn» cu.m corpore l Qui« 
l l r r for* 
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formas aut fímllltndines quas intelligibiies spccics appcijant ? Quis-moonm quo visio for-
matur in oeulo ? Quis' denique ccímpolitioncni continui í Si Mathcmaticis credimus, ip-
sam ex part'íbus in inírnitum divifibilibus íieri demonftrant. Si vero rationcm consuli-
mus , nihil apparet difíicilius , irrimo S¿ impossibilius bac divisibilitate infinita. 
Sed ñeque ex co quód nmlerium Sanétiílsjmsr Triiiitatis supernaturale 
fit infertur, nullum medinm rationi naturallJeffe pofíe , quo deducatur ad certo cognos-
cendum ipíius exiftentiam. Potril: enim aliqua j-cs naturaüs in rationc cognoscibiliseírecon-
nexa cum re fupernaturali , quantum ad aliquam tanníínmodo rationcm. Sicnt res tcm-
p,oraIis connexionem certifsimam cum aliqua re aíterna sub raticne cognoscibilis habet. 
Ex rebus temporalibus coüigitur neceffario exiftere aliquarn rcm cb afterno SÍ Eetcrnam. 
Omitto alia cxempla' qiirf; cuique facile oceurrere possunt. Et certe l i omnia in rebus 
creatis nflturalibus improportionata sunt ad colligcndum ex ipíls , via demonfírationis, 
exiftentiam Trini tat isquomodo proportionata íunt ad intreducendum nos in quandam, 
licét non omnino certam , ipílus Trinitatis cognitionem ? Quo paéío funt ad persuaden-
dum utilia ? Si enim quod eíl naturale , nuílam in nullo íensu habere poteít babitudl-
nem , relationem ad id quod supernaturale e í l , ñeque ullam cum eo adhuc in ratio-
ne cognoscibilis babere poteíl connexionem : qui fieri poteít ut per media naturalia ra-
tio nóílra conduci , vel trahi valeat ad aífentiendum bis qua; sunt íidei ? A t nibilo-
minus bac eíl: communis praxis SS. Patrum , vel disputantium cum infidelibus , vel vo-
lentium íidelibus explicare 8¿: quodam modo capabilia faceré dogmata fidei,, vel ver-
bum divinum ad gentes praedicantium. A t , ut lib. | . contra Euncmivm , ni m; 17. in 
edit. Bomn. Julián. Garnier Monacbi é Congrcgat. S." Mau. a i t ' í . . Eaf i l . "Ñec^er dis~ 
simile $ut allemim comprehendi petest quod ignoratur-, sed ex afflni a f f 'ne solet ceg-
tiosci. Et num. 0($i' (¿tía non queiint ^ inquit , inter se comparari , quíinodo in hls i d 
quod excedit' cognoscetur l Certe inilpientia, & qujedam amentia efiet velle per media 
penitus inconnexa quidpiam vel probare vel pemiadere'-At tam Aug. qu^m Anselmus 
( etiam íl nibil dicamus de cjeteris Patribus } per rationes naturales , & per naturcm 
animse aut m^ntis, noílra; probare voluere, & reipsa probarunt Myf te r i im Sarétiísiniíe 
Trinitatis. Non ergo per media penitus inconnexa. Quae ergo ratio cíTe pote í l , ut, 11 pos-
ílbiíis eíl connexio aliqua inter naturam , & rationes naturales cum supernaturali mys-
terio Trini tat is , ita quód per talem connexionem possit aliquatenus, seir prcbabiliter á 
tipbis cognosci , non queat cíTe connexio talis ut per illam possimus idem mysterium 
certo cognoscere ? Supcrnaturaíitas quippe ipíius non minus íupernaturalis ¿íl cempara-
tlve ad connexioríem primam , quam ad secundam. Verumtamen rationabiliter nígari 
non potést q u í d a m aut probabilis connexio rationum naturalium cum stipernaturali mys-
terio Trinitatis. Ergo ex hac parte negarr non potest, tanquam impossibilis , certa , 8¿ 
demoñftrativa ejus exiílentia! connexio. Immo &: í ) iv . Paulus juxtasupra positam S.Atha-
nasri'expoíltionem , ex creatione mundi , per ca qu¿e 'fada :Tunt% certó probar! docuit 
fempiternam quoque Dei virtutem , id est, Verbum Dei , Filium .¿Eterni Patris. 
16 Certe Scotus qui audit Subtilis Doél:. scribit apud Dioniíkrm Carthu-
lianum in 1. l ib. Sentent. distind;. a. quaest. 5. Quod in divina- natura sic persona, 
producía seu pluralitas per sonar um ostendí pttest per rationem forsaninagis de-
monstrativam , quhmsunú multa, demonstrationes in metaphysica posita. Qu&m Scoti 
authoritatem non eo fine affero ut per iUam probarl velim ita pofíe demonstran existen- . 
tiam mysterii Trinitatis ut fine preeeunte fide quisplam i l iqd demonstrare queat ; aut , 
etiara demonstrato , intelleétus ita maneat conviAus ut slne fide divina fírmiter omni- , 
no ejusdem mysterii existentise afíentiri valeat. Immo securus áfíero null i in mentem 
venire poíTe cogitare de existentia talis ;mysteni absque divina revelatione. Ratio bu-
jus est quia híec prima'; & universalia principia , Qua funt idem uní tertio sunt idem 
inter se \ & •Impossihlle est fLmul_e£e fcf non effe ^ ka funt animo • iníixa ut infepara-
biliter ómnibus cogitationibus nostris adlint nec-íTarió. Itaque non permittunt de tanto 
mysterio cogitare. Propter eamdem causam numquam mens fine fide ita in affensu ad 
í¿le mysterium per rationes naturales fírmarl potest ut vel non vacillet , vel ab alTensu 
omnino non retrabatur. Cícterum de hac materia adhuc in Commentario super praefa-
tionem libb. Cur Deus homo non leviter trádaturus sum. ! Qüapropter oper^ pretium 
erit illnm fimul cum hoc conferre Commentarium , & a.d completam notitiam §¿ plenani 
explicationem , illlus ledionem adjungere. 
17 JVam s¿ fuperior consideratio comprehendit incomprehenjiliile ejfe éfc . 
A d coníirmandum Author nihiHmpedire quominus mysterium Sanáifsim^ Trinitatis l i -
mul 
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mul ílt comprehenílbile , ineffabile, inexplisabile, & tamen existentia ejus probari queat 
ifatíonlbus natm alibus , sensu supradldo neceíTariis , in memoriatn reducit cap. 36., in 
quo dixlt Se ratione probavit , modnm quo Deus scit ac dicit ea , qu^ faíía funt, in-
conipreheníibilem effe humano captui. Narn cüm res créate íint in Deo non qiiod in se 
íunt (u t in cap. 34. dixerat ) sed quod ¿st idern ipse; non eíTentia mutabiiis, sed ip~ 
sa pruna ejjcntia & prima existendí ve ritas : cúm consequenter in eo íint absque diA 
tindione, absque divisione , absque ulla compolitione , summe immaterialiter. , summé 
limolici'cer, oninh denique ibi summa v i t a , ut etiam di<íhim fuit in cap. 3.^ . , arduissi-
mum nóbis est , immo impofsibiíe dum in via .sumus , percipere quomodo uno verbo ílm-
plicissimo dicat ac feiat Deus tot , tam distináras, tam diversas , tara varias crea-
turas , fie ut non tantum generalem sed & propriam ac distinítam omnium Kabeát cog-
ñitionem. Cum denique imperceptibiíe nobis lit , quomodo in seipso Deus ea , qiu« in 
ipforaet unum cum summa fimplicitate funt, cognoscat tamquam diftintSa ,tamquamdi-
versa , tamquam varia, tamquam compoíita, tamquam corpórea : Se tamen ex alia par-
te nihil nobis magis certum, nihil manifeftius per solam rationem naturalem, quám Deum 
scire , & dicere in seipso , non in aliquo extra se , vcl diílin<íto á. se , . res 
creatas omnes , formando , vel quaíi formando ipsarum ideas & exemplaria : bine 
coüigit Author quod multo magis incapabile , innenarrabile nqbis erit (piomolio Deus 
-dicat. feipsum , atque dleendo generet Verbum fibi perfedifsime cónsubííantiále , & se-
cundum personam realiter diílin(5him , juxta il lud Isaise cap. Generatib/ieM ejusqíds 
ena r ra í i t ? Et nihilominus non íit impofsibiíe nobis , príevia indispensabiüter íide , ccr« 
tam capere de tanto myílerió nqtitiam per ducatum rationis; naturalis. 
G A P U T L X V . * *Al.Pars 
cap. 
Quomodo de ínejabili re verum disputatum/iL 
SE D mrsum, íi ita se ratio incfFabilítatis illius habet, imó qiiia fie eíb I qnomodo ftabit quicquid in i l la. secundum Patris , & Filii , Se Spiri-
tus procedéntis habitudinem dispúfcatum cft ? Nam íi vera ülud ratio-
ne explicítum eft: qualiter eft illa ineffabilis ? Aufc si incffabilis eft: quo-
modo eft ita , íicut disputatum eft? A n quodantenus de illa potuit ex-
plican; & ideo nihil prohibefc eíTc vemm quod disputatum eíl: Sed quia 
penitus non potuit comprehendi, ideirco eít ineffabilis. Sed ad illud quid 
responden poterit, quod jam supra in hac disputationc confiftit: quia fie 
eíl summa eíTentia supra Se extra omnem aliam naturam , ut íi quando 
d e illa dicitur aliquid verbis, qu^ communia funt aliis naturis ^ sensus 
nullatenus fit communis? Quem cnim sensum in ómnibus his verbis, quae 
cogitavi, íntellexi, niíl communcm & uíitatura ? Sí ergo uíitatus sensus 
. verborum alienus eft ab i l la ; quicquid ratiocinatus sum, non pertinet ad 
-illam. Quomodo igitur verum eít inventum eíTe aliquid de summa eíTen-
t i a ; fi quod eíl inventum , longe diversum eft ab illa? Quid ergo? A n 
quodammodo inventum eft aliquid de incomprehenfibili re > & quodam-
modo nihil perspeílum eft de ea? Ssepe nainque multa dicimus, quar pro-
p r i e , ficut sunt, non exprimimus; sed per aliud iíignificamus id quodpro-
p r i e aut nolumus, aut non poíTumus depromcre: ut cüm per enigma lo-
quimur. Et sxpe videmus aliquid , non proprie quemadmodumres ipsa eft; 
fed per aliquam fimilitudinem aut -imaginem : u t c ü m vultum alicujus con-
fideramus in ispéenlo. Sic quippe unam eamdemque rem dicimus, Se non 
dicimus; videmus Se non videmus: dicimus & videmus per faliud ; non 
dicimus Se non videmus per suam propríetatcm. ^ Hac itaque ratione ni- * AL cap. 6$ 
hi l 
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hil prohibet & verum cíTe quod disputatíim eft haclcnus de suirma natu-
ra; Se ipsam tamen nihilominus ineffabilem perfiftere: fi nequáquam illa 
putetur per eílenti» suaí proprictatem expreíia; sed uteumque per aliud 
ignmcationes cogito, fami-
liarius concipio mente quod in rebus fadis conspicio, qnám id qnod om-
nem humanum intelleclum transcederc intelligo: nam valde minusaliquid, 
imó longe áliud in mente mea sna fígnificatione conílituunt, quám íit i l -
lud ad quod intelligendum per hanc tenuem fignificationem mens ipsa mea 
conatur proficerc. Nam nec nomen fapientia: mihi fufficit oftendere illud, 
per quod omnia fada funt de nihilo : nec nomen eílenti^ mihi valet ex-
primere i l lud, quod per íingularem altitudinem longe eft jupra omnia & 
per naturalem proprietatem valde eft extra omñia. Sic ergo illa natura Se 
ineffabilis eft; quia per verba, ficuti eft, nulíatenus valet intimari; &fa l -
sum non eft , fi quid de i l l a , rationc docente, per aliud velut in xnig-
mate poteft seftimari. 
C O M M E N T A R I U S . 
C A P I T . LXV. 
Sect rmum, slita serado mffabiütatis illius habet, immo quia ste efi&c. 
1 Cum in cap. próximo dixerit Author Trinitatem inenarrabílcm , inex-
plicabilem efíc; hinc occaíionem sumit libi objjciendi íht im initio hujus cap. quod ex 
hoc fequi videatur , omnia quae in tot capp. de generatione F i l i i ac procefs. Spiritus 
Sanóti hucusque dispútala , Uve qu^líta , & inventa sunt, nulla eífe ac vana. Ratio eíl 
quia de eo quod fabile non eíl: feu dici non poteft , nihil disputari , ñeque affirmari , ne-
•que negari poteft. Quod enim alTeritur vel negatur , fine dubio verbis aliquibus dicitur. 
Si autem quod dici tur , non eft ineffabile, & qua» de Trinitate diára sunt, veré diéla 
funt ; qua ratione Trinitas afferitur ineffabilis ? Wempc unum é duobus neceíTario sequi 
videtur ; quód ve! Trinitas ineffabilis non í i t , aut II ineffabilis l l t , nihil ex his qu^ e hucus-
que de ipsa Trinitate diélra sunt , ipsam tangit ñeque ad ipsam pertinet. 
2 ^Ln quodantenus de i l l a -potuit explicarí , tye. I n his verbis objefíioni 
respondet. Jam in principio diximus quod Author Aug. imitando in variis l ibris, se-
cum solo agit pro utraque parte. Refponíum ígitur eft cum diftinááone: Kempe quód 
Trinitas quantum ad aliquid, seiliect exiftentiam, llcut eft cognoscibilis , ita & eft alU 
quatenus enarrabilis ; quantum vero ad secretissimum modum , quo Trinitas eft , licut non 
eft nobis cognoscibilis , ita ñeque fabilis aut expHcabilis. 
3 Sed ad i l l u d quid responderi poterit fá1 c. Replicat contra feipsum S. 
Do¿L ex his quae in cap. 16. d i x i t , nempe quód fi aliquande UU est cum altls no-
minis alicujus commanio , valde pvoculduhio uitelligenda est diversa fignijicatio, U n -
de ita objicit libi Author. I n ómnibus quas in capp. fuperioribus de Deo Trino qu^lita 
& aíTerta funt , non aliis terminis, non aüis vocibus usus fuit ipse Author , quam u l l -
tatis & communibus creaturis , immó &: quze ad lignificandas creaturas prius inventa 
sunt. Si ergo valde diversum eft, quidquid Deus eft, ab omnieo quod commune f t creaíur<f, 
ílüsque vocabulis íignificatum : falsum eft omne quod per has voces de Deo in fupe-
rioribus diítum eft, vel potius impertinens & penitus vacuum ; cum talium vocuum l l g -
nificatus non ad Deum, sed ad creaturam pertineat, 
4 Quid ergo ? A.ti quodammodo ¿nventuin est aliqtiid de incomprelienfihi-
t i re , éb'c. Objeáiioni feu replica; incipit S, DoA. satisfacere. Respondet ergo non ita 
diversum eíTe quidquid Deus eft, á primaria vocum fignifícaíríinie , quibus ad ilgnifka'n» 
das anlmi de creaturis conceptiones uti homines voluere, quocTnon íit aliqualis conve-
nientia creaturarum cum Deo. Itaquc dicit quod cúm res créate ü n t , Ucet jmperfec-
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ra*, íimílitudines eíTentia: S¿: attributorum Dei , videmus üve Gognosclmus Deum ejus-
que attributa per has imperfectas íimílitudines , ut per speculum 8c tamquam in ama-
ínate. Respicit Antlior ad illa Ap . verba, i . ad Corint. cap. 13. Vldcmus nuneper 
Jpeculam ih anígmate. Per speculum aut in ¿¿nigmate non ipsa res per seipsam vide-
tiu- , sed per ejus fimilitudinem , magis aut minus perfeótam , secundum capacitatem& 
qualitatem fpccuü. Unde d ic i t , utrumque verum eíTe , & rem videri , & fimul non v i -
deri: videri per aliud, id eft, per suamíimilitudinem , qu^ in subftantia natura valde diver-
fa eft ab ipsa re cujus eft í imili tudo, tametíi in representatione conveniat cum ipfa : per 
quam representationis conformitatem ducit rnentem noftram in ípíius rei cognitionem. 
USTon videri autem rem : quia ipsa res in sua propria natura , & íicut efi: , non vi-
detur. 
5 Hac itaque rationc nihit prohihet , verum effe quod disputatttm eft 
Applicat Author fad:¿e objeeftioni exemplum ¿enigmatis & fpeculi , ajendo ea , qudf 
in fuperioribus de Deo uno atque trino disputata fk aíTerta funt, ñeque falsa ñeque va-
na eíTe, sed vera: non quia in Deo hoc modo fint quo á nobis in hac vita de Deo co-
gitantur, & dicuntur , sed quia fie per creaturas representantur. Hoc eíl : non affírma-
nius illa de Deo , quia Deum fecundum feipsum vel licuti e í l , aut per propriam fpe-
c'em cognoscamus ; sed quantum de ipso Deo ejusque procefsionibus & personis per fpe-
ciem alienam , per fpeciem perfeítionum crcaturarum capere poíTnmus. Hae^  autem per-
feeftiones qu^ e tamquam íimílitudines nos manu ducunt ut illas cum excellentia tribua-? 
mus Deo , & afíirmemus de Deo, ilLe funt qu^ c in cap. 15 . ab Authore di^ae funtab-
solute meliores ipsee quam non ipsa;: aliquando etiam aíferimus de Deo qu<« cum his 
periedionibus concilientur, ut sunt divina relationes. 
6 jEtenlm cuín earumdetn vocnm fignificationes cogito , & c . Affert ratio-
ncm quam fupra tetigimus, nimirum quód omnes noíln* voces , sive omnia vocabula 
neftra illico excitant in noftro intelledu , quod aíTolent praeseferre ; aliquíd videlicet cum 
limitibus fat ftridtis , juxta anguftam valde mentis noftríe capacitatem , & secundum íi« 
nitudihem & coartationem creaturarum á quibus hauftas species gerimus in noftra me« 
moria. Deus vero 8¿ quidquid ipse eíl:, infínitum ílmpliciter eft , & pndecr.mque fine 
ullo limite. Quapropter omnem íínitum intelledum , omnes cogitationes , omnes species, 
omnes voces noílras , & omnera explicationem, immane quantum excedit I Hac de cau-= 
fa dicit Author , quia valde minus aliquid Immo longe aliud in mente nostra sua f i g -
nijicatione constitnunt. Minus scilicet: quoniam in aliquo tantum genere determinato, 
non totum eíTe in sua vaftifsima amplitudine , nobis ad cognoscendum jn ómnibus ill is 
vocabulis offertur. Longe aliud : non quia id re vera de Deo non pnedicetur , & qúi -
dem proprie & formaliter, non solum causaliter , ut D . Thom. tefte , in í . part. quaeft. 
J3. art. a. aliqui dixerunt; sed quoniam modo inspeóto fignificandi quem habent hac 
nomina, longe aliter in Deo eft quidquid per ipsa nomina figniíkatur. Quippe hoe ña-
men sapientla. ( u t ipíis Authoris exemplis utamur ) quandam intelleétus facultatem 
aut qualitatem íic oftendit, ut videatur hanc & nihi l aliud in sua lignifícatione impor-
tare. Unde cum faplcntia Dei non folum hoc, sed etiam lit totum quod Deus eft, ú t i n 
cap. 17. ftabilitum habetur , hinc eft quód secundum hanc coníiderationem valde aliud 
eft quod conftituit nomen sapientia sua fignificatione in mente noftra. Eum ad modum 
quo totum poteft dici valde aliud eíTe a minima ejus partícula ; non tamen omnino aliud, 
feu ex omni parte , cum in toto etiam illa , quantumvis mínima , sua partícula l i t . I t a -
que partim attinet ad elfc totius, & proprie eft Ipíius aliquid. Idem dicendum de hoc 
-nomine ejfentia , tametíi aliorum cundtorum nominum amplifsimum i i t . Semper cingi-
tur & coartatur secundum anguftiam capacitatis mentis noftra. Cogitamus , quando hoc 
vocabulum effentia pronunciamus , subftantiam fine attributis , íine pro.prietati» 
bus, fine aduali exiftentia: cíim tamen reflexé judicemus tam exiftentiam quam at-
tributa, non aliud eíTe in Deo , nec metaphyíice ex parte r e i , quam ipsam divinam 
tífentiam. Unde rede poftrcmó colligit Author : Jurgo i l l a natura & inejfalilis est % 
guia per vería , sicuti est , nullatenus valet in t imar i : ¿7 falsmn non est , fí quid d§ 
i l l a ^ratione docente , per al iud velut in anigmate potest astimari, 
7 -D. Aug. aliquid , tantilum licét , fimile tradit , dum contra Aditnantum 
cap. 13» hanc Deo, Aug.que dignam, sententiam profert, JVbn ^ O Í ^ Í Í aliquid de Deo dlg." 
ne dici , quod ideo jam Índig7ium est , quia potuit diel, A t l lb. 1. de do¿l. Chrift.cap» 
6. fimilem propenit dubitationem huic quam in prícsenti cap. movet Anselmus. Solutio-
Ées tamen Anselmi nequáquam tradit. Immo d ic i t : Qua pugna verhorum nlentio ca~ 
Sss ven-
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venan potius quhm voce pacanda est. Ahg. Mag. in i . part. quaít . 13. art. 1. & a. 
totam Anselmi mentem ac noítram cxplicatlonem ( tametíi Av.íclmiana doítrina; nuílEra 
mentionem faciat ) veré comprehcndit. A t in 1. Sententiarum diñ, 2 a art. a. ubi qu^-
ri t utrum aliquod nomcn posslt dici jproprie de I)eo , ínter alia fie tQfo\\\t : Dicendi^n 
est , quod omnia i l l a nomina , qua impomtntur ¿td Jlgnijicanduni perfeciíbiíem aliquatri 
nhsoltíte , proprie dicuntur de Deo , p2r prias sunt in \pso quantum ad reinjigni* 
Jicntam, licct non quantum ad modum- fignljicandi , ut fapient ia , bonitas , eflentib^W 
emnia hujusmodi: & hac fun't de quibns diclt Ansclmus ( in Monol. cap. 1$, y quod 
fimpUcitér & emnino vulius est ejfe quam non ejje. In art. vero antecedenti ubi quaf-
r i t , utrum Dcus sit nomínabilis , resolvit , Quod cum vocesfint figna intellcctuum^ se~ 
cundum Philosophum , idem judicium est de cognitione rei , ¿T5 nominatione ejus. Unde f i ~ 
cut Detun ímpe^fecie cognoscimus , ita etiam Imperfecie neminamns , quafi hallutien-
do , ut diclt Greg. Ipse aate'm solus seipsum comprehendit 5 ideo ipse solas seipsum 
•jperfecle nominavit , ut ita. dicam ^V-erhum coaquale fibi generando. U t ad 1. : Quod 
omnes authoritates qaa dicunt T)eum effe Innominabilcm , intendunt diccre , quod 
•nullum nomen exprimit perfecle ipsum Deum. Conferiatur art. 3. qu&íl. H sup. dis-
tin^t. a. 
8 Consonat Damajcenus editlonis , ut credo, omnium óptima , Patris Le-
quicn , Dominicanl, cap. 4. ubi tradit , quod Dcus , ñeque aliquid est eorum qua Juntx 
non ut nullatenus J l t f e d quia iuper omnia quee sunt, atque etiam supra ipsummet ejfe 
ipse fit. JEtenim si cognitiones cirea res quet sunt versanturi profecía quod cognltlo-
netn superat, supra ejfentiam quoque erlt : vicissimque quod est supra ejfentíam, cog-
tiltionetn snperabit. N . Bern. de Coníid. cap. 13. N'obís , inquit , qnia ntn pojfu-
•snus cum Deo fimplicltate contendere, dtim contendimns apprehendere unum, occ ur~ 
r i t veluti quadruplícatum. Faclt hoc speculuméf anigma ,per quod solum Interim vlderi 
datar. En ipsam rationem ipsumque exemplutn Anselmi. Conferatur cap. 17. & ibidem 
31. Commentarius. 
f A i . ^ . C A P U T L X V I * 
Quod per raimakm mentem máxime accedatur ad cognoscmdum 
summam ejentiam, 
CU M igitur pateat quia nihil de hac natura possit percipi per suam p r o prietatem, sed per aliud; certum eft quia per illud magis ad ejus 
cognitionem acceditur, quod il l i magis per fimilitLidinem propinqnat. 
Quidquid enim inter creata conílat illi cíle fimilius v id neceíle eft eíTe natu-
ra prsftantius. Quapropter id Se per majorem fimilitudinem plus, juvat 
mentem indagantem summíE veritati propinquare; 8c per exccllentiorcm 
creatam eflentiam plus docct quid de creante mens ipsa debeat SEftimare. 
Proculdubio itaque tanto altius creatrix eflentia cognoscitur; quanto per 
propinquiorem fibi creaturam indagatur. Nam quod omnis efientia, ia 
quantum e í l , in tantum fit f imil is summa; eíTcntias, ratio jam supra con-
fiderata dubitarc non permittit. Patct itaque quia ílcut sola eíl mens ra-
tionalis ínter omnes creaturas , qux ad ejus inveíligationm affurgere valeat: 
ita nihílóminus éadem fola eft, per quam máxime ipsametad ejusdem in-
ventionem proficerc queat. Nam jam cognitnm eft quia harc il l i máxime per 
naturalis efíentis propinquat fimilitudinem. Quid igitur apertius , quam 
quia^mens rationalis quanto, ftudioíius ad se discendum intendit: tanto ef-
ficacius ad i l l ius cognitionem afcendit : tk quanto íeipsam intueri negligit; 
tanto ab ejus rpeculatione descendit ? 
C 0 M ~ 
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C O M M E X T A R I U S . 
CAPIT. L X V I . 
Cúm igitur pateat qula. ñihil Í Í hac natura possit percipi per suam propñetatem% 
sed per aliuii ¿fe. 
1 Sicut fecít hucusque,fic etiam nunc methodice ne<Sit Au= 
thor cap. cum cap.: v«l potlus unumquodcue hujus operis tamquam% cujusdam corporis 
membrum jungit ad junéturam suam , , ad membrum Ubi correspondens. Ex anteceden-
t i aíTertione , nimirum quód Deus á nobis in vita pnísenti intelligi nequeat per suam 
proprietatem , id eft , per propriam speciem , sed capiatur per aliud , per speciemmen-
dicatam ex creaturis, colligit Author , & quidem vz&t'.ILvgo certum est quiaper Ulud 
tnagis ad ejtts cognltíonem acceciitur , quód i l l l magis -per similitudinem propínquato 
Consequentia legitima e í l , immo & aperta. Nam cognitio , quie per aliud ducitur in 
aíterius cognitionem , fertur vei per connexionem vel per relationem, vel per represen-
tionem illius á quo fertur. A t quod magis Deo per limitudinem propinquat , perfec-
tius cum íuo principio conneiílitur; eíFetftus relationem ad primam causam melius inf i -" ' 
nuat; i-epresentationem originalis ideae, primi exemplaris , primae veritatis magi& pers» 
picuam exhibet, praesefert. Ergo per hoc melius ducitur magisque accedit cognitio nos-
tra ad naturam , ad subílantiam , ad eflentiam Dei. Quemadmodum imago quaslibet quan-
to perfedtius , 8c vividlus representat, tanto promptíus, perfedius , & melius prototy-
pum per illam agnoseimús. 
a Qiiidqtdd enim ínter creata , Éfc. Subjungit Author : A t quidquid in« 
ter creata conftat Deo ílmilius elle, neceíTe eíl ut íit in fuá natura praeftantius. Quip-
pe ut dicftum eft in cap, 31 . quemadmodum tiaturd Ulud prastantius est quod per na." 
turctlem efíeniíam prepinquius est prastantlssimo : i ta titiqae i l l a natura magis est^ 
cujus ejfetttia fimilior est sutnma- ejfe-ntia. 
5 Quapropter i d isf per majorem Jimilitudinam plus juvat & c . Con* 
sequitur ergo, colligit Author, quód id per majorem fuam limilitudinem plus mentens 
indagatricem juvat ut summae veritati, id eft, Deo plus cogniíione sua appropinquet, 
feu magis ex propinquo Deum attingat, & minus' imperfe^e- intelligat Dcum ; , 8¿ per 
excellentiorem creatam efíentiam plus docet, id eft, melius agnoscere facit quid mens 
fentire debeat de creatore. Sed in his atiende, ledtor , Authoremduo nos satis profun« 
de docére , duoque probaré: nimirum quód creaturas non fint ex primario conceptu,vel 
idea, five;'ratione, íimilitudines D e i , id eft, quarum prxcipuum aut fórmale csse con-
fiftat in reprefentando Deum- Hoc enim eft proprium limiUtudinnm vel specierum,qua* 
schola vocat intelligibiles. Alioquin his inteiiigibilibus speciebus opus non haberemus ad 
cognoícendum Deum per creaturas.Scdsubftantiaí creat» ex primaria ratione sfua confti-
tutae suñt in fe vel ad fe : hoc eft, prius habent eíTe absolutum, unaqu^que secundum 
proprium genus, propriamque speciem , & exinde fundant ftatim relationem in Dcum,tam-
quam in suam primam , & uriiversalifsimam causam: & hoc modo, in quantum pos-
funt , nobis narrant gloriam Dei , suasque perfeótiones excelientius pr^haberi in suo crea-
tore , á quo illas accepere. Unde coliigitur quód cum íimiiitudo fübftantiarurh creata-
rum cum suo creatore, primaque causa, ñindetur in ejjc, ipso creaturarüm derivaco á . 
Deo; prseftantiorem creatam naturam minus imperfeta & prxftantior llmilitúdo cura 
Deo sequitur. Itaque non ideo quaslibet creata natura pr^ftantior eft , quia í)eo ílmillór; 
sed ideo limilior quia príeftantior ; & ideo praeftantior , quia magis eft, üve quia plus 
de summa Dei eíTentia participát. Cbasequenter ommno colligit Author , quia tanto a l -
tius creatrix ejfcntía cognoscitur , quanto per propinqidorein fibi creaturam indagatur» 
4 'Nam quod omnls e$entia: itt quantum est &c . Meminit solidisimae ra* 
tionis qua in cap. 3 1 . probavit, eíTentias creatas tanto efle summ^ eíTentia llmiliores, 
quantó magis sunt , üvequantó meliorem cíTentiam habenti Quapropter in hoc íncludi-
tur quód omnis creata eíTentia fimilis íit summ^ effentiae , non nifi in quantum eft , sea 
per non'per non éíTe , vel per carentiam aut privationem aíicuius e/s/Sicut enim 
( ut fert axioma Scholaftitum ) se habet íimpliciter ad iimplicitcr , ita ma^is ad magis. 
Quamvis hoc proverbio ratio per fe fatis clara aon ¡ndigeat. 
•% ^ S Monologmm S. Jnselmi, 
$ Tatet ttaqtie qnía ficut SOLO, est mens ratioaaTíS &c.Vir¿ihntei' d'icit A u -
thov fictct fota est mens rat ionúlis ; rtcn autem anima rationalis sola, avit ÍOÍUS 
homo. Si enim non primum fcd vcl seeundum vcl tertium dixiffct , falsum aíTerulíFet, 
cum Angclos excludcre vicleretur. Itaque d ix i t : sola, mens rationalis: quia inhac A n -
gelí cum hominibus communicant: juxta i l lud N . P. Gregbrii: Jrtteíligere cum Artge-
lis» Quód vero sola mens rationalis ínter --omnes crcaturas invefligare summam Pe í es-
íentiam vaieat , supponit Author, non probat ; eó qüod'cihn in cap. i ^ . tk. 17. siifíi-
cienter Deum probaverit non corpus cíie sed Spiritum ; Spiritus autem , per se satis ma-
nifeílum eft , quod a corpóreo sensu nequáquam percipiatur : inde consequens neceíTa-
rium eíl et manifeftum Deum a sola me,nte capi , qu¿e fpiritus , vel propriissima ípiritus 
aut fubftantiíí fpiritualis eíl„ 
6 Unde rede deducit Author quia ¿-a^w sola est, per quam máxime ip-
samet ad e}usdem inventionem,ki{\czt D e l , projicere que-at, Probat hanc consequen-
tiam. Jam cognitum eft, ' inquit ( per cap. sc i l iGet .31 . ) quód mens rationalis seu na-
tura rationalis Inter omnes crcaturas máxime per éíTentias íimilitudinem Deo propinquior 
CÍl. A t , ficut etiam in hoc presentí cap. probatum eft, per creaturam magis Deo l imi -
letn inteíledíis noíler magis accedit ad intelligentiam D e i , magisque ipsum cognoscit. 
Quid igitur apertius, colligit Aú thor , quám quia mens rationalis quanto íludiolius ,sci-
licet cum majori íhidio aut conatu, ad se discendum, id eft , ad inveftigandum & cog-
noscendum suam propriam naturam intendit, tanto efiieacius ad illius summ^ e í icn t i^ ,ad 
Dei coghitionem ascendit : & quantum seipsam intueri negligit ; *taníum ab ejus specu-
latione descendit; hoc eft, multo minus Deum cognoscit? Lege libb. . 9 . & h o . D . Aug. 
de Trinit . & attenté percurre, ut scias cur Author nofter, non quálitercumque sed ftu-
dioíius five cum iludió & conatu íingulari indagandam & ^disccndam eíTe mentís ani-
m^que nostrae naturam, dicat, moneat, &.hortetur. 
CAPÜT LXVII* 
Qjítbd mens ipsa speculum tjús & ¡mago ejus f i t . 
jfa PTISSIME igitur ipsa fibimet effe velut speculum dierpoteít , in quo 
• - J L A . - f|)eculetur, ut-ita dicam, imaginém ejus quam facie - a i faciem v i -
dere nequit. Nam fi mens ipsa folavex omnibiis qux faíSla funt, sui 
memor & intelligens & amans eíTe póteft : non video cur negetur effc in 
Illa vera imago illius eíTentis, qux per sui mcmoriani & intelligentiam Se 
amorem in Trinitate inéffabili eonfiftit. A u t certe inde verius eífe iilius se 
j>róbat imaginém: quia iilius poteft effe memor, illam intelligeTc & ama-
re. In qüo enim maior eft & il l i íimilior; in eo verior iilius effe imago 
cognoscitnr. Omnino autem cogitari non poteft ratlonali creaturx natu-
raliter eíl'e datura aliquid tam prsecipuum tamque fimilc sumni^sapientia^ 
quam hoc, quia poteft reminisci & ^ntclligere & amare id quod optimum 
& máximum eft ommam. 'NM^igit-ar^aliad' eft--í:Mitunr a-íicui [creaturar» 
^uod fie prxferat imaginera creatóris: 
C D M M E N T J R I U S * 
CAHT.LXVII. 
itiswn& igitur ipsa fiUmtt e¡ft vdut -spiculum did poteft tyc. 
OtlíJfUt C . C i lüSÍ 
> ÍS<I x.tía b 
1 \ Ex dríílis.ín-dáobus proximis capp. dexteré colligit ^^ ^^  
tionalem ^bimet velut fpeculum eíTe , quatenus feipsam speculando , cognoscendo ima-
giném D e i l n seipsa tamquam-m quodam speculo formatam quafi ex reiflexibnc luminís 
t djiririi intelleélus , juxta i l lud Psalmi., fígnattim est supernos Imnen mitas tui0Dom'me^.c 
com-
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'compendiosa vía ad cognoscendum creatorem mum optime perducatur. Unde concmne 
& egrcgie Aug. i ^ . de Trinit . cap. 8. suppr i l lud Ap. ad Corinth. Vldemus mine per 
fpeculum in cenigmate , inquit; (¿uale slt & quod Jlt hoc specnlum Jl quaramus , pro-
feclo i l l ud occarrit , qubd in speculo nifi ¿mago nott cernítur. Hoc ergo faceré conati 
sumus , ut -per imaginem hanc quod nos samas vidsreiaus atcñm^ue a quo fa'Jii sumas, tam-
quam per specalum.Mt m cap.y. ejüsdem üb. : Cum ígi tur speculí &' %cenigmatis nomlnt 
qtieecumquefímllltudimsabyíp.figiiificattz intel l igi possint, qu<z accotnmodatce funt ad 
intelligendum Deum , eo modo quo potest , nihU tamen est accommodatius quh.m i d 
quod imago ejus non f rus t ra dicitur. 
a Sed ubi dicitur í I n Ap . i . ad Corinth. cap. 11. Respondet Aug. in eo-
dem cap. p. V t r , inquit A p . non dehet velare caput , cltm f i t imago & gloria Dei* 
Quodtam in illo cap. quim in 7. la . l ib. Aug. non de sexu sed de mente interpretatur. 
•Unde ibi super i l lud Ap . ad Collosenf. 3. JExiíentes vos veterem hotninem cum acli~ 
í u s f u i s , indulte novum qui.renovatur hi agnltionem JDei secundum imaginem ejus qui 
xreavit eum , exponendo colligit Aug. ergo spiri tu mentís nostra renovamur ( c i -
taverat quoque i l lud ad Ephef. 4. Renovamini spir i tu mentis vestree} éf ipse est no-
vas homo qui renovatar in agnitiottem JDei secundum imaginem ejus qui creavlteum, nut~ 
H diihium est non secandam cor pus, ñeque secundum quaml'ibet anima partem , sed 
secundum rationaleTn mentem ubi poteft effc agnitio JDei, hominem facium adimagi~ 
ítem ejus qui creavit eum. 
5. Nam si liiens ipsa sola ex ómnibus qua fací.a sunt Éfc. Supponit híc 
Author solam rationalem mentem ex ómnibus creaturis suimet eíTe & memorem , & 
intelligentem & amantem , aut foíam ipsam eíTe polTe fuimet memorem , intelligentem 
& amantem, juxta didia & expolita in cap. anteced. & in 3a. A t hinc colligit & fi-
muí probat quod proxime d i x i t , soíam ipsam infer creata imaginem Dei eíTe. JSFam^  
teíle D . Thom. 1. part, qu^íi. 35:. ait. 1. Non qucecttmque fmi l i tudo sufficit ad ratio* 
nem imaginís , sed Jimilitudo quee est in spede r e i \ vel saltem in aliquo figno spe-* 
ciei. Hoc e í t : Imago eíl limiíkudo alterius re i , in eo quod magis specificum T 8¿: pro» 
prium iplius eíL Quid raagis proprium , & , ut more noñro íoquamur , specificum in 
Deo quám quod suimet l i t memor , intelíigens 1 amansgue i í n bis quippe íleut deílgnan-
tur processiones ad intra , Juxta dléta. in tot capp. antecedentibus, ita 8c ipsa Trinítas 
personarum.Deus vero ut trinus nihi i babet in rebus ereati* limile , nisi mentem ratio-
nalem. Patronum hujus sententiíe ba^^us Aug. ajentem in ipso calce l ib . 10, de T r i -
nit. JEst queedam imago Trini ta t is ipsa mens & notitia ejus quod est proles ejus aó 
de seipsa. verbum ejus , & amor teftitis» h<*c t r i a tinurn atque una suhstánt ia . Nee 
minor proles , dutn tantam se novit , quanta es t : nec minor amor t dum tantum se 
d i l ig i t quantum novit & quanta est. jNatn in reíiquis creaturis ut conftat ex eodem 
Aug.'(5. de Trinit. cap. 10. atque in alils Hbb. solum invenitur quoddam veftigium T r i -
nitatis. Sed ut in j . Sentent. diíliníí ' j . qua;íh a. art 3. ait D. Thom. non in ómni-
bus creaturis veftigium Trinitatis reperim^s , sed in bis duntaxat qua consequuntur eíTe 
perfecftum á Deo. Unde in his t an tum, inqui t , f lmpliciter est invenire vestigium qu<¿ 
perfecta sunt in se : hujusmodi sunt tantam individua in genere fubstantia. Et ib i -
dem quaeft, 3. art. 1. in corp. a i t , Quod ¿mago in hoc dlfert a vestigio , quod vesti-
g ium est confusa fimilitudo alictijus rec &* imperfecla^ imago autem representat rent 
magis determínate secundum omnes partes , dispofitiones pcertium , sx quibus etiam 
nliquid de interioribus reí perc ípi potest» E t ideo i n l i l i s tantum creaturis dicitur es-
se imago Del quee propter sai nohilitatem ipsum perfecíius imitantur , represen" 
tant : & ideo in tángela & homine tantunt dicitur imago dívini ta t is in hornlne se-* 
cundum i d quod est in ipso nohilius. Et quaíl . a. art. I . ad 3. a i t , Qubd per vesti-
gium non devenimus in cognitionem personarum nifi vaíde confusi. Et I . part. quíeft, 
93. art. 6. in corp. ait : Cum increata Trinitas distinguatur secundum processionem 
Verbi a. dicente , & ¿ímoris ab titroqUe , ut supra habitum est ; in creatura rationa-
/ ¿ , in qua invenitur proccsslo verbi fecundum intelleclum , & procefsio amoris secun-
dum voluntatem, potest dici imago Tr in i t a t i s increata per quandam representatio-
ncm speciei. I n ali is autem creaturis non invenitur principiunt verbi , verbum , 
amor, sed a-pparet in eis quoddam vestigium quod hac inveníantur in causa produ* 
f ucente \ ; x Sic igi tur inhomine invenitur D e i fimilitudo per modum imajginis secun-
da m mentem, sed secundum alias pactes ejus per modum vestigu, Conferatur Mago 
Sentent. pro inteliigcntia príecipue D . Aug. in i . lib. distinél. 3. 
Ttt j u t 
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4 \Aiit certe inde veri,us , táiu l^on i t t r u á a t Anselmus quse mox ípSC ¿C 
¡•atlonali mente dicebat: sed adciit , verius, incíius Se peiieéiius rationali mentí con-
venire Ttmitatis imaginem clle, quia memor poteit eííe Dei trini in perionii uniuique 
in substantia , illumque intelligere illumque amare , quám eo quód sui ipLus meni me-
mov l l t , seipsam noscat , seipsamque diligat. Nam cum Ciixerimus imagintm non quaii-
tercumque lunikm deberé eíie , sed in eo quod magis prppriiim áíterius tft , cujus ima-
,go dicitur j ut patet in imaginibus i hominum íive qu* honiines in individuo representant: 
iiinc consequens est , ut quanto conljrmior íuo prototypo imago, tanto verior atque per-
feá:ior Rationalis mens in pradido sensu íxmilis Tiinitati^ in modo-intra se operandi, 
aut se moy^ndi intra se , in eo scilicet, ut inquiebat D . Thom. quód in mente nos-
cente & amante se, sunt quíedam limiles proceisiones proceísionibus divlnis , quatenus 
Deus seipsum nosck 8¿ amat : at limiiior e t^ Trinitati in eo qiód etitm ipsa mens me-
mor est ipílus D e i , nosclt 8¿ diligit ipíutn Deum : quod est habere iptum Deum ex par-
te ob'eéli instar cujusdam principii memoria sua?, notitiíC , & amoris. Unde convenit cum 
Deo non folura ex parte potenti* generativse, & spirativje , sed etiam ex parte objec-
t i . Uno verbo : in primo fensu convenit cum Deo mens rañonalis , quoniam habet se-
ipsam pro obiecílo memorise fu^ , notitix , amoris^ licut Deus semtcipium pro objedio 
memoria su^ e , sapienti^, & amoris habet: in secundo autem mens rationaiis convenit 
cum Deo quia pro objedo ipsum Deum habet , quemadmodum habet etiam seipsum 
Deus. H * c est vis & virtus illorum verborum Authoris: I n quo enim major ¿st , & 
i l l i f imllior ^ & c . Itaque concludit: n lh i l igitar al iad est inditum alicui creatur*, 
quod fie praferat imaginem creatorls. 
y Hanc doiítrinam Anselmus áb Aug. accepit in lib. 14. de Trinit cap. i2.; 
a]ente: H&c igití ir Trinitas mentís non propterea Dei est imago, quia sui meminit 
mens , intel l igi t , ac d i l ig i t se : sed quia pot&st etiam meminijfe & íntelligere^éf 
amare h quo f a c í a est. Eamdem tradit dodrinam cap. 4. ejusdem lib, & lib. 15 de 
Trinitat. cap. a i . Sed quamvis D. Aug. negare videatur rationalem mentem imaginem 
D ¿ i eífe, quia fui meminit mens 8¿ intelligit ac diligit fe , vel in quantum sui memor 
est, intelligens atque diligens ; non ita est: Sed exppnendus eft juxta litter. D. A n f i n 
piví?senti cap. Alioquin S. Doét. l ibi mctipfi adversaretur , ^quandoquidem paulo supra 
yerba retuíimus in quibus aperte ait qvLoá. est quadam imago Trinitat is , ips*. mens & 
notit ia ejus quod est proles ejus ac de seipsa verhum ejus , & amor tertius. I n quibus 
de mente loquitur non secundumquod meminit D e i , ipsum noscit 8c amat, sed quatenus 
memor est sui ipfius, seipsam noscit, ac d i l ig i t : tum quia ait quód de seipsa est ver-
bum ejus: tum quia fubjungit : JSÍec minor proles , dum tantaín se novit mens , quan-
t a est'. nec minor amor dum tantum se d i l ig i t quantum novit & quanta est, Adde 
quod in 14. de Trinit . cap. 8. apud Mag. Sentent. l ib. 1. distind. 3. inquit : Jn ipsa. 
•mente etiam antequam fit particeps D e i , ejus imago reperitur x etfi enirn arnijfa D e i 
participatione deformis fit, imago tamen Dei permanet. JEo enim ipso imago Dei est 
mens quo capax est ejus, ejusque ejfe particeps potest. Jam ergo in ea Trinitatem^ 
qua Deus est, inquiramus. JEcce enim mens sui meminit, intel l igi t se , d i l ig i t Je. Hoc 
fí cernimus , cernimus Trinitatem : nondum quidem Deum , sed imaginem Dei. H i c 
enim quadam apparet Trinitas memoria , intelligentiee , amoris, Veruntamen Mag, 
Sentent. dift infi . citata ledorem monet , Caveat ne hanc imaginem ah eadem Tr in i t a -
te fa'ñam ita ei comparet ut omnino existimet fimiletn ; sedpotius in qualicumque ista 
similitudine , magnam quoque difsimilitudinem cernat. Quod hreviter ostendi po--
test. 
6 „ Homo unus per illa tria intel l igi t , meminit, d i l ig i t : quia nec memo-
„ moria est, ñeque intelligentia , nec diledio ; sed hac habet. Unus ergo homo est qui 
„ habet h^c t r i a , non taraen ipse est hac tria. I n illius vero summa limplicitate natu-
„ ra , qudj Deus eft; quamvis unus l i t Deus , tres tamen persona funt , Pater, & F i -
üus , & Spiritus Sandus; & hx tres funt unus Deus. A l iud eft itaque Trinitas res 
5, ipfa , aliud imago Trinitatis in re alia: propter quam imaginem etiam i l lud in quo 
,, sunt hsec t r i a , imago dicitur , id eft homo, ücut imago dicitnr 8c tabula 8c pidura 
quíc eft.in e a ; sed tabula nomine imaginis appellatur propter pi<Surítm quie eft 
in ea. 
7 „ Rurfus ifta imago quae eft homo, habens illa tria , una persona eft; illa 
vero Trinitas non una persona eft sed tres persona , Pater Fiíii , & Filius Patris, 
„ &Spiritus Patris & F i l i i . Itaque in ifta imagine Trinitatis non tac unus homo, sed 
unius 
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unius hominis «unt. I n illa vero fumnu Trinitatc , cujus hdec imágo cft , non unius 
^ Dei sunt illa tria , sed unus Deus 5 Se tres íunt illa; personíe , non una persona. 
I l la enim tria non homo sunt , sed hominis sunt , vel in homine sunt: sed munquid 
poíTumus dicerc , Trinitatem lie cíTe in Deo ut aliquid Dei llt , nec ipsa fit Deus l 
Abll t ut hoc credamus. Dicamus ergo in mente noftra imaginem Triniíatis , sed exi-
„ guam, S¿ qualemcumque eíTe , qu» summ e^ Trinitatis ita gerit íimilitudinem , ut CX 
„ máxima parte fit difsimilis. Hucusque Mag. Hususque S¿ nos superhoccap. 
C A P U T L X V I I I * 
Qiioi raüonalis creatura ad amandum illamfacía f i t . 
O N S E Q U I itaque videfcur quód rationalis creatura nihil tantum de-
bet ftudére, quam hanc imaginem fibi per naturalcm potentiam im-
preflam, per voluntarium eftedum exprimere. Etenim pneter hoc, quód 
creanti se debet hoc ipsum quod eft: hinc quoque, quia nihil tam prae-
cipuum poíTc, quam reminisci 8c intelligerc & amare summum bonum, 
cognoscftiir; nimirum nihil tam prascipue deberé veile convincitur. Quis 
enim neget qusEcumque meliora sunt in poteftate, ea magis efle deberé 
in volúntate ? Denique rationali natura non eft aliud eíTe rationalem^quam 
poíTc discernere juftum á non ju í lo , verum a non vero , bonum á non 
bono , magis bonum á minus bono : hoc autem polTe omnino inutile eft 
i l l i & fupervacuum, nifi quod discernit, amet vel reprobet , secundum 
verse discretionis judicium. * Hinc itaque satis patenter videtur omne ra-
tionale ad hoc exifterc, ut íícut rationc discretionis aliquid magis , vel 
minus bonum íive non bonum judicat; ita magis, aut minus id amet aut 
respuat. Nihil igitur apertius quam rationalem creaturam ad hoc eííeiac^ 
tam, ut summam effentiam amet íuper omnia bona , íicut ipsa eft sum-
mum bonum : imó ut nihil amet niíi illam autpropcer illam-, quia illa eft bo-
na per s e r & nihil aliud eft bonum niíi per illam. Amare autem eamne-
qu í t , nifi ejus reminisci,^& eam ftuduerit intelligerc. Clarum eft ergo. 
rationalem creaturam, totum suum poíie & velle ad memorándum, 8c 
intelligendum 8c amandum summum bonum impenderé deberé, ad quod 
ipsum effe suum se cognoscit habere. 
C O M M E N T A R I U S , 
C A P I T. LXVIII. 
Conseguí itaque videtur éfc, 
1 Ex dicílis in cap. próximo Author , tum verum diieendo, tum exhortan-
do ad quod juftum eíl , colligit / ^«¿^ rationalis creatura n ih i l tantum dehet stadere^ 
quam hanc intaginsm Jihi per ríaturalem potentiam , id eft , in su* potentia vel poten-
tiis naturalibus, seu potius in anima rationali secundum tres potentias naturales , me-
moriam , intelletíírum , volunt^tem , imprejfam , per voluntarium effeclum exprimere:hoc 
eft , talem se oftendere in suijs adionibus, 8c motibus voíuntariis, qualem exigit ratio 
imaginis divina eíTentiK & Trinitatis. Si enim in naturalibus operari sequitur eíTe , vel 
fcmper cft secundum efte : ergo operatio imaginis naturalis , tametíl exigua, & valdc. 
imperfedse , D e i , & Trinitatis, debet semper se moveré , & operar! secundum effe ima^ 
ginis Dci. A t cíTe imaginis D e i , eft secundum Dcum, vel conforme divina eíTentias.4 
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Et-go omnls motus & operatlo ímaginis D a , ut imagaiis De!, quae fine iub io cft ofíi-
nis libera m o t i o v & omnis operatio ü b e r a , debereffe secundum Deum , id eft, confor-
mis voluntati , & operationi ipfius Cei. 
n Etenimprater hoc, quod creanti se , Praster aune expofitam ratio-
-iiem phyficam vel metaphylkam , alias tres partim ad ethicam , partim etiam ad phy-
ficam seu metaphyricam pertinentes , in probationem illius consequenti^ qua caput in -
choát Author, exhibet ac expendit. Prima continctur in his verbis: Etenitn prater hoc 
tyc. Secunda incipit l b i : Hinc quoque-, <\\Xdi in eádem periodo continHÓ succedunt. Tertia 
incipit in his vorbis : Detii-qtte ratíonnli natura, 
3 Prima ergo fiuidatur i n hoc. Greatura debet suo creatori totnm qücd ¡p-
sa eí l , quandoquidem ex nihilo ab ipso fada. Ergo jura gratiíudinis , ipiiusque naturae 
exigunt, ut totum suum-effe Deo acceptum grata voluntarié referat ;:totumque íubjiciat 
fuo Author i ; i l l i ferviat, illi perpetuó obediat: tum quia creator est totlus su« natu-
ra \ tum quia perpetuas , & absoiute neceíTarius ejusdcm totius f^uie natur^.conservator. 
Prima pars hujus discurfus ex -coramuni hominum aprchenílone circa obligationem ex ac-
cepto beneficio contradam , desumitur. Altera pars ex universali lege & jure Parcntunji 
ÍT fíliosrquod quidem jus in acceptione natura per Patris generationera fundamentum 
habet. Itaque eft argumentum á minori , vel minus forti lege-& obligatione ad majo-
rem & fortiorem. Non eft comparatio í«qualitatls inter id quod á Deo ,&tamquam crea-; 
tore , 8¿: tamquam benefa¿l-ore , & tamquam:í conservatore , no» de necefsitate «ed de l i -
bértate Dei , liabemus; 8¿: i l lud quod a Patribus natiiralibus & aliis hominibus accepl-, 
mus. Quapropter multo majorem gratitudincm , fubjedionem , obedientiam , amoren» 
Deo debemus , quam Parentibus naturalibus , & aliis quibuscumque noftris .benefadori-
bus. Secunda ratio hujus est efficaciíí.'Creatura rationalis:nihil.potest bonum tam pn*?-
cipuum , quammeminiíTe & reminisci, intelligere, & amare summum 'bonum : perfeéHo 
enim & bonitas cízm potentU tum ipíius adus , ex objeto quod respicit , -Se termino 
quem attingit , dignoscitur. A t summum bonum eft objeétum excellentifsimum & super 
• onnia bonum , ünisque altifsimus , & perfedlifsimus t:ui nih.il valet comparan. Ergohoc 
bonum eft quod creatura rationalis principálirsime, & super' omnia velle debet. Probat 
coiseq."Ratio naturalis dieftat adlus voluntati*-deberé órdinatos efíc juxta habitudinem 
iplns potestatis volendi: quia operari licut est aut debet efíe secundum naturam unius-
cuj isque r e i , ita debet procederé secundum ¡pofíc vel -possibilitatem ipfius natura. Ergo 
prius 8¿ vehemcñtius debet creatura rationális id velle quod rprius ómnibus est secun-
dum distin¿Vionem & institutionem su* potestatis ad volendum ; & inllmul jnetius óm-
nibus est qu* ipsa potest amare. Hoc non niíi summum bonum est. Ergo fummum bo-
num üc debet dil igi á creatura rationalL 
4 Tertia denique ratio hujusmodi est. Naturam-elTe 'rationalem njhil est 
aliud , quam pofle discenere justum a non justo ,^erum a non vero , bonum á malo 
magis bonum a minus bono. í í oc autem poíTe omnino inutile^est i l l i , supervaca-
neum , niíi quod discernit, amet vel reprobet secundum veríe discretionis iudjcium.Er-
go creatura rationális , ne rationális otiosé & in vanum fitamare debet super omnia eíTen-
tiam summam; cum bona l i t su^er orania, & summum bonum. Nam ücut i n t:ap. 4p0 
arguebat Author -, -otlosa & penitas ImUiíis :-tst memoria. & intelligentla cupulibet 
r e i ; nifi prout ratio exlglt-, res ipsa ametur atit reprohetnr. Si^ergo Tatio judicat, 
licut relpsa censet, summum bonum super omnia -amabile eíTe , atque adeo amandum su-
per ómnia; otiosa & inutilis eíTet, Ímmo-& est, hac discretio rationlsn, quandiu , vel 
a¿tu , vel faltem babitu summum bonum, quod sine- dubio est ünis ukimus & Deus ip -
_fe, non diliglt super omnia. Ergo nihiL apertius quám quod hic dicit Autbor , cre^tu-
ram rationalem ad hoc eíTe fadam. Nam cum non pofsit cogitari ad hoc efíe fadam á 
Deo ut otlosa & inutilis fit : ncceíTario omnino consequitur fa^ ftam effe ut ipsum Deum 
fuper omnia diligát , & reliqua omnia inferiora bona tpropter ipsum tamquam propter 
ultimum finem. Ratio est manifesta: ^quia summa eíTentia vel-Deus -est per se bonus- & 
ccetera omnia non funt bona nifi per i l l u m , fivc <3uia ille ipsa fecii bona, Quod autenj 
Deus l i t summum bonum , &: l i t per se,"vel á se bonum , & reliqua bona non niíi ab 
ipso eadem facicnte bona, non probat bíc A u t h o r , quia 'probatum i l lud supponit in 
cap. i . 
J Amare autem eam tteqtdt, fác. Subjungit Author hanc alteram propoli-
tioncm , quam pariter supponit probatam in cap '50. : immo apud omnes certam; cum 
In orefi tomnium: N i h i l amatwm ? nifi pracognitum. Sed non minori «ertitudine procla-
ma-
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mari a ciinctís potevit : Nihl] cognitum , nihil cogitatum, quin prius ílt memoratum. l í a -
que in primo axiomate hoc ultimum continetur. Ergo ccrtissimum eít quod sub)icit A a -
thor , creaturam íciiicet rationalem diiigere non poííe fummam eíTentiam , fummum Bo-
nn m , vel Deum , mü ejusdem reminisci , ipsumque intelligere vei agnosccre ftuduerit. 
Sed. non eíl intelligendus Author de amore duntaxat habitual], sed de adualL Reminis-
centia enim neceíTaria cft ad acfíum , non ad habitum voluntatis. Sicut ñeque ftuclium cog-
-noscendi Denm eft neceffarium absolute ad charkatem habitualem , ut patet in parvu-
lis ante rationis tisum: sed tamen ncceíTarium eft in aduítis etiam ad habitum quantum 
ad primam receptionem illius in ea átate , &-quantum ad augmentum , 8f quantum ad 
-conservationem ; & in hoc triplici femu intelligendus quoque eft Author. Si autem , & re-
miniscentia Se ftudium intelligendi accipiantur pro potentia reminiscendl & ftudendi in-
telligere: verlísima eft etiamin hoc fensu propofitio Authoris. Nullus enim hábet po-
tentlam amandi qui non habeat potentiam reminiscendi, íi fuerit homo, 8c potentiam in-
telligendi , & intelligere ftudendi. 
6 Clarum estergo&c. Continuó subjicit Author poftremocolligcndoquód 
cúm efte , 8c poíTe creaturae rátionalis ordinatum lit á Deo ad memorándum , intelíi-
gendum , 8c amandum fummum bonum quod eft ipse Deus , consequenter debet ipsa crea-
tura rátionalis totum suum eíTe 8c pofte impenderé in memorando ( intellige aélu , vel 
habitu , 8c in virtute, aut virtualiter ) in intelligendo , in amando Deum super om-
nia 8c coetera propter ipsum. 
7 Totus hic tertius discuríusí ab illis , ut diximus , verbis incípiens , De-
ñique rattouali natura non eft atincí ejfe rationalem ^t^m^tü non iisdem omninó v^pci-
bus , 8c ordine , repetítur ab Authore , lib. a. cur 'JDeus homo , cap. i . Aliquam tamen 
ibi adjungit consequentiam , hic omiíTam , qula ipsá hic non erat opus. Addit quippe 
rationalem creaturam creatam fuifte in juftitla , cúm Une )uftltia exequi non pofíet id ad, 
quod faáía eft , nempe amare super omnia summum bonum. 
8 Sed revertendo ad reflexam ejusdem discursus coníiderationem , prima 
propoíitio difficultati obnoxia eft. Rationalitas quippe definitur á Philosophis , saltem ho-
minis rationalitas: •prlncipiutn dls car rendí i non vero definitur poteftas , vel principiuni 
discernendi juftum a non jufto 8cc. Secunda item propoíitio non videtur eíTe vera ; cíim, 
id quod eft prius ac nobllius non fit otiosum aut inutile absque eo quod eft natura pos-
terius , 8c minús nobile. Prior aijtcm, 8c nobilior eft , juxta D . Thom. i . part, q. 8a. 
art. 3. intelledtus quam voluntas. 
9 Verum a 1. objeátione non eft difíicile primam Anselmi expediré propo-» 
fitionem. Concedimus rationalitatem , hominis saltem , ita á Philosophis Scholas ( quí» 
antiquissima non eft ) deíiniri, vel potius describí. Coeterum infleiamur tam apte ab eis 
deíiniri , íicut ab Anselmo definitur. Prima ratio noftra huec eft: quia rationalitas prius 
intelligitur principium intelligendi seu discernendi áliquas primas 8c universales ideas, 
aut veritates neceíTarias , qua; etiam dlcuntur prima principia , quam concipiatur ut prin-
cipium discurrendi. Discurrit namque intelle¿lus ex veritatibus illis neceffariis , tamquam 
ex principiis , absque ullo discursu notis. Discurfus enim eft motus intelle<¡3:us de uno 
noto ad aliud ignotum-Secunda ratio eft; quia dubium 8c disputado satis agitata. eft 
inter Modernos philosophos, ut legere eft apud N . valde Illuftrem atque eruditum Fei-
joo, tom. 3. sui Theatridiscursu inscripto, Rationalitas hrtitorum, utrum brutis ílt 
aliqua rationalitas , eó quod videantur, aliquos formare, faceré ve discursus. Unde ad-
miíTa Anselmi definitione natura rátionalis , nullum supereft dubium quin , tametfi bru-. 
tis 'aliqüis ílt discurfus, rationalia nequáquam íint., Nemo quippe ambigere poteft , dis-
cretionem habeant, necne , bruta inter juftitiam, 8c injuftitiam, verum 8c falsum, bo-
num , 8c malum ; aut comparationem faciant minorís boni eum majori bono, vel hujus 
cum illo. Deinde in definitione Anselmi ponitur dlscretio r quse, ut diximus , prior na-
turá eft quolibet discursu. Penique exprimitur rationalitas comparativa ad omnino spi» 
rituale objedum, juftitiam scilicet ac veritatem , 8c qu^ cum ipüs oppolltionem habent» 
Non fie in alia vulgar! definitione. Ergo deíinitio Anselmi anteferenda. 
10 Secunda vero propoíitionis Anselmi etíi difficillüs ratio Inveniatur, ut-
pote profundior ; nihilominus tamen reperitur ea qu^ , ni fallor , .satisfaciat objeAioni. 
Kam ratio, cur discretio illa mentís , veí intellecftus inter juftum 8c non juftum 8cc. inu-
tilis tune casús eífet, ac supervacánea, eft, quia ciím omnes potentia fint propter wl-» 
timó peí-fíciendum fubiedlum , cui infunt; íi aliqua poteftas ílt quje fine altera nequeat 
isltimam subjedo perfeftionem comparerc , deficiente illa altera , inutilis Se tamquam 
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snpeiflua t ú t illa potentla quae reítet. Siñe potentia vero emardi & mircra , & iraiora 
bona &: ipsum sununum bonum , rationalis natiua aísequi r.cn ptlPfet tv im cc i í i n atam 
perfeótionem, Nam pcrvenlri íolum pottft ad illam perít¿t;orem per motim , 8¿ proicc-
tionetn ratlonalls naturae ineamdem comumatam perfeétioncm. Met ió autem- ilia cív q u í -
dam inclinatio aut quídam intimus impulsus raticnaUs natura- ; qu«; inclinatio , ini|íuB 
fusve nihil aliud inteiiigitur, qu«m v t l amor vel delíderium , vel appctkio. S\xc afie-
cution.e autem íümmi boni non tft perfedio consumara creatura ratlonalls: Une •aliif- ve-
ro inieriorlbus bonis conducentibus non est vía ad scandendúm in tantam altltudintm. 
Pr^ter summum quippe bonum, non invenietur quod impkre possit erpacitatem, va-
cuitatem rationalis ét&árn^ Hac nimirum vacua capacitas ex ipsa amplitudine ad dis-
cernendum bona minora , majora , & summum , satis dignoscitur. Urde quamvis prior 
ü t tam ampia potentia discernendi, nihil impedit quominus propter implendum vacuam 
capacitatem potestatis amandi íit. Vera est ígitur Anseími etiam secunda propolitio. 
I I I l lud vero quod additur ex D. Thcm. tametíi cenó admittendrm ab 
Anselmo judicemus ( i d quod certe nescimus ) nihil efíicit ratloni ipílus Aníe imi , at-
tenta nostra expoíitione. de nobilitatis exeeífu ex parte intelk&us , comparative ad vo-
luntatem. Nam quod íntelledus prior volúntate l i t certifsimum est. A d exctfium vero no-
bilitatis quod expedlat ; non est ita certum voluntatem minus nobilem eíTe potertiam, 
quam est intelledus. Denique lllnd nihil vetat ne vera íit eadem Añselmi piopclltió; 
quoniam ibidem D . Thom. dicit meliorem efle , relate ad summum bonum, amorcm,qu,,m 
intelleíftio est summi boni; có quod voluntas ex sua natura tendat in bonum ut in se-
ipso est; intelledus vero suum obieíílum attingat , secundum quod in i p o intelledíu 
est ; live perficitur per hoc quod veritas rei in ipso intelledu í i t : quia voluntas tertur 
á rebus; intelleárus vero trahit res ad se: at multo melius est Deus in seipso quam in 
quoiibet creato mtelleéhi. Melior est ergo amor , saltem in hac v i ta , ipfms Eei , 
vel quo diljgimus Peum, quám cognitio, per quam cognoscimus ipsum Deum. 
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Qaod anima semper illam amans a^liquando veré léate vivat. 
^ g ^ U B í U M autem non eft anímam humanameffe rationalem c reatara ni: 
Ergo necefl'e eíl eam efle facíam ad hoc ut amet summam eíTenti^m. 
NeceQe eíl igitur eam eíle fa¿lam, aut ad hoc ur fine fine amet 5 aut ad 
hoc, ut aliquando vel sponte vel violenter hunc amorem amittat Sed ne-
fas eíl estimare íummam sapientiamad hoc eam feciíle,|ut aliquando t^n-
tum bonum, aut contemnat, aut volens tenere, aliqua violentia peidat. 
Reítat igitur eam eíle ad hoc faólam , ut fine fine amet summam es-
sentiam. A t hoc faceré nompote í l , nifi semper vivat. Sic igitur eft fada 
ut semper vivat , íi semper velit faceré ad quod fa6la cft. Deinde incon-
veniens nimis eíl summe bono, summeque fapienti &; cmnipotenti crea-
t o r i , ut quod fecit eíle ad se amandum, id faciat non efle, quandiu ve-
ré amaverit; & quod fponte dedit non amanti, ut semper amar€t,idau-
ferat, vel auferre permittat amanti, ut necefsitate non amet ; pr^sertim 
ciim dubitari nullatenus debeat quod ipse omnem naturam se verc 
amantem amet. Quare maniíeftum e í l , humanje animx nunquam aufeni 
fuam yitam , fi semper ftudeat amare summam vitam. Qualiter ergo v i -
vet ? Quid enim magnum eíl longa vi ta , nifi fit á moleftiarum incurfione 
veré secura ? Quisquis enim diím vivit , aut timendo aut patiendo moles-
tiis fubjacet, aut falsa securitate fallitur, quid nifi misere vivit? Siquis au-
tem ab bis liber v iv i t , beate vivit. Sed abfnrdifsimum eft, ut aliqna na-
tura semper amando ü lum, qui eíl summe benus Se oiiinipotens, gemper 
ixúr 
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misere vivat. Liquefc igítur humanam animam hujusmodi cíTe, ut si ser-
vet id ad quod e f t , aliquando veré fecura ab ipsa morte & ab omni alia, 
moleília beate vivat. 
C O M M E N T A R I U S , 
C A P I T . LXíX. 
Duhium autem non ejl ammam humanam effe rationalem creaturam : ergo mees* 
sicji eam effe facíam ad hoc ut amet summam effentiam. 
\ Cum in antenori capite probaverit Author creaturam rationalem ín ge-
nere five titulo precise ratlonalis , ejusque attenta ípeciali fimilitüdine cum Deo , i n -
trospeeftaque ejus natura 8c deíinitlone , faAam effe ad memorándum , intell¡gendum,& 
super omnia amandum ipsum Deum : nunc reda quidem & próxima consequentiá, sub-
dit & c o l l i g i t , quód cum certum lit , animam humanam, scilicec qua conftituitur ho-
mo , eíTe rationalem creaturam , neccíTe l i t ut ad amandum summam eíTentiam íive Deum 
fuerit faéta. 
a ISfeceffe est igltur eam ejfe faciam , aut ad hoc , ut fine Jine amet , &C* 
Sed ex illa clara atque legitima Illatione ftatim procedit Author arguendo , & hoc dilem-
ma facit. Vel anima ratlonalis eft fada ad amandum íummam eíTentiam, vel Deum,fi-
ne fine; aut ad amandum pro aliquo tantum tempore : & hoc veí erit quia fponte; vel 
quia vi aliqua feu violentia impedienda eft ab amore. A t nefas eft cogitare, quódsum-
ma fapicntia , quee summa effentia & Deus eft , animam fecerit rationalem , eo fine ut 
rejiciat aut reprobet tantum bonum , quantum eft ipsa íumma fapientia , summa eíTen-
tia , Deüs ipse : aut etiam quod ipsa summa sapientia permittatut, anima rationali vo-
lente in amore tanti boni perfeverare , ab hoc amore peraliquam vim superiorem , per 
violentiam dejiciatur, avellatur. Ergo neceffe eft dicere rationalem animam fadam eíTe 
ut non pro aliquo tantum tempore , íive spoate íive violenter , five quia v u l t , íive,quia 
velle non permititur, Deum amet; sed fadam eíTe ut fineíine,ut in sempiternum fum* 
mam eíTentiam & Deum araet. 
3 Vis hujus discursus in eo ftat , quód • impossibile íit ut summa fapien-
tia voluerit rationalem animam condere ad diligendum Deum amore indigno , amore 
qui nequáquam deceat tantum bonum. A t amor ad tempus duntaxat, non semper dura-
turus , qui talis íit attenta inftitutione creatoris, indignus eft qui fit á Deo, indignus eft 
Deo , dedecetque penitus tantum bonum. Bonum quippe summum etiam jeternum eft, 
idemque fine ulla mutatione femper in se manet. Ergo semper & fine íntermifsione,sal-. 
tem in affedu, & intentione ipfius amoris , exigit amari. Nam semel ametur, nulla su-
pervenire causa poteft aut ratio ex parte summi & invariabilis boni , ut vel ceffet amor 
crga ipsum, vel multo minus ut reprobetur , ut rejiciatur. Non ergo contra tam eíTen-
tiale jus summi boni potuit summa fapientia, creando animam rationalem , intendere,ut 
vel aliquando fuá sponte ab amando Deum ceíTaret ; vel permitiere ut poíTet aliqua 
fortior vis eíTe, qui ipsam cogeret animam rationalem ut ipsum Deum amare ceíTaret, ut 
tantum bonum repelleret , reprobaret. 
4 . Monitum tamen ledtorem vo ló , oblivioni ne tradat , vim argumenti in 
intentione & inftitutione Dei animaíh creantis rationalem , donantisque facultatem ad 
amandum summum bonum , totam pofitam eíTe. Nam alioquin certum omnino eft ani-
mam poíTe rationalem sponte ceíTare ab amore Dei ; cum flibere amet. Cceternm dum 
celTat ( subintellige tam habitu, quám aétu ) non xta facit ex intentione & institú-
tione Dei illam. poteftatem conferéntis , ..sed duntaxat culpa ipfius animae rationalis , 8c 
hominis. Deinde monitum voló , ut tam in praecedenti, quam in presentí cap, non de-
beát judicare , Autborem de amore Dei super omnia '^ordinis supernaturalis fuifíe lo-
cutum : sed vel de naturali amore vel <¿e supernaturali. 
^ y l t hoc faceré non -potest nifi semper vivat & c . Detegit jam Author 
«d quod intendit animum in hoe cap. Dúo quippe máxime probare intendit , 8c pro-
bat : primum, quód anima rationalis immortaíis í i t : secundum , quód ad veram beati-
'tudinemfit deftinata, ad quam aliquando perventura t modo per suam culpam non ftet 
ut non perveniat. 
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6 De animae rationalis subítantia , Spiritus an corpus , & quafecpipus, ar-
que adeo mortalis fit an immortalis , misen-ime aliucinati „ mi rutó qnar.tim i r t t r se d i -
gladiati funt prisci Gentiles Phiíosophi. í íam referente Aug. lib. 10. de Trini t . cap. 7. 
, Alü fangtiinem , allí cerebrum , alii cor : : Ipsam omnino partkulam corporLs quem in 
M visceribus dilaniatis videmus eam eíTe «putaverunt. A l i i ex min'útitiimis , individuis-
. que corpusculis , quas átomos dicunt, concurrentibus in e^ atque cohei éntibus , cam 
^ confíci crediderunt, A l i i , aercm , alij ignem , Subftantigm ejus tíTe dixerunt. A l i i eam 
^ nnllam eíie subítantiam , quia niíi Corpus nullam iubftantiam poterant cogitare Se 
' eam corpus eíTe non inveniebant : Sed ip'fam temperationcm corporis ncílri , vel com-
^ pagem primordiorum , quibus ifta caro tamquam conneditur , tíTe opinati funt.Eóque 
hi omnes eam morialem eíTe fenserunt, quia íive corpus eíTet, íive aliqua compolitio cor-
,1 poris , non poíTet utique immortaliter permanere. Qui vero ejus subílantiím vitam 
„ quandam, nequáquam corpoream , quandoquidem vitam omne vivum corpus animan-
, tem ac viviíicantem eíTe repererunt; consequenter 8¿ immortaltm , quia vita carere v i -
ta non poteíl:, ut quisque potuit , probare conati sunt. Hadenus Aug. qui etiam 18. 
lib. de Civit. Dei , cap. 41. ait , Quód ex Gentilibus Philosophis a l i j f m r l n t ajferen-
tes , immdrtflles ej'e animas, a l i j mortales ; éf qui immortaUs , a l i j revolvi in hestias, a l i i 
mqtiaqiiaw qui v.ero mortales, a l i i mox interire post corpus, a l i i vivere etiam ¡pos-
tea , vel paulülum , vel diutius , non tamen semper. 
7 Hoc de anima rationali dissidium non tantummodo inter Philoí.epbos 
minus illuftres notatur. Idem inter ipsorum facilé principes S. jjuOin- M . & ipse Phi-
'lospphus notayit. Plato quidem , dicit S. Martyr cohortat. ad Grecos, num. 6. ( utor 
editione Do¿tifsimi Pfudentii Maran Monachi Cong. S. Maurü ) Flato quidem , i n -
quam , J ín ima omnis imtnortalis , clamat % Aristóteles vero -perfeciionern achimeam 
appellans , non immortalem , sed mortaltm effe discernit. H i autem omnes cceci erant, 
ac duces ccecorum. Transeamus igitur eos , & ad noftrum oculatifsimum , ac defuper 
illuminatum ducem atqueDodorem S. Anselmum ílyium vertamus. 
8 Itaque probato quód anima rationalis á Deo, ut ipsum in sempiternum 
apiet , fuerit creata ; evidenti illatione colligit , illam creatam eíTe ut vivat in sempiter-
num. Sine vita quippe quomodo amabit i Quandoquidem diledio vita aut vivere eft. 
Parens Aug. lib. 13. de Trinitatc cap. 8. ex alia ratione probat rationalis animas ínv-
R-iortalitatem: ex idea nimirum , quam omnes habent beatitudinis , quamque cmnes, 
nullo excepto, ardentifsime appetunt. Cum ergo heati , inquit , ejfe cmnes hemines vor-
lunt , fi verí vohmt , profecía éf-ejfe immortales volunt : aliter enim ieat i effe non 
poffent. Denique & de immortalitate interrogati , ficut & de heatittidine , cmnes eam 
fevelle réspondent. SoWáiísimíL certe ratio. Immortalitatem probare animae rationalis ex 
propofito conatur inlibb. Soliquiorum per aeternitatem veritatis. Lcge , ledor , l i t i b ip l a -
cuerit. 
p Deinde inconveniens nimis est summe íono c. Hoc máximum inconve-
niens , haec máxima ve indecentia , tametll cuique, mente non nimis obtuso , satis pers-
picue dissona per fe atque ofíeníiva praesentetur: nihilominus unde ortum ducat e>poneré n i -
mis tardis mentibus, placet. l\Tcmpe inconveniens eft máximum quód creatura cor ílan-
tior l i t in amando Deum , quam Deus in amore creatura;. Creatura quippe ^ quantum 
in fe eífet , absque íine five in sempiternum amaret Deum: cum amor non ceífaret in 
jpsa , niíi quia Deus ab ipsa vellet vitam auferre ; vel saltem impediré potens , ne ab 
alia causa auferretur, non impediret* Hoc autem , prosequente Deo amore creaíurami & 
in eo perseverante, nequáquam poífet accidere : amor namque Dei eft única, cgusa vitse 
creaturze. Non ergo ceífaret tam bonus hic effedus, íi non ceífaret illa única causa.Er-
go Dei amor ad creaturam rationalem propter nullam aliam causam llve rationem ccífa? 
ret , niíi quia Deus nollet amare suam creaturam: Gúm tamen ipsa rationalis creatura, 
quantum eífet in se, permanere adhuc 8c semper vellet in amore IpHus De] Hoc au» 
tem ílne dubio eft tum contra naturam amoris divini , summi, Se iníiniti , tum contrsi 
fummiboni naturam. 
10 Deinde. QUÍE sapientia eft araicum seu veré cmantem repeliere , Inr mo 
Se destruere , milla causa ad hoc existente , nuHvÍB motivi m prafftante rmico veré cAr-
ligante, quin potlus ad contrarium per suam conftantem dilediontm vocante, atrahen-
te? JSíumquid decet Deum ñ mme benrm , u nrme sapitntcm , dekrere , ií t t i imerc emir 
cum , Se verum fui amantem , qnem ipíemet Dtus íecit verum amamem Se ven m fvvm 
amicumí Si autem hoc dedecet máxime Deum : ergo contingere tion pottíl ut t ' tus aur 
fe-
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fcr^t ab anima rationali vitam , vel auferri permittat ; si ipsa in amore sui Del per-
ícveraverit. Ergo fada eft á Deo anima rationalisut sempcr viveret , & vivendo í'emper 
Dcum amaret Ñeque ratio Anselmi dellituta authoricate & quidem antlquifsima Si gra-
vussima , putetur. D . quippe Hilarius lib. i . de Trini t , num. 9. (juxta edit. N . Coutantü 
IÍIO u . i i ! Congreg. S. Mau. ) eamdem aut confimilem tradit. Porro ««f¡;/« , inquit, «o/* 
ej}": li.tc Deo ¿ígnam ratio ipsa stiadehat . dedtixiffe cum in hanc paréicipem confilii* 
•pruduii-íieqns vitam homiuem fuh defeciione vi'oendi i¡f atsrnitate moriendi : u t i n i d t a u -
tnm non '.sistens stihst.itacretar,ne sttbsistutus existeret.x cum constitutionis nostra ea sola. 
¿ 0 ratio intetligerettii\tit quod non effct^ ejfe. capijfat^uon ut quod capiffet njfe,non effet^ XShii 
„ i up^i-lila dúo verba «JW e.rij'ít'/zí Laudaras editoi- notat. Perinde eíl ac ex non exiftente 
^ ccidcretur. Attendenda etiam partícula nequa ut hic,¡ta Se alias,pro tit non f^piuseffertur. 
Scilicct , ut non exifteret anima poftquam homo exiftentia donatus eft. Accedit eaquam 
tradit Hilarius ipse in expoíitione psalmi 118. l i t t . 4. Ñeque eidtn , inquit , quisquatn 
tam d: meiis^ aut inops sensa est , ut in i d , cum nallus ejfet, natum se e ¡fe existiméis 
ut rursum postquam nattis est, nullus effet ; ciim sitie duhio meminerit ex bonitat* 
D c i profecium effe quod natus est , nec i d in honitatem e'jns malilia- cadat , ut i n 
tiohis hoc suum quo nascituitr muñas interimat. Itaque S. Doóh Hilarius nosdocet quód 
ipsamet ratio fuadeat , Deo eíTe prorsus indignum íic hominem condere , ut motiendo., 
imereat quoque anima ipíius , atque adeo numquam refurgat , sed maneat in aeternita-
te moriendi , id e í l , mortuus in ^ternum , íicut reliqua rationis & dntelligentiíc exper-
tia animalia. Indignum inquam : quandoquidem Deum , inquit , nequáquam decet fine-
re hominem omnino perire , ita ut ñeque in ipsa anima vivat , cui exillentiam atque na-
turam nobilifsimam tríbuit ipse Iteus , a sua solum atraétus , Se quafi impulsus bonita-
te , 8c dileftione. Denique S. Dod . dementcm judicat eum qui , cum antea nihi l eíTet, 
fti exiítimet natum taüs naturae r ut tota iptuis vita tam animse quám corporis pereat? 
carn meminiííe debeat quisque rationis compos, non poíTe in summam Dei bonitatem i l -
lud malitiíg cadere, ur absque hominis culpa, cui bene fecit, muneris liberaliter donati eum. 
pa-nittat. Itaque Anselmi ratio éadem Hilari i ratio eft, eviscerata tamen , explicata,!!» 
luftrata , fulta. 
11 Quare manifestum est humana, anima nufnqaam auferr i fuamvltam^l 
fvmper studeat amare summam vitam. Hoc ideo dicit Author , haneque adliibet condi-
tionem íicut Sí paulo fupra éamdem apposuit in ill is verbis , quandiu veré amaverit z 
hoc, inquam , ad¡icit Author , eo quod in hoc cap. probare per has rationesnon inten-
dat, niíi immortalitatem aniniíe rationalis amantis summum bonum, & perseverantis in 
amore e;us. De hujusmodi animabus solúm loquendo, effícacifsima éft illa ratio , aut ra-
íiones Uhe. 'N:im de contemnentibus amare id ad quod amandum sunt fadiae , quam-
v"s , attenta intentione Dei dantis eíTe ac poteftatem ad íemper amandum, ca-
dem intentio probetur ad illas se extendere sub eadem conditione perseveranter diligendi 
fummum bonum , non eft satis per se efficax illa ratio ; cúm ipse contemptus summibo-
ni potuerit fortafsis elTe Deo causa vel ratio, ipsas animas contemnentes, in pcenam tam 
execrabilis contemptus, exiftentiá, vitáque privandi in perpetuum. Hypoteticé loquor. 
Nam de bis peccatricibus animabus poftea in cap. 71. per aliam rationem idemquodde 
non peccatricibus , íive non perseverantibus in peccato , probat Author. 
12 QuaLiter ergo vivet i quid euim magnum est tonga v i t a , nisi Jlt h 
motestiarum incursione veré secaral Dexteré S- Doíi:. sermonem ducit, discursumque 
introducit in qu^ftionem tantopere a Philosophis agitatam de hominis beatitudine , f in-
ve omnium suorum deíiderio.ium poftremo. Itaque probata ab Authore bonae animscrae 
tionalis vita perpetua , suá fponte oceurrit animo interrogatio: S¿ qualiter animze , in 
amore tam conftanter perseveranti, vivere correspondeat, miseré , an beate? Nam quid 
prodeft longa vi ta ; quodnam magnum erit cuique beneíicium vivere semper , moleftüs, 
aflidionibus , doloribusque obnoxium ? Nempe hujusmodi vita non eft tam appetibilis quám 
vita brut;orum,quíe fineidubio multo minus digna sunt vita á moleíliis libera, senílbusquc 
;i;cunda: cum multo nobilior fit hominis natura quám .fit natura brutorum. Quanto ergo 
mlnus congrua crit vita affecfta moleíliis , anguftiis , cruclatibus, numquam interituris 
bonis & conftanter amantibus Deum rationalibus animabus? Ha quippe bonse sunt vo-
luntar is s proprer bonam in Deum affeílionem , propter amorem Dei super omnia. 
13 Qaisquis enim dum vivi t , aut timendo, aut patiendo 
ihotestils sahjacet, aat fa lsa fecuritate f a l l i t u r , quid nifi miseré v t v i t t Hoc totum 
in idea , in notione ipsa miseria*, cuique homini rtotsé, non est diibium quod compre-
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hendatur scu contlneatnr. Nllomlnus falsa ieeuritas non tam perspicue vldetur misenim 
faceré : Cum íive deiedatio , íive triftitia sequi magis vidcantur apreheniloncni , quam 
rcm ipsam. Coetcrum Anselmi sententiam coníirmat P. Auguft. 10. lib, de CiVitat. 
cap. 30. Nec ver'ítate , inquit , ibl beata erit anima , (•¡uandiuciímijue erit , 
uhi oportet falLatur at hcata sit. Et l ib . 11. cap. 4. Siaaícm non pv o:\ndet (anima) 
nec se turpetn ac mls&ram fore , sed heatain semper cxlstimat falsa opimonc Jlt 
'beata : qiio ¿leí stultins uíhll potest. Itaqne apprehcnño sola , vel faifa cognitio boni 
poírefsi , aut poíTefsionis boni , íl faceré- poíTet beatum ; laborantes dementiá , cum fe-
ipsos felices cogitarent, revera felices eflent : atque proinde *e veré beatos faceré pos-
sent. Qnod qui fentiret, illis absdubio eíTet dementlor. 
14 Si quis autem ab bis líber v i v i t , beate vivit . 'Non vult dicere N . A l l -
thor , quód per hoc solum quisque possit eíTe beatus ; sed quód qui beate vivit , ne-
ceíTe íit ut ab his miseriis viyat liber. Vel non efe intelligendus in sensu formal! , & me-
íaphyco ; sed in fensu real i : ita nt nemo pofsit vivere liber ab omni moleíliaSc mise-
ria , quin beate vivat. Nam quandiu beate non vixerit , miser erit , .non possidendo 
quod neceíTario deíiderat. Itaqne deílderio suo cruciatur. 
I $ Sed absitrdissimíim est ut aliq:ia natura semper amando illam , qui 
est summe bonus & omnipotens , semper misere vivat &f:cí Subjungit Author hanc pro-
poíltionem , ut ílatim colligat , animam ratjonalcm in amore summi boni perseverantem, 
aliquando adepturam , ut tam ab ipsa morte quam ab omni moleftia in plena securitate 
vívaj:. Vis illius antecedentis propolltionis eft ; quia absurdirsimum eft diccre Dcum 
aliqua malitia aíFedum aut fíevitia: malitia e í l , aut faltem magnus defeítus bonitaíis, 
amantcm íincere atque conftanter non redamare. Et qu^ e reciprocatio amoris Dei eíTet 
conservare fuam creaturam femper ipsum verc amantem , ut semper ageret miseram v i -
tam í Saívitia deinde eíl afligere, ac torquere Imaginem Dei innocentem fine causa.I-ía?c-
qu¿í; causa vera ac jufta eíTe poíTet vexandi, & cruciandi animam rationalem , tum Dei 
imagineín innocentem , tum Deum ipsum íincere ac íideliter amantem í Aborret igitur á 
Deo,ut tali fígvitia animam, suiipflus imaginem, & veré & conftanter ipsum amantem, 
fie cruciet. 
16 SimIIem absurditatem Juliano Pelagiano objecit P. Aug. in l ib. oper. 
ímperfedi contra eundem Julianum feripti. Dicebat enim ille Herét icas , nullum in par-
vulis exillere origínale peccatum quod per lavacrum regenerationis mundetur. Quaprop-
ter s^pe Julianum hoc argumento perítringit , quód nimirum fequeretur Deum ( quod 
absit ) injuftum ac crudelem fuas imagines vexare atque cruciare penitus innocentes. I ta-
qne & hic notabis , leéior, quod síepe repetivimus, Anselmum cum in hoc opere au-
thoritate fidei non innitatur , sua promere argumenta & á ratione vel lumine natnrali, 
atque ab ipsa rationali natura , ut á creatore primitus inftituta , atque adeo á bonitate 
& sapientia D e i , antequam natura humana aliquo crimine , vindi<íl:am Dei provocante, 
iutelligatur1 aíFeda ^ seu potius infedla. Itaque secundum hanc primitivam natura huma-
na inftitutionem bene arguit ratio naturalis, ipsam accepiíTe a Deo potentiam & potes-
tatem ad diíigendum Deum super omnia, amore vel naturali vel |íupernaturali. Certum 
est enim Deum eamdem non condidifíe , nlfi ad amandum, & quidem semper amandum 
jpsummet Deum super omnia , & omnia propter ipsum. 
«A3.op.68, C A P U T L X X * 
Quod illa se [amantlfelpsam retribuat, ut aternl heataJít. 
BEKIQUE nullatenus verum videri poteft, ut juílissimus & potentis-íimus nihil retribuat amanti se perseveranter ; cui non amanti tr i-
buit eílentiam , ut amans eíTe poffet. Si enim nihil retribuit amanti, non 
discernit juftissimus inter amantem & contemnentem id quod íummeama-
ri debet 5 nec amat amantem se ; aut non prodeft ab illo amari; qi\x om-
nia ab illo diflbnant: retribuit igitur omni se amare perseveranti. 
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Quid autem rehribulfc? Si nihilo dedit rationalern eflentinm, ut amanses-
set; quid dabit amanfci., fi atfiare non ccílct? Si tam grande eft, quod 
amori famulatur , quám grande eft, quod a ni orí recompensatur \ Et íi ta-
le eft amóris íulcimentum , quale eft amoris cmolumentuiTi ? Nain íi ra-
tionalis creatnra, quse íibi inutilis eíl fine hoc amore, fie eminet in óm-
nibus creaturls ; utique nihil poteft efie pr^mium hujus' amoris, rtifl quod 
ñipereminet in nataris. Etenim ipsum idern bonum , quod fie se amari exi-
gí t , non minus ab amante deíiderari cogít. Nam quls fie amet juítitiani, 
vedtatem , beatitudinem, incorruptibiütatem, ut his frui non appetat? 
Quid ergo sumnia bonitas re tribuí t amanti, 8c defiderantí se nifi íeip-
íam? Nam quicquid aliud tribuat, non retribuit: quia nec compensatur 
amori, nec consolatur amantem , nec satiat defid'erantem. Aufc íl vult 
aínari & deíiderari, ut aliud retribuat; non se vult aAiari & deíiderari 
prooter se, sed propter aliud : & fie non vult se amari, sed aliud : quoi 
cogitari nefas eíl. Nihil ergo verins, quam quod onmis anima rationalis, 
í i , quemadmodum debet, ftudeat amando defiderare summam beatitudi-
nem; aliquando illam ad fmendum percipiat: ut quod nunc videfc quaíi 
per speculum & in anlgmate, tune. videát-, fade ad fadem.* Utrum autem *Al'c!í%' 
eá fine fine fruatur, dubitaré ílultissimum eft: quoniam illá fruens nec t i -
more torqueri poterit, nec fallad securitate deeipi, nec ejus indigentiam 
jam experta, illam poterit non amare; nec illa deseret amantem se ; nec 
aliquid erit potentius, quod eam separefc invitam. Quare qusEcumque ani-
ma fumma beatitudine semel frui eseperit, alterne beata erit 
C O M M E N T A R I U S , 
C A P I T. L X X . 
Venlque nullatenusverum viden potejl ifc* 
1 Prosequitur Author materiam vel eonsequentlam ultímam cap. antece-
dentis. Cceterum ibi illam collegit fumpto argumento á saplentia , bonitate & omnipo-
tentia D e í : hic vero ab attributis summas Dei juftitise, ac omnipotentirf!. Ib i nullatenusfuit 
formo de remunerativa juílitia : hic autem verba jam facit de retributione & correepon-
denti Dei amatoribus príemio. Ib i probata fuit beatitudo duntaxat in genere & indeter-
minate : hic vero jam in quo tantummodo vera íit hominis beatitudo decernitur. 
a Prima igitur ratio ad suadendum , amanti anim^ perseveranter aliquid 
pro tali amore Deum remuneraturum , desumitur á N . Authore , tum ab inconsequen-
t i a , qu^ in amore Dei eíTet, í i , nullo precedente amore ex parte creatur^e , immo nec 
amandi potentia, utpote cum needum creata eíTet, contuliflet tantum bonum , quan-
tum eíl: ipsam ex nihilo condere íimul cum amandi Deum poteftate , & ut ipsuinDeum 
semper amarct; cum tamen poílea jam creatura Deum veré ac perseveranter amante , n i -
hüominus Deus talem amorem nullo alio,amore, íive nullo alio beneficioprosequeretur, 
nec remuneraret. Tum etiam ab ipsa juíli t ia, & omnipotencia Dei. A t omnípotentiaí tam 
hic quam in cap. antecedenti ideo meminit Author, ut íi forsan quis vellet concederé 
Deum non defeiíhi voíuntatis , sed poteílatis, animam ipsum perseveranter diligentem, 
beneíiciis correspondentibus tali amori non beatificare , vel non honorare; ut ílquis, i n -
quam , hoc responderet , responíioni locus non efíet, suppoíito quod Deus íit omnipo-
tens, Itaque non reítaret alia causa cui talis remunerationis defecftus tribueretur , niíi 
( quod ablit ) aut bonitatis aut fapientise aut jullitiaí Dei defedui. Nunc ergo a summa 
juílitia , quam omnis rationis compos recognoscere in Deo debet , totam íuam efíicaciam 
accipit argumentum. 
3 Si Deus nihi l rctrihuit amant i , non dis ce rn i t justis simas inter aman-
tem & conté ¡mu ¡ítem i d qiíocL fumms amari dehet, Arguit itaque. Deus juílisslmus eft. 
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Ergo discernit Intef.creaturam amantem,& creaturani contcinnentcm iJ quod fumme amar! cíe-
bet:,id eíl summum bonum,quodeft ipseDeus. A t í iücus nihil retribucrct amanti,nondiscernc-
ret ínter amantem ammam,& animam contemnentem id^quod súrameamaiú deber, scilicet ip-
sum Deum.Ei-go retribuit animce vereDeum amanti.Quod veroíi non retribueret, non disccr-
neret, patet ex eo quod aeque apud ipsum haberetur amans atque contemnens , vel non 
amans ipsum Dcum. Quód vero, íi juílissimus e í l , d-iscernac Inter animam amantem, & 
contemnentem , íic a nobis explicatur. DiíTonat a í'umma juft.tia , immo répugriat , quód 
summa non fít. Non eííet summa , fi non discerneret ínter animam dilígeriterii Deum, 
& animam ipsum Dcum contemnentem, vel non diligentem. Ergo l i non discerneret 
wnam ab alia, juftisslmns non elíet. Coníer cap. ja . lib. i .Car Deas homo. 
4 Eadem ferme ratíone argumentatur apud íiluftrlssímum Melchiorem Ca-
num lib. x i . de Locis cap. i ^ .S . Joann. Clirysoftomus homil, 4. de Provident. vel 
fato. Si j u s t i , mqult ^ migrant affcctl ihjariis , improhl rerutn omnium abundantia vo~ 
t l t i , nec -post mortem , aut mcrces ant sugMicium cst : nulla certe est in ccelo f letas 
qa<z taita curet, nulla jiLstltla , qua. vel malos paniat , vel trihuat pramia bonis. 
Adftipulatur eIoquenti¿g flumcn Hilarius, Galljce decus. I n 1. quíppe lib. de Trinit . num. 
^ . ( i n edit. Coutant í i ) vel personam agens cujusdam iuíiielis , vel referens motus for-
ían & cogitationes cordis fui antequam ad fídem veniret , hasc ibi tradit : Suberat au~ 
tem ómnibus his natt íral is adkttc sensus , iLt pletatis professíonem spes^  aUqua incor-
rupta- beatitudinis aleret , quam sánela de Deo opinlo & boni mores qziodam victf l* 
cis m l l i t l a stipendlo mererentur. 2Tec en'nn frucias aliquis ejfet , benc de Deo opina-
r i ' . cum otnnem sensum morsperlmeret, &* occasus quídam naturjz dejiclentis abete-
ret. Legátur Hi lar i i vita a Laudatissimo editore Coutantio scrípta in fronte operum S. 
jDodl. poíita. 
5 A d rem quoque facit quod tradit D . Thom. 1. part. quígft. a i . art. i . i n 
cox^ 3. Sicut igi tur ordo congruus , z\t , famillce, vel cujuscumque multliudlnis guver-. 
nata demonstrat hujusmodi. jtLstltiam in guvernante i i ta ordo universi, qui apparet 
t a m i n rebus naturallbus , quam voluntariis , demonstrat De l just i t iam. Unde dicit 1 
Dlonifítis 8. cap. de divinis nominlb* Oportet videre in hoc veram JDei ejfe just i t iam 
quód ómnibus t r ibui t p ropr ía , secundum unlus cujusque exlstentium dlgnitatem. 
6 Sed moneré debeo ledtorem,, ut attendat , ideo N.Authorem bicnondif-
tinguere ínter animam contemnentem Deum & precise non amantem , quia serraonem 
facit de adultorum duntaxat hominum animabus, non de animabus infantium , de qui* 
bus infra in cap, 7a. quas dicit nec amantes nec contemnentes judicandas eíTe- Hoc la-
men intelligendum eft quantum ad aítum amandi vel contemnendi: quantum veroadha-
bl tum, boc non pertinet cognoscere ad rationem, naturalem íine auxilio fidei. Vel sal-
tem S.DoA. de hac possibllitate vel impossibilitate cognoscendi peccatum originale per 
rationes naturales, quamvis praevia indispensabiliter íide , pro nunc non curat. Itaque 
de animabus adultorum hominum loquendo , certifsimum eft médium non eíTe ínter amo-
rem D e i , adualem vel habitualem , & contemptum vel babitualem , vel aéhialern. Immo 
ñeque eít médium ínter amorem , & contemptum adliialem pro aliquo tempore. Praxep-
tum enitn diligendi Deum super omnia semper obligat quamvis non pro semper , seu nea 
pro omni tempore, sed pro aliquibus temporibus. Ergo dum homo adultus Jam cognos-
c i t , aut cognoscere debet Deum eíTe suura ultimum finem quem super omnia debet ama-
re , & ad quem seipsum & omnia sua referre debet, & hoc non facit ; tune etiamíl 
expreíTe aut formaliter Deum non contemnat, quafi contemnens reputatur. Itaque A u -
thor non loquitur de contemtu prsecisé formali , & expreflb, sed etiam de vir tual i , im-
plici to, interpretativo ve. 
7 N'ec amat amantem se; aut non prodest ab illo amarl. Has funt alice 
duae partes e)usdem periodi quibus tamquatn aliis duabus adjunítisrationibus probat A u -
thor pr^fatam futuram retributionem amantibus animabus summum bonum. Primam ha-
xum duarum ratíonern jam ín cap. antecedenti tetigit Author , i b i , prasertim cum du~ 
hl tar l uullatenus debeat quod ipse ymnem natu-ram se veré amantem amet. Non ta-
men tetigit fecundam , qu^ fub hoc dilemmate formatur. Si Deus juílifsinTüs 8¿ opti-
mus nihil fuis fídelibus seu conftantibus amatoribus pro tanto amore retribuit ; col l igi-
tur fine dubio quód aut non. amat amantes ipsum , aut l i amat , nihil fuis amatoribus 
prodeft quod ab ipso redamentur. Utrumque á Deo dilfonat 5 immo non nili facrilegc po-
teft. hoc dici de Deo. Nam omitiendo feripturíg teílimonium ajentis : Ego diligentes me 
diligo 1 $ic primum abhorret ab ipsa natura , ut ex nimia perverlltate ortufn ducere ju-
d i -
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dicctur , quód quicumque homo , quantum vis bárbarus, indisciplinatus , & exlex , d i -
lecTtores f aos , veros & non ex concupiscentia , sed ex corde amantes , reciproce non di_. 
ligat. Q.ojd ? Cúm & bruta , ipsa duce atque impeller¡tc natura, amant eos quos su© 
quodam mñindto per íigna fentiunt amore affíci ad ipsa bruta. A t Deus & eft sumnie 
bonus , 8c efl: Author ipsius naturae. Quí ergo fíen potcíl ut aliquis rationis compos pu-
tet Deo decíTe quod tam liberalis concefsit etiam irratíonaji natura ? 
8 Secundum , scilicet, nihil prodeíle divinum amorem eis animabus quas 
amat qu^ ipsum Deüín veré amant, non minus absonnm eít atque repugnans. Kam 
in pritnls sequcretur tatem divinum amorem non eíTe lincerum. Quippc amor , bene face-
re , & quidem absque omni dlfticultate , potens veré inopi amaiori , 8c tamen nihil bo-
ni facit , vel nullus eft , vel fmcerus non cft. Quid enim eíl veré amare , niíi velle bo-
num aiicui ? Inter velle autem bonum aíicui,, 8c faceré, fi omnímoda fit in volúntate 
poteílas, ut reipsa in Dei volúntate eft, nihil diftat. Si ergo Deus nihil boni retribue-
ret amanti ,• non poíTet dici e]us amor verus atque lincerus. Quo quid impoíibiiius í 
Deinle etiam fequeretur amorem divinum ílerilem eíTe , non beneíicum. Et quo padfo, 
fi hoe verum effet , Deus volendo omnia bona fecilTet l Omitto qu,* contra fapientiam 
Se providentiam divinam pullulant jam supra t aáa valida argumenta adhueque tangen-
da in cap. seq. 
y Quid autem retrihult &c . Probato jam quód neceíTe l i t ut Deus ani-
mabus veré Deum amantibuss retribuat , quaerit nunc Author quodnam fit quod talibus 
animabus retribuí a Deo corréspondeat. Et ut probet quám magnum eíTe debeat, arguit 
á minus forti ratione ad multó fortiorem Nempe arguit ab eo quod Deus animíc needum, 
utpote adhuc n i h i l , amanti dedit , id eft ab effe natura rationalis facftíE ad imaginem 
ipíius Dei 8c potentis naturaliter ipsum amare super omnia, 8c eo fine inftitut^ ut ip-
sum Deum super omnia diligeret, 8c caetera propter Deum. Unde colligitur quantum 
bonum llt animam rationalem amare Deum, 8c quidem inceíTanter vel adu vel affec-
tu. Itaque cüm juxta magnitudinem boni quod eft amare perseverante!-ipsum Deum,de» 
beat eíTe pr^mium talis amoris; magnum certe deberé eíTe colligitur. Denique in forma 
ác arguitur.Deus ante omnem amorem animse rationalis , fecit ipsitantum bonum, quantum 
eft eíTentia , 8c natura anim^ rationalis exnihilo produda?. Ergo poftquam jam anima ra-
tionalis ad imaginem Dei exiftit & fie amat fuum creatorem 8c summum benefadorem, 
ut illum amare^non ceíTet, multo majus debet eíTe bonum quod Se Deum deceat retri-
bucre pro tali amore, Se máxime excedat i l lud bonum quod antequam anima rationa-
lis amaret , liberaliter donavit creando, 8c creando donavit; 8c insuper in eadem crea~ 
tura jam fada, fui ipfius produxit amorem , 8c talem amorem. 
IO Nam fi rútionnUs creatura , qua fibi inutilis est fine hoc amore & c . Inutilem 
vocat rationalem animam Author , fi Deum non amet, quiaut didum eft in cap. 68. ad aman-
dum Deum fada eft. Sed in hoc non eft nobis immorandum. Progrediamur igitur cum 
ipso Authoreadquod nunc pr^cipue animum intendit. Determinare 8c probare in intentio-
ne habet, quale fit i l lud tam magnum bonum correspondens anim^ Deum fírmiter aman-
t i . Resoívit non aiiud eíTe, quam ipsum Deum. Probat. Rationalis creatura 11c eminet 
inter omnia creata , ut solus Deus íit melior ipsa. Nih i l autem poteft eíTe praemium 
amoris , quem erga Deum habet tam excellens natura , nifi quod melius fit ipsá : nam 
quodeumque aliud bonum jam quodammodo possidéret creatura rationalis intra seipsam; 
8c pr^cterea ipse amor refertur ad Deum 8c defiderat Deum qui solus eft melior ratio-
nali creatura. Non ergo aliud prjeter ipsum Deum poteft eíTe talis amoris condignum 
prxmium. Prima propofitio eft expreffa in D- Aug. tum lib. 83. qu^ft, jo . ubi aitriVec 
quUquam est mcüas rat ional í anima , nifi Deus, Tum etiam de Trinlt. cap. 14, 
ubi de anima rationali d ic i t , Quód fie ordinata est , natnraram ordine , non locorum^ 
ut supra iüam non fit nifi Ule , id eft , Deus. Ñeque quantum ad propolltum , Ange-
lí meliores íimplicitei- judicandi sunt anima rationali. Quippe anima ut dictum eft cap. 
67. imago eft, íicet imperfeda, Trinitatis: unde eft capax ficut ipfi Angelí ipfius Dei, 
hoc eft, poteft vjdere Deum ficuti eft in se, Se frui quoque ipso Deo. Quaproter , ut ibi 
etiam didum eft, nihil in creatura poteft cogitarí hac capacítate melius, in qua coníis-
tít prassertim ratio imaginis Dei. Angelí tamen habent in se hanc imaginem , ut ita d i -
cam , gradualitcr,non eíTentialiter , meliorem. A t natura ipsorum absolute melior 8c no-
billor eft; sed non, comparata ad ultimum finem cujus capax «queeft ipsa naturaanim* 
rationalis. Secunda vero propofitio fimul cum ejus probatione pollta eft. Adhuc tamen 
cum Authore in consequentibus probanda. 
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t i JEtenlm ipsum ídem bunum & c . Probat Author , ut dlxi , alia 
rat loné, solum Deum condignum.eíre prícmium, coronam, & beatitudincm pva;í;ati ÍUIIO-
ris. Ipsüm, ¡nquit , summum bonum ^ u o d , ut diítum eft in cap. 68. exigit i i in jme, id 
eft, super omnia & propter se diligi a creatura rationali, eo ipso non minus cogit , id 
eft, effícacltei- amantem movet & trahit , ut etiam dellderetur , scmd fuerit íin.plicítcr 
amatum: naturale est quippe cuique deíiderare quod efíkacitcr amat, & muito magis l i 
firmiter', íi perseveranter dil igit . Quid autcm eft quod magis efíkacitcr diligattir quárft 
i i lud bonum quod super omhia , ante omnia , S¿ propter se amatur l Quod diitíém vehe-
menter deílderatur , veré possideri appetitur, & usque ad fruitioncm dcíiderium non 
ceíTat v íi permanet amor. Ergo summa bonitas nihil judicat dignum ut retribuatur tali 
amanti, taliter defideranti, niíi retribuat seipsam. Probat Author consequentiam. 'Nam 
qtiidijuid aí iud t r íh i ia t , non retril iait . Jtvohzt etiam hoc. Quia non compcjisatat* orno-
r i . I d est , cúm dignitas; & excellentia,amoris juxta dignitatem & excellentiam objecTíi, 
seu reí amat^, ftt judicanda 8¿: metienda , licet non semper ad aequalitate;n , semper ta-
men ad proportionem, dignitas 8¿ excellentia amoris summi boni , supra omnia proportio-
naliter , licut ipsum summum bonum, habenda est. Solum ergo summum bonum effe po-
íest ipfius digna compensatio. 
i i Dehide in probationem seu confirmationem , adjungit Author : quód 
aliud quodvis praster Deum nec consolaretur amantem , nec satiaret desiderantem. 
Non consolarétur: qüia vilissimum est, immo n i h i i , aut nullius pretii , & extimatio-
nis taliter amanti quidquid al iud, comparatum ad summum bonum, quod est ipse 
Deus. Non fatiaret : tum propter eamdem rationem : tum quia cüm summum bonum su-
per omnia1 rátionalis anima diligeret , i l lud quod ipfi in remunerationem sui amoris da-
rctur, propter summum etiam bonum ab ipsa deberet amari, atque proinde & amare-
tur : undé magis ad accendendum summi boni defiderium, quam ad extinguendum vel 
satiandum, amanti Deum anima; rationali deserviret. 
13 J Íu t si se vult amari & defiderarl , ut al iud retr i luat , & c . Suam 
producit Author ultimam & efíicacissimam rationem. Si Deus , inquit , vult fe amari á 
creatura & deílderari , ita ut aliud , quám seipsum, proponat ut príemium talis amoris; 
non vult ut creatura Deum amet propter seipsum, & delideret, sed propter aliud, pro-
poíltum-íamquam* príemium, A t hoc cogitare, nefas. Ratio maioris est : quia ÍL ita es-
set; Deus vellet , ut creatura fuum amórem et defiderium referret ad consequendum & 
proprie* fruendum illo praemio. Ergo vellet ut creatura Deum ipsum amaret, & delide-
raret propter aliud consequendum & eo fruendum. Ergo non propter se. Ergo & quód 
magis amaret aliud quam summum bonum, quám ipsum Deum: immo 8c quód sum-
mum bonum 8c Deum posponeret altcri bono infinite minori. Ergo & vellet Deus r, ut 
creatura ipsum summum bonum , ipsummet Deum inordinátifsime atqué adeo perversis-
sime diligeret. Quid autem magis sacrilegum , immo quid infipientius proferri potest de 
Deo ? Ergo nihil magis certum quám quód solus Deus potest efife condignum prsemium 
8c bonum fatiativum talis amoris & defiderii, et in quo quiescat anima rationalis, amans 
perseveranter Deum. 
14 'Nihl t ergo verius, q^ uhm quód omnis anima rationalis ^ f i quemadmo-
dum deñet ^ studeat amando defiderare summam bcatitiidinem $ aliquando i l lam ad 
fruendum percipiat. Verven'it Author ad íinem. A d hoc interitionem tota^n et in ante-
cedenti , et in hoc cap. dirigebat: ut probaret nimirum contra plurimos philosophos, ho-
minis beatitudincm statuentes , alios in voluptate , alios in vir tute, alios aliter, omnes 
tamen nimís errando , stabilientes: ut probaret Inquam , in nullo pr^ter ipsum Deum 
v^ram hominis beatitudincm poíTe locari: atque adeo solúm fruitione Dei hominem eíTe 
pofle veré beatum. 
Hanc verifsimam doítrinam quam philosophi ma)ori ex parte non fue-
re aíTecuti , haud ita fupra humanum est ingenium, ut eorum pr^clarifsimi, magna ex 
parte, quoad substantiam, tametli non penitus ab errorc immunem , non cognoverint. 
Inter discípulos Socratis , inquit S. Aug. 8. de Civitate Dei cap. 4. Non quidem imme-
í'iío , excellentissima :gloriA claruit , qui omnino cateros ohscuraret Plato. Hic ce-
leberrimus Philosophus fuopte ingenio usque ad veritátem noílram , licet non omnino, 
de hominis beatitudine penetravit. Si ergo P /^ ío , íubiungit D.Aug. initio cap seq.Z?e¿ 
hujus imitatoretn^cognitorem^amatorem dix i t ejfe fapientetn cujus participationc fithea-
tus , quid opus est exctitere cateros l Nu l l í nohis , quam i s t i , %ro¡rius accojferunt* 
Et 
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Et ín 8. cap. Rellqua eíl pars moralis:: ubi quintar de sumtno bono quó referen-
„ tes omnia , quse agimus , & quod non propter aliud, sed propter seipsum appetentes 
fi idque adipiscentes, nihil quo beati íimus ulterius requiramus. Ideo quippe &: finís cft 
„ diftus , quia propter huno ccetera volumus, ipsum autem non nili propter ipsum.Hoc 
„ ergo beatificum bonum , alü á corpore , alij ab animo , alii "ab utroque in homine 
„ effe dixerunt:: Uude i l l l , qui dicuntur addidiíTe tertium genus bonorum , quod appe-
„ llatur extrinsecíis , íicuti eíl honor , gloria , pecunia & íi quid hujusmodi , non fie 
„ addiderunt ut íinale effet , id eí l , propter seipsum appetendum , sed propter aliud; bo-
„ numque effe hoc genus bonis, malum autem malis : : !Nec ifras difFerentue , quoniara 
„ tres sunt , ideo tres sed multas diffeníiones philosophorum feótasque fecerunt: quia & 
„ de bono corporis , & de bono anima;, Se de bono utriusque diveríi diversa opinati 
,, íunt. Cedant igitur hi omnes illis philosophis , qui non dixerunt beatum effe homi-
„ nem fruentem corpore, vel fruentem animo, sed fruentem Deo: non ficut corpore, 
vel se ipso animus, aut ficut amico amicus; sed ficut luce oculus ; fi quid ab bis 
'ad illa fimilitudinis afferendum e í l , quod quale fít , fi Deus ípse adjuverit , alio loco, 
" quantum per nos fieri poterit, apparebit. Nunc satis fit commemorare, Platonem de-
terminaffe íinem boni effe secundum virtutem vivere, & ei soli evenlre poffequinoti-
tiam Dei habeat, 8¿ imitationem; nec effe aliam ob causam beatum. Ideoque non 
" dubitat hoc effe philosophari, amare Deum ; cujus natura fit incorporalis, 
16 Hucusque Aug. dePlatone : qui non solum nobiscum quantum adho-
minis ultitnum finem beatitudinemque consentit , verum etiam eamdem , quam Anselmus 
natural! ratione probat vel exigit , viam & conditionem ad beatitudinem perveniendi, 
scilicet cognitionem D e i , imitationem & amorem , veré intellexit. Ñeque eíl cur de hoc 
dubitetur ex ea ratione quod fruitio ipfius Dei fit beatitudo supernaturalis , ad cujus 
cognitionem humanum ingenium non sufñceró videtur. Fruitio quippe D e i , ut uniús in 
fubílantia , nlfi cognoscatur fimul Trinitas personarum, quamvis in se supernaturalis fit, 
non tamen sub omni ratione cognoscibilitatis. Deus in se unus eíl in subílantia & t r i -
nus in personis : & tamen eíl cognoscibilis ut unus per creaturas & folo lumine natura-
l i : ut trinus autem non eíl cognoscibilis á nobis pro hac vita , nili aut per íidem, 
aut príevia saltem taraquam conditione Indispenfabiliter neceffaria fide & revelatione' 
fecundum explicationem noílram super cap. 64. ubi de hoc egimus ex propofito. Itaque 
quod homo non possit effe beatus nifi fruendo Deo, ut uno, nihil afferendo , nec co-
gitando de Trinitate, non excedit capacitatem humani ingenii , etiam fide aut revela-
tione non illuminati. Quanto minus excedet , fuppofita fide ? Author vero N . tametli 
authoritate ad probandum non innitatur , sed ratione , nihilominus máxime illuílratus erat 
fide & Scripturarum ac Patrum anthoritate. 
17 Quod autem hominis beatitudo non nifi in vifione & frutione effentiae 
Dei confiílere queat, ipse quoque D . Thom. lib. 3. contra Gentil, á cap. 37. usque ad 
51. rationibus puré philosophicis , vel naturalibus probat. Nam fi dicatur D. Thom.no-
luiffe probare ratione puré naturali beatitudinem noílram fitam effe in vifione per effen-
t iam, Dei ut trini , íed ut unius in subílantia ; quamvis facie ad faciem videri non pos-
fit nifi trinus & unus : idem omnino dici poterit de Anselmo , & forsan quoque de 
Platone , qui Deum ut unum duntaxat cognovit. De hoc tamen Philosopho non satis v i -
detur confiare per verba fupra pofita S. Aug. an de vifione Dei & frutione , nulla spe-
cie creata media, fuerit locutus; an de alia inferiori vifione, & fruitione. Quippe non 
ita fuit in philosophando felix ut beatitudinem hominis in Deo ^ternam participativé at-
que Immutabílem agnoverit. P. Anselmus certé probare intendit ac probat felicitatem 
noílram íive frutionem noílram in Deo non -per fpeculum in anigmate sed facie ad 
^faciem , ait quippe í ut quod nunc videt qnafi p e r S f e c u l u m & in anigmate , tune 
videat facie ad faciem. Verumtamen mentem suam non expllcat, Btrum possibilem 
opinetur per fpeciem creatam vifionem ac fruitionem Dei Ccuti eíl in se ; an non. Satis 
judicavit oílendere naturali ratione creaturam rationalcm deílinatam effe ad fruendum sum-
ma effentia D e i , dummodo inejus amore fidelis perseveret. 
18 Vtrum autem ed s ine fine f rua tur , duhitare stuttissimum est , fác. 
Concludit afferendo quales fruitio in Deo habere debeat conditiones & qualitates ut fit 
beatitudo vera. Sentiebant namque Platonici, immo ipse Plato sentiebat, tefiante D.Aug. 
lib. 13. de Civit. Dei cap. 19. Quoniam á cateris hominihus hoc videantur differre 
fapientes , quod post mortem ferantur a d fidera ut aliquanto diutius in astro f h i 
congruo quisque requiescat, atqtte ¿nde rursas miseria prístina ohlitus & cupidita-
te 
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te haucndi corpofis vicias fedcat ad Labores ar'umn.cisq.ue mor ta l lum. : In hac ttaqiu 
durlssima conditione coiistltidt etiam honas atqne sapientes an 'unas , qmíflfS non ta l la 
corpora distrlbuta stint ctim qaíbus femper atqtic ímmortaíi ter vlverent , nt naqipé in 
corporibus perinanerc , fleque fine his possint i ¡i a t e n í a pantatc durare. Hoc execra-, 
bile dogma egregie revincit atque depellit ipse Aug, \ i . lib. de Civitatc cap. ao. 
i y Anselinns ¡taqué videns ¡liad por se eílc nianifcílc íhiitissimum, ope-
róse contra ili?jd agerc noiult , ratus sat eíTe in memoriam reduccre veram beatitudtnu 
ideam per se notam. Culvis , ait D. Aug. i ir . l ib. de Civit cap. 13. jrtm non difficul-
tev occur.rlt , atroquc 'conjunto efflci heatitudtnem, quam re"io prop^fito • intellectualis 
natura defidcratxhoc eit ,ut éf bono incommutahili, qaod Deas est , fine ¡illa molestia per-
fraatiiV:, In eo se i(i atertrum ejfe manfuraia , nec ulla dwbttatlone cun 'ctetur \ nec. 
u l h errare f a l l a tu r . ü e proprietatibus beatitudinis Anselmus copióse ih praísentia Con-
ventus Cluniaceníis fermonem habuit , fcriptum poftea á suo discipulo Eadmero , & ab 
Anselmo tamquam suum recognitum & approbatum. I l lum habes inter opera iplinsEad-
meri ad Calcem operum S. Anselmi in editione Gerberonii.Confer etiam cap.aj.ProsIog., 
* A i . pRK 
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C A P UT L X t l * 
Quod tllam contem?iens, áteme misera sit. 
HI N C utique consequenter colligitur, quód illa qux fummi boni amo-re m contemnit, aeternam miseriam incurret. Kam fi dicitur quód 
pro tali contemptu fie juílius pnniatur, 111 ipsum eíTe , vel vitam 
perdat; qnia se non útitur ad id ad quod eft fafta ; nullatenus hoc ad-
.inittit ratio, u t , poft tantam culpam, pro poena recipiat eíTe quod erat 
ante omnem culpam. Quippe antequam effet, nec culpam habere, nec pee-
nam sentiré poterat. Si ergo anima contemnens id ad quod faéla eft, fíe 
moritur, ut nihil sen tía t , aut ut omnino nihil fit; íimiliter sehabebit,& 
in máxima culpa tk. fine omni culpa ; nec discernet summé sapiens juftitia 
inter id quod nullum bonum poteíl & nullum malum vul t ; & id quod 
máximum bonum poteíl & máximum malum vult. A t hoc satis pátet 
quam inconveniens fit. * Nihil igitur videripoteft confequentius & nihil cre-
* AI. cap. 70. ^ ¿ebet certius, quání hominis animam fie eíle fadam , ut fi contem-
nat amare summam eílentiam , ^ternam patiatur miseriam : ut ficutamans, 
eterno gaudebit prxmio ; ita contemnens , «terna poena doleat: & ficut 
illa sentiet immutabilem fufficientiam; ita ifta fentiat inconsolabilem in-
digentiam. 
C O M M E N T J R I U S . 
C A P I T . L X X L 
Hinc utique consequenter colligitur &c. 
1. Ex aeternitate beatitudinis Author in hoc cap, probare íntendit, &: quód 
animabus contemnentibus Deum miseria eri t , & quód haec miseria pariter erit a?terna. 
Colligitur , inqnit , consequenter : nempe ab oppofita ratione. Oppolltorum enim «¡qua-
iis ab oppoíito eíl ratio. Nam íi perseverans erga Deum creaturas rationalis amor, dig-
nus eft «terna beatitudine , seterno premio; cu r non erit eterna pcena dignus, aeterna 
miseria, pertinax Dei eontemptus ? jEque ilne dubio malus & indignus contemptus Dei, 
ac bonus eft & dignus Dei amor: & seque propterea üle demeritonus , ac ifte meri-
tonus. 
Ori-
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a Origines, qu i , Parence Aug. tefte cüm ín lib. de H^refib. cap. 43.tum 
lib. ¿1. de Civit. cap. 17. misefiam damnatorum rfternam effe nolebat , non 'a í i ter 
de Sandorum beatudine judicabat: quam falfissimam sententiam a Fhüosophis ínquit 
Aug. imprudens accepit. Sed ab Ecclella Gathoiica , utpote contra íidem , explosa ac 
proscripta fuit femper. Fuere tamen a l i l , quos suppresso nomine refellunt tam Greg. 
lib. 4. Dialog. cap. 46. quam Aug. lib. &: cap. citatis de Civit. .afferentes felicitatem 
íeternam fore; pcenam vero atque m iseriam íemporaicm, non sempiternam. Hos vero 
misericordia falsa & ílulta fefellit. Anselmas vero in cap. próximo & in presentí con-
fequentíá legitima pugríat contra Ori-ginem 8¿ contra jilos , quos hic secutus fuit phi-
losophos, pariterque adversus aiios inlipienter miserlcordes. 
3 Nam f i dicitur quod pro t a l l coatemvta & c . Impugnat Anselmus res-
ponsum quod forsan poterat quispiam faceré annuendo juftitiam effe severe punir! fla-^ 
git ia , cccterum Juílius eíTe ea persequi , in nihilum redigendo animas flagitiosas,, aut l i 
absque annilatione eíl possibiie, ipsas in perpetuúm vita privando; quam ipsas viven-
tes affligere , torquére , & miseras faceré in asternum. Si enim hoc dicitur: reponit A n -
selmus , íimile responsum cum reóla rationc nullatenus coherére. Reda namque ratio 
pra?scnbit , nequáquam lie agendum cum anim^bus criminoíis, ut poft mala opera ita 
se habeant licut antequam nihii egerant boni vel mali. Poena , ut poena fit , sentiri de-
bét. Qui vero in nihilum redigitur, vel qui vitam omníno amittit , nihij sentiré poteíl. 
Ergo íi ita agatur cum anima , non punitur. Peccando enim , pravam senílt deleétátio-
ncm : aut saltem iílud quod eíl propriam fui ipllus, non autem Dei , faceré volunta-
tcm. In caftigatione vero peccati, quamvis sola vita corporis & anim* amitteretur, non 
íentiret anima hoc quod eft quidquam contrarium pati ; quod eft felicítate carereex vo-
lúntate Del irata ; quod denique ipsá carere contra propriam inclinationem volunta-
tem. Unde id eveniret quod Sanát Juílinus Mar. atque Philosoph. dicit in sua i . con-
tra Infideles pro Chriílianis apología num. 18. edit. S. Mau, nimirum , q u o d / ánime. 
in statum sensils expertem evaderet , de lucro i d esset ImproHs omníhus. Evaderent 
enim fie dolores & poenas quas máximas luere debebant, & quaíi illuderent juílitice Dei, 
vel saltem eam único momento fugerent. 
4 Si autem itemm dieatur, Ansélmi rationem probare , quod anima, cuiijt 
eorpore interire , | íimul non debeat; non ver,o suadere quod poft mortem corporis pu-
niri nequeat per aliquam cqgnitionem de futura infalibiliter amissione vit^e, vel etiam 
de annihilatione , quae -cognltíp ipíi anim* .máximum dolorem ingereret;. aut quód etiam 
fine annilatione & fine vit^e amifsione pledti & torqueri poíTet , non tamen in <«ternum 
fed pro tempore finiendo : 11 , inquara, hoc quispiam objiceret; non propterea vis argu-
mentí Anselmi evacuaretur. Nam etiam tune casus non discerneret fapiens Dei juftitia 
ínter animam quae ad tempus duntaxat; & iliam qux-, qüatitum in se eft, in sempíter-
num contemnit Deum. Anima quae usque ad mortem corporis in contemptu D e i , seu ín 
gravi peccato perfiftit, contemnit, attenta anítni flispoíitione, Deum in perpetuúm. Non 
ergo secundum juftitíam poena eft correspondens peccato , de se perpetuo , temporalis & 
aliquando íinienda punitio. . ., -
5 H^c dodlrina eft N . P. Greg: Cüm enim Petrus collocutor 4. l ib. Dia-
log. cap. 46. sclre vellet , quomodo justum fit ut culpa qua cum Jiiie perpetrataest, 
fine f m punlatur. Respondet Greg. Hoc ruZt-e dicerctur , fi districtus judex non cor' 
da homlnum , sed fa'Iia pensaret. Iniqui enim ideo cum jtnc deliqueriíht, quid*cum fi-
ne vixerunt. Nam volul-ffent ui'iqtk , / potnljfent , fine fine vlvere , ut potuijfent fine 
fine peccare. Ostendunt enim quia in peccato semper vivera- cuplunt , qui ' numquam 
definant peccare , dum vivunt. Idem senserat S. Aug. lib. a i . de Civit. cap. 11. Q iu l 
dam , inquit ; : Injustum pntant ut pro peccatis quanilibet mdgnis, parvo scllicet tem--
pore perpetratis^ poena quisque damiietar aterna ; quajl tdliüs idanquam jus t i t ia ttd^ 
Undat , ut tanta mora \tempúrLs 'quisque ptiniatur , quanta mora temporilH unde ptu* 
niretur , admissit. 
6 Ergo qirod Greg. d ic i t , senlit Aug. senílt Anselmus, immo sentiunt qui-
cumque Leglslatores, omnesq^ue fapientes , poenam nimirum non secundum tempüs , quó 
duravit scelus , mensurandam; sed quod attinet ad Deum qui corda fcrütatur , )udican* 
dam fecundum affeá-um aut moium voluntatis delinquendi: quantum vero ad !hbínines, 
qui opera hominum in facie vident , pensandam eíTe , secundum mala , damnaVe^qu* 
contra externum cultum rellgionís, vel contra Rempublicam causant ipsa peccata.AíFec* 
rus homlnis , dúm criminosé se gerk, ita se habet erga ob]e<ftum, mAteriamvc peccati-, 
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ac fi jn ea ultimus finís, cjus beutitudo summa confiílcret. Unde IJC affcétus animi 
tali adhaeret obje to , ut non quaü tranlltorití , quali ad tempus , i l l u d amore prosequatur, 
ampleáa tu r , sed támquam reí vel bono quod in íeternum eíTet duraíurum , S<: truen-
dum line fine. Quapropter fine fine , non temporalis aut aliquando terminanda , debet 
efíe quoqxic talis peccati pcena. Reáifsimé ergo concludit Anselmus nihil deberé credi 
certius , qu¿m hominis animam fie efle faélam, ut íi contemnat amare r id cst , in átate 
hominis adulta, aut expressé noluerit, aut virtualiter vel interpretative voluntarie omi-
serit usque ad mortem amare summam efíentiam, vel Deum super omnia & propter se-
metipsum , íeternam paíTura l i t miseriam : ¡ta ut ílcut amans Deum ut ultimum fínem 
perseverantiá usque ad mortém , eterno gaudebit premio ; ¡ta contemnens, vel formali* 
ter vel interpretative Deum , aut non diügens ipsum propter seipsum , eterna pcena doleat; 
& denique ficut amans sentiet five experietur immutabilem lufíicieniiam omniumbono-
rum; ¡ta contemnens sentiet inconsolabüem indigentiam. 
ir Al. par, C A P U T LXXII* 
Qubd omnls anima humana Jít mmortañs. Et quod aut semper mísera, aut 
aliquando veri beata fit. 
SED nec amantem animam, neceffe eft seterné beatam efie; nec con-temnentem, miseram; íi íít mortalis. Sive igituramet, five contemnat 
id ad quod amandum creata eft, neceffe eft eam immortalem eñe. Si aiir 
tem aliqux sunt anim^ rationales, qus nec amantes , nec contemnentes 
judicandse f m t , ftcut eíle videntur.animíe infantum, quid de his sentien-
dum eft t Sunt mortales, an immortales ? Sed proculdubio omnes huma-
nas animíe ejusdem natura sunt. Quare, quoniam conftat quasdam efle 
immortales; necefle eft omnem humanam animam efle immortalem. Ve-
rüm cüm omne quod v iv i t , aut nunquam, aut aliquando fit veré secu-
riun ab omni moleftia ; nihilominus eft neceffe omnem humanam animamt 
aut semper miseram effe; aut aliquando veré beatam, 
C O M M E N T A R I U S . 
CAPIT. LXXII. 
Sed nec amantem ammamy. necefe eft áteme ieatam eje; nec contemneniem^ mi" 
seram-*, Ji sit mortalis 
1 Ex ómnibus diíHs in capp. prascedentibus á 67. usque ad praesens , pro-
ximlus vero ex conclullone immediati, evidentissímé nunc colligit Author ratíonalem 
animam non poíTe non efle,immortalem. Probatum eft enim ¡n cap. 67. cum duobus 
fequentibus t animam rationalem talis efle naturas, ut l i t sui creatoris ¡mago , & quód 
ipsum amare & intelligere valeat, non per tempus duntaxat, sed etiam in íempiternum. 
Probatum eft quoque in 69. cum duobus proximis succedentlbus necefle efle animam ra-
tíonalem aut efle beatam in sempíternum , aut fine fine miseram. Quicl ergo consequen-
tius quám quód anima rationalis naturaí immortaüs l i t ? 
a 5i quis vero dicere auderet, omnes pr<ídldas Anselmi probationes cer-
tas effe, suppolita í ide, five nitentes fide, non vero ex nuda ratlone naturali r eó quod 
Iminortalitatis animas nulla . possit fieri demonftratio, ciim potlus ex pnncipjls philoso-
phiae mortalis magis quám immortalis efle sequí videatur. Contradicit non minor qu<im 
tota authoritas universalls Concilii Lateraneníís sub Leone X . Sessione 8. defínientis, 
hareticum ejfe dícere quod ex principiis philosophia sequatur , animam ejfe mortalem, 
Jt&tñ^lm, nanmlli ^ ^  Ajbjicit J) ««^i s'mt ¿Utrt de natura afiima retiontlis zuádmor*. 
tCL* 
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t a l l s j l t ; & allquí temeré •philpsophantes, secandiuit philosoplilam saltum vzrum effé 
ajfcvzrent ^damnarnus omnes aferentes , dnimam ratím'aíein mortalem eje. Cum iLla 
non solíun per se & ejfentiahtcr lnuaani corporis forma f í t , verum etiam immortalis* 
Hadenus Concilium. 
3 Deincle : quía, utsupra jam ex Aug. & S. M . Juftino retulímus , philo-
sophi fuere 8c quidem In sententia ipliUs Aug. pr^ckirissimi omnium , &- apud ipsos 
Graecos, ut narrat ipse Juftlnus , cekberrimi , Piatonici , qui non ex fíde aut ex reve-
latíone , sed ex ratione naturali inveíligarunt atque invederunt anim^e immortalitatem. 
Falsum eft ergo quod immottalitas amaice íide tantmnmodo, aut eciam suppoíita fide, 
tamquam conditione fimpliciter neceífuria , cogndsci possit: aut quoi aperíe íit contra 
principia philosophi<e , aut contra philosophiam. Quinimo a contrario Valde consona eít 
& consentanea toti naturae & rationi. Philosophi vero qui circa hanc matedam errarunt, 
non á veris & certis philosophiíc principüs talem deduxerunt falsissimamconsequentíam, 
fed ab spuria & voluntarla phyíica atque ab anticipatis íuis opinionibus. Ut enini in* 
quit pr^fatum Concilium , veritas veritati non, pOteA eíTe contraria: ñeque talia sunt ar-
gumenta contra animae rationalis immortalitatem, qux verá & firma solütione[careant* 
4 Animam rationalem eíTe immortalem , ipsa natura animae rationalis cla-
mat & dubitare de hoc non permittit. Certissimum eft enim , |ut inquit D . Aug. Üb. 
13. de Trinit. capp. ?. & 8. Omnes homines velle eíTe beatos. Unde consequens eíl 
hunc appetitum eíTe naturalcm , seu naturas humanae insertum. Sed nom est mortallta-* 
tis ^«/'«.y, inquit in eodem lib. cap* vero 7-Aug. hatc vita ^ náque er i tni j t quanío lm* 
mortalitas erit . Qu<t fi nutlo modo dar i homini pojfet , f rus t ra etiam heatitudo qua-, 
reretur , qaia sine immortalltate non potest ejfe. Et citat. cap. 8. Cuya, ergo , inquit, 
heati ejfe omnes homines volunta fi veré votunt , profecío & ejfe ^inmortales votuat,. 
A l i t e r enim heati ejfe non pofíant. Denique & de immortalitate interrogati, ficut & 
de heatitudine , omnes eam se velle respondsnt. Unde colligitur Idem quod colJcgimus 
ex universal! hominum appetitu beatitudinis, nimirum etiam ingenitum eíTe naturae humana 
¡mmortalitatis appetitum. AtDeus llcut non dedit natura human» in vanum ínclinationem 
«.d beatitudinem, ita ñeque ad immortalitatem. Sicut ergo ex naturali propeníione ad bea-
titudinem , non per fidem , non per divinam revclationem, sed per lumen naturale ra-
tionis evidenter colligitur , non falsam , sed veram , & assequibílem homines 
appetere beatudinem: ita ex naturali deíiderió immortalitatis éadem evidentia intell igi-
tu r , homines non falsam, sed veram, & consequibilcm immortalitatem defiderare. Si 
autem anima rationalis cíTet mortalis , vanum certe eíTet tale defiderium ; cúm ñeque homi-
nes resurgerepoíTent^equc immortales eíTe ullo modo,scilicet nec in corpore nee in anima. 
^ Prseterea rationes nóúri Audoris negari non pofíunt quod lint natura-
les , quandoquidem fnituntur in ipsa ratione imaginis Dei , qua rationalis anima natu-
raliter pr«dita eft fecundum suas tres potentias naturales , míinoriam , intelíeáum , 8c 
voluntatem : quandoquidem etiam nituntur in ipsa clTentia , vel defínitione natura; ra-
tionalis : quandoquidem insuper nituntur in fine ad quem Deus etiam ut Audor natu-
ra: rationalem cruaturam deftinavit , nempe ad amandum Deum super omnía , & qui-
dem non pro aliquo tempore tantum , sed fine fine : quandoquidem denique mtuntuc 
jn providentia , & juftitia diftributiva D e i , 8c in ipfa natura summa bonitatis d i v i n a 
6 Pr ima ratio demons^rativa immortalitatis anima: , inquit Il luftrifsi-
tntts Melchior Canus , noftrae Hispaniae decus , lib. i-x. de locis cap. 1$. AuZore 
Chrysostomo est hcec. Qui animum ejfe mortalem ait , is neget neceffe est Deiim ka* 
mjinarum rerum ejfe , & Procuratorem , Judicem. Si enim jus t i migrant afecii 
injurijs , improbi rerum omnium abundantia po t i t i , nec post móriem aut mercas aut 
supplicium est : nulla certe est in cáelo pietas ^ qua tal ia curet , nulla justitia,efu* 
vel malos puniat , vel tribuat pramia bonisi A t Chrysoftomus , ait ipse Illuft. Ca-
nus paulo infra , habuit pro re perspicua , & constanti non alium negaturttm , Deum 
ejfe Jiominum , & Guvernatorem , Judicem, nift eunt qui dixijfet in corde suoi 
'.on est Deus. Et poft multa concludit Ídem Illuft . Demonstratum est i g k u r , animas 
(fe immortales , tam evidenti , necesaria ratione qua refelli non valeat : n i j l 
Deum fac í a s aut improvidum efe , negligentem rerum hominis , aut eam s t u l t i 
urbem consútuijfe , in qua nullus fupplici j timor fit , p rami j expeSlatio nulla. 
7 Itaque aliud eft nón cuicumque homini , etiam Philosopho , facile effe 
anim^ immortalitatem demonftrare ; aliud ómnibus , etiam magno Ingenio praeditis , hoc 
a natura denegatum eíTe. Primum verum cíl : secundum smtcni falsum. Quipps , ue cum 
€ 0 . 
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codem IlIuílrlíT. Cano , paulo infra , loquamur , sunt naturales res quecdam in oca-
lis omtiium clar l pefitet ; a l ia lat&nt in occuLto tenehrls deiififsimls circutnfusa. (¿na 
natura mysterla re'ciifslmí cLlxcris. Jn his , fateor , animi immertalitas est : quee h 
•paucis quidem , idque difjiciLlter , sed investigarí tatnen atquc invenir i potcst. Ea-
dem eft mens S. Aug. lib. 13. de Trinit . cap, p. inquientis : Htimams argumentatio-
nlbus :: Vix paaci magno p r a d i t i ingenio , a íundantes otlo , docirinisque Jubti l i fs i-
mis imhuti , ad indagandam folias anima immortalitatem -pervenire potuerunt.. Lo -
qmtur certe S. ÍDod. de Philosophis Platonicis , ut conftat ex his quae continuo íubdit: 
(¿ai tamen , inquit , anima heatam vitam non invenerant stabilem , i d est , veram, 
JÍ . l miserias eam quippe vita huius etiam post heatitíidinem rediré dixerunt. A t A n -
selmo noñro aliisque Ss, Patribus , & Eccleliíe Dodloribus multo minus diffícile fuít 
quám Paganis Philosophis immortalitatem animíe etiam rationibus naturalibus demonítra-
re : quandoquidem lux fidei , & San6í:arum Scriptuirarum , caliginem , quae mentes i l l o -
rum Philosophorum in quadam obscuritate conílituebat , in Sandorum animis sedem 
habere non permittebat. 
8 Si autem aliqna sunt anima rationales, <i¡?c. J Agit nunc Audlor per-
sonam dubitantis circa ínfantum animas needum usu rationis gaudentium : qu^ aniniís 
propterea incapaces sunt pro tune Deum amare , aut contemnere. Quid ergo , inqUit, 
de his animabus aíTerendum eft ; quód lint mortales an immortales í Nam illis accom-
modari non poteíl ratio qua in tribus capp. antecedentibus pro adultorum animabus Auc-
tor usus eft. 
p Sed ptoculdíihio omnes humana anima eiusdem natura sunt , fcfc. J A d 
rationem dubitandt responder Anselmus , animas etiam infantum, omni dubio depulso, 
immortalis eíTe natura. Quod hac ratione demoníírat. Omnes animas humanse cjusdem 
natura; sunt : alioquin non omnes homines cíTent ejusdem fpeciei , aut infantes non 
efTent veri homines ; quod utrumque evidenter falsum eft. Manet autem probatum de 
animabus hominum adultorum naturaliter eíTe immortales. Ergo & omnes infantium 
animaí. 
10 Verum ciim omne quod v i v i t , <¿fc. J Subintellige quod vivi t rationa-
liter , vel adu , vel cum capacitate ad intelligendum. De huius generis vita semper 
in capp. pr¿ecedentibus fuit fermo. Dicit ergo : l i omne quod ita vivit ( cüm praeter 
Deum nemo fibi fuffíciens l i t , nemo sua beatitudo ) aut numquam aut aliquando vivat 
íine moleftia , securum á metu , & penitus quiescat , heceíTe eft : Ergo & necefíe 
eft omnem animam humanam tam infantiüm quám adultorum , aut miferam femper eíTe, 
aut aliquando veré beatam. Quippe animae eorum qui in infantia á sáculo migrant, se-
mel á corporibus separatas , naturaliter , & neceíTario suam defiderant beatitudinem. Non 
cnim animae per se aetatum varietati sunt obnoxia; , ita ut aliquando lint in infantia,' 
aliquando in pueritia , aliquando in )uventutc , aliquando ín adolesccntia , in vir i l i ta-
te , aliquando deniqué in senecftute : sed ha: varietates hominum sunt, non autem ani-
marum rationalium , qua fpirituales íunt , & in natura fuá ñeque crescunt ñeque de-
crescunt , sed á principio omnes habent perfeAam naturam suam. Ergo etiam animas i n -
fantum á corporibus separata , & utuntur ratione fuá , & yoluntate. ITnde neceíTe eft 
ut vel fint in perpetuum misera , numquam adipiscente^s quod vehementifsime appe-
tunt , feilicét beatitudinem ; vel liht aliquando f^felices , & veré beata ', i d aíTequendo 
quod tam ardenter defiderant. 
* AI. cap. [71» C A P U T L X X I I I * 
Quod nuíla anima injujie prívaur summo hono * & quod omnino ad ipsum 
j i t nitendum. 
[ Ü M yero animse: Jncan&ante}: • judicandíe í n t fie amantes id,ad quod 
amapdum faclse sunt, ut jilo quandoque fruí; qux autem íic con-
, temnentes, ut illo sempex índigerc mereantur; aut qualiter , quo ve 
mérito illse, qua: nee amantes, nec contemnentes dici poíte videntur, ad . 
bea* 
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beatitudinem arternam, miseriam ve díftnbaantur ; aliquem mortaliurti dis-
puntando poffe comprehendere, proculdubio vel difficiiiiniiini vsl impos-
fíbiie exiílimo. Quód tamen a surtí013 jufto , sammeque bono creatore re-
rum nulla eo bono, ad quod facía eft, injuíte privcfeur, certissimé eft tenen-
dum: ad idem ipsum botmm eft omni homini toto corde, tota ani-
ma , tota mente amando et deíiderando nitendum. 
C O M M E N T A R I U S . 
C A P I T. L X X I I I . 
Qua vero anima incunctanter judkanda f i n t , &c . $ 
1 Myftei'ium pi-ofundifsimum pr^deíllnationis tangit Anselmus, Dlcit ergo 
quod Ilcét per rationes íupra expensas , & alias , quas adduci poíTunt , oftendatur, ani-
mas hominum , attenta primeva naturse rationalis inftitutione , deftinatas á fuo efle 
Creatore , tum ad intelligendum , amandumque ipsum Beum, propter semetipsum, tum 
quoque ad obtinendum veram beatitudinem in prasmium t'alis amoris ; íicut á contrario 
mittendas in xternam pcenam atque miseriam , íi contempserint Deum , aut neglexerint. 
i'IIum diligere , morientib'is hominibus , quorum anim^e sunt , in crimine fuo ; nihilo-
minus ingenio humano inveftigari non pofsit , quse in íingulari , aut íignanter animae 
crunt reipsa felices atque beatas ; quee vero numquam , sed in perpetuum infelices at-
que miferíe. Sicut etiam certum eft , inquit , ratione humana alTequi non poffe, an om-
nes infantum anims provehantur in aetcrnam felicitatem , an multse , fed non omnes, 
án paucas , an hse potius quam lllx ; ñeque á contrario , an ill<e magis quám iftae ia 
mlferiam perpetuam introducantur. 
a Causa vero cur primum de adultorum fcilicet animabus Judicíum cer-
tum ( propterea addit incimclanter ) affequi nemo pofsit humano quamtunvis Ingenioi 
pra^ditus , ea eíl , quod nempe , cúm liberum hominis arbitrium inconftans , & niinis 
volubile ÍJt,nihil eft unde, attenta fola natura, colligi certoqueat, hujus hominis prac i l lo 
arbitrium liberum perseveraturum in Dei amore , bonisque operibus ; an potius ante 
mortem á reda via declinaturura, atque proinde non in amore Dei perseveraturum. Et quam-
vis ex vita tranfaíla in resílis operationibus , 8c in perseverantia , prout apparet in 
oculis hominum , usque ad mortem , valeant homines probaliter magis aut minus judi-
care , hunc vel il lum hominem beatitudinem fuifíe alfecutum ; alium vero vel alios 
propter contraria opera mala, & fínalem fenfibilem impcenitcntiam , miferos femper fu-
turos , damnatosque in jeternum : quia vero homines in cor non penetrant aliorum, 
ideo hominum judicium eft valde obnoxium fallentiae. 
3 Causa vero femper dubitandi ( loquimur inspedta fola natura,& ratio-
ne naturali , non fide ) de beatitudine vel miseria parvulorum eft , quia animae infan-
tum cüm ñeque ament Deum, ñeque contcmnant , nec bene aut male operentur , nuil» 
cogens videtur ratio ut felices , & beata: potius , quam misera i i n t : quinimo ñeque ex 
parte ipsorum ulla quamtumvis levis eft discretionis ratio , fcilicet ut magis hujus vel 
illius , horum vel illorum infantium animae in beatitudinem , aut miseriam perpetuam 
immitantur. Sed ñeque ratio cogens apud nos eft ut omnes fint beatitudinis participes^ 
ctím fine aliquo Dei amore , 8¿ opere bono , nullum jus eos ad beatitudinem habere 
allegan poteft : Se aliunde -rationes fuspicandi in animum noftrum subeunt ob miserias 
quas in hac vita patiuntur , fortafsis non effe penitus innocentes. Ex alia parte ingenio 
humano non minus oceurit , Deum utpote fumme bonum , & summe sapientem curam 
habere de ómnibus , univerfisque rebus providere , atque adeo eius effe fummae benig-
nitatis fuas innocentes rationales creaturas , imaginesque suas , licet nihil boni egerint, 
ad beatitudinem cujus sunt capaces efFerre. Ratio tamen efficax eft ut ipsorum anim« 
parvulorum pcenam fensús , ut dicitur , non experiantur , fi penitus effent innocentes. 
Kadem etiam eft ut innocentes nulla pcena pleélantur. A t beatitudo vera , quttcumqué 
fuerit , debita non eft , nifi Deum propter semetipfum dil-igentibuss 
Aaaa Quam-
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4 Qiiamvis haec tam aduitoruui quám parvulorum dlscretio , sccretirsínTum, 
& natnrali ingenio impebetírabiJc myíterium fit , etiam nibii respiciendo ad gratuitam 
fupernaturalem Dei provjdentiam : adhuc íecretius , & impenetrabilius eíl in pra-des-
tinatione gratuita tam de adultis quáin de parvuiis , quamdiu manent in hac vita : at 
poíl mortem certitudo poteíl effe judicij circa pra;deítinationem aliquorum , led non n i -
i l poíl declarationem Eccleñae ; ut de Sanáis qui vel beatiíicati , vel canonizati dicun-
tur. De parvuiis autem baptizatis , ik morientibus ante rationis uíum eíl certitudo mo-
ralis de ipsorum salute 5 multo tamen minor certitudine quam habemus de Sanáis in 
Canonem , vel numerum Sandorum á Summo Pontífice relatis. Nescimus enim qualis 
fuerit intentio baptizantis , vel utrum fortafsis milla fuerit , ñeque saltem faciendi 
quod Ecclefia facit. Scientia nobis , inquam , dééíl omnino certa de tali intentione: 
non deeíl tamen omnis scientia , juxta magis , aut minus probabiles rationes , & cir-
cunílantias ex parte baptizantis. Circa incertitudinem live arcanum divinae pradeílina-
tionis legi poteíl , l i lubet , S. Aug. in lib. de prsdéíl . Sandtorum , 8¿ dono perse-
verantiíe , aliisque in locis , pra;sertim quaeíl. 1. ad llmplicianum num. 16. { in Edit . 
S. Mauri ) ubi magis cutn Anselmo in hoc cap. correlationcm habere videtur. Confe-
ratur quoque Proslog. N . A u d . cap. 11. 
$ Qnód- tamen d summi justo , summeque hono creatore rerum milla eo 
tono , ad quod fac ía est , injusbe privetiír , certísslml est tenendum. Dicit ergo A n -
selmas quód tametíi oculta nobis circa prasdidlam animarum discretionem ratio pcnitus 
fit ; nequáquam h£eíitare debemus de Summa Dei )uílitia , atque bonitate , quin sum-
me juñé , id eíl , ex íapientissima , & redlifsima ratione ita se gerat in prsedeftinan-
do hos homines , & illos reprobando , vel á Regno Ccelorum excludendo. Deus ut-
pote summc Sapiens , & summé juílus , nihil absque vera , & reéla ratione decer-
nere , ñeque agere poteíl. Deo aliquam efíe rationem , non meram pro libito 
voluntatem , ut ex infantibus hos falvet , illos reprobet , fuit Div . Aug. mens, 
expreíTa in Enchiridio cap. 95. num, 24. tune , inquit loquendo de feien-
tla Sanélorum in Gloria , non latehit , quod nunc latet , cum de duohus -par-
vuiis ttnus effet assumendus per mlsericordiam, alius per judicium relinquendus^ i i i quo 
is qui affumeretur , agnosceret quid Jlbí per judicium delerettir , •tiífi mise-
ricordia sitbvenirzt ; ciu- Ule potitis , qiuim iste fuer i t afsumptus , cum causa una 
ejfet amhohus: cur apud qaosdam non f a c í a sint virtutes , qua. f i f a c í a fu i jen t , egiffent 
i l l i homines poznitentiam, f a c í a funt apud eos qui non: fuerant creduuri. Eadem 
fuit M . Greg. sententia lib. a.Dialog. cap. i ó . de judiáis divinis , qudr incompreníibilia 
Ap . vocat.Ait namque incomprehenñbilia eíTe his quibus Deus ipsa non revelet, non tamen 
quibus illa manifeílet. 
é Sed iterum attentionera convertendo super vérba N . Authoris mihi videtur, 
idoneam probationem ex ilüs erui poffe ad perfuadendum , Deum nullum homineni re-
probare , ñeque excludere á Regno Ccelorum niíi propter vel acílualem , vel saltem or i -
ginalem culpam. A i t enim nullam aaimam eo bono, ad quod faefta eíl , injuíle privari 
á summé juílo summeque bono creatore.At creatio animae rationalis, per quam creationem ad 
fruendum Deo (scilicet ut Authore naturas & fine ultimo , in ordine naturali, naturas ra-
tionalis) iuxta diíla in capp. 68. S¿ 69. fa¿la e í l , quodam ordine intelligentiae rpra;-
ceísit in mente divina decretum prasdeílinationis , aut reprobationis. Ergo fi nulla ratio-
nalis anima eo borío injuíle privatur , consequens efíe videtur ut ñeque fine culpa pre-
cedente in praescientia Dei á beatitudine & fruitione Dei omni excludatur. 
¡7 JEt ad idem ipsum hoaum est omni homini toto corde, tota anima,to-
t a mente amando & defiderando nitendum. Primum Decalogi prEeceptum Author com-
mendat : tum ut moneat, arduam licét, non tamen efíe impofsibllem, aut inafíequibilem ve-
ram felicUaiem in Deo; tum etiam «t viam üc paret gd c|put (juod ílütim sequitur. 
Cum Commmarus: 
C A P U T L X X I V * 
Quoi summa effentm sltsperanda. 
SE D in hac intentione humana anima nullatenus se potetifc ejerceré, íl desperefc qao intendit se poíTe pervenire. Qiiapropter quantum li l i eft 
utile íludium annitendi, tantum ncceíiaria eft fpes pertingendi. 
C O M M E N T y l R I U S , 
C A P I T . L X X I Y , 
Sed in hac intentione &c. J 
i Indicat Authoi- aliud eíTe intentionem finís s scilicet beatitudínls , 8^ 
alíud spcm perveniendi in eum íinem. Intentio enim eíl prima voluntas seu amor beati-
tudiriis , nihil adhue in specie curando de mediis , quibus affequenda talis beatitudo fit0 
Spes vero media percurrit : seu potius illis prudentice coníllio iriVentis, 8¿ pr^eunte ju -
dicio quód á poteílate""non longc l in t ; tune fít in animo fpes, quse motus eft voluntatis 
cum certitudine rationis, tametli non infalibili ex parte jpíius sperantis , tendeas in 
iinem. 
a Qudmvif enlut sperare sitie ámoPe ríon -posslt ^ ut inqult D . A u g , 
cap. 117. in Enchirid, j&rri tamen -potest ut i d non amet fine qao a i i d quod sperat. 
non potest -pervenire. Tamquam si speret vitatn aternam ( quam quis non amat \^ fe? 
non amet just i t iam , fine qua nenio ad i l lam pervenit. Ohjecíutn spei , dicit D . Thom» 
G.a. quaeft. 17. art. 1, in corp. JEst honutn faturum arduumpossihilehaheri Inquan^ 
tum ergo speramus aliquid ut possihile nobis per divinum aaxilium , spes nostra at~ 
t ingi t ad ipsum Deam cujns auxilio inni t i tar . Et qu¿eít. seq. art. 4. Sed contra est% 
inquit , quod spes est certa expecLatiofuturee. heatitndinis , sicut Mag. dici t l ih . 5», 
dist. 16. Et in corp. art. Spes certitudinatiter tendit in suum fimin , quasi partid-* 
pans certitudinem h fide , qua est in v i cognoscitiva. 
3 Itaque íl per spem anima movetur, aut" tendit in aíFecutionem fínis^ea-
titudinis ve , iicut & N . Greg. homil. 13- in Evang. dicit. quisquis Ule est, spe ad 
fupernam Patr iam tendat \ & nos quoque experimur omnes, quód deficiente in nobis 
fpe cüjuscumque reí alfequendae , vel afTequendi quamcumque rem, i l l i có in nobisamo .^•' 
cffícax vel absolutus ejusdem rei celTat : r edé Author dicit , quia nullatenus anima sa 
yoteri t exercere in intentione, id eft, efficaci amore beatitudinis qu^ e in fruitione Dei 
conliftat , si desperet quó intendit se poffe perfenire. Consultó in hac intentione d i -
cit : nam in intentione, non huius in particulari vel illius beatitudinis , sed indeUgna-
ta beatitudinis neceíTarió 8c naturaliter omnis anima se exercet. Certissimum eft qui-
dem quia cunfti volunt eíTe beati, noluntque miseri effe. Sed hsc neceíTaria intentio, 
licut á ratione non fít , ñeque dependet , ita ñeque cenducitur spe, sed ab Ímpetu eít 
naturse voluntatis rationalis. ^Coeterum ut anima liberé intendat seu cum exercitio I i~ 
bertatis 8¿: deliberationis íinem ultimum seu beatitudinem in determiñato «ubje^lo inten-
dat- cum efíicacia, necejfaria Í/Í , inquit Author , pertmgendL 
CA-
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cap. 72. 
CAPUT L X X V . * 
Quod. credendum fit in illam, hoc ejl, credendo tendendum in illam. 
AM A R E autem aut fperare non potest, quod non credit. Expedit itaque eidem humaníjE animan suminam elTentiam & ea, ííne quibus 
illa amari non potest, credere; ut illam credendo, tendat in illam. 
Quod idem apte breviusque fignificari pofle puto; íi pro co quod eft cre-
dendo tendere in summam essentiam, dicatur credere in summam eílen-
tiam.Nam fiquis dicat se credere in i l lam, satis videtur ostendere,& per 
fidem, quam proíitetur, ad summam se tendere eíientiam ; & illa se cre-
dere , quse ad hanc pertinent intentionem: nam non videtur credere in 
illam, five quicredit, quod ad tendendum in illam non pertinet;íive qui per 
^AI.cap. 73. hoc, quod credit, non ad illam tendit. * E t fortaíTeindifferenter dicipo-
teft, credere in il lam, & ad illam : ficut pro eodem accipi poteft , cre-
dendo tendere in i l lam, & , ad illam : niíi quia quisquís tendendo ad i l -
lam pervenerit, non extra illam remanebit, sed intra illam permanebit. 
Quod exprefsius & familiarius ílgnificatur , fi dicitur tendendum eñe in i l -
am ; quam íi dicitur, ad illam. Hac itaque ratione puto congmentius 
poffe dici credendum cíTe in i l lam; quam ad illam, 
C O M M E N T A R I U S . 
CAPIT, LXXV. 
. Amare áutem, aut sperare non potejh quod non credit &c, 
1 Quamvis prior naturá ílt & ordine generationis íides quam charitas,aut 
spes;nannj^^í,ut inquit. Ap. ad Heb. \ x . cst sperandarum sahstantia rerum.lLt a l i b i ; 
Quommodo invocahimt ínquem non c red ídenmt i Nlhilominm cíim Author , ut tam saspe 
príemonuimus, personam agat cujusdatn secum cogitantis & soía ratione gradatim i n -
veftigantis ea quae funt íidei , aut alicujus curantis iníidelem ratione trahere atque per-
ducere ( Deó scilicet intus gratia sua illuminante, & adjuvante , atque cooperante)ad nos¿ 
tram fídem : hinc eíl ut á notioribus argumentis , aut qus rnagis in promptu cuique 
Jiomini ad credendum proporii poíTunt , ílve ad intelligendum qux jam credit , in hoc 
opere semper incipiat. Quod magis cuique praeíto eft , natura fuá fine dubio efíe intel-
l igi tur , motus quoque proprii intra se o r t i , atque inclinationes naturales quas inceffan-
ter intimé experitur. I n antecedentibus capp. homini reduxit ad memoriam quid 'ac qua-
lis eíl ejus natura , & ad quod ílt fa¿í:a , vel ad quem íinem inftituta. Lege a cap. 67* 
Hac omnia ftatim & nullo negotio ratio percipit , fi saltem aliquis ílt quí perspicuédo-
ceat de hoc , aut moneat. Experitur intimé quicumque proprio in corde quaíi quoddam 
perpetuum pondus quo in propriam fertur commoditatem & felicitatem. Experitur dein-
de indefinenter ardentifsimum femper vivendi deíiderium , non autem in miseriis , non 
in áñiííionibus , non in laboribus , non in anguíliis , non in pcenis , sed in abundantia 
omnium bonorum , pace perfeéla, completa requie, consúmate gaudio , omni penitus 
depulsa anxietate, aut timore tot & tanta bona & vitam ita felicem aliquando amit-
tendi. 
a Hinc non dlfíicillim-é provehitur animus ad intelligendum in quo fita 
pofsit eíTe tam felix vita ; nempe in solo Deo. Deinde fatis proclive eft ut ex il lo ge-
neralis five indeílgnatíg felicitatis amore atque deílderio nascatur alius amor & aliud de-
fiderium obtinendi in Deo illam summam felicitatem; nihil adhuc curando de juftitia 
auf'^-¿litudinc voluntatis neceflaria ad eam felicitatem aflequesdam; sed solúm coníi-
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derancíoT quod forsan non érlt itnpossibile ñeque summé aídüum ad éamdem aliquando 
pervertiré. Poftqium jam animus hominis ratione ductus hurte gradum ascendit ; non eft 
diffícile ipfi fuadere , ut nidi speret fírmiter ad eam feliccm vitam aliquando pferveni-
re , ab amore illius deíiciet absdubio atque prosecutione ; adeoque ceíFante motu ,nuin-
quam ad illam perveniet. Horaine de hoc quoque jám convido &: ipíius volúntate íic jam 
afFeiíla & pníparata: fine mora etiam conducetur & evehetur ad aíientiendum , quód u£ 
ne aliquando fpes deficiat, immo 8¿ vera llt spes, neceíTarium penitusfit credere cons-
tanter summatn Dei eíTentiam eíTe verum objedum fpei hominis , & ukimum finem iti 
quo solo potest eíTe beatitudo nostra; limulque credere media non deeíTe quibus homo 
dignus fíat fruí tanta felicítate.. Nam quo pacfto quis poterÍE fpe sua niti ad adlpisccn-
dum quod fírmiter non credit se pofíe aliquando affequi , aut fien dignum ad ílíud per-
venireS Aut qua ratione crediturus eft hac fírmitudine, se poffe quidpiam aliquando adi-
pisci , 11 media de se efficacia , 8c indefedibilia, ñeque íibi defutura , nill ipsemet ea 
rejiciat, vel in culpa íit, pariter credat ? 
3 Hoc íi semel credat paganus vel iníídelis homo : non longe erít , ut 
credat , Deo interius illuminante, atque adjuvante, eavereomnia media effe qu¿e, ad obti~ 
nendum veram in Deo felicitatem, nobis ut penitus neceífaria revelata in Scripturis sunt, 
Vel saltem credere non refugiet, Deum fie eíTe potentem, & bonum ut ñeque ipli de-
lint in promtu copiosa & efficacia media perducendi homines ad beatitudinem , ñeque 
.vera & fincera voluntas : quod utrumque probatum manet in capp. 68. & 69. Itaqüe 
cum pariter in illis 8¿ seqq. capp. oftensum fuerit , amorem verum & conftantem quo 
homo Deum diligat fuper omnia , & propter semetipsum, efie quo homo fruitione Dei 
íit dignus, & fine hoc amore indignum penitus efie : persuadebitur etiam & , Deo gra-
tiá sua adjuvante, credet ea fine quibus DeUm veré ac perseveranter amare superomnia 
& propter semetipsum nemo poteft. 
4 Qabd Idem apte hrevlttsque fignlficarl pejfe puto éfc. Omnía prtgdida, 
nímirum credere summam eíTentiam cum intentione seu amore ipfius tamquam finís u l t i -
m i , & verte beatitudinis naturas rationalis , insuperque c;um firma spead eamdem per ve-
ri "¡en di , credendo pariter media ad hoc neceífaria; haec , inquam, onmia compendióse 
poífe fignifícari per hsíC verba, credere in sammam eJfentiam^áocQt híc nos Author. 
Ratio ejus eft , quia propofitio in satis fignificare videtur motum & aceífum ficut 8c 
fulcrum quo innitatur homo ipse credens 8c fírmiter per spem in Deum tendat, 8c per 
amorem accedat, atque profíciat in suum ultimum finem. Unde P. Aug. ad cujus doc« 
trinam etiam in hoc cap. Anselmum respexiífe probabiie est, serm. 144. de verb Evang. 
Joann. inedit. Monach. S. Mau. Maltam interest , inquit', utrum quiste credat ip~ 
sam eje Christnm utrum credat in Christumi Nam ipsiun ejfe Christum & damo-
nes credidertmt , nec tamen in Christum da-mones crediderunt. Ule enim credit in Chris» 
tum , qui sperat in Christum , di t igi t Christum. Nam fi Jidem habet fine spe , ac 
fine dilecíione , Christum effe credit, non in Christum credit. } 
5 Ang. PI-ÍEC. a. a. quíeft. a. art. 1. etiam diftinguít Inter credere Deo, 
credere Deum 8c credere in Deum. Sed quamvis in hoc quod eft credere in JDeíim,quo~ 
dammodo accedat ad explicationem Aug. 8c 'N. Ans. nihilominus ab eis diftat. Certe 
in Symbolo dicimus quia credimus in Deum Patrem omnlpotentem 8c in Jesum-Chrií-
tum Filium ejus unicum 8c in Spiritum Sandum ; non vero dicimus , 8¿ in Sanítam 
Eccleíiam Catholicam ; sed credimus Sanciam Eeclefiam Catholicam : ut íi.gniíicemus 
nos certe credere existere unam Sandam Eccleíiam Cathol icam 8c Apoítolicam ; non ve-? 
ro fídem noftram cum. spe niti aut fundar! , fulciri ve in Ecclefia, ficüt ñeque noftruni 
amorem vel charitatem inclinare in Eccleíiam tamquam in suum ultimum íinem , pro-, 
priumque motivum. 
6 JLt fórtajfe indijferenter dici potest credere in i l lam , &* ad illam & C * 
Non fírmiter assentit Author uti his \Qvh\s WQQYQ x credimus ad[ejfeiitiam divinam \ vel 
ad Deum : sed addit, fortune. Vult diccre , quia íi atteadamus quod in Deum credere 
motum figniíicat fimul voluntatis per sp.-m , 8c per amorem quibus movemur , 8c ac-
cedimus ad Deum , non improprie diceremus nos credere ad Deum : quia certe' pra-, 
politio ad motum indicat ficut praepofitio ¿«. Unde dicimus : iter fació in vel ad illum 
locum , ad Galliam v. g. vel in Galliam. Sed S. Dodor, dicendo/jrí^/Tí?, satis innuít 
eum loquendí modum in ufu non eífe. Noque poft ^tatem S. D o d . cuiquam , quantum 
arbltror vel sciam , Theolbgo in usu fuit. C^eterum etiam quantum ad proprietatem 11^-
pificandi , nihil curando de usu aut consuetudine loquendi * agnoscit S. jDodor maiorem 
Bbbb Theo^ 
AI. cap. 74» 
r2tS2 Monohgmm S. JnselmL 
Theologicam vlm « &venergiam ¡n pr^politione ín quara in pr^politione adt quoníam 
prapofitio ad íignifícare vldetur merum respedum vel acce-ílum ad Dcum , magis ex-
ternum quam internum ; pr^polkio autem in apta , & idónea eíl lignificare tum nis-
sum , & firmitudinem motüs poíitam eíTe in I)co , tum etiam quód talis motus íit ad 
manendum in Deo , quicscendum intra ipsum Deum , non tantum circa ipsum Deuir^ 
vel extra Deum. Certe fecundum dodrinam Chriíli Domini , qui ab ipso beatijfiqantur^ 
intrant in gaudium Domini sui. 
7 Hxc dodrina consona eft etiam D. Aug. : JSTam ubi supra continuó 
prosequitur : Qu¿ ergo iti Christam credit , crcdendo in Christum , venit in eutn 
Christus , & qtiodam modo uiútur in eum , memhrum in corpore ejns efjicitiiri 
Quod fieri non potest , nifi spes accedat , & charitas. Quamvis fateor Anselmum 
j n ultimis verbis de beatitudine loqui , non de charitate in via : at ratio vel eadem, 
vel valde limilis eft. 
C A P U T L X X Y L * 
Qiwd in Patrem & Filium & eorum Splritum pariter & in fingidos i ? fimul 
in tres cndeadum f i u 
CREDENDUM igitur eft pariter in Patrem & Filium & eorum Spi-íitum & in fingulos: & íimul in tres: quia & fingulus Pater & fín^ 
gulus Filias, & fingulus eorum Spiritus eíl summa effentia : & íi-
inul Pater & Filáis cum suo Spiritu í'unt una cademque summa elíen-
tia, in quam folam omnis homo debet credere: quia eft solus finís,quem 
jn omni cogitatu, acuque suo per amorem debet intendere. Unde mani-
feftum eft , quia ílcut in illam tendere, nifi credat illam, nullus poteíl : ita 
illam credere, nifi tendat in illam, nulli prodeft. 
C O M M E N T A R I U S * 
CAPIT. L X X V L 
"Credendum igitur eft pariter in Patrem , ¿9* Fil ium, ¿7* eorum fpiritum, &c* 
i Híec Audoris consequentia omnino manifefta eft , suppofitis snteceden-
tlbus fatis jam probatis , & ftabiütis á cap. 29. usque ad 64. : nimirum íummam effen-
tiam ,0quse una ac limplicissima eft , eíTe verum Patrem , verum F i l i um, & verum Spi-
ritum Sandum , ita ut unicus íit Pater, unicus íit Filius , unicus íit Spiritus Sandus: 
insuperque hos tres Communicare penitus , & cum summa ílmplicitate , in illa summa 
effentia , íic , ut íive Pater , ílve Filius , five Spiritus Sandus , ílngulus íit per se. 
Se absque indigentia alterius perfedissime illa summa eíTentia , & Deus : & denique 
omnes tres non eíTe nili ununr , & eumdem perfedum Deum. Ex his ergo evidenter 
consequitur , quod Audor dicit , fídem noftram seque deberé credere in Patrem , & F i -
l ium , & in Spiritum Sandum , ílve íimul dúo vel tres , ílve unus íingulatim , acci-
piantur ; aeque , inquam , ílcut debet credere , & credit , juxta dida in cap. antece-
denti , in ;summam eflentiam. Itaque omnia qu^j exposuimus de íide , spe , & charita-
te in cap. próximo , intfelligenda indiscriminatim sunt de tribus divinis personis tam 
Iingulatim quam íimul acceptis. Denique , & omnia dida á cap. 67. usque ad prxsens 
de inftitutione creaturae rationalis , & de iplius ultimo fine , & vera beatitudine, atque^ 
de retributione , providentia , & amore ex parte Dei ad rationalem creaturam , eam-
dem vim consequentia habent ut de Deo trino in personis , & de tribus personis in 
Deo intelligantur : quamvis ratio naturalis , íide divina deftituta , nequeat ducere con» 
sequentiam us^ue ad personarum Xanit4te«ia yerumtamen semel ac ÍJUÍS credat , aut 
ra-» 
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ratione per Theologum quodammodo, ut credat , suadeatur , Deúm effe tres personas^ 
Patrem , Filiujn , & Spíriturn Sandtum , íimul eum perfedione , & sumtna di^a üm-
plicicate ; fine difñcultate percipiet connexionem , & vim consequenfia;* 
a Quia est solus fiiús , quem in otñni cogitatu, aSíuque suó péi* athorem 
dehet intmdere, fefc. J Sententia Audoris efi: , his verbís attentis , hontinem deberé 
omnes suas cogitationes , & adtiones in Deum referre per amorem ; non qui semper 
aétu fit , sed qui moraliter continuó perseveret , numquam ülum retrasando , vel in-
tercipiendo per mortale peccatum. Non oportet'm^mi Ang. Mag. i . a. qu^íL u art. 6. 
ad 3. itt semper aüquis cogitet d* ultimo J i m , guandociimc[xte ¿iliquid appét í t , vet 
operatur : sed vlrtus pr ima intentionis qua est ré'sptcia ultinñ J iá i s , manét in quo-
lihet appetita caiasqac rei , etiam fi de ultimo fine aStu non cogitetur t ficut no?* 
oportet quod qui vadit per viam , in quolibet pa.ffu cogitét dé fine. 
3 Sed pr^ftat Audorem dilucidare ipíiusmet luce. In quasft. 3. de cóncor-' 
día gratiae cüm lib. arbit. cap. 11. diftinguendo inter voluntatem a<ftualem , ab ípscí 
didam usuvi , & voluntatem afFeAivam , ab ipfo appellatam affeéiipnem instnttñeiiti 
volendi , de hac ultima ita loquitur S. Do<ft. : Eodem modo fqnctus homo ajeri tü^^ 
etiam cum dormit , non cogitat , indefinenter habere voluntatem justé, vivendu 
Et infra : Velle autem aquivocum est ficut videre : quemadmodum namque dicitufi 
videre qui ut i tur visu ; & q«¿ «f* uti tnr ; sed qui hahet aptitttdinem videndi ; fytík 
ajferitur velle , & qui ut i tur instrumento volendi cogitando quod vult ; & qui noit 
u t i tu r , quoniam affecíionem , hoc est , aptitudinem hahet valendi. Kac autem in-» 
telligenda sunt non de volúntate sumpta pro nudo habitu , sed pro volúntate etiam 
virtuali , vel moraliter permanenti quantum ad adlum vel exercitium : tum quia alias 
de Sando homine adulto fine fundamento aílereretur indefinenter habere voluntatem 
jufté vivendi etiam cum dormit , & non cogitat ; •' cCím numquam juftitiam adu vo-
luerit : tum etiam quia in eodem cap. non longe á principio ait , quod affedio vo-
luntatis eft , qua fie afficitur ipsum instrumentum ^ ad votendum aliquid , eiiarm 
quando i l l u d quod vul t non cogitat ,u t fi venerit in memoriam , aut s ta t im, aut 
suo tempere i l l u d velit . ü n d e subjicit '. in justo quoque homine f imil i ter est afc 
fecium idem instrumentum ad volendum jtistitiarn , etiam cum dormit , u t ciim eant 
togi ta t , statim eam velit . A t homo qui ita affedus est ut statim atque cogitet jufti-
tiam , illam d i l i g i t , quamvis hoc certum non fit, sed quandoque vel propter aliquam 
pafslonem , aut diaboli , vel hominum íuggestionenl á redltudine defíciat , non poteít 
prudenter judicari multo tempore manere in solo habitu juftitiam diligendi absque om-
ni adu. Ergo quando N . Author in his verbis , qua; nunc commentamur , ait hominem 
in om-ii cogitatu aduque suo deberé imendere per amorem in ultimum fínem ; ñeque 
intelligendus est de amore aduali exercitii , ñeque de amore praecisé habituali, sed de 
habitu fimul cum adu & exercitio praeterito , virtualiter aut moraliter permanenti; aut 
etiam non pretérito sed pro aliquibus temporibus prsesenti & exiftenti. 
4 Addo , sententiam apud Catholicos Gallos fatis , imó valde plaullbllení 
effe hominem adultum deberé omnes suas deliberatas adiones in Deum saltem virtua-
liter referre per caritatem ortam vel ab habitu , vel ab auxilio tranfitorio. Distinguunt 
énim inter dominantem caritatem , & caritatem non dominantem. Primam dicunt effe 
inconjungibilem cum mortífero peccato, sed non secundam. Quapropter Illuílrífslmus 
Bosuet, qui tanquam oraculum habetur in Galliis , operosum scripfit tradatum , in quo 
firmiter defendít, & persuadere nititur , opus ompino effe , ad consequendam juftiíica-
tionem intra Sacramentum Pcenitentiae, amore Dei saltem Initiali caritatis , seu adhuc 
non dominantis in corde hominis; ñeque fufficere fervilem omnino metum propter gehen-
nam. Ego autem haec refero. Quid ego fentiam , non aperio: opus enim effet longadis-
putione, & extra rem. 
CAPUT L X X V I I * 
Qua sit viva, qua mortua fides, 
^QuAPROPTER /quantacamque Gertitudine credatur tanta res • inuti 
lis crit fides, & quaíl mortuum aliquid, nifi diledione valeafc & vívat.Ét 
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enim niülatenusfidemíllam,"qiiain competens comitatur d í l e^ io , fi fe oppor-
tunitas offerat operancÜ, otiosam eíle^ sed liiagis se qaadam operum exer-' 
cere frequentia , quod ílne dileflione faceré non potTet, vel hoc solo proba-
ri poteft; quia quod summam juílitiam di l igi t , nihií juílum contemnerc, 
nihil valet injuftam admitiere. Ergo quoniam quod aliquid operatur, in-' 
eííe fibi vi tam, finé qua operari non valere*-, oftendit: non absurde dici-
tur , 8c operosa fides vivere, quia habet vitam diledionis, fine qua non 
operaretur; & otiosa fides non vivere, quia caret vita diledionis, cum 
qua non otiaretur. Quare fi cscus dicitur, non tantum qui perdidit v i -
sum; sed & qui cíím debet habere, non habet: cur non fimiliter potcíl 
dici fides Jim dtkB$m, mortua ; non quia vitam suam , id eft, diledionem, 
perdíderit; sed quia non habet, quam semper habere debet \ Quemadmo'-
dum igitur illa fides , qua per dilecíionem operatur , viva elle cognos-
citur : ita i l la , qux per contemptum otiatur, mortua effe convincitur. 
Satis iéaque convenienter dici poteft viva fides credere in i d , in quod ere-
di debet; mortua vero fides credere tantum i d , quod credi debet, 
C O M M E N T A R I U S . 
CAPIT. L X X V I I . 
"Quapropter qmntacumqm cenkudine credatur tanta res ; iniitilís eritfides^ i f 
quafi mortmm aliquid, nifi dilecíione valeat & vivat. J 
x Finem Author imposuit cap. prsecedenti, dlcendo quia null i prodeft ere-' 
déí-e summam efíentiam five Tnñum , & unum Demn, niíi tendat in illam summames-
sentiara aut in Deum. Niinc cap. incipit juxta morem su'urn in toto hoc opere, ab 
ca proxime fententia in qua cap. quod pr¿gcersit , deíierat* Itaque , ut jam. alibi lecfto-
rem advertere fecimus , capita capltib. nectere semper curavit hucusque Anselmus. Unde 
fere semper unum cap. eft tamquam consecutio alterius. Intentio vero Authorisin prs^ 
fenti cap. eft , non infíciari veram efle fidem fine dile^ione tam adluali quám habitua-
l i , l i fidei species attendatur & natura; sed probare duñtaxat inutilitatem ejus,quantum 
ad.COnsecutionem aeternae y\ta & beatudinis, absque tali dilecTtione Dei , vel aítuaíi vel 
faltem habituali: insuperque oftendere quod vita fidei per opera manifeftetur. Veritatem 
aut veram speciem &,:naturam fidei manere absque diieítione, sanditate , atque juftltia 
fupponit Author in illis! verbis: quantacumque certltudim credatur tanta res. Per fi-
dem , qu£e vera fides non í i t , nequit Deus Trinus & unus credi quantacumque certitu-
dine, id eft, certitüdine, qu^cumque illa íit in summo gradu certitudinis: h^c enim 
certitudo fine limite nort poteft non eíTe divina, atque adeo & vera. Delude Author 
adjicit, ¿b' qtiaft mortimm al iqt i idr Ao. s\ dicat : íicut mortuum corpus non deílnit eííe 
propter absentiam vltce verum corpus^ quantum ad efientiam 8¿ naturam corports, iili¿d 
tamen fine vita nihil prodeft , nifi ut vermium esca íit : ita fides, quamquam fine Dei 
amore aduali & habituali: vera eírentialiter fides eft, homini cum sola fide perseveran-
t i usque ad mortem corporis , inutilis penitus er i t , nifi ut in inferno ex fidei notkla 
vermis conscientise pascatur ad sempiternam torturam. Et íicut cadaveris nullus eft pro-
prius motus , nulla adtio vitalis: ita fides fine gratia & fine charitate nullum motum, 
nullam aétionem v i t^ fupernaturalis agere valet. Unde A p . i . ad Corint. cap. 13. ait : 
X í / i hahuero omnem fidem , i ta at montes transferam , caritatem autem non hahuero, 
n ih i l fum, A t nihilominus Sacra Synodus Tr id . Sefsione ó. de juftifíc. can. 18. definit , 
Quod , fi quis d ixer i t , amijfa per -peccatum grat ia ; funtd & fidem femper amltt i ; aut 
fidem , qua. remanet , non effe veram fidem , llcettion Jit v i v a a u t eum ^ qid fidem fine 
charitate habet , non ejfe christinnv.vl ; anathema fit. 
Etenim nullateiius fidem i l lam , quam competens comitatur dileciioy 
>i£c, J Quod Auátor hoc loco dicit , charitatenx otiosam non efle , aut fidem quam 
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chíritas cotnltntur , dum adeft opportunkas se manircftaadi per opera externa , cft tciapi 
scntentia nüftri Greg. l ib. a. Homjiiai' in Evang. homih 30. juxta edit. Moiíach. S. 
JVÍaur. Be diUciíone , inqult , Condítoris lingua , faens , vita requlratur. Num~ 
qaam est Dei amor otiosui. Operatur etenim magna , Jl est : Jl vero operari re-, 
vult , amor non est. Ratlo eft , quia verus amor cft motus animi , & incíinatio in 
amatum , eidemque bonum qu^-rens. Qualiter ergo potecit cvenk-e ut operari frequen-
ter renuat , dum opportuna se otfert occafio , in favorem , obsequium , laudem , ho-
norem , complacentiam , Letitiam , gaudium , aut etiam modo poísibili in utiiitatem, 
.& bonum atnati \ Kul lo modo. Quod & hac ratione ( aliis pr^termissis ) probat A n -
sc'mus. Qui summam jnftitiam dil igit , nlhil juftum contemnere , nihil valet absolu-
to injuftum admittere : nam ex amore alicujus boni fponté suá nascitur odium oppoíltí 
maii : íicut , exempli ergo , ex amore felicitatis odium miserias • & ex vitáe amore, 
& ^alutis odium iníirmitatis ac niortis. Summíe vero juf t i t i^ qua;cumque injuftítia op-
ponitur. Ergo qui summam diligat habitu juftitiam , odio habebit quoque habitu quam-
libet injuftitlam : qui vero illam diligat etiam adu , pariter , & hanc , nempe inius-
tiriam , odio aétuali persequetur. Hoc dico propter peccatum veniak quod )ufti , etiam 
dum il lud admittunt , nequáquam secundum habitum juftitice diíigunt , sed potlus ei-
dem contradicunt. Quamquam veníale peccatum non ílt íimpliciter injuftitia , fed cum 
adjun&o valde diminuente íigniíicationem : quapropter non eft inconjungibile cum amo-
re íimpliciter tali summse juftidEe , sed duntaxat cum amore omnino perfedo , 8¿ ro-
buftissimo juftitis Summae , scllicet Dei. 
3 Keque hac poftrema de peccato veniali llne au(3:oritate dicimus. Ha* 
bemus enim pro nobis iníigne patrocinlum D . Thom. 1, a. quxft. 88. art. 1. ad 1. 
ajentis sufíicere , Í2/ÍO¿¿ atiqtds habitualiter referatt se,, & omnia sua in JDeiun ^ a i 
hoc quod non semper mortallter peccet , cum allquem ácíiim non refert in glo~ 
riam Dei achualiter. Veniate aatem peccatum no» éxcludit hahitlialem órdina-
tionem acias humani in ^loriam Dei , sed soliim aclualem : qtua non excludit. 
eharitatem , qua habitualiter ordinat in, Deum. Et ad 3. : Quod Ule qui pee-
cat venlalitsr , inharet bono temporali non ut fruens >, guia non constituid 
in eo finem , sed ut utens , referens in Deum non aclu ^ sed hdbitu. Et ád i ; '.Pec-
catum vsniale dicitur peccatum secundum rationem imperfécíam , ti1 in órdine ad 
peccatum mortate : ficut accidens dicitur ens in ordiné ad substantiam , secundum 
imperfeclam rationem entis* Non enim est contra legem : quia veñialiter peccans 
non facit quod lex prohibet , nec pratermittit id , ad quod Ux per praceptum obli-* 
gat , fed facit prater legem : quia non ohservat modum rationis quem lex in-
tendit» 
4 Ergo qui summam juítitiam ^ In qua neceíte eíl: ut omnis juftitiae spe-
rlcs comprehendatur , diligit , consequens eft ut nullam juftitiam contemnat ; sed 
potius quamcumque , habitu saltem , juftitiam diligat. Nam íí omnem d i l ig i t , nullam 
respuit : ft omnem diligit , pariter ergo quamlibet particülarem juftitiam in omni: 
contentam. A t omnis homo ratione utens , live aliquid agat , íive non agat , i l lud 
agere debet aut non agere quod reéhim eft ab ipso fieri aut non fien. Quod autem 
reóhim cft ut ab ipso íiat aut non fíat , generalis . juftitia d iébt ut vel fíat ab ipso 
vel non fiat. Igltur qui diligit summam juftitiam , consequens eft ut operari diligat, 
.& operetur ^ quando operari debitum , & reétum eft: vel non operari , ñeque ope-
rctur , dum juftum eft non operari ; ea saltem quae nullo paáío cohaerere poíTunt cum 
-amore summse juftitiae < qualia sunt injufta Iimpliciter. A t summa efíentia , juxta dida 
in cnpp. I J . & 16. summa juftitia eft. Ergo qui diligit summam eííentiam , diligat ne-
ceíTe cft íumniam juftitiam , & omnem juftitiam ; insuperque cunftam rejiciat injufti-
-tiam : dUagat , inquam , habitu saltem ; pafiterque habitu saltem rejiciat. A t injufti-. 
tiam íl npliciter. Uve peccatum mortale etiam adu semper , & pro semper repeliere de-
btt , 1 animo ocurrat , aut mentem invadat. Ergo qui diligit Deum , operatur quod 
juíhir. íimpliciter eft operari , id eíl , quod praecipit Deus : & abftinebit ab eo quod 
ipse '.Deus prohibet , quoniam absoluté injuftum eft 4 prohibitum á Deo , faceré. H a -
nifefeabit ergo He , vitam se diledtionis Dei habere. Hoc eft quod Chrlftus Dcminus 
dicit : quis diligit me , sermones meos servabit :: Qui non diligit me , sermones 
mees non servat. 
5 Ergo quoniam quod aliquid oper atur , inejfe fibi vitam , fine qua ope* 
trari non valeret , ostendit, fcfc. Fidem fine operibus moríuara dici , & eíTe ^ .uáot 
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©ítendlt in els qní operari bene poffunt , & non operantnr : mortuam eííe , inquam, 
non quia in operibus vita fkiei conílfi;at/, aut opera íidem viviieent j sed quia opera 
bona íigna sunt vitíe supernaturalis Nam íicut per motus corporis quibus homo , de 
ceetera animaíia se movent , agnoscimns eis vitam ineííe , vereque vivere , quamvis 
«liud üt vita , aliud i l l i corporales motus ; 8¿: ab oppoíito ex carentia omnis mo-
tus corporaüs c'oiligimos nuliam eis vitam ineífe ñeque vivere : ita ex deftdlu omnis 
operis boni enm vita smimíe connexi , scilicet cum gratia , & charitate quae univer-
salis eft juftitia , colligitur verifsime tamquam ab eíFedu neceíTario connexo cum sua 
causa , íidem eíTe finé vita , mortuamque eíTe. Nam íicut corpus , íi haberet vitam, 
non poffet non alíquem in se , Sí ex se raotum habere ; ita fi fides vitam secum habe-
ret charitaíls , gratiae , & juítitice , aliquid boni operaretur , ñeque eífet omnino otio-
sa. Un de bene arguitur ; -fides in hoc vel i l lo homine nihil operatur boni íimpliciter, 
& conducentis ad vitam íeternam : ergo ta'lis fides efr otiosa , & mortua. Explicatum 
eft igitur qnod docet Jacobus Apoft. íidem scilicet fine operibus mortuam efíe. Sicuí 
& íllud S. Pauli , Jtdsj qua per dileciioncm operatur. Undc Parens Eernard. Serm, 
Q- temp. resurreót, Vita , inquit , corporis est anima ^ per quavi tnovetur , ¿r" sentitt 
vita vero Jidei charitas est r quia per illcim operatur ^ ficut in JÍp. le gisf ides c* 
ut sup. 
6 (litare Jl coecuj alcitur , non tantum quí perdidit visum , ¿T'c. Haec 
dicit Auí lor ut quaíl respondeat tacita objeiítioni quae íieri poterat : nimirum , quódíi 
paritas tcnct vel exemplum cadaveris , cúm corpus nequáquam cadáver aut mortuum 
dicatur antequam vitam habuerit , sed soliim poftquam i lia ni amiserit ; ñeque fides 
mortua crit j antequam íit ci dilcftionis vita , sed duntaxat poíl vitam juítitia? , & cha-
ritatis habitam , & amiíTam. Unde fides illius qui veré credidit sed non íic ut perveni-
ret usque ad suam juílificationem , secundum illud exemplum mortua dicen da non eft, 
Ut , inquara , huic tacltae objedioni respondeat , nunc adjungit, quód quamvis i n v i -
ta corporis consuetudo loquendi non admittat mortuum corpus appellare , quod num-
quam fuit vivifícatum , sed i l lud solum cu i vita aliquando fuit , & illam perdiditj 
nihilominus exemplum in corporc fine vita poíitum , opportunum efle ad congruentem 
comparationem cum íide mortua , etiam antequam habeat vitam. Cascus , inquit , fre-
quenter dlcitur qui a nativitate visu caruit : unde tales dicuntur cíeci á nativitate. E t 
certe excitas visús privatio eíl non minús quám mors vita; privatio. Ergo íi mor-
tuum eíTe nihil eíl aliud quám corpus privatum vita , Iicut eíTe cascum nihii aliud 
quam animal visa privatum : quantum ad rem nihil difFerunt corpus vita privatum, 
quam aliquando habuerit ; & corpus privatum vita , cujus numquam particeps fuit, 
aptum tamen a natura eíl , & deñinatum ut vita potlatur : quamvis consuetudo non íit, 
corpus in hoc ultimo sensu mortuum vocari. Ccrte íi corpus formatum ex semine ma-
iris in útero feminíe , propter aliquam accidentalem causam , etiamíi fere proxlme 
dispoíitum , animatum non füerit ; i l lud tamen secundum rei veritatem mortuum pro« 
prie appellarí potell : quia veré privatum vita eíl: quam debuit habere. Ex eadem ra-
tione cascus a nativitate dicitur proprie cascus : quia licet numquam visum habuerit; 
atienta aptitudine , & inflitutione naturas , visum habere debuit , aut nasci cum visu, 
7 Unde colligitur quód íides cum ab inkio vitam secum conjunélam ha-
bere debeat, quia homo íic debet credere , ut Deum quem credit confeftim diligat su-
per omnia , semper dicenda eft mortua quandiú vita juftitise & charitatis caruerit. Prx-
terquamquod homo propter peccatum origínale Iicut veré privatus eft juftitia , & chari-
tate atque proinde & animan vita , ita 8c veré privatus eíl propter idem peccatum vi r tu-
tefídei. Sicut ergo anima exiílens in peccato originaíi , veré eft mortua, quamvis nun-
quam in seipsa vitam gratia; & charitátis habuerit, quia secundum institutionemnaturje 
humanas in principio & in Adamo juftitiam & charitatem omnis anima humana , quan-
áo in se exifteret, acceptura erat , atque proinde & nnne haberé debet: ita íi aliquando 
fidem divinam homo aduítus recipit, quin tune ílmuí juftificetur, non propterea deíinit 
eíTe talis hominis mortua fides: quia secundum eamdem primam conílitutionem Adamí 
án luftitia , Se San ¿l í ta te , fimul cum íide gratiam & caritatem reciperé debet , tametíl 
Deus ipü gratiam juílificationis folum propter culpara oríginalem denegaret. 
•8, Satis itaque convenienter dici potest viva, fides credere in id,lnqnoi$ 
credi debet í f c . Cum in cap. 75. dixerit Author quód credere in summam eífentiam 
íit , in illam fimul tendendo per spem & amorem , credere : & absque tali amore , pro-
featur , fidem non vivare ? vivam ^UÍCÍB eíTe Q\m tali sijore : cjuid cgníe^uentius quára 
guod 
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qisód viva fidcs fit ca , qua? ín summam elTentiam five Deum , ío quem 'áebet credcre, 
eredit; mbrtua vero fides illa qu.x non in Deum credit , sed duntaxat credit Deum í 
Non propterea inficjas it Author , omnem Cliriftianum Catholicum pofle ac deberé con-
fiteri se credere in summam eíTentiam, in unum Deum, & in Patrem 8c in Fiiium , & 
in Spiritum Sandum ; confiteri, iaquam , etiam ilíumqni Deum nequáquam diliglt : sed 
vult dicere Author quód quando ka íidem suam Chriíl-ianus, cui vita non eft gratiíe & 
charlíatis , proíitetur , veré hoc dici t , ex ea ratione quód. íimul cum tota Eccleíia fídem 
totius Ecclcíiíe proíitetur , Be Eccleíia Sanóla 8¿ viva per gratiam 8c caritatem e í l^uan-
vis non in ómnibus íuis partibus aut membris: eum ad modum quo ille homo, qui í l -
cum vel aiidum aliquod membrum habet, verissime dicere potest , quód absolute mor-
tuus non íít sed vivus. Príeterea praedicSus Chriílianus cum yeritate proferre poteft se 
credere in unum Deum, quia lie semper credere debet , 8c ip;;e fatetur quod fídes sua 
exigit ab eo. Vcrumtamen certum eíl: etiam quia übi in operibus contradicit ; juxta i l -
lud Ap . Qíd conjitentúr se nojfe Deiun , faclis vsro negant. Et S. Joann. Evang. ait i . 
Qui dicit se iiójjfe Deum , mandata ejus no» custodit , mmdux est. Unde 8c W, 
Greg. lib. a. homil. ap. ai t ; Vera Jídes est, qua in hoc quod verhis dicit, morlhus nom 
contradicit. 
C A P U T L X X Y I I I . * * A ^ J , 754 
Quod tres summa ejfentia quodam modo dicipossit: 
"gy CCE patet omni hominí expediré ut credat in quandam ineffabilém 
JÍJÍ trinam Unitatem & imam Trinitatcm : Unam quidem & UnitatemT 
propter imam eíTentiam; trinam vero & Trinitatem, propter tres, nef-
cío quid. Licet enim possim dicere Trinitatem, propter Patrem, & F i -
iium & utiiusque Spritum, qui sunt tres; non tamen poflum proferre 
uno nomine, propter quid tres; velut fi dicerem, propter tres períbnasj 
íicut dicerem unitatem , propter unam subílantiam. Kon enim putandas 
funt tres persona: quia omnes plures persona: fie íubíiftunt feparatim ab 
inviccm ; ut totneceüe fitefle subftantias, quot sunt personx: quod in plu*-
ribus hominfbus, qui quot personx, tot individua sunt subftantiae, cog~ 
noscitur. Qnare in summa eflentia , ficut non sunt plures subftantias; itá 
nec plures perfona:. Si quis itaque inde velit alicui loqui, quid tres 5 d n 
cet efle Patrem, & Pilium, & utriusque Spiritum : niíi forte indigentia no« 
minis proprie convenientis coaitas elegerit aliquod ex illis nominibus, quas 
pluraiiter in summa eílentia dici non poffunt, ad íigniíicandum id quod 
congruo nomine dici non poteft: ut fi dicat illam admirabilem Trinita-
tatem eíTc unam eíTentiam , vel naturam \ 8c tres personas five subftan-
tias. Nam hax dúo nomina aptius eliguntur ad figniíicandam pluralitatem 
in summa eflentia : quia persona non dicitur, nifi de ;individua rationali 
natura ; & subftantia principaliter dicitur de individuis, qua* máxime in plu-
ralitate subílílunt. Inciividua namqne máxime fubstant, id eft , subjacent 
accidentibus: 8c ideo magis proprie nomen subftantiai suscipiunt. Undc 
|am supra manjfeftum eíi fummam eíTentiam, qux nullis subjacet acciden< 
:tibus, proprie non poíTe dici fubftantiam ; nifi subftantia ponatur pro es-
sentia. Poteft crgo hac necefsitatis ratione irrepreheníibiliter illa summa 
& una Trinítas, five trina uni t i s , dici una eílentia tres personx five 
fubftantiae. 
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Ecce patet omnl homlni expediré ut credat hi quandam ineffahlkm vinam vnita-
tem , umm Tiinitatem &c, 
r Ex tribus capp. proximis ita patet. Quód vero Authorj dicit quandam 
tneffahUem tfo. non lie eft accipiendum quañ diminuere velit veritatem myíierij Trini-. 
tatis: sed dicit quandam , eo quód hucusque non dcclaraverit quid tres ünt Pater , & 
Fiíius & Spiritus Sanólas. Unde propterea in his verbis dicit : Trinam vero , ¿7" Trini-
tatem, • propter tres , ne'sisio quid. A t íuper lioc jam satis clidum eft sup. cap. 38. íicut 
etiam de inefFabilitate tanti myfterij , sup. cap. 64. ¿k 6 j . Circa expressionem autem 
Trinam unitatem opponunius in fine cap. ubi éadem expressio repetitur , verba fa-
ciemus. 
a , Sed primaria Authoris in hoc cap. Intentio est explicare quodhucusque pru-
clens distuíerat , scilicet, qualiter Pater & Filius & Spiritus Sancftus fint S¿: dicantur tres 
personse. Ab initio lecílorem saepc monuimus , quam personam agat Anselmus , quaque 
methodo procedát in toto hoc opere. Quo animadverso , non erit cuique mirum , quód 
hadenus personas non nominaverit Patrem, Filium , 8¿: Spirituni Sanótuin. Nempé prius 
erat inquirendam , probandum atgueexplicandum quod ex divinis Scripturis & Symboio 
constat Éccleíiíe : ac postea dicendum de nominibus exquifitis &: inventis ab ipsa Ecclc-
fiaidoneis ad exprimendutn contra importunos Heterodoxos suam íidem. Quamvis alia 
precipua íit ratio, hujus filentii Authoris , usque ad prtesens , de personis seu de hoc no-
m'me persona ea est quam jam toties exposuimús. 
5 JVbw enim pntanda sunt tres personee. &c. Hoc dicit Author quaíl ar-
guendp, áttenta ratione five idea quam habemus de humaais personis , ad quas llgnifí-
candas ;primó instituenda fuit & instituta á Latinis hominibus hárc vox persona. Unde 
propterea in verbis proxime antecedentlbus dixit Anselmus quod Pater & Filius & Spi-
ritus Sandus non possin't uno nomine" proferri quid tres l i n t , velut íl diceremus effe tres 
personas. Komen quippe persona inter hominés ex fuá primitiva instkutione pluraliter 
non profertur , niíi ad deíignandas plures individuas substantias , ita ut queelibet per se 
realiter ab alia separata subíistat. Pater vero , Filius & Spiritus Sanctus ñeque sunt tres 
jndividucB substanti» , sed una duntaxat; vel potius proprie loquendo relaté ad catego-
gorias Aiistotelis , ñeque una ñeque plures ¿ sed ünus individuus ac limplicissimus s p i -
ritus, ücut didum est in cap. af. Ñeque per se separatini subíistunt; sed cum summa 
unitate & inseparabilitate exisíunt Pater, & Fi l ius , & Spiritus Santftus in illa sum-
ma eíTentia. Mag. Parcns August. copiosius atqqe diffuílus objeciones circa hoc 
g¿ difíicuítates prosequitur lib. 7. de Trinitate a cap. 4. usque ad 6. incluíi-
ve : quas objeótiones eó intendunt, ut probent Patrem ^ & F i l i u m , 8¿ Spiritum 
Sandlum eíTe non poíTe auc dici tres personas 5 & quód l i plures personas possent 
eppellari , pariter nuncuparj poffent vel plures D i j , vel eíTentia: plures. Prcedidíe ve-
ro Anselmianíe objedionis exprcfsis verbis non meminit Auguíl . quamvis multas va-
ríasque proponat : at ex his , quas promit , etiam Anselmi objeftio , alias per se sa-
tis obvia , fbrmari poteft. Cceterum in ea magis respexiíle Anselmum judico ad Beetij 
definitionem de persona jam tune temporis , credo , inter Philosophos ac Theolo-
gos univerilm receptam. Prsetcrea Aug. arguit ex eo etiam quód nomeu persona non 
reíativum íit , sed absolutum , licuti hoc nomen ejfentia. 
4 S i qtt-ls itáque inde velit alicui loqtii , quid tres ; dicet effe Tatrem\ 
& Filium y W titrius^ne Spiritum. Hoc dicit Á u d o r praecké attenta littera Sacrarura 
Scripturarum , insuperque nominum proprietate , realem diftindionem relativam ex 
sua inftitutione palam lignifícantium. Hsec enim vocabula Pater , Sc^Filius per se , & 
proprifskné ilgnifícant oppoíltionem relativam etiam in Creaturis : quamvis per aliud, 
áve per accidens ex appcllativa íignifícatione , seu ratione fubjedi creati ligniíicent 
etiam quodammodo diílincííionem realem subftantiarum , & naturarum creaturarum. Nam 
per se , & secundum fórmale llgniñcatum etiam in creatis unitatem naturarum secun-
4um fimilltudinem deíignant. Solura nomen Spijdtus Sandi proprissijtnum est tertise per-
i SO* 
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sonae Trinitatis secundum quod reiativum est : ñeque In creáturís invenítur aliquod. í l" 
mile reiativum nomei?. 
? Nífi forte indigentid nominls proprlé convenuntls coaclus eligerlt a l l -
quod ex lilis nom'mihus, éfc. Hanc necerskatem , &: hanc indigentiam in causa fulíTe, 
inquit Aug. pr<j;allegato 7. lib. de Tnnit . cujus verba jam in Commentario nostro ad 
cap. 38. transcnpllmus , ut Latini , & Gr^ci quxílerint , uniquique in sua lingua, 
aliquod nomen Vel vocabulum , quo único Ha?reticis responderent, dum ab ipíls respon-
deré cogerentur quid tres ¡j aut quae tria effent Pater , & Filius , 8¿ Spiritus Sanáus. 
Latini \oczhu\um -ptrsona pra-tuíerunt : Grx^ci vero hoc nomen stihstaiititi. 
6 Nam hac dúo nomina aptius eUguntar, ifc. Cur haec dúo nomina 
aptius eUgcrcntür five eleá:a fuennt , needum rationem legi , nec in lifek de Trinit . 
ñeque in alijs quos viderint S. Augustini. S. Joannes Darmscenus in DialeéHcae su» 
cap. 4a. ( juxta edit. P. Lcquien _) dicit quód nomen hypostnjís Interdum fignl-
Jtcnt eam qtice per se est , nc seorfim suhjístit , exstantiatn : Qua fignijrcatióne in-
dividuum figvijicat ; illud , inquam , quód numero differt %' ut Petrum , & Paulum% 
i f certuvi aliqucm equum. Et in fine cap. ait : Quod accidentia in ivfis hypostafibus 
confiderantur : quihus hypostafis ab ejusdem speciel hypostajlhus disjungatur. JEoque 
nomine indlviduum proprie hypostafis nomen consecutum est ; in qua nimirum subs-* 
tantia cuín accidentihus reapse conjlstat. 
7 Et in cap. seq. : Persona, est , Inquit , quee per suas operationes, & 
proprietates , persplcuam , & ab iis qua ejusdem cum ipsa natura, sunt , discre-
tam nobis expressionem exhihet, v. g. Gabriel cum S. JDeipara differens , cum unus 
Angelaram ejfet , solus illic prasens toquebatur , á rcliquis ejusdem. natura ¿in~ 
gelis , locali illa prasentla, ac sermone , quem miscebat , discretus :: Sciendum ati~ 
tem SS. Fatres , hypostafim , ¿T' individmim , & personam pro eodem úsürpájj'ép 
ñempe pro eo quod per se ac in propria subfistentia , ex substantla , ¿b' aeciden-* 
tihus constat , é7' subfistit , numeroque differt , ac certuití aliquem JJgnificat , ut 
Petrum , Paulum , 'allquem equum. Hypostafis porro a Jubfistendo dicta est. 1)„ 
Aug. lib. 7. de Trinit. cap. 6. dicit , Graecos appellare Patrem , & Filium , & Spi-
ritum Sandum tres fubstantias Uve hypostases. Quibus innuit apud. ipsos pro eodem 
usurparl nomen hypostáfis , ac nomen stibstantia apud Latinos. 
8 Notionem hypostaseos eam eíTe apud Patres Grecos quam describit 
Damascenus , comprobatur ex Mag. Baíilio Ep. 38. in edit. P. Garmier Monachi 
Cong. S. Maur. alias 43. Gregorio Fratr i de discrimine ejfentice , ¿T' hypostáfis ins-
cripta. I n hac itaque epístola ita loquitur Baíllius : Hoc igitur dicimus quod proprii. 
dicitur , id hypostáfis nomine indicari. Qui enim hofninetn dixit ^ confusam quan-
dam ideam per indefnitam fignificationem auribus intulit , fie ut natura qnidem eo 
nomine ostendatur , fnbfistens autem res , & proprie nomine defgnata , minims 
fgnijicetvr. Qui autem Paulum dixit , ostendit in re hoc nomine fgnificata sub~ 
fistentem naturanl. Hoc igitur hypostáfis est , non indefinita effentia notio , qua 
ob communitatem rei fignificat<z nullam sedem reperit , sed qua quod commune ht 
aliqua re ^ & incircunscriptum est , per conspicuas proprietates restringit ae 
eircunscrlblt. Et infra : Quam igitur in nostris rehus agnovisti discr'uninis ratio' 
nem Inter ejfentiam , hypostafim , eam is? ad divina dogmata transferens non. 
*rrabis-
p Denique Monachi Benedlíl:. Cong. S. Maur. in praef. ad tom. 3. ope-
íum Mag. Baíil. § . 1. ajunt : Quia Badeas , é?5 post eum Henricus Stephanus ob-
set-vant sape apud antiquos Scriptores hypostafim de iis dici , qua veré existunt, 
& iis opponi qua specie tantnm aut cogitandi ratione, Unde Budeus in Comment. 
profert hunc Aristotells locum de Mundo. A.d summam eorum qua in aere appa-
rent , alia specie tefius existunt , alia habent etiam hypostafim. JÍddit etiam illud 
Themlstij in Phis. 1. Qua ne ratione qnidem separari pojfant , ea etiam hypostají 
^ feparant. Cum ergo hypostáfis , ( colügunt laudati Monachi^) opponatur iis , qus 
„ rola ratione aut specie tantum existunt ; mérito SS. Patres , ut Patrem veré effe 
^ Patrem , Filium veré eíTe Filium , Spiritum veré eíTe Spiritum ostenderent , tres 
fl hypostases praedicarunt contra Sabelium , 8¿: Noetum , qui cum tres personas dice-
„ rent , teste Eaíllio ep. (214. num. 3. Sed hoc personas nómen ad metaphoricos fen-
„ sus detorquerent ; aliquid eis opponi debuit quod pariter eludere non poíTent. A t 
31 nihil ad eam rem aptius , nihil lignifícantius hypostáfis voce. Unde Sabellius unum 
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prorsus hypostaíl Deum efTe contendebat, ut ibldcm testatur Bafilius. Hadenus doc-
tiísimi Monachi. 
10 Ex his ómnibus satis pcrspicuc colíigitur , cnr nomen liyposta/Is aut 
quod idem eft , sensu Gr^cco , nomen suhst.antia a. Patribus gr^cis magis apium fuerit 
judicatum ad defignandum veram Trinitatcrn in fumma divina eíTentia. Cur vero no-
men persona opportunius , & aptius habitum fuerit a Latinis , ex hae omni pr.xce-
denti dodtrina non íit aliqua lul-íiciens conjetura. Quinimo elicitur ex il lo Baíilii 
teftimonio in pr^fata á Monacbis citata ep. 1214. apud Grecos minús idoneum viíum 
fuiíTe , eó quod sequivocationi obnoxium porerat efle. S. Greg. Naziancenus. apud eos-
dedi Monachos in eadem pra'iatione , causam nos docet cur Latinis displicuerit no-
men hypostafis ad defignandum nomine uno Sandifsimam Trinitatem. Nam cum effeti' 
tía una , inquit , tr¿s ¡impostases ai nohis pié. dLccrantur quod. alterum dlvlní-, 
tatls naturant , alterum trluin personarum proprictatcs dcclaret } atque eodem qui~ 
dem modo apud Romanos Intelligerentur , cceteram oh íinguce illius angustiatn , 
verhorutn inopiam , hypostaJ¿m ah cffentia distinguere non pojjent , coque fa'cinm effet, 
ut ne tres substantlas ad,míttere víderenticr , personarum vocabulum inducerent ^ quid 
tatidem contigit ? $ c , Hciec Greg. Theologus in Orat. 11. Adhuc tamen non habemus 
cur , cúm displicuerit Latinis nomen hypostafis , visum ipfis fuerit accommodatius, 
& magis proprium nomen persona. 
11 Verum cñm Sevcrinus Boetius , Cónsul Romanus , SÍCCUTO 6. -florue-
ri t , ipíique attribuatur b^c deñnitio personx , Rationalis natura individua subs-
taatia \ inde coUigimus , nomen persona ideo placuiíTe Patribus Latinis , & ab eis, 
ctiam ante Boctium , fniíie adoptatum ad príediétum fincm , quia ejus propria notio 
apud Latinos erat ut figniíicaret , non fubílantiam indefinitam , communem , sed 
fubíbntiam individuam , five individuum fubfiftens naturse rationalis. Unde, 8¿ prop-
ter rationem individuationis aut incommunicabilitatis quam prceseferebat , & quia lim'ui 
tanquam communem deíignabat naturam rationalem , red-é opportunum , & pras aüjs 
vocabuiis aptum Latinis potuit appare^e , ad ílgniíkandum quid tres eíTent in divina 
eíTentia Pater , Filius , & Spiritus Sancfíus. Et ha;c eíl N . Audoris ratio 7 dum dicitr 
quia persona non dicltur nijl de individzia rationali natura. 
ja ' De nomine vero substantia íive %/7o í^<7/2 dicit Audor eó aptius eíTe 
ad pra;di(ftam ílgniíicationem, (/«/a substantia principaLiter dicltur de indivlduls qu& 
maxlmé in pluralitate subfistunt. Prln'clpallter inquit ; nam ut satis >solidé probant 
varijs exemplis Laudatifsimi Monachi Bsnediétini in supra dicíla pr^fatione ad volu-
men 3. oper. S. Bas. §. 1. aliquando nomen hypostafis apud antiquos Patres grsecos 
accipitur pro eodem ac ousia vel eíTentia. Sed magis principaliter dicitur subílantia de 
individuis ; tum quia cúm individua ñibfiftant ultimo determináta , nequeunt p r^d i -
cabiiiter aut p.iydicamcntalíter eíTe in alio , cum de pluribus prsedicari non pofsint: 
tum etiam quia , attenta origine aut derivatione nominis substantia , magis proprle, 
ut recte dicit Audor , nomen substantia acci-plunt. Subílantia derivatur á fubftando 
accidentibus. Proprium substantia ¿.fí, inquit S. Joan. Damascenus in suje Dialed. cap. 
47. non effe In subjecio. Nam ipsa potius accidentibus fubjlcltur ut exlstant ; ac 
non ipsa in alio e/fe ohtinet. Individua autem , ut pariter advertit N . Audor , maxi-. 
me suhstant , Id est , subjacent accidentibus. Genera enim , .¿/ species , ut docet 
Ang. Mag. in 1. fentent. diílint. qu^íl. 1. art. 1., in cory. Non substant acclden-, 
tlbus nlfi ratlone indivlduorum : & ideo nomen substantia primo , ¿T5 principaliter 
convenlt partlcularibus substantljs , secundum Phllosophum ( cap. de substantia} ibh 
secundum Boetlu-tn llb. de duabus naturls. Et infra : fubstantia , secundum quod. 
¿ubstat acciduntibus , per prlus convenlt indivlduls quam generlbus , & Speclehus, 
13 . Unde jam supra. manlfestum est summam effentiam qua nullls suh~ 
jacet accidentibus , proprle non pojfe dlcl stibstantlam ; nlfi substantia ponatnr pro 
ejfentla. Citat Audor capp. 16. & 27. ubi hoc dixit , & explicuit , & nos cum ip-
fo. Itaque intelligentia ejus in praesenti híec eít , ut 11 fubftantia conllderetur secundum 
quod vel ligniíicat fubílarc accidentibus , vel dida eíl: á subftando accidentibus , íle pro-
prie fubftantia non convenit Deo ñeque divinis personis : íi autem subílantia ponatur 
pro eíTentia , tune proprifsimé , & máxime subílantia eíl: Deus , & quaslibet trium d i -
vinarum personarum. Nomen fubftantias aequivocationi obnoxium eíTe dicit quoque D . 
Thom. art. citato in resp. ad ^. Apud nos , inquit , nomen substantia aquivocatur. 
{luandoque enim ponítur pro ej'entia secundum quod nos dicimus definltlonem figni-
- K ¡ ' " - • ' / -
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fcarc fahstaiíúam reí. Quanioqae ponitur pro sappofito sttbstaittla , ficat dtctmusi 
Sortcm ejfe suhstantiam quandam. , 
I4 Potest ergo hac mcessltatis ratlone irreprehenfihiUter illa Snmma^ 
& una. Trinitas , Jlve Trina unitas , ¿ici una ejjentia , & tres persona five tres 
substantia. Qnód fine repreheníione dici queant apud Latinos tres persona; in divina 
fubftanlia , vci natura , íicut etiam apud Grsecos tres subftantiae. aut hypoílases in d i -
vina eítentia , patet ex dicítis, Quód vero promiscué cúm persona tum tres subíhntia; 
dicantur tam apud Grecos quam apud Latinos , nifi admonito ledore ve¡ auditore de 
sensu , & íignificatione nominis , íicut ipse Autílor in pr^fatione hujus operis fecit, 
semper crit obnoxium repreheníioni poft ¿etatem Ipllus Anselmi \ á tempere scilicet 
Afag. fentent. vel saltem D . Thom. : quia nulü homini particuiari fas eft recedere a 
consuerudine ílabilita loquendi in Ecclella sua ; sciiicet Latino nequáquam Iket rece-
dere a more Latino ; ñeque Graeco á Gr¿eco more. Quid ? cúm ík ipse Anselmus apud 
aliquos mintis dotSos non fuit repreheníione exemptus, ut ex ep.ipiius._71, lib. 1. conñat. 
J'am eiñvi taílam , inquit , paffus sutn nimis acceleratam r.cprehenfionem , ex eo quód. 
seattus beatam -Aug. dixl de personis , de substantia Del. Qui tavien nanc cognos* 
cant se non. confiderate reprehendiJJ'e ; ¿T1 ex hac occafione quod prins non animadver-
tchant , gaudent fe cognoscere, Nesclebant cnlm fie noit dici proprle de Deo tres 
personas , qnomodo tres fuhstantlas ; quadam tamen ratlone ob indlgentlam 
nominis proprli- fignijicantls lllam plaralltatem quez In sttmma Trlnltate intelligltttr' 
Latinos dlcere tres personas credendas in tuia substantia : Gracos vero non minus 
f-delitcr tres fuhstantlas in una persona confiterl. Sed in his uitimis verbis irrepfic 
mendum: quod in comment. in pr^fationem Authoris advertimus irrepíiíTe quoque in 
Ep. 103. lib. 4. dum pro tres substantlas in una effentla, male poíitum ímt , inuna, 
persona. Lege, fi tibi placet, pr¿gfatIonem Authoriscum nostro comment. 
15- í taque quod Anselmus dicit de irreprehenñbilitate in hoc loquendi mo-
do , intelligendum est relaté ad primos , íive grecos íive latinos Patres , qui necessitate 
cóacti has voces introduxerunt, qu^ ñeque inveniuntur in Scriptura Sacra, teste D.Aug. 
l ib. 7. de Trinit . & N . Anselmo citata Ep. 103. lib. 4. ñeque Deo proprie conveniunt, 
si ipsarum inspiciatur institutio primitiva , 8¿ secundum promptum:, quem nobis presen-
tant , modum signiíicandi. Verumtamen id ad quod in Deo fignifícandum eleíta hsec no-
mina ab Eccleíia sunt , verum , reate , ac proprifsimum est : íigiliata enim runt.ad sig-
íjíjeanduni pluralitatem relativarum proprietatum Patris , & F i l i i , & Spiritus Sandi. 
diclum de nomine , ait D . Thom. in 1. distind. 13. quajst. i . art. a. ad 1. Non deben 
ejfe secundum hoc a. quo Imponltury sed secundum id ad quodfignijicanduinlnstituiturMr:* 
goDeus veré & proprié secundum morem loquendi Graecorum dicitur una eíTcntia , tres 
substantióe , vel hypostases: & juxta Latinorum consuetudinem et institutíonem aqué ve-
ré ac proprié dicitur una eíTentia , substantia vel natura, & tres persona?. Quamvis í l 
modus horum vocabulorum substantia , & persona , quem in sua íignificatione pr^se-
ferunt , coníideretur, potest dici quód non proprié íigni-íicant divinas relationes Patris & 
Fi l i j , & Spiritus Sandi: quia modus, ut primúm menti oceurrit, est absoluté , non 
rqiative íignificandi. Et h¿ec est ratio cur dixerit D. Aug. & post cum Anselmus , de 
Deo proprié non dici tres personas aut tres substantias , ñeque apud latinos ñeque apud 
Groscos. Non taraen intelligi per hoc voluerunt , Deo proprié non convenire horum vo-
cabulorum íigniíieatum , quem íive Latini íive gneci Patres eisdem vocabulis imposue-
runt , vel afíixerunt. Quinimó & etiam proprié Deo convenit , licét non ex integróla--
lium nominum primitivus íignifícatus quem in se habebant , prius quám aPatribus pro 
deíignanda Sandlissima Trinitate seligerentur. Signifícabant enim quoddam per se fub^ 
sistens atque distlnétum , insuperque effentiae & naturce separationem , aut divisionemi 
& quamvis hoc ultimum nequáquam Deo conveniat , primum tamen proprissimé con-
venit. 
16 Habent ergo Latini apta nomina; habentque itidem Gr^ci idónea vo-
cabula ad respondendum Híereticis aut Iníidelibus , quid tres íint Pater , Filius, & Spj-
litus Sandus. Latini respondent: sunt tres persona. Gr^eci autem ; tres íubstantiíE, vel 
hvpostafes. Si autem quis metaphysicus scrupulum moveat de termino ^/¿V, qUasi ^ 
eíTentia interroganti, non de persona : sciat , quód JMÍ/, Út respondet D . Thom. dis-
tlncft. supra citata qusest. 1. ait. 3. ad 4. quandoque queerit de effentla , 'ut cum qucerU 
tur: Quid est homot Animal rationale 7nortale. Quandoque quarlt ipsum suppofltumy 
tit cum quaritur , Quid natat in mari \ Piscis , respondettir. %t ita etiam fuit resl 
fon* 
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ponsum Hai'etlcls quayentlhus % Quid tres persona c iñ his ultimi's vcrbis credo qród 
irrepferit vox persona '. non enim quairebant Haretici quid tres períona; , ut coi llat ex 
P. Aug. & S, Anselmo, sed quid tres sunt Patcr , & Filius , & Spiritus Sar.dus.Allo-
quin Patres Latini ipíis H^reticis respondiflent per ipsam HajietiGOiúni quafliGnun ; 
ñeque inftituiíTentJ, vel elegiflent hanc vocem persona , ut responsum dafent , cum jam 
Hxretici illam in suamet interrogatione prá;ocupaíient. Denique 4. argumemum cui prs-
didam responfionem reddit S. Thom. ita proponitiu. ^ (¿uid (\nm-\t áe svihft&núz^cl 
„ eíTentia. Sed, ficut in littera dicitur, Haereticis quscrentibus : Quid tres sunt? Rcf> 
pondetur : Pater , & Fillus , & Spiritus Sandus ; quód eft nomen períonas. Ergo^er-
sona llgniíicat eíTentiam. Ubi vides quód in argumento quaftio Híereticorum non ex* 
primltur per h¿ec verba . Quid tres persona t Sed, quid tres sunt ? 
17 Sed de his vocabulis persona , & suhstantia , quod sat eft , ut puto, 
locutl fuimus. Kunc de his exprefsionibus Trina tínitas op'&yxs Anselmus in hoccap. bis 
utitur , reftat ut aliquid dicamus. Hincmarus , Archiepiscopus Kemenñs, qui Monachus-
K . Ordinis in celebérrimo Coenobio S. Dioniíij in Francia antea fuerat , tempere scili-
cet C A R O L i C A L V I Imperatoris , Lihrum scripsit , ut refert prxclarissimus atquefa-
•pientissimus Monachus Domn. Joan. Mabií io, seu Mahillonius , annalium Benedid. 
lib. 35. num. 43. A d annum 8^9. De non Trina-deitate contra Gotescalcum R a -
tramnum, qtii uitimam Hymni de Ss. Martyrih. Strophan , in quaTrina-Ueitas lau-
dahatttr , retinendamcontendebant contra H.i,nc7itaram , qui eos ob id erroris argae-
i a t , quafi ex eo tres deitates admittere viderentur. Hinc est quód in classe Gothes-
calci erforam Hincmarus httnc superaddebat, tamztfi tam Gothescalcus , qiuim R a -
tramnus illam consecutionem pefnegabant. Neo sane Hincmari prolixus hanc in rem 
líber evicít , ut ab hoc versu retinendo averteretur Eccleíla. 
18 I n noftro sáculo , anno videlicét 1715. ut tradkur in Bibliotheca his-
torico-critlca Cong. S. Mau. á P. Dom, Philipo le Cerf scripta , in lucem prodijt quí-
dam líber inscriptus , Vindicia veterum codicum confírmata ,Knt\\oxt dodíssimo Dom-
no Petro Coutantio Monacho ejnsdem Cong. contra Patrem Germonium Societatis Je-
su. Eo in líbro Ínter alia hi modi loquendi propugnantur , Trina Deitas , Trina imi-
tas , Trina veritas , tamquam omnino Catholici, S¿ semper in Ecclella admifsi, et uí i -
tati:. Propugnaturque deinde, ñeque Ratramnum , ñeque Gothescalcum in his loquendi 
modis ullo modo ab Eccleíla recefiffe , vel quidpiam , nec tantílum laefilTe dogmata. 
i p Hunc librum P. Coutanti) legere non merui. Verumtamen ex prcpsents 
cap. N . Authons , ex Aug. & aliis , certus sum quód ita fitf. D» Aug. duobus saltem i a 
locís has exprefsiones Trina unitas usurpat, nímírumin suis confessionibus l ib. ra. cap-
7, hujusmodiloquens : Deus una Trinitas & Trina unitas : & in lib.de duab. animab. cont. 
Maních. cap. ultimo lie orat: Trina imitas , quam Catholica Ecclesia colit, supplex oro &c. 
Audor l ibri contra quinqué hostium genera , qui in- appendice ad tom. 8. oper. S. 
Aug. Edit. Monach. S. Maur. qui que Audor eft antiquissimus , fie afFatur cap. 7. 
Grafías tihi Deus , gratias tíbi vera , una Trinitas , una & Trina veritas ^Tr i -
71a una. unitas, Audor quoque Orationls de homiñls struciura , qu^ c in appendice 
ad tom. 1. oper. Mag. Bafilij á Dora. Juliano Garnier Gong. S. Maur. collocata eft, 
num. 3. utitur hac exprefsione Trina Deitatis. Ortíis itaque , ait , tiostrl exordium^ 
Vera Trina Deitatis professio intelligitur. 
10 Pr¿gterea in MilTali veteri Gallkano , quo vel tota vel pars Eccleílae 
Gallicanoe ante Carolum Mag. id eft ante dimidium s^culi 8. utebatur , edito , & 
cxpoíito á supra Laudato Mabillonio in sua Liturgia Gallicana , ad j)ag. 364. inter 
alias interrogationes quse baptizandis íieri leguntur uua eft : Credis Patrem , F i -
íium , & Splritum Sanclum Trina Veritatis , Deum ejfe perfeclum ? Et responde-
tur xi Credo. Ubi ipse Commcntator Mabllio ad marginem conjiciendo corrigit , le-
gendum forte : Trina unitatis , loco Urina veritatis. Quid ? Cüm etiam in hoc 
tempore Eccleíla in Officlo fefti Sandissimi Corporis Chrifti , á S. Thom Aquinate 
compoíito , efle omnino catholicam hanc expressionem Trina Deitas vece sua publi-
ca proíitetur. Quippe in ultima ftropha hymni, incipientis Sacris solemnils , lie canimus 
otnnes : T*? Trina Deitas , unaqu* jposcimus , fie nos tu, vlfita , ficut tt colimus. 
CA-
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Qubd ípfa f i t Deus, qul folus ómnibus doínlnamr , & omnla ngtt. 
V I D E T U R ergo , immo incundanfccr afleritur quia ncc nihil eíl id quod dicitur Deus : Se huíc foli fumm^é eíTenti^e proprie nomen 
Dei aísignatur. Quippe omnis qui Deam eiíe dicit , five umim^ 
five plures ; nocí intelligit niíi aliquam rubílantiam , quam ceníet fupra. 
omnem natnram , qua; Deus non eft , ab hominibus , & venerandam, 
propter ejus eminentem dignitatem ; & exorandam fibi , propter quam-
libet imminentem necefsitatem. ^ Q u i d autem tam pro fuá dignitate ve- *Ai.capi'77¿ 
nerandum , & pro qualibet re deprecandum ; quam fumme bonus , Se 
fumme potens Spiritus, qui dominatur ómnibus , Se regit omnia ? Sicut 
enim conftat quia omnia per fumme bonam , fummeque fapientem om-
nipotentiam ejus facta funt , & vigent; ita nimis inconveniens eft, fi sefti-
metur quód rebus á fe fadis ipfe non dominetur ; five quód faetse ab 
illo , ab alio minus potente , minusve bono vel fapiente ; aut milla pe-
ni tus ratione , fed fola cafuum inordinata volubilitate regantur : Cüm 
ille íblus fit , per qnem cuilibet , & fine quo nulli bene eft , Se ex quo^ , 
& per guem, m quo funt omnia. Cüm igitur folus fit ipfe, non folüm 
bonus Creator , fed & potentifsimus Dominus , & Sapientifsimus Reáloc 
omnium : Liquidifsimum eft hunc folum eíTe , quem omnis alia natura» 
fecundum totum fuum polTe , debet diligendo veneran , & venerando di-
ligere ; de quo folo profpera funt fperanda , ad quem folum ab adverfisí 
fugiendnm , cui foli pro quavis re fupplicandum. Veré igitur hic eft not* 
foíüm Deus, fed folus Deus , ineftabiliter trinus , & unus. 
C O M M E N T A R I U S . 
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yiietur ergo , Immo incunctanter ajeritur, &c . $ 
x Hucusque Audor hoc nomen Deus expreíTe non pronunciaverat. Peni-
tus hac voce abftinuit, tametíi a principio usque ad finem ( quem jam tangimus ) om-
nem snam mentem , omne ingenium , discursus omnes in rem , per hanc vocem Deus 
í igniíkatam , absdubio intenderit , direxeritque. Non enim reverá , inquit P. Aug. 
lib. i . de Docftrina Chrift. cap. 6. in strepitu istarnm duarutn s-utlaíarttm ipse cog-
noscitur : Sed tamen omnes latina Ungtia feios , cum aures eorttm sanas iste teti*-
gerit , insvet ad cogitandam excellentijsimam quandam , immortalemqtie notaram, 
Cüm igitur , ut f^pc admonuimus , egerit N . Auétor in toto hoc opere hominem aut 
personam fecum íbla meditantem , & quall non credentem , vel potius de í ide , 8c 
Scriptura non curantem , vel ipíls non innitentem , sed per rationem naturalem tan-
tummodo quaerentem ea quas funt fídei , íive per se live per accidens : non fuit aut 
non visum fuit congruum Audtori noftro de Deo hac voce expreíTe agere ; fed melius 
judícavit Deum omnesque ipíitis proprietates vel attributa demonílrare fecundum illam 
ideam quae ex creaturis per radones, quibus uti fibi prop.osúit Anselmus , colligi , & 
mente forman poterat» 
Monvfogíim S.Ansetmu 
a Anselmus ín anímum suum induxit argumenta defumere ex convenícn*13? 
Se ílmllitudíne , quam omnes ínter se habonc creaturae , nimirum ex rationc Lonlt^tls» 
ex ratlone magnitudinis , ex ratione entis , ex ratione denique naturí*; , subftantia; í ^ 
effenti^ : ut inde coiligeret subfiftere aüquod summum bonum per seipsum , yei á ¿eip-
so , summum magnum , summum ens , summa efientia , summa subftantja , summa 
natura 5 peí" quod aut per quam tamquam per exemplar , causamque effícientem cune-
ta creata convenirent ín unum , & ex cujus participatione , & iñ-fluentia universa 
creata eííent inte); se fimilia ín entkate , bonitate , &c. Cúm autem res creataá non 
conveniant in Deitate ; nulla enim eíl , qu^ e íit secundum naturam 'JDeus : non poterat 
ex aliqua convenlentia aut íimilitudine in tali nomine colligere aliquem éxiílere su-
premum Deum Audorem omnium. Poíiea vero cüm quidquid demonñrandum erat, 
deberet consequens eíte ex iílo primo , & summo ente , ex iílo summo bono , ex 
i l la summa natura vel eíTentia , non debebat híec vocabula mutare in hoc aliud vo-
eabulum Jbt'ús , sed conservare semper nomina summi entis , summi boni , summa 
mtur.f- , íummse eíTentise atque subíranti^ : ne videretur pagano vel infídeli aliqua 
ambiguitas subeíTe , utrum de uno , 8¿ eodem subjeáto omnia inquiíita , & inventa i n ' 
hoc Monologio dicerentur , an de diveriis. Deinde , ne lirfe cáusa aut necessitate haec 
vox Deas aliquid negotij faceseret disputanti., vel secum meditanti. 
5 Nunc vero inyentis jam ómnibus quíe de íignificató hujus vocis JDeus, 
Se de suis attributis , Se proprietatibus credimus ; inventoque etiam quód in hanc sum-
mam vém ilgnificatam omni homíni eft credenclum , & sperandum ; ipsamque solam 
fuper omnia , Se propter. íemctipsam eíTe ab ipso homine ámaíidam 1 tempus opportu-
num eft pal-am dicendi , & omnino aperte exprimendi hanc summam cíTentiam , Se 
nihil aliud , eíTe Deum , & i l l i foli tribui poíTe proprie hoc nomen -JDeus, Consulto 
inquit Áuí lor ^ro^rie : ut nempe tacité indicet etiam rationalibus cteaturis , Sandtis 
pr<a?sertim , aliquando in Scriptura tribui hoc nomen Z>¿?¿J-., v. g. in Psalmo 81. ubi 
dicltur : Hgo dixi , díj estls. A t haec appellatio creaturis proprie non cóngruit sed: 
improprie ; non fubílantive , sed nunciipativé. D , Thom. aoi in 1. part. qu^íl, 13. 
art. p. 
4 Qtílppc of/inls (¡ni Deaih effe dlclt ^ froe unum five píures, c&'c. Tróbat 
Author. solí ¡sirmraa; eíTentia;, de qua in toto hoc opere'kíftüm eft , convenire pro-* 
prie nomen X>e\ , íicut. didnm eft , per ideam, vel notionem quam ómñes , quil 
five unum , uve plures "diqant eíTe déos , unanimiter de Deitate -mente con-' 
cipiunt , S¿ apud se! vel iníitam habent , vel ipsi formant. Omnes quippe^ 
Cationes hominum,, ut 8t éx Authoribus tum sacris tum profanis constat , n i - , 
h i l aliud in sua prima idea eíTe Deitatem indicabant , áuf judicarít , nifi qitah-' 
dam excellentem naturam c^teris ómnibus superiorem , cujus ope ^Scbene^ciis homines 
indigeant : atque proinde ómnibus hominibus in suis necefsitatibus & periculís implo-
randam , exorandam , 8¿: venerandam. A t ex ómnibus in hoc Mologlo quieíitis 8c inven-
tis conftat hanc summam eííentiam, quam nos ChriíHani Deum credimus , solam eíTe, 
á qua sunt universa quas sunt, Be quidquid sunt; ab ea quoque servari in suo eíTq ; i p -
famque eíTe naturam omnium ñipremam , vel super omnia exiftentem , summé perfec-
tam in omni genere, summe potentem Se omnipotentem ,* omnibusque proinde domina-*.-
r i , cundaque regere. Non ergo eíl intér omnia , qu« sunt , al iudens,dui attribui de-' 
beat aut possit pvadl&a In ómnibus hominibus deitatis* idea. Ergo ñeque aliud quidpiam 
eft cui proprie possit tribui hoc nomen Deas. Summa í'gitüf eíTentia, quam nos credi-, 
mus , partimque intelllgimus , íbla eft qUce veré 8¿ proprie eft Deus, Confirmat D.Aug. 
in l ib. de doctrina Chrift. cap. 6. quod N . híc Author dicit de idea Deitatis universa-
liter , vel naturaliter inserta , vel propria hóminUm cogitatione formata. Cum Ule unus. 
inquit , cogitattir deorum Deus \ ah his etiam qui altos & fuspicantur fef vocant, & 
colunt déos five in Cáelo , five in térra , ita cogitatur , ut aliquid quo nihil melius j i t , 
atque fiiiblimius illa cogitatio conetur adtlngere'. % Quod fi íinum Deum deorurti c¡fe nott 
•putant 1 isf potius tnultos aut innuinerabiles aqualis ordlnls Déos í etiain eos tametu, 
]prout ctiique aliquid corporis videtur éxcellentiusí\ ita figuratos animo teñent, l i l i au-
tem tjui per intelligentiam pergunt vidtre quod Deus est, ómnibus eum naturls visi-
íilibas & corporalibus , intell'tgibilibus etiam & fiptrituaUhus cmnilus inutabilibus 
•praferunt. Omnes tameit ce'rtatim pro excellentia. Dé i dimicant 5 nec quispiam inveni-
ri. potest , qu'i hoc Deam credat efie quo' indins aliquid est. Itaque hoc omnes Deum 
nmscntmnt ejje ^uod caterh mhus ómnibus 'anteponunt, Ha^enus Augu^tinus. Verura-
Cum Commentar'ús. 
tamen de hac dlvlnitatis idea , 8¿ utrum fi.t univeriim hominibus inserta ;& congefiiíra^ 
Vádabímus ex propofito cum Authorc noílro in Proslog. capp. a. 3. & 4. & .inioto íib. 
apologético contra Gaunilpn. , é veftigio subsequentu 
^ Sicut enitn constat quia omnla per summe lonairi >, summeque sápun^ 
tan omtú'potentiam ejüs facía sant & vigent. í íoc conftat , primüm ad omnium rerum 
s;reationeni quod attinet , á principio hujus Monologij usque ad cap. 9. inclufiye : in 
quibus ómnibus capp. ad demoníh-andum hoc, traduntur ratiooes h licut etiam apta , • 8c 
idónea rcfponsa ad expediendas in contrarium oppoíitas objeiíliones. Secundum , scilicet, 
cunetas res croatas yigere veí conservan á summa & omnipotente Dei efíentia j conftat ex 
c:aP- . . . • 
6 I ta iiímis inednvéniens est, Ji astimettir quod rehtts h se faclis ipse nóts 
(íjmhtctar ¿^c Satis inlinuat his verbis Author nomines fuiíTe lie cx-cos ut ' turpifsimé 
veí judicarent , vcl íuspicarentur , totam hanc Mundi machinam non á Deo fumtno,aut 
fumme bono , summeque fapienti guvernari ac regí , sed ab alio inferior! déos ' 
iimulque indicat fuifíe alies , qui magis adhuc ( í i pofsibile ell magis ) lunüne rationis 
orbati , scu potius mentis lumen perversissimé fugientes, veí ppp'rj.mentes, dicerent á 
nullo hunemundurá regi , ñeque provideri, sed cunóta fortuitis tnotibús volví % ac teme- -vj-i^r^ £ 
re agitari , nulíá penitus vidente aut curante Ratione. S P. N . Tbeophilus ( ita bono-, - N U i A * ' 
ris causa Grxci loqnuntur & libb. Ss. Patrum inscribunt) i l l e , inquam , Antistes A n - Lesi polea 
tiochenus lib. a, ad Autolycum num. 4. secundum novirsimam edit. Cong. S. Mau. quod" Editor 4 
oper. S. Juftini M . & ^liorum , Quídam ex Poftipu, ai't, JJeum 'omniño negant effét, 0fe|'xheoph" 
áht j l quís s-it, -nullius cufetm -gerere , pratefquám sui.'jÁtque hrtc quidem- omnino'- & alior. sutt 
JEpicuri Chryflppi stultítia pronunciavit. Super qu^ e notat ibK Editor eruditifsimus. vad o^-umind 
t . A ' 1 _ • ' , . / . , .1, •„ •• fuent Damn* 
Mirum nonnulhs visum eft , veíut Gafakero , not. ad Antonv pag-'64. Cur Stoitos p¡udent. Ma-^  
^ Thcophilus cum Epicureis, Chryíippum cum Epicuro in prayis. de'Deo 5c providentia ran' 
fententiis confündat. I d etiam erudito Üvolfío moleftum eít. ^éd tamen riDn diffíciíe 
eft Tbeopbilum defenderé. Nam quod speétat ad Dei naturam,, Stoicorum glerique 
Deum -efíe ftatuebant corporeum 8c mütationi obnoxium , utpót'é ignénl omnium re* 
ruin , quse generantur r rationes in se continentem. His autem \ ut observar Origenes 
contra Celf. pag. 169. Epicurus, qui déos ex atomis componebaí, non vaide inferior 
erat His de Stoicis ditftum exiftimaí Qiiidarn ex Porticu Deum prorsus effe negant* 
^ Quod autem addit TheophiluSj V á / ^ fit , n'ultius cúrarn gerere praterquam sui^xá. 
„ fáciíé intelligent qüi Marcionem suara de summo Deo, nibil prorsus agente , senten-
tiam accepiíTc ab Stoicis meminerint. Inda, Marcionis Deas meliot' de tranquilitatet 
„ a Stoicis venerat, inquit Tertulianus , przescript. cap. 7 . De ijsdem Stoicisaií ApoL 
„ cap 47. Pofitunt vero extra Mundum Stoici ( Deum aílerebant ^ qui jiguli modoex" 
trinsecus torqtieat iñolem hanc ; intra IMiuidum Platonici , qui guhernatoris éxetn* 
^ pío intra iltud maneat quod regat. Madrenus prsiaudatus S. Juftini, & Theophi-
„ l i Editor. 
7 1 Ex bis mlbi videtur Marcion senílffe, aut Mundum non fuiíTe condi-
tum á summo Deo , sed ab aüo fido Se falso Deo , quem poneret infra summum; aut 
forsan fenfifle non á fupremo Deo mundi conditore Mundum regi , ac guvernari, sed 
ab illo fiéto ínfimo Deo. Sed prima pars tam ingentis stultitiae jam ab Authore noftro 
in primis hujus oper.capp. usque ad i a . preocupara eft & solidifsime confutara. Secunda 
autem pars ita fatua eft & irrationalis , ut ab alia ímpugnatione fupersedere mérito ¡u-
dícaverit Author. Preterquamquod ex capp. 13. & 14. cum noftris ad ea capp. com-
mentarljs manet hoc sufíícientissima impugnatum ratione; cum oppoíitum ibi íit demons-
tratum. 
8 A l i i { subdlt prígfato loco S. Theophilus) omnla fortuito fe ri afferunt, 
de 'Miindum Ingenitum effe aternam naturam: ac omnino nullam Dei ejfe providen-
tiam dicere aufí ftcnt.Ji'i , aut faltem ex bis fuiíTe videntur, Thales Mileíius , qui refe-
rente Aug. lib. 8. de Civit. Dei cap. CJ. A7/'¿/ huic operi , quod Mundo confiderató 
tam admirahile adspiciihus 1 éx divina mente praposiiit : & Anaximander ems auditor, 
qui codem Aug. ibidem tefte nec ipse atíquid divina menti in his rerum operihus tri-
huit. Ceeterum hanc iníignem fatuitatem , potius ridendam, quam serió impúgnandam, 
funditus destrudam reliquit etiam Autbor per easdem rationes & argumenta quíbuspríe- . . 
cedentes ftultitise , seu potius amentiíE. Omnes vero Atheos & impios l i quis jure con-
vídos defiderat compendioso valde argumento , Authoris N . Proslog. legat cum ipíius 1 
Apologético. Si autem errorum circa ci-eatioDem Mundi corporei, immo Se spirituum^ 
;33 re-
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Irtgimenque , & próvMentkm , fnonftruosam turbam legere alíqnem áele«S:avcrIt, ut alto? 
continere cachinos nequeat; noftrum Manssuetum , doéHísimum Monachttiíi Congrcg. 
Mau. adeat in prima diíTertat. De Gnofticorum origine , succefsione , de variis ipsorum 
fedis , de ipsorum turpissimis erroribas ; eo fine elucubrata ut Opera S, M. I i ena i Epiíc . 
Lugdunenfis iüuftret, & facilia intelledu reddat. 
p Chm igitar solas fit ipse non idus ionus creator , sed & potentissi-
mus Dominus , ¿^c. Poftremó colligit Author quód hunc solum creatorem boi um rerum 
omnium, supremum Dominum & sapientisslmum redtorem , debeat omnis natura , sci-
licet, Rationalis cognitione ac ratione duda, irrationalis vero ímpetu inílinduque natu-
ras, diligere venerando, 8c venerari diligendo secundum totam virtutem. Quod alia 
probatione non indiget niíi universali conftantique omnium populorum praxi, habentium, 
aut qui habuere unum vel plures déos. Sed noller verus & íblus Deus quem íibi pro-
poíuit Anselmus ratione naturali fola in hoc Monologio demonftrare , aut saltem n i -
mis credibilem faceré , eíl Deus venerandus, & amandus toto corde , totaque virtute, 
non modo ut unus, verum etiam ut In personis Trinus. Te dccet laus ,tihi gloria Deo 
JPatri Filio cuín S. Spiritu in Sacula Saculorum Amen. Ex Reg. S. P. N . Be-
nedidi cap. r i . Denique. Non nohis Domine ^ non nobis, sed nomini ttio da glo* 
riam. Psalmo 117. ir . 9» 
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Gerberonii in sequentem librum. 
"^"^•TJJÜS lib. argumentum & intitulatlonem discere quivis poteft ab Eadmero in líb. 
¿ji I L . >• ¿e ^ t a S. Anselmi, ex Prologo hujusce libri , & Epiíl. t i . & 17. lib. 1. 
Hoc opus ínter alia S, Anselmi exftat in ómnibus editis ac imniifcrlptis. In 
editis quidem inscribitur, Prosologion ; sed per errorcm: * inscribendus enlm eíl ifte lí-
ber , Proslogion, n.t habent Mss. 4Ó4. & i n ó j . Bíbiiothec^ Regi^, & alia antiqulo-
ra : ut videre licet in Castigationibusquas ad Calcem operum posuimus. Quód Anscl-
mus adhuc Prior Eecci, & quidem post Monologium , ipsum composuerit , exEadme-
ro loco citato palam eí l .Qus eo In opúsculo de Divina Natura, & ejus personis S. A n -
sclnnis ediíTeruit, ipse commendat ín cap. 4. l ib. de Fide Trinit. & de Jncarnat. Ver-
tñ. Quas autcm in eo de pleno beatitudinís gaüdio eloquutus eíl:, Hugoni incluso le^ 
gcnda consulit in Ep. 11. lib. a. Etíi libellus ifte sententíarum ac subtilissima» contem» 
piationis pondere magnus eílct , ut ait Uvillclmus Gcmmet. l ib. 6. Hiílor. Norman.cap. 
p, quídam tamen hujus l ib. rationem confutare aggrefíus e í t , de quo in seq. Opuse.Cen^ 
fura dicemus, 
Observandum bic rupereil:, quod cum S. Anseímus indubius íít hujusce opus^ 
culi Author , ex quo máxima pars Manualis quod S.AuguftiniOperibus inseritur, conflata 
eft; liquidó conílat iíhid non Auguílíni sed magna ex parte Anselmi fcetum efle , ut in-
ira demonílrabimus in Censura Meditationis a i , quíe incipi t: JEja mine &c. Et ex iíto 
opúsculo tota excerpta eft. 
N O T A ; 
Qui gra:cé 
sciunt, flatim 
deprchendent 
errorem. Lega 
Commenta-
"íiuai íioilruiA 
super titulum 
Mono'oafú , 
poft Cení'umtii 
Gerberonii. 
1\TCTI A N S E L M I PROSLOGI 
seu Alloquium de Dei exis-
tentia. 
] O S T Q U A M opusculum quoddam , velut exemplum meditandi de ra* 
tione íidei, cogentibus me precibus quorumdam fratrum , in perso-
na alicujus tacité secum ratiocinando quas nesciat inveítigántis edi-
di : Confiderans illud efle multomm concatenatione contextum argumen-
torum, coepi mecum qn^rere íl forte posset inveniri unum argumen-
tum , quod millo alio ad se probandnm , quam se solo indigerct ; & 
folnm ad aftmendum quia Deus veré eft ^ & quia eft summum bonum 
nullo alio indigens, & quo omnia indigent ut íint & bene fmt; & quss-
cumque credimus de divina subftantia, fufííceret. A d quod cüm fepe ílu-
dioseque cogitationem converterem; atque aliquando mihi yideretur jam 
capi pofle quod quxrebam, aliquando mentís aciem omnino fugeret: tán-
dem desperans volui eeflare; velut ab inquifítione re i , quam inveniri es-
set impofsibiie. Sed cüm illam cogitationem , ne mentem meam fruftra 
oceupando, ab aliis , in quibus proficere poíTem, impediret, penitns á me 
yellcm excludere: tune magis ac magisnolenti & defendenti se ccepit cum 
importunitate quadám ingerere. Quadam igitur die ^ cum vehementes 
ejus importunitati refiftendo fatigarer , in ipfo cogitationum conflidu sic se 
obtulit quod desperaveram ^  ut iludióse cogitationem ample^lerer, quam so-
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licitus repellebam. iEílimans ígitur quod me gaudebam ínvemíTe, íifcrip-
tum effet, alicui legenti placiturum; de hoc ipso & quibusdam aliis , sub 
persona conantis erigere mentem suam ad contcmplandum Deum, & 
quxrentis intelligere quod credit, íubditum fcripfi opuscuium. Etquoniam 
nec iftad, nec i i lud, cüjus fupra memini, dignum libri nomine, aut cui 
audoris prseponeretLir nomen, judicabam ; nec tamenéadem fine aliquo t i -
tu lo , quo aliquem , in cüjus manus venirent , qnodammodo ad se legen-
dum invitarent, dimittenda putabam ; unicuique fuum dedi t i tulnm: ut 
prius, exemplum meditandi de ratione fidei: & seqnens , íides qimens 
intellectum, diceretur. Sed cúm jam á pluribns c u m his titulis utrumque 
transcriptum el íe t , coegerunt me plores, & máxime | Reverendus Archi-
episcopus Lugdunenfis, Hugo nomine, fungens inGallia Legatione Apos-
tólica , qui mihi hoc ex Apoftolica pnecepit aucloritate, utnomenmeum 
illis prxfcriberem. Quod ut aptius fieret, illud quidem Monologium, id 
eft, foliloquium: iffud vero Proslogion, id e í l , Alloquium nomina vi. 
P R O O E M I I C O M M E N T A R I U S . 
Postquam opuscuium quoddam & c . 
t OpusGulum hoc eft Monologium , cujus prafationem S. \Do&. legere 
praeílat cum noftro ibidem commentario. Ex hoc vero proemio aperté colligitur , quod 
supra Gerberonius dicit ex Eadmero in S. Dod. v i t a , nimirum , hunc queni nunc com-
mentari aggredior llbellum scriptum fuiíTe poft Monoiogium ab codem S. Dcdore.Quáe 
vero in ejus compoíitione íibi accidiíTe narrat hic Sandissimus Dodor , narrat pariter 
ejus prsefatús áiscipulüs Eadmerus in i . lib. de Anselmi v i t a : A t cum aliquibus , quas 
Ülét Aitselmus , particulatibus circunftantils scitu & notatu non indignjs. 
7. Deinde ex hoc quoquc procemio nota , lecftor , finemíibi á S. Dodtore in 
hocce opere sciibendo pr^fixum. Nempe non omnia probare intendit quae credimus:sed 
•ea duntaxat quae de divina subftantia credimus. Probat ígitur veram Dei exiñentiam, 
proprietates , attributa, personales rclátlones, dominationcm super omnia. Probat insu-
per nullius r c i , pr¿cter Deum , exiílentiam , subilftentiam , conservationem, bonitatem, 
tum naturalem tum moralem , felicitatem denique elfe , niíi á Deo & in Deo. Probat, 
inquam , non quemadmodum in Monologio per multa variaque argumenta , .sedunicum 
duntaxat quod nullo alio indigeat , sed íibi ad omnia probanda sufficlat. Rationem quae 
ipsum ad hoc S. Dotftorem movi t , habes , leiftor, in his verbis: Confidcrans illud efle 
tmdtoruvi concatenatione contextum argumentorum , capí mccum quarerc Jl forte po ffet 
inveniri unum argumentum , quod nullo alio ad fe 'prohandum , quhm se solo índige-
ret &c. Nempe coníideravit Monologium intelledtu difficile efíe, eó quód multis con-
textum efíet ligatis & inter se concatenatis argumentis , seu probativis rationibus. Qua-
propter consulere voluit majori utilitati , brevitati , & levamini discipulorum , aliorum-
que in poílerum Sacrce Theologise operara navantium. Inquliivit ergo pr^diótum unicum 
sargumentum :, & in ejus inqulíitione lie insudavit ^ ita secum conflicftum íuftinuit, ut 
omnem inventionis spem amitteret. Feiiciter tamen magis a Deo oblatum & oftensum, 
quám proprio labore repertum , nobis íine invidia communicavit. Unde in hoc proce-
mio quáll hasc verba Scripturas profert ; videte quoniam non solum mihi lahoravl sed 
omn'ihus exquirentihu.s veritatcm , dum ait: astimans Ígitur quod me gaudeíam inve~ 
Tiíffe , f scriptum efet , álicui legenti placiturum : : suhditum scripfi opuscuium, 
3 A d personas divinas quod rpeAat, íi quis dubitet an per hoc etiamuní-
ctim argumentum earum exiílentiam intendat probare; legat rogo cap. 23. Sctuncscru-
piílam , credo, ílatim depellet. Ñeque quód Anselmus dicat in hoc agere opúsculo per-
fonam quxrcntis intelligere quod credit, propterea ullo modo causeris. Habet pro se S„ 
Dodor Isaiam cap. 7, ajerítern , juxta Septuaginta& Italicam veríionem novissimé in l u -
cera editara a ]N. Sabatier : Si non credideritis , ñeque intelligetis. Habet ctiatn Aug. 
15. de Trinit. cap. a, ínqukntem : Fide^ quxrit, intetíeeítis invenit. VQxúmclvca.•pos•' 
Cum Commentarih, 2gc¡ 
ílbilltatem demonílrandhnyñerlum Saná:ifsim2e Trinitatis , suppofita Indlspensabiliter íidé,' 
quantum fcilicet ad qu^ftjonem an Jl't , jam sup. cap. 64. Monologij ex propoíito lo -
cutí fúimus: tuadabimusque iterum circa hanc camdem materiara posslbilitatis demons» 
trandi myfteria fidei in comment. fup. pr^fat. in libb. Cur Deas homo. Quapropter ad 
utrumque locum ledorem mittimus. 
C A P U T I . 
Excitado mentís ad contemplamíum Deum. 
" ^ ^ l A mine homuncio, fuge paululum oceupationes toas , absconde té 
Mlá modiciim á tumultuoíis cogitationibus tuis. Abjice nunc onerosas cu-
ras , 8c poftpone laboriosas diítenfiones tu as. Yaca aliquantuluin Deo & , 
requiesce aliquantulum in eo. Intra i n cubiculum mentís tuíe; exelude om-
nía prieter Deum , & quíE te juvent ad quíErendum eum ; & elausooílio 
quxrc eum. Dic nunc , totum cor meum , dic nunc Deo : Qusero vultunt 
tuum, vultum tuiun , Domine, requiro. Eia nunc ergo, tu Domine Dens 
meus, doce cor meum ubi 8c quomodo te quzerat, u b i & quomodotein-
veniat. Domine, íl non eft hic; ubi te quxram absentem ? Si autem ubi-
que es; cur non video te prsesentem ? Sed certe habitas lucem inacefsi-
bilem. Et ubi eft lux inacefsibilis, aut quomodo accedam ad lucem in-* 
accessibilem? A u t quis me ducet, & indueet in illam ; ut videam te in 
illa? Delude, quibus fignis, qua facie te quseram > Nunquam te vidi. Do-
mine Deus meus 5 non novi faciem tuam. Quid faciet, altifsime Domi-
ne , quid faciet ifte tuus loginquus exul ? Quid faciet servus tütis anxiuá 
amore t u i , & longe projedus á facie tua ? Anhelat videre te ; Se 
nimis abeft i l l i facies tua. Accederé ad te defiderat; 8c inaccefsibilis eft ha-
bitatio tua. Invenire te eupit; & nescit locum tuum. Quíerere te aftec-» 
ta t ; & ignorat vultum tuum. Domine , Deus meus es, & Dominus meus 
es; & nunquam te vidi. Tu me fecifti 8c refeeifti, & omnia mea bona 
tu mihi contulifti, & nondum novi te. Denique ad te videndum fadus 
fum; & nondum feci propter quod fadus fnm. O misera fors homi^ 
nis , cüm hoc perdidit, ad quod fadus eft. O durus & dirns cafus Ule £ 
Heu ! quid perdidit, 8c quid invenit ? Quid abscefsit , 8c quid re-* 
maníit? Perdidit beatitudinem, ad quam fadus eft; & invenit miseriam» 
propter quam fadus n o n eft : abscefsit, fine quo nihil felix eft; & reman-
í i t , quod per se nonniíi miserum eft. Manducabat tune homo panem A n -
gelorum, quem nune esurit; manducat nunc panem dolorum ,.quemtunc 
nesciebat. Heu publieus ludus hominum : universalis plandus filiomm 
A d ^ í Ule rudabat saturitate; nos fuspiramus esurie. Ule abundabat; nos 
mendieamus. lile feliciter tenebat; & miferé deferuit: nos infeliciter ege^ 
m u s , & miserabiliter deíideramus; & heu, vacui remanemus. Cuf non 
nobis cuftodivit, cíimfacile poffet, qi\o tam5graviter careremus ? Quare 
-fie nobis obferavit lucem, & obduxit nos tenebris > Ut quid abftulit no^ 
bis vitam 8c inñixit mortem ? ^Erumnoíl , unde sumus expiilíi, quofumus 
.impulfi ? Unde príecipitati > Quo obruti ? A patria in exilium : á viíione 
"Dei in excitatem noftram : á jocunditate immortalitatis, in amaritudinem 
Se horrorem mortis. Misera mutatio de quanto bono;'in quantum malum! 
Grave damnum, gravis dolor, grave totum. Sed heu me miserum j U n u m 
de 
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alüs míserís fillís Ev2e, elongatis á Deo! Quid incoepi ? Quid efíeci -
Q u ó tendebam ? Quó deveni} A d quid aspiraban! ? i n qiübus suspiró? 
Qusí iv i bona ; & ecce turbatio. Tendebam in Deum ; & ofiendi in me 
ipsum. Réquiem qu^rebam in secreto meo 5 & tribuíationem 8c doloiem 
inveni in intimis meis. Volebam ridere á gandió mentís mex ; & cogor 
rugiré á gemitu cordis mei. Sperabatur i^ t i t i a ; & ecce undedensenturíus-
piria. Et 6 t u , Domine , usqueqiio ? Usquequo , Domine , oblisvisce-
xis nos , usquequo avertis faciem tuam á nobis ? Quando respicies 
6¿: exaudies nos ? Quando illuminabis oculos noítros, S^cftendes nobis ia-
eiem tuam ? Quando refti^ues te nobis ? Réspice, Domine, exaudi, illu-
mina nos, oftende nobis te ipsum. Reftitue te nobis, ut bene fit nobis; 
fine quo tam male eft nobis. Miserare labores & conatus noítros ad te, 
qui nihil valemus fine te. Invitas nos; adjuva nos. Obsecro, Domine, ne 
desperem fuspirando ; sed refpirem fperando. Obsecro, Domine, amari-
catum eft cor meum su a desolatione, indulca illud tu a consolatione.Ob-
fecro, Domine, esuriens incoepi qim-ere t e ; ne deímam jejimus de te.: ta-
melicus accefsi; ne recedam impaftus. Pauper veni ad divitem , miser ad 
misericordem; ne redeam vacuus & contemptus. E t fi antequam come-
dam suspiro ; da , vel poft suspiria, quod comedam. Domine, incurvatus 
non poíTum, niíi deorsum aspicere; erige me , ut pofsim sursum in-
tendere. Iniquitates mcx íupergreíTíe caput meum, obvolvunt me ; & ficut 
onus grave, gravant me. Evolve me, exonéra me; ne urgeat puteus earum 
os íuum íuper me: liceat mihi íuspicere lucem tuam, vel de longe, vel 
de profundo. Doce me quíerere te, 8c oftende te quxrenti: quia necqua^ 
rere te poíTum , nifi tu doceas, nec invenire, niíi te oftendas. Quseram 
te defiderando , deíiderern quíerendo . inveniam amando, amem invenien-
do. Fateor, Domine, 8c gratias ago, quia creafti in 'me hanc imaginem 
tuam , ut tui memor ílm, te cogitem, te amem : sed fie eft abolita attri-
tione vitiorum, fie eft obfuscata fumo peccatomm:; ut non pofsit faceré, 
ad quod facta eft , nifi tu renoves & reformes eam. Non tentó . Domine, 
penetrare altitudinem tuam; quia millatenus comparo illi intelledum meum: 
sed dcfidero aliquatenus intelligere veritatem tuam, quam credit &"amat 
cor meum. Ñeque enim quxro intelligere ut credam;: sed credo , ut inteU 
ligam. Nam & hóc credo quia niíi credidero non intelligam. 
C O M M E N T A R I U ? . 
C A P I T . I . 
JEja mncliommcío. J 
1 Utítur hac voce S. IDod:, non solum hfc seá & alibi , V. g. in l ib. de 
'"Pide Trlnl t . ílve Ep.de Incarnat. Verbi cap. i . in lilis verbis í Q n i p p é e g o contemp" 
tihilis honmncio ^fc. S. Doít . ita demissé de se fentiebat , ita despiciebat se , ut in -
dignum fe profiteretur absoluta homiriis appellaíione ; habebat enim illud Prophet£e a l -
ta mente repoftum : Homo cum itt honore c^et ^ non intellexit comparátus est jumen'" 
tis infiplcntibus , & fimihs facius est illis. Et i l lud Chrifti Domini:(2«¿ se humlllat, 
exaltabitur. Hinc eft quód in Epiftolis suis ante omnia seípsum in earum superscriptione 
fie aecusabat : ^Lnselrnas Peccator juxta i l lud Scripturae ÍJTMJÍÍÍÍ aecusator est sui 
in princt-pic sernnnis. 
2 Sed ad i d , quod In boc Cap. agitAuthor, orationem noílram converteii" 
doj primum excitat seipsum ad quaersndum Deum, ad inteiligendum tam magn^i quse-
ren-
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re i lám Dcnm , ad intellígendum taai magna quee de ípso nobis prxdicat S^nptura 
Sanáia. Secundó depingit •pr^sentis ftatús miseriam humanam , ipsamque cum illa íeii-
citate , qua in Paradiso fruebatiu- Adamus, comparat, iachrimabiliterque deplorat: eum 
ad ttiodum quo, S. Job in übri fui cap. 3. & P. Grcgorius ii lum exponendo in Jib. 4. 
cap- Denique gratias Deo refert eó quod ipsutn creando , imáginem íibi suss áivini-
tatis imp, csserit , ut posset per ipsam, unmo & eíTet memor sui De i , ipsutn cogitare, 
co^noscerc , atque diligere : limulque petit á Domino , ut hanc per peccatum obscuratam 
imáginem ita renovet & i l luñret , ut quadamtenus pro modulo suo divinas intelligat 
veritates : non tamen eo fine hoc rogat ut propter incelligentiam credat , aut nili intel— 
ü a a t , se non fírmiter crediturum; sed potius ex eo quia íirmiter credit, vult quod cre-
¿ i t Intelligcre. .Ñeque etú.m quaro ,. alt concludendo cap. IntelLigere ut credam : se£ 
credo ut LUtelligam. Nam & hoc credo quia nisi credidero, non intelligam. Credebat 
enim Scrioturse, ajenti, ut supra }am citavimus : Si non credideritís , non intelligetls* 
Credebat etiam S. Régi David ajenti : Credidi , propter quod locutus sum. linde H i -
larius , quem Author N . in preparando se ad intelligentiam divinorum per humilem 
orationem, imitatur , ait lib. 1. de Trinit . num. ra. juxta edit. Coutantii: Non ideir-
co mens non crederet, quia non^  ¿utelügeret ; sed ideirco se meminijfet intelligerepof-
/e , si crederct. Hinc etiam Aug. Ep. iao. ad Consentium nüm. 3. Fides pracedat 
rationem , qua cor mundetur , ut magna rntionis capiat , perferat lucem. Et Ep. 
137. ad Voluíianum num. 15. Jntetleciui Jtdes aditum aperit ^ tnfidclitas claudit. 
^ I l l ud autemquod circa médium cap.de Primo Párente traddit aut sup-
ponit Author , ad modum & faciiitatem pertinens , quibus in paradiso pollebat , con-. 
Srmat D . Bernardus fermone 1. in Septuagef. juxta edit. Clarifs. Mabil l . Non simpli-
citer corpus , inquiens , sed corpus quod comtmpitur agravat animam : ut immunem 
ab hoc qravamine Trimi Parentis animam .noveris stitiffe , doñee adhuc corpus gere-
ret iiicorraptnm. Nimírum in libértate pofuit eam Deas , ut inter summa & Ínfima.-
ipersans, & tn illa excederet fme difficultate & ad hanc sine illecehra , aut necessita-' 
te dcscenderct : illa penetrans naturali vívacitate & puritate hac A.t¡.thoritate j w 
dicans prcesidentis. 
4 SníFragatur Ang. DoA. 1. part. quseft. 94. a r t . i . in corp. Sicut dicltur 
Ecclef. 7. inquit , JDeas fecit hominein recíurn, Hec autem reíiitudo fuit hominisdi-
vinitus inílituti, ut inferiora fuperioribus subderentur , & fuperiora ab inferioribus non 
^ impedirentur. Unde homo primus non impediebatur per res exteriores á clara & íir-
^ ma contemplatione intelligibilium efFedtuum quos ex irradiatione prím^ veritatis per-
cipiebat , íive naturali cognitione five gratuita. Unde dicit Aug. 11. fup. Genes, ad 
l i t t . Quod fortassis Deus primis hominibus antea loquehatur , sicut cum JÍngelis lo~ 
quitur , ipsa incommutalili verltate illtistrans mentes eorum ctsi non tanta participa*-
tione ejfentice quantam capiunt Angeli. 
C A P U T I I . 
Quoi veré sit Deus' etfi insipiens dixlt in cor de suo, non efi Deus. 
ER G O , Domine, qui das fidei intelleftum, da mih i , ut quantum feis expediré, intelligam, quia es, ficut credimus ; & hoc es quod 
credimus. Et quidem credimus te eflfe aliquid , quo nihil majus co-
gitan pofsit. A n ergo non eíl aliqua talis natura, qniz dixit ifiñpíehsiñcor* psai. 13.7? 
d¿ suo, non efi Deus ? Sed certe idem ipse infipiens, cum audifc hoc ip-
íum quod dico, aliquid quo majus nihil cogitan poteft; inteliigit quod au-
d i t , Se quod intelligit, in intelleclu eft; etiamíi non intelligat illud effe.Aliud 
eft enim rem eíTe in intelledu : aliud intelligcre rem eñe. Nam cum pintor 
pr*cogitat qua: fa6turus eft, habet quidem in íntelleclu; sed nondum efle in-
teliigit , quod nondum fecit. Cum vero jam pinxit; & habet in intelleétu, <Sc 
inteliigit efle quod jam fecit, Convincitur ergo etiam infipiens effe vel in 
Gggg " i n -
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inteiledlu alíquld, quo níhíl majus cogitan poteft: qnia hoc cüm auditJn-
teUigit; &: quicquid intelligitur, va intelledu eft. Et certc i d , quo majus 
cogitari nequit, non poteft" effe in intelledu solo. Si enim vel in solo intel-
lectti eft, poteft cogitan effe & in re : quod ma/us cft. Si ergo i d , quo 
majus cogitari non poteft, eft in íblo inteliedu; idipsum , quo ma us co-
gitari non poteft, eft quo majus cogitan poteft: sed certe hoc eíTe non 
poteft. Exiftit ergo proculdubio aliquid, quo majus cogitari non valet & 
jn intelieciu 8c in re. 
CAPUT m . 
Qubd Deus non pofslt cogitari non eje. 
QUOD utique fie veré eft, ut nec cogitari possit non eñe. Nam po-teft cogitari effe aliquid, quod non possit cogitari non effe ; quod 
majus eft , quám quod non effe cogitan poteft. Quare fi id quo ma-
jus nequit cogitari, poteft cogitari non effe: id ipsum quo majus cogita-
r i nequit, non eft id quo majus cogitari nequit: quod convenire non po-
teft. Sic ergo veré est aliquid, quo majus cogitari non poteft, ut nec co-
gitari possit non effe; & hoc es t u , Domine Deus nofter. Sic ergo ve-
ré es, Domine Deus meus, ut nec cogitari possis non effe; Se mérito. 
Si enim aliqua mens posset cogitare aliquid melius t e ; ascenderet creatu-
ra fu per creatorem, & judicaret de creatore : quod valde eft absurdum.. 
E t quidem quicquid eft aliud practer solum te , poteft cogitari ^ non efle. 
Solus igitur veriísimé omnium, & ideo máxime omniura habes effe: quia 
quicquid aliud eft, non fie veré eft, & ideirco minus habet efle.Cur ita-
que dixit insipiens in corde suo , non est Deus t Cüm tam in promptu fit ra-
tionali menti, te máxime omnium effe. Cur , nifi quia ftultus & míipiaut 
CAPUT i y . 
Quomodo msipiens dixit in cor de suo^  quod cogitan non poteft, 
VErüm quomodo dixit infipiens in corde suo, quod cogitari non po* t u i t : aut quomodo cogitare non potuit, quod dixit in corde? Cíun 
idem fit dicere in corde , 8c cogitare. Quod fiveré, imo quia ve-
re & cogitavit, quia dixit in corde; & non dixit in corde, quia cogita-
re non potuit ; non uno tantum modo dicitur aliquid in corde, velcogi-
tatur. Aliter enim cogitatur res, cíím vox eam íigni€cans cogita tur: alí-
tér cüm idipsum, quod res eft, intelligitur. Illo itaque modo poteft co-
gitari Deus non effe : ifto vero , minime. Nullus quippe intelUgens id quod 
funt ignis & aqua, poteft cogitare ignem effe aquam secundum rem: l i -
cet hoc possit, secundum voces. Ita igitur nemo intelligens id quod Deus 
cft, poteft cogitare, quia Deus non eft; licet hxc verba dicat in corde3 
aut ílne ulla. aut cum aliqua extranea fignificatione. Deus enim eft id quo 
majus cogitari non poteft, Quod qui bene intellígit, utique intelligit idip-
fum fie elle, ut nec cogitatione queat non efle. Qui ergo intelligit fie effe 
Deüiil 
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Deum, nequít eum non effc cogitare. Gratias t ibí , bone Domine, gra-
tías t ibí : quia quod prius credidi te donante, jam fie intelligo, te Ulimú-
nantej'ut íi te eíie nolim credere, non possim non intelligcre. 
C O M M E N T A R I U S 
I N CAPP. I I . I I I . I V . 
1 H « c tría capka sub codem Commentarii contextu Inciudimus , quia irt 
eumdem scopum respiciunt , & per eumdem continnatum discursum. Ergo S. Dod:. his 
in tribus capp. probare íntendit , immo, & manifeftissime probat vel oílendit , Dcant 
existere fie cuique intelligenti hujus vocis Deus ílgnificationem , palam eíTe , ut hoc 
negare non possit. Médium quod aííumit S. D o ñ . eíl ipsa vera nominis Deus Hgnifí-
catio : hice nimirum fimplex idea , primaque notio : ¿d quo nihíl melius aut raajus co-
gitari potest. Hoc eft i l lud principium quod in prooemio dixit Anselmus tam anxié , tam= 
que multo tempore á se quíeíitum , ad probandum , quod Deus veré exiftat , & fie 
exiftat íicut illum efíc credimus. 
a Primo aspedu prseventus jam fuifíe a D . Aug, l ib. i . de Dodrina Christ. 
cap. 6. legenti Anselmus videbitur. Nam cum Ule , inquit Aug. unus cogitatur dea* 
rnm Deas, ab his etiam qui altos,& saspicantur , & vocant , á?' coluttt déos fivelnCalo^fi^ 
ve in térra , ita cogitatur , ut nihil melius fit atque fuhUmius , illa cogitatio cone-
tur attingere. Undc , 8¿ per consequens apparebit non fuilTe cur pro inveniendo hoc 
único argumento lie angeretur , & laborafíet Anselmus. 
3 Sed príeterquamquod non sunt idem formalker , vel quantum ad vim, 
& efíicaciam probandi , quod posuit Aug. & id quod Anselmus libi aíTumpíit , ut i n -
fra ex ipso Anselmo dicetur : indubié aliqua poteft efíe jam scripta cogitatio , aut pro-
poíitio , immó , & in mentem semel ac iterum venire poteft ; & nihilominus ignorari 
ejus conducentia ad id. vel i l lud probandum , ejusve connexio cum hac vel illa conse-
cutionc seu consequentia. Quod patet ex eo quod omnium mentibus hominum insunt, 
& congenitas funt generalissinaae quasdam notiones ; universalissimaque scientiarum ele-
menta , & principia in ipíis inserta á natura sunt : & tamen ñeque omnes bomines 
aíTequuntur scientias , ñeque qui affequuntur , ad id regulariter perveniunt , niíi Hudio, 
non parvoque labore Nam aliud. eíl noscere rcm , atque aliud inttlligere correiationes 
ejus. Sicut aliud cognoscere rem eíTe , aliud rem illam alterius cffe causam ; aliud ho-
minem effe rationale animal , aliud genitorem , aut Patrem eíTe. Poteft quippe primum 
cffe , quin íit secundum 5 quamvis hoc secundum effe non queat , nifi primum i l lud 
fuerit. 
4 Aft , ut jam advertimus , unum principium ab altero , Auguftini sciíi-
ect ab Anselmi , formaliter , & quantum ad vim probandi , inter se discrepant. Tes-
timonium Anselmus ipse perhibet cap. 5. l ib. Apologetici pro presentí argumento con-
tra Monachum Gaunilenem. Quod sape repetís , ( ait Anselmus ad Gauniloncm ^ mz 
dicere , quia quod est majus omnihus , est in intellecíu $ & si est in intellecéu , est 
& in re : aliter enim ómnibus majus , non ejfet omnihus majus. Nusquam in ómnibus 
diclis meis invenitur talis prohatio. Non enim idem valet , qu$d dicitur ; majas om-
nihus , quo majus cogitar'^ nequit , ad prohandum quia est in re quod dicitur. Cu-
jas rationem inter utrumque diveríitatis ftatim in eodem cap. subjicit S, Dod. ad cujus 
ledionem noftrum mittimus ledorem, / 
5 Aug. dicit quod omnium hominum qui de Deo cogitavere , aut cogi-
tant , prima cogitatio , aut etiam quaecumque alia , ad id conatur attingere ut inteí-
ligat Deum , qno nihil melius íit atque fublimius. Anselmus vero ultra in conceptione, 
Se expressione progreditur: nempe quod hasc vox Deus veré íignificci: id quo nihil me-
lius aut majus cogitad queat. D ix i quod ultra procedat Anselmus in conceptione , & 
expressione : íicut etiam dixi quia non sunt idem formaliter , & quantum ad probati-
vam energiam , id quod Aug. d i x i t , & id quod in argumentum aíTumit Anselmus. JNam 
secundum rcm vel ex parte fubjedi utriusque rationis , & cogitatlonls , idem aí>sdubio 
sunt 
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sunt id qnod efl: omnlínis prfájüs , vel quo nihil melius l i t atque sublímius , 8c \d qiío 
nihil majus aut melius cogitan queat. Deus enim c(t solus cui utrumque convenit, & de 
quo vei-e potcíl tam conjundim quani separatim utruiiique dici. Itaque vcrus Deus cft 
quo nihil melius ert: atque sublimius : 8c Idem Deus verus eíí quo n i h i l majus aut nltf-
lius cogitar! valct. 
6 Vcrumtamcn etíamíl Idem non lint in sensu formali , secundum dida, 
••quoi tradit Aug. 8c id quod quíefivit Anselmus, & per illuftrationem Dei accipere me-
ruit : colligitur tamen ex ipfis verbis Aug. omnium hominum mentibus Anselmianam 
de Deo ogitationem vcl ideara \ & notionera , naturaliter inditam eíTe , quamvis non 
ita perspicuam , sed migis aut minus obnubilatam , immó & quall obliteratam in ali-
quibus. Undenam ille certatim omnium conatus coliocandi Dekatis ideam in eo quod 
í b i mellas videtur , íive in ccelo íive in térra ? Omnes , inquit Idem Aug. eodemque 
cltato loco , -pro exccllentia Del certatim dimLcant. Nec quisquain ínveniri -potest, 
qíd hoc JJcum credat efe quo melius aliquid est. Jtaque hoc omnes JJeum censen* 
tiunt ejjc ^ qaod- coeteris rehus omnlínis anteponunt. Undenam , ut dicebam , hsec pro 
excellentia Del fuper cceteras res omnes hominum univeríint cóncertatio , nili quia óm-
nibus naturaliter insertunv eíl cogitare de Deo quod melius cogitare queant ; quo n i h i l 
majus aut'melius absolute valeat c&gitari ? Si -enim cogitarent , aliquid melius Deo co-
gitari pofíe ; non eíTet cur non poffet etiam aliquid melius eíTe : i l lud nimirum quod 
supra Deutu'cogkaretur , ú revera exiíleret. Si autem h©c omnibuá non judicaretur i n -
conveniens : pariter ñeque absurdum videretur eisdem quod reipsa exiftat aliquid abso-
lute melius Deo suo. Kon itaque lie certatim omnes pro Dei excellentia dimicarent; 
ñeque quod rebus ómnibus anteponunt , consentirent Deum eíTe. Maneat itaque fír-
mum ex verbis Aug. ómnibus hominibus Anselmi ideam cogitationemque de Deo indi -
tam cum natura effe , quamvis ipsam reflexé non cundi agnoscant : aut eam se talem 
in se habere , vel tam excelsam nil l admoniti non advertant. 
7 Keque hoc soíúm ^olliglíur ex Aug. sed etiam aliud quod pariter ( u t 
infra probabitur) fenílífe Anselmum judicamus ; hanc nimirum veritatem , JDeus est: 
vel existit univerils palám vel obscure eíTe per se notam. Veritas quippe , quae ubi p r i -
mum oceurrit aut menti proponitur , confeftim , & neceíTario elicit síTensum ex quo-
cumque homine utenti ratione , ñeque permittit diíTensum , eít veritas ómnibus per se 
nota. Hujusmodi eft hx-c veritas Deus est. Igitur ómnibus per se nota. Probo min. 
Propterea veritas universalium primorumque principiorum ómnibus hominibus ea vi oc-
eurrit , ut illico mentes omnium neceíTario trahat ad affensum, locumque non dat dis-
sensui , quia a natura hasc veritas principiorum ómnibus congenita eft. A t pariter á 
natura eft congenita euique hominum h¿ec veritas Deus est. Quod probatur Veritas 
quae omnium hominum mentes pervadit , nallique deeíl , non adquifita , sed naturalis 
cuique rationali eíl , & consequenter congenita per naturám : ut patenter ex D. Thom. 
colligitur in i . part. quasíL 84. art. i . in argum. Sed contra 11c discurrente : SecL 
contra est. j íug. dicit in 13. de Trinit, quod heatitudlnem omnes una volúntate a-p-
•petunt. Sí1 autem non ejfet necejfarium , sed contingens , deficeret ad minus in pau-
ciorihus. JErgo voluntas ex necefsitate aliquid vult, Unde & S. Joann, Damascenus 
lib. 3. fídei orthodoxje cap. 14. ait : Velle nattíra est , qnemadmodum , & viderez 
ómnibus enim hominibus adsst. Sed quoqtio patío velle , non natura , sed nostrí con-
óilij : qnemadmodum quoquo pació videre , lene aut mate : non enim omnes homines 
slmiliter "MÍunt , ñeque quoque similiter vident. Reéta igitur, & legitima eft secundum 
iílos magnos viros consequentia: Ineft hoc aut i l lud ómnibus hominibus : ergo non con-
tingens , non acquiíitum illud eft , sed naturale , sed natura univerils congenit^im, vel 
insertum. A t ha;c veritas Deus est , vel clare vel obscure omnium hominum mentes 
perambulat , nulli hominum abeft. Eft igitur ipíis a natura. Probo min. Omnes juxta 
Aug. pro excelentia Del certatim dimicant. Omnes couveniunt Deum ejft quod cate-' 
ris rebus anteponunt. Unde & in eodem loco ait , quia quisque ca in re , quae Uve i á 
ccelo íive in térra , íive inter corpóreas , íive Inter res spirituales , omnium óptima 
Ubi videtur , collocat Deitatem. A t hoc ita concordííer , & uniformiter omnes homi-
nes ínon facerent , niíl ipfis naturaliter atque indeficienter univerfim aísiñeret híee ve-
ritas Deus est , omnesque fine exceptionc mentes hominum penetraret. 
S Quod comprobatur ex natural! appetitione seu volúntate beatitudinls, at-
que 
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que ipfius per multas , & varias vías inquiütione: qu^ utraque in ómnibus rgpma mo-
no tam conftans & tam universaiis , demonítrat, quód ómnibus per se nota fit veri^ 
tas hxc : beatitudo exiftit , qua poflumus efle felices. Quapropter infert Aüg. 13. de 
Irinitat . cap. y.: quod quia nec. quisquam potest amare rquo¿oninino quid vel quah 
JU , nescU; nec potest nescire quid Jit quod velle fe scif, seqtiitur , tlt omnes hea-
tam vitam scvant. A t xqué omnes, teíle ibidem , fciiicet , in l ib . 1. de do^rinaCbníl» 
ipso Aug. inveíligant ínter res cunetas pulcherrimam , 8c optimam juxta propriam cu-
jusque opmionem, ubi raelius , & sublimius colloeent divinitatem. Omnes ergo suppo-
nunt , ñeque dubitant de exiftentia divinitatis. Alioquin supra hanc verteretur priüs in -
veíligatio , quám fuper fubjecto cui concreta l i t , aut in quO detérminaté fit. Gonftat 
itaque quód h^c veritas T>eus est secundum Aug. cunáis eft per fe certa & nota. 
Q u i d í Quód non solúm .haec veritas univerlls juxta Aug. per'se agnita eft^ sed-etíam 
quód Dcus id fit quo nihil melius cogitari possit. Üt hoc probernus , nón aliud hobis 
opus eíl: niíi repetendo accomodare éadem quae aífumpílmus ad probandum quód hsc ve-
ritas Deus est secundum Aug. per se ómnibus nota eft. 1 
Haec , ut supra dicebam, eft pariter , immo expressior Anselmi fenten-
tia. Nam imprirais in cap. 3. prassentis opuse, ait: Sic veri és , Domine Deas 7neus^  
tit nec cogitari possis non é$e. Et in cap. 4. Nallns intélligens id quod funt ignis 
& aqua , potest cogitare ignem ejje aqtiam fecundum rem ticét hocpóssit fécundaní 
voces. I ta igitur nemo intélligens id quod Deus est , pótest cogitare quia Deus non 
est ^ licet hac verha dicat iñ corde aut'fine nt lá \ aut cum aliqua extrañe a Jigniji-
tatione. Deinde in apologético contra Gaunilonem, dicit quia Jn isto argumento^mm-* 
pe id quo melius nihil cogitari poteíl:, non eíl opus alio quám hoc ipso quod sónat, 
quo majus cogitari non possit, .^t ratio frequens ipfius S. Doct. eft, quia irt vi sollus 
nígationis ftatim sequitur ^ nasciturve contradidio. Notum eíl autem ómnibus per se^  
quód contradictio vera eíTe non possit. Omnes itaque propolltioñis, per se cunetis no^ 
tíe , propñetates quas enumerat I ) . Thom. aut quae colliguntur ex ipso^ tüm 1. part* 
quseíl. a. art. 1, tum in disputatis quzeíl. 10. de mente art. ü . tum denique contra 
Gent. cap. 10, attribuit Anselmus huic enuntiatíe verítati Deus est, Niíi forsan quis 
velit hanc poneré exceptionem , quód non cunetis per se ñotunl lit hujus nominis J^e^ 
fignííicatum. , 
10 Sed praeterquamquod nesclo cur hoc etiam lít neceífarium ; cúm alio*-
quin nnlla efíet cunetis veritas per se nota : jam vidimus , & probavimus ex Aug. 
quód íive per hanc vocem De-us , Uve per aliám alterius íinguas, univeríi homines i n -
t'ra se impreífum naturaliter habent íignificatum hujiis nominis Deus; hoc e í l , impres -
Tam retinent ideam, notionemve divinitatis. Non enim revera inquit in cap. 7, lib. 1. 
de doct. Chriíl, in strepitti istartim daarum s^llabaruth, ( Deus ) ipst cognos-cítur: 
Sed tamen omnes latinee linguá feios^ cutrt attres éorum sonus isté tetigérit ^ movet ad 
cogitandam excéllentissimám quetndam immortalemque natut^ am, Quod vero de linguá 
latina afferit Aug. non eíl cur non afíirmetur de quacumque altera lingua. Signum i g i -
tur & manifellum indieium est , quód in quacumque lingua Beus proferatur ^ omnes i n -
tra fe in animo suo inveniunt imprelTam spéciem atque Ideam divinitatis. 
11 Ucee autem eíi , ut diximus, reipsa , non alia, quam proponit Ansel-
mus, quamquam non lie expreffam , non ita reflexe coníideratam , immó, & in multis 
hominibus non parum offuscatam & qUadam caligine opertam. Cúm ergo haec idea íive Det 
notio in semetipsaexiílentiam includat, nulloque alió argumento 1 seu medio ílt opus , üt 
inquit Anselmus, sed per semetipsam Deum eíTe probet : tnanifcílum íit hanc veritatem 
Deus est apud Anselmum elfe per se ómnibus notam. 
i a Hoc ita apertum eíl ut Ang. Docti qui sententiam in quatuor íocts 
contrariam propugnat , fateti non detrectet. A i t íiquidem in disputatis quaefl. 10. d-é 
mente art. i a . fupra jam citatis : Respondeo dicendum quod circa hanc qudstionetn 
(quam scilicet nunc versamur ) invenltur triplex opinio. Et relatis duabus , prose-
quitur : A l i j vero, ut Anselmus , opindntur , quod Deum ejfe fit per se líotüm , irt 
tantum , ut nullus -possit cogitaré interitis Déum non ejfe , quamvis hoc possit exte-? 
rius proferre , & verha quihus profert, cogitaré interiuS. 
13 Ñeque D. Thom. Solus fed etiam D. Bonaventura , & B. Al'bertus 
Mag, fatentur vel potius fupponunt , Parentem Anselmum hac in Sententia fuiffe. D . 
Bonav, in 1. Sentent. diíl. 8. quaeíl. a. fuscitat hoc dubium : Vtrum divinum ejfe sit 
adeo verum quod non possit eogitari non effe. Quod dubium üc tcactare incipit : E t 
H h h h quod 
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quod fie , vldetuP per jinítlmum ¡JÍU aicit qtwd Dcus feenndam co mmunem nníml con-*, 
ceptlonem est quo nihil majus cogitari fotcst. Sed viajas e¿t quód non possi-t cogitu-
r i non ejfe , quain qaod non ejfe cogitan, potest.Ergo ¿7c.Et in íinequaift. lie cum A n - ' 
íelmo conciudit: Conccdendum est ergo quod tanta est ventas di.vi.ni ejfe qnód cum 
affensíi noa potest cogitari non eje nijí propter ignorantiam cogitantis , qui igno" , 
rat quid est quod per nosnen JDei dicitur. E t concede/ida sunt rationes ad hoc. 
14 B . Aíbeitus tom. 17. tract. 4, quaft. i p . memb. a. hoc ídem propo-
nk Dubium: Utrum Dcus possit non ejfe vel cogitari non eje í Et poftquam arguit, 
pi*o utraque parte, resolvit cum diftinctione ; sed semper in favorem Anselmi, quem-
admoium S. Bonav. unde ad argumentum il lud quod pariter libi , & objicit , & dis-
rumpit Anselmus , ita respondet : Dtcendam quód Anselmus hoc solvit , quod insi-
jpieds ideo dixit , non est Dcus, qúia injlplens est : hoc est , quia sapientiam ejus 
quod dixit non hahuit. Dixit enim noli intelligeiido dicihile , sed converteado se ad cor 
•gropriamper quod d.icitur , in corde suo, malitia sciLícet errorum, & concupiscen-'> 
tiarum ccecaatium. 
1^ At quia hoc argumentum eíl unum ex praecipuis , quibus nititür fíditque Doct. 
Angelicus pro ítabilienda contraria sententia sua; age videamus, qualis ac quanta íiE. 
ejus vis apud ipsum D. Thom. 8c Ariftoteíem , cuju's illuílrationem ac defenüonem fe-
re ubique tantopere íibi pr<«íixit, & quaíi honori libi fecit. Ariftotcies in 4. Meta-
phyf. lect. ó. cúm principium quoddam vellet poneré íinnissimum , omnibusque íic per 
le notum, nt nemo circa illud pati queat dece^tionem , atque adeo ñeque illud infída-
r i ; posueritque hoc communirsimum, j í eñ non poje ut idem funul injit , non injit 
tidem ^ atque per ídem ; tisúm. addit , ^ ¿ r í non potest ut idem effe quispiam atque 
non ejfe existimet; ut quidani Heraclitum dicere arbitrantur. Non enim necejfe sst^ 
(ptí<z quispiam dicit , ea & ita eje ipsum exist'unare. En conílmile argumentum con-
tra i l lud vuniverlis per se notissimum , principium; & en ab Ariílotele datam coníinú-
lem solutionem. - ' 
16 Sed forsan D . Thom. negat suppoCtum argumenti. Minimé gentium. 
En verba., Verum est autem , inquit in expoíltione prsefati textús Ariítotelis , quod 
Heraclitui hoc dixit , non tamen hoc potuit opinari. Non enhn necejarium est, 
quod quidquid aliquis dicit , hac mente suscipiat vel opinetur,,. S i igitur quís ojfine-^  
tur fi muí Auo contradictoria! eje vera, opinando fimul idem e je , & non e je , babe" 
"bit fimul contrarias opiniones. E t ita contraria Jlmut inerunt eidem , quod est ¿jn-= 
fofisihile. N ih i l ergo eíl cur S. Tbomas repudiet S. Anselmi soluiionem , quam ipse 
muí cuni Ariílotele argumento adaptat coníimill: ñeque jus eíl Ang. Pr^ceptori vimali-
quam in íali argumento faceré contra Anselmum , cúm, ipsomet teílc , nullam adver-
sus Ariílotelem pr^seferat: & tanto minús , quanto in noílra causa ex dicto manifefli jus-
ta Scripturam insipientis contra Nos desumitur argumentum , in causa vero Ariílotelis 
ab opinione aut locutione cujusdam Philosophi non omnino incelebris & á S. Mart.Jus-
tino in Apología 1. pro Chriílianis, ínter eos, qui cum ratione vixerunt , numerati: 
quales , inquit , apud Gracos fuere Sócrates , & Hcraclitus. Idem Philosophi elo-
gium, & prosequitur , 8¿ auget in Apolog. a. num, 8. in editionc Congreg. Sanct. 
Maur i . 
17 Sed ñeque íingularis eíl Anselmus in ea de dicto Iníipientls expoíltio-
ne. Sicut ejus Sententiam D. Bonav. ac M . Alb . toro corde amplexi fuere, ita Scejus 
modum illam explanandi, 8¿ objectioni respondendi adoptarunt. D. Bonaventurse ubi. 
ÍUpra híCC sua decisio eíl. „ Responded dicendum quod aliquid non eje est dupliciterz. 
„ uíut in ratione falfi , fícut cogito de hoc, homo est asinus: Se hoc cogitare fiihií 
^ aliud eíl quam quod e í l , quod dicitur , intelligere. Hoc modo poteíl cogitari non 
„ efíe veritas divini esse. Al io modo eíl cogitare cum assensu, íicut cogito aliquid non 
„ esse , 8¿ credo non eíTe: & hoc modo cogitare aliquid non elTe quod eíl , poteíl 
„ venire aut ex defectu intelligentias, aut ex defectu intelligibilis. Defectus autem in -
telligentis eíl calcitas aut ignorantia: ob quam quia ignorat rcm , ideo cogiíat ipsam 
non eíTe. Convenit autem du^liciter cogitationem eífe de aliquo ente , videlicet, Jí 
^ est, & quid est. Intellectus autem noíler déficit in cogitatione diviníe veritatis^uan-
tum ad cognitionem quid est: tamen non déficit quantum, ad cognitionem , fi est. 
ai Unde Hugo: Deas ab initio sic cogniticnem in nomine temperavit , ut ficut nun-
quam quid effet peterat ab h^mine comprehendi , ita. nunquam quia effet poteratig-
^/staríírí. Quiai ergo iritellectus noíler numquam deügit in co^nitionc D e i , , kko 
a — j í i i i n r i ^ 
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M nec potcft Ignorare ipsum efie. (^uia vero dcncic in cognitlone , qti'U est, iueo rre-
n:queriter cogicat Deum effe quod non eü ; licut Idolum: vel non tífe quod e l l ; í icut 
jjeum non jultura. 
ib „ Et poíí pauca. Hoc autem modo, inquit, procedunt rationes pro-
|? bantes quia aliquls intell'ectus cogitat vel cogitare potort, divinum effe non effe. Al io 
M modo potest cogitan aliquid non effe propter defectum a parte intelligibilis. Et hu-
„ jusmodi defectus potell effe dupliciter ; aut defectus prgesenti.g , aut defectus eviden-
^ tid¿: Defectus pra;sentiíe ; utpote quia non semper , .quia non ubique. Aut quia íem~ 
m per & ubique, non tamen ubique totaliter. Quia non semper e í l , aliquando est,ali-
quaado non e í l : & ideo aliquando veré potest cogitar! non effe. Similiter de eo quod 
non eíl ubique: quia eadem ratione qua poteíl cogitari non effe hic , poteíl cugiíari 
non effe alibi. Similiter de eo quod secundum partem adest , secundum partem abeíh 
üeus autem eíl semper, 8¿ ubique, & tocus semper ubique: ideo non potest cogi-
tar! non effe. Hanc rationem aííignat Anselmus In \\h. contra insipientem. 
i p Kon solúm propter defectum prassentlae potest cogitar! aliquld nones-
se, sed etlam propter detectum evidentiíg : quia non eíl evidens in se , ñeque est evi-
dens in probando. Sed divin! effe veritas est evidens in se, & in probando. I n se; 
quia íicui principia cognoscimus in quantum términos, & quia causa praedkati clau-
ditur in subjecto , ideo sei'püs sunt evidentia : fie & in propoíito. Nam I)eus , Uve 
summa veritas est ipsum effe , quo nihil melius cogitari potest. Ergo non potest non 
" effe, nec cogitari non effe. Pr^dicatum enim clauditur !n subjecto. Nec tantumha-
11 bet evidentiam. in se, sed etiam ex probatione; quoniam divinam veritatem esse 
' probat, & concludit omnis veritas & natura creata : quia fi est .ens per participa-
" tionem', & ab alio; ell ens per effentiam et non ab alio. Probat etiam i^srám& con-
" concludit omnis intelligentia reála : quia omni animae eius cognitio eíl iinpreffa , Se 
n omnis cognitio eíl per ipsam. Probat iterum ipsam , S¿: concludit omnis propofitio 
^ affirmativa. Omnis enim talis aliquid ponit; 8¿ aliquo pofito , ponitur verum; & ve-
quia eíl causa veri... Concedendum eíl ergo quod tanta ' ' ro pofito , ponitur veritas , < 
^ eft veritas dlvini effe , quod 
11 . ; 
cum affensu non poteft cogitari non effe, nifi propter 
ignorantiam cogitantis, qui ignorat quid eíl quod per nomen De! dicitur., Et con-
cedendíe funt rationes ad hoc. Hucusque Bonavent.Egregia íané docrina i Quae miriíicé 
illuílrat Anselmum , & ex ea íit satis nedum objedioni de dido fatuo infipientis, ve-
rum & aliis objedionibus su! Condodoris S. Thomae, amicitiaque conjund!. 
a0 Adílipulatur Mag. ejusdem D. Thom. B. Albertus Mag. loco supra 
citato. a Dicendum, resolvit , quod adus rationis, five fit !n parte superior!., five i n -
ferior! , dupliciter, confideratur. Comparatus scilicet ad llbertatem rationis five poten-
tiíe á qua elicitur: & fie dicit Avicena , quod nihil affirmat quod negare non possit» 
" & nihil negat quod non pofsit affirmare , ñeque aliquid cogitat á quo non possit 
" averti. Et fi trahitur pafsionibus vel errore , afíicitur ficut oculus ftans in fumo , ut 
% dicit Ariftoteles , & non videt quemadmodum oportet eum videre. ;Unde tune fre-
^ quenter dicit non effe quod eft , et effe quod non eft. Et hoc modo in corde dixir 
„ Infiplens , Deum non effe. 
a i Hilarius , Episcopus Pidavienfis , eloquentix Rodhanus ore Hierony-
m i , ómnibus Patribus antea citatis antiquior , in expofitione Psalmi 5a. his verbis 
(juxta editionem Congreg. S. Maur i ) expofition! Anselmianae suffragatur: ^ Dixit I n -
„ fipiens in corde fuo , non eft Deus. Vi t i j human! est pudenda eloquia. verbis oris 
non audere committere, sed inílindu nequitiae interioris urgente, ea intra cor elo-
« q u i : dum adversum publíci pudoris necessitatem voluntatis iniquitate lúdante , quod 
„ pudet dic!, non pudet cogitare. Et ideirco ftultus in corde suo dicit , non est Deus; 
quia 11 vellet verbis oris hoc eloqui , ftultus effe sicuti est, public! affensus iudicio 
,vargucretur. Quis enim Mundum contuens, Deum effe non sentiat ? Sed fit frequen-
„ ter, ut cum non veri necefsitas ad confefsionem De! cogat, oblectatio tamen vit io-
„ rum Deum nobis non effe persuadeat: & quod contra fídem credimus, id tamen de 
,, conlilio impii cordis eloquamur. Ex quo illud Dei dictum est per Prophetam , Po-
„ ,pulas hic labiis me honorat, cor autem eorum longe est a me: quia nolunt credere, 
^ quod negare non poffunt, „ Híec omnia S. Hilarius. 
Et Dodissimus Coutantius in nota marginali qua corrigit mendutn 
luptatis quod irrepserat pro voluntatis in editione, Parilieníi , ait: Contra msntem Hi-*.. 
la* 
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tarit mnuentls Intellcclnm quidem convictnm effe qHÓd Deas fit ^ Je<L repugnare va-
luntateiit iniquam , qua notlct eum vitiorum c ffc vindíceme 
23 Mag. Baíilius homilía Qaod Deas non est Atíthor malorum, ha'c de 
praefato Inílpiente aíTerit juxta editronem mox laudatae Congreg. Qui dictt Deum nou 
'e/fe , Jnsipiens est stnltns , ciim vare mente prlvatus Jlt titque prüdentia. Quod 
autem argumentuin vel quaie ex cogitationibns cujusdam mente privati contra quam-
cutnque aíTertionem poterit eformari ? Et cur Iníipiens , qui talem blasphemiam pro-
fer t , aut cogita;t intra se, mente á Baíil-ro privatus áfferitur ,. nifi quia hoc ita contra 
mentís naturam efl:, ut existentia I>ei á mente, nifi amilTa , nifi extinga, aveíli noa 
possit ? 'Quasi volens itaque insipiens obruerc atqu'e extingnere mentem suam , Deura eííe 
natura•l^tel•, & neceíTario intime sentientem ,; iHaim inlipiéntiam cogit^vit. 
-34 S. Joann. Daraascenus qtiem Ang. Uaxk. interpretari enravit ita ut sibr 
non adveriaretur ñeque Anselmo faveret ( omifio nosti o Gregorio quem etiamin mé-
dium afferré poíTemus ) elaudat nihüominus Patrum agmen , pro AnfeImo ftostroinex-
planatione praefati textús agentium. DamasGenus itaque lib. 1. de Fide orthodoxa cap. 
• j , Cognitio , inquit, Jrt¿<í/ Deas Jlt ^ nohls natura injita -est ^ atqué ttigenita. Verum 
•postea qudm natura ii&minnni pravltas ihb'aluít-, tit qaosdam ih irrationéihiíissímum, 
Í& ofnnlttm malorum pesslmam perditionis haratrhinn detraderet ut 'dtcerent' norv 
effe Deum ( querum infipicntiam detegerls facrtloquus David inqtdt , Dixit Jnfipiens 
in corde suo non est Deiis ^ ) disfulí Domlnl &c, Sentit ergo S. Dotftór Infipientem, 
iionniíi prius fummé depravara natura sua , ita intra se iocutum fuifíe. Igitur in na-
tura retfté á Deo constituía includitur néceffario, íamquiam ipfius naturalis perfedio, no-
titia Déi. O'bfuscari Itaque, opprimiqué haec verltas in natura , in animo potest: avelli 
vero aut penitus exti-ngui non potest. 
25 Ergo ea Iníipientis Icjcutio , vel absqué tilla fuit reí íignifícatione, vel 
cum íignlficatione nimis extranea; vel loeutió dumtaxat íuit pravissimi cordis, volun-
tatis ve nimis perversae: non autem mentís locutio , imtno mendacium internum fór-
male fuk. Propterea Bamascenus in 1, cap. postquam infitam 'naturallter cünéíis d iv i -
nitatis fiotitiam agnovit, statim subjieit': Sed'& ipsa Mündi creaiitra., & ejus coap-
tatio , pa'riter éf guvernatid, magnitudtnem ínsiniiat natura dcvhi-a. Ut quamvis ho-
mo sua pravitate posset in mentem suam OfFundere spiflam xaliginém , nequáquam ta-
men íibi i-nefiet facultan delendi, obseurándi, aut claudendi clarissimum, pr^sentissi-
mum ómnibus aíqu« apertifsimum librura hujus M u n d i , ín quo divina sápientia eíegan-
tissimé scripta átque ostensa est. . . 
16 Itaque cúm Damaseenus non dicat qubd cognltlo Bel univerfis natu-
yaliter ingénita fit, quia ipsa Mundi creatura & ejus coaptatlo magnitudinem divina i n -
áinuat naturae ; sed ita Jicat , Sed & Ipsa Mundi creatur'd- &c, judicet -cui satis ani-
mi , s^pientiíe 4 & autoritatis fuerit, qualiter vera interpretatio B . Thoma; poterit elTe, 
dicentís in quzest. 10. de mente art. i a . ad i . argumentum quo illud a Damascenoas-
seritur , quia ómnibus naturaliter insertum est aliqu-id , unde potest perveiuri ad cog~. 
noscendicm Deum effe. Et 1. part. qu<«st. 1. art. 1. ad 1. quód suh quadam covfufions-
^est nobis naturaliter insertum , in quantum scilicet Deus est hominis leatitudo. Ha* 
mo eni/n naturaliter dejlderat heatitudinem : quod naturaliter defideratur ah ho~ 
mine , naturaliter cognos-citur ah eodem. Et in 1. Seníent. distinct. • j . qu¿?st. 1. art.a. 
ad 1. Qubd aüthoritas Damasceni intelllgenda est de divina cognítlone nobis linfita^ 
fecundttm ipfms fimilitudinem ^ & secundum quod est in sua natura -^  fícut etiamdi-
citur , qubd omnia appetunt Deum'. nou qtddem ipsum'^  prout confideratnr én sua na-
tura \, sed in sui Jimilitudcne t quia nihil dejlderatur^ ni/l in quantum hahetfi?nUitu-
dinem ipfius , ¿T1 etiam nihll cognoscitur. Cceterum, pace tanti Bod:. fi hoc tarítummodo 
cffet quod nobis dicere volulíTet Bamascenus , ¿cque brutis aecomodare potuifíet , secun-
dum duas postremas B . Thom. interpretationes. A t Bamascenus aliquid speciale no-
bis de homine prae brutis infinuare voluit : tum quia in eodem 1. cap. hasc verba an-
tepomt,¿4.ttamen haudquaquam nos desendt Deus, omnímoda sid circtim/usos iguorantia. 
Tum etiam quia ad pravitatem natura; refert quód Infipiens dixerit in corde fuo. Non est 
contra id quod nobis natura infitum est atque ingenítum : non autem negavit I n -
fipiens Beum eíTe vel confideratum in sui íimiliíudine , id est, in bonitate, vel vaoa 
vel creata; ñeque confideratum secundum rationem communem beatitudinis ; sed absdubio 
Beum negavit, l i non intellectum in vera Bei natura , negavit tamen ut in quadam á 
se cogitata partieulari natura. Denique Bamascenus c«m addat, ut diximus , sed ^ i p -
sa 
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sa Mundl creatura tyc. fatis , ni fallor. innult se non de Deo fub HIa contusiones 
fed de Deo secundum fuam propriam naturam in verbis proximé antecedentibus locu-
tum fuiíTe, 
nj Sententia autem Damasceni adhuc amplius detegi poterit per verba dúo-
fuiíi aliorum Gra'corum Patrum , Jüstini scilicet Mart. & Mag. Bafili i . Quippe^ Da-
mascenus utpote natione Gi-íecus , magis legit , & secutus est Ss. Patres , Se Doctores 
Graecos. Ergo Justinus in a. Apología num. 6. juxta editionem Congreg. S. Maur i , 
ita loquitur: Del appellatio non nomsn est , sed reí non. eiiarrahills ínfita natura ho-
mlnum opinlo. Bafilius vero lib. t . adversas Eunomium num. 1a. juxta editionem ejus-
dem Congreg. íic redarguit Eunomium. Parcontemur autem eum, undenam comprehen* 
dijje se eam effentiam Divinam ) dlcat\ E x omnium ne notlomi JÍt hac Usam e-Jfe^  
non quid sit ^ nos admonet. - \ 
a8 Cceterum ex prcídióta secundo loco poíita AngeliciDoñ.expolItlone nobis arma con-
íícimus ut pro Anselmo decertemús, alterique argumento respondeamus,quod ípiiopponít in 
duobus locis ex pr^diítis: nimirum quód multi huncMundum aut corpus dixerunt esse Deuni 
aut crediderunt. Non ergo verumeft, inquit , cuncítis naturaliter agnitam eíTe veram ideam 
divinitatis, aut Deum id eíTe quo m'hil majus aut melius cogltari possit. Ipse, inquam, 
Do¿t. Ang, suo nos docet argumento responderé. Nam l i verum eíl quód omnes ho-
mines beatitudinem naturaliter agnoscunt , quam naturaliter deíiderant: igitur naturali-
ter inñtam á Deo habent veram speciem sen ideam beatitudinis. Deus Author niíi ve-
ritatis eíTe non poteft. Et nihilominus, ipso D. Thom. teíle in fine prsedidl^ respon-
fionis ad i . argumentum , A.ILL heatitudínem existunant divltias ; quídam voínptates, 
quídam autem ullquid allud. Ergo cum vera naturaliter inserta in animo hominis á 
Deo cognitione beatitudinis , poteft error eíTe in contraólione talis verse idese beatitu-
dinis, Unde Beatus Aug. 13. de Trinit . cap. 5. agnoscit omnes scire quid ex sua ra-
tione íit beatitudo , ^uamvis non ignoret multorum ignorantiam live errorem circa de-
termlnationem , def^gnationem ve subjedi in quo consequenda h^c beatitudo erit. QIÍO-
nlam verum est ^ ínquit , quod omnes homlnes esse heatl vellnt... |2Vkc qulsqiicuu po " 
test amare, quod omnl/10 quldvel quale fit nesclt; nec potest nesclre quid JIt ^ quod 
velle se sclt , sequitur, ut omnes heatam. vltam fclant. Error iíaque quorundam'ho-
minum in deíignando subjedo divinitatis nihil praejudicat vei derogat iníit¿g á natura 
botitiíg ómnibus animis, atque adeo quód Deus id l i t , quo nihil melius cogitan ipo-
.t«ft. , j( • '^' \ • • ,w >^i\ft "y / / \ 
a9 Proximius adhuc ex eodem Párente Aug. respdlidere volumus, „ Sa-
- ,vn¿ , ait in 1.. l ib. de dodrina Chrift. cap. 7. jam supra allegatis , quoniam diveríis 
„ moventur bonis , partim eis qu¿c ad corporis sensum, partim eis quse ad animi fen*. 
,vtell!gentiam pertinent , qui dediti sunt corporis fenfibus , aut.ipsum Ccelum, aut quod 
.„ in Ccelo fulgentifsimum vident , aut ipsum Mundum, Deum deorum effe arbltrantup. 
„ Aut íi extra Mundum ire contendunt, aliquid lucidum imaginantur, idque vel infí-
.,, nitum , vel ea forma quse óptima videtur inani suspicione conftituunt, aut liumanicor-
„ poris fíguram cogitant , íi eam coeteris anteponunt. Quód l i unum Deum deorum cs-
se non putant , &: potius multos aut innumerabiles ísqualis ordinis déos, etiameos ta-
„ men prout cuique aliquid corporis videtur, éxce.llere , ita figuraros animo tenent.lili au-
tem qui per intelligentiam pergunt videre quod Deus eft , ómnibus eum naturis v i f i -
bilibus & corporalibus , intelliglbilibus etiam , & Tpirltualibus mutabilibus prseferunt. 
^ Omnes tamen pro excellentia Dei certatim dimicant. 
30 Ecce qualiter Aiíg. aíTerit , quód omnes pro excellentia Dei, certatim 
dimicant, etiam j l l i qui aut Ipjum Calum , aut quod ln Ccelofulgentisslmum vidente 
aut Ipsum "Mundum, Deum deorum effe arhítrantur. A t quo padto etiam hi j Nena-
pe quia nihil melius ipíis oceurrebat v, ñeque quidquam íibi .melius videbatur cogitaii 
poffe , vel ipso ccelo, vel so lé , vel toto ipso Mundo : atque proinde cum penitus. á 
jnatura persuaíi , convidique eíTent, quód Deus non nifi id cquod melius ómnibus es-
set cogitar! debebat, propteíea tametsi errabant in particulari judicio , determiíj-ante 
íubje&um , cujus eíTet divinitas, in eo tamen vi, alterius judicii de natura deitatis^pr^" 
cedentis judicium aliud, divinitatem , qua melior cogitari non poteft, ftatuebant. :lIno 
verbo: errabant in judicio particulari; non, autem errabant in judicio communi.' 'Sic 
.errant qui In scientiis , ex principiis penitus cerfis falsas deducunt consequentias. Unde-, 
ídem S. Par. dicit de aliis qui Deum quaercre. extra Mundum contendebant., .quód a/i-
quid lucidum , ¿dífiie vel injíuiium •> vel ea forma, qu^ óptima i n m i í^spi(¡i<>n& Deum 
l i i i cons*-
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constltutint, aut fmfnanl ctirpovis Jíguram cogltant. i d eft, Deum cogítanfc cum hu« 
mana figura , íi hanc ííguram ccxteris aliis fíguris anteponunt. EiTor crgo crat in appü-
catione illius óptimas ideae aut íimplicis ómnibus naturaliter iníítse cogitationis de Deo 
ílve dcitate : non autcm error erat in iila idea , simplici ve naturali aprchenlione veris-
ilma , animis omnium hominum indivulse affixa. 
31 Confírmatur solutio ex ipso D. Thom. cum veritate aíTcrente quod ali-
qui Philosophi demonftraverint Deum eíTe : 8¿ nihilominus non demonílrarunt ipsum 
primum omnino principium, id eíl , ex nihilo creans ornnia; sed primum duntaxat ac-
tivum , vel motivum principium quod ex prima increata, ingcnerabiíi , incorruptibiü 
que materia, cuneta fecerit, faciatque : íicut iií Commentario fuper 8. cap. Monolo-
gii ex Variis Authoribus cúm gravibus , tuni antiquiü, atque ex ipsomet D . Thom.a. 
l ib. contra Gent. cap. 16. probavimus. Non ergo demonílravissent i l l i Philosophi Deum 
efíe; cum Deus verus non íit , qai ex nihilo omnia non fecerit; II tenet contra Anseímum 
argumentum D.Thom^.Ratio vero quare non tenet ñeque contra Anseímum , ñeque in ip -
sum D . Thom. ca eít quam D . Bonaventura loco supra allégate t radi t , ñimirum quod 
cjtda qui cogitat Deutn non efí¿ , quod est , ut justu m , per consequens cogitat ipsu/rt 
•non efe; ideo ratione defecius intelleciíls Dcus potcst cogitari non ejfe , Jipe sutuiria 
veritas ; non tamen fimpliciter five generalitep , sed ex consecluenti : ftcut qyl negat 
íeatitudincm ejfe in Deo , negat cam effe. Haec S. Bonav. 
3a Addl t adhuc D . Thomas , lib. praefato primo contra Gent. cap. n . 
respondendo ad rationem Anselmi, quód in lignifícationibus quas Damascenushujus no-
jninis Deus t radit , non connumeratur idea Anselmi de Deo. Non ergo id llgnifkat,¡n-
qui t , nomen JDeus , quo nihil melius cogitari possit. Sed ipse D . Thom. dum r. part. 
Summs composuit , tune jam melius agnovit , Damascenum fuiíTe locutum in illocap. 
i a . lib. t. de fíde orthodoxa, non de eo ad quod íígniíicandum nomen impolltum eñ1, 
íed de his a quibus desumptum , vel accepit derivationem. I n art. quippe 8. quaeft. 13, 
ubi qu?crit , Utrum hoc nomen JDeus fit nomen natura , íibimetipíi objicit verba In pr t^r-
fato loco Damasceni , & ita objectioni resppndet: A d 1. ergo dicendam , quod omnia 
qua posuit Damascenus pertinent ad jprovidentiam a quo hñponitup hoc nomen Deas 
ad fignificandum.JJndc in corp. art. incunctanter nihilominus resolvit , quod non estsem~ 
fer ídem id ii quo imponitur nomea ad fignijicandum & id adquod fignifícandum no-* 
men imponittir... JJnde hoc nomen JDeus est nomen operationis quantum ad id a qtiy 
imponitur ad fignifícandtun. Jmponitur hoc nomen ab unlversalirerumprovidentia. Om-
nes enitn loquentes de Deo , hoc intendunt nominare Deum , quod habet providantiam 
línivsrsahm. . JEx hac autcm operatione hoc nomen Deus ajfumptum , impofitum est 
ad figni-ftcandum divinam naturam. Ipse jtaqne S. Thom. tándem agnovit , parum aut 
nihi l virium suo inelTe argumento , ílve contra seipsum Uve contra Ansélmum. ü n d e i n 
Art. 1. qua?íl:. 2. partís ejusd. ubi quserit , Utrum Demn ejfe fit per se notum ^ nequa-
•quam ^caA\ñ.a. meminit objectionis : quinimo in responllone ad a. concederé non de-
-trectat vq¡uiod hoc noinen Deus lígnificet id quo majus cogitari non poteíl. Mérito qui-
-dem : fám Mag. P. Aug. ó . cap. l ib. 1. de dodrina Chriíl. ut supra jám dixlmus,as-
setat , quia omnes latina lingua scios , cum aures eorum sonus iste tetigerit ( vox 
nempe Deus ) movet ad cogitandam exccilentissimam quandam immortalemque riatw 
•f-iam, 
33 Verum Ang* D o ^ . subjunglt, forsan illum , qui hoc nomen Deus au-
dit , non intelligere id ílgnifícarc quo nihil majus aut melius cogitari poteft. A d hoc 
jam re^pondeo in verbis proxime extractis de lib. S. Aug. Unde snpra jam collegimus 
quód propter earadem rationem Idem omnino dicendum ilt de voce Inílituta in quacum-
que alia lingua praster latinam , ad Deum íígniíicandum. Supponendum eft enim vo-
cem , Deum íignifícantem, pronunciandam eíTe in nota unicuique sua lingua. Sint mi -
ÍIUS ; ^nüHa eífet veritas ómnibus per se nota. HUc enim illa eft juxtaeundem D.Thom. 
quae ftatim atque |>ercipitur , quodnam fit quod per illam íigniíicatur, trahit insuperabi-
l i v i cüjusque intellectum . ut eidem veritati aílentiatur. Unde íi hoc de aíTensu pro-
cedit , ut procederé débet dubitatio D- Thóm^s, jam probatum supra est , hunc affen-
íum ómnibus hominibus de pnefata idea seu notione Dei omnino naturalem atque ne-
ccíTarium eíTe. Oportuna sunt verba D. Bonav. in textu quem satis prolixum supra tranf-
criptum reliquimus. Alio modo , inqui t , est cogitare cum ajfensu , ficut cogito aliqnid 
non effii-, & credo non ejfe'. ¿T5 hoc modo cogitare aliquid non ejfe quod est , potest ve" 
Ttirc atCt ex defeSlu ititeíligentia , attt ¿gneréint'ía: ob quam quia ignorat rem , ideo 
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€ogitat Ipsam non ejfe. „ Conuenit autem ciuplicitcr cogitatíonem effe de allquo entq, 
videlicet, si est & quid est. Inteilectus autcm noftev déficit in cogitatioije divina 
.„ veritatis, quantum ad cognltionem quid est: tamen non déficit, quantum ad cogni-
nitionem fi est. Unde Hugo : Deu's ab initio íic cognítionem in homine temperavlt, 
„ ut licut numquam quid esset potcrat ab homine comprehendi , ita numquam qnia 
•51 poterat ignoran. Quia ergo inteilectus noster numquam. déficit in cognitione 
D e i , / est , ideo nec poteít ignora-e ipsum efTe. Quia vero déficit in cognitione, 
quid est , ideo frequenter cogitat Reum, eíjfe quod non e í l ; ficut idolum : yel non 
„ eíTe quod eí l ; Ucut Deum non jufturní 
34 A t inquit D. Thorn, dula nos non scimtis de IDeo quid est ^ non est 
noVts per se nota exiílentia D e i , vel h^c propofitio, Deus eí l ) sed indiget demons~ 
trarl fer ea , qaa sunt magls nota qaoad nos , minhs nota qttoad nataram , scl~ 
llcet -per ejfeeius. Sic terminat S. Doct. corp. art, i . qu¿c(l. a. snp. citatí? ex i . part, 
5ed etiam ad hoc , ut credo , non cft difficlle ex doctrina ipíiusmet D. Thom. respon-
deré. Ergo dupliciter^poíTumus scire vel nescire de Deo quid cft. Possumus enim 
scire aut nescire etiam per fimplicem ideam et notionem & imperfecta , quid Deus 
íit : & poíTumus nescire per veram defínitionem quid íit. Hoc ultimum verum est: pr i -
mum autem, sccundum ipsum D. Thom. falsum est, Kam in prima part, quaeft. 13-, 
¿rt, 1. ad I . ait , Qu.od hac nomina non /¡.gnlficant quid est Deus ^ quia h nidio is" 
torumnomlniítn exprltnlttir quid est Deus perfecíe , sed unaniqaodqíie Imperfecii eum. 
fignificat, ficut creatura linperfe'cia eumtrepresentant, Ergo secundum D. Thom. 
licét nesciamus quid Deus perfecte fít , scimus tamen imperfecí« quid íit. Hoc autem 
fufficit ut haec propofitio , Deus est, possit eíTe nobis per se nota. Nam scire poíTu-
mus , licet imperfecta , quid íit ejus pr^dicatum 8¿: quid subjecíum, SI autem apa! 
allquos, inquit in mox citato art, \ . q. 1. notum non fit de pradlcato y & suhjecla 
quid fít ; proposltlo quldem quantum In se est ,evlt per se nota , non tamen apud ti-
los , qul pradlcatum & fuhjecium propofitlonis Ignorant. Ergo a contrario , infero 
ego , apud quos notum fuerit quid üt pr¿dicatum 8c quid jubjectum , propofitio erit 
per se nota. A t ut supra ex D. Aug. probavimus, notum est ómnibus hominibus, ma-
gis aut minus claré , vel obscuré , magis aut minus imperfecté, quid sit Deus,& quid, 
sit efle vel exlstere. Ergo ómnibus hominibus per s« nota est haec proposltip , Deus 
est vel exlstlt, 
3^ Sed quantum ad propositum S, Anselmi parum refert quod quis ig,. 
noret, vel sciat signifícatum hujus vocabuli Deus 1 8c quod cogitare possit cum aíTen-
su vel non possit Deum existere: dummodo non possit non intellectu capere qujd sig^ 
nificent hete verba , dum ad aures ejus proferuntur : Id quo ma/us aut mellus nonva* 
let cogltarl. Si enim hízc verba intelligantur , 8c ex eorum intelligentia, statim mens 
convicta reddatur. I d qup nlhll majus aut mellus potest cogitarl a non poíTe non exis-
tere ; obtinet Anselmus quod intendit: nempe convictionem cujuscumque homInis,etiam 
insipientis , ex hac sola pivedictorum verborum intelligentia & explicatione, absque alio 
medio vel argumento. Unde qu^stio non de re, sed erit de nomine ; Utrum nimiruin 
hígc propositio Deas est-, sit ómnibus per se nota; an vero hac quíc in equivalentia 
eadem est: Utrum hanc notionem. Id quo nlhll rnajus aut mellus potest cogitari,ft£ 
ómnibus per se notum exlstere \ vel melius , Utrum unlverfis hominibus per se notum 
fit , non pojfe non exlstere Id quo nlhll majus aut mellas queat eogltari. Si autem 
hoc concedatur : ad mentem , 8c intentionem S, Anselmi parva aut nulla erit qu2e,s-
tio. „ Quare nec credibile , ait in cap, 7. lib. Apologetici contra Gaunilonem , po-
M test eíTe, id circo quemlibet jnegare quo majus cogitari nequit , quqd auditum ali-
„ quatenus intell igit ; quia negat Leum , cujus sensum nullo modo cogitat: aut si 8c 
„ i l lud , quia non omninó intelligitur , negatur ; nonne tamen facilius id quod aliquo 
„ modo , quam id quod.nullo modo intelligitur , probatur í Et in cap, ^ , JNTam etsi 
„ quisquam est tam insipiens, ut dicat non eíTe aliquid, quo majus no.n possit cogita-
„ r i ; non tamén ita erit impudens , ut dicat se non poíTe intelligere aut cogitare quid 
dicat: aut si quis talis invenitur; non modo fermo ejus est respuendus sed .8c ip-
se conspuendus. Quisquís igitur negat aliquid efíe , quo . majus nequeat cogitati ; uti« 
que intel l igi t , 8c cogitat negationcm, quam negationem intelligere, íiut cogitare non 
.„ potest sine partibus ejus; párs autém ejus est , quo majus cogitari non p-otest. Q u i -
91 cumque igitur hoc negat;intelligit 8c cogitat, quo majus cogitari nequit.^alam autem eat 
quia similiter potest cogitari , 8c intcjUgi , quod npn potest non efíe ; majus vero 
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•„ togitat , qüí boc cogltat ; quam qui cogitat quod possit non effe. Cum ergo^ fcogí-
„ tatur , qno ínajus non possit cogitar! , íi cogitatur quod possit non efle, 
\ non cogitatur qno non possit cogitan majus: sed nequit idem fimul cogitari & non 
„ cogitari. Quarc qui cogitat quo majusnon possit cogitari ; non cogitat quod possit,íed 
„ quod non possit non eíle. Quaproptcr neceííe est eíTe quod cogitat quia quidquid 
„ non esse potest, non est quod cogitat. Et in cap. 10. quod ultimum est : Tantam 
„ vim hujus probationis in se continet ílgnHicatio 5 ut hipe ipsum quod clicitur, ex nc-
•„ eessitate, eo ipso quod intelligitur, vel cogitatur, & revera probetur existere, & 
„ id ipsum eíTe quidquid de divina substantia oportet credere. En proprios per señó te 
propositionís characteres ab Anselmo probatos inelTe huic aflertioni: id ano nhhií ma-
jus a'ut melius cogitari potest, re ipsa exist'á. jN'am imprimís non indiget, ait , alio 
medio aut alia probatione ad convictionem intellectus, & extorquéndum aíTensum , nili 
mera explicatione , & dilucidatione ipíius subjecti, quod est j id quod nihil majas aut 
melius cogitari potest. Deinde íi negetur taíis propoütio ; statim deducitur ad incon-
veniens contradictionis ipíius: quod proprium est negationis primonim principiorum,ut 
patet in 4. Metapb. Aristotelis. 
36 Ex hac doctrina S, Anselmi aperte cognoscitur D. Thom. in 1. Sen-
tent. distinct. 3. q. \ . art. 1. ad 4. fallentue fuiíTe obnoxium; fallentice, inquam, pas-
üvé non activé: non enim voluit nos fallere S. Coct. sed fallcntiani, ut homo , pas-
fus est. Sie enim responder ad ratiocinium S. Anselmi pofitum rn primis capp. Pros-
log. u4d 4. dicendam , qiwd ratio ^Anselmi ita intelligenda est. Postquam • intelligi-
7nus Deum , non potest intelligi quod fit Deus^ possit cogitari non ejfe ; sed ta-
men ex hoc non sequitur , quod aliquis non possit negare vel cogitare , Datan non esse'.po-
test enim cogitare ríHiil Imjusmodi ejfe qiio majas cogitari non possit: & ideo ratio sua 
procedit ex hac suppofiti&ne , quod supponatur aliquid effe quo ínajus cogitari non. 
potest. A t valde alia est mens (pace tanti Coct.) & intentio S. Anselmi. Ñon suppo-
nit re ipsa existere id quo majus aut melius cogitari non possit,ut probet non possenon 
efíe veí non existere; sed probat. Probat autem ex eo quod íit in intellectu , vel ex co 
quod intelligatur aut c^gitetnr id quo nihii majus aut melius cogitari potest ,• Probat, 
inquam, existere , 8¿ in re , & neceíTario cogitari aut intelligi ctiam efíe in re. 
37 PiMter verba Anselmi supra poíita , qu^ e hanc fuifíe suam m é n t e m , & 
intentionem convincunt , in médium adhuc afFerre placet h^c qtias fcquunturex cap.6. 
-& 8. e'jusdem lie; Apologetici: qti'od autem oljicis ^ 'mc^ xit in cap. 6. quaübet falsa, 
•vel dahia fimiliter pojfe intelligi, & ejfe in intellectu * quemadmodíun illud ^ quod di-
ceham. Miror quid lúe ssnsisti contra me , dubium probare volentem ; cui primum 
hoc satis erat , ut quolihet modo illud intelligi, & esse in intellectu oslen derem'.qua-
temis conseqtienter eonfideraretur utruvi effet in solo intellectu , velut falsa ; an & in 
r e , ut vera. Et in cap. 8. quod vero tam studiose fro^aj (eidem Gauniloni a i t^wa 
majas cogitari nequit , non tale effe , qualis nondum facta piclura in intellectu pic-
toris $ fine causa fit. Non enim protuli ad-hoc picturatn fracogitatam , ut tale U lud 
de quo agéhatür ,' vetlem afferere : sed tantum , ut aliquid effe in intellectu, quod tion 
effe intelligeretur , possem ostendere. Sed quid íaboramus in congregando textus, & 
verba, quibus probemus •, & manifeftum faciamus, ratiocinium Anselmi contra ín í i -
pientem non ex íuppoíitione procederé, ut inquit D. Thom. quod re ipsa íit vel "exis-
tat id qwo nihil majus aut melius cogitari possit ; cum ipse Div. Thom. ílquando ícrlp-
í t Commentarium super 1. Sentent. discursum S. Anselmi in ipso Proslogio S. A n -
felmi legifíet, per semetipsum id quod nunc probamus , íl-atim agnovifíet í Et certc pa-
rum temporis tardavit S. Doct. in agnoscendo ; quandoquidem jam in qu^stione 4 I Q . 
ínter disputatas,de mente , art. ia. ut supra jam vidimus^ aperte fatetur , Anselmum 
. opinari , quod JDettm effe fit per se notum , in tantnm ut nullus possit cogitare in-
terius ÍDeum non effe, qiLamvis hoc possit extáriusproferre , & verba qaibtis profert, 
cogitare interius. 
38 Et jam íub hac íntelligentía D. Thom* demente Anselmi, procedit 
i n 1. part. cítatis q. n. articulo 1. ad a. & diclt : Dato etiam quod quilihet intelUcTat 
hoc nomine Deus fignificari hoc quod dicitar ,scilicet illud , quo majus cogitari non 
potest % non tamen propter hoc sequitur , qttod intelligat id quod fignifícatur per no* 
•men , esse in rerum natura , sed in aprehenfione intellectus tantiun. Ne'c potest ar-' 
gui quod tn re, nifi dáretur quod fit in re aliquid, quo ínajus cogitari non potest. 
Quod non est d&tum a ponentibus 'Detim non esse. 
Non 
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39 Non D. Thom. pnmus fuit qui Anselmo negavít suse argurneutatioriis 
cmiscqueiitiam. Gaunllon , Monachus Benediáinus Maions-Monasterü prope Turanum 
( Marmoutier' prés de Tour) contra pr^fatam Anselini consecutionem scripíit, ipso adhuc 
•vívente Anselmo , tradatulum qiiendafti in Gerberoiili editione poíl librum Proslogii 
insertum : qni traftatulns Anselmo occalionem dedit ut Apologlam seu librum apologe-
ticum a nobis jam citatum , pro bonitate iilationis sua; ac invid i roboris argumenti con-
tra ínílpientem , componeret & exararet. Huno librum quoque Apoíogeticum habes in 
praslaadata editione ftatim poíl traáráfúlum, & objediones Gaunilonis. Hunc quoque 
& nos poft expoíitum Proslogium, proxime commentabimur. Ilíum. D . Thomas íi vi» 
diíTet i et íegiffct, ajiud fortassis de argumento Anselmi judicium túlisset. Quód ñum-
quam legerit , imrao nec ullám de ipso notitiam habuerit , satis certo colligitur ex eo 
quód ñeque in commentario super t. Sentent. ñeque in quseft. disput. ñeque in opere 
veí summa contra Gentil, neqne in i . part. in quibus ómnibus locis fibi a'rgu-
mentum Anséími objicit , libri Apologetici meminerit ; veí saltem aliquam ex rationi-
bus , et expiicationibus , ibi ab Anselmo ap'poílté ac nervosé additis, fibi opposueritc, 
Legit vero S. Bonaventura , qui ilíum ut supra vidimus , non solum expresse citat7Ve^ 
rúm etiam utitur Anselmi rationibus in eo libro contentis , fignanter in cap. i . 
40 Post Ang, Pr^cept. ^ / i ¿ , inquit Domnus Gabriel Gerberoñ in cénsu-
ra ipllus traéhitüii contra Anselmum Gaunilonis, hañc S. Anselmi ratioclnationem 
lutiquce in Logicam peccaret exploserunt: sed ausim dicere , subjungit Gerbefonius,, 
quodneceam intellexerunt. Eadem fui t , quse Gerbe.onio, Sententia famoso , et erudi-= 
to Elias Dupin in sua amplissima Biblíotheca , dumsaeculo i d . crifiní vel cémurám fá-
cit de Anselmi operlbus. 
41 DioniHus Garthuíianus in i . lib. Sentent. q. a. ubi quaerlt, A n JDeum 
ejfe sit per se notnm, fínem qu.-Eftioni imponendo , ut ipse ait , ñ^c de Gaumlonevig-
noto fibi nomine, et de Cancelario Parifienfi Magiftro Joanrie Gersono scfipta reli-» 
quit. Sciendum , quód tempore S. Anselmi quidam vir dodus scripsit contra proba-» 
tionem Anselmi , qua probavit Deum efíe ex hoc quod Deus eft id quo fnajus co-
„ gitari non poteil , et tale ens tam necefie eft efie , ut cogitari non possit non eíTe» 
Et fcriptum viri illius voeátur , Responíio pro Infipiente , qui scilicet dixit in cor-
de fuo , Non eft Deus. Anselmus quoque adhuc vivens in corpoi'e , respondit virjt 
„ illius objectioni. Verumtamen , ficut Cancellarius Parifienfis , Magister Joannesde Ger~ 
sonó in quodam ait tract. discursus Anselmi eft revera sophisticus, nec tenet in om-
nibus. ünde , et vir ille fie arguit contra Anselmum: Narratur de quadam térra pu l -
„ cherrima, et quantum cónjieere valeo , vir ilíe recitat hoc de illa , quafe eft quafí a l -
„ ter ( u t fertur ) Paradisus , de qua in itinerario , et hiftofia S. Brandani habetur. Dé 
' qua vir ilíe fie arguit: Vocetur térra illa A , afguaturque ita : A eft jpulcherrirna ¿eíf-
• ra; ergo hujusmodi térra eft. Sic in finíili. Deus eft id quo majus cogitari non valet? 
A ergo hujusmodi ens est. Et addit vir ille i nescio quis iníipientior í i t , án iá qui pú-
„ tat hoc sequi, an infipiens qui dixif in cordesuo , Non eft Deus. 
4la Ubi vides quód ñeque Dionisius ñeque Joannes Gerson nomen sciebant 
illius vi r i qui contra argumentationem Anselmi libellum fcripfit. Sed ñeque aíii sciebanc 
^ HaBLemLS, inquit N . Gerberonius in Censura eju^dem responfioríis pro Iñfi'piente^u-
„ jusce respondentis nomen auditum non fuerát, quod nos declaravimus ex Mss. fide 
„ qua- Gaunilonem Majoris-Monasterii Monachum hujus responfionis^ Authorem pro-
clamant. Video etiam quód , five fupradicta narratio fit Joannis Gersón , án DiOnifíi 
Carthuííani, vel íit utriusque fimul , valde immutata fuerit: aliter namque iñ ipsa res-
ponfione Gaunilonis habetur. „ Ajunt quídam, inquit Gaunilon ad num. 6. alicubi Oc-
„ ceani eíTe Insulam , quam ex difficultate , vel potius impossibiiitate inveniendi quóíf 
non eft , cognominant aliqui perditani': quamque fabulantui4 multo; ampliús , quam dé 
„ fortunatis Insulis fertur , divitiarum , deliciarumque omnium iriéxfimábiii ubertate 
pollere, nulloque poffesore aut habitatore , univérsis aliis, quasincolunt'lVoAirtes,ter-
ris, possidendorum redündantia usquaque prestare. l íoc ' i t a eíTe dicat mihl quispiami 
et ego faeile dictíim, in quo nihií eft difftcultatis , inteíligam A t si tune velut con-
„ sequenter adjungat, ac dlcat: non potes ultra dubitare Insulam illam -ómnibus ter-
ris prceftantiorem veré eíte alicubi in re , quam et in intellectu tuo non ambigiá- efie : et 
„ quia prseftantius est non in IrttelleAu lolo , sed etiam efíe in re; ideo fie eam neces-
se est eíTe; quia nifi fuerit , qu^eumque alia In re est térra*, prxftantiór i l i ae r i t ; aé 
„ fie ipsa jam á te praeftantior intcllecta , pr^ftantior non eírit. S i , Imjmmr, pcr híéc i í-
l í l i l í l í te 
r» x A. PmIogiumS. Anfelml. 
• tfiaim vclit adstruere de Insula Hu q"od veré fit, et amblgendum ultra non eíTer 
^ aut jocari ipsum credam ; aut nescio qucm ftultlorem debeam reputare j utrum 
^ ci concedan»; an illum l i se putet aliqua certítüdine InsuU illlus effentiam aftruxis-
^ se, nifi pciu» ipsam praeftantiam ejus soiummodo licut rem veré atque uidubiés exiften-
^ tcm , nec ullatenus ücut faisum, aut incertum aiiquid in inteií tdu meo eñe ao-
r» cuerit. 
,^5 Et in num. 7. „ H<tc interim, prosequitur Gaunilon , ad objecta i n -
llplens ille responderit; cui cum deinceps afferitur tale efíe maius i í lud, ut nec sola 
^.cog'itatione valcat non eífe : & hoc rursus non aliunde probatur , quameó ipso , quód 
aliter non erit ómnibus majus , idem ipsum possit referre responsum, & dicere.Quan-
„ donam ego rei veritate cíTe tale aliquid, hoc eft , majus ómnibus, d i x i : ut ex hoc 
^ mihi debeat probari in tantum etiam re ipsa id eíTe ; ut nec pos&it cogitan non eííe? 
Quapropter certissimo primitas aíiquo probandum est argumento aiiquam superiorem, 
hoc est, majorem ac meiiorem omnium, quee sunt, effe raturam : ut ex hoc alia jam 
„ possimus omnia probare , quibus neceííe eft i l lud quod majus ac melius est ómnibus, 
„ non carere, 
44 Et tándem concludit suam Gaunilon responílonem. Cestera libelll illivs 
tam veracitíf , á?* tam pracldri sunt magnificéque ¿LiJJ'e.rta , tanta, denique refería 
mtilltate , pij ac Sancii ajfecías intimo quodarti odore fragantia , ut nidio fuad® 
"propter illa * qua in initijs recliz quidem sensa , sed minasJirmiter aj'gtimentata Juat^ \ 
ista sint contemnenda; sed illa potius argumentanda rohustíus , ac omnia cum 
ingenti veneratione , & laude sascipienda. Sicut Gaunilon concludit suura responsum, 
laude praeclara opusculum Anselmi extollendo, & ipíi ingentem venerationcm debitaai 
effe f a t endo i t a Anselmas librura suum Apologeticum terminat gratias ipíi Gauailo-
íli reddendo. Gratias ago , inquit, henignitati tuce. & in reprehenjione ^ & ¿?i laude 
o._pusculi mei. Cum enim ea, qua tihi digna susceptione videntur ^ tanta laude extu~ 
tisti ; satis apparet , quia qua tihi infirma visa sunt , henevolentia , non malevoleti-. 
&ia reprehendist'u 
4£ Hsec tam prolixe transcripíi ad verbum omnia , tum ut honori Gauni-
lonis, cñm etiam ^ftimationi, & conscienti^ Jonnnis Gersonii consulam. Nana impri-
üi'is narratio Dionilii Carthuílani suprapoUta fie pervertit sensum , 8¿¡ objedionem Gau-
nilonis ut occaíionem daré qtieat iuteliigendi seu opinandi, Gaunilonem Anselmumcuía 
Iníipiente qui dixit i n corde fuo , Non est Deus ^ comparafle. Quod absdubio into-' 
leranda eíTet impudentia. At ut in verbis ¡píius Gaunilonis videmus , infinité , ut ira 
dicam , á tanta audacia , & inverecundia diftat: cum potius ingenti venerationesusciplexa-
da eíTe omnia qus continentur in Anselmi libello , etiam ratiocinium quod ipseraet 
Impugnat , dicat. Nihilominus occaíionem Cartlmúaniis proprie non dedlt ut IHuílií:s~' 
simus Godoy tom. 1. in i . part. q. 1. art. 1. §. 6. dixerit, Joannem Gerson ex relatio-
ne Carthuliani non modo tamquam omnino fophiílicum Anselmi extiraalTe ratiocinium, 
verum etiam addidiíTe, Nescio quis insipientior sit , an is qui putat hoc sequi , am. 
injlpiens , qui dixit in corde suo^  Non est Deus. Non , inquam, Dioniíius in causa 
fuit ut pr^dictus Illuftrissimus híec verba Gersonio tribuerit: sed ledtio parum attenta; 
S¿ v ig i l in culpa fuit , ut quod Carthulianus aut ipse Joanncs Gerson de illo quodam 
viro , iplis proprio nomine ignoto , qui argumentationem S. Anselmi contra Insipientera 
jmpugnavit , retulere , Illuftrissimus Godoy de Gersonio didum á Dionifio acceperiíJ 
Errore certé manifefto : ut ipsa series patefacit verborum. A t ex tanto errore proces-
fit ut inílgnem virum Joannem Gcrsonium nimis audacem ipse Illuftrissimus Godoy 
ibidem appeiiaverit, utpote qui tantum Dpdorem ,¿Anselmum scilicet, cum iníipien-
te comparaverlt. Certc suppoíito errore, Illuftriísimus Godoy moderationis limites non 
tránsi l ivi t , sed potius cálamo aliquid temperavit. Sed detetfto semel errore, evanescit 
reprehenílo. Tantum intereft legere Authores in seipíls , non in apographis, aut in qui-
busdam extradlis, aut in aliis referentibus feriptoribus. Tantum insuper refert , atien-
t e , vigiíanter , ñeque celeriter verba in libris legere; ñeque folumquombdocumque ver-
ba , sed totum contextnm, & quandoque etiam cum aliis locis ipsorum Authorum dic-
ta comparare. 
46 Sed ad Sententiam Dionlílí Carthuílani quod attinet de Anselmi argu-
tnentione, íle ipsam ibidem poft verba lupra poíita detegit, & explicat. Nihilamiaus 
« i t , LH hac re potius consentio pratacia responfioni Honaventurd, & ¿ico cum A U -
^andro de B.ÜQS ) piod disdírsus Anselmi teuet duntaxat de Deo , & quod. ¿ps¿ 
sel ' >] U í ' s i t 
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Jit purisslmtim pfofsics , peyfeclum , ¿f a'ctualissimum ejfe db eo , ^/íj nomínis Ji-gnU 
ficatiomm intelligit ^ secandunt quod Bonaventura detnonstrat , nt -patuit, JÍrgumen*, 
ta contra, istud indúStá ¿ en prahabitis sunt soluta, Nam & prima principia quam-
vis per se nota , a quibusdam Philosophis negantnr. Eadem fuit mens Aegidii Ro-
mani apud ipsum Carthufianum ibidem ajentis : Quoniam hoc est neceffe per se notum^ 
mdelicet non poffe cogitavi non ejfe , fateri oportet quód JDeum ejfe Jit aliquo moda 
quo ad nos notum per se. Jut cum ipfi ( Authores antea ab ipso relati ) dicunt quod 
tune sciremus de Deo quid est , aquivocatio est in eo quod quid est. Non enim opor" 
tet de Deo scire quid re í , sed quid nominis. Nam, & fapientibus per se notum est ^  
incorporatia non ejfe in loco , & tamen incorporalium quiditates pofitive videre nors 
queunt. Denique de propofítione per se nota , tria dicunttir qua de propofitlone haey 
Deas est^  veriJtcantur.Pritnum est , quodpradicatum est de ratione subjectl , ficque 
esse est de ratloiie Del . Secundam est, quod per se notum dire'ílé negari nonpotestt 
fed indirecli , ab eo qui non intelligit illtcd: ut patet 4. Metaphysi,ca de Heraclito 
negante illud principium , de quolibet affirmatio , vet negatio'. quia cerneíat res ejfe 
in tanto fluxti, quod propofítione de eis prolata 1 pojfet mox de ipfis proferri contra-
rliítn : ¡f^  ita non intelligebat , nec ipsum direcle, negavit , quin illa verijtcatio con-* 
tradicloriorum non ejfet Jimul. Sic quoque nullus direcié negat Deum'ejfe^ sed Ji id 
negat , hoc est indirecie : quia non aprehendit quid est quod dicitur per nomen hoo 
Deas. Tertium quod dicitur de propofítione nobis per se nota est , quod quilibet eam 
approbat mox auditam , secundum Boztium lib. de Híebdomadib, quod non est intelli" 
gendum nisi prasuposito intelleclu fignificationis verborum. Sic & quicumque intelli-' 
glt quid, dicatur aut defiguetnr per nomen hoc Deus , mox approbat propofitionem. 
hanc , Deus est. Itaqiu Deum ejfe, est per se notum hominibiís , utpote sapientibus^ 
quemadmodum incorporulia non ejfe in loco. TJnde A.nselmus in Prosologion. ( corrige 
Proslogion ) cap. .^ ait : Cur dixit Inílpiens in corde suo , Non eft Deus, c ü m t a m i a 
promptu íit rationali menti , Deum máximum omnium eñe i Cur , inquam , nííi quia 
Iníipiens eft , & ílultus ? TZrgo Deum ejfe , per se notum est , non ómnibus , sed f a -
pientibus. H;EC JEgidius. Qui quamvis solis sapientibus Deum efíe dicat eííe 
per se notum, nihilominus ut ex toto contextu patet, (non alios intelligit sapientes, 
<juam eos qui mente cápiunt ílgniíicatum per verbum. H i autem non solum dofti sunt vel 
scientiarum periti. sed omnes homines mentis compotes ñeque malitia obc^cati, quem-
admodum erat inílpiens qui dixit in corde suo, Non est Deas. Ipse enim JEgidius, 
tali inílpienti opponit fapientes j quibus eíTe per se notum Deum exiftere ex verbis Ansel-
mi colligit. 
47 Ñeque solúm tot hucusque á nobis relati Authores Anselmi Uve dls-
cursum proprie, íive tantum redargutionem inílpientis seu contra iníipientem , appro-
barunt; verum etiam Pater Vázquez qui certe SS. Patribus• non solet adulad , ait in 
disput, 10. in r. part. cap. 4. Anselmianum ratiocinium .acutam satis efíe demonftra-
tjonem; ipsamque legitimis demonftrationibns connumerat. Commune príeterea fuit hoc 
íudicium famoso Cartheíio, ipíiusque Seiítariis, tefte Rmo. & valde Illuílri N , Hiero-
nymo Feixoo tom. 1. sui critici Theati-i, discursu 9 §. a. num. 11. sed pr^ftat ip -
sum audire , vocibusque ipíis suis. E n loque únicamente hallo, dice, ¿pe Descartes 
fue copiante , es en la prueba fingular de la existencia de Dios , conque é l , 3/ sus 
feciarios hicieron tanto ruido , jacíandola como tm descubrimiento admirable^ y ds 
summa importancia para convencer a todo jítheista, Pero este descubrimiento no 
fue de Descartes , fino de mi Padre San Anselm» , que propuso la misma prueba en 
términos terminantes en el Prosloglo, capitulo 1. 3. y 4. Quae verba juris latini fac-
ta íic reddo. Unica res in qua Cartesium Authorem non originalem sed plagio utentent 
invenio, ea eft probatio íingularis , qua Dei exiftentiam demonftravit, 8¿ per quam tatn 
ipse quám fu« dodrinas seárarli, omnium in se admirationem verterunt, nomenque ilbi 
fecére non parvum, jaftantes se taleim demoDUvationem peperiíTe qu.-e mir<* , Se sum-
mce energiaeeíTet vel efíicacise ad convincendum quemcunque Atheum. Coeterum h^c ad-
inventlo non eít tribuenda Cartesio , ñeque partus ejus fu i t , sed mei Parentis S A n -
sehni,qui eamdem omnino,etiam penes verba, probationem scriptam reliquit in Proslogio, 
cap. a. 3. & 4. 
48 Sed age, videamus utrum Anselmiaua Consequentia , Sd probatio legí-
tima í i t ; an vero merus , ut aliqui voluere , paralogisvnus. Deus eft id quo nihil ma-
jüs aut melius cogitan possit: veluti jam in superiorlbus manifeftissimuni fecimus, hanc 
ideam 
^ l é ProsIogiiimS.AnsdmL 
Ideam vel notíonetii Del ómnibus homiUiDus naturaliter e í íe , magís aut minus claré v d 
obscuré , per se notam , utpote ipíis natura inlitam. Coeterum S. Doétor fie se gei'11 
cum iníiplente qul dixit in corde suey. Non est JDeus , ac l i congenita ipíi natura; ra-
tionali non eífet. Uncie íle arguit. Ccrte idem ipse Iníipiens , cum audit hanc Uei no-
tionem pronuntiatam , id scilicet quo majus rimfl cogkari poteíl ; intelligit quod au-
dit ; fí nempe talis Dei nodo in sua propria, aut alia fibi nota lingua pro-
feratur. A t cum intelligit hanc Dei riotionem , h^c ipsa notio in intelle^u ejus eft; 
etiaml adhuc non inteiligat illud cujus est talis notio revera exiftere In se. Ergojam 
habemus Dcum, ut In pr^di^a notione exprefi'üm, intelíigi ab Insipeníe , & in ipílus 
eñe inteíleftu, quamvis adhuc non afíentiatur vel exprcíTe inteiligat, exiftere in re. 
jNempe aliud eft, inquit Anselmus , rem efíe in intelle^u : allud intelligere rem efíe» 
feilicet, extra intelle&um , & in seipsa , quod absólute eft rem elTe^  Kam cúm Pidor 
ideam alicujus figurae vel imaginis pr^cogitat, quam nondum fecit, sed ideo eam men-
te format, ut poftmodum exécutioni mandet; ipsam figuram vel imaginem habet tune 
quidem In Intelleítu , & eam intel l igi t ; sed nondum intelligit efle talem imaginem in 
i"é , sen extra mentem suarn , in tabula feilicet vel linteo vel pariete, vel in alio sub-
j e í t o , quia nondum illam fécit feu pinxit. Cum verO. iam pinxit ^ 8¿ habet ipsam in 
intelleítu quia eam intelligit , 8¿ limul intelligit eííe fa¿lam in re , aüt exiftere in ta-
bula, linteo , pariete &c. A d hunc ergo modum eónvincitur etiam Iníipiens in suo eñe 
intellecftu, vel alterius, quicUmque inteiligat aliquid quo nihil majus aut melius cogi-
tar! potest: quia hoc cíim audit ( l inguá scilicet fibi nota) intelligit 5 S¿ quidquid i n -
télligitur , in intelledtu eft. 
,4p Nunc fie: at id quo majus aut melius cogitan nequit, non potéft 
eiTe in solo intelle¿hi. Érgo id quo majus aut melius cogitari nequit, veré exiftit in 
re. Probát min, Infipiens qüi talem Del nótionem intelligit , ut dl¿lum eft, & in in -
telledu habet, etiam póteft cogitare ^ efTe & In re id qiíod expfimitur per talem nótio-
nem. At* l i hoc poteft etiam cogitare; non poteft non aífénthri, aut secundnm mentena 
con v ine l , revera exiftere in re id quo majus aut melius absólute non poteft cogitari. 
Ergo ex eo quod Iníipiens cógitet & inteiligat id quo nihil majus aut melius poteft co-
gitar! , conviheitur ejus méhs revera exiftere id quod intel l igi t , nempe quo majus aut 
melius cogitari non vaíét. Quód ínílpiéns possit cogitare exiftere in re id quod secun-
dum notioném intelligit , ut aliquid quo nihil niajus aut ni; lius queat cógitarl , negarí 
non poteft: qnandoqnidem fíicillimum ést etiam Inlipienti cogitare, & iníelligere quid 
l i t exiftere extra Ihteliéctum , & in re. Quod aUtem hoc semel possit inteíilgere , & 
cogitare , convincatur . etiam existere in re id quo nihilmajus , aut melius queat co«= 
gitari , lie ab Anselmo probatur. 
j o Majus & melius intelíigltur , cogltatür Id quod nóíi sóliím eíTe Í11 
intelleílu 4 sed etiam in re ihtelligitur , & cogitatnr , quain Id quod duntaxat intelíi-
g l tu r , & cogitatur elle in intelleétu , & non extra intelle'dum , & in re. A t si aliquid 
íñajus aut melius intelligit , seu cogitat, dum eogitat efle non solüm in intelle<ftu sed; 
etiam in re í d , quó nihil majus aut melius cogitari potest, quam ilíúd cogitando eíTe 
tantum inintellectü ,^¿: non in re; ex eo quod Iníipiens Inteiligat , & cógitet id quo n i -
h i l majus aut melius cogitari valet, cogitur ad afsentiendum etiam eííe In re. Probar 
min. Intelleáius etiam ínlipientis cogitur ad aírentiendum l i l i veritati , qtíato negare non 
potest, nifi liblmetipsi aperté cóntradicat. Sed si Insipiens, qui ihteíligi't aut cógitat 
aliquid majus , aut melius, dum cogitat existere non solum In intélleiftu sed etiam in 
re i d , quo nihil majus , aut melius cógitari valet, neget eíTe non sólum iñ intelk¿tu 
sed etiam. in re , aperté íibimetipíi contradicit. JErgo 8¿c. Próbat ñiinorem. Aperté fibi 
contradicit, dum id ípsum Uegat, quod ¡affirmat. Sed fi iníipiens neget eíTe in re i d 
quo nihií majus aut melius cogitari potest , quodque melius cognoscít cógitari duto co-
gitatur eíTe non sólum ín Intelledu sed etiam in Ve ; Idipsum quód aíTerit , negat, Ef* 
go palám liblmetipsi contradicit. Probat min. Dum ñegat eíTe in re ; negat eífeídíjüo 
majus aut melius cógitari non potest, idipsum quód cogitat, Se afármat Id efle quo 
nihil majus aut melius potest cogitari. Ergo idipsum quod aíTerit, negat. Probatante-
cedens. I d quod eogitatur eíTe tantum in intellediu, ñon in re , hón est nec cógitatur id 
quo nihil majus aut melius cogitari valet.' Sed dum Iníipiens negat eííe in re id quod 
ab ipsó cogitatur tamqúam aliquid, quo majus aut melius nón pótest cogitari; cogi-
tat eíTe tantum in infelleótu , & non Ih re. Ergo dum negat in re eíTe; Jd ipsumquod 
cogitat tato quam aliquid quo nihil majws aut melius cogitari valit 5 pón eft, nec ab 
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ipso cogltatur Id quo nihil rnajus aut melius potest cogitar!. Ergo sibí contrauxcit. Efe 
Insípiens convietus ést , sive fateri veiít veritatem , sive noíít. 
j i conrirmat S¿ süperexaltat Anselmus discursum seu redargutionem con-
tra ínsipientem, Potest cogitari aiiquid de cujus idea vei notione ita sit efíe ( sciíicet. 
in seipso, & extra intellfeótum , Koc enim est absolute effe ) ut'nec cogitan possit üon 
eíTe. bed id de cujus notione vei idea sit , ita efíe ut non possit cogitari non 
eíTe , nccefiario existit. Ergo si id quo nihil majus aut meiius valet cogitari, 
fuerit idipsum , quod non potest cogitari non eíTe , vel de cujus ratione , & idea 
sit ita elle ut non possit cogitari non efíe ; id quo nihil majus aut melius valet cogi-
tan , neceíTario exiítit. A t revera id quo nihil majus, aut melius vakt cogitari, cíl 
i l iud ídem de cujus Idea , atque notione est ita efíe ut non pofsit cogitari non efíe. 
í^'go revera neceíTario exiftit id quo nihil majus , aut melius vaiet cogitari. Prima 
omnium propoíitio negari non poteí l : quandoquidcm nulla repugnantia eft in cogitan-
do exifíentiam efíe de ratione efíentlaii aut prima notione aücujus reí , quemadmodum 
est de efíentia hominis rationale. Immó facilé cognoscitur omnino necefiarium efíe ut 
aiiquid íit , extra cujus efíentiam non fit efíe five exiftere 5 alioquin omnia efíent con-
tigentia, irnmc) & repugnantia ut aliquando efíent. Nulla enim tune casüs pofíet efíe 
causa ut efíent: cum ipsa éntía cpntigentia non poílent daré íibi efíe. Quod enim non 
eft , non poteít daré efíe. Attamen alia seníibilior , ut ita dicam , via convincendi I n -
fipientem , se poffe intelligere aiiquid cu i tam efientiale fit efíe ut non possit cogitad 
non efíe , íicut homini rationale , ita ut irrationaíis cogitari non poteft,- efe ea quam ipse 
Ansehnus in cap.S.lib. Apoíoglci proponit.In promptu eft cu!que,volentiiliamibidem legere. 
^2 Secunda vero propoíitio non minas certa eít quam prima, Siquidem 
neceflario omnino cuiqu€ convenit id quod íibi tam efíentiaíe eft, ficut homini rationa-
le. Ergo fi efíe vel exiftere ita eft alicui efíentiaíe licut homini rationale ; i l iud necef-
íario exiftit , ñeque poteft non exiftere. Consequentia autem sub illa conditionaii pror-
fus legitima eft. 
£3 Minor autem íubjunda fie probatur. Majus aut melius eft id de cujus 
ratione efíentiali vel idea íive notione eft ejfe , íive existere , quam id de cujus efíentia 
metaphyíica vel ratione ideali non eft ipsum ejfe íive existere. A t nihil est majus eo, 
quo nihil majus aut melius cogitari poteft. Ergo id quo nihil majus aut melius cogi-
tari poteft, eft idipsum de cujus ratione efíentiali vei idea vel notione eft ita efíe exis-
tere ut nec cogitari possit non efíe , quemadmodum homo non poteft cogitari llne ra-
tionali. Ergo Infipiens non poteft cogitare id quo nihil majus aut meiius valet: cogita-
r i ; & ílmul cogitare non efíe in re. .Nam non poteft cogitare efíe vera dúo ¿muí con-
tradidoria. Cogitaret autem; l i cogitaret non efíe in re id quoci cogitat ut aiiquid quo 
nihil majus aut melius valet cogitari. Quippe íi cogitat id quo nihii majus aut melius 
valet cogitari, cogitat id de cujus ratione efíentiali , idea vei notione eft ita efíe in re 
ut nec possit non efíe , nec possit cogitari non efíe, nifí per contradiéiionem , licut ho-
mo absque ^  contradiétione non potest cogitari non eíTe i-ationalis. Ergo aperta contra-
di ct i o est cogitari non efíe in re id , quod nifí íit in re , non est id quod cogitaturt 
fícut id quo nihil aut melius valet cogitari l i cogitetur non efíe in re , cogitatur non i d 
quo nihil majus aut melius vaiet cogitari , sed id quo majus aut meiius cogitari vaiet, 
Ergo id ipsum cogitatur fimul , & non cogitatur. Hoc autem est impossibiie. Convic-
tus est ergo undique Insipiens ( quamvis fateri nolit ex summa malitia ) efíe in re,im-
mó , & ipsum Inlipientem cogitare efíe in re , id quo nihii majus aut melius valet co-
gitari. Convidus ergo panter est ex hac Ansclmi redargutione , & Deum efíe in 
re , & ipsum Inlipientem intus mente negare non pofíe Deum existere. Confer cap. a, 
& p. inter alia l ibri Apoiogetici, & per te videbis hanc efíe v i m , & efíicaciam dis-
cursús , vel redarguitionis Anseimi in hiscapp. Proslogil. 
^4 Sed quorsum , inquies, tot discursus , tot consecutiones, & hac ven-
tas , Deas est , cuique homini ab ortu natunc infíta est, l i ómnibus per se nota ? Cur, 
fi hdre idea vel notio , Id quo nihil majas aut melius cogitari petest, trahit indecli-
nabiliter , insuperabiliter , mentem cujusque hominis ad fui afíensum , ut nimirum as-
senriatur , non solúm intra mentem sed etiam in re existere, 6c in seipso 5 cur^nquam, 
tantum pro victoria contra Inlipientem laboravit Anselmus í 
Respondeo, hoc Anselmum fecifíe non alia ratione niíi ea qua Aristó-
teles in 4. Metaph; intendit probare fírmissimam universallssími ac cunctis per se no-
-ti prlncipii veritatem, Impossibih idem tjfe & simul non eje íscundum idem. A t non 
L i l i p r o - . 
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proprie & in rigore demonstrare hoc ^rinclpium voluit Aristóteles , sed duntaxat redar-
guendo, ^ Licct tamcn hoc queque ( ait ) demonitrare redarguendo, impossibile eje 
, a¿q¿íe non ejfc , l i modo ¡s qtu contendit quicpiani dicat... Demónstrale redaigutn-
do , & demonstrare, difíerre dico. Qui namque deníonstrat , videbitur , quod mitio 
„ quíeritur , postulare,,. Si vero alius lit hujus causa , redargutio , non demonstratio 
erit. Super quem textum Div . Thom. hanc gloíTam facit. Hic ostendit ( Aristóteles ) 
éfc^  quod aíiquo modo potcsL •pradlcium frlncipium demonstrari , dieens , quod contingit 
j>rcedi'ciam principhim demonstrare argamentaiivi... Sed sothvi fi lile ^ quí ex aliqact 
dttbitatione negat illad prínciplum, dicit aliqnid , id est , allquld nomine figni-
ficat. 
56 Sicut ergo illud primum prínciplum non proprie , & ¡n rigore demons-
trayit Stagirita, cum demonstratio fíat á ri'ótióíi; sed duntaxat redarguendo per aliquid 
neceíTarió involutum in ipsa hominis i l lud principium negantis negatione: ita Anselmí 
rátiociriiüm non vera & proprie dicenda tst demonstratio, sed contra Iníipientem re-
dargutio ex/ipsamet Iníipientis denegatione ; accipiendo íigniíicatum nominis Dei, quem 
non efle dixit , íi illum nempe íigniíicatum cogltat, & in intellcctu habet. Alioquin,íi 
quod iníiciatur, nesciat; ore tenus erit sua negatio. Quod Ji nihU dicat , ait ibidem 
ille philosophus , ridiculum est profeció ah eo rationem quarere , qui nullius ratio-
nem habet. Et Div. Thom. Commentationem prosequendo: S i vero mhil dicit, 
derisihile est quarere aliquatn rationem ad illum qui nulla utitur rationc loquendo* 
Sic et noíter Author in lib. Apologet. cap. 9. Na?n etfi quisquam , ait , est tam hi" 
Jipiens , ttt dicat non effe aliquid, quo majas non possit cogitari^ non tütiun ita erit 
impudens, ut dicat se non pojfe intelligere aut cogitare qn¿d dicat -. aut Jl quis talis 
invenitur ; non modo sertno ejus est respuendus , sed fcf ipse conspuenduí. tJnde S. 
I)od:or ftatim fubjicit: Quisquís igitur negat aliqulct ejfe , quo majus nequeat cogita* 
ri \ utíque intelligit , & cogitat negationem qdam facit : quam negationem intelllge*-
re, aut cogitare non potest fine partlhus ejus : pars autem cjüs est , u Quo majusco* 
„ gitari non poteft,,. Quicumque igitur hoc negat $ intelliglt et cogitat, quo majus 
cogítari íiequit. 
57 Ergo redargutio non iit á re per se magis nota ad minusnolam; sed 
á Concessione , a diéto , a cogitationibus, ab intelligentia iplius ,, rem seu veritatein 
per se notissiiiiam denegantis, ut mens illius per semetipsam conviéla mancat. Hoc eít 
quod faceré Ariüoteles voluit relate ad illum qui primum universalifsimum metaphyü-
ca; principium difiiteretur. Hoc, quod 8c fecit , Se facit in his capp. Proslog. & in ta-
to Apologético respondendo ad objcólioncs Gaunllonis , Anselmus. 
58 Bene fit, ais: non fit proprie demonstratio, íit duntaxat redargutio. 
A t non convincit absoluté , sed hypoteticé: snpposito scllicet quod talis idea, talis no-, 
t io non fit rei imposslbilis, aut in se repugnantis. Forsan erit qui pro infipienti dicat 
fe mente capere talem notionem , talein ideam , Iigniíicatum ve pr^efatorum verborum;at-
tamen ignorare utrum de re possibili an itnposáibili. 
59 Hsec autem responíio magis in se chimerica eíh Si^uidem términos 
illicó repugnantes complicat. Jungit nimirum impofsibilitatem cum ente aperté possibi-
l i . Bonum & ens ídem sunt. Quod bonum efí, praesefert entiíatera. Quod autem entitatem 
praesefert, pariter & pofsibilitatcm. Sed í iemnequod bonum entmeiatur, enunciatur ens, 
enunciatur pofsibile : quod dlcitur ita bonnm , ut aliquid melius cogitan nequeat,quid 
erit ? Nonne máxime ens ? SÍ autem máxime ens; & máxime possibile cogitetur nectfle 
eíl, Kulla eft igitur tergiversatio , nullse sunt rimae , utmens Infipientis non maneat con-
victa , se non poffc negare, tale ens exiftere, & máxime ex iftere. 
60 Responsum Eminentissimi Cajetani , diftinguentis in Commentarip sup, 
i . p. D . Th.q. 2. art. 1. Inter Gx'iñQnúam ¿xercitam , 8c fignatam , non moror. Qua-
liacumque hujusmodi dHVinwtionis verba íint , non aliud fignifícare volunt niíi exiftentiam 
idealem , vel cogitatam ^ vel possibilem, & cxiílentiam realem , seu qua res eíl extra 
intellectum , extra meram possibilitatem , in seipsa. Ha?c autem qus ab ipso vocatur ea-er.-
cita , jam didtum e í t , & per fe patet , quod melior fit quíun idealis r tantúm cogitata, 
tantum possilis. ítaque pra;ocupata ab Authore per vim ejusdera sui ratiocinii eít. 
ó i Supcreíl ut proximius expendemus cum nollro Autíiore híc in cap, 3. 
quornodo dixérít inüpiens in corde suo, A7n;7 est JDeus. Nam D . Tbom. 1. Sent. dift. 
5'. q. 1. art. a. in argum. 1. Sed contra arguit ; ea quíe sunt per se nota, j ima Phi-
loioph. SS 4. Mctapli. «¡¡si exterius negentttr ore , nunquam interius polTunt negari cor* 
d e 
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de.'Et rubjunglt: Sed. Bettm ejj'e pocuit negun conde* Ex his verbis Ps. 13. ¿n* 
sipicns ¿vi cor de sao: Non est Deas. Ergo &c. Hoc argumentum pra-ocupatum ble a.b 
Anselmo CÍl, Verum quomodo ( inquit j) ¿¿.rií infip'uns in corde sao quod cogitare noñ 
fotuir : aut quomodo cogitare non potait t¿ía-¿¿ Í« c¿rJ¿ í Cum idemjlt díceri 
iffi corde , ¿T5 cogitare, Et responck-t S. Doctor , cogitationem cordis eíTe poíie de ipsA 
te per voces íigmíicata ; 8¿ effe etiam poííé non de re , sed de iplis ¿Vocifeus» Quia ü-
cut pofium rem cogitare íigniticatam, ita & pcífunt ipsas voces nitus in liieutio cogi-
tare. aFrc'quenti namque usu, alt in cap. 10. Monol. cognoscitur quia rem unamtri-
„ pliciter loqui poíiumus. Aut enim res loquimur ügnis iL-aíibilihus, id eíl: , quse sen^ 
libus corporeis fentiri polTunt , senfibiliteí utencio ; aut eadem ligna , qua; roris sen-
„ fibiiia sunt, ¡ntra nos insenlibiiiter cogitando 5 aut nec scníibihter , nec inóenfibiliter 
his íigliis utendo; sed res ipsas, vel corpormn imaginatione, vel rationis intellectu, 
pro rerum ipsarum diverlitate, intús in noftra mente dicendo. Aíiter namque homi-
nem dico , cüm eum hoc nomine , homo, lignifico: aliter cum idem nomen tacenS co-
„ gito : aliter cúm eum ipsiim homincm mens , aut per corporis imaginem, aut per ratjo-' 
nem intuetur ,• per cprpotis quidem , ut cúm ejus senllbiiem fíguram imaginatur; pee 
„ rationem vero , ut cum universalem e)us eíientiam , qua eft animal i'ationale moru-
„ í e , cogitat. 
óa Ergo Iníipiens , inquit Anselmus , uno solúm ex duobusmodís cogita-
re ín corde potuit non eíTe Deum : aut aliud intelligendo Uve cogitando quám per hoc 
vocabulum -Deas ab ómnibus , qui verum iLjg&kí. colunt , íignificatnr Í, id eft , a l i -
quid, quo nihil majus poteft cogitan; aut pc/nus has voces Kon filie Jjuas duntaxat cogi-
tavit & dixit ín corde, scilicet intus apud se, quin rem lignificatam , per inteiiigen^ 
tiam , & aííensum diceret .vel exprimeret. Quemadmodum is qui intelligendo quid íit 
aqua , & quid üt ignis, et ptropierea cognoscendo repugnantiam ut ignls fit aqua, & 
aqua llt ignis, diclt nihiiominus intra se, aut etiam lingua proferendo, ignem eñe 
aqüam, 8¿ aquam eíTe ignem. Hic enim homo jungit duntaxat voces hujus enunciatio-
nis , Jgnls est aqua ; non autem eft possibüe ut intelligentiá inentis conjungat , $c 
identiíicet tam contrarias res et naturas , quales sunt ignis & aqua. Hoc enim implicat 
contradidiionem. Unde effet conjungere Se idem faceré dúo contradidoria ; ut perinde 
fe haberet eíTe aquam. Se non eíTe aquam , efie ignem & non eíTe ignem, Nullus au-
tem intellectus hoc faceré, seu inteiligere poteíl , nullus cogitare. Quod non solúmre-
darguíione demonítrare intendit in 4. Metaph. ArifLOteles , sed etiam Div. Tbom. aper-
tissime aíTerit in 1. p. q. 25. art. 3. in corp. álcens : Jd quod contradlaionemifnplicat^ 
verhtun ejfe non potest : qiúa nullus intelleclus potest illud conclpere. Si verbum effe 
non poteft ; ñeque in corde íive per cor fpiritús dictum. Hac de Causa &; nofter Author 
non modo aíferit nullum intellectum intelligendo naturas aut Veritates ignis & aquas 
dicere poíie ignem eíTe aquam , aquam eíTe ignem ; verum etiarn dicere nullum poíie 
Deum non eíTe in re , ñ intrelligcndo cogitat quid per hoc nomen Deus proprie l igni-
tícetur. Cum enim id ílgnificctur , quo nihil majus aut melius cogitari poteft; huic au-
tem non minús repugnet nos eíle in re, quam igni eífe aquam , ¿k aqua; efle ignem, 
immó multo magis repugnet: contradidirionem implicat, íi iílud intelligentiá cogitetur 
tanquam quo nihil majus cogitari queat, & tamen non efle in re 5 non minús quAm in-
cludit contradictionem, intelligendo quid eíTentialiter ftt aqua, et quid eflentialiter ig-
nis , corde dicere ignem esse aquam , aquam effe ignem. 
63 Ecce non semei verba , in quíbus Author dat pro causa contradictio-
nem , quam veí cfferit , vel tanquam univeríis manifestissimum supponit, a nullo intei-
lecm, cenjungendo scilicet extrema, v. conjuncta , aut conjungibilia intelligendo 1 con-
cipi poue vel cogitari. In line cap. a. hujus librrquem nunc commentamur : SL crgv 
i d , inquit , quo majas cogitari non potest, est ín solo intellectu; idipsum ^ quo ma-. 
fus cogitari non potest , est quo majas cogitari potest'. sed certe hoc ¿Jfeiiotí potest* 
Et in cap. 3. (¿aare si id , quo majus nequit cogitari, potest Cogitari non effe: id-
ipsam quo majas cogitari nequit, non est id quo majus cogitari nequit". quod conve* 
nirc non potest. Et in lib. Apolog. cap. a. Quid ergo consequentius , quam fi. quo ma-
jas cogitari nequit , est in solo intellecia ; idem effe quo majus cogitari poisit ? Sed 
utique , quo majus cogitari potest, in nullo intellecia est quo majas cogitari non pos-
test, penique úl cap. 9. Cum ergo cogitatur' , quo majus non possit cogitari, Jl co-
gitatur quod poosit non efe , /ion cogitatur, quo noupossit cogitari majus i sed ne-
quit idiinjimul cogitari & non cogitari, 
Ufe 
g l o ProsIogwmS. JnfeM. 
64 t l t autem vidcas Anit iuium van per ^iism exyoíjtícn cm sacro ícxtiri ne-
quáquam faceré; advertas oportct , non ídem eíTe dicere in corde sed non ¿c cordeaut 
non corde, et dicere in corde , ct de cprde vel dicere corde , et in corde., Unde in Ps. 
j l . - y , 3. dicitur : Vana locuti sunt ti 11 as quisque adc-proximtim suum: labia dolosaj.11 
cerde & corde Locuti sunt. Ubi Breviarum Mozárabe apud ncíln.m Sabatier in eciit, 
•veríion. Italictc habet : In corde (tf de corde locuti sunt mala. Gra;cus tcxtys : Jn cor-
de , iSk in corde locuti sunt. .Poteíl etiam vertí : Tn corde QJf per cor locuti sunt* 
Kempe dicere .non in corde tantum sed etiam corde, vel de corde ( quando cor accí-
pitur pro ipso intelledu ) , eíl dicere ira, ut ex ipsa conceptione , & idea rei quse ha-
betur in mente, & in memoria ipse íntelledhis verbum ipfius rei dicat: at dicere tan-
tum in corde, sed non corde, veí de corde, eíí: dicere non de specie vel idea iplius 
rei , sed de speciebus ab imaginativa pivesentatis, tum litteranim , t t m vocum, tum .soni-
tuum,tum aüarum rerum extranearum,& senübiiium. Solus intellectus apprehendit & cog-
noscit veritatem rerum aut fa!íitatem. Itaque íníipicns non corde aut de corde, id eíl, 
non intelleótu vel de intelleátu dixit , Non est Deus , sed in corde de imaginatione 
illas intra se pi-otulit voces: aut aliquid seníibile Deum imaginatus eft, & hanc imagi-
nationem in corde seu in mente d i x i t , sed non de mente vel juxta mentem. Ut autem 
hoc melius percipias, attende ad te ipsum , & experieris, a-que te apud te in corde d i -
cere poíTe has voces, ignií est aqaa , ficut dicis, ignis non est aqua : £¿ non minus 
t-e poííe apud te proferre, possibile est idem Jlmul cffe & non e$e ; ac álc'is ,,impoJsi~ 
Ule est idem eje Jimítí & non eje. Nequáquam autem hxc potes dicere , nimirum ig-
nis est aqua ; possiíile est idem simul ejfe éf non eje , intelligendo aut mente cogi-
tando ita eíTe. 
ó5 Hinc, ut hac tria capita omnino absolvam , in transcursu colligo milla 
eíTe entia rationis , quatenus h^ ec talia fmt quas implicent cóntradicftionem , vel quae 
absolute impossibilia l in t , ut re , vel realiter exiílant. Quippe intelled-us , secundnm 
di<fta , non poteft apprehendere tanquam inter se se conjunéta, vel conjüngibilia, extra-
ina repngnantia: quod erat neceíTarium ut poííet faceré ens rationis, 
66 Secundum quod colligo ex ultimis verbis Authoris in hoc cap. 4. eíl, 
íidem conjungi pofíe ( faltem juxta suam sententiam ) cum naturali, quantumvis certa, 
cognitione circa eamdem rem. Gratias tihi , a i t , hone Domine , gratias tihi : quia 
qiiodpríus credidi , te . donante ; jam fie iutelligo , te illuminante ¿tlt fi te ejfe nolim 
•credere , non possim non intelíigere. 
C A P U T V . 
Quod Deus Jit quicquli melius efi eje, quam non ejfe , i f solus exijiensper-
fe , omnia faciat de nihilo, 
1UID igitur es, Domine Deus, quo nihil majus valet cogitan ? Sed 
¡ quid es, nifi id quod summum omnium solnm exiftensper seipsum, 
omnia alia fecit de nihilo:1 Quicquid enim hoc non eíl,minus e í l , quam 
quod cogitari possit: sed hoc de te cogitari non poteíl. Quod ergo bo-
num deeíl summo bono, per quod eft omne bonum ? Tu es itaque jus-
tas , verax, beatus, & quicquid melius eíl efie, quam non efle: melius 
namque eft eíie juíhim, quám non juílum ; beatura, quam non bea-
tum. 
C O M M E N T A R I U S , 
C A P I T . y , 
Qud Igitur es , Domine Deus , quo nihil majus valet cogitar'ú 
1 Antequam virtutem in hoc cap. contentani , pal¿m ut in artis dialeíti* 
ese formam convertendo , cum exteníione quadr.m expon a m 3 candidatos seu in Sacra 
% TheO" 
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Thcologia initlatos cupio , facioque monitos , ubicumque Anselmus hanc Ce prctert ora-
fioneffl , quo nihíl majas aut ffitV¿«^ co^'í^ri po¿¿j-í, fubinteliigendiim efíe hoc nomina-
tivum ante re!ativum,& abUtlvutn quo. insuper , Authorcm in hoc libro sub forma per-
contationis proponere tum quaftionem , tum resólutioncm , quandoque objeíílionen^quan-
cioque ad ipsam responsum. Emulatur etiam in hoc S. Auguílinum in suis libris con-
fessionum. Ja i» in Monologlo advertimus hunc disputandi aut qu¿a-endi etiam de rebus 
üdei morcm , ciuas sub tacita forma dialogi agendo personas, fuiíTe Auguílino famil^a-
rcm, sed prcecipue m libro, qu^ftionum ad Simplicianum , ficut in admonilione ad eun-
dem librurn nptant eruditissimi Monachi Benedicftini Gongregationis S. Mauri. Ergo 
hic d'isputandi , fcribendiq.iie modus ledlorem vigilem , ut ¡píi quoque monent, deíide-
rat. I-taque S. Anselmus , jam in capp antecedentibus convid-o inílpiente quód veré l i t 
Deus , S¿ quód non possit non eíTe Dcus 5 convido, inquam , ex notione propria Dei.> 
qUíe eft hette ; leí quo nihit maj.a.s aut melius cogitari potest : nunc Incipit alloqui 
.Í>cum sub forma percontationls circa alia innumerabilia quse pr£efata ampllssima Der 
notio intra se continet, & qus ex ipsa demonílrari poíTunt. Quid es , Domine, 
inquit , per hoc quód íis id quo nihil majus aut melius cogitari valet í Nam hasc no-
tio multa alia , immó. infinita neceíTe eíl u t , praster exiílentiam quam nos apprchendi-
rnus , intrase coniprehendat. 
a Sed quid es , nifi id qnod summum o'mnium solum éxistens •per stlf-
sum , omnia alia fecit de nlhilo ? In hac secunda interrogatione respondet Author pr¿g-. 
cedenti, Deum ^ ñ eíl , ut revera e í l , id quo nihil majus vel melius cogitari poteíl, 
efle in primis quod summum omnium solum eíl exiílens per se, seu a s e , & quodece-
tera omnia fécit ex nihilo , atque adeo proprie creavit omnia. 
^ Q_iúdcquid enim hoc noti est , minas est quam quod cogitari possiti sed-
hoc de te cogitari non potest. Per has duas propoíltiones probat Anselmus quod pro-
xime dixlt. Et probat fie. Quicquid non eíl ka summum omnium , ut ipsum solunu 
per se vel á se cxiílat, i8¿: omnia alia ex nlhilo fecerit, non eíl id quo nihil majus aut 
melius cogitari valet; sed minus e í l , quám id quo majus nequit cogitari, A t Deus cünt 
fit id quo nihil majus aut mplius cogitari poteíl ; cogitari non poteíl non eíTe hoc , sed 
minus: quandoquidem fie Deum cogitari implicat contradiádonem: nullus autem intel-
iedtus juxta non longe dióta in Comment. ,capp. antecedentium etiam ex ipso Authore, 
cogitare valet idem ík fimul non cogitare, ñeque cogitare,ut in se se conjuncta, dúo con-
tradidoria. Ergp L eus íi e í l , ut utique e í l , id quo nihil majus aut melius cogitari po-
teíl \; non poteíl non efíe, nec cogitari non eíTe summum omnium , quod solum per se 
vel á se existat, & ajia cuneta fecerit ex nihilo. 
4 Quod ergo bonum deest fummo hono , per quod est omn¿ hotium ? H<«c 
interrogatío vim habet alterius subjundíe propoíitionis & consequentias. Itaque subjicit; 
Sed sumino ,bG.no,x per quod eíl omne bonum , vel á quo omnia alia bona ex^nHiilo fac-
ta sunt, nihil boni deeíTe potest. Ergo Deo nullum poteíl deeíTe bonum. Quod scilicec 
vel proprie & formaliter d'eipso Deo enuncietur, praedicetur, vel saltem il lud conti-
neat, ut causando extra se communicet. ]STam íi omnia á Deo accipiunt quicqnid sunt. 
Se quidquid, bonitatis habent ; neceíTe penitus eíl ut nullum bonum cogitabik Deo ab-
íit. A quo vel in quo qu¿*n-endum effet , íi aliquod bonum el desset? Quls poffet illud 
causare? Nulla causa eíl cogitabilis ; íi omnia, fine Deo dante ipfis effe, nihil sunt.Er-
go aliud bonum pra;ter id quod est summum bonum , pra:ter id quod eíl Deus, vcleü: 
á summo bono , a Deo , ñeque eíl possibile, pee cogitablle. Denique quia fi summo bo-
no , íi Deo aliquid boni deeflet ; non eíTet id quo nihil majus aut melius cogitari po-
teíl. Melius enim cogitatur fine omni defedu , quam cum aliquo defedu : rfielius, l i 
pullum defit bonum, quam fi aliquod bonum deíit. 
$ Tu es itaque jastus , verax,heat.us&c. Ex eo quod Deo nullum possit 
deeíTe bonum , & ex eo quod nihil melius Deo cogitari poteíl, colligit Anselmus , aíTe-
rendas seu dicendas eíTe proprie, & formaliter de Deo omaes .quas Theologi vocant 
perfediones fimpliciter fimplices. H¿e autem sunt, quas ipse in cap. 15:. Monológii sub 
tac generali & absoluta regula comprehendit: otntie id quod áhsolute éf ain oijmi me-
lius est e/e , quam non-e fie. Intelligentiam hujus regulse capiés, íi legeris illud ca* 
f>ut. Si autem tibi non sutficiat ; legere ibiáem poteíl noílrum CommentarÍLim. Exem-
píi gratiá híc S. Dod. non ponit, nifi juilitiam, veracitatem, beaíitudinem. Apertissi-
mé melius eíl effe juílum , quámnon-justum; veracem ,quám non-veracem; beatum, qu'am 
non-beatum. In cap. cit. alia exprimit' A t in seq. ejusd. scilicet Monol. .multo plura 
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Concludamus ex jado hic principio ab Authore, & cum ipso xBeus est id que 
nihil majus aat meüns cogitari fotest : JgUar est súmma ejentia \ sutnma vita^um-
ratío , summa ¡ a l u s , summa jusút ia , summa snpLcntui, summa vencas , W-Hñ 
tna benitas , summa magnittido , summa f ulciirUudo , summa unmortaLuas , quinina 
immutab'Uítas , summa heatitudo, summa aternitas summa potcstas , summa unfá 
tas ; quod non. est aUud^ qtiam itumme ens , summe viven s ; & alia fimUiter. His ct 
adjicere poíTumus : Ergo pariter eft summa caritas , summa sandHtas, summa reá i tu -
d o , summa prudentia , summa voluntas , summa libertas, summa incomprehenlibiiitas , 
^umma iníinitudo , summa immeníitas; & alia huiusmodi. 
6 Sed probatio Authoris eamdem á contrario vim consequentue habe^quanr 
tum ad negandum de Deo universas impuras perfe<ftiones, quae scilicet non sunt limpliCiter 
fimplices. Regulam has quoque dignoscendi tradidit Author in eod. cit. i ^ . cap.^Mo-
nol. qUíC hujusmodi eft: omne id quod ahsolute melius est non-eje ^ quam ejje. Expli-
cationem hujus etiam regula: ibidem habes: 8c adjicere potes noílrum commentarium. 
Ergo intellecta hac regula, fie ex eodem principio colligtre certissimé potes : Ueus 
est id quo nihil majus aut melius cogitari pttest : Igitur non est corpus , aut quo-
cümque modo corporeum ; non Ccelum , ñeque sol , ñeque luna , ñeque stell^ , ñeque 
aqua , ñeque aer , ñeque ignis, ñequeaquila , ñeque leo, ñeque quidpiam quod com-
poskum íit , aut partibus conílet, atque adeo , ñeque eft hic universus mundus. Sic po-
tes alia innumerabilia colligere eadem certitudine ex eodem principio, applicáta eáacm 
«gu la . 
7 Ecce hpc solo infinltse ^ t ita dicam , foecunditatis, 8¿ ef£cacitatis ab 
Anselmo quíesito, inventoque probandi principio , omnia probata , 8c quidem facilli-
í n é , brevissimé, certissimé, qu» de Deo in ratione perfedionis proprié, 8c formaliter 
pr^dicari vel enunciari polTunt : Se en pariter ipso solo ( supposita quoque inteliigentia 
alterius regultí , vel potius consequentiíe primas regula?) probatum eádem facilítate, bre--
vítate , certitudine , perspicuitate , quae proprie ñeque formaliter dici de Deo non pos-
sunt, sed potius eíTe neganda. 
8. Universalem foecundkatem hujus pr incipi i , 8c efíicaciam probé novit 
nofter.P. Mel l i f . Bernardus, qui eo feliciter usus eft, cúm adversus Gilberti Porreta-
n i errores , tum etiam contra Petrum Abelardum. Sufíiclat in médium adducere h^c. 
verba libri 5. deconlider. ad Eugcn. cap.7. Quid est JDeus l I d quo nihil melius cogita-» 
•ri válete \Si afprohas $ non oportet ajfentiaris effe id quo JDeus est , & quod Ueus 
non est. Moc eaim sine dubio melius. ud/i non melius Deo , quod Dea dat ítt Ueus 
fit \ Et ita sub hoc principio Gilbertinos impugnando prosequitur. Nec tamen propte-^ 
rea hinc colligas Gilbertum 8¿ Abelardum haereticos fuiííé. Kam etñ errarunt ; ñeque 
ea affedl fuere pertinacia, qu^ e htcresim voluntariam seu formalem causat, ñeque in 
errore permanserunt; sed Illuftriss. Antiftes Gilbertus ílatim, Abelardus tándem aliquot 
annis ante mortem , voluntarle, 8c sponté retradarunt. 
9 A t erit cui difficulíatem ingerat id quod hic dicit nofter Author: melius ni -
ínirum.eíTe ab alio non exiftere , quam existere ab alio. Kon estmeiior, inquiet, Deus 
Pater, quám Deus Filus , licét ille a nullo Ht, hic autem exiftit á Patre : ñeque Spi-
i-itus Sanctus eft minor Patre , vel F i l i o , quamvis ab utroque procedendo íit. Ccete-
3-um non ait Anselmus quod ab alio eíTe vel ^exiftere fit minus fconum quam, 
yion eíTe vel exiftere ab alio. iNeque dicit quod non eíTe ab alio melius fit quám ab alio 
eíTe. Sed a i t , quia quicquid non est id quod soíum exiftat per seipsum , 8c condide-
r i t ccetera cuneta ex nihilo , minus eft quám quod cogitari possit; vel minus quám id 
quo nihil majus possit cogitari. Vigilantissimé S. Doct. omnia , qu^ scripílt, docuit* 
Sciebat non quomodocumque ab alio eíTe , minus eíTe quám non eíTe ab alio : ñeque á 
nullo eíTe melius, quám quocumque modo eíTe abaliquo, Sciebat hoc verum penitus es-
se in aliis ómnibus modis exiftendi ab alio pr^cter Verbi «'terni generationem , 8c Spi-
Titus Sancti processionem. Propterea non dixit quod contra ipsum objicitur ; sed quod 
•nos respondemus, Filius itaque quamvis exiftat á Patre, 8c'Spiritus Sanctus á PatreSc 
F i l i o ; per se tamen exiftunt. Nam Jicut Fater heihet vitam in semteipso \ fie dedit 
Filio vitam. hahere in semeti-pso. Hoc auiem , ut in iib. de process, Sp. S. cap. 00. ait 
jpse Anselmus,quanvis de Spiritu Sanctoin Scriptura Sacra non legatur íicut legitur de 
Fil io , non minus tamen verum eft dictum de Spiritu Sancto, vel non minus verisimé 
de ipso afferitnr, quám de Filio. Non minus est suum eííe , et eft id quod eft, F i -
üus , quám Pater, non minus eíl: suum eíie et id quod fcft , Spiritus Sanctus quám Pa-
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ter , et Filius. Non minus (lenique¿intelliguntur de F i l i o , et de Spiritu Sánete i i iaDel 
verba ad Moysem , JEgo sum qui fum. Qu¿ est mlfít me ad vos. Non minus inquam, 
inteiliguntur, quám de Patre. Sed legere pr¿cstat caput 44. Monolog. cum Comment. 
C A P U T V I . 
Quomodo DeusJit senfibilis, cüm non f i t corpus, 
VErüm cüm melius fit te eífe senfibilem, omnipotentem , rnisericor-deni \ impassibilem, quám non elle: quomodo es senfibilis, fi non 
es corpas: aut omnipotcns, fi non omnia potes : autmisericors íi* 
muí. Se impassibilis? Nam fi sola corpórea sunt senfibiiia; quoniam íensus 
circa corpas, & in corpore sant: quomodo es seníibilis % cüm non fis 
corpas ; sed sammas Sp ritas, qui corpore melior eft? Sed fi sentiré 
non eft , nifi cognoscere , aut non niíl ad cognoscendum; qui 
enim sentit ,-cognoscit secundam fensuum proprietatem ; ut per visum co-
lores , per guítum sapores : non inconveni^nter dicitur aliquo mo-
do sentiré, quícquid aliquo modo cognoscit. Ei^ go Domine, quamvis noU 
íis corpus; veré tamen eo modo summé seníibilis es, quo summé omnia 
cognoscis; non, quo animal corpóreo fensu cognoscit. 
0 0 M M E I S Í T A R I U S . 
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Verüm dan mdms fit te ejfe senjibikm, 
i I n hoc cap. Author prímiim süpponí t , Deuin effe senfibilem , hoc eft^  
seníltivum melius eíle quam ¿non efíe senübilem, aut fenfitivum ( loquitur eo modo quiQ) 
solemus accipere passivum pro activo, dum v. g. dicimus quód animal íit vivens seníl-
bile , aut homo riílbilis ) melius quoque omnipotentem eífe , quám non eífe omnipoten-
tem; misericordem , quám non efle misericordem. Secundó contra has tres suppoíitio-
Ues proponit dubitandi rátioném , ibi : Quomodo es senfihilis , non ast cor fus .: axit 
omm-potcns , fi non omnia potes : aut misericors fimid & impafsibilis t Tertió pro-
movet dubium contra primam duntaxat suppoíitionem , in proximis \tx:h\s: Nam si sola 
corpórea &'c. í íam ad alias duas ,qiiod attinet, reservat ex propoíito dieere in dúo-
bus capp. seqq. 
a Nam sisóla corpórea sunt sensihiíia & c . H í c , üt inquiebam , propo-
nit in quo íit ratio dubitandi v lie Deum ipsum alloquendo. Sola corpórea sunt senfibi-
i i a , aut sola ipsa sentiré poffunt. Tu vero. Domine, non es corpus ñeque corpóreus, 
sed summus spiritus es ; íi id es, quo nihil majus aut melius cogitari poteft : melior 
eft autem spiritus quam corpus. Videtur ergo , Dómine , quód sensibilis non sis , aut 
quód quidpiam sentiré non possis. Rationem de sua prima propoíitione hanc subjicit in 
lilis verbis : Quoniam sensns circa corpus 0--'m-.corport sultt, Itaque dicit Sensus 
tantummodo sunt ,"vel habitudlnem naturalcm habent et exercent circa corpus , et cor-
pórea ,,tanquam circa propriam materiam , proprium objectum : nam vcl sunt circa co-
lorem, vel circum odorem , vel sonitum , vcl saporem, vel quantitatem, et ejús afFec-
fidncs seu qualitates , asperitatem , lenitatem, duritiem , molitiem, frigus , calorem,et 
qux sunt alia. Ergo sensus non excedunt proprias corporis rationes , genus ve cor-
porcum. ívfon enim excederé queunt eíTentialem habitudinem suam ac deftinatlonem: íi« 
<:ut non valent suam praetergredi nataram , aut transgredí términos sibi príefixos. 
" I 
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5 Setíindó semiis nonnifi in corpore tíinqunnr m síátvjecto suntr 
tVc eñe ; tuttt q m a o G ü l Q i s t aures , nares, lingua^ tactus. , inlliumenta corp01'a~ 
lia •, et earnaliá surit: tum etiatrt qüía ipsorum actus, v d sensationcs nonnisi ex cor-
porurri intpressionibus.,: quaá species Philosophi sensibiles vocant r excitantur, raov€nturr 
formantuí"* Igitur sensitiva natura, cujus et cui insunt scntiendi facu l ta tes l ivc icn-
siís, neqnit non eífe corptis~, a'Ut saicem corpórea. Beniqne idem argnmentum debito 
lííodo acGoraiiTodatum fít ex fensibus interíoribus: prífsenim exeniplo biutortmi:. Vides 
dubitálídi rationes. Videbis ftatim responsurn, 
4 Sed si sentiré non est nisi eúgnascera ^ &c. Kespondet diftinguendo in 
áensatione duplicem rationem seu considerationem activé sentiendi. Una , quatenns sen-
tire perceptio est Tac qúa&itít díscretio uni'ús áb altera re : ficut vísuff discernit álbum A 
nígro | guítns amarunt á dülc i ; auris five auditus consonantiam á diffonantia ; olfatas, 
vél -adbfálíuis oddreífta í d t o x t j-taxíi:us-áfc¡- aspe«'o kne. Alia , secundum quod sentiré est fi-
«íüí quidanr motus a corpore im^reflus , atqtie adeó' et ést in corpore ipfius sentientis' 
passto. Sub prima conlideratione quamdam hrabet amkrgiam sensatio cum cognitionejeo 
qoiód cognoscere allquid e^ t' illud per intellectum percipere atque discernere quidíit aut 
cpak. I n secunda autem coñíideratlone nihií scnsatio eommiin* habet cum inteilcc-
füVminLis cum Déo. Itaque juxtá primam d'tintaxat coafidefation^ni Deüs senílbiljs ab 
^ ñ s e l m o afTeritur, vel magis soponltur c'ffe. Ünde in ííne dübiüín otenino resolvendo 
á í t : Efigo' Jj-omiñéqürbmvis non sis corpas; veré tamen eo modo suvime senfihllls 
£S i qtcó sum 'me omúia cbgnó'sclí % hóñ éfito áitimal ccrporeo sensu cognoscit, 
Gonsonat:, quantum ad tribuendum. quandam senlibus cognitionení, D . 
Tborti. r . part. q. 14, arí. i . in'corp. z]Qnsv feñsus cognescitivus est y quia recepti-
vus est specierutn sine materia¿ De natura vero sens.uum externorum , de ipsorum 
differentiís" É¿ orgañís , Hciit ctiam dé modo quo immutantar, alterantur tam ex par-
te sui , quam ex parte objecti, légendus in ead. p. q. ^8. arf. 3. ubi bmnia iuxta A ñ s -
totellí phyficam exponit: quem nullibl (nlfl multum fallor ) se indlcat Anselmus sequi, 
nili ift dialéctica , decem Catltegóriis ; et in hiá absque tilla omnino sequendi quali pro-
fefslone, aut sub lege ab ípso Aristotele non declinandi. In teslimomum legatur S. 
DoQtoús diatogíis de veritate , in cáp. 6, ubi de vétitale agit qu^ in sensibus est» atque 
de modis (exempli causa) quibus per colores visus afficitur. 
6 De voce alttem sensih-Uis , qua relaté queque ad Deutn hic utitur Au~ 
thor , sclendum est , ea etiam , veí arquiválfenti usuñi ñüífe in cap. 31. Monolog. ubi 
jnvenies híec verba í Summa natura suú quodam modo singulari riqn solum est ^ sed & 
vlvit W séniit i, & ratiohnlis éM Imitatus est in hoc qiioque D. Atígust. in lib. 1 c. 
de TriHít. ¿ap. 4. qubd )afn in cohímeñt. ad cit. M'ortól. ^caput monüimtiá. Sed audi 
Vtet'unítairieh adhut ípSuhi loquéritént Aug. ín cap. t>. l ib. pr&fati. Quis andeat dice-
, á i t , uníiWt l^'eWññíhíl stntle'rttem'l Et iftftá. t í i atrita , qua Dcus est , sentit at-
qtíe intélítgi't ojñ'hla •, & sentit tríente^ nbn córpore , qtdá spiritus est Deus* Non 
aütéin ficut ánimaíia 'qaá Iraheht corpord , per Corpus sentit Deas..* A c perhocfim-
ptex Ufa ñatkra ficut iñtélligit ., sentit $ sicut fentit ^ intelligit-, idemque fensus qui 
infsUectus est ilíi. l í ^ c Ahgúftintis. Q u * cum Anselmi doctrina in hoc cap. tanqüam 
€uni itósitís •ddctrift'A -ÁuguilinianiaB -kgitiiwái 'filia • mi té 'coníonant. 
Qitomoió ff t 'ornnipote/ts i cum inulta non 'plftW* 
& omnipotens quomodo es, Ti non omnia potes ? A u t íi non 
? potes corminpi, nec mentid, nec faceréverum elle falsum: ut,q\¿od 
fadum eft , non eíle fachim , 8c pltrra fitniliter : quomodo potes 
omnia t A u t híec poffe , non eft potentia ; sed impotentia. Nam qui híEC 
poteí í , quod fíbi non expedit ^uod non débet , potéft: qux quanto 
magi? poteí l , tanto magis adveifitas, tk perverfitas poítujit in illwn?, 8c 
• Cum Commentañis. 32,5 
ipse mínus contra illas. Qui ergo fie poteít , non potentia poteft ; sed 
inipotentí'a. Non enim ideo dicitar; posse, quia ipse possit; sed quia suá 
impotentia fácil: aliud iri se posse: (ive aliquo genere loquendi y ficut im-
proprie dienntur, ut ctim ponimus ¿/¿ pío non ejfe : Se faútft , pro co 
qnod eft, non faceraufc ^ÍO nihU J'acere. Naíri í'^pe dicimus e i , qui rem 
aiiquani eíTe negat:yz¿ ejfr, quemadmodum dicis eje', cüm magis proprie v i -
dea tur dici : fie efi t quemadmoiwn dids non ejfe: Iteni dicimus: ijie sedet^  
JicLit i lk facit: aut i jh quiescit, Jicut Ule fácil'. Cüm sedere fít quiddam 
non faceré, & quiescere fit nihil faceré. Sic itaque cüm quis dicitur 4ia-
berc potcntiam taciendi aut patiendi, quod fibi non expedit, aut quod 
non debet, impotentia inteüigitur per potentiam; quia quoplus habethanc 
potentiam, eó adveríitas, & perverfitas in illüm sunt potentiores & ille 
contra eas impotcntior. Ergo, Domine Deus, inde verius es omni^otens, 
quia potes nihil per impotentiam Se nihil potes contra te. 
C O M M E N T A R I U S . 
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Sed & ommpotens quompda es, / uon omnia potes, tyc. 
1 Vidimus in cap, anteced. Anselmum supponentem tanquam omnlnocer-
tum , melius absoluté eíie omnipotentem , quam non-omnipotentem: atque proinde et 
íupponentem Deum eíTe omnipotentem. Hoc autem licet cuicunque palám fit5 nihilo-
minus nonnullrt; queque contra ilíud cuicunque facilé oceurrunt difricuítates. I n gene;-
re et uno verbo diffícultates omnes in cap. antee, proposuit , ajendo : Quomodo es om-
nipotens, si non omnia potes ti. Nunc licut quecstionem solam ex propolito , ita et ad 
diffícultates in specie descendit. Itaque quali arguentis instar, fie quxnt áDeo . Omni-
potens ille est, inquit , qui omnia fine ulla exceptione potest. Tu vero , Domine , v -
déris non omnia pofíe. IVon ergo vidéris eíTe Omnipotens. Probatio secunda, vel mino-
ris propoíitionis in promptu est. Siquidem non potes. Domine, corrumpi, nec menti-
r i , nec faceré verum eíTe falsum , aut quod fáctum est non effe factum , et alia plura 
iimilia. Vidéris ergo. Domine, quod omnia non possis. Au t l i omnia potes; quomodo 
hite talia non potes? 
a JÍut hete pojfe , non est potentia , sed impotentia. Incipit hic respon-
pondere quzestioni ac solvere diffícultates , dicendo quod pofle illa omnia et cetera I i -
milia , non est veré pofíe , sed magis, non |posse; _non est pótentia , sed impo-
tentia. 
3 Nam qui hac potest, é?1*:. Rationem su¿g responfionis dat ajendo , eb 
illa polTe non est veré pofle , sed magis non pofíe, quoniam qui talia potest; non 
quod expedit aut quod debet , potest , sed quas ñeque expediunt, ñeque esse debent. 
Hace autem cüm fiunt ( aut l i üerent; nam faíftum non esse factum nunqüam fit , nec 
k quoquam potest fíeri) non fiunt aut fíerent per potentiam ejus qui facit, aut faceret 
ipsa , sed per impotentiam , se.u insuffícieniem potentiam ad refistendum perveríitati, 
adverlitati, id est , rebus pügnantibus contra vitam , veracitatem, íidelitatem , contra 
fídem , spem , constantiam, íirmitudinem , contra temperantiam , honestatem , castiía-
tem , religionem , contra denique unioncn¡ partium naturalium vel essentialium, et con-
servationern perfectionum , aliarumque rcrum illius subjecti quod potest corrumpi , et 
corrumpitur ; mentiri ^ et mentitur; confundere falsum cum vero, ñeque aiiquid ínter 
utrumque interpbnere difierentia; ; quod potest non servare ac retiñere justitiam , cari-
tatem , fídem , spem , honestatem, castitatem , ceterasque virtutes , et reipsa non ser-
vat , aut non retinet ,• quod denique mori , l<«di , alterari, immutari , seu transmuta-
n potest, (M: revera mutatur , transmutatur , aíteratur , Ixditur , moritur , destruitur. 
Itaque nihil cerrumpitur , destruitur , aut vi tam, salutem , integritatem , et propriam 
pertectionem, proprium ve statum amittit per ipsius , quod cerrumpitur j destruitur, 
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vlüuaur , altei-atur , t ránsmutatur , ve i dcjicitur a suo naturnli , fnorali , supernatura-
l i ítatu , propriam , & solam potcntiam ; std vel per potchtiam •ioíúm aitt-
tlus , ut frequenter contingit in phyllcis , vel saltcm timul per petthtiam alíe.BaíPj 
ut semper acoidit in moralibus. Nam etii quandoque peccaíum íit line externo tentato-
re , nunquam .tamen absque interno , id eft , propria , üve cavnaíi , ¿ve spirituali,con-
cupxscentia. Haec autetn diílinda quodammodo éft ab ipso qui peccat, Unde peccatum 
contra naturam dicitur eíie. í latura non habet ut contra scmetipfam agat , sed pro se-
wietipsa , & pro suarum' perfe&ionum 8c rerum conservatione. Hinc naturalis , live de 
jure natura; eft defenfio. Quando ergo natura non manet integra, aut suarum aliquid 
deperit perfésííionum , eó line dubio íit , quia servare contra impugnatorem , vei tota-
l i te r , vel aliquó (inodo non poteíl ; sed ipíius impugnationi, S¿ ad lon i , ñve neccíla-
r i o , seu voluntarie , 8¿ liberé suecumbit. 
4 Semper itaque malum, ut inquit Auguft. corrumpit naturam, 8¿ nihií 
aliud eft, quám corruptio boni ünde in lib. 15. de Trinitat. cap, 14. cum Anselmo appri-
mé consentít in assertione , quód poíTe mentiri , non potentia , sed impotentia eft j íi~ 
cut á contrario mentiri non pofle , non impotentia , sed summa potentia. Falsum , ait 
loquendo de Verbo Dei , habere aliquid hoc J/erbum nunquam potest , quía iinmata~ 
liiliter fie se habet, ut se habet,de quo est: poteuier hoc no7Z potest i nec cst mfirníi-
tas ista , sed firimtas, qua falsa e$e non fotest veritas. Et in cap, seq. J^xagmi, 
inqui t , 'tilias Verbi potentia estañan poffe mentiri, quia non potest íllic ejfe , est & 
non', sed est , est , non, non. Item in llb. de Symbolo ad Catechum. cap. 1: Deas 
omnipotens non potest fa l l i , non potest mlser Jicri , nec potest vinci. Ucee utique 
hujusmodi abfit ut possit omnipotens. Si enim hujnsmod-í passiojiibvs , atque defecti-
vas subjici poífet , omnipotens minime foret. JSt índe monstratur omnipotens , quia 
el hac propinquari 'non valent.Qux ultima verba fere eadem sunt cum his, quibus hoc 
caput claudit Anselmus : JBrgo , Domine Deas , inde verius es omnipotens , quia po-
tes nihil per impotcntiam , Qjf nihil potes contrate. 
5 Magifter Sententiarum, qui in l ib. 1. diíl. 4a. agit de omnipotentla,8¿ 
easdem obiieit difíicultates, quas hic Anselmus , utlturque pro solutione íupra poíitis 
autho'ckatibus S. Aug. ipse de suo ait: Sed non ideo omnlpÁteiitia Del in ahquo de-* 
trahitur , V2I derogatur ,fi paccare non pojfe dicitur : qtiia non ejj'et hoc potenti<£, 
svd iafirmitatis. Si en'un hoc poffet, omnipotens non effet. Et poíl: aiiqua. Moc-ergo 
diliqénter confiderantíhus oninipotentia ejus ssteundam dúo apparet , fciUcet qnod om-
nía facit qua vult, itf nihil omnino patita}\ Secundum atramque Deas omnipotens 
verisslme pradicatur : quia nec ahquld est qaod el ad patiendum corruptlonem ía-
ferre vale a i , nec aliquid ad faciendnm impedimentiim ajfcrre. Manifestutn est n a -
que Deuni omnino nihil pojfe pati '4 omnia faceré poje, prceter ea sola, quibus e/ns 
dignitas laideretar , ejusque excellentia darogaretur: qua tamen non est minas om-
nipotens : hoc enim pofje , non ejfet poffe , sed non poffe. Nemo ergo Deum impoten-
tem in aliquo dicere prasamat, quia omnla potest qtta. pojfe potencia cst , & inde 
veré dicitur omnipotens. 
6 D . Thom. in 1. p. q. a^. art. 3. ad a. ait , Qaod peccare est defeere 
a perfecta aciione, JJnde pofe peccare est poje defeere in agenda , qnod refug-
nat omnipotenti<e. JZt propter hoc Deus peccare non potest , qui est omnipotens. Et 
•ad 1. a i t : Qaod non potest (Deus ) moverl & pati , non repugnat omnipctentla. Ra-
tionem omnium tradit in corp. art. 1. ejusd, q. Manifestutn est, \nq\\\t , quod zuium-: 
quodque secundum qaod est ac ia , & perfecium , secundum hoc est principiam acti-
vum. Patltnr autem unumquodque , secundum qnod est dejiciens ¿7 Impeitfecium. 0s~ 
t-ensum est autem , qubd Deus est puras acias i f JímpUciter universaliter perfec-
tas , ñeque in eo allqua imperftciio locum habet. Unde sibl máxime, coinpctlt ejfc. vrln-
clpium aciivtim, &f millo modo pati, Ratla autem airlvl prlnclpli eouvcnlt potenllce 
acíivíz: nam potentia activa est principiam agendi in aliud:, potentia. vero passlva 
est prlnclplum patiendi ab alio. Relinqultur ergo quód in Deo maxirné fit potentia 
activa. Híec D o d . Angel. A t poíTe pati ab alio , in quantum tale , non eíl potentia, 
sed impotentia. Concors eíl igitur Div. Thom. cum Anselmo , licet quantum ad modum 
explicandi 8c verba , Mag. Scnt. plus confonnitatis cum ipso habeat. 
7 In hoc tamen vldentur non eíie concordes Ss. i^oefteres, quód scilicet A n -
selmus quafiindicat, Deum non poíle faceré ut quod fadum eíl non Ct £.¿íum •, non 
quia fit ex fe & intrinsecus impossibile , sed quoniam Deus eíl omnipotens, & nihil po-
teíl i l lum pervertere, agendo ut ipse a vero deciinet, Se ab operatione ordinatissima. 
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sapkntissimaque ; B i v . vero Thomas hanc tribuit impossibilitatem ipil intlm¿t rcpug-
«antia; terminorum. Nam in art. 4. ck. quseft. resolvic , QtíéU sub omnipotcntia ÍJci 
non cadit. atiquid quod contradicíionem impíicat : pr ate rita autetn non faiffe , co/s-
tradictioaem implicat :: Unde praterita 71011 fuijje , non suhjacet divina, potentia, Et 
in art. 3. de quacumque contradidionis impiicatione generaiem rationcm i-eddit , cur 
divlnae omnipotentia; non subjacet , quia nimirum hoc omnípoientia •non snbditar , non 
propter defecíum. divina potentia , sed quia non potest kabere raiionem f a 'ctibiUs. 
8 Non dubito quin Anselmus ac D. Thom. quamquam in aíiertlonibus ma-
jori ex parte conveniunt , non infrcquenter tamen per diversas cxplicandi res divinas 
gradiantur vias. I11 presentí materia possibiiitatis aut impossibílitans ita judico eveni-
re. Anselmus tam hic quam in i a . cap. de de casa dtab. 8c in cap. 18. iib. 1, Cur 
Dcus Homo omnem impossibilitatem , & necefsitatem subjicit Deo. Unde impossibili-
tatem-explícat per impotcntiam alterius cuiuscnmque rei ad agendum contra omnipoten-
tefin voluntatem & aGÍrionern : necessitatem vero , per subjedionem efientiakm omnium 
m'um fu« deserviendi efficacissim£e intentiom atque providentia; , ctque exponit. Á u -
diatur itaque in clt. cap. Iib. a. Cur Deas Homo. Ubi rationcm reddit impossibiiita-
tis hujus enunciati : Quod facíam est , non potest non ej¡e fa'cium. Jam dtzimns , i n -
-quit , quia JDeus imprcprie dicitar aliquid non pojfe aut necessitate faceré. Ctnnis 
qidppc. necessitas , & impossilitas ejus subjacet voluntati. Et paulo iníra, Sicat nul~ 
l-a ^ Inquit , ¡tecessitas Jlve impossibilílas pracedit ejus velle , aut nolle $ itancc ejus 
faceré , aut non face re \ quamvis multa velit Immutabiliter & faciat. lut ficut cum 
Deas facit aliquid., postquam facium est , jam non potest non ef efactum,sedsem~ 
feo verum est factum efe ^ nec tamen recle dicitnr imposibile JJeo eJJ'e ut faciat quod 
prcetcritum est , iim efe prateritum : nihil enim ibi operatur necejsitas non facien* 
di ; sed Del sola voluntas , qni veritatem semper (quia ipse veritas est J immuta-
í í l em, fcut est, efe val ti I ta f proponit se aliquid immutahiUer faciuram quanvis 
quod proponit, antequam fiat , non possit non efe facíurum \ non tamen alia est in 
e.o faclendl necefsitas aut nón faciéndi impossibilitas i quia sola operatur in eo vo-
luntas. Quotiens namque dlcitur Deus non pofe, nulla negatur in co potestas ; sed 
Insupcrabilis fignificatur potentia , fortitudo. Non enim aliud intelhgitur , nf quia. 
nulla res potest efficere , ut agat Ule quod negatur pofe. Hucusque Anselmus in éo 
Jibro. 
9 Et quidem rede. Nam cúm Deus 4It prima ratío universorum , ílcut eíl om-
nium fine exceptione prima causa; non eíl quasrenda extra Deum ratlo , cur hoc pos-
íit , illud vero non possit faceré , id velle, iílud non. Alioquin oporteret qu£e-rere ra-
tioncm de prima , supremaqne omnium ratione. Quod absurdissimum foret. Quippe 
tum prima abíbluté , & suprema cundorum ratio aüam supra se priorem , & super.o-
rem haberet. Et ficut primse , & supremc?; quíereretur ratio , ita de hac qussita poííet 
pariter & alia qujeri. Itaque nullus eífet íinis in quéercndo, Quapropter Ariftotcks in 
4, lib. Metaph. & ibidem suus Commentator B iv . Thom. fine discrepantia inter se,di-
cunt , quod de hoc universalissimo primoque metaphyíico ^v\nCi^ \o , ImpossibLle est j¿-
•mul efe <Lf non efe secundum i^ewz, vera nequeat eíTe & propria demonftratio: quia n i -
tnirum non pofunt omnia demonstrari. Si en'nn omina ,'inquit D . Thom. demonstra-
tentur , cum idem per seipstítn non demonstretur , sed per aliad , oporteret efe cir-
culum in demonstrationibus. Quod efe non potest , quia f e Idem efet notius \ & mi-
li us notutn... Vel oporteret procederé in Inflnitum. Sed fi in inf nitum procederetur, 
non efet dsmonstratio : quia qualibet demonstrationis conclufi.o redditur certa per re-
Auciionem ejus ín priman demonstrationis principium ; quod non efet , fi in infini-* 
tum demonstratio sursam procederet "Je. Ob eamdem , immó & fortiorem rationcm, 
-non eíl probanda omnipotentia ab vel ex aliqua ratione diftinda ab ipfa omnipoten-
tia secundum rem ; non eíl probanda, inquam , tamquam a pr ior i : ñeque aliqua alia 
ratio prior extra ipsum Deum qu^renda e í l , cur hoc possit, illud non possit : seu pro-
prieloquendo , cur hoc vel i l lud jmpossibüe fit fieri ab ipso. 
10 Et hoc i.erum patdit. Nam id principium, Impossibih est Idem f~ 
tnul efe & non efe secundum idem, vel quod «quivalet., Impossibih est quodeunque 
implicat contradictlonem , defigníitum a Div. Thom. in cit. art. 3. tanquam univer-
falls & certissima judicandi regula , c[x\a Deus possit , qu^ vero non possit , non eíl 
absoluté primum principium supra Deum, ñeque prima absoluté veritas; sed eíl p r i -
mum Principimn inter ea quas animis nostris inlita sunt á crcatore Deo; & prima ve-
r i -
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titas coinparativé soKim alias veiltatcs croatas ; ncut & prima probandi &demons-' 
trandi ratio solum quantum ad creaturas , 8¿ relaté ad alias rationes inferioi'cs , quae 
iníint animis nólhis , aut quibus imbui noíler intelicdus poteíl. Itaque hoc quod cuci-
tur primum principium, non eft niíi secundum, ü refcraiur ad Deum: ñeque prima ve-
ntas , sed secunda , cum ipso Deo comparata. Cum ergo tale principium ^ utpote crea-
tum 8c secundum, talisque Ventas, quippe quae non absoiute prima, ñeque increata 
led á creatore fada , neceíTario sub Deo fit , tanquam sub veré , & absoluté primoom-v 
nium principio , atque veré& íimpliciter omniunvprima veritate,primaque ratione : nequá-
quam effe regula, & fatio pottíl ad iudicandum de Deo, ñeque de ipílus attributis, 
quorum unum eft omnipotentia: sed pútius per ipsum Deum, e;nsqiie attributa dereli-. 
qnis ómnibus inferioribus veritatibus , principiis , rationibus , regulis , . judicium feren-
dum eft , tanquam per omnIum,etiam í'egularum , supremam rcgulam. Al i a s ; sequeretur 
i l lud magnum absurdum , quod in cap. 3. huj. quem pire manibus habemus libri sa-
plentissimé pro íimili deducir Author, creaturam scihcet ascenderé super Qreatorem, &. 
íudlcare de creatore. Omnis quippe regula potius comprehendit sub se regulatum , S¿ su-
pra ipsum eft, quámcomprehendaturab ipso, vel sub TO íit. 
i i Itaque omnis secunda, vel á Deo per crcationem , faélionem , iníl-
tioriem, infulionem , in mentes ratlonalium quorumcumque veritas , quanlumvis neces»-.-
saria , infallibilisque videatur,semper tam in necessitate, quám intallibitate cedat neceíTe 
eft primse absoluté veritati , quas Deus eft. Hac quippe per eíTcntiam & á se íicut eft. 
veritas , ita & neceíTaria & infallibilís: illa vero , seiliect secunda' & creara , quemad-
modum eft per participationcm veritas, fie non per eíTentiam, ñeque ase necessitaícm 
aut infallibilitatem habet. Unde veritas eft, in quantum particeps prim« divina; veri-
t-atis,& cum ea tamquam cum origine & suprema regula sua conformatuníic íieccíraria,in* 
fallibilisque eft , quatenus partem ( ut ita dicam) capit necessitatis , & infallibilitatisdK 
s'ma verilatis. 
%% Hínc apté colligitur , adhuc poíTc inveftigari , aut qu£eri, reddique ra-
t íonem, cür hoc principium, Impessihile est ideta e$e , fimulque non eje , secundum 
íVt'OT verissimum, certissimum fit. Poteft namque abs dubio responderi, ideo eíTe ta-
l e , quia á solo Deo, qui summá'& pef eíTentiam veritas eft, 8¿ summa , efíentiali^ 
terque infallibilibilis, insüperque summé , & eíTentialiter verax , edoctum , & conge-
nitum, aut concreatum fit. Si autem ulterius quaeratur ra t io , cur Deus summe verax, 
fumma veritas, summé Infaiíibilis , & per eíTentiam fit í Nulla eft reddenda proprié á 
priori ratio , nec reddi poteft: quia absoluté nulia eft, 
13 Dicendum eft igitur cum Anselmo, vel ex Anselmo: Deus hoc vel 
i l lud poteft, quoniam omnipotens eft: Deus autem illud vel iftud non poütft, eo quod 
fit infinité potens , nullamque impotentiam habet, ñeque quidpiam contra ipsum príc-
valere poteft, ut alkpiid indecens, indignum, malum,vitiosum , inordiñatum , diftortum 
3gat. Aut fie reddi ratio poteft : Deus hoc poteft , quia et summé eft potens , et i l lud 
vel vult faceré, vel velíe potui t ; Deus autem illud atft iftud non poteft , quoniam aut 
l iberé , aut naturaliter , five eíTentialiter non v u l t , seu non eíTe v u l t , insüperque infi-
fiíté potens sua voluntas eft. ]NTam quod, faceré decrevit , potest, quia libere voluit 
et vu l t : quod vero faceré non decrevit, et potuit decerncre , ideo potest, quia natu* 
raliter vel eíTentialiter i l lud in sua eíTentia tanquam in causa vult. Sed quod absok-té 
dicitur impofsibile, ideo non potest (tametíi improprie loquendo ) quia ñeque libere, 
ñeque naturaliter five eíTentialiter illud vul t ; sed potius ut non fit nec fíat , eíTentia-
liter vul t ; & quia est omniptilentissima voluntas. Deus enim naturaliter , & eíTentia-
liter v u l t , ut sua eíTentia fit variis , & infínitis modis ratio vel idea , ficut innumera-
bilibus modis ad extra communicabilis, id ek , secundum eíTe & secundum bonum t^n-
tummodo , non autem sectíndum eíTe et non eíTe, secundum bonum, 8c "non bonum. I m -
possibile vero absoluté, fi fieret, non modo secundum eíTe et bonum, sed íimul secun*-
dum non eíTe , et non bonum fieret. Hoc autem eí&t non distinguere eíTe a non eíTe, 
ñeque bonum á non bono feu negatione boni. Unde iteriim juxta Anselmum potest 
"responderi: Deus contradidoria , aut quod implicat contradictionem faceré ncquit,quja. 
Uonniíi sapientissimé , et ordinátissimé potest et vult : sed contradictoria velle cíTct im-
íipicntissimé , et inordinatissimé velle ; quia eíTet velle confundere lucem cum tenebris, 
vitam cum morte , bonum cum malo, vittutem cum vitio-, verum 'cum falso, immó es-
fec velle universa confundere. 
Si 
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14 SI hoc queque quseras: Cur Deas m¿ntiri nequeat ? Responden.:un3 
esc: quia Deus nonnili summa veritate , et summa veracltate vuk. Si denique interro-
ges : Cur Deus peccare non possitl Ecce quoque respo.nsum ; quia Deus nonniü recí-é 
et justé aut veile aut agere potest; vel quia est ipsa ré&itudo atque justitia. Peccare 
autem lit per defeótum reáfcitudinis, et justitia in volúntate irreda vel injusta. De-
fedtus justitiae seu reátitudinis voluntatis non potentia nec potentiae aliquid est , sed im_ 
potentia , vel privatio alicujus potestatis , ílve fortitudinis , seu virtutis potentiíe vo-
luntatis. 
S. Petrus Damlani, parens noster, in opúsculo de Omnipot. hanc puí-
cherrime qu^stionem tractat : Utrum Deas possit faceré ut qubd facíum f u , faciunt 
non fuerit. Üna ex ejus principalibus responílonibus ea est, qüátti supra ex S. Ansel-
mo cap. 18. lib.a. Cuy Deas homo in médium attulimus.Postremo dici t , quoi inscedtaDei 
íCternitate , ubi nihií est pr^teritum , responderi potest, Denm faceré pcííe ut quod fac-
tum est secundum tempus, faítum non fit , seu non ilt pr¿eteritum secundum «ternita-
tcm. Itaque concors est cum P. Anselmo: nam totum, quod dic i t , nititur in summa 
Üei veritate , constancissima , potentissimaque volúntate , qua? pi-ífteriti , aut faéti ve-
ritatem voluit eíTe perpetuam , volukque ut nunquam veritas confundereuir cum falfi-
tate , aut in falsitatem transmutaretur , sed íirmissima et distincta atque separata á fal-
íitate perpetuó maneret. Et fbrsan Div . Thom. secundum intentionem et oceultam men-
tem ab Anselmo non discordat ; sed solüm rationem á íigno reddere'voluit. Certissí-
mum est, ipsum docere nóíuifíe, aliquam pofíe reddi rationem á priori , secundum 
rem , divlnte omnipotentic« ; cum nulla Ut í sed íi próedidam rationem dedit tanquam 
á priori ; h&c intelligenda est ab Ipso data, non quantum ad rem , sed quantum ad cog- , 
nitionem nostl-am,dum inviasumus. 
16 Dices tamen. Deus non ideo potest quodeunque faceré , quia vel iíiud 
vult aut potest velle, í iveliberé, íive naturaliter seu eíTentialiter ; sed potius ideo veíle 
quodeumque potest , quia omnipotens est. Ergo non est danda pro ratione voluntas, 
cur Deus hoc aut illud possit vel non possit , sed potius omnipotentia pro ratione red-
d^nda est , cur istnd , vel i l lud possit velle , vel non possit. 
17 Respondeo , quód talis est potentia Dei ad quodeumque faciendum,ut 
intelligi nequeat, quin in ipllus intelligentia ingrediatur voluntas Dei : non enim intel-
l ig i poteft eíTe potentia de se neceíTaria , vel ad faciendum quantum eft ex parte sui 
necelTario , Se solum voluntarle ac libere' ex parte voluntatis, ex cujus quaíi imperio l i -
bero agatj sed ipsa divina omnipotentia de se voluntaria , & libera potentia eíl: , ad volun-
tarié , & liberé , non neceíTarió, etiam ex parte sui, faciendum, quidquid fácere lilñ 
placuerk. Itaque fine volúntate non eft ñeque intelligi poteíl divina omnipotentia,non 
solum ad faciendum re ipsa , sed nec ad poíTe faceré. Verum eft igitur omnipetentiarn 
ideo pofíe hoc vel illud faceré , aut non poíTe faceré , quoniam aut faceré J l lud Vult/ 
feu velle poteft faceré j aut non v u l t , ñeque velle faceré poteft» 
C A P U T Y I I I . 
Quomodo fié mbeiicors, impassihilis. 
E D Se mísericors fimul, & impassibilis quomodo es ? Nam íi es im-
pafsibilis , non compaterís; íi non compateris, non est tibí mise-
rum cor ex compafsione miseri; quod eft eíle misericordem. A t íi 
non es misericors, nnde miseris eft tanta consolatio ? Quomodo ergo 
es , & non es misericors, Domine ; nifi quia es misericors secundum nos, 
8c non es secundum te ? Es quippe secundum sensum noftrum, Se non 
es^  secundum tuum. Etenim cum tu respicis nos miseros, nos sentimus 
misericordis effedum ; tu non sentis aítectum. Et misericors es igitur, 
quia miseros salvas, Se peccatoribus tais parcis 3 & misericors non es, quia 
milla ^miseria: compafsione afficeris. 
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Sed & mherkors fmul i ? impassibilis, quomodo es ? 
i Ex propolito nunc diffícultatem perscrutatnr , in cap. 6. levlter tartíins 
Indícatam. Qui íiet i poteíl ^ inqui t , aut quomodo eíTe poteft-, L omine, ut í imul, & 
misericors , impassibilis lis , cum ha.c dúo inter se repugnare "videantur í E t tamen 
ü es , ut tam tirmiter )ani in pnmis capp. aflertum eft, quo ni hil maj'trs , aut melius 
cogitan poteft , hcüc dúo limul in te eíie conjundta a.ppartt penitus neceíTariura. Me-
lius namque abs dubio eft, Deum eñe fimul misericoraem & impassibiiem, quam non 
«fíe misericordeín, nequejmpassibiFefíi. 
as 'Nain j i es impassibilis fác Ratio diffícültatis ita proponitur. Si Deus 
«ft impassibilis, non compatitur- Qui non compatkur, videtur quód non iit miseri-
cors. Kígo quo paito Deus misericors eft , l i passibilis non eft í Probatur minor-. Qui 
Don compatitur, non eft e\ miserüm coi* per compassionem ortam atque conceptam ex 
aliena miseria. Cujus autem cor non He ex aliena miseria affedum se babet ¡aC sentit, 
lüt üt ei miserum cor, videtur quód non li t misericors. Misericordia enim ab eo dici-
tur quod faciat miserum cor per compassionem alieníC miseria. Non itaque vkíetur 
l>eus limul poíTe impassibilis eíTe atque misericors. 
3 ¡At Ji non ¿st misericors , nade miseria ést tantét consolatio ? Ex alia 
parte, inqu i i , ü Deus non eft misericors, miseriam alienam non subí'evat: quod ma-
nireftissime falsum eft. Kam unde, ve^/ex-quo alio advenit miseris tanta consolatio, 
guantam omnes experimurí Ecce ex utraque parte nudus. 
4 Quomodo ergo es , éf non es misericors. Domine , ¿f'c. Et en solutionem. Respon-
det igituf Anselmus , Deum eíTe misericordeín , quantum ad'eft'ectum , non ad afíeétum 
compasionis. Eft dicere, Deum absque ulla penitus animi mobilitate, aut cordis , V Q -
iuntatis ve suas immutatione , absque aliqua triftitia , aliquo ve dolore, idem omnino» 
fed multo melius , faceré , quod nos aíFedu compassionis , triftitise atque doíoris fub-
levando miseriam alienam , facimus. Non tamen hoc íic intelligas, ut in Deo non li t 
v e r é , proprié atque formaliter misericordia; eo sénsü scilicet ut solüm dicatur mise-
ricors, quatenus prOprium misericordia causat eiFedum , non tamen l i t proprie in eo 
verum ateributum misericordlcg 5 eunl ad modum quo non eft forínaliter , nec proprié 
corpiís aut corporeum, sed virtute , & efficienter duntaxat , quatenus verum corpus, 
veraque corpórea efíiciendo causat. Ke lie Anselmum intelligas. Non hunc 'potuit ad-
mittere errorem. Quod fít manifeftum, tum eo quód in cap. 6. ut vidimus , misericor-
diam collocat ínter perfediones , quas Scholaftici appeilant / / K ^ / i c e r fiinplVées , quas 
^¡ue ipse Ansélmus in cap. i j - Monol. delignat ac difíinit per hoc quód lint meliores 
absolu'té, & in omni ipsíe quam nOn-ipsae. Tum etiam ex cap. sequenti hujus libri , 
ubi ínter alia de misericordia Dei colligit , alloquendo Deum íicut monuimus )am fa-
ceré in toto hoc opere i Ideo ergo misericors es-, quia totns i!? siunmé honus 'es-, Sen-
sus igitur Anselmi hic eft , Deum nempe non eo fensu misericordem eífe , quo ítómana 
misericordia , á qua hoc nomen acceptum eft , juxta naturam mutabilem Subje&i , cui 
jneft , misericordia dicicur ; sed ea conllderatione duntaxat , qua secundum se 6c ex 
propriis hac virtus coníideratur. Hoc eft , non eft in Deo misericordia secundum in i -
perfedum modum , quo in hominitus exiftit, Ubi tamen secundum suam ratlonem , & 
notionera diffinitivam , penitus accidentalem : eñe vero proprié & formalter in Deo se-
cundum suam propriam, & effentialern perfedionem. 
^ N a m , uí inquit D lv . Thom- i .p . q. i^.ávt.^An co\y. Deum cogmscU 
mus -perfeciionibiis ppoccdentibxís in ere aturas ab ipso : qua qnidem perfeStiones 
in Deo sunt secundum émimtitiorem modum quam in creaturis. Intelleci'us antevi 
•noster eo modo apprehendit éas , secundum quod sunt in creaturis •, ¿7* secundum 
Q iod apprendit , ita f ign i f cat per'nomina. In nominibus igttur quez Deó attribuimusy 
est dúo considerare , scilicet perfeciiones ipsas fi gnlficatas, ut bonitatem, vitam,& 
hajusmodi , & modum fignificandi. Quantum igitur ad id quod .fignificant huiusmo* 
di nomina , proprii competunt Deo ^ & magis proprié quam ipfís creaturis } & per 
vriuz 
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prlus Í/^««Í«/' de eo. Quantum vero ad inodum Jigaíjicandl non proprU dlcuiiLur dé 
I>¿o\ hahent cnirn T^ iodum fignijicandí qai creátaris competít. Háec D, Thom Qui Se 
alibi ait , aliud effe id á quo nortien accipitur ad llgniíicandüm aliud- adl 
quod íignifícandiuti accipitur nomen. Sicut nornen lapidis ex eo didum eft quód 
pedem líedit, five derivatnm eft á l&dendó pedetn: ar non Isedere pedem fignificat^ed 
fubftantlam lapidis. SIc 8¿ misericordia íiomeñ, quamvis interpretatum juxta derivatio-
nem gramitiaticalem, eó dicatur quia faciat miserüm cor , nihilominus non ad hoc íig-
niíicandutn ( saltem principallter ) desumptum eft , sed ad deíignandum quandartl v i r -
tutem inelifiántetíi cor ad sublevandüm alienam miseriam. 
S Cceterum confirmare proximius iibet Anselmi docftrinám es Ang. Pr¿i?-
cept. ead. i . p. q. a i . art, 3. ubi expreíTe & ex propoíito quasrit: Utrum misericor-
dia compctat Deo í Et respondet , Qubd viiseficordia est Déo máxime trihiiéndá.,ta-
men secaiidum effecium , non secundum passiónis affectum, JÍd ctljus evideminm con*_ 
fiderandum est ^ qubd misericors dicitur aliquis quafi hahens miscrutn cor i quiasci^ 
licet ajyícLtur ex miseria alterius per tristitiam, ac Jl éffet ejus propria miseria, E& 
ex hoc sequitar qtiod operetur ad depeltendam miserlájñ alterius >, ficut miseriam pro* 
priam , z/f est misericordia!, effe'ctus. Tristári ergo de miséria altéñus non competit 
X)éo : sed repeliere miseriam alterius *, hoc máxime ei competit. Ovurñ ovo non eít 
ümílíus , qu,ím ha;c doctrina Anselmianse. A t ftatim aperte indicat Div . Thom. mise-
ricordiam eíTe veré ác ptoprie^ seu formallter perfeflionem Deu Prosequltur cnlm: Z)*:-
fectus aiutem non tolluittur , nifi per alicujus honitátispérfecLlóném. Prima áutem o r i -
go honitátis Deus ést \ Sed. confiderañdam est qubd elargiri perfe'ctiones réhus perti-
net qiiidem , ¿? ad hónitatem divinam , fc? ad justiam & ad Uheralitatem , & mise* 
rlcord'am'. tamen secundum aliam , & aliam tatioñem , t&'c. Ubi vides misericOrdiam 
á S. Bodore cura aliis proprie , & formaliter perfe&ionibus Dei connumerar! , 8c quód 
dicit , defetftus creaturarum non tol l i niíi per alicuius bonitatis perfeétlonem. Unde se~ 
quitur S, Doótorem habuiíTe misericordiam tanquatn Unam ex perfedionibus bonita» 
tis Dei. 
7 Eíedem omnino sunt qu^cftio & responfio apud N . P. Gregor. I¡b. aó0 
Moral, cap. 3 a. juxta edit. Cong. S. Mauri . Misericordia , inquit , k misero cor de 
vocata é s t , eo quód unusquisque intueatur quémpiam miserum , atque ei compatiens^ 
dum dolore aniffii tangitur , ipse cor miserum favit , ut tum ci miseria Uheret.,. Quo* 
modo hahet (Deus ) misericordiam qui Cor ñunquam miserum habétt... Cum miseria 
nostra suhvenit, miserieors vócatur , qUamvís tniseriis subveñiat & cor miserum 
nunquam habeat. P. Auguft. contra Adimantum cap. 9» derivationem misericordiíg a 
misero corde ex dolore alíense miserise nomen accipiíTe his verbis conñtmzt: E x eo ap* 
jpellatam misericordiam dicunt , qubd miseruni, cor f á c i a t doientis aliena miseria. 
GAPUT IX» 
Qjiomodo totus justus &* summe justus parcat m d h ^ quodjus-
te mlsereatur maüs. 
v . Er üm malis qiiomodo parcis 5 fí es totus jnftus, Se 'summé justus ? 
Quomodo enim totas juílus, & summé juílus facís aliquid non juf-
tum ? A u t qu^ juítitia eft, merenti mortem íEternam daré vitam sempi-
ternam ? Unde ergo, bone Deus, bone bonis, & malis, unde tibí sali-
vare malos; íl hoc non eft juftum, & tu non facis aliquid non juílum^ 
A n quia bonitas tüá eft incomprehenfibilis, latet hoc m luce inaccesibi^ 
l i quam inhabitas r Veré in altissimo, & secretissimo bonitatis t u* latet 
fons unde manat fluviüá misencordis tus.Nam cüm totus & summé justus fis; 
tamen ideirco'etiani malÉ nghignus es, quia summé totus bónus eft. Minus 
namquebonus eíTes, ñ nuiii malo eíles benignus. Melior enim eft ^ qui 8c 
bonis. Se malis bomti eft; quám qui bonis tantüm eft bonns: ^ í""611^ 
eft, qui maiis, & puniendo, 8>c parcendo bonus; quám qui puniendo 
tantum. Ideo crgo misericors es, quia totus & summé bonus e^ . Ktcuni 
forsitan videatur cur bonis bona , & maiis mala retribuas : illud certe 
penitus cíl mirandum , cur tu totus & summe juftus, & nullo egens,n)a-
lis, & reis tuis bona tribuas. O aititudo bonitatis tuse, Deus, & vide-
tur unde fis misericors, & non pervidetur ! Cernitur unde fíumen manat 
& non perspicitur fons unde nascatur. Nam & de plenitudine bonitatis 
eft, quia peccatoribus tuis pius es; & in altitudine bonitatis tuse latet, 
qua ratione hoc es. Etenim licet bonis bona , & maiis mala ex bonita-
te retribuas; ratio tamen juftiti^ hoc poílulare videtur. Cüm vero maiis 
bona tribuís; & scitur quia summé bonus hoc faceré voluit, & mirum 
eft cur íummé juítus hoc velle potuit. O misericordia , de quam opulenta 
dulcedine & dulci opulentia nobis profluis! O imnicnfitas bonitatis l i e i , 
quo affeiitu amanda es peccatoribus! Juítos enim salvas juítitia cemmi-
tante; iftos vero liberas, juftitia dominante, lllos, meritis adjuvantibus;, 
silos meritis repugnantibus. Illos ^  bona quse dedifti cognoscendo ; iftus-
snala qusc odifti ignoscendo. O i mínenla bonitas, quse fie omnem intel-
leclum excedis, venia t super me misericordia i l la , qux de tanta opulen-
tia tui procedit Influat in me, quse profluit de te. Parce per clcmen-
tiam; ne ulciscaris per juftitiam. Nam etsi difíicile fit intclligere quon.o-
do misericordia tua non abfit á tua juftitia : neccílarium tamen eft cre-
dere quia nequáquam adversatur juftitia?, quod exundat ex bonitate, quas 
nulla eft fine juftitia, imo vero concordat juftiíix. Nempe funericors non 
es, niíi quia es summé bonus; -Se summé bonus non es , nifi quia es 
summé juftus: veré ideirco es misericors, quia íummé juftus es. Adjuva me, 
jufte & misericors Deus, cujus lucem qusero; adjuva me, ut intclligam 
quod dico. Veré ergo ideo misericors es, quia juftus. Ergo né milencor-
dia tua nascitur ex juftitia tua ? Ergo né parcis maiis ex juftitia r Si fie 
eft, Domine, fi fie est, doce me quomodo eft ? -An quia jiiftum eft te fie 
cffe bonum, ut nequeas intelligi melior; & fie potenter operari, ut non 
possit cogitari poten ti us ? Quid enim hoc juítius ? Hoc utique non fie-
ret ; fi eíles bonus, tantüm retribuendo, 8c non pareen do: & fi faceres 
de non bonis tantüm bonos , & non etiam de maiis. Hoc itaque modo 
juftum eft ut parcas maiis, & ut facías bonos de maiis. Denique,quod non 
iiifté fit, non debet fieri; & quod non debet fieri, injufté fit. Si ergo neo 
|ufté maiis misererís, non debes misereri. Et fi non debes misererit injus-
té miscreris. Quod fi nefas est dicere ; fas est credere te jufté misereri ma~ 
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Verum maiis quomodo parcis; si es totus justus, ¿T* summe 
justust isfe. 
i Anselmus pr^cedens caput finivit, ajendo Denm duplicl ratione elfc mi -
serkordem ,, & qula salvát hómines , 8¿: quia iniquis parcit. Kémpe quia non ex debito 
Deus aliquos ad vitam 'aéternam elegit ac pra^deílinavit , quantumvis i l l i innocentes,íi-
cut Angelí-in sua crcatloim, supponerentur qui per adeptionem verse feJicitatis á m i -
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¡serla saívancli sunt: & quk Insuper non innocentes homínes poít pr^visum Acia.-u. ^c-* 
catum , sed pcccatoi'es Salvare decrevit 8¿salvat* Quzcumque ratirfnalis naturaiiter ap~ 
petit eíTe beatas: ünde íit ut quandiu beatitudinem non adipiscitur , rniser reputetur 
&: l i t . A t qui pr^ter hoc , aliquo crimine maculantur , multo magis miseri sunt. ín e.o 
«rgo quód Deus erga Angelos , qui non peccavere^-raisericois lit nullam proponit 
Anselmus diflicultatem: Et reverá nuila eft. A t non parva occurrit in eo, inquit ,qüod 
Deus juftus totUs , id eft ^ sccundum suani totam íimplicissimam efíentiam, ¿>¿ summe 
juftus cum íit ^ iniquis faciat misericordiatn ^ injusftis & peccatonbus nnsericors ü t . In -
juftitia qulppe videtur eíTe quód supremus judex non solum ñon puniat culpas , verum-
etiam illis parcendo, qüaíi faveat , & foveat. Saltem boc , l i iujuftia non eft H nuiía 
videtur eíTe aftio juílitiae, Quomodo nihilominus , ó Domine , totus juftus et summe 
juftus es,? Kam qüas juftitia eíTe potefl; , vitam daré sempicernam , aut decernere illarn 
daré merentl mortem ^ternamí Unde ergó , bone Deus, habes , aut tibi eongruit sal-
vare malos , l i hoc non eft juftum , & tu nunquam facis aliquid vel in'Uílum , vel noa 
juftum l 
a Prceterea. Juftitia diftrlbutlva exigit ut unlcuique secundum merita sua, 
five bdha , ílve mala , retribuatur. Deo aütem toti jufto , & summe jufto máxime con-
venit ut supremo ü e g i ac Gubernatori diftributiva juftitia qu^ unicuique juila opera 
sua , seu bona , seu mala retribuat. Non ergo locus videtur eíTe misericordia; quas i n i -
-quis parcendo , loco asternae poen^ , quam raerentur ^ retribuat eis a;ternam Vitam* Au t 
fi misericordU locus eft ; qualiter Deus juftus totus & quidem summe juftus eft ? Has 
sunt qua: contra conjundionem seu identatem misericordia; cum Dei juftitia ,> & juftitia? 
cum misericordia, occurrunt* 
3 JÍn qtiia hóltitas tua ést incomprehenfihHis fóc. Quib.us difñcultatibus 
hinc jam incipit Author satisfacere, & adaequatam parare solutionem. Mentem dicit 
elevandam eíTe usque ad incomprehenfibilem Dei bonitvitem, ut inde agnoscere queaE 
mens nostra , nullam oppoíitionem ihter se habere miserlcordiam divinam arque j u i t i -
tiam , ut una cum altera unum & idem íimplicissimé possinteíle, A'am quemadmodum. 
ex uno eodemque fonte profluere queunt in oppoíitum currentes vivuli ^ cúm una ta-
men & éadem in specie, & qualitatibüs aqua s i t : ita ^ immó non ita jjsed perfedius, 
sed incomparabiliter limplicius, ín eodem immensó fonte divinae bonitatis idem peni-
tus eíTe queunt virtutes misericordia & justitia ^ inclinantes tamen , vel ex Suaunaqu^* 
que pfopria ratione petentes , ut diversos et inter se oppoíitós efíedus causent. 
4 Nam cum totus & summi justus sis ^ &e. Prosequitur Anselmus ^ et 
dic i t , quód quamvis Deus in ómnibus suis tam voluntatibus, seu adftibuíí voiuntatis, 
quám operationibus^ et operibus lit indeclinabiliterv, et summe justus^ nihilominus ta-
men , cíim etiam l i t tindecumque summe bonus ^ vera exinde pr^sentatur ratio ut ipsuxu 
intelligamus limul , et cum summa limplicitate justum , et misericordcm atque benig-
num. Misericordia quippe et benignitas ex bonitate procedunt , seü potius meras suñt 
cxplicationes bonitatis , quibus ipsa infinita bonitas se ad extra abundé communicat, at-
que diíFundit. Unde Div. Thom. in i . p. q. a i . art* 3. in corp. ait , quód Jfc/í2r^>¿^t;/'^ 
feciidneS r.ebus pertinet quidem & ad honitátím ^ & ad jiistltíam & ad líberalitatefn 
& ad- miséricordiam : tamen iecundutn aliam & aliatti rationém. 
5- Itaque Anselmus probat Deum non poífe non eíTe talis bonitatis üt non 
Omnes puniat^ sed aliquibus parcat; et lie benefaciat, ut ipsos salvet , cisque vitam lar-' 
giatur ^ternam- Ut hoc demonstret, ad suum recurrit íirmissimum , amplisslmumque 
principium, per quod ab imtio l ibri omnia , qu^ Dei sunt, probare íibi propósuit.Deus 
jnqui t , i ta bonus est, ut melior cogitari nequeat. Ejus quippe certissima s ut insuperlo-
ribus toties repetitum est , nótio est htec : Jd quo n'Ml majas aut meíias cogitari 
potest. Melior autem fine dubio cogitatur Deus, íi boñis ct fflaíis, <}üan*2 bomsdun-
taxat bonus cogitetun Ergo ipsa bonitas Dei , quia ma;or cogitari non potest, id exi-
git ut Deus benefaciat bonis et malis. Ergo et parcere aliquibus peccatoribus petit, sel* 
de se habet. Itaque bonitas Dei nequit non elíe de se misericórs. 
6 Deinde , melior est et cogitatur Deus , ait Anselmus , fi cogitetür ec 
í t malis aliquibus bonus parcendo, aliis vero non parcendo, sed eos puruendo , qüátr} 
vel ómnibus veniam concedendo , vel nuílis parcendo, sed omnes puniendo. Ergo me-
lior Deus cogitatur, íi justus limul et misericors, quam l i vel sohim justus , aut solüm 
misericors cogitetür. Ideo efgo (col l igi t Author ) misericorsfs r quia totus sutrtmé 
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lonas es. t&iU et <íe iüstitía colllgendum est , et virtuaiiter atque impllcité ipsc Author 
colllgit. Bonitas itaque Dei utrunque attribiitum petit. Linde et Christus Dorn. in 
]Evang. ait: Estote pcrfccti, ficut fó1 Pater vester i. celestis fcrfecias cst (peí ¿oUm 
$uum oriri facit super bonos & matos , pluit super justos & injustos. 
7 Et iratio hoc amplius ostendit. islam cum natura boni íit diíFuíiva íui , 
ct benefaciendum inclinet 5 ampiior, universalior, et validior ostenditur, dum non mo-
do bonis sed etiam malls benefacit , quam l i solis bonis; dummodo tamen summ^ ra-
tioni ac sapientirt; non repugnet. A t diífníio bonitatis qua ostenditur in parcenclo qui-
basdam , et qulbusdam non parcendo , aniplior, universalior , potentior manifestatur, 
quám vel ómnibus, vel nullis parcendo: et aliunde hoc non repugnat summ¿e ratio-
BÍ atque infínitíe sapientiae. Sic ergo bonitas Dei melior cogitatur. Recta ratio ct sapien-
tia summa tam longe est ut cum hujusmodi pugnet bonitate , quin potius dictat , justitiam 
non deberé eíTe penitus rigidam , et sine omni clemcntia aut benignitate. í íam jUititia 
penitus inclemens declinat in s^vitiam , ñeque virtus dicenda est: eüm nibii cantatis, 
aiihil dulcedinis habeat , sed totum amarüm et asperum. Ex alia parte a-qué dictat , ut . 
jnisericordia justa íit , ñeque íle parcat, ut in inseníibilitatem ( ut ita loquar) degene-
let , et audaciam delinquendi potius angeat , queim prudenter i'es-tringat. Krgo ipsasium-
ma ratio ac sapíentia potius conciliat utrumque attributum justitise , . et aniericordi^j 
quam cum^uno vel cum utrisque íimul , pugnet. 
8 Dícet quispiam. Absoluté potult Dcus nullis hominibusparcere , sed om-
nes, nullo excepto, damnare prop^er peccatum Adami , immó et universos, qui pro-
pria volúntate crimen aliquod commissiíTent, íicut reipsa omnes qui deliquerunt A n -
geles condemnavit: quin propterea Deus miniis bonus efíe^, aut contra suam boniutem 
ageret. Resporicico Leum ita se gerere potuifíe quia ipiljus bonitas non nectílario eum 
inclinat, sed liberé ad miserendum, et quia nulli , nifi quia ipse vu l t , dcbltor esttat-
tamen non est possibile ut e'jus bonitas ad libere miserendum non inclinet, aut etum 
tune non inclinaret. Itaque etiam in ea providentia non exerceretur inckmenter jiutltia 
fuá. Niinquid. obtiviscetiir misereri Deas ; ait Prophcta, aut continsin. m i r a sua mi-
sericordias suas í Etiam in inferno non obliviscitur omnino misereri Deus , minas sci-
licet puniendo damnatos, quám ipíi demerentur. Ergo íénsus nostri Authoris est, tan-
taro et talem deberé cogitar!, bonitatem Dei ; ut misertiva íimul íit et punitiva; non 
quod. neceíTarió. aut parcat aut puniat, aut Iimul quibusdam parcere, &. quosofam pu-
nire |debeat. Unde tanquam rem congruentissiraam col l igi t , meiiorem efíe pibvia^ntiám 
| n qua Deus reipsa & bonis & malis. benéficas., s i t , ac benefaciat , quarn ü splis bo-
nis eííet bonus; S¿ in qua non omnium malorum misereatur , sed aiiis párcat , alies pu-
n ia t ; iliis vitam £gternam , bis .jeternam mortem , juxta umuscuaisque opera, retriDUat; 
quám íi vel ómnibus misereretur , & parceret , universosquejsalvaret iniquos , vel á con-
trario nullis parceret, nullum malum ab seterna morte iiberaret , ñeque saivaretin ater-
na vita. 
p 0 altitudo lonltatls taa , Veas, éfc. Excíamathlc Anselmas, dicen-
do adhuenon per ea , qua; jam expósita sunt , pervideri , id eíl:, adhuc non -satis 
perspicué videri rationem , cur Deus ,vlicet jam cognoscaíur effe misericors, quía tetus 
bonus & summe bonus , íit pius peccatoribus suis , hoc eft , contra eum peccantibus, 
ijpsumquegraviter oíFendentibus. 
10 Etenlm licet íonls íiona , & malls mata , &c. Causam, seu motivura 
sa^e'exclamationis, admirationis, promit. Quód Deus bona bonis, inquit , & mala ma-
lis retribuat, ratio satis in promptu eíl. Ratio namque juftitiac retribuere unicuique pos-
talat secundum bona vel mala merita sua. Cur autem Deus non modo, peccata reis , eos non 
puniendo , in.dulgeat, verumetiam bona pro malis tribuat , ratio potius eíl in admira-
tione suae infinita; & incompreheníibiíis bonitatis, [quam in cognitionis noílra? inventio-
ne. Hoc certissime scimus, Deum, quia summe bonus e í l , hoc faceré voIuiíTe : quá ve-
ro ratione , cum summe itidem juílus í i t , hoc velle potuerit, potius miramur quam sci-
mus. Nam licét juílitia admittat, ut fiat a-liquibus malis & aliquoties misericordia , vel 
partem, vel totam relaxando pcenam; milla íufíkiens , niíi ex profunda meditatione, 
ratio oceurrit ^ cur summa permittat juílitia, ut ¿eque bonum , immó & magis bonuni 
Deus se malis oílendat , quám bonis. Remitiere enim Deum peccata & ad graíiam suam 
peccatores inimicos suos per seipsum convertere & ampleítendo admitiere , infinitutn 
benefíclum e í l , atque adeo majus & mirabilius , quám non malis gratiam conferre,ip-
gosque in bono servare , ac denique in gloria conítitutos iu jeíernum salvare. Q u i d , ü. 
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h&c quoque beneficia etlam peccatoribus , ex inimicis fadís arnicís, pariter coiuti J t , í i -
cut revera confert í H^c omnia certe omaeni excedunt admirationem. Kecole parabolaaí 
de íilio prodigo. 
* 11 Justos enlm salvas^ justitía ccmítance ; istos vero liberas ,/ast ¿i la 
dominante, &c. Hoc tam profundum arcanum Author nobis quodammodo aperi-
re conatur , dicendo, quod dupliciter éft in Dco juílitia conlideranda : íicut in quocun-
que homine legislatore confiderari folet: immó & eminentiori modo in Deo , qaára in 
quolibct alio legisiatore. Primo confideranda eíl ut operans juxta fáciles , ordinarias, 
comtnuncs, S¿ consentaneas rerum natura; , aptitudini , proportioni , inclinarioni , me-
r i t i s , aut dignitati , regulas. Secundó veluti agens , aut potens agcrc Lsupcr univerías 
tales regulas. In primo sensu Deus juftos salvat: quia ipsos joftos cornittatur juíl;jtia,id 
eft , jus proportionis , condignitatis, vel gratia;, vel limul gratise & mcritomm. I n f e -
cundo autem salvat peccatores, in primis á peccato gratiam ipsis infundendo , per quani 
juftificentur: dcinde á miseria, elargiendo iisdem vitam ceternara , ad quam digni per 
gratiam facfti sunt. In primo sensu operatur Deus per ordinarias & communes reguiasj 
ficut juftos , id eft , Angelos qui nunquam fuere peccatores , per illas communes regulas 
falvos fecit, quia nunquam indigni , sed digni ex gratia & meritis fuerunt ut salva-
rentur: unde ex parte quoque ipsorum ratio fuit , ü non ut eligerentur, & ad vitara 
a-ternam piv-edeftinarentur, sáltem ut ipsam vitam aeternam adipiscerentur. Itaque non 
solnm non fuit ulia ex parte ipsorum , ut salvarentur á Deo, repugnantia , quin potíus 
qüóddam fuit juvamen , quatenus eorum condigna merita hoc exigebant. Quaproptcr 
Deus juila naturam gratia; , & meritorum , atgue proinde juxta ordinarias S¿ communes 
diííributiv^ juftitice regulas egit. In peccatoribus autem hominibus , pr¿?cip'ué adultis pro-
pria jam crimina habentibus , Deus salutem non juxta communes & ordinarias juílitL* 
regulas operatur , sed super has juftitia; leges liberé egit tanquam supremus Dorainus 
& supremé juílus legislator : quia non modó nulla causa juvans, seu meritoria ex par-
te ipsorum eft , aut saltem ad prima beneficia Uve auxilia qu ídam aptitudo non repug-
nantia , sed potius magna oppoíitio , propter repugnantiam deraeritorum , perditioneni 
& íPternam damnationem de se exigentium. Itaque & communes juílitiae leges hanc 
exigebant. Ergo Deus eos potius a peceatis absolvens per osculum Se amplexum su^ 
gratis, quamcondemnans , super illas communes, ílve ordinarias juílitia leges, & re-
gulas , ut supremus Dominus , Se suprema lex et regula egit. Et h^c eíl quam vocat 
Author dominantem juílitiam. 
i d Nam etfi. (Llfjícile fit inteíligere , qudmodo misericordia tua. 
nonahsith tua justltia , ¿T'V. Propter hanc intelligentiíg ¿difñcultatem , alii , ut Tho-
miíl^, ad suam virtualem diílinctionem , vel rationis , lie vel lie fúndate-, a l i i , ut 
Scotisttc , ad suam formalem ex natura rei , recurrunt , confugiunt. Anselmus vero nos-
ter nequáquam íibi egére videtur , niíi , ad summum , diílindione rationis ex parte nos-
t r i se habente duntaxat, in anguíliisque capacitatis noftríc: fundata. Etiamsi ad 18. cap. 
huj. l ib. ñeque ad 17. Monolog. adtendere nolimus , sufíicit nobis , ut hoc quod dici-
mus , probemus , ad h^c sola respicere verba q\.\a cum aliis nunc versamur. Nampe fi 
miserlcors non es , nljí quia es sttmmé honus \ & summe bonus non es , (niji quia. 
es sumtne justas : veré ideirco es inisericors quia samme justtis es, Accipe illa, can-
didate, in forma dialeílica , amplius expreíTa. Deus inde miserlcors eft , unde summé 
bonus e í l ; ut ex fupra dictis conílat , et ex summa Del íimplicitate. Aíl et indesumms 
bonus est , unde summé est justus, Ergo inde est mísericors, unde summé justus est.Se-
cunda syllogismi propolitid est pariter vera, non soium propter summam llmplicitatem, 
sed etiam quia l i justitia ex sua propria ratione specialiter , nedum communiter, bona 
est; fumma justitia quid erit,niíl specialí bonitate ,.et non solum communi, summé bona? Si 
autem summé bona ; ergo et summa bonitas. Redla igitur est Anselmi argumentatio, 
Qua; et confirmatur ex confratre suo , non solum. per gratiam et caritatem , sed ctiara 
Religionis Monástica professionem , Par. Bern. serm, 80. in cant. ájente de JJto : Nec 
enim aliande honus , quam unde magnus , nec aliande justus aut sapiens , quam u n -
de magnus &1 honus $ nec aliande de ñique fitnul hete omnia est, quam unde JDens , & 
hoc quoquz nonnifi seipso. 
Veré ergo ideo mísericors es, quia justus ifc. Justitia de qua híc ver-
ba facit Anselmus, non est llcut justitia particularis, quas a D. Thoma secundumPhi-
losophum deügnatur in aa. ase. q. 58. art. 7. virtus, quedara specialís , qua unus ho-
mo MI lingulans persona ad alterum , veluti personan! quoque íingularcm , debité , ac 
<s g 6 Fmhgium S* Anseímu 
«tómate se babet iti reácíendo álli qnoa suum est: sed vel est generalís sapereminens 
justitia, quae bonum commune'tánquam propi jum objectnm attei>dit, ac de i l lo curat, 
de qua justitia aglt qiioque D . Thonio cit. p» et q. art. 5. in quantum iconcessio veni/e 
feis serió pocnitentibus in bonum commune vergat, gloriam in pnmis Dei , posteaque 
Sandórum, et in utilkatem aliorum huiiw mundi hominum: vel potius est jusuti* , BOU 
íicut virtus moralis ^ sed Theologica et propria Dau Quippe I)eus stmpev et vult 
©perátiu- piopter semetipsum , nihil veri motivi extra se capiens. I l la denique justkia 
«st ^ 'qüam iñ dial, de Verit. cap. ia» deíinit Anselmus : Reciitiida voluntatís propter 
se servata : quamque solam attribuere formaliter Deo Div. Thcnj, in tota q. ai* p* 
1. videtur, Quapropter cúm bonitas Dei preescindi pisecisione perfeda líjetaphyfica ab 
hac universalissima justitia vel reditudine nequáquam possit; certissime inde consequi-
iu í Deum eíTe sumhié bonum , quia summe est justus 5 et summe justum eíie y quia 
summé bonus est. Unde et sequitur , quód cum íit mjserjcors,quia summe bonus^ pariter 
slt misericórs , quia summé est justus;veí non aliunde misericors , quám unde justus j nec 
dliunde )ustus , quam unde misericors. Propíer hanc summam unitatem, Uve identita-
tem ait ipse Anselm. in cit. dial, de Verit. cap. io.sttmmam veritatzm nihil a¿LudejJ'e 
quam réctitíídineto. 
i£ JErgó ne farcis malis ex jastltlaX ¿T'C. Procedit ultra nosXefAut'hor, 
«¡olíigendo fex dictis hanepropofitionemeíre veram : Deus ex justitia peccatoribus parcit„ 
l í o n tamen hanc intelligas fie ab Authore diétam , ut docere velit , ( quod abfií) Dcum 
«éx justitia peccatorum parcere iisdem : sed sóltim ex justitia ipíius Dei. Nimirum quia ius« 
íunlest,eteítentialiter debitum Deo,ut ka bonus l i t , quód nequeat intelligi melior x ficut 
Ctiam ita pobenter operario, quód nihil possit cogitari ,pótentius. A t non efíet ita bo-
nus nec ita potehter, l i duntaxat foret bonus ad reti ibuendum íive pcenam , íive prs-
mium^ et non ad parcendum, lie ut de malis et peccatoribus valeret faceré jiistos et 
bonos. Ergo ex justitia debita Deo, veniam et gratiam largitur peccatoribus ipse Deus. 
Quse Aüthoris doctrina ex Apostólo coníirmatur ájente : iVo/i vinci a malo , sed vin* 
ce iñ hóno matum. 'SLt ab Ecclcfia in sua colleLta : Deus , qu¿ omnif otenúam tuam 
yarcerído máxime , miserando manifestas Ceterum moneo te lector , ádvertas, 
per haec Aüthótis verba , Jl .faceres de non. íonis tantum bonos ^ & non etiam \de ma-
t i s . So Doctorem aperté llgnificate nulium vlive Angelum , five hominera ,'¿íTe vel na-
íuralitef bonum bonitate justitias seu -rectitudinis voluntat ís , vel naturaliter malura: 
«juod ulrimum Manichíei de hominibus affefebant, et vi ex fuis fallís principiis conse-
queritiae etiára hoc de darmonibus iiiííelligebant. XJtrumque errorem jam á primis foecu-
lis Ecclefiáe damnatum , iterum , licet indirecté , damnavit igenerale ConciliuM quar-
íum Lateranense sub Innocen^io I I I . in cap. Firiniter^ de Smnma Trinitau telatum. 
jDiatd/us-*, -inquit-, & alii Jamones á Deo quidem naturd -creati snnt éoni , sed ipfi 
yer sé faeli sunt malu Homo vero diaboli suggestione peccavit. A t Author ¿noster 
fflon hic solufh , sed aliis in locis utrumque ex propoíito errorem convellit : quatenus 
scilicet ea probafido firmat qu«-cum-Manichaeorum ¡.et JPelagianorura principiis pug-
Jfiant. 
16 D.etiiqué quód noñ Justi fit, non dehet fierl úfc. Al ia rationepro-
bat Deum ex iustitia ipíius De i , non -autem hominum , parcere peccatoribus j ; á sensus 
Siempe contrario desumpta pfobatione. In hls quippe, ait , quae rationahillter» aut q u » 
4 ^confilio fiünt, quicquld í i t , vel dcbet ' f le r i , vel non debét. Si debet; )ust« fit : ü 
'Siutem non debét; injusté íit» Deus aütem ex deliberatíone confilii miseretür. Ergo vel 
snisereri debet , vel non debet. Si ñon^debet ; in justé miseretür: quód nefas est dicere. 
• Si autem misereri clebét ,* justé misérétur. Ergo Deus justé parcit peccátOtíbus , justé ma-
lorum miseretür. Quod autem juáté U t , nonniíi ex justa volurítateiprocedit. Igitur Deus 
peccatoribus parcit et miseretür justa volúntate , et ex justa volúntate. Conferdialog.de 
Verit. in eapp. 8. atque i ! . Et Div. Thomamin 1. p. q . a i . art. 1. ad 3. cujus verba in 
- commentario cap. seq. transCriberous. 
1 f Totam aütem príeseritls capitis lltteram ex aliis Patribuis confirmare de-
bemus. Primus accedát S. Hilarius tract. in Psalm. 144. juxta edit. dóctiss. Coutant. 
Congregat. S. Malm. Magnitirdinis inquit in tium. i a . injinita. est ^ in Deo quod 
terribile est , suave 'eff¿-:; & quod suave est ^ effe terribih, M.ágnitudo autem non ha~ 
het modum : ne fi moderata fit ñ jam magnittido. non fit per id qnód modo noncaret, 
Et n'üm. t^. Infinita quidem est memoria abundantia suávitátis ; quia nequáquam 
*Deus aut -vU'iviséltHÉf '-ejft ••*,uáMÍs*¡atit ••ÜeJlHít'-; •StH'mJfnitaUm memoriac aiqus. abu/idan-
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tl# íustlt ia Interfería moderatut'. Ec -nutn. 14. Justitia qnídcm ( Tupplc , hoaundra, 
Ut recte aiveiti t Editor ) ^J^z atque utiLís est \ sedtatnen ¿aditn Ipsa aLíquaudo pra* 
dura est; ¿ta ut Jibi uti bonitate non liceat , dum pro díversitate Judicii decernendo 
qttod justum est , Jit severa. Sed JDei justitia justitia non coaquatur humana. Ne~ 
que enim natura legl subdita est , pzt- quam 'est lex staiuta natura '. ut necessitatem 
non habeat , bona non ejfe , cuín justa fit* Habet JDei justitia mlserandi voluntatemi 
ñeque tamen per miferandi voluntatem ita ¿1 se erit demutata ^ ne justa fit. Quám 
palchre Hilarius hsec omnia ! 
18 Ceterum in num. I J . addit, hanc mísericordlae et justldíe con-
junctionem , íive unkatem vel identltatem , prse ómnibus Dei operibus in Deo efíe ad-
miran-d:im atque laudandam. Sed praestat^  ipsum. S. po¿í:orem magnifíce, eleganterque 
loquentem i!í\xá.\xe. Hoc in Deo, ait , pracipuum, hoc in potente laudan datn^ non Cce~ 
lum fecisse , quia potens est ; non terrarn funda (fe , quia virtus est; non annum as-
tris tempera ¡Je , quia sapiens est; non hominem animare , quia vita est; non marg 
in accejus ac decejfus movijfe , quia Spiritas est : sed miseíncordefh éffie , qui justas 
est; sed miseranteni ejfe , qui Rex est; sed dissimulantem ejfe qai Deas est. 
19 Accedat quoque S. Antistes et Mai ty r Ircna-ús, Hilario amiquior. I n 
l ib . 3. contra hígreses cap. a j . num. a. iuxta edit. doctifs. j^Iaíiuet. laudaíiss. Congrcg.. 
S. Maur. ait : Rursus ut increpativum ( id est , potestatem seU vim redarguendi , et 
judicandi, vel vlm puniendi ut MaíTuetus cum Fevardentio interpretatuf, ) auferrenfi 
h Paire & judiciale , indignum id Déó p.utantes , & sine iracundia & botium arbi>r 
trantes se adinvenijfe Deum , alterum. quidem jadicare & alterum quidcm salvare ( H ^ -
retlci ) dixerunt ; .nescientes Uirorumque aiiferentes sensiiin &' justitiam. Si enim ju~ 
dicialis .^non & tonas sit , ad donandum quidem his , quihus debet , ad expro.~ 
íxindum his , quibus oportet , neqiie justas , ñeque sapiens videbitur judex. Rursus 
tonus , fi hoc tantum fit borius , non & probator , in quos immitat bonitatem , extra, 
justitiam erit , & bonitatem, & injirma bonitas ejus videbitur , non omnes salvans^ 
fi non cum judicio jiat. 
IQ Et num. 3. jUarcion igitur ipsé dividens íDeum in JDeó alterum. 
quidem bonum , alterum judicialem dicens , ex utrisque interimit Deum. Mic enim 
qui judicialis, si non .éf honus fit, non est Deus , quia Deus non est , cui bonitas 
desit: ¿T5 Ule rursus qui bonus >, si non est judicialis , idem quod hic patietur , ut a tijera-' 
tur ei ne fi,t Deus, 
Q t Accedat deníque Origines, cujus verba huc affero ex annotationibus 
istiper cap. ck. Irenaeiquas junctas exhibet editio Venetiapa Maffueti in '1. tom. Qu í -
dam vero , ait Origines , alium Deum ajfereñtes prdter mutídi Opijicem , hunc qui-
dem justum ejfe volunt , sed non. bonum; stulti quidem impie , quum justitiam h. 
ionitate separant, h justitia bonitatem. Écce quam fápienter dixit Anselmus boni-
tatem nulíam efíe íine justitia ^ nimirum bonitatem laude dignam , aut propter quam sub-
jectum íit laudabile : et Deum efíe summé bonum ^ quia summé juftus ; atqüe summé eíTe 
misericordem , quia summé justus est. Nempe ( repeto) si misericors non ¿st , nisi quia 
est summé bonus, fó1 summi bonus non est , nisi quia est summé jttstus \ veré ideirca 
tst misericors, quia summé justus est» 
C A P U T X . 
Quomodo j u j i l puniat, ¿? jujllparcat malis. 
ISED & juftum eft ut malos pnniat: quid hamque juftius ,qüáíTiutbo-
ni bona , mali mala recipiant ? Qüómodo ergo & juftum eft ut ma-
los punías; & juftum eft ut malis parcas? A n alio modo jufte punís ma-
los, & aii0 modo jufté parcís malis ? Cüm enim punís malos ^ juftum eftj 
quia illorum meritis convenit: cüm vero paircis malis, juftum eft ; non 
quia illorum meritis, sed quia bonitati tuze condecens eft. Nam parcendo 
TOlis ita juftus es secundum te & non secundum nos; íicut misericors es 
Qqqq se-
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secundum nos, Se nonsecundum te : quoniam^alvarido nos quos jufté 
perderos, íicut misericors es, non quia tu sentías afledum , sed quia nos 
íentimus eft'edum; ita juílus es, non quia nobis reddas debitum,sed quia 
facis quod decet te suramé bonum. Sic itaque fine repugnantu juíté pu-
nís & jufte parcis, 
CO M M E N T A R I U S . 
C A P I T . X. 
Sed & jufíum eft , ut malos punías t f c 
i Persequitur Author in hoc cap. materiam antecedentls : cui finem ím-
possuit deducendo tanquam ultimam consequentiam, Deum juílé, quibus 'vuit , miseren, 
peccata dlmittere , & s&am gratiam concederé: vel quod ídem eft , justé, misereri ma~ 
Jts . In hoc áutem elevat , promovetque discursum meditationis 8¿ a i t : A t justutn eft 
qnoque , Deus , ut crimina punías : cum nihil secundum diftributivam, & vindieativam 
íuftitiam magis juílum quam qnod unusquisque juxta sua mala opera pcenam suftineat. 
Sicut nihil quoque juftius , secundum diítributivam juftiíiam , quám quód boni juxta sua 
bona opera prsemium reeipiant. Si autem nihil juftius quam quód mali mala recipiant; 
quám quód meritas pcenas luant: quomodo ergo , inquit Anselmus, juñum eft , secun-
dum dida in anteccdentl capite, ut maiis parcat Deus ? Qua:dsm contradicTtio in hoc 
cíTe videtur , quod nimirum, & juílum ñt Deum misereri parcendo peccatoribus 5 Se 
juftüm quoque fit Deum peccatoribus non parcere, sed eos potius puniré. Ecce repíicam 
adversus diña, proximé in antee, cap. -
a • A n alio tnodo , juste punis malos alio j i i s t i parc i s m a í l s \ En quoque 
solutionem. Nulla eft, inquit ^ oppofitio in eo quód Deus & malos five peccatores pu-
niat ; . & juílé'mísereatur & parcaf iniquis c eó quod nQn -fit utrumque in eodem sen-
su , vel secundum idem jus , Uve rationem , quamvis non secundum diftinéiam in Deo 
juílitiam. Et quare ita ? Atende quod sequitur. 
3 Ciim enim ^ a n í s ^mqmt ^ malos ^justam est ^ quia illoruM merltis con-
venlt'. cum vero parcis malis , justum est $ non quia itlorum ineritis. Sed quia bo-
nitat i tua concedens est. Mmirum parcit Deus secundum jus quód ipse intrinsecüs habet, 
& secundum quod suae máxime bonitati debetur : punit vero secundum jus legumcrea-
turis impoíitarum , & secundum quod ipsarum criminibus ac peccatis correspondet,at-
que debetur. Appoíité Div . Thom. in 1. p. q. a i . art.. 1. ad 3. " Debitum , ait , at-
tendi poteft dupliciter in operatíone divina. Aut fecundum quod^aliquid debetur Deo,, 
aut fecundum quod aliquid debetur rei creatae. Et utroque modo Deus debitum red-
1 dit. Debitum enim eft Deo ut impieatur in rebus id quod ejus sapientia , & vo« 
luntas habet, Se quod suam bonitatem maniféftat. Et secundum hoc juftitia Dei ref-
^ picit decentiam iplius , secundum quam reddit i ib i quod íibi debetur. Debitum etiam 
eft alicui rei creat^quod habeat id quód ad ipsam ordinatur Sicut hominl quód habeat ma-
^ nus,8¿ quód ei alia animaliaferviant. Et fie etiam Deus operatur juftitiam, quandodat uni-
,', cuique quod ei debetur secundum rationem suas natura;,& conditionis.Sed hoc debitum de-
pendet ex primorquia hoc unicuique debetur,quod eft ordinatum ad ipsum, secundum ordi-
nem divina sapientia. Et licét Deus hoc modo debitum alicui det , non tamen ipse 
, eft debitor, quia ipse ad alia non ordinatur , sed potius alia in ipsum,Et ideo justitia 
^'quandoque dicitur in Deo condecentia í u« bonitatis : quandoque vero retributio pro 
^meritis. Et utrumque modum tangit Anselmus dicens : Cum punís malos , justum est% 
quia illorum meritis convenit, Cltm vero parcis malis r justum est , quia bonitati tua 
tondecens est. Sed in hac verborum secunda parte hasc á Div . Thoma , vel Typogra-
pho , vel translatore codicis omilTa sunt : JSlon quia illorum meritis, Unde fie corrí-
gendum eft & legendum : Cum punís malos , justum est; quia illorum meritis conve-* 
n i f . cum vero parc i s matis , justum est $ non quia iÜQruvi meritis % sed quia i oni ta* 
#¿ ¿ua condecens est, 
JSram 
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4 l íam parce/ido ma/ ís , i ta jastus es Sccundam Te , é?5 noli se** 
cundum nos ficitt mlsericors es secundiun nos , non secund^ um Te , éfct Rtedditunl 
responsum explicat Anselmus exemplo misericordiíE divln2e , de qua éS&Mtá ín 
cap. 8. Nempe llcut ibi diftum eft , mísericordetn elíe Deum , non quantum ad^ffedum 
cnoipaílonís qu^ lllam in nobis virtutein comiíatur , sed quia Deus ex sua'-natura infi^-
nite bona facit ut nos sentíamus ve! experhraur efFedtum misericordiíe , Se si ipsesen-
tiret in semctipso compassionis afFeótum : ifca é converso Deus-juftum se exhibet, 8¿ os-
tendit rets pai'cendo; non. quiá nobis reddat debitum , quod eíl effedturn juíliti^ pro-
pr ium, sed qúoniam ex volúntate reddendi bonitati suse quod jure condecentiae fibi 
debetur, veniam Se gratiam reis ¡ndulget. Síc itague , ait Anselmus , slns repugnan" 
tia juste punís & justé, jareis. 
C A P U T X L 
Quomodo nniversa vía Domlni 7nisericordia& vmtas & taimn jitfius Doml* 
ñus in ómnibus viis siús. 
^ E D numquid etiam non eft juílimi secundum te, Domine , ut malos 
O pimias ? Juftum quippe eft, te íic eíTejuílum, ut juftiornequeas co-
gitarj; quod nequáquam effes ; íi tantüm bonis bona & non malis 
mala redderes. Juftior ením eíl qui & bonis & malis quain qui bonis tan-
tüm meritaretribuit. Juftum igitur eft secundum te, justé & benigne Deus,& 
cúm punís & cüm parcis. Veré igitui: universa viaDomini misericordia & VÍ-* 
ritas: & tamen jUjius Dóminus in ómnibus viis suis. E t utique fine repug-
nantia; quia quos vis puniré, non est juftum salvari; 8c quibus vis parcere, 
non eft juftum damnari. Nam id solüm juítum eft, quod vis ; & non jus< 
tum, quod non vis. Sic crgo nascitur de juftitia tua , misericordia tua: 
quia juftum eft te fie effe bohum ut & parcendo fis bonus: Se hoc for-
íitan eft, cur summé juftus poteft velle bona malis. Sed fi uteumque ca-^  
pi poteft, cur malos potes velle salvare: illud certe nulla rationecompre-
hendi poteft, cur de fimilibus malis hos magis salves quám illos , per 
fummam bonitatem; & illos magis damnes, quám iftos, per summam 
juílitiam. Sic ergo veré es senfibilis, omnipotens , misericors & impassibi-
l i s : quemadmodum vivens, sapiens, bonus, beatus, íeternus 5 3c quic-
quid melius eft effe, quám non-efle. 
C O M M E N T J R Í Ü S . 
C A P I T . X L 
Sed nmquld etiam non ejl jujtum secundum Te, Domine ^ ut malos punías^ 
1 Promovet adhuc ultra suam Authoi* medltationetn , llmul & excitando 
alterum' dubium, S¿ quod sentiendum íit cundís pandendo. D i x i t , ut vidiriiüs in pro-
x m o cap. Deum, cúm punit malos, justuth effe-, seu juñum se oftendere, quia puni-
t í o , pcenave meritis convenit iniquorum. Etiam Deum, quando veniam peccantibus 
índulget, iuftum eíte secundum se , quia hoc suoe Iplius congruit summ^ bonitati, non 
«fíiía convenit meritis ipsorum. Ex quall contrapoíitione dubitatio animum sut) i t ,vel in 
mentem venire po te í l , num pcenam , &. supplicium iniquis infligere , ipsosque acerbe 
torqnere r summaiil Dei deceat, W dedeceát bonitatem í V d salíem inicuos cruclare 
' v utrum 
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átrum slt contra Ipsam iramensam Dei bouitatfcm & beriignkatem, Ita ut §|,uaíi invitug 
Jioc faciat , provocatus scilicet 5c quodammodo coadus á multitudine, & magnitudinc 
iniquitatum ? 
á Et certe jam in comment. süp. cap. p.; vidirnus , vel didicimus á S. 
Martyre Irenzeo , atque ab Origine, aliquos íuiíTe , inter qi os Marcion , fuiltissimos 
Jasereticos , qui dúos sibi fíngebant déos , unum siipremum nihil íacicntcm , nihil ea,quíe 
sunt Mundi , curantem ; alterum sub iílo exiílentem , orbis conditorein. Supremumna' 
turá bonum diccbant, ideo'que ab eo judicium incí epativum , aut punitivum malorum^ 
fi ;hoc contra bonitatis naturam eíTet, amovebant, rejiciebant: alterum vero tanquam 
malum aiuhoremque malorum , judlcem ad puDiendum malitiam , corftituebant. H i nem-
pe infelices non intelligebant, quód quamvis pcena in, nccumentum pravorum íit ínfti-
tuta , nihilominus Reipublicse bona l i t , atqne proficua , tum ad aliorutn coercenda pee-
cata , tum ad ordinandum ipsum peccatum , tum ad discernendum inter bona ^ mala-
que Opera , tum ad sati-sfaeiewdum ofFensam ^ injuriamque patientibus , .atque fie glor i -
ficandum bonorum , juñorumque reditudinem 6¿ innocentiam. Ñeque advertebant ftul-
t i , tormentum inferri pravis propter bas causas , ílve rationes , ex bona procederé vo-
lúntate : ñeque opus efíe allqua perturbante iracundia , aut interna animi inquietudi-
ne, ad ferendum in criminosos sententiam; sed hoc a Deo fteri poíTe , licuti revera, 
ü t , magna cum tranquilitate.. Ex hoc énim prscipué Marcionis suorumque sequacium 
errorem procesiffe , collígitur ex bis Verbis Irenaei: Jndignum id JDeo -putantes fi* 
nt iracundia^ & honum arbitrantes se adinveniJJ'e JDeíun. Ex illis Tertuliani Praes-
cript. cap, 7, Inde Marcionis JDeus inetior de tranquillitate. Stuíte quidem & i m -
plé , uti inquiebat quoque Origines; cum juftitiam á bonitáte separarent , & a bonitat« 
jüftitiam. Quid autem juftiüs , atque adeo melius, quám vindicare leges J ilmuíque irv* 
ñocentiamí Redé ergo áxcit KnsQlvansx Sed nun^tdd^ Domine ,etiam non est jtistum 
iecúndum Te , utmalos pün ias i 
o Justum qul-ppe est, Te fie ejfe justum , ut justior nequeas cO" 
gltari , S'c. 'Non vult Anselmus improbatum manere quod aíTerit. Kam il lud ese 
suo ad omnia, ut in principio diximus, parato principio ile ñatim d.empnilrat. Juftum 
& debltnm divina subílantióe est ^ ut Deus semel ac ip i l congruat juílitia, veluti con-
gruere nihil mágis liquidüm , & rationabile cst ^ ita l i t justus, ut justior nequeat co-
gitari. Deus enim i s , lleut Síepissime diétUm est,cogitari débet quo nihil melius valeafc 
cogitari. A t juftior cogitatur Deus qui needum bona merita remuneret, verum & mala 
castiget,et quae non condonare, sed caíligafe couveniat; quám 1¡ tantumbonis bona , & non 
malis mala quandoque retribueret; dum scilicet ita faceré congruit. Ergo de natura Dei 
est & secundum eam , ut Deus cum muítis iniquis agat, -secundum quod merentur pra» 
va opera sua. Quód autem justior íit qui tum remunerator , tum vindex judex íit,quáni 
qui remunerare scit tantum, nunquam véro vindiétam de malis seu injquitatibus face-
te , ex eo patet, quod alii coníiderent vindicativam justitkm virtutem specialem prae-» 
íer remuneratlyam; alii vero saltem aliquid perfedionis intra eamdem speciem prae-
s€ferre constanter aíTerüerint. 
4 Veri igitur universa vía Dóminl misericordia veritas; & tamen. 
justus IDominus in ómnibus viis suis* ÍPnma verba desumjpta sunt ab Authore ex 
Psalmo a4. ultima vero ex Psalmo 144. Dicit itaque Author , quód introspedis qua 
Cucusque de misericordia & juftitiá Dei allerta atque expolita sunt , intelligetur etiam 
qualiter hi dúo in speciem contrarij textüs Prophetae appámé concordes adinviccm l o -
quantui*. Nam vía misericordia via quoque juftitiae er i t ; & íimiliter Deus erit juftus 
etiam dum miseretui4, secundum módüm qüem in his tribus capp. fufficienti exposuit 
Anselmus claritate ac soliditate, nosque illustriorem reddere pro viribuus conati'sumus. 
5 D . Thom. qui non alium Patrem in conspeAu magis habüifíe videtur 
áum quveíHonem a i . In u part. feripílt, quám noftrum Anselmum, in art. 4. qu^rit: 
XJtrum in omnihis opirihus Dei Jlt Mijericordia & justitia* Affirmativé , licut Arse l -
imus , resolvit; pariterque ex príejadlo textu Psalm. 14. füam probat resolutionem.Un-
de dicit in corp, art. quia neceJJ'e est , quod in quotihet opere Dei misericordia ve-
ritas inveniantur. S i tamen misericordia pro remoticne cujuscumque defecius accipia-
tur ; quamvis non omnis defecius preprié possit dici miseria , sed solum defecius ra~ 
tioriaUs naturce , quam contingit ejfe felicem; nam miseria felicitati opponitur./Ra,-
tionem in consequentibus ftatim subdit conformiter ad ea quae in Commentario fuper 
sapp. 9. & 1©. de ips© S. D o d . surapfimus. Unde t . idqueprsecipuumargumentum 
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•respontíet, quod qaaánm 'opera at tribuantur jas tuto-, & qtiitdam misericordia : quict 
m qaibnsiiam vehcmentltis apparet jastitia, in q albas da m misericordia. Ettamen tu 
da.'-t y.atione reproborum apparet misericordia: non qaldcm totaliter relaxans , sed alt-
•qualiter allevians , dum vunlt cltra condlgnum, E t in justifícations ímptj apparet 
jastitia ^ dum culpas relaxat propter diíe'Jiionem , qua/n tamen ipse misericorditcr 
infundht, -Slcut de Magdalena Legltar , Laca 7. cap. Diinljja sunt el peccata malta, 
quonlain dllexlt maltain. 
6 Quám pulchré omnia h-cc coronabit Hilarius in Psalm. 144 num. 17, 
jiixta ciitionem Gongregationis S. Manrü „ Micabile , mt quidem éft , Sanótiíatcm 
nihil llbí proíicienrem in usum aliena beatitud i nis exuberare : sed mirabíüus eít Sanc-
tiratem plcnam eíTe terroris ; ne ü non indiscretam se utentibus aut abundantibus 
^vpra!(let ., dum bonis ac malis promiscua eft, 8c tanquam ex naturas neceísitate se prse-
bens , admirationem non h.ibeac sanáritatis. Et ideirco mox fubdit • E t virtatem ter~ 
^ r'tblLiam taorum dlcent; ut faneftitattím loquentes , & mirabilia narrantes , dicant quo-
„ q-ie terribillnm vlrtutem , media admlratione ínter íanditatem atque terrorem,, durti 
,n & terror suavis , & terribilis suavitas admirabilem facit &: terrorem suavem , & ter-
ribilem fuavitatem. Hilarius hucusque, O ! ü hanc tam suavem terribiiemque docftrr-
nam prse oculis Marcion cum suis habuiíTet íimilibus. 
7 E t atlqae fine repagaantia : qaia quos vis panlre ^ non est justui» 
falvarl^ & qaibus vis parcere non est justam damnarl. N'am id soíam jastam esty-
•quod vli : & non jastam qaod. non vis. ) Probat iterum atque poftremo noíler A u -
thor , nullam implican regngnantiam :in eo quód Deus etiam miserendo fít juílus , auc 
iüftitiam faciat. Et ratio eft. Quia id solum juftum eíl quod Beus vnlt ; & non juílumj 
quod ipse non vult. Ergo quos voluerit Deus puniré , non eft juíbim ut saíventur: I I -
cut eíiain quibus peccata remittere voluerit , non eíl juílum ut damnentur. Antecedens 
tanqaam cjrtum Author relinquit improbatum. Et quare ? Quia nempe certum penitus 
& maniteílum eít , voluntatem Dei per semetipsam eíTe redam , primam eíTe reditu-
átnis rcgulam , c'im illa non habeat supra se legem , sed ipsa ílbimetipíl eft lex , om* 
nibus robus legem imponens , & per quam legum conditores juila decernunt. Ergo ipsa 
eft prima jufti & omnis ]nftitiae causa; ficut in reliquis ómnibus prima causaindubitan-
ter eft. Ergo non eft inquirendum aliquid aliud ab ipsa propter quod aut juxta quod 
dicenda ík jufta: sed potius ipsa sola , tamquam prima , 8c eíTentialis rectitudo ac lexv 
consulenda eft, ad dijudicandum quidnam juftum & reólum fít, quid vero secüs. Redé 
igitur colíigit Author quodnam íit juftum , 8c quodnam juftum non íit , ex volúntate 
Pei illud volentis; nempe juftum eñe quidquid Deus v u l t ; non autem juftum , quid-
quid Deus non vult. 
8 Hinc tamen ledor , ne colligas , quód íi ívera eft doctrina Authoris, 
omne quidqu/d Injuftum 8c peccatum eft, non ob aiiam causam , ot-iginaliter saitem, in-
juftum et malum erit , niíi propter voluntatem D e i , qui non vult i l lud bonum aut jus-
tum eíle : atque adeo íx vel.let ipse; quidquid nunc injuftum et pravum eft , cíTet tune 
casus bonum , reetmn atque juftum. Ex quo deinde sequeretur , quód fí Deus vcllot 
(quod abfít ) aliquando mentiri, sen vellet ut nos mentiremur , eflet tune temporis l i -
citum , bonum, et juftum mendacium. 
9 N o n , inquam , ex mente Aúthoris hoc colligas. Nam pretor quam q u ó l 
fatis verborum sensus per materiam , de qua agit , omnino de se indiferentem \ 8c IÍA 
beram , arectur, limitatur; mentem ipse suam aperit lib. 1, cur Deus homo cap. I C Í . 
•Cum eiaim ibi objiceret íibi ipse, agens personam discipuli, clcm nihií.fi: rcZíam, aut 
dzcens ^ n l l qaod Ipse valt% miram vldetar ^ fi. dlcimas , qitia nalLateaas valt ^ aat 
el Llcet lajarlam suam dimitiere ^ respondeí: qaod aatem dicltar qaia quod vult ]us~ 
ttun est, & quod non vult , jastam non est; non ¿ta Intélligetidam est, at Jl JDaiis 
velit qaodlihet inconveniens , jastum sit , qaia ipse vult. N'on etilm seqaitar , Ji lt)euS 
vult mentlrl, jastam ejfe meiit¿r¿; sed potius Deum lllam non ejfe. Chin ergo dicl-
tar , Deas vult mentiri ; non est altad , quam si Deas est talis natura , qúce vellt 
m-'.ntin ; tdclrco non seqaltar, justam ejfe mendaclum , nlfl ¿ta Inteíligátxlr , slcut curtt 
de d-uibus impofslbllibus dicimas', si hoc est, lllad est i qüla nec hoc , nec llíadest-
ut st qals dlcat: si aqaa est slcca , &t Ignis est hamidas: neatram enlmveram est 
Itaiu* d; LIÍIS tantam est verum dlcere : si Deas hoc vult, jastum est; qua Deant 
vell: j z aa¿ tncon veniens. Si enim vult Deas , ut plaat , justlíf/i est ut pluat'.^f ss 
vult nc últquls homo occidatar, justnm est at occidatur. 
Rrr r D i y . 
¿1^3, Prosloglum S. Anselml. , 
IO D¡v. Thom. in i . Seutuuiar. dift. 42. q. a. ürt. i . íbiobjlclt ex Pbi-
losopho in 4. Top. cap. 3. Qubd Deas, & cUam studitsus potest prava agerc. Et 
•propria mente ( exhibet etiam aliorum ) respóndete quod ¿p.qm.tur conduionciUter ^ ut 
intelligatur , SL vellet, cujas condltLOnaUs & antecedens e¿t unpojsihile , .& conje-
quens z & hoc non est inconvenicns , sicut há.c : Sí centum sunt inmus ^uam^uinqiie^ 
sunt minas , qnhm decem. Qua; responíio satis C.UIÍJ Ansclmi doctrina convenit, 
11 Sciendum verumtameñ e í l , Authorem noítrum adhuc in his, qua? in-
conveniens nullum , id eft , -nihil eíTentialiter inordinatum , et malum praeseferunt, ne-
quáquam lie divinam inteíligere voluntatem , ut eam ab intellectus ratione ac sapien-
tia feparet in volendo quidquid vult 5 sed prselucente setnper divina íapientia , volun-
tas divina vult. Suffcere nobls dehet , ait in'cap. 8. lib. i .Cur Jüeus Jríomo , adratio-
•nem vohmtas Del , cam aliquid fac l t ; liclt non vldcamus , car ita velit : voluntas 
•namque Del nunqaam est irrationahitls. Unde illa quae inseparabiliter operantur , ex 
Jege conexionis , uno intellccto , aut expresso, aliud conexuni , quamvis non exprima-
t u r , satis intelligitur. Propter hoc etiam qua;cumque.in Scripturis uni personse ctiviníE, 
tacitis eó loci aliis duabus, operatio ad extra tribuitor , alia; queque periona; divina; in 
cotnmunionem indiscrepantem neceííarió vocantur. 
i a Propter eamdem divina voluntatis cum summa ratione atque sapieníia 
conexionen!, seu potius identitatem , Div. Thomas in 1. p. q. 19. art. 5. alierit , as~ 
jQgnari non pofíe causam divinae voluntatis; sed omnia non alia lieri causa # mli quia 
ipse Deus ita vu l t ; quamvis alias medi¿e queant deíignari efíectorum causíc. Et tamexi 
i n q. n . non semel )am á nobis laudata e). p. art. i . ad a. quod intendebat probare 
non efíe in Deo juílitiam, eó quod omnia faciat pro l ibi to suas voluntatis, respondet, 
(¿uód cam bonum intelle'cium fit ohjecium voluntatis , impossihile est Ueum velle ^ní~ 
fi quod ratio suce- sapientia hahet. Quce qui^ dem est Jlcat lex jtistitice, secir/tdam qnaíH 
ejus voluntas justa & recia est. Unde quod secandum suain voluntatem facit , jus~ 
té facit , ficut & nos quod secundum legem fácimas , justt facimus. Sed nos 
quidem secundum legem alicujus superloris ; Deas autern JiLi ipjl est lex. Et runus 
jn corp. art. 4. l$on potest , a i t , faceré aliqaid Deas , qa.od non jit conveniens sapLcn-* 
t i a i ^ honitati ipfius. Eleganter quoque ad rem JN". Bernard. serm. 3. in \ i g . Kaí iv . 
Dom. juxta optimam edition. Mabi l l . Omnis superhas , ait , extollitur svpra JDeum. 
"Vult Deus ficri voluntatem saam , & superbus vult Jieri suarn... Deus - uz bis qtí» 
tantiun ratio probat, suam vult Jieri voluntatem í superbus vero & cum ratione ^ i f 
contra rationem*. 
13 Sic ergo nascitur de jastitla tua misericordia tua \ quia jus-
tum est Te fie effe bonum , ut parcendo fis bonas. Ecce qualiter Anselmus non ad voíun-
tatem ratione nudam , licut prima facie apparebat, divinam refert poteitatem , tum pár-
cendi , tum puniendi. In mentem ipse reducit superiús expeniam ratidném origínis(nGn 
realis , sed rationis vel summas llmplicitatis ) misericordice á juftitia ; ntmpe quod Btus 
est summe juílus, quia summé bonus; et quoniam summe bonus , summe quoque m i -
fericors. Redue ad memoriam cap. p. 
14 Ut hoc for sitan est, cur summé jus tus potest velle bata ma lis.Con-^ 
cludit Anselmus concordes eíTe undecumque virtutes juflitia; et misericordia; in Eco: 
quod in bis tribus capitibus demonstrare ex suo foecundissimo principio, quo cuneta m 
hoc libro de Deo probat , íibi in animum induxit Author, Sed cúm hucusque S. Doc-
tor absque ulla mentís proceíTerit trepidatione ; cur nunc ndáiihocforsitan ^ quod men-
tem, parum íirmam indicare videtur ? Ut scilicet nos doceat, íicut affolet , modeíliamj 
et ut memores semper llmus, rationem noltram , circa res príecipue divinas , dcíectibi-
lem effe. Cum itaque sciret, quod in summa, iníinitaque Eei íapientia innamerabiles 
ad agendum erga creaturas , vel non agendum , possint eífe rationes ( sapiensia quip-
ge Jüei , secundum Prophetam , non est numerus } propterea d ic i t , quód forííían hac 
á se inventa ratio est, cur summe juftus velle potest malis benefacere. 
1$ Sed si uteumque capi potest car malos potes salvare ; illud certl 
Halla ratione comprehendi potest , cur de- similibus malis hos tnagis salves , quam 
illos , per summam bonitatem ; illos magis damnes , quam istos , per summum jus^r 
titiam ? Ascendit hic ad cor altum Anselmus s quippé tangit jn his profundum frífdes-
tinationis et reprobat;onis secretum. Cocet nos ergo primó , posse aliqucm á ncbispro-
babilem invenir! radonem prcedeftinationis hominum in genere live indefínité aut inde-
terniinate , ficut etiam rcpiobationis aliquoruni indclignate. Secundó , scin absque re-
; í( l - ve* 
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velatione á ñohis non poífe, cuu magis hos nominatim vel ílgíllatim homincs , qüain r l -
los, aut salvet, aut damnet in sua pr^deílmatione vel reprobatione: cum omnuim ho-
líiinum propter peccatum origínale una éademque 11E causa damnationis. Teitió Deum 
salvare nos ex bonitate atque misericordia, juxta illud Apoftoü ; non ex operibus quee 
/¿diñas nos , sed secñndum mise rico r di ám suani salvos nos fccit. Nimirum quia non 
ex mefitis pr*vjíis elegit nos ante mundi conftitutionem , ñeque pr^deftinavit; sed 
potius peccato originali proviso. Quartódenique , Deum damnare quos damnat , prop-
ter peccata jpsorum , non autem quaíi ad hoc inclinatus ex semetipso , ideoque ipsos 
odio habendo gratis , ( nihil enim odit Deus eortim quas fecit) s^ed á eriminibus 
ipsorum hominum provocatus. 'Nam perditio tua ex te , Israel. I d quod puíchré nos-
tet Bernardus illuílrat sermone ^. de JVativitate juxta editionem Sapientiss. Mabill,<2«aí¿ 
miseretur , ait, proprium illi est : ex se enim J'umit materiam , velut qtioddam j'emi-
nariam miserendi. Nam quod judicat , i? condemnat , nos eum quoddatnmodo cogi-* 
mas, ut longe aliter de corde ipfíus miseratio , quam animadversio procederé videa-
tur. Rede igitur non Pater jadiciornm vel tdtionum dicitar , sed Patcr misericor-
diaram , non modó quod Pater videatur misereri potius quam indignari , quemad* 
modum pater filiorum , misereatar timentiam se : sed eo magis quod miserendi caii" 
éam & originem sumat ex proprio ; judicandi , vel ulciscendi magis ex nostro. H u -
cusque Bernardus. 
16 A d rationem vero pr^deílinandi , aut reprobandi indeíignaté quod 
attinet, legatur D,. Thom. i . p. q. 23, art. | . ubi quantum pertinet ad prcedeftinatio-
nem aut reprobationem horum príe illis , consentit cum Anselmo , et cum Aguftino l ib , 
de dono perfeverantid; cap. 8. et aliis in locis 5 immó et cum reliquis Patribus , ac 
Theologis. Sed aliud eíl , non posse nos hujus impenetrabilis myfterii rationem redde-
re; aliud quod absque ulla ratione Deus hos prce illis elegerit aut reprobavent.In p r i -
mo , fine discrepantia ínter Sanctos atque Theologos convenit. Secundum vero nec d i -
cit Anselmus, immó ex sua doctrina contrarium colligitur, ñeque D . Aug. qui potius 
irí Snch;ridio expressé supponít , licet occultam , rationem apud Deum effe. Cceterum 
de hoc jam in Comment. fuper cap. 73. Monologii egimus: ubi et diximus secum con» 
sentiré Authorem in hoc cap. quod versamur. A d i ergo illum , lector , si t ibi pía-
cuerit. 
17 Sic ergo veré es senflhiüs , omnipotens , miserlcors , & impassihillsx 
qaemadmodum vivens , sapiens ¿fe. Depulíis jam ab Anselmo príefatis ómnibus m fpe-
ciem contradidionibus, atque diffícultatibus , pacifícé colligit in cumulo frucSum , & 
concludit Deum non minus efle sensibilem juxta explicationem cap. 6. omnipotentem 
juxta cap. 7. misericordem , 8c impassibilem juxta 8. quam eíl vivens, sapiens , bo-
ñus , asterñus , cum reliquis ómnibus attributis , de quibus nulíum prudens poteft eíTe 
dubium , quin lint ex suo conceptu live propria notione pur^ e , & íimpliciter ( ut ajunt) 
limplices perfediones , meliusque absolute subjedum , cui in í in t , faciant, juila didaat» 
Authore in cap. 15. Monologii . 
S 
C A P U T X I I . 
. . . • • 
Quod Deus Jitipsa vita,r qua vivit; & Jíc de shnillbus. 
íEI ) certe quicquid es , non per aliud es, quam per te ipsum. Tues 
igitur ipsa vita , qua vivís; & sapientia, qua sapisj & bonitas ipsa? 
qua bonis^c malis bonus es: & ita de íimilibus. 
C O M M E N T A R I U S . 
CAP. X I I . 
Sed cene quicquid es, non per aliad es, quam per te ipsum, & c . 
1 Firmatis prasdicationibus attnbutorum divinorum , ut ajunt , lnGoncre*-
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to ; nunc pmgrcdítur Authoi* Nofter sumníercndo : at Dcus quldquid cñ , non per 
aliud , quampei- femetiplum.eíl. Ergo certifsimcconcludiíur, ea oiriiiia quat in cap prafHrá" 
dcnti de Deo funt d¡¿ta & alícrta in concreto ^ pradkanda pariter m tícstmíio , Se 
omnino formaliter de ipso eíle. Itaque verisslme dicenoum tft cum Avéime : Lkni- cll 
ipsa vita qua vivit j 8c sapientía qna íapit ; & bonitas ipsa , qua hoiús ik mahs bciuis 
eft : & íic de reliquis limilibus , id cíl de perfcdionibiis suá notioné purisiimis, quas-
que yocant Scbolaftici Jírnplicíter fimplices. Minorem piopoíitioncm qumi S. E c á c r , 
incipiendo hoc cap. subjungit t expfessé non probat , quia suiíicienter illam íupponit^ 
saltem virtuaUter, probatam in cap. 5. & refricatam in íine cap. proximi his seiliect 
jn verbis; & quidquid melius est e£'e r quam non-efle, 
1 Sed íl illam voíuerís aperta dialéctica form^ probatcm v acclpe. Deus 
eíl Id quo nihil melius cogitari poteíl. Sed melius .eft quidquid per semetipsum cñ té 
omne quod eft, quam illud effe per aliud a se diftin¿ium , sci lkt t , subjcái imrealeptr 
formam realem & reipsa diftindam. íh'go Deus quidq»id t f t , non per aliud eíf qut,ra 
per semetipsum» Ecce praedidiam propoíitionem apertissime to lkdam ex iiio universa-
lissimo , foecundissimoqueprincipio , ab Anthore á limine cap. a, tíesumpto, quod n i -
h i l aliud eft, quám ipsa notio ipíius D e l ; I d , niminim , quo nihil majas aut •inchus 
cogitari potest. Conseq. vero dedufta ex praedida propolitione , omnino legitima eft. 
jNam li ."Deus non vivit niíi per semetipsum 5 vivit autem per vitam ; ipsenict ergo eft 
fuá vita qua vivit . Quid consequentius ? Eadem vis eft consequentia; in reliquis qua; 
ide Deo dicuntur. Confer capp. prima Monolog. sed prasertim 15. cum duobus sequen-
tibus. Consonat Bernard. Serm. 80. in Cant, ubi per has Anselm) rationesquosdam ha-
reticos refutat, atque confodit , qui ciim íecuti fuerint errantem, non auttm pevtina-
cem^ Illuftrissimum Antiftitem Pidavensem Gilbertum Porretanum , seq.ui cumdem no-
luere pcenitentem. Dicebant igitur : Deus non eft sua magnitudo , qua magnus eft ; non 
fuá fapientia qua sapiens eft , peque sua veritas qua verus eft; & íic de reliquis attri-
butis: poftremó addebant, ñeque eft sua divinitas qua Dcus eft. Gilbertüs „ '^ut conftat 
ex Concilio jRemeníi sub Eugenio I I I . presente S. Bernardo, & ex hujus Conciliihis-, 
t-oria , non alhid videtur aflirmaíTe , niíi quód deltas non íit Deus in casu nominati-
vo ; sed solüm in casu ablativo , id eft , qua lít Deus 5 vel loquendo scholafticé , quód 
deltas non li t Deus ut quod sed ut quo» 
5 Hos itaque -omnes cum -errantes tüm heréticos In hunc jnoduín jugulat 
Bernardus. Forfitan , inquit in eo sermone, non digna tur Deus e$» , qua tanta est 
nt faciat T).eum. Sed fi Deus no.n est , quid est l ¿áut ¿nim Deus est , aut alíquid 
quod non est Deus , aut nihiL jEquide/n non das Deum ejfe , sed ne tiihilnm quidem 
(^ ut opinior^) dahis *, qu(im ttsque adeo Tiecejffariam D.eo efie f.a±e¡ris^ti.t non modo ahs— 
que ea Deus e$ non possit, sed ,ed fitj. ¡S&d fi ..aHqwid est ,. quod non est Deus : atA 
ininor erit Deo, aut major ^ aut par. A.t quomodo tn'mor.quia Deus e s t í jRestat ut 
aut maioreín fatearis ^ aut parem.Sed si maior ^ ipsa est summum hanunt, non Deus: J i 
j>ar , dúo sunt summa lona , non unum. Quod ütrumque cathoticus refugit sensns. Et in 
.Cap. 7. l ib. .de coníideral* .Seto, aót , quid ad iice-a •retpoftder* so-ltnts Nvn mtdla, 
inquiunt , sed unam tantum divinitatetn , qua cmnia illa sunt , Deo ut sit y con ferré 
ajferimus. uijferitis ergo, etsi npn multipticem , duplicém "Deum : & non ad merum 
Jimplex pervemstis $ ñeque ad i d , quo melius cogitari non potest, Lenique in eodem 
mox citato sermone npn ^liter discurren dum & sentieodum elle ait, de attributis, ac de 
divinitate. Jam de tnagnitudine ( ñaúm prosequltur^) fanitate , justitia. , sapientiaque, 
idem per omnia quod de divinitate sentimus : utium inJJeo sunt , ¿7 ctim Deo. JVec enint 
filiunde honusrftihm uñde- inagnus\nec alinnde justus, aut sapiens , quam unde 7nagnusfé 
i^nus ; nec alinnde denique fimul hac cmnia , qtuim unde J)eus , ¿ox queque non»-
Tiifi seipso, Confer quoque Div . Auguft. lib. 7. de Trinit. cap. 1. cujus verba in QQmr' 
sient. noftra sup. cap. 16. Monol , transcripta reperies» 
cAPtrx 
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C A P U T X I I I . 
Quomodo solus fit inárcunscriptus & aterniu ; ciim allí sfiñtus smt 
zndrcunscripti & aterni. 
v J / E D omne quod clauditnr aliquatenus loco aut tempore, mínus efts 
quam quod nulla lex loci aut temporis coercet. Quoniam ergo ma» 
jus te nihil eft; nullus locus auttempus te cohibet, sed ubique & sem-
per es: quod quia de te solo dici poteft; tu solus incircunscriptus es Se 
ssternus. Quomodo igitur dicuntur 8c alii spiritus incircunscripti & ^ter-
n i } Et quidem solus es seternus: quia soíus omnium íicut non definiste 
non incipis eíTe. Sed quomodo solus es incircunscriptus ? A n creatus spi« 
ritus ad te collocatus, eft circunscriptus; ad corpus vero, incircunscrip-
tas. Nempe omnino circunscriptum eft, quod cüm alicubitotumeft, non 
poteft íimul eíTe alibi: quod de solis corporeis cernitur. Incircunscriptuni 
vero, quod fimul eft ubique totum : quod de te solo intelligitur. Ch> 
cunscriptum autem fimul Se incircunscriptum eft , quod cüm alicubi fit to-
t um, poteft fimul eíTe totum alibi; non tamen ubique: quod de creatis 
soiritibus cognoscitur. Si enim non eíTet anima tota in íingulis membris 
fui corporis , non sentiret tota in fíngulis. Tu ergo. Domine, fingulari^, 
ter es incircunscriptus & ¿eternus: & tamen & alii spiritus sunfc inckcans--, 
cripti & xterni. 
CO M M E N T A R I U S . 
C A P I T . X I I L 
Sed omtic quod clauditnr aliquatenus loco, aut tempore ifc» 
i Nodo aéteirflitatis , atque imméníltatls non fie manifefta 8c expedita difí-
fícultatlbus e í l , ut quamvis in toties repetita Dei notlone , J¿¿ quo uihit mdjtis aut me-* 
líus cogitarl potest , aeternitas atque immeníltas certifsimé cum reliquis divinis attribu-
tis inctudantut-, ampliori non egeat doétrlna & expofitione. Quapropter ficut apparen-
tes oppoíitiones aut contrarjetates , quse adversus attributa omnipotcntise , misericordise, 
impássibilitatis , atque juíVitias decertare vldebantur , in capp. superioribus depuíit : itz 
nunc qua; contra aeternitatcm , & immenlitatem Dei oceurrere poflunt, dissípare ftu-
det , 8c d;S5:pat, limuí illuílrando híec dúo attributa, & qualiter ipsa de Deo intelli-. 
•gi debeant, manifeftancío. 
a Manifeftat Itaque fie. t)eus eft supef quem nihll eft aut poteft cogitaíi 
majus. Ergo Deus Ita intelligendus eft ¿cternus , & immensus , ut nún íhodó fit ^teir-
nus , quia in perpetuutn erit , numquamque delinet eftejDeus ; & immensus , non soliim-
quia non eft mensurabilis íicut corpus , eó quod fine corpofe, & purus spiritus lit: sed 
etiam quia nulla omnino Cónftringituf lege temporis aut ioc i , ut non valeat exiftere 
fimul in píuribus temporibus & locis, immó & in ómnibus, 8c super omnia , 8c ante 
omnia 8c poñ omnia. Probat conseq. Quidquid temporis lege aut Ioci arcetur , quid-
quid aliquo tempore aut loco sub quacumque ratione claudltur , minus eft in natura 
fuá , quám quod nulli tali subiicitnr legi , á nullo tempore , vel loco comprehenditur 
seu quaíi ligatum téne^üí*: quandoquidem probatur illa natura penitus libera , nullo 
modoque subjeda , nullis tei-minis aráa , sed ubique «ic femper , non successive t sed 
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fimui, 8c exlstens et operan potens. Si etgo Deus eft , ut reverá c í t , id supra quod 
majus aut melius quidpiam cogitari non potest ; restat ut Deus ubique & semper íií, 
ñeque ullo tempore aut loco cohibeatur , vcl comprehendatur , sed lie ante tempus, in 
omni íimul tempore & loco, super omne tempus, & super omnem locum ; immó om-
ne tempus & omnis locus ab ipso Deo cum infinita superiontate comprehcndantur.Con-
-fer cap. no. cum quinqué seqq. Monol. 
3 Quod guia de te solo díci -potest , tu solas ies incircunscriptus , & 
eternas. Haec aperté contradicunt haereticorum , qui vulgo appellantur ubiquista;, erro-
r i , afferentium corpus Domini &; ejus humanitatem non solüm in Ccelo , & in Eu-
charist'w,. sed etiam ubique eífe. Contradicunt, inquam , horum homimun h^rei^nam 
cíim ahiqtie ejfc proprietas naturas fit , qua raelior cogitari non possit , quandoquidem 
in hoc genere melior proprietas cogitar! nequeat: humanitati Christi Domini communi-
cari non potest, ita ut ipsa humanitas lit ubique. 
,A Quomodo igltur dicuntur ñJ allí splrittis inclrcunscripti & aternil 
Haec objedio supponit alios spiritus prster Deum indrciinsciáptos , & 3?ternos etiam 
nuncupari. Et quidem secundum aliquem sensum infí-a ab Authore concedit'ur. Hís ía-
men expressis vocibus deíignatos aliquando me legiíTe non memini. N i l i i l lud quod 
dicitur in Psalmo 7J. Jlluminans tu mírahiüter a moutihus aternís , non íine causa 
de Angelis intelligatur, qui in Scriptura , ut tradit S. Hilarins , nomine montium íig-
nifícantur. Deinde in <«quivalentia satis cxpreíFe dicitur, quod de teternitate aíTcrit A u -
thor , quando Scriptura nos docet, quod Justas ger7nina'bit ficut lllium, is? florebit 
in aternuvi ante Domiuum. Et in Evang; Christus Dominus ; A.iig¿li corum sempef 
vldent faciem Paires qui in Ccelis est. Verumtamen incircunscriptos appeíl'ari ,'ñeque, 
in ^íequivalentia me legifle recordor. Quinimo circunscriptos expressé vocatos Angelos 
jnvenio in Mag. Baíil. l ib. de Spiritu S. cap. ^3. juxta edition. Congreg, S. Maur.in 
Magn. itidem Greg. l ib . a. Moral , cap. 3. juxta ejiisd. Congreg. edition. in Damasc. 
l ib . a. de Fide orth. cap. 3. Credo tamen quód Author alicubi fie nuncupatos legerit. 
Vel potius S. D o d . ex eo quod de existentia aniraíe rationalis in toto corpore íege-
r a t , reáiissimé ad omnes spiritus completos, id est , Angeloslhanc aliquo modo incir-
cunscriptionem extendit: unde etiam tam animas rationales , quám Spiritus Angélicos 
incircunscriptos sub hoc sensu d i c i , afierere potuit. Certé ipse in l ib . de Fide Trinit , 
aut Ep. de Incarnat. Verbi -cap. 4. nos monet, aliqua Mi Monolog. atque Proslog. se 
dixiíTe, quas alibi , aut non legit , aut non meminerat se legífie , non quafi docendo^  
inquit , quod Dociores nostri nesclerunt, aut corrigendo quod non bem dixerunt; sed 
dicendo forsitan quod i l l i iacuerunt ; quod tamen ab corum diclis non Alseordet^sed 
illis cohareat, 
5 JBÍ quidem. solas es ¿eterniis : qula folus omnlum Jlcut non definís, fio 
non íncipis effe. A d unam ex duabus partibus objeálionis respondet Author, quód quam-
vis a l i i Spiritus dicantur asterni, eorum ««ternitas non in rlgore est accipienda , sed pro 
quadam duratlone perpetua live pro immortaUtate. Sed tamen cum solus Deus non mo-
do finem nequáquam habiturus fit, venim ñeque initium habuerit, five secundum efie, 
five secundum durationem ; ficut utroque modo alii omnes Spiritus initium re ipsaha-
liuere: bine fit ut solus Deus in veritate «ternus sit. JEternitas ut in Monolog. cap. 
« 4 . dici tur , est Intermlnaíilis vita fimid perfeclé tota exlstens. Unde quidquid ha-
bet in i t ium; ex ea p a r t e é terminum habet. Verumtámen Author non ingreditur in eíTen-
tiam aeternitat-ís nisi quantum sat est ad respondendum. I n capp. i p . & ao. intimius 
<!e natura íeternitatis, ejusque ab asvo spirituum discrimine agit. I n hoc vero magis 
penetrat in immensitatem & diflerentias incircunscriptionis , & circunscriptionis , cuín 
fpirítualis , tum corporalis. 
6 Sed quomodo solus es Inelrctinscrlptus ? Cum antea quasi tacite fue-
r i t datura alios eíTe, pr^ter Deum, incircunscriptos spiritus: nunc quíerit qualiter ve-
rum s i t , quód secundum sandas Scripturas Patres dicunt solum Deum eíTe incircuns* 
criptum; reliqua autera universa subjeíla circunscriptioni. 
. 7 J ln creatus spiritus ad te collocatus , est circunscriptas ; ad corpas 
vero, inclrcunscriptus'i Respondet 8c docet, quonam in sensu dixerint Patres, spiritu? 
creatos oanes effe circunscriptos ; Deum vero solum incircunscriptum. Nampe Deum 
cffe íblum absoiuté & sitnpliciter incircunscriptum; spiritus autetn creatos non abso-
luté & simplicitec, sed in sensu limitato , vel ut loquitur íchola , secundum quid iii'» 
circunscriptos; ad corpórea nimirum sí comparentur, & per q^umiam exiguam incir-. 
cuns-
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cunscriptionls particípationem : quapropter dicendos absoluté Sí sim pliciter circiiUí'crig-
tos , quia per collationem cum absolute & simpiiciter incircunscripto Eco incírcuns-
cripti non sunt, sed circ unscripti. In hoc itaque postremo sensude spiiitibus creatis Pa-
tres locuti sunt. 
8 Nempe omnino circunscrtptum es t , quoct cum átictibi totum est , non 
2>otest fimul ejjfe alibi : quod de solis. corporeis cernituv. Hoc duntaxat cst intel l i -
gendum de corporeis , corporaliter, modo ve quantitativo 8¿ versus locum extensivo 
exiscentibus in loco; non vero de corporibus modo quodam spirituaü & substantia; in 
loco subsistentibus. Itaque ex hi's verbis Anselmi inepte quis colligeret ( ut de simiiibus 
jam in Comment. sup. cap. aa, Monolog. didum est ) Christum D . juxta sententiant 
ipsius Anselmi, non poíTe existere eorpore vero 8c re al i in Eucharistia. Ineptam hanc 
consequentiam damnavimus , & ineptam effe rnaoifestavimus in eo Commentarlo. Le -
gantur itaque Monologii capí ta á a i . usq. ad 24. cum nostris Commentariis. Ib l late 
agit in utramque partem noster Author de materia immensitatis, et locationis in plu-
ribus tum simul tum successivé locis. 
p Incircutiscripium vero quod slmnL est uhique totum : quod de Te sola 
in te l í ig i tu» . Sicut corpus,, inquit , ex sua propria natura eít absoluté , & undequaque 
circunscriptum , cúm nonnisi in uno loco sub eodem tempore sit , ñeque potest naturali-
ter simul existcre in duobus locis, eo quod ardissim^ sit natura: ita ab oppoíito DeusT 
cum naturce penicns l ibera , amplissimse , infinita; perfeítionis sit , ñeque altera similis 
eíTe natura queat, absolute, simpiiciter , & sinc ullo adjedo temperamento, solus est 
incircunscriptus : quoniam solus potest sine ulla sui divisione , aut partium diftinéirione 
eíTe totus simul in ómnibus locis, & ubique , immo et continere universa loca, nequá-
quam vero ab ipsis comineri. Confer capp. supra citata Monol. prsesertim 23. Ceterí 
SS. Patres frustra in coníirmationem advocarentur, cüm non solum ipsi omnes , sedet 
Christiani cuncti uno loquantur ore. 
10 Circunscvlptum atitem f imul , & incircutiscriptani est , quod cum 
ttlicuhi f it totum potest fimul ejfe totum alibi $ non tcunen ubique'. quod de creatis sp i -
ritibus cognoscitur. Contrarium videtur quod in cap. 123. l ib. de Spiritu S. tradit Ba-
silius. Reliquee quidem , ai t , virtutes fingula in loco circunscripto ejfie creduntur.Nam 
^Angelus qui adstabat Cornelia , non eodem momento adstahat JPhilippo '. ñeque qui 
locutus est Z n c h a r i a a i a l t a r i n per idem tempns etiam in Ccelo suam implebat sta~ 
tionem, JÍt Spir i tus creditur fimul & in ^Abacuch , & in Daniele in S a b í l o n i a ope~ 
r a n . . . JEum itero qui ubique est , ac nnk .cum Deo adest , cujas effe natura credere 
epo^tet\ U t r u m o/nnia comple'cientis ^ an part i cu lar ib j í s circiata locis , qualem eff» 
nataram JÍngelorum patet ex du i i s ? 
i r Contrarium quoque quod ¡n cap. 3. lib. a. de Fid. orth. ait [Damas-
cenus ex hac sine dubio dodtrina Basilii. Circunscripti ^««í ( A n g e l i ) Nam cum sunt 
in Ocelo , in térra non sunt: & in terram h Deo mis si , non remanent inCcelo. Ex 
qua textus authoritate probat Angel. Doíiror i . p. q. 5a. art. a, Angelosnon pofle simul 
existere in pluribus locis , vel nonnisi In uno loco. 
11 Nihilorainus Damascenus confestin semetipsum explicat: Immó ScMag, 
BaUlium , cuíus mentem in se transfudit , pariter exponere , judicare nobis lícet. Nots 
cj/zíi/ie/zí/f/,^ Itaprosequitur ) portis , muris , claustris , et fignaculis i his enim i n -
cLcterminahíUs sunt. Et paulo infra : Cum mentes Jlnt ^ in intellectualibus locis sunty 
non corporaii modo circunscripti . Si ergo non portis, ñeque muris , ñeque clausura a l i -
qua. corporal! Angelí continentur, ñeque sunt corporaii modo circunscripti t sed sunt in 
locis intellechialibus: efeg© non ita , licut corpus ,. loco cinguntur i & prohibentur eíTe 
in pluribus locis corporalibus ; vel- interse diílantibus corporibus. Al loquln , non amolio-
ris , & liberiorls eíTent nataríe ; sed ílcut corpora non dissimiliter coercerentur. Itaque 
seusus Baulii & Damasceni hic eíTe videtur;- quód nimirum creati spiritus habent jux-. 
ta spiritualem naturam suam , cur Deus creator fínes , limites ve poíuit , spiritualem 
locum, íive, inteliecftualem , ut loquitur Damascenus, vel difíinitivum |, ut loquuntur 
Mag. Sentent. fie D . Thom. qitem suum correspondentem locum transgredí non pos-
íint , exiftendo fcilicet ílmul In multis Angelkis locis. A t cúm hic locus , utpote cor-
respondens ampls: satisnaturse , amplior íit multis córporalibus , 8c interse dissitis locis; 
colligitur quoJ l ic i t Anselmus , spiritus creatos íimul exiftcre rotos pofíe in pluribus 
locis, íl ad diftatntiam corporum, in quibus sunt per suam operationem, comparentur; 
aon vero exiílere nifi in uno loco Angélico , spidtuumque proprio , atque adeo noti 
1 \ in-
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inGircunscr ip té absolutc , ñeque ubique íicut L;cus. Propterea supra diccbat Anselmus: 
A n creatus sf irit i is^ad ta colocatus, est circunscrlptus \ ad corpas vero'mcircuns-
eriptus l 
, 5 Unele D . Thom. loco prseallcgato d ic i t , qnod díverfunads eje in loco^ 
convenit corporí & yíngeto & Deo. Nam corpas est in Loco clrcunscriptivi ; quia 
vommciisttrntar loco. Angelas aatem non c i rcanscr íp t iv i , cum non commensnrttar loco, 
sed definlt'wh. qaia i ta est in uno toco, qnod non in alio. Deas aatem ñeque cir~ 
•cunscriptivé , ñeque dejinitivé , quict est uhiqae. jEt per hoc patet de f a c i l i re/pon-
/ Í O ad objecia ( quorum unum erat de anima ratíonali exiftenti toca fimul in quaübet 
Corporis parte ) quia totam i l lud cui immediate applicatur virtus A n g e l í , repatátur 
tit anas loens ejus,Ucet fit continuam, ín i . autem sentent. diíUnd. 37. quseft.^ art. 
Q. in corp. ponit exemplum: ficat anima non est ftmaL in plurihus corporibas , i ta 
nec Angelus in plurihus locis. Deo autem solí convenit in plaribus & in ómnibus lo-, 
cis ejfe quía ípse v í r tu t i s infinitce. est. 
14 Quod autem initio corporis ejusdem artic. ait: quídam dixerunt^quod 
Angelus potest ejffe in pltiribus íoc is fimul, sed non u b i q u é f i c u t Deas 1 corpas aa -
tem in uno loco tantum est. Sed reputatum est pro errore li Magis tr i s \ quía seqm-
retur quod Angelus nec definitívé. , nec círcunscript ivé in loco effet. Hoc , inquam, 
doóirlnam Anselmi in presentí capite ferire videtur , ajentis per verba qu^ nunc ver-
íamur : circunscriptum autem fimul , inclrcunscriptam es t , quod cum aücnbi f i f i 
totum , poteft fiunul efife totum alibi ; non tamen ubique : quod de creatis spiritibus 
cognoscítur. Sed praíter-quam-quod ipse D. Thom. in 1. p. q. & are fupra citatista-
cité corrigere videtur hanc Magiftrorum , Pariíieníium forsan , valde rigidam censurara; 
jam diximus Anselmum secundura rem non discrepare a sententia D Thom. quod ma-
lí i feílum fit per exempíum quod ítatim adjic^t de anima rationali exiftenti tota in í l n -
guíis membris sui corporis. JNTeque á sententia Magiftri sentent. recedere puto qui in 
Üb. 1. dHlind:. 37. híec ait : duohus his modís dicitar in Scriptura aliquld lócale five 
circunscriptibile , & é converso', scilicet vel qaia dimensionem capiens longitudinis, 
a l t í t a d i n i s , l a t i t t id in i sd i s tant iam f a c i t inloco ut corpas 5 vel quía definitur loco 
ac determinatur : quoniám cum fit alicubi , non ubique/mveiiitur ; qnod non solum 
c o r p o r í , sed e t íam creato spiritui congrait. Omne ergo corpiis omnímodo tócale est; 
¿piritas' vero creatus quodam modo est localis ^ & quodam modo non est localis. L o -
cal is qtddem dicitur quía dejinitíone loci terminatur : qnoniam cum alibi prasens fit 
totus , alibi non invenitur. - Non aatem ita. localis *st tit dimenfionem capiéhs , distan-* 
tiam in loco fac ia t . D i v i n a ergo sola efifentia amaino illocalis & ihcírc imscript ib iUs 
es t , qua. nec locis movetur , aliquohnodo ^ vel determ'matiom finita ^ vel dimenfione 
snscepta. Et deni'que poíl m~alra : Snnt ergo, inquit , spiritus creati in loco t r a n -
seant de loco ad lo cum , & quodammo do locales & circu-nscriptíbiles sunt^ sed non, 
omni eo modo quo creaturm corpore-a. Sp ir iu i s autem increatus , qui Deus est , in lo~ 
eo quídem est , «¿^  omni loco ^ sed omníno illoealis est , & inc ircuns tr ip t ib i l í s , 
1 j Itaque dum a i t , quoniam cum alicubi prasens Angelus fit totas, a l í -
U non invmltulf, satis commodé exponi poteft juxta prasfatum sensura Div . Thom. de 
loco Angélico; non quod dum Angelus cíl totus in uno corpore, vel corporali spatio, 
non fit aut non possit eíTe al ibi , id eft v in alio corpore, seu spatio corporali per d i -
¡atationem suae virtutis &operationis , eo scilicet modo quo Angeles efíe inloco idem 
B l v . Thom. docet. 
16 Sic etiam interpretarl licet Gregor. in lib. 1. Moral, cap. 3. juxta edi-
tlon. Congreg. S Maur. dícentem: I n hoc itaque est nanc natura A n g é l i c a h natura-
nostra conditione d is t ínc ía , quod nos & loco circunscribimiir , ¿T5 ccecitatis ignoran-. 
t í a coartamur : Angelormn vero spiritus loco q_uídem c írcnnscr íp t í s u n t , sed tafned 
corum scientice longe super nos incomparahi l í ter di latantar. Hsee Angelorum nobis-
cum in circunscriptione comparatio, vel intelligenda eíl cum anima noftrain toto cor-; 
pore & Ín íingulis partibus ejus tota; vel potius proportionaliter. Antea ením ut qu«s -
tionem solvat, quo modo scilicet Angeli femper vident faciem Patris qui in Ccelis eM 
cum ad nos mitantur quandoque & veniant , ad subtilitaíem recurrit natura Angelicse. 
Quod tantivn , inquit , c í ú n s solvimus , ft quanta subtilitatis fit A n g é l i c a naitira\ 
f ensarnas. Non aliud ergo sentit Gregorius , quám quodBaíilius, Damascenus, D.Thom. 
Magifter sententiar. Nec D i v Anselmus aliud , quám quód h i Patres & ¿Theologi sen-
Si 
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J7 S i enlm non effet anima tota in singutls msnihris sut corporis \ non. 
sentiret tota in singalis. Eadem omnino eü: sententia Auguftini et ratio , lie argren-
tis contra Eplílolam Manichíei cap. 16, A n i m a natura , etiamsi non i l l a ejus •poten-
t ia consideretnr qaa intelligit veritatetn , sed i l l a inferior qua contimt corpus, 
sentit in corpore , millo modo invenitar locorum spati i aliqaa mole distendi. Nam s in -
gulis sai corporis particidis tota prasto est , ciim tota sentit in singulis.. . Cum enim 
tangitur d í g i t a s ^ non per totu/n corpas sentit , & tamen tota f e n t i t \ totatn enim 
tacius Ule non latet; qttod non Jieret , nisi tota prasto ejfet... Sed cum tota sentit 
in díg i to manas , si alias locas tangatar in pede , nec ihi desinit tota sentiré , non 
nnutn deserens ut in altero tota sit , ñeque i ta utrumqae tenens , u t al iampartem ¡úc 
haheat , (f?5 alihi .aliam ; sed safjiciens exhihere se singulis locís s imal totatn , quo-
niam tota, sent i t in singulis , satis osteiídit , se locorum fpat i i s non teneri. Ha¿lenus 
Auguftinus: qui confimilia , sed compendioílus, in l ib. de Trinit . cap. 6. trad¿t. 
18 Eadem antea mens fuerat Hilario , qui in expoílt. Psalm. 118. Li t t rp.* 
ad intelligentiam príeseníi« Dei ubique , non per partes , quas nullas habet, sedsecundum 
se totum , exemplo utitur rationalis anim¿c in corpore , ^ Í ; ^ in memhris , inquit ,oz«-
nibus diffussa , singalis quibusqae partihus non abest. 
Eadem queque noftro Gregorio, monenti in lib. a. in Ezech. 
hom. ^. juxta edit. Cong. S. Maur. T a l a n se anitna confideret , qualis suh JDeo fu-= 
•per corpas crenta e s t , ut a fuperiore vivijicata , vivificet inferitis qttod administrat * 
dttee & /le infusa est corpori , at non per membrorum partes partibus fit diversa, 
N a m si in quolihet loco pars corporis percatitur , tota dolet, Sed-neque alia fuit nos-
tro itidem Benlardo serm. r; in Psalm. Qtd habitat. Neqne. alia Angel. MagIílro,qui 
jn i . p.q. 76. art. 8. de hoc unice quasrit, affirmativé respondet , & explicat non leví 
manu. Itaque Cartheíium non moror , qui contrariam sententiam tenuiíTe fertur. Nos-
ter vero Author fecurius.antiquos Patres & Dolores secutus eft. Confer quoque librum 
jpílus Authoris de Conceptu t^irg. & origin. pecc. cap. 4, in fine. 
10 Redé ergo ab Anima noílra , quas inter creatos spiritus poftremum gra-
dum sortita eft, quandam de aliis completis spiritibus creatis , Angeüs nempe , incir-
cunscriptionem probat. Redé quoque ex ómnibus antecedentibus, sen potlusex suo ubér-
rimo probandi principio , faepissime jam repetito , colligit quód etiamíi alii fpiritus in-
circunferipti, & a-terni quadantenus l i n t , nihilo tamen minus Deus semper manet fin-
gularissima praerogativá , excellentia ve incircunscriptus & ¿eternus. 
C A P U T X I V . 
Quomodo & cur vldetur & non videtur Deus a querenñhm 
eum. 
N invenifti, anima mea, quod quxrebas ? Qu^rebas Deum & invenifti 
eum efle quiddam summum omnium, quo nihil melitis cogitan po^ 
teft ; & hoc efle vitam ipsam, lucem, sapientiam , bonitatem , seter-
nam beatitudinem, & beatam xternitatem; & hoceíTe ubique & semper. 
Nam íi non inveniíli Deum tuum; quomodo eft lile hoc, quod invenifti, 8c 
quod illum tam certa veritate , & vera certitudine intellexifti> Si vero i n -
venifti ; quid eft quod non sentís quod invenifti ? Cur non te sentit^Do-
mine Deus, anima mea ; íi invenit te ? A n non invenit, quem invenit efle' 
lucem & veritatem ? Quomodo namque intellexit hoc; nifi videndo lu -
cem 8c veritatem ? Aut potuit omnino aliquid intelligere de te, nifi peÉ 
lucem tuam Se veritatem tuam ? Si ergo vidit lucem , & veritatem, v i -
dit te: ft non vidit te; non vidit lucem nec veritatem. A n & ventas, 
lux eft, quod vid i t ; & tamen nondum te vidit : quia vidit te aliquate-
ñus; sed non vidit te, íicuti eft? Domine Deus mcus 4 he reformator 
Tt t t meus. 
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ineus, díc deíídcranti anima: mtx , quid aliud es, qaam quod vidit , Ut 
puré videat, quod defiderat. Intendit se, ut plus videat; & nihil vidit 
ultra hoc quod v id i t , niñ tenebras. Immo non videt tenebras, qux nullíe 
funt in t e ; sed videt se non plus poíie videre, propter tenebras suas.Cur 
hoc, Domine, cur hoc ? Tenebratur oculus ejus intirmitate sua , aut re-
verberatur fulgore tuo ? Sed certe & tenebratur in se & reverberatur á te. 
Utique & obscuratur sua brevitate; & obmitur tua immeníitate. Veré&r 
contrahitur anguftiá sua & vincitur amplitudine tua. Quanta naniqueeíl 
lux illa de qua micat omne verum, quod rationali menti lucet ? Quam 
ampia eft illa neritas, in qua eft omne quod verum eft 5 &: extra quam 
non nifí n i h i r & falsum eft? Quam immensa eí t , qua; uno intuitu videt 
quíc fada sunt, & á quo & per quem & quomodode nihilo fadasunt? 
Quid puritatis, quid ílmplicitatis, quid certitudinis, & spiendoris ibi eft^  
Certé plusquam a creatura valeat intclligi. 
C O M M E N T A R I U S . 
C A P I T . X I V . 
-An invenistl, anima mea^  quod quarehas t 
1 Cum t o t , & tanta jam de Deo Anselmus quceílerít atque Invene-
r l t , qua in hoc cap, resumit : nunc a sua prapria anima quíerít, utrum jam per hsec 
qu^de Deo invenit, invenerit Deum. Ratio dubitandi eíl , quia ú hcec omnia tarti ma^-
na, immo máxima, Deus revera eíl:, cum h^c Inventa fuerint, sequi videtur quod i n -
ventus fuerit ipse Deus. Itaque quali hac sub forma arguit Anselmus. Ses qu^elibet tune 
ab intelle<Su invenitur , quando cognoscitur quid res íit. A t invéntum eft, inquit, per 
menteni meam quid íit Deus, ú ínvenit ipsum eíTe quiddam íummum omnium, quo n i -
h i l melius cogitari pote í l , cum reliquis attributis qu^ e de ipso demonstrata sunt. Er-
go jam invenifti, ait Anselmus, anima mea Deum tuum. Aut l i non invenifti ,quifíeri 
•poteñ , ut inveneris omne hoc quod certissimé Deus eíl í Alioquín , aliud erit Deus,& 
aliud quod eíl ipse Deus. 
^ a S i vero invenlstil quid est quod non s e n t í s , quod tnvenlstlt Arguit 
nunc Author pro parte contraria ñc . Si res invenitur ab intelleélu ; etiam ab intelledlu 
fentitur res ipsa qu^ e inventa e í l , atque quodam guílu veritatem ejuset deleñabilitatem 
experitur. Anima autem mea non íic Deum suum agnoscit, ut ipsum intra se sentiat, 
experiendo , et guílando quam suavis quámque deledabilis l i t . Ergo videtur quod ani-
ma mea adhuc non invenerit Deum meuni. 
3 ^ íu non í n v e n i t , quem ínvenit ejfe lucem & veritatem l éfc.'Ruv^ 
sus pro inventione Dei , seu quod jam anima sua invenerit Deum, discurrit Anselmus. 
Anima mea invenit Deum eíTe lucem et veritatem ; cúm invenerit eíTe quidquid abso-
luté melius eíl eíTe, quam non-effe. Ergo invenit Deum. Probat consequentiam. Non 
potuit invenire Deum efle lucem et veritatem, nili agnoscendo íimul lucem et verita-
tem ; quippe nullus aíTerit de aliquo subjeálo attributum quod ignorat , niíi insipien-
ter i l lud affirmet. Anima autem mea non potuit lucem agnoscere, et veritatem , et i g -
norare ipsum Deum. Probat hoc. Non potuit agnoscere lucem , et veritatem , niíi per 
Dei lucem , et veritatem. Tum quia Deus eft lux spiritualis et vera quas illuminat om-
nem hominem venientem in hunc mundum, ut dicit S. Joannes Evang. cap i . Tum 
quia Chriftus Dom. d i x i t , quód ipse lit mundi lux ; fine luce autem non poteíl videri 
l u x : quemadmodum fine luce solis non poteíl cerni ipse sol lucens. Tum denique quia 
Deus eft ipsa veritas ; fine veritate autem íicut n ih i l eft verum , ita nullibi eft aliqua 
veritas. Ergo ñeque in intelleélu. Aft quodeumque cognofeitur , fine dubio, in quan-
tum cognoscitur, in inteíiedlu eft. Igitur nequivit anima mea cognoscere Deum eíTelu-
tseni et veritatem, et ignorare ipsum Deam. Itaque Deum ipsum jam invenit. Aut íí 
non 
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non invéhlt ; ñeque ínvenlt lucem , et veritatem. Quippe ídem videtnr efíe invenire 
lucem et veritatem et invenire ipsum Deum. En pro utraque parte argumenta. 
4 Quorum occaílone occumt animo argumentum quod Anomaei , quam-
vis difsimillima intentione, apud Mag. Balilium Ep. (234. ad Amphilochium juxta edif.. 
novifs. Congreg. S. Mauri , ad capiendos scilicet limplices, faciebant. Sic itaque ut pro-
barcnt , se ceterosque Chriftianos divinam eíTentiam comprehendere, aut secundum se-
ipsam contueri , arguebant. Quod ncsti ( interrogabant ) c o ü s ; an quod ignoras S Si 
ipfis respondebatur, veré cognosci quod colebatur. Statim callidé submittebant: Qua-* 
nam est ejfentca Ulitis quod colitis ? Quod si nos , inquit Balilius , ignorare f a t e a -
mur ejfe/itcam: retorquent denuo : Jgitur quod ignoratis, hoc colitis. En sophisma. 
iy A d quod respondet tam eleganter quam folidé Balilius. iSTo.? vero d i -
cimas i l i a d Scire mtiltiplicem habere sententiam. Nam dicimus a nohis cognosci ^Mw 
Jestatem D e i , & potentiam , & fapientiam , honitatem , & jprovidentiam , qua 
nostri curam gerit , ^ justit iam illius judici i non ipsatn ejfentiam. Itaque captiosa. 
interrogatio. Non etiim qui fe eje/itiam non nojfe dicit , confefus est se Deum ig -
norare , cum ex multis qua recensuimus colligatur nobis JDei notio. 
6 „ Sed respondebant Anom^i. Dcus limplex eíl , & quidquid in ipfo 
„ recenfueris , ceü notum , & cognitum , ad eíTentiam attinet. Hoc ipíum fophisma 
„ eft , iterum rcspondit Baíil. innumeris ineptijs refertum. Cum tot & tama lint quae 
enuineravimus; utrum haec omnia eííentice unius lint nomina , idemque ínter fe va-
„ lent terror i l l ius , & benignitas , juftitia , 8c vis creatrix , praenotio, & remuneran-
„ di ratio , magnifícentia , & providentia ; an quodcumque horum dixerimus , eíTen-
,1, tiam declaramus í Nam ñ i l lud dicunt , non interrogent an eíTentiam noverimus 
„ Dei , sed percontentur an metuendum noverimus Deum , an juftum an misericor-
dem í Hsec nobis nota eíTe confítemur. Quod l i quid aliud dicunt eíTentiam ; ne 
nos ludifícentur per illius limplicitatern. Ipíi fiquidem confefsi funt aliud atque aliud 
^ eíTe eíTentiam , & unumquodque eorum qu^ enumeravimus. Sed variae quidem ope-
„ rationes , cíTentia vero limplex. Nos autem ex operationibus cognosci á nobis dici-
mus Deum noftrum , fed ad ipfam eíTentiam acceíTuros non pollicemur. Iplius fi-
quidem operationes ad nos descendunt , eíTentia autem illius manet inaccelTa. Sed 
„ replicabant Eunomiani feu Anomasi. Si eíTentiam ignoras , ipsum ignoras. Baíllius 
autem continuo respondebat , seu redarguebat. Tu vero converte : eíTentiam fi d i -
„ cis te noíTe ; ipsum non cognoscis. Ñeque enim qui morsus á cañe rábido videt 
canem in phiala , plus videt quám qui fani funt ; fed idcirco dignus commiferatio-
^ nc eft , quód putet fe videre qu^ non videt. Ita Bafilius. A t Anselmus fuis contra 
fe fadis quaíi objediionibus quid respondet i En prosequitur. 
7 y in & ver i tas , lux est quod vidit ; tamen nondum te viditi 
quia vidit te aliquatentis ; sed non vidit te sicuti est l Sespondet ergo quod indu-
bitanter lucem , & veritatem Dei anima fúa viderit 5 at non facie ad faciem, & per 
fpeciem propriam sed per alienam: non per fpeciem increatam , & iníinitam ; sed per 
fpeciem creatam , arélam , fínitam , & accomodatam lumini naturali intelleárus , per 
quod videmus. Hasc eft Audoris mens in Monol. cap. 64. clarifsimé explicata , ubi 
non parum íimilem enodavit difficultatem. Sape videmus , inqui t , aliquid , non -pro-
•jpril quemadtnodum res ipsa est ; sed per aliquam f ími l i tudinem aut imaginem: itt 
cum vultum alicujus consideramus in speculo. S i c quippe ttnam eandenque rem di-> 
citnus , 71071 dicÍ7nus ; videmus , non videmus : dicimus , videmus -pe* 
al iud ; 7ion dic'unus , & 7ion videtnus per suam proprietatem. Reliqua lege ibi . 
8 Curhoc , Domine , cur hoc í Tenebratnr oculus ejus in lnjir7nitata 
£ua , aut reberberatur fulgore tuo \ &f c. , ~ 
Poftquam proximé dixit Auftor quód in hac vita mortali Deus aliqua-
tenus videatur ; non autem fícuti eft: nunc caufas reddit cur plus de Deo videre non 
pofsimus , live cur lumen naturale intelledtus Deum licuti in fe ipfo eft cerneré ne-
queat. Caufam itaque ait ex duplici cap. provenire ; ex infírmitate ac debilítate fácula 
tatis naturalis intelledus noftri , 8c fimul ex plenltudine , atque immenütate lucís , & 
veritatis divrnae , cujus fulgorem , radiosque ílmplicifsimé unitos atque diremos , men-
tís creatas acies fuftinere non poteft. Quia ergo exigua eft , inquit , & infirma lux 
mentis noftra? in hac mifera vita ; quando diredé intendere vult in eam immenfam, 
íimplicifsimamque lucem , quaíi amittit proprlum lumen intelligentlse , eoquod tam-
quam lucerna in prígfentia folis non lucet , aut ficut ílelU disparet. Quia vero bre-
ve 
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ve íatis efl: , &. parüm capax naturíe vas , portare nequit tantam gloriam. Itique ob-
ruitur i quaíi fuffocatur , quaíi abforvetur ab inmenfa luce Dei , quemadmodum in 
mari vini gutula quasdam. 
p Hinc seqnítur sententiaTn Anselmi fuiire,ad vldendum Denm ficuti e í l , 
opus eíTe consulere infírmitati ac debifitati creati intelleftus , ipsum conforrando per 
altius potentiusque lumen , quod poílea á Theoiogis vocatum eft lumen gloriíE : insu-
perque opus efíe ut Idem intelleílus per aliquam ampiificetur fpeciem quíe In fuá re- , 
presentatione Deum ipsum capiat , mentique presentet id ipsum quod Deus in se e í l . . 
A t cum causa quatn hujusmodi necefsitatis conlidei-at Audor ex parte Dei , tamquain 
ex parte objeóH li t summa amplitudo , llt immeníitas , íit iníinitudo lucis fivbs-
tantivíe Dei ^ inde fequitur ipsum Auéiorem ( ni fal lor) nequáquam admiíTum iré 
pofsibilem speciem creatam , Deum llcufi eíl manifeftantem , representantemve. Om-
nis quippe fpecies creata , eo Ipso quod creata eíl , anguilatur in seipsa , & in millo 
sensu immensa aut infinita efíe poteíl : quandoquidem in omni sensu ex parte fui eíl 
participatio quaedam immensa; , & infinita speciei , qu^ sola eífcntia divina eíl. Nam 
representatio ejus , quas -dicitur efíe fórmale speciei creatse , non á se eíl. Ergo ab -
allo. Igitur etiam in hoc fensu eíl per participationem. Won itaque secum portat ad-
iiuc in hoc formal! sensu immenlltatem , infínitudinem Dei. Ergo neq«e Deum ipsum 
í c u t i -eft. Nort ergo pofsjbile eíl ut menti creat» oílendat , presentet Deum llcut eíl 
Jn se.. Igi tur per speciem creatam impofsile eíl Deum videri ílcuti eíl. 
ro Expi'essius taraen colligitur ex verbis supra relatis <;ap 64. Monolog, 
I b l enim dicit quod dum per aliquam fimllitudinem , ifnaglnemve , rem .cernimus, 
veluti vultum alicujus in speculo , non contuemur proprié rem , quemadmodmri res 
jpsa in se eíl. A t 'qu£ecuraque species creata , ex quo creata eíl , aut eííet , specu-
lum foret divinitatis ; sed non line macula , quemadmodum Yerbum divinum , quod eíl 
candor lucís a tema. Non itaque vilio per talem speciem , secundum mentem Auélo-
ris , efíet Dei vilio Ilcuti «eft. Deinde. Anselmas in eodem supra cita.o textu Mo-» 
nolog. dicit ^'efíentiam divinam , íicuti ^íl , nullatenus per verba intimar i valere; per. 
verba scilicet creata , de quibus sermo ibi eíl : Lege illud cap. Ergo ñeque per quara-
libet speciem creatam , quae quatenus oílenílva aut representativa objeáli ^ qu ídam lin-, 
gua: , & verbum a-eatum eíl. Hcec tamen omnia di¿la sunto , non pro exprefía , &. 
certa Au¿loris sententia , qui forsan de possibilitáte absoluta , aut impossibllitate ta-» 
Jis speciei , atque vilionis non cogitavit ; sed tamquam argumenta , &; consecutiones á 
commentatore ex doílrina Auéloris deducta habeantur , & extlmentur. Mens Ang. Prse-. 
ceptoris satis in promptu eíl parte í . q u x ñ . i a . art. a, ubi sclscitatur: Utram ejen-
t i a JDel ah intelleclu •creato per aliquam •slmiUtuJiaem videatur. I b i , fi placet ,con" 
sulatur. 
11 Quhm ampia, est i l l a verltas , in qua tst omne quod verum est\ fc? 
extra quam non nisi nihil , & fa lsum est ? Accipitur hic ab Auttore verum pro ve-» 
rítate , aut pro vero formaliter , non subjedivé , ut dicitur , & materia liter. Kam 
Dialogi de veritate cap. ultimo ait , quod una verltas slt i n ómnibus rehus. Hoe 
capituli summarium. Geterum in fine conclüdit: , quod slcut tempus per se conside* 
ratum , non dicitur tempus alicujus ; sed cum res , qua in illo s u ñ t , consideramus^ 
dicitur tempus hujus vel Ulitis reí i I ta summa veritas per se suhslstens nidllus re í 
est 5 sed clrni nllquid secundum l l lnm est ; tune ejus dicitur verltas , vel reclltudo* 
Et in cap. 10, ait , quod i s ta - reclitudo -causa fip omnium al iarum veritatum , 
reciitudinum , nihi l slt causa i l l ius . Itaque in summa Veritate eíl formaliter om~ 
nis veritas: quia íic nullam praesefert impurilatem ínsegregabilem ; llcut nec prígse-
fert omnis perfedlio quíe absoluté , & in omni melior eíl ipsa quám uon-lpsa ; vel 
quae ab Schola dicitur simptlciter slmplex» Aliter exponi poíTunt h^c verba. In sum-
ma Veritate eíl omne verum , in quantum verum , secundum rationem veri , secun« 
dum ideam , secundum exemplar , juxta quod omnia qu¿e fiunt, 8c aliquid sunt , ve-
ré sunt. Quapropter hsec exemplaris divini veritas eíl causa omnium creatarum veri-
tatum, Omne tamen verum in fubjecao , id eíl , omne id quod dicitur verum , aut 
omnis res vera non eíl proprié &: formaliter in Deo { non enim eíl proprié & for-
maliter Leo , aut Lapis in Deo ) fed tantúm llcut efeñus in causa : quatenus fcillcet 
verum & formalem in fe leonem , Lapldem , 8c ceteras creaturas Deus efíicere po-
teíl , & facit. Confer Caput 25. Monol. Certifsimum eíl tamen , quód quidquii, 
per* 
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jperfe<aionIs ( non autem aliquid imperfedionis) in Creaturls eft , veré , pfopiic ^ á§ 
formalitef ln Deo eft» 
k t i Hihc fequitur quod itídem dicit Audor , extra veritateni futriniani 
iioniiisi nihil eíTe & falsum. Quippe l i intfaipsam eft omne verum : extra oiflhe au* 
tem verum aliquid veri non eítt quid consequentius quám quod folum falsum & fal-
«tas eíTe poteft extra Deum ^ Gúni intra puram véritatem falsitas effe non póssit? 
Quod autem verum non eft , absoluté non eft. Tum quia v-emm 8¿ ens , üt D, Thoni. 
in part. quaeíl:. 16. art. '3. probat ex Ariftotele , adinvicem consequuntUr : Unde 
pí-Opterea Veritas dicitur á Metaphyíicis proprietas entis. Tum etiam quia qnod aiiquó 
VfH><XQ eft , ¡n qjiantum eft , á fummo Eííe eft. Ergo eft ad imitationem & conformi-
tatem euí^ i l lp fummo EíTe 6¿ fumma veritate. Igitur ih quantum eft , verum absdu-
bio eft, Quod ¡taque verum non eft , nihil S¿ falsum eft. Ünde Au¿í:or in cap. 7» 
Dialogi de Veritate. Video , inqait , i ta ibi ejfe v é ñ t a t é m H ut nidia ibi ppssit 
tjf6 / r i s i t a s i quoniam quod fa l so eft T non est. Hoc tamen est intelligendum vet 
de falso negativo folúm , non privativé ^ quatenus feilicet quod Dmnino nihil est, 
nequáquam verum est ; & é converso % quod omnino nihil veri est , cónseqilenter 
etiam nihil penitús est: vel si de falso privativé accipiendum ; feñsus est ^ quod ea 
ratione quá aliquid falsum est , non est ; eó quod non impleat quod fecündum Vé-
ritatem lumraam , quíé exemplar est omnium , eíTe debebat, Caeterum de hac materia, 
si Deo placuerit , non levi cálamo agemus fuper Diálogum prsefatum de veritate. 
15 Qüarn intrnétíset est <, quá uno it í tuitu v idét qtiacumque f a c í a funt^ 
& h qud , pe? quém , ¿f* quomodo de nihiló f á c i d sunt. Veritas hic accipitur pro 
intelledlu , & feientia Bei , non pro veritate obiedtL Nam cum in Deo Idem omninó 
fit intelledus s ventas intellecSús , & veritas intelleéta ; íicüt etiam Ui Deo intél lec~ 
tus ( qU£E verba sunt D* Thom. 1. part. qu^eft. 14. art. 4. ) i d qiiod inteiligitur^ 
Sfec 'ué intelligibllis ^ ipsuin inte l t igeré ^ stnit omnino uñurn , idetn : nécclTe 
eft üt veritas divina pofsit accipi pro ipso Intelleiítu divino ^ & pro íapientia Dei qua 
cunda cognosck. Quod autem uno intuitu videat ^ patet ex eo quód jam Auílor ia 
superioribus probavit ^ Deum scilicet efle aeternum ^ & aeternitatcm ipsam i, verum, & 
véritatem ipsam : áeternitás autetn ^ ut conftat ex Monologii Cap. ^4. & conftabit ex 
cap. 19» Proslog. tota íimul ^ & perfeda femper eft ; & veritas ipsa ^ íicut omnino 
ímp lex eft ^ ita & semper exiftit íimul tota. Ergo ea ^ quas Veritas summa vldet , í i -
mul ac limpliciter videat ópus eft* Qu6d vero cuníba ^ etiam á quo & per quem, & 
quomodo de nihilo fa¿ta sunt ^ aeterna veritas Uve Deus intüeatur ^ ex eadem ratione 
liquet. JEtérnitás namqué coittprchendit omnia % tam causas quam eífeéta h aétiones, 
piotusque omne^y: Summa veritas summaque sapientia Dei ómnia iri se prihabet , ufe 
di¿lum eft, quae Véritatem quódammodo habént 4 8¿ qualitereumque habeant veritátem^ 
unde scibilia sunt. Ergo Cúm illa omftiá ad véritatem pertlneant ^ & scibiíia íint causae 
cuiuscumque generis , eíFeíla ^ aciones motus ^ modi ^ relationes ; atqüe insuper in 
aliqua neceíTe eft exiftant duratione : consequitür ^ üt íimül ^ & fimpliciter ünivers» 
scibilia lint in scientia divina i in summa veritate. Videt igitur Déüs í imul ^ & un9 
intuitu quidquid eft, & á quo eft ^ & per quem eft ^ 8¿ unde fit, & quomodo ^ & in 
quo seü tempore seu loco. 
%4 Quid p u r i t a í i s i quid Jímplic ipát ls ^ quid eert í tudin is ^ & splendoris 
Ibi est ^ Céfte piusquqm h c r e a t u f á vatéat in te l l íg i . Concludit igitur ülam scientiam 
íummam ^etásternam verita;teni,eius.eíre puritátis, ejus íimplicitatis , ejus certitüdinis atqué 
«plendoriSiquod füpi'aomnemlit creatam intelligentiam, atque adeo incOmprehealibiiis lit. 
Omnis quippe créatura alicui saltem coinpoíitioni,passivce p.Oteñti^contingentiíE^variabilita» 
,ti,mutabilitati obnoxia íit nécefíe eft. Quare ejus intelligentiá iióri póterit unqüam cum Deo 
Umplieitate contendere. Kpñ ergo possibile eft ut creaturas intelligentiá ádüequetur -cura 
íimpiieitate et puritate infelligibilitatis De i : atque proinde áec poterit ünquám totutn 
et cotaliter capere Deum. Coiicors eft Angeücüs jPrsecep. i . part¿. qu<cft. 12. art. 7.nott 
modó in Sententu, qaac omniUm^ certe eft , sed etiam in ratione hujus ineSiíipreheris 
£bilitatist 
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C A P U T X Y . 
Quoi major f i t , quam cogitanposslt, 
R G O , Domine, non solum es quo majus cogitan nequit ; sed es 
quiddam majus, quám cogitari possit. Quoniam namque valet^ co-
gitan effe aliquid hujusmodi; fi tu non es hoe ipsum, poteft cogitari ali-
quid majus te: quod fieri nequit. 
C O M M E N T A R I U S . 
C A P I T . X V . 
Ergo Domine non solum es quo majus cogitari nequit i sed es quiddam majus 
quam cogitari possit ¡ ¿fe* 
i Jam in Cómmehtanis sup. Mónolog. novlmus atqne monuímus, fíe A n -
selmumcapp. anneóiere capitib. ut semper quod antecedit , pottam ad sequens proxinmm 
aperiat & ipsi fíat contiguum. Idem observat et ín hóc libro ^ pr^esertim in cap. quod prse 
manibus habemus. Non enim aliud eft quám consecütio neceíTaria pVígcedentis , nimis ek -
vata per coníiderationcm. Golligit ergo quod illa idea Uve Dei notio in principio po-
sita , & in qua fuperílniííí-a eíl tota h«c , mole parva , virtute autem , 6c pondere 
máxima, Proslogii machina , quamvis vera sit , fublimis 7i dignifsimaque Deo , adhuc 
ad cacumen , quó contemplatio , coníideratiove Theologica ascenderé poteft , noa 
pervénit. Itaque dicit Dei notionem lie exprimendam adhuc & quasi perfíciendam 
eíTe % / D z u s est quo majus aut melius cogitari neqtdt , Immó & quiddam majas 
quam quod creatura cogitara ^ capérv poteft. 
o. Hoc licet consequens ll t ex ültimis vefbis cap. antecedentis, ínquibns 
dicitur in Deo eíTe plus limplicitatis, puritatis , certitüdihis & spleñídons quam i 
creatura valeat intell igi: nihilominus hoc ipsum probat ex eodem suó'fcecundissimo 8c 
universalissimo principio per quod ab initio cogitavit probare omnia quse de divina subí-
tantia prxdicantur , vel licut ipse dicit , qu^ e de divina subftantia credimus. Probat igi-1 
tur fie. Poteft cogitari aliquid eíTe , omnem captum vel intelUgentiam fuperans creatu-; 
rae : Nam poteft cogitari captus vel intelligentia creaturce ( utpote finita) superabilisSi: 
aliquo intelligibili inferior. Ergo Deus eft-hoc quod fine dublo captum superat & i n -
telligentiam creatur» ,* five Deus eft aliquid majus quám quod á creatura cogitari pos-
íit. Probat conseq. Deus eft quo nihií majus cogitari poteft. At l i non efíet ct'iam id 
quod cogitan poteft eíTe íupra ipsum cogitatura , captum , inteiíigentiamqueomnis crea-
turas, vel supra omne quod ab ipsa cogitari poteft; non eíTet id quo ; majus cogitad 
nequit. Probat hanc min. I d quod supra omne eft quod á creatura cogitari poteft , ma-
jus eft , quám id quod solum eft id íupra quod majus cogitari nequit, non tamen su-
pra omne quod á creatura valet cogitari: i l lud enim íupra ipsum captum eft creatura?! 
íftud vero , etíi non infra , non tamen fupra creaturae capaeitatem. Ergo l i Deus hoc u l -
timum tantummodo eíTet, non vero utrumque; id quo majus cogitari nequit, quodqüe 
«ft ipse Deus, non effet id quo majus nequit cogitari. Potest enim cogitari, ut diítum eft, 
aliquid eíTe majus quám quod á creatura cogitari valet: Ne autem sequátur talis contra-
diário ,neceire penitus eft ut aíTeramus Deum non solum elle id quo nihil majus cogitan 
valet, sed etiam plusquám á creatura cogitari valet. 
3 Dicet tamen quis , pariter contraclidionem eíTe aliquid cogitari á crea-
tura quod non poteft ab ipsa cogitari , íive quod ipíius captum & intelligentiam| su-
|>erat. Respondeo contradiélionem elle cogitari í iU^id á creatura ? «jiiód íibsolute nullo-
que 
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qüt modo ab ipsa cogitan valet ; vei quod lie í'uperat captum & intelDgehdl fac.. tacent 
creaturoj, ut üt extra omnem cogltandi rationem, & ob;e*5ti cogltabilis vei jnteüigi-
bilis : nullam tamen elle contradidionem cogitan aliquid uno sensu, & non poffe ií-> 
lud idem cogitari in altero sensu ; cogicari aíiquid partim vel impert'eílé , & non poí-
«e cogitari vel intelligi secundum totum quod in eú efl: intelligibue ^ vel omnino per-
feété. Quemadmodum oculis corporalibus /ucem aspicimus soüs ; sed totam iucis ejus 
plenituclinem capere pupillá nequáquam poííumus; unde plenitudo solis capaci-
tatem superat oculorum ; lux autem ejus partita & lumini oculorum accommodata ^ vel 
proportionata, virtutem oculorum non superat. Sic Deus cogitari quidem vaiet aliquid 
elle , quo nihil melius queat cogitari; insuper 8c cogicari valet á creatura tíTe quid-
dam majus omni quod possit cogitari 8c intelligi a creatura, ita ut melius in se íit quod 
creatura cogitat de Deo , quám ipsa creatura illud cogitat aut cogitare potest. Itaque 
jíimul poteft absque contradiélione cogitari & ' ñon cogitari fl cteatura: cogitari quodam-
modo , imperfe¿té , impariliter; non cogitan, perfe(íe', comprehenfive. 
4 Denique, ücut potest cogitan & cogitatur á creatura, Deum effe íncom-. 
prcheníibilem , unde 8c ipsa iheomprenlibilitas Dei cogitatur ; quin ex hoc sequacut 
Deum non effe capacitati creatura incompreheníibilem : ita nihil vetat quominus Deus 
cogitetur á creatura major omni creaturse cognitione, Se tamen revera íic a creatura 
cogitetur , id efíe quod superat omnem capacitatem creatune. u Sicut enim ( verba súnc 
„ ipfius Authoris in cap. 9. lib. Apolog. } nihil prohibet d i c i , ineffabile ; licct i l lud 
dici non possit ^ quod inefí"abile dicitur; 8c quemadmodum cogitari poteíl; non-cogí-* 
tablle; quamvis il lud cogitari non possit , cul convenit non-cogitabile d i c i : ita Cuñi 
dicitur , quo nihil majas vatzt cogitari j proculdubio quod auditur , cogitari & i n -
telligi poteft , etiamíl res illa cogitari non valeat aut in te l l ig i , quá majus cogitari 
^ nequit. Qu^ tamen Authoris verba expíicatioñis ergo , & pronoftras l-esponfionis,im-
mó & doótrin^ ipsius Authoris In hoc capite mefiori intelligentia, allata sunt: non ve-
ro ut credatur, vel judicetur , Authorem aut nos concederé , hanc Dei notionem, I d 
quo nihil majas v a h t cogitari , eo solum sensu á nobis cogitari , quo cogitutur non-n 
cogitabile» 
^ Non minus excelsa mente de Deo eloquentlsslmus Hilarlus lib. i . d e T r l - ' 
nit. num. 6. juxta edlt. Cong. S. Maur. locutus eft. Meque aliad. , scribit , quid dig* 
num effe Deo arbitrabatur (animus ) qua?n ita eum ul tra inteUigentias rertim effe^ 
ut in qtiantum se ad atiquem prasumptee l ictt opinionis modum mens injinita pro* 
tenderet , in tantutn omnem persequentis se natur& infinitatem infinitas immoderataB 
teternitatis excederet, Et num. 8. H l s itaque pice opinionis atqne doctrina studiÍA 
éinímus imbutus , in secejfu quoda/n ac specula pulcherrirrtjz hujus sententioe requies~ 
cebat , non j lb i relicium quidquam a ü u d a ?iatura sua intelligens, in quo majus of** 
fe iam p r a s t a r i conditorí sao minus ve poffet, quhm ut T A N T J M E U M ejje intelli~ 
geret , quantus & intelligi non potest ^V? potest credi. 
6 Melifluus K . Bernardus cüm , ílcut jam In Comment, snper cap. f. d i -
ximus, notione Dei Anselmiana tanquam íirmissimo principio ad confutandum I l l m i . 
Gilberti Porretani errorem, uteretur ,• parlter cum Anselmo ascendit ad cor altius , ut 
exaltaretur Deus. liumquid verendum , ait l ib. y. de Conílderat. cap. 7. ne cogitatia 
transvolet i H u m t Quantarncumque in attum proficiat $ ul tra est. I n f r a quod h.tno co-> 
gitare possit , Á l t i s s i m i a n quarere , ridiculum est , statuere , impíum. U l t r a , tio/ici-~ 
t r a quarendus est. ¿ í scende , potes adhuc ad cor altius ; ¿f* exaltabitur JDeus. 
C A P U T X Y L 
Qubd hac fit lux mnacesúbllís , quam ínhahkat* 
E R E , Domine, hxc eft lux inaGcefribilis, in qua habitas ; ver^ 
enim non eíl aliad, quod hanc lucem penetret,ut ibite pervideat. 
Veré i d ^ hanc non video, quia nimia mihi eíl i $c tamen quicquidvi-
v, 
deo 
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éeo^ per illam video : íicut intirnms oculus, quod vídet , per íiicem s% 
lis videt, quam in ipíb solé nequit aspicere, Ison poteft inielleaus meu* 
ad iilani , mmis íuiget, non capit i l lam, ncc liifíeit cculus animai meas 
din intendcre in iliam. Reveíberatur íulgore , vincitur aniplitiidine ,. cb-
ruitur immeníitate, contunditur eapacitate. O sninma.& inaeGeí'sibilis I Ü X I 
O tota & beata ventas, quam longe es á me, qui tam prepé tibiftíimI 
Qaam reniota eft á conspe¿tu meo, qui íic prarsens sum coos pectmttuol 
Tijique es tota prxsens ; & non te video. In te| moTeor Se m te fums^ 
ad te non poíTum accederé. Intra me & circai me «s ; S¿ n^ete&eEtiao. 
C O M M E N T A R I U S * 
C A P I T . X Y I . 
Veri, Dominé, hac efi lux inaccessibllís-, in c(ua habitas* 
t Recolit Aüthor illud Apoff. ád Üinrioth.. t . cap* 6* (¿ul íucem fiaiitaé 
maccessihilem' Dicit etgo quód veré in: priéfttó1 stmtt cáp?. proxiifti , íujfc divina , ve— 
íitasque Dei summa fefif ittiiccefsí6il¡s-, íícut diclt A'poft. Mmirt tm in ea imnaensa pie* 
nitudine íüeis inhab.itat D é u s , lít ad compfehenlionem ipllus nnlía valeát pcrtin'gere cpea-
tura. Uñdé curtí ad ¿equalitatem accederé non possit mens creata , sed neccffc penitus: 
áit ut valde infra Deurti se contineat; propterea absoluté verum eft quód illa lux cft 
inaccefsibilis ; quamvis in alio vero sensu possit ad sui creátoris intelligen?tiam creatu-» 
ra mente accederé , )uxta illud Psalrni ¿íceedite ad Deum & illuminamini. 
i Veré cniñt non est áJí'ud u quod hanc lucem p e n e t t e t i v l te frervl~ 
eleat. Tria inbis verbis doeet nos Aüthor. Pi-imurftí ^ quM lux vel intclle<ílüs divina» 
veré Bcurtí-, 'qui hsec ipsa ioinxensa lux eft, penetrat átque pérvidet , id tú--*, Iperfeéíe 
v íde t , ita üt nihil sui ipsiiís ipsurtimét ÍJeurii latea!. Hfoc involuté pr^featum ab Autho-
re ;ani fuít in Monolog. á cap. 3 a. üs^ue ad 46. Sed sat expresse itt eódiettt j a , 
Tideatüf D. "¡thorn. 1. part. qü-aÓt. 14. art. 3. ubi quaerit: Utrunt DeuS córtepre-hen-* 
dat seipsam. Et ád i . respondet, qura fi nomen comprehenlibnis proprié áCcí^itur, i d 
eft , pro inclusiones nequaquani in hoc sensu Deus comprendit seipsum ; sed dlcíttip 
eomprchendi a scipso , qala nihil est sui quod lateat ipsu/ri, Propter hanc Sermonis 
ímproprietatem r discurro ^ quód Aüthor ¡hurtiquam dicere vúluerlt Díeura éoíttpÉdlfíiadfire 
seipsurh. 
3 Siecundurri quod docet Authór eft, 'se cí-ék'tür» •'sbfóíií'gé'íí^a'fC penetra» 
tionem luminis sui creátoris usque ad perfeiftam ejus-& ad«^bantém'ihltdí'l^g^jtiainj non 
vero Dei veram 'vifionem facie ad fkciem, & ficüti eft. Si^üiderii poftea iñ capi a j . ubi 
de beatitüdine agit creaturae , dicit quoniam ipsa Dei shpieiitia ostehdet eis seipsam* 
Tértium denique i, quód cbmprehéníio explicanda , aut íigniíícahcía lít pér nónien pene-
trationis , aut perviííonis : atque insuper "quód aliud íit nierite attih'gére Üeurn aliud 
penetrare ipsun* D'eüñx"; aliud Deum videre , átque aliud pervidere Deum. 
4 Veri ideó hdnc non video- quia nimia mihi est &c. Le Isaé'níttíietate 
Zc exceíTu lucís íriithensiae' Bei-, sicut •& -de'-átfgo'ftía-, 'brcvitaCé-, imbecillitiee animónos-
tras, imtrió- & omnis spiritualis creatiinr ad portáridam, ad fustinendaftíi taritam Incem, 
íantum splendorem , tantam gibriam quod satis est, ut credo,, dixi ift'Cbmmfent.su p. 
Cap. 14. 
j IZt tamen quláquid btdé& per illam video-* ficnt infirmus oculus quod 
tíldete pef tucém solis videt quam in ipso solé néqiát aspicere ife. Exexetriploso-
lis , oculorumque coi'poraHum ínfírmorurri , videntrium'per hiceiri «ierivatam ab ipso so-
lé , nort 5dire(fté in ipsis receptairi , sed per reflexioriem docet, ut credo , nos Author 
quód iritellecarus humanus ea quíe cognoscit seu veré intelligit , in jeternis rationibus 
jdeis ve divinls yídet. Intelligendüs est tamen Anselmus de rieceíTariis ac cettlssimis ve-
iitjtibus quae vt-ariiquam quídam radii ab astenia Bei luce , & veritate ad nos descendunt, 
t'& ex ipíls irifix'is memoria nostrae átque retentls , oculi irientis ribstrae tarrquam per re-
-fexionemj^íriÁíiantAiy , ut agnpscat tum qu» Bei sunt, tum üt jttaítet dé córpoFilibus^ 
Jtfenfibilib'us. 
^ 0 » 
Cum Commentañit. " 
6 Kon aíiud visum eft Ang. Pr^ceptori ín i . part. quxñ. 84. are. ^ 
fenfíffe D. Augufdnum , dum non semel aíTemlt animam noílram universa rede pro-
bare aut Improbare per rationes , 8c veritatem incommutabiliter manentes live «ter-
nas, Ñeque oculis corpóreis ^ inquit lib, 9. de Trinit. cap. Ó. muttüs mentes viden~ 
do * péf fihtilitudUum cotíigimus genépatém veí speciálem mentís humana hotitiam, 
sed ¿ntuemur inviolahilem bérltatem h ex qíia perfeclé , quantum poffumus , definía-
mus i nm qualis fít uniascujasqué hómlnis inéns sed qualis eje serkplternis rationi-
í u s déhéai. Unde ttiam phantafias rerum corporatium -.1 Al i i s omnino regulls sv.prct 
mentem nostram incommutabititér maitéHtibus , vél approhare apud nos inetipsos% 
m i improbaré convincimur , cum re-jic aliquid áppróhátnus , aut Improbamus. Et cap. 
7. In illa •, \n<^ x\t , aterña veritate , ex qúa tettiporalin fac ía sunt óf/lnia , forman* 
secundum quam sumus , secundum quam veí ín nobls , vel in corporibus , vera 
recia, ratioüe aliquid óperamur >, visu mentís nsplcifnus : átque inde conceptam 're* 
pum veracem notitiam , ia/nquám verbum apud nos halémus •, fcf dicendo intas gig~. 
nimtis i nec ¿1 nobis nascendo discedltur. 
| ExpreíTa tamen , ni fallor, apparet nlens Á u g . Üb. 14. de Trínít. cap. 
l j . inquientis : Ubiñam Sünt i s t£ regula scripta ^ ubi quod Jit justum , 0 ínjus* 
tus agnoscit , ubi ternit habtñdum effe ¡ quod ipse ñorl habet l JJbi ergb feriptee 
sunt , nifi ín libré íiieis illius qua ventas dicitnr l Unde dmiiís lex justó, describí* 
tur , in cor ho'tñitüs qui ópérátúr justltiam , non migrando , sed tamqüam im~ 
jjrimendo transfertur , fi'cut imagó ex añitulo , in ceram iranfit ^ & anñulum 
non reüñquit. Ex quibus certa satis Videtur •, & vera itVterpretatío JD. Thómae ajentis 
D. Auguftinum non fenfiíTe mentem noftráni k hac vita «ternas , & iñcomnlütabiles 
exlftentes In Deo rationes ,! & ideas videre ^ aut per illas fie conlldefatas de rebus 
judicare , sed duntaxat in hobis feíTe quaádam veritates quafi impreífas per ápplicatio-
nem aeternarum idearum ^ vel jüxta has asterrtás ^ 8¿ invanabiles in Deo divinas ve-
ritates , quíé ílftt exemplar illarum ^ in mente hoílra íignatarum. Ünde ait Próphetas 
Signatum est super nos lumen vultus tui Domine. Kon allá efgó meñs fuerie 
noftri Anselrai ^ qui tantoperé doíh-inaift Áuguí l in i exprimeré iñ SUis Scrjptis cüravjc 
§ Quodamm'ódo ilmilia ¡sunt , & ad iritelligéntiam utriüsque S. jboáoris 
deservíuñt ea quae tradit S. Befnardus Serm. 31. in Cant^ ajensj: ínterim % ( quam* 
¿m scilicet per íidem ámbuíamus ) tanta h<éc formarum variétás h atque mmerófitas^ 
speclerum in rebus conditis , quid ñífi quídam sunt radii Dé i ia i í s ^mónstrántes qui-* 
dem quid veré Jit k quó sunt H ñon tamen quid fit protsiis • díffinientes \ Jtaque da 
ípso vides ^ sed non ipsum. Cum autem de éo quem non vides i, cátera vides ; scist 
indubítanter éxístere quém óportét ínqtdreré ^ ut inquírentehi Jion fraüdet gratia* 
negligentem ignóPatitid non excitjfét. Verum hoc géntis videndi commune. Jn promptth 
enim est juxta Ap» otnni ütenti rátione * ínvifibíliá JDeí , per ed quá fdcld sunt^ 
intellécla conspiceré. 
9 Solis exeñípio aclem ócuiórum píenltüdine süa éxuperantis ^ uíí sunt S, 
Theophilus Antiochenus üb. i . a i Autollcum , & Minücius Félix , & Théódoretus 
Serm. 10. de Providentia pag^  439. üsl íunt ^ inqúam ^ ád éunidem íiñem ad qüem eó 
utitur Ariselmus* Legatur Erüditus Moriachus Congreg. S. Mauri h Editor bperum S. 
Juílini , & S. Theóphili in nota niargiñali super locuni cifatuiri lib. i : ad Autblicum. 
10 Ubique es tota praseús % ¿T* rión té videó^ éfc^ Cúm Áucftor dlcit , 
ñóñ te vídeo , Sátis indicat se faceré sermonen! non sóluni dé íritelle&uali pr^séritia» 
qüá omnia nuda ^ 8¿ aperta sUñt , üt inquit Ap. oculis é]Us ^ iiempe Í)ei ^ sed etiani 
dé praéséntia per potentlam ^ cunda Deo íiibjíciénteni ^ & de píaesentia per eíTehtíant 
qua ürtiverlis dat eíTe ; & quía viítüs Dei operativa in eó non eíl accidens sed subs-
tatitia , ñeque virtutis otrlnipótenÉis adió diítincta ab ipsá virtute eft ^ qüamvis di-
versa Gpéfa faciat, & creet. C^terum de bis diíabüs póftremis prxsentíis agít in cápp. 
13. & 14. Motióltíg. & nos ibi curii ipsd. Eas quó^ue irt pr^seriti cap. satis défig-
nat hls verbis continúo succedentibüs ^ caputque claudéritibus : ín te moveor ^ éf ta 
te sum ; fc? ad\te non pojfüm accederé. Intra me , ¿b5 circa tñe és ; ¿7* non H 
sentio, AcceíTus hic quem pro hac vita denegat Auálór ^ eft ácceffus ad videndum Í5ó^ 
xninum íicuti eft. Sensüs vero , quem plórat libi deefíe , eft quaedam experimeritalis 
perceptio , quae re fruitur prassenti , & ex Ipsa rei presentía deledamentum percipit 
suave. Hoc eft quod fingillatim , & per omnes séntiendí modos nuirierat Aucfoí ia 
cap, sequenti» 
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C A P Ü T X V I I . 
Qubd in Deo f i t harmonía , olor íá^or , levitas , pulchritudo, 
fuo IneJabUi modo. 
Í ) H U C lates , Domine', animim meam ín luce 8c beatitudine t i m 
8c idcirco verfatur illa adhuc in tenebris, 8¿ miíeria llia. Circtins' 
picit enim ; & non videt pulchritudincm tuám. Auscultat ; & non au-
dit harmoníam tuam. Olfacit ; 8c non percipit odorem tuum. Guftat; 
Se non cognoscit faporem tuum. Palpat; & noli íentit Ixvitatem tuam, 
Habes enim hxc ; Domine Deus , in te , tuo inefiabili modo 5 qui ea 
dedifti rebus a te creatis , fuo íenfibili modo : fed obriguerunt, fed obs-
tupuerunt , fed obftmdi funt fenfus anima; mea: vetuílo languore peo 
cati. 
C o M M E N T J R I M S , 
C A P . X V I L 
'Adhuc ¡ates, Domine, ammam meam In luce , & beatitudine tua: i f l dá r c i 
versatur illa adhuc in tenebris , & mifeña fuá, 
1 Per híec verba denotat Anfclmuá Deum In hac vífa nos látete fectin-
dúm illum modum praesenti* , & manifeílationis qua beamur ,. & qua libéramur a 
miseria , & tenebris ignoranticg noftrae. Hanc proinde manlfeftationetn , & praesentlaiA 
appetebat Sponsa , dum ad Spónsum divinum dicebat Í Indica inihi , nhi pascas, 
tibí cithes in meridie. In merldie lucís solls plenítudine ilíuminaniur : ñullae in me-
ridie súnt umbrae, Ündé Berñardus Serm. 31. m Cant* E.ffe clarissimum , út -^per-
veniffe est. Torro jam -prasenttbus nen aliud est videre ficuti est ^ quhm effe , Jlcuti 
est , aliqua fimilitadine non confundí. Deus autem, inquit Joannés in sua Cáñoñ. 
JLtíx est , & in eo tenebra non sunt uíla* Ergo ñeque in viderítibús Deum , íicuti 
eíl ; i i ínter eos , & ipsum Deum nulla , quantum ad hanc próportionem , interpo-
nitur dissimilitudo. Nam alias , valde aliíer nullíe sunt tenebrá; in Deo , quia scilicet 
íubílantiva , llmplicissima , & purissima immensaque lux eft. Creatura autem propter 
fui compoíitionem , anguillas su^ naturae ^ finitudinem , límitatíonem , comparata cura 
Deo , etiam dum videt Deum ficuti eft , valde tenebrosa eft. A t non propterea eft 
in ea ulla proprié ígnorantia qu2e privatio fit debitas scientiae. Itaque Creatura videns 
Deum facie ad faciem veré felix eft , vitaque vivit seterná. Quapropter re¿i:é collígit 
Audor ex defedu talls vifionis miseram , & tenebrosam animam suam eíTe. 
1 Cireanspicít enim ; ¿7 non videt pulchritudinem tuam ^ &c, J[ Red:e 
diftribuit Aucftor uuicuique sensuum corporalium quod cuique proprium eft, propriam-
que cuique defignat formalem ratíonem obje<íl:i. Sub metaphora corporalium sensuum, ob-
jeéhmimque suorum , debité mentí circunspicere tr lbuí t , auscultare , olfacere , guftare, 
palpare. Trlbuitur etiam Deo pulchritudo, qu^ ad visum pertinet; harmoníaqusead au-
fes; odor qui ad adoratum ; fapor ad guílum ; levitas ad tadhim. Parens Aug. lib, 
10. Confession. cap. 8. admirans memoriae vim , ait , quód quando volebat , intra se 
de memoria proferebat colores , fonos aut cantilenas , odores , ¿T5 ita catera , auat 
¿per sensus caleros ingesta sunt atque congesta , recordar , inquit , prout lihet, Hoc 
tamen totum non supergreditur modum anima? speculativum. A t Audor nofter , plus; 
veile , &: de modo cjuodara pra¿lico , & experimentali verba faceré, satis indicat. í t a -
que 
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^ue fcntit , m anima , & mente noítra varias eíTe poíTe dele^ationes , átque voiuptaa 
tes juxta varietatem etiam íllam quam in variis corporaiibus feníibus experimur. A d 
vero hahent , inquit Aug. trad. a6. fup. Joann. corporis sensus voluptates sitas , & 
tilintas deserhaf h molaptatihas fuis ? Si animas non habet voluptates i, tinde dici-
tur ; F i l d [aiitétn homimifíi sub ttgmine álarunt iuaruiii sperabum t Inebriabuntur ah 
uhertate domas tua , & torrente voluptatis tu<t potdbit eos l 
^ 3 Habes énim haó , Dominé Deas , in te ^ tuo ineffabiti modo ,* qtd ett 
deí ist i rébus k te creatis , SÜO senfibili modo. Netnpe pulchritudo , harmonía , odor, 
sapor , levitas , quibus vafíá dcledantur in Deo anlms: fancftíe , Deüm vehementer 
amantes , §¿ máxime quae ficüti eft vident Deum , dicit Auétór quód in Dco l int , 
non materiali , & seníibili modo quo in rebus creatis sunt % sed alio quodani nobia 
mexplicabili , quemque noftri Scholaílici eminentem vocañt» Kam quid aliud elí dice-
re illa attributa aut perfeAiones in Deó eminenter , non formalitef inveniri ; nlíi d¡s~ 
íimulanter fateri in Deo reverá eíte , sed modo supra noílrum cáptum , supra famina 
noílra ? Quid amplias in ánimos noílrOs ingecit , quid plus notiti» de illo modo no-* 
bis commjnicatur per illam Scholafticam vocem eminenter , quam per has , ineffa-
í i í i modo l Ego certe rtihíl aliud capio , nili qüod non eo modo in Deo lint quo i n 
rebus creatis , sed altero infinité meliori. Hoc non eft aperire ñeque deíignare quis 
ille modus íit , qualevc libi nomen correspondeat , sed ocultum relinquere in íublimi 
quodam ineíFabilique myfterlo, 
4 Ratio itaque AuAoris ^ involuta llcet , ünoque exhibita verbo , híetí 
eft. Omnls causa prashabeat néceffe eft , quidquid suis efFecílibus dat , dum causat: 
nemo quippe , ut eft notio satis vulgaris , id dat , quod nullo modo habet. Deus au-
tem rebus creatis omnia supi'a enumerata dedit dum illas creavit , cáusavit. íg l tur 
Deus illa Omníá in sé pf^habebat , & adhuc habet : Natn iñceíTanter Illa reblis dat» 
A t in Deo nequeunt eo seníibili , materiali , CoiTuptibilique modo eíTe , quo in re-, 
bus creatis sunt : nam in Deo juxta diéla in cap. 15. Monolog. & in toto fere 
Proslog. non eft nil i quod absoluté ^ & in omni melius eft eífe , quam non-eíTe : me-
lius autem non eft eífe il la omnia modo materiali , corruptibili , proprie senübilí, 
quam non eíTe. Ergo Deus non hoc iníimo modo ea omnia in se habet | sed aliuni 
excelíissimum , & inexplicabilem modum illa habendi Ubi abádubio reservavit : rcser* 
vavit , inquam , natura , & cíTentiá suá , non exefcitio libero voluntatis, 
5 Sed obrigaerunt , sed obstupuerunt , sed obstrucii sunt sénsus animé 
«ieee vetusto languore peccati. Exhibet causam , cur pulchritüdinem , harmoniam , odo-
tem , saporem , laevitatem , aut lenitatem Dei non percipit anima noftra. Nempe i t i 
causa eft hebetudo , ftupiditas , & quafi rigiditas mentis noftra propter peccatun» 
Primi Parentis , & alia quae nos ipl i adjunximus , agglomeramusque quotidie. Porro 
animatis homo ut inquit Ap . non percipit ea quct sunt spiritus : Spiritualis autem. 
judicat omnia, Guftus lánguidas dulcedinem cibi no;i percipit : licut & quicunqua 
alius corporis fensus impeditus non sentit ea quae íibi proprie seníibilia sunt , amit-
ticque sensationes fibi a natura competentes. Simile quiddam , dicit Anselmus , in ani-
ma noftra , in mente noftra ob limilera in suo genere causam evenit. 
C A P U T X V I I I , 
QILOJ. Deus f i t vita, sapientia, aternitas, & omm verum hftiim-. 
iterum ecce turbat ío; ecce itefum obviat moeror í& luctus qu^-í 
renti gauiinm & Isetitiam. Sperabat jam anima mea satietatem; 8c 
ecce itemm obruitur egestate. Aftectabam ¡am comedere ; 8c écee magis 
esurio. Conabar aíTurgere ad lucem De i ; & recidi in teriebras meas. I m -
mS non modo cecidi in eas; sed sentio me involütum in eis. Ante ceci-
d i , quam conciperet me mater mea. Certc in illls conceptussum, & c u m 
earana obvolutions natus ^um. Certe in illo omnes ceGidimus, in quo om-
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ncs peccablmiis. I n illo omnes pcrdidimus , qai íacile tenebaf:; .S¿ malefi-
bi &:nobis perdidit, quod catn voluinus qu«trere, nesdmus; cüm quxri-
mus, "non invenimus^ CÜIB invenimus, non eít quod qu^rimus. Adjuva 
irie tu, propter bonitatem tuam,Domine. Qmslm vuimmtuum.vu/twntmun.Do' 
jnine^ nquiram^ ne avenas fadem mam á me. Rcvch me dé me ad te. Munda, 
sana, acue, illumina oculum mentís mex y ut intueatur te. Recolligat vires 
suas anima mea; & toto intelieitu iterum-íntendaft in te. Domine. Quid 
es. Domine, quid es, quid te intelliget cor meum ? Gerté vita es, .sa-
pientia es, veritas es, bonitas es, .beatitudo es, aeternitas es, 8c omne ve-
i i im bonum es. Multa sunt hxc : non poteít anguílus intelledus meus tot 
uno fimul intuitu viderc; ut ómnibus fimiil deledetur. Quomodo ergo. 
Domine , es omnia hxc } A n sunt partes m i , an potius unumquodque 
horum tótum eft quod es? Nam quicquid eít partibus ;jundum , non eft 
ómnino unum; sed quodammodo plura & diversum a se ipso; & velac-
t i u velintelleáu disólvi poteft: quxaliena sunt a te, -quo nihil melius 
cogitan poteft. Nullse igitur partes in te sunt. Domine, nee es plura; 
sed fie es unum quoddam ^ & i d e m tibi ipfi , ut in millo t ibi ip-
fi fis dissimilis : immó tu es ipfa imitas , millo Intellechi divi-
fibilis. Ergo vi ta , sapienti»-, & reliqua non sunt partes tul , sed om-
nia sunt unum: & unumquodque horum eft totum quod es , quod sunt 
reliqua omnia. Quomodo ergo nec tu habes partes; neo tua jetecnitasvqiiac 
tu es , nusquam & nunquam eft pars tua, aiit xternitatis ítiiíe^ sed ubi* 
que totus es; & xternitas tua tota eft semper. 
CAP. X Y I I L 
E t Iterum ecce turhatio, ifc* 
i Oecaílone termlnátionis capltis "antecedeñtls in mentem ^ l í d í o r i s venit 
iterum Ingere , ac renovare dolorern , quem jam in cap. i . jüfté peperit , 'Se de toto 
corde expreíferat. De natura , 8¿ IrañsfuíiOne seu propagatiohe óriginalis "causise tanti 
doloris , tot tíntorumque malorum agit Author ín ííb. de Coficeptu Vlrglnali & orl~ 
gutalí ipeccato. Origínale qulppe peccáturti eft íprima causa miserias humanáe. 
%a Quid es , Domine , quid es , quid te intelliget cor inétiñi Z \Nihil i m -
• pedit , nihil cohibet Ansélmum humana miseria , 'quominüs animam suafn animasque 
omnium hortetur rnortaliurn, ad qu^rendum sémper t)eutli , juxta monitüm Prophétafi 
Quan.ts facie'm ejusseínferi Et a l i b i : Quajlvi vultum tiiiim% valtum taum , JDomi~ 
•tte •, jfeqidtf&mí Nam • sotas'est Deas ^ út nófter Bern. lib. de Coníider. cafc. 11. ^«t 
frastra, nanqaam qaari -potest , nec cum invenirl non fotest. Itaque sua pfópria é x -
hortatione animatus Anselmus denuo qu<crit, iquid ílt Deus. Id primo aspefta extraneuñt 
videliltur , attento quod quasftio, Quid fit res ¿ De eíTentia quxrat, non de exifténtiaj 
attributis, qualitatibus ve. I^tag. autem Baíil ius, ceu in Commcnt. sup, cap. 14. V i -
<!imUs, JE.r operatlonibas ^ inquit , cognosci a nohis Deatn nostram, sed ad ipsam 'es~ 
sentiaJn acccjfuros non pollicemar. I d ijuod secutas eft S. Joann. Damasc. lib. k.^aé 
Slde orth, cap. 4, inquiens: ¿te Deo quid est secandam suhstantiam di ce re H impossi-
hile,.. Quacumque autem per Theólogiam affirmativam de Deo dicimus , non ñata-
tam ejas , -'sed ea quo. sunt circa , ihsinaañt. Nam étfi íonam , fi jastath , fi sapiens, 
fi quidvis aliad dixeris y ñon natarain dicis Dei ^ sed ea qace ctrcá tlaturam. iQuod 
ih^ap. 11. repetit. Deinde Ang. í 'ríccept. 1. p. q. 'a. art. 1. in corp. ajt , Quod quia 
nos non Scimas de Deo quid est, ñon est per se nota existentia jDeí. Quomodo igi-* . 
*ur Anselmus qu^rlt quod nobis scire impossibiíe eft ? 
3 «Cíeterum htec omnia ipse D . Thom. dilucidat 1, p, q. 13. art. a. ubi 
per-
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f ttcontztm'i Utvuih atiquoú nomen dicatar ¿i Deo stSstnntlatlttrt ÍEt respoulio ^ 
áfíirmativa. Itaque in responíione ad i . argumentum ex verbis formaUim Damasceni4 
non ex cap.^. , ut chatio in margine fallit , sed ex xa. desumptis , ait quód Uamaf-
cenas ideo Tncit, quod hac nomina non fignijicant quid est Deus ^ quia a iiidLo isto-¿ . 
rum nominum exprimitur quid est JDeus ferfe'cií , sed untimquodque imperfei~t¿ eum jlg-
nifícat, ficut &1 creatura imperfecii eum representant. I d quod satiíi expresie iníinua-
rat noíter Bernardus ferm. 31. in Cántica in verbis fupra relatis, in Commcnt. scilicet 
ad cap. 16. ibi : Tanta hac fot-marum varictas atque numerositas speciernm inrebus-
conditis , quid nifi quídam sunt radii JDeitatis 7 monstrantes qtiidcm quia vare Jit h. 
quo sint , -non tamen quid jit prorsas difjinieiites ? Dum ait S. non tamen quid fu pror-
sus diffinientes , non obscuré indicat , se non denegare creaturas quoquo modo expri-
mere , aut deíignare quid Deus íit ; sed duntaxat prohibere ne dicatur quod perfe^e ve! 
fine máxima diftantia 8c incequalitate Deum nobis infínuent aut difíiniañt. 
4 Quamvis expoíitio D. Thom. redé colligatur ex his qu^ continuo sub--
jicit Damascenus videlicet : Nam nihil eorum qaa sunt , est\ non ut non ens , sed nt 
emnia entia fupereminens ^ super ipsum eje ens. Si e/nm eorum , qu<z sunt , cogni-
fio est; quod omnem fuperat cognitionem , i¡f ipsutn quoque super suhstantiam eritt 
&' quod super suhstantiam est , & id quoque fuper cognitlonem ent, Licet , inquam, 
híec satis confirment D . Thom. expoíitionem : nihilominus , quia illa possitlva nomina 
non naturam íignifkant De i , sed ea quíe circa naturam , ut inquit idem Damascenus; 
& quia in cap. \ i . ai t , quod bonum , juftum , Se sandum, & id genus talla" natq* 
rám eonsequuntúr , non autern subftantiam oftendunt: ideo aliam mihi píacet solutioneni 
vel explicationem adhibere. Dico ergo quod quando & Baíliius , Se Damascenus ajunt 
nos efíentiam Dei non cognoscere , eíTentiam Dei nobis manere ipacceíTam , nomina bo-
nltatis , juftitia; , & alia fímilia, nonniú qu^ sunt circa subítantiam Dei , qnje 
subftantiam Dei consequuutur , oftendere ; eíTentiam accipiunt secundum quod eftentise 
júxta regulas Metaphylic* diffiniri debent, non per comparationem scilicet ¿k habitu-
dinem ad aliud , ceu ad operationem , ad eíFeda ; sed penitus absoluté & ad se. IHud 
quippe eíTentiam in re quacumque intelligimus, quod prius in ipsa veré inteíligitur es-
se. Unumquodque autem prius inteíligitur ad se eíTe., quam ad uliud : & propterea : 
prior eft conceptus eíTentias , quám natura?. Reftat igitur quod cuín Deum, etiam se-
cundum D. Thom. & non solum juxta Damascenum & Baíiüum , ab operationibus irs 
creaturas, & ex ipíis creaturis agnoscamus , atque proinde nominemus ; non eft in no-
bis species eíTentiam divinara representans ut ipsa ad se eft; sed cum aliqua habitudine ' 
& relatióne ad varias ejus operationes in creaturis & ad ipsasmet creaturas. 
: ^ Hinc sua sponte consequitur quod Damascenus ajebat , ea nomina circa 
divinam eíTe sübftantiam , & sequi subftantiam divinara. Nam conceptus, ratíoqtíe natu-
rae seu principii operativi, consequitur eflentiam secundura hanc rationem, &; poílerior 
c!ft ipsa ratione eífentise , quamvis re Ínter se natura Se effentia non diftinguantur. Ne- ' 
que propterea prtf dicfta nomina dida de Deo , non subftantiam, sed aceldcns Cgnihcant. 
Sübftantiam certé defignant; sed non secundum modum subftantias , vel efféaiia ; quia 
non modo penitús absoluto, , & ad se íignificant, sed quadara cum habitudine Si réla-
tione ad operationas in creaturas. Fere omnes , et forsan omnes , creatas eífentias non 
dnmino absoluté, sed cum aliqua relatione, aut comparatione ad suas proprlas et prin-
cipales operationes, difíinimus. Difíinimus animal : principium [sentiendí. Rationale:' 
principium ratiocinandi , vel discurrendi. Et íic de aliis. Eífentias tamen ditfini- ' 
mus, non modo debito eíTcntice , quia non penitus absoluté vel ad se; sed raagis mo-
do proprio natura. Itaque prsefaia nomina secundura rem -subftantiam Dei íigniíicantí 
secundum modum autem & comparative ad usitatum noftrum intelligendi modum , fto^ ; 
niíicánt ea <\\xa sunt circa subftantiam Se quae subftantiam eonsequuntúr. Vel non íig-
nificant eíTentiam aut subftantiam divinam per se, sed per aliud; non per propriam fpe-
ciem , sed per alienara, per speculum , per aenigma. Videmus enim, inquit Apoft. 
speculum in anigmate. Confer capp. 16. et 65. Monolog. N i h i l itaque extraneum, S¿' 
contra mentem SS. Patrum facit Anselraus, dura quasrit : Quid es. Domine , quid es, 
quid te intelliget cor ineum l 
- ~ 6 ~ Simili modo & nofter Bern. 5, de Conlld. cap. 7. ínterrogat: Quidest 
JDeusJ Ut refpondet : Quo nihil meLuis cogitari poíe^í. Ec iu cap. 6. Quid item DeusX 
Sine quo nihil est. Et st.a.úm Quid cst JDeus ? Principium. Et postea: Quid est Deusi' 
Cui MCUIU nec - accejjferunt <, nec decefferant ? me coatsrna tai/ten, E t i n cap. n . ' 
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Quid ctgo est Deas i Quod ad üiUversUm spedat ^Jiitís-, qtiact a i eUttUft'.m. , 
tus: quod ad se , ¿yse aovU. Quid est Deas l Voluntas omaipoieas, hsnsvoleiitissim& 
mrtus , lumen aterautn , incommiitabílis ratio , summa beatitudo : Et multa , quae ibi-
dem Saadus Dodor enumerat. ^ 
7 Anselraus veto, quid respondet? Certi , inquit , vita es % fapientia es* 
viriias es ^ bonitas es , beatitudo es ^ ater/iitas es, & omne ve^ um lonam es. Nitni-
rum^h .-c ooinia nonniíi eflentuliter & in quid praedicantur de Deo, ut in cap. 17*: 
M ) ioiog noí docuit. Conferatur etiam hoc caput cum illo , 8c cum j . ac ia . prae» 
sentís opusculi. 
8 Quomodo ergo , Domine , es omnia htec \ An sunt partes tul , an po~ 
tius unumqtLodyue horum totum est quod es l Hic quxrit Author de íimplicitate Dci, 
«trunr scilicet Deus fimplex omnino í i t , cum tot tantaque bona in eo lint í Atfimul m 
«isdem verbis responden. I b i : An potius éfc. Simili modo quaeíivit, atque respondit 
3n mox cit cap. 17. Monol. Dicit ergo, quod etú illa tot bona enuraerata, tum spe-
ciatim , tum generatim , multa propterea videantur , quoniam intelleéius noftcr ea íim-
plici modo & único intuitu capere nequit; nihilominus unum in Deo , & cúm Deo 
funt. i^íw/írt , inqnit quoque Bern. 5. de Coníid. cap.7. ^ íc/¿«íttr ^/e in Deo, & quidem 
¿ani , •catholiceque : sed multa unum. 
p Nam quidquid est partihtis funclum, non est omnino unttm &c. In ci-
tato cap. 17. Monolog. Dei probaverat summam limplicitatem tanqu m ab inconve» 
nienti ex dependentia cujuscumque compoíiti \ suis partibus ut lit ; & quia proinde 
omne compoíitum suis partibus pofterius est: quod omnino contrarium est bis quae in 
prim. capp Monolog. jam inventa & stabilita fuerant. Nunc autem probat ex suo úni-
co generaíi principio; Deus est qao nihil melitts cogitari potest. Demonstratio itaque 
procedit fie. Deus est id quo oihil majus aut melius cogitari potest Quod autem eíl 
partibus juniíhun, live ex partibus compofitum , non eft id quo nihil maíus «ut melius 
poteíl cogitari. Non itaque Deus partibus juoétus eft aut ullo modo compoíitus. Probat 
min- Quod veré partibus conftac, non eft omnino unum, sed unitum ; non ídem , sed 
plura & diversura á seipso. At quod hujusmodi eft , non eft id quo nihil melius valet 
cogitari. Tum propter dependentiara & indigentiam quam pnesefert: tum quia tion cum 
omni proprietate & vera identitate eft, quod dicitur efíe; quandoquidem non eft quod 
dicitur , niíi propter unionem & partium conjundionem: tum denique quia non ^ se eft 
id quod dicitur eíle; sed ab alijs , nempe á partibus suis , quarum unaquaeque diftinc-
ta realiter , etíi non omnino , á compoíito eft. Sed melius absoluté eft eíle fine depen-
dentia ulla , fine ulla indigentia; cíTe cum omnímoda proprietate & identitate quod es-
se dicitur , quam non ¡ta eíTe; eíTe per se vel á se , quám per alia , ab aliis, aut ex 
aliis. Ergo Deus cum fit quo nihil melius cogitari valet , non compoíite, & per con-
junéHonem eft quidquid est ; sed perfimplicissimam identitatem & unitatem. 
10 Deinde. Id quo nihil melius cogitari poteíl , necefle eft ut penitús lit 
Sncorruptibile , ñeque ab ullo deftrui possit , ñeque ullo modo queat perire aut defi-
nere ele : quia melius fine dubio eft , aut cogitatur fie , quám non ita. Quod vero 
ex partibus conftat , & ullo modo eft compofitum, non eft prorsus incorruptiblle , ñe-
que omnino indeftruAile , sed perire , & defincre eíTe poteft , saltem per alicujus' 
agentis operationem. Probat min. Qusecumquc relpsa conjuníU sunt , separabilia sunt 
saltem per ¡ntelleélum. At fada partium cujuscumque conjundi separatione , corrum-
pitur compofitum , deftruitur compofitum , perit , definit efle compofitum. De nía-
jori nullus dubitare poteft , qui advertat intelledum non aliter quse conjunta sunt 
separare , nifi intelligendo unum , intaAo alio ; aut negando unum eíTe aliud. Quod 
utrumque faceré inter ea , quae ut pote partes ac extrema componentia , fealiter dis-
tindla sunt , facile eft cuique intelledui. Sed ñeque de propofitione minori poterit 
ombigére quisque rationis compos. Reftat ergo ut cúm Deus fit penitus incorrüptiM-
lis , ñeque ullo modo deftrui aut perire queat per quodeumque quarntutnlibet potens 
ac subtile agens , nequáquam fit compofitum ex ullis partibus , five subftantiaübus. 
Uve accidentalibus , five phyficis seu metaphyficis. Confer quoque cap. 3. üb. de P i -
de Trin- aut Epift. de Incarn. Verb. 
11 Audi nunc Mellif. Bern. Anselmum in lib. de Coníid. cap. 7. ite-
íum contra Gilbertinos ¡mitantem , Anselmianoque principio utentem, Dicimus , in*-
«ftiit , magnum , bonum ^ & justum , inmernera talid : Sed nift omnia. unttm it» 
Í)ea „ & cum Ds» eou/iderés ? habthls znultiglUtm Jdeum» Mihi mr$ non deest 
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jjttoel cogltem mellus ejasmodl T>eo tuí, Qucsñs , quid ? Mera fimpílcltaS. Vero j a * 
¿icio natura fimplex multiplici antéf&rtuC, 
t a ulla igitur part ís in te sunt , Domine , nec es piará,, éfc. Ex. 
tnoK faAa argumentatione nunc orñnino legitime colligit Anselmus i nullas íeíTe par-
tes 111 Deo , üve quantitativas , vel integrantes , íive phyíicas , materiain scilicet, & 
formam , five mctaohylicas ', genus videlicet ac diíFerentiam , seu denique accidenta-
les , qualitates , affedlones , aciones , modos , quibus quáídám in creaturis fieri so-
let compolltio cum subiedlo. Colligit pr^terea non eíTe píura in Deo , distinga scili-
cet reipsa vel ex parte Del , Uve phyílcé ut ita loqnar i Deus coníideretur , seu 
metaphyíicé; 
13 Colligit ínsüper nullam iñ Deo eíTe dissimiíltüdinem sulipílus , aut 
quód in aíiquo Ubi ipíi fit dirsimilis. Unde aperté , üt quidem ego puto , colligltur, 
Aucílorem Scoticam fententiam repuliíTe ^ quae diftirtítionem fonnaiem ex natura reí 
eüm inter effentiam divlrtam , & relationes i tüal & ínter ipfa divina attribütá i n -
tromitteré conatur. Sub hac enim diílincííiionis íuppoíicione, quis dlfíiteri poterk , Deutñ 
fecundum unam , üt ipíi loqui amant , formaütatem , fíbi dirsimilem eíTe secundunt 
aliam ? Una quippe formalitas alteri dirsimitis eít. Alioquin , nullum ipil supereric 
formali ex natura rei diftindioni ñindamentum. Praeterea Anfelmus negat Deum eíTe 
plura. A t in sententia Scotiíhrum Deus eft plures formalitates , cum plures formali-
tates una res únt , quae Deitas , & Deus eft. A d haec. I n eadem periodo ftatim fub-
dit í Immo tu es ipsa unitas nidio ¿ntelleciu divisibilis. Si ergo ñeque intellecftu d i v i -
fibilís eft imitas Dei ,* qaí fieri poteft ut Auélor non abominaretur aótualem seu rea-
k m formalem ex natura reí dlftindionem ? Intelleótus non aliter dividit , niü dis-
tingúendo rem á re -) vel formalitatem á formalitate. Et quomoJo non dlftinguet eaá 
quas "in re ipsa diftiñ<ftas inter se jam invenit ? Denique. Quia nltitur Audor suo ad 
omnia principio , quód scilicet Deus eft quo nihil melius cogitad poteft. Melius au* 
tem cogitatur quod idem omnino Ubi eft , & melius eft id quod eft , quam quod noa 
omnino idem libüpli , ñeque cum tanta perfedione , & proprietate id eíTe , quod eft, 
cogitatur. Melius itaque cogitatur eíTe divinum fine formali diftintílione ex natura rei« 
quam cum ea diftindione. Certus sum ego ex his , Audorem noftrum diftindioni 
formali ex natura rei penitus contrarium fuiíTe. / 
14 Simillimo modo S. Martyr , & Episcop. Lugdunens. Irenams líb. 4. 
cont. hieres, cap. 13 n. 3. juxta novilT. noftri MaíTueti edit. locutus eft. Multnm 
distat , inquit , omnlum Pater ab his , qua proueniunt hominibus , affeciionibus* 
seu passionibus : & fimplex , & non compofitas , funilUtnimhrius , & totas ip~ 
Se fibimetipfi fimllis , aqualis. 
Ubi laudatus MaíTuetus explicatioms gratia hanc notam in margine 
apponlt. Simillimembrius dicitur Deus ab Irenaeo , quia partes ejus , fi quas dici fas 
eífet , nihil a toto ipso diíFerunt , seu ut mox addit Irenaeus , quia totus ipse l i -
" bimetipíl fimiTis , & «qualis eft. Idipsum eft , quod Cyrillus Catech. 6. huno Ire-
" naei locum imitatus dixit : sui semper fimiUm , ejfentid utüformsm , & aniasm:di% 
^ qid non plus habeat ex aliqua parte , ex aliqua minas , sed in otnnibas ipfi sal 
„ similis sit. , 
16 Immó tu es Ipsa unitas, nullo intetlecitt dtvis ¡.bilis. Non solüm Deus 
eft , addit Anselmus , idem Ubi ip í i , & in nullo íibimetipü dissimilis : Sed cum Deus, 
juxta difta in cap. 12. bu), lib. & in 16. Monol. fit per semetipsum omnino , non 
per aliud tanquam per aliquam formam á se ullo modo diftindlam , quidquid eftj 
quiaut etiam inquit nofter Bern. de Conlid cap. 7. Non est formatas Deas ,for* 
ma est : Sequitur quói non modo unum fit , verum etiam ipsa unitas fit. Quippe 
unum eft, & dicitur unum per unitatem. At íicut diximus eíTe caitera omnia quz de 
ipso prsedicantur , etiam eft unum non per aliud , sed penitiis per semetipsum. Quid 
ergo consequentius quam quod Deus eft non modo unum ^ sed unitas ipsa Deinde, 
omnia quse unum dicuntur , p.ra?ter Deum , íicut per participationem sunt , ka ¿ 
unum sunt per participationem á Deo. Sunt vero unum per participationem Unitatis. 
Ergo Deus eft ipsa unitas. Unde P. Bern. eleganter , ut aíToIet , ac vividé srpe cit, 
l ib. de Coníid. cap. 7. Est unas , inquit , quomodo aliud nihil : Si dici possit^ 
unissim-as est... Compara, uni hiñe pmne quod unam dici potest: & unum non eritt 
Hinc etiam D. Thom. 1 p. q. ix. art. 4. ait quia Dzus est máxime unus. Quo4 
authoritate probat D . Benurdi ( raale in editis , Boetii} in eod. l ib. de Confid. cap. 
5 j ; Prosloglum S. Jnselmi. 
8- inquientls : Inter' omula qna u / i u m dlcaatur , arcem tenet nnitas TrinitátLS. 
i f ítaque rede colligit noftcr Auftor , qnód millo intellcétu ipsa unítas 
j l t divilíbilis. Divifio quippe aut clíftindio , ñ per intciledum fieret , eíTct concipien-
do plura , aut pluralitatem in unltate ipsa. Hoc aútcm ^ penitus impossibiie. Unitas. 
nanique eíTcntlaUs , & mctaphyíica \ qualis fine dubio eft uniías ipsa , pugnat itideni:: 
efTentialitor , & metaphyllce cum pluralitate , non minus quám ipsa bonitas eífentia--
lis cum omni maütia ; ipsum cffe , vel eíTentia ipsa cum non í^Te , vel nihilo ; Lux. 
cum tenebris ; albedo cum nigredine ; íingulavitas cum universaiitate. Cum ergo nul-; 
lus intelledus concipere queat eá , qua; fie opponuntui;. , conjiuióta , vel faceré ut 
tmum fit aliud íibl oppofitum , vel ex uno aliud : inevitabiliter sequitur , nullum in-
telledum dividere aut diftingiíere pofíe unitatem ipsam , vel faceré eam eíTe piura, aut 
pluralitatem ; vel ex ipsa unltate per diviüonem aut diftindlonem plura , seu plural!-. 
tatem faceré. Unde & apertifsimé colligitur , Audorem irepuliífe perfedam metaphy-^ 
ficam \ vel intelledualem pr£eciíionem , quam que vocant Scholaftici objedivam , tum 
ínter divinam eíTentiam , & relationes , cíim Inter eífentiam , Se attributa , vel inter;-
unum , & aliud attributnm. Ex qua colledione non minorl evidentia sequitur , á Deo 
répuliíTe omnem compofitionem meihaphyücam. HOG autem jam in cit. cap. 17. sai M o -
nologo fecérat. Nunc autem omnia de Deo colligit ex s^pissime dida notione Dei : Jd 
quo nihil majas, aut melius cogltari valet. 
- . 18 Qaom.odo ergo nec tu hales vartes \ nec tua áternltas , qua tu es &c, 
Goncludit Author hoc caput ajendo, licut Deum millas in se partes habere , fie conse-. 
quenter ñeque seternitatem ullas habere partes; quandoquidem non aliud eft Deus,aliud 
«eternitas ; sed idem ipsum. Si ergo Deus llmplex penitus est ; pariter fimplex est & seter* 
Hitas. Tota igitur , íicut ipse Deus, ubique & femper. 
C A P U T X I X . 
Qübdnonfit m loco m t tempore ^ sed omma slnt millo. 
3^ E D fi per seternitatem tuam fuiíli & es 8c eris; & fuiíTe non eft 
futumm eíTe; & eííe, non eít fuiíie vel futumm elle ; quemoda 
seternitas tua tota eft semper ? A n de jeternitate tua nihil pr^terit, ut jant' 
non fit; nec aliquid futurum eft, quafi nondum fit ? Non ergo fuiíli he-
r i , aut eris eras; sed herí & hodie & eras es : immo nec he r í , nec ho-
die, nec eras, es; sed fimpliciter es extra omne tempus. Nam nihil aliud 
eft heri 8c hoiie & eras, quam in tempore : tu autem licét nihil íit fi-
ne te, non es tamen in loco aut tempore; sed omitía''"syir?t 1'n te : nihil 
enim te continet; sed tu contines omnia. 
C O M M E N T J R I U S . 
CAPIT . X I X . 
Sed f i per aterútatem tuam fu i f i i , & es & eris éfc, 
1 Dubitationem suscitat Author adversus seternitatís fimplickatem la ñne 
cap. proximl aíTertam, Argult ílquidem. Deus fuiíTe dicitur Si eñe & futurus cíTe. At 
fuifTe , & eíTe ac futurum elTe , diversa témpora sunt, fibique ^neceffario succedentia, 
ira ut ñeque prssens íit futurum aut prsteritum ; ñeque pr^teritum príesens , aut futu-
r u m ; ñeque futurum pr^teritum aut praesens. Ergo videtur a?ternitas non tota semper-
cíTe; sed successivé ac per partes. Quód autem Deus dicatur fuiíTe, & effe, & ftitu^ 
rus effe , con^íat ex cap. 4. Apocalip. ubi proclamatur & laudatuv Sancius.^Santtus* 
Sane-* 
Cum Comimntañis. 3 6 i 
SilfícíuS , T)of)tlnus DiüS Omnipotens , qui erat , ¿T5 ^ « Í , & Qúl Vanturtis est.Yét 
ílcut In verlione I tá l ica , edita novissimé á dodiss. Monach. Cong. S. .Maujv Sabatier 
habetur : Qüi f u i t , & est, & venturas fsséi Verum est tam.en qyód grAcus itextu^irae*-
IÍIJS vertitur á Vulgata , saltem juxta frequenciorem sensum & usum. 
a A n d e aternitate tua nifiU praterit , «í jain non fit \ nec.allqui¿ fkíf-
turum e?t, quafi nondum fttl Responciet qucestloni dicendo, quamvis humano more ¡ta 
de Deo loquamur ficut de rebus nostris temporalibus, nihil reipsa de Dei prasterit aster-
nitate.Projtei-ireDeum non dicimus quafi revera aliquid ejus fuerit & jam non í i t ; sed per 
comparatlonem ad nostrum tempus , ^tatemque nostram. Ñeque futurum, vel venturum 
eíTe dicimus , quia aliquid vitae , vel atatis , veí existentias/vel perfe<S:ionis Dei adhuc 
non í l t , & aliquandoerit ; sed quia nos (adhuc non sumus in ülis temporibus , i n 
quibus ipse jam eft ; vel quia futura témpora cum quibus illum contulimus , non sunt 
adhuc. Eum scilicet ad modum quo navigantibus. moveri fimul cum ipíis in navigio „ 
undas percurrente , litora ipsa videntur. 
3 A d sapientiam pertinet , inquit S. Auguft. lib. ra. de Trinit . cap. 13, 
en qnce me fnerunt, nec futura sunt , sed sunt,.. B t fidftc & eje & futura ejfe di*> 
cuntur fine tilla matabllitate temporum. Non enim fie faerunt ut effe defineretit , au£ 
fie futura fnnt, quafi nunc non fint ^ sed ¿dipsum effe semper habuerunt , semperque 
habitura sunt. Quod satis inílnuat ipse supra poíitus sacer textus , dunt llmul ait,quodl 
Deus erat , & eft, 8¿ venturus eíl. Utitur autetn Scriptura temporibus, pr2etento,pr£e-
senti 8¿ futuro, quia, ut in cap. t. l ib. 1. de Trln. inquit S. Awg. Rebus qua in crea-
tura inveniuniur , soíet Scriptura divina velut infantilia queedant obléctamenta for* 
wiare , quibus infirmorum ad quarenda superiora, & inferiora deserenda, pro suo mo~ 
áulo tanquam passibu.s moveretur affecíns, 
4 Non ergo fuisti aut eris eras \ sed fiefi & hodie i? eras es. Próxi-
mo responso confícit Auti ior , Deum nequáquam in seipso fuiíTe her i , aut futurum eíTe 
eras, juxta proprietatem fermonis ; sed tam heri quam eras, id eft, tam omm p r e t é -
rito , quam futuro tempore aut ^vo , nonniíi de presentí eíTe. Itaque in rigore fermo-
nis,'nec attentomore loquendi humano, Deus non debet d i d quód fuit heri , aut quóá 
crit eras , sed quod eft eras & heri non minus quam hodie , non minús quam nunc. 
Unde Chriftus D . in Evang. Joan. cap. 8. ir. 58. dixit Juánis : Amen , Amen dicu 
vobis; antequam Abraham furet , Ego saín. A N F B enim, expomt N . Greg. Hom. 
18. in edit. S. Maur. prateriti temparis est; S U M , prasentis* E t quia prateri-
tum & futurum tompus divinitas non habetsed sernper ejfs habet, non ait ; A n -
te Abraham ego fui , sed : Ante Abraham ego sam. 
t Ergo ex his verbís Authoris , quas nunc versamur, satis colhgitur qúod 
jam in Comment. sup.aa.cap. Monol.collegimus , apud Deum nimirum cunda futura atque 
pretéri ta exiftere phyficé ab aeterno in xternitate. Quippe dicit quód Deus eft heri & 
eft eras. A t íi nullo modo phyficé jam exiftunt .eras & hen , nequáquam de presen-
tí eft herí & eras. Nam l i jam non exiftunt phyficé, ñeque in se ñeque in asternitate; 
i n nulla confideratione aliquid reale sunt, sed nihil sunt. I n nlhilo autem qui fieri po-
teft ut Deus fit \ Prfcsertím ciim Deus nullibi nifi aliquid faciendo vel dando eíTe vel 
conservando , intelligatur exiftere , sed in seípso. Ergo veré secundum mentem Autho-
ris exiftunt phyficé heri & eras. Non in proprla duratione, Ergo in eternitate ac v i 
íeternitatís , ut alibi dicit Anselmus. Conferatur citatum Monolog. cap. aa. & ibi nos^ -
ter Comment, Conferatur etiam cap. 4. & 5. lib. de Concordia, q. 1. 
6 Jmmo nec heri nee hodie ^ nec eras e s s e d fimplieiter extra omne tem* 
fus. Non infíciatur hic Author quod proximé tamconftanter aíferuit. Negat duntaxat ser-
monís proprietatem ac modum prceselatum in verbís. Indicant enim verha continentiam , et 
comprehenfionem,vel inclufionem illius quoddicitureffe heri aut cras.Propterea continuósul» 
jungit:/2a/« nihil aliudest h e r i ^ hodie ¿7 cito/, quam in tempore: Tu autem , licét nihil f t 
fine te,non es tomen in loco ac tempore',sedomnia sunt in te\ Nihil enim te continet; sed ta 
con ti/íes omnia. Unde^fi usus loquendi admitteret (verba sunt ex cap.aa. Monol.desumpta) 
oonvenientias dieívideretar efe cum loco aut tempore, quhm in loeo vel tempore. Verius 
enim fígnifeatur contineri aliquid,, eiim dicitur efe in alio ; qukm cum dieitur 
efe eum alio. In nullo itaque loco vel tempore proprié dicitur efe , quia omnino h 
nullo alio continetur \ & tamen in omni loco vel tempore suo quodam modo dici 
fotest e/fe ; quoniam quidqtdd aliud est , ne in nihilum cadat , ab ea ( summa 
©ei eíTeñtia ) prasenU fustinetur. De aeternitatc tam pareé hic loquitur Auáor» 
Zzzz quia 
$€6 Proslogium'S, Anfelmi. 
quia abundantcr Ji cap. 18. usque ad 24. incluíive Monólog. hanc matcriani díspu* 
tando tradavit. I l l i c ergo ab Anselmo edoceri le&or cupidus non gravetur. Si autem 
*dhuc amplius defideraverit : legat supra chata capp. in lib. de Concordia. 
C A P U T X X . 
Qiwd j i t ante , & ultra omnía etlam aterna, 
J L tJ ergo imples , & complederis oíntiia 5 tu es ante, & ultra ort^ 
nia. E t quidem ante omnia es ; quia antequam íierent , tu es. Ult ia 
omnia vero quomodo es } Qualiter ením es ultra ea qux íinem non ha-
bebúnt f A n quia fine te nullatenus elle poflunt : tu autem nullo mo-
do minü^ es ; etiamíl illa redeant in nihilum ? Sic enim quodammodo 
es ultra illa. A n etiam quia illa cogitari poíiunt habere tinem \ tu vero 
nequáquam ? Kam fie illa quidem habent finem quodammodo ; tu vero 
nullo modo.Et certe quod nullo modo habet íinem , ultra illud eft , quod 
aliquo modo finitur. A n hoc quoque modo tranfis omnia etiam xterna, 
quia tua , & illomm asternitas tota tibi prseíens eft 5 cüm illa nonduna 
habeant de fuá aiternitate quod venturum eft , ficut jam non habent 
quod prsEteritum eft ? Sic quippe femper es ultra illa ; cüm feroper 
ibi fis prsefens , feu cüm illud íemper fit tibi prxfens : ad quod i l la eo&-
dum pervenerunt. 
C 0 M M E N T A R 1 U S . 
GAP. X X . 
Tu ergo imples , complccteris omnia ; tu es ante , ultfa omnia. 
1 Ex cap. anterior! redé colligit Audor Deum impleie , cohipledíque 
otnnía ; effe ante & ultra omnia. Nam l i Deus continetur á nullo , ipse vero virtiite 
sua subjicilf omnia , & omnia conservat , atque adeo cundía manu sua continet, 
„ quia in manu ejus sunt omnes fines terrae ; quia apprehendit tribus digitis molcm 
„ térras; quia mensus eft pugillo aquas , & ccelos palmo ponderavit ; quia sedet su-
^ Per 8yrum t;errae 1 & habitatores ejus sunt quaíi locuftae ; quia extendit quaíi r i h i -
lum ccelos , & expandit eos íicut tabernaculum ad inhabitandum ; ut in Isai^ cap. 
j , 40. legitur : Absdubio universa virtute sua replet , & nihil íive in ccelo íive ia 
térra eft quod non comple&atur. Itaque Spiritus Domini replevit orhem terrarunu 
-JZt ccetuín ác terram ego impteo , dick Dominus. Deinde i i l)eus eft extra ac supra 
omne tempus , utpote qüi fecerit saecula , conditorque ílt omnium temporum : ne-
ceíTe eft ut cun¿ta sécula ac témpora cum ómnibus quae in eis sunt , poft Leum fue-
í i n t , aut futura íint ; & ipse li t ante omnia témpora , & ante res omnes. Quod 
Deus impleat omnia , 8c compledatur , etiam ratione probatum eft ab Auétore in 
capp. 13. & 14. J íonolog. ubi in fine 14. diximus quod quamvis hoc dogma catho-
licum íit , ficut 8¿ multa alia de quibus in bis libris agit Anselmus , dignifslmi la-
men eíTent qui cum jucunditate legerentur D . Hilarius lib. 1. de Trinit . num. 6. ia 
Edit. S. Mau. S. Aug. Ep. 137. ad Voluíian. S. Greg* lib. a. Moral, cap. 11. & 
8. D . Thom. 1. part. in tota quasft. 8, 
a Ultra omnia vero quomodo es ? Qualiter enim es ultra ea qna fínem. 
non habehint ? Dixit Anselmus Deum non modo ante omnia sed etiam eíTe ultra om-
nia. Utrumque apperté nos^docet Scriptur^ : jPrimum ft^tim in Geneü dicensi Jnprln-
Cum Commentaríh, 
tipia eteavlt t>eus ctetum , & terram. Deinde in Psa!. Ante qudm fdfmarnu/ter~ 
ra aut orbis h sáculo , & usque in saculum ta es Deas. Et ratio ¡psa persuadet ar-
gumento fa¿í:ionis , & creationis. Secundum docet Exodi liber cap. i ^ . versu 18. d i -
cens : Dominas regnahit in aternam , altra. Vel ficut veríio Itálica tradit : D ó -
mine qai regnas in aternum , ¿T' in sacalam , adhac. Et apud Aug. Sertn. 363, 
Col. 1441. ut super eadem verfione Itálica notaí Eruditissimus nofter Sabatier : Do-
mine qal regnas sempcr , éf in sempitemum , & adküc. GVKCUS textus habet: Í?ÍJ¿ 
minas qui regfiat sacalmn ( ad litteiMm veito ) in saculuni , & adhac. In Ed i -
tionc tamen Complutenñ habet : Regnans in sdcalant , (¿^  adhac. Itaque quamvis 
nulla lit difíicultas in eo quód Deus íit ante omnia , ut ccrtifsime inílnuat Aud:orí 
non exigua tamen apparet in hoc quód ultra omnia aeterna , íive qusefinem non ha-
bebunt ( quo sensu exponere Anselmus videtur textum pr^fatum ) etiam íit Deus. 
Kam ut in citato proxime loco add¡t Aug. E s t ne quid ultra qttam in sémpiternaiii ? 
Q,ais hac dixerit ? Car ergo dddidu : & adhnc ? 
3 An qaia illa fine te nnllatenas ejfé -poffunt, &c. Responderé iricipit 
ad ob)e¿lionem: cui plures solutiones , seu plures facro textui expllcationes adhibet. 
1. cíl quíe prasjaéHs in verbis continetur. Niinirum quód Deus dicatur , & veré íit 
quodammodo , id eft , quadam coníiderationé ultra omnia , quia efle Dei ílcut á se 
eft , ita á se durat , ñeque ab ullo , ut íit quidquid eíl: , vel ut conservetur , nequa^ 
quam dcpendet ; Angelí vero , rationalesque anim^e íic á Deo pendent , ut nullo mo-
do , íi manu omnipotentiae non íuílinerentur , poíTent íubüílere , sed illicó in nihiluni 
redigcrentiir. Nam íicut lib. de Confiderat. cap. 6. inquit Bernardus. Tam nihit 
ejfe f i n e ipso , quam ncc ipse f i n e se , potésti Jpse fibi , ipse ómnibus est. HcCC 
J . Aud-oris commentatio non íine causa judicari íiníilis poterit interpretationi , quami 
textui íupra poíito libri Exodi fubjungit Aug. A i t ííquidem : A n quia regnat Deus 
semper in ccelestibus , qaa statuit in faculum sacull ? Quaíi dicat ( nam üt ipsé 
m lib. de Doctrina Chrift. docet , interrOgatio , quamvis non percontatio , vim non 
femel responíionis habet ) Deús eíl: adhuc ultra aternum , & íasculum , quia non so-
lum per creationem regnavit , aut exercuit super Angelos dominium fuum , sed etiam 
semper ipíis dominatur , servando per eamdem potentiam fubílantiam ipsorum , ne 
aliquando in nihilum abeant , ñeque fuam umquam amittant felicitatem , quse ¡n per* 
feda mentís , & cordis ipsorum íubjecftione voluntati Dei , & ipíi fubftanti^ Dei , 
coníiílit. 
4 An etiam quia Uta cogitarl pó/fant habere Jlnem\tu vero neqaaquami 
éfc.~ Continetur in his fecunda ratio , & expolitio ^ quare dicatur Deus eíTe ultra 
aíternum aut ultra ea quae íinem non habebunt. Ratio formatur íic. Quod nequit co-
gitan íínem habere , ultra i l lud eft, quod habere íinem poteft cógitari. Deus autem 
nequit cogitarl íinem habere; reliqua vero omnia cum fine aut termino sul efe cogitari 
queunt. Ergo Deus etiam propter hanc rationem eft ultra omnia. Ratio majOris eft, quia 
quod aliquo modo íinem habet , citra i l lud eft quod nullo modo habet íinem, 
& hoc proinde ultra il lud est : quod enim omni modo infíniturn est , ultra id 
est , quod íinitum est aliquo modo : ficut quod ítrternum est cura carentia 
principii , & íinis , magis aternum est , immó incomparabiliter quam id 
quod duntaxat eft ¿cternum propter carentiam íinis , seu termini durationis in 
futurum. M i n . vero probatur. Deus non poteft cogitari non eíTe , ut probatura manet in 
primis capp. creatura vero semper poteft cogitari non eíTe , propter rationes , quas in 
íequenti Apologet. capp. 1. 8^4. ipse Author producit Sed quod non poteft cógitari 
non effe; ñeque íinem proinde habere, poteft cogitari: quod autem cogitari poteft non 
eíTe , eadem de causa 8c cogitari poteft cum fine, aut íinem habere , quamvis numquarri 
íinem habiturum íit. Ergo creatura omnis, saltera in hoc sensu , íinem habet; Deus 
autem in nullo sensu. Igitur Deus eft etiam ultra ea quae numquam íinem habebunt* 
Hoc eft diccre uno verbo: efíentia metaphyíica Dei (quas éadem eft cum phyíica eíTentia) 
íicut non permittit non exiftere aliquando, ita ñeque fínem habere permittit: eíTentia ve-
ro metaphyfica cujuscumque creaturae , íicut admlttit carentiam exiftenti^, ¡ta eádem 
ratione fínem admittit in exiftendo. EíTentia itaque Dei eft ultra eíTentiam cüjuslibet crea-
tur^e in repeliendo íinem quemcumque , illumque non habendo. ^ 
5 An hoc quoque modo tranfis omnia etiam aetérna , quia tua & iltoríim 
écternitas tota tibi prasens est $ cum illa nondam habeánt de sua ¿eternitate quod ven-
tnrum est , ficut jam non, habent quod pratéritum é s t l & c . Híec tertia, & ultima ra-
tio 
« ^  g Fmkglum 5. Jmelml. 
tío Authorls eft , guare. Beus Ct ultra ea etiam quce dicuntur «fcerna:. Cujas íi^ec vis. 
Quod aíftu suam totam fimul praísentem durationem ilne fine .habet , totamque úmuí-
j>rsescntem allorum durationem , ultra i l lud eft quod qqamvis íincm n o n 
habiturum , non tamen aétu presenten! jam tenet totam limul extensipncm «uae 
|>erpetu¿e durationis. A t I)eum totam suam & aliorum, ctiam in perpetuum clu-
fatorum , pr^scntem & poffesam a¿iu habet duratioaera ; crcaturse autem , etiam quy 
sunt immortales, ñeque suam propriam totam longasvitatem ílmul , ñeque a á u ;tptana 
jossident, tenent ve prx-sentem. Ergo Deus ctiam ultra has creaturas protenditur, $f 
eft, fine sui e^tenfione, sed íimplicissima iníinitaque duratipnc. Major pa^et r tum ex ccf 
«juód continens & includens , iiiajus lit iucluso atque conteprp-: i l lud aufiem qupd tot^ 
í m u í & aítu praesentem , atc(:ue poíTessara aetatem seu durationem. ^ bp t akerius , illaiít 
¿ c non possidentis, ncc príe,sentem habentis , continet & includit iftud ppüremum.Tun^ 
quia i l lud Frimum aá:u , íicut Schola loq.uitur , cath^goi.-ematicé eft a'ternum elia^K 
á parte poft; i^11^ vercí secundum non niíi in potentia & syncathegpremati.ee 7 íeíernU 
tate SUEE subftantiíe pptitur: unde hoc eft in expedatione, quamquan^ omnino secura^ 
¿ternum ;. i l lud autem npn expe^atione, sed jam-in re. M i n . pra-teí quamqupd reliquo-? 
?um eft Pa^rum , p.robata in Monologip relinquitur capp. 21 . & <xi. adhueque magi» 
fxplicatur ab Áuthore tra<ftat. de concórdia q. i.cap.j.» Immó & fojiijtanter vel virtualitesi 
frobatur in sequenti Apologético libro. 
6 Itaque ex hoc cap. verbis ultimo relatis palám consequltur Anselmums. 
pro sententia ftetiffe aíTerentium futura ab eterno in ¿eternitate, seu vi a^ternísatis, phy-
ficé exiílere. Quinimó nulíus Pater ( quem ego le'gerim) rsperietur qui, tam aperte&esi 
propofito pro hujusmodi futurorum exiftentia scrlpserlt.- Ergo ex hoc cap.. , inquam, 
coníirmatur etiam Anselmum hujus sententiae. fuifte. Htc naraque fcrwo. nequáquam e é 
4e prafsentia iníelleéluali., qua objectum intelledui intelligcníi eft prasens ; sed d « 
presentía propria seternitatis , de prasseatia exiftentise, de iila |denique prssentia , ad 
guam creatuí-a; immortal^s/nopdum pervenerurlt. A d pr^sentiam puré meníalem jam abs-
dubio per viíioncm in verbo claram & intituiyara , etiam rerum quas ad beatos perí i-
.^ent cunélarum , jam pervenerunt ipsi beati. Alióquin , erit semper imperfeta & in*.' 
consummata, & mutabil(¡s illa viíio , c^x . eft vita eterna. Kam semper erit in p©tení¡3 
& expeítatione ampliu?! & amplius fine fine videndi , semper atque semper innovabi-
t u r , ac prpinde. immutabitur : quod contra naturan* est talis vifipnis. 
7 Quod veró creatur^ fpirituales nondum pervenerint ad suam totam quara 
í a b i t u r s sint diuturnitatem, atque adeo eám totam; adu-fimul prassentemnon habeant, 
patct ex ea ratione , quod ffivo mensúrate dicantur, non ¿eternitate ; cujus effentialis 
differentia ab alia quacumque duratione secundum D . Thom. i . p. q. i . art. i . & 3. 
éüm duobus seqq. est quod tdta simul existat. Unde cüm Author noster vocat alia prse-
ter Déum «terna , accipit seternitatem pro aevo 5 quae aliquando dicuntur eviterna.&d. 
prEestat audire Í5. Thom, in citato art. f. eá quod totam confírmat Anselmi dodrinam 
in hoc cap. Z)icen.dxím , Inquit , quó.d avtim differt ittempore & ah aternitate ficui 
médium ex'istens ínter illa. Etinfra. Dicendum quod chm, aternitas sií: mensura ejfs 
yevmanentis , secundum quod afíquid rx.cfidit, a permanentia e.Jfendi ^ secundum hoc re-
cedit ab aternltate. Quídam autem sic recedunt ít psrmqnent'ia. ejjfend^ ,-, quód eflen-' 
tia eorum est siibjecíum tr.an^mutationis 7 vel im tratismuta.tione^ consistit., ; hujus~ 
modi mensurantur tempere : fieut omnís motus & et'tam lejfe \omnitim corruptihUium. 
Qucedata vero, recedunt./minus. k permanentía eflendi, qulá effc eorum n^ c in transmu-
tatione consistit , nec ést. suhjecíúm transntutationis : tamen. kahent transmatationcm 
adjunclam vel in acíu vel in potentia..* Sicut patet de. Jlngelis... JEt lideo hujusmodi. 
tifensuranUír apo , quod est médium ínter, ceternitatem & tempus. E/fe. autem quod: 
Tuensurat aternitas., ñeque, est. mutahile , ne.c mutahilitati adjuncium* , 
8 In . art. a. ejusdem qu^ft. fignanter respondet ad argumentum ex tex-
tu desumptum Exodi. Respondet, inquam , secundum ultimam expoíitionem Anselmía^ 
íiam. Vel dicitur ( nam aliam priorem adaptaverat responíionem) eímwí ultra aternuru: 
regnare : quia etiamsi aliquíd- aliud semper ejfet ( ut mptus ccsli secundu.m quosdarn 
Phllosophos/) tamen Deus ultra, regnat-l in quantum ejus regnum est totum simul.-
I n disput. vero q, 3. de Greatione art. 17. ad 23. exprefib nomine An&elrol ,totis his 
tribus éjus expoiitionlbiis. utitur 
p Nihilominus Pi N . Greg. 16. Moral, cap. 43. juxía editionem Con-
y greg, S/Map. alt-j Quia- eftü per prophetirf spiritum á i ^ m est; Zihmin* qulrtg*..: 
ñas 
Cum Commentañfí. , 3^9 
„ na* in ate mam & in sáctdum, éf adhuc \ more Sncri eloqui), humanó moaoJu-;-
^ tus hominibus est locutus, ut ibi adhuc dicerec , ubi expedhitlo non in-eíTet. Adhac 
„ enun asternitás non habet, qua-. semper effe iiabet , in gua aulla parssuíe longitudi-
„ nis prceterlt , ut pars alia succedát , sed totuni líxnu! cssc est. 
10 Csteruni níhil vetat üt per phráílm hómlnüth , per modos íoquendi 
huí 
tamei 
de 
non memine'rat se legiíTe , quaft docettdo quod .Doctores nostri ttescierunt , aut 
corrigendo quod nou beiie dixenmt ^ sed dicendo f orsitan qaod dli taczierant:; .quod 
tamen ab eoram dicíis non discordet , sed illis coheraat, Et jam in principio expo-
ütionis hujus cap. vidimus, D . Aug. aliquid non dissimiie , sed coh^rens InsinuaíTe. 
i i Nofter Venerabilis Laicus vel frateí conversus Josephus á S. Bene-
cli&o , Monserratenlis, alios fodit puteos in sacro textu, & invenit aquam sapidam^ 
immó sapientí» aqiiam Nam in i . part. suorum Operumülum vefsans textúm Miche» 
ÍO cap 4. íic ait: Omnes Populi ainhidahaiit ^ unusquisque in nomine Del sal ; nos 
autem curtbalablmas in nomine Dei nostri irz aternum & ultra. tTbi in decursu ex-
politlonis suas affert , & conjüngit textum Exodi , & ílc admiratus , se'U 
pienus admiratione prosequitur: 0 admirahile ^ valde delectahile Sacramentnm\ Hoá 
mysterium magnam est , ambidare in aternum & ultra, (¿tdd est ultra l E t qtiarz 
tdtral E t qaomodo idtra \ Quid énlm potest intelligi -post ¡zternitatem ultra \ Cuí 
myfterio , & qusíliDni poft aliquas interpoíítas periodos respondet i . dala locus -poffes-
sioiús ejas magnas est t& non habet Jtnem , excelsas , ¿7' immensus. Secundo : Quid 
numqaam poterunt investigare -profunda Dei ¿ú até.rnnm ; ñec invéñlre longitadínem^ 
latltudinem , nec ultitudineiti ejas, néc magnalia ejas, nec perveniré ad summitatcm 
JDei : Qaonlam magnitudinis ejas non est finis : & lacem lidhitat inaccessibilem : éf 
excelsum est nomen ejas, in qao ambulabant. 3. denique: (¿ala una est lux illaminans 
tnirabiliter á montlbus aternis. JHontés isti aterni tres suiit, éf hi tres imam suntx 
quia tres snnt qui testimonium dant in coelo , éf hi tres unum sunt... A d verticem 
tnontium istorum nenio potest ascenderé in aternum , qaia montes sunt excelsi , qui 
in lamine uno inaccessihili itlumlnant mlrabiliter; ideo ainbulabimas in dio in ater-
num , éf ultra , qaia pér aternitatem totam non poterimas investigare illud lamen^ 
nec ascenderé ín verticem horum montium : quia non est invehiré magnalia Dei, 
i a HÍEC tam magniiicé di(S:a , digna erant quaí pro nata occafione* in mé-
dium á nobis adducerentur i íi non pro defeníione , saltem pro esornatione noftri A n -
selmi: prcesertim cum hic Venerabilis religiosus fuerit idiota 6¿ quse scripíit, pié crc-
ditur illuftratione divina scripsiíTe. 
GAPUT X X L 
An hoc f i t s&culum saculi, Jive. saculá saculormiiñ 
ergo hoc eft feculum feculi ^ uve feula faecalomrri ? Slcütenim 
{xcnlnm temporuin continet omnia temporalia ; fie tua xtQmlUs conti-
net etiarn ipfa fícenla temporum. Q112E faeculum qiüdem eíl , propter in-
diviíibileni unitatem : fácula vero, propter interminabilem inimenfitatem, 
E t quamvis ita fis niagnns , Domirle , ut omnia íint te plena , & fint 
in te : fie tamen es fine omili fpatio ; ut nec médium , nec dimidiüm, 
nec ulla pars fit in te» 
Aaaaá COM* 
^ Froslogmm S. AtiséM. 
C O M M E N T A R I U S . 
CAP. X X L 
'¿I/i f/ga hoc efi saculum saculi, sive sacula saculorum} t f u 
i Prosequitur noíler Author colligendo seterñltatem elTe saeculum saeculj, 
Vel saecula srfculorum , íicut ssepe loquitur Sacra Scriptura , eó quod «ternitas univer-
sa temporum saecüla compledátur ; ficut tempus etiam Vel saeculum temporum omnia 
continet temporalia. Áccipit vero tempus non modo in ftri'da íigniíicatione , verum 
etiam pro omni diuturnitatje variabili S¿ successíya fie vel fie , juxta di(fta in cap. pr^ce-
denti , quaruncümque efeaturafum. Ünde D, Aug. 8. lib. sup. Gen. ad litter. üicitquód 
Deus tnovet per tempus spirituaíem creaturam. Et Div. Thom. i . p.. q. i i . arí. 5, a i 
1. aít spiritüales creaturás , quantum ad motus íntelli.gendi, & afteóiionis ^ in quibus 
efl: successio , tempore mensufari. TÍOc tamen tempus angélicum ^ ficut in eádem parte 
q. 5:3. art. 3. in corp. ai t . Non est idéfn cuín tempore quod mehsufat motum teteíi, 
(¡uo mensurantur omnia corporalíd i, qua hahent mut&bilitatem ex motü CcelL 
a Sseculüm aulem plura fignifícat, inquit S. joanri. ÍDamásc. l ib. i» de P i -
de orthoda cap. íJ u Nam saeculum dicitur uniuscujusque hominum vita. Dieitur rur-
^ sus saculum tempus mille annorum. Dicitur rursus saculum universa vita pivsens : & 
„ sasculum^ futura vita poft resurreñioñem, huilo finíe claudenda, Dicitur rursus s^-
„ culum , non tempus ñeque temporis pafs motione soiis & cursu mensurata ^ per dies 
videlicet & Menses conftituta í Sed qüod cOextenditur fempiternis , inftar cüjusdam 
temporalis motus & spatii... Dicüntur etiam septeim sécula mundi hujus , á Cceli Se 
„ térra videlicet creatione üsque ad communem hominum cbnsumationem, & resurrec-
tionem... OcTíavum autem sa:cUlurn eft quod futürum eíhi . i Unum etiam saeculum eílr, 
„ secundum id quod dicitur Deus aternus, quinimó, & príeíeternus : ipse enim & sa^ -
„ Culum fecít::. Dicuntur autem sécula í'áeculorum secundum id quod hujus muhdí sép-* 
tem sécula sunt, multa sécula videlicet hominum vitam continehtia : & saculum 
„ unum, omnlum síeculorum cónftitutivum eft, & SiCüium facuii dicitur,,; líate Da-
„ mascenus ; Interpreté, fimulque commentátore[Jacobo Fabro ftapulenfí , qui super u l -
„ tima verba ai t : uDemüm pro setefnitate quoque principij & íinis experte s^ pe nu-
mero sumitur saeculum. Ut psalmó 89^ Priusquani montes fierent aut formairetur ter-
ra fk. orbis á saeculo , & Usqué in secültim tu es Deus. Et in hoc fignifícatu sump-
„ tum saeculum, sxculorum omnium coñtentivum eft , quod aternitas omnia pr^ambiat 
8«: superambiat saecula,,. Cum autem S. DamaScenus dicat, septem hujus mundi sscu-
-3a , eó quod multa hominum sacula in se comprehendaht, vocari quoque saecUla saecülórums 
multo magis aternitas appellari poterit s«iculorum sécula , quie bmnium tam hominum 
quam Angelorum ambit sscula. AngelorUm autem a;vum cúm ílt unum tantum , ficüt 
afícrit Ang. Praeccp. 1. p. q. í o . art. ó. ñeque inter ipsós , íicut accldit inter hpmi-
nes , íint ¿etates diversas, ñeque ulla Era ñeque Menses , ñeque Añni : COhséquenter 
ñeque ipsorum erit niíi unum steculum. Itaque saseulum Dei ^ id eft ^ seternitasambiens 
í n e dubio Angelorum quoque sjeculum , jure proinde ab Authore noftro noítiihari po-
tuit fcgculum Síeculi; aut in hoc sensu intelligi sa;culunl s^culi , quod ssepé íiiimero in 
aures noftras insonat Scriptura. 
3 Noster Eiuditifsímus Aug. Calmet in suo DIdionario Bibíicó r verbo 
sactilum , quadrupliciter accipit Síeculum. 1. saculum $ inquit , quod vulgo pro spa~ 
tío centum annorum usurpatur- ^ quámquám In eO sénsu numqtiattí iñ Scriptura legi 
arbitrar. Secundo saculum pro spatio longl temporis üsurpatür. tta Gen. 6. 4. G i -
gantes erant potentes a sáculo viri famosit 3. Saculum perpetúo tota áternitate.,.* 
Fadus perpetuó initutn in Scriptura fadus sacull appellatür, 4. Sactilum est mun-
das , & vita* Solicitado sacull , Alathel 13. 11. Ftl ij sacull, &c. Qfiat f/hrases^ 
inquit , frequentissinitz sunt in tibí, novl Téstdmentl, 
4 Q t i c e sacalum quidem ¿st propter indivlsibllem unitatem : s&culá vs** 
ro propter interminabilem hnmcnsltatem, fefe. Reddit ratíonem Anselmus cur sefer— 
nitas saculum in lingulari ^ saecula in plurali numero dkatur : nempe quia m se 
«ft 
Cum Commentarlis. 
est una , Sí fimplex , ¡mmo unkas prorsus indiviilbilis , saeculüm in humero iingulás 
r i profenur. Nam ficut ex cap. i a . & pálani ex 18. hüjüs opuse, príeter 16. M ó i 
nolog. conscat , asternitas est ipse Deus , & Deus est sua ¿eternitas : Deus ése ipsi 
unitas nullo intelledu divifibilis. Dicitur vero in pluraíj sacnla , quia cüm lit in -
terminabilis Imrñeníitas , vel interniinabilis vita , Ut didum est in cap, 24. Monolo^. 
ssequivalet plurimis ; immo ómnibus creatis s^cülis ( üt poté qu« Fecerit s«cula: quod 
de aeterno Fil io Dei ¡j qui & ipse ¿ternitas est , afferit D. Paülus. Vél dicitur in 
plurali sxcala aeternitas , quia sascuía créatá ád quae biiinia finé spatio , 8c éxteníio-
ne aeternitas extenditur , immó & ¡lia supérgreditür ^ plurinla distindia sécula sunt. 
Unde in aeternitate plures inveniünt Scholástici respectivas virtualitates comparativé ad 
témpora multa , ad multas variasque rerunidurationes. Ex his ita(|ué Gonimént, distinc-
to nullo indigent paucá verbá hüjus cáp. quae iupersuní:. 
C A P U T XXIÍ . 
Qubd solus f i t quói ¿Jt & quí ejli 
^ | folus ergo, Dominé , ¿s quod es • & tü es qui es. Nani quod aliud 
eft in toto & aliud in partibus ; & in quo aliquid eft mutabile ; - non 
omnino eft quod eft. É t quod iricoepit á non efle, &: pbteít cogitari non 
eíle ; & nifi peí aliud íubíiftat ^ redit in non efle : & quod habet 
fuiíTe , quod jam noii eíi ; & futuruni feíie , quod hondum eft ; ¡el 
non eft proprié, 8¿ absüluté. Tu vero es quód es : quia quicquid ali-
quando ^ aut aliquo modo es ; hoc totus & femper es. Et tu es qui pro-» 
prié , & fimplicitef es : quia nec habés fuiffe , aüt fütiirum efle ; fed 
tantum prxfens efle , nec potes Cogitari áliquando non efle; Sed & vi^ 
ta es , & lux , & fapientiá & beatitudó & seternitas & multa hujusmo-
di bona ; & tamen hori es niíi ünum & furrimum bohum , tu tibi omni-
no fufíiciens & nullo ¡ndigens 5 qud omnia indigent ut fmt & üt bene 
fmt. 
t O M M É N T Á R Í U S i 
C A P I T . X X I L 
Tu folus ergó , Dominé 7 es quod es 5 ¿ / tu es quí es, ¿?c, 
1 K a c est consequentiá legitimá ex ómnibus praecedentibus. Sicut itaqué 
in Monologa cap. 0.4. ex ómnibus antea de íumrña effentia , fumniaque íubstantia dé-
monstratis coílegit AuÁor summUm fpiritum Uve Dciím eíTe íblum qui absoluté, per-
feóté ac finipliciter est ; réliqua vero feré iion eíTe ^ & vix eíTe , atqué proinde ñe-
que perfeélé , ñeque íinipliciter eífe : ita ¡ti presentí ex di^is & aíTertis Cündis hu-
cusque dé Deo , idem omnino eolligit. Itaqüe hoc cap. tametfi compcndiofuis ¡lli 
praefato Monolog. adámufsim correspendet. Quaprópter quaecunique tarii dé Scriptunt 
quam ex SS. Patribus in nostrum refundimus commentarium , pro córonatione vel 
illustratióne hujus cap¿ ál&z fünto. 
a Nihilominus ádjiceré voló aliuni Textuni Aug. in principio libmrum 
de Trinitate , qui tum principium cap. quod versamus , cum etiam illüd adver-
vium proprlé quod postea inserit Anselmus , miré vel fulcit , vel explicat. Quat 
•proprie , inquit de IDeo dicuntur , quaqué in nidia inveniuntur creatura ¡ rafo 
fonit ScHptura divina : sicut ilíud quod dicíuin est ad Moysg/tt Ego sum qui sum 
*. ~2 Proslog'ium S. Jnselm. 
l E t 5 ( ¿ a l e s t , m i s i t - m e a í v o s , ^ w n a u i n e j j c a i ¡ .gao ' m o j o d i t á t a r , i f c o r p u S p 
0 a n i m a s : gW p r o p i ñ o q u o d a m m o d o v c í l c t I n t e L U g í 5 «¡o» ¿Í¿ u t i q u e d i c e v e t . 
•5 Adjungam ctiam , & nostrum Eernard. in iib. 5. de Conlid. cap. 7. 
Quod huic Anselmi capiti ( aíiis pr^termissis ) apprune respondet , máxime initio at> 
que finí. ( 2 ^ ¿ e s t D e a s ?. , i ¿ u o l u h ' U m e U u s . c o g u a r í p ó t e s e , St, a p p r o b a s , «o« o p o r -
t e t a j f e i í t i a r i s e j j e a l i q a i d , q i i o J O c u s Jít &* q u o d D e a s n o n . f i t . H o c e n i m fine d t i b i o - , 
m d i u s . Q t i o t n o d o n o n m e l l a s D e o , Jl U e a s n o n e s t , q u o d d a t D e o , n t s l t l A t 
m e l l i i s l l l a m d l v l n l t a t e m q u a d i e a n t J D e a m ejfe , n o n a l i a d q u a m U e a m efife f a t e m a r * 
J f o n e r g o e s t I n D e o n l s l D e a s . Q u i d l i n q a i t ; N e g a s J j e a m h a b e r e d i v i n l t a t e r n t 
2fon. S e d q u o d h a b é t , h o c e s t , J S Í e g a s , d l v l n l t a t e J J e a m z j f i e l N o n . S e d n o n a l l d \ q u a M 
qua- i p s e e s t , Et poft multa : -De?í^, inqult , I p s e c a t h o l l c é e s t . T a m n o n h a u e t h o c 
& i l l u d , q u a m n o n h a c ( t f I l l a . E s t q t d e s t ^ n o n q ¿ ¿ a e s t . . P u r a s , fimplex j»] I n t c -
ger , p e r f e c t a s , c o n s t a n s fibl ^ n t h i l d e t e d p p r l b u s , n l h í l d e l o c l s , n l h l l d e r c h u s 
t r a h e n s I n se , n l h l l e x se d e p o u e n s i n e l s , n o n h a b e n s q u o d a d n a m e r u m 
d i v l d a t n o n ques c o l l l g a t a d t u i u m . U n u . m q i d p p e e s t , s e d n o n u n l t u m . HA'G eiegan-
ter Bernardus. 
4 Sed ad ipsum Anselmum convertat se oratlo. Ergó consequentia sua 
duas continet partes : unam , qua aFfírmat üeura effe id quod eft , & í^Te absolute qui 
eft : alteram excluüvam , qua, neg^t. aliud, praiter Deum , jeíie j d quod eft, omninosci-
l ice t , & perfe&é ; aut • effe absolute qui eft. 1. probaf--secundara partera: cjtiia 
cúm ex di^is conílet jara , de Deo eíTe dicendum quod absolute raelius efe ; ftatira col-
iigitur affertio ex oppoíita rátione. Probat ítaque fie. Quod aliud eft in toto , & aliud' 
|n partrbus , id eft , qui^iquid corapoñtmn • eft aliud efe totum , aliud sunt partes.,qu£e-
iibet seorsira , five per se .sumpta. Unde :tot,uni .cft majus sua parte. A t quod hr. u?:-
jnodi eft , non omnino eft quod eft. Ergo omne corapofitum non penitús eft id quod, 
eft. Probat rain. E j e totius fit & intri'nsecüs cónftitultur ex', partibus suis. Ergo idem 
quodam modo eft partium & eft ipsum e £ e totius. Ergo cum áliunde tdtum dis-
•t'inguatur á parte , propter excefiüm alterius -compartís ; •couséquens fir ut finiui lit , & 
non lit id ipsum quod eft. Ergo non omnino eft. Uno verbo. E j e corapoíitl cft: e j e 
cuarum parciura conjunéíarum , unitarimi.: Ergo partium non eft unum effe per iden-
"íitatera sed f f c unionem. Ergo .non omnino , sed in aliquo sensu duntaxat compoíitum 
.¡8¿ totum eft suura e j e a u t id quod eft. 
^ Hac Anselmiana ratione utituf Ang. Prsecep. in 1. p. q. 3, árt. ó 8c eft 
cjus quinta ratio ad probandum Deum omnino limplicem eíTe ^ Quinto , inqúlf , q u m 
91 omne compoíltum eft aliqüid quod non convenit alicül suafum partium. Et püiclcnt 
m-totis dissimilium partium manifeftum eft : nul.la enim partium hoínintó eft honio: 
ñeque allqua partium pedís eft pes. In totls vero limilium partium, licétaliquid quod 
dicitur de toto, dicatur de parte, ficut pars aeris eft aer , & aquai; aqua : aliquid 
tamen dicitur de toto , quod non convenit alicui partium: non enim ü tota aqua eft 
bicubita, & pars ejus. Sic igltur in omnl compolito eftl aliquid, quod non eft ipsum. 
jRursus in librura 1. Sentent. dlftlnd. 8. q. 4. art. 1. ubi qu^rit , U t r u m D e u s f u o m -
n i n o s l m p l e x , ultima ratlo probatlva omnímoda íimplicitatis Del eft hsec. " ílIud;quod 
eft primum princlplum eflcndl, noblllssimo modo babet efle, cura seraper fit aliquid 
nobilius in causa quám in causato. Sed «obilisslmus modus, habendi eí ie , eft quo to-
tura aliqtrd eft suura efle. Ergo Deus eft suura efíe. Sed nullum' córapofitura totum 
eft suum eíTe, qui a efíe ipfius sequitur componentia qu^ non sunt ipsum effe. Ergo 
3, Deus non eft compofitus. 
6 Accedit Mag. Sentent. citata diftinííL §. 4. ¡ta loquens i « Éadem quo-
ai que ( Divinitatis effentia ) sola proprie ac veré fimplex eft , ubi nec partium , nec 
„ accidentium , seu quarumllbet formarum ulla eft diverfitas, five variatlo vel raultltu-
do. Ut autem fclas quomodo fimplex fit illa subftantia , ut te docet Aug. in Iib.6. 
9, de Trinit. animadverte 1. qüare omnis crcatura fit multiplex , & millo modo ve-
„ re fimplex. Et primúra de corporal! , poftea vero de spirituali tCreatura. Corporalis 
^ utique creatura ex partibus conftat , ka ut lit ibi alia pars major, alia minor, Se 
^ majus fit totum quám pars quselibet: & in uno corpore aliud eft magnitudo , aliud 
„ color, aliud figura : poteft enim, imminuta magnitudine , manere idem color , & éa-
dem figura ; 8¿; coloremutato, manere éadem figura, & éadem magnitudo: ac per hoc 
„ multiplex efle convincitur natura corporis, fimplex autem nullo modo,, .H^c Mag. QUÍB 
nobiliter explicant qualiter omne totum ex partibus compofit«m «Uwd í t a partibus suis.-
Un-
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Uncíe & conficitur non effe id quod eft: non effe, inquam , omnino , ut íoquitur uoílec 
Author , sed cuín limitatione mox á nobis explicata. 
7 Secunda causa hic exhibita á noílro Authore , quare aliquid non eft ¡cí 
quod eíl , ea vidclicet eft qua aliquid eft in seipso mutabile , vel in quo aliquid saf-
tem íit mutabilitatis. Consulto addit in q u o : ut nimirum indicet, veram mutabilitatent 
non eíTe j nifi internam , non autem externam & qux. alterius eft : de qua ípse in M o -
noíog. cap. a|. Ratio autem in promptu eft : & propterea forsan eam non palam mi -
niftravit Author. Omne quod in seipso mutari poteft , eft capax, vel aliquid InsQ ha-
"bendi quod antea non haberet , vel aliquid ex suis priüs in se habitis deperdendi. Erao 
id quod poteft habere in se ulterius perfeátionis & entitatis , l i nondum habec, ilíud ad-
huc aAu non eft: í i autem jam aítu habuerit; íllud non niíi per unionem , vel adhíE-
Ixonem , non veró] per identifícationem habet & eíl. Si autem deperdit , ipso subjeátó 
permanente; fine dubio non idem quod deperditur eft cum subjecfto quod deperdit. W¡t 
tur omne quod in se mutabile eft , non eft omnino id ipsum quod eft. 
8 Hoc eft quod dicit Aug. in 6. l ib. de Trinit . cap. i i , u AÜÍE , Inquíe,, 
\\ eíTentidj veí subftanti^ capiunt accidentia , quibus jn eis fíat vel magna vel quanta-
^ cumque mutatio. Deo autem aliquid hujusmodi accidere non poteft : ge ideo sola 
Sj, subftantia vel eíTentia quje eft Deus, incommutabilis eft. Cui profedo máxime a e v é -
rissimé competit effe. Quod enim mutatur, non fervat ipsum verum eífe; & quodl 
mutari poteft , etiam ü non mutetur , poteft quod fuerat non eííe, , . Unde & Mag. 
Sentcnt. diftindí:. supra citata § . Sequenti u N i h i l enim, inquit , ílmplex mutabile eft; 
i , omnls autem creatura mutabilis eft: nulla ergo creatura veré íimplex eft. Deus vero 
„ etsi multipliciter dicatur , id eft, multis nominibus fignifícetur, veré tamen & sum-
„ mé íimplex eft. 
p J Z t quod litcapít d non ejfe <t? potest cogltarl non effe &c. Causas nunc 
Author deíignat, unde aliquid non poteft dici quod proprié & absoluté ílt. Sed cavenduni 
he adverbium proprié hic acceptum intelligatur ac fi negaret Anselmus omne id, quod 
jta se habet , non eñe veré , sed tantum vel apperenter vel improprié , ea improprieta-
te qua omne ñgmentum rationis vel imaginationis. Accipiendum eft igitur vel limuí 
conjundum cum adverbio ahsotaté ; vel saltem quod non eft proprié proprietate a se, seá. 
per participationem ab al io, & per Dei beneíicium. Qua de causa dixit in l ib. j . de 
Coníiderat. cap. 6. Bernard. Quia Deus quodammodo ípse solas est, qul suum ipfius 
est , omnium ejfe. Memento etiam verborum Aug. supra transcriptorum. 
10 Prima igitur causa in verbis quae nunc versaraur contenta , út aliquid 
proprié & absoluté non ílt , haerc deíignatur; quod scilicet inc<«perit á non effe: id eft, 
quód non fuiffet, antequam eítet. Ratio hujus eft: quia quod de non effe venit ad es-
s ó , cum per totam «ternitatem antea non fuerit , nulla eft comparatio ( íl fuerit ex 
corruptibilibus) inter tempus in quo eft & durat, & totam «rternitatem , in qua non 
fuit. Unde suum non ejfe eft, ut ita dicamus, infinitum ; suum vero et/fe eft valde íini-
tum & ardrum. Si autem fuerit ex incorruptibiJibus, & perpetuó, duraturis ; etiam non 
poteft dici quód íimpliciter & absoluté fit, sed cum hoc temperamento : eft & íine fine 
erit ,non tamen semper fui t ; sed antea quám effet , nihil fuit per totam teternitatem. 
Deinde, quod ex nihilo est, non est ipsum effe; nzm ipsum effe non potest effe ex nihi-
lo , quia ante ipsum effe nihil eft; & per nihil omnino impossibile absoluté eft ut per-
veniatur ad effe. Sed de hoc lege cap. 6. S¿ 18. Monolog* 
I I Unde sponte jam oceurrit a. causa , cur aliquid non absoluté , & íimpliciter dica-
tur quód est. Nimirum , II intelligi aut cogitari queat non effe, etiamli in re ipsa nunquam 
fuerit fine effe , ñeque in pofterum deliturum umquam fit , sed fine fine futurum. Quip-
pc quod poteft cogitari non effe , non eft ipsum effe. Ergo quod poteft cogitari non 
effe , ñeque absoluté , & Iimpliciter eft, Probat antee. Jpsum effe nequit cogitari non 
effe. Tura quia pugnat metaphyíicé , tamquam cura suo proximé contradiétorio, con-
tra non effe. Tum quia fi poteft cogitari non effe r poteft cogitari aliquid per quod, | 
quo , vel ex quo fieret ipsum effe. A t fine ipso effe non poteft aliquid. cogitari: 
quia aliquid cogitari non poteft fine omni effe : alioquin poffet cogitari aliquid ¡dena 
.quod nihil . Igitur non eft ipsum effe quod cogitari poteft non effe , etiam fi num-
quám re ipsa non fueric , aut numquam in futurum non effet. Ergo ñeque absoluté, & 
¿mplicicer dici valet, est, id quod cogitari poteft non effe. 
i a 3. Causa eft , fi non fubíistat per se , sed per aliud , & nifi fusti* 
«eatur ab alio , abeat i n nihi l , Nam quod hujusmodi est , non tnode potest 
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cogitari non efle , sed relpsa poteft non effe. Ergo adiuic mín^s t&t Ipsum ejfe* M í 
fiús itaque potcrit dici de illo : absolute & í i m ^ W c i t Q X . e s t q u o d e s t . 
,xy 4. Denique causa est , íi reverá aliquid habet fuiffe , quod jam non 
tst ; & futurum eíTe , quod nondum est. Nam quotnodo erlt i p s u m e j fe y e l id quod 
¡absolute , & fimpllciter est , l i adhi vix est , fi adu non exlstit niíi in único labili 
jtnomento l Quomodo erit i p s u m effe , cujus n o n e j fe fine termino est 5 cujusque e j j ' 0 
ad nimias angustias redadum est? 
14 T i l v e r o es q u o d es '. q t u a q u l d q t d d a t l q n a n d o a u i a l i q u o m o d o e s ; 
f i o c t o t u s , s e m p e r e s . Ab oppoíito infert Audor quód Deus est id quod est. Quipr 
j e cúm omnis creatura propterea non íit suum effe , five id quod est , quia veí com-
poíita ex aliquo genere partium realiter est , vel saltem reverá in se mutabilis est, aut 
secundum voluntatem , aut fecundum íntelledum , aut secundum locum , aut fecun-
«ium operationem , aut fecundum aliam , & aliam aíFedioncm , qualitatem , modum 
^ fuper quod potest legi D. Thom 1. part. qn«st. 9. art. a . Et Mag. Sentent. distid. 
i j . § . ^ ) Deus vero non fie , sed quidquid quacumque ratione est , i l lu4 non fecun-
¿lurn partem , íed fimplicissimé fecundum fe totum , & Immutabiliter , et semel , et 
¿fimul , et semper est ; ficut jam á principio usque in íinem Proslog. probatura manet, 
«ed máxime ex capp. 11. et 18. cum duobus seqq. liquidissimum íit , Deum eííc 
•jperfedissimé suum e j fe , vel Íd..omne quod quacumque consideratione est. 
15 t u es q u ¿ . p r o p r i i , s i m p U c i t é r e s '. q u i a n e c h a l e s f u i j f e , 
m u t f u t u r u m e j f e $ s e d t a n t n m p r a s e n s e j f e , n e c p o t e s c o g i t a r i a l i q u a n d o n o n e j f e , 
sSimiliter verissimé colligit , Deum proprie , et simpliciter , sine ulla restridione, 
sine limite ullo effe , ac proinde quod sit I p s u m e j f e , sicut ipse de se ad Moyscm 
dixit : Q , u i e s t , m i s s i t m e a d v o s . Kam si omnis creatura propter didas jam causas 
¿e.u rationes' , dici nequit , quod proprie ac fimpliciter íit , sed tantummodó quód íit 
jboc vel i l lud , fie vel fie , in hoc tempore aut loco determínate , vel in illo : Deus 
« b oppoíitas rationes in príealegatis capp. alibique ssepe numero exhibitas , & expoíl-
tas , dicendus eft i p s u m effe , & quód ipse solus proprié , & fimpliciter ac fine 
«iilla meta , vel mensura , e s t , ficut ipse solus veré , & omnino eft quod eíl. Con-
jferatur pr^eter cap. 0.8. Monolog. etiam 17. ejusdem l ibr i . i 
v i t a , es & l u x , ¿T'C. Concludit , & quafi recapitulando col-
3igit , ütpote jara demonítratum, id quod fibi á principio hujus libri demonftrare pro-
afuefat , ex suo scilicet único principio , D e u s e s t i d q u o n i h l l m a j u s a u t m e t i u s 
• c o g i t a r i . p o s s i t . Demonftrare , inquam , in animum induxerat , Deum efie optimum 
an quacumque Vationc , summé per semetipsum beatum atque felicem , fibi á seme-
íípso omnino fufficientem , nullo indigentem ; sed po'tius universa ipfius indigere, 
« b eo dependeré , & ex ipso mendicare e j f e , & bené eíTe, & beaté. ac feliciter eíTe. 
C A P U T X X I I I . 
'Qmi hoc hnum fit parker Pater , &* Fllius , & Spirkus Sanñus; & hoc 
f i t mum necefaríam , quod ejí omuz , ¿7* totum-i 
& solurn homm* 
_OC bonum es , tu Deus Pater ; hoc cft Yerbum tuum , id cíl, 
^ilius tuus. Etenim non poteft aliud , quam quod es , aut aliquid n ía -
jus vel minus te , eíTe in Verbo, quo te ipfnm dicis : quoniam Ver-
bum tuum fie eft veruin , quomodo tu es verax. Et ideirco eft íps^ 
ventas , ficut tu ; non alia quám tu ; & fie es tu fimplex , ut de. te 
non pofsit nafci aliud . quam quod tu es. Hoc ipium eft amor unus ¿?¿ 
eommunis tibi & Filio tuo , id eft , Sanftus Spiritus ab utroque pro-
e^dens. Fíiín ¡dem- amoi: nQfj: eít 'm$*t tibí aut filio- ÍUQ > oiáa m f e 
t U U i 
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'tiím amas te '&í illüm fe ille te & feipfam 5 quantus és tu 8c ille:neé, 
eft aliad á te Se ab illo ; quód dispar non fit tibi & il l i : nec de fum-
ma ílmplicitate poteft procederé aliad, qaám quód eft hoc, de quo pro-
bedit Quod antem eft Tíngalas qaisqae , hoc eft ^ tota Trinitas íimul^ 
Pater , & Filias , & Spiritas Sánelas : qaoniam íingulas quisque non 
eft a l iad, qaám fumméfimplex unitas , & íamrné ana íimplicitas; qasé 
nec multiplican 4 nec aliad & effe poteft. Porro unam eft necéSanunf* 
:Porro hoc eft Ulud unam neceíTariam ra quo eft omne bonum j irnmo 
'<£uod eft omne & unum totum & íblam bonum. 
C Ú M M M N ' T J R I U S * l 
CAP. X X l l t 
Hac bonüm es , ta Deiís Patera hoc efi Verhmn ttium ^ id éfi Fílíus tuüL 
. 1 Á b h ó c cap. usque in íinem operis ex abundanti ác liberali pedore 
Hiíhim alícui fórsan videbitur. Quandoqüidem in anteriorí , tjuall iü sürnmam recoU 
íegít ÜHÍvérfá"quáe' in súa "pr«fatione Anselmus folútri gereré in animó suo videbattu^ 
ad pro.bai|idum ex, fuo único & felici argumentó. Ajebát enim se e x ü l o único co-
^itaV.iíTe'aftiuere : Q u l a D é t ú v e r é é s t & q ü i a e s t s u m m u m h o n u m m i l l o a l i o i n -
a í g c h s & qUo ó m i i i á • i n d l g é n t u i f u i t & hene f i n t ; & q u a c u m q u e c r é d i m ú s ds* 
'álvíñd s u h s t d n i i d . Trinitas vero diviharum persoriarüní quarh in hoc cap. rationc-
áíli-uit , non videtur' pertinere ad éa quae de divina ñibílantia credinius ^ cum perfo-
fVíe ad relativa fpedlent \ non ad absoluta ^ & eíTeritialiai Deinde quia poftmodum in 
eadem ait' praefatione , suatri ihténtióneni süaqüé coníilia in eo poúta eíTe ^ ut d i -
f i o c d e q u i h u s d d m d l i j s hóc opusculum feriberet. Híec autem q u á d a m a l i a po-
terunt eííe non qü¿e ád Trinitaténi .spéutant sed qüíe ád nóftram beátitudinem. 
a Verumtamen ñihií íisec vetant ^ né Trinitas , & beatitudo in prima 
Audoris intentione comprehendantür. Náni dé divina fubílaritia credimus, non folúm quód 
Una , sed etiárli quód Trina íit. Ñeque ópus nobis eíttam nietaphyficé eá intelligere ver-
ba. Illas autem cjusedam íeis alisé^ de qüibus in prsefatis verbis lóquitur Audlor, probabilius 
intéliigi poterunt omnes illae dübitatiónes 8¿ óbjeíftiones , qu* adversus suam argumen-
tatiónem de exiílentia De i , & contra aliqua attributa ejüs opponuntur abAuthoreac 
dissolvurttur. C¿gterum nibll ftiagis argüit , Authorem iri hóc opere ad divinarh Trinita-
tem & iioítram felicitatem, etiam principaliter intendiíTe ^ qiiám quae íibi fuit causa,ra-
fióve quaerendi il lud unicünl argiitiíentum. Nempe p o s t q n d m , ü t ipse initio ejusdemc 
Procemii ait , o p u s c u í u m q t l ' ó d d a m ^ Sclíicél Mónolog. é d i d i t t C ó n s i d e r a n s i l l u d e ( f é 
m u l t o r u m c o n c a t e n a t i o n e c o n t e x t u n i a r g u m e t i t o r u m , c a p i t f e c u 7 n q u a r e r e , f i f o r t e p o f ¿ -
f e t i n v e n i r i u n u m a r g u m é n t t w i , q i l o d m i l l o d l i o a d s e p r o h a n d u m , q u a m se s o l o i t i -
d i g e r e t i ' A t in Monolog. Trinitaténi próbat á cap. íip. usque ad 4; supra sexagesimum,' 
lícut de beatitudine disputat seü meditatur á 69. usque ad 76. Érgo cñm per i l lud 
wnicum árgumentum persuaderé intenderit quod in Monolog. per multa concatenatajdU 
cendum eí t , etiam de Trinitate ác beatitudine limul cum aliis primario cogitaffe. Dein-^ 
de , híec verba , u t í é n e f i t i t , h e a t \ t u á \ h e t n . creaturarum absoíuté llgniíicánt : quippe noni 
ni l i beát i , bené absoíuté fe habent. Denique , 11 prater primam intentionem , de T v U 
nitate & beatitudine egifíet » in Procieniió nos de hoc ipso monitos feciíTet: íicut in Pro-i 
logo ad Dialogum ¿/e v e r i t a t e ledóres monuit , ut quamvis in Dialogo d e C a s u D i a ~ 
h o l i tratStaviíTet de C o n f i r n i d i i o n e Á n g é l o r u m , i l l u d c o n t i ñ g é n s ' j f d i t } q u ó d a u t e m s c r i p -
J l , ait , d e m a l i s , e x p r o p o f i t o f u i t ' q u c e s t i o r l i s . 
5 . . Sed quid discürrendo immoranlür? Ipfius tcllimoniuni in lib. d e F l d é 
T r i n j t . ü v e Ep. de Incárn. Veibi expreíTum audiamus. M o n o l o g i o n , inquit ih cap. 4* 
V _ r ' o s t o g i o n a d h o c m a x i m i f a c í a s u n t , u t q u o d J í d e t é n é m u s d e d i v i n a n a t u r a & 
¿ j u s - ' - p e r s o n i s p r a t e r I n c a r n a t i o n e m , n e c e . f f a r i i s r a t i o n i b u s fine S c r i p t ü r a a ú t h o r i t a -
te proíarl possit, Q u » verba licet ex aliis pendentia ab Autfeóre exarata fuerint j ni* 
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% i l tarafin ^eorum sensum Jmmutavimus. quamquam nihil h k áe bcátltuáíns <dícaí, 
i á W i •flfeftlii» ^UMt^SBaií|u4ll v^mcHiéíiaQ) non attinebat, quae versabaSur in 
,eo libro i?¿ í'íí/e rríKÍí¿z¿.-Ad difi icultateni quod spedat , quo paito neceiTarii^ ia -
tionibus v remota Sacra Scdptura , Triivitas^proban possi in his verbis supponit 
Author , jam in noftro Comment. sup. cap. 64. Monolog. qiia; fuffícere .poíTunt, locu-
t i fuimus: loGuturique amplius sumus sup. Prologuin m Whh. Cur JJeus hamo, ublnov* 
.de hac d i f í i c u l t a t e t rádandi se oiFeret o c c a s i © . 
. 4 .'Itaque ad cap. prassentis. d i r é & á t n - commentationcm - nos.cmvertendo, di» 
• címus quód 'Author reda methodo prius' omniavquae.ad unitatem Dei ;¿iv€ quae ad 
Deum ut unum pertinent , demonftravit, queque in i ine p r o x i m i cap. vcondudendo in 
summam reduxit; ut inde jam greíTum f a c e r é pofsit ad probandum in prsesenti Sandis-
simam Trinitatem. Ab unitate enira natw:aliter quaslibet procedit c o n í i d e r a í i o intellec-
lús ad muMtudinem vel pluralitatem : 4cut ab uno incjpimus numerare d ú o , tria,qua-
'.tuor, autvquinque &c. Et -^uielibet^natura•.prlus-eft-inmuno';«quám,propagetur, velmul-
tiplicetur. ^Eamdem'methodum in Monologio observavit. Dicit ergo , ilíud unum , l i m -
plicissimum, summumque bonum ^ffe non modo JQeum , sed etiam e í l e absque ulla 
reali diftiiídione^^ltti^2i3reÍatioric^P«rcm,,!|^&?t>iimÍBÓ fimiliter eíTe Verbum seu F i -
Jium hujus Patris.-Quód Deus iPater veré Ut , verumque^üt Verbum .cjutf-l quod natu-
falis ac consubftantialis sit ejus Filius , probatura supporik-Auíhor in Monolog. cap. 
30. eum duobus seqq. & poftea á cap. a ñ u s q u e ad. 48. dn quibus pariter probat i n -
«áistindionem personarum á subílantia. Kihilommus- hic denüó probat -Patrem & e^)us F i -
iiumunam & eamdem eíTe subflantiam vel naturam, unum ve & idem .summum bonun» 
* quo nihil melius cogitari po te f t /^amutá prosequitur, 
^ Etenim non, potest alitid , qttam quvd es y tiut aílquid majus velmlntis 
te * ejfe in Verhoquo í ^ -^ iam. . ^ í a í ¿^c.-DupIex inrJiis verbis probaridi-rátio eft. 1. 
Verbum Dei neqüit in se hábere aliud ^ vel majus vel minus .,';quám quodiliabet Deus 
Pater cu>us eft Verbum. JErgo- Pater & Filius unum sunt, una ve éademqw subftan-
t ía , natura-, «ffentia v wnuln denique summum bonum. Probatur antecedens. Verbum Dei 
eft quo Beus Pater se ipsum omnino perfeííié d ic i t : ut in Monolog. capp. 3 a. & 33. 
probatum manet. - Ergo idem omnino in utroque eft j aon al iud, ñeque minus„ Probat. 
- conseq. 1. quia Verbum .quo D^us Pater seipsum d i c i t , manet in 4pso PatreiBeo: fi, 
* cut omne'Verbum mentís eujusque manet in mente ^ extrasmeníem eftrpemtús incon-
ccptibile. c A t ut .demonílratum eft, proximé in .cap. piví'<edenti.& 3 8.. ( prstt€rmifí"o M o -
: nolog ) nihil.éft in Deo nifi Dcus; enm ibi demonílratum £t ,v,quód^Deus ^mninoeft 
i d quod quocumqué modo vqualibet eonfideratione eft. Ergo Verbum quo Pater Deus d i -
cit seipsum , eft ipse J)eus.Ergo-.non -aliquid majus.::quia.ina-j.us'Deo..,.ut ..jam conftat, 
n ihi l vcogitari, potest. ñeque- minus : ;quia ^ tunc<éfíet Verbo alrquid majus, •aeproinde Ver-
bum non effet -..Dcus , cíim majus Deo , ut ^diálüm eft, nifcjl f i t . . Sed ñeque aliud : quia, 
wt mox diximus , in vDeo non exlftit-aliquid aliud á Deo: -&squia quod aliud eft á Deo 
-non est id quo nihil majus cogitari potest. Ergo nimis infra íDeum & s.ubditum Deo.Er-
g o non elfet fimul 4 b « terno cum Deo & in ^Deo ; • quod est contra ipsam *verbi no-
"tionem. 
6 Secundo: quia ücut etlam in cap. próximo ;probatüm est & in 17.M0-
yio log i i ,& constat ex ipsa-Dei saepe laudata notione, Deus nullius , magnl wel parvi, 
indigus est.í , A t ;indigus alicujus éffet-, !! verbo seipsum dieerét quod non idem eíTec 
^uod ipse Deus sed aliud , vel majus, vel minus. Hoc próbátur. Deus sine verbo d i -
cere seipsum non potest: nam impossibile^absoluté-est diccre fine diáione , loqui fi-
ne locutíone , aiqueadeo^Sc loqui fine verbo. Ergo indigeret Deus Pater verbo ad se 
dicendum. Igitur ü non idem quod Deus , sed aliud éfíet verbum , veí majus vel 
^ninus ; Deus veré indigens eflet, Non ítaque aliud eft Pater , átque aíiud ejus Ver-
bum , & Filius ; sed uterque sunt idem summum bonum ~, fibi omnino sufficiens 
quamvis Verbum íit diftin^lum a Patre , at non secundtím eíTentiam , naturam 
fubftantiam , vel aliquid aliud absolutum , sed duntaxát secundum relátionera q u i 
•refertur ad Patrera. Ünde quidquid hábet 'Pater , bábet Filius , Se quidquid habet 
FlFius ^ habet -Pater. Quapropter unus indigere non ípoteft alio, 
7 3. Verbum Dei fie eft verum quomodo Deus Pater , cüjas eft Ver-
'bwm , ver^x eft. Non itaque in Verbo Dei poteft aliud inveniri quám quod Deu* 
«ft ;, vel alíguid .majus"vel aliquid minus, Ratio antecedentis eft , q u i a ' V e r b u m dic-
4«.m % D«o «on -eiíet íta y«rum ílcut P«HÍ J^aíer m i síl«« ÍUH4 3 > e r ^ eft ?- hic 
de-
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clefcííl;is vcrltíitis íri Verbo ímpucaretur Dco Patri ; qui vel non elTet vei-acissimus ¡n 
loquendo , fi áliquld falíl diceret ín Verbo ; vel non totura quod in se haberet , & 
eííet , diccrec : unde ñeque scmetipsum perfeAissimé nosceret. Hoc autem ert: impos-
fibile, Conseq. vero ílc probatur. Si aliquid aüud effet in Verbo , vel aliquid ma-
jus vel aliquid minus ; illud vel eíTet aliquid veritatis vel non. Si hoc poítremum: 
fallirás effet in verbo , vel saltem defetftus veritatis ; quod utrumque , ut didtum eíl 
adscriberetur Patri dicenti Verbum. Si autem prímum ; seque impossibile eít ; qUia 
quidquid eíl in Verbo , quod non fít in dicente , falsum eít: , mendacium eft , 
latum ab ipso dicente. Cüm ergo Deus , quo nihil verius cogitarl poteíl , falsum aut 
mendacium proferre nequeat ; licut ñeque non 'perfedissimé agnoscere semetipsum: 
evidenter colligitur quod in Verbo suo ñeque aliud , ñeque majus , ñeque minus, 
qium in seipsó reperiri poteíl ; atque proinde ñeque alia verltas sed una , & éadem ia 
utroque Veritas autem Dei eíl ipsa divina effentia , ipsa divina subílantia atque na-
tura. Ergo una eademque eíl effenti.i , subílantia , & natura in Patre , & Fil io. Unus' 
ergo 8¿ Idem Deus sunt Pater \ & Filius. 
8 H«c eíl Ipsa doiílrina ratioque Aug. lib. i j . de Trinit. cap. 14. ajen-' 
tis : Tamqaam seipsam dicens Pater , genuit Verhum fibi aquale per omnia. Note, 
cnlm seipsam integré psrfeciéqtie dixijj'et , fe aliquid minus aut amplias effet itt 
ejus Verio , qnam in seipso. Jhi summé. illud agnoscitur , est est , non non. : 
ideo Verhnrn hoc veré veritas est , qaonlam quidquid in ea est scientia , de qnct 
ge iil¿ a m est , fc? in ipso est: quod autem in ea non est , ñeque in ipso est. E t 
falsum hahere aliquid hoc Verhum numquam potest , quia immutahilittr fie se ha-
ut se hahet \ de qao est. Et libro 8. cap. 1. Ubi magnltudo ipsa veritas estt 
quidquid plus hahet magnitudlnis , necejfe est ut plus habeat veritatis. Quidquid. 
ergo plus veritatis non hahet , non hahet plus tnagnltudinls. Porro quidquid plus 
hahet veritatis , profeclo verlas est , fícut majas est quidquid plus hahet magni-
tudlnis. HTC ergo Ibl est majas quod verius. Non autem verius est Pater , & 
Flllus fimul ' qnam fingulus Pater , aut fingalas Filias. Non igitur majus aliquid. 
titrumque fimul , qaam fingidas Pater aut fingulus Flllus. 
p 4 Deus eíl juxta dlda in capp! 18. & 11. fumme' ílmplex , imm» 
ipsa íímplicitas , & unitas millo intelledlu divisibills. A t ex summé íimplicl , ex 
ipsa fimplicitjte , & unitate nullo intelledlu diviílbili nasci non potest aliud , quan» 
i d quod Deus est. Ergo Verbum Dei , Flllus Patris non potest aliud eíTe , sed ident 
omnino , soía distindione personal! , quod Pater est. Probatur mín. Summé Ilmplex, 
ipsa íímplicitas , 8c unitas nullo intellecftu diviíibllis , non potest habere genus, ne~ 
que differentiam ñeque speciem , sed est , etiam metaphyílcé , ílngularis , & indivi-
dua : alioquin non effet ipsa fímplicitas , quippe qua? non pugnaret cum omni com-
pofitionc-neqne ¡psa unitas nullo intellectu divisibills,ut pote quae distinélionem per Intel-
lecftum ac divisionem generis a d¡fferentia,speciei ab IndIvIduo,vefe intra se nort repug-
naret. A t ea natura quae nec est genus , ñeque differentia ñeque species , sed effen-
tialiter metaphyílcé fingularis , & individua, propagar! non potest cum sui multiplica-
tlone \ sed solúm cum sua identitate , summa llmplicitate , unitate, Individuitate, ün~ 
gularitate. Ergo ex summé íimplicl , ex ipsa íimplicitate , & unita e nullo intelleííhí 
diviílbili , nasci non potest aliud quám quod est ipsa. Ergo ñeque ex Deo Patre, 
qui ipsa limpücitas , & unitas est , nasci potest Filius qui aliud llt á Patre sed qui 
tantum alios ílt. 
10 Compendio. Indlviduum metaphyíce non potest praedican niil de 
uno , quia sub ea ratione non est multipllcablle : unde ñeque potest concipi^ unlver-
sale ñeque de multls pr^dicabile. Ergo fi Deus est , ut veré est , metaphyffcé Indivi-
duus , immo ipsa individuitas , Ipsa summa Iímplicitas , summa unitas , nullo intel-
le¿lu divisibills , nequit cum SLIÍK naturce multiplicatione , aut qualibet diviíione pro-
pagari , communicari. Non ergo alia poteíl effe-natura In Fil io , alia In Patre , sed 
eadem numero , & fine ulla differentia in utroque. Ergo idem omnino summum bo-
num , quo nihil melius cogitar! posslt , in Verbo eíl & in Patre. Hac ratione , fun-
data In slimma De! fimpíicitate , usum eíl 4. Later'anense Genérale Concil. quod IftM 
betur in Decretal, t i t . 1. de Summ. Trin. & Fide Cath. cap. Damnamus. P ^ í ^ r , i n -
quit Sacra Synodus , ah aterno Flllum generando , suam suhstantlam el dedlt,jux-
ta quod Ips'e. testatur. Pater quod dedit mihi , majus ómnibus eíl. A c Mci non 
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potest \ qtiod pautem sibhítantice sua il l i dedcrit , pat'tem ípse fihí' i'etUui&rit' 
cílm siihítantia Patris indivisihilis fit , ut pote fimplcx omaino. 
Vjt Usus eíl poft i l lud Concílium , íicut Concilium poft Ansclmum , T). 
Thora. i . part. quaeft. n . art. 3. ut probaret Deum non n i í i unum yere concipi aut 
«ffe poíTe. tribus , Inquit , demonstratur. r. quidem ex ejas fimplicitate. 
Jllanifestiim est enim , ejaod illud undc allquid fingulara tst hoc aliquid, 
nidio modo est multls commaniealile. Illud enim unde Sortes est homo, 
innltís communicGri potest : Sed id unde est hic homo ., non pofest com-
#unl(:afí nisi uni tantum. S i ergo Sortes per id eflet homo per quod 
est hic homo , fictit non possunt \ejfe plures Sortes , ita non pcj)ente$e pla-i 
res homines. Hoc mttem convenit Deo: Nam ipse Deus est sua natura, ut stipra os-
tpisum est, Secundum igitur Idem e:St Deas hic Deus, Jmpossihile est igitar es-
sp. plures Déos , Conferantiir eapp. a6. & a/, Monolog. cum quíbus , ut ib i exposui-
mus , conson;it hcec P . Thom. argumentatio , -& ratio hic brevissimé inlinuata áb A n -
selmo. I n illis enim c a p p . ex fimplicitate antea demonstrata summíB natura? probaíuc 
jpoft poíTe existere nifi Unicum individuum summum spirltum , id est, unicum Deum. 
l a - Hoc ipsum est amor unas & commanes tibi Filio tuo , id est S. 
Spiritus i(b utroque procedéns &fc, Jktcto ordine piobat nunc Author de Splritu Sanc-
to ídem quod probavit de Fil io : est enim Spiritus SanAus origine posterior F i l i o , fi-
licut amor sequitur intelligentiam & Verbum. De hoc Amore qui est Spiritus Sandus 
agit á. cap, 49. Monolog. usque a d 61. Inpr^senliarum duplici ratione ut i turadpro-
bandum Spiritum Sandum non aliud eiTe, sed omnino idem quod sunt Pater & Fiüus. 
a. jam de Fi l io expoíita, nimirum quae in summa limplicítate inni t i tur , ulteriori non 
cget Commept. sed pari &:penitus eodem modoSpiritui Sancfto est applicandus. 
13 Ñeque in j . multum nobis immorandum : quandoquidem éadem est 
cum his q.u,as in Monolog. cap. j i . & duobus seqq. ad eumdem fínem aptavit & de-
bito ordine digessit. Omnlum quae ibi sunt d i d a vim & efíicaciam partim supponic,par-
t im continet. Supponit amorem in Deo , qui in 49. cap. ibi probatus et demonstra-
tus est. Supponit etiam hune Amorem eíTe reciprocum & procedentem á Patre fimul, 
^ Filio ; quod jn «50, Supponit pariter aequali selpsos Amore diligere tum ad se, tura 
adlnyifem; quod in 51. Dfnique supponit,, tanto Amore semetipsos 8c adinvicem d i -
rigere quantus est & quam amabilis est uterque^ Patee scilicet i8¿ Filius quod in 52. 
demonstratum est. 
.34 Continet vero atgtimentl vim & efiicaclam , quo usus eft Author in 
cap. .fS- & redintegrat i l lud quod in 5a. tradit seu potius ex conseq. ab i l lo deducá 
nunc for.mat argumentum.. Itaque üc discurrit. Spiritus S. eíl: i l leAmor quo adinvicem 
s^.amant Pater ac Fil ius, qui que ab utroque procedit, ut in cap. £7. Monolog. dic-
tum fuit. A t hic Amor non aliud , sed Idem in eíTentia penitus eft quod Pater iSc F i -
lius. Ergo etiam non aliud sed idem omnino Spiritus Sanétus eft. Piobat m i n . Amoc 
hic non eft impar Patri & Filio , sed ipíis veré aequalis eft. Quod autem Patri 8c F i -
l io par eft,non pptest aliud eíTe, quam sunt Pater,8c F i l ius , sed omnino idem. Nam íicut 
Autbor aygwmentatur j n -Ciap. • f3vM .0I iplog. .^«¿i potest esse par summo Splritul^nl-
jummüs Spiritus \ Quid par Deo nifi Deus.? Deus eft quo nihil majus cogitari po-» 
test: i m m ó 8c major, quám cogitan valeac, Deus eft juxta cap. 1^ . Proslog. Non ita 
fffet , fi aliquid aliud, quam ipse Deus,Deo comparabile eflet, immó 8c sequipararetur et 
coasquaretur. Quod ergo aequaleett cum ipso, nequit non efíe Idem, quod Deus, ac proinde 
guod Pater 8c Filius qui sunt ipse Deus;Neque dicaturqubd possit eíTe paralitas in una aut 
altera ratione vel perfedSlone, in reliquls autem imparilitas, Hac enim responllo c e r -
tissimá do í t r iná , cum Parentis Aug. tum N , Authotis in suo Monol. cap. 53; á nobis 
manet impúgnala ac propulsata. 
í | Probatur Itaque major illa , quod scilicet Amor , de quo nobis fermo, 
non impaT fit Patri 8c F i l i o , sed. veré aequalis. Amor hic tantus eft, tam magnus, quan-
tus 8c quam bonus eíl Pater 8c Filius. Ergo non dispar, sed «qualis est Patri8c F i -
l i o . Probatur antee. Amor quo Pater tantum se amat, amatque suum Filium , quantus 
est ipse Pater 8c ipse Filius ; quám bonus uterque^ quámque uterque amabilis est;non 
potest non eíTe tantus 8c tam magnus, quantus 8c quám bonus est Pater 8c Filius. A t 
hoc Amore, de quo loquimur, (nam in Deo non sunt multi amores sed qnidquid est, 
fimplicissimum est) tantum. amat seipsum Pater , amatque Filium suum ; tantumque F i -
lius amat seipsum & suum Patreni, guantas &; ^uám bonus uterque existit , juxta de-
mon$-
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monstrata qúoque in capp. 51. & j a . Monoi. Igitur Amor h í c , quiest Spinms Sanc-
tus, tantus est atque tam magnus , quantus est & quám bonus , ' & amabilis est Pater 
& Filius. A t nihil eíTe potest tantum , & tam magnuín quantus est & quárn bonus & 
amabilis est Pater & Fi l ius , quin omnino idem fit quod Pater & Filius. Ergo 5p¡ri-
tus Sanftus non aliud est sed omnino idem quod Pater & Fil ius, cum sola distincftio-
ne relativa, 
16 Denique melius est absdubio summe amare summum bonum , quám non 
summé , aut infra summum, díligcre illud. Deum autem non decet niíl quod absolute 
melius est; liquidem Deus est id quo nihil majus vel melius cogitan potest. Ergo Pa-
ter & Filius, qui unus & idem Deus sunt, proculdubio summé diligunt seipsos & ad-
invicem , qui et summum bonum sunt. Igitur summus est hic Amor Patris & Fi l i i fi-
cut bonum summum Pater & Filius sunt, & summi amantes sunt. Tantus itaque eft hic 
Amor seu Spiritus Sanóhis , quantus est Pater & Filius. Ergo non aliud sed ídem sum-
mum bonum, idem Deus est Spiritus Sandus cum Patre & cum Filio. Conferantur pne-
citata Monol. capp. & noster ibidern Comment. 
17. Quod autem est singahis: quisque, hoc est tota Trinitas fimul\ &ctt 
Concludit ergo Author , totam Trinitatem , Patrem , Filium , & Spiritum Sanóium íl-
mul non aliud sed idem efíe , quod íingulus quisque ex tribus. Et ratio est. Singulus 
quisque, juxta dida , non est aliud quam summé íimplex unitas et summé unallmplí-
citas , qux' nec multiplicari, ñeque aliud et aliud elTe potest. Ergo in tribus divinis 
personis natura, eílentia divina Uve summum bonum ñeque multipíkatur , ñeque est 
aliud et aliud. Urgo in tribus ílmul non est nili una eílentia , unum uimmum bonumj 
ñeque distinguitur hac summa eíTentia , hoc summum bonum, vel á ííngula perso-
na , vel á tribus limul : nam tune casús in ea eíiet aliud , et aliud :. aliud eíTet es-
fentia , aliud persona ííngula, et aliud limul sumptse personas.- Itaque vera effet com-
poíitio in summé ílrnplici unitate , et summé una ílmplicitate. Quod repugnat. Nam 
Ucut statim ex Evang. , add.it Author, Unum est neeeffarlum. Sed hoc veri nnum, 
inquit ex Boetio D. Bernard. de Coníiderat. cap. 7. , in quo nullus est niimerus% 
ntitlum in eo aliud prater id quod est. Ñeque etúm siibjectum fieri potest , for~ 
tna eiiim est. Trinitas est tatnen Deus , subdit ibidem Bern. Quid ergo l JDes-
truimus quod dlcium est de unitate qida induciftius . Trinitatem í Non : sed rsta~ 
tuimus nnitatem. Dicimus Patrem , dícimus Filium , dicimus Spiritum Sancluntt 
Tton tamen tres. Déos , sed unum. Quid ,,slhi vult Iste [ ut sic loquar^ ahsque 
numero tiumerus í Si tria , qaomodo non namerus ? Si unum , tibi numerus ? .Sed. 
tabeo, inquis , quid nnmerem ; quid non uumerem. Substantia una est..'. persones 
•tres sunt. Quid inirum ; quid vel obscurum in hoc ? Nihil » si perspnx seorsat/t 
a substantia cogitentur. Nunc vero ckm tres i l la persona illa sjibstantia sint : 
i l la una substantia tres i l la persona ; quis ntimerum neget l Nam veré tres sunt* 
Quis numeret tamen \ Nam. veré unum sunt. 
18 In Deo , inquit supra allegaí.um in hoc cap. Lateranense Concilium,, 
¿otummodo Trinitas est y non quatemitas :. quia qualibet trium personarum est illef. 
res , videlicet substantia , ejfentia , seu natura divina,.. Ut distinciones sint itt 
personis , é7* unitas in natura* X-icet igitur alius sit Paper , alius Filius , alias 
Spiritus Sancius y non tamen aliud : Sed, id ..qupd est Pater , est Filius , & Spi-
ritus Sanclus , ídem omnino : ut secvndum orthodoxam , 0 , catholicam Fidem con" 
substantiales effe credantur, Confert D, Áug. 8¿. D . , Fulgentium ajaud Mag. Sentent.. 
Jn lib. 1. diftind. i p . 
CAPUT X X I V . 
Conjeclaüo quak & quantum f i t hoc bonum. 
^Xcita nunc , anima mea , & erige totum intelle6lum tuum , 8c 
cogita , quantum poteft , quale 8c quantum íit illud bonum. Si 
ením fingula bona delectabilia funt , cogita intenté quám delec-
tabile fit illud bonum , quod continet jocunditatem omnium bonorum, 
8c 
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§c non qunlcm in rebus creatis íumus cxperti , sed tanto diflerentem, 
quanto dilíert creator a crcatura. Si enim bona eft vita crea ta ; caiárn 
bona eft vita creatdx ? Si jocunda eft falus fafta ; quám jocunda eft 
falus, qiiaífecit omnem faluíein ? Si amabilis eft fapientia in cognitione re-
rum conditarum ; quam amabilis eft fapientia , qnx orania condidit ex 
nihilo > Benique fi multa; & magna; deleílatioues funt in rebus deleda-
bilibus 9 qualis Se quanta deledatio eft in illo , qui fecit ipfa deledabi-
lia ? 
CO M M E N T J R I U S , 
C A P Í T . X X I V . 
Excita mine , amina mea, i f erige mam inte'dectm tuum , ¿f cogita, quan-
tmn pous , qualc & quantum f i t iliud bommu 
i Poílquam Aufl-or discursum , quantum potuk , tetentik , extullt , & 
complcvit clrca ea quóe ad Theologiam mere fpeculativam , & conícmplatricem at-
tinent : nunc reda methodo procedit ad ea quas Theologiíe pradlcíe , íive aítivee pro-
prie sunt. lNreque tamen ad multa hujus TheologicK se dilatat ^ sed ad priecipuum dun-
taxat : ñeque divagando extra viam pura; •contemplationls. Conllderatio ergo ejus ab 
%oz cap* eít tota de ultimo fine , de beatitudine noílra , proprietatibusque ipíius , de 
amore noftro , '& gaudio ttim de bonis L ei , & in bonis Déj , tum de beatorum alio-
rum societace. Uno verbo Scholañlco : agit de beatltu'dine noílra objeéfciva , & forma-
i i . Utraque j-unda coníistit , secundura diffinitióhem Florentini Concllij , in videndo 
33eum trinum , Se nnum , •fictíti cit. Cüm igitur suo discurso sen raediatione altís-
i m a pervenerit ad summltatem hujus montis , ad cacumen Sacrse Theologi» : prop-
terea meditatio quafi spoote sua facilé nostrum Audorera ÍRduxit ad tradandura de 
jiostra beatitudine. Hanc deíignatam invenk in lilis verbis Christi Domini , LUCÍD 
cap. 10. ad Marthara ; Porro nnum est necejfarlnm.' Jlíaria optimam partem elegift 
fjuis non aufefetur ab ea. Propterea Anselraus bis verbis cap. príecedens concluíit; 
'porro hoc est illud nnum necejfarium ^ in quo est omne tonnm ; iinm) qaod est om-° 
he , nnum totum, & solum honum. Nempe licut 5. de Conlideratione cap. 7. diclt 
31eiifluus Beru. Compara uni hale omne qaod ttnum dici petest $ untun non erit$ 
3ta pariter dici potest t compara huic bono omne quod bonum dici potest ; & bonuni 
non erit. Unde Aug. 8. de Trinit. cap. 5. JBonum hoc, & honum illad. Tolle hoc% 
i £ tolle illud \ & vide ipsum honum , si potes i ita Deum vldebis , non alio ho-
mo honum , sed honum omnis honi. Rede ergo dicit Audor , quod est omne i 
tuiuin totum , & solum honum. Quia nihil aliud est bonum niíi participatione hujus 
fconl. Quemadmodum de Confideratione cap. 6. placuit , & licuit Bernardo dice-» 
Xt : qaodammodo i'pse ( Deus ) solas est , qui suum ipsius est , omnium ejfe. 
1 Merico ergo exhortatur nos Author in prsesenti cap. ut totum intel-
lectuni erigamus , et cogitemus, quantum poíTumus, quale ac quantum sit illud bonum, 
quod non est determínate hoc bonum vel i l lud , sed omne, sed totum & undecumque 
est bonum. 
3 S i enim fingida hona delecíahila sunt , cogita intenté quam deleciahi-
te sit illnd honum, fác. Suppoíita illa superlori veritate de summo bono , docet nos 
Audor maximam effe distantiam inter deledabllitatem omnium bonorurtí Creaturarum, 
five coníiderentur quali in cumulo , Uve segregatim , & illam sumtnam deledabilita-
iem fu ra mi boni , á quo sicut omnis bonitas , ita omnis descendí t pura , & vera 
delectabilitas. Argumentum hoc íit non a minorj ad majus , sed á mínimo ad raaxi-
piura. Et tam perspicuum est , ut nulla opus hábeat -commentatione. 
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C A P U T X X V . 
Qua & quanta hoim fint fruentlhus eo* 
O Q U I hoc bono ihie tur! Et quid i l l i erit; & quid i l l i non erit? Certé , quicquid volet, erit : & quod nollet, non erit. Ibiquipps 
erunt bona corporis & animíc, qualia nec oculus vidi t , nec au-
ris audivit, nec cor hominis cogitavit. Cur ergo per multa vagaris , ho-
muncio, quíerendo bona animse tux & corporis tui ? Ama unum bonurn in 
quo amt omnia bona; Se íufficit.Defidera íimplex bonum , quod eft omne 
bonum ; & satis eft. Quid enim amas, caro mea, quid defíderás,anima 
mea? I b i e f t , ibi eft , quicquid amatis, quicquid defideratis. Sí delec- m & t * 
tat pulchritudo , fulgcbunt jufii fícut sol. Si velocitas aut fortituio , aut ]' ^ l í 
libertas corporis, cui nihil obíjíicre possit; erunt fimiUs Jnge/is D á , 
seminatur corpus animak, & surgetcorpus spirimale, poteílate utique Tnon 
natura. Si ionga & salubris vi ta; ibi sana eft xternitas, & seterna sa-
nitas: quia jufii in perpetuum vivent : & saius jufiorum a Domino, Si sa- tF¿%6. 
tietas: satiabuntur, cum apparuerit gloria Del. Si ebrietas: iiiebriahmtur ab 
ubenate domus Dei. Si melodia ; ibi Angelorum Chori concinunt fine tine lZ: 35, 
Deo. Si quselibet non immunda , sed munda voluptas: torrente uoluptatis Ibidea1' 
íua potabit eos Deus, Si sapientia ; ipsa Dei sapientia oftendet eis seipsam.. 
Si amicitia; Diligent Deum plusquam seipsos; invicem , tanquam se-
ipsos; 8c Deus iiios, plusquam il l i seipsos: quia i l l i illum Se se Se invi-
cem per i l lum; & ille se, & illos per seipsum. Si concordia ; ómnibus 
illis erit una voluntas: quia nulla illis erit, niíl sola Dsi voluntas, ipo-
teftas; omnipotentes erunt fuse voluntatis, ut Deus sus. Nam ficutpote-
r i t Deus, quod volet, per seipsum; ita poterunt i l l i , quod volent, per 
i l l um: quia íicut illi non aliud volent, quam quod ille; ita illé . volet; 
quicquid i l l i volent; & qiiod ille volet, non poterit non eíTe. Si honoc 
& divitiaj, Deus servos suos bonos, Se fideles supra multa conítitaet?. 
imó Fili i D e i , & Dei vocabuntur; & ubi erit "Filius ejus, ibi erunt & 
i l l i , heredes quidem De i , coheredes autem Chrifti. Si vera securítas;cer-
té ita certi erunt nunquam & nullatenus ifta, vel potius iftud bonum íi-
bi defuturum : íicut certi erunt se non sua sponteillud amiffuros'; nec d i -
leclorem Deum illud dile¿l:oribus suis invitis ablaturum : nec aliquii Deo 
potentius invitos Deum Se illos separaturum. Gaudium vero quaíe , aut 
quantum eft, ubi tale ac tantum bonitm eft ? Cor humanum, cor indi-
gens, cor expertum jerumnas, immo obrutum ^mmnis, quantum gaude-
íes , fi bis ómnibus abundares? Interroga intima tua, íi capere possinf; 
gaudium suum de tanta beatitudine íua. Sed certé fi quis alius , quem 
omnino íicut teipfum diligeres, eamdem beatitudinem haberet; duplica-
xetur gaudium tuum:q uia non minus gauderes pro eo,quám pro teipso. Si vero 
cluo,veltres,vel multoplur es idipsum haberent; tantumdem pro íihgvilis,quan-
tum pro te ipfo gauderes ; íi íingulos, ficut teipsum amares, Ergoin illa 
perfeda chántate innumerabilium Angelorum beatorum, Se hominum^ubi 
nullus minus dileget alium, quam seipsum ; non aliter gaudebit quifque 
pro fmgulis aliis quam pro seipso. Si ergo cor hominis de tanto suo t>o~ 
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no yix caplefc gaudium suum , quomodo capax erit t o t , Se tantorum 
gaudíomm? Et utique, quoniam^ quantum .quisque diligit aliquem , tan-
tum de bono ejus gaudet : íicut in illa perfecta felicitate unusquisqueplus 
amabit íine comparatione Deum, quám se & omnes alios secum; itaplus 
gaudebit absque se'ftimationc de felicitate D e i , quám de sua & omnium 
aliomm secum. Sed íi Deum fie dilígent toto corde,' tota mente , tota 
anima; ut; tamen totum cor, tota mens, tota anima non fufficiat;1 dig-
ititati diledionis; profecto fie gaudebunt toto corde, tota mente, tota animal 
ut totum cor, tota mens, tota anima non fufficiat plenitudini gaudii. 
C O M M E N T A R I U S . 
C A R X X Y . 
•Q qui hoc ham fmeturl 
i Nempe sumrno bono quod eíl: Pater , & Films , & Splrkus Sanftus: 
íicut in áuobus capp. antecedentibus di¿hnn eft. St rede dicit , Fruetur. "Nam Res 
qalhiis friteadum est , inquit Aug. lib. í . de Doátrina Chrilliana cap. ^. Pater, F i -
íius , Spiritas Sancius est ^ eacLemqtie Trlnltas , una. quadam summa Res i c o m . " 
Miculsqiíe fruentlhus ea^ 
i F t quid l i l i erit ; quid lili non erit ? Certe qiiidquid volet erlti 
& quod nolUt , non erit. Redié. Kam llcut in prsefatQ libro de DoArina Chriftiana 
cap. 3. inquit ídem Aug. Res quihus fruendam est , heatos nos faciunt. JBeati , UC 
íííiam ídem S. dicit l ib. 3. de Trinit . cap. j . habent , quod volunt , quamvis non. 
omnes qui hahent quod volunt , continua fmt heatL Continuo antem miseri , qui vel 
•non haíent quod v&lunt , vel id hahent qnod non rectl votnnt. Heatus igitur non 
est , lúfi qui habet omnia quee vitlt , nihil vtdt malí , Cum antem ex hac vita^ 
velut in cap. 7.. ibi prosequiínr , ah ee qui in miseri)s jídelis , ¿T* honus est , ven-
tum ftíerit ad leatatn ; tune erit veré quod nunc ejfe mUlo modo potest , ut fie 
homo vivat , quemado vulu Non enim volet malí vivere in illa felicitate , au.t vo* 
iet aliquid , quod deerit , aut deerit aliquid quod voluet*it *, quidquid amahitnr ade* 
mi nec defíderahitnr quod non aderit. Omne quod ihi erit , honu?n erit , & sum-* 
mus Deas summum honum erit atqae -ad fruendum amantihus -prasto erit. Unde 
dicit Scriptura. Replehitur in honis dejlderium tutim. Et : Satiabor , cum appa-
r-aerit gloria tua. Et : Di lata os tuum , ¿5? implebo illttd. 
3 Ibi quippe erunt hona corporis , & anima , qualia nec aculas vidit^ 
nec auris andivit , nec cor hominis cogitavit. 'Ns.'m Jides , ait D . Aug. eodem libro 
cap. p. totum kominem iminortalern futurum , qui utique constat ex corpore ani" 
tna , ¿b" oh hoc veré beatum , non argumentatione humana , sed divina -aticíoritate 
•promittit. Attamcn corporis bona , qiaae seníibilia sunt , Uve ea In quibus sensus nos-
t r i deleAantur , non sunt corporáliter in Deo , sed suo inefabili modo ; íteut supra 
in cap. 17. diétam eft. Unde illse sensuura deledírationes non quales experti sumus, ut 
jn anterior! cap. próximo ajebat , erunt ; sed valdé diíFerentes. Propterea de his que-
que dicit : qualia nec oculus vidit , jtec auris audivit , nec cor hominis cogitavit, 
Quippe omnis qui corporatia cogitat ( verba sunt P. Aug. 11. de Trinit . cap. 8. ) 
five ipse aliquid eoñfingat , five andiat aut legat , vel praterita narrantem , vel f u -
tura prantcnciantern opus efl: ) ad memoriam suam recurrat , ibi> reptriat mo~-
•duin atque mensuram omnium formarum , qaas cogitans intuetur. Nam ñeque colo-
rem , quem ntimquam vidit , ñeque figuram corporis ,, ñeque sonum quem numq^ uant 
midivit , nec saporem quem numqaam gustavit , nec odorem quem numquam olfe* 
jeit , nec contrecíationem ullam corporis quam numquam senfit , potest quisquam 
etnnino cogitare. 
4 Cur ergo per multa vagaris , homunclo , quarendo hona anime» 
$H<e, corporis t m l ^Lma unum heaum , la <puo ¿unti oraniá. hona. , ¿ / sufjlcit^ 
Mar-
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Martfia Martha , ínquic Chriftus Dominus , soticltci est , ¿r" tur-* 
taris erga ylarbna. Porro unuvi est necejfariutn. Unde , & Ang. FfíCCCpt, i . part. 
quaíl . 0.6. art. 4. ait : Quod quidqaid est desiderahile in quacumque leatitudine vet 
vera vel falsa , totum emlnentius in divina heatitudine praexistit. Et ad a. Quod 
bona qua sant in corporalibus corporaliter , in Deo stmt spiritualitet* sscundum moi 
dum suam. 
j Si delecíat pulchrittido , falgehunt justi fictit sol. Idem tradit , sed 
magís expreíTum , & probatum in Serm. de Beatitudine cap.i. quem in Capitulo ( ut 
loquimur Benedicílini) ad Conventum seu Religioíissimam , & toto orbe celeberrimam 
Congregationcm Cluniacensem , ut tradit individuus Anselmi comes Eadmerus in ep, 
Sennoni prsefixa pag. 146. inter opera ipíitis Eadmeri edita curn operibus ejusdefn 
S. Anselmi in editióne Gerberonii , ore suo benedicto dixit , prsedicavit, Legatur. Sed 
antea monitum Leótorem voló de eo quod in fine laudatí sermonis advertit ipse Ead-
merus qui ftylo suo fermonem lltteris mandavit. Noverit , inquit , quicnihque ho& 
in sai notitiam tranfire dígnahitur , ipsum Patrem ( Anselmum") hoc scepe ¿egifíe^ 
& audijfe, suaqae sancia manu , ¿í* auclot'itate examinatum , poiteris ad transcri-
íendum ac Icgendum commendajfe-
6 Si velocitas aat fortitudo , aut libertas corporis , &c. De velocí-
tate , maiori quoque amplitudine in cap. a. pr^cfati fermonis tradat , & Idem sen-
tiendo , idem oílendit. Similiter de fortitudine in cap. 3. & "de libértate corporis Ix-
ve dote subtilitatis in cap. 4. Ratio vero fundartientalis tam hic quám ibi tradita, eíl 
ílmilitudo Angelorum , & asqualitas quam nobis praedixit, & promissit Chriftus Do-, 
minus in Evang. Mathei cap. aa. vers. 30. inquiens quia in Rcsurreciione homines 
erunt ftcut Angelí Dei in Cáelo. Et in Evang, Lucas cap. ao. versu 36. j&quales 
enim JÍngelís sunt , ¿J"5 F i ü j sunt JDe¿ , cum Jint Fd i ) Resurreciionis. ü a c antena 
ratio fimilitudinis , & aequalitatis , ílcut & commutatio noftríe mortalitatis in immor-
tálitatem , 8c corruptíonis in incorruptibilitatem arque quandam juxta Apoít, Corpo-
ris spiritualitatem prjesens quoque fuit in animo Aug. cúm lib. 11. sup. Gen. ad 
l i t t . cap. 35^ . dixit : Quod anima glorificata tune perfecíum hahehít natnne sna mo* 
dum , obediens , imperans , vivificata , & vivijícans , tam inneffabili facilita* 
te , ut f t ei glorie» quod sarcina fuit. 
7 I l l u d quoque exemplum quo in eo sermone utitur Anselmus , n imí-
rum momentánea cekritas qua , ut dicítur Danielis 14. vers. 3a. Habacuc Prophet» 
ex Judsea in Caldajam pervenit , seque repente iterum in Jud<«a corporaliter efle i n -
venit ; hoc , inquam , exemplum ad memoriam etiam reduxit N . Greg. lib. a; Dia-
log. cap. aa. ut multo ma orem fpiritus noftri mobilitatem probaret ; & credibile 
ómnibus faceret Parentem JBenedi¿tmn Caíino Tarracinam iré in fpiritu potuifle ad 
inílruendos discípulos de idea fabricandi Monaílerij. Si igitur , inquit , tam longS 
Hnhacuc potuit sub momento corporaliter iré , & prandium deferre ', quid mirutf» 
f i Benedictas Pater ohtinuit , quatenus iret per spiritum , & fratrum quiescien" 
tium spiritibthS necesaria narraret \ 
8 Hanc corporum gloriosorum valde admirabilem veíocitatem confirmaC 
quoque N . Bern. Serm. 4. omnium Sandorum : Tanta , inquiens , futura credenda 
est corporum levitas , á?' agilitas beator-um , ut possint , fi velint , absque omni mo~-
ra , seu diffLcultate ipsam quoque cogitationam nostrarum seqtti ad omnia velacita* 
tem. I l l u d vero Noílri Audoris in presentí cap. surget corpas spirítale , potestatet 
utiqae non natura , his correspondet verbis Mag. Greg. Hom. de Resurrecíl. eius-
dem natura. ^ & alterius gloria,. 
y S i longa est salahris vita ; ibi sana est aternitas , & atenía sanl~ 
tas, i&c. De sanitate idem sed uberius docet, & exponit in illius sermonis cap. 4 De 
longoevitate vita; , vel aeternitata? perfeétíg sanitatis corporum beatorum in cap. 6. De 
satietate, de ebrietate ( de qua in Psalmo 3?. ) & de melodía, his nominibus expressis, 
non agit eo in sermone. Ceterum agit in cap. 6t de voluptate omnium sensuum inéffa* 
b i l i ; de sapientia in 8. de gaudío In 4. in quibus , immo & reliquis illa satis conti-
nentur. Denique agit in p. de amlcitia, in 10. de concordia, in 11. de poteíláte , !«• 
la* de honore, in 13. de securitate: de quibus nunc magis cindum sermonem facit. 
IO Si amicítia; dlligent Deum plusquam seipsos^éfe. Dicit Ansel. 
mus futuram in Coelo perfedam cum reliquis bonis amicitiam quas & valde amabilis 
eft, inter Deum omnesque beatos, 8c ínter hos adinvicem omnes : jiquldem ibi erit 
con-
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consumata atque ordlnata caritas de qua in Canticis Cantlcorum : Ordinavlt in me ctia~ 
ritatem. Qu^ vera & óptima amicitia eft. Nam licut ne/no ad s» propríe habere cha-
ritatem dicituf , ut inquit Greg, sed dilectio in alterum tendit ut charitas effe pos* 
s l t : ita proprié ad se habere aniicitlam dicitur nemo; sed diledio in alterum tendit 
m eíTe valeat amicitia. Haec eft dodlrina freqüens in Schoüs cum D.Thom. aa. ase. q -^} . 
art. 1. Unde in quasst. ¿ j . art. 4. negat, nos caritate diligere nos mctipsos secundum 
communem rationem amicitia : at diligere nos metipsos ex caritate secundum quod ab-
soluta , non correlativa , vel reciproca dilecftio est , libenter annuit. Nam omnis carita» 
est dileftio; non omnis diledio , caricas. Itaque caritas in ratione amicitia; distingui-
tur á seipsa in ratione íitnplicis diletftionis; in eo scilicet quód ut amicitia includit amo-
res duorum saítem , se adinvicem diligentium: ut íimplex autem diledtio, non est n i -
fi unus & unins amor. Nihilominus dicit S. Dod:or , quia l i coníideretur secundum al-
tiorem caritatis rationem , id est, secundum quod primó & principaliter tendit in Deum, 
propter quem universa ad Deum pertinentia d i l ig i t ; licut Deum ex amicitia diligit 
«nusquisque, ita & seipsum , non tanquam seipsum , sed tanquam aliquid Dei exter-
num , ílcut tanquam Dei fílium & amicum , diligit . 
11 I n hoc itaque fensu intelHgendus eí^Anselmus, dum in verbis íupra 
i*elafis vel indlcatis comprehendit fub amicitia amorem beatorum ad feipsos Quod 
autem illa fit charitatis ordo , conftat ex Evang. ubi dicitur á Chrifto Domino , 1.1 
8c ihaximum mandatum in íegc efíe diligere Deum ex toto corde , tota anima , tota 
jnente : a, vero limile huic , diligere proximum tamquam feipsum. Ubi Dominus pa-
tenter diligendi ordinem declaravit. Quje enim á Deo íunt , ut dicit Apoft. ordinata 
funt. Ergo quod primum prxcepit , eíl praecipuum , & perfedius ; quod autem fe^ 
cundurñ , locum itidem fecundum habet ; quod vero 3. locum quoque 3. Ergo major 
& perfeéHor debet efíe diledtio Dei in unoquoque , quám fui ipílus aut proximi ful; 
& vehementior erga feipsum & prior , quám erga proximum : quia Deus proponit 
"unicuique dileélionem ad femetipsum tamquam regulam diligendi proximum. Quod 
autem ordine naturas absoluté eíl prior , debet & efíe perfeétior : ficut etiam omnis 
causa fecundam quod aAive causat ( ut veré eft adtivus influxus in ordine charitatis} 
potior ac nobilior eíl fuo effedlu. H;ec eft etiam dodlrina D . Thom. a. a. quaefty 
totis quatuor art. primis. 
i a P. Bernar. Serm. ^o. In Cant. duplicem ordinem diílingult charitatis, 
nempe jllius quam ipse vocat aélualem ; & alterius , quam affediualem appellat. Pri--
jnam , cüm necefsitates respiciat , dicit non habere legem : atque adeo fsepc poftha-! 
bere quas meliora ac perfeáliora funt , quseqye magis habentur in affc<ílu. Sed híec 
charitas adlualis non in fensu Scholaílico á S. Do¿l. accipitur , verúm in alio plan¿ 
diverso. Non pro aélu Interno charitatis ; fed pro adlu externo , pro opere , pro 
effecílu quodam Ipfius charitatis: qui aélus ínter amicum & non amicum feu etiam 
inimicum In magna indigentia conftitutum , non discernlt: ñeque curat in opere m i -
sericordiae In hoc fensu de amico , fed attendit ad Inopem , ad indigentem , etiara 
Snimicum. Ordo praposterus , inquit , fed necefsitas non hahet legem. A.t ordo 
charitatis ajfeciualis ordine inverso prácedit* Nam acíualis inferiora prafert , af~ 
fecluatis fuperiora, Etenim in heni aff&cia mente non dubium ( verhi causa ) quim: 
dileciioni hominis , Dei dileciio praponatur , in hominihtis ipfis , perfecliores 
infirmiorihus. jLttamsn in hen¿ ordinata aciione saps , aut etiam semper ordo op-
•pesitus invenitur. Nam & circa proximi curam & plus urgemur , pluries oc-
eapdmur... Sed cum Áuélor noíler de omnino felicibus fermonem inftituat , Inter quos-
nulla eft necefsitas aut miseria; charitas aálualis vel a&uosa non habet locum , fed 
duntaxat aiFe<3ualis. Hac étiam fecundum eumdem P. Bern. Serm. 69. in Cant. & 
nos magis amamus & ante. Temeré in tali , inqui t , negotio , vel prius aliquid tri-> 
iais tibi , vel plus i & magis amat tf ante. 
13 Ennucleanda tamen eft ratio Anselmi. Quia i l l i , ait , iltum & s^ -
invlcem per illum ; & Ule se & illas per feipsum. Non intelligit Audor fub 
hac praepoíitione per causam formalem , vel quod Deus ílt forma per quam diligant 
beati ; fed qúod Deus fit & finís propter quem , & a quo ^tamquam a principio 
charitatem fuam habent , uhde tam ipsum Deum , quam femetipsos & ad invicen* 
eniant. Praspositío per juxta grammaticas regulas , aut magis aut faltem non minus 
íignificat effícientem causam , principalem vel Inftrumentalem , qüám formalem. Et ' 
A u d o r i a principio Monol. plasuit pro causa effc¿tri,ce , | c loco prsepoütioais 4 vel-' 
ah*. 
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a$ , eam usurpare. A t loquendo ds ipso Deo vel intelligente vel amante wei agente 
non llgnlficat causam efíicientem ñeque proprié causam formalem; sed Deum per se-
metipsum , nequáquam per aliud , perfecílissimé omnia eíTe , qu* e í t , & habet. ítaque 
vult dicere , Deum per suam propriam llmplicissimam subftantiam & eíTentiam dilipe-
re seipsum & omnes beatos : hos vero Deum suum diligere S¿; seipsos & adinvicem 
non per suam subíhintiam , naturam vel virtutem , sed per donum Dei. Itaque recité 
hinc colligit , Deum magis diligere beatos, quám jpsi seipsos: quia Deus eos diligit 
«t charitas ; ¡Hi vero ut donati ut affedli charitate: Deus ut plenitudo; ilü , llcut par-
ticipes diledionis , & cliaritatis 
14 Deinde redé quoque infert beatos tam amore appreciativo , quam i n -
tenllvo vel graduali, plus diligere Deum quám femetipsos. Tune quia charitas utpote 
ex Deo solüm , & comparata ad Deum veluti ad proprium atque primaríum objedtum 
neceíTe eíl ut & primó magis inclinet, feratque in Deum , quam in subjedum cui in-
eíl;; ad quod non niíl poítea, secundario, & alterius gratiá , á natura sua eíl: compa-
rata. Tum etiam quia in subjedto radices non habet ; sed totum suecum Se humoretn 
ex Deo sugit ac percipit: & res naturaüter ad suum principium & originem conver-
tuntur, & recurrunt, velut omnía flmnina ad mare unde exeunt ut iterum fluant.Tum de-
ñique , quia Deus incomparabilirer magis amabilis eft, 8¿: plus habendus, quám cu-
tera omnia. Ipse enim , préster quániquod eft summum bonum , eíl quoque ipíls sua 
felicitas ; & ipsi fine ipso nih'nl, aut nuda miseria. 
15; Si concordia $ ómnibus illis erit una voluntas', quia milla lilis erlt? 
nlsisola Del voluntas. Quia discordia semper ex eo nascitur , quód non ílt una volun-
tas omnium , id eft , quód unus id vult quod repugnat alius : hinc mérito ponit Auc-
tor pro causa concordia; ínter beatos unitatem voiuntatis, seu quód non aliud hic, 8c 
oppolitum aíius , sed idem omnes quod Deus, & Deus idem quod omnes, velint Nant 
licét quandoque cum volúntate communi circa fínem , fit voluntatum de mediis , aut 
viis discrepantia; hoc non niíl propter ¡gnorántiam contingit ; qu« cum perfeAa feli* 
cítate non sociatur. Lege 10. cap. pra^laudati serm. de beatitud. 
16 Ñeque obloqukur textus Daniel, cap. 10. -f. 13. ubi dicitur quód 
Princeps Regni Persarum reftiterit Archangelo Gabrieli viginti & uno dichas. JNTam ut 
Doftissim. inquit Calmet in suo Bíblico Diéiion. verbo Angelí rVir i s doclifsímis Pr in* 
ceps iste Persarum est Cyrus Rex Persidls , qui intus & in corde monsnti Gahrie-
íi tanditt restitit. 
Si potestas 1 omnipotentes crunt sux voiuntatis^ ut Deas sua . Ratlo 
Audoris eft satis manifefta atque ab ipso bene expolíta. Audoritas Confirmativa íi de-
fideretur , in promptu habemus Aug. 13. de Trinit . cap. 7. inquientem : Beato quaíes: 
fe ejfe omnes volunta non recíi nec veré dicitttr, non potest fieri quod vis. Si eniin. 
heatus est ^ quldquid vult ^ Jieri potest, quia non vult quod fieri non potest, Et P-
Bern. Serm. 16. de diversis ait : Ubi simma ahundantia , summa sapientia , summai. 
potentia esti puto quod nihil defit plenitudini heatitudinis , quantum fpeclat ad sum-L 
mamfelitatis humanee. 
18 Si vera securitas j certé ita certi erunt namquam & nullatenus is-* 
t a , vel potius istud honum defuturumz ficut certi eruiit se non sua fponte illud 
íttnijfuros éfc Honorem ac dlvitias beatorum , de quibus ante haec verba lóquitur A u -
thor , consultó tranlllimus, tum quia nulía in hoc apparet obscuritas j tum quia , íícut 
supra monuimns, in toties laudato sermone cap. 11. ramos ipse Author expandit. Sed 
fleque circa securitatem beatorum quispiam potecit haeíltare, íi attendat. iiifsedcrabliem 
penitus eíTe veram & absolutíup beatltudinem cum timore, solicitudíne, angore , aut 
fallentia ( l i falsa securitas eflet ) qttae ex, periculo quocumque amittendi felicitatem 
neceffarió glgnerentur. Nam ut inquit Aug. ubi fupra : Quod est omnino beatissimum, 
ita semper fo-re certum erit. Ergo non efíe certum ita semper fore , eíl quod magis 
diminuit beatitudinem. • 
19 Sed ad rationes Anselmi veniamus. Nam etíi beatítudinem omnes ve-
ré aut verúm judicantes inamissibllem concedant; sed non ómnibus una hujus ínamis-
líbilitatis probaiur ratlo. A l i i quippe, ut Scotitlíe .ex ratione externa , noa auteni 
.ex beatitudinis ratione int ima, judicant felicitatem Inamissibüem, A l i i , ut Thomiftas 
cum D , Thotn. 1, a. quas-ft. 5. art, 4. pro ínamlssíbilítate proveniente ex intima ratio-
ne viílonis Dei uti eíl in se , & natura talis amoris , í v e etiam ex neceíTaria natia-a-
i i adh^fione voiuntatis suo ultimo í in i , su^ e consutnatíe felicitati, viriliter pugaant. P. 
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Anselmus cnm D. Thom. Sí Thomiítis conscntit. JVam cúm tripliccm rationem certltu-
dinis beatorum de inamissione suas beatitudinis tradat, duasque poílremas , á foris, f i -
ve forinsecus se habentes , alteram nempe a diledilone Dei sümmé boni , alteram á re-
motione omnis agentis Deo potentioris: nihil reftat unde prítnam ab ipfi's beatis des-
sumptam , eam effe extcrnam , vel extrinseciis se habentem interpretemur. Si enim illa 
certitudo non elíet ex aliqua viscerali ratione beatorum in eo felici ftatu ; non inve-
nitur undenam ad ipsos venire poíTec tanta certitudo, nisi ex summa confídentia in d i -
ledione tanti amici, quantus 8c qualis eft Deus , adversus quem nihil prevalere poteíl 
( nam Jl I)eus -pro nobis, quls contra nos ? ) aut ex fídelitate ipíius Dei promittentis, 
S¿ sua infinita veracitate. A t tune non eíTet prima ratio ab aliis duabus diftincfta, frus-
traque ab Anselmo adhlberetur. Sed non is Anselmus e í t , qui aerern verberet, verba-
que inutiliter dispendat. 
ao Cseterum quod hic itivoluté dicit Anselmus , palám detegit in cap. 6. 
de casu Diaboli. Qaapr-epter adeo sunt provecií ( Angeíi Sandi ) nifiíit adepti quid-i 
quid poterunt velte$ nec jam videant quid plus velle vofsint : E t pvopter hoc pecca-
re nequeant. Ecce duas rationes internas ílve ab intlmis beatitudinis , alteram ex re-
pletione capacitatis voluntatis , alteram ex perspicuitate viílonis , quee aspicere nequít 
aliquid al iud, pro quo bonum summum, quod possident, & quo fruuntur , cpmmu-
tent deseraníque, Quippe ñeque peccare poíTent beati, ñeque Dcum poíTessum derelin-
rc , niñ appetendo aliquod bonum quo carerent , & extra Deum qu^rende, quia in ip-
so i l lud non invenirent, non possiderent. A t hoc eft impossibile. Deus etenim eíl sum-
mum bonum in quo ílne ulla imperfedione eft omne bonum tam corpot is quam animcP, 
licut in prassenti cap, & in duobus pnEcedentibus jam dixlt Author. Ergo ex his , qu^ 
anteposuerat , ciim facile quisque intelligere valeret primam ex tribus hic datis ratio-
nem: propterea á majori explicatione jadicavit supersedendum. Deinde. Deus eft i d 
quo nihil melius cogitari poteft. Non eíTet, íi non foret tale quod captivam propter 
fuam bonitatem ac undequaque pulchrifudinem , penitus & in sempiternum mentem 
beatorum de se haberet. Ergo h^c certitudo beatitudini eft ab intima conjuadione beato-* 
rumcum Deo summobono. 
a i P. Aug. 13. d-e Trínlt. cap 4. pro inamisibllitate beatitudinis ex ejus 
intima ratione indubitanter ftare mihi videtur, cum ita interrogat: An forte falsunt, 
est , quod pro veris simo ^ certíssirnoque posuimus , heaté vivere omnes ¡homims vdlet 
Ergo in ómnibus íine exceptione amor SUÍK beatitudinis indelinenter certissimus eft.Igi-
tur hic amor habet in ómnibus rationalibus principium sui certissimum ; & indefedibi-
le. A principio quippe defedibili nequit originem ducere certissimus amor , sed de-
fetftibilis tantum : poterit enim tale principium defkere ab amando beatitudinem, NOÍI 
jtaque semel habitam veram beatitudinem, poterit quispiam illam non amare. Ergo cura 
ad falsam aut apparentem beatitudinem nequeat firaul habere , immo ñeque non íimult 
neceíTariam habitudinem & inclinationem ; non reíinquitur fpatium aliquod ut aliquan-
do deserat beatus pro fatua íive fallaci veram semel £bi perspicuam atque poíreflam 
beatitudinem. 
aa Sed iterum S. Doélorem audiamus fie cap. 8. arguentem : Cum dése-
rit ( nempe beata vita beatum) aut nolentem deserit procutduhio aut vohntem % aut 
ncutrnm. Si nolentem ; quomodo heata vita est , quee ita est in volúntate , ut non fit 
in potestate*. Si autein volentem deserit^ etiam fie , quomodo heata erat , quam pe-* 
rire voluit qui habehat l Restat ut dlcqt neatrum effe in animo heati , idest , eum 
deseri d heata .vita.,.. Nec notle, hec velte ad titrumque parata iS? eequo animo con* 
fistíí-e. Sed nec ista heata est vita \ quia talis est ^ nt quem heatnm facit , amore 
ejus indigna, fit. Quomodo enim est heata vita quam non amat heatus\ Jíut quomodo 
amatur , quod utrum vigeai an pereat , indifferenter accipittcr l IJcinde quomodo eriü 
vera illa tam perfecta ^ tam examinata ^ tam eliquata , tam certa sententia , heatos 
cjfe omnes homines velle, Jl ipsi qui jam heati sunt , heati effe nec nolant, nec vo-
tunt ? Aut Ji volunt ^ ut veritas clamat , ut natura compeltít , qui summl honus , ¿ / 
imviutabiliter heatas creator indidit ¡toó ^  Jl volunt , inquam , heati effe qui heati sunt^ 
íeati ntique no7t effe nolunt,.* Nullo modo igitur effe poterit vita veraciter heata% 
11 ifí fuzrit sempiterna. In qmhus verbis non modó aperta fententia pro incurrupti-
biütate intima beatitudmis continetur , veróiu etiam confirmatur & exponitur prior A n -
felmi ratio. . . 
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23 Aliae vero du* rationes repetuntur & etiam exponuntur á I ) . Tliom.1 
loco superiusdcíignato in i .a. Suffíciet tamen transcribere secundam ; quandoquidena 
ultima per se patet. Simlliter etiam non -potest , inquit , eam -perderé , Deo suh-
trhaente , qida cum suhstracilo íeatitudinis fit quczdam peena , non potest talis suhs* 
traclio á Deo Justo judice provenire , nifi pro alíqua culpa , in quam cadere nonpo-* 
test, qui Del ejfent'uim videt. Cestera hujus praesentis cap. á N. Authore suffícienter^ 
soüdé , pié atque clarissimé demonstrantur. Nih l l ergo est cur immoremur , nifil for-
tassis ad gaudendum de tanto nobis promiíTo gaudio. 
C A P U T X X Y I . 
An hoc sit gaudium plenum, quod promlttit Dommisí 
meus, 8>c Dominus meus, fpes mea, & gaudium cordís meí, 
dic animse ..mezE , fi hoc eít gaudium, de quo nobis dicis per Filium 
tuum, Petite , & accipietis; ut gaudium vejirum sit plenum. Inveni ñam-
an e gaudium quoddam plenum, & plusquam plenum. Pleno quippe cor- Joan.i^ 
de , plena mente , plena anima, pleno toto homine gaudio illoj, adhuc 
íupra modum íupererit gaudium. Non ergo totum illud gaudium intrabifc 
in ganden tes; fed toti gaudentes intrabunt in gaudium. D i c , Domine, 
dic íervo tuo intus in corde íuo ; íi hoc eft gaudium, in quod intra-
bunt fervi tui , qui intrabunt in gaudium Domini fui. Sed gaudium illud 
certé , quo gaudebunt elecli tui , nec oculus v id i t : me auris mdivk , nea 
in cor hominis ascendlt. Nondum ergo dixi aut cogita vi , Domine, quan- Isa|SÍ-. 
tum gaudebunt ill i beati tui. Utique tantum gaudebunt, quantum ama- X-^ QA 
bunt: tantum amabunt, quantum cognoscent. Quantum te Xognoscent, 
Domine, tune; &:quantum te amabunt? Certé me oculus vidit, nzc au* 
ns audivit , me m cor hominis ascendit, in hac vita , quantum te cognos-4 
cent, 8c amabunt in illa vita. Oro , Deus, cognoscamte,amem te ; ut 
gaudeam de te. Et íi non poíTum in hac vita ad plenum, vel proficiam 
in dies, usque dum veniat illud ad plenum; proficiat hic in me notitia 
t u i , & ibi fíat plena; crescat amor tuus, 8c ibi íit plenus: ut hic gau-
dium meum íit in fpe magnum, & ibi fit in re plenum. Domine , pet 
Filium tuum jubes, immó consulis petere ; & promittis accipere, ut u-
dium noftrum íit plenum. Peto Dómine , quod consulis per admirabilem 
Coníiliarium noftrum; accipiam quod promittis per veritatem tuam , ut 
gaudium meum plenum íit. Deux verax, peto; accipiam , ut gaudium 
meum plenum fit. Meditetur interim inde menf mea; loquatur inds j ín -
gua mea. Amet illud cor meum ; fermocinetur os meum. Esuriat illud 
anima mea, íkiat caro mea , defideret tota fubftantia mea : doñee in-
trem in gaudium Domin i , qui es trinus, &_ unus Deus t benedi&us i i ^ 
fácula. Amen. 
-. r, •; (uh.Tn&siltu ao'jiv'íiitíí mmdnínfb atnloti n r»ífr«co:í:i;; maiífino mtn&v» - --
C O M W E N T A R I U S , 
CAPIT. X X Y I . 
Deus meus &> Dominus meus, spesmea 'é^ gaudium cordis mel&c, 
i Ñeque in hoc cap. quod reputan potest, quafi pr-.cedentis quaedara sec* 
f i o , aliquid est quod nos detinere jure debeat , prseter ea tantummodo verba: t/íi^tt^ 
tantum gaudebunt) qíiantúm amahmti tanttini amahunt quantum cognoscent* D ú o 
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jn his verbls colligit Author, magnitudinem scilicet gaudij in beatis ex magnituclíne 
amorís ; amorisque magnitudinem ex majori vel minori cognitione summi boni. Utrum-
que redé colligitur in beatorum felici statu ; quamvis in hac mifera vita multoties vo-
luntas intelledum non sequatur ; amor & gaudlum non sint juxta majorem aut mino-
rem de bono cognitionem. M u l t i namque perspicacissimi in cognoscendo quod bonum 
est, quod melius , heu 1 Quam tardi ac tepidi bonum diligunt. Unde & quídam pro-
fanus dixí t : Video meliora prohoque; deteriora sequor. E t multa ,\viC[mt Audt. ¡n M o -
nol. cap. JO. tenentnr memoria inteUlguntur, qua non amantar. C^terum hoc vel 
ideo contingit, quia in illud cognitum bonum nOn eíl affeda voluntas , & propterea 
pradice fíve hic & nunc conveniens aut deledabile elTe tale bonum non judicatur,jux-
ta illud Aristotelis appobatum á D. Thom. Quaüs únusquisque est, talis finís ei víde-
tur. Vel ideo hoc accidit, quia illud bonum non est perfectum , ubi lita ík beatitudo, 
nequé cum beatitudine neceíTariam ílmpliciter habet connexiemem. Vel denique quia licét 
re ipsa perfectum 8c terminus fit verae beatitudinis , á longe aspicitur , vel quadam 
cum confusione, & exigua cognitionis cértítudine:quamvis alioquin certissimé aliqnibus 
conílet .ex fíde. 
a A t in beatis tottim felicissimé contrarium accidit. Siquidem ad men-
$uram gratiae, & charitatis, quae eíl voluntatis potentifsima in fummum bonum afíec-
tio , confertur cpgnitió , lumen gloriosum infunditur , fummum bonum éft in meridlet 
redum eft propé , fed proximum', fed presentifsimum , fed valde intimum : voluntas 
non modó per charitarem maximé ad Deum affeóla e í l ; fed & per naturam, juxta. 
di&a ex P. Áug. in prpximo cap, neceffario in fuam beatitudinem fertur , afficitur-
que ad ipsam vehementlssimé , conílantissime'. Quapropter nihil eíl quod alícólum m 
Deum vfel amorem in fummum bonum ibi retardet: fed potius cunda ad amaodúm 
ipsum , ad gaudendum de ipso , miré confxderata conenrrunt , & quadam fuavissíima 
felicissimaque violentia , aut non amatp Deum , aut tepidé amare , aut ab ejus amo-
re ceíTare , nequáquam permittunt. De quibus íl alia praster Auguílini qu^ritur Auc-
tor í t as , legatur Dodl. Ang. u part. qua;íl. 8a. art. a. 
3 Itaque fuppoílto amore ni l contingente In beatis , ü quseratur cue 
tihus magis gáudeat de fummo bono quám alter. Redlissimé juxta Auélorem Se veri-
tatem respondebitur: quia magis aut vebementius diligit fummum bonum. Nam licut 
ex amore absentis cujusque boñi naturaliter excitatur , oriturque deíiderium : ita & ex 
amore propinquissimi ac praesentissimi boni gaudium naturaliter nasci debet. Ergo í í 
•verum efl; quod sicut se habet simpticiter ad simpliciter , i t a magis ad magis $ ad. 
majorem feu vehementiorem amorem majus atque copiosius gaudium fequatur necefle 
€l l . Si vero iterum quaeratur , cur unus beatus plus vel ardentius diligat Deum quam 
alter ? Re&é pariter respondebitur: quia majori luce unus praeditus eíl , quia perspi-
catiori de Deb viget cognitione , quám políet alter. Siquidem fi ex cognitione non 
IndifFerenti fummi boni fed praálicé , 8c determínate proponenti fummum bonum 
necelTarip diligendum elTe , certissimus oritur amor : ex illuílriori , perspicatorive de 
Peo agnit ioñe, juxta regulam príedláram , ferventior amor fequetur. 
4 Keque hoc eíl contra id quod D . Thom. 1. a, quafí:. y. art. 3. In 
Corp. ait , Quia contingit áliqtiem perfeclius frui Deo quám alium , ex eo quod est 
fnelius dispositus vel ordinatus ad ejus fruitionem. Non , inqnam , hoc eíl diver-
súm , fed in ídem venit. Siquidem , ut d i x i , fecundum mensuram gratis 8¿ dispoíi-
íionem éharitatis unieülque datur lumen videndi Deum , per quod etiam intelledus 
dispo.nitur'beati; & juxta hanc dispoíitionem per lumen, videtur Deus , possidetur 
J)eus , amatur Deus , & beatus fruitur P e o , gaudet denique de Deo. Hoc eí l . gau-
dium , inquit Auélor , de quo propter fuam exuberantiam ex presentía vfummi boni, 
& caeterorum omnium amicorum beatorum dilcdlorum adinvicem 8c diligentium , d i -
cit Domirius noíler Jefus Chriíhis in Evang. ómnibus & unicuique beatorum: JEuge 
serve ione & Jídelis , quify fwpt*' pauta fulsti Jidelis ^ ftiper multa te constituam^ 
Intra in gaudiiun Domini tai. Quippe non gaudium il lud intrat in cordibus bea-
torum ; fed potius ipsi beati intrant in gaudium Domini fui . JSTon fatis capaces funt 
beati ad capiendura intra feipsos tantum gaudium ; fed potius Jgaudium beatos capit 
& absorbet. Hoc ergo gaudium , tam plenum , tam fuperplenum , oreraus iam in fine 
"hujus l ibr i cum ipso Anselmo , ut nobis adveniat, ut quandoque ab eo capiamur, ut 
quandoqué denique cuín bónii ómnibus, Se jSdelibus fervis in Illud intremus in fíeculum 
ígeculK Amen. ' / 
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CENSURA DOM. GERBERONII. 
DJS LIBRO SBQUENTI. 
l j ^ l U M Proslogíum in manus cujusdam veniíTct , quí hatic Anselml 'ai'-» 
V^jt, gumentationem , id quod majas cogitari neqnit , est salteta. in 'm-*. 
telleciu ; ergo & necesario reipsa existit, non ratsm eíTe putans 
eam refTelIere geftiens , scríptum i l lud edidit , ut natrat Edmerus lib. i . de Vita S, 
Anselmi p. 6. a E. Hoc opus varias habet intitulationes, quas videre licet in variis 
hujusce libelli leíHonibus ad calcem hujus tomi poíitis. I n hujus responllonis fine 
plurimum commendatur liber Proslogii. 
i Hujusce vero Responíionls quis aud:Qr effet , Anselmas adeo tacere 
voluit , ut eum non eíTe inllpicntem , sed cátholicum , dixiíTe satis eíTe duxerit it*. 
prologo sui Apologetici , pag, 37. Unde haétenus hujus Respondentis nomen audí-
tum non fuerat , quod nos declaravimas ex MíT. íide quae Gaunilonem Majoris Mo» 
naíierii Monachum , hujus responíionls auétoretn procíamant. Vi^e varias hujusce , Se 
sequentis opusculi legiones. Abeat jam ergo procul Francisci Pici sententia hoc opus 
tribuentis Roberto OilCot , quem conílat ducentis annis eíTe Anselmo juniorem. í s 
quldem oc cum eo alii hanc S. Anselmi ratiocinationem , veluti qüas in íog icam pee-
caret , exploserunt : sed aullm dicere quód nec eam intellexemnt. Alius forte dabitu^ 
4e ea diíTerendi locus. 
LIBER PRO INSIPIENTE 
ADYERSUS S. A N S E L M I 
I N PROSLOGIO RATIOCINATIONEM. 
A U T H O R E G A U N I L O N E MAJOR1S-MONASTERI I 
Monacho, 
LÜbítanti utrum íit , vel neganti quód Ut aíiqua talís natura,qua nlhilma* 
jus cogitari possit;tamen eíTe illam , hinc dicitur primo probad: quód ipse 
negans , vel ambigens de illa , jam habeat eam in intelledtu; cum au-
diens illam d i c i , id quod dicitur inte l l igi t : deindequia quod intelligit, necefíe est ut noa 
in solo intellectu , sed etiam in re íit. Et hoc ita probatur: quia majus est elTe i n i n -
tellectu & in re quam in solo intellectu. Et fi i l lud in solo est intellectu ; majus i l l o 
erit qulcquid etiam fuerit in re : ac íic majus ómnibus, minus erit aliquo ; & non erit-
majus ómnibus : quod utique repúgnate Et ideo necefíe est ut majus ómnibus, 
quod iam probatum est eíTe in intellectu, non in solo intellectu, sed & in re ÍIt:quo-=. 
niam aliter majus ómnibus eíTe non poterit. 
1 Responden foríltam potest, quód hoc jam efle dicitur In intellectu meo, 
non ob al iud, niíi quia id quod dicitur , intelligo- Nonne , & quaecuraque falsa , ac nullo 
prorsus modo in seipfis exiílentia, in intellefíu habere Cmiliter dici poflem ; cum ea 
dicente aliquo , quascumque ille diceret , ego intelligerem ? N i l i forte tale i l lud conftat 
cffe, ut non eo modo, quo etiam falsa quaeque vel dubia haberi possit in cogitatione: 
Se ideo non dicor illud etiam audltum cogitare, vel in cogitatione habere; Sed intelUgere & 
in intelleíU habere: quia scilicet, non poíTum hoc alirer cogitare, ni l i , intelligendo. 
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id eft , scientia com prebenden do reipsa il lud exlílere. Sed fi hoc ell: : Primo quidem 
non hic erit aliud, idemque tempore pracedcns", habere remin intelleítu ; 8c aliud idem-
que tempore sequens, intelligerc rem eíTe : ut íit de pidlura , quse prius eft in animo 
|>i<aor¡s; deinde in opere. Deinde vix unquam poterit effe crediblle, cum díáum , & 
anditum fuerit iftud non eo modo pofíe cogitari non eíTe, quo etiam poteíl cogitarinon 
effe Deus. Nam si non potest; cur, contra negantcm aut dubitantem , quód íit aliqua 
talis natura , tota ista disputatio aíTumpta eft í Poftremó quód tale l i t i l lud , ut non 
possit, niíi mox cogitatum, indutabilis exíílentias ^uae certo percipi intellectu ; indu-
bió aliquo probandum mihi est argumento : non autem isto; quód jám fit hoc in i n -
tellectu meo, cüm auditum inteiiigo : in quo ílmiliter effe posse qu^cumque alia i n -
certá vel étiam falsa ab aliquo, cujus verba intelligerem dicta ádhuc puto; 6c insuper 
magis , 11 illa deccptus , ut s^pe fít, crederem qui istud nondum credo. 
3 • Unde nec i l lud exemplum de pictore , picturam , [quam ffacturus est, 
jam In intellectu babente , satis potest huic argumento congruere. silla enim píctura, 
antequam fíat , in ipsa pictoris arte habctur; & tale quippiam in arte artifícis alicujus 
nihl l eíl: aliud , quam pars qucedam intelligentiae ipllus : quia Se ( ílcut S. Augustin. 
ait ) cum faber arcam facturus in opere , prius habet illam in arte ; arca , qua ñt in 
opere, non est vita 5 arca quse est in arte , vita est 5 quia vivit anima artiíicis in qua 
funt ista omnia,antequam proferantur. ü t quid enim in viveiite artifícis anima vita sunt istáj 
n i l i quia nihil sunt aliud quára scientia vel intelligentia aniqlás ipllus! A t vero quic-
quid extra i l l a , quas ad ipsam mentís noscuntur pertinere naturam , aut auditum aut 
excogitatum intellectu percipitur verum ; 4aliud fine dubio est verum i l l u d , aliud i n -
tellectus ipse , quo capitur : quo circa etiamíi verum íit effe aliquid , quo majus quic-
quam nequeat cogitari; non tamen hoc auditum & intellectum , tale est, qualis non-
dum facta pictura in intellectu pictoris, 
-4 Huc accedit i l lud ^ quód prietaxatum est fuperius; quia scilicet , i l lud 
ómnibus , q,uíe cogitari posslnt , majus, quod nihil aliud poffe effe dicitur quam ipse 
Deus; tam ego secundum rem , vel ex specie mihi vel ex generenotam, cogitare au-
ditum vel in intellectu habere non poffum 5 quam nec ipsum Deum , quem utiqueob hoc 
ipsum etlam non effe cogitare poíTum. Keque enim aut rem ipsam , quíé Deus est, 
n o v i | aut Ipsam poffum conjicere ex alia fimili: quandoquidem 8c tu talem afferis i l -
l a m , mt effe non possit fimile qukquam. Nam fi de homine aliquo mihi prorsus igno-
l o , quem eiiam effe nescirem , dici. tamen aliquid audirem ; per illam specialem , ge-
neralem ve notitiam ^ qua quid íit homo vel homines novi , de i l lo qnoque secun-
dum rem ipsam, qua est homo, cogitare poffem: Se tamen fieri poffet, ut mentien-
te i l lo qui diceret, ipse, quem cogilarem, homo non effet; cúm tamen ego de i l l o , 
secundum veram nihilominus rem , non quae effet l i le homo, sed quae eíl homo qui l i -
bet , cogitarem. Nec ílc igitur , ut haberem falsum istud in cognitione vel in intel-
lectu liabere poffum i l l u d , cum audio d i c i , Deus, áut , aliquid omnihus m&jus. 
Chm , quando i l lud secundum rem veram mlhique notam cogitare poíTem , istud 
omnino nequeam , nisi tantum secundum voccm, secundum quam solám aut vix aut 
siunquam potest ullum cogitari verum. Siquidem cum ita cogitatur ; non tam ipsavox, 
^aa res est utique vera, hoc est, litterarum fonus vel syllabarum ; quam vocis audi-
t£e ílgnifícatio cogltetur: sed non ita ut ab il lo , qui novit quid ea soleat voce fignl-
ficari; á quo, scilicet, cogitatur secundum rem vel in sola cogitatione vera : verum ut 
ab eo, qui illum non novi t ; 8c soluramodo cogitat secundum animi motum illius aü-
ditu vocis effectum , íignilicatlonemque perceptas vocis conantem effíngere fibi r quód 
inirom est, 1¡ unquam rei veritate potuerit. Ita ergo , nec prorsus aliter , adhuc 
in intellectu meo constat i l lud haberi, cum audio InteHigoque dicentem effe aliquid 
ina;us ómnibus quae valeant cogitan ; híec de eo, quod summa illa natura jam effe d i -
citur in intellectu meo. 
? :Quód .autem non solum in intellectu sed & in re neceffario effe , inde 
tnún probatur: quia niíi fuerit , quicquid est in re , majus illa e r i t : ac per hoc, non 
erit íilud majus ómnibus : quod u f que jam effe in intellectu , probatum est. Adhuc ref-
pondeo: fi effe dicendum est in intellectu, quod secundum veritatem cujusquamreine-
quit saltem cogitari: & hoc in meo fie effe non denegó. Sed quia per hoc effe quoque 
In re non potest ullatenus obtinere: i l lud effe el adhuc penitus non concedo , quous-
«|ue m i h i argumento probetur Indubloi quó4 ^«i effe dicit hoc, quod majus ómnibus 
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aliter non ent ómnibus im)us; non satis attendít cni loquatur. Ego emm nondum d i -
ce, ímo etiam negó vel^  dubito ullare vera efíe majus i l lud ; nec aíiud ei eíTe conce-
do , quám illud , íi dicendum est efle , cúm secundum vocem tantum auditam rem pror* 
sus ignotam ílbi conatur ahimus efíingere. Quomodo igitur inde mihi probatur maius 
i l lud i'ei vefitate subfiftere, quia conftet illud majus ómnibus eíTe : cúm id ego eous-
que negem adhuc , dubltem ve conílare ; ut ne in intelledu quldem vel cogitatione 
mea , eo saltem modo majus ipsum eíTe dicam , quo dubia etiam multa sunt & incer-
ta í Prius e-nim certum mihi neceíTe eft fíat, revera eíTe alicubi majus ipsum; & turti 
demum ex eo, quod majus eft ómnibus , ín seipso quoque subfiftérc non eric am-
bíguum. 
6 Excmpli gratia: Ajunt quídam alicubi Occeanl eíTe Insulam , quam ex 
diffícultate vel potius impossibilitate inveniendi quod non eft, cognominant aliqui per-
ditarn : quamque fabuíantur multo amplius , quám de fortunatis insulis fertur , div¡-
tiarum , deliciarumque ¡naeftimabiü libértate pol íere , nulloque pofleíTore aut habitato-
re , unlveríls aliis , quas incolunt homines , terris , poíidendorum redundantia us-
quequaque prarílare. Hoc ita eíTe dicat mihi quispiam ; Et ego facile diólum, in quo 
nihii eft difficultatis , intelligam. A t l i tune velut consequenter adjungat , ac dicat s 
non potes ultra dubitare insulam illam ómnibus terris prseftantiorem veré eíTe a l i -
cubi in re quam & in intelleélu tub non ambigis eíTe : & quia prítftantius eft non i t i 
intelleítu tolo , sed etiam efíe in re ; ideo fie eam neceíTe eft efíe ; quia ,nili fuerit¥ 
qucBcumque alia in re eft té r ra , praíftantior illa erit; ac lie ipsa jam á te pr^ftantior 
intelledla , prítftantior non erit. Si , inquam , per hzee ille mihi velit aftrucre de Ínsula 
i l l a , quód veré üt , ambigendum ultra non efíe :. aut jocari ipsum credam ; aut nescia 
quem ftultiorcrn debeam reputare; utrum me, ü ei concedam ; an ilium , ü se putee 
aiiqua certitudine Insula; illius eíTentiam aftruixifíe : nifi prius ipsam przestantiam ejus so-
lúmmodo lieut rem veré atque indubié existentem , nec ullatenus ücut falsum aut incer-
turn aliquid in inteíleéhi meo elle docuerit. i 
7 líi£c iñterim ad objtda inílplens ille responderit ; cui cúm deinceps af-
feritur tale efíe majus i l l ud , ut nec sola cogitatione valeat non efíe; & hoc rursus non 
aliunde probatur , quam eo ipso ^ quod-aliter non erit ómnibus majus , ídem ipsum pos» 
fit referre responsutn & dicere : Quandonam ego rei verltate efíe tale al iquld, hoc eft^  
majus ómnibus, d i x i : ut ex hoc mihi debeát probarijin tantum eiiarn reipsa id efíe; ut 
nec posslt cogitan non efíe ? Quapropter certissimo primitus aliquo probandum eft ar» 
gumento aliquam superiorem , hoc eft , majorem ac meliorem omnlum , quae sunt , es-
se nalufam: üt ex hoc , alia jam possimus omnia probare , quibus neceíTe eft I l lud 
quod majus ac mellus est ómnibus , non carere. Cúm autem dicitur, quód summa 
res igta non efíe nequeat cogitari ; melius fortafse diceretur quód non esse, aut 
etiam polfe non efíe , non possit intelilgi : nam secundum proprietatem verbi Istius,fal» 
fa nequeunt in te l l ig i ; qu^ e possunt utique eo modo cogitari , quo Deum non esse , in l t -
piens cogitavit; & me quoque esse certissime scio , sed & posse non esse nihilominus 
scio; summum vero il lud quod est I)eus , «&, esse & non ese non posse , indubitantec 
intelligo. Cogitare autem me non esse-, quandiu esse certissime scio , nescio utrunj 
possim ; sed ü possum; cur non & quicquid aliud eadem certitudine scio ? Si autent 
non possum , non erit jam istud proprium Deo. 
8 Ca?tera libelli illius tam veraciter & tam prseclare sunt magnifíceqüé 
dissertja , tam denique referta uti i i tate, & pii ac fandti affedús intimo quodam odore 
fragraí tia , ut nullo modo proptef i l l a , qu^ in initiis redé quidem sensa , sed minus fir-» 
miter j rgumentata sunt, ifta lint contemnenda ; sed i l la potius argume'ntánda robustiuss 
ac omnia cum ingenti yeneratione Si. laude suscipienda. 
D E LIBRO SEQUENTI. 
[TJIDAM S. Anselmi amicus ad eum mlHt Gaunilonis responííonem, 
quam ut S. Do¿í:or confideravit , gavisus e í l , 8¿ eam adjunda cou-
futatione eidem amico remííi t : ut teílatur Edmerus lib. i . de vita 
S. Anselmi pag. 7. i . A . HÍEC confutati© legitur in ómnibus S, Anselmi tam excu-
quam Mff. codicibus. I n Ms. 142. bibliotecae Domas S. Petri t rad. 3. extat fub 
Boc t i t u lo ; Contra Insipientes. I n MíT. Biblioth. Aulas Pembroch. t ra í t . 8. hunc 
•prsefert t í tulum; Contra respondentem insipientem. In ea fpeííhbilis eft Anselmi mo-
-cíeftia qui , ut refert Edmerus loco eir. gratias agit íuo reprehensori , quem non 
insipientem fed Catholicum ipse pronunciat in íuae responllonis prologo , & quem 
non malcvolentia fed benevolentia , quce ipíi infirma visa funt , confutanda fus-
cepiflfe censuit . ut ait in bujusce apologetici clausula p. 40. n. B . base S. Anselmum, 
•dum Becci Prior eííet , ( circa a-n. 2070. } fcripilffe discimus ab Edmero citato» 
íoeo. 
XIBER APOLOGETICUS CONTRA GAU-
nilonem 5 respondentem pro insipiente. 
OU O N I A M non me repreliendit in bis didlis ille insipiens, contra quem íum locutus in meo opúsculo; fed quídam non iníipiens, éc Catholicus , pro infipiente ; fufficcre mihi poteft responder© 
Cathoiico. 
( Q U A S I P R O L O G U S . ) 
Quoníam non me reprehendit ^ i?c. 
^ ' O C opusculum cujus memínlt híc S. Anselmus, eft fine dublo Pros» 
logium. Dicit ergo bis paucis numero verbis , se in hoc Apolo-
gético l ibio non Ce disputaturum quali contra insipientem , ílve 
eo animo ut convlncat & revincat insipientem ; sed acíturum duntaxat ut fuam contra 
insipientem argumentationem ratam elle oftendat, Be replicis a Gaunilone fa¿iis ad-
versus eam ut ipsam quali infirmaret , acommodatum det , aptumque , fuffícientissi-
snumque responsum. Unde Cum hanc responíionem Anselmus , tefte Eadmero in vita 
S. Dodoris l ib. i . lihello fihl direcio fubscriptam , ( hoc eft , fubjunftam Gaunilo« 
nis libello ) fah uno ei qtii miserat amico remifíjfet : hoc ah eo & ah alijs , qui 
iihellum iilutn hahere dignantur , petitum ir i desideravii , quatenus in fine ipsluS 
^peris fn& argttimntationis reprehenfio , reprchenfioni fuá responslo fuhscrihe-
vetar. Nimirum ea fuit Anselmi intentio , ut a lecftoribus debita pofTet fieri eum ob^ 
jeítionum túm responfionum collatio, ñeque temeré judiciura intei-ponerent , fed fuutn 
merituiu i}nícui|ue tribuerent. 
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Generaúm refeüitur adversan^ ratiocinaño; ostenditur i d , ^MÍ? 7K^¿Í 
cogitan iwnpotejl, ejjfe reipsa. 
J C Í S quidem (quicumque es, qui dicis hxc poíTe ;dicere iníipientem) 
^ quia non eft in íntelleAualiquid, quo majus cogitan non possít, aliter 
quárn, quód secandum veritatem cujusque rei nequit saltcm cogita-
r i : & quia non magis consequitur hoc, quod dico, quo ;majus cogitari 
non possít, ex eó quia eft in intclleclu, eíTe & in re , quam pcrditam 
insulam certissime exiftere ex eo, quia cüm describitur verbis , audiens 
eam non ambigit in intellectn suo elle. Ego vero dico: S i , quo majus co^ 
gitari non poteft, non inteiligitur vel cogitatur, nec eft in intellectn vel 
cogitatione; profedó Deus, aut non eft, quo majus cogitari non pofsit» 
aut non inteiligitur vel cogitatur & non eft in intelleclu vel cogitatione.Quoá 
quani falsum fit, fide & conscientia tira pro firmissimo utor argumento. 
Ergo quo majus cogitari non poteft, veré inteiligitur & cogitatur & eft 
in intellefhi & cogitatione. Quare, aut vera non sunt, quibus contra 
conaris probare, aut ex eis non consequitur quod te consequenter opina-» 
ris concludere. Quod autem putas, ex eo , quia inteiligitur aliquid quo 
majus cogitari nequit, non consequi illud eíie in intelleftu; nec fi estin 
intelleclu, ideo elle in re: certé ego dico: fi vel cogitari poteft eíTe; ne-
ceflc eft illud eíTe. Nam quo majus cogitari nequit, non poteft cogitar! 
efie, nifi sine initio. Quicquid autem poteft cogitari eíTe & non eft : per mm, 
tium poteft cogitari elle. Non ergo quo majus cogitari nequit , cogitad 
poteft eíTe, & non eft. Si ergo poteft cogitari eíTe ; exnecefsitate eft.Am-
plias. Si utique vel cogitari poteft; neceífe eft illud eíTe. Nullus enimne~ 
gans aut dubltans eíTe aliquid, quo majus cogitari non possit, negat vel 
dubitat quia , fi eflet, nec aítu nec intelleclu poíTet non eíTe : aliter nam-
que non eílefc quo majus cogitan non poíTet. Sed quicquid cogitari poteft, 
Se non eft ; fi effet, poflet vel adu vel intelleélu non elle. Quare fi vel 
cogitari poteft; non poteft non efte :quo majus cogitari nequit. Sed pona^ 
mus non eíTe , fi vel cogitari valet: at quicquid cogitari poteft , & non 
eft; fi eíTet, non eflet quo majus cogitari non possit. Si ergo eflet quo 
majus cogitari non possit , non eflet quo majus cogitari non possit: quod 
ni mis eft absurdum. Falsum eft igitur non efle aliquid , quo majus. 
cogitari non pofsit, fi vel cogitari Í poteft ; multo itaque magis, fi in-
telligi aut in intelleau elle poteft. Plus aliquid dicam : proculdu-
bio quicquid alicubi , aut alionando non eft, etiamfi eft álicubi aut 
aliquando ; poteft tamen cogitari nunquam & nusquam eíTe, ficut non eít 
alicubi aut aliquando. Nam quod .herí non fuit & hodieeft : ficut herinon 
fuifle inteiligitur ; ita nunquam effe subintelligi poteí l : & quod hic non 
eft & alibi eft ; ficut non eft hic; ita poteft cogitari nusqnam efle. Simi-
Hter cujus partes íingul¿e non sunt ubi aut quando sunt alise partes ejus; 
ómnes partes, & ideo ipsum totum , poíTunt cogitari nunquam aut nus-
quam elle. Nam etfi dicatur tempus sémper e í le , : & mundus ubique; non 
tamen illud totum femper, aut ifte totus eft ubique : & ficut ííngul¿e par-
tes temporis non sunt quando alias ; ita poíTunt nunquam eíTe cogitari;& 
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fmvulx mundi partes, íicut non sunt , ubi alige sunfc; íta fiibíntellígl pos-
sunt nusquam effe : ^ed & quod partibus conjundum eft, cogítatíone dis-
áblvi,& non effe potest. Quare quicquid alicubi aut aliquando totum non eft , 
ctiarasi eft,potcíl cogitan non eíTerat quo majuscogitari neqiiit,si est^nonpoteft 
cogitan non efie; alioquin fi eft,non eft quo majas cogitari non potcftrquod non 
convenit.Nullateiius ergo alicubi aut aliquando totum non eft: sed sempcr 
S¿: libique totum eft. Putas ne aliquatenus poíie, cogitari vel intelligí, aut 
eíTe in cogitatione vel intelledu, de quo híec intelliguntur? Si enim non 
¿oteft ; non poíiunt I IÍEC intelligí de eo. Quod fi dicis non intelligi & 
non eííe in intelledu, quod non penitüs intelligitur; dícquia quinon po-
teft íntueri pürissimam lucem solis,Jnon videt lucem dieí, quse non eft, nifi lux 
sbíis. Cerfcé vel haélcnüs intelligitur & eft in intelledu, quo majus cogita-
r i nequit; ut ha^ c de eo intelligantur. 
C O M M E N T A R I Ü S * 
l 1 'V: " • ; ! ' C A P . I . • ^ 
M)ids qiádem , é f c - \ 
:/ ' i Ci-im ín manuscnptrs invenir^tnr , teñe. Gerberonio , éxpr eflum . notnea 
•<5autíiloní-s, veroíimile non videtur , in';-códice ab amic,o raiiTo ad Anselmum nullum. 
TapparuiíTe vocabulum , quo faltem difcingiieretur professio monachatus Gaunilonis. 
iÓuap_ropteri ea verba z^¿íCK7«í7«e es non aliud forsan volebant íignificare v nisi M o -
jradnini illuni nomine íibi ignotun? eíTe. Quamvis , ut ingenue loquar , S. Doá:. non 
videtur filentio fuppressuí-us professionem monachi , ficut • non tacuit jipsius catholici-
tátem. Fortafsls monacbus , dum codicens íuarura objeélionum , ut ad Anselmum 
pejrferretur , concefilt, noluit nomen fuitm'códice inscriptum, quousque fciret an seqúó-
animo impugnatio ejus ab cAnselmo legeretur , necne. Poílea vero ícito , quanta cum 
tranquillitate & gratiarum accione leda fuifíet ab Anselmo ,. nullum jamifibi, timens 
periculum , ipse vel per fe codici fuum npmen adjccit, vel ut reliqui^hoc facerent , per-. 
a ' " Objecftío autem éjus quáe in iiis quse rnunc Versamur verbis continetur,, 
cíím per fe fatis obscura ílt; , obscurior :£t per virgulam relativo qnoJ fuperpofitam, 
«iiain habere non dcbet 5 in liis'fcilicet verbis : aliter quám quod fecundum ver ¿ta— 
tem cujusqtte reí nequit- ¡faüe-m ^p£¿tarli^Ye-t\yi . ergo, <ía«nilonis- in quibus base prima 
p.ars objeárionis babetur , lie leguntur ÍB_ sua impugnatidne ad numerum qu«E talia 
watit 11 j4t£hucfesjJOntUo.x • iSír\ejfe. dicenjunt^éf^jf^ 'fUntellecixi quod fecundum veri" 
t'atem cüjuscuiñque reí hequit fattem cogitari hoc iri. meo. fie ejfe , non denegó* 
1 9 e f t ,•• ("interpretor cgo'J••£[•• dicendüm " 'eft vel poteft dici eííe , quod tantum eft 
IB intelleétu , fed non in reí veritate 5 ital efle5 in ¿intelle&u meo i d quo hihil majus 
cogitari non poteft , certe non denegó. 
3 . , Delnde tota h^c-, Anselmi-; periQ^us obscura quoque videtur , non de 
se, s ed propter Scbolaftícornm íoquendi morem ; qui cúm tám in Scriptura farnfta, 
quam ín SS-. ^atribus vocera quia aut quonlam adjuniítam verbis Ioquendi vel intelli-
gendi , iiíxta !grámmatic3e Candnés!, fatis ñequenter in indicativo oceurrat , hunc mo~ 
d u m Htehcfr '•feís .|farticulis ' -qtitit; gaonlam obsoletum fecqre, fubftituendo femper aut 
f e r é 'ícmf)ev':fttoa :pro: qulit' "VQÍ: ftianiamí AnsélmHs autem & femper grammaticé l o -
qüitur v & ifí-equentissira¿ vocibus qnla 8c qttohiam in señsu afíertivo , non causali 
wtitur 5; qu'amvis. in oporíunitatibus easdem jo sensu causali. accipiat, .Duas-¡taque par-
tes continet h«c obiedio- (jaiihiíonis r° prima t^rminatur ín Kis.yevhis x neqali faltem 
cogitari, ^ectrrida .incipk,. ab l i l is proximé fequentibus : JEí qnla non magis cousequi-
tur \ 8c ¡ri l i l is terminátittc' :"•?«.• ihieíteáit suoejfe, quse é veftigio fequítur S. Anseí-
í ñ i responíio , ibi ícilicét ^ ' j % p , éer.o dtco. Primam attentius mihi consideráíiEi visum 
eft aliter eíFé interpretandam ,, éó; quod alius Ut ejus fensus. Hoc modo nempe. A d - ' 
fiuc pesgondeo ¡ S i diei goUstJeJjfe in ihtelW^u s %uéd piamvU cogitstur ficundum: 
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voces , non niitsm fecnndam reí veritatem, id est , adhae non cogltattu" vcL InteU 
ügitur an fit vel non fit Jccundum reí verltatem , vel an possit cogitarl & intel-
ligi secundiLin veram , non falsam , vel Jí'ciam Ideam ; certc ha cogitarl fc? effe 
¡n intelleciu meo id qno niltil majas cogitari potest , non denegó. Hunc eíTe GaiT-
nilonis fensum,. ex his jpfius in eodem numero verbis fequentibus .bene colligitur: 
Nec aliud ei effe concedo , qnám illud , si dicendum est effe , cúm fecundum vo~ 
cem tantnm auditam rem -prorsus ignotatn fibi conatur aniinus effingere, Quomodo 
igitur inde míhi prohatur majas illud reí veritate fuhsistere , quia constet illud 
majas omnihus ejfe : Cnm id ego eousque negem adhuc , duhitemve constare ; ut ne 
in intelleciu quidem vel cogitatione mea , eo falten, modo majas ipsum ejfe dicam, 
quo diibia etiam multa funt & incertat Quse mea interpretatio confírmatur ex ¡nítio 
responsíonls S. Docftoris. A i t qujppc : Si , qae majas cogitari non potest , non in~ 
telligitur , Vtl. cogitatur , nec est in intelleciu vel cogitatione 5 profecía Deas 
&c. • 
4 Secunda autem objedHonis pars quse num, 6. libelli Gaunilonis con-
tinetur ait quód etiam admifíb cogitari S¿ intelligi , & certó efle in cogitatione & 
in intelleétu id quo majus cogitari nequit , non magis fequatur ex hoc exiftere quo-
que in r e , quam perditam insülam in num. 6.,á se magnifícé descriptam , ex eo cer-
tissimé existere reipsa , quia cum ab aliquo invenitur vel auditur verbis desenpta, 
non ambigit se talem insulam mente fuá cogitare , & in fuo eíTe intdledu , licut 
descripta legitur vel auditur. A d hoc insulte perditse exemplum íignanter respondet 
Anselmas in cap. 3. JSíunc vero absolute ac generatim respondet , & q u ó l Oeus , vel 
id quo majus non valet cogitari, vet-e cogitari possit et intel l igi , SceíTe in intelledtu , & 
cogitatione , & quód óptima íit sua consecutio vel illatió. Hoc eft quod persuadere 
incipit in verbis proxime fequentibus. 
^ Jigo vero dico : Si quo majus cogitari non potest , ¿T'c. Dicit ergo: 
íi id quo majus cogitári non potell , non intelligitur vel cogitatur , íl non est in in -
telletSu vel cogitatione , licut vel certó vel dubitanter alTerit pro Iníipiente Gaunilon; 
«num sequitur é duobus: nimirum , aut Deum non. eíTe id quo majus cogitari non 
posslt; aut non intelligi vél cogitari , & non eíTe in intelleótu vel cogitatione. A t 
utrumque falsum eíTe ipsa Gaunilonis conscientia , ( prseter ipsam fidem y. certissime 
atque firttiissime clamat. Ergo id quo majus aut melius cogitari non poteá , vtre co-
gitatur & intelligitur & efi: in intelle<ftu & cogitatione. Quod autem notio ipsius Leí 
íit apud omnes homines , & consequenter apud ipsum Gaunilónem , hsec , id quo ni-
hil majas aut taclias cogitari poíe-ré , apertissimé probavimus , ut puto., in com-
mentario Proslogii ad capp. a. 3. & 4. Si autem hí«c eíl: notio propria ómnibus 
hominibus naturaliter inlita ; ir^gari non poteíl: veré cogitari atque intelligi & eiTe in 
intelleftu & cogitatione id qao majus cogitari non possit, niíi Deus non intelligatur, 
non cogicetur , non sit in intelledu vel cogitatione. A t penitús ftúltum fátuumquc 
eíl vel negare vel dubitare , Deum pofíe veré intelligi 8c cogitari a quoquam, eíTe que 
in ejus,intellcdu & cogitatione. Unde concludit A u d o r : ergo quo majas cogitari 
non potest r veré intelligitur ^ cogitatur & est in intelleciu cogitatione' XJndct 
consequenter infert , qüod aut vera non sunt ea quibui tamquam medijs vel pro-
positionibus antecedentibus. utitur Gaunilon ad probandum contrarium ; aut saltem ex 
illis non eonsequitur quod ipse opinabatur , per ipsa se rede concludere. 
6 Quod autem patas ^ ex eo ^ quia intelligitur aliquid qao majas co-
gitari neqtdt , non consequi illud ejfe in intelleciu ; nec f i est in intelleciu , ide& 
est in releerte ego dico: si veí cogitari potest ejfe, neceffe est illud effe. Duas con-
sequentias negabat Gaunilon , etiam duabus- fadis fuppositionibus. 1. quód etiam 
conceílo intelligi aliquid quo majus cogitari nequit , ex eo consequi illud eíTe in 
intelfedu. a. .quód etiam admifíb , il lud & intelligi & eíTe in intelledu ; nec tamen 
ex hoc sequi illud etiam eíTe in re. Primam conseq. negatam vidimus apud Gauni-
lónem in verbis snpra jam positis ex numeris. libelli sui 8¿ 6. : aperteque etiam 
colligitur talis negatio ex num. 4. a, autem consequentiam negatam apud ipsum in -
venimus , tum in numero a. tum in 54 tum in 6. tum in 7. Utramque vero conse-
cutionem ratam eíTe íidenter alTerit Anselmus. Utramque ^& probat , solam ulíimam 
diredé in hoc cap. probando. . 
7 Nam quo majus cogitari nequit , non potest cogitari effe , nisi sine 
mitio , ¿ T C . Híec eft prima i^tio. I l lud , inquit , quo nihil tnajus aut melius cogL 
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tari xícquit V semel ac ciTsj'possít cogltari , non poteíl cogitan effe ni si absque inltío. 
A t qnidqüid poteft cogitari effe, & re ipsa adu non eft ; cogitan poteft eíTe per in i -
tinm , id eft , quod aliquando incipiat eífc per aliquam fui causam. Ergo illud quo 
rtikfus nequit cogitari , non poteft cogitari quód possit exiftere , 8¿ quod re ipsa non 
jk . Ergo íemel atqnc possit cogitari cite , de nccessitate elV, ut • cogitetur revera 
exiílere. Prinia pfopositio tnm certa eft & tam mnnifefta , m absque contradidHone 
•negari non possit. ContradióHoncm certissimé implicat , quód aliquid initium habeat, 
vel quód aliquando inceperit cílc , & tamen íit id quo nihil majus aut naelius cogi--
tari valet, Kiinqnid cu ¡que cvidentissimutn non eft, melius eíTe" nunquam.. incepisse, 
-sed seniper fuisse , quam non sempcjr fuísse, sed per totam retro afternitatem - non fuis-
ce? Nunquid : reque manifeílissiraum culque non eft , .melius cííe habere á se suum 
eíTe & quod eft , quám ab alio, seu creante, sen eííicicnte í Nunquid pariter non eft 
clarissimum , quod íi aliquid non semper fucrit , sed aiiquando inceperit efte , im-
possibile penitüs est , ut per seip.sum íiatMtaque prima Auáorls propofitio per se no-
tissima est. Secunda vero non minús est per se manifesta. Quod cnim potest esse , & 
acílu non est , ñon est aeternum , non semper est. Qaod autem non semper est , & 
potest esse , nón potest eífc niíi incipiendo aliquando esse; & quidem non per seipsum, 
«t dlduni est ; Ergo per aliquam sui causam. Consequentia denique Auátods legitima 
& aperta omuino est. Undc non est mirum , quod Audior in explicando amplius hanc 
suam primam rationem nihil laboraverit , fe i tanquam apertissimam reliquerit. 
8 Amplius, Si ntique vel cogitari potest^  nsccjfc est illud effe ¿?*c.Ha?C 
c-ft Authorí-s secunda ratio. Eft vero hypothetica íicut prima. SNT&n ctím Gaunilon ne-
garct Anselmi conseq. ex eo quód argumentam íit ab exiftentia in ituelledu. & cogi-
tatione ad exiftentiam extra mentem & in. re ; vellctque ut íierct argumentatio ab a l i -
quo eíTe reali, non autem secundum modum quo res sunt in intelledu •&• cogitatione: 
propterea Anselmas, soae causa; satis tidens , morem ipli gerit. Arguit itaque l ic .Nul-
lus , qui negat aut dubitat aliquid re vera exiftere , quo raajus seu melius cogitari non pof-
í i t , negat aut dubitat , quód l i reipsa exifteret ; ñeque poíTct realiter non exiftere^ 
ñeque cogitari quód poffet non exiftere : aliter namque non effet reipsa , etiam íi exis-
te ret, id q.uo majus cogltari non possit; cíim melius effet id quod milla ratione poíTet 
líon exiftere , nec cogitaci non exiftere poffe , quia hoc magis iptimam , neceíTariam, 8c 
•eíTentialrter secum connexam haberet exiftentiam. A t quidquid cogitari poteft ,:. & ra 
ipsa non exiftit 5 á TCali'ter exifteret, poíTet reipsa aliquando non existere , vel saltent 
fine repugna-ntia cogitad f^ine exiftentia , & judicari quód absolute • poíTet realiter a l i -
quando non exiftere. Ergo id quod cogitari poteft, & non exiftit in re , non eíTet, 
etiam íi reipsa exlfteret , id quo nihil melius cogitari poteft. Ergo l l saltem cogitari 
poteft id'quo nihil melius valet cogitad ; neceíTado sequitur ut exiftat in rerum natu-
ra ñeque possit non existere id , quo nihil majus aut melius queat cogitari. Nempe in 
prima ratione probavit Author., necesse esse ut existat in rerum natura id quod nihil 
majus aut melius poteft cogitad , semel ac cogitad possit quod reipsa íit , vel suppo-
jlto quód possibile saltera, cogitetur., I n hac secunda vero probat necesse pariter esse 
i l lud existere in re , modó sakem possit cogitari. Quod quamvis diversum á primó 
videatur , perinde est, aut coincidit in ídem. Sicut enim pene iníine Comment.4,cap¿ 
Broslog. cum ipso Anselmo atque etiam D Thom. videre fecimus ; quod inse repug-
nat, quod absolute non est possibile, á nullo intelletSu potest cogltari. Ergo perinde 
est aliquid esse mente cogitabile , cogitatione scilicet non destrudiva , sed positiva, & 
retentiva , ac il lud esse reipsa possibile. 
p Conñrmatur autem hsec ratio secunda N . Authoris ex communi senten-
tia omnium Pbilosophorum Antiquorum , Patru.mqiie Gra;coi'um , qui íine discrimine int 
hoc pdneipium vel in hanc universalem: propoíitionem convenerunt : omne generahilei 
est etiam corrnptlbíle,\'.l$onaceipiebant gencrationem & corruptioncm in sola strida 
figniíkatione sed in amplissima: nimirum generationem aceipiebant pro quocumque ge-
nere fadionis ; eorruptionem vero pro quoíibet genere •destrudionis & transmutationis 
de esse ad non esse. Et ratio eft manifefta- Nam quai.ma.jor ratio eft r attenta: ipsa és-
sentiali reí possibilitate, vel metaphyíica eífentia , ut res , quae quandoque non fuit , 
v.el quod ex. non effe fada, fuit , potucrit antea non effe; &poftqüam jam fadaeft.non 
possit absolute non effe? Aut qua; repugnantia , u tres , ,cui non eíl effentialis exiften-
tia , sed contingens, utpote res qu« ex se poteft effe vel non effe , corrumpatur, deí i-
mt eiTe, vel saltem cogitetur effe poffe reipsa fine exiftentia l 
Sed 
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10 Se¿ ponamtis non ejfe, fi vel cogítavi valet ifc. Quamvls Autl^or in íensit 
hypothetlco reali probaverit non possenon exiftere in re id quo majus cogitan non po-
teft; vult adhuc magis urgére rationem, gratis fada fuppolltione , quód m rei natura 
non exiftat id ipsum supra quod non potest aliquid melius cogitan. Ponamus , inquit, 
reipsa non exiftere id quo maius cogitari nequit , fi faltem cogitari valet. Hoc tamen 
ultimum non fie intelligas , quafi Author det poííe cogitari, cogitatione excluílva , ñora 
existere in re id quo majus cogitari non potest: sed sensus est; si saltem hcec notia 
Dei mente capi, cogjtarive potest eo modo quo quadibet res intrinsecüs non re-
pugnans , non .chimenea. Ponit autem non existere in re, non aliter ac hypothetice 
ponitur eíTe quodlibet impoí'sibiie , ut hominem non efíe rationalem , ut fie manifestufn 
íiat quid inde sequatur. Ergo ponamus , inquit, non existere, cogitan tamen poíTe i d 
quo majus cogitari non potest. Nunc fie. A t quidquid potest cogitari, Se reipsa non 
existir ; etiam fi existeret, non efiet id quo majus vel melius cogitari non potest. Er-
go fi id quo majus cogitari non potest, reverá existeret: non efíet in re id quod ma-
jus non potest cogitari. A t hoc cum fit aperta contradiélio etiam in sensu reali , eíl 
chlmera , est absoluta impossibile. Falsum est igitur non esse in re aliquid quo maius 
cogitari non p o s s i t f i vel cogitari potest. Multo itaque magis falsum est, fi IntelligJ 
intelledu ( quatenus scilicet intelügere non est nifi de rebus qu» veré sunt. ) eflepo-
test. Quód autem fada pr^dida fuppofitione , fi eíTet in re id quod íupponitur non 
existere, cogitar! tamen, in sensu prcedido, non effet id quo maius cogitari nof» po-
test , ex superioribus patet. Quippe id quod aliquando non existit , etiamli aliquan-
do existat, non potest eíTe id quo majus aut melius cogitari non potest. 
11 Falsum est igitur non esse aliquid , quo majus cogitari non possit^ 
tijfc. Quamvis jam h^ ec cum Authore ex antecedentibus collegerimus , quatenus ratio-. 
cinatio fine ulla discontinuitate eíTet & omnino perficeretur, quantum ad próefatam sup-
poíltionetn fpedabat: nihilominus adhuc aliquid commentari volumus super h^c verba. 
Sciendum est ergo Gauniionem, ut patet ex num. 7. distinxííTe ínter cogitare & íntel-» 
ligere. Quare ait quód secundum proprietatem vevhl intel/igere, falsa intelligi neqüeunt,» 
Unde secundum hanc distindionem magis est fi in te l l ig i , aut in intelledu eíTe potest 
i d quo majus cogitari nequit, quam fi solüm cogitetur. Quapropter {fi semel cogita-
tum , neceflarió sequitur quód etiam in re existit; magis hoc sequeretur fi intelligitut* 
& est in intelledu. Sed circa hoc diredé & ex propoíito loquitur S. Dodor in cap.4,. 
«t satisfaciat Gauniloni. 
i a Plus aliquid dicam i^c. Elevat adhuc magis S. D o d . mentem suani 
8c intimiús rcm introspicit de qua cum Gaunilone difputat; & ait : Plus aliquid d i -
cam. QuidPJusJ Nempe id quo nihil melius cogitari poteft , non solurn exiftere necef-
sario, ñeque posse non exiftere, sed etiam exiftere ubique & semper , & fimplicissl-
mum in se exiftere: & ex eo quód semper & ubique ac fimplicissimé exiftit, sequituc 
ípsum & Cogitari vel intelligi aut efle in cogitatione vel intelledu ; insuperque & se* 
quitur non polTe non eíTe iri re, ñeque poíTe cogitari non efíe. Itaque fie ratiócinatur-
Quidquid alicubi aut aliquando noneft, etiamfi eft alicubi aut aliquando ; proculdubió 
poteft cogitari nusquam & nunquameíTe.At id quo majus cogitari nequit,fi est,non potest co-
gitari non eíTeralioquin juxta supra dida eft reipsa & non eft fimul id quo majus cogitari ne-
quit,Ergo id quo majus cogitari non valet,non alicubi,aut aliquando non est, sed semper est 
& ubique. Probat majorera. Quod hic non est , & alibi eft;ficut in hoc loco non eft , ita 
& poteft cogitari nusquam, seu nullo exiftere loco: & quod herí non fuit & eft ho-
dic ; fitut heri non fuiíTe intelligitur, ita nunquam eíTe pariter intelligi potest. Ergo 
quod alicubi aut aliquando non est , etiam 1¡ exiftat alicubi aut aliquando , poteft ta-
men cogitari nusquam 8c nunquam efie. 
13 Ratio hujus est : quia quod alicubi aut aliquando non est; aut intel-
iigetur habere de íua eíTentiali ratione connexionem cura existentia in aliquo determi-
nato loco aut tempore , feu duratione ; vel non: Si cum nullo tempore aut loco ha-
bet Ipfius existentia effentialem connexionem : clarum est Intelligi poíTe nusquam , & 
numquam ^ííe, Si autem cum aliquo determinato loco vel tempore elTentialem cone-
xionem habet: ficut locus , £¿ tempus contingenter funt , poffuntque absolute Intelligi 
non efíe, ita illud quod cum ipfis connexionemefifentialem in existendo habucrit, po-
test pariter intelligi absolute', & fimpliciter non existere. 
14 Hoc fiet magis intelligibile tribus exemplis. Primum erit de fpecie, 
& humana natura , quod cuilibet alteri acommodari potecit, Species natur» hümanaea 
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vquia ñeque cum aííquo individuo defignato , ñeque cuín indeilgnato , neque cum óm-
nibus in cumulo coníideratis , ulUm habet ex fuá racione eflentiali , Teu diffinitione 
conexionem , potest fine omni penitus individuo cogitari atque diffiniri.. Secundum 
est de genere , v, g. de animali , quod quia ñeque cum rationalitate neque cum altera 
diiferentia metaphyfice coneditur , potest cogitatione praescindi ab omni penitus diffe-
rentia & per se solum confiderarj, Tertium erit de prima rerum corporalium materia, 
quse cum de se non magis cum hac quám cum illa forma conexionem habeat , sed 
seque ad omnes indifíerenter fe habeat , ficut potest non eíTe fub quacumque deúg-
nata , fie & intelligi potest fub nulla eíTe , atque proinde & absolute non eíTe : & 
hoc five dependeat folúm naturaliter , five etiam eíTentiaüter in existendo ab aliqua 
forma indesignata , non ab hac determinaté vel illa. Parker ergo quod non est a l i -
cubi aut aliquando , etiamfi alicubi & aliquando íít ; cúm majorem non prseseferat 
conexionem cum hoc fihi quám cum illo , neque cum hoc aliquando , quám cum 
illf? , cogitari potest nusquam eíTe atque numquam , & consequenter absolute non eíTe 
nusquam & numquam , & consequenter absolute non elTe. Consultó dicimus nunc Cum 
hoc ubi guarn cutn illo ^ cum hoc aliquando , quam cum illo'. ut intelligatur , nostrum 
Auélorem non loqui duntaxat de loco coextenfionis aut circunscriptionis , corporum 
proprio i neque de tempore, quod appellatur á Metaphyficis quantitas discreta , con-
gruitque rebus fenfibilibus, generabilibus proprie , & corruptibilibus : fed loqui de 
omni- genere loci , tam coextenfi , quám defíniti , vel diffinitivi , atque de qualibec 
fiurationis mensura > quae «ternitas non fuerit , five tempus nominetur , ¿cvura , five 
alio quocumque vocabulo. Quapropter S. Dodor non dicit , quod non est in aliquo 
loco , aut in aliquo tempore vel aevo , fed quod non est alicubi aut aliquando. 
15 Heque contra Anselmum quis objiciat, quód juxta ipsum in cap. 
aa. Monol". Deus nusquam Se numquam est: unde fi ex hoc inferretur ^ ut in príe-
senti infert Á u d o r , absolute carentiá omnis exiscentiaj , hoc magis fequeretur ex 
li la dodriña de Deo. 
i d Sed nihil difiicilis est folutio , & utriusque loci concordia. Quippe 
Anselmus in deíignato Monol. cap. non infíciatur , Deum in omni fensu nusquam 
%k numquam effe ,,f»;d In aliquo fensu , eoartationis nimirum , coextenfionis , cir-
conscriptionis , alligaíionis , limitationis. ¡Itaque legatur e ó loci Anselmus , qui ex-
preíT^ utrumque fensum discernit , & apparentem contrarietatem ad consonántiám re-
ducit. Hxc autem loci arguit ex negatione exiftentia: fub omni fensu alicubi aut a l i -
guandQ , negationem exiftentias absolute , 8c in omni fensu nusquam, & numquam. 
Unde & rede colligít rem talem absolúte' cogitari poffe non effe, etiam dum eft. 
17 Sed neque replices , Deum cum nullo loco "aut tempore aut sevo 
conexignem habere ; unde & consequens effe ut potuerit absolute nusquam & num-
quam effe , fi nihil faceré voluiffet : quin ex hoc inferre liceat , Deum absolute po* 
tuiffe non effe aut poffe; absolute intelligi non effe, Ergo videtur non rede Audo-
jtm colligere , quód quid quid possit nusiquam & numquam effe ^ eóquod ficut 
ijon eft M<? , ita poteíí: nuilibi effe & : ficut hodie' non eft aut herí non f u i t , ita 
numquam : effe poteft in te l l ig i ; non rede, inquam colügere Audor videtur quód 
absolute possit cogitari non effe. 
: }8 Sed neque j i l a replica urget, Nam Audor á pofteriori & conse-
jq.uentj arguit ; non a priorí Se antecedenti : Hoc eft , ab eo quód aliquid non fit 
alicubi , aut aliquando , legitimé arguítur illud non effe talis naturas , quae «terna. 
Iít , quae fit infinita , quae fit immensa. Natura autem quae.non eft aeterna neque i n -
£nita ¡neque immensa , non eft ipsum effe ^ non eft ipsum effentialiter exiftens. Ergo 
poteft talis natura absolute cogitari non effe. Natura itaque «terna , infinita & i m -
iriensa quse eft Deus ^ quamvis non habeat conexionem absolutam cum re ulla créa-
la , quia dibér eft omnino in creando vel non creando , in faciendo ve l non facien-
4o , .habet nihilominus conexionem conditionalem & logicam. Quippe essentialiter exi-
git Cjsse .uhicumque aliquid fit , & quandocumque , five tempore five «vo fit , fup* 
Í>Q&Ita feilicet r e i , l o c i , temporis , aut <8vi libera produdione. Certe potentia Del 
Jieque ¿ependens , pequé conexa eft cum ulla creaturá ut eam creet v e l faciat : 8c 
^amenr-.-fi 'ésset- aliquá.;->res-fafl:a'-ab--alla • poteftate , sequeretur absdubio á negatione 
<effedus five á pofteriori , potentiam Dei non esse cundi potentem , neque omnlum 
íupremam dóminatricem. Aci hunc eúkm modum intelligi debet connexio vel iheonnexio 
^ e i «terni & immefífi.|cuiíi loeo ? «vo vel tempore. _ : 
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l p Simltlter cujus partes Jíngula non sant u$l'aut qiia/ido alu£ par-
tes ejus , Adhuc magis protendit fuum Au¿ior i-atiocinium , vel íi mavis , ex-
plicationem fui in Proslog. ratiocinii , redargutionisve contra insipientcm , & dicit 
plus. Quid Píus ? Oílendit nempe id quo nihil majus aut melius cogitan non po-
teft , non modo femper & ubique esse , vemm & totum ubique & femper : ita ut 
íi totum fimul non csset ubique & femper , quamvis aliquo modo ubique essct & 
femper , posset cogitari absoluto non esse. Unde cum Id quo majus ve! melius co-
gitan nequit , non possit cogitari non esse , consequens ík , ut neqnc possit cogi-
tari alicubi esse 8c alicubi non esse , aliquando esse , aliquando non esse , non to-
tum Hmul ubique esse , ñeque totum íimul existere femper. Quod 11c probat Id cu-
jus partes íingnU non funt ubi aut quando aliaj ejus partes funt , cogitan potest 
absolute , id est , fub quacumque conlideratione nusquam & numquam esse. I d au-
tem quo majus vel melius cogitari non valet r cogitari non potest quód totum num-
quam & nusquam fub omni conlideratione existendi l i t , eo quód partes habeat 
quae ibi non lint ubi ali« ejus partes l in t ; vel non slnt , quando alia; funt: nulhs 
enim partes queunt cogitar! in ipso esse. Ergo necesse est ut non modo l i t , verum 
etiam sit totum simul ubique & femper , ita ut si alicubi aut aliquando totum si-
mul non esset , tune ñeque esset , ñeque veré cogitaretur id quo majus 'aut melius 
cogitar! nequit. Ratio majoris est , inquit , quia totum intelligitur non esse , si par-
tes ex quibus constat , intelliguntur non esse. A t omnes partes cogitari possunt non 
esse nusquam Se numquam , si partes singulas non funt ubi et quando alice funt: 
quia sieut singulce non funt ubi sunt alias Ita & propter rationem fupra di¿l:aai 
de re , quae non est alicubi & aliquando , cogitari queunt non esse etiam ubi funt; 
& sicut non sunt quando funt aliai , ita etiam cogitar! valent non esse quando funt, 
licet non quandiu sunt , vel in sensu compositio •, ut dicunt. Ergo & totum ex ip-
sis pattibus compositum cogitari potest absolute non esse. Si enim ipsius partes om-
nes cogitari possunt nullibi & numquam esse ; nihil totius reliquum est quod alicubi 
vel aliquando esse cogitari possit. 
SO Nam & dicatar tempus semper ejfe , & mundas uhique &c. Con-
firmat Author íive per exempla explicat suam metaphylicam coníiderationem de toto 
S< paitibus. Ponamus , inquit (quod falsum est) tempus femper fuiíTe 8¿ mundum ubique. 
A t etiam in hac hypot.besi, non totum tempus semper fuit ñeque mundus ubique est Quan-
tum ad tempus probatur, tum ex ipsa experientia horarum , dierum , Mensium , &. 
annorum : tum ex ip^a temporis difíiniíione , quae huiusmodi est: namzrus vel m¿n~ 
¿ura motús , secundum pr'ms éf poterUis. Et quacumque alia íit ejus difnnitio , íi HÍEC 
non est , non potest non includere efíentialiter partium fuccessionem, secundum elTe Se 
non eíTc. Ergo juxta diíta , sicut omnes partes temporis antequam fuerint vel sint, po-
tuerunt aut poíTunt effe vel non efle ; omnes partes temporis cogitari possunt absolute 
non elfe. Ergo Se Ipsum tempus totum. Tempus semper fuifíe , licet non secundum to-
tum , sed successlve secundum alias , & alias ejus partes, ponebant neceflarió , qu!,si-
cut Aristóteles , Mundum fíngebant, efíe ab ¡eterno. 
11 Nunc vero quantum ad Mundum, eodem modo probatur. Mundus, 
etiam si p^r accidens dicatur eíl^ ubique, qwatenus nullus alius locus est extra mun-
dum ; tam?1"1 etiam in hoc íensu proprie non est ubique, quia non secundum totum esc 
in omni loco mundi : sed in uno loco secundum unam partem sui , 8c.in altero secun-
dum aliam , & sic de ómnibus ejus locis & partlbus. Ergo singulas partes ejus non funt 
ubi aüag sunt. Ergo propter eamdem rat-ionem superiorem de toto & partibus in 
genere, 8c de tempore in fpecie , omnes partea mundi poffunt cogitari absolute nusqüám 
vel nullibi eíTe. Ergo 8c ipse mundus sic absolute potest cogitari. Confer cap. 4. prae-
sentis libri , & D . Thom. lo i , Sentent. distind:. 37. q. a. art. a. S. Docít Bonav. ut 
íam vidimus in comment. super hane domonftrationem vel redargutionem contra i n l i -
pientem in Proslog. non solum Anselm! noftri sententiam penitus approbat, verum 
etiam fuá doárrina vel sujs explicationibus traditis In hoc cap. incundanter utitur , j n -
quiens; ¿lHo. modo potest cogitari al i c] id d non ejfe propter dcfc'Hum a parte intelligibdis* 
JSí hujusinqdi defecíus pptest ejfe dapliolter ; aut clef ecius praseatia aut defecíus eviden-
tice. JDefecíus prasentic? : uípoie quia. non semper, quia non uhique. d^ut quia semper &f 
ubique^ non uhique totatit^r'. 'Quia non semper , aliquando est, aliquando non est; & idev 
aliquando veré potest cogitari non ejfe. Similiter de eo quod non est uhique : quia ea~ 
dem ratione ) qua potest cogit¡arí non ejfe híc gotest cogitari n.orí ejfe aliM- Siml-
t i -
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titer de eo quod Secundum partcm adest , séctmdum .partem ^sst . T)euS autem est 
semper & ubique ^ totas saftiper & ubique: & ideo non potest cogitari non effe. 
Hanc rationem assignat Anselmas contra infípientem. HaiC omnia S. Bonaventura. 
2a Ñeque solus D. Bonaventura sed etiam ejus Magifter Alexander de 
Hales usus éft dodrina Anselmiana hujus cap. A i t namque apud Dionilium Cartufia-
num in i . Üb. Sentent. diftindl. 3. q. a. : Omnia sola poflunt cogitari non esse, qua 
initium habent aut jinem aut partiam conjun'cíionem , &1 qaidquid alicubi aut al i -
quando totam non est. Illadque solum non potest cogitari non efe , in quo ñeque ini-
tium nec jinem , nec partium est poneré conjanciionent , ¿T" quod non nijí ubique & 
•semper totam tilla invenit cogitatio. 
11 Et quamvis D. Thom. ut In comment. sup. pr. capp. Proslog. diximus, 
nullibi ¡ndicet quód hunc íibrum Apologeticum qucm pros manibus habenuis, íegeritjali-
€|uid tamen dicit in 1. part. q. 10. ait. 4, quod in conñrmationem illius quod Ansel-
mus hic de tetnpore dicit , jure adduci potest. Sic enim ait: Fotest tamen afiarn 
rationem liabere ex parte istaram mensuraritnt , Ji accipiatur Jínis & principium in 
fotentia : qaia etiam dato quod tempus semper duret , tamen possibile est afignare 
in tempere & principium fc? jinem , accipiendo aliqaas partes ipfias Jicat dicirnus 
principium & jinem diei vel anni , quod non contingit in aternitate. & in 1. dis-
tinct. 8. q, 1. art. 1. in corp. ait , explicando partes definitionis aternitatis , quód 
excladendum secundam terminationem , scillcet partium darationis , addttur , totaJl-
mul '.per hoc enim excluditar successio partium , pro qua unaqu¿cqiLe pars finita est 
& tranfif. Ojf per hoc dividitnr aternam ii mita 0 tempore ^ etiam Ji semper fuiS" 
sent , & futura effent ^ ficut quidam posuerunt. 
1$ Sed & quod partihus conjunclum est , cogitatione dijfolvi , & non 
ijje potest. In confírmationem rationis príecedentis de toto Se p.utibus , addit nunc 
Author quod quidquid partibus conftat, cogitatione poteíl dissolvi , & non esse po-
test. Et racio eft quia intellectus fine repugnantia poteíl accipere unam partem fine alia, 
& penitús separando ab alia: unde consequens eft ut totum non esse possit cogitari. 
Totum quippe non eft dum deftruitur. Deftruitur autem dum partes disjunguntur , se-
parantur. Partes autem ex eó quód partes sunt,non esse poíTunt. Quia unaquaeque non cíl 
i d quod eft altera, atque proinde ñeque eft ipsura esse, sed aliquid valde fínitum, & 
limitatum. Omne autem quod non eft ipsum ejfe , quod eft quidpiam duntaxat fínitum 
& limitatum , eft contingens, atque adeo poteft esse vel non esse. Si autem & partes 
conjuncti possunt non esse: ipsum totum omnino poíeíb non esse. Poterit ergo & cogi-
tari penitus non esse. Confer cap. 18. Proslog. ubi feré e'adem verba Anselmus tra-
dit . Confer quoque cap. 3. lib. de Fide Trinit. inclinando ad íinem. 
a 5 Quare quidquid alicubi aut aliquando totum non est , etiam j i estt 
^potest cogitari. non ejfe. Hoc jam explicatum eft , pr^ter illa verba etiamsi est, quae 
que ampliori indigent explicatione. Illam tamen opportunius reservamus in [4. cap. 
ubi de hoc Author directe agit. 
a6 uít quo majas cogitari nequit, si est , non potest cogitari non ejfe% 
alioquin , fi est, non est quo majas cogitari non potest'. qtiod non convenit, Et hcEC 
quoque verba expolita sunt , illis exceptis : ^/otí? «o« convenit. Quibus etiam in cap. 
fequenti & aliis in locis utitur. Nimirum per ha?c verba hic defignat Se delignare so-
let repugnantiam, contradictionem , maxiraumque absurdum.Nam in his verbis 5t in cap. 
fequtnti, ubi in ipso fine h^c eadem verba repetuntur, aperta contradictio eft. Unde 
in pra?senti cap. feilicet in medio iplius, ubi h«c ipsa concluditur ab Authore mani-
fefta contradictio, vice horum verborum , ?«c^ non convenit, hac ponuntur: quod ni~ 
mis est ah sur dum. 
I f Putas ne aliquatenus pojfe cogitari vel intelligi aut ejfe in cogita-* 
ttone vel intellectu , de quo fice c intelliguntur \ Si enim non potest^ non pojfunt hcec 
intelligi de eo. Convertit se nunc Author ad Gaunilonem , atque ipsum interrogat,non 
quldcm dubitando, sed ut illum convncat. Putas ne , inquit, posse veré cogitari, & 
Intelligi , atque esse in cogitatione & intellectu ( quód ipse negabat esse posse secun-
dum rem lignificatam. Lege num. 4. & 5-. libelli G-aunilonis) id de quo tam vera, tam 
magna, tam excelsa per superiorem ratiocinationem & explicationem non niíi mente & 
Intellectu demonftrari potuerunt ? Nam íi id quo ma)us vél melius cogitari nequit, non 
potest veré cogitan S¿ intell igi , atque. esse in cogitatione & intellectu secundum remlig-
íiMcaíara j certe' nec mens & intellectus potest pr^dicta de il io cogicare , intelligereac 
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detnoníli-are. Cuf-n ítaque negad non possit, mentem & Intellectum Jila de eo , quo ma-
jus cogitan nequit, veré fecundum rem fignlfícatam cogitare , intelligere , demons-
trare ; quandoquidem funt profLindissimíE , & rubtilissima; , insuperque rolidissim» 
considerationes metaphysic^ : pariter innegabile e í l , id quo majus ron vaíet cogitan, 
veré fecundum rem significatam cogitar! , inteüigi , atque efle in intellcdu , & co-
gitatione. »** imívj 
2,8 Quod si dicis , non intettigi , & non ejfe in intelleclu , quod non 
penitus intelligitar , &c. Pbjicit Ubi Audor quod fottassis responderé pofíet Gau-
nilón , non quod reipsa objecerit: quippe hoc in fuo libello non reperítur. Quaprop-
ter Anselmus non dicit absoluté ^ fed conditionaliter : Quód fi dicis. I d eft,, fi for-
san dixeris. Sub hac conditlonali reponit. Anselmus , quod l i quia non penitus , vei 
non perfe¿té , aut cum omni claritate inlelligitur , propterea dicendum eíl non in-, 
tclíigi ñeque eíTe in intelledu id quo majus vei melius cogitari nequit 5 propteream* 
dcm causam vcl rationem dicendum erit quód qui direéle oculis intendere non valet 
jn plenisi;imam lucem folis; vel ipsam in sua puritate intueri non poteft ( five quia 
jpsa ad nos purissima non descendit ob aliquos terríe vapores , aeremque llmul in=« 
terpofitos , íive ob nubium interpositionem ) non videt lucem diei , quae non eít 
nili lux Solis ; íed quód veré in tenebris eíl. Quod quám falsum immó quám absur— 
dum hoc aífcrere fuerit , nemo non íntelligit. Ergo negari non potefl: veré' intelligt 
Se eíTe in intelledu id quo majus cogitari nequit ; ut pr^ediAa deipso inteílígantur. 
Alioquin , ut diftum eíl , ñeque haec de eo intelllgi ac demonílrari poffent. In te l l i -
guntur, & demonftrantur. Intelligitur ergo & ipsum , atque veré secundum rems 
íignifícatam eíl in intelledu. 
CAPUT I I . 
Magis urgetur ratlocmado propofm; & ostenditar U quo majus cogitan 
nequit, cogitari pojfe, atque, adeo etiamej/e. 
I X I itaque in argumentationc, quam reprehendis, quia cüm infipiensü 
audit proferri, quo majus cogitari non poteít ; íntelligit quod audit»; 
Utique qui non Íntelligit, fi nota lingua dicitur, aut nullum, aut nimia 
obtusum habet intelledum. Deinde dixi , quia fi intelligitur, eífc 
in intellcdu. A n eft in millo intelleélu , quod neceíTarió in reí 
veritate effe monftratum éft ? Sed dices quia etsi eft in intelledu ; non ta-
men consequen ter quia intelligitur, Yide quia consequitur eíTe in intelledii 
ex eoquia intelligitur. Sicut enini quod cogitatur, cogitatione cogitatur: 
Se quod cogitatione cogitatur, ficut cogitatur, fie eft in cogitatione : i t * 
quod intelligitur , intelleclu intelligitur : & quod intelledu intelligitur, fi-', 
cut intelligitur, fie eft in intelleclu. Quid hoc planius ? Poftea dixi , quia 
fi eft vel in solo intelledu; poteft cogitari elle & in re; quod majus eftj 
^íi ergo in intelleólu folo eft; idipsum, scilicet, quo majus non poteít 
cogitan, eft quo majus cogitari poteft: rogo, quid consequentius ? A a 
enim, fi eft vel in solo intelledu, non poteft cogitari efle 8c in re Aufe 
fi poteft, nonne qui hoc cogitat, aliquid cogitat majus eo; fi eft insolo 
intelleclu ? Quid ergo consequentius, quam fi quo majus^  cogitari nequit, 
eft in solo intelledu ; idem effe quo majus cogitari poísit? Sed utique, 
quo majus cogitari potest, in nullo intelledu eft quo majus cogitari non 
possit. A n ergo non consequitur, quo majus cogitari nequit, si eft in ullo 
intelledu, non eflein solo intelledu? Si enim eft (in solo intelledu ; eft 
quo majus cogitari poteft: quod non convenit. 
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CAP. I I . 
JDm zta^é f/z argumcntatme, ^«Í2 / ;Z reprehendís, ^0; 
• • i ' ' ' ' V v***^ *4**^ -" non O Í ^ J U • •, 3Qfi . ; .p : jn9DS{do í.Zfí!0É! boop non . noíin 
i Pressiús Anselmus in hoc cap. contra Gauniloneni arguit, & proxlmiús 
fuam in Proslogio contra Insipientem argui^entationem , redargutíonem , atque conse-
quentium cum antecedentibas examinat connexíonem. Sed tali ac tanta cum claritate, 
ut niil ali(Jüi tardi ingenii effent , vel alü ftylo Scholaftico affuefaéí:!, fruftrá tempus 
iri explanatione prodigeremus. Verumtamen non multum veíligia prememus. 
a Argumentatio ergo Anselmiana , á Gaunilone reprehensa , jam ex ÍU-
penoribiis & ex ipso Gaunilonis libelío fat nota eft, Habetur in capp. a. & 3. Pros-
log. Hoc autem quod Me diclt Au<ítor, quia cum insipiens audit proferri , quo ma-
jas cogitari neqaii ^ Id eft , cum proferri audit hanc orationem , feu vocum com-
plexlonem , intelligit quod audk , hoc eft, quid per has voces íigniíicetur; hoc, in-
quam , habes in cap. a. cit. pro principio, & prima propositione ipsius adversus I n -
lipíentem argumentationis, 
• 3 Utiqite qtd non inteUigit ^ fí nata tingna dicitur , aut nidlum aut 
nimis ohtusnm habet intellecium. Qui non capit inteMeá:u , inquit Anselmus , id 
quod dicitur , dum audit hanc orationem , vel haec verba pronunciar! Jd quo majus 
cegltari neqait , fi vel lingua in qua natus eft, fcilicet, quam á puero didlcit , vel 
alia quam poftmodum didiceri tprobeque caluerit; aut nullum , tanquam brutum, 
aut nimis obtusum , eum ad modum quo funosiis , vel fatuus , intelíeSum habet^  
l íempe talis homo incapax eft a<Su intelligendi : atque adeo non lile inñpiens eft, 
de quo aíferit Scriptura , quód dixerit in corde fuo: non eft Deus. Contra hunc au-
tem eft \ non contra i l lum,! argumentum ,, redargutio vé Anselmiana. Redargutiónem 
Sllam vocamus propter rationem quam circa íinem Commentarii capp. a. & 3. ac 4, 
áimul Jundorum Proslogii, ex Ariftotele desumptam, dedimus. 
4 Delnde dLxi , quia si intelUgitur , est in intellecia. I n eod. a. cap. 
Proslog. hoc quoque dixlt. Vox autem quia hic , licut & frequentissime ipsá utitutr 
Auftor , quod & jam alibi monuimus , non accipitur in 5ensu causandi, fed afferen-
d i , ut etiam ips^ regulae grammatic« prísseribunt. 
5 An est in milla intelleciii quod necejfario in rei mritate ejfe monS" 
tratum eft l Qui íieri potest , ait Anselmus , ut in nullo sit intelledu , fecundum 
rem signiíicatam , sicut Gaunilon contendebat , id quo majus cogitari nequit , si re 
Jpsa existere demonstrari potuit , immó & necessarió esse demonstratum est ? Nam, 
ut in cap. antecedenti diftum est , demonstran quidpiam non potest , quod non in-
télligitur secundum ipsius veritatem. Quod autem fecundum veritatem intelligitur, 
«on potest non esse in intelleélu , ipsum sic intelligente. linde Ang. Pra;cept. 1. 
part. quaest. 16. art. 3. ad xl ait quod ens est in rehus, & in intelUctu sicut & 
tierum ^ licet verum -princifaliter in intellecia , ens varo -principaliter in rehus. 
Et N . Auétor in Dialoga de veritate, cap. 11. veritatem defínit quód est rectitud* 
Jola mente perceptihilis. 
6 Sed dices quod etsi est in intelleclu 1 non tamen consequentef quia 
tnieUigitur. Hoc responsum colligit Anétor ex diftis ipsius Gaunilonis , prssertim 
«x his verbis in fine num. 3. : quócirca etiam si verum sit ejfe aüquid quo ma-
jius quidquam néqueat cogitari ; non tamen hoc audittim , ií? intellecium tale est., 
giia/is nondum facía ficiura in intelleciu JPicíoris, 
1 Vide quia cansequitur ejfe in intelleclu ex eo quia intelligitur, fefe. 
Sed respondet Anselmus reflam esse consequentiam : intelligitur id quo majus cogi-
tari non potest ; ergo est veré in intelleiítu , & ea ratione quia intelligitur. Ob-
Jedum namque intellecílus , nisi praesens intelle^ui íiat , & cum ipso conjungatur, 
sive per se , sive per aliquam fui similitudinem , intelligi non potest. Immó eo 
ipso quód intelleftus aélione sua vel cogitatione rem sibi intrinsecús unit facitque 
jrsesentera, five in fuá natura , íive in ejus> íínilitudine , ipsam intclligic. Unde á 
, i i Phi. 
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JtyitosopHs "dicitin- t¡uod Intelledus intelligendo fít omnk : & quod intelíedus res 
trahit ad fe ; voluntas vero ad ipsas fcrtur. Sive tempore pracedentia , inquit Aug» 
14. de Trinit. cap. 10. Sive simal effe incipientia cognoscibilia cognitionem gignunt, 
non cognitione gignttntur. Hoc autem pra^sentiam probat objedi , & conjundionem, 
quam diximus , cum intelletSu. Nih i l cnim aglt in diílans , fclücet tam á se quám á 
virtute íua. Casterum in cap. 6. ejusdem libri ait ipse Aug. tanta est cogitationis 
vis , tit nec ipsa mens quodammodo fe in conspeciu fuo ponat nisi qnando se CO" 
gitat : ac jper hoc ita nihil in conspeciu mentis est , nisi nnde cogitatur , ut nec 
ipsa mens qua cogitatur , qiddqtud cogitatur , aliter possit ejfe in conspeciu ftiOy 
nisi feijpsam cogitando. Hoc & non aliud eíl quod afíerit in relatis verbis Au<ftor, 
quód nimirum quidquid cogitatur vel inteíligitur , ita íit in cogitatione vel intellec-
tu , ficut inteíligitur aut cogitatur : id efl: vel per seipsam res eíl in cogitatione vel 
intelleílu , fi ipsa per se proxime íit intelligibiiis aut cogitabilis ; vel eft in intel-
ledlu aut cogitatione per aliquam fimilitudinem , fui propriam , vel alienam , magis 
minusve perspicuam , magis minusve perfédam vel imperfedlam. 
8 Postea dixi quiajl est vel in solo intelleelu ; potest cogitarl effe & 
in re ; quod majus est, Ufe. Haec omnia qua fequuntur dixit quantum ad fensum^ 
&: vim Au¿tor in citato cap. i . Proslog, In primis dixit , quod fi id quo majus 
cogitari non poteft , faltem eíl: in; ipso intelledu , quatenus feilicet , ut didum eft, 
inteíligitur; feqüitur neceíTario quod eclam íit in re , & quod neeeíTarió concedi de-
bet ab intelligente illud , efíe non tantum in intelledu fed etiam iri re : quia hoc 
reipsa melius eíl , & melius inteíligitur. Nam vis rationis hujus eíl ha^ c. Concedis 
polle intelligi immó 8¿ te intelligere & eíTe in tuo intelledu id quo (majus vel me-
lius cogitari non poteíl. A t majus vel melius efl: , etiam in ipso intelleéiu , vel 
majus & melius inteíligitur id quod non tantum exiílit In intelledlu fed etiam in re, 
Ergo id quo maius aut melius cogitari nequit, non poteíl eíTe in folo intelleólu, íed 
etiam reipsa exiñit. Quippe Intelledus , ut jam diálum eíl in Commentario fup. pr* 
capp. Proslog. nequit fibi ipíi contradícete, feu non poteíl de eadem re habere l i -
mul cogitationem , rem cogitantem & non cogitantem. Haberet autem ; íl cogitaret 
Id quo nihil majus aut melius cogitari potest, eíTe in folo intelledu , non autem in 
re. Ergo id quo nihil majus aut melius poteíl cogitari , nequit ab intelledu cogitari 
efíe in folo intelleílu & non in re. M i n . est manifesta : quia ex una parte íuppo~ 
nitur cogitari id quo melius cogitari possibile non est; & simul ex alia aíTcrituc 
cogitari hoc idem sine reali existentia , vel existentia vera in natura rei , fine qua. 
existentia proculdubió non inteíligitur id quo nihil possit cogitari melius : quippe 
melius inteíligitur & cogitatur cum existentia reali , quám fine illa. Major vero est 
veritas per fe nota, & conseq. est omnino legitima. Hanc contradidlionem fignifícant 
etiam illa ultima hujus cap. verba : Quod non convenít , Sed non est quod amolius 
fuper vim hujus argumentationis , & legitimitatem , aut bonitatem consequentid? ip-
sius , Immoremur , quando non levi cálamo in Comment. fuper capp. fsepe citata 2, 
3. 8c 4. Proslog. jam ostendimus. 
CAPUT I I I ; 
j í d injlantiam Adversañi: quod sequeretur insulam ficíitiam ejfe nipsa-, 
quia cogitatur, 
tale e í l , inquis. ac fi aliquis insulam Occeani, omnes térras fuá 
fertilitate vincentem, qua: difficultate, immó impofsibilitate invenien-
di quod non eft, perdita nominatur, dicat ideirconon poffe dubitari ve-
re eíTe in re; quia verbis descriptam facile quis intelligit^ Fidens loquors 
quia íl quis invenerit mihi aliquid aut reipsa aut sola cogitatione exiftens 
príeter quo majus cogitari non possit, cui aptare valeatconnexionemhu-
jus mex argumentationis j inveniain ¿ dabo üli perditam insulam aru-
plius 
S: Ansdmi Líber Apoíogeticus. 
plius non pcrdcndam. Palam autem ¡am videtur, quo non valefc cogitar! 
majas,non posse cogitan non eíle, quod tam certa ratione veritatis exis-
t i t ; alitcrenim nullatenus exifteret. Deniqae íi aliquis dicit se cogitareil-
lud non elle : dico quod. tum cíim hoc cogitat; aut cogitat aliquid,qiio 
niajus cogitari non possit; aut non cogitat. Si non cogitat; non cogitat 
non eíle quod non cogitat: Si vero cogitat; utique aliquid, quod nec 
cogitan pofsit non efle. Si enim poffet cogitari non eíTe; cogitan poffet 
habere principium & finem : sed hoc non poteft. Qui ergo illud cogitat, 
aliquid cogitat, quod nec cogitari possit non esse; hoc vero qui cogitat, 
non cogitat idipsum nonesse: alio iiiin cogitat quod cogitari non potest 
JSíon igitur potest cogitari non esse, quo raajus nequit cogitari. 
¡ C O M M E N T A R I U S * 
C A P . I I I . 
Sed tale eji, inqult, &c si aliquis insidam Occeani, i fc . 
1. Hoc exenvplo utitur Gaunllon ih nura. 6. fui libelli , ut Impugftel 
quaíi feníibiliter bonitíitem argumentationis Anselrai. 
2. Fidens loqnor \ quia si quis invenerlt mlhl aliquid, éfc. Fidenter & 
absque uüa fbrmídine dicit Au¿í:or, quod obiedio Gaunílonis desumpta ab Ínsula 
•Occeani pulcherrima & fertilissima , perdita appellata ob difíicultatem ip^m inve-
rriendi , ortum ducat ex defeétu inteíligentiae circa arguraentationem Ansclraianam. 
jNam fi Gaunilon intellexiíTet ; advertííTet , ñeque perditas insulse , nec cuivis a l i i 
reí , praeter id quo nihil melius cogitari possit, adaptabilem eñe Anselmi argumenta-
tionem. Et quareí eo quod idea vel notio vel difíinitio insulae perditae , ñeque alte-
rius cujuslibet r e i , praiter Deum , nequáquam est nec potest efíe ista notio : id 
qao majas amt melius cogitari non -potest, Unde non eft mirum quod. ñeque in ín-
sula perdita. ñeque ín alia quacumque re , excepto Deo , vim ullam habcat forma 
arguendi Anselmiana in praefata argumentatione. Verumtamen , hypotheticé concedit 
AuAor , quód íi Gaunilon accomodare poíTet notionem Dei 'Anselmianam perditc* 
ínsula aut cuivis alteri r e í , praeter Deum , tune casús eádem confídentia, eademque 
fecuritate cencedendum eíTet in v i argumentationis íuse insulam perditam , inventam 
jam efíe , ñeque amplins perdendam : & pariter aliam quamcumque rem cui posset 
talis notio accomodarl. Sed veiitas certissiraa est, nullí ve i , praster Deum , conve-
siire polFc. 
3 Eadem acquivocatione ac vítio laborat ([quod mireris ) aliud íímile 
BmlnentiíT. Cajetaní in Commentario , fup. i . p. Div. Thom. q. a. art. i . Nam licufe 
trauíiilon exemplum ponit in Insula perdita , omnes alias fuá fertilitate , pui-
ehrítudineque vincentem , fie Eminent. Cajet. il lud collocat in animali meliorí quod 
cogitari possit. Non intelligentes maximam , summam que diíFerentiam atque diftantiani 
ínter Insulam ómnibus aliís vel insulís vel terris prasílantiorem ; animal cundís anima-
libus , quíe cogitari poíTunt , nobilius , excellentius; & id quo majas aut melius cogi-
tari nequit. í íon ín'teUigentes, inquam , quód ut vel Ínsula in ratione iusulíe & ani-
mal in ratione animalis in cogitatione salventur, opus non eít ut in ipsoium ratione 
vel idea , exiftentia vel elTe extra mentem , & reipsa, comprehendatur. Non intell i-
gentes denique quód ut ínsula ómnibus aliís insulís vel terris praeftantior cogltetur ; u£ 
animal uníverfis alijs animalibus melius animal intelligatut vel concipiatur , nequáquam 
eft neceíTe ut fimul cum eíTe in re vel cum exiftentia extra mentem , vel ínsula cogite-
t u r , vel animal concipiatur, Alíoquín qui formicam cogitaret exístentem , &: reipsa es-
se, melius animal cogitaret quám fi cogitaret omnia possibilia animalia absque reali 
exiftentia ; immo & melius aliquid illam cogitaret quám omnes spiritus & cieaturas 
jpossibiles non exiftentes : omnia quippe haec in se nihil sunt ; fórmica autem qua; exis-
t i t , aliquid certé in rei nítur* eft, Falsura eft autem eum qui fie existentem formicam 
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togitaret, meli is cogitaret anlmai omnibas possibilibus tantum animallbus, vel mdius 
aliquid ómnibus spiritibus vel creaturis duntaxat possibilibus. Et cur hoc falsum í Non 
niíi quia existencia non pertinet ad eíTentialem rationem vel ida?am cujuscumque crea-
turas, sed extra ipsam est. Quapropter integra omnino salvari potest cujuscumque crea-
turae notio yel ki«a absque existentia, eíTe ve extra mentem. A t efle in re vel exjstentia 
inetaphyllce comprebenditur in eo quo nihil melius cogitar! potest. Si enim absque exis-
tentia cogitetur , 0011 id in sua ratione cogitatur quo majus aut melius cogitar! ne-
queat. 
4 Melior absdubio est illa idxa quíf in se etiam ipsam existentiam vel 
eíTe in re continet, quám illa quse existentiam relinquit extra se. Insula autem vel ani-
mal vel qüíeeumque alia creatura qUíg in sua idaea vel ratione comprehenderet existen-
t i am, vel eíTe ín rei natura , ñeque eíTet ínsula, ñeque eíTet animal ,ñeque eflet creatu-
ía \ sed eíTet Deus , eíTet id quo majus aut melius cogitar! non potest. Solum quippe 
Ipsam ejfe cíTentialiter metaphyílcé existit , ñeque potest non existere. De ratione au-
tem alterius quod non • íit ipsurn effe , nequáquam est determínate existere , sed dunta-
xat poíTe existere. Hac de causa dixít Dominus ad Moysen: lugo sum qui sumí E t fie 
dices ad eos: Qui est , mlslt fn^ad vos. Unde patet vera ratio cur hic ,tam.üdenter 
dicit Author , quia Jl quis Invenérit aliquid aut re ipsa aut sola cogitatione exis-. 
teas , prater quo majus cogitar i non possit , ctii aptare valeat connexionent hujus meas 
ar^umeiitationis; enveniam & f dabo lili perditam insulam amplias non perdendan,' 
$ Mirabile diximus , & nunc iterum dícimus Eminentissimum Cajetanum, 
vírum alioquin ingenií valde metaphyíici, pr^didiam difFerentíam atque distantiam non 
agnovifíe. Sed adhüc mirabílius est quód argumentationi Anselmian^ distinétionem ad^ 
Iiíbere potuerit de existentia exercita vel fignata. Statim namque oceurrit quód exis-
tentia exercita melior íit quam existentia íignata , quascumque íit illa : vel quód melius 
cogitatur i d , quo majus cogitari non possit , cum existentia exercita , quám cum, exis-
tentia íignata. Unde talis diílindio nihil debilitat vim argumentationís Ansclmíanae,sed 
potius insuperabilem eíTe apertissimé dcclarat. 
6 Sí autem ipse EmínentiíT. Cardinalis Anselmum legifíet , cujus nec me-* 
mini t , nec apparet veíligium unde colligamus, non díco attente ,sed vel legiíTe ; po-
tuiíTet profedó intelligere jam ab Anselmo responíionem talem prseocupatam ín hac Apo-
logía fuifle' Nam quid íibi vult hsec distindlio de exiftentia Iignata , & existentia exer-
cita ? Quid eí t , i d , quo melius cogitari non poteft, in sensu existere íignato ,: vel conci-
pí ab inteíleAu cum existentia íignata ; niíi cogitari non exííiere extra mentem , reverá 
non exiftere, sed tantummodó eíTe enm possibílitate ad exíílendum ? Quod autem íic 
íblúm cogitatur, nunquid cogitatur, in sua ratione , notíone , vel idsea, tanquam id quo 
majus , vel melius cogitari non potefr ? Nonne íi c^gitaretur aliquid , ut reverá co-
gitan poteft, in cujus idasa metaphyíica , ratione vel Kotione íncluderetur neceffaríó non 
modó exiftentia í ignata, sed etiam existentia exercita^, non modo possibilítas ad exís-
tendum , verüm & existere ipsum , verúm & eíTe in natura rei , eo modo quo nos 
pro nostro tempore sumus , & quo omnes res extraéis; á nihilo per Deumsunt; non-
ne , inquam , aliquid melius cogitaretur , quám id quo nihil melius cogitari poteft, co-
gitatum íine hujusmodi exiftentia exercita , & cum sola ea. Cajetani existentia íignata ? 
7 Sine dubío. Nam alioquin , non eííet dé ratione & notione metaphyíi-
ca Dei exercita existentia, sed fuffíceret íignata. Unde absoluté non repugnaret quód 
Deus exiftentia exercita non exísterct , íi absque ipsa non mínus bonus in sua ratione 
aut notione D e i , cogitaretur. Nih i l autem magis impossibiie & intrinseciis repugnans 
quám Deum non existere exercita existentia,sed signata,vei cum sola possibilitate ad exísten-
dum.íncogitabilís eft enim causa , per quam Deus habere possit exercítam exiftentiam; cúm : 
de sua ratione & notíone íit , ut á nuila causa í i t , sed potius ipse omníum omnino 
¿ t t-ausa. Per seipsum fieri exiftentem non mínus eft impossibiie. Melior ergo xn su i 
not-one vel ratione metaphyíica Dei cogitatur Deus cum exiftentia exercita, quám cum 
íignata sola, vel íine exercita exiftentia. Melius itaque cogitatur aliquid cum hac exis-
tentia inclusa in ipílus metaphyíica ratione, quám Iine hac exillentias inclulione ín ejus ra-
tione metaphyíica. Si ergo cogitaretur id , quo majus aut melius cogitari non poteft, 
íine incluíione eíTentiali vel metaphyíica exercit£e exiftentia; id quod in cogitatione 
eft quo nihil melius cogitari poteft , eíTet Se non eíTet íimul in cogítatione id quo 
melius íníhil cogitari vaiet. Ecce qualiter diftindio sCajetani nequáquam vítat con-
tradidionem T ad quam ineludabiliter mentem cogít vis Anselmian^ argumentationis. 
KKKKK Ad™ 
AOÚ $- -dnselmi Líber Apologetlm. 
8 AAvérto tamcn me in loquendo morein gefiífe [EmínentlíT* Cajetano, 
Quiope bené scio improprissitnam eíTe exiftentiam fignatam. Vocabulum hoc existen-
tia de sua infíitutione hábet , i l lud cffe iigniíicare quod rebus competit extra idaam, 
extra mentem , extra nihil , &: prout sunt in propria natura. Sed de ^mpugnatione Eml-
nentiss. Cajetani occafione liinilitudinis exempii sui cum exemplo Insulse perditce ob-
jecíio Á Gaunilone , satis. 
p Denujue , / gms dícit , se cogitare illud non -ejfe : ¿fe. Cum A n -
telmus íemper inftiterit , non poffe cogitan non efíe id quo majus cogitar! nequitj 
atque ipsum non prseteriret , quemdam effe poffe qui hoc infíciari vellet ajendo íe 
ipsum cogitare poffe non effe , immó & non cffe in re , id quo majus nequit cogita-
r i : & hunc etiam voluntarie suam propofitionem negantem , redargutione apertissima 
convincere vu l t , se nequáquam mente sed tantum volúntate & ore hoc poffe negare. 
A i t ergo Anselmus. Vel ille qui hoc dixerit , cogitat id quo majus cogitari non pos-
sit aut non cogitat. Si non cogitat ; quomodo poterit cogitare non effe quod non 
cogitat í; Erit enim negatio í'uppoíiti. Negatio quippe cadere non poteíl in id quod 
non apprehenditur , quod non tenetur ; fed aliud erit quod non effe cogitabitur. Si 
autem cogitet id quo majus nequit cogitari; impossibile eíl ut i l lud non effe cogitet. 
Kemo enim , quantumvis nitatur , poteíl faceré ut mens Ubi contradicat circa idem 
emnino cogitatum. Hoc autem & per fe notum eíl: & 'fufíkienter imnet in Proslog. 
o¿ in praesenti opúsculo expoíitum. Sed adhuc placet renovare memoriara verboruiu 
D . Thom. i . part. quceft. aj,. art, 3. in corp. ajentis : I d quod contrad'uiionem im-
jplicat. , vérhum ejfe tíon potest : quia nullus intelle'clus potest illud concipere. Et 
Ariftotelis in 4. Metaph. l eñ . ó. inquientis : Fatet impossihlle eje , funal, idem ejfs 
atque non e¡fe eundem existimare. Mabehit enim contrarias opiniones finiut yrofectd, 
Super. quem textum fidcm D . Thom. Si igitur quis , inquit , opinetur simitl dúo 
coiitradicioria effe vera, opinando simul idem eje" i^ f non ejfe , habehit fimul co«-
trarias opiniones. JEí ita contraria fimul incrunt eidem , quod est impossíbile. 
10 Contradiétioncm autem implicari in cogitando id quo majiis cogitari 
non poteíl: in re non effe , fecimus manifeílum cum N . Auítore tani in iProslog. 
quám in lib. príesenti. Rationem autem datam poíl: médium primi capitis nunc folürra 
indicando accommoiat ad praesens Auítor . Nempe cogitari non poffe non effe in re 
i d quo majus cogitari nequit , nisi cogitando habere poffe principium & íi nem. Hoc 
autem eít penitús impofsibile , cum implicet contradidtionem habere principium & 
íinem id quo majus vel melius cogitari non poteíl. Ergo íi quis eogitat id quo nihil 
majus cogitari poteíl; impossibile eíl ut i i lud nonj effe in re , aut non exiílere cogitet,, 
Confer citatum 1. cap. , 
C A P U T I V . 
Dlfferentla ínter poje cogitan, íatelñgi non efe, 
Uod autem dicis: quia cum dicitur quod fumma res ifta non eíTe 
nequeat cogitari , melius fortafíe diceretur quod non effe , aut 
etiam poffe non effe , non possit intelligi.: potius dicendum fuit, 
non possit cogitari. Si enim dixiffcm rem ipsam non poíle intelligi non 
effe : fortaffe tu ipse,qui dicis quia fecundum proprietatem verbi iftius 
falsa nequeunt intelligi, objiceres nihi l , quod e í l , poffe intelligi non effe: 
falsum eíl enim non effe quod e í l : quare non effet proprium Deo, non poffe 
intelligi non effe. Quod íi aliquid eorum , qüx certifsimé lunt , poteft 
intelligi non effe; fimiliter . & alia certa poffe intelligi non effe. Sed hoc 
ütique non poteíl óbjici de cogitatione, íi bene coníideretar. Nam 
etñ nulla quse funt , poffunt intelligi non effe; omnia tamen poffant co-
gitari non effe, prxter id quod fumme eíl. Illa quippe omnia & fola 
pos-
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pofTimf: cogituí non effe, quse initíum aut fincm , áut parfcíum habent 
conjundionem, & , íicut jam d ix i , quidquid alicubi aut aliquando totum 
non eft: illud vero folum non poteít cogitari non elle, in quo nec initiunv 
ncc finem nec partium conjun<5tionem, & quod nonnifi femper et ubique 
totum ulla invenit cogitatio. Scito igitnr quia potes cogitare te non effe» 
quandiu efle ccrtissime fcis: quod te miror dixiffe nescire. Multa namque 
cogitamus non efle,quíE fcimus eííe : & multa effe, qux non eíTe fcimus: 
non exift imando, fed íingendo i ta effe ut cogitamus. Et quidem poíiumus 
cogitare aliquid non effe quandiu fcimus effe, quia fimul & illud poffu-
mas et iftud fcimus : & non poíTumus cogitare non efle, quandiu fci-
mus efle ; quia non poíTumus cogitare effe fimul Se non eñe. Si quis 
igitur fie diftinguat hujus prolationis has duas fententias : in^elliget nihil, 
quandiu efle feitur , posset cogitan non efle ; & quicquid eft , preterid 
quo majus cogitan nequit, etiam cüm feitur effe, poffe cogitari non effe, 
Sic igitur,' & proprium eft Deo, non poffe cogitari non effe; 8c tamen 
multa non poflunt cogitari, quandiu funt , non effe. Quomodo autem 
dicatur cogitan Deus non effe , in ipso libello puto fufficienter effe 
diclum. 
C O M M E N T J R I U S . 
CAP, I V . 
Quod autem dicis: quia cum dicitur quod fumma res ijla non effe nequeat có* 
gítari , melius fonajfe diceretur , quod non ejfe duí cüam pojfe non. ejfe4 
non posslt intelligi. 
1 Ipsa verba funt Gaunilonis In num. i . -Fundamentum Ipsius eft, quia 
feenncium •profrletaLem verhi istlus falsa mqtteunt inteltigu Occalionem juclico Gau-
nilonem accepisse ex verbis Aug. i ^ . de Trín. cap. 10. ajentis : Nema falsa novit^ 
nísi cum falsa ejfe novit. Quod Ji novit , verum novit* Verum enim est , quod illa 
falsa fmt. Aut ex illis forsan fup. Genes, ad litter. cap. 1$. j i t vero in illis in~ 
telle'dtualihus visis non fallitur ( anima ) : aut enim intelligit , & vernm est; attt 
Ji verum non est ^ non intelligit. Aut denique ex l ib . 83. quasíl. 32. i b i : Omnis qui 
fallitur , id in quo fallitur , non intelligit. 
a. Fotins dicendum fuit ^ non possit cogitari, éfc. Sed respondet S. Dr . 
non debuiíTe , ut volebat Gaunilon , dici quód non possit intelligi non eíTe in re i d 
quo majus nequit cogitari , vel haec fumma res ; fed potius quód non possit cogitar* 
non eíTe in re. Ratio Anselmi , & quidem manifefta , haec eft. Si modo , quo vo/e-
bat Gaunilon , fuiíTet Anselmus locutus ; tune casüs ipse Gaunilon , qui fentiebat, 
quód fecundum proprietatem verbi , intelligere , falsa intelligi nequeant, fortafsis res-
pon deret , nihil mirum , non pofíe intelligi non eíTe id quo majus cogitari non possit, 
quandoquidem hoc commune lit omni reí veré exillenti. Falsum eíl enim non effe in 
re quod in re eft, Unde & objiceret hoc non efle proprium Deo. Vel etiam á con-
trario objicere poíTet , quód íl aliquid eorum, quas certissímé funt, dicererur ab An* 
selmo poíTe intelligi non eíTe; limilitcr , & alia quantumvis cettissimé exiftant , poíTe 
intelligi non eíTe. Unde & consequens íieret , Deum etiam poíTe intelligi non efle, 
aut id quo majus cogitari nequit. Itaque hoc modo poflet eludí argumentatio , vel 
cum quseftione de proprietate hujus verbi, intelligo , implicari , irretiri; 
3 Sed hoc utique non potest ohjici de cogitatione , j i "bene considere-
tur , ¿T'C. Prasdida objeário , inquit Audor , fíeri non pocest contra cogitationem, 
nempe contra id quod dixit ipse Anseimus non poíTe cogitari non eííe id quo majus 
cogitari non potcst. Cogitare namque fecundum August. lib. 10. Confefsion. cap. 11. 
a colligendo ea quae veluti dispersa funt , didium est» Cogo ? & cogito , ibidem fub-
^oS •Aufdmi t t k r Jpologétlcus. 
dlt , //£ est i u t ago & acttto-i fació & -faduo. Veramtiim&n fihl animas íioc ver-
lum ppofrle vendicavit , at non qnod alibi , fed quod in animo cotligitur , id est^  
cogitar , cogitar i proprU jam dicatur. Itaquc cogito lignifícat quendam animi mo-
tum , quo in médium , & in usum intélledús extrahuntur de memoria fpecies, aut 
í-erum notitice colliguntuf , dísponuntur , vel in formam difiinit:onis , vel desc;riptio< 
nis , vel divilionis , vel propositionis vel discursús aut argumentationis, Unde hic 
motus animi eolledivus , feu cúgitatio , de fe aptitudinem habet ut vel erret , fea 
íingat , non reda conjugendó cuní fpcciebus fpecies, cum notitiis notitias rerum ; aut 
etiam ipsas male disjungendo, disceipendo, augendo quoque , minuendo , alterando: 
vel ut opinctur , verisimilia & riiagis fibi afíinia atque vicina conjungendo : vel de-
nique ut yeritatem ipsam attingát , trahcndo - unamquamque fpeciem , notitiam , ad 
füain juniííuram , tutn redé diffiniendo , tum dividendo, tüm judicando , tum de-
monftrando. Véibum autem intelligo íic videtur inílitutum ut non aliud principaliter 
figniíicet quám tadiim , feü attingentiam & perceptionem ifiílus veritatis. 
4 , Quapropter cum D. Thom. part. quasft. 17. artic. 3. fibi objeciíTet 
l i la fupraposita verba D . Aug' Omnis qui fallitur , id in quo fal l i tar , non intel-
ligit : Respondet , qaód quía quidditas reí est proprixim ohjecluin intelWcíus , prop-
tev hoc , tune proprie Jic'unur aliquid intelligers, quando reducentes illud in quod 
quid est, sic de eo judicamus ficut accidit in d¿moastriitioizibiis , in quihas non 
6*st falsitas. E t hoc modo intcLLigitur Verlum ^a^ . I d quod confirmatur ex P. Bern. 
y. de Consid. cap. 5. dicente : 0piulo potest pittarl intellecius : inteHecíus auteni 
eplnlo non potcst. Unde hoc accidit*. Profe'db qula hac f a l l í & fallere potest'. Ule 
non potest. Aut fi f a l l í pottiit , intellecius non fult , fed. oplnlo. Veras nsmpe in-
telle'dus certam habet , non modo verltattm , fed & notitiam veritatis.... IntelleC" 
tus est rei cujuscumque invifibilis certa éf manifesta notltla. Propter hoc etiam lu-
men illud habitúale quo facultas nóftra intelligendi primis inter creatas veritatibus, 
feu primis feientiarum princiis per se manifeftis indeclinabiliter aífentitur , vocatur ab 
Scholafticis. quafi antonotnafticé. intelledus. C^terum in mag/s ampia fignificatione qui-
cumque adus intelledus , íive certus , feu incertus , appellatur promiscué coghkio,-
©ogitatio , intelledro , vel etiam cognoscere , rnteliigefe, cogitare. I n hoc ultimo fen-> 
su accipit Anselmus in cap. 1. Proslog. Verbum intelligo , ciím ait : Sed cené idetis. 
ipse inslplens , cúm audit hoc Ipsam quod dico, allquld quo majas nlhil cogitarí 
potest. i Intelllgit quod ditAit , quod Int'eillglt , in intcUe'du ejus est. l a primo 
autem fensu accipitur "m hoc praesenti cap. Itaque cúm intelligere aut intélligentia in 
hac ftrida íignifícatione nlhil babeat admlxtum erroris , üdionis , falíltatis \ fed fo-
lum fít quafi contadus veritatis ; propterea dicit Audór : nam etsl nulla. q/ice funt% 
pojfunt intelUgl non r /e . Quia vero cogitare aut cogitatio cúm veritatem , tum fal-
íitatem , volvere, versare habeat 5 hinc eíl ut addat : omnla tamett poffunt áogltarl 
non effe , pneter Id quod futninl est. Et ratio hujus discriminis eft quam ftatim fub-
jicit in verbis fequentibus : I l l a qulppe omnla éf fola pojfant cogitar i non effe , efe. 
Secundum iam elida ab Audore m Cap, 1. atque á nobis ibidem , quantum potuimus, 
éxenterata Sí amplificata. Ratio itaque eft. Omnia prxter Deum qui fummé Se omni 
metaphyílca neceftitate exif t i t , qul que id eft quo nihil melius cógitari poteft , funt 
praescindibilia , feparabilia per intelledum ab eíTe in re iive ab exiftentia , etiam quan-
do exiílunt. Ergo omnia praeter Deum , etiam dum exiílunt , poffunt cógitari fine 
exiftentia. Ergó & poíTunt cógitari non eíTe five non exiftere , adhuc quando exiftunt, 
&: funt in re. Quippe femel prjeciíTa aut feparata per inteiledum exiftentia ; nihil re-
pugnat quominus conjungantúr per intelledum cum carentia exiftentise positiva , Se 
iía cogitentur ac fi reipsa non eflent. Antecedens prObatum fupponitur ab Audore, 
ut jam diximus in cap. 1. hujus Apologiae : quam nihilominüs probationem nunc bre-
viter reíricat. A t cüñfi pm eó loci á nobis fuerit explanata , nihil eft cur nos deti-
neat , nifi tantisper, ut exemplo Inter Lógicos vel Metaphyficos vulgari aperiamus, 
^ualiter creata omnia , quíe exiílunt, poíTunt , etiam dum exiftunt , fine exiftentia,, 
& non exiftere cógitari. 
5 ' Exemplum itaque habemus in gradlbus quos vocitant metaphyficos, 
ígnanter tamen in homine, & individuo, & in animali, ejusqne diíFerentia rationali. 
Intelledus , dicunt Metaphyfici, poteft adíhuc in homine exillenti praescindere , fe-
parare hominem ab hoc homine , fpeciem five naturam humanam ab individuo , ab 
Ifidoro Y. g. poteftque siaimaí á rationali , quantum vis re idemfint : -quia ñeque in=* 
di-
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tilvidualitas iridorl eft de conceptu vel eíTentia tnetaphyíica í"peclei naturíe humante, 
íieque ratlonalitas eft coaiprchensa in conceptu íive metaphyfica eíTentia animaiis. Po-
teft namque efle homo qui non fit líidoi us ; poteflque cffe animal quod rationale nom 
S u Itaque dicunt consequenter : Poteft intelleclus hominem fie prscisum conferre po-» 
íitive cum individuo Ifidoro , & animal cum raíionali & rationalitate , tnmquam cuín 
•his in quibus aítu non funt , Ted pofrunt eíTe ; nimirum fpeciem cvm individuo, ge-
,nus cum ípecie aut diíferentia. Ergo in eo. flatu intelledus confiderat , aut cogitad 
fpeciem hominis , naturam humanam adu non eíTe Illdorum ; & animal aétu non eíle 
rationale , etiam quando & homo efl: Ifidorüs in re, vel Ilidorus homo 5 8c animal re-
ípsaeft rationale ; vel rationale eft animal. 
ó Sic ergo ciim exiftentia rerum omnium praster Deum , vel id quo tna-
jus cogitan non poteft, diftinguatur fecundum multorunv opinipnem jealjter ab eíTen-
tus rerum exiftentium , vel faltem fecundum alios diftinguatur metaphyílcé ( cuníla 
quippe ^excepto Deo , eíTe potuerunt vel non efle ) consequens fít omnino , ut queane 
universa , prster Deum , oogitari , etiam quando existunt , absque existentia , & 
cum ea duntaxat pofsibilitate quam , priusquam elTent , habebant ad existendum vel 
•non existendum. Omitto quód etiam poflunt metaphyíice cogitar! non effe , feparando 
fcilicet partes metaphyíicas , quibus constant ; quo fiet ut metaphyhcé destruantur, 
ac proinde ñeque tune funt in nostra cogitatione. A t Deus est non modo metaphyíice 
•existens , verurn etiam est metaphyílcé & phyíicé ipsum ejfe , ipsum ex;istere,, per 
•fummam íimplicitatem , absque uíla penitús compositione : quod in Monolog, capp. 
vid, 17. a8. & in Proslog. fere' toto , pra:sertim in capp, 18. 2a. Se 23. probatum 
rnanet. Non ergo ulla cogitatio est qu« in P e í eje dentem jnfigere queat, diíTecando 
naturam divinam ab existentia, aut partem a parte ( nulW enim ibi funt llve phyíicae 
feu metaphysic^ ) atque proinde nulía est , quaij Deum non eíTe ih re vel non exis-
tere , valeat cogitare. Non potest quippe tilla cogiíafio cogitare quód if$um eje l im-
plicifsimum , ipsum exiílere non exiftat : quanhm ípsnm ejfe repugnat, tamquam fuuni 
contradidlorium , non eíTe; & ipsum existere repugnat carentiam exiftenti» , non mi-> 
ñus , immo magis, quám IUJC tenebras. 
7 Scito igitur qaia ••potes cogitare te non, eje ^ quanditt eje eertifsimi 
fds-%. quoÁte miror dixije nescire. Hoc dixit Gaunilon in fine Ubeili fui. De qu.Q 
«on immeritó , propter ditíla , admiratio esepit Anselmum. 
8 jfrhdta namqtie cogitamus non eje qua feimus eje : mníta eje% 
qua non eje feimus : non existimando , fed fingencLo itaesse^ ut cogitamus. Probat 
ergo Au¿lor Gaunilonem potuilTe cogitare fe non exiílere , quandiu certissimé í ib | 
conscius erat de exiftentia fna ; probat, inquam, etiam ab experientia. Nam quant^ 
fomniantes cogitamus ita eíTe ut cogitamus , quas alioquin in vigilia certifsimé feimu^ 
non ita efíe , ut in fomniis eííe cogitamus ? Sed pra?termittamus fomnia. Quanta Poetas 
ttnxere , finguntque quotidle tam Poetíe quám ingeniofi Noveliílíe vel fabuIatoresB 
feientes certifsimé ea non ita eííe íleut íingentes ipíi cogitant ? Quanta 6c omnes fin-!. 
. gimus cogitando ac íi reverá eífent; vel etiam multa quae funt & indubitanter feimus 
.eíTe , cogitamus ac íi reipsa non eífent ; & juxta naturam cogitationis , vel deleda^-
mur , vel metu affícimur , vel triftitia ? Sj ergo in rebus alijs hoc poíTumus fingendo, 
non autem exiftimando aut reflexé judicando fie effe vel non effe : pariter & circ% 
nos' metipsos idem faceré poterimus. Nam quis efl: qui certissimus de a¿l:uali vita fuá 
non pofsit cogitare fe mortuum , & confiderare femetipsum in ftatu mortui , in fe-» 
-pulcro ipso ; _& ex hac cogitatione atque consideratione non modicum fruétum ca* 
pere \ 
y JZt quidem possamuf cogitare aliquid non esse , qiiandiu feimus eje¡ ^ 
quia simní & illud possiimus & istud feimus i & tion pojutnus cogitare non eje^ 
guandiu feimus eje : quia non pojumus cogitare e(fe fimul & non eje, Explieat 
Audor fensum in quo poffumus ea quas feimus effe,, cogitare non effe etiam quandiu 
ícimús ea esse. Dicit .ergo , qnód poffumus conjungere cogitationem qua cogitamus 
res non effe, simul cum feientia, qua feimus easdem res effe : non vero quód pos^ 
simus coniungere in noitra eogitíitione fimui eje rerum & non eje ; vel quód possitnus 
cogitare simul & res exiítere & non exiílere. Quippe nulla est in primo contradi#¡0* 
cüm faciat fensum divisum: est autem in ultimo contradidio , quia facit fensum con* 
jiin¿Hvum sive compositum. A d cujus doélriníe intelligentiam operas ípretium est in 
memoriam ea quíg in cap. ap. MonoL de distimíHone fcienti<g i cogitatione fecundunn 
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p Aug. 8¿ 'pmm AnsMamfti díxlmus , revocare, Dixmus quíppé quói ah bis SS. DoC-
t oribus accipiuir fcire , & nascere non pro adu intelleáús 4 fcd pro habitu , feu pro 
líiabitüáíi ñotitia i.ri memoria rcservata: cogitare autetn non nrsi pro ipso aétu , & 
mentís cxercitio- Quapropter Aug. pra^ter alia loca in fuis quos ibi citabimus libris 
de Trink. inqnic in 11. cap. 5. idem omnino quod fupra de fidione Anselmus. Sed 
cida fVctvaUt , alt , animas , non folam obllta , verkm etiam non fensa , mqus ex* 
parta confngcrc... fiépd imagiaatur , quasi ¿ta aliquid fit , attt Jcit non ita 
efe \<iitt nescit ita essc. . i m 
10 í taquc his prxconsidcratis , jam per fese detegitur tnens , Audoris, 
Conjungit crgo cogrtatlonem de non ejfe reí cmn scientia , aut notitia habituali de e/tf 
aut exlstentia ipslus re í : qnia non pugnat cognicio audualis auc cogitatlo cirea unum, 
extremum , circa non eff*. , cum habitu quo extremuni oppositum , videiicet e/e e;us-
úcm reí aliás cogitaviaius , aut cogitare poíTumus ; vel cum fpecie atque notitia habi-
tnali in rnemoria retenta de ipsa existentia, reí. Cum enim res crcata capax sit alternativé & 
existendi,2¿ non existendi: propterca quoque capax intelledus est alternativé cogitandi e/T* 
& non ^ reí. A t vero quia eje & non ejj¿ rei conjungl non poffunt inter se, ciim Ínter se 
máxime pugnent: hinc üt ut á nulla cogitatione copulará queanc , ñeque ab intcl-
leiítu llmul cogitari. Non enim poteíl intra se dicere incelledus : reí éndem est fimnl & 
non est. Compendió. Poteft qmdetn intelledus llmal íimukate , ( ut ¡n hoc etiam mo-
rcm eeramus Scholáe, vel potius aliquibus Scholafticis. ) fimukate, inquam , potenti^* 
cogitare rcm non eíTe , quam ícit effe , etiam quandiu scit eíTe : non autem ¡poteíl l i -
mui fimultate a d ú s ; id est , non poteíl cogitare rem effe &íimul cogitare rem eamdem 
non effe. Vel alio breviori modo etiam Scholaílico : poteíl ¡n sensu diviso j non in 
sehsu cornpoíito. 
11 Hac eádem dodrina , Immo & ipíls verbis Anselmi in presentí cap.usus 
eíl qui audrt Irrcfragabilis dodor Alexander de Hales. A i t enim apud Dionisium Car-
thufianum in 1. Sentent. dnftinót. 3- q. a« : Quamvis india qna sunt, in quantum 
Stint , fossint cogitari non . ejjs , quia. non poj)urnas cogitare nliquid fimul ejfe & non, 
¿Jfe ; tamen omnla poffunt cogitari non e-Je, prater id quod summl est. Mtenitn om~ 
nía & sola poffunt cogitari non effe, qaa inítium hahent ant Jinem aut partiumcon-
jimciionem , quídqnid aíicvíhi aut aliquando totum non est. Illudqae folum nanpo-
test cogitari non esse , in qm ñeque inittum , nec finem me par ti am est -poneré con" 
junctiomm ^ quód non nifi ubique & semper totum alia invenit cogitatio. Qux fe-
ré totidem 8c c«m eodem contextu noftri Anselmi :,verba sunt. Hac ipsa etiam Ansel-
miaña dodrina usus efl: Ang. Mag. in Disp. q. 10, de mente art. i a . ad 7. argum. 
¿Dlcendum , inquit , quód cogitari aliquid non effe potest inteiligi dapliciter : tino mo-
do , ut fimal in apprehenfione cadant: é'5 fie nihil prohiíet , quód quis eogitet se 
non efe , ficiít cogit-at se aliquando non fuiffe... Álio modo, ita quód huic apprehen* 
fionl affensus adhiheatnr ^ & fvc nuil as potest cogitare se non effe cum affensa ; in hoc enim 
quod cogitat aliquid , percipit se effe. Sed quod hic ait S. Doík. limul in apprehenfione 
cadere poffe effe & non effe rci , intelligcndum eft in sensu Anselmiano , nempe fimuí 
quantum ad poteílatem & habitualem notitiam , non autem Hmul quantum ad adutn 
.cogitandi. 
i a Si quis igltur fie distinguat hujus prolationis has duas sententías 
Bici t ergo Anselmus quód. media in verbis antecedentibus poíita diítiná-ione duaruíra 
fententiarum , i d e í l , d u o r u m sensuum aut du.arum intelligentiamm ejusdem prolationis 
vel propofitionis , utrumque verificabitur , immo certé veriñeatur , & poffe & non pos-
se intclledum cogitare non effe aut non exiílere rem quse ab ipso scitnr , 8¿: quandiu 
feitur, illam effe vel exiílere. At íimul quisque inteíligct , hoc non poffe verificari de 
co quo majus vel melius nequit cogitari. Non enim ¡n eo locus eft sensui diviso, cum 
exiílat suramé neceffarió 4 ñeque ullam possibilitatem in se habeat , ñeque permittat, 
non exiílendi, fed summé illam repugnet. 
1 Sic igitur & proprium est Deo non poffe cogitari non effe , ta~ 
inett multa non poffunt cogitari , quandiu sunt , non effe. Attenta praefata diíl indio-
ne , quillbet agnoscet maximam semper intervenire dlílantiam inter Deum ac reliqua 
cxiflentia , etiam dum cxiílunt, quamvis haec in aliquo sensu cogitari nequeant non es-
¿e. Qnippe effe & existere fie eíl proprium Deo, & ita ipíi convenit neceffarió & es-
fentialiter , ut absoluté & nulla fada fuppoíitione , ñeque diílíndione sensús compoíl-
t i & diviíl r veí alia quacumque , nequeat ab alio intcllcdu , cum in sua vera Dei no-
tio-
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tíone cogitante, cogharl, non eíTe. Non enim , ut l lb . i . áe Trinlt. nüm. f. ( in edit, 
Cong. S. Maur, ) inquit S. Hilarius , aliud proprium tnagis Deo, quám ejfe intelli" 
gltur \ qida idlpsum quod sst , ñeque desimntis est aliquando , ñeque ccepti &fc. Cae-
tera vero omnia cúm vix lint , ut redé in cap. a8. Monol, dicit Anselm. vixnequeunt 
cogitar! non eíTe, sed in omni feré sensu ac semper cogitari non eíTe queunt. 
14 Quomodo autetn dicatur cogitari Deas non ejfe , in ipso lihello puto 
suffíc'unter c j j e Í/Í¿?«W. Kimii-um in cap. 4- Proslogii , ubi exposuit, & nos cu ni i p -
so, qualiter Inílpiens dicere potuerit, & , secundum teíiimonium Scripturas , dixerit in 
corde suo : Non est Deas , cúm hoc in corde dicere nequiverit , nisi cogitando. I b ! 
lege. 
C A P U T V . 
Spedalis discufsio vañorum adverfañi dictorum : ac prlmum quod imtio infid&i 
liter ntuleritjatiocmationem, quam refeliendam fuscegit. 
QU A L I A vero finfc , & alia qux mihi objicis pro infipiente , facile eft deprehendere vel parum fapienti; & ideo id oftendere fuper-
' íedendum exiftimaveram. Sed quoniam audio quibusdam ea legen-* 
tibus aliquid contra me valere videri 5 paucis de iílis commemorabo. r r r -
mum, quod ísepe repetis me dicere , quia quod eft majus ómnibus , cít 
in intelletítu; & íi eft in intellechi , eft & in re : aliter enim ómnibus 
majus, non eíTet ómnibus majus. Nusquam in ómnibus diólis meis inve^ 
nitur talis probatio. Non enim idem valet , quod dicitur ; majus ómni-
bus, et, quo majus cogitari nequit , ad probandum quia eft in re quod 
dicitur. Si quis enim dicat quo majus cogitari non pofsit, non eíTe ali-
quid in re ; aut poíTe non eíTe ; aut vel noíi effe poffe cogitari: facile 
refélíi poteft. Nam quod non eft, poteft non effe; & quod non effe po-» 
teft , cogitan poteft non effe. Quicquid autem cogitari poteft non effe; 
fi eft, non eft quo majus cogitan non pofsit: quod íi non eft , utrque,; 
íi effet , non effet quo majus non pofsit cogitan. Sed dici non po-
teft , quia quo majus non pofsit cogitari , íi eft , non eft quo ma-
jus cogitari non pofsit ; aut íi effet , non effet quo non pofsir cogitad 
majus. Patet ergo quia nec non eft , nec poteft non effe , aut cogitari non 
elle. Aliter enim , íi eft, non eft quod dicitur ; & íi effet , non effeto 
Hoc autem non tam facilé probarí poffe videtur de eo quod majus óm-
nibus dicitur. Non enim ita patet quia quod non effe cogitari poteft,non 
eft majus ómnibus qax funt ; í icut quia non eft quo majus cogitan non 
pofsit : nec íic eft indubitabile , quia íi eft aliquid majus ómnibus , non 
eft aliud quám quo majus non pofsit cogitari , aut íi eííet , non effet íi-
militer aliud : quomodo certum eft de eo quod dicitur , quo majus co-
gitan nequit. Quid enim ; íi quis dicat effe aliquid majus ómnibus quas 
íunt ; Se idipfum tamen poffe cogitari non eíie ; 8c aliquid majus eo» 
etia.mfí non í i t , poffe tamen cogitari: anhic í ic aperté inferri poteft, non 
eft ergo majus ómnibus qu¿e funt ; íicut ibi apertifsimé diceretur , ergo 
non eft quo majus cogitari nequit j Illud namque alio indiget argumen-^ 
t o , quam hoc quod dicitur , ómnibus majus. In ifto vero non eft opus 
alio , quam hoc ipfo quod íbnat , quo majus cogitari non pofsit. Ergo íi 
non íimiliter poteft probari de eo quod majus ómnibus dicitur, quod de 
fe. per feipfum probat quo majus nequit cogitari : injufte me reprehen-
difti dixiffe quod non dixi 5 cüm tantiiin difterat ab eo quod dixi. Si ve-
ra 
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ro vel per allud argumentum poteft : necfie medebuíftí reprehenderé dl~ 
xiíTe qiiod probad poteft.^  Utmm autem pofsit, facile perpendit, qui hoc 
poffe, quo majos cogitan nequit , cognofeit: nullatenus enim poteft i n -
telligi qno majus cogitari non pofsit , niíi id quod folum ómnibus eíl 
majus. Sicut ergo quo majus cogitari nequit, intelligitur , & eft in intel-
l edu , & ideo efle m rei yeritate affentur : fie quod majus dicitur óm-
nibus , intelligi & efle in intellechi , & ideirco reipfa eíTe ex neccfsitate 
concluditur. Vides ergo quam recle me comparafti ííulto i l l i , qui hoc 
folo quod deferipta intelligeretur, perditam infulam cffe vellet aflererc. 
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Quaña vero 'sunt i f alia, qua mihi ohjicis pro insipiente, ¿fe. 
i Dicit S. D o d , de reliquis objedis á Gáuniione pro insipiente, non mag« 
ni faeiendái vel difíicUiá non eíTe ad diíToIvendum , etian^ parum sapienti : qu$ 
propter füpersedendum se prius exiftimaíTe: sed quia poítmodum audiviíTe , quibusdam 
•videri aliquid contra Ipsum valere talia objeáta , propterea melius judicavit ea intada 
non relinquere. 
i . Primum quod sape repetís me dicere quia quod est majus omnlhus^  
¿st in intellecíu $ & fi est in intelleclu , est ÍP1 in re &c. In primis notat S. D o d , 
Gauñilónem falsum fuiíTe tirca intelligentiám argumentationis sua; ( quod non eft m i -
r l i m , cüm multi alii poftea dece^ti fuerint, ) ideoque infideliter ¡psam ss'pe, In nutrieris 
feilicet i . 4. ^. & 7. sui libelli retuliíTe. Et unde decepíio ? Quia videlicet non dis-
tinxit Gajunilon ínter id quod majus eft ómnibus , & id quo majus cogitari nequit/Noti: 
diftinxit , ínquam, ín sensu formal! & quantum ad vim probandl : nam quantum ad' 
lubjedum , ut infra dicetur, non eft distindiio. Nunquam P. Anselmus , ut ipse in-?, 
q u i t , accepit pro principio SUÍC argumentationis hanc Dei explicationem, ¿Í¿ quod ma-*, 
jas , sed hánc notionem : id quo majus cogitari nequit. 
•• 3 Non énim ídem valet quod dicitur t, majus omnihus * & quo majas c o v 
g'ítari nequit , nd prohandum quia est in re , quod dicitur. Quamvis re vel subiedo 
3dem lint id quod majus eftomnibus, & id quo nlhil majus cogitari poteft : nihilomi-
ñus dicit Author quód quantum ad vim probandl, live loquendo fcholafticé , formálí™ 
ter logicé acceptum & in ratione principii argumentationis, diversum est unum ab al--
tero Veluti fi dicamus : defínitio & defínitum ídem sunt, fi attendatur res lignifica? 
ta . Uve ex parte rei figniíkatue quantum ad s é ; fi vero confideretur modus fignifican.» 
d i & ipsa res secundum rationem logicam , five prout se habet relate ad nostram ceg^ 
nitionem, ídem non sunt déíínitum & definitio. Aliquid.enim veriñeatur de deíinitioriev 
qtiod non verificatur de díffinito. Difíinitio est clarior diffínito, & expücat eíTentiam 
re i , qüam non expücat diflinitum. In ípso quoque Deo cunda ídem sunt ; verumta-
nien, ut alia fileam , ex intelledtu probatur voluntas 5 non fecus , ex volúntate inteí-? 
l é áus , nifi qualí á posterior). I n Proslog. dum capp. a. & 3. exposuimus, hoc praesehs 
Apologetici citavimus caput , verbaque supra posita transcripílmus, ut ex ipso AnseU 
mo probaremos non accepiíTe ab Aug. argumentationem fuam : quia licet ín libris de 
ábdr ina Chrlst. S. Aug. reperiatur verbis aequivalentibus Anselmiana Dei notío , sed 
nequáquam ibí détegitur vis & efíicacia huius notionis ad probandum ex ipsa sola om-= 
nía , quae Del funt, ñeque ad convincendum inlipienteni vía redargutionis , vel alio quo-
libet modo. 
4 S i quls enim dicat ^ quo májtis cogitari non possít r non 'ejfe aliqulcl 
in re&Ck Incipit Author reddere rationem prasfatae diversitatls , & a i t , quod í¡ quis 
díxerit quodlibet ex his tribus enunciatisí I d quo majus cogitari nequit, non exiftitin 
rerum natura; aut potest non existere ; aut saltem potest cogitari non existere : facile 
ex eodem principio vel Anselmiana Dei notione refel l i , atque convinci pocerit. Non 
fie autem ex hoc antecedenti: Id , quod majus est Qmnibus,intelli§itur & est in intel-
i edu ; ficut infra videre facit ipse Author. 
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5 Kam quocl n&n est , potest non e§e;& quod non ejfe pótest, cogitari 
patest non efe, &c. Modus qno taüs homo facile refutar! & convinci potest , ille 
est, quem Author exhibuit in a. ac 3. capp. Proslog. amplius explicuit in cap. 1 hu« 
jus Apologetici , & nunc compendiosiüs quam in illo 1. cap resumit. Omnc , inquit, 
quod reipsa non est,vel non existit, potest non ex¡stere,ut per se patet. Omne autem quod 
non eíTe in re,vel non existere potest, sinédubio potest cogitari non existere. Ha?c suntquae 
fupponimus poíTe dicerc praedicaum homincm. A t ex iilis 11c arguimuscum nostro A u -
thore. Sed quldquid cogitari potest non eíTe in re ; l i in re l l t , non est id quo majus 
cogitari nequk ; íi autem non est in re , etiam íi cíTet in re , ñeque tune effet id quo 
majus seu melius cogitari non potest. Ergo id quod cogitari potest non efíe aliquid in 
r e , aut poíTe non eíle , aut poíTe cogitari non eíTe, non est id quo majus cogitari ne-
quit. Ergo dum piícdidus aíTertor talia diceret, non de eo quo nihil majus cogitari 
potest, diceret, sed de eo quo majus aut melius potest cogitari. Non enim potest limul 
contraria dicere aut cogitare , niíi duntaxat penes voces. 
ó Praeterea. Demus , vel fingamus quod non eíTet in re id quo majus cogitari ne« 
quit. A t íi non est in re , etiam íi in re eíTet, non eíTet id quo majus cogitari non po-
test. Ergo id quod diceretur á praedióto homine posse cogitari non esse in r e , non cs~ 
set in sua cogitatione id quo majus cogitari non potest. Al ioquin, l i esset in re , l i -
mul esset, 8¿ non esset in re id , quo majus cogitari nequit: quandoquidem non exis-
teret necessario , sed posset existere vel non existere, de sua ratione & idea. Ergo se-
queretur realis contradidtio, quse abs dubio impossibilis est. 
7 Denique, exigi potest ab illo homine, ut per modum íuppoíitionis, vel 
liberalis concessionis , det reipsa existere id quo majus cogitari nequit , de quo ipse 
diceret, posse cogitari non esse in re, aut posse non esse in re; immó & de quo asse-
reret non esse in re. Potest , inquam , jure exigi ab eo; ut fie manifestum liat quid 
sequatur. Hoc ergo dato , lie contra ipsum argiieretur. Sed si in re est id quodnegatut? 
esse in re , vel dicitur quód potest non esse in r e , vel saltem quód cogitari pótese 
non esse ; non est in re id quo majus cogitari nequit. Ergo concesso quod l i t in re 
j l lud quod ille homo negaret esse in re , aut quod diceret posse non esse in re , aut 
faltem posse cogitari non esse in re; sequitur , ut limu! sit & non sit in re id quo 
majuscogitari nequit. Cum autem id sit absolute impossibile; sine dubio etiam est abo 
solute impossibile omnc il lud ex quo sequitur. Utriusquehypoteticaj árgumentationis mi« 
ñor propositio , praíterquamquod per se fatis manifesta est , probata jam fuit ab A u -
thore in cap- 1. iterum que faciliori modo Scgradatim a minori ad majus patefit ira 
cap, 8. 
8 Hoc autem non tam facile proharl posse videttir de eo qutd majuss 
ómnibus dicitur, ¿''c. Probatio , inqüit , proximé faéta atque convidirio de exiftentia 
Dei íic neceíTaria ut ñeque possit non exiílere , ñeque cogitari non efíe in re , pee 
hanc ipsius optimam notionem. I d quo majus cogitari nequit , non tam facile lierl 
poteíl per hanc , I d quod tnajus est ómnibus. Ratio Audoris eft : quia non lie ftatint 
palám eft, quód non possit cogitari aliquid absque exiftentia , vel non eíie in re, 
majus tamen ómnibus : vel quód non possit cogitari aliquid in fuá ratione , idea vel 
metaphylica eíTentia majus ómnibus quaé funt in rerum natura , & tamen il lud non lie 
in re , aut faltem possit cogitan non efíe iri re: íicut probatum eíl , ñeque poíTe non 
€fle in re, nec cogitari non efíe in re id qno majus cogitari non poteí l ; alias non eíTet, 
ñeque cogitaretur quo majus cogitari nequit. Certé meliores in fuá ratione metaphy-
lica , meiiores fecundum fpeciem , poteíl Deus Spiritus Angélicos creare , quám om~ 
nes quos jam creavit. H i autem meliores possibiles Spiritus , meliores consequentei? 
cogltantur ómnibus exiílentibus creaturis ; 8¿ tamen ipsi non exiftunt. Ecce hic om~ 
nia verificantur quae dicit Audor . Primum , quód majus ómnibus quíe funt (excepta 
Deo , quem adhuc insipiens non confitetur ) poteíl non efíe cogitari , quin exinde fe-» 
quatur non efíe , aut non cogitari ómnibus majus. Nam qüilibet ex illis Angelis me-
lioribus possibilibus duntaxat , melior ómnibus qu<« funt , praeter Deum , cogitatur; 
Se tamen non efíe in re cogitatur , immo & non existit in re. Secundum , non íic efíe 
indubitabile , in vi feilicet consequentia; & formas arguendi , quod íi eíl aliquid ma-
jus ómnibus , non aliud fit quam id quo majus cogitari nequit. Qüilibet enim ex dic-* 
tis Angelis , fí exiíleret , effet aliquid majus ómnibus qu* funt ; & tamen non effet. 
i d quo majus nequit cogitari. Deinde , qui diceret nihil efíe ex ómnibus qu^ funtt-
quod non póssit cogitari non effe , & concederet nihilomlnus siliquid efíe omnibu^ 
Mmmmm 
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majus , aut cul sequale ín rerum natura non fit ; piofedtó convine! non poffet , líluá 
majus omilibus non efíc diftin^utn ab eo quo nihil majus valet eogitari: immó falsum 
effet, qncjsi tale majus ómnibus eíTet id quo majus nequeat eogitari. Sed ñeque ex eo . 
quód absoluté coucederct , aíiquid effe ínter omnia, quae funt, majus reliquis ómnibus, 
vel cui par inter ca non inveniatur ; i l lud neceffarió eíTe quo nihii majus possit eo-
gitari , redargüí poíTet per hoc quod alias non eíTet ómnibus majus. Responderé qui-
dem poíiet , fu per omnia , qua; funt , aliquid majus posse cogitan. Unde per aliam 
rationem vel aliud argumentum hoc ipsi probandufn eílet. 
9 3. Quód etiamü concederet insipiens aliquid eíTe ómnibus majus, non 
ñatim conseqnens foret , ut non effet limiliter aliud , ¡ta ut inter se ¡equalia , majora 
tamen reliquis ómnibus efíent. Quippe íupposita opinione quód possint Angeli dúo 
vel plures elíe ejusdem fpeciei: poíTunt consequenter eíTe aut concipi dúo Angeli fu-
premi , aquales inter fe , majores támen aut perfeátiores reliquis ómnibus creaturis. 
A t impossibile eíl ut id quo majus eogitari nequit , libi par habeat. Majus enim co-
gitatur id quod tain excelentis natura efl:, ut par ñeque habeat , ñeque habere possit. 
ítaque íi id quo majus eogitari non poteft , haberet «quale ; esset íimul 8c non es-
set id , quo majus eogitari non potest. Et quamvis majus ómnibus qu<<j funt, fe-
mé! ac íit majus ómnibus fine exceptione , par habere non possir ín quantum eíl ma-
jus ómnibus; attamen absolute possibile concipitur aliud ñbi par, quod exiílere potuit 
loco ipíius 8c tune i l lud effet ómnibus majus. 
10 4. Quód etiamíi concederet, ut didum eft , insipiens aliquid effe 
ómnibus majus quse in rerum natura funt , & tamen responderet adhuc aliquid ma-
jus fuper omnia quse funt , licet reipsa non fit % poffe tarnen eogitari , & poffe exis-
íere in re , redargüí non poffet quód íibimetipsi eontradiceret , concedendo aliquid 
effe majus ómnibus quae íunt , & tamen fimul affereret poffe aliquid fupra illud ma-
jus eogitari , immó 8c poffe exiftere in re. Al io ítaque argumento hoc persuadendum 
rffet. Quapropter merkó , his ómnibus attentis rationibus , dicit Noíler Aucaor, quód 
i l lud de majod re fuper omnes exiftentes ^ alio indigec argumento , quám hoc quod 
dícitur omnihus majus % id eft , alio principio utendum eíl ad demonílrandum quód 
Kiajus absolute ómnibus rebus exiílentibus vel inter omnes res exiílentes non possit 
non effe r nec eogitari non effe: in iílo autenj, nempe ad probandum non poffe non 
effe nec eogitari non effe id quo majus non poteíl eogitari, non eíl opus alió quáns 
5aoc ipso quód fonat , quo majas eogitari nequit % id e í l , per hanc eamdcm notionem 
D e l , id quo majus eogitari nequit, probatur neceffaria exiílentia ejus quo majus eo-
gitari nequit; & probatur ita neceffaria ut ñeque pofsit hoc non effe in re , aut cogí-
tari in re non effe. 
¡ 1 Hinc patet quod jam in Comment. Proslog, ex propofito probavimus, 
hanc nimirum propolltionem Beus est , cujus jfola expolltio eft hxc altera , id qao 
majus eogitari nequit , univeríis per fe notam effe. Kam propoíitio quaí ut omnium 
mentem ad affensum cogat , per se fuffícit , ñeque alió medio aut argumento opus 
habet , quid aliud defiderai aut quid ipfi deefl: , ut per se íit univeríis nota i Quippe 
rion alia ratione eft ómnibus per se nota hasc pvopoüúo , totam est majus fuá parte* 
niíi quia in femetipsa vím manifeftandi feipsam intelledui 8c i l ium ad affensum i n -
clinandi, habet , ñeque alio indiget medio. Si enim hanc propoíkionem alíquis nega-
ret, , ftatim redargueretur : ergo ñeque totum eft totum , ñeque pars eft pars ; fed parfi 
eíl totum & totum eft pars. Hoc eft quod tam faepe vidímus & in Proslog. & ira 
praesenti libro evenire íi negetur h«c propofitio , ld( majus eogitari nequit, «st 
in re. Non .eft itaque cur híec propoíitio negetur ómnibus effe per fe nota. Si aütem 
liase propoíitio per se nota ómnibus eíl E ídem dícendum eft de hac propoíljione: JD^ KÍ» 
est. Vel faltem parum íntererit quantum ad propofitum i K . Auóloris & quantum ad 
reni íigniícatam , quód fit per fe nota univeríis híec propoíitio id quo majus eogitari 
nequit existlt , licét non concedatur , hanc alterara jD¿í¿y SÍÍ , fub his vocibus effe cunálig 
^er fe natam.Quaeftíones non funt inftituendae depuris vocibus , dum conílat de veritaterei. 
i a Ergo fi non fimillter potest prohari de eo quod majus ómnibus di-* 
citar ^ tefe. Orationem direélé convertit Anselmus in personam Gaunílonís & dicic 
quód íí non poteft probari de eo quod majus ómnibus dícitur (formaliter feilícet vel 
]«xta ^regulas disputandi coníiderato ) 5 í i , inquam , non poteft probari per fe folutis 
fine altenus argumenti juvamine , i d quod de fe per feipsun prohat id quo majus-
p e ^ k cogitan f ^uia non indiget niíi hac foU nottone | injuftéjipsum So Anselmum 
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réprehendent Gaunllon in num. 1. fui libelli & in 7. quafi dixifíet Anselmus quoá 
non d l x l t , id eft , quall usus fuilTet hac notione majas ómnibus , tamquam principio 
ad probandum Deum neceflarió exiftere, ñeque poíTe non exiftere , ñeque pofíe cogitar! 
non eíTe in re. Oftensum cft enim per ratlones fuperiores valdé dlíFcrre inter fe quan-
tum ad vim efticaciamque probandi, hanc notionem , id quo majas esi ómnibus 9 
iftam , Id quo majas cogitari neqait. 
15 Si vero -per aliad argumentum potest t nec fie me dehuisti repre^ 
"henderé , dixijfc qaod probari potest. Si autem per aliud faltem argumentum probari 
poteft , quod majus ómnibus non possit non efle , nec cogitari non efíe : non debuiÉ 
Gaunilon Sandum 'Anselmum reprehenderé , etiamíi in fuá opinione vcl fecundum 
fuam ( quamvis falsam ) opinionem dixiffet quod probari fie poteft 5 id eft , dixiíTec 
quod ómnibus majus non poteft non eíTe , vel cogitari non efle: vel quód etiam qui 
audit majus ómnibus , intelligit quod audit ; & quod íntelligit , in inteliedu ejus eftj 
8¿: l i in intelle¿tu ejus eft , fequitur efle & in re : alioquin , non eflet majus ómnibus» 
Si autem hxc omnia , inquit S. D o ^ o r , per aüud faltem médium feu argumentum 
probari poflunt de eo quod majus eft ómnibus ; impugnar! non debuit Gaunilone9 
ctiam fub falsa fuppofitione , quód S, Anseliju^ dixiflet neceflarió exiftere id quod 
majus eft ómnibus, 
14 JJtrum autem pofsit, facile perpendit, é^c. Quód pofsit probari, 
inqui t , per aliud argumentum, non poffe non efíe in rei natura, ñeque pofíe eogitarl 
non elle , perpendit , aut intelliget facile quilibet , qui attendat non aliud reipsa efíe 
fubjeAum cui convenit efíe id quo majus cogitari nequit, & id quod majus eft bm-» 
nibus. Certifsimé quippe non poteft cogitari id quo majus cogitari neqüit , quin co« 
gitetur íllud majus ómnibus efíe, Itaque valet consequentia , etiam in fensu formalij 
eft aliquid quo majus cogitan nequit ; ergo eft ómnibus majus. Sed non valet in eo-
dem fensu metaphyíko , fed folúm ratione unius & ejusdem fubjeéti ; eft aliquod 
majus ómnibus ; ergo est id quo majus cogitari nequit. Quam consecutionem noit 
efíe foímalem , fatis ñiperque probant' rationes fupra pol i t^ & expofitag, Itaque ficuC 
fit argumentum 5 Insipiens dum audit hac verba dlcia in lingua fibl nota , I d qu& 
tnajns cogitari nequit , intelligit quod audit ; trgo hoc quod per hac verba db ips& 
íntelligitur , &st in ipsius intelleclu ; igitur & est in re % alioquin «Jfet & nom 
(gjfet fimul in ejus intelleclu. id quo tKajus cogitari non potest: hoc, inquam, argu— 
snentum fit consequenter de eo quod majus est ómnibus. Sed cum codem mox áiSío 
discrimine , quód de eo quo majus cogitari nequit , fit per feipsum ; at de eo quód 
majus est ómnibus , non per feipsum in fensu lógico , & quantum ad convidionem 
mentís humanas, fed fit ratione ejus quo majus cogitari "nequit, a quo fecundum rem 
non distinguitur id quod majus ómnibus est. Exempla hujusmodi multa Leélor inve-» 
niet In libris Scholasticorum de hoc duplici fensu , alio identitatis & realis llmplicl* 
tatis , altero lógico & rationis formalis t dum de at tnbuús Del & divinis procesa, 
sioníbus difl'erunt , loquunturve. 
CAPUT V I 
Díscuñtur diBurntiherfariim mm. 2,. qmlihet falsa Jimllíter goJ¡h intdügl 
atqiit ádeo eJfmU 
U O D autem objicis, quxlibet faifa veí d u t ó íimiliter poffe intellígi 
8¿ efle in íntelledu; quernadmodum i l lud , quod dicebam. Mifpg 
quód hic fenfifti contra - me ^ dubium probare volentem ; cui pri-
mam hoc fatis erat, ut quolibét modo illud intelligi, & eíTé in intelleálii 
oftenderem : quatenus confequenter coníiderarétur utrum eflet in folo ín^ 
telledu, velut falla ; an & in re, ut vera. Ñam fí fálfa Bt dubia hoc mo-
do intelliguntur, & íunt in intclledu; quia cíim dicuntur , audiens inte!* 
ligit quid dicens íignificet: nihil prohibet quad d k i intelligi ? & eíTe j n in-
t ú -
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telleclu. Qaomodo autem fibi conveniant quod dícís quía faifa dícente 
aliquo , quxcunque ille dicercfc, intelligercs : & quia illud quod eft, non 
co modo quo etiam £ilía habentur in cogitationc , non diceris audítum 
cogitare aut in cogitatione liabere; quia , fcilicet , non pofsis hoc aliter 
cogitare , nifi intclligendo , id eft , ícientia comprchendendo reipfa ilíud 
cxiftere: Quomodo , inquam , conveniant, _ & faifa intelligi; & intellige-
re eíTe fcientrá comprehendere exiftere aliquid : nihil ad me , tu videris. 
Quód fi & faifa aliquo modo intelliguntur: & non omnis, fed cujusdarti 
intclleiílüs eft \\xc diffinitio : non debui reprehendí, quia dixi quo majus 
co^itari non pofeit, intelligi & in intelledu eíTe ; ctiam antequam certum 
cíTct reipfa illud exiftere. 
C O M M E N T J R I U S . 
C A E V I . 
Quod mtem objich, &c* 
i K x c Gaunilonis objeíüo invenitur4n nura. a. ftiperiorls llheli , u1?i 
a i t í Ifonne & quacumque falsa ac millo prorstts modo in fzi-pfis existen t ía r i» 
intelleciu hahere fimiliter ¿Lici pqjfem $ cum ca dicente aliquo, quxcumque Ule dice-
ret , ego inteltigerem l 
a Miror quód híc senfisti centra me ^ c . Demiratur Anselmos, & in¿ r i -
to V; Gatiniltsnem voluiiffe argumentationem suam contra Infipientem impugnare etiam 
«juantum ad il lud per quod incipit, ajendo quód dum ínílplens audlt haec verba , I d 
quo majas cogitari fiequit, iníelligit quod audk ; & quod intel i igi t , in incelledu e;u« 
c í l ; quaíl Anselmus ignoraverit, multa quae in re non sunt, intel l igi , dum verba , qui-
bus lignificantur , audiuntur, & consequenter eíTe tune in intelleátu ea intelligénte.Mi-, 
ratur etiam quód non discreverit Gaunílon inter eum qui íimpliciter & absoluté aliquid 
n a r r a t & eurn qui animo alterum redarguendi ac convincendi, gradatim procedit,nec 
totum^quod in mente sua gerit, uno verbo pandit , sed quall per partes il lud de corde 
fuo profert. Ñeque obí la t , quód pronunciandum & de corde promendum , lit aliquid 
íimplicissimum in se, íicut eíl: Deüs , vel id quo majus cogitari nequit. Nam hoc so-
!iím probat, ílmul intelligi totum , quantum eft ex parte iplius , & clam , seuinvolutéj 
non vero ex parte intelligentis , seu palám & aperté. Alioquin qui Theologise íludent, 
«bi Deum eñe jam scirent , omnia aeque de Deo intelligcrent, & in sacra facúltate n i -
h i l profícerent. Unde & tota Theologia effet nugatoria. Quod absurdissimum eíl. D i -
cit ergo S Doéior , fe probare volentem id quod apud Insipientem , qúia non satis i n -
íelligebatur , dubium adbuc erat, quapropter eádem pravitatc, ipsum obeaecante.,. ne* 
gabatur , incipere debuiffe ab eo quod tam facile effet ad intelligendum , ut ñeque I n -
álpiens , fe i l lud intelligere poffe inficias iret : ut femel oílenso , Inílpientem hoc 
aliquo modo intelligere, & haberé in intelleftu, ea praesentla qua objectum eíl in po-
tentia i l lud attingente , & intclligente; poffet inde jam ipsum Iníipientem redarguere 
fe negare non poffe hoc, quod intelligebat aliquo modo ^ atque in suo intelledu erats 
ctiam effe in re ; íln minus , nequáquam se i l lud intelligere , vel potius íimul & in-
telligere , & non intelligere , & éffe in suo intelle&u, atque non effe. Unde cum íi-
bi in hoc contradiceret , conviáliis ?tiam per semetipsum inílpiens erat. 
3 i Wam fi falsa & dtibia hoc modo intelliguntur í fo; I d e í l , íl etiam faten-
te ipso Gaünitóne .j falsa & dubiá íaliquo modo .intelliguntur & sunt in intelledu , modo 
fcilicet á se d idó .v;quatenus;: meps-per ipsa venba, quee falsa aut dubia deílgnant , ea 
percipit effe <lubi»;:.aut falsa^discernitque ab indirbiis feu a veris: nihil prohibet ^ ut 
Id ms> majus cOgitar.1 nequit, hoc podem modo ab Infipiente primúm intelligeretur, & 
hoc fie , scilicet secundum hünc prlorem 5c debiliorem gradum intelligentis , effe ira 
jpfius intelledü. / "WffSL-/.lílSV ' . ' ' ¿ , 
" 4 ; Qup'modó/itütem ftíV tonvemifat-'-qfúd' dicis tifú. 'Ütrüirique Gauñílbri in 
Büíft.:a8 d i c i t , aliqtóbus tameníinteirpoíltU aUis ttshls. Unde ohscuntas, noa p. A n -
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selmo , sed Gaunllonl adscribenda t i l . Redargutionem ítaqfue Anselm! adversus Gaum< 
lonem líe exponimus , & faciliorem captu reddimus. Tu dicis, quód falsa aliquo refe-
rente ü auáires intelligeres , qua; falsa tibi diceret. Deinde & dicis , quiaid quodre-
jpsa existit , cogitare non potes aut in cogitatione habere eo solo modo quo fals3,sed 
inielligendo, id eíl,scientiá comprehendendo reipsa illud exillere. Hsc qviíe taih oppofiu 
ínter se videntur, nempe intclligere quae reipsa non sunt; 8¿ ex alia parte nihii aliud 
eíTe intelligere ( ut ex citato num. & ultimo conftat dixeíTe Gaunilonem ) quam scien-
tiá comprehenderc, reipsa aliqnid exiftere : quo pado , inquam , haec llbi invicem co-> 
híPreant , non immeritó ambigit Anselmus. Quapropter Gauniloni relínquitur ¿labor in=» 
ieniendi cohajrentiam. 
5 Qnod fí-if fdlsa aliquo modo intelliguntur &c. Quód fi Gaunilon res-
ponderet, falsa non ílmpliciter intelligi , sed aliquo duntaxat modo ; & quód pr£e« 
dida diffinitio intellcftus vel intelligentice , nimirum scientiá comprehenderc reipsa ali-. 
quid exiftere, non omni congruat intelledioni, sed tantúmmódo intelledioni propriis-. 
simae & in magis ftriño íignifícatu ; tum reponit Anselmus , Gaunilonem reprehenderé 
non debuifle , quód dixerit S. D o d . intelligi & efíe in intelleélu id quo majus cogita-* 
r i nequit: cúm manifefta elíet intentio S. D o d . de quo nimirum genere intelligentias 
tune ad convincendum insipientem loqueretur. 
6 Sed poteft alius prxter» Gaunilonem Anselmo & nobis objicere vel í 
robis rationem qu.irere, qua ínter se cohsereant, non poíTe cogitar! Deum non efíe sen 
id quo manís cogitar! nequit ; & aliunde poffe aliquo modo falsa intel l igi : non enim 
magis quára falsum eíTe poteft, Deum non eíTe, aut id quo majus cogitar! non poteflv 
Sed si rationem quasrat, rationem reddimus. Dico ergo dúo ejfe genera falfí. \ juxta 
Aug. íib. 1. de dod:. Christiana. cap. 3J. Unttm eorum qua omnino ejfe non poffunti 
álteruM eorum qü<z non sunt ^ quamvls cjfe possint* Nam qui dicit septem & tria,un-* 
decim ej'se, Id dicit quod omnino ejfe non potest ; qui vero dicit Kalendis , v, g.Jp* 
•iiuariis píalj'e , tametsi fa'cium non sit , id tamen dicit quod Jíeri potuerlt, Dum 
crgo alTerit N . Author Deum, seu id quo majus cogitari nequeat , á nullo poíífe co*> 
gitarí reipsa non efíe aut non existere, sermonem facit de primo genere falsi , id efta' 
quod omnino efíe non poteft; non autem de secundo, quod quamvis non l í t , tameit 
poteft vel potuit. ü t rumque genus falsi distinxit ipse Author supra in cap. 4. perhaec 
verba: £ ¿ quidem possumus cogitare aliquid non e$e ^ quandiu scimus ejfe, qula fi-* 
muí & illud poffumus , fef istud scimus : & non possumus cogitare non ejfe , quanditt 
scimus ejfe ; quia nonpoffumus cogitare esse s i m u l é non esse. Ubi vides ipsum ab«* 
.solute' negare possibilitatcm cogitandi quod penitús repugnat, quale eft simul esse& nom 
esse idem ; & concederé cogitari posse quod, quamvis non sit , absoluté tamen pótese 
esse. Unde & ibidem concludit S. D o d . Sic igitur & proprium est JDeo , non pojfm 
cogitari non ejfe ; & tamen multa non pos sunt cogitari, quanditi sunt , non esse. 
C A P UT V I L 
Contra diBum añud adverfañi ibidem : nempe quod fummum magnum aquepo/sU 
condpi nonejje; ac Deus áb infipiente concipitur, 
E I N D E quod dicis vix unquam poffe eíTe credibile? cüm diclum Sg 
^ auditum fuerit, iftud non eo modo poíTe cogitari non eíTe, quo 
etiam poteft cogitan non eíTe Deus. Respondeant pro me , quiyel 
parvam feientiam disputandi argumentandique attigerunt. A n enim ratio-
nabile eft , ut ideirco neget aliquis quod intelligit i quia efíe dicitur id 
quod ideo negat , quia non intelligit } A u t fí aliquando negatur , quod 
aliquatenus intelligitur, & idem elt i l l i , quod nullatenus intelligitur ; non^ f 
ne facilius probstur quod dubium eft , de illo quod in aliquo , quám de 
eo quod in millo eft intelleclu > Quáre nec credibile ^poteft e(fe, ideirco 
quemlibet negare quo majus cogitari nequit, quod auditum aliquatenusmr 
Nnnna 
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t e l l i d t ; quííi negat Deum , cujus fenfum nullo modo cogltat A u t fi Se 
i l l ud , quia non omnino intelligitur , negatur , nonne tamen faciliüs id, 
qllOCJ, aliquo modo , quam id qnod nullo modo intelligitur , probatur? 
Kon ergo irrationabiliter contra iníipicntcm , ad probandum Deum efíe, 
attuli , quo majus cogitari non pofsit ; cüm illud nullo modo 5 iftud ali-
quo modo intelligeret. 
C O M M E N T J R I U S , 
CAP. V I I . 
1 Sunt ipsa Gaunilonis verba , num. a. In quibus objicit , vix unquarn 
futufum credibile , quód cum didum & auditum fuerit iüud , nempe id quo majus 
cogitan non poteft , non queat eodem modo cogitari non eíTe , quo etiam poteft co»-. 
gitari non eíTe Deus, Non videbatur Gauniloni impossibilius unum , quam alterutn. 
a Respondeant pro me qui vel parvam fcientiam disputandi , argu~ 
¡mentandique attigerunt. Tam debiLem ac superíicialem eíTe Gaunilonis objedionera 
quisque etiafn mediocris dialedicus aut logicus intelliget, ut feré poíTet Anselmus Gau-
nilonem ad illos remitiere , & á respondendo supersedere. Nam quis dialeifticus igno-
rat diffinltiones suo eíTe diffinito clariores í Demonílrationem ignota per notiora ma-
nifeíiare ? Hasque inílitutiones dialediticas có intendere ut veritas quae alias obscura eft, 
& ignorata , detegatur , & lie pateat , ut ígnorantia circa eam abigatur , ñeque in-
telleétui lieeat diffentire ? H^c notio , id quo majus cogitari nequit , quamvis non 
fit Del diffinitio ( Dei milla poteft effe cum proprietate , nili Verbum Dei qui Filius 
*jus aeternus eft) quantum ad propoíitum perinde se habet acfi vera diffinitio Dei 
fbret. Non enim minús per hanc notionem , ñeque cum minori claritate edocemur 
idiftinftionem summam quae ínter Deum , &. omne quodeumque aliud , interponitur, 
quam per aliam quamcumque proprio genere ac differentia compofitam diffinitionem 
inftruimur fde natura , & eíTentia rerum creatarum , &: difFerentiarum quibus differunt 
ínter se. Ñeque minús ex illa notione , immó meliiis , & certiús , omnia divina at-
tributa probare poíTumus , & reipsa cum Aurore in Proslog. jam probavimus , quam 
hominis proprietates ex ipíius, vera definitione. 
3 A n enim rationahile est , fcfc. QUÍE ratio eft ut quis quod capit in-
.telleítu , neget , quoniam quod non intelligit negat ñeque alia de causa n g^at , nifi 
quia illud mente non capit , ejusve sensum aut llgniíicatum non percipit ? Alioquin., 
ídem poíTet dici de eo qui aliquam veram propoíitionem negat , eo quod ipsam men-
te non percipit ; quód nimirum eádem facilítate poílet illam iníkiari , quamvis peu 
evidentem connexionemcum principiis per se manifeftis , aut aliis notissimis veritatibus 
demonílraretnr. 
4 Aut fi aliquando negattir , qiiod aliquatenus Intelligitur^ &c. Si vero 
eveniat quandoque aliquam negari propoíitionem , cujus subjedum , & pr^dicatum 
iquantum ad rem ílgnificátam , vel in suo naturali ftatu , ídem lint cum subjedo ac 
praedicatb aU-erius propofitionis , quarumque prOpoíitionum negata aliquatenus intelli-
gatur , sed, quia satis non intelligitur , ideo negatur ; altera autem nullatenus intcl-
ledu pe/apíatut : quis poterit rationabiliter iníicias iré , majori cum facilitate probari 
|3offe "illatn nón prorsus incognitam propoíitionem , quam alteram penitús ignoratam ? 
-Alloquiri , homo qui Jn quodam bivio poíitus invenitur , non faciliús ac breviús con-
duceretur in terrainum , v. g. in patriara suam , quám qui fuerit omnino remotus k 
vía. Ñeque qui jam aliquid didicit de aliqua disciplina ^ erit magis dispoíitus ut mi-
nori labore ad ejus consumatam cognitiOnem perducatur , quam se habebat antequám 
aliquid de tali disciplina didíciíTet. Quod nemo rationis compos dicere quibit. 
5 Qudre me credihile potest ejfe, ¿fe, Contrahit Audor prcefatas con-
áidsratlones , & dicit qiiód non fit credibile , iniipientem íta pertinacem fore » ut ü m 
pu-
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publico seu ore negare auderet peum exifterc , cujus vocls sensum , aut íigniñcatnm 
nullo modo cogitabat , pariter quoque negare auderet exillere id quo majus cogitar! 
nequit , quod aliquatenus se intelligcre , in nota fibi lingua didum , infíciari audax 
non efíet. 
6 Ant fi & Ultid , qula non omnino hitelllgitur , tiegatur , ¿^c. Notl 
concedít absoluté S. Docft. poíTe , niñ ore teníis , negari exiftere id quo majus áut 
melius non potest cogitan , cum tam s^pe in superioribus hoc negaverit. Concedit er-
go solum aut permittit hypoteticé : Ne forsan cuique videatur nimis suis cogltationi-
bus adh^rere , & plusquam par est , abundare suo sensu. Nam cíim haec disputatio 
cum Gaunilone de rebus fidei non íit , non debebat Anselmus modestissimus , humil-
limusque , ea íiducia atque constantia se defenderé , ac l l eífet penitus scu metahyílcé 
infallibilis , & pro facris decertaret. Itaque admifíb gratis ab Anselmo pofle etiam hoc 
negari , nimkum existere id quo melius cogitari neqüit j dicit juxta ante di¿H nequá-
quam á Gaunilone pofle negari , faciliús probar! hoc pofle , quia jatn aliquomodo 
jntelligeretur , quám Deum existere , cujus vocis íignificatus nullo modo ab iníipiente 
capiebatur. 
7 'Non ergo irrationahiliteY contra Iitfipíentetn ,&c> Concludit adversus 
Gaunilonis imprudentem admirationem , ne dicajn crassá minerva objeítam incredibi» 
Jitatem , non nimia facilítate , ñeque fine ratipne , sed valde mature atque sapientec 
( quamvis hoc uítimum modestia plenus S. I)odor dicere noluerit >) usum se fuifíe hac 
óptima Del notione , id quo majas cogitari non. possit , ad probandum veré Deutn 
existere , contra stultitiatn Iníipientis : nam Deum nullo modo ( íi forsan , quamwis 
pravus , non tamen ex pravitate cordis , sed ex crafissima , nimisque supina ignoranti* 
negavit ) per hanc vocem Deus mente capiebat ; per has vero alteras , I d quo ma~ 
jus cogitari nequit , aliquo saltem modo , id est , impcrfc¿té intelligeret , 8c in 
suo haberet intellcdu. 
C A P U T V I I L 
Comparatio ficíura num. 3. propojlta examlnatur. E t unde conjid queat fum< 
mura magnum, de quo adverfarius num, 4. quafierat. 
U O D vero tam iludióse probas, quo majus cogitan nequit , non 
tale efle , qualis nondum facía pittura in intelledu picíoris, fine 
caufa fit. Non enim ad hoc protuli picturam prxcogitatam , ut 
tale i l lud, de quo agebatur, vellem afferere: fed tantüm ut aliquid eíTc. 
in intelledu , quod non elle intelügeretur, poffem oílendere. Item \ quod 
dicis : quo majus cogitari nequit, íecundum rem, vel ex genere tibi vel 
ex ípecie notam, te cogitare auditum, vel in intelledu habere non poíTcj 
quoniam nec ipfam rem nofti , nec eam ex alia. íimili potes cognoscere; 
palám eíl rem aliter feíe habere. Quoniam namque omne minus bonum, 
in tantum eft íimile majori bono, in quantum eft bonum ; patet cuili-
bet rationali menti ; quia de minoribus bonis ad majora conscendendo, 
ex his, quibus aliquid cogitari poteft majus, multum poíTumus conjicere 
i l l ud , quo nihil poteft majus cogitan. Quis enim, verbi gratia , vel hoc 
cogitare non poteft, etiamfi non credat in re efle quod cogitat, feilicet, 
fi bonum eft aliquid, quod initium & finem habet; multo melius eíle bo^ 
num, quod licet incipiat , non tamen deíinit : & ílcut iftud illo melius 
eft; ita iftoefle melius illud , quod nec finem habet, nec initium; etiam-
11 femper de praeterito per praííens tranfeat ad futurum : Se íive fit in re' 
aliquid hujusmodi, five non fit; valde tamen eo m elius effe id, quod nulló 
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modo indlget ve! cogitar mutari vel mori : an hoc cogitan non poteft; 
aut aliquid hoc majus cogitan poteí l ; aut non eft hoc ex l is , quibus ma-
Uis cortan valet, conjicerc id quo majus cogitari nequit ? Eft igitur lin-
de poísit conjici, quo majus cogitari nequeat. Sic itaque facilc refelli po-
tcft infipiens, qui facram audoritatem non recipit; fi negat, quo majus 
cogitari non valet, ex alus rcbus conjici poíTc. A t íl quis Catholicus hoc 
ne0ct; memincrit quia invifibilia Dei á crepitara mimdi , per ea ( A d Rom. 
i . ) <¡ua fa&a flint ? wtttttffo coiispiciuntur : sempiterna quoque ejus virtm ¿Z, 
Dwlnlias, 
C O M M E N T A R I U S , j 
C A P . Y I I L 
Qiioi vero tam Judióse probas, &c . 
i Totum numenim 3. implevit Gaunilon , seu totum §. 3. ¡n probando 
dissimUítudinem intcr praecogltatam plóturam a Pidore , & hanc notionem vel oratio-
nem , t i quo majas cogitari neqttlt , dnm audita , habetur jara per hoc in audíentis 
intelleílu ac cogitationc. Ad cujus confírmationem , suífragium fibi adscivit , vel 
magnam aucíloritatem Div i Augusciní. Unde mérito dicit Gaunilonl Anselmus : tar/t 
jtudíose probas. Sed hoc Gaunilonis studium ini vanum certé fuit ; ut statim videbi-
tur. ' - • • t ^ 
a Non enim ad hoc protuli plciuram pracogltatam, &c. Sine causa , in-» 
^uam , tam studiosé Gauniion laboravk. Quippe Anselmus non eo íine cxeraplum po-
suit in picftura prxcogitata , ut aíTerere vellet nulíam penltus eíTe diírerentiam intéc 
tálem p'iétnram, 8¿ id quo majus cogitan nequit , íive quantum ad causam seu quan-
tum ad eíTe illius piduríg. Non ignorabat Anselmus pi&uram á Pidlore prascogitatana 
n i h i l eíTe aliud quám ideam , secundum artis suaj regalas á seipso , & iritra seipsum 
efFormatam , elaboratam : illam vero Dei notionem proprie ideara non efle , ñeque 
«Uius artis opus mentale , sed eíTe veritatem omnino certam , & tantnmmodo specula-
bilem , nequáquam vero fadibilem. Jam in cap. 10. Monol. scripserat quia faher fac~ 
turas aliquod suai artis ópus , prius ¿liad intra se dicit mentis conceptione. Et ia 
34. Opas qaod Jtt secundum aliquam artem non solum qaando Jit , verum & ante-
qxiain Jiat , & postqaam dijfolvitur , sernper est in ipsa arte non aliud , quám quo el 
est ars ipsa. Hoc autem nihil difFert á dodrina , in vanum contra Anselmum a 
Gauniloné tradita ex Aug. Similitudo itaque in eo ab Audore nostro pollta est , quód 
álcut Artifex [reipsa prius mente concipit ac in mente habet ideam piótnrae , seu pic-
turam in idea , quám illam ad tabulara transferat manibus , & penicillo , ita ex hoc 
facillimo quisque exemplo percipere potest aliqnid prius in mente eíTe , quám vel in 
re existat , vel saltera prius quám intelíigatur existere. Unde pariter dilTolvitur alia 
replica GaUnilonis ad num. a. videlicet quod non hic erit aliad , idemque témpora 
^retcedins , habere rertt in intelleciu ; ¿f9 aliud , idcmqtie tempore sequens , intelli-' 
gere rem ejfe , ut Jtt de piciara , qua prius est in anima picioris ; deinde in ope-* 
i*e. DiíTolvitur , inquara : quippe Anselraus per i l lud piduraí exemplum ostendere vo-
luit non quód secundum rem prcecedat id quo majus cogitari non potest , in mente 
cogitatum ; praecedat , inquam , seipsum ut existens in re ( hoc enitn effet contra suam 
intentionem , sunraque própositura. ) Sed voluit duntaxat explicare pr^cedentiam prae-
cissivam , seu ex parte expreflíe Intelledtlonis, qualiter scilicet una & eadem res,quam-
vis in se existens , possit priús eíTe in mente , & aliquomodo intelligi , quám ex-
|5licité intelíigatur existens in rerum natura. 
3 Item qnod dicis, i f c . Sunt , mutatis mutandis , Ipsa verba Gaunilo-
nis in numero 4. In quibus habetur altera ob/edio Gaunilonis. Fundatur in eo quód 
CJtnnis cognitlo cuiuscumque rei inter homines est reí per propriam speciem intelligi-
bilem rei , haustam per sensus , vel forsan á Deo inspiratam , aut ab Ángelis immis-
sam : vel est per -altenus rei speciem , quae llmilis sit univoca similitudine , aut se-
cundum specificam naturam , aut secundum genus : vel qu» saltera sitniüs fuerit ana-» 
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loga similitudine. Hanc tamen .ultjmam similitudincm G^ünüoíi vídetur prseterue. A,t 
id quo maius cogicari nequit , ait Gaunilon , per nullani ex iílis speciebus conclpeie 
noster animus potest : tum quia certum est quod á re tam excelsa nullam ipsius pro-
priam speciem; acceperimus : tum denique quia iuxta ipsutn Anselmum nihil est si-
mile tantí« rei. En obiedtionem. I n ea tamen Gaunilon íingit hostem quem feríat: 
numquam enim & nusquam Anselmus dixit non poffe rei tam magnce aliquid eíTe si-
mile. Verum est Gaunilonem non modo penitus aíTertivo , sed quodammódo discur-
rendo , hoc Anselmo tribuisse. A i t siquidem : quandoquidem , &* ta talem afferls 
illam , ut effe non possit fimih quidquam. Sed ñeque verum est talem ilíam rem ali-
cubi Anselmum asserere ut aliquid ci simile esse non possit , exclusa scilicet omni 
similitudine tam univoca quam análoga , tam imperfecta quam perfeífta , quo in sen-
su procedit , aut saltem procederé debet obiedho. Quinimo contrarium colligere de-
bebat Gaunilon ex capp. 13. & 10. Proslog. Mérito respondet Anselmus ; paLam. 
est itaque rem nliter sese hahere. Quod statim videre facit. 
4 Quoniam namqtu omm minas bonum, in tantum est fimils majorí íoiiOy 
in quantum est bonam, &c, Probat igitur Audor contra Gaunilonem nos speciem 
accipere posse ex aliquibus rebus licét valde imperfedc similibus , unde aüam quantum 
possumus fuperstruendo speciem efformemus , ad cognoscendum fufíicienter , quantum 
ícilicet attinet ad propositum disputatat; demonftrationis seu á Gaunilcm impúgnate, i d 
quo majus cogitari nequit. Sunt argumenta, sicut omnes scimus, á minori ad majus.Ita 
accidit in prassenti. Nam omne minus bonum , ea ratione qua bonum eft , quis ¡bit i n -
icias quód simile s i t , quamvis non perfede , majori bono \ Sicut homo, íicet minús, 
quam Angelus, intelle¿i:ivus, non propterea desinit esse ipsi Angelo similis , in quan-
tum intclleítivus. A t quilibet rationalis cognoscet , nos posse per gradus bonitatis ma-
gis ac magis ac fmagis mente nostra ascenderé , ita ut species 8c cognitio m i -
nori s boni scala qusedam nobis lit ut ad speciem & cognitionem maioris boni 
conscendamus; Se ex hac ad boni adhuc majoris cognitionem ; & iterum .ex hac ad 
cognitionem alterius boni superioris 5 & lie usque ad summi boni cognitionem , unde 
jam non possimus cogitatione ad majus & superius bonum scandere. Ergo ex ílmiütu-
dine aliorum bonorum , quorum notitiam habemus, conjicere , id est , per discursum, 
vel quáli discursum speciem & conceptionem formare de illo bono , quo majus aut me-
lius nequit cogitari. 1. Anselmi propoíitio confírmatur ex Aug. l i . de Trinit . cap. je 
dicente: quid enim non pro suo modulo ac genere habet fimilitudlnem Dei , quando-
quidem I)eus fecit omnia hona valde , non oh aliad , íiifi quia ipse sutnmí honus estl 
Jn quanttim ergo honum est quidquid est , in tantam scilicet ^ quamvis longe distan-
te m , hahet tamen nonullam fimilitudinem summi honi. 
5 Secunda vero ex eodem lib. in cap. 10. satis colligitur & comprobatur. 
A i t llquidem: Si non meminimas mfi quod jensimus, ñeque cogitamos nisi quod ¡m~ 
minimus , car pleritinque falsa cogitamus, carnea qtice sensimas , non utique falso 
meminerimus \ nifi quia voluntas... formandam cogitantis aciem per ahscondita me-
moria ducit , tit libitum est, ad cogltanda ea qua non, meminimas ex eis qticñ 
meminimas , aliud hinc , aliud inde , ut sumat impellit: qua in imam visionem coean-
tia faciunt aliquid, quod ideo f a i s um dicitur , quia vel non est foris in reramcor^ 
porearum natura, vel non de memoria vldetur exprejfam , cum tale nihil nos senjijfe 
•meminimas... Ñeque ipsas magnitudines corporum quas numquam vidimus , fine ope 
memoria cogitamus. Quantum enim spacii solet oceupare per magnitudinem mundi 
noster ohtutus , in tantum extenditnus quaslihet corporum moles , cum eas máximas 
cogitamus. E t ratio quidem pergit in ampliara , sed phantafia non sequitur. Quip-
pe cum injínitatem. quoque numeri ratio renunciet, quam nulla visio corporalia co* 
gitantls, a-pprchendit. Hadenus Aug. Ergo ex bis quorum speciem atque notitiam pro-
priam in nostra memoria habemus, possumus per rationem addere ac superaddere , at-
que aliam maiorem & majorem fpecitm intelligibilem rei eorporalis efFormare. Ergo & 
ídem faceré prasvalebit mens in eíTeñtiis , ín bonis , in ómnibus denique rebus íncorpo^ 
ralibus. Nam ut inquit Aug. l ib. p, de Trinit. cap. 3. mens ipsa ficut corporearumre-
r u m notltias per sensus colligit , f ie incorporearum verum per semetipsam. 
6 Denique confírmatur ex D . Thom. in i.part. qusft. a. art.3. in corp.ia-
quiente: invenitur in rehui aliquid magis & minas honum & verum ¿SÍ; nohile : ¿ f 
f ie de aliis hajusmodi. Sed magis & minas dicuntur de diversls SS9undu.tK quad ap-
gropinquant diverfimodl ad aliquid quod maximi est*. 
Ooooo Quid 
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7 Quls eulm , v. g. VÍL hoc cogitare non potcst etlamsl non ci'cdat ln ra 
*(fe quod cogltnt &c. Concrahit S. Doft. dodlnnatn anteriorem atque exemplis expli-
taq qualiter meñs quacumquc duci possit, quaü per quosdam ScalíE gradus, ad intel-
ligcntiam cjus quo mciius uihil cogitan possit. Sic itaque S. Do¿l. inftruit mexitem, 
quantumvis tardam ac per se invalidan!, gradatim conscendere^ I l la res qiuc initiuni 
ac írneni habet ílvc quam oiimcs incipere ac delinere eíle videnuis , bona cft : ut patet 
in luce die i , in luivc illuniinatione, in acbuftis , in omni veris pulchritudine , ín bes-
tiis , in avibuV, in jnventute , fortitudine , sankate , decore, fo rmos i ta tehominum-
<5ue omnium vita. Ergo melius crit aut eíTet illud bonum quod licet incipiat, aut i n -
cipereteíTe-jíumiquam dcfinerct eiTc,sedseinpiternuni eíTet.Natn quisnon cognosca^quodoin-
nes illas res bonre antea relata;,Ci eílent niagis permanentes,meliores ellent, & quanto magis 
permanentcs,tanto melioresíQuls non cupit,&quidem vehementer, neceflarióSc á natura, vi-
ge.. 
modo, delicioso, & tamquam in perpetua atque perfeóta veré í Quis consequentér non 
timet naturaliter ^ atque horret mortcm pa t i , vitam amittere S A t i l lud omnes cur tam 
vehementer appetunt, niíi quia illud judicant melius? Cur illa omnia limul cum vita 
perderé meuuun , & penitüs nollent j niíi quia pejus í Unde ut in l ib. de Trinit . 13. 
cap. 8. inquit Aug. Omnes hotmnes de imtnortalitate intérrogati , ficut $ de beati-
tudine, omnes eam se vclLe respondent, E t hoc five credant five non credant anlmi 
immortnlitatem, five credant sive non credant corporum resurre'ciionem, & eorum ali-' 
qaando cvcnturain suatn qnoque unmortaUtem. Immó appetunt semper vivere etiam cum 
hac temporum varietate ac vicissitudine. Nam i l l i qui inter gentiles philosophos i m -
mortalitatem animee demonftrarunt, alternationem dicebant, tefte eodem Aug. ibident 
cap. 9. & lib. a i . de Civit. cap. 17. fore perpetuam inter miseriam atque felicitatem. 
Ergo omnes necceíTarió ac naturaliter cligerent, fi ipíis darctur optio , potius in hac' 
temporali rerum vicissitudine semper vivere , quám perire , & penitus Vitam tum ani-
mae cum corporis amittere. 
8 Hoc itaque )am fecundo gradu melioris boni per humanam mentena 
conscenso , in altiorem Anselmus fie confeftim fcandere facit, Ergo ficut bonum quod 
ctíi incipiat eíTe aliquando , numquam tamen definit, aut defineret elle , melius cíTe 
judicat quilibet homo , quám il lud bonum qnod eíTe aliquando ceíTat j ita íi bonum 
aliud foret , quod non modo femper eflet, poftquam eft , vcrüm etiam nunquam non 
fuer i t , proculdubio melius extimabitur , S¿ eíTet , tametii cum perpetua fuccefsione ac 
temporum vicifsitudine extiterit , & fit extiturum, quam altcrum bonum antea con-
fideratum in fecundo gradu pofitum. Ncmo rationabiliter hoc poterit, c^teris paribus^ 
jnfíciari. . ! , . 
p Penique, mente jam in hoc alteriori bonitatís gradu locata , & ftabi-
Jita , hoc pariter modo facit ipsarn nofter Audtor ad cacumen, ad fummitatem cons-
cendere boni , ad fummum bonum pertingere quo nihil melius valeat cogitan. Ergo 
fi aliquod bonum eflet, quod non folñm non haberet initium ñeque finem , fed ñeque 
«llam pateretur vicifsitudincm , alterationem , mutationem , immó ñeque poíTet eam 
habere , fed eífet in fe conílans , invariabile , immutabile , idem penitus & in sua 
plcnitudine ac perfeílione femper : quis mente non capit hoc bonum ómnibus alijs; 
prius didis multo melius fore , ob coníimiiem , immo potiorem rationem ? Convertatur 
confideratio ad temperiem , ornatum , pulchritudinemque veris , ad claritatem 8c splen-
dorem lucís , ad íuventutem , ad incolumitatem , ad vitam dcniqne cum ómnibus com-
moditatibus: cuique patebit, quód ü absque inconftantia & defeAlone semper fuiíTent, 
& in perpetuum durarent, multo meliora bona tune fine dubio forent. Ergo i l lud 
bonum quod per fe , per eflentiam fuam , femper fuerit , femper fit , femperque fu-
t u r u m , quin etiam potuerit unquam non efíe, ñeque possit in pofterum definere efíe, 
siumquam perfedione fuá dejici , numquam pati defedum ullum , numquam turbari, 
iiümquam tnutari , fed femper idem omnino fuerit , fit, &futurum fit; hoc bonum, 
ánquam, er.it absoluté ómnibus melius , hoc erit quo nihil majus possit cogitari. U l -
tra hoc namque non jnvenit cogitatio quó ascendat superiiis, Sic itaque , concludit 
contra Gaunilonem Au<ftor , / « c * / ¿ refdli potest insipkns , qui Sacram aaciorita-
ten% 
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tem H9H reclplt ; Jt ttegat, quo majus cogitari non vaUt , ex atljs rehis conjici 
fojfe. Hoc e í l : l i negavcrit insipicns se non concípere aut formare ideam vel spe-
cicm ejus quo majus cogitari nequit , eo qnód riihil ü't in rerum natura, aut in men-
te í u a , unde illam speciem , ideamve colligat , efFormet: tune casüs, modo praedido 
facile refelli poteft. Ñam ex prasfata Anselmi manududione patet , quám verum Ik 
quod in lib. 8. de Trinit. cap. 3. dicit Aug. Ñeque en'ctn ipsis omnlhus honis..* vel 
qua alict cernuntur five cogitantur , diceremus aliud alio melius , chin veré judien-
mus ; nifi esset nohis imprejfa notio ipfius íoni fecundum quod ^proharemus aliquid% 
& aliud allj praponeremus. A t íimul vicissim ex hac A u g , , dodrina illustratur, 
majusque pondus accipit doétrina Anselmi. Insuperque ex utroque S. Doflore i l lud 
intclligitur psalmi: Multi dicunt , quis ostendit nobis tona l Slgnatum est fuper 
nos lumen vultus tui Domine. 
10 A t si quis Catholicus hoc neget , &c. Si Catholicus negaverit , i n -
q u i t , non quód existat id quo majus cogitari non valet, nam tune delíneret cffe ca-
tholicus , sed quód hoc tam excelsum bonum , íive hzee tam sublimis notio ex caí-
teris bonis creatis colügi possit: debet ad suam memoriam reducerc praefatum textum 
Ap . Invisihilia Dei 1 ¿fe. in quo ait per creaturas intelleétu conspici ínviíibilia JDel* 
sempiternam ejus virtutem atque divinitatem. HÍBC autem not io , id quo majus cogí-» 
tari non potcst , est vera notio divinitatis. Cognoscitur ergo ex creatis bonis h«c 
notio. 
11 Ñeque ex hoc inferas contra a nobis diéta in Proslog. non efíe per 
se cunáis notam hanc notionem , atque adeo ñeque hanc propofitiohem : Deus est% 
Quandoquidem per discursum ad ipsius pervenitur intelligentiam. N o n , inquam, hoc 
colligas: nam jam in Proslog. diximus etiam Aristotelem l ib. 4. Metaph. operóse 
per explicationem atque redargutiones probare intendifíe hoc principium ómnibus per 
se dubio procul notissimum Impossiíile est simul ejfe fecundttm idem , ¿T* non ejfe* 
atque Ang, Docft. commentatorem ipíius Aristotelis , magis explanasse. Hoc autent 
cúm non fíat propter aliquam ex se obscuritatem principij , sed per accidens , & ob 
contumaciam aut nimiam vel stolidatem vel insipientiam negantis; non tol l i t id quodl 
principium per se relaté ad omnes habet , aut debet habere. Hoc ídem ¡n hac notio-» 
ne , id quo majus cogitári non possit, aut in hac propoíi t ione, JDeus est , accidit i n 
jprsesentL 
C A P U T I X . 
Summum magnum cogitari & mtdligi poje: ¿P* rohomtur vatio contra 
infipkntem facía» 
SE D etíi verum eíTet non poffe cogitari vel intelligi illud , quo május nequit cogitari; non tamen falfum eíTefc, quo majus cogitari nequit, 
cogitari poffe & intelligi. Sicut enim nihil prohibet d i c i , ineffabiki 
licét illud dici non poílet , quod ineffabilc dicitur ; & quemadmodum 
cogitari poteft non-cogitabik; quanvis illud cogitari non pofsit , cui con^ 
venit non cogitabile dici; ita cüm dicitur rquo nihiL majus valet cogitaría. 
proculdubió quod auditur , cogitan & intelligi poteft, etiamft res illa 
cogitari non valeat aut intelligi , qua majus cogitari nequit. Nam etíi 
quisquam eft tam infipiens , ut dicat non effe aliquid , quo majus non 
pofsit cogitari ; non tamen ita erit impudens , ut dicat fe non poffe in-
telligere aut cogitare quid dicat : aut fi quis talis invenitur ; non mod6 
fermo ejus eft respuendus , fed & ipfe conspuendus. Quisquís igitur ne-
gat aliquid e í ie , quo majus nequeat cogitari ; utique intelligit & cogitad 
negationcm, quam facit : quam negationem intelligere aut cogitare non 
poteft fine partibus ejus; pars autem ejus eft, quo majus cogitari non po~ 
USti 
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teft^Qincmqnc igitur hoc negat ; intclligit & cogztat , quo majus cogi-
tan nequit. Palam autem e í l , quia ílmiliter poteít cogitan , & intelligi, 
quod non potcft non clíe : majus vero cogitat , qui hoc cogitat ; quám 
mil cogitat quod pofsit non eífe. Cam ergo cogitatar , quo majus non 
pofsit cogitari , fi cogitatur quod poísifc non effe , non cogitatur , quo 
non pofsit cogitari majus : íed nequit ídem íimul cogitan & non cogita-
r i . Quare qui cogitat , quo majus non pofsit cogitan; non cogitat quod 
pofsit , fed quod non pofsit non effe. Quapropter neceffe eft eífe quod 
cogitat ; quia quicquid non elle poteft, non eft quod cogitat. 
C O M M E N T J R Í U S . 
CAP. I X . 
Sed etji vemm effztnon pqfe cogitan v i l iuteUlgi Ulud quo majus m q ú t w 
gkari i nm taima falsiun ejfet , qm majus cogitan nequit , cogitan 
poje? . & intelligi. 
i Primo aspedu apparet , in his verbis esse contradi¿Honem , & quídem 
verám i, iuxta ipsum Audorem. Ñam verum si esset , non posse i l lud, de quo senno, 
cogitari ; ac slmul non esse falsum posse i l lud ídem cogitari ; utrumque esset verum» 
cogitari i l lud posse , & illud non posse cogitari. Sed quamvis ka esse vídeatur , non 
jta est : quia non est in ambabus propositionibus idem sensus Aud-oris. Sensus igitur 
iste est : Etiamsl verum esset , non posse cogitari vel inteíligl i l lud cui attribuitur 
hasc notio ^ Jd quo majus cogitari nequit ¿ non propterea falsum esset , posse cogi-
tari & intelligi hoc complexum , hancve Logicalem oraíionem : I J quo majus cogi-
tari nequit. I d est , quid, ha quinqué signifícent voces. Itaque In prima propositio-
ne sermo est de cogitatione aut Intelle&ione in specie , seu discretiva subiedi illius 
notionis , ipsiusque proprietatum : in secunda autem sermo íit de cogitatione , & in -
telligentia in confusione quadam , in genere , & quantum ad solam verborum signi-
fícationem ; ad quam cogitationem opus non est prsedida comparatione cuín aliis m i -
noribus bonis , ñeque ipsius discernere atttibuta , & proprie:ates. 
a Sicut enim nihil prohihet dici ineffahile, ffc. Exemplis clarifícat Auc-
tor id quod contradidionis speciem vel apparentiam habet. Primum exemplum in hoc 
verbo ineffabiíe ponitur. Sicut ergo quod dicitur ineffabile , si veré inefFabile est, 
dici non potest , & nihilominus dici potest quod sit ineffabile : ita quo nihil maius 
cogitari potest , potest intelligi esse id quo maius cogitari nequit , quamvis nesciatur 
quid illud sit , aut quse sint ipsius proptietates. Itaque res , quse dicitur ineffabilis, 
tacetur :,eius vero inefTabilitas non. tacetur. Unde Aug. l ib. i . de Dodr . Christ. cap. 
6. ait : F i t n&scio qua pugna verborúm , quóniam si ilítíct est ineffabile , qnod dici 
•non votest , non est ineffabile , quod vel ' ineffabíh dict potest. Sic etiam subiedluin 
in individuo huius n o t i o n i s I d quo fnajus cogitari nequit , étiamsi admittatur co-
gitari vel intelligi non posse ; non inde .sequitur hanc eius generalíssimam , quanvi? 
optimam , potionem non posse intelligi vel cogitari. 
^ , Secundum exemplum ponitur in hoc complexo T non cogitahile , quod 
a Dialedicis terminus ínfinitus , vel iit?definitus appellatur. Dicit itaque S. Doftor. En 
qualiter cogitatur hofc cotñ^l^xvím non-cógitáhile non solúm quantum ad sonitum l i t -
terarum , sed- etiam quantum ad signiíicatiohem , ipsam scilicet non-cogitabilitatent 
cujusdam re í ' : quanvis res ipsa cui convenit esse non-cogita bilis , cogitari non possiC 
Sicut licét Deus sit veré creaturis incomprehensibilis , potest tamen ab eisdem cogi-
tari sub ratione LHcomprekensihilis : id est, possumus cogitare , & comprehendere^ 
quod veré Deus sit incomprehensibilis. Sic itaque licét gratis concedatur , non posse 
cogitari , modo antea ái&o , id quo majus non valet cogitari ; non inde ík con se* 
quens , cogitari non posse. non solúm voces , sed etiam totuta signifícaturn hujus no" 
tionis divinitátis ; Jd quo nihil majtts eogiiari valet* 
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4 Nüifi etsl ijuísguam cst tam insipienS ,ut 31cat nóli effe alicjuid^ quo 
majus ncn possít cogitar'^ é f c Urget S. Doóíor rationes suas , ac dicit : Admittamus 
csse , aut csse posse aliquem hominem tam insipientem , qui dicat non esse aliquíd, 
quo maius cogitan non possit , non obstantibus tot rationibus , & explanationibus 
conducentibus ad intelligentiam , ad cogitationem , ad assensum. Quid ergo í Erit hic 
homo tam sine pudore , ut dicat se ñeque posse intelligere , ñeque cogitare quod ne-
gat í Non est uüo modo cpedlbile. Verumtamen , subdit Auftor , si inveniatur tam 
inverecundus , tam efFrons aliquis homo , qui ita respondeat , id est , se ignorare 
quid negat , aut dicat in sua nagatione : hic talis indignus penitús est , quocum dis-
sertatio , immó sermo í ia t ; atque proinde responsio eius non est impugnanda, sed res-
puenda. Quid ? cum & ipse tam irratioñalis homo conspui ab ómnibus mereatur. 
1; Eodem pariter modo Aristóteles 4. metaph. leá:, 6. dicit agendum 
cum illo qui hoc principium notissimum neget : impossihile est idem simitl e(fe 'fá 
non. ejfe sécnndum idem. Licet tantea , inquit , hoc qaoque demonstrare redarguen-
do , impossibile , inqaam n ejfe , atque, non ejfe , si modo is qui contendit ^ qif.id" 
piam dicat. Quod si nihil dicat , ridiculum est profecía ab eo. rationem qucetiere^  
qui nnllUis rationem habet , ut rationem non liahet. Super quem textum eius Com-
mentator D . Thomas fie effatur : Ule ostend.it quod aliquomodo potest pradiclut» 
principium demonstrari , dicens , qitod contingit pradiclttm principium demonstra-
r i argamentative .... Sed solum si Ule qui ex aliqua dubitatione negat illud prin* 
eipiam , dicit aliquid , id est , aliquíd nomine slgnlficat. Si vero nihil diclf , de-
rissibile' est , quarere aliquam rationem ad illam qui nidia utitur ratione. loqiiend$, 
ó Quisquis igitur negat aliquid ejfe , qtio mhjus nequeat cogitari , uti-
que intelligit , & cogitat negationem quam facit , fcfc. Supposito igitur quod qui 
negat existere aliquid , quo majus nihil valeat cogitari , aliquid dicat , aliquidve sig-
niricet in sua negatione ( nam alioquin , ut didum esc , non arguendus est talis ho-
mo , sed despiciendus ) supposito , inquam , hoc , sic arguendo Anselmus prose-
quitur. Quisquis igitur negat aliquid esse quo majus cogitari nequeat ; intelligit utí» 
que & cogitat negationem , id est , negantem propositionem quam facit , hanc scili-
cet : Non est in re id quo majus cogitari non possit. A t nequit hic homo, hanc pro-» 
positionem intelligere & cogitare , quin pariter inteliigat & cogitet partes eius qui-
bus coflstat , nimirum subiedum , copülam , & príedicatum. Ergo omnes has ipsius* 
propositionis partes veré intelligit & cogitat. Nunc sic. A t pars ípsius est tota haje 
oraíio , totumve hoc complexum , id quo majus cogitari non potest. Est enitn to-
tum hoc , subiedum illius propositionis , de quo existentia negatur. Ergo quicumque 
existere negat id quo maius cogitari non potest ; intelligit proculdubio & cogitat id 
quo nihií majus pofeft cogitari. 
7 Non dissimiliter quantum ad sensum Ariftotcles ubi supra adversus prae-
fatum principium iníicianíes fie arguit ; Principium est ad talia cúnela , non au-
tem effe quidpiam dicere , aut non effe , censere .. . Sed & Jibi ipf í i f ' alii quidpiam 
fignificare... Si vero id quispiam dederit , erit tune demonstratio. Jam enim eriís 
aliquid dejinitum. Sed causa est , non qui demonstrat , sed qui sttstinet : toltendp 
namque orationem , utitur oratlone. Praterea , qui hoc concessit , aliquid ejfe ve-
mm absqite demonstratione concessit : quare non omne Ita, & non ita. se habet. Su-
per quem textum íic commentando prosequitur D. Thom. Dicit ergo quód ad omnia. 
talia inopinahilia non oportet accipere pro principio aliquam propofitionem , qtía. 
ajferatur aliquid de re vel negetur de ea. Hoc enim e§et queerere principium. Sed 
oportet accipere pro principio quód nomen fignijicet aliquid , &f ipji qui proferta 
in. quantum se loquentent intelligit , & alii qui eum audit.,r. Sed cum hoc dederit^ 
Jam statim erit demonstratio contra eum. Statim enim Invenitur aliquid definitum 
éf determlnatum , quod per nomen fignlficatur , distlnclum á suo contradiciorio. Sed 
iamen koc non erlc demonStrhns pradi&um principium* fimpliciter $ sed tameíi erit 
fatio swstinens contra negantes, lile enim qui destruit. rationem , id-est r,, sermo-
nem suum r dícendo , quod nomen nihil'fignijicat , quod sustineat oportet : qula hoc 
i-psum , quod negat ^ proferre non potest , «i/i loquendp & aliquid fignXfi'cando. En 
commentationem D . Thom; íup. textum Ariílotelis. 
8 Kunc vide & confidera fimilitudinem árgumentationis Anselmí cum 
Áriftotelis, & B . Thom ce: argumento. Ergo íimilitudo in eo confiílit, quód licut Ans-
íe te les , g¿ D. Thom. exígünt á negantibü^-' i l iud •Tiotifsímufli- • principíim) •.,; ú t aliquid' 
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é m f o * * Í i áít4«á , dum ncgant , ut demque cogitent se negíll'C qnod HCgant, 
&. quid negant ; üt ftatira indc colligant contra negantes : ergo dum negant tale prin-
cipium , concfcdunt aliquid eíle vcrum determínate cum exclufione fui contradiótorii, 
nempe veram efíe ncgationcm quam ñiciunt : ita Anselmus omni jure ab inlipiente 
petlt ut intclligat , & ccgitct ncgationcm fuam live propolltioncm qua negat : ut f i -
militcr inde contra iprum colligat ftatim , quód jam per hoc negare non pofsit íe i n -
telligcre id qtvo majus cogitarl nequit , quod eíl fubjcdium á íe negatíE propoíitioniiv 
five eft de quo negat cxiftentiam. Sic , hac ingeniosifsima arte , 8¿ sagacitate ineluc-
tabiliter convido infipientc , fe intelügere , 8¿ cogitaré , quod negabat: Sic ultra pro-
cedit Anselmus, 8¿ totum pondus suae argumentationis facit iterum incumbere in iníi-
pientem , ut illum preman, & opprimat, 
p Palam autem cst quiu simlliter potast cogitarl & Intelllgi quod 
non potést non efe , i^c. Convido jam , inquam , insipiente per suammet negatio-
nem , ie intelligcre & cogitare id quo majus cogitar! nequit : convido iusuper Gau-
íiilone ipso , quód , quantum ad hoc saltem , perditam causam defenderit: hoc modo 
promovet suam convidionem Audor. A t palam est üve manifestum , pofíe cogitar! 
& intelligi il lud , quod nequeat non esse in re licut cogitatur & intelligitur ab iníi-
piente modo pra-dido^d quo niajus non valet cogitar!. Eatio quippe éadem est, eo-
demque prorsus modo etbrmatur & urget. Ergo etiam intclügitur & cogitatur esse 
in re id quo majus non vaiet cogitari. Probat coneq. Qui cogitat id quo ma;us non 
potest cogitari , non id cogitat quod potest non esse in re , fed quod non potest 
non esse : alioquin juxta í\tpe in superioribus dida , scilicet in ómnibus capp. á i , 
usque ad 6. non cogitat id quo i majus non valet cogitari. Ergo qui cogitat id quo 
majus aut melius cogitari nequit , id cogitat quod non potest non <?sse in re. Igitur 
semel concedat inílpiens , ücut concederé coadus est r se intelligcre Se cogitare i d 
quo majus cogitari non vakt; per hanc suammet concesskmem cogitur pariter ¿conce-
áere, se intelligcre. 8¿ cogitare , id quod non potest non esse in re. jjNon enim potest 
ídem ílmul cogitari & non cogitari, inteiligi & non inteliigi. Convidas est omnino per 
semetipsum iníipiens , se negare non posse veré esse extra cogitationem & in re i d 
c[uo.majus cogitari non potest. 
io Ecce in íole meridiano ab Anselmo poíltam vim includabllem sus 
Contra iníipientem argumentationis. En etiam Anselmum tamquam optimum Metaphy-
f¡cum & Philosophum , ad il lud primum , íirmissimumque omniura inter creata prin-
cipinm , demonftrando , seu redarguendo , deveniíTe : ad illud , inquam , principium, 
non duntaxat prout repugnantiam excrcet in rebus suam , sed etiam prout intra men-
tem noftram illam exercet : Itnpjsslbde cst: , ícilicet , idem. fimul eje & non ejfe* 
Kam ficut inquit Arlftoteles , &; cum eo D . Thom. in, 4. Metaph. led. 6. Patet lm~ 
posslhlle ejfe , fimui Idem effe atque nott ejfe eumdcm existimare, Hahehlt enim pro-
veció contrarias Jimul opu/.i.v7cs , qui clrca hoc est deceptus. Quapropter omnes qui 
demonstrante ad hanc opluloncm ultlmam de.monstraúone.3 reduciítit, íídíc enim prln* 
clpium est natnrd caterarum etiam omnlum dignltatum. 
C A P U T X. 
Flmitas ratlonis pradicía-, & lihdñ chiifnlá. 
PUTO quia monftravi me non infirma , fed fatis neceíTana argumen«» tatione probaíTe in prsefato libello , reipfa exiftere aliquid, quo ma-
jus cogitari non pofsit, nec eam alicujus objedionis iníirmari íir« 
mita te. Tantam enim vim hujus probationis in fe continet íignificatio ; ut 
hoc ipfum quod dicitur , ex neccfsitate , eo ipíb quód intelligitur ve! 
cogiiatur , & re probetur exiftere , & idipfum eíTe quicquid .de divina 
íubftantia oportet crederc. Credimus nanique de divina fubílantia, quid-
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quid abíbliitc cogltarí poteít melius eflfe quám non-efTe. Yeíbí gratia : Me-
lius eft efle ¿eternum, quam non-seternum : bonum, quám non-bonum: 
immo bonitatem ipfam, quámnon-bonitatem ípfam. Nihil autem hujns-
mpdi non eñe poteíl , quo majus aliquid cogitan non poteft. NeceíTe 
igitur eft , qno majus cogitan non poteft^ elle quicquid de divina effen-
tia credi oportet. Gratias ago benignitati tuse & in repreheníione , & in 
laude opusculi mei. Cüm enim ea, quíE tibí digna fusceptione videntur, 
tanta laude extulifti ; fatis apparet, quia quse tibí infirma vifa funt, be* 
nevolentia , non malevolentia reprehendiíli. 
C O M M B N T A R I U S . 
CAP. X . 
Puto quia monjlravi, éf c. 
1 Ex ómnibus ante diiSis , jam Aué lo r , íicet modefte , judicat , se nonf 
infirma, ut putaverat Gaunilon , argumentatione, sed valida & satis neceíTaria probaífó 
in pi-«fato libello , sciücet Proslog. réipsa exiftere id quo majus cogitari nequit; i n -
supcrque per hanc eamdem apologiam minifeftum feciffe , nulla Gtunilonis objedion© 
infirman argumentationem contra infipientem suam. Et quamvis Audor suae rationis 
íiecessitatem , ík omnimodam certitudinem, per adverbium satis minuere videatur: haec 
cum modeftia & humilitas ipsius íit , non dcbct veritati aliquid derogare. Nequ© 
propterea mentitur Anselmus. Quippe emni veritate dici poteft fatis neceíTaria ea ra-
tio , qua; valde neceíTaria eft , nihilque efíicacias ipsi deeft ad convincendum intellec* 
tum. Paulus quoque Ap . loquendo de Virginibus , & dando confilium certissimura de 
vlrginitate adjccit modeftissimus : Puto quód ego Sfintum Dei haheam. 
1 Tantam ehim vim hujus prbhationis in se continet Jignificatio , ¿bV» 
VIm probationis , argumentationisve prsefatse afícrit A u d o r tantam eíTe ( quod in hac 
Apologia tota , sed prascipué próximo cap^ videre fcc i t ) ut opus non íit alio argu-
mento , aliave ratione , niH intelligere duntaxat quid fignificet nomen Deus , secun-» 
dum communem omnium gentiura acceptionem , ad probandum Deum reverá exiftere, 
& ipsi convenire quidquid, credimus de Divina substantia. Vel aliter : fóla intelligen-
tia lignificationis hujus complexi, id quo majus cogitari non potest, per se illicó, 
íecluso alio , conducit ad 'cer tó cognoscendum re ipsa exiftere & quidem necessariá 
illud ipsum quo majus cogitari nqn poteft? insuperque de ipso assercndum esse quid» 
quid de Divina' credimus fubftantia. 
3 Hinc iterum & poftremó confírmatur quod fecundum Anselmi doc=. 
trinam probavimus in Proslog. niniirum ,, cunétis per se notam esse iftam propo« 
litionem , Deus est. Sed nunc adjungimus , quod fi de illa propoíitione liceret 
dubitare , an senscrit Anselmus |)er se ómnibus esse manifeftam , necne ; de hac vcr« 
alia , exiftit i¿ quo majas cogitari non vaht , attentis máxime his duobus poftremis 
capp. non licet dubitare. ídem dico de hac : id quo majus cogitari nequit, est qaid-
qaid absolnté melius est ejj'e quam non-zsse; & non est quidquid ahsotuté melius est 
nm-ejfe qnhm esse. Confírmatur deinde etiam quod in Monol. cap. 64. & in prooe-
mió ad Proslog. jam ex S. DoA. propugnavimus , demonftrationem, sciücet, J & certis-
simam cognitionem naturalem consociabilem eíTe íimul cum fide. Si autem ex hac nos-
tra commentatione colligas etiam omnia Dei attributa ( ut nihil dicatur de Trinitate 
Personarum ) dicenda pariter eíTe per se nobis nota. Respondeo quód íi loquaris deat-
tfíbutis sub generali ratione purissimse perfedionis íic deíignatíe , id quod ahsotuté ¿? 
¿n omni melius est esse quam non-esse , jam concessimus, & nunc iterum concedimus» 
Si autem de ipsis singillatim & secundnm propriam uniuscujusque rationem , sermonem 
instituas: negó quód ^sint nobis per se nota. Ratio primi eft, quia ílne ulla altera ra-
tione aut propofitione media , sed per hanc solam notlonem , id que majus cogitari non 
gotust, intelliguntur omnia attributa sub illa dida generali ratione purissim* , five 
fim-
^ 2 ? ^- Aiisdini Líber Jpolúgetiéus. 
fimpliciter .fimprícis,'üt Schoiaftici loquuntur, perfedionis. Itaquc omnía attrlbuta per se Be 
proxiraé includirntur & .si)binteiliguntur m hac Dei notione : I d quo majus aut meliusco-
gitari non potcst. Includiuitur , inquam , & subintelliguntui- in sensu jam dido: noa 
autem quantum attiqet ad noílram intelledionem 8¿ cogitationem in dido sensu dis-
cretivo ; quamvis secundum iem neceíTarió ídem omnino fint cuni eo quo nihil melius 
vakt cogitari. Ratlo vero secundi eíl , quia nonnili medía altera ratione aut cogni-
tione cognoscinYus huic vel l i l i attnbuto convenire proprié rationem perfeárionis fimpli-
cissimaR atque mundissimae ab omni imperfediione. Aliqua itamen| sunt attributa quae 
etiam in partlculari confiderata dubkare non perraittunt quln fint purifsimx perfedio-
nes, Deoque dignae. 
4 Credimus namque Ae Divina sulstantla quldquid absolutí cogitari pe-
test metlus esse qtíhm non-ejfe tfc. De hoc egit Author^& nos cura ipso , tum incap. 
15. Monol. tum in cap. j . Proslog. Relegantur ibi dicfta 8¿ cxplicata. Unde8¿ hic non 
eft opus maiori explicatione. Solum eíl notandum, hoc cap. quaíi uno verbo dicere to-
tum quod Proslog. cum suo Apologético. A t ad imiíandum proponendae sunt & cari-
tas & gratitudo Anselmi erga Gaunilqnera, priraúm pro impugnatione , deinde pro 
laudibus, quibus in fine sui llbelli exaltat c«t«ra quas continentur in Proslogio. Nos 
quoque quam máximas ipli tíatiniloni debemus, quód non ex. malevolentia ,Ínvidia,ani-
move soliim contradicendi , captandique vanam ingeniofi gloriara , sed ex benevíolentia, 
affeftu bono , cupidineque discendi, immo & aujjendi gloriam Anselmi ^occasio «ausaqua 
fáerit xx tarn iníignemi Apologiam haberemus. 
p . . f • - ... .f ¡ 
. I K B E X 
CAPITUM MONOLOGIISANCTIANSELML 
Prsfatio. 
Caput I . Qoód fit quiddam optii-num Se máximum, & fummum omniuni 
quxfnnt. 
Caput I I . De eadem re. 
Caput l í í . Quód fit qu ídam natura per quam eft quidquid eft ; & qux pee 
fe eft , & eft fummum omnium qax funt. 
Caput I V . De eadem re. 
Caput Y . Quód íicat illa eft per fe & alia per il lam; ita illa ílt ex fe Se ala 
ex illa. 
Caput Y í . Quód illa non fit ulla juvante caufa duda ad effe; nec tamen fife 
per nihil , aut ex nihilo: 8c quomodo intelligi pofsit efle per fe, 
Caput Y-ÍI. Qaomodo alia omnia fint per illam 8c ex illa. 
Caput Y I l í . Quomodo intelligendum fit quód omnia fecit ex nihilo, 
Caput I X . Quód ea qux facía funt ex nihilo,non nihil erant antequam fie-' 
rent, quantum ad rationcm facientis. 
Caput X. Quód illa ratio est quxdam rerum locutio, ficut faber dicit priüs 
apud fequod fadurus eft. 
Caput X I . Quód tamen multa f i t , in hac íimilitudinefabri, difsimilitudo. 
Caput Xí í . Quód hxc í u m m x eílentix locutio fit fumma eílentia. 
Gaput X I I I . Quód ficut omnia per fummam eílentiam fada funt, ita vigeant 
• *cripfam. 
Caput Í IY. Quód illa ílt in ómnibus, & per omnia. Se omnia fiñt ex illa 
Si per illam & in illa> 
Caput X V . Quid pofsit aut non pofsit de illa dici fubílantialiter. 
'Caput X V I . Quód idem fit illi eíle juftam quod eft eiTe juftitiam : Se eo dem 
modo dehis, quseftmiliter de illa dici poffunt; & quód nihil horum 
monftret qualis i l b vel quanta í i t , led quid fit. 
Caput X V I I . Quód ita fit fimplex , ut omnia qusede ejus eílentia dici pos^  
funt, unum idemque fint in illa ; & nihil de ea dici pofsit fubftantia^ 
liter , niíi in eo quod quid eft. 
Caput X V I I I . Quód fit fine principio 8c fine fine. 
Caput X I X . Quomodo nihil fuit ante, auterit poft illam. 
Caput X X . Quód illa fit in omni loco & tempore. 
Caput X X L Quód in millo fit loco aut tempore. 
' & p u t X X I I . Quomodo fit in omni & i n millo loco aut tempore. . > 
Caput X X I I ! . Quomodo meliüs intelligi pofsit elle uhiqnQ quam in omni loco^ 
Caput X X I V . Quomodo meliüs intelligi pofsit effe femper quam in omni 
tempore. 
Caput X X V . Quód nullis mutabilis fit accidentibus. 
Caput X X V I . Quomodo illa dicenda fit effe fubftantia; Se quód fit extm 
omnem íubftantiam ; &fingulariterfitquicquideft. r 
Caput X X V I I . Quód non contineatur in communi tradatu fubftantiarum? 
& fit fubftantia Se individuus fpiritus. 
Caput X X V I I I . Quód idem fpiritus fimpliciter fit: Se creata, i l l i comparata» 
non fint. ^ , 
Qqqqq Caput 
Caput X X I X . Quod cjus locutío ídipfam fit quod ipfe&Ipri fá confiMan-
tialis: cüm non fsnt dao, fed unus fpinfcus. 
Caput X X X . Quod eadem locutio non conftet ex pluribus verbis, fedfit 
unum verbum, 
Caput X X X L Quódipíum verbum non fit fímilitudo faaorum; fed ventas 
eíícntia!: fada vero fmt aliqua veritatis imitatio. Et qax natura ma-
cis fint & prxftantiores, quam aliíE. 
Caput XXXí l . Quód fummus fpiritus feipíum dícat Coxterno Yerbo. 
Caput X X X í í í . Quod confubftantiáli uno Verbo dicat fe Se quod facit 
Caput X X X I V . Quomodo fuo Yerbo videri pofsit dicere Creaturam. 
Caput X X X Y . Quód quicquid faelumeft, in ejus verbo, & feientia fit vita 
& ventas. 
Caput X X X Y I . Quam incomprehenfibili modo dicat vel feiat res a fe faftas. 
Caput XXXY1I. Quod quicquid ipíe eft ad creaturam, hoc fit & verbum 
eju"s: nec tamen ambo fimul pluraliter. 
Caput X X X Y I I I . Quod dici non pofsit quid duo fint; quam vis neceíTe íife 
efle dúos. 
Caput X X X I X . Quód ídem Yerbum fit a fummo fpiritu nafcendo. 
Caput X L . Quód verifsime ille fit parens, illud vero proles. 
Caput X L I . Quód ille verifsime gignat, illud verifsime gignatur. 
Caput X L I I . Quód alterius veriísime fit elle Genitorem, & Patrem; alterius,' 
Cenituin &Fi l l um. 
Caput X L I I I . Rctraclatio communionis ambomm & proprietatum fingu-; 
lornm. 
Caput X L I Y . Quomodo alter alterius fit eílentía. 
Caput X L Y . Quód aptiüs dici pofsit Filius effentia Patris, quam Pater es< 
fentia F i l i i : Et quód fimiliter fit Filius Patris virtus & fapientia S¿ 
fimilia. 
Caput X L Y I . Quomodo qnsedam ex his qux fie proferuntur , aliter quoque 
pofsint intelligi. 
Caput X L Y Í I . Quód Filius fit intclligentia inteliigenti^ & ventas vei 
ritatis, 
Caput X L Y I I I . Quód & quomodo Filius fit intclligentia vel íapientia me-
moria ; 8^  memoria Patris & memoria;. 
Caput X L I X . Quód fummus fpiritus fe amet 
Caput L . Quód idem Amor pariter procedat a Patre & Filio. 
Caput LT. Quód uterque pari a more deügat fe 8c alterum. 
Caput LIT. Quód tantus fit ifte Amor , quantus eft ipfe fummus Spirítus., 
Caput L U Í . Quód idem Amor fit idipfum quod eft fummus Spirítus; & 
tamen ipfe fit cum Patre & Filio unus fpiritus. 
Caput L I Y . Quód totus procedat á Patre, totus a Filio ; & tamen non fife 
niíi unus amor. 
Caput L Y . Quód non fit eorum Filius , Amor 
Caput L Y I . Quód folus Patct fit genitor & ingenitus; folus Filius genitusj 
folus Amor nec genitus nec ingenitus 
Caput L Y I I . Quód Amor idem fie fit increatus 8c creator, ficut Pater 8c 
Filius : & tamen ipfe cum illis non tres; fed unus increatus, & unus 
creator. Et quód idem pofsit dici Spiritus Patris 8c Fi l i i . 
Caput L Y I I I . Quód ficut Filius eft eífentia vel fapientia Patris , eo fenfu, 
quia habet eamdem eíTcntiam vel fapientiam quam Pater : fie idem 
Spiritus fit Parris & Fili i efíentia 8c fapientia 8c fimilia. 
* i Capulí 
CapufcLIX. Qaód Pater&r Fílius 5c eorum Spírítits, paríter ílní: in fé I m 
vicem-
Caput L X . Quód nullus eorum alio indigeat ad memorándum vel infcelligen-. 
dum vel amandum : quia fmgülus quisque eft memoria & intelligen-* 
t ia , & amor, &quicquid , neceffe eíl ineiTe fummze effentia:. 
Capuf L X I . Quód fcamen non fmt tres, fed unus, feu Pater, íeu Filius, í a i 
utriusque Spiritus. 
Capu tLXí í . Quomodo ex his tribus píures íilü nasci videntur. 
Caput L X í i í . Quomodo non fit ibi nifi unus unius; hoc eft, unum Verbum 
& e x foloPatre. 
Caput L X I V . Quód hoc licet inexplicabile í í t ; tamen credendum íits 
Caput L X V . Quomodo de inefabiii re verum disputatum íit. 
Caput L V i . Quód per rationalem mentem máxime accedatur adl cognos^ 
cendum fummam eíTentiam. 
Caput L X Y Í I . Q u ó d mens ipfa fpeculum ejus & Imagoejus íit. 
Capot LXYÍI I . Quód rattonalis creatura ad amandum illam fada üi, 
Caput L X I X . Quód anima femperillam amans, aliquando vere beaté vívate 
Cuput L X X . Quód illa fe amanti, feipfam retribuat, ut zeterné beata íit. 
Caput LXXí . Quód illam contemnens , alterné mifera íit. 
Caput LXXÍI . Quód omnis anima humana íit immortalis: Et quód aut fem^ 
per mifera aut aliquando vere beata fit. 
Capul; L X X I I I . Quód nulla anima injufté privetur fummo bono 8c quód om^ 
niño ad ipfum fit nitendum. 
Caput L X X I Y . Quód fumma effentia fit fperanda. 
Caput L X X Y . Quód credendum fitin i l lam, hoc eft credendo tendendanx-
in illam. 
Caput L X X Y . Quód in Patrem & Filium & eorum fpiritum pariter 8c in ñni 
galos 8c íimul in tres credendum fit. 
Caput L X X Y I I . Qux fit viva, qnx mortua fides. 
Caput LXXYÍÍ I . Quód tres fumma effentia quodammodo dici pofsit. 
Caput LXXíX. Quód ipfa fit Deus, quifolus ómnibus dominatur, 8c omnía. 
regit. 
Proslogii. 
Prooemmm. 
Caput I . Excitatio mentís ad contemplan dum Deum. 
Caput I I . Quód vere fit Deus; etfi infipiens dixit in corde fuo : non eft Deus,]; 
Caput I I Í . Quód Deus non pofsit cogitan non effe. 
Caput I Y . Quomodo Infipiens dixit in corde fuo quod cogitan non poteí t 
Caput Y . Quód Deus fit quicquid melius eft effe quám non-effe : & foli# 
exiftens per fe, omnia faciat de nihilo. 
Caput Y I . Quomodo Deus sit fensibilis, cüm non sit corpus. 
Caput Y I L Quomodo sit omnipotens, cüm multa non pofsit. 
Caput YIÍ Í . Quomodo sit mifericors & impafsibilis. 
Caput I X . Quomodo totus ¡ustus &summéjuftus parcat malis 9 & quo<| 
juílé misereatur malis, 
Caput X. Quomodo jufté puníat & jufte parcat malis. i 
Caput Xí . Quomodo universa: via: Domini misericordia & ventas; 8c ta? 
men juftus Dominus in ómnibus vüs fuis. 
Caput X I I . Quód Deus sit ipsa vita qua vivit, & sic de simílibus. ; 
Caput X I I I . Quomodo folus sit incircunscriptus, & ^ternus; cüm alu Spi-
ritus sint incircunscripti, Se xterni. Caput? 
€apiit X I Y . Quomodo & car vídetar & non vídcfctir Deas a qu^rentlbüs 
euni. , . . . 
Capat X Y . Qnod majus sit , quam cogitan possit. 
Caput X V I . Quod hxc sit lux inaccesibilis, quam inhabitat. 
Caput XV1Í. Qüódin Deo sit harmonía , hodor, íapor , Ixvitas, pulchri-
tudo, fuo ineffabili .modo. 
Caput X V I I I . Quód Deus sit vita, fapientia, xternitas, & omne verum 
bonuiii. 
Caput X I X ; Quód non sit aut loco aut tempore, fed omnia sint in illo, 
Caput X X . Quód sit ante & ultra omnia etiam eterna. 
Caput X X I . A n hoc sit faxulum íbeculi, sive foecula foeculorum. 
Caput X X I I . Quód folus sit qnod est, & q u i eft. 
Caput X k l l l . Quód hoc borium sit pariter Pater, 8c Filius, 8c Spiritus Sane* 
tus; 8c hoc fit unum neceíiarium, quod eft omne & totum, 8c folum 
bonum. 
Caput X X I V . Conjedatio quale 8c quantum sit hoc bonum. 
Caput X X V . Qux & quanta bona íínt fruentibus eo. 
Caput X X V I . A n hoc sit gaudium plcnum, quod promittit Deus. 
L I B E R PRO I N S I P I E N T E ADVERSUS S . A N S E L M I 
A n Prosioglo ratiocínationem: Á u d o r e Gaünilone Majoris 
Monasterii Monacho. 
JLIBER APOLOGETIGUS PRO A N S E L M O CONTRA 
Gaunilonem respondentem pro insipiente. 
C A P U T I.Generatim refellitur ratiocinatio : & ostenditnr i d , quo majus 
eOgitari non potest, eíie reipsa. 
Éaput I I . Magisurgetur ratiocinatio propofíta ostenditur id quo ma-
jus cogitan nequit, cogitari poíTe; atque adeo etiam eíle. 
Caput I l i . A d inftantiam Adverfarii: quód sequeretur insulam ficlitiameffc 
reipsa , quia cogitatur. 
Caput I V . Differentia ínter pofle cogitari & intelligi non eíTe. 
Caput V . Sp^cialis discussio variorum adversarii diclorum: ac primum quod 
initio infideliter retulerit ratiocínationem, quam refellendam suscepit. 
Capul VI.Díscutítur didum adversarii in num.^. quadibet falsa fimilitcrpos-
fe se intelligi, atque adeo cffent. 
Caput V I I . Contra didum alíud adversarii ibidem : nempe quód summum 
magnum seque possit concipí non eíTe , ac Deus ab insipiente concipitur. 
Caput V I I I . Comparatio pidura* num. 3. propoíltaexaminatur. E t unde 
conjici queatsummum magnum ,dequoadversaríiisnum. 4. 
fcaputlX. Summum magnum cogitari & intelligi pofle :8c roboratur íatio 
contra Infipientcm fada. 
O p u t X . Firmitas rationis pr^didíe. 
EOB.UM 
V i t a S , A n s e l m i . 
A Bbas primus Eecci, ipílusqne funda-
tor Herluinus. Pagin. 6. columna a.. 
•Abbas et'éftus S. Anselmus anno 1078. 
pag. a i . numero 16. Anselmas natus A u -
guí]:¿ganno f03 3. pag. 3. & pag. 6. ¡n mar-, 
gine. EjusPater Gundulphus , Mater Er-
memberga , ntrique nobiles. pag. 3. col. 1. 
Anselmi pueri fomuium quoddam grátio-
sum , & pium. ibid. col. a. Probi e;iis mo-
res, pag. 4. col. 1. In pubertate vehemen-
ter defíderavit Monachum fíeri , repul-
samque passus , oravit Dothinüm , ut intir-
maretur , ut vel íic Monafticum habitum 
affequeretur, & reipsa ¡níirmatus cíl. ¡bid. 
Litterarum iludió magnoyere delecítabatur. 
pag. 4. col. i & a. Juvenís tepescit tani 
v i t a , quam in litteris. ibid. Matre de-
fundía navis coráis e;us in fludla sseculí 
pene tota dilapsa. ibid. A patria recessit 
& in Burgundiam, Franciam,, atque Nor-
manniam profesas eft. pag. ^. column. i , 
Abrincam petit , & jBeccum. ibid. Lan-
franci discipuíus Becci. ibid. A Lanfran-
co coníilium petit de genere vitce íibi ar-
ripiendae. pag. ó. col, 1. Consulto etiam 
B . Maurilio Arehiepiscopo Becci Mona-
chus nt anno 1060. v i tx autem su r 16. 
pag. ó. col. a. Prior Becci poíl L mfran-
cum anno 1063. pag 7. num. 4. Obs^uris-
simas de Divinitate quaeíliones solvit , aper-
tisque rationibus probat.ibid. DivinisScrip-
turis in ómnibus fírmiss¡meadh<Erebat,ibid.: 
( confer librum de Concord. cap. ó. } 
Modus, quo cdodus fuit á Deo de pr3e-
sentia futurorum in mente Propherarum. 
ibid. Penetrabat mores omnis sexus , & 
aetatis , semina , radices, & proccíTus om-
nium virtutum, ac vitiorum. pag 7.01101. 
5. Coníilio praiílans. ibid. num. 6. Varias 
componit devotas orationes ad Deum , S, 
Virginem , & alios Sandios, pag, 8. & o. 
7. Diem, partemque noílis occupabat in 
dandis consiliis , & node pariter ilíos cor-
rigebat. ibid. num. 8. Invidos aliquos pa-
titur fratres , quos amicos reddit. ibid. n. 
9. Osbernum juvenem Monachum sua pru-
dentia, & lenitate á pravis .moribus con-» 
' A. 
vert í t , et valde fibi devindlum faclt. ibid. 
Eum mortuum vehementer luget. ibid. I p -
i l apparuit Osbernus , & de suo felici fta-
tu certum facit. ibid. Adolescentes , at-
que juvenes valde diligebat, cisque pra;-
cipuam curam impendebat. pag. 10. num. 
1 r. Inquirentibus rationem pulchro cer^ :. 
exemplo, et íigiíli respondebat. ibid. Ofíi-
cium Prioris fibi importablle videtur , at-
que deponere voluit. pag. 11. num. ia.Su-
per hoc consuluit B . Maurilium , cujus» 
responsum valde notabile. ibid. Máxima 
charitate, & solicitudine serviebat infir-
mis , et eorum domum frequentabat. ibid-
num. 13. Infirmis erat mater , immo sa-
nis , & infirmis pater, Sijinater, ibid.Un-
de ipli quidqnid secreti habebant revela-
bant. ibid. Monachus quidam, caftissimus. 
juvenis , revelavit ipli dolores, quos dia-: 
bolus intulit in ejus membro verendo.ibid. 
num. 14. Sola viíione occulorum S. A n -
selmi evanuit dolor, ibid. i n dauftro ho-
ris meridianis Anselmus emendandis l i -
bris intendebat. pag ia . num. ¡ j . Signo 
Crucis iníirmum Monachum á diabolo 1¡™ 
berat , cujus confessionem accipit, 8c ab-
solvit. ibid.; Orans ingenti flamse globo» 
circundatus. ibid. num. 16. Propter I p -
s,um trudta miraculosé capitur. pag. 13^ 
num 17. Prophetiae dono inftrucílus. ibid» 
& num. 18. Quatuor Diálogos scribit : de 
J^erítate , de Lihertate arbitrij , de Castt 
Diaholi r et de Grammatico. Et Mono-
logiiun. ibid. num. 19. Et Prosloguim*. 
pag. 14. num. ao. Circunílanti¿g notabi-
les, quae I,n'hoc acciderunt. ib.Lanzoni JNo-. 
vitio epiílolam valde inftrmílivam exara-
vit . pag. 1^. num. a i . Vifio ejus in rap-.. 
tu oílendens ílatum amatorum mundi , & 
verum monachatum. pag. 17. num. na^ 
Sententia ejus de pueris Dco oblatiá , 
de ejus educatione contra quemdam Ab~ 
batem. pag. 18. num. 23. A i nomen pro-* 
prietatis rerum , ac peculiaritatis exhor-, 
ru i t ; omnia volcbat eíTc .commania. pag. 
19. n. 04.. Ñeque volcbat accipere as^cu-, 
ladbus quidpiam, nifi Abbati pr^sentareturr 
pro 
ii A. _ índex Éerum 
pro communl Fratrum utilitate. pag. i p . 
num,a4.Quidquki abore illius audiebatur, 
tanquatn divinum responsum habcbatur. 
pag. ao. pura. a j . Solebat conlilium daré, 
xit pulsantes potins in alio Monasterio, 
quam in suo acciperent habitum monasti-
cum: 8¿ cur. pag. a i . num. a j . Mortuo 
Heduino invitus eligitur Abbas anno 1078. 
íbid. num. Q6. Curara de temporalibus 
commendabat Monachis bene á se proba-
t i s ; ipse autem Dei contempiationi , M o -
nachorum erudicioní, 8c correétioni dedi-
tus; ibid. num. 27. Abominabile judicabat 
quidvis lucri affequi contra jus. ibid.Hos-
pitalitatem máximo opere exercebat. pag. 
ca. num. a8. Magnam confídentiam ha-
bebat in providentia Divina , quae in ne-
cessitatibus sup Goenobio semper pr^ílo ad-
fuit. ibid. num. ap. Viíitat Archiepisco-
pum Lanfrancura in Anglia. pag. aa. n. 
50. Ibí in Conventu Monachorura sermo-
nera habuit pro gratiatura alione , & de 
charitate. .pag. 0,3. num. 31. & 3a. I n eo 
probavit merítum eíTe in( diligencio alte-
rura; non in eo , quod quis ab altero d i l i -
gatur. ibid. Tradabat cura Monachis de 
vita , & bodis moribus, & de Divinis, & 
s<«cujaribus libris. ibid. Habuit'cum Lan-
franco ñimiliaria , & arríicabilia collo-
quli, ibid num. 33. Anselmo nemo tune 
piveílantior habitus in sanftitate , S¿ D i v i -
na sapientia. ibid. Ab eo Lanfrancus con-
SKlium quserit de colendo', vel non colen-
do Elphego Archiepiscopó , |pro Sanólo 
ab Anglis habito, ibid. n. 34. Ejussenten-
tiam ampleíftitur Lanfrancus. p a g ^ . num. 
36. Omnibus se accoinmodabat ^ ut omnes 
lucrifaceret. pag. a6, num. 3 7. Etiam Co-
mités , & Comitifla; , irhriio Si :Rex ipse 
Vvil lelraüs, eurti maximé honorati sunt, 
& veñerntii pag. a^ü |num. 40.' Quidam 
homo potatiis aqua, qua SÍ Anselmus i n 
Mifía lotus ^ a' lepra purgatus éíl. fzg.z?' 
mira. 4:1. Nonnunqaum a severitatéex con-¿ 
descendentia temperabat. pag. aS. numero 
43. Bosonis Clerici irigenioíl perplexas 
quaeíliones sól^ít'v qui et Be¿cí Móríachus; 
faálus eíl, pag1. a8. num. 44. In Angliam 
iterum trajecit; & cum Rege Vvillclmo 
colloquitur.'^ag, 30. num- 4^. Mortuo 
L:anfranco si/fcéfíbr ejuá máxime deíídera-
tur ab univefsis , : & poilulatur. pag. 31. 
nüm, 45'." Intrédibilitér Invitus eligitur 
AjchiepIscop-ü!s Gantuariensis,1 'rápitur, & 
fértui- ad Ecclelíára. ibid. Plunma nbtatu 
digna , qu-é tiine lile , & alii locuti sunt. 
ibid. Ada simt h^c anno 1093. ibid. Obe-
diéntia, & necesskate conftridrus consen-
t i r , & Primus!j'éónsecratuifr'Cahtuariae ab1 
, F e r h r . A. 
ArchiepiscopoEboracensi,aisiílcntIbus Epis 
copis Anglioe. pag. 35. & 36. num. 46. 
Se in nota margin. Regcm valde iratum 
contra se, 8c d multis paíTus eíl injurias, 
pag. 38. num. 49. Cónsolationem inve-
niebat in collocutione cum Monachis.ibid. 
num. yo. Magis voluiffet sub virga Ma-
giílri inter pueros Monachos eíTe, quám 
Primas totius Britaniíe. ibid. Cuique con-
gruenter de Scripturarum qua;ftionibus, 
vel de modo bene "-vivendi respondebat. 
pag. 39. num. 50., Opus infigne contra 
Roscelinum de lucarnatiom verhl com-
posuit. ibid. et not. 1. Notabiüs inílruc-
tio pro Monachis Viilarum admlniílra-
toribus. pag. 39. num. 5;ó. Licentiá Su-
p.erioris non semel falluntur Monachi. ib. 
Media ^ft inter obedientiam , & inobe-
dientiam. ibid. Sascularia negotia ¿cquani-
miter ferré nequibat. pag. 42. num. 59. 
Nequáquam negligebat iura suee Eccle-
üx. pag. 43. num. 61. Malebat decipi 
bona de horainibus credendo , quam de-
cipere^e ipsum , credendo mala de iplis, 
adhuc a se non probatis. ibi . Nih i l in 
mundo quantum peccare tlmebat. ibid p. 
44. Preclara, docet de poteílate Summi 
Pontiíicis , cceterorumque Episcopor. pag. 
45. & in not. CompaíiO S. Anselmi.erga 
Leporera afflidu'm. pag. 46. humer. 66, 
Inftruit notabiüter videns puerum paseri ¡M-
ludentem. pag, 46. num. 67. Licentiara 
petit a Rege-Romam eundi, & ipfi dene-
gatur. pag. 47; num. 68. DÍ¿tum ipílus 
Saníti in illa occaíione notabile. ibidem. 
Sermone pió , 8c inílruáivo valefecit 
fuis Monachis. pag. 48. num. 69. & 70-
Romam profeélus mare trajecit, & quid 
Uiirandum tune acciderit. pag. £0. num. 
7a. Se ¡.73. Altare consecravit apud S. 
Audomarum. pag. 51. Piurimis confír-
matis , máxime dolet de quadam puella 
non confírmata; etiamíi rationes fuerint 
urgentes pro omissione. pag. 51. numer. 
76. Ubique ab ómnibus honoratur. ibid. 
Lugduni in adibus Episcopalibus gratura 
hospitium habuit , Se Roraam Nuntios 
mitt i t . pag. ya. n. 77. Indé progreíTus 
cúm ¡Eadmero , - Se ¿Valduino Monachis, 
Romara pervenerunt , & in ipso Palatio 
Papali hospitium habuerunt. pag. y 3.num. 
78. A Summo Pontilice valde honoratur, 
atque laudatür. ibid. A d Joannem , olint 
suum discipulum , ¡Abbatem Ccenobi'] cu-
jusdara prope Telesinam urbem divertit, 
& digno .¿ospitib susceptus , libros Cur 
Deas homo ibidetn absolvít. pag. y4. n¿ 
79. Fontern elicuit oratione sua non Une 
admirationeVibid. num. 80. Capuam ac-
A. 
eedlt rogatus á DuceEogerio , & ibi ¿muí 
cum Urbano Papa diu commoratur. pag. 
5^. num. 81, Etiam ipfi pagani in exer-
cltu Rogerii militantes ^genuflexi S. A n -
selmum venerabantur. ibid. [Jrbanum orat, 
ut íibi permittat cederé Episcopatu , pa-
titurque laudatoriam repulsam. ibid. & 
not. Concilio Biredfi interfuit, & juven-
te Papa, Gríecos errantes adorsus dispu-
tlatione superávit, pag. ^7, num. 82. & 
not. Semper , 8¿ nbiqtse á Papa fecubdus 
erat. pag. 58. ham. 83. Rom^in Conci-
lio Urbanum , & Patres rogat, ut ne Ke-
gem Angliae anathemate feriant. ibid., 8c 
not. RonicB quaíl proprio nomine SanAus 
homo vocabatur. ibid. num, 84. Lugdu-
num revertitur ad amicum suum Episco-
pum Hugonein. pag. 5-9. num. 8 .^ Per 
totam illam Dioe-eílm Spiscopale Oríi-
eium cpncefsione Hugonis exercuit. ibid. 
Viennam Gal l i* rogatus accésit , & m 
Sacro Solemni á se ceiebrato sermonem 
•ad populum fecit. pag. ^9. nuni, 86. Ib i 
. dúos milites á quartanis febribus , 6¿ i n -
toletabili dolore inteílinorum fanat, ibid. 
Princeps quidam, MsíTse ejus aliftens, sani-
tati reílitutus eít. pag. 60. num. 87. Clu-
niacom profíciscens f.sminam quamdam íig-
no SancSíe Crucis ab amentia, & furo-
re liberavit. ibid. num. 88. In civitate Ma-
•tisconenfi . iSacrum pubiice fecit , 8c 
sermonem ad populum habuit. pagin. 
61. num. 89. Piuviam vehementer a po-
pulis deíideraíam obtinuit. ibid. Lugdu-
num reversus , iibrum fcripílt de Concep-* 
tu Vlrginaii , 'étt: Orig'inali peccato. Et í 
JVLeditatlones rcdemptionis humana, ibid. 
num. 90. Marciniacum profedrus á S. Hu-
gone Abbate Gluniacensi revelationem au-
dit de damnatioue Regis Vyilhelmi. ibid. 
num. 91. I n Monafterio Casa?-Dei íigno 
S. Crucis incendium extinxit. pagin, 6a. 
num. 93. Certa notitia accepta de infelici 
morte Regis Vvilhelmi , amarissime plan-
xit . pag. 63. num, 94. Appellatus á Re-
•ge Henrico , ' Bcclcüa , & Principibus, 
Angliam petit.: ibid. Propter- ínveftituras 
1 -per dúos semis annos a Rege-, veí ejus 
•M-'niftris -njulta • paíTus.. ibid. Rogatus á 
Rege iterum Romana peregri'natur. ibid. 
A'Paschali íi." 8¿ tota Roma;: Nobilitate 
honorificé susceptus. IMd. .Angliam reái-
turas á Roma disGessit,& Florentiíe lec-
tus, in quo dor-mivit, propter quamdam 
viíionem iteratam cum reverentia servatus-
•eít. pag. 64, num, 9^ . "£ugdun l rursus 
cum suo amico Hugone : commoratus Q&. 
ibid & cur, ibid. Piissirrie ^seniiebat de 
~reliquiis Sanótorum. pag. 66. num. 98.. I n 
Index Rerum, ferhor. A . B . 
amicitiam Regís Henrici receptus eft. ¡b. 
num. 99. Beccum iterum videt , & gra-
vissime iníirmatur. ibid. Perdicis carnem 
appetit, qua obtenta rara providentiá fa-
nitatem recuperavit. pag. 67. num. 100. 
In conco.rdiam perfedam redit cum Rege 
Henrico. pag. 67.num. 10a. Quídam phre-
neticus , benediítione ejus sanus fadírus eft. 
ibid. Angliam tamen reviílt. ibid, numer. 
103. Anglus quídam, cum guftaflet panem 
benediftum á S, Anselmo , á valida iníir-
mitate curatus eíl. ibid Librum scripfitde 
Concordia -prascientia Del &c; cum libe-
ro arhitrio.jpag. 68. num. 104. (L ibrum 
de Processione Spirltus Sancii antea íarri 
-exaraverat tempore indeílgnato ) Valde 
iníirmus in sella se faciebat ^efferri ex 
magno deíiderio afsiílendi Sandio M'íT^ 
Sacrificio, ibid. I n ultima iníirmitate de 
origine animee qiiceftionem mente volvebat, 
S¿: ut ipsam poííet absolvere vivere adhuc 
deüderabat. ibid. Rogatus in extremis ab-
solutionem ••> & benedidlionem Regí , ge 
Reginas, Liberis eorum , iomnibusque de-
dít, íbid, num. 105-, Ledra pafsione Chrís-
t i diei i l l i respondentis , coram ipso de 
ledlo depolltus super cílicium , & ciñeres, 
animam Deo reddidit feria quarta ma'oris 
hebdomadse, illucescente aurora 11. K a l . 
Maij anno .1109. 16. sui Pontifícatus, 
vitse autem 76, pag. 69. num. l o j . B a l -
samum mirabiliter profluit ut cadáver ejus 
ungeretur. pag. num. 106. Mirum quo-
que accídit in farcophago ejus, ibid. num, 
107. Multas víílones nárrate In teftimo-
nium gloriafí S. Anselmi. ibid. 
15. 
' 'DAIduinus Monachus curam, & dls-
pblitíonem totam habebat dpmus 
JEpiscopalis S. Anselmi. p, 42.. n. 60. 
Baísamum ubertim profluit miraculo-
s é , ut Sanéli Anselmi cadáver inungere-
tur. p, 69. n . 106-
. Beccum IVIonasterium in Noi'mannla, cü-
Jus primus Abbas, & Fundatpr Herluinus» 
pag. 5. n. 3. & p. 6. col. a. 
Sub regula S. P. Penedivítí fundatum, 
bodie unltum Congregationi S, Mauri. p. 
J. not, única, 
S. Bertiní Monafteríum fundatum an-
no 647. in Belgio , adhuc perstat sub re-
.-gula S. Patris Benedidti. pag. ^1. & not. 
I n éo S. Anselmus hospes susceptus eft. 
•jbid. num. 7J . 
Bo-
Jv B.C. Index Rerum, 
Boso Clericus ingenlosus perpiexas 
qu^íliones S. Anselmo absolvendas pro-
posuit , quarum solutioncni admiratus ac-
cepit. p. a8, num. 44. 
Bccci Monachus fadus est. ibid. Ro-
gatu ejus composuit S, Anselmus libros 
Cur JDcus homo , & alium de Conceptti 
virglnaü , origin. peccat. pag. ig. not. 
unlc. A terribili in animo tentatione so-
lo verbo S. Anselmi liberatus est. ibid. 
num. 44. 
Bubonis exemplo utebatur S. Anselmus: 
& ad quid. p. 38. n. 49. 
Burgundia Provincia Regni Franciae 
olkn propios Reges habuit. p. j . not .uníc 
¿ Í ^ Ferhor. C.D.E. 
rantcs superante, p. ^7. n. 8a. etnot. 
Concilium Romanum excommunícare 
voluit Regem Angliíg Vvilhelmum; sed a 
S. Anselmo flexis gen i bus rogatus , absti-
nuit. p. 58. et not. Investituras damnát. 
ib. n. 84. 
Consuetudines Monasteriorum , qu« 
Dívinis non prohibentur mandatis , vel 
Eccleílasticis, ctiam cum ratio nescitur, 
religiosé sunt observando', p. 16. col.2. 
Crucís virtus contra Diabolos. pagina 
i a . num. 14. 
ÍAdomum Monasterlum in Norman-
nia unitum Congrcgationi S. Mau-
r i , cujus olim primus Abbas Lanfrancus. 
p. 6. not. <2, 
Caduíns , VIr nobllis , contra omnem 
conatum Diaboli perrexit ad S. Ansel-
mum , quo audito, Sísculo renuntíavit.pag. 
ao. n. 0.$. 
Cantuarieníls Eccleíia habet primatiam 
totius Angliae. pag.36.& not. 
Cantuarienfes Archiepiscopi antiguo 
jus habebant, ut in tota Anglia ,perinde ac 
ín sua Diceceíl, interris sub eorum domi-
nio constitutis divina, & humana dispo-
ner é u t. p. 37. et not. 
Cantuariensis Arc'hiepiscopus erat íimiíl 
AbasMonasterii Cathedralis Monachorura. 
p. 48. n. 69 et not. 
Capitio Cucullae sux tegebatur S. An-
selmus , nam utebatur habitu tmonachaI¡. 
p. ^a, not. a. 
Caphulum inpbraíl monástica est quae-
dam aula Monasterii. p. ao n.a j . et not.a. 
Casa-Dei inílgne Monasterium in A r -
vernia'sub Congregatione S. Mauri. pag. 
61. not. 
Causae propter quas S. Anselmus , & 
Socij ejus Romam cuntes , suas personas 
oceulebant. p. 5a. not. 1. 
Caecus quidam ligno Crucis , & aqua 
sandificata a S. Anselmo, illuminatus. pag. 
6$. n. 96. etp^. 
Clemens Antipapa. p. 4^. et not. 
Cluniacense Ccenobium celeberrimum. 
quo tempore sub regula S. Benedidi fun-
datum : et á quo, p, 60. et not. unic. Tres 
Summos Pontifíces Eccíesi^ dedit. ibid. 
Concilium Barense aelebratur , Prseilde 
Urbano Papa, & S. Anselmo Grecos ex* 
|Iabolus partlbus ''verendis juvenís 
Monachi castissimi máximum fecit 
dolorern. p. i í.-n. 14 A d visum S. A n -
selmi dolor disparult. ib. 
Diaboli subspecie luporum ^grum Mo-
nachum invadunt , sed á S. Anselmo libe-
•ratur. pag. 11. n . i ^ . 
Diaboli animam ín extremiscircundant, 
íicut leporcm canes, p. 46. n. 66. 
Didta hbnorifíea cujusdam Abbatis ÓQ 
S. Anselmo ab ipso accepto , tamquam 
ignoto hospite , & humilitas S. Anselmi. 
p. 52.11.77. 
Dissensioínter Imperatorem, & Urba-
numPapam. p. ^a. no t . i . 
Domni titulo decoratur Abbas a S. P, 
Benediíio in regula sua. p. 4-2.^01, unic. 
Eodem antiquitus omnes Monachi Sacer-
dotes, aut Tenes -decorabantur. ibid. Hic 
titulus hodic solis Monachis ínter ssecu-
lares, et regulares tribuitur in Gallia. ibid. 
Doroberniensis Ecdeíia eadem,quaeCan-s 
tuafiensis pag. 36. et not. 
"ÜAdmerus vel Edmerus, sen Edine-
rus scripfit vitam S. Anselmi. p. 1. 
Brevi^ notkiade i l lo . ibid. Multa scriplít. 
•ihld./Quzndo cognitus a S. Anselmo, p. 
24. n. 32. Ejus veracitas. p. 50. n. 72. 8c 
73. Comes individuus S. Anselmi in itine-
ribusíuis. p. j a . n. 77. Partículam quam-
dam S.Priscae Martyris ab Uballone Epis-
;copo obtinoit. p. 66. n. 98. 
Ecclelía Cantuarieníls , seu Dorober-
nienlis non Metrópolistotius Angliaj, sed 
Primas, p. 23. not, unic. et p. 36, & not. 
Elphegus Martyr in Ma-tyrologio Ro-
mano ad^diem i^ ?. Apcilis. pag- ¿f. not» 
V i -
E.F.G. ] Index Rerum 
Vita ejus in tom. 8. Author. Ss. Oíd. S. 
Benedidi. ibid. 
Episcopi vices agunt Apoílolorum. p. 
46. in not. 
Episcopi Angliae cum suo Rege adver-
sus S. Anselmum decertabant, 8c qua cau-
sa, p. 44. n. 63. Aliqui eorum profeíTam 
suo Primati obedientiam negant. ib.n. 64. 
A l i j tantum ex parte, ib. 
EpiftoIaAIexandri Papje scripta ad Lan-
francum prohibentis ejedlionem Monacho-
rum de Eccleíia Cathedrali Cantuariensi, 
& de aliis Episcopalibus. pagin. 23. not. 
unic. 
Ermemberga mater S. FAnselmj. p. 3. 
col. 1. Mores ejus probi. ib, 
Ejusverbis S. Anselmus'puer libenter 
animo intendebat. ib. col. a. 
T^Erla 4. ma]oris Hebdómadas S. A n -
selmus animam Deo reddidit die a i , 
meníls Aprilis a«no 1109. 
Feftivitas S. Mauritii celebris Vienn^g In 
Gaília. p. j o . n. 86. 
Fraternitas, id eft, societas \ fingularum 
personarum cum Coenobiis in precibus &c. 
p. W% n. sp.et not. unic, 
Fundator Becenfís Coenobii Herluinus 
Abbas. p. 6, col.a. 
& V c r h r . H.L v 
Erluinus Fundator,& Abbas prlmus 
Beccenfís Ccenobii. p. 19. n. 24. 
Decrepitus omnia commissit dispolitioni 
S. Anselmi Prioris sui, mortuus anno 1078. 
a i . n, aó.,,,.. 3íioÍ2ÍÍ9i T i 'J 
HenricusSex Anglía: succesor fratris 
Vvilhelmi propterlnveftkurasgraves límul-
í a t e s cum S. Anselmo habuit. p. 6y. n. Q8. 
Pacem inter se fecerunt, & RQX valdc Iseta-
batur de hujusmodi pace. pag. 67. n. 103* 
Eenunciavit eledíioni personarum ad regí» 
men Ecclcíiarum , & Inveftituris per da» 
tionem v i r g K paíloralis. p, 68. n. 103 To-
tam Normanniam subjugavit, .& S. Ansel« 
selmo per litteras notiíicavit. ib. 
Historia Kovorum scripta ab Edmero-
p. 1, & a; 
Hugo Episcopus Lugduneníls semeI,S£ 
iterum hospitio recepit S, Anselmum. pagk 
59. num. 8 j . Vana; epiftolíg ipfius ad 
Anselmum , & S. Anselmi ad eumdem" 
p. 6 j . & not. 
S. Hugo Abbas Clunlacepíls , Se amí-
cus S. Anselmi, revelationem^habuit- de 
damnatione Regis Vvi lhe lmi , quam déte-, 
xit S. Anselmo. p.,6r. n. 91. í kno t . i . Qua 
die mortuus., ibid. In MartyrologioRoma-
no positus. ib. Epiftolaí ejus ad S. Ansel-. 
muni. ibid. 
G. 
GAunilo Monachus Maloris-Monas-terii ( Mar-moutier } scripíit con-
tra argumentum S. Anselmi de exiílentia 
Dei. p. 14. not. 3. 
Gemeticum nobile Ccenobium,a S. F i -
liberto fundatum , hodie sub Congregatione 
S. Mauri. p. 66. not. a. 
S. Gregorius Magnus,& discipulusejus 
S. Auguftinus Cantuarieníis, Monachi Or-
dinis S. Eiencdidi, p. 23 not. unic. 
S. Gregorius V I I . quondam Monachus 
•Cluniacensis. p. 6o.Sf not. 
Guido , Archiepiscopus Vienníe in Gal-
lia , fogat S. Anselmum , ut in sua civitate 
Sacra solemnia faciat,8¿: sermonem ad popu-
lum. p. 59. n. 86. 
Gundulphus Pater S. Anselmi. pag. 3. 
col. 1. Prodigus á nonnullis judicabatur.ib. 
Prope diem obitus sui monachus fadus,mo-
nachus defundus eft. ib. col. a. 
Gundulphus Rofenfis Episcopus. pagina 
35. num. 46. 
TGnis é fulmine incensus,extin¿lus fuit 
- íigno Crucis a S. Anselmo, pag.ócu 
num. 93. 
I n Eccleíia Cathedrall Cantuariensi fue-
runt á principio Monachi Benedidrini , I I -
cut & in aliis Ecclellis Episcopalibus An^. 
gliíc.p. 23. n. 31. & not. unic. 
Infírmi Monachi in extremis ad terraos 
depoliti. p. 12. n, 15:. 
S. loannes Baptifta prsecipuus Martyr 
occisus pro veritate. p, 2jr n. 36. Nihif, 
diftat inter mori pro juftitia , |8f morí 
pro veritate. ib. Qui pro juftitia, & ve-
ritate mQritur,pro Chriíto moritur. ib. 
loannes , olim subiitus, Se discipulus 
S. Anselmi , Abbas poftmodum in Italia, S» 
Anselmum, ut Patrem,<in suo Monafterio» 
recepit. p. y 3. n. 79. & not. 
Investituraedamnatx. p. 58. n. B^.Quid 
ÍIgniíicarcnt, p. 68. n. 103. 
VI Indíx Rerum, d?1 Ferhor* M . N . O. 
LAícorum'rcligiosorutñ imlítutío S. Joanni Gualberto áttributa faeculo 
i i . p. 11. not. unic. 
Lanfrancus Magi íkr S. Anselmi. p. ^. 
num. 3. Vl r religione, & sapientia praes-
tans.ib.CleriGós de cundís mundipartibus 
fama ipílus adejus magisterium attráhcbat: 
nam Becci monachus scholam regebat. ib. 
Prior Becci , Abbas vero Cadomi. pag-l^-
rtot. a. Ex Abbate Cadomeníi íiidus A r -
chiepiscopus Cantuariensis. pag. 0.3. num. 
30. Sententia S. Anselrai persuaílus con-
sentit in cultu S. Elphegi Martyris. pag. 
€16. num. 36. Ejus vita ^habetur tom. 9. 
Author. Ss. Ord. S. Benedi¿ii ad annum 
189. 
Lanzoni Novitio apuá¿Cluniacum epís-
tolam valdé inftruétivam S. Anselmus fcrip-
fit. pag. 15. n. a i , 
S. Laurentius Archiepiscopus Cantua-
rienlis. pag. ^3. not. unic. 
Leétus^n quo jacuit S. Anselmus , & á 
quo coelitus prohlbitus fuit ipíius ledi do-
minus , sei?vatus eíl^cum reverentia. p. 
64. n. 9^. 
Leporem affliéhim compatitur S. A n -
selmus , & á canibus defendit. pagina 4Ó. 
rium. 66, 
Lepra percuffus quidam rvlr nobilis, 
aqua potata , qua S. Anselmus in MiíTa 
lotus fuerat , omnino mundatus eft. pag. 
^7. n. 4a. 
Librum De concordia prasclentia JDei 
cum libero arbitrio scripíit S. Anselmus. 
p. 68. n. 104. 
JAhros Cuf JDeus homo inc&pit S. A n -
selmus in Angl ia , & in Italia absolvit p, 
54.n. 79. 
Licentia media eft ínter obedientiam, 
& inobedientiam : 8c quandoque decipit. 
p. 41. n, 56. 
Litteras miíTaj ad Comitem Normaniap, 
ad Pontiíicem Rotomagensem, ac Mona-
chos Beccenses, pro consensu in eleftione 
S. Anselmi ad Archiepiscopatum. pag.3 j , 
not. unic, 
Ludus pueri cum avicula filo retenta,si-
milis peccatori á suis vitiis inveteratis re-
tento, p. 47, n. 67. 
Xugduni ab Hugone |Ep¡scopo sCIneIa 
Se iterum hospitio susceptus eft S. Anscl» 
mus. kp. 5a. num.77. 
nUTAjus-Monafterlum prope Turónos 
fundatum fuit á S . Mart ino, ho-
dieque unitum Congregationi S. Mauri. p. 
11. n. ia . not. 4. 
Marciniacum Monafterium Monialium. 
p.ó 1. n,91. & in margine. 
Maurilius Monachus in Coenobio Fis-
canenfi, Abbas Florenti^ , & Ecclelice Ro-. 
íomagenfis Archiepiscopus. p. 6.not. 1. S. A"« 
selmo jullt non dimitiere officium Prioris, 
ñeque renuére aliam prídaturam , íi ei da-
retur, p. 1 i . n . IÍ . Notitia vitae ejus , & 
elogium in totn.9. Auctor.Ss, Ord. S. Be-
nediíH adán. 1067. p. 6. n. 1. 
Mensa 5 Sanfc. Anselmi rsemper ? aut 
Sacra ledione , aut pia , & utili inftrudio-
ne condiebatur. p. 39, n. ^o. 
Miles^gnificabat olim virum nobilem„ 
p. f 1. not. 3. • 
MhTam celebravit S. Anselmus, aut ce-
lebrare fecit pro Monacho Osberno lingu-
üs diebus unius anni. p. 10. n, 10. MiíTa 
«na pro alia cominutata. ib. 
Monachi ad succui-renduin qui í p. 4, 
not. unic. 
Monachi statuti a principio , r& perse-* 
vetantes in Eccleíia Cantuariensi. pag. 0.^ 
not. unic. Fuerunt ejusdem Ordinis, cujus S» 
^4uguftinusdiscipulus S. Gregorii Magni^ 
scilicet Benedidini.p. a3. not. unic. 
Monachus fruétum suum "non per-» 
dit , ü propter obedientiam vitam ac-» 
tivam agat in aliqua Vil la Monafterii. p. 
39, n. 56. 
Mos erat antiquitus deponendi Mona-
chos moribundos super cilicium, & ciñeres* 
p. 69. n. 105. 
"VTEcroíoglum quid fit. p. aa. noí. 
unic. 
Normannia Galliae Provincia olim pro-' 
prio Duci parebat. p, ^. not. unic. 
. : 
GObedlentlae vocabanturoffícla regu-laria, p. aa. n. 29. 
Omnis veligio Monastici Ordinis fun-
di-
O.P.Q. 
dltus perit modicis culpls^oíitemptis pag. 
có , n., 37, 
Omnia communia fine discrimine efle 
voluit S. ^nsclmus , tam sibi Pnon,quam 
Monachis. p. 19. 11.24, 
Osbei-nus juvenis á S. Anselmo casti-
gatus & valde dileófcus in v ¡ t a ,& morte. 
p, 9. n. 9. ^ípparet S. Anselmo post mor-
tem, cujus apparitio notabilis. ib. 
IndexRermh&Veñór, Vil 
^nselmus, & i!t eam ¿poíTet absolvere, 
veré cupiebat.p.ó8, n. 104. 
Qui quií-ti s\xa potius, quam próximo-, 
rum utilitati per paftoralem curam invigi-
lare ftudent , magis defíciunt, quám pro-
ficiunt. p. 11. n. 
Qui abjurat B . Petrurii, aüt ejus'Succe^ 
sorem , Chriítum indubitanter abjuraí. pag, 
47. not. unic. 
>^nis de mensa S. ^nselmi sumptus, 
& comestus dúos milites a febribus 
quartanis, & cruciatu inteílinorum libe-
ravit. p. ^9. n. 86.. 
Paschalis I I . Papa fuerat Monachus 
Glúniacensis. p. 60. & not. ÜrbanOj'succe-
dit , & Segi ^nglise Inveftituras Eccle-
fiarum concederé renuit. p. 64, 11. 94. I ta-
lus fuit nacione. ib. not. i , 
Passio Domini le¿la in prícsentia S. 
^4nselmi in extremis pósito, pag. 69. nu-
mer. 105:. . 
Peccata íevia dimiíTa per professionem 
monachalem, aut poena debita pro pecca-
tis. p, 9. & 10. 8¿ not. unic. 
Peccatum .^uanto odio habendum , &, 
quanto horrore pertimcscendum. p. 44. n . 
d i . & 6a. 
Petrus Monachus Cluniaceníls, non ille 
Venerabilis , fuit Camerarius Urbani Papa; 
& ejus succefíbris Paschalis. pag. 66. nuín. 
98. & not. 1. 
Petrus Venerabilis qno tempore natus. 
p 66. not. i . 
Primas totius BritanidJ u4rchiepiscopus 
Cantuariensis. p 36. & not. 
Prior Becci poft Lanfrancum S. -^nsel-
mus anno 1063. p. / • n. 4. 
S, Prisc.eMartyris reliquia Romsealla-
taeab Episcopo Paníiensi. p. 6j .n. 98. 
Prophetia; spiritu donatus S. ^ínsel-
mus. p. 13. n 17. & 18., • «j 
Propositum cujusdam juvenis Monachi 
de non tangendis suis genitalibus propter 
quamcumquccausam. p. 11. n. 14. 
Púeri , Deo oblati sccundum regulam 
S. P. Benediílí , veré Monachi censebantur. 
p. i8.n. a j . not. i . 
"II Eddenda , qiiíe 'sunt C«sarls , C^sa^ 
r i , & quae sunt D e i , Deo.ipag. 44.. 
nym. 63. 
Regi obediendum in rebus terrenís; Vi-t 
cario S. Petr i , vel Succesori, in spiritua-
libus, p. 46. & not. 
Relaxado magna •disciplina:, & corrup-
tio morum in Anglke Regno sáculo I X . p . 
37. n. 47.Rex erat in causa, cur S^. A n -
seltnus emendare non poterat. ib. 
Responíio valde notabilis ;B. Maurilij. 
de renunciatione, & admissione prídatura-^ 
rúm. p. 11. n. xa. 
Revelationes quasdam de morteVvilhel-*. 
mi Angliae Regis. p. 6a. n. 91. & 92. 
Rex Angliae iurat se. non habiturun^ 
amplius pro Archiepiscopo S. Anselmuni^ 
nili ipse Sanftus dicat «se non obedituruna 
Papze Urbano I I . & cur. p. 45. n. 64. 
Rex Añgliaa Vvilhelmus ante Deum ac-i 
cusatus , á Deo judicatus , & damriatus, p. 
6a. n. 91. & 92. Venatum cum iflet, sagitta 
ín corde percuíTus-i, súbito defundius. pag^ 
63. n.94.Notatu digna super mortem hujus 
Regís, ibid. in not. 
Riculphus monachus Anselmum vidi t 
in oratione ftantetn , ingenti splendcntis 
flammse globo circumcindtum. p. ia.n . i6» 
S. Robertus Fundator CalTas-Dei anno 
1046. p. 6a. 8¿: not. 
Rogerius Dux Apulise Capu.am obse-
d i t , & Roma S. Anselmum ad se vocavit» 
p . y j . n . S i -
Useíllonem de origine zmma in ul -
ima injírmitate mente voivebat S. 
¡Andl. Anselmi omnia vide in li t t . A * 
Sententia valde pia S. Anselmi d&. 
Sancftorum reliquiis. p. 66. n. 98, 
Schisma tempore Urbani I I . Papr, pag^ 
4j .e tnot . . 
GÍLÍÍ tur. . olí i sni?, .0^, OÍ.D .jic-.g'-q .wu% 
»<Ukm „ 58 :-' - S e * 
VIH S.T.V. Index RenLm,& Verhr: V. 
Sepulchnim corpori S. Anselmi para-
tum mlrabiliter accrevit. p.69, n. 107. 
Silentium in Clauftro. p. i i . n . i j . 
Synodus oítava generalis decrevit , ut 
monachifacíti Episcopi habitum monaíbicum 
non deponerent. p. 53. not. 3. 
T . 
rnAbulae cerat<< pro scrlptura olim de-
servlebant. 14. n. ao. 
Tilomas Archiepiscopus Eboraceníis S. 
Anselinum¡consecrav¡t , & quid in forma 
cledionis fcripta notaverit , & delere fece-
r i t . p. 36. et not. 
Typographica ars inventa saeculo 1 (Ó 
ib ld .no t . a , 
"•iiihlaz ni phbzsbOíBfets» r Ir: •:• . ' i OÍIÉD 
.ion 58-b^. .<? ztidil 
-quitos 38 r 
• .xi tiá&ta 
- A •''!•) .•. tifio ni jfsia xdH.^Ai ..n -xf 
•TTIiennae Urbs ad Rhodanl ripam ín-
' tra Delphinatum, ibi S. Anselmas 
Sacra fecit. p. ^p. n. 86. 
Viílo S. Anselmi in ráptu de mundi 
aimatoribus ^ & de vita veri monachi. pag. 
Vita í hujus mundi límilis molendino» 
Urbano I I . Summo Pontífíci dicavít 
S. Anselmas opus suum de Incarnatione 
Verbi. p. 39. n. ^o. Dixit se habere pro 
Magiílro S. Anselmum , et quafi compa-
rem. p. ^3. n. 78. Accedit Capuam aDuce 
Kogerio obseíTam , et ibi cum S. Anselmo 
din commoratur. p. ^ . n . 8i.BarenseCon-
cilium celebrat, contra Grecos ex dodlrina 
S. Anselmi dlsputat, et eidem S. Anselmo 
contra ipsos insurgere mandat p. 57. n. 8a. 
et in not. S. Anselmum vidorem his verbis 
laudat. Benediclum sit coi" , ¿f* sensus 
tmis^df os, & sermo orís tuifi-t henecLictus, 
p. 58. etnot. I n Concilio Romano pro S, 
Anselmo contra Regem Angliaz perorar. 
58. et not. Fuerat Monachus Cluniaceníis, 
etnatione Gallus. p. 60. et not. 
Ursarii Dei boni Angeli dicuntur.pag, 
10. col. 1. 
Vvalo Episc.Parisién. Legat. Papa?, fa-
miliaritateS. Anselmi gaudebat.p.ó^.n.pS. 
Vvillelmus primus Normannice D u x A n -
gliam Ubi subegit anno 1066. p.5. not.unic. 
Didlus propterea Conqueftor. p. 30, n«4'5. 
et not In extremis S. Anselmum advocat. 
ib. Vvillelmus ejus filius , ejus in regno 
succelTor. ib. 
Vvilhelmus hic,filius alterius Vvi l le lmi , 
infeliciter , et súbito mortuus , et á Deo 
damnatus eft. p. 6a. n . p i . et pag. 63. num. 
94. et in not. 
% Ccidentia sunt qu^ e causant muta» 
tionem in subje¿to ; & alia quae non. 
^ternitat is vera difíinitio. pag. 141, 
num. 3. 
Albertus Mag. in quo interpretatur A n -
selmum. p. 176. n. a i . 
Afferit effe in Deó 8c di¿Uonem com-
munem , & didionem notionalem.p. a4a. 
sium. 6. & 7. 
Aíexander dé Ales ita quoque fentit. 
pag. 343. n. 14. InterpretaturS. Anselmum 
in cap. 34. Monologii. p. 179. n. 10. 
Amor sequitur memoriam , &: intellec-
íum. pag. 313. cap, 49. SIne il lo , aut odio 
miosa est meínona8c inteingentia. ib. 
Anima rationalls cft mellus , quod na-
tural iter habemus , médium ad cognoscen-
dum Deum. p. aj4. cap. 66. Efl: quoddam 
fpeculum , 8c quaedam imag.o Dei. p. 1^6, 
cap. 67. Secundum mentem eñ: quaedam. 
Imago SS. Trinitatis. ibid. Eft faíta ad 
amandum Deum. p. a^p. cap. 68. In quo 
coníiftit eíTentia rationalitatis. ibid. Anima 
quí5 semper diligat Deum erit aliquando 
veré beata, p. a6a. Cap..69. Rationes hu-
jus probativse. ibid. Anima ratiohalis eft 
immortalis. ib. & p. 374. cap. 7a. Immor-
talem judicavit illam Plato : Ariftoteí^s 
vero , judice S. Mart . Juí l ino, mortalei^ti. 
p. 364. n. 7. Quae perseveraverit in am^re 
D e i , accipict a Deo pro mercede tenían^ 
te-
A . B. ín Mom 
beatitudlnem consiftentem ín clara poíTes-
lione Del. pag, a66. cap, 70. Qu« per-
mansefit vero In cóntemptu Dei, erit mi -
sera in seternum. p. i j i , cap, 7 i . ^ t e r -
num erit ejus pr^mium ; aeterna_erit píena. 
ibid. Et cur. pag. 273. num. f . & 6. I n -
justé nnlla privatnr summo bono, p, 276. 
cap. 73. Nitendum eft i l l i adobtinendum 
tantum bonum. ibid. Amor ejus de Deo 
dominans , Se non dominans, qualis l i t . 
pag. 283. num. 4. Quas l i t sententia I I -
luítriss. Bosuet de necefsitate amoris saí-
tem non dominantis in Sacramento Poeni-
tentiíg. ibid. 
S. Anselmi prsefatio in Monologium. 
pag, j é . 
S. Anselmus demonílrat Deum efíe 
creatorem & unicum primum principium. 
pag. 75, num. 1. Videtur non cognovifíe 
divislbilitatem materise in iníinitum. pag. 
Sp. num. 1. Exponit veré , & subtiliter 
quo modo omnia fa¿í:a fuerint á Deo ex 
nihilo. pagin, pr . & pa. Quamvis Pla-
tonicé meditatur, nunquam fe fatetur Pla-
tonicum , ñeque Peripateticum , aut alte-
rius sed^ e Philosophorum , sed mentis l i -
bértate veritatem ubique quaerebat. p. p8. 
num. a. Paulatim , & gradatim in M o -
nologio procedit. pag. pp. num. y, Cum 
ápso consentiuntalii SS. Patres : Hilarius, 
Áuguft. Greg. D. Tbora. Scc. in explica-
tione immenlitatis. pag. iop. num. ^.Cur 
siomen Dei taceat in Monologio us-
que ad íinem. pag. 7^ num. 1. Srpag. 
iop. num. ó. Utitur modo interrogativo 
frequenter, tum dubitando, cumobjicien-
do , aut resolvendo. p. n p . n. a. 
Ariíloteles quid dixerit de eo quod eíl 
máxime ens. pag. 80. in comment. Dúo 
principia increatap0suit.p.7j.n.i.Materiam 
Deo coEevam,& coseternam dixit, pag. 8p. 
n. 1. Mortalem efle animam rationalem, 
S. Juílino judice , sensit.p. 164. n.7. 
S. Athanasius probat verbum Dei ex 
creaturis. p. i o i , n. 7. 
Athenagoras dicit ingénitos minime 
eíTepoííe limiles. p. 76. n. ó. 
S. Auguílini libris de Trinitateadh¿g-
rct S. Anselmus in Monologio. pag. 7a. 
Pasirn citatus in Monologu Commentario. 
Probat imaiortalitatem animas rationalis per 
veritatem orationis. p, l a j . n . 13. 
reperiuntur in Sacris Scripíurls. pag. 8 ^ 
num. 1. & seqq. Non raro laudatur in hoc 
comment. 
Beatum quem dixerit Plato , aut in quo 
beatitudinem posuerit. pag. Í270. num. i ^ , 
Variae sententiíe .Philosophorum de homi-
nis beatitodine. ibid. De ejus proprietati-
bus prsedicavit S. Anselmus in pr<*sentÍ3 
Conventus Cluniaceníls, pag. ^ 7 2 . n. i p . 
Agi t pariter in cap. a^. Proslogii. ibid. 
S. Bernardi sententia de Deo, & ejus 
fumma ílmplicitate. pag. 81. num. 1. Se 
4. M irabiliter explicat unitatem , S¿ íim-
plicitatem Dei. pag. 119, num. 4, & p , 
Exponit illa verba : Qul e s t , missit mt 
a d vos. pag. i j p . num. 3. Ssepe laudatuí 
in his comm. 
Boetius quid dixerit absoluté umini„ 
p . i a i . n. 11. 
Illmus. Bosuet tanquam oraculum ita 
Galliis. pag. 283. num. 4. Sententia ejus 
de necefsitate amoris , saltem initíalis , inf 
Sacramento Pocnitentiae. ibid. 
'BaClius exponit , ílgniíicationem 
príepolitionum «a; , & g e r , quise 
/^TArdínalis nofter de Aguírre nihíít 
^ llmile invenit his , quae affírmatS, 
Anselmus de quibusdara avium generibus, 
pag. ipp . num. 6. Sed nihilominus veru» 
invenitur S. Anselmus. ibid. 
Catholicis Patribus S. Anselmi dodr in» 
cohseret. p. 7a. 
Causae; eficientes ad "invicem dantes 
ílbi eífe, impossibiles. pag. 78, cap. 3, 
Causa prior , & melior eft suo efleótu. p» 
84. cap. 6. 
Charaéter majorem vim habet ingr«« 
co , quam figura, & Imago , latiné, pag, 
176. in marg. 
Chrysoítomi argumentum pro immory 
talitate animíc rationalis. p. a6g, n. 4. 
Cogitatio , qua mens se intel l igi t , eft 
fui ipílus imago , & verbum. pag, 171, 
cap. 33. 
Concilium Lugdunense citatum pro úni-
ca spiratione Dei. p. i i y . n. 6. 
Concilium Lateranense sub Leone X , 
damnat aíTerentes animam cffe naturaliter 
mortalem, p. 474. n. 1. 
Corpus idem , an possit feíTe íotum 
in duobus locis. pag. 130. cap. ai.Cor-i 
poralia, quse nunquam per sensus experti 
fumus , imaginari, & intelligere non poffu-
mus. p. 101. n.8. 
Creatio mundi quo sensu miraculum 
€st. p. 93. n, 4. 
Crea-
t G.D. 
Creatur^ utrum potiierirtt fícri ab 
«eterno, p. M ^- n u i n ' 6. In Deo sunt ipsa 
prima cffentia, & prima exiílendi veritas. 
pag. 177- caP' 34* Quó iHi íimil¡ores,eó 
ve r iüs ,& praiílantius exrílunt. ibid.Verius 
sunt in verbo , & in intelligentia creato-
r i s , quám in se ipfis, pag. 185. num. 5.& 
feqq. 
Creciere in Deum , creciere Deo, cre-
yere Deum, quomodo inter se difFeranti 
p. a8i . n. 5. & ó. 
Credendunr eft in Patrem , & Fi l ium, 
Se in Spiritüm Sandum, fimül & íingilla-
tim. p. iS-s. cap. 76. 
Coutantius , Monachus Congregationis 
S.Mauri, Editor Oper. S. Hi lar i i . p. aap. 
n. 8. & alibi. 
Cultus religiosus unius Dei in subftan-
tia , 8¿ tr ini in personis, debitus eft ab 
ó'mnl creatüra rationali. p. 293. cap. 79. 
Iñ Monologio. D . 
•T\Amascenus demonllrat unicnm eíTe 
Deum. pag. 8a. n. 3. Saepe lauda-
tur in his comment. 
Demonftrationes quatuor de existentia 
í )e i . p. 74. & seqq. 
Demonílrabilis est naturaliter immor-
talitas animas rationalis. pp. 274. & 1275:. 
n. 1. & seqq. 
Deus eft summum bonum omnlum. p. 
74. &: 7?. Et máximum omnium, qüae 
íunt'. pag. 77. cap. 1. Et summum ens, 
fumma effentia , subftantia , íive natura, 
pag. 78. cap. 3. Eft ens neceíTarium , & 
única suprema natura, pag. 80. cap.4.Eft 
Ij'onum omnis boni. pag. 76. num 6. Eft 
magnus , non mole , aut spatio, sed vir-
tute, & perfedione, pag. 77. infine. I p -
"sum efíe creatorem omnlum non cogno-
veruntPhilosopbl p. 7^.n. 1. 
Deus eft per se, 8¿ ex se, & c<«tera sunt 
'per i i l u m , & ex i l lo pag. 83. cap, ?.Quo 
$ensu. pag. 84. cap. 6a Omnia fecit ex ni-
"hilo pag. 88. & ^9. Et ut supremus Ar-
tifex. pag..96; num. y & 4. Et intra sé 
locutus eíl:, antequam facerct. p. 97.Quia 
"res scivit , ' c reáv i t ; non qula creavit ,sci-
vi t . pag. 103. num. 9. 'Omnia conservát. 
pag. 105^ . cap. 13. Ratione probatur. ibid. 
Sí in comm. Eft in ómnibus rébus per elTen-
l i a m , prasentiam, & potentiam. p. 107. 
"cap. 14/Oninia contrnet , penetrat , su-
pe ra t. pag. 109. num. 4'. !Del nomen non 
exprimitur in Monologío á .S. Anselmo 
usque ad fínem ; & cur. pag. i o p . núríi. 
6. & pag. 75. num. 1. De Deo qu id pos 
sit d i c i , aut non dici subftantiaiiter, pa-
gin. 109. cap. I J . I n eo non difFerunt 
perfedlioncs in abftradto , aut in concreto, 
& omnes subftantiam , non qualitatem,nec 
quantitatem fignilicant. pag. 115. cap 16. 
Omnes perfediones absolutas in eo prac-
dicantur in quid. pag. n 8 . Eft llmplicitep 
unum , Se sumrné íimplex. ibid. Nulla in 
eo eft compoíitio. ibid. Nulla in ejus per-
feólionibus eftentialibuseft realis diftindio, 
ñeque formalis ex natura rei. ibid. 8¿ seqq. 
Omnis prasdicatio ejus attributorum abso* 
lutorum est in eo quod quid; & nulla in 
quale quid.p.iai.n.icz.Eft sine principio 8c 
sine fine,ib,cap. 18.Rat¡ones,qu¡bus hoc pro-
batur. ibid. Una ex illis sumitur á veríta-
te orationis de futuro , & de prasterito. 
ií>jd. & pag. las; num. ó. & seqq.Qno-
modo nihil fuit ante Deum , aut erit poft. 
p. 117. cap. 19. Arfiani utebantur argu-
mento l lmi l i objeétioni , quam solvit S. 
Anselmus , ut probarent Dei íilium ex ni-
hiloextitiffe. p. 127, n. 1. 
Deus eft in omni loco, & tempore, 
& in nullo tempere, aut loco. pag. ia8. 
cap, IQ. & feqq. Rationes pro utraque 
parte , & folutiones. ibid, I n aternitate 
Dei omnia pi-ícterita , & futura sunt 
phyílcé pretsentia ab íeterno, pag. 136. 
num. 7. Deus eft «ternus , 8¿ immensus, 
eft ubique^ r & semper capp. 13. & 24. 
Deíinitio ¿eternitatis qu^ íit. pag. 141. 
num. 3. Deus eft omnino immutabilis. 
pag. 143. cap. a ;^. Quomodo fit subftan* 
tia, pag. 146. cap. aó, Eft extra omnem 
subftantiam , & íingulariter eft, quidquid 
eft. ibid. Non continetur sub praedica-
•mento subftantlae. pag. 150. cap. 27. Eft 
.in omni sensu indivifibilis. ibid. Nen 
poteft esse nisl unus. ibid. & pag. 151. 
num. 7. Ipse solus eft absolute , & l im-
pliciter ; 8c crcatürs vix, sunt , & feré 
non sunt, pag. i j a , cap, 28. 
Dei locutio eft ipsi consubftantialis^, 
& ipse Deus. pag. i ^ . cap. 29. Omnia 
fecit per illam. ibid. Eft unicum verbum 
Dei . p. 1^9. cap. 30. Non eft fimilitu-
do fadomm , sed veritas effentias. pago 
160. cap. 31. Hoc verbo coaeterno dicit 
fe ipsum Deus. pag. 165. cap. 3a. Eo-
dem verbo dicit feipsum , & creaturass 
& hoc verbum non eft verbum creatura-
rum.pag. 170. cap. 33. I n Deo ídem e(i 
feire , intelligere , ¿c dicere. pag. 18a» 
num. 4. Deus memor eft fui Ipsius9 
pag. 169. ñum. 13. & seqq. 
Dei 
I>cl proccrsiones ad ' intra , & quales 
fint; Se qu« iínt cornmunia , aut proprla 
Patris, &rFiÍij vide in littera: V . 
Deus amat feipsum , lícut fui me-
, jii inlt , & íe intelligit. pag, qu^. cap. 
49. I n eo eft diíiio communis, §f di^liq 
notlonalis. pag. aqi. nuni. 5, •& íeqq, 
Verbum tamen non digitu;- nill persona 
liter, pag, Í245. rrum. ai, 
Deus íblus eft finís , quena in omnt 
cogitatu , aduque fup homo per amorem 
debet intendere. pag, 5,8CÍ. cap, 76. num. 
a,, 8c feqq. Qum fit fententia Qallorunn 
circa hoc. ibid. num. 4. Pater , 6¿: "BU 
l i u s , 3¿ Spirkus Sandtus , ex necersitare 
linguarum appeílati funt tres persona á 
X a t i n i s & a Grfecls tres fubftantiíe, 
pag. aS^, cap. 78, Deus ómnibus áomU 
natur , 3¿ omnia regit. pag. ap^. cap, 
79, Omnis alia natura debe? illum dil i^ 
gendo venerari , 8c venerando diligere. 
ibid. Ab ipso sunt omnia bona fperan-r 
da , ad ipsum folum confugiendum irj 
adveríis , ipjl foli pro quavjs re fupplir-
candum. ibid. Eft íolus Deus ineíFabillter 
trinus , & unus, ibid, 
Dioniíius Gartuílanus mult^ verba 
transcripsit ex Monologio , & Proslogio, 
pag, num. JO. Interpretatur S. An-, 
-¿ielmum in cap. ^ Monologij, p. 179. 
num. 10. , . 
Dominus Bu-Pin falsus eft , dum di* 
x i t P . Anselmum vidérj parum in ledio-» 
ne Patrum, excepto Auguftinp , versaíum 
fuifíe. pag. 73. in comment. 
Id Monófogíó E J G . H , 
7. Exiífentía m/fterij Trinitatls an possíf 
demoníiran fide fuppoíita. pag. £147. num,, 
4 . & feqq, ^ 
Explicatio illorum verborum : Tlgo 
fum , (¡ui Jujn • 8c iliorum lob ; Jpse 
enim Jolus est, pag. í j ^ , num. í« & feq^, 
T^Aber pvlus dlclt intra fe mentía 
conceptione opus , ^upd fa&urus 
eft- pag- 97-
Fjdei virtus ratione prpbatur. p. aBo« 
cap, 7 Q u i d fit credere in peumiCre* 
dere Deo , §f credere Deum. ibid. & in 
comm. num. %i & 6. Credendum est i t i 
Patrem , Filium , Se in Spiri^um Sane» 
tum , 8c fimuj, & fingillatim pag. a8ce9 
cap. 76, Fides v iva , 8c íides mortua qua«> 
4is íi?. p. 283. cap. 77, 
^Abrielis Qet'berqni) pptim! Edlto^ 
ris Operum S. An^elmi censura su< 
jsuperMpnologium. p. 71 . 
Gilbertus Pprretanus errando ajebal 
Pivinitatem npn eíTé Peuip. pag. 82. n» 
4. Quo sensu, ib. 
S. Gregpriu^ gxppnit i l lud Job : ^ « 
se enim solas est 8ic. pag. 1^ 3? nu£íl? a» 
3aepe laudatur in bis cpmm. 
H 
EFfeftus omnis pofterlor n 3c minor ; sua causa, pag, 84, cap. 6. 
Ens fummum , & eíTentia fumma^ 
Peus. pag 78. cap, 3. 
Errores Philosophorum circa provi^ 
dentiam. pag. 2 9 ^ num, 6. Se feqq, 
EJíTentia fumma eft per fe , 8c ex fej 
Se reliqua omnia per illam , & ex il la. 
„pág. S3. cap. ^, Quo fensu, pag, 84. cap, 
.6, EíTentia , eíTe , 8c ens , hoc eft , exjs-
tens , ilve fubfiftens , fíe fe habent in 
Deo , quamvis multo íimplicius , íicut 
l u x , & lucere , 8c lucens, pag. 8 j . ad 
íinem. Efíentia ratíonaiitatis in quo con-
fiftat. pag. 2^9. cáp. 68. 
Exiftentias Dei quatuor demonftratio-
ncs. pag. 74. & feqq. Exiftentía Verbi 
D iv in i probatur á D . Athanaiio, fumpto 
.argumento ex crcaturis. pag. i p i . n u n i í 
HEterpdpxi $acramentarii quo argu« mentó utuntur contra prassentiam 
realem corporis Domini In Eucharistia. 
p . i32 ,n .3 . !& 137.0. 8. Porr inaS An* 
selmi , 8c D, Tbom e nequáquam cum ip -
íis facit; sed eft yalde contraria, ibid. 84 
geqq. . 
3 Hilar i i ratio pro immprtaUtate ani* 
tnx ratíonalís. p. aóS. num. 4. Saepe lau-
datur in bis comment, 
Hon.o non uno modo, vel confide-
ratione dicitur cprpus , ratlpnaíis , & hOf 
mo ; sed secundum aliud ? 8c aljud. p?.g. 
l a i . num, i i i Hominis aci ones omnes 
delíberatae referendae sunt in Deum, tam-
^uam inultimum íinem. ^. 283. num. a» 
3¿ seqq. 
KÍ! 
L J . 
ID E A idem quod excmplum, forma, fimiiitudo , aut regula, p.ig. 96. n.a. 
Ideas Plato primus appellavit. ibid. Illas 
non posuit extra Deum. p. 98. n. 1. 
Individua suscipiunt magis proprie 
..^ nomen subílantjae. p. 287. cap. 78. 
IneíFabilitas Dei unius , Se t r ini . p. 
a j í . cap. 65. 
Infcrnus erit aeternus. p. 27:1. cap.7T. 
Et cur. p,-273. n. 5. 8¿ 6. 
Intelligere , & cogitare saspe diílin-
guntúr. p. 15 7. n. 7. & seqq. 
Interrogationis modo frequenter u t i -
m r Anselmus cüm dubitando, tum obji-
ciendo , aut resoívendo; & m hoc etiam 
imitaturS. Auguftinum. pi 119.11.2. 
itálica verlio Scríptiuve Sacríg s«pe 
citara in his comment. 
5. Joanni Damasceno impossibilius v i -
sum eft ñiundum conservari fincDeo,quám 
í n e Deo exiftere. pag. 105 num. a. 
S. Juftihus Mstáff Platonícus !PIiÍ-
losophus. png. 98. n. 1. Quid setisérit de 
Platpne , & de Ariftotele. pag. 89.1^111. 
•3. Exponit illa verba 'Moysis : Qni est^  
-ptissit me ad vvs. p, i ^ . n . 4. 
Julianus Pelagianus negavit origínale 
•peccatum. pag. 266. num. 16. Argumen-
tum quo perstringebat illum S. Auguílí-
X i u s . Ibid. 
ínWonologw t L . M . N.f 
Locutio Deí eíl summa eíTentía.p.ioa.Cáp»-
11. I d ratione efíicaci probatur. ibid. & in 
Comment. Eíl unum duntaxat Vcrbum,per 
quod fatíla sunt omnia. p. 159. cap. 30. 
Lugdunense Concilium citatum pro úni-
ca spiratione Del. p. 229. n.ó. 
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Aterariense Concilium citatum. p. 
eos-, n. 7. 
Ledionem fus príffatlonis in Mono-
togium vehementer commendat Leílori S. 
Anselmus pro Monologii inteliigentia. pa-
Lecfton notanda sunt omnia verba us-
que ad ápices , ut ita dicam , in libris S. 
Anselmi. p. ibi . n. 6. 
Librum Arillotelis Pcri-Hermenias le-
git S, Anselmus. p. 124. n. 9. 
Locutio mentis i, & lucutio oris , quot 
jílódls eft. p. 97. 
Lbcutione mentis universas reslocu-
• tus eíl Deus , antequam faceret. ibid.Ma-
x"ma dissjmiütudo inter Dei locutionem, 
S¿ locutionem Fabrí. p. 100. cap. n . 
^giíler sententiarum aíiquoties lau-
datur in his comment. 
Materiam ingenitam , id eft, increa-
tam , iinxerunt Philosophi, etiam Plato, 
& Aristóteles, p. 75. n. 1. 
Matres an passivé tantum genérente 
an vero etiam aeftivé. pag. aoo. n. 10. & 
11. Quidsenserit S. Anselmus. ibid. 
Melchior Canus lib. xa. d e / ^ ¿ ^ c a p . 
i f . ratione probat immortalitem animara-
tionalis. p. a68. n, 4. & p. n. 6. 
Memoria, proprie sumpta , eft rerunt 
príesentium. pag. 169. num. I J . I n Deo 
etiam eft. ibid. n. 13. et & seqq. 
Mens rationalis , enm se cogitando 
ántelligit , secum liabet imaginem suam ex 
fe natam , id eft , cogitationem fui &C. 
pag. 170. cap. 33. HKC imago eft ver-
bum ejus. ibid. ÜNon producitur ex aíiqua 
specie á seníibus accepta. pag. 173. num. 
j ) . & 10. 
Mens rationalis eft mellas médium,, 
per quod naturaliter ascendimus ad cog-
noscendumDeum p. 2^4. cap. 66. 
Modus, quo Deus dici t , 8c scit ress 
a se faátas , incomprehenílbiiis. pag. 198, 
cap. 36. 
Monologium quid ílgnifícet. p. 71. 
Multa cognoscuntur non perpropriam 
ípeciem , sed per alienam : unde fimuícog-
noscuntur, 5c non cognoscuntur. p. 261» 
cap. 6^. Ex hoc fieri pott-ft argumen-
tum in favorcm praecifionis obje£Íiiv¿sí 
(u t loquuntur ) in gradibus metaphyílcis, 
ibid. • -
Mundus non casused ratione fadlus* 
P-SK- & 96' 
Myfterium SS. Trinitatis , licét i n -
expücabile, eft tamen credendum. pagin» 
246. cap.64.an possit demonftrari exiftenti^ 
ejus,íide suppoíita.p. 247. n. 4. & seq(j„ 
Atura suprema eft una ' neceflarlóa 
nec plures summ^ eíTe possunt. p.. 
8o. 
N.O.P. In 
8o. cap» 4. Natura; quó propinqulores^n-
t i praeílantissimo, eó meliores , & pra;s-
tantiores. p. IÓO. cap. 31. 
Nomcn Dei cur filetur ab Anselmo in 
Monologio usque ad caput poftremum. p. 
2 $ . n. 1. & 109, n. 6, 
Nomen relativum subftantiam non l lg -
niíicat. pag. 11 o. Nomina eíTentialia in 
Peo ídem lignificant, & tamen non sunt 
synonima. pag. 118. & seq. 
Nomina quse in Deo dicuntur ad crea-
turas , non dicuntur pluraliter de tribus per-
sonis, sed fingulariter. pag. 186. cap.37. 
Nomina, qu^ dicuntur de Deo, im~ 
proprié dicuntur omnia ex parte modi íig-
nificandi. pag, aja . cap. 65. 
Nomen personae á Latinis, & nomensubs-
tantiae a Gr^cis , quo sensu, qua necefsitate 
attributa sunt Patri , & Filio & Spiritui 
Sanfto. p. 287.cap. 78. 
Non nihil erant res antequam fierent, 
quantumad rationem facientis. p.pj.cap.p. 
Notitia paritur á cognoscehte, & cog-
nito. p. 173 n. 10. 
Nulla pr<£dicatlo in Deo eft in qua-
te quid sed omnis prsedicatio áttributorum 
absolutorum eft in quod qtdd.p.in.n. i a . 
Nulla res amatur fine ipíius memoria, 
& intelligentia. p. a14.cap.50. 
- ^ ÍBBBIE • < • 
Uva prascisío eft , aut fit inter 
gradus mctaphyíicos. p. IÓJ. n. 1 5. 
Omne compoíitum indiget his, ex qui-
bus componitur, & illis debet, idquod eft. 
p. n 8 . 
Oxnnipotentia an habeat connexionem 
cum possibilibus p. 167, n. 7. 
Opera S. Anselmi plena sunt seria, mo-
rosa , & profunda meditatione.p. i ia.n.6. 
Orationls necessitas. p. ap3. cap.79. 
Origenes quid senserit de pcena dam-
íiatorum & de beatitudihe Sancftorum. pag. 
a73. n. a. Apología pro ipso ícripta á S. 
Pamphilo Martyre. ibid. ad marg. 
£ ' • M . 
T ) A t e r JEternus , & Fil ios , seu Ver-
bum ejus , dúo sunt; séd dici non^  
poteft quid dúo íint. p. 189. cap.38. 
Peccatum veníale non eft limpliciter in-
juftitia sed secundum quid. p. a8 j . n . a. 
Personse Divinje, vide in Lit teraV. 
PerfeéHo fimpliciter íimplex quíe í l t 
.secundumAnselmum. p. no . 
Monologio. • P. xlíi 
Philosophi dúo elTe increata principia 
opinati sunt. p. 75. n. 1. Etiam Plato, ibld. 
Philosophi moderni in compoíitis natura-
libus , praeter hominem , negant formara 
subftantialem re íivefecundum eíTe diftinc-
tameíTeá materia, p 86. n. 4. Quid sense-
rint antiqui de conftitutione rerum, de ma-
teria ex qua, Se de modo quo fa¿t¿e fuerunt. 
pag, 89. num. r. Materiam Deo cosevam, 
& coseternam communiter opinati sunt. 
íbid, & pag. 93. n. 3.. 8c 4. Philosophi 
gentiles diverlimode erraverunt circa subs-
tantiam animae rationalis. p. 0.64. n. 6, 
Plato quoque , & Ariftoteles, ibid n . 
7..:: . fl '. - .. 0 $ 3 í.n^J • 
Philosophorum errores circa proví-
dentiam. p. a9f. n, 6. &seqqí 
Plato quid dixerlt de Deo uno p 80, 
cap. 4. & in comm. Materiam Deo coa;-
vam , & coxternam dixit. pag. 89. n. 1, 
Omnibus Philosophis antiquis á D . A u -
guftino antefertur. pag. 98.0. 1. v 
Perperam ipsi error attribuitur , quód. 
posuerit ideas extra Deum, ibid. íntípien-
ter dixit mundum efíe Dei pérfeélam ima-
ginem , Se Unigenitum. ibid. & n. a. 8t 
p. 108. n.3.Platonem íi leglt Anselmus,ne-
quáquam mentern suam ipíi subjecit. pag. 
98. n. 1. et a. Ipíius philosophiíe ftuduit 
S. Auguftinus. ibid. 
Plato agnoscebat discrimen inter 
Deum , & mundum. p. 108. num. 4.Qucs 
paélo id concillabat cum errore suo de 
mundo perfedla imagine Dei. ibid. Ejus 
laus a D . Auguftino. p a70. n. 15. 
Pneumatomachi haeretici ex propoli-
tionibus per , & ex impugnabant ^qualita-
tem Jesu-Chrifti cum suo aeternoPatre. p. 
83. n. 1. 
Praecillo objetiva inter gradus meta« 
phyficos. p. 165. n, 15. 
Príedicacioncs in Deo périnde se ha-
bens in abftradto , & in concreto , & on^-
nes sunt verae , etiam in sensu metaphyll-. 
co. p i i ó . 117. et 118. 
Praedeftinatio horum hominumpra; l i -
lis , vel reprobatio , arcanum impenetra-
bile. p. a76. cap. 73. Sicut etiam qua ra-
tione hi párvuii pras illis eledi fuerintad. 
beatitudinem.ib. 
Prsefatio Monologii. p 7a. Eius lec-
tio valdé commehdata ab Anselmo Lediori 
pro intelligentia Monologii. p. 73» 
Praepoíitiones per , et ex in Scripturis 
Sancftis íignifícationem-ad ¿nvicem commu-
tant. p. 84. n. 4. 
Praepoíitionum ex^ tt de qu¿c diftinc-
tio. p . 84. n. 5. 
Processio In Infinitum in ordine na-
7^í« t U -
xiv Q- S. In Monologlo. 
fturarum ímpoíslbüis esc pag. So. cap. 4. 
Processiones Divina; ad intra, vide in lit> 
tcra. V . 
Prosloginm qold íignificct. p. 72. 
Piudentkis Maran Monachus Con-
«rrcíííitionis S. Mauri cdidit noviísimé con-
jundim Opera S. Jiifiíni , S. Theophili, 
Hermiíe Athenagoríe , •ct cujusdam alius 
Authoris. ^ p . 03. n. 4. 
^ÜO scnsu St 'princlpium p€r seno-
tnm : -EvT nihilo nihiljieri. p.p^.n.8. 
Quomodo Deus:trihus in personls 
ílt ineffabiliSj-Gum de iill&ánuka veré dican-
tur. p. í. cap. 6 j . 
T I A ti o ^ ct idea quo sensii ídem fíg-
. ^ v nifícent p.pó.n.a .I l la ratiD eft locu-
tio rerum in Deo. p. 97. -
Eationalis anima mcminit sui ipílust 
inteliigkse , et amat se. p, 166, cap. 3 a. 
ct p. 169, 
Regula dignoscendi rqpif perfeíiiones 
formaliter conveniant Deo , et qute non. p. 
110. et seqq. 
Relatio summi , seu majoris ómnibus 
rebiis potest deliccre formaliter in Deo,non 
existentibus creaturis. ibid. Eadem ratio eft 
de relationibus íimilibus. ibid. Relationes 
limllitudinis , €t aequalitatis advenire pos-
sunt subjedo absque omni ejus mutatione. 
p. 143. cap, 4$t 
Relationes sunt ín Deo ad creaturas, 
quae sunt reales, et non tantum rationis. p. 
.34?. n. 7. 
Relativa non sunt per se invicem. p, 
78. cap. 3. Sunt per íubjeára. ibid. Noní lg -
nifícant fubftantiam. 110. 
Reproborum pcena erit seterna. pag. 
©72. cap. 71. Et cur. p- asjsy n» ^ et 6. 
Rerum conservatio l imi l i modo proba-
tur ab Anselmo , quo Dei exiílentia. pag. 
10;, 
Res Iramateriales seu spirltuales non 
cognoscuntur per fpecies á seníibus accep-
tas. p. 173. n. 9. et 10. 
Ruiz de Valladolid Indicem copiosum 
fecit Operum Aristotelis. p. 199. n. ó. 
Abatler (Petrus ) Editor veüsíonis 
Itálicas, pag. 176^ 11. i p . et aliis in 
locis. 
S. T. 
Scire, et cogitare non semper sunt 
ídem ; sed quandoque separantur. p, 157. 
num, 7. 
Scotus sentit poíTe dcmonftrari myfte-
rium SS. Trinitatis. p.a50.n. 16. 
ScnsLium duntaxat miniílerio^ignosci-
mus res materiales. 101. n. 8. 
SententiíC varia" Philophovum; antlquo-
riim circa maceriam , ex qua res suntcons-. 
titutae. p.89. n. 1. Item de modo , quo vel 
a Deo vel slne Deo ( apud ipsos) faitee fue-
rint. ibid. 
Similitudo eorum cíl, quorum vel unum 
eft causa alterius , vel ab eadem causa pro-
cedunt. p. 76. n. 6. 
Simpiicitas Dei summa.p. 118. 
Sociniani ha?retici ex articulo graeco » 
arguunt contra divinitatcm Jesu^-Chrifti. pi 
83. in marg. 
Spei virtus ratione probatur. p, 279. 
cap-. 74. 
Spiritus nomen aliquando cíTentiam om-
nino incorpoream , ct iminaterialem fignifí-
cat : aliquando vero lertiam Trinitatis per-
sonam. p. 229. n. 8. 
Spirationis vocabulo forsan primus 
i]sus eft S. Ansclmus pro procefsione Spi-
ritus Sant^i. pag. t i g . num. 6. 
S. Petri .Damiani fententia de modo 
creationis mundi. pag. 93. num. 4. 
S.Athanaíius probat exiftere Verburti 
D e l , fumpta probatione ex creaturis. pag, 
101. num. 7. 
S, Auguftlnl doíhúnam fecutus eíl» 
m Monologlo prfecipue , S. Anselmus. 
pag. 7 a. 
Subftantia fumma , & natura Deus. 
pag. 78. cap. 3. & 4. 
Synodus Tridentina cítala pro materia 
üdei. pag. 284. num. 1. 
I , Thomas quid íenserit de h í s , qwc& 
íimilia funt. pag. 76. num. 6. Et 
de pfogrefsione infinita in moventibus , 8$ 
caufis effícientibus. pag. 8a. num. 3; Ubi 
demonftret Deum exiftere, ibid. Et unicum 
effe. ibid. Usus eft explicationibus S. A n -
selmi circa creationem mundi ex nihilo. 
pag» 94. num. ó* A S. Anselmo 'accepit 
doílrinam , qua utuntur Thomiftae pro 
conftitutione futuri. pag. 124. num. IO, 
!Non femper ipsa Authorum verba pro-
fert , fed quandoque fensum duntaxat, 
quandoque ñeque verba , ñeque fensum, 
fed consequentiam, pag. 138. num. 14. 
Frequendssi.me laudatus in his comment. 
Tri~ 
T. V . In Mono 
Tficíentina Synodus cltata pro materia 
íídei. pag. 284. 
Trinitatem poíTe dici tres fubílantias 
fecundum Gríecos,"art S, Anselmus cuín 
D . Auguftino. pag. 7a. & 73. & cap.78. 
Trinitatis myfteiium an possit demonftrari 
quoad exiílentiam , ñác ñipposita. pag. 
247, num. 4. ^ feqq. Trina unitas , & 
una Trinitas , dicittir catholicé , & fine 
ullo periculo. pag. 287. cap: 78. & in 
comment. num. 17. 8c feqq. 
Y . 
"^TErbum qnot íenlibus accipiatur. pag. 
' 97. Verbum quod foris fonat, l ig-
x\wm eft vé rb i , quod intus lucet. pag. 9^. 
num. - . 
Verbum Dei non eft ílmilitudo fado-
rum , fed veritas eíTentia;. pag. 160. cap. 
31. Eft regula, & mensura omnis creatas 
veritatis. ibid. 8c pag. 164. num. 11. & 
feqq. II lo dicic fe ipsum Deus, pag. 16^. 
cap. 31. Utrum procedat per se ex cog-
nitione possibilium. pag. 167. num. 7. 
Eodem verbo dicit Deus fe , & dixit uni-
versas creaturas. pag. 170. cap. 33. Hoc 
Verbum non eft Verbum creaturae. ibid. 
Eft charader , figura , 8c imago fubftantidí 
Dei. pag. 176. num. 19. Quomodo tam 
diferentes res , Deus , 8c creatura , hoc 
uno verbo dici potuerint á Deo. p. 177. 
cap. 34. I n verbo Dei , 8c feientia ejus, 
omnia creata funt vita , 8c veritas. pag, 
18.0. cap. 3 ^ Quomodo legant S. Ire-
nasus ,, Cyprianus , Hilarius , Anguftinus, 
hunc textum Sciipturíe : Quod fadum eft 
in ipso ^ vita erat. pag. 183. num. 7. 
Verbum eft imago Patris, 8c est ad Pa-
trera. pag. 189. cap. 38. Pater vero nec 
imago, nec verbum est. ibid. Proprium 
unius est effe ex altero : 8c proprium est; 
akerius, alterum efíe ex i l lo. ibid. Verbi 
processio nativitas est. pag. 193. cap. 
39. Noiiiprobat hoc Anselmus ex defini-
tione Aristotelis de generatione viventium. 
pag. 195. num. 8c 6. Ule á quo pro-
cedit Verbum , verissimé est parens ; & 
Verbum verissima est proles ejus. pag. 
cap. 40. _Quod probatur ex máxima 
'ogh. V. xv 
lunilitudine Inter utrumqne. \h\.\. Est 
etiam ¡.in Deo verissima generalio. pag. 
197. cap. 41. Unus verissimé genitor. Se 
Pacer ; aiter verissimé genitus , 8c Filius, 
pag. 197. cap. 4a. Cur unus non est ma-
ter , alter vero non est filia, ibid. Qu^ 
fint propria fingulorum , 8c qu.^ amborum 
communia. pag. 101. cap. 43. Alter al-
terius est essentia ; 8c quomodo pag. 203. 
cap. 44. Aptius dicitur Filius eíTentia 
Patris , quám Pater eíTentia F i l i j . pag. 
207. cap. 45. 46. 47. 8c 48. A Patre, 
8c Fil io pariter procedit idem Amor,' p . 
214. cap. 50. In memoria intelligitur 
Pater , in intelligentia Filius. ibid. Pater, 
8c Filius amant fe ad invicem «quali 
amore. pag. n j . cap. 51. Iste Amor est 
asqualis Patri , 8c F i l io , pag. 218. cap. 
j a . Eft idem Deus cum Patre, 8c F i l io , 
pag. a i 8. cap. ^3. Totus procedit á Pa-
t re , et totus á Filio, pag. aao. cap. ^4. 
circa hoc legatur liber S. Anselmi de 
Processione Spiritus Sandli. pag. i n . 
num. j . Hic Amor non eft Filius Patris, 
aut F i l i j ; et ratio. pag. r&kt-, cap. j j . 
Sophisma Arrianorum , et aliorum hsere-
ticorum circa hoc ; et ejus folutio. pag, 
aaa. num. 1. et 1. Solus Pater eft geni-
tor , et ingenitus ; folus Filius genitusj 
folus Amor nec genitus , nec ingenitus». 
pag. 111;. cap. ^6. Hic Amor eft increa-
tus , et unus creator cum Patre , et F i l io , 
pag. 117. cap. 57. Eft Spiritus Patris , et 
Fi l i j , quia ab utroque fpiratur, ibid. Eft 
Patris , et Fili) eíTentia , et fapientia , et 
fimilia. pag. 231. cap. 58. Tres Div ina 
Personce funt pariter in fe invicem. pag. 
231. cap. 59, I n Amore intelligitur Spi-
ritus , ¿cut in memoria Pater , et in i n -
telligentia, Filius. ibid. Nulía Persona D i -
vina indiget alia ad memorañdum , intel-
ligendum, amandum. pag. 233. cap. 60, 
Unus tantum eft Pater , unus Filius , unus 
Spiritus Sanólus. pag. 235. cap. 6 i . Ob-
jeciones , quód plures Fi l i j nasci videan-
tur. pag. 236. cap. 6a. Solutio p. 339. 
cap. 63. licét Pater dicat , et Filius d i -
cat , et Spiritus Sandus dicat , non eft 
nili unus dicens. ibid. D id io accipituc 
communiter, et notionaliter, Verbum ta-» 
men non niü personaluer. ibid, et p. 24 
nutn. a i . 
In 
I N P R O S L O G I O . 
A. B.C.D-
ADamI ftatus in innocentia ; €t cjusdem ftatus ,>et tótius fuae propaginis poft 
peccatunr patheticé descnbitur. pag. CÍ99» 
cap. i . 
JíLternitas nullas habet partes, pag. 
360. cap. 18. et pag. 364. num. 18. Eíl 
tota femper. ibld. cap. 19. num. ñ €t 
feqq. Non habet praeteritam ñeque fu-
turum ; íed omnia témpora continet, «t 
praeSentia. pag. 365. num. 1. 
JEvum difFert á terapore-, ct ab aeter-
nitate: et Angelí memurantur « v o . pag. 
368. num. 7. 
Angelí funt quodammodo Incircums-
cripti , et «terni. pag. 34^. cap. 13. 
Anima .{;rationalis efl: etlam quodam-
modo íeterna , et incircumscripta. ibid. 
Eft tota in íingulis membris {m corporís» 
ibid. 
Anomaei, feu Eunomiani liaeretki di-
cebant ipsam eíTentiam Dei , ílcut eít, á 
nobis intelligi* pag. 351. num. 4. et feqq. 
S. Anselmus aliqua in Monologlo, et 
ProslOgio fcripsit, qude alibi, non legerat, 
aut non jneminerat ie legiiTe. pag. 369. 
num. 10. 
S. Auguftmus dicit , quód quae pro-
prié de Deo dicuntur , queque in nulla 
jnveniuntur creatura, raro ponit Scriptura 
Divina, pag. 371. num. a. 
Jb m 
"OAfillj fententia de Angeíorum cir-
-"-^ cumscriptione. pag* 347. num. 
so. E t Damasceni. num. n . Quo fensu 
dicat nomina , etiam absoluta , quae di-
cuntur de Deo , non figniíicare íubftan-
tiam, vel eíTentiam. pag. 361. num. 4. 
et 5, : 
Beatitudo vera nostra ubi í l t : et qu** 
Ijona illam neceffario comitentur : et 
quanta fcientia , et quantus amor , et 
quantum gaudium in Beatís. pag. 381. 
cap. a^. et ibid. toto comment. Est ex 
fuá ratione , et intrinsecüs inamissibilis, 
pag. 385, num. 18. et feqq. Quod pers-
picué probatur etiam ex S. Auguftino. ib. 
Eft gaudium plenum , quod prommlttit 
Dominus. pag. 387. cap. zó. 
Beati tantum gaudebunt , quantum 
amabunt: tantum amabunt , quantum cog-
noscent. ibid. Se num. i . cum feqq. 
S. Bernardus quasrit : Quid est Deus, 
Se respondet : Quo nihJI melius cogitari 
poteft. Ex quo probat Divinitatem eíTe 
Deum. pag. 37a. num. 3. 
Boetius quod dicat veré unum. pag. 
379. num. 17. & D. Bernardus ex ipso. 
ibid. 
C 
I^Almet { P. Auguftlnus ) exponit, 
quám vai-ié accipiatur faeculum in 
Scriptura Sacra, pag. 370. num. 3. 
Compositum quodlibet non eíl id quod 
eft. pag. 37a. num. 4. 
Concilium 4. Lateranense probat con* 
fubftantialitatem Filij cum Patre ex fumma 
fimplicitate Dei , íicut S. Anselmus pror 
bat. pag. 377. num. 10. E t ex illo Sacr^ 
Scriptura : Pater quod dedit mihi, ma" 
jas ómnibus est. ibid. In Deo , inquit, 
folummodo Trinitas efl:, non quaternitas. 
pag. 379. num. 18. 
Concilij Florentini deíinltio de vera 
noílra beatitudine. pag. 380. num. 1. 
Confideratio , & conjeétatio de fummo 
bono ex bonis creatis , tamquam a míni-
mo ad máximum, pag. 379. cap. 04. & 
num. 1. cum feqq. 
S. CyrIIIus Hierosol. aíTerit Deum elfe 
fui femper limilem , eflentiá uniformem^ 
& uniusmodi. pag. 363. num. 15. 
D 
DEÜM exlftere eft per se notum,etiain nobis. p. 3 0 i . et multis seqq. Pro-
batur etiam authoritate S. Auguílini, et 
aliorum Patrum, pr<«sertim S. Bonavent. 
et Albert. Mag. authoritate quoque alio-
rum Theologorum : et respondetur ad ra-
tiones in contravium S. Thora». ibid. Deus 
eft 
cft quldquid absoluté melíus eft effe quam 
ron-eíTe. pag. 3'20í cap.5. Omnia fecit ex 
nihilo. ibid. Ejus vera notio ell : I d quo 
nihil melíus cogltari potcst. toto Pi'oslo-
g io , & Apologct. Non eft corpus , ne^ue 
corporéus. pag. 3a3. cap. 6. Eft seníibilis, 
sed non quomodo corpus. ibid. Omnipo-
tens , etiamsi peccare non possit , ñeque 
corrumpi. pag. 3(24. cap. 7. Ratio, & re-
gula judicandi de ómnibus , etiam de his 
qua; dicuntur primíe veritates , aut prima 
principia, pag. 327. n. 9. & seqq. Poteft 
faceré ut praeterita non fuerint í p. ^3^9. 
num. 15. Eft misericors , & impassibilis. 
pag. 3CÍ9, cap. 8. Inde eft juftus unde mi-
sericors , 8¿ inde misericors unde juftus. 
pag. 33r.et 33a. cap. 9. Juñé ^punit , & 
justé parcit. pag. 337.cap. 10. Est ipsa v i -
ta , qua v i v i t , et ftc de llmilibus.p. 343. 
cap. ia . Incircunscriptus, & seternus.pag. 
34J. cap. 13. Quo sensu alii spiritus lint 
incircumspcripti , & íeterni. ibid, Deus ab 
bominibus viatoribus videtur, & non v i -
detur^ & cur. pag. 349. cap. 14. Est i n -
compreheníibilis. ibid. Videri non potest, 
ut est in se, per speciera creatam. pagin. 
3^a. num. 9. & 10. Prsscit , & scit om-
nia compreheníivé. pag. 353. num, 13.Est 
ma;or , quám cogitan possit: & hcec est 
ejus notio perfeólior. pag. 3^4. cap. 1 ^.et 
num! 1. Est lux inaceísibilis : per quam 
tamen^vídemus. pag. cap. ló.^Illam 
videmus per species creatas, tanquam per 
radios suos ad nos refte¿kntes, ibid. & n. 
1. & seqq. In nobis est pereírentiam,pr2e-
sentiam , & potentiam. ibid. I n Dco sunt 
harmonia , odor , sapor , &c. ineíTabili mo-
do, píg. 3J8. cap. 18. Ipse est vita , sa-
pientia , £eiernitas, et omne verum bo-
num. p. 3 ^ . cap. i § . et p 3Ó0. Hsc 
pmnia sunt unum omnino in Deo, et cum 
Deo, ibid. Nu i l» sunt partes in eo nec 
phylicce , nec metaphyíicae, nec alio quo-
cumque modo compoíitionis. ib. et num. 
a. cum seqq. In nullo est libimetipíl dissi-
milis. p. 360, cap. 18, et pag. 363. n. 14. 
et 1 ^ . Est ipsa unitas, nullo intelleíhidi-
visibilis. ibid. et num. 16, Non est forma-
tus sed forma est. ibid. Est máxime unus. 
ibid. Non est in loco , aut tempore ; sed 
omnia sunt in il lo. pag. 364. cap. 19.et 
num. 6. et in Monolog. cap. 11. Deus 
non fuit , nec erit ; sed heri, et hodie,et 
eras est. pag. 36^. num. 4. Est ultra-qm-
nia, etiam aeterna. pag. 366. cap, ao. et 
ibid. toto Comment. Solus ipse est quod 
est, et qui est: propter quot rationes. p. 
371. cap. l a . et in comment, Ipseso-
lus absoluté , et fimpliciter est. pag. 374. 
oshgio: B.E.FG.IJ. xvtl 
num, 1 E s t ipsum bonum , et bonum om^ 
nisboni.p. 380. n. 1. Es t , dicit S. Eer-
nardus, suum ipíius , et omnium efle. ib^ 
Nulla est in eo distineftio formalis ex na,, 
turarei. p. 363. n. 13. 
E. 
"üXls ten t la Dei est per se nota, etiam 
nobis. p. 29 n. ó. et seqq. Vide 
etiam litteram D . 
Entia rationis Thomlstica nul la sunj 
pag. 310. n, 65. 
T?Lorent ín i Concilii deííriítlo veras bea* 
-•- titudinis nostrse. p. 380. n. 1. 
Futura, omniaque prasterita existunt 
phylicé ab seterno in ícternitate. p. 36^.0, 
5. et cap. aa. Monologi i , et4. et 5. cap* 
libri de Concordia prascientia. q. 1. 
G. 
GErberonií censura in Prosloglum. j y 297. 
Gilbertus Porretanus quo sensu dixe-i 
rit , quód Deltas non est Deus. 344, n . a, 
S. Gregorius Mag.exponit i l lud Joan-i 
nis : jímen amen dico vohis , antequam 
JÍhraham jieret ego sunt. pag. 365;. n. 4» 
Exponit etiam illa Exodi verba ( íicut ipse 
legit )Dominus, qui regnas in aetern um , et 
in saeculum , et adhuc. p. 369. n.p. 
TNcircumscrjptum omnino quodnam 
l i t ; incircuDiscriptumpartim quod fu i 
345. cap. 13. 
S. Joannes Dainasc. non leviter expo-
nit íignificationes , quas habet in S. Scrip-
turahasc vox , saculum. p. 370. n. a. Quo 
sensu dixerit nomina , etiam absoluta,qurfí 
dicuntur de Deo , non llgnifícare substan-» 
tiam , vel eflentiam Dei. p. 361. num. 3.et 
sgq. -
Josephus á S, Benediélo, laicus Mon« 
sarratensis,exponit textum Micheas in cap» 
4. Omnes populi ambulabunt ¿í^c. nos au-
tcm ¿^c. in aeternum ¿T ' « /¿m. Et conjun-* 
gittextum fimilem Exodi. p. 369^, r i í 
Ipsum. eje nequit cogitad non eíTe. 
379. n. n . 
S. Iren^us aíTerlt , quód Deus est 
totus ipse ftbimetipsi limilis ^ et aequalis. p. 
,W O i . O / , v*A -r 
3mü IJ.L.M.1N. f/zP/ 
Justitía: Dei conjundtio cuín ejus m i -
sericordia. 331- cap, 9- Inde est justus 
Deus , unde misericors , et inde misericors 
linde justus. ib. Juste punit Deus, et justé 
parcit malis. p. 337. cap. 10. pustum est 
id solum quod vult Deus; non justum, 
quod non vult. p.339. cap. 11. De justitia 
Deinascitur ejus misericordia ( intellige 
non ortu real i ) ib. Justus Dominus in 
ómnibus viis suis. ib. 
T Ateranense Cóncil ium4. probatcon-
substantialitatem F i l i i cum Patre 
ex summa limplicitate D e i , licut S. Ansel-
mus. p, 3 77. n. 10. 
Legiones variae illius versus cap. r 
E x o d i : D p m i t i u s regnabit m a t e r n u m f ó 
itltra. p. 367. n. a. 
Lumen glorias, etiam in sententia A n -
selmi, est neceíTarium ad videndum Deum, 
licuti est in se. p. 3 ^a.n.p.Ex ipíius doctri-
na colligitur eíTe impoffibilem speciem crea-
íam representantem Deum , u£ est in se. ib, 
et num. 10. 
"ATAgís te r sententiarumcxponitegre-
gié.summam fimplicitatefti Dei, et 
guomodo Deus l i t 5uum eíTe; nulla creatu-
ra lit omníno íimplex , & i d , quod est. pag. 
37-- n ó-
Manualis l íber, S. Augustíni operibus 
ínser tus , maximani partem «ex Proslog/o 
S. Anselmi desumptus est. p. 2.97. 
Marcion hísreticus dúos ünxit Déos, 
alterum bonum , alterum judicem , aut jus-
"tiim.p.337.n. 20. 
Misericordiae Dei cum ejus impassi-» 
Jitate conjurjá-io; p. 3a9. capv8* 
'Omina qu?e dicuntur de Dea non 
solum dicuntur de ipso in concreto 
•«edétiam in abstrajo, p. 343. cap. ia.et 
incommt. Al iqui vel errantes,vel haereti-
•ci ^ contrarium dixeretempórc S. Bernardi, 
<pos hic Sanüus impugnat. p. 344. n.a. 
Nomina absoluta , vel eífentialia it} 
Deo unum , eticlem figniíicant. pag. 36a» 
n , 8. etcap. i7 .MonoIogi i . 
Nulla est compofitio in Deo , ñeque 
aietaphyfica. p. 36a« n . et seqq. 
'oshglo. N.O.F.Q.R. 
Nulius Pater ( quem legerit Autkor 
comment. ) est, qui tarn aperte , et ex pro-
poíito scripserit de Vuturorum exiftentiá 
phyfica ab íeterno in «ternitate , Ucut S. 
Anselmus. p. 3Ó8.n.6. 
O. 
jMnipotentiam Dei diveríimode', sed 
non contrarié, explicant SS. Aniel-
mus,& Thomas.p. 327. n.7.& 8. N ih i l t f t 
possibile , aut impofsibiíe , nili quod Deus 
v u l t , aut non vult. ib. 
T)Oíent ia peccandinon est potentia,sed 
impotentia. pag. 3'2;4. cap. 7. Alias 
etiam potentiíe dicuntur abuíivé , seu im-
propr ié . ib. 
Prsecisio perfeda , vel ex parte objedi 
intellc<íius noftri nulla eft inDeo.p.364 n. 17, 
Praedeftinatió D e i , & repróbatio in 
particular*! , impenetrabile myílerium. p a g o 
339. cap. 11. 
Pi imi principij non potest eíTe vera de-
monílratio. p. 327. n. 10. Piímse veritates, 
aut prima principia nobis congenita , non 
polTunt efíe regula judicandi de Deo. ib. 
Proslogiumquid fignificet. p.297.Quid 
contineat, &qu idS . Anselmo acciderit pro 
ipíius compoíltione. ib. 
Q 
QU O D eft mutabile non eft id quod eft. p. 373. n. 7. Ratio ibidem cun» 
S. Auguílino. n. 8. Quodincepit á non eíTe, 
Se potest cogitad non efíe , non eft abso-
lute, & fimpliciter, nec eft ipsum ejfe. pag» 
373. n. 9. &seqq. Quod non subliftit per 
fe , sed per aliud, non eft absoluté , & íim-
pliciter ; ñeque eft ipsum eíTe , nec eft quod 
€!ft. ib. n. 11. Quod habet fuifíe ^ quod jam 
non eft , & futurum efíe , quod nondum 
eft , ñeque eft ipsum efíe , ñeque absoíute,et 
fimpliciter eft. p. 374. n. 13. 
Quodnamfit veré unum ex Boetio.pag. 
379. n. 17. 
Quomodo uní versa v\x Domini miseri-
cordia & veritas, p. 339. cap. n . 
R Ationibus eisdem, vel expressls, vel suppolitis , quibus usus est in M o -
nolog. probbat S. Anselmus consubstantia-
litatem trium Divinarum Personarum. pag. 
374. cap. ^3. 8c p. 37Ó. n. 4. cum seqq. 
S.T, InMonohgio, 
Hegula prima judicandí de ómnibus Deus pag. 371 
cft. p. 327. n. 9. 8¿ seqq. Etiam de his^qua; 
prima dicuntur principia, ibid» 
SJEculum sfficuli, & saecnla saeculorum in Scriptura quid fignificet. p. 3Ó9.6C 
370.cap. a i . et n. 1. & seqq. 
Scientia Dciomnesres creatas cum suis 
cauíis, effe<aibus , modis &c. compreheníi-
vé cognoscit. p. 353. n. 13. Prashabec in se 
omnes creatas veritates. ib.Excedic omnem 
capacitatem intellccíius creati. ib. n, 14,801-
r i non poteft á nobis cur de fimilibus pee-
catoribus hos magissalvet Deum, quám U-
los, p 339. cap. 11. 
Species creata quas representet Deum, 
wti eft i i i se, eft impossibilís.p.3 j a . num.p. 
& 10. 
Spiritus S. eíl amor communis Patri, 
& Filio , ab utroque procedens. p. 374.cap. 
«23. Eft íequalis Patr i , et Filio, ib. Katio 
hujus probativa. ib. 
° T \ Thomas utitur ratlone S. Anselmi 
" in cap. a i . Proslogij ad proban-
dum quód nullum compositum eft'id quod 
' T.Y. 
num. Utitur etíatn t r i -
bus expoíitionibus S. Anselmi íuper Exo^. 
di vírba : J D o m i n u s r e g n a h l t i n a t e n i u m % 
& u l t r a , pag, 3^8. num, 8. Etiam ficut. 
S. Anselmus probat ex fumma íimpüci-
tate Dei Divinitatem non poíTe multipli-
can, pag. 378- num. i r . 
Totum , quod eft compolitum, non eíl 
id , quod eft. pag. 37a. num. 4. 
Tñnitas Deus eft íummum bonum; 
eft unum necelTarium , quod eft omne , & 
totum , & folum bonum, pag. 364, cap» 
23. Poteft probad reipsa exiftere necefí"^ 
riis rationibus ( fuppolita fíde ) etiam re-
mota Sacra Scriptura ; 6c reipsa probatur. 
pag. 376. num. n. 3, & seqq. Eft numeras 
¿ne numero, p, 379. n. 17. Est solutnmo* 
do Trinitas, non quaternitas, ibid.n 18. 
y . 
• \TErbum Pivinum non potest eíTe 
' aliud quám quod eft Pater p.374» 
cap. (23. JNec aliquid majus , vel minus in 
eo pOteft efíe , quám quod est in Patre.ib, 
Est ipsa veritas, ficuti Pater ; & non alia^ 
íbid. 
Verum , et ens convertuntur. p«3y3» 
n. i2. 
Veritas accepta pro intelleílu , §c sclen-^  
t iaDei. ibid, n. 13. 
\ Lexander de Hales usus est dotS-rina 
& iplis verbis S. Anselmi in cap..4. 
Apoíogttici. p. 410; n., 11' AngelicusDoc-
tor consentit etiam cum S. Anselmo, ib. 
Angeli dúo supremi cogitari poíTunt pares 
ínter j e , suppoíita opinione , quód plures 
possint creari á Deo ejusdem speciei pagin. 
414. n. 9. 
S. Anselmi modestia erga Gáunilonem 
í b i contradicentern. p, 39a. n. í i Ejus líber 
Apologeticus contra eumdem Gauniloném. 
ib. Non accepit á S. Auguftino argumenta-
tionem suam contra Infípientem. p. 4.11.11, 
3. et in commen. capp. a. et 3. Pioslogii.In 
quo diíFerant natío Dei data ab Augustino 
in libb. de do¿t. Ghrist. et hxc qua utitur S. 
Anselmus : I d , quo majus cogitari nequit» 
ib. Gratias agit Gauniloni impugnatori suae 
argumentationís. p. 4aó . cap. 10. Et nos ip-
i l Gauniloni non parvas debemus. ib.in fin. 
Comment. 
CArdinalis Cajetani qu^ fuerit fenten» tia de Argumento S. Anselmi con-
tra InCpientem. p. 404. n. 3. et seqq. Pei« 
perám usus est distinólione existentias íigna-=. 
tx , vel exercit.E , ut responderet argumentQ 
S. Anselmi. ibid. Non introspexit vimejus» 
ib. PraedidaJpfius d is t in t ió tam longé est, 
ut in aliquo debilitet vim argumentationís 
^ n s e l m i a n » , ut potius efle insuperabjlen? 
Ostendat. ib. 
Censura Gerberonij de libro pro I n l l -
píente, p. 389. Hunc librum perperám t r i -
buít Franciscus Picus Roberto Olkot. ibidí. 
Idem Picus cum alüs argumentum S. A n -
selmi contra Infipientem non introspexit» 
ib. Censura Gerberonii de libro Apo'iogeci-
•co. 39a. 
Cognoscimus res , vel per propriatií 
fpeciem vel per speciem fimilis alterius rei» 
p. 419. cap. J . et in commt, n. 3. Cognos-
ci potest, ücet imperfedlé , id , quo majus 
cogitari non potest, íive summum bonum eje 
minoribus bonis. ib, 
Consqquentia valet , quehujusmodiest; 
xx C.B.F.GX la Apologético, 
\ E x i s t l t i d , a n o m a j a s c o g i t a n n e q u l f , c r -
g o e x í s i l t i d q u o d m a j u s ó m n i b u s e s t . Sed 
dldn valct formaliger ab hoc ultimo ad pr i -
mum. p. 41^ - n. 14. 
Crea-tura; universa, et iam c[uando exis-
tunt,poílunt cogitari fine existencia, p. 408, 
n. 4. et seqq. 
M.O.P.Q, 
DE I difíinitio nulla est proprie ; niíi forsan dicatur perfeótisimo modo 
effe Patris íeterni diflanitio Filius Dei,pag. 
418. n. a, Peo proprium est non poíTe co-
gitari non effe. p. 410. num. 13. Deo non 
aliud proprium magis , quám eíTe , intell i-
«itur , inquit S. Hilarius. ib. 
Demonstratio manifestat ignota perno-
tjora. p. 41S. n. a. 
Differentía inter cogitare , et intellige-
re. p. 406. cap. 4. et in commt.n. 3.Etlinter 
intellcdum, et opinionem. ib. n. 4. DifFe-
yentia horutn diétorum :- I d q u o d m a j u s e s t 
ó m n i b u s x Et í I d ^ q n o n l h i l m a j u s c o g i -
i a r i p o t e s t i in quo fit, p. 41 r. cap. ^ .et in 
comment. n. a. cum seqq. 
Distindiosensus compositi, et dlvisi» 
p. 410. n. 10. 
FAlsa nequeunt inteIligLp.407.1i. r. Quo sensu. ib. n. 3. et 4. Falíi dúo 
sunt genera, p. 417* n; 6. Falsa non memi-
nimus; quomodo ergó illa cogitamus, cum 
non cogitemus , nifi quod meminimusí pag. 
421. num. 5. 
GKatias agit S. Anselmus Gaunllon! pro sua impugnatione contra ipsum; 
et nos etiam non parvas ipsi debemus. ^ 
426.cap. 10. et in fín. comm. 
I. 
TMpreíTa nobis est notio ipfíus boni, 
per quod veré judicamus aliud alio 
melius. 423. n. 9. 
Inllpiens non potest negare se intell i-
gere suam negationem : et ex hoc ipso erit 
convidus. p. 4a3, cap 9. et incomment. 
Insula fi¿ia , olim p e r d i t a appellata, 
^U£e fuerit ? p. 391. n. 6. et p.403. cap, 3. 
Intelledus, aut intelligentia pmprissw 
««é ' luidí i t .p . 4o8.n.4. 
ENS rationalis corporearum rérum 
notitias per sensus colligit ,incor-
porcarmn per semctipsam.pag. 421.11. 5;. 
Modus , quo mens per bona inferiora 
ascenderé potest ad supremum. pag. 422. 
num. 7. 
Multa cogitamus non eíTe qiiíe fcimus 
effe : & multa efíe , qune non effe fcimus: 
non exiílimando fea lingendo. pag. 407, 
cap. 4. , 
|Mnia poffunt cogitari non effe prse-
ter id , quod fummé eft. pag. 406. 
cap. 4. Omnia, & fola poffunt cogitari 
non effe , qnas ihltinm , aut finem , aut-
partium habent conjundionem , & quid-
quid alicubi , aut aliqnando totum non 
eft. ibid. Opinio potcft putari intelledtus: 
intelleéíus antem opinio non poteft : hxc 
falli , 8¿: fallero poteft ; iüe non, pag, 
408. num. 4. 
T)Offumus cogitare aliquid non effe, 
-s- quandiu fcimus effe , & non pos-
sumus cogitare non effe , quandiu fcimus: 
effe. pag. 407. cap. 4. Se pag. 409. Jnum. 
7. & feqq». _ 
Propoíltio hsec : D e u s e x i s t l t , eíl 
ómnibus per fe nota. pag. 414. num. 11. 
V i d . in comment. capp. a. 3. & 4. Pros-
logij. 
QÜo majus cogitari non potefl: eo ipso quód intelligitur , vel cogitatur , 6c 
revera probatur exiftere , & idipsum effe, 
quidquid de Divina fubftantia oportet 
credefe. pag, 426. cap. 10, 
Quod habet initium , vel finem , ye! 
cogitari poteft cum initio , aut fine , vel 
non effe alicubi, aut aliquando , aut non 
femper limul totum fit , & ubique , non 
est id quo majus cogitari non poteft. 
pag. 393. & 597. & feqq. Quod impli -
ca. contradidUonem a nullp potest cogi-
tan, pag. 396. num. 8. Se 40Ó. num. 9. 

